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باطها باألفراد وأصبحت تؤدي بتطور المجتمعات البشرية تطورت العديد من المهن وازداد ارت
ساهم في انتشارها على نطاق واسع  وأصعبحت الذي دورا هاما في إشباع الحاجات األساسية، األمر 
عن ئيرهعا معن الو عاي  وشعكه  ل ممارسعوها فيعة أكثعر شعيوعا وأهميعة، واسعتئلت بفصايصعها فتميهعزت 
ععن المععو  ين والعمععالر ومعع  هععذا التطععور أصععب  لهععا  ععي م   ععرا  فاصععة فاصععة تفتلعع   علععى  ،وأ
وتر يتهعا ونشعتت بعذلا الحاجعة إلعى تن يمهعا معن أجعل حمايتهعا  ،المنتمين إليها االلتعزام بهعا واحترامهعا
 ر من جهة أفرى والح ا  على المصلحة العامةمن جهة 
عععة نشعععاط المهعععن الحعععرض وأهميتعععل فئعععد ومععع  المشعععرع المهنعععي  فعععي مركعععز  عععانوني  ون عععرا لطبي
ئير أنل فعي  ،ليتسنى لل أداء مهامل على أحسن وجل ،لية في ممارسة المهنةومنحل استئال ،مناسب
ععععال  ععععن كععععل األف لععععل المسععععؤولية  مئابععععل ذلععععا حععععدد لععععل إطععععارا  انونيععععا معينععععا ال يمكععععن تجععععاوز ، وحمه
يلتعزم بععالتعوي فوالتصعرفات الصععادرض عنععل بمناسععبة تتديععة مهامععل، و عد تكععون هععذ  المسععؤولية مدنيععة 
، أو مسؤولية جزايية إذا شكل فطت  جريمة وفئعا لئعانون ليفطاب الغير نتيجة عن المرر الذي أص
العئوبععععات، كمععععا  ععععد تكععععون المسععععؤولية تتديبيععععة تئتصععععر علععععى تو يعععع  عئوبععععة تتديبيععععة جععععراء ا فععععالل 
ععن سععابئ ها، اتبااللتزامععات المهنيععة ومفال ععة أفال يععات المهنععة وتئاليععدهار هععذ  األفيععرض ال تئععل أهميععة 
عن  ،تعتبر أ ل أنواع المسؤولية فطعورضفرئم أنها  عة العئوبعات المترتبعة  عة أفطايهعا وطبي ن عرا لطبي
إ رارها، إال أنها من حيث أثرها على المهني  د تكون أشد و عا وأكثر مررا، إذ  د تصل إلى وم  
لمتمثعل اهعدفها األساسعي  إمعافة إلعى تحئيعق-حد لمسار  المهني، كما أن المسؤولية التتديبيعة ال عهالعة 
تشعكل فعي  -ممان انمباط المهنيين و يامهم بمهامهم وفئا لمئتميات الئانون وأفال يات المهنة في
ن س الو ت صمام أمان للحيلولة دون اللجوء للمتابعات الجزايية، فكلما كانت ر ابة انمعباط المهنعي 
عل معن الزلعلر وحعر   عا لعل يمن لمهنعي علعى تجنعب ا صارمة وبعيدض عن التحيهز والمحابعاض شعكلت در
 ارتكاب الفطت التتديبي ت اديا للمتابعة التتديبية، يئيل ارتكاب األفطاء الجزاييةر
ورئععم أن الدولععة هععي المفععت األصععيل بتسععيير هععذ  المهععن وتن يمهععا، إال أنهععا اسععتعانت  
وأ عدر علعى باعتبعارهم أدرى بشعؤونهم  بتبناء المهنة أن سهم وأشركتهم في إدارض المرافق العامة المهنيعة
تف ي  األعباء عنهعا، مع  احت ا هعا بحعق ا شعرا  والمرا بعة، فنشعتت بعذلا وأيما من أجل تلبيتها، 
المن مات المهنية وامتلكت مجموعة من الصالحيات اتجا  المنتمين إليها، وتمتعت ببع امتيازات 
وممارسعععة السعععلطة ن معععن تتديعععة دورهعععا، علعععى ئعععرار مرا بعععة االنمعععمام للمهنعععة السعععلطة العامعععة لتعععتمكه 
ععة أو من مععة، كععان مععن أهععم  التن يميععةر وبمععا أن االنمععباط أمععر مععروري السععتمرار وجععود أي جما
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ح ا عا  ،عن طريعق إمكانيعة متعابعتهم تتديبيعا ،صالحيات المن مة المهنية مرا بعة انمعباط األعمعاء
 اللتزاماتهمرعلى شر  المهنة وتئاليدها وأعرافها، وممانا لحسن واستمرارية أداء المهنيين 
، ليست حرض في ذلا بل تفم  لجملعة معن ة إذ تئوم بافتصاصاتها التتديبيةوالمن مة المهني
الشععروط المومععوعية وا جراييععة، تصععل مععن فاللهععا إلععى ئايتهععا فععي حمايععة المهنععة تحئيئععا للصععال  
عام،  عد حسعاب علعىذلعا  كعوني دون أنال  دون وتحعول المهنيعين حئعوق تك عل التعي ةيالمشعروع  وا
، ألن نجععاا المهنععي وحسععن أدايععل لمهامععل مععرتبط باسععتئرار  وشعععور  باالطمينععان، األمععر المسععاس بهععا
ععة التتديبيععةر وعلععى السععلطة  العذي ال يتحئععق إال بتععوفر جملععة مععن المععمانات تمععمن لععل عدالععة المتاب
ال كانت أعمالها مشوبة بعيب مفال ة الئانونر  التتديبية االلتزام بها وا 
حاجة لممانات أثناء بالممانات في مجال التتديب أهمية بالغة، فإذا كان ال رد وتحتل هذ  
المتابعة الجزايية رئم فموعها لمبدأ الشرعية وتئيهيعد سعلطات الجهعات الئمعايية وومعوا النصعو 
المتعلئة بها سواء الموموعية أو ا جرايية، فإن حاجة المهني لهذ  الممانات في المتابعة التتديبيعة 
وأهم، ن را لما تتمت  بل الهييات التتديبية من سلطة تئديرية سعواء فعي تئعدير األفطعاء أو تئريعر  أشد
عععدم ومعععوا ا جعععراءات التتديبيعععة ومسعععاهمة  العئوبععات، أو فعععي ئيرهعععا معععن الئعععرارات، وأيمعععا بسععبب 
 المن مة المهنية بص تها سلطة تتديبية في صيائة بعمهار 
هنيععة لة مععن وسععايل الر ابععة الذاتيععة التععي تمارسععها المن مععة الموالن ععام التععتديبي باعتبععار  وسععي 
لتسعيير فعي نسعق  ،بهعد  المحاف عة علعى التعوازن فعي نشعاط المهنعة معد األشعفا المنتسعبين إليهعا
عة التتديبيعة معن  من االنمباط واالمتثال من لدن أعمايها، يجب أن يحئق التوازن بين فعالية المتاب
سعععلطات حئيئيعععة تسعععاعدها علعععى فعععر انمعععباط المهنيعععين ومعا بعععة فعععالل معععن  المن معععة المهنيعععة 
 المفطيين، ومبدأ الممان الذي يئتمي حماية حئوق المهنير
:  إ ــي مد مــدا  اــرعة    مشــ   البحععث التععي تتمثععل فععي التععالي إشــية  ةمععن هنععا تبععرز 
ر ــمن  من  حقــل   رــب زن اــ ن لةتا ــة   مرةاةــة   ررد ا ــةل برــبل    ــمة ة   ام  ــ   جز ئــ د 
 خ بته  مرةاةة ررد ا ة تةد ة؟
وتندرج تحت هذ  ا شكالية جملة معن التسعاؤالت ال رعيعة التعي تعتبعر ا جابعة عنهعا معرورية 
 لإللمام بالموموع من جوانبل المفتل ة وتتمثل في:
عععة الععدور العععذي منحعععل المشعععرع لهعععذ   - مععا هعععي المهعععن الحعععرض والمن مععات المهنيعععة ومعععا طبي
 المن مات؟
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السلطة التئديرية للمجالس التتديبية في تحديد األفطعاء توسعيعا لمجعال ر ابتهعا  هل تعتبر -
التتديبيععة مسععتلة ايجابيععة ينبغععي تععدعيمها؟ أم أنهععا سععلبية يجععب الحععد منهععا والعمععل علععى 
 حصر األفطاء وتصني ها مسبئا بالشكل الذي يجعلها وامحة للمهني؟
 ونزاهتها في متابعة المهني؟  هل  واعد تشكيل المجالس التتديبية يممن حيادها -
هعل اسعتطاع المشعرع أن يحئعق التعدرج فععي العئوبعات؟ وهعل هععذ  العئوبعات ك يلعة بتحئيععق  -
 الردع الفا والعام؟ 
 ما هي طبيعة الر ابة الئمايية على الئرار التتديبي؟  -
عة الدراسعة،    م  جولإلجابة على هذ  ا شكالية اعتمدنا  التعي الوص ي التحليلي، ن را لطبي
تئتمععععي ا حاطععععة وا لمععععام بمفتلعععع  النصععععو الئععععانون والتن يميععععة والععععن م الدافليععععة ذات الصععععلة 
عة التتديبيعة،  جراءات المتاب ارتكعاب الفطعت إلعى ئايعة  معنبالمتابعة التتديبية للمهني، لتحديد مراحل وا 
عد ذلعا بتحليلهعا علعى معوء أراء ال ئهع عن فيعل، لنئعوم ب اء ومعا تعوفر معن صعدور الئعرار التعتديبي والط
العناصععر التععي تسععاعدنا فععي ا جابععة علععى ا شععكالية  ذلععااجتهععادات الئمععاء، لنسععتفل مععن كععل 
 والتساؤالت ال رعية المرتبطة بهار 
وال تفتل  أئلب الم اهيم المستعمل في الن ام التتديبي للمهنيين عن تلا الواردض فعي الن عام 
بالتعاري  وا جراءات أو بالممانات المئررضر وباعتبعار  التتديبي للمو   العام، سواء ما تعلق منها
ن ام التتديب ذا طاب  عئابي فلئد استعار أيما من  انون العئوبات بع األحكام، السيما ما تعلق 
منهعا بالفطعت وأركانعل وا جعراءات والمعمانات المئعررض لصعال  المعتهم، والمبعادة التعي تحكعم العئوبعةر 
عة المن معات ئير أنل وم  كل هذا الت تثر شكل كيانا مستئال يستجيب لطبيعة النشاط المهني، وطبي
المهنيععة والععدور المنععوط بهععا، فتميهععز بفصايصععل التععي ت هععر علععى مسععتوى عناصععر  الععثالث الفطععت 
 ،التعتديبي، ا جعراءات التتديبيععة، العئوبعة التتديبيععة، واحتععاج إلععى اهتمعام البععاحثين لترتيبهععا وتومععيحها
فعي كونعل يتطعرق لمومعوع لعم  مهم ره   ةام ةالئيام بل في هذا البحثر الذي يكتسب  وهو ما نحاول
ينل نصعيبل معن الدراسعة واالهتمعام، فبالمئارنعة بالمسعؤولية التتديبيعة للمو ع  أو العامعل التعي ح يعت 
 ، عابدراسة مست يمة واهتمام بالغ من  بل ال ئهاء والباحثين، نجد المسؤولية التتديبية للمهني أ ل ح
بحيث تندر الدراسات المتعلئة بها، إن لم نئل تنعدم أحيانعا بالنسعبة لعبع المهعن كالمهنعدس الفبيعر 
العئععاري ومهععن المحاسععبة والمهنععدس المعمععارير هععذا رئععم أن المهنيععين يشععكلون شععريحة واسعععة فععي 
 ر رهاكالصحة والعدالة والعمران وئيالمجتم ، ويمارسون مهام جد حساسة تتصل بئطاعات هامة 
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وتبرز أهمية هذا البحث أيما في كونل تئيهيم  للن ام التتديبي المهنعي، للو عو  علعى إيجابياتعل  
ومحاولعععة تئعععديم  ،ومحاولعععة تعععدعيمها، والبحعععث فعععي سعععلبياتل وسعععبل معالجتهعععا أو التف يععع  معععن أثارهعععا
بة للمو عع  أو اال تراحععات المناسععبة  ياسععا علععى مععا هععو مئععرر فععي بععا ي الععن م التتديبيععة سععواء بالنسعع
العامعل أو الئامععي، للوصععول إلععى ن ععام تععتديبيي مهنععي متكامعل يحئععق الغعر منععل ويح عع  للمهنععي 
فععي بيععان  يمععة المععمانات التتديبيععة التععي وفرهععا المشععرع  أيمععا مركععز  وحئو ععلر ويسععاهم هععذا البحععث
 الئرار التتديبير ي أو حال مثولل أمامل أو بعد صدور بللمهني سواء  بل ا حالة على المجلس التتدي
 : نوجزها في التالي مهم ة تما ةكما أن الموموع يكتسي 
تومععي  الععدور الععذي تؤديععل المن مععات المهنيععة، وافتصاصععها فععي ا شععرا  علععى المهنععة، وبيععان  -
 عال تها م  المهنير
محاولععة تحديععد األفطععاء التتديبيععة، باعتبارهععا مح ععورات ينبغععي تجنبهععا، حتععى يحععر المهنيععون  -
عععع دم الو ععععوع فيهععععا ت اديععععا للمسععععاءلة التتديبيععععة، وأداء المهنععععة علععععى نحععععو مععععا تئتمععععيل الئععععوانين علععععى 
 والتن يمات وأعرا  المهنة وآدابهار   
عة التتديبيعة وجعلهعا فعي متنعاول المعنيعين بهعا، فاصعة بالنسعبة للمهنيعين فععي  - شعرا إجعراءات المتاب
ععدم تفصصععهمر وباعتالمسععاعدض للئمععاءئيععر المهععن  بععار معرفععة إجععراءات التتديععب مععن أهععم ، ن ععرا ل
عدم  الممانات التي تك ل متابعة تتديبية عادلة، فال معنى   عرار معمانات ال يسعت يد منهعا المعنعي ل
 علمل بهار
تععوفير مرجعع  متفصع للبععاحثين الئععانونيين فععي مجععال المسععؤولية التتديبيععة للمهنيععين فععي الئععانون  -
 الجزايرير
عععام دراسععع ب اـــر د  ة المجعععالس التتديبيعععة المهنيعععة علعععى مسعععتويين: المسعععتوى البحعععث بشعععكل 
التن يمععي المتعلععق بتكععوين مجععالس التتديععب وبنايهععا الهيكلععي، وال يمكععن ذلععا إال مععن فععالل التطععرق 
ععاء الععذي يحتمععن هعذ  المجععالسر والمسععتوى الععو ي ي المتمثععل فععي  للمن مععات المهنيععة باعتبارهععا الو
التتديبيةر ومن جهة أفرى البحث في الممانات التعي وفرهعا  واعد عملها وممارستها الفتصاصاتها 
عة التتديبيعة، بدايعة بإعالمعل بالشعكوى المئدمعة معد  معرورا  المشعرع للمهنعي فعي مفتلع  مراحعل المتاب
 بمثولل أمام المجلس وصوال إلى الطعن في الئرار التتديبير
متعلئة بتتديب المهنيعين  متفصصة مستئلة د اة اةاقةولم نجد في حدود ما اطلعنا عليل أي 
 في الجزاير، سواء في البحوث والدراسات األكاديمية أو المؤل ات، وكل ما توفر فهو إما:
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ععين،  - ععن المسععؤولية الئانونيععة لمهنععي م يتمععمن إشععارض عرمععية لتتديععب المهنععي بمناسععبة الحععديث 
دكتعععورا  فعععي الئعععانون مثعععل أطروحعععة العععدكتورا  لنسعععيم بلحعععو: المسعععؤولية الئانونيعععة للموثعععق، أطروحعععة 
ععة محمععد فيمععر، ب ومؤلعع  ر 2014/2015، ضسععكر بالجنععايي، كليععة الحئععوق والعلععوم السياسععية، جام
عات الجامعيعة، ر أو مؤلع  مئنعي 1993محمعد  بطعان: التزامعات المحعامي ومسعؤوليتل، ديعوان المطبو
 ر2013بن عمار: مهنة التوثيق في الئانون الجزايري، دار الجامعة الجزايرية، 
ععزام سععليمان: الععدعوى التتديبيععة  كمئععال الععدكتورأو مئتصععرض علععى مهنععي واحععد دون ئيععر ،  - حععاج 
عععن كليعععة الحئعععوق والعلعععوم  عععد أفال يعععات الطعععب، مجلعععة الم كعععر، تصعععدر  عععن مفال عععة  وا الناشعععية 
عععدد الثعععامن ر أو مؤلععع  عبعععد الئعععادر فمعععير: الن عععام التعععتديبي 2012، نعععوفمبر السياسعععية، ببسعععكرض ال
 ، درا هوملر 2015لجزايري، للمحامي ا
فعي مجملهعا إمعا ليسعت متفصصعة فعي المسعؤولية التتديبيعة، أو أنهعا مئتصعرض  وهعذ  الدراسعات  
 على مهني واحد وليست شاملة لكل المهنيينر 
عععن صععالحيات المن معععات المهنيععةر مثععل  - أو تععتم ا شععارض الفتصاصعععات التتديبيععة عنعععد الحععديث 
عام، دراسة مؤذن مامون: ا طار الئعا نون لنشعاط المن معات المهنيعة، أطروحعة دكتعورا  فعي الئعانون ال
ععة أبععوبكر بلئايععد، تلمسععان الموسععم  ر ومثععل هععذ  2015/2016كليععة الحئععوق والعلععوم السياسععية، جام
ليست متعلئة بالمسؤولية التتديبية بحيث تطر ت لجانب فئط منها والمتعلق بالسلطة التتديبية  ةالدراس
 ئير م صل ألن ا شارض إليها كان عرميار  وأيما جاءت مجملة
راعينععا فيهععا الترتيععب الزمنععي لإلجععراءات  خعــة ومعععناومععن أجععل ا حاطععة بالمومععوع فئععد   
فنعععا فيعععل المهعععن الحعععرض والمن معععات المهنيعععة باعتبارهعععا الجهعععة  هاانبعععدأالتتديبيعععةر  ب صعععل تمهيعععدي عره
عام للدر  ، حيعث أشعرنا إلعى ا تصعار الدراسعة علعى اسعةالمفتصة بالتتديب وحددنا من فاللعل ا طعار ال
ثم  ،المهن األكثر انتشارا وتن يما، وهي المهن المستئرض التي اكتمل البناء الهيكلي لمن ماتها المهنية
الباب األول للفطت التعتديبي وا جعراءات التتديبيعة، وتناولنعا كعل عنصعر فعي فصعل مسعتئل، فصصنا 
األفطاء التتديبية، محاولين وم  تصعني  لهعا حتعى تكعون  نا شنا في األول إشكالية تحديد ووموا
معلومعععة مسعععبئا للمهنعععي، ألن تحديعععدها وومعععوحها يشعععكل أحعععد أهعععم المعععمانات فعععي مجعععال التتديعععب، 
وفي المبحث  ،فتناولنا في المبحث األول من ال صل األول التعري  بالفطت التتديب وتحديد عناصر 
ر أمعا ال صعل الثعاني فتطر نعا فيعل  جعراءات التتديعب كونهعا االثاني تناولنا تصني  األفطعاء وتحديعده
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ععد  تشععكل  يهععدا علععى السععلطة التتديبيععة، وباعتبارهععا مععمانات أساسععية للمهنععي، محععاولين صععيائة  وا
عة التتديبيعةر ففصصعنا المبحعث األول معن  إجرايية مشتركة بين كعل المهعن، تشعمل كعل مراحعل المتاب
عد تشعكيل مجعالس  التتديعب علعى المسعتوى العوطني والجهعوي، وتطر نعا فعي المبحعث هعذا ال صعل لئوا
الثععاني إلععى مععدى تععوفر مععمانات لحيععاد هععذ  المجععالس، وفصصععنا المبحععث الثالععث لتحريععا الععدعوى 
جععععراءات المحاكمععععة التتديبيععععة، مركععععزين علععععى المععععمانات المصععععاحبة لهععععذ  ا جععععراءات  التتديبيععععة وا 
 والمراحلر
العئوبة التتديبية وطرق الطعن في الئرار التتديبي، تمعمهن ال صعل وفي الباب الثاني تناولنا    
ععن ئيرهعععا وتحديعععد أهععم  عععن العئوبععات التتديبيعععة حيعععث  منععا بتعري هعععا وتمييزهعععا  األول منععل الحعععديث 
المبععادة التععي تحكمهععا وهععذا فععي المبحععث األول، وفصصععنا المبحععث الثععاني لبيععان أنععواع العئوبععات 
وتصني ها حسب تتثيرها على ممارسة المهنعة، أمعا المبحعث الثالعث فئعد  واألحكام الفاصة بكل عئوبة
تناولنععا فيععل الئععرار التععتديبي والمععمانات المتعلئععة بععل، سععواء بتحكامععل الشععكلية أو المومععوعيةر وفععي 
ال صل األفير من البحث تطر نا للر ابة على الئرار التتديبي،  سمنا  إلعى مبحثعين تناولنعا فعي األول 
عن الئمعايي فعي الئعرار التعتديبير لنتهعوج الطعن ئير  الئمايي، وفي المبحث الثاني تناولنا أوجعل الط
هذا البحث بفاتمة ممنهاها فالصة للنئاط التي تطر نعا لهعا، وجملعة معن االسعتنتاجات المهمعة، ب ن ينعا 
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   فصل   رم  دد                                         
   م   ة ب  م ظمة   رة    اة م ن   ح ة 
 
ععععن المسععععؤولية التتديبيععععة للمهنيععععين البععععد مععععن التطععععرق للمهععععن الحععععرض ومحاولععععة  ، بععععل الحععععديث 
المهنيعععععة  للمن معععععاتالتطعععععرق ، ثعععععم ها هعععععم المعنيعععععون بهعععععذ  المسعععععؤوليةالتعريععععع  بهعععععا باعتبعععععار ممارسعععععي
لعععععععا معععععععن فعععععععالل ثالثعععععععة مباحعععععععث، نفصععععععع األول للمهعععععععن ذالجهعععععععة المفتصعععععععة بالتتديعععععععب، و  ألنهعععععععا
ععععن ئيرهععععا، الحععععرض، والثععععاني للنئابععععات المهنيععععة مععععن حيععععث  مععععن حيععععث تعري هععععا وفصايصععععها وتميهيزهععععا 
 رالمهنية وأعمالها للمن ماتنية التشكيل والصالحيات، والثالث للطبيعة الئانو 
 
  ألبل   ماحث
 مف بم   م ن   ح ة بخصةئص ة
عععععاري  للمهعععععن الحعععععرض، نحعععععاول التطعععععرق إليهعععععا فعععععي هعععععذا المبحعععععث   عععععدم ال ئعععععل الكثيعععععر معععععن الت
ععععن ئيععععرهم  ونبععععيهن ععععل مععععن ممارسععععيها طاي ععععة مسععععتئلة  الفصععععاي المشععععتركة لهععععذ  المهععععن والتععععي تج
 .السيما المو  ين والعمال
 
 عاب  ألبل  م
   م ن   ح ة مف بم
نعمععععععل علععععععى تحديععععععد المئصععععععود بععععععالمهن الحععععععرض مععععععن فععععععالل ثععععععالث فععععععروع نفصعععععع األول  
لتعريعععع  المهععععن الحععععرض والمهنيععععين والثععععاني لتمييععععز المهععععن الحععععرض عمععععا يشععععبهها وال ععععرع الثالععععث نحععععاول 
عطاء لمحة تاريفية موجزض عن كل مهنة  من فاللل حصر المهن الحرض في الجزاير وا 
 ف    ألبل  
    نرة      م ن   ح ة ب  م 
حيعععععث ركعععععز كعععععل فئيعععععل علعععععى فاصعععععية معينعععععة،  ،افتلععععع  ال ئهعععععاء فعععععي تعريععععع  المهعععععن الحعععععرض
ععععاري  علععععى عنصععععر النشععععاط  ،ز للمهععععن الحععععرض عمععععا سععععواهامحععععاوال إبرازهععععا كمميهعععع عععع الت فركععععزت ب
عععع ن علععععى فبععععرتهم "مععععن يعتمععععدو    أصععععحاب المهععععن الحععععرض بععععتنهمره ال كععععري والك ععععاءض العلميععععة، حيععععث  
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عععاملهم مععع  الجمهعععور ئالبعععا معععا يرتبطعععون معهعععم بعئعععود  وك عععاءتهم العلميعععة فعععي كسعععب أرزا هعععم، وفعععي ت
  1ر"من مة للعمل المطلوب منهم تتديتل
ععععععب فيهععععععا ال كععععععر الععععععدور األساسععععععي  األنشععععععطة" أيمععععععا بتنهععععععاالمهععععععن الحععععععرض  وعرفععععععت التععععععي يل
 2ر"من ال نون والتي تهتم بالتطبيئات الشفصية لعلم من العلوم أو فن
بتنهععععا: "المهععععن التععععي يئععععوم بهععععا كععععل شععععف يمععععارس عمععععال أو نشععععاطا يبععععرز فيععععل ت رفععععكمععععا ع  
عععععدم اشعععععتمالها علعععععى عمليعععععات الوسعععععاطة  إنتاجعععععل الشفصعععععي معععععن علعععععم أو معرفعععععة أو فبعععععرض، تتميعععععز ب
، وفعععععي كعععععل حعععععال يتغلعععععب ا نتعععععاج المعنعععععوي أو األدبعععععي أو العلمعععععي أو تعععععتجيربالشعععععراء أو البيععععع  أو ال
 3ي على با ي العناصر التي تتتل  منها الواردات"رالتئن
ععععاري  أفععععرى بعنصععععر االسععععتئاللية علععععى ئععععرار  "المهععععن التعريعععع  الععععذي جععععاء فيععععل واهتمععععت ت
ععععة مععععن األنشععععطة التععععي تمععععارس بكي يععععة مسععععتئلة مععععن طععععر   أشععععفا مععععؤهلين لهععععا الحععععرض هععععي مجمو
سعععععتئالل دون أن يكعععععون فعععععي حبها بكعععععل ااالمهعععععن التعععععي يمارسعععععها صععععع" أو هعععععي 4ر"عمليعععععائالبعععععا فنيعععععا و 
 5ر"ممارستها تابعا أو مرؤوسا ألي شف أفر
ععععععاري  أفععععععرى بععععععين هععععععاتين الفاصععععععيتين بععععععالئول: "هععععععي المهععععععن التععععععي يمارسععععععها  ععععععت ت وجم
صعععععاحبها معععععن فعععععالل معععععا يملكعععععل معععععن فبعععععرات فنيعععععة أو علميعععععة وبشعععععكل مسعععععتئل دون أن يكعععععون فعععععي 
 6"رممارستها تابعا أو مرؤوسا للشف المست يد
 يئعععععععوم بعععععععل المعععععععرء علعععععععى وجعععععععل االعتيعععععععاد، لهعععععععا الطعععععععاب  العلمعععععععي العمعععععععلوع معععععععن نععععععع"أو هعععععععي 
عععععن الممعععععاربة، تتمتععععع  باسعععععتئالل  الوالعئالنعععععي و  مهنعععععي وعلمعععععي، يتنعععععافى مععععع  يكعععععون أجرهعععععا ناتجعععععا 
 7ر"فكرض الفموع وا شرا  ا داري الم رو على األجراء
                                                 
العععععنئ ، دار ال كعععععر الجعععععامعي، عبعععععد الكعععععريم فعععععودض: الفطعععععت فعععععي نطعععععاق المسعععععؤولية التئصعععععيرية، دراسعععععة تحليليعععععة عمليعععععة علعععععى معععععوء ال ئعععععل و معععععاء  1
 ر71ا سكندرية،  ، 1996
 ر11،  2010ل، جامعة الجزاير، زمام أمال: جباية المهن الحرض، مذكرض ماجستير، فرع  انون األعما 2
 ر638  ،1995حسن عوامة وعبد الرؤو   طيش:المالية العامة، دار الفلود، الطبعة األولى، 3
عععععدد فعععععا حعععععول  4 عععععات حعععععول المسعععععؤولية والتعععععتمين، المجلعععععة المغربيعععععة للئعععععانون وا تصعععععاد المؤسسعععععة،  محمععععد الكشعععععبور: المهعععععن الئانونيعععععة الحعععععرض، انطبا
 ر123،  1991سنة  25حرض، العددالمهن الئانونية ال
ععععععدد الرابعععععع ،  5 ععععععن إدريععععععس ال ععععععافوري: األسععععععس الئانونيععععععة واألفال يععععععة لمزاولععععععة مهنععععععة الطععععععب الحععععععر، المجلععععععة المغربيععععععة لال تصععععععاد والئععععععانون، ال نئععععععال 
 ر46،   2001
ععععععدد16مجلععععععة المنععععععار، المجلععععععد عبععععععد اف السععععععوفاني: نحععععععو ن ععععععام  ععععععانوني لتتسععععععيس الشععععععركة المدنيععععععة المهنيععععععة "دراسععععععة ن ريععععععة مئارنععععععة"، 6 ، سععععععنة 6، ال
 ر174،  2010
عععععة األولعععععى، 7 ، 1، بيعععععروت، الجعععععزء2007إليعععععاس أبعععععو عيعععععد: المحعععععامي حئو عععععل أتعابعععععل وواجباتل،حصعععععانتل ومعععععماناتل، منشعععععورات الحلبعععععي الحئو يعععععة، الطب
 ر38-39 
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 فهذ  التعاري  تشترا في عناصر أساسية هي:
 د ال كريالمهن الحرض نتاج الجه -
 يشترط لممارستها الك اءض العلمية -
 تتمت  باالستئاللية وعدم التبعية -
بنعععععاء علعععععى معععععا سعععععبق يمكعععععن الئعععععول أن المهعععععن الحعععععرض هعععععي المهعععععن التعععععي يمارسعععععها شعععععف و 
مؤهععععل  انونععععا معتمععععدا علععععى جهععععد  ال كععععري بمععععا لععععل مععععن ك ععععاءض علميععععة دون أن يكععععون فععععي ممارسععععتها 
 تابعا أو مرؤوسا ألي شف ر
صععععاحب المهنععععة الحععععرض أن يكععععون متععععوفرا علععععى الشععععروط الئانونيععععة لمزاولتهععععا إن مععععن فينبغععععي ل
ععععععة لمزاولتهععععععا، وال يفمعععععع  أثنععععععاء ممارسععععععتل  حيععععععث المؤهععععععل العلمععععععي أو مععععععن حيععععععث ا جععععععراءات المتب
للمهنععععة ألي سععععلطة رياسععععية أو تبعيععععة بععععتي شععععكل مععععن األشععععكال، فععععال يتلئععععى التعليمععععات للئيععععام بععععإجراء 
ععععدم الئيععععام بععععل،مععععا   يكمععععا يعتبععععر بحسععععب األصععععل الجهععععد ال كععععري هععععو النشععععاط البععععارز واألساسعععع أو 
 في عمل المهني وال يلت ت إلى المادياتر
   ف     ثة  
  ز   م ن   ح ةرم  
ععععاري بنععععاء علععععى   فععععي ال ععععرع األول ال تعتبععععر مععععن المهععععن الحععععرض المهععععن التععععي ال  ضالمععععذكور  الت
  التجعععععععععاري والحرفعععععععععي، أوال تتمتعععععععععع يشعععععععععترط لممارسعععععععععتها تعععععععععوفر مؤهعععععععععل علمععععععععععي محعععععععععدد، كالنشعععععععععاط
 التالية: العناصرن ت صيلل في ، وهو ما سنبيه باستئاللية، كالعامل والمو  
    م ن   ح ة تن    شةع   رجة د شةع  ز رم  :   ا د  ألبل
 وامععععل فععععي الغالععععب عمععععل ذهنععععي، حتععععى ئيععععر تجععععاري ألن  ايعتبععععر نشععععاط المهععععن الحععععرض نشععععاط
ج هععععذا العمععععل الععععذهني، طالمععععا أن العمععععل الععععذهني هععععو العنصععععر لععععو اتفععععذ طععععاب  االتجععععار فععععي نتععععاو 
 هني في:مو تتجلى أهم ال روق بين النشاط التجاري وال 1الغالب،
النشععععععاط التجععععععاري يئععععععوم أساسععععععا علععععععى تحئيععععععق الععععععرب  والممععععععاربة علععععععى السععععععل  والفععععععدمات،   -1
نمععععا تئععععديم فععععدمات ن اتجععععة بينمععععا نشععععاط المهععععن الحععععرض ال ي تععععر شععععراء السععععل  والفععععدمات، وا 
 عن جهد شفصير
المهععععععن الحععععععرض تعتمععععععد علععععععى المؤهععععععل العلمععععععي والملكععععععات ال كريععععععة، وهععععععو مععععععا ال يشععععععترط فععععععي   -2
 النشاط التجارير
                                                 
 ر81   ، الئاهرض،1986مغاوير محمد شاهين: الئرار التتديبي، دار الطباعة الحديثة،  1
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ععععععععر  بتحكععععععععام الئععععععععانون التجععععععععاري -3  4، 3، 2د سععععععععيما المععععععععوا، ال1النشععععععععاط التجععععععععاري محععععععععدد وم
يفمععععع  للمعععععريبة علعععععى العععععدفل ا جمعععععالي فيعععععة األربعععععاا الصعععععناعية والتجاريعععععة، أمعععععا المهعععععن و 
 2،الحعععععرض فلكعععععل مهنعععععة  انونهعععععا الفعععععا وهعععععي تفمععععع  للمعععععريبة فيعععععة األربعععععاا ئيعععععر التجاريعععععة
عععععع الت صععععععيل واالسععععععتثناءات نشععععععير إليهععععععا عنععععععد  هععععععذا بحسععععععب األصععععععل ئيععععععر أنععععععل يوجععععععد ب
 الحديث عن فاصية الطاب  المدني للمهن الحرضر
 رم  ز  شةع   م ن   ح ة تن    شةع   ح ل  -  ا د   ثة  
بن سععععل وتحععععت  العمععععلمتعععع  باالسععععتئاللية وهععععو يمععععارس عمععععال حععععرا ويتععععولى رئععععم أن الحرفععععي يت 
 01-96مععععن الئععععانون  10فععععي حرفتععععل وفئععععا لمععععا جععععاء فععععي المععععادض  تععععتهيالمسععععؤوليتل وعليععععل أن يثبععععت 
ععععععد التععععععي تحكععععععم الصععععععناعات التئليديععععععة والحععععععر  "كععععععل  التععععععي عرفععععععت الحرفععععععي بتنععععععل 3،المحععععععدد للئوا
ععععي مسععععجل فععععي سععععجل الصععععناعات التئ ليديععععة والحععععر  يمععععارس نشععععاطا تئليععععديا كمععععا هععععو شععععف طبي
دارض  05محعععععدد فعععععي المعععععادض  معععععن هعععععذا األمعععععر، يثبعععععت تعععععتهيال ويتعععععولى بن سعععععل ومباشعععععرض تن يعععععذ العمعععععل وا 
مععععن ن ععععس  05و  بععععل ذلععععا عرفععععت ال ئععععرض األولععععى مععععن المععععادض  ،نشععععاطل وتسععععيير  وتحمععععل مسععععؤوليتل"
ج أو إبععععداع أو تحويععععل أو تععععرميم فنععععي األمععععر الصععععناعات التئليديععععة والحععععر   بتنهععععا "كععععل نشععععاط إنتععععا
اليععععدوي" فععععالحرفي يعتمععععد بشععععكل أساسععععي  العمععععلأو صععععيانة أو تصععععلي  أو أداء فدمععععة يطغععععى عليهععععا 
 عملل على النشاط ال كري ابتداءر على العمل اليدوي بفال  المهني الذي يرتكز
ة، ويطلععععق ل عععع  األجععععر للمئابععععل الععععذي يتحصععععل عليععععل كععععل شععععف يعتمععععد علععععى الئععععوض الجسععععدي 
 4رلذي يحصل عليل صاحب المهنة الحرضافي حين يئ  إطالق ل   األتعاب على المئابل 
 : رم  ز   م    تن   ةةمل ب  مبظ   ا د   ثة ث
يفععععععرج مععععععن م هععععععوم المهنععععععي العامععععععل لتبعيتععععععل لععععععرب العمععععععل فععععععي أدايععععععل لمهامععععععل والمو عععععع   
عععععة  معععععن  بعععععل المعععععرؤوس، لفمعععععوعل للسعععععلطة الرياسعععععية ومعععععا تئتمعععععيل هعععععذ  األفيعععععرض معععععن واجعععععب الطا
ععععععن أفطايععععععل مباشععععععرض إزاء زباينععععععل  فععععععالمهني يتمتعععععع  باسععععععتئاللية فععععععي أدايععععععل لمهامععععععل ويكععععععون مسععععععؤوال 
                                                 
 ر19/12/1975المؤرفة في  101المتممن الئانون التجاري المعدل والمتمم ج رع  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75األمر  1
 ر12زمام أمال: المرج  السابق،   2
ععععععععععععد التععععععععععععي تحكععععععععععععم الصععععععععععععناعات التئليديععععععععععععة والحععععععععععععر ، ج رع  1996/ 01-10المععععععععععععؤرخ فععععععععععععي  01-96األمععععععععععععر  3 الصععععععععععععادرض فععععععععععععي  3يحععععععععععععدد الئوا
 ر14/01/1996
 ر603عبد اف السوفاني: المرج  السابق،   4
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ععععن أفطايععععل المهنيععععة المرتكبععععة با  مععععافة لملكيتععععل لوسععععايل العمععععل، بينمععععا األجيععععر ال يكععععون مسععععؤوال 
  1ربمناسبة تتديتل مهامل
 ث  ف     ثة 
 صب  ممة اة   م ن   ح ة
ععععة، أو  ععععد يمععععارس ا  لمهنععععي مهنتععععل بشععععكل من ععععرد، سععععواء فععععي مكتععععب فععععا أو مكاتععععب متجم
معععن فعععالل االرتبعععاط بعال عععة و ي يعععة أو عال عععة عمعععل، و عععد يمعععارس المهنعععة بعععتجر لعععدى مهنعععي أفعععر، 
عععععدد ممكعععععن معععععن الفعععععدمات  عععععد يو  عععععة  صعععععد تلبيعععععة أكبعععععر  حتعععععاج أحيانعععععا إلعععععى تكعععععات  الجهعععععود مجتم
الو ععععت  رمععععاء العميععععلر ممععععا أدى إلععععى  هععععور صععععور تععععوفير الفدمععععة المناسععععبة مععععن حيععععث الئيمععععة و و 
أفععععرى لممارسععععة المهععععن الحعععععرض وهععععي الممارسععععة باالشعععععتراا معععع  زميععععل أو زمعععععالء آفععععرين مععععن فعععععالل 
وعليععععل يمكععععن حصععععر صععععور ممارسععععة المهععععن الحععععرض فععععي األشععععكال  2رتكععععوين شععععركة مدنيععععة أو تجاريععععة
 التالية:
 رالممارسة ال ردية في مكتب فا  -1
 ربعال ة عمل أو عال ة و ي يةمن فالل االرتباط   -2
 رممارسة المهن بتجر -3
 رمتجمعة ممارسة المهنة في مكاتب -4
 رممارسة المهنة في إطار ات ا ية التعاون أو الجمعيات -5
 رممارسة المهنة في شكل شركة تجارية -6
 رممارسة المهنة في شكل شركة مدنية -7
ععععع هعععععذ  الصعععععور  ،ونشعععععير  بعععععل التطعععععرق لهعععععذ  الصعععععور بإيجعععععاز ي كعععععل المهعععععن وجعععععود فعععععمأن ب





                                                 
عععععن ممارسععععة المهعععععن الحععععرض 1 عععععة   -دراسععععة مئارنعععععة -نبيععععل فرحععععان حسعععععين الشععععطناوي: المسعععععؤولية الناتجععععة  دكتععععورا  فعععععي الحئععععوق  عععععانون األعمععععال، جام
 ر 48،49، 47   2003/2004ماء، المغرب، الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم الئانونية واال تصادية واالجتماعية، الدار البي
 ر13أن ر أيما زمام أمال: المرج  السابق،  
 177عبد اف السوفاني: المرج  السابق،   2
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 : ممة اة   م  ة ل  ميرب خةص  ا د  ألبل
ععععام أن يمععععارس المهنععععي مهنتععععل بصععععورض فرديععععة فععععي مك  تبععععل الفععععا أو عيادتععععل أو األصععععل ال
الععععن علععععى هععععذ  الصععععورض فععععي و ععععد ورد  1،هععععو الشععععكل الغالععععب فععععي ممارسععععة المهععععن الحععععرضصععععيدليتل و 
 :كل النصو المن مة للمهن الحرض، منها مثال
  المتمععععععععععمن تن ععععععععععيم مهنععععععععععة  07-13مععععععععععن الئععععععععععانون  8مهنععععععععععة المحامععععععععععاض، نصععععععععععت المععععععععععادض
فععععععي دايععععععرض افتصععععععا مجلععععععس بتنععععععل" يجععععععب علععععععى المحععععععامي أن ي ععععععت  مكتبععععععا  2المحامععععععاض،
 ر مايي وال يجوز لل أن يتفذ إال مكتبا واحدا
 يسععععععند  3،المتمعععععمن تن عععععيم مهنععععععة الموثعععععق 02-06معععععن الئععععععانون  9مععععععادض مهنعععععة التوثيعععععق، ال"
 رلكل موثق مكتب عمومي لتوثيق يتولى تسيير  لحسابل الفا وتحت مسؤوليتلررر"
  المتعلعععععععععق  07-94 المرسعععععععععوم التشعععععععععريعيمعععععععععن  19المهنعععععععععدس المعمعععععععععاري، نصعععععععععت المعععععععععادض
للمهنعععععععععدس يمكععععععععن  4،مهنعععععععععة المهنععععععععدس المعمععععععععاريشععععععععروط ا نتععععععععاج المعمععععععععاري وممارسععععععععة ب
عععععدض طعععععرق معععععن بينهعععععا "علعععععى  المعمعععععاري أن يمعععععارس مهنتعععععل عبعععععر مجمعععععوع التعععععراب العععععوطني ب
   رأساس فردي في شكل مهنة حرض"
 : ممة اة   م  ة من خالل  اعة بظ ف ة مب تالقة تمل.  ا د   ثة  
 عععععد يمعععععارس المهنعععععي مهنتعععععل لعععععدى مؤسسعععععة إداريعععععة بصععععع تل مو  عععععا، فيفمععععع  لعععععن س األحكعععععام  
عععععام ون عععععاالمتعلئعععععة بعععععال م عمعععععل المؤسسعععععة معععععن حيعععععث تو يعععععت العمعععععل والفمعععععوع  شعععععرا  مو   ال
وتوجيععععل إدارض المصععععلحة، كمععععا يفمعععع  للسععععلم الععععو ي ي المتبعععع  فععععي هععععذ  المصععععلحة مععععن ناحيععععة ن ععععم 
و عععععد نععععع معععععثال الئعععععانون  ،بصععععع تل مو ععععع التر يعععععة وئيرهعععععا بعععععل يفمععععع  حتعععععى لن امهعععععا التعععععتديبي 
منععععل علععععى أنععععل "تمععععارس مهععععن الصععععحة حسععععب احععععد  167فععععي المععععادض  5المتعلععععق بالصععععحة، 18-11
 األن مة اآلتية:
                                                 
، أفريععععععل، مععععععاي، جععععععوان 21محمععععععد عبععععععد ال ععععععاهر الحسععععععين: صععععععور ممارسععععععة المهععععععن الحععععععرض وأثععععععر  علععععععى مسععععععؤولية المهنععععععي، مجلععععععة المحععععععامي، السععععععنة 1
 ر7،  1997
 ر51ا نبيل فرحان حسين الشطناوي: المرج  السابق،  ان ر أيم
 30/10/2013المؤرفة في  55يتممن تن يم مهنة المحاماض، ج رع  29/10/2013المؤرخ في  07-13الئانون  2
 08/03/2006بتاريخ  14يتممن تن يم مهنة الموثق، الصادر ج رع  20/02/2006المؤرخ في  02-06الئانون  3
، 32المتعلععععععق بشععععععروط ا نتععععععاج المعمععععععاري وممارسععععععة مهنععععععة المهنععععععدس المعمععععععاري، ج رع  18/05/1994المععععععؤرخ فععععععي  07-94 المرسععععععوم التشععععععريعي 4
 ر25/05/1994المؤرفة في 
 ر29/07/2018المؤرفة في  46المتعلق بالصحة، ج رع  02/07/2018مؤرخ في  11-18 انون ر م  5
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بصعععععع ة مو عععععع  أو متعا ععععععد فعععععععي الهياكععععععل وا دارات والمؤسسععععععات العموميععععععة للصعععععععحة أو  -
 األفرى، يسيهر  الئانون األساسي العام للو ي ة العامة
بصعععععع ة متعا ععععععد فععععععي هياكععععععل ومؤسسععععععات الصععععععحة أو ذات طععععععاب  صععععععحي أو اجتمععععععاعي  -
 م المعمول بل،طبئا للتشري  والتن ي
 بص ة حرض"ر -
عععععة والمهنعععععدس العععععذي يعمعععععل لعععععدى الواليعععععة أو البلديعععععة   فالطبيعععععب فعععععي المستشععععع ى أو فعععععي الجام
أو مصععععال  إداريععععة أفععععرى أو أي مهنععععة أفععععرى يعتبععععر مو  ععععا عامععععا يتلئععععى األوامععععر والتوجيهععععات مععععن 
انععععععب الععععععرييس ا داري، ئيععععععر أن هععععععذ  التبعيععععععة يجععععععب أن ال تشععععععمل بععععععتي شععععععكل مععععععن األشععععععكال الج
ال نععععي بععععل تئتصععععر علععععى الجانععععب ا داري، فهععععو يفمعععع  إداريععععا للجهععععة التععععي لهععععا حععععق توجيععععل عملععععل 
معععععن فعععععالل تحديعععععد مكعععععان وزمعععععان أداء هعععععذا العمعععععل، وتحديعععععد مواعيعععععد حمعععععور المهنعععععي وانصعععععرافل، 
عععععن  و بعععععل ذلعععععا يفمععععع  ل سعععععلوب المتبععععع  فعععععي التو يععععع  كمعععععا يمكعععععن إلزامعععععل بتئعععععديم تئعععععارير دوريعععععة 
هععععذا الفصععععو بععععين عال ععععة التبعيععععة  الو ي يععععة أو عال ععععة التبعيععععة بنععععاء علععععى  عملععععل، وال فععععرق فععععي
، كالمحععععععامي الععععععذي يشععععععتغل لععععععدى شععععععركة ويفصعععععع لععععععل مكتععععععب بهععععععا، والطبيععععععب فععععععي عئععععععد العمععععععل
مصععععن  تفصعععع لععععل عيععععادض للسععععهر علععععى صععععحة العمععععالر كععععل هععععذا دون المسععععاس باسععععتئاللل ال نععععي 
 1ل ويعلم أصولل و واعد رفي أداء المهنة، فهو مالا زمام ال ن الذي يمارس
أفال يعععععات الطعععععب "ال يع عععععى الطبيعععععب أو جعععععراا  مدونعععععةمعععععن  85وعلعععععى هعععععذا نصعععععت المعععععادض 
عععععععة أو أي هييعععععععة   أفعععععععرى عموميعععععععة أو فاصعععععععةاألسععععععنان العععععععذي يمعععععععارس مهنتعععععععل لعععععععدى إدارض أو مجمو
سععععيما التزاماتععععل المتعلئععععة بالسععععر المهنععععي ن أساسععععي مععععن واجباتععععل المهنيععععة، والبمئتمععععى عئععععد أو  ععععانو 
أفال يعععععععات  مدونعععععععةمعععععععن  120واسعععععععتئالل  راراتعععععععل"، ون عععععععس األمعععععععر بالنسعععععععبة للصعععععععيدلي فعععععععي المعععععععادض 
 2رالطب
 : ممة اة   م  ة ارج   ا د   ثة ث
يمكععععععن حيععععععث نعععععع علععععععى أنععععععل " 07-13الئععععععانون المحامععععععاض بععععععتجر بموجععععععب  اعتمععععععد ن ععععععام 
مكتععععب للمحععععامي المسععععجل بالجععععدول أن يمععععارس بموجععععب عئععععد مهامععععل فععععي إطععععار ن ععععام األجععععر لععععدى 
                                                 
 ر7،6،5محمد عبد ال اهر الحسين: المرج  السابق،    1
المؤرفععععععة فععععععي  52المتمععععععمن مدونععععععة أفال يععععععات الطععععععب، ج رع  06/07/1992المععععععؤرخ فععععععي  276-92مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  120و 85المععععععادض  2
 ر08/07/1992
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ععععول ولهععععذا الئععععانون ولتئاليععععد  المحامععععاض، ويجععععب أن يكععععون عئععععد العمععععل مطابئععععا للتشععععري  السععععاري الم 
  1المهنة"ر
وهعععععذا دون ت صعععععيل لعال عععععة المحعععععامي المسعععععتفدم بالمحعععععامي األجيعععععر فاصعععععة فيمعععععا يتعلعععععق باسعععععتئاللية 
ععععن صععععورض ممارسعععة المهنععععة بنععععاء علعععى  عئععععد عمععععل هعععذا األفيععععر فععععي  راراتعععل، وهععععذ  الصععععورض تفتلععع  
عععل  ألنعععل فعععي هعععذ  الحالعععة يعمعععل مهنعععي لعععدىلعععدي مؤسسعععة أو عال عععة و ي يعععة،  مهنعععي أفعععر، ممعععا يج
ععععععدا  إلععععععى الجانععععععب  التبعيعععععة بشععععععكل أو بععععععتفر ال تئتصععععععر علععععععى الجانعععععب التن يمععععععي وا داري، بععععععل تت
هععععذا رئععععم أن الن ععععام الععععدافلي لمهنععععة المحامععععاض أكععععد بتنععععل ال يمكععععن لعئععععد المحامععععاض بععععتجر أن ال نععععي، 
معععععس باسعععععتئاللية المحعععععامي بعععععتجر وبمهامعععععل وكرامتعععععل، ويسعععععتئل كعععععذلا المحعععععامي بعععععتجر بمسعععععؤوليتل ي
  2التتديبية في حالة الفطت المهني الشفصير
إلععععععععى المععععععععن م لمهنععععععععة المهنععععععععدس المعمععععععععاري  07-94 المرسععععععععوم التشععععععععريعيوكععععععععذلا أشععععععععار 
 3راة بص تل أجير نإمكانية أن يمارس المهندس المعماري المه
 ممة اة   م  ة ل  ميةرب مرجمةة :  ا د    اع
يمكعععععن للمهنعععععي أن يتفعععععذ مععععع  زميعععععل لعععععل أو زماليعععععل مكانعععععا مشعععععتركا لمزاولعععععة المهنعععععة دون أن  
تكععععون لهععععم نيععععة االشععععتراا، وتعتبععععر هععععذ  الصععععورض مععععن  بيععععل الممارسععععة ال رديععععة للمهنععععة، بحيععععث يبئععععى 
سعععععمية والفعععععتم عععععن األفعععععر معععععن حيعععععث الت لالمهنعععععي مسعععععتئال معععععن كافعععععة النعععععواحي، كعععععل مكتعععععب مسعععععتئ
عععععععة  ومعععععععن حيعععععععث الزبعععععععاين والذمعععععععة الماليعععععععة، فالمكتعععععععب المتجمععععععع  ال عععععععدو أن يكعععععععون تمركعععععععز لمجمو ي
 4مهنيين في مئر واحد م  االحت ا  باالستئالليةر
المحعععععدد لشعععععروط االلتحعععععاق  436-95معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي ر عععععم  42المعععععادض  و عععععد أشعععععارت 
عععععة بتنهععععع 5بمهنعععععة المتعععععرجم، عععععن تمركعععععز فعععععي ن عععععس المحعععععالت إلعععععى تعريععععع  المكاتعععععب المجم ا "عبعععععارض 
عععععة لهعععععذ  األفيعععععرض، ويحعععععت   أصعععععحاب هعععععذ  المصعععععال  بنشعععععاطاتهم  لمكتبعععععين أو أكثعععععر أو لمصعععععال  تاب
 رواستئالليتهم
                                                 
 المتممن تن يم مهنة المحاماضر 07-13من الئانون  79المادض  1
عععععدل حعععععاف  األفتعععععام معععععؤرخ فعععععي  معععععن الن عععععام العععععدافلي لمهنعععععة المحامعععععاض المعتمعععععد بموجعععععب  عععععرار 174، 172المادتعععععان  2 ج رع  19/12/2015وزيعععععر ال
 ر08/05/2015بتاريخ  28
 المتعلق بشروط ا نتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعمارير 07-94من الئانون  19المادض  3
Mohamed bouaiche: le statut de l’architecte en droit algérien, revue IDARA , l’école nationale 
d’administration , volume10 N° 1/2000, p 112.  
 ر 31محمد عبد ال اهر الحسين: المرج  السابق،   4
يحععععععععدد شععععععععروط  االلتحععععععععاق بمهنععععععععة المتععععععععرجم والمترجمععععععععان الرسععععععععمي، وممارسععععععععتها  18/12/1995المععععععععؤرخ فععععععععي  436-95المرسععععععععوم التن يععععععععذي ر ععععععععم  5
 ر20/12/1995المؤرفة في  79هزتها، ج رع ون امها االنمباطي و واعد تن يم المهنة وسير أج
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عععععة فعععععي تسعععععهيل تن يعععععذ عمعععععل معععععادي وتف عععععي ن ئعععععات    ويتمثعععععل هعععععد  هعععععذ  المكاتعععععب المجم
 ر "االستغالل فئط
المحععععععدد لشعععععروط االلتحععععععاق  77-09التن يعععععذيمعععععن المرسععععععوم  15ون عععععس التعريععععع  جععععععاء فعععععي المععععععادض 
عععععن تمركعععععز مكتبعععععين أو أكثعععععر فعععععي مكعععععان " 1،بمهنعععععة المحمعععععر الئمعععععايي عععععة عبعععععارض  المكاتعععععب المجم
 معين، ويحت   أصحابها بتعمالهم الفاصة وباستئالليتهم"ر
 واعتمعععععدت هعععععذ  الصعععععورض فعععععي ممارسعععععة المهعععععن الحعععععرض فعععععي كعععععل المهعععععن، فعععععورد العععععن عليهعععععا
 على النحو التالي:
"يجعععععوز لمحعععععاميين أو  المتمعععععمن تن عععععيم مهنعععععة المحامعععععاض 07-13معععععن الئعععععانون  65المعععععادض   -
 رأكثر مسجلين في الجدول تجمي  مكاتبهم في ن س المحل"
"يسعععععععند لكعععععععل موثعععععععق المتمعععععععمن تن عععععععيم مهنعععععععة الموثعععععععق  02-06معععععععن الئعععععععانون  09المعععععععادض  -
أن يسعععععير فعععععي  مكتععععب عمعععععومي لتوثيعععععق يتعععععولى تسععععيير  لحسعععععابل الفعععععا وتحعععععت مسععععؤوليتل، ويمكعععععن
 رشكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة"
" تمعععععععارس مهنعععععععة المتمعععععععمن تن عععععععيم مهنعععععععة المحمعععععععر الئمعععععععايي 03-06 عععععععانون  05المععععععادض  -
 رالمحمر الئمايي إما في شكل فردي أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة"
ممارسعععععععة  إلععععععى إمكانيعععععععة 2معععععععن مدونعععععععة أفال يععععععات الطعععععععب ال ئعععععععرض  77كمععععععا أشعععععععارت المععععععادض  -
ئعععععى ممارسعععععة الطعععععب أو بالتعععععي جعععععاء فيهعععععا "يجعععععب أن ت 80كعععععذلا المعععععادض المهنعععععة بصععععع ة مشعععععتركة، و 
 شفصية في العيادات المشتركة بين جماعة من الممارسينر األسنانجراحة 
"يسعععععععند لكعععععععل معععععععن الفبيعععععععر  2المعععععععن م لمهعععععععن المحاسعععععععبة 01-10معععععععن الئعععععععانون  12المعععععععادض  -
عتمععععد  مكتعععععب واحععععد يتعععععولى تسععععيير  لحسعععععابل الفعععععا المحاسععععب ومحعععععاف  الحسععععابات والمحاسعععععب الم
 وتحت مسؤوليتل ويمكن أن يسيهر في شكل شركة أو تجم "
  ل  إعة   رفةق ة رةةبن: ممة اة   م  ة   ا د   خةمس
علععععععععى أنععععععععل " يمكععععععععن المععععععععن م لمهنععععععععة المحامععععععععاض  07-13مععععععععن الئععععععععانون  71نصععععععععت المععععععععادض 
 " امينن م  محامي أفر أو شركة محللمحامي المسجل في الجدول أن يبرم ات ا ية تعاو 
                                                 
بمهنعععععععة المحمعععععععر الئمعععععععايي وممارسعععععععتها ون امهعععععععا التعععععععتديبي  ق، يحعععععععدد شعععععععروط االلتحعععععععا11/02/2009المعععععععؤرخ فعععععععي   77-09المرسعععععععوم التن يعععععععذي  1
 ر15/02/2009المؤرفة في  11و واعد تن يمها، ج رع
المحاسعععععععب ومحعععععععاف  الحسعععععععابات والمحاسعععععععبين المعتمعععععععدين، صعععععععادر ج ر ع يتعلعععععععق بمهنعععععععة الفبيعععععععر  29/06/2010المعععععععؤرخ فعععععععي   01-10الئعععععععانون  2
 ر11/07/2010الصادرض في  42
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عععععععاون نمطعععععععا لممارسعععععععة المهنعععععععة ال يتمعععععععمن  عععععععد الت عال عععععععة تبعيعععععععة يتك عععععععل المحعععععععامي  أيوي
أفعععععر مععععع  إمكانيعععععة أن يكعععععون لعععععل معععععوكلين ويمكعععععن أن بموجبعععععل بجانعععععب معععععن نشعععععاط مكتعععععب محعععععام 
 1ريكون التعاون بغر تن يم ا نابات ووم  أساليب للعمل المتبادل"
عععععععن مصعععععععال  متعارمعععععععة،وال يمكعععععععن ألطعععععععرا  ا عععععععاون العععععععدفاع  كمعععععععا ال تسعععععععري  2ت ا يعععععععة الت
ععععاون فععععي حععععق الموكععععل إال إذا  بلهععععا صععععراحة ويكععععون المحععععامي مسععععؤوال مععععدنيا علععععى  3،ات ا يععععة الت
 4النشاطات المهنية التي  ام بها لحسابل المحامي المتعاونر
 :   ممة اة اةالشر ك  ا د   اةدس
شعععععركة مهنيععععععة، ويمكعععععن تعري هعععععا بكونهعععععا تعا ععععععد  تمعععععارس المهعععععن الحعععععرض كععععععذلا معععععن فعععععالل 
أمعععععععوالهم بئصعععععععد الممارسعععععععة ب المهعععععععن الحعععععععرض علعععععععى فلعععععععط أعمعععععععالهم و اثنعععععععين أو أكثعععععععر معععععععن أصعععععععحا
و عععععععد زادت أهميعععععععة الممارسعععععععة  5تحصعععععععل عليعععععععل معععععععن أربعععععععااراالشعععععععتراا فيمعععععععا ي  و  ،لمهنعععععععةباالشعععععععتراا ل
وتتفعععععذ  6سعععععتمرار،ت رمعععععها الحيعععععاض الحديثعععععة وتمعععععمن للمهعععععن اال حتعععععى أصعععععبحت معععععرورض باالشعععععتراا
 هذ  الشراكة إما شكال مدنيا أو تجاريار
ععععن المهنيععععة المدنيععععة الشععععركة  7:ممة اــــة   م  ــــة لــــ  شــــيل شــــ ية مد  ــــة -1 هععععي عبععععارض 
ععععة مععععن األشععععف يفمعععععون ا الطبيعيععععين يمارسععععون مهنععععة حععععرض و شععععف معنععععوي يتكععععون مععععن مجمو
عععععين وال يهعععععد  أساسعععععا إلعععععى تحئيعععععق العععععرب  بعععععل ت هعععععد  إلعععععى الممارسعععععة لن عععععام  عععععانوني أو اليحعععععي م
 :إليل النصو المن مة للمهن الحرضوهو ما أشارت  الجماعية للمهنة من جانب أعمايهار
  لمحععععععاميين أو أكثععععععر يجععععععوز " المععععععن م لمهنععععععة المحامععععععاض 07-13مععععععن الئععععععانون  530المععععععادض
بموجععععععععب ات ا يععععععععة مكتوبععععععععة إنشععععععععاء شععععععععركة تتمتعععععععع  بالشفصععععععععية المعنويععععععععة تععععععععدعى   شععععععععركة 
 "رارسة المشتركة لمهنة المحاماضمحاميين( وتهد  للمم
                                                 
 المتممن تن يم مهنة المحاماضر 07-13من الئانون  72المادض  1
 المتممن تن يم مهنة المحاماضر 07-13من الئانون  73المادض  2
 المتممن تن يم مهنة المحاماضر 07-13من الئانون  75المادض  3
 المتممن تن يم مهنة المحاماضر 07-13من الئانون  77المادض  4
معععععن فعععععال هعععععذا التعريععععع  فالشعععععركة المهنيعععععة تجمععععع  بعععععين ثعععععالث عناصعععععر، أن األشعععععفا الطبيعيعععععين معععععن أصعععععحاب المهعععععن الحعععععرض هعععععم وحعععععدهم معععععن  5
ن كععععان يمكععععنهم اكتسععععاب صعععع ة الشععععريا المهنععععي، أن المسععععاهمة بالعمععععل هععععي المسععععاهمة األساسععععية فععععي تكععععوين الشعععع ركة، وأفيععععرا فععععإن ا تسععععام األربععععاا وا 
هععععدفا لالشععععتراا، إال أنععععل لععععيس هععععدفا أساسععععيا مععععن وراء تتسععععيس الشععععركة، ولكععععن الهععععد  الرييسععععي هععععو تحسععععين الفععععدمات المهنيععععة وتطويرهععععا فععععي إطععععار 
 178عبد اف السوفاني: المرج  السابق،  الموابط األفال ية والعلمية التي تئوم عليها هذ  المهن ر
 ر184، لبنان،  2011المؤسسة الجديدض للكتاب،الطبعة األولى،  -دراسة مئارنة -علي عصام ئصن: الشركات المدنية 6
الشععععركة المدنيععععة هععععي عئععععد يت ععععق بمئتمععععا  أثنععععين أو أكثععععر علععععى ومعععع  شععععيء فععععي االشععععتراا، بغيععععة تئاسععععم األربععععاا التععععي  ععععد تتحئععععق مععععن فععععالل تن يععععذ  7
ر وتتميعععععز الشعععععركة المدنيعععععة بئابلتهعععععا للعديعععععد معععععن التطبيئعععععات، فكعععععل عمعععععل ال يتمتععععع  بالصععععع ة التجاريعععععة هعععععو عمعععععل المومعععععوع  المعععععدني( المنعععععوي إنشعععععاؤ 
 ر 32، 21مدني يصل  ألن يكون موموعا لشركة مدنية ، بما فيها المهن الحرضر المرج  ن سل،   
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  تمارس مهنعععععععععة المعععععععععن م لمهنعععععععععة المحمعععععععععر الئمعععععععععايي 03-06معععععععععن الئعععععععععانون  5المعععععععععادض"
 رالمحمر الئمايي في شكل فردي أو في شكل شركة مدنية مهنية"
 يمكعععععععن لمكتعععععععب التوثيعععععععق أن  المعععععععن م لمهنعععععععة الموثعععععععق 02-06معععععععن الئعععععععانون  09 المعععععععادض"
 ريسيهر في شكل شركة مدنية مهنية"
كي يعععععععات تن عععععععيم هياكعععععععل مهنعععععععة المهنعععععععدس لحعععععععدد الم 95-96معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي  39معععععععادض ال
ان فبيعععععران سععععع"يمكعععععن أن يؤسعععععس مهند 1الفبيعععععر العئعععععاري وسعععععيرها ويمعععععبط طعععععرق ممارسعععععة المهنعععععة،
عئاريععععان أو أكثععععر مسععععجلين  انونععععا فععععي  ايمععععة الهييععععة فيمععععا بيععععنهم مكتععععب مهندسععععين فبععععراء عئععععاريين، 
 "ريكتسي شكل شركة مدنية
  يمكععععععن المعععععن م لمهنعععععة المهنعععععدس المعمعععععاري  07-94 المرسعععععوم التشعععععريعيمعععععن  19المعععععادض
 للمهندس المعماري أن يمارس مهنتل بص ة شريا"ر
  يمكعععععععععععن للفبعععععععععععراء  ،المعععععععععععن م لمهعععععععععععن المحاسعععععععععععبة  01-10معععععععععععن الئعععععععععععانون  46المعععععععععععادض "
المحاسعععععععبين ومحعععععععاف ي الحسعععععععابات والمحاسعععععععبين المعتمعععععععدين أن يشعععععععكلوا شعععععععركات أسعععععععهم أو 
 رركات ذات مسؤولية محدودض أو شركات مدنية"ش
تعتبعععععر الشعععععركة تجاريعععععة إذا اتفعععععذت أحعععععد ممة اـــــة   م  ـــــة لـــــ  إعـــــة  شـــــ ية رجة  ـــــة:  -2
األشععععععععكال المنصععععععععو عليهععععععععا فععععععععي الئععععععععانون التجععععععععاري، وهععععععععذ  األشععععععععكال هععععععععي شععععععععركة التمععععععععامن 
والتوصععععععععععية البسععععععععععيطة أو باألسععععععععععهم وشععععععععععركة المحاصععععععععععة وشععععععععععركات المسععععععععععاهمة أو الشععععععععععركة ذات 
هععععذ  األشععععكال اعتبععععرت تجاريععععة حتععععى ولععععو كانععععت  الشععععركة أحععععدسععععؤولية المحععععدودض، فععععإذا اتفععععذت الم
عععععي أو تكعععععون بعععععين  تعععععزاول أعمعععععاال مدنيعععععة أو ئيعععععر تجاريعععععة، كعععععتن يكعععععون ئرمعععععها االسعععععتغالل الزرا
عععة مععععن المهنيعععين لممارسععععة المهنعععةر شععععركة  للمهععععن الحعععرض أن تمععععارس فعععي إطععععار نوعليععععل يمكععع 2مجمو
المععععذكورض  01-10معععن الئععععانون  46 فععععي المععععادض مهععععن المحاسعععبة  المشععععرع فعععي تجاريعععة وهععععو معععا أجععععاز 





                                                 
المهنععععععدس الفبيععععععر العئععععععاري وسععععععيرها ويمععععععبط طععععععرق  يحععععععدد كي يععععععات تن ععععععيم هياكععععععل مهنععععععة 06/03/1996المععععععؤرخ فععععععي  95-96المرسععععععوم التن يععععععذي  1
 ر13/03/1996المؤرفة في  17ممارسة المهنة، ج رع 
 ر80محمد عبد ال اهر الحسين: المرج  السابق،   2
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   معاب   ثة  
 خصةئص   م ن   ح ة
ن إلععععععى أنععععععل توجععععععد و رئععععععم تنععععععوع المهععععععن الحععععععرض وافععععععتال  الفععععععدمات التععععععي يئععععععدمها المهنيعععععع 
  زهععععا عمععععا يشععععبهها، ومععععن أجععععل تمععععام التعريعععع  بععععالمهن الحععععرض نععععذكر أهععععم هععععذفصععععاي مشععععتركة تميه 
 الفصاي وهي:
 الطاب  الشفصي في العال ة المهنية -
 ستئاللية في ممارسة المهنةالا -
 طاب  الفدمة ال كرية  -
 الطاب  المدني للمهنة -
 
   ف    ألبل
   عةاع   شخص  ل    ةالقة   م   ة
تئتمعععععي الممارسعععععة المهنيعععععة الحعععععرض تتديعععععة الفعععععدمات شفصعععععيا معععععن  بعععععل المهنعععععي، فاالعتبعععععار  
عععععععين هعععععععذ  العال عععععععة إذ تتفعععععععذ  ،و العععععععذي يطبععععععع  عال عععععععة المهنعععععععي بعععععععالزبونهععععععع 1الشفصعععععععي المهنعععععععي ب
عععععة معععععن الفصعععععاي   ةالك عععععاءض والئعععععدرض العلميعععععة والعمليعععععة وال نيعععععة، وحسعععععن السعععععمعك االعتبعععععار مجمو
ععععن هععععذا  و ععععد ورد الععععن علععععى  2،تنععععي بن سععععل بتن يععععذ االلتزامععععاه يععععام الممععععرورض والسععععيرض، ويترتععععب 
عععع المهععععن فمععععثال المععععادض  التععععي نصععععت علععععى أنععععل "  11-18مععععن  ععععانون الصععععحة  169ذلععععا فععععي ب
ئيععععععر أن يمععععععارس مهنععععععي الصععععععحة مهنتععععععل بصعععععع ة شفصععععععية، ويجععععععب أن يلتععععععزم بالسععععععر الطبععععععي رر" 
 الطاب  الشفصي ال يمن  المهني من:
االسععععععععتعانة بمسععععععععاعدين يعملععععععععون تحععععععععت مسععععععععؤوليتل، وال يععععععععؤثر  يععععععععام المسععععععععاعدين بععععععععبع  -1
لطععععاب  الشفصععععي، مادامععععت تحععععت مسععععؤوليتل، وهععععو األعمععععال  صععععد تن يععععذ التزامععععات المهنععععي علععععى ا
يمكععععن للموثععععق أن " المععععن م لمهنععععة الموثععععق 02-06مععععثال مععععن الئععععانون  16مععععادض مععععا نصععععت عليععععل ال
                                                 
ععععة الئععععيم األدبيععععة التععععي يتمتعععع  بهععععا ال ععععرد فععععي مجععععال نشععععاطل الععععو ي ي أو حصععععيلة رصععععيد  المعنععععوي، مععععن ك ععععاءض و ععععدر  1 ض االعتبععععار المهنععععي هععععو مجمو
فعععععي نطعععععاق مهنتعععععل التعععععي يمارسعععععها، ويتمتععععع  المهنعععععي هنعععععا بعععععالحق فعععععي السعععععمعة فعععععي تكامعععععل اعتبعععععار  المهنعععععي، بمعنعععععى أن ال ينكعععععر عليعععععل الغيعععععر إحعععععدى 
الصععععع ات األساسعععععية الالزمعععععة السعععععتطاعتل فعععععي ممارسعععععة مهنتعععععل، ويتحئعععععق االعتعععععداء علعععععى االعتبعععععار المهنعععععي فعععععي كعععععل عمعععععل يشعععععكا فعععععي صعععععالحية هعععععذا 
 ر15ل التي يزاولهار ان ر، نبيل فرحان حسين الشطناوي: المرج  السابق،  الشف ممارستل مهنت
 09/1975/ 26المعععععععؤرخ فعععععععي  58-75م الئعععععععانون  169ر ونصعععععععت المعععععععادض  16 -15نبيععععععل فرحعععععععان حسعععععععين الشعععععععطناوي: المرجععععععع  السعععععععابق،    2
ععععععدل والمععععععتمم بالئععععععانون  ر فععععععي االلتععععععزام بعمععععععل إذا نعععععع االت ععععععاق أو اسععععععتوجب " ر 20/06/2005المععععععؤرخ فععععععي  10-05المتمععععععمن الئععععععانون المععععععدني الم
 طبيعة الدين أن ين ذ المدين بن سل جاز للداين أن يرف الوفاء من ئير المدين"
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 15يو عععع  تحععععت مسععععؤوليتل األشععععفا الععععذين يععععراهم مععععروريين لتسععععيير المكتععععب"، وكععععذلا المععععادض 
لئمعععععايي أن يو ععععع  "يمكعععععن للمحمعععععر ا المعععععن م لمهنعععععة المحمعععععر الئمعععععايي 03-06معععععن الئعععععانون 
 رتحت مسؤوليتل مساعدا رييسا أو أكثر وكل شف يرا  مروريا لتسيير المكتب"
مزاولعععععععة المهنعععععععي لنشعععععععاطل فعععععععي شعععععععكل شعععععععركة مدنيعععععععة، إذ ال يمكعععععععن الئعععععععول بانت عععععععاء الطعععععععاب   -2
الشفصععععي المسععععيطر علععععى العال ععععة عنععععد تعامععععل الزبععععون معععع  شععععركة مدنيععععة ذات طععععاب  مهنععععي تتمتعععع  
عععععن شفصعععععية أعمعععععايها، ذلعععععا أن االعتبعععععارات الفاصعععععة تنصعععععر  بالشفصعععععية المعنويعععععة ومسععععع تئلة 
إلعععععى الشعععععف المعنعععععوي، هعععععذا األفيعععععر العععععذي يكسعععععب سعععععمعتل معععععن سعععععمعة وك عععععاءض و عععععدرض األعمعععععاء 
 معلر والتعامل المكونين لل، والتي تكون محل اعتبار في التعا د
يمكعععععن  الزبونمععععع  مالح عععععة أن الطعععععاب  الشفصعععععي العععععذي تئعععععوم عليعععععل عال عععععة المهنعععععي بععععع           
 سيما:تجاوز  في بع الحاالت ال
  عععام  وأعنعععد االت عععاق علعععى فالفعععل صعععراحة معععمنا، فتن يعععذ المهنعععي بن سعععل لعععيس معععن الن عععام ال
 1ويجوز للمدين أن يئبل تن يذ العمل من  بل شف أفر ئير الذي تعا د معلر
  ععععععدم الطعععععاب  الشفصععععععي عنعععععد تععععععدفل الطبيعععععب و أ ا سعععععععا فععععععي حالعععععة الطععععععوارة أو كمعععععا ين
فععععي حالععععة المسععععاعدض الئمععععايية، وبالنسععععبة للفبععععرض الئمععععايية  االسععععتعجال، وبالنسععععبة للمحععععامي
 2بكل أنواعهار
   ف     ثة  
 ام ن   ح ة  عةاع   خدمة   في  ة
لععععذلا اشععععترط الئععععانون فععععي كععععل  3تعتبععععر الفدمععععة ال كريععععة مععععن أهععععم فصععععاي المهععععن الحععععرض، 
وين وحعععععامال لشعععععهادض علميعععععة تؤهلعععععل لمزاولعععععة المهعععععن الحعععععرض أن يكعععععون ممارسعععععها متحصعععععال علعععععى تكععععع
ععععار  علميععععة ال يمكععععن االسععععتغناء عنهععععا، با مععععافة إلععععى  مععععاء  المهععععن الحععععرض، بمععععا يحتاجععععل مععععن م
العلميععععة باسععععتمرار وهععععو  مععععداركهمن بتحسععععين و تععععزم المهنيععععلكمععععا ي 4فتععععرات تععععرب الكتسععععاب الفبععععرات،
يجععععب علععععى الموثععععق أن " لموثععععقالمععععن م لمهنععععة ا 02-06مععععن الئععععانون  18مععععا نصععععت عليععععل المععععادض 
يحسععععععن مدركاتععععععل العلميععععععة، وهععععععو ملععععععزم بالمشععععععاركة فععععععي أي برنععععععام  تكععععععويني، وبععععععالتحلي بالموا بععععععة 
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المتعلععععععق بحمايععععععة الصععععععحة  05-85مععععععن الئععععععانون  195والجديععععععة فععععععالل التكععععععوين"، وتععععععن المععععععادض 
 والصيادلة الئيام بما يتتي: األسنان" يتعين على األطباء وجراحي وتر يتها 
رالئيعععععععام بتكعععععععوين مسعععععععتفدمي الصعععععععحة، وتحسعععععععين مسعععععععتواهم وتجديعععععععد معلومعععععععاتهم والمشعععععععاركة فعععععععي ر"
 البحث العلمي"ر
" يجععععب علععععى المععععن م لمهنععععة المحامععععاض 07-13 ععععانون  09مععععن المععععادض  2كمععععا نصععععت ال ئععععرض  
ععععة كععععل البععععرام  التكوينيععععة والتحلععععي  المحععععامي أن يحسععععن مداركععععل العلميععععة باسععععتمرار، وهععععو ملععععزم بمتاب
ز للفدمعععععععة ا بععععععة والجديعععععععة فاللهعععععععا"، فالجانععععععب العلمعععععععي والمعرفعععععععي ي عععععععل هععععععو العنصعععععععر المميهعععععععبالمو 
مععععن  بعععععل أي مهنععععي مهمعععععا كععععان نععععوع العمعععععل الععععذي يئعععععوم بععععل، وحرصععععا معععععن المشععععرع علعععععى  ضالمسععععدا
أمعععععوال الممعععععاربة  وراءوالو عععععو  دون سععععععي أصعععععحابها  ضالطعععععاب  ال كعععععري للمهعععععن الحعععععر علعععععى الح عععععا  
  1لجم  بين ممارسة المهنة الحرض والئيام بنشاط تجاريرمن  كل مهني من إمكانية ا
عمعععععال التعععععي ال تتماشعععععى األبمعععععن جهعععععة أفعععععرى منععععع  المهنيعععععين معععععن الئيعععععام معععععن جهعععععة و هعععععذا  
 2ومئومات المهن الحرض، على ئرار استعمال وسايل ا شهار وجلب العمالءر
فيهععععععا أئلععععععب وال تععععععؤثر الشععععععركة المهنيععععععة علععععععى الصععععععبغة العلميععععععة والمعرفيععععععة التععععععي تشععععععترا  
المهعععععن الحععععععرض، وال تحععععععول بالمعععععرورض بععععععين إمكانيععععععة ممارسعععععتها مععععععن فععععععالل شعععععركة مهنيععععععة، مادامععععععت 
الممارسعععععععة ال عليعععععععة هعععععععي بيعععععععد أشعععععععفا طبيعيعععععععين تتعععععععوفر فعععععععيهم جميععععععع  شعععععععروط الك عععععععاءض العلميعععععععة 
ععععععدو الشععععععركة المهنيععععععة أن تكععععععون إطععععععارا  انونيععععععا فرمععععععتل التطععععععورات التععععععي عرفتهععععععا  المطلوبععععععة، وال ت
 3رضرالمهن الح
ونشعععععععير أن هعععععععذ  الفاصعععععععية ال تعنعععععععي أن أصعععععععحاب المهعععععععن الحعععععععرض ال يسعععععععتعينون بالوسعععععععايل  
الماديعععععة والتئنيعععععة، مثعععععل الطبيعععععب وجعععععراا األسعععععنان العععععذين يسعععععتعينون فعععععي إنجعععععاز أعمعععععالهم بالوسعععععايل 
الماديعععععععة، كمعععععععا أن أصعععععععحاب األعمعععععععال التجاريعععععععة الحرفيعععععععة ال يهملعععععععون الجانعععععععب ال كعععععععري، ئيعععععععر أن 
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   ف     ثة ث
  الارقالل   م   
ععععععدم الفمععععععوع للسععععععلطات العموميعععععع  مععععععن حيععععععث ا شععععععرا  علععععععى  ةتعنععععععي اسععععععتئاللية المهنععععععة 
االسععععععتئالل المهنععععععي هععععععو الدعامععععععة األساسععععععية فععععععي ممارسععععععة أي نشععععععاط حععععععر، بمعنععععععى أن و  رتن يمهععععععا
عععععد المهنعععععةرتعععععل ودرايتعععععل بئو يئعععععوم بعععععل معععععن أعمعععععال، ن عععععرا لفبؤول الوحيعععععد عمعععععا المهنعععععي هعععععو المسععععع  ا
، فعليععععل بععععذل أ صععععى درجععععات ألي تبعيععععةوهععععو ال يفمعععع  فععععي ممارسععععتل لمهنتععععل  ،وبطر هععععا ووسععععايلها
عععععععرا  و العنايعععععععة وال يفمععععععع  إال لمعععععععمير  وأفال عععععععل عععععععاض الئعععععععوانين واأل األفعععععععالق المن معععععععة ، مععععععع  مرا
وي ععععل المهنععععي محاف ععععا علععععى اسععععتئالليتل  1باعهععععارإتالعلميععععة التععععي يجععععب و لمهنععععة، واألصععععول ال نيععععة 
حتععععى فععععي عال تععععل معععع  العميععععل، فععععإن كععععان العميععععل هععععو الععععذي يحععععدد نععععوع الفدمععععة والغايععععة التععععي يريععععد 
تحئيئهععععععا عنععععععد اسععععععتعانتل بععععععالمهني المفععععععت ، فععععععإن هععععععذا األفيععععععر هععععععو الععععععذي يحععععععدد كي يععععععة وطريئععععععة 
 2تحئيق ذلا الغر ر
 أدايهعععععععمعععععععرا  المهنيعععععععة للمهنيعععععععين اسعععععععتئاللية فعععععععي األلعععععععت الئعععععععوانين والتن يمعععععععات و فوه و عععععععد   
تحعععععول دون الو عععععوع تحعععععت أي شعععععكل معععععن أشعععععكال المعععععغوط التعععععي  عععععد تمنععععع  المهنعععععي معععععن  ،لمهعععععامهم
الئيعععععععام بواجباتعععععععل علعععععععى الوجعععععععل األكمعععععععل، وهعععععععذا فعععععععي مئابعععععععل تئريعععععععر المسعععععععؤولية الجزاييعععععععة والمدنيعععععععة 
تتكيععععدا لععععذلا  ،المسععععؤولية عليهععععا والتتديبيععععة للمهنععععي، فهععععو يمععععارس مهامععععل باسععععتئاللية ويتحمععععل كامععععل
 أشارت النصو الئانونية المن مة لكل مهنة على هذ  الفاصية، وذلا على النحو التالي: 
   محةمةة ارقال  ة م  ة :   ا د  ألبل
عععععععدل أن تمعععععععارس  ينبغعععععععي لمهنعععععععة المحامعععععععاض حتعععععععى تكعععععععون أحعععععععد العععععععدعايم األساسعععععععية لئيعععععععام ال
 أدايعععععلن معععععن إحئعععععاق الحعععععق، فالمحعععععامي ال يفمععععع  فعععععي كه باسعععععتئاللية معععععن أجعععععل األداء الجيعععععد والعععععتم
فهعععععو يمثعععععل موكلعععععل فعععععي أمعععععور علميعععععة، وبالتحديعععععد  انونيعععععة معععععن شعععععتنها إبعععععداء  3لمهنتعععععل ألي سعععععلطة،
عععععن حئعععععوق الموكعععععل، وهعععععذ  الواليعععععة تتمتععععع   بعععععل  -العععععرأي االستشعععععاري فعععععي مسعععععايل الئعععععانون والعععععدفاع 
اعتبععععار أن المحععععامي يتصععععر  فععععي هععععذ   باسععععتئاللية الععععرأي الئععععانوني، وذلععععا علععععى -يجععععب أن تتمتعععع 
األعمعععال معععن أجعععل تطبيعععق سعععليم للئعععانون، ولعععيس للموكعععل إلعععزام وكيلعععل المحعععامي بعععتي توصعععية بشعععتن 
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أداء مهامعععععل المرتبطعععععة باالفتصعععععا العلمعععععي أساسعععععا، ألن ذلعععععا يتنعععععافى واسعععععتئاللية المهنعععععة وحريعععععة 
   1الرأي الئانوني العلمي المستمد من أحكام الئانونر
المحامععععععاض "علععععععى أن  02فععععععي المععععععادض  المععععععن م لمهنععععععة المحامععععععاض 07-13لئععععععانون نعععععع او ععععععد 
مهنععععة حععععرض ومسععععتئلة تعمععععل علععععى حمايععععة وح عععع  حئععععوق الععععدفاع وتسععععاهم فععععي تحئيععععق العدالععععة واحتععععرام 
مععععن ن ععععس الئععععانون اسععععتئاللية المحععععامي مععععن الواجبععععات  09المععععادض سععععيادض الئععععانون"ر واعتبععععرت  مبععععادة
 لي بها والتزامهارعلى المحامي التح ،المؤكدض
   مبثل ب  مح     ق ةئ  ارقال  ة :   ا د   ثة  
فاصععععععية يتمتعععععع  بهععععععا أيمععععععا المحمععععععرون الئمععععععاييون  ن ععععععاآاالسععععععتئاللية بععععععالمعنى المععععععذكور   
ومكععععاتبهم  ،ن  بععععل السععععلطة العامععععةحملهععععم لصعععع ة المععععابط العمععععومي الم ععععو معععع، فععععرئم والموثئععععون
الفععععععدمات كلمععععععا طلععععععب مععععععنهم ذلععععععا، وال يمكعععععععنهم وهععععععم مجبععععععرون علععععععى تئعععععععديم  2مكاتععععععب عموميععععععة،
ععععععن أدايهععععععا إال إذا كانععععععت مفال ععععععة للئععععععانون، كمععععععا أن تعييععععععنهم  4أو عنععععععد وجععععععود مععععععان ر 3االمتنععععععاع 
ععععدل حععععاف   ، ويرا بععععون مععععن  بععععل وكيععععل الجمهوريععععة بالنسععععبة للمحمععععرين األفتععععاميكععععون مععععن وزيععععر ال
عععدل بالنسععععبة للمععععوثئ 5الئمععععاييين، م مععععن جهععععة أفععععرى، وتتسيسععععا علععععى أنهععععإال  6رينومععععن  بععععل وزيععععر ال
 انونيعععععععا فعععععععي تعععععععتديتهم  ذات النصعععععععو يمارسعععععععون مهنعععععععة حعععععععرض للحسعععععععاب الفعععععععا ، وهعععععععم مسعععععععتئلون
رون مكعععععاتبهم لحسعععععابهم الفعععععا وتحعععععت مسعععععؤوليتهم، وت عععععل هعععععذ  المسعععععؤولية  ايمعععععة يسعععععيه ، فلمهعععععامهم
ة أو وكعععععل تئصعععععير فعععععي االلتزامعععععات المهنيععععع  حتعععععى فعععععي حالعععععة تو يععععع  مسعععععاعدين لتسعععععيير المكتعععععب،
 7بمناسعععععععبة تتديتهعععععععا يعرمعععععععهما للمسعععععععاءلة التتديبيعععععععة دون ا فعععععععالل بالمسعععععععؤولية الجزاييعععععععة والمدنيعععععععةر
 ونمسععععؤول فممارسععععوهامسععععتئلة وحععععرض، وبالتععععالي  هععععذ  المهععععن أن فهععععذ  النصععععو وئيرهععععا تععععدل علععععى
عععععن أعمعععععاله إ عععععرار كعععععل هعععععذ  المسعععععؤولية علعععععى  يمعععععن ئيعععععر المنطئعععععو  8،متبهاوأعمعععععال مكععععع مشفصعععععيا 
بحسععععععب األصععععععل أي أوامععععععر  يتلئععععععىلية، فالمحمععععععر أو الموثعععععق ال باسععععععتئال تععععععلمهن يمععععععارسمهنعععععي ال 
أو توجيهععععععات مععععععن أي جهععععععة بمناسععععععبة تتديععععععة مهامععععععل، وال يفمعععععع  فععععععي ذلععععععا إال لمععععععا أ ععععععر  الئععععععانون 
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ععععا مععععن عم ن شععععهدا  ، و وأفععععالق المهنععععة وأعرافهععععا، وال تحكمععععل أي عال ععععة تبعيععععة معععع  أي جهععععة ليععععا نو
  ال يؤثر على طبيعة المهنة ومئتمياتهار ذلا ، لكنالتدفل في صالحياتل
 م ن   صحة ارقال  ة :   ا د   ثة ث
إتبعععععاع  يئصعععععد باالسعععععتئالل المهنعععععي فعععععي األعمعععععال الطبيعععععة، أنعععععل ال سعععععلطان علعععععى الطبيعععععب إال 
 1راألصععععععول العلميععععععة المت ععععععق عليهععععععا، مسععععععتهدفا الغععععععر العالجععععععي، ملتزمععععععا آداب المهنععععععة وأعرافهععععععا
الصععععععيدلي، بععععععالن علععععععى أنععععععل " ال و  جععععععراا األسععععععنانتئاللية الطبيععععععب و أكععععععد المشععععععرع علععععععى اسععععععو ععععععد 
ععععععععن اسععععععععتئاللهما المهنععععععععي تحععععععععت أي شععععععععكل مععععععععن  يجععععععععوز للطبيععععععععب وجععععععععراا األسععععععععنان أن يتفليععععععععا 
بعععععل  3وأعطعععععى لهمعععععا الحريعععععة فعععععي تئعععععديم الوصععععع ة التعععععي يريانهعععععا أكثعععععر مالءمعععععة للحالعععععة، 2راألشعععععكال"
ألسععععععنان حتععععععى عنععععععد ممارسععععععة الطععععععب حععععععر المشععععععرع علععععععى مععععععرورض اسععععععتئاللية الطبيععععععب وجععععععراا ا
بعععععتجر، مشعععععيرا إلعععععى أنعععععل "ال يع عععععى الطبيعععععب أو جعععععراا األسعععععنان العععععذي يمعععععارس مهنتعععععل لعععععدى إدارض أو 
عععععة أو أي هييعععععة أفعععععرى عموميعععععة أو فاصعععععة، بمئتمعععععى عئعععععد أو  عععععا نون أساسعععععي معععععن واجباتعععععل مجمو
   4رسيما التزاماتل المتعلئة بالسر المهني واستئاللية  راراتل"المهنية ال
وكعععععذلا "ال يجعععععوز للطبيعععععب أو جعععععراا األسعععععنان أن يئبعععععل أجعععععرا مبنيعععععا علعععععى اعتبعععععار مئعععععاييس 
وأشعععععار  5رمنعععععي تكعععععون عوا بعععععل الحعععععد معععععن اسعععععتئاللل المهنعععععي أو التفلعععععي عنعععععل"ز منتوجيعععععة، أو معععععردود 
إلععععععى أن مععععععن بععععععين التزامععععععات مهنيععععععي  340المتعلععععععق بالصععععععحة فععععععي المععععععادض  11-18أيمععععععا الئععععععانون 
 ئاللية المهنيةر الصحة الح ا  على االست
ون عععععس األحكعععععام متعلئعععععة بالصعععععيدلي فعععععال يجعععععوز لعععععل أن يبعععععرم ات ا يعععععة ترمعععععي إلعععععى الحعععععد معععععن  
علععععى مععععن مدونععععة أفال يععععات الطععععب  120وأكععععدت المععععادض  6اسععععتئاللل المهنععععي فععععالل ممارسععععة مهنتععععل،
الصعععععيدلي ارتباطعععععل فعععععي ممارسعععععة المهنعععععة بموجعععععب عئعععععد أو  يعنصعععععر االسعععععتئاللية بعععععالن "ال يع ععععع
ععععععععة أو مؤسسععععععععة أو أي هييععععععععة عموميععععععععة أو فاصععععععععةن ععععععععام د أفععععععععرى، مععععععععن  افلععععععععي بععععععععإدارض أو مجمو
 سيما التزاماتل المتعلئة بالسر المهني واالستئالل التئني لئراراتلرواجباتل المهنية ، وال
                                                 
عععععععزام سعععععععليمان: المسعععععععؤولية ا داريعععععععة للمستشععععععع يات العموميعععععععة، أطروحعععععععة دكتعععععععورا  فعععععععي الئعععععععانون ا داري، كليعععععععة الحئعععععععوق والعلعععععععوم السياسعععععععية،  1 حعععععععاج 
 ر267،  2012جامعة محمد فيمر، بسكر، 
 رالمتممن مدونة أفال يات الطب 276-92 التن يذي  من المرسوم 10المادض  2
 رالمتممن مدونة أفال يات الطب 276-92 التن يذي  من المرسوم 10المادض  3
 رالمتممن مدونة أفال يات الطب 276-92من المرسوم التن يذي  85المادض  4
 رالمتممن مدونة أفال يات الطب 276-92من المرسوم التن يذي  86المادض  5
 رالمتممن مدونة أفال يات الطب 276-92لمرسوم التن يذي من ا 119المادض  6
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ي حععععال مععععن األحععععوال أن يئبععععل توتحئيئععععا لمصععععلحة الصععععحة العموميععععة ال يمكععععن للصععععيدلي بعععع 
 من استئاللل التئني"ربالحد  يام المؤسسة التي تشغلل 
م عععععاد كعععععل هعععععذا أنعععععل ال يجعععععوز للعععععرييس ا داري للطبيعععععب أو جعععععراا األسعععععنان أو الصعععععيدلي أن 
عععععين متعلعععععق بافتصاصعععععهم فلعععععيس لعععععل أن ي عععععر علعععععى الطبيعععععب الئيعععععام باستشععععع اء  ،يلعععععزمهم بعمعععععل م
مععععععععري إذا كععععععععان الطبيععععععععب يئععععععععدر أن حالتععععععععل ال تسععععععععتدعي االستشعععععععع اء، كمععععععععا ال يمكنععععععععل أن يععععععععتمر 
ععععال بإفمععععاع ععععالج إذا كععععان الطبيععععب الم ععععين مععععن ال يععععرى ئيععععر ذلععععا، حتععععى و لععععو كععععان  ل لنععععوع م
 هو األفر طبيبار الرييس
ععععععام، سععععععواء أكععععععان الطبيععععععب يمععععععارس  مبععععععدأإن   االسععععععتئالل المهنععععععي للطبيععععععب مععععععن الن ععععععام ال
ععععام أو فعععععي الئطعععععاع الفعععععا ، و ععععد  عععععرر مجلعععععس الدولععععة ال رنسعععععي بعععععتن مبعععععدأ  المهنععععة فعععععي الئطعععععاع ال
 1يب في وص  العالج يسمو على التن يمرحرية الطب
  ارقال  ة م ن   محةااة:   ا د    اع
تعتبععععععر اسععععععتئاللية هععععععذ  المهععععععن أمععععععرا مععععععروريا ن ععععععرا  لمهمتهععععععا الر ابيععععععة، ولئععععععد أكععععععد ال ئيععععععل   
ال رنسعععععي " دومينيعععععا فيعععععدال" فعععععي كتابعععععل "  عععععانون الشعععععركات" علعععععى أهميعععععة االسعععععتئاللية بعععععالئول: " أن 
هعععععع ال يجععععععب أن يتمتعععععع  بميععععععزض االسععععععتئاللية فععععععي مواجهععععععة الشععععععف أو الجهععععععاز كععععععل جهععععععاز ر ابععععععة ف
  2المرا ب"ر
" يجعععععب علععععععى الفبيععععععر  ن علععععععى أنععععععلونععععع المشععععععرع الجزايععععععري علعععععى هععععععذ  الفاصععععععية بعععععال 
المحاسععععب ومحععععاف  الحسععععابات والمحاسععععب المعتمععععد االلتععععزام باألحكععععام الئانونيععععة المعمععععول بهععععا التععععي 
ة، وكععععععععذا مرا بتهععععععععا وممارسععععععععة مهنععععععععتهم بكععععععععل اسععععععععتئاللية تحكععععععععم المحاسععععععععب والسععععععععجالت المحاسععععععععبي
إلعععععععى هعععععععذ  المعععععععن م لمهعععععععن المحاسعععععععبة  01-10معععععععن الئعععععععانون  15كمعععععععا أشعععععععارت المعععععععادض  3ونزاهعععععععة"،
ععععععن كرامععععععة األعمععععععاء  اسععععععتئالليتهم مععععععن بععععععين مهععععععام و الفاصععععععية بومععععععوا حيععععععث اعتبععععععرت الععععععدفاع 
بات والمن معععععة الوطنيعععععة المصععععع  العععععوطني للفبعععععراء المحاسعععععبين والغرفعععععة الوطنيعععععة لمحعععععاف ي الحسعععععا
أن يومعععععع  دفتعععععر الشععععععروط الفععععععا  إلزاميععععععةكمعععععا أن المشععععععرع أكععععععد علعععععى  4،للمحاسعععععبين المعتمععععععدين
                                                 
 ر267سليمان الحاج عزام: المسؤولية ا دارية للمؤسسة ا ستش ايية، المرج  السابق،   1
عععععن بععععن جميلعععععة محمععععد: مسعععععؤولية محععععاف  الحسعععععابات فععععي مرا بعععععة شععععركة المسعععععاهمة، رسععععالة ماجسعععععتير،  ععععانون فعععععا ، كليععععة الحئعععععوق والعلعععععوم  2 نئععععال 
 ر30،  2011سياسية، جامعة األفوض منتوري،  سنطينة، ال
 المتعلئة بمهنة المحاسب المعتمد ومحاف  الحسابات والفبير المحاسبر 01-10من الئانون  3المادض  3
 ر30 -29لت صيل أكثر بفصو استئاللية محاف  الحسابات أن ر، بن جميلة محمد: المرج  السابق،    4
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وتكمعععععععن أهميعععععععة  1ربتعيعععععععين محعععععععاف  الحسعععععععابات علعععععععى احتعععععععرام مبعععععععدأ اسعععععععتئاللية محعععععععاف  الحسعععععععابات
عععععن  اسعععععتئاللية محعععععاف  الحسعععععابات فعععععي العععععدور الر عععععابي العععععذي يئعععععوم بعععععل والعععععذي يئتمعععععي االسعععععتئالل 
ماتعععععل أو المسعععععاهمين، كمعععععا أن تئريعععععر محعععععاف  الحسعععععابات المسعععععتئل لعععععل دور هعععععام فعععععي دمسعععععتفدمي ف
مععععن  الثئععععة الالزمععععة للمسعععععاهمين وللمسععععتثمرين الععععذين يتفععععذون  عععععراراتهم االسععععتثمارية بنععععاء علععععى هعععععذا 
 2التئريرر
   م ن     دا ة ارقال  ة :   ا د   خةمس
علعععععى أن ة المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري المعععععن م لمهنععععع 08-95معععععن األمعععععر  11نصعععععت المعععععادض  
ععععن شععععر  أعمععععايها واسععععتئالليتهم، فاالسععععتئاللية  هييععععة المهندسععععين الفبععععراء العئععععارين تتععععولى الععععدفاع 
فاصععععية أصععععيلة فععععي كععععل المهععععن الحععععرض ويبئععععى محاف ععععا عليهععععا حتععععى فععععي حععععال كععععان مو  ععععا سععععواء 
 ون علعععععى اسعععععتئالليتهم إذ كانعععععت ممارسعععععة المهنيعععععة فرديعععععة أو باالشعععععتراا، فالشعععععركاء المهنيعععععون يحعععععاف
المهنععععععي ت ععععععل هععععععي  عئععععععد عمععععععل معععععع  الشععععععركة، بععععععل إن صعععععع ةليسععععععوا مععععععو  ين أو عمععععععاال يععععععربطهم 
 3بع أو م  الغيررحديد مركزهم الئانوني وعال تهم بعمهم بالمعيار الغالب واألساس في ت
   ف      اع
   عةاع   مد     شةع   م ن   ح ة
ععععدض األصععععلية هععععي أن نشععععاط المهععععن   ععععد الئا ععععا مععععدنيا ويكععععون بعيععععدا كععععل الب الحععععرض يتفععععذ طاب
ععععع المهعععععن  عععععة ب عععععن النشعععععاط التجعععععاري  البنعععععد األول(، ئيعععععر أن ال ئهعععععاء افتل عععععوا فعععععي تحديعععععد طبي
فععععععي شععععععكل شععععععركة تجاريععععععة  البنععععععد  د الثععععععاني( كمععععععا أجععععععاز المشععععععرع ممارسععععععة الععععععبع األفععععععر البنعععععع
 الثالث(ر
 ع مد    ا د  ألبل:  ألصل ل   شةع   م ن   ح ة م ه  شة
األفيععععر يئععععوم علععععى أسععععاس تحئيععععق  فهععععذا ئيععععر تجععععاري، ايعتبععععر نشععععاط المهععععن الحععععرض نشععععاط 
تععععر شععععراء السععععلعة أو نشععععاط المهععععن الحععععرض ال ي  اب  والممععععاربة علععععى السععععل  والفععععدمات، بينمععععر العععع
عععععن جهعععععد شفصعععععي، كمعععععا أنهعععععا تعتمعععععد علعععععى الشعععععهادض والمؤهعععععل  بعععععلالفعععععدمات،  يئعععععدم فدمعععععة ناتجعععععة 
ل كريععععععة هععععععذا مععععععن جهععععععة، ومععععععن جهععععععة أفععععععرى حععععععدد المشععععععرع النشععععععاط التجععععععاري العلمععععععي والملكععععععات ا
                                                 
/ 02الصعععععععععادرض بتعععععععععاريخ  7يتعلعععععععععق بتعيعععععععععين محعععععععععاف  الحسعععععععععابات، ج ر ع  27/01/2011المعععععععععؤرخ فعععععععععي  31-11لتن يعععععععععذي المرسعععععععععوم ا 10المعععععععععادض  1
 ر02/2011
ر وان عععععععر أيمعععععععا معيعععععععزي فالديعععععععة: مسعععععععؤولية منعععععععدوب الحسعععععععابات فعععععععي شعععععععركة المسعععععععاهمة، معععععععذكرض 30بعععععععن جميلعععععععة محمعععععععد: المرجععععععع  السعععععععابق،   2
 ر81لعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلئايد، تلمسان،  ماجستير  انون مسؤولية المهنيين، كلية الحئوق وا
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وأفمعععععل للمععععريبة علععععى الععععدفل ا جمععععالي، فيععععة األربععععاا الصععععناعية التجاريععععة، أمععععا عايععععدات المهععععن 
 1الحرض فتفم  للمريبة فية األرباا ئير التجاريةر
، فمععععثال فععععي و ععععد أشععععار المشععععرع الجزايععععري إلععععى اسععععتبعاد المهععععن الحععععرض مععععن النشععععاط التجععععاري  
سععععتبعد مععععن مجععععال تطبيععععق أحكامععععل االمتعلععععق بشععععروط ممارسععععة األنشععععطة التجاريععععة،  04/08الئععععانون 
والمهععععععن المدنيععععععة الحععععععرض، التععععععي يمارسععععععها  01-96األنشععععععطة ال الحيععععععة والحرفيععععععة فععععععي م هععععععوم األمععععععر 
ععععععت وهععععععو مععععععا أكدتععععععل النصععععععو الئانونيععععععة  2أشععععععفا طبيعيععععععون، المن مععععععة لكععععععل مهنععععععة، حيععععععث من
معععععن الئيعععععام بعععععبع األعمعععععال التعععععي ال تتماشعععععى ومئومعععععات المهعععععن الحعععععرض والتعععععي معععععن بينهعععععا المهنيعععععين 
حيعععععث منععععع  الئعععععانون المعععععن م لمهنعععععة المحامعععععاض علعععععى المحعععععامي السععععععي  3،ا شعععععهار لجلعععععب العمعععععالء
ععععععاز علععععععى ذلععععععا، كمععععععا اعتبععععععر مهنععععععة المحامععععععاض  4لجلععععععب الزبععععععاين أو الئيععععععام با شععععععهار لن سععععععل أو ا ي
 5رتتنافى وكل نشاط تجاري
معععععععن مدونعععععععة أفال يعععععععات الطعععععععب علعععععععى الطبيعععععععب أن ال يمعععععععارس مهنعععععععة  20وأوجبعععععععت المعععععععادض  
 6الطععععب ممارسععععة تجاريععععة، ومنعتععععل مععععن الئيععععام بجميعععع  وسععععايل ا شععععهار المباشععععر أو ئيععععر المباشععععر،
األمعععععر ن سعععععل بالنسعععععبة للموثعععععق، حيعععععث "يحمعععععر عليعععععل سعععععواء بن سعععععل أو بواسعععععطة أشعععععفا بصععععع ة و 
التععععدفل فععععي أو كععععل عمليععععة ممععععاربة، و بعمليععععة تجاريععععة أو مصععععرفية  مباشععععرض أو ئيععععر مباشععععرض الئيععععام
  8ون س الشيء بالنسبة للمحمر الئمايير 7إدارض أي شركة رر"
ن ا تعععععرن أحيانعععععا بعععععبع األعمعععععال الفارجيعععععة المكملعععععة   ويبئعععععى عمعععععل المهنعععععي عمعععععال معععععدنيا وا 
عععععالج مرمععععا  معععععن أسعععععنان اصععععطناعية، أو  بيععععع  الطبيعععععب للمهنععععة، كبيععععع  طبيععععب األسعععععنان معععععا يلععععزم ل
 9رلبع األدوية لمرما  في منطئة نايية
                                                 
 ر34-33، أن ر أيما، نبيل فرحان حسين الشطناوي: المرج  السابق،    14زمام أمال: المرج  السابق،   1
 ر18/08/2004المؤرفة  52ارسة األنشطة التجارية، ج رع المتعلق بشروط مم 04/08/2004المؤرخ في 08-04من الئانون  7المادض  2
 176عبد اف السوفاني: المرج  السابق،  3
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  12المادض  4
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  27المادض  5
 ت الطبرالمتممن مدونة أفال يا 276-92من المرسوم التن يذي  20المادض  6
 المن م لمهنة الموثقر 02-06من الئانون  22المادض  7
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، ئيعععععر أن الطبيعععععب إذا أنشعععععا مصعععععحة واسعععععتعان بغيعععععر  معععععن أطبعععععاء وصعععععيادلة وممرمعععععين 34نبيعععععل فرحعععععان حسعععععن الشعععععطناوي: المرجععععع  السعععععابق،   9
داريععععين وعمععععال، فععععإن عملععععل يصععععير تجاريععععا ألنععععل تجععععاوز حععععد ممارسععععة مهنععععة الطععععب وافععععذ يمععععارب علععععى رأس المععععال وعلععععى عمععععل الغيععععر للحصععععول  وا 
ععععاب التععععي يتلئاهععععا مععععن  علععععى الععععرب ، المتمثععععل فععععي ال ععععروق بععععين التكل ععععة التععععي يتحملهععععا مععععن أجععععور وأدويععععة مئدمععععة للمرمععععى وبععععين مئابععععل األجععععور واألت
 36-35نبيل فرحان حسن الشطناوي: المرج  السابق،   هؤالء المست يدين من هذ  الفدمات الطبيةر 
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عععع المهععععن الحععععرض نومععععحها    ععععام، لكععععن العمععععل التجععععاري يطععععال ب فععععي النئععععاط هععععذا كتصععععل 
 :التالية
   ص د  : عا ةة  شةع   ثة    ا د 
عععععع أ وصعععععع ت  مععععععن األعمععععععال التجاريععععععة والصععععععناعية، ذلععععععا أنععععععل  ابتنهععععععل الصععععععيدلي اعمععععععب
ي هععععر فيهععععا الجانععععب ال كععععري والفبععععرض  األدويععععة بغععععر بيعهععععا للمرمععععىيبععععرم عئععععودا تجاريععععة، فشععععراء 
  1 ل أهمية مئارنة بعملية الشراء ألجل البي رأبمعرفة األدوية 
 وافتل  ال ئل في تحديد طبيعة مهنة الصيدلة على النحو التالي:
 وذلا باالعتماد على مجموعة من الحج  منها:  ص د ة م  ة مد  ة: مبال: 
ية التعععععععي يتطلبهعععععععا المشعععععععرع لمزاولعععععععة المهنعععععععة معععععععن مؤهعععععععل علمعععععععي وفتعععععععرض الئاسععععععع الشعععععععروط -
 التدريب وهو ما ال يشترط فيمن يمارس عمال تجاريار
االلتععععععزام باالنمععععععمام إلععععععى نئابععععععة الصععععععيادلة، التععععععي تئععععععوم بالعمععععععل علععععععى رفعععععع  مسععععععتواهم،  -
ن وجععععدت  وتن ععععيم المهنععععة، ومثععععل هععععذ  النئابععععات ال وجععععود لهععععا فععععي األعمععععال التجاريععععة، وا 
 بع األنشطة التجارية فإن مهمتها تفتل  عن مهمة النئابات المهنيةرفي 
 االلتزام باليحة آداب المهنة -
ععععععل للعمعععععععوم  - اشععععععتراط الممارسععععععة الشفصعععععععية للمهنععععععة، حيعععععععث يلتععععععزم بتحمععععععير العععععععدواء وبي
عععععاملون فعععععي الصععععععيدلية،  عععععة األعمععععععال الصعععععيدالنية التعععععي يباشععععععرها ال ويلتعععععزم كعععععذلا بمراج
فععععال يوجععععد نعععع  ععععانوني يلععععزم التععععاجر بمباشععععرض تجارتععععل بن سععععل،  أمععععا فععععي المهععععن التجاريععععة
ععععن سععععلوا األسععععاليب المسععععتعملة  جمععععاال يشععععترط فععععي ممارسععععة مهنععععة الصععععيدلة االمتنععععاع  وا 
 2في التجارضر
ععععن ممارسععععة المهععععن الحععععرض ينععععدرج فععععي أن المشععععرع الجزايععععري كمععععا  - اعتبععععر الععععدفل النععععات  
 رالتجاري فل ئيرفية الد
: ذهععععب أئلععععب ال ئععععل والئمععععاء إلععععى اعتبععععار عمععععل الصععععيدلي مععععن رجة  ــــة  صــــ د ة م  ــــة ثة  ــــة: 
األعمععععععال التجاريععععععة، فهععععععو يبيعععععع  األدويععععععة والمستحمععععععرات الصععععععيدلية، ويحصععععععل علععععععى الععععععرب  جععععععراء 
ذلعععععا، كمعععععا أن نصعععععيب العمعععععل العععععذهني فعععععي هعععععذ  المهنعععععة تمعععععاءل نتيجعععععة التطعععععور العععععذي طعععععرأ علعععععى 
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اء األدويععععة لبيعهععععا، ويسععععتند هععععذا الععععرأي صععععناعة األدويععععة، وأصععععب  دور الصععععيدلي يئتصععععر علععععى شععععر 
 على مجموعة من النئاط أهمها:
 التزام الصيدلي بإنشاء سجل تجارير -
 اتفاذ الصيدليات شكل مؤسسات تجارية إلى حد كبيرر -
ععععععاملين بالصععععععيدلية فععععععي تن يععععععذ طلبععععععات المرمععععععى  - ئالبععععععا مععععععا يعتمععععععد الصععععععيدلي علععععععى ال
 وصر  األدوية وال يئوم هو بذلار
ئععععدم يصعععععب التسععععليم بععععتن مهنععععة الصععععيدلي مهنععععة مدنيععععة فالصععععة، حيععععث أن بنععععاء علععععى مععععا ت
ععععن  الثععععاني، وبالتععععالي العمععععل ال نععععي والعمععععل التجععععاري همععععا وجهععععان لهععععذ  المهنععععة وال ئنععععى ألحععععدهما 
ا مهنععععة ذات طععععاب  مفععععتلط يبئععععى الوصعععع  المععععدني مالزمععععا لهععععا باعتبععععار الصععععيدلي يمكععععن الئععععول أنهعععع
عععععد  يعععععام كثيعععععر معععععن  معععععن بعععععين العععععذين يئعععععدمون فعععععدمات فنيعععععة، وكعععععذلا الوصععععع  التجعععععاري فاصعععععة ب
ععععع المعععععواد التعععععي تفعععععر  عععععن نطعععععاق افتصاصعععععهمرالصعععععيادلة ببيععععع  ب كمعععععا أن ارتبعععععاط الصعععععيدلي  1ج 
ععععن مهنعععععة الصععععيدلة ن فاصعععععة وأن الصععععيدلي وفئعععععا لمععععا نصعععععت  بالصععععيدلية ئلهعععععب الطععععاب  التجعععععاري 
لوحيعععععد للمحعععععل التجعععععاري هعععععو المالعععععا والمسعععععيهر ا 11-18معععععن  عععععانون الصعععععحة  249/2عليعععععل المعععععادض 
 للصيدلية التي يمتلكهار
 ل  شيل رجة د م ن   محةااة  ا د   ثة ث: إمية  ة ممة اة 
المشعععععععرع علعععععععى إمكانيعععععععة أن يمارسعععععععها نععععععع  التعععععععيعلعععععععى فعععععععال  المهعععععععن الحعععععععرض األفعععععععرى 
مهعععععن المحاسعععععبة با معععععافة إلعععععى الشعععععركات فعععععي أجعععععاز  ،أصعععععحابها فعععععي شعععععكل شعععععركة مهنيعععععة مدنيعععععة
 46ذات أسععععععهم أو ذات مسععععععؤولية محععععععدودض، وفئععععععا لععععععن المععععععادض  ات تجاريععععععةالمدنيععععععة إنشععععععاء شععععععرك
، واعتبرهععععععععععا المشععععععععععرع مععععععععععن النشععععععععععاطات المععععععععععن م لمهععععععععععن المحاسععععععععععبة 01-10مععععععععععن الئععععععععععانون  47و
بمدونععععععة  39-97اال تصععععععادية الفامعععععععة للئيععععععد فععععععي السععععععجل التجععععععاري بموجععععععب المرسععععععوم التن يععععععذي 





                                                 
 ر75-72المرج  ن سل،    1
عععععدل و المعععععتمم المتعلععععععق بمدونعععععة النشعععععاطات اال تصعععععادية الفامعععععععة للئيعععععد فعععععي السععععععجل  18/01/1997ؤرخ فععععععي المععععع 39-97التن يعععععذي المرسعععععوم  2 الم
 ر19/01/1997مؤرخ في  5التجاري ج رع 
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   معاب   ثة ث
 ل    جز ئ    م ن   ح ة رعب 
عد التطععرق لم هععوم المهععن الحعرض وتمييزهععا نحععاول فععي هععذا ال عرع     ا شععارض بافتصععار إلععى تطععورب
عن تطوراهعار عطعاء لمحعة  عل  المهعن الحعرض فعي الجزايعر، معن فعالل تعريع  كعل مهنعة وا  و عد حاولنعا ج
تشعهد شعيوعا وانتشعارا واسععا، والتعي اكتمعل بنايهععا الئعانوني هعذ  الدراسععة شعاملة للمهعن الحعرض التعي 
والتن يمي، وذلا من أجل أفذ صورض شاملة على الن ام التتديبي المهني، فشملت الدراسة المهعن 
ععععد التتديبيععععة،  الطبيععععة، ممثلععععة فععععي الطبيععععب وجععععراا األسععععنان والصععععيدلي، لفمععععوعهم لععععن س الئوا
تديبيععة ممثلععة فععي المجلععس الععوطني والمجععالس الجهويععة واشععتراكهم فععي الفمععوع لععن س السععلطة الت
ألفال يعععات الطعععبر ومهعععن المحاسعععبة ممثلعععة فعععي المحاسعععب المعتمعععد ومحعععاف  الحسعععابات والفبيعععر 
المحاسب والتي تفم  هي األفرى لن س الن ام التتديبي وأمام ن س الجهات التتديبيعة ممثلعة فعي 
 ربةلجنة االنمباط والتحكيم بالمجلس الوطني للمحاس
، كنمععوذج لمهنععة مسععاعدض سععنكت ي بدراسععة مهنععة المحامععاض المسععاعدض للئمععاءوفععي المهععن    
ومهنتعععععا الموثعععععق والمحمعععععر الئمعععععايي للئمعععععاء ال يحمعععععل أصعععععحابها صععععع ة المعععععابط العمعععععومي، 
باعتبارهمععا نموذجعان للمهععن التعي يحمعل ممارسععوها صع ة المععابط العمعومي، فعي حععين لعم نتطععرق 
لمزايعدض والمتعرجم والترجمعان الرسعمي، لتطعابق ن امهمعا الئعانوني وتن يمهمعا لمهنتي محاف  البي  با
الهيكلي م  مهنتي المحمر والموثق، وذلا الشتراكهم جميعا في حمعل صع ة المعابط العمعومي، 
 إمافة لعدم اكتمال بناء ئرفهما الجهويةر واالفتالالت التي تشهدها هذ  المهنر
 نععة المهنععدس الفبيععر العئععاري والمهنععدس المعمععاريكمععا سععنتطرق فععي المهععن الهندسععية لمه
ولن نتطرق لمهنة المهندس المدني لعدم وجود ن ام  انوني فعا بالمهنعة، وال يعزال العمعل فئط، 
جار من  بل المهندسين المدنيين على تن يم أن سهم والمطالبة بإنشاء من مة مهنيعة تتعولى تن عيم 
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   ف    ألبل
   ماةتدة  اق ةء  م ن 
 علععععى كععععل مععععن المحامععععاض، التوثيععععق، المحمععععر الئمععععايير المسععععاعدض للئمععععاءتشععععتمل المهععععن 
 وسنفص بندا لكل مهنةر 
   محةمةةم  ة :   ا د  ألبل
ــــــة   محةمــــــةة:  -1 رئععععععم افععععععتال  المصععععععطلحات المسععععععتفدمة لتعريعععععع  المحععععععامي  رة  ــــــ  م  
شععععترا فعععععي الداللععععة علععععى معنعععععى واحععععد وهععععو أن المحعععععامين طاي ععععة مععععن رجعععععال والمحامععععاض، إال أنهععععا ت
عععععن  الئععععانون مهمتهعععععا تئععععديم المشعععععورض الئانونيععععة للمتئامعععععين وتمثيعععععل الفصععععوم أمعععععام الئمععععاء للعععععدفاع 
 1مصالحهم ومعاونة الئماء في عر الو اي  عرما من ما م  بيان األسانيد الئانونيةر
م طاي ععععععة مععععععن رجععععععال الئععععععانون ئيععععععر المععععععو  ين ععععععر  المحععععععامين بععععععتنهمععععععن ال ئهععععععاء مععععععن و  
عععععععنهم أمعععععععام  يئومعععععععون بمسعععععععاعدض المتئامعععععععين بإبعععععععداء النصععععععع  لهعععععععم ومباشعععععععرض إجعععععععراءات الفصعععععععومة 
عععععن طريعععععق أو  2المحعععععاكم بطريئعععععة الوكالعععععةر هعععععو شعععععف فولعععععل الن عععععام الئعععععانوني مسعععععاعدض العدالعععععة 
ععععععن حئععععععو هم تئععععععديم المشععععععورض الئانونيععععععة ل فععععععراد والتمثيععععععل ا جرايععععععي للمتئامععععععي والععععععدف حريععععععاتهم و اع 
مهنعععععة حعععععرض مسعععععتئلة بتنهعععععا " المعععععن م لمهنعععععة المحامعععععاض 07-13الئعععععانون  هعععععاو عععععد عرف 3رأمعععععام الئمعععععاء
تعمعععععععل علعععععععى حمايعععععععة وح ععععععع  حئعععععععوق العععععععدفاع وتسعععععععاهم فعععععععي تحئيعععععععق العدالعععععععة واحتعععععععرام مبعععععععدأ سعععععععيادض 
عععع مهععععام المحععععامي حيععععث نصععععت علععععى أنععععمععععن ن ععععس الئععععانون  5وأشععععارت المععععادض  4الئععععانون" ل إلععععى ب
عععععنهم، كمعععععا يئعععععدم لهعععععم النصعععععاي  واالستشعععععارات  يئعععععوم بتمثيعععععل األطعععععرا  ومسعععععاعدتهم ويتعععععولى العععععدفاع 
  الئانونيةر
شعععهدت مهنعععة المحامعععاض العديعععد معععن التطعععورات ابتعععداء : لـــ    جز ئـــ  رعـــب  م  ـــة   محةمـــةة -2
ععععععام للجزايععععععر فععععععي  ععععععن الحععععععاكم ال المتعلععععععق  16/04/1848بالحئبععععععة االسععععععتعمارية، بصععععععدور  ععععععرار 
ء هييعععة للمحعععامين بعععالجزاير، ومعععن فعععالل هعععذا الئعععرار وبدايعععة معععن هعععذا التعععاريخ بعععدأت المحامعععاض بإنشعععا
تمعععععععععارس رسعععععععععميا فعععععععععي الجزايعععععععععر، حيعععععععععث عمعععععععععل المحعععععععععامون جنبعععععععععا إلعععععععععى جنعععععععععب مععععععععع  المعععععععععدافعين 
ععععععة  هععععععؤالء الععععععذين اعترمععععععوا علععععععى الئععععععرار، وكععععععانوا5الئمععععععاييين، يحتكععععععرون تمثيععععععل األطععععععرا  والمراف
                                                 
 ر318المنصورض،   2010شري  الطباخ: التحئيق ا داري والدعوى التتديبية ودفوعها، درا ال كر و الئانون، 1
 ر8،  201/2012نية للمحامي، ماجستير فرع عئود و مسؤولية، كلية الحئوق، الجزاير،سناسل فتيحة: المسؤولية المد 2
 ر23، عين مليلة، الجزاير،  2010 امي هشام: أفال يات وأصول مهنة المحاماض، دار الم يد  3
 المتممن تن يم مهنة المحاماض 07-13من الئانون  2المادض  4
حععععداث هييععععات  مععععا 5 ععععد احععععتالل الجزايععععر وا  يية، كععععان ال بععععد مععععن إنشععععاء هييععععة تتععععولى الععععدفاع وتمثيععععل الفصععععوم أمععععام الهييععععات الئمععععايية، فاسععععتحدث ب
عععععاد المحعععععامين ال رنسعععععيين معععععن الترافععععع  أمعععععام الهييعععععات الئمعععععايية، إذ  10/08/1834بموجعععععب الئعععععرار  هييعععععة المعععععدافعين الئمعععععاييين، وكعععععان هعععععذا بهعععععد  إب
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ععععععل  25/10/1870الومعععععع  إلععععععى ئايععععععة صععععععدور الئععععععانون  ععععععنهم أمععععععام المحععععععاكم، واسععععععتمر الععععععذي ج
ععععة  مهنععععة الععععدفاع حكععععرا علععععى المحععععامين، و ععععد أ صععععي منهععععا المععععدافعون الععععذين لععععم يسععععم  لهععععم بالمراف
عععععدم مشعععععروعيتل بموجعععععب الئعععععانون  إال اسعععععتثناء وفعععععي حعععععدود معععععيئة، ئيعععععر أن هعععععذا المرسعععععوم ألغعععععي ل
تن عععععععععيم مهنعععععععععة المحامعععععععععاض علعععععععععى  المتمعععععععععمن 27/12/1871، ثعععععععععم جعععععععععاء المرسعععععععععوم 12/12/1871
عععععد سعععععليمة وأسعععععس جديعععععدض تتمثعععععل فاصعععععة فعععععي تعمعععععيم ا جعععععراءات المطبئعععععة فعععععي المحعععععاكم فعععععي  ، وا
 فرنسا على المحاكم ال رنسية في الجزايرر 
العععععذي أعتبعععععر منعط عععععا وامعععععحا فعععععي  20/06/1920واسعععععتمر العمعععععل بعععععل حتعععععى صعععععدور المرسعععععوم 
مراسععععيم المن مععععة للمهنععععة، وأزال كععععل التنا مععععات تععععاريخ المهنععععة، حيععععث ألغععععى الكثيععععر مععععن األوامععععر وال
تتمععععمنها النصععععو السععععابئة، و ععععل هععععذا الئععععانون سععععاريا معععع  وأكمععععل جوانععععب الععععنئ التععععي كانععععت 
ععععععديالت عليععععععل إلععععععى ئايععععععة صععععععدور المرسععععععوم  عععععع الت المتمععععععمن تن ععععععيم  10/04/1954إدفععععععال ب
حيعععث اسعععتمر  1967،1مهنعععة المحامعععاض، وهعععو المرسعععوم العععذي بئعععي العمعععل بعععل فعععي الجزايعععر إلعععى ئايعععة
عععععد االسعععععتئالل بموجعععععب الئعععععانون  المتعلعععععق بتمديعععععد العمعععععل بعععععالئوانين ال رنسعععععية  157-62العمعععععل بعععععل ب
 رإال ما كان منها متعارما م  السيادض الوطنية، وأدفلت عليل بع التعديالت
عععععد ذلعععععا صعععععدر أول  عععععانون متعلعععععق بمهنعععععة المحامعععععاض فعععععي الجزايعععععر المسعععععتئلة بموجعععععب األمعععععر  وب
ذي عالجهععععا مععععن جميعععع  جوانبهععععا، كمععععا كيعععع  أحكامهععععا معععع  التغيععععرات التععععي حععععدثت فععععي العععع 67-202
الجزايعععععععر المسعععععععتئلة، وجعلهعععععععا تسعععععععتجيب لوا ععععععع  العععععععبالد الجديعععععععد، ئيعععععععر أنعععععععل الغعععععععي بموجعععععععب األمعععععععر 
، الععععععععذي الغععععععععي هععععععععو 13/11/1972المتمععععععععمن تن ععععععععيم مهنععععععععة المحامععععععععاض الصععععععععادر بتععععععععاريخ 72/60
، والعععععذي اسعععععتمر العمعععععل بعععععل إلعععععى 26/09/1975 الصعععععادر بتعععععاريخ 61-75اآلفعععععر بموجعععععب األمعععععر 
وأدفعععععل المتمعععععمن تن عععععيم مهنعععععة المحامعععععاض،  04-91تعععععاريخ صعععععدور الئعععععانون  08/01/1991ئايعععععة 
عععععن مبععععععادة الثععععععورض  الكثيعععععر مععععععن ا صعععععالحات علععععععى المهنعععععة، حيععععععث تغيعععععر المحععععععامي معععععن الععععععدفاع 
ععععععل مهنععععععة ا 61-75االشععععععتراكية فععععععي  ععععععل األمععععععر  ععععععن دولععععععة الئععععععانون، وج لمحامععععععاض إلععععععى الععععععدفاع 
                                                                                                                                                              
ععععععة وتئععععععديم  07/12/1835نصعععععت المععععععادض األولععععععى والثانيععععععة مععععععن الئععععععرار علععععععى  أنععععععل للمععععععدافعين الئمععععععاييين وحععععععدهم الحععععععق فععععععي تمثيععععععل الفصععععععوم والمراف
المعععععذكرات الكتابيعععععة أمعععععام المحعععععاكم ال رنسعععععية فعععععي الجزايعععععر، أن عععععر محمعععععد لمعععععين مسععععععودي: المسعععععؤولية المدنيعععععة ألصعععععحاب المهعععععن الحعععععرض   المحمعععععر، 
عععععععة الجزايعععععععر الموثعععععععق، المحعععععععامي( معععععععذكرض ماجسعععععععتير، فعععععععرع الئعععععععانون الفعععععععا ، كليعععععععة ا ر أن عععععععر أيمعععععععا، علععععععععى 16،  2004/2005لحئعععععععوق، جام
 13السعيدان المرج  السابق،  
-17دار الكتععععععاب الحععععععديث، الئععععععاهرض    2009،  1علععععععي السعععععععيدان: دليععععععل ممارسععععععة مهنععععععة المحامععععععاض وأفال ياتهععععععا فععععععي الئععععععانون الجزايععععععري، ط 1
 ر12، ان ر أيما سناسل فتيحة: المرج  السابق،  20
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كمؤسسعععععععععة للعععععععععدفاع مهنعععععععععة حعععععععععرض ومسعععععععععتئلة والمحعععععععععامي ال يفمععععععععع  إال للمعععععععععمير والئعععععععععانون ومعععععععععن  
 1صالحيات واسعة باعتبار  مساهما في تحئيق العدالةر
 29/10/2013المععععععععععؤرخ فععععععععععي  07-13واسعععععععععتمر العمععععععععععل بعععععععععل إلععععععععععى ئايعععععععععة صععععععععععدور الئعععععععععانون 
عععععديالت أساسععععععية علعععععى تن 2المتمعععععمن تن ععععععيم مهنعععععة المحامععععععاض،  ععععععيم المهنعععععة، علععععععى العععععذي أدفععععععل ت
ئعععععرار شعععععروط االلتحعععععاق، حيعععععث أصعععععب  التكعععععوين للحصعععععول علعععععى شعععععهادض الك عععععاءض المهنعععععة للمحامعععععاض 
وال  4وااللتحععععاق بالمععععدارس يكععععون بععععإجراء مسععععابئة، 3يععععتم فععععي مععععدارس جهويععععة للتكععععوين فععععي المحامععععاض،
 يزال معموال بهذا الئانون إلى ئاية اليومر
 : م  ة   ربث ل  ا د   ثة  
 : ة   ربث لمف بم م   -1
ععععام هععععو علععععم يبحععععث فععععي كي يععععة إثبععععات العئععععود والتصععععرفات وااللتزامععععات ونحوهععععا  التوثيععععق بوجععععل 
ععععععامالت علععععععى وجععععععل االحتجععععععاج، أو هععععععو  5فععععععي الحجعععععع  والسععععععجالت والمكاتبععععععات التععععععي تععععععتم فععععععي الم
عععععة ا جعععععراءات الئانونيعععععة  دها الموثعععععق بنعععععاء علعععععى طلعععععب المتعا عععععدين لكعععععي يكتسعععععب لتعععععي يئيهعععععامجمو
عععععره  أيمعععععا بتنعععععل علعععععم يبحعععععث فعععععي كي يعععععات تسعععععجيل  6يمعععععا بيعععععنهم صععععع ة العئعععععود الرسعععععمية،العئعععععد ف و
ععععععععامالت، علععععععععى وجععععععععل رسععععععععمي يصعععععععع  االحتجععععععععاج  إثبععععععععات العئععععععععود وااللتزامععععععععات والتصععععععععرفات والم
أو هععععي مهنععععة يكلعععع  الموثععععق فيهععععا بمهمععععة، إال أنععععل يتمتعععع  بحريععععة كبيععععرض فععععي افتيععععار  7والتمسععععا بععععل،
 8وتئدير وسايل ممارستهار
 الموثعععععق فهعععععو معععععابط عمعععععومي، فولعععععل الئعععععانون الصعععععالحيات الالزمعععععة بتلئعععععي العئعععععود بعععععإرادض أمعععععا
األشععععععفا ، ويمععععععارس جععععععزء مععععععن السععععععلطة العموميععععععة التععععععي فومععععععتها لععععععل الدولععععععة، ويمعععععع ي طععععععاب  
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ععععععة التن يذيععععععة لهععععععذ  العئععععععود كلمععععععا  الرسععععععمية علععععععى العئععععععود التععععععي يتععععععولى تحريرهععععععا، كمععععععا يمععععععن  الطبي
  1ا تمت الحاجةر
بتنععععل " المععععن م لمهنععععة الموثععععق   02-06مععععن الئععععانون  03شععععرع الجزايععععري فععععي المععععادض وعرفععععل الم
لسعععععلطة العموميعععععة، يتعععععولى تحريعععععر العئعععععود التعععععي يشعععععترط فيهعععععا امعععععابط عمعععععومي م عععععو معععععن  بعععععل 
 الئانون الطبيعة الرسمية، وكذا العئود التي يرئب األشفا إعطاءها هذ  الطبيعة"ر
 رعب  م  ة   ربث ل ل    جز ئ  -2
ععععدد مععععن النصععععو الئانونيععععة مععععرت  ععععدض مراحععععل وذلععععا مععععن فععععالل  مهنععععة التوثيععععق فععععي الجزايععععر ب
المن مععععععة لهععععععا، فإبععععععان الحئبععععععة العثمانيععععععة كانععععععت مهنععععععة التوثيععععععق منوطععععععة بئمععععععاض المحععععععاكم الشععععععرعية 
العععععذين يعيعععععنهم البعععععاي بالنسعععععبة للعاصعععععمة والعععععدايات بالنسعععععبة ل  عععععاليم األفعععععرى، و عععععد كعععععانوا يحعععععررون 
ويصععععععاد ون عليهععععععا الو عععععع  وئيرهععععععا ة اليععععععوم، كععععععالبي ، ا يجععععععار، الععععععرهن، عروفععععععمفتلعععععع  العئععععععود الم
  2بتفتام، استنادا إلى ما أ رتل الشريعة ا سالمية من أحكامر
أمععععععا فععععععي ال تععععععرض االسععععععتعمارية فتميععععععزت بوجععععععود ن ععععععامين مفتل ععععععين، األول يطبععععععق علععععععى األهععععععالي 
 م مهنععععععة التوثيععععععق وفئععععععا لمععععععا هععععععو الجزايععععععريين والمجسععععععد فععععععي المحععععععاكم الشععععععرعية، والثععععععاني جديععععععد يععععععن
أيعععععن اعتمعععععد  30/12/1842معمعععععول بعععععل فعععععي فرنسعععععا، هعععععذا عمليعععععا إلعععععى ئايعععععة صعععععدور  عععععرار بتعععععاريخ 
الن عععام التعععوثيئي المعمعععول بعععل فعععي فرنسعععا، حيعععث طبعععق هعععذا الن عععام علعععى ال رنسعععيين والجزايعععريين فعععي 
نمععععا مععععابطا وآنععععذاا لععععم يكععععن الموثععععق مو  ععععا عموم 3ار الفمععععوع للتشععععري  ال رنسععععي،يععععحععععال افت يععععا وا 
 عموميا مفتصا بتحرير العئودر
عععععععد اسعععععععترجاع الجزايعععععععر السعععععععتئاللها، تئعععععععرر تمديعععععععد العمعععععععل بهعععععععذا الن عععععععام المعععععععزدوج بموجعععععععب   وب
المتعلعععععق بتمديعععععد العمعععععل بالتشعععععريعات ال رنسعععععية إال معععععا كعععععان منهعععععا متعارمعععععا مععععع   157-62الئعععععانون 
ععععة رحيععععل المععععو  وأمععععامالسععععيادض الوطنيععععة،  ععععدد المععععوثئين الجزايععععريين، اتفععععذت  ئين ال رنسععععيينثوا  و لععععة 
ععععععععععدض إجععععععععععراءات للتعامععععععععععل معععععععععع  الومعععععععععععية، وكمرحلععععععععععة أولععععععععععى صععععععععععدر المرسععععععععععوم المععععععععععؤرخ فععععععععععي 
عععععععالن شعععععععغور مكاتعععععععب التوثيعععععععق المهملعععععععة و  14/12/1962 عععععععدل إ تعيعععععععين العععععععذي رفععععععع لعععععععوزارض ال
ععععععاوني ععععععاونين ال م ععععععن عشععععععر سععععععنوات وأربعععععع  سععععععنوات للم مععععععوثئين الععععععذين يمتلكععععععون تجربععععععة ال تئععععععل 
 رذين اجتازوا االمتحان، من أجل تسيير المكاتب بكامل الصالحياتال
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الععععععذي ألغععععععى الغععععععر  والمجلععععععس الجهععععععوي  للمععععععوثئين وحععععععل  10/07/1963ثععععععم صععععععدر مرسععععععوم  
محلعععععععل هيكعععععععل تن يمعععععععي جديعععععععد وهعععععععو الغرفعععععععة الوطنيعععععععة للمعععععععوثئين التعععععععي كل عععععععت بمرا بعععععععة المؤسسعععععععة 
داث تغييععععرات أساسععععية تتمثععععل فععععي صععععدر مرسععععوم تععععم علععععى إثععععر  إحعععع 25/10/1966التوثيئيععععة، وفععععي 
ععععععدد  مكاتععععععب التوثيععععععق، فععععععت  المجععععععال لكتععععععاب المععععععبط علععععععى مسععععععتوى مئععععععر المجلععععععس أو  تئلععععععي 
المحكمعععععة التعععععي ال يوجعععععد بهعععععا مكتعععععب توثيعععععق للئيعععععام بالو ي عععععة التوثيئيعععععة واسعععععتمر الومععععع  علعععععى هعععععذا 
ة المتمععععععمن تن ععععععيم مهنعععععع 15/12/1970المععععععؤرخ فععععععي  91-70 ردور األمععععععععععععععالحععععععال إلععععععى ئايععععععة ص
السعععععابق بكاملععععل، حيعععععث نععععع علععععى إلغعععععاء المحعععععاكم والمكاتعععععب توثيعععععق لن ععععام ا ألغعععععىالتوثيععععق، العععععذي 
بالمحعععععاكم، وبهعععععذا أصعععععب   ابعععععل ذلعععععا أنشعععععت مكاتعععععب للتوثيعععععق ملحئعععععةالعموميعععععة الفاصعععععة بعععععالتوثيق، مئ
ععععامونر ويتلئععععون راتبععععا شععععهريا  1الموثئععععون بمثابععععة مععععو  ين عمععععوميين يعملععععون تحععععت سععععلطة النععععواب ال
المعععععؤرخ فعععععي  27-88يئعععععرر   عععععانون الو يععععع  العمعععععومي، وهكعععععذا إلعععععى أن صعععععدر الئعععععانون حسعععععب معععععا 
ععععديالت التعععععي 91-70المتمععععمن مهنععععة التوثيععععق الععععذي ألغعععععى األمععععر  12/07/1988 ، ومععععن أهععععم الت
ععععععن الموثععععععق، حيععععععث نصععععععت المععععععادض  منععععععل علععععععى أنععععععل "يشععععععكل  4جععععععاء بهععععععا نععععععزع صعععععع ة المو عععععع  
    2رالموثئون مهنة للحساب الفا رر"
ا لتغيععععر ال ععععرو  االجتماعيععععة واال تصععععادية والسياسععععية للععععبالد كععععان ال بععععد مععععن صععععدور ون ععععر  
ععععععال بموجعععععب الئععععععانون  ععععععد  02-06 عععععانون جديععععععد يسعععععتجيب لهععععععا، وهعععععو مععععععا تعععععم ف العععععذي ومعععععع  الئوا
بمفتلعععع   موبإلمععععا ،العامععععة لمهنععععة التوثيععععق وحععععدد كي يععععات تن يمهععععا وممارسععععتها بشععععكل أكثععععر ومععععوا
ععععععع األحكعععععععام المتعلئعععععععة بالمهنعععععععة ف اصعععععععة معععععععن فعععععععالل النصعععععععو التن يميعععععععة المتعلئعععععععة بتطبيعععععععق ب
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 : م  ة   مح     ق ةئ   ا د   ثة ث
  مف بم م  ة   مح     ق ةئ  -1
يفتلعععععع  م هععععععوم مهنععععععة المحمععععععر الئمععععععايي بععععععافتال  التن ععععععيم الئععععععانوني للمهنععععععة السععععععيما فععععععي 
وتحعععععت مسعععععؤوليتل، أم هعععععي و ي عععععة  اعتبارهعععععا مهنعععععة حعععععرض يتوالهعععععا معععععابط عمعععععومي لحسعععععابل الفعععععا 
عععععا فعععععي اعتبارهعععععا معععععن المهعععععن  عععععام، ئيعععععر أنهعععععا تت عععععق جمي معععععن الو عععععاي  العامعععععة يتوالهعععععا مو ععععع  
 ا جعععععراءاتالمسعععععاعدض للئمعععععاء معععععن فعععععالل تبليعععععغ التكعععععالي  بالحمعععععور واألحكعععععام والئعععععرارات واتفعععععاذ 
مععععععن  4ادض و ععععععد حععععععدد المشععععععرع الجزايععععععري صعععععع ة المحمععععععر الئمععععععايي فععععععي المعععععع 1الالزمععععععة لتن يععععععذها،
بععععععععالن علععععععععى أن" المحمععععععععر الئمععععععععايي المععععععععن م لمهنععععععععة المحمععععععععر الئمععععععععايي  03-06الئععععععععانون 
مععععععابط عمععععععومي م ععععععو مععععععن  بععععععل السععععععلطة العموميععععععة يتععععععولى تسععععععيير مكتععععععب عمععععععومي لحسععععععابل 
معععععععن ن عععععععس الئعععععععانون مهعععععععام المحمعععععععر  12الفعععععععا وتحعععععععت مسعععععععؤوليتلررر"ر كمعععععععا حعععععععددت المعععععععادض 
 الئمايي التي تتمثل أساسا في:
 لعئود والسندات وا عالناترتبليغ ا -
 تن يذ األوامر واألحكام والئرارات الئماييةر -
 تحصيل الديون المستحئةر -
نذاراتر -  الئيام بمعاينات واستجوابات وا 
فالمحمعععععر الئمعععععايي هعععععو معععععابط عمعععععومي م عععععو معععععن  بعععععل السعععععلطة العموميعععععة يتعععععولى تبليعععععغ 
ارات الئمعععععععععايية فعععععععععي جميععععععععع  العئعععععععععود والسعععععععععندات وا عالنعععععععععات الئمعععععععععايية وتن يعععععععععذ األحكعععععععععام والئعععععععععر 
ععععععدا المجععععععال الجزايععععععي، و ععععععد يتععععععولى تحصععععععيل الععععععديون المسععععععتحئة والئيععععععام بمعاينععععععات  المجععععععاالت، ما
نذارات، يسيه   ر مكتبا عموميا لحسابل الفا وتحت مسؤوليتلرواستجوابات وا 
 رعب  م  ة   مح     ق ةئ  ل    جز ئ  -2
ععععععدض مراحععععععل، بد ايععععععة مععععععن دفععععععول المسععععععتعمر مععععععرت مهنععععععة المحمععععععر الئمععععععايي فععععععي الجزايععععععر ب
، وأول نععععع يتعلعععععق بالمهنعععععة 20/02/2006بتعععععاريخ  03-06ال رنسعععععي إلعععععى ئايعععععة صعععععدور الئعععععانون 
والععععععذي  26/11/1842فععععععي شععععععكلها الحععععععديث فععععععي الجزايععععععر هععععععو  ععععععرار وزيععععععر الحععععععرب المععععععؤرخ فععععععي 
المتمععععععععمن التصععععععععري  بتطبيععععععععق  ععععععععانون  10/04/1843يتمععععععععمن تن ععععععععيم المهنععععععععة، وكععععععععذلا األمععععععععر 
نشععععععاء مهنععععععة التوثيععععععق، والمحمععععععر الئمععععععايي فععععععي الجزايععععععر، حيععععععث أنشععععععيت ا جععععععراءات الم دنيععععععة وا 
ععععة للغرفععععة الجهويععععة بالعاصععععمة، ييععععة، فععععي كععععل مععععن وهععععران، الجزايععععر و ثععععالث ئععععر  وال  سععععنطينة تاب
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عععععد االسعععععتئالل معععععدد  عععععة للغرفعععععة الوطنيعععععة للمحمعععععرين الئمعععععاييين فعععععي بعععععاريس، وب هعععععذا األفيعععععرض تاب
إنشعععععاء ئرفعععععة وطنيعععععة اسعععععتمرت هعععععذ  الهييعععععات بالعمعععععل إلعععععى ئايعععععة  العمعععععل بعععععالئوانين ال رنسعععععية وعليعععععل
للمحمععععععععرين الئمععععععععاييين مئرهععععععععا الجزايععععععععر العاصععععععععمة تمععععععععارس ن ععععععععس صععععععععالحيات الغرفععععععععة الوالييععععععععة 
 ر1965والجهوية، ئير أنل سرعان ما تم إلغاؤها سنة 
المتعلععععععععق بكتابععععععععة مععععععععبط  66/165صععععععععدر المرسععععععععوم التن يععععععععذي ر ععععععععم  08/06/1966وبتععععععععاريخ  
المحعععععاكم والعئعععععود الئمعععععايية وئيعععععر الئمعععععايية، كمعععععا يتمعععععمن إلغعععععاء مكاتعععععب المحمعععععرين المجعععععالس و 
ب المععععبط فععععي ممارسععععة تلععععا المهععععام االئمععععاييين واسععععند مهععععامهم إلععععى كتععععاب المععععبط، واسععععتمر كتعععع
العععععذي يتمعععععمن تن عععععيم مهنعععععة  08/01/1991الصعععععادر بتعععععاريخ  91/03إلعععععى ئايعععععة صعععععدور الئعععععانون 
نععععة المحمععععرين الئمععععاييين مععععن جديععععد، وجعلهععععا مهنععععة حععععرض حيععععث انشععععت مه 1رالمحمععععرين الئمععععاييين
تتمتعععععع  باالسععععععتئاللية، ويمارسععععععها المحمععععععرون الئمععععععاييون لحسععععععابهم الفععععععا وتحععععععت مسععععععؤوليتهم، 
عععععععدض  عععععععرارا تن يميعععععععة تحعععععععدد كي يعععععععات تطبيعععععععق الئعععععععانون  ، علعععععععى ئعععععععرار المرسعععععععوم 91/03وصعععععععدرت 
ة النشعععععاط واالنمعععععباط العععععذي يحعععععدد شعععععروط التعيعععععين وممارسععععع 01/06/1991المعععععؤرخ فعععععي  91/185
الععععععذي ن ععععععم محاسععععععبة المحمععععععرين ويحععععععدد شععععععروط  91/270للمحمععععععر الئمععععععايي، وكععععععذا المرسععععععوم 
المتمععععععمن  03-06ر واسععععععتمر العمععععععل بهععععععذا الئععععععانون حتععععععى صععععععدور الئععععععانون ر ععععععم مكافععععععتض فععععععدماتهم
ععععع  تن عععععيم مهنعععععة المحمعععععر الئمعععععايي، العععععذي حعععععاف  علعععععى ن عععععس الن عععععام الئعععععانوني للمهنعععععة مععععع  ب
ععععديالت اسععععت كمععععا فصعععع بابععععا للن ععععام  تطععععوير المهنععععة،أيمععععا جابة للمتغيععععرات الجديععععدض، و صععععد الت
 التتديبي للمحمر الئمايير
   ف     ثة  
 م ن   صحة
مهنيععععععععي الصععععععععحة بععععععععتنهم " كععععععععل شععععععععف  11-18مععععععععن  ععععععععانون الصععععععععحة  165عرفععععععععت المععععععععادض 
يئعععععدم فعععععي نشعععععاطل المهنعععععي فدمعععععة صعععععحية أو يسعععععاعد  ،ممعععععارس وتعععععاب  لهيكعععععل أو مؤسسعععععة للصعععععحة
 ها أو يساهم في إنجازهارفي
ويعتبعععععععر كعععععععذلا مهنعععععععي الصعععععععحة المسعععععععتفدمون التعععععععابعون للمصعععععععال  الفارجيعععععععة العععععععذين يئومعععععععون 
 بمهام تئنية وتحئيئات وبايية ومهام المرا بة والت تيش"
                                                 
عععععة ميلععععععود معمعععععري، تيععععععزي وزو،  1 ، 2013الكوشعععععة يوسععععع : مسععععععؤولية المحمعععععر الئمعععععايي، ماجسععععععتير  عععععانون المسعععععؤولية المهنيععععععة، كليعععععة الحئوق،جام
 ر13ر ان ر أيما، محمد لمين مسعود: المرج  السابق،   1-2  
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المتمعععععععععمن مدونعععععععععة أفال يعععععععععات الطعععععععععب،  276-92المرسعععععععععوم معععععععععن  2و 1وحعععععععععددت المادتعععععععععان  
 1،يوالصععععيدل األسععععنان جععععرااو  يععععبكععععل مععععن الطبفععععي  ال يععععات المعنيععععة بتطبيععععق المدونععععة وحصععععرتها 
 وهي ال يات التي ستئتصر عليها الدراسة في هذا البحثر 
 : م  ة   عب  ا د  ألبل
   رة   :  -1
 يمكن تعري  المهنة من فالل تحديد المئصود بالطب ثم الطبيبر
ععععر  منععععل  2: هععععو علععععم يفععععت بمعالجععععة األمععععرا ،  عــــب - أ أو كمععععا عرفععععل ابععععن سععععينا:" علععععم ي
ععععن الصععععحة لععععيح   صععععحة حاصععععلة ويسععععتردها  أحععععوال بععععدن ا نسععععان مععععن جهععععة مععععا يصعععع ، ويععععزول 
الطععععب ال يتعلععععق بمعالجععععة األمععععرا فحسععععب بععععل يهععععتم بععععتحوال  تعريعععع  شععععامل ألنوهععععذا  3،" زايلععععة
 بدن ا نسان سواء كان في حالة الصحة  صد الو اية، أو في حالة المر  صد العالجر
عععععال  المرمعععععى،: هعععععو الشعععععف المؤهعععععل   عا ـــــب-ب ولعععععم يعععععورد  4العععععذي يمعععععارس الطعععععب وي
نمععععععععا اكت ععععععععى بتحديععععععععد شععععععععروط ممارسععععععععة المهنععععععععة  المشععععععععرع الجزايععععععععري تعري ععععععععا للطععععععععب أو الطبيععععععععب وا 
 والتزامات الطبيب فئطر
   ص د ة ة: م    ا د   ثة  
عععععر :   صـــــ د ة - أ وجمععععع  وافتيعععععار وتحمعععععير  الصعععععيدلة بتنهعععععا "فعععععن أو علعععععم يهعععععتم بتمييعععععز   ت
عععععالج األمعععععرا  الو اييعععععة أوالمعععععواد   5،"العالجيعععععة معععععن أي نعععععوع، وتركيبهعععععا لغعععععر اسعععععتعمالها فعععععي 
ععععععر  علععععععى فصايصععععععها وصعععععع اتها  وعرفععععععت أيمععععععا بتنهععععععا: " مهنععععععة تفععععععت بتجهيععععععز األدويععععععة والت
والوسعععععايل التعععععي تك عععععل الح عععععا  عليهعععععا، وكعععععذلا طعععععرق تعاطيهعععععا، وتحمعععععيرها وفعععععق أشعععععكال وهييعععععات 
كمععععععععا جععععععععاء فععععععععي كتععععععععاب عناصععععععععر الئععععععععانون والصععععععععيدلية  6كععععععععون مععععععععن السععععععععهولة تناولهععععععععا،يبحيععععععععث 
                                                 
نل " ت ر أحكام هذ  المدونة ألفال يات الطب ت ر على المتممن مدونة أفال يات الطب على أ 276-92من المرسوم التن يذي  2المادض نصت  1
كل طبيب أو جراا أسنان أو صيدلي أو طالب في الطب أو في جراحة األسنان أو في الصيدلة مرف لل بممارسة المهنة وفق الشروط المنصو 
 عليها في التشري  و التن يم المعمول بهمار  
 ر644، بيروت،  2000، 1ئهية، دار الن ايس، طأحمد محمد كنعان: الموسوعة الطبية ال  2
 ر33، جدض،  1944، 2نئال عن محمد مفتار الشنئيطي: أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها، مكتبة الصحابة، ط 3
عععععان، المرجععععع  السعععععابق،   4 عععععن أفطايعععععل ال651أحمعععععد محمعععععد كن مهنيعععععة، ماجسعععععتير ، ان عععععر أيمعععععا، بعععععن صعععععغير معععععراد: مسعععععؤولية الطبيعععععب المدنيعععععة 
 ر11-10 انون فا ، جامعة أبي بكر بلئايد، تلمسان،  
 ر632، وان ر أيما أحمد محمد كنعان: المرج  السابق،  45ثاير سعد عبد اف العكيدي: المرج  السابق،   5
عععععععن أفطايعععععععل المهنيعععععععة  6 ، 1افعععععععة للنشعععععععر و التوزيععععععع ، ط، دار الثئ-دراسعععععععة مئارنعععععععة –عبعععععععاس علعععععععي محمعععععععد الحسعععععععني: مسعععععععؤولية الصعععععععيدلي المدنيعععععععة 
 ر17، عمان، األردن،  1999
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الصععععيدالني، لمؤل يععععل حنععععوزا مععععراد ومحمععععد فععععدير هععععي "المحععععل المفصعععع لتن يععععذ الوصعععع ات الطبيععععة 
  1وتركيب وتحمير األدوية المسجلة في مدونة األدوية والبي  بالتجزية للمواد الصيدالنيةر
المتعلئعععععة بهعععععا  : هعععععو العععععذي يئعععععوم بمهمعععععة تركيعععععب وصعععععر  األدويعععععة أو المستحمعععععرات  صـــــ د  -ب
عععععععداد  عععععععد الطبيعععععععة المعروفعععععععة أو يتعععععععولى مهمعععععععة ا شعععععععرا  علعععععععى إ وفئعععععععا لوصععععععع ة الطبيعععععععب أو الئوا
مععععن مدونععععة أفال يععععات الطععععب، حيععععث جععععاء  115وهععععو ن ععععس المعنععععى الععععذي أوردتععععل المععععادض  2األدويععععة،
فيهععععععا " تتمثععععععل الممارسععععععة المهنيععععععة للصععععععيدلة بالنسععععععبة للصععععععيدلي فععععععي تحمععععععير األدويععععععة أو صععععععنعها 
ععععين عليععععل أن ومرا  جععععراء التحاليععععل الطبيععععة، ويت بتهععععا وتسععععييرها وتجهيععععز المععععواد الصععععيدالنية بن سععععل وا 
  3يرا ب مرا بة د يئة ما ال يئوم بل هو من أعمال صيدالنيةر
 ل    جز ئ  م ن   صحة: رعب    ا د   ثة ث
عععععدض مراحعععععل  أول نععععع ن عععععم مهنعععععة األطبعععععاء و  ،لئعععععد معععععر التن عععععيم الئعععععانوني للمهعععععن الصعععععحية ب
 04/04/1966المعععععععؤرخ فعععععععي  66-65والصعععععععيادلة وجراحعععععععي األسعععععععنان والئعععععععابالت هعععععععو األمعععععععر ر عععععععم 
عععععععام للو ي ععععععة العموميعععععععة، واعتبعععععععرهم  الععععععذي أفمععععععع  الممارسععععععين لهعععععععذ  المهعععععععن للئععععععانون األساسعععععععي ال
منععععل علعععععى معععععا يلعععععي: " أن األطبعععععاء والصعععععيدليين  02مععععو  ين تعععععابعين للدولعععععة، حيعععععث نصعععععت المعععععادض 
الت المحصعععععلين فعععععي الجزايعععععر أو فعععععي الفعععععارج علعععععى شعععععهاداتهم  بعععععل نشعععععر وجراحعععععي األسعععععنان والئعععععاب
صععع ة  هعععذا األمعععر والعععذين لعععم يمارسعععوا مهنعععتهم بصععع ة فاصعععة فعععي التعععراب العععوطني يكعععون لهعععم تلئاييعععا
 المو  ين التابعين للدولة، ويفمعون للئانون األساسي العام للو ي ة العمومية"ر
، يتعلعععععق بكي يعععععات تطبيعععععق األمعععععر 04/04/1966المعععععؤرخ فعععععي  67-66مرسعععععوم الثعععععم صعععععدر  
المتمععععععمن تن ععععععيم ممارسععععععة مهنععععععة األطبععععععاء والصععععععيدليين وجراحععععععي األسععععععنان والئععععععابالت، بئععععععي هععععععذا 
لصععععععحة ا، يتمعععععمن  عععععانون 23/10/1976المعععععؤرخ فعععععي  79-76األمعععععر إلعععععى ئايعععععة صعععععدور األمععععععر 
اء حععععدد شععععروط ممارسععععة مهنععععة الطععععب وجراحععععة األسععععنان والصععععيدلة، كمععععا نعععع علععععى إنشعععع العموميععععة،
ععععن هييعععة تمثيليعععة لكععععل معععن األطبععععاء وجراحعععي األسععععنان  ا تحعععاد الطبعععي الجزايععععري، العععذي هععععو عبعععارض 
والصععععيادلة، كمععععا نعععع علععععى العئوبععععة التتديبيععععة والجزاييععععة لكععععل مععععن يحععععاول أن يمععععارس هععععذ  المهنععععة 
 05-85بصعععععع ة ئيععععععر مشععععععروعةر واسععععععتمر العمععععععل بهععععععذا الئععععععانون إلععععععى أن صععععععدر الئععععععانون الحععععععالي 
                                                 
عععععععة مولعععععععود معمعععععععري، تيعععععععزي وزو،  1 عععععععن عيسعععععععاوي زاهيعععععععة: المسعععععععؤولية المدنيعععععععة للصعععععععيدلي، معععععععذكرض ماجسععععععتير  عععععععانون المسعععععععؤولية المهنيعععععععة، جام نئععععععال 
 ر98،  2012
 ر49-48العكيدي، المرج  السابق،   ، ان ر أيما: ثاير سعد عبد اف 19عباس علي محمد الحسني: المرج  السابق،   2
 المتممن مدونة أفال يات الطب 276-92من المرسوم التن يذي ر م  115المادض  3
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عععععدض معععععراترو ، يتعلعععععق بحمايعععععة الصعععععحة وتر يتهعععععا، 16/02/1985المعععععؤرخ فعععععي   1العععععذي تعععععم تعديلعععععل 
المعععععععععععؤرخ فعععععععععععي  17-90، ثعععععععععععم الئعععععععععععانون 03/05/1988المعععععععععععؤرخ فعععععععععععي 15-88بدايعععععععععععة بالئعععععععععععانون 
عععععععدل بالئعععععععانون 31/07/1990 عععععععدها  -06األمعععععععر ، ثعععععععم 19/08/1998المعععععععؤرخ فعععععععي  09-98، وب
ر 20/07/2008مععععععععععؤرخ فععععععععععي ال 13-08الئععععععععععانون ثععععععععععم صععععععععععدر ، 15/07/2006المععععععععععؤرخ فععععععععععي  07
عععععديل كعععععان بموجعععععب  العععععذي  02/07/2018المتعلعععععق الصعععععحة المعععععؤرخ فعععععي  11-18الئعععععانون وآفعععععر ت
ععععععدد   449، حيععععععث ألغععععععى بموجععععععب المععععععادض 29/07/2018بتععععععاريخ  46صععععععدر بالجريععععععدض الرسععععععمية ال
 المتعلق بحماية الصحة وتر يتها المعدل والمتممر 05-85منل أحكام الئانون 
، المتمععععععمن 06/07/1992المععععععؤرخ فععععععي  276-92صععععععدر المرسععععععوم   وكععععععان  بععععععل ذلععععععا  ععععععد 
مدونععععععة أفال يععععععات الطععععععب، التععععععي تعتبععععععر الئععععععانون الععععععدافلي، الععععععذي يسععععععطر الواجبععععععات العامععععععة التععععععي 
ععععول  ينبغععععي االلتععععزام بهععععا مععععن  بععععل األطبععععاء وجراحععععي األسععععنان والصععععيادلةر والتععععي ال تععععزال سععععارية الم 
 05-85علعععععى إلغعععععاء الئعععععانون  449لمعععععادض حيعععععث نصعععععت ا 11-18الصعععععحة حتعععععى فعععععي  عععععل  عععععانون 
ئيععععر أنهععععا اسععععتثنت النصععععو المتفععععذض لتطبيئععععل حيععععث تبئععععى سععععارية إلععععى ئايععععة صععععدور النصععععو 
 التن يمية المنصو عليها في هذا الئانونر
   ف     ثة ث
 برعب هة ةم ن     دا  رة    ا
دس المعععععدني وتشعععععمل كعععععال معععععن المهنعععععدس المعمعععععاري والمهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري، أمعععععا المهنععععع 
فععععي الععععن م المئارنععععة إلععععى أنععععل ال يعتبععععر إلععععى حععععد السععععاعة مععععن المهععععن  الحععععرض ورئععععم كونععععل مععععن المهععععن
الحععععرض فععععي الجزايععععر، فلععععيس لهععععذ  المهنععععة أي نئابععععة تتععععولى تن يمهععععا وا شععععرا  علععععى ممتهنيهععععا، بععععل 
مععععدنيين ال يوجععععد نعععع  ععععانوني يععععن م مهنععععة المهنععععدس المععععدني، ويبععععيهن الن ععععام الئععععانوني للمهندسععععين ال
عععععد مسعععععؤوليتل، علعععععى ئعععععرار معععععا هعععععو مئعععععرر االلتحعععععاق و  معععععن شعععععروط الحئعععععوق وااللتزامعععععات ويحعععععدد  وا





                                                 
ععععععة مولععععععود معمععععععري، تيععععععزي وزو،  1 ،  2012براهيمععععععي زينععععععة: مسععععععؤولية الصععععععيدلي، مععععععذكرض ماجسععععععتير، تفصعععععع  ععععععانون المسععععععؤولية المهنيععععععة، جام
 ر14
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 ة: مف بم م ن     دا ألبل  ا د 
   م  دس   مةمة د -1
روط المتعلعععععععق بشععععععع 07-94 المرسعععععععوم التشعععععععريعيمعععععععن  02وفئعععععععا للمعععععععادض  الهندسعععععععة المعماريعععععععة
عععععععة معععععععن  1ا نتعععععععاج المعمعععععععاري وممارسعععععععة مهنعععععععة المهنعععععععدس المعمعععععععاري، عععععععن مجمو هعععععععي "التعبيعععععععر 
عععععد  عععععاث لثئافعععععة معععععا وترجمعععععة لهعععععا، وت عععععة فعععععي فعععععن البنعععععاء، كمعععععا هعععععي انب عععععار  والمهعععععارات المجتم الم
دماجهععععععا فععععععي المحععععععيط واحتععععععرام المنععععععا ر الطبيعيععععععة والحمععععععرية وحمايععععععة التععععععراث  نوعيععععععة البنايععععععات وا 
 رذات من عة عامة" والمحيط المبني
ععععادض بمهمععععة و  ععععر  المشععععرع الجزايععععري المهنععععدس المعمععععاري بتنععععل "الشععععف المحتععععر  المكلعععع  
أمععععععا الئععععععرار الععععععوزاري المشععععععترا  2صععععععاحب العمععععععل الععععععذي يتععععععولى تصععععععور إنجععععععاز البنععععععاء ومتابعتععععععل"،
فئعععععد  3المتمعععععمن كي يعععععات ممارسعععععة تن يعععععذ األشعععععغال فعععععي ميعععععدان البنعععععاء، 15/05/1988المعععععؤرخ فعععععي 
ععععي أو معنععععوي تتععععوفر فيععععل الشععععروط  أشععععار إلععععى المئصععععود بالمهنععععدس المعمععععاري بتنععععل: "شععععف طبي
والمععععععؤهالت المهنيععععععة والك ععععععاءات التئنيععععععة والوسععععععايل الالزمععععععة ال نيععععععة فععععععي مجععععععال البنععععععاء لصععععععال  رب 
المطلعععععوب وأجعععععل محعععععدد ومئعععععاييس   الغعععععر  أسعععععاسعلعععععى  وذلعععععا بالتزامعععععل إزاء هعععععذا األفيعععععر ،العمعععععل
الكاملععععععة وفععععععي إطععععععار االلتزامععععععات التعا ديععععععة التععععععي تربطععععععل بصععععععاحب  يتلنوعيععععععة وذلععععععا تحععععععت مسععععععؤول
 4المشروعر
   م  دس   خا     ةقة د -2
المهنعععععععععدس المسعععععععععاا أو المهنعععععععععدس المسعععععععععاا الطبعععععععععوئرافي، أو المهنعععععععععدس المسعععععععععاا الفبيعععععععععر، أو 
الفبيعععععر العئعععععاري، كمعععععا يسعععععميل المشعععععرع الجزايعععععري، هعععععي كلهعععععا أسعععععماء لمهنعععععة واحعععععدض، تعتمعععععد علعععععى 
  5تمثيل البياني لكل ما هو على سط  األر وتحديد لكل ما هو مرتبط بهارالئياس وال
عععععر  المشعععععرع الجزايعععععري المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري فعععععي أول نععععع يعععععن م المهنعععععة األمعععععر  و عععععد 
عععععععي يئعععععععوم بصععععععع ة رييسعععععععية، باسعععععععمل  02بموجعععععععب المعععععععادض  95-08 منعععععععل بتنعععععععل "كعععععععل شعععععععف طبي
                                                 
، 32المتعلععععععق بشععععععروط ا نتععععععاج المعمععععععاري وممارسععععععة مهنععععععة المهنععععععدس المعمععععععاري، ج رع  18/05/1994خ فععععععي المععععععؤر  07-94المرسععععععوم التشععععععريعي  1
 ر25/05/1994المؤرفة في 
 المتعلق بشروط ا نتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعمارير 07-94المرسوم التشريعي  09المادض  2
المتمععععععمن كي يععععععات ممارسععععععة تن يععععععذ األشععععععغال فععععععي ميععععععدان البنععععععاء، ج رع  15/05/1988 مععععععن الئععععععرار الععععععوزاري المشععععععترا المععععععؤرخ فععععععي 3و 2المععععععادض  3
 ر26/10/1988، المؤرفة في 43
ععععن عيععععوب المبععععاني المسععععلمة لصععععاحب المشععععروع 4 دراسععععة فععععي الئععععانون الجزايعععععري  -واعلععععي جمععععال: المسععععؤولية المدنيععععة للمهنععععدس المعمععععاري والمئععععاول 
 ر 5 
ععععة الصععععي ية، سععععيدهم البسععععتي:  ريععععيس المجلععععس العععع 5  OGEE 2013وطني لهييععععة المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريين( الملتئععععى الععععدولي فععععي إطععععار الجام
 ر2، الجزاير تحت شعار المهندس الفبير العئاري المهام الئانونية وا مكانات التئنية،  28/05/2013يوم  
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يععععة والوثععععايق التئنيععععة التععععي تلحععععق بعئععععود الشفصععععي وتحععععت مسععععؤوليتل بومعععع  المفططععععات الطبوئراف
ثعععععم حعععععدد لعععععل مهامعععععل فعععععي ال ئعععععرات المواليعععععة علعععععى النحعععععو  1رسعععععمية تتعلعععععق بنئعععععل الملكيعععععة العئاريعععععة"،
 التالي:
فيعععععة لسعععععط  األمعععععالا العئاريعععععة ا"رريتعععععولى المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري ومععععع  الرسعععععوم الطبوئر  
عععععالم حعععععدودها، ويمكنعععععل أن يئيه  الئيمعععععة التجاريعععععة وا يجاريعععععة، كمعععععا مهعععععا معععععن حيعععععث وتحديعععععد وومععععع  م
يئععععععععوم دون المسععععععععاس بالصععععععععالحيات المفولععععععععة لععععععععإلدارات العموميععععععععة فععععععععي مجععععععععال تسععععععععيير األمععععععععالا 
ععععة العامععععة، وذلععععا وفئععععا ل حكععععام  العئاريععععة بالتحريععععات العئاريععععة المرتبطععععة بعمليععععات نععععزع الملكيععععة للمن 
 الئانونية والتن يمية المعمول بهار 
 2وم الطبوئرافية في إطار عمليات التهيية العئاريةروينجز كل الدراسات والرس
ـــــ ـــــة: رعـــــب  م   ـــــدسم   ةثة   المهندسعععععين فعععععي مرحلعععععة أولعععععى اسعععععتمر مجلعععععس نئابعععععة  :  مةمـــــة د   
 ايمععععا فععععي شععععكل مجلععععس مؤ ععععت أحععععدث بموجععععب الئععععرار  1946مععععاي  7المععععن م بئععععانون  المعمععععاريين
ععععود ، وفععععول صععععالحية ممارسععععة الو ععععاي  وا1963جععععان ي  15المععععؤرخ فععععي  لسععععلطات التععععي كانععععت ت
والمجلععععس األعلععععى للنئابععععة، ونعععع الئععععرار علععععى وجععععل التحديععععد  ةلس الجهويععععافععععي السععععابق إلععععى المجعععع
التعععععي كانعععععت تمعععععارس سعععععابئا معععععن  بعععععل المجعععععالس الجهويعععععة كدرجعععععة أولعععععى  ،علعععععى السعععععلطة التتديبيعععععة
ت فانتئلعععععوالمجلعععععس األعلعععععى للنئابعععععة كجهعععععة اسعععععتينا ، تحعععععت ر ابعععععة مجلعععععس الدولعععععة كجهعععععة نئععععع ر 
المؤ ععععت الععععذي كععععان ي صععععل فععععي الععععدعاوى نئابععععة المهندسععععين المعمععععاريين لمجلععععس هععععذ  الصععععالحيات 
 3كجهة  ماييةر
ألغعععععى هعععععذا المجلعععععس المهنعععععدس المعمعععععاري،  المتعلعععععق بمهنعععععة 1966جعععععان ي  13ئيعععععر أن األمعععععر 
لحععععين  فععععي المععععادض األول منععععل " حيععععث ورد أيمععععا، المهنععععة مععععن جديععععد بشععععكل مؤ ععععت ون ععععم ،المؤ ععععت
ععععام جديععععد لمهنععععة صععععدور تن معمععععاري فععععإن هععععذ  المهنععععة تفمعععع  للشععععروط المحععععددض المهنععععدس ال ععععيم 
 ا سعععععكانإلعععععى وزيعععععر ل جميععععع  افتصاصعععععات مجلعععععس نئابعععععة المهندسعععععين المؤ عععععت ونئ ععععع 4بهعععععذا األمعععععر"،
علععععععى المهععععععن بمسععععععاعدض لجنععععععة وطنيععععععة استشععععععارية مكونععععععة مععععععن  ا شععععععرا الععععععذي يتععععععولى  5والتعميععععععرر
                                                 
 ر16/04/1995المؤرفة في  20بير العئاري، ج رع ، المتعلق بمهنة المهندس الف01/02/1995المؤرخ في 08-95األمر 2المادض  1
 المتعلق بمهنة المهندس الفبير العئارير 08-95األمر  4، 3، 2المادض  2
 ر48، الجزاير،  2005، 06أحمد محيو: المنازعات ا دارية، ترجمة فايز أنجق، بيو فالد، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  3
Mohamed bouaiche : Le statut de l’architecte en droit algérien, revue IDARA l’école nationale d’administration , 
volume10 N° 1/2000,p 107.   
جعععععععان ي  18المؤرفعععععععة فعععععععي  5يتعلعععععععق بمهنعععععععة المهنعععععععدس المعمعععععععاري، ج رع  1966جعععععععان ي  13المعععععععؤرخ فعععععععي  15-66المعععععععادض األولعععععععى معععععععن األمعععععععر  4
 ر1966
 يتعلق بمهنة المهندس المعمارير 15-66من األمر  2المادض  5
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 07-94المرسععععععععوم التشععععععععريعي مععععععععل بععععععععل إلععععععععى ئايععععععععة صععععععععدور واسععععععععتمر الع 1مهندسععععععععين معمععععععععاريين،
العععععذي نععععع علعععععى إلغعععععاء  المتعلعععععق بشعععععروط ا نتعععععاج المعمعععععاري وممارسعععععة مهنعععععة المهنعععععدس المعمعععععاري
 المتعلق بمهن المهندس المعمارير 15-66كل األحكام المفال ة السيما األمر 
   ف      اع
 برعب هة ة  محةاام ن   رة    ا
المععععن م لمهععععن  01-10الجزايععععر ثععععالث فيععععات نعععع عليهععععا الئععععانون  فععععي حاسععععبةالممهععععن يمععععارس 
وسعععععععععنتطرق  ،المعتمعععععععععد المحاسعععععععععب، محعععععععععاف  الحسعععععععععابات، وهعععععععععي: الفبيعععععععععر المحاسعععععععععب المحاسعععععععععبة
 ربافتصار لتعري  هذ  المهن وتطورها التاريفي
 ة  محةاا   رة    ام ن:   ا د  ألبل
   خا     محةاب -1
ات، والمحاسععععععب المحاسعععععب، ومحعععععاف  الحسعععععاب المتعلعععععق بمهنعععععة الفبيعععععر  01-10نععععع الئعععععانون 
عععد فبيعععرا محاسععععبا كعععل شعععف يمععععارس بصععع ة عاديعععة باسععععمل الفعععا وتحععععت المعتمعععد علعععى أنععععل: " ي
مسععععؤوليتل مهمععععة تن ععععيم وفحعععع وتئععععويم وتحليععععل المحاسععععبة ومفتلعععع  أنععععواع الحسععععابات للمؤسسععععات 
معععة بصععع ة تعا ديعععة لفبعععرض  عععل بهعععذ  المهتكله  والتعععي ،والهييعععات فعععي الحعععاالت التعععي نععع عليهعععا الئعععانون
الحسعععععععابات، ويئعععععععوم الفبيعععععععر المحاسعععععععب أيمعععععععا بمسعععععععا ومركعععععععزض وفعععععععت  ومعععععععبط ومرا بعععععععة وتجميععععععع  
  2محاسبة الشركات والهييات التي ال يربطل بها عئد عمل"ر
 3محةلظ   حاةاة  -2
المتعلععععععق بمهنععععععة الفبيععععععر المحاسععععععب، ومحععععععاف  الحسععععععابات، والمحاسععععععب  01-10عرفععععععل الئععععععانون 
شعععععععف يمعععععععارس بصععععععع ة عاديعععععععة باسعععععععمل الفعععععععا وتحعععععععت مسعععععععؤوليتل مهمعععععععة  بتنعععععععل "كعععععععلالمعتمعععععععد 




                                                 
 يتعلق بمهنة المهندس المعمارير 15-66من األمر  3المادض  1
 المتعلق بمهن المحاسبةر 01-10من الئانون  18المادض  2
ععععععدض تسععععععميات: محععععععاف  الحسععععععابات، منععععععدوب الحسععععععابات، كمععععععا يسععععععميها أيمععععععا المشععععععرع الجزايععععععري، ومرا ععععععب الحسععععععابات  3 يطلععععععق علععععععى هععععععذ  المهنععععععة 
م ععععععو المرا بععععععة أو مععععععد ق الحسععععععابات، ان ععععععر دحمععععععوش فععععععايزض: الن ععععععام الئععععععانوني لمحععععععاف  الحسععععععابات فععععععي الجزايععععععر، مععععععذكرض ماجسععععععتير، فععععععرع إدارض و 
 ر01،   2001/2002ومالية، كلية الحئوق، بن عكنون، 
 المتعلق بمهن المحاسبةر 01-10من الئانون  22المادض  4
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   محةاب   مةرمد-3
المتعلعععععق بمهنعععععة الفبيعععععر المحاسعععععب، ومحعععععاف  الحسعععععابات،  01-10عععععر  هعععععو األفعععععر فعععععي الئعععععانون 
بتنععععل " المهنععععي الععععذي يمععععارس بصعععع ة عاديععععة باسععععمل الفععععا وتحععععت مسععععؤوليتل  والمحاسععععب المعتمععععد 
  1مسا وفت  ومبط محاسبات وحسابات تجار وشركات أو الهييات التي تطلب فدماتل"ر
 ة ل    جز ئ ثة  ة:   رعب    رة  خ  م ن   محةاا
 ة مرت بثالث مراحل أساسية :يمكن الئول أن مهن المحاسب
ععععد االسععععتئالل، السععععيما اسعععع   م حاــــة  ألب ــــيف ععععي  تمر العمععععل بععععالئوانين ال رنسععععية إلععععى مععععا ب
المتمعععععععمن تتسعععععععيس نئابعععععععة الفبعععععععراء المحاسعععععععبين والمحاسعععععععبين  19/09/1945الئعععععععانون المعععععععؤرخ فعععععععي 
عععععععة  2المعتمعععععععدينر كمعععععععا اسعععععععتمرت ممارسعععععععة مهنعععععععة محعععععععاف  الحسعععععععابات فيمعععععععا يفععععععع الشعععععععركات التاب
 1975لتعععععي اسعععععتمر العمعععععل بهعععععا إلعععععى ئايعععععة للئطعععععاع الفعععععا وفئعععععا للنصعععععو الئانونيعععععة ال رنسعععععية ا
أمعععععا بفصععععععو الشععععععركات الوطنيعععععة فئععععععد نععععع عليهععععععا المشععععععرع  3تعععععاريخ صععععععدور الئعععععانون التجععععععاري،
العععععذي نععععع علعععععى أن وزيعععععر الدولعععععة المكلععععع   ،1970معععععرض فعععععي  عععععانون الماليعععععة لسعععععنة  لالجزايعععععري أو 
ععععععن تعيععععععين  والهييععععععات محععععععاف ي الحسععععععابات فععععععي الشععععععركات الوطنيععععععة بالماليععععععة والتفطععععععيط مسععععععؤول 
العموميعععععععة ذات الطعععععععاب  الصعععععععناع والتجعععععععاري معععععععن أجعععععععل معععععععمان سعععععععالمة ود عععععععة حسعععععععاباتها وتحليعععععععل 
ليحعععععدد  16/11/1970المعععععؤرخ فعععععي  173-70ثعععععم صعععععدر المرسعععععوم  4ومععععععية أصعععععولها وفصعععععومهار
واجبععععات ومهمععععة محععععاف ي الحسععععابات فععععي المؤسسععععات العموميععععة والععععذي نعععع فععععي المععععادض األولععععى أن 
ععععععين محععععععا ف ي الحسععععععابات كمععععععرا بين دايمععععععين لتسععععععيير المؤسسععععععات العموميععععععة وشععععععبل وزيععععععر الماليععععععة ي
 العمومية من بين:
 المرا بين العامين للمالية -
 مرا بو المالية -
 5م تشو الماليةر -
                                                 
 ربمهنة الفبير المحاسب، ومحاف  الحسابات، والمحاسب المعتمد المتعلق 01-10من الئانون  41المادض  1
عععععة 2 ، أطروحعععععة دكتعععععورا  فعععععي العلعععععوم اال تصعععععادية،  -دراسعععععة مئارنعععععة بعععععين الجزايعععععر وتعععععونس والمملكعععععة المغربيعععععة-شعععععريئي عمعععععر: التن عععععيم المهنعععععي للمراج
 ر114طي ،  ، جامعة فرحات عباس بس2013كلية العلوم اال تصادية التجارية وعلوم التسيير، 
 9دحموش فايزض: المرج  السابق،   3
 ر1969سنة  110، ج رع 1970المتممن  انون المالية لسنة  31/12/1969المؤرخ في  107-69من األمر  39المادض  4
رع يتعلعععععععق بواجبعععععععات ومهمعععععععات منعععععععدوبي الحسعععععععابات للمؤسسعععععععات العموميعععععععة وشعععععععبل العموميعععععععة، ج  16/11/1970، معععععععؤرخ فعععععععي 173-70المرسعععععععوم  5
 ر1970سنة  97
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محععععععاف ي الحسععععععابات مععععععو  ين عمععععععوميين أفمعععععععهم فععععععي ممارسععععععة  واعتبععععععر هععععععذا المرسععععععوم
   المطبق على أعوان الدولةرالعمومي والتشري  مهامهم إلى الئانون األساسي العام للتو ي
ح يععععت مهععععن المحاسععععبة بشععععيء مععععن التن ععععيم واالسععععتئاللية، فاصععععة   م حاــــة   ثة  ــــة وفععععي 
مهنعععععععة المتعلعععععععق بتن عععععععيم  82-71المحاسعععععععب المعتمعععععععد والفبيعععععععر المحاسعععععععب، وذلعععععععا بصعععععععدور األمعععععععر
، و عععععد 19/09/1945العععععذي ألغعععععى الئعععععانون الصعععععادر فعععععي   1المحاسعععععب المعتمعععععد والفبيعععععر المحاسعععععب،
تم بمهنعععععة محعععععاف  الحسعععععابات ، ئيعععععر أن هعععععذا الئعععععانون لعععععم يهععععع1991ة تمر العمعععععل بعععععل إلعععععى ئايعععععاسععععع
عععععة فعععععي المؤسسعععععات العموميعععععة تحعععععت وصعععععاية وزارض الماليعععععة،  وتن يمهعععععا، وبعععععذلا بئيعععععت مهنعععععة المراج
ععععععة للمجلععععععس األعلععععععى للمحاسععععععبة الععععععذي أنشعععععع  بموجععععععب الئععععععانون  ، كمععععععا صععععععدر 82-71وليسععععععت تاب
   2ال رنسير 24/07/1960ن التجاري والئيا بذلا  انون متممنا الئانو  59-75األمر 
ععععاد المشععععرع الجزايععععري  1980وتواصععععل العمععععل علععععى هععععذا النحععععو إلعععععى ئايععععة   عععععد  -حيععععث أ ب
-80تن عععععيم و ي عععععة الر ابعععععة، بإنشعععععاء مجلعععععس المحاسعععععبة بمئتمعععععى الئعععععانون -1976صعععععدور دسعععععتور
حيعععععث ألغعععععى هعععععذا الئعععععانون  3المرا بعععععة معععععن طعععععر  مجلعععععس المحاسعععععبة، بممارسعععععة و ي عععععةالمتعلعععععق  05
الععععذي جععععاء تطبيئعععععا لهععععا، وأصعععععب   173-70والمرسعععععوم  1970مععععن  عععععانون الماليععععة لسععععنة  39المععععادض 
عععععديل لعععععم  مجلعععععس المحاسعععععبة هعععععو المفعععععت بمرا بعععععة ماليعععععة المؤسسعععععات العموميعععععة، ئيعععععر أن هعععععذا الت
عععع أحك امهععععا يلععععغ مفتلعععع  النصععععو الئانونيععععة المتعلئععععة بالمؤسسععععة االشععععتراكية التععععي تشععععير فععععي ب
 إلى تدفل محاف ي الحسابات في بع األعمال وهذا بإجرايهم بع التئاريرر
عععععدام ن عععععام وعليعععععل يمكعععععن الئعععععول أن هعععععذ  ال تعععععرض تميهععععع  زت بوجعععععود محعععععاف ي الحسعععععابات مععععع  ان
 4 انوني يحكمهم أي كي ية تعيينهم أو عزلهم وتحديد مهامل والتزاماتهمر
لحسععععععععابات إلععععععععى ئايععععععععة صععععععععدور  ععععععععانون واسععععععععتمر هععععععععذا ال ععععععععرا  المتعلععععععععق بمهنععععععععة محععععععععاف  ا 
ععععا مععععا هععععذ  المهنععععة بنصععععل فععععي المععععادض  1985،5الماليععععة "يععععتم تعيععععين منععععدوبين  196الععععذي أصععععل  نو
ععععام ولععععدى الشععععركات التععععي تملععععا الدولععععة أو أي هييععععة  ععععة للئطععععاع ال للحسععععابات لععععدى المؤسسععععات التاب
 المادض لم تصدررعمومية حصة من أموالها" ئير أن النصو التي تحدد كي ية تطبيق هذ  
                                                 
 ر1971سنة  47المتعلق بتن يم مهنة المحاسب المعتمد والفبير المحاسب ج رع  29/12/1971المؤرخ في  82-71األمر  1
 ر115شريئي عمر: المرج  السابق،   2
 ر1980سنة  10يتممن ممارسة و ي ة المرا بة من طر  مجلس المحاسبة ج رع 01/03/1980المؤرخ في  05-80الئانون  3
 ر12دحموش فايزض: المرج  السابق،   4
 ر31/12/1984بتاريخ  72ج رع  1985يتممن  انون المالية لسنة  24/12/1984المؤرخ في  21-84 انون 5
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المتعلععععععععععععق بالئععععععععععععانون التعععععععععععوجيهي للمؤسسععععععععععععات العموميععععععععععععة  01-88ثعععععععععععم صععععععععععععدر الئعععععععععععانون  
ععععديل الئعععععانون التجععععاري بموجعععععب الئععععانون  ععععد الفاصعععععة  04-88اال تصععععادية، وكعععععذا ت المتمعععععمن الئوا
المطبئععععععة علععععععى المؤسسععععععات العموميععععععة اال تصععععععادية، حيععععععث أصععععععبحت هععععععذ  األفيععععععرض بموجععععععب هععععععذين 
عععععععد الئعععععععانون التجعععععععاري، وعليعععععععل تعععععععم ال صعععععععل التعععععععام بعععععععين الئعععععععانونين شعععععععركات ت جاريعععععععة فامععععععععة لئوا
عععععة الفارجيعععععة لحسعععععابات المؤسسعععععة العموميعععععة اال تصعععععادية، التعععععي يمارسعععععها محعععععاف  الحسعععععابات  المراج
 1وتبئى طرق تسييرها التي تتوالها الر ابة الدافلية تحت سلطة مجلس إدارض المؤسسةر
محاسععععععب ومحععععععاف  المتعلععععععق بمهنععععععة الفبيععععععر ال 08-91صععععععدر الئععععععانون يم حاــــــة ثة ثـــــة ثعععععم  
حيععععععث أنشععععععيت بموجبععععععل المن مععععععة الوطنيععععععة للفبععععععراء المحاسععععععبين  2،دالمعتمعععععع الحسععععععابات والمحاسععععععب
ومحععععاف ي الحسععععابات والمحاسععععب المعتمععععد، وبهععععذا الئععععانون بععععدأت الممارسععععة الحععععرض للمهنععععة، ثععععم جععععاء 
يععععععععر المحاسععععععععب ومحععععععععاف  المتمععععععععمن  ععععععععانون أفال يععععععععات مهنععععععععة الفب 136-96المرسععععععععوم التن يععععععععذي 
باعتبارهععععععا مهععععععن مسععععععتئلة تئتمععععععي وجععععععود  ععععععانون يععععععن م آدابهععععععا  3الحسععععععابات والمحاسععععععب المعتمععععععد،
، يععععن م مهنععععة 01-10صععععدر  ععععانون جديععععد للمهنععععة تحععععت ر ععععم  2010وسععععلوا أعمععععايها، وفععععي سععععنة 
وهعععععو  4ر08-91الفبيعععععر المحاسعععععب ومحعععععاف  الحسعععععابات والمحاسعععععب المعتمعععععد يلغعععععي أحكعععععام الئعععععانون 
ععععععدض مراسععععععيم تطبيئيععععععة لععععععل نشععععععير إلععععععى الئععععععانو  ن الععععععذي الزال يععععععن م المهنععععععة إلععععععى اليععععععوم، وصععععععدرت 









                                                 
 ر117شريئي عمر: المرج  السابق،   1
بتععععععععاريخ  20المعتمعععععععد، ج رعالمتعلعععععععق بمهنعععععععة الفبيععععععععر المحاسعععععععب ومحعععععععاف  الحسعععععععابات والمحاسعععععععب  27/04/1991المعععععععؤرخ فعععععععي  08-91الئعععععععانون  2
 ر01/05/1991
، يتمععععععمن  ععععععانون أفال يععععععات مهنععععععة الفبيععععععر المحاسععععععب ومحععععععاف  الحسععععععابات والمحاسععععععب 15/05/1996، المععععععؤرخ فععععععي 136-96المرسععععععوم التن يععععععذي  3
 ر17/04/1996بتاريخ  24المعتمد، ج رع 
 ر17،18شريئي عمر: المرج  السابق،    4
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   ماحث   ثة  
   م ظمة    م   ة بعا ةر ة   قة ب  ة
ععععععدم التبإن تمتعععععع  المهععععععن الحعععععع ال يعنععععععي تحررهععععععا مععععععن كععععععل  ،عيععععععةرض بفاصععععععية االسععععععتئاللية و
محكعععععععم، يمعععععععطل  بتسعععععععيير المهنعععععععة وا شعععععععرا  علعععععععى الئيعععععععود، بعععععععل هعععععععي فامععععععععة لتن عععععععيم مهنعععععععي 
، صععععععععال  المهنيععععععععينهد  تحسععععععععين األداء والرفعععععععع  مععععععععن مسععععععععتوى المهنععععععععة وحمايععععععععة مسععععععععتي، المهنيععععععععين
 ةلعععععى ئععععرار إصعععععدار التن يمعععععات المتعلئعععععئععععا لعععععذلا فولهعععععا المشعععععرع العديععععد معععععن الصعععععالحيات، عوتحئي
عععععة التتديبيعععععة للمهنيعععععين، هعععععذا العععععدور األساسعععععي العععععذ الئعععععرارات الهامعععععة التعععععي و ي تؤديعععععل بالمهنعععععة، والمتاب
ععععة هععععذ  فععععتالاأدى إلععععى اي تتفععععذها، ون ععععرا لمععععا تتمتعععع  بععععل مععععن فصعععع   ال ئهععععاء فععععي تحديععععد طبي
ععععععة  راراتهععععععار  لمن مععععععات المهنيععععععة لتعريعععععع  باافععععععي هععععععذا المبحععععععث سععععععنحاول وعليععععععل المن مععععععات وطبي
ععععععععد تشععععععععكيلها وصععععععععالحياتها نبععععععععيهن ، و (ولاألمطلععععععععب  ال يععععععععد طبيعتهععععععععا ، وتحد(ثععععععععانيالمطلععععععععب  ال وا
 ر(ثالثالمطلب  ال
 
   معاب  ألبل
 رم  زهة تمة  شا  ةة ب  رة      م ظمة    م  
عععععععععدد  افعععععععععتال   عععععععععة  راراتهعععععععععا، وت عععععععععة المن معععععععععات المهنيعععععععععة وطبي ال ئهعععععععععاء فعععععععععي تحديعععععععععد طبي
عععع بععععذلا  وتععععدافلت، أثععععر فععععي تحديععععد تعريعععع  لهععععاالمصععععطلحات المسععععتعملة للداللععععة عليهععععا،  معععع  ب
ت العماليعععععة، وعليعععععل سعععععنفتار ئعععععرار الغعععععر  المهنعععععة، والجمعيعععععات والنئابعععععا المشعععععابهة، علعععععى الهييعععععات
ز المن معععععععات ونميهععععععع ، ولاأل عععععععرع الفعععععععي  فعععععععي دراسعععععععتنا، وذلعععععععا نعتمعععععععد للمن معععععععات المهنيعععععععة  اتعري ععععععع
 عما يشبهها من تجمعات مهنية في فرع ثانير  المهنية
   ف    ألبل
 رة      م ظمة    م   ة
إلععععععععى االفععععععععتال  الععععععععوارد  ا شععععععععارضلمهنيععععععععة ال بععععععععد مععععععععن  بععععععععل افتيععععععععار تعريعععععععع  للمن مععععععععات ا 
ععععععع ال ئهعععععععاء مصعععععععطل   بفصعععععععو المصعععععععطلحات المسعععععععتعملة للداللعععععععة عليهعععععععا، حيعععععععث اسعععععععتعمل ب
زا لهعععععا يعععععوهعععععذا تميه  1الهييعععععات المهنيعععععة،و  2ونئابعععععات المهعععععن الحعععععرض، 1نئابعععععات مهنيعععععة أو نئابعععععات المهعععععن،
                                                 
 ر79، مصر، 1962العامة المهنية في الئانون ا داري، دار النهمة العربية، الطبعة األولى،  محمد بكر  باني: ن رية المؤسسة 1
 ر21، بيروت،  2011، منشورات الحلبي الحئو ية، الطبعة األولى، -دراسة مئارنة -علي عيسى األحمد:المسؤولية التتديبية ل طباء  2
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ع لععععم يسععععتئر علععععى اسععععتعمال مصععععطل   البنععععد األول(، وحتععععى المشععععر  ععععن النئابععععات العماليععععة األفععععرى
  رواحد للداللة على هذ  المن مات  البند الثاني(
ـــــد  ألبل:   مصـــــعاحة    ماـــــرةماة ـــــةء   ا  ـــــل   فق  ـــــن قا ـــــة    م   ـــــة  م ـــــة تـــــن   م ظم  ادال 
 برة  ف ة
 :حيث استعملت المصطلحات التالية ،لمن مات المهنيةل ال ئهاءتسميات تعددت 
 :ر محمد بكر الئباني بين نوعين من النئاباتلمهن: ميهز الدكتو ا تانئاب -1
   نئابععععات مهنيععععةsyndicat professionnel  وهععععي جمعيععععات تتكععععون مععععن أشععععفا ،
حعععععدض، أو مهنعععععا متماثلعععععة أو مرتبطعععععة، وأن ئايتهعععععا هعععععي دراسعععععة المصعععععال  ايمارسعععععون مهنعععععة و 
 2نعععععععة،اال تصعععععععادية أو الصعععععععناعية أو التجاريعععععععة أو الزراعيعععععععة وحمايتهعععععععا، وتئعععععععوم بتمثيعععععععل المه
 3وهي من مة فاصة وال تعتبر مؤسسة عامةر
 نئابعععععات المهعععععن ordres professionnel  وهعععععي النئابعععععات التعععععي تفعععععت بتن عععععيم المهعععععن
وهعععععي مؤسسعععععة  4وتتديعععععب أعمعععععايها، وتعععععتمين معاشعععععهم، الحعععععرض، ومرا بعععععة الئيعععععد فعععععي جعععععداولها،
 ز بهذ  الص ة واالفتصا عن النئابات المهنيةرتتميه  5عامة،
عععععد أن نعععععا ش العععععدكتور علعععععي عيسعععععى األحمعععععد هعععععذا االفعععععتال  فعععععي  نئابعععععات المهعععععن -2 الحعععععرض: ب
لعععى معععا ذهعععب إليعععل العععدكتور  تسعععمية المن معععات المهنيعععة، مسعععتندا علعععى معععا ورد فعععي معجعععم الئعععانون، وا 
 6محمد بكر  باني، سمى هذ  المن مات بنئابات المهن الحرضر
يععععة للداللععععة علععععى هييععععات المغربععععي مصععععطل  الهييععععات المهن ال ئععععلالهييععععات المهنيععععة: اسععععتعمل  -3
لمرافعععععععق العامعععععععة، كهييعععععععة المهعععععععن الحعععععععرض المن معععععععة بئعععععععوانين، والتعععععععي تسعععععععاهم فعععععععي تسعععععععيير مفتلععععععع  ا
وعرفهعععععا بتنهعععععا "تن يمعععععات عامعععععة  7هييعععععة األطبعععععاء والصعععععيادلة والمهندسعععععين المعمعععععاريينرررالمحعععععامين و 
ععععععععام، وتتععععععععتل  مععععععععن أبنععععععععاء المه عععععععع سععععععععلطات الئععععععععانون ال نععععععععة تتمتعععععععع  بالشفصععععععععية المعنويععععععععة، وب
                                                                                                                                                              
ععععععععين المععععععععومن ناديععععععععة: الهييععععععععات المهنيععععععععة بععععععععالمغرب، رسععععععععالة ل 1 ععععععععة الحسععععععععن الثععععععععاني  ععععععععام، جام نيععععععععل دبلععععععععوم الدراسععععععععات المعمئععععععععة فععععععععي الئععععععععانون ال
 5-2، المملكة المغربية،    2003/2004الشق،
 ر83محمد بكر  باني: المرج  السابق،   2
 ر106المرج  ن سل،   3
 ر113المرج  ن سل،   4
 ر166المرج  ن سل،   5
 ر21علي عيسى األحمد: المرج  السابق،   6
 ر327، المملكة المغربية،  2005عبد الئادر باينة: مدفل لدراسة الئانون ا داري، دار النشر المغربية، الطبعة الثالثة،  7
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جالسعععععها، وتهعععععد  إلعععععى تمثيعععععل موالعععععذين يفتعععععارون معععععن بيعععععنهم معععععن يتولعععععون إدارض  المنمعععععوين إليهعععععا،
 1المهنة أمام السلطات العامة وتن يم تسيير المرافق العامة"ر
 و د ترجم مجم  اللغة العربية في معجم الئانون مصطل  نئابة إلى معنيين:
م العمععععععال الععععععذين مععععععي وهععععععي من مععععععة أو تجمعععععع  syndicat professionnelنئابععععععة  -
 يمارسعععععععون مهنعععععععة أو حرفعععععععة واحععععععععدض، أو العععععععذين يباشعععععععرون عمععععععععال فعععععععي مكعععععععان واحععععععععد أو
 ، بئصد الدفاع عن مصالحهم اال تصادية واالجتماعيةرلحساب منشتض واحدض
فهععععي تجمعععع  يمععععم الممارسععععين  ordre professionnelنئابععععة مهنيععععة  تن ععععيم مهنععععي(  -
ض، كالمحععععامين والمهندسععععين أو األطبععععاء لمهنععععة ممععععا اصععععطل  علععععى تسععععميتل بععععالمهن الحععععر 
  2أو المحاسبينر
  ا ــــد   ثــــة  :   مصــــعاحة    ماــــرةماة  دال ــــة تاــــي   م ظمــــة    م   ــــة مــــن قاــــل   مشــــ   
   جز ئ د
زا لهععععا يهععععرئععععم أن أئلععععب ال ئهععععاء يسععععتعملون مصععععطل  المن مععععات المهنيععععة، تميو فععععي الجزايععععر  
عععععععام للعمعععععععال الجزايعععععععريي عععععععام لل الحعععععععين الجزايعععععععريين، التعععععععي عععععععن النئابعععععععة كاالتحعععععععاد ال ن، واالتحعععععععاد ال
ععععععن المن مععععععات المهنيععععععة، إال أن المشععععععرع الجزايععععععري لععععععم يسععععععتئر علععععععى  3تفتلعععععع  افتالفععععععا جوهريععععععا 
عععددت وافتل عععت معععن مهنعععة إلعععى أفعععرى، بعععل فعععي ن عععس المهنعععة معععن  عععانون إلعععى  مصعععطل  واحعععد، بعععل ت
 أفر وبيان ذلا على النحو التالي:
عععععععددض، حيعععععععث  النصعععععععو الئانونيعععععععة المن معععععععة - لمهنعععععععة المحامعععععععاض اسعععععععتعملت مصعععععععطلحات مت
المتمععععمن تن ععععيم مهنععععة المحامععععاض، مصععععطل  نئابععععة، ونعععع علععععى إنشععععاء  202-67اسععععتعمل األمععععر 
عععععدها األمعععععر  5،علعععععى ن عععععس الهييعععععات 60-72األمعععععر حعععععاف  و  4نئابعععععة وطنيعععععة للمحامعععععاض،  61-75وب
واسعععععععتعمل  تسعععععععميات،العععععععذي أحعععععععدث تغييعععععععرا وامعععععععحا فعععععععي ال 6المتمعععععععمن تن عععععععيم مهنعععععععة المحامعععععععاض،
ععععد حععععل النئابععععة الوطنيععععة للمحععععامين، وأنشععععت من مععععات للمحععععامين علععععى مسععععتوى  مصععععطل  المن مععععة، ب
وحعععععاف  الئعععععانون  2ومن معععععة وطنيعععععة للمحامعععععاض يرأسعععععها منسعععععقر 1ويرأسعععععها أمعععععين الناحيعععععة، 7النعععععواحي،
                                                 
 2المومن نادية: المرج  السابق،   1
 ر397، الئاهرض ،  1999معجم الئانون، الهيية العامة لشؤون الطباعة األميرية، مجم  اللغة العربية:  2
 ر103، عنابة،  2002مد الصغير: الوجيز في المنازعات ا دارية، دار العلوم، بعلي مح 3
 ر03/10/1967مؤرفة في  81المتممن تن يم مهنة المحاماض ج رع  27/09/1967المؤرخ في  202-67من األمر  5المادض  4
 ر12/12/1972المؤرفة في  99رع المتممن تن يم مهنة المحاماض، ج  13/11/1972المؤرخ في  60-72من األمر  5المادض  5
 ر03/10/1975المؤرفة في  79المتممن تن يم مهنة المحاماض، ج رع  26/09/1975المؤرخ في  61-75األمر  6
 المتممن تن يم مهنة المحاماضر 61-75من األمر  28المادض  7
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ئيعععععععر أن هعععععععذ  المن معععععععة  3المتمعععععععمن تن عععععععيم مهنعععععععة المحامعععععععاض علعععععععى ن عععععععس المصعععععععطل ، 91-04
المتمععععععععمن تن ععععععععيم مهنععععععععة  07-13وأفيععععععععرا الئععععععععانون  ولععععععععيس أمينععععععععا أو منسععععععععئار 4نئيععععععععب، يرأسععععععععها
منععععععل " تحععععععدث  85المحامععععععاض، اسععععععتعمل هععععععو األفععععععر مصععععععطل  من مععععععة حيععععععث نعععععع فععععععي المععععععادض 
 مين بموجب  رار وزاريررر"امن مات مح
مهنعععععة التوثيعععععق والمحمعععععر الئمعععععايي، فعععععي النصعععععو المن معععععة لمهنتعععععي التوثيعععععق والمحمعععععر  -
 5استعمل المشرع مصطل  المجلس األعلى والغرفةر الئمايي كلها
المتمععععععمن تن ععععععيم مهنععععععة المهنععععععدس الفبيععععععر العئععععععاري فععععععي مادتععععععل السععععععابعة  08-95األمععععععر  -
هييعععععععة ت "تنشعععععع 10نعععععع علععععععى تتسعععععععيس مجلععععععس أعلععععععى لمهنعععععععة الفبيععععععر العئععععععاري، ونصعععععععت المععععععادض 
 "رللمهندسين الفبراء العئاريين
بشععععععروط ا نتععععععاج المعمععععععاري وممارسعععععععة المتعلعععععععق  07-94مععععععن الئععععععانون  25نصععععععت المععععععادض  -
 مهنة المهندس المعماري، " تؤسس نئابة وطنية تمم جمي  المهندسين المعماريينررر"
علعععععى إنشعععععاء  171إلعععععى المعععععادض  163أمعععععا مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب فئعععععد نصعععععت فعععععي المعععععادض  -
 مجلس وطني وأفرى جهوية ألفال يات الطب"
ععععععدد فععععععي تسععععععميات ة هععععععي األفععععععرى تغييععععععر فععععععي حععععععين شععععععهدت مهععععععن المحاسععععععب - ات هيكليععععععة، وت
المتعلعععععععق بمهنععععععة الفبيعععععععر المحاسعععععععب ومحععععععاف  الحسعععععععابات والمحاسعععععععب  08-91هيياتهععععععا، فالئعععععععانون 
المعتمععععد نعععع علععععى إنشععععاء من مععععة وطنيععععة للفبععععراء المحاسععععبين ومحععععاف ي الحسععععابات والمحاسععععبين 
اء حيععععععث تععععععم تتسععععععيس مجلععععععس النئابععععععة الوطنيععععععة ألعمعععععع ،المعتمععععععدينر ثععععععم اسععععععتعمل مصععععععطل  نئابععععععة
، ثعععععععم أنشععععععع  المجلعععععععس العععععععوطني للمحاسعععععععبة بموجعععععععب 20-92المهنعععععععة بموجعععععععب المرسعععععععوم التن يعععععععذي 
جذريععععععة علععععععى المن مععععععات ر ثععععععم أحععععععدث المشععععععرع الجزايععععععري تغييععععععرات 318-96المرسععععععوم التن يععععععذي 
حيععععععث  المععععععن م لمهععععععن المحاسععععععبة 01-10بموجععععععب الئععععععانون المهنيععععععة المتعلئععععععة بمهنععععععة المحاسععععععبة، 
إنشعععععاء هييعععععات أفعععععرى بتسعععععميات جديعععععدض، وهعععععي وتعععععم للمحاسعععععبة،  أعيعععععدت هيكلعععععة المجلعععععس العععععوطني
المصععععععععع  العععععععععوطني للفبعععععععععراء المحاسعععععععععبين، والغرفعععععععععة الوطنيعععععععععة لمحعععععععععاف ي الحسعععععععععابات، والمن معععععععععة 
 الوطنية للمحاسبين المعتمدينر
                                                                                                                                                              
 المتممن تن يم مهنة المحاماضر 61-75من األمر  29المادض  1
 المتممن تن يم مهنة المحاماضر 61-75 من األمر 59المادض  2
 ر09/01/1991، صادرض بتاريخ 02،المتممن تن يم مهنة المحاماض، ج رع08/01/1991المؤرخ في  04-91من الئانون  31المادض  3
 المشار إليل سابئار 04-91من الئانون  32المادض  4
 ر03-06نونمن الئا 41،40،39، والمواد 02-06من الئانون  46،45،44المواد  5
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مهنعععععععععة المتعععععععععرجم والترجمعععععععععان الرسعععععععععمي: "يؤسعععععععععس مجلعععععععععس أعلعععععععععى للمتعععععععععرجمين والتراجمعععععععععة  -
 2  جهوية للمترجمين والتراجمة الرسميين،وتؤسس ئرفة وطنية وئر  1الرسميينررر"
المتمععععمن تن ععععيم مهنععععة محععععاف  البيعععع  بالمزايععععدض، علععععى تتسععععيس  02-96كمععععا نعععع الئععععانون  -
 3لمحاف ي البي  بالمزايدضر مجلس استشاري وئرفة وطنية وأفرى جهوية
ععععديالتها، يتمعععع  أن المشععععرع تفلععععى  فمععععن فععععالل هععععذ  النصععععو المن مععععة للمهععععن الحععععرض وت
ة والهييعععععععععة ل مصعععععععععطل  نئابعععععععععة، واسعععععععععتعمل مصعععععععععطلحات أفععععععععرى كعععععععععالمجلس والغرفعععععععععععععععععن اسعععععععععتعما
 المن مةرو 
عععععععدل والمعععععععتمم للئعععععععانون العمعععععععوي  11-13الئعععععععانون العمعععععععوي وبعععععععالرجوع إلعععععععى   01-98الم
نجععععععد المشععععععرع أطلععععععق علععععععى هععععععذ  المتعلععععععق بمجلععععععس الدولععععععة وتن يمععععععل وصععععععالحياتل وطععععععرق عملععععععل، 
فعععععي بحثنعععععا، للداللعععععة علعععععى   سعععععنعتمد ل  العععععذيوهعععععو المصعععععط 4مهنيعععععةرالمن معععععات الالهياكعععععل تسعععععمية 
  الهياكل المشرفة على تسيير المهن الحرضر
ععععععععاري  إلععععععععى هععععععععد  هععععععععذ   ،أمععععععععا بفصععععععععو تعريعععععععع  المن مععععععععات فئععععععععد أشععععععععارت جععععععععل الت
المن مععععات والغععععر مععععن إنشععععايها، معععع  تركيععععز بعمععععها علععععى فاصععععية االنفععععراط ا جبععععاري، فعرفععععت 
 بتنها:
إحعععععدى المهعععععن الحعععععرض، التعععععي ب معععععل السعععععلطات  " تن يمعععععات تشعععععمل بصععععع ة إجباريعععععة أعمعععععاء
 5"رالممنوحة لها بمئتمى الئوانين تتدفل في تن يم ومرا بة الولوج للمهنة وممارستها
عععععات إجباريعععععة فرمعععععتها الدولعععععة علعععععى أصعععععحاب المهعععععن الغعععععر منهعععععا تن عععععيم "أو هعععععي  تجم
عععععاض التعععععزامهم أحكعععععام الئعععععانون وآداب المهنعععععة، وبحعععععث  المهنعععععة ومرا بعععععة نشعععععاط المشعععععتغلين بهعععععا، ومرا
 6سايل المتعلئة بالمهنة وتئاليدها ورف  مستواها ال ني والثئافي"رمال
ععععععاري  إلععععععى االمتيععععععازات والسععععععلطات التععععععي تتمتعععععع  بهععععععا، فعرفت عععععع الت بتنهععععععا  اهععععععوأشععععععارت ب
ومععععوع نشععععاطها ر ابععععة وتوجيععععل النشععععاط المهنععععي، وهععععي مرافععععق يعهععععد بإدارتهععععا مالمرافععععق التععععي يكععععون "
                                                 
 رالمتممن تن يم مهنة المترجم  13-95من األمر  28المادض  1
 ررالمتممن تن يم مهنة المترجم 13-95من األمر  29المادض  2
 ن يم مهنة محاف  البي  بالمزايدضرالمتممن ت 02 -96من الئانون  32، 31 المواد   3
ععععععدل والمععععععتمم للئععععععان 11-13مععععععن الئععععععانون العمععععععوي  02المععععععادض  4 المتعلععععععق بمجلععععععس الدولععععععة وتن يمععععععل وصععععععالحيتل وطععععععرق  01-98ون العمععععععوي الم
 ر2011لسنة  43عملل، ج رع 
عععععن الهييعععععات المهنيعععععة، دراسعععععة  معععععايية فئهيعععععة، مجلعععععة المنعععععار للدراسعععععات الئانونيعععععة وا داريععععع 5 عععععة الئانونيعععععة للئعععععرارات الصعععععادرض  ة، محمعععععد حجعععععاج: الطبي
 ر51،  2014العدد الساب  ،
 ر549،  42ما هي النئابات المهنية، مجلة المحاماض، العدد السادس، السنة  جمال مرسي بدر: 6
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ععععع حئعععععوق السعععععلطة وامتيازاتهعععععا، ويفتعععععار أعمعععععاؤها معععععن إلعععععى هييعععععات مهنيعععععة يف ولهعععععا الئعععععانون ب
وعرفعععععت أيمعععععا بتنهعععععا "هييعععععة  1األفعععععراد المشعععععتغلين بالمهنعععععة التعععععي نشعععععت المرفعععععق لر ابتهعععععا وتوجيههعععععا"ر
التفصعععع العلمععععي، تعمععععل علععععى تنميتهععععا وتطويرهععععا  ىتشععععر  علععععى تععععتطير مهنععععة معينععععة مبنيععععة علعععع
ى الغيععععر مععععن أفععععراد وسععععلطات عموميععععة، وتتمتعععع  فععععي سععععبيل باعتبارهععععا فدمععععة عموميععععة، وتمثلهععععا لععععد
ععععع م عععععاهر امتيعععععازات السعععععلطة العامعععععة باعتبارهعععععا مرفئعععععا عموميعععععا  ذلعععععا بالشفصعععععية االعتباريعععععة وب
 2رمتفصصا"
ععععععاري  صععععععيائة تعريعععععع  يجمعععععع  أهععععععم فصععععععاي المن مععععععات  ويمكععععععن مععععععن فععععععالل هععععععذ  الت
تنشعععععت بموجعععععب  عععععانون، لتوجيعععععل  ،مهنيعععععة المهنيعععععة بعععععالئول: أن المن معععععات المهنيعععععة هعععععي مرافعععععق عامعععععة
ومرا بعععععععة النشعععععععاط المهنعععععععي، تتمتععععععع  بسعععععععلطة تن يميعععععععة وتتديبيعععععععة علعععععععى المنهيعععععععين المنفعععععععرطين فيهعععععععا 
 العامةر ةإجباريا، تحوز بع امتيازات السلط
   ف     ثة  
 خصةئص   م ظمة    م   ة
 وفئا للتعري  المفتار أعال  يمكن ذكر أهم فصاي المن مات المهنيةر
ععععام تنشععععت بئععععانون، تعتبععععر المن مععععات المهنيععععة مرافععععق عامععععة مهنيععععة، فهععععي تعمععععل علععععى : ممبال رافععععق 
ععععن الدولععععة، إذ رأت هععععذ  األفيععععرض أنععععل مععععن   األجععععدرتن ععععيم ممارسععععة المهنععععة وا شععععرا  عليهععععا، نيابععععة 
ععععععا ودرايععععععة بشععععععؤون  ، فهععععععمأن سععععععهمالمهنععععععة  ا تن ععععععيم هععععععذا النشععععععاط ورعايتععععععل ألهععععععلتععععععر  أكثععععععر اطال
والئعععععوانين المن معععععة لكعععععل مهنعععععة هعععععي التعععععي تنشعععععيها وتن مهعععععا وتحعععععدد لهعععععا  يرهارمهنعععععتهم، وسعععععبل تسعععععي
 صالحياتهار
ععععد االنمععععمام ثة  ــــة : المن مععععات المهنيععععة تن ععععيم إجبععععاري، فععععال يمكععععن ألي مهنععععي مزاولععععة المهنععععة إال ب
 رإليها إجباريا
صععععالحية : تتمتعععع  المن مععععات المهنيععععة بععععبع امتيععععازات السععععلطة العامععععة، حيععععث فولهععععا الئععععانون ثة ثــــة
 كذا المتابعة التتديبية للمهنيينرو اصدرا التن يمات، و بول أو رف العموية، 
ــــة ععععام اة ، لكونهععععا من مععععات عامععععة تئععععوم : تفمعععع  لن ععععام  ععععانوني مفععععتلط، فهععععي تفمعععع  للئععععانون ال
ععععام، كععععال ععععة بععععبع امتيععععازات السععععلطة ال ئرارات التن يميععععة وال رديععععة التععععي بععععإدارض مرافععععق عامععععة، متمت
                                                 
 ر153،  49أحمد زكي بدوي: المن مات المهنية، المجلة المصرية للعلوم السياسية، العدد  1
عععععام، كليعععععة الحئعععععوق 2 عععععة الجزايعععععر،عععععزاوي عبعععععد العععععرحمن: العععععرف ا داريعععععة فعععععي التشعععععري  الجزايعععععري، أطروحعععععة دكتعععععورا ، فعععععي الئعععععانون ال ، 2007، جام
 ر486 
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فيمعععععا يتعلعععععق بالنشعععععاطات التعععععي ال وئيرهعععععا، وتفمععععع  للئعععععانون الفعععععا  ي مجعععععال التتديعععععبفععععع تتفعععععذها
 1ررفق عام، كاستغالل أموال النئابةتتصل بالمن مة كم
   ف     ثة ث
  ز   م ظمة    م   ة تمة  شا  ةرم  
ععععات المهنيععععة المشععععابهة، وذلععععا راجعععع  إمععععا  تتععععدافل المن مععععات المهنيععععة معععع  الكثيععععر مععععن التجم
ععععات  ،فععععي التسععععمية للتشععععابل حيععععث تسععععتعمل مصععععطلحات ينصععععر  معناهععععا إلععععى أصععععنا  مععععن التجم
ععععع المهععععععام يمارسعععععع ،المهنيعععععة، أو بسععععععبب تشععععععابل الصعععععالحيات أكثعععععر مععععععن تجمعععععع   هاحيععععععث يوجععععععد ب
 مهنير في هذا المبحث سنحاول تمييزها عن بعمها وذلا على النحو التالي: 
 ة:   م ظمة    م   ة ب   قةاة    ةمة    ا د  ألبل
رسععععععون مهنععععععة واحععععععدض، أو مهنععععععا جمعيععععععة تتكععععععون مععععععن أشععععععفا يماالعماليععععععة هععععععي "النئابععععععات  
متماثلعععععععة، أو مرتبطعععععععة، ئايتهعععععععا هعععععععي دراسعععععععة المصعععععععال  اال تصعععععععادية أو الصعععععععناعية أو التجاريعععععععة أو 
ععععععععات افتياريععععععععة يشععععععععكلها العمععععععععال  2ر"الزراعيععععععععة، وحمايتهععععععععا، وتئععععععععوم بتمثيععععععععل المهنععععععععة أو هععععععععي "تجم
عععععن الرائبعععععون فعععععي ذلعععععا، بمحععععع  افتيعععععارهم، وال يجبعععععرون علعععععى االنتمعععععاء إليهعععععا، تسعععععتهد  العععععدفاع 
ويمكععععن تعري هععععا بتنهععععا "تن ععععيم افتيععععاري دايععععم للعمععععال، يتععععولى رعايععععة مصععععالحهم  3مصععععال  العمععععال"ر
عععععن شعععععروط عملهعععععم وتحسعععععين أحعععععوال معيشعععععتهم"ر عععععن المن معععععات   4والعععععدفاع  وهعععععي بهعععععذا تفتلععععع  
 أهمها: ،ة في العديد من األوجليالمهن
حيعععععث يمكعععععن  ،تتكعععععون النئابعععععات بعععععإرادض األعمعععععاء وبمبعععععادرض معععععنهم 5:ن ح ـــــث   ريـــــب نمـــــ  -1
 14-10تن يمععععععععات نئابيععععععععة، وهععععععععو مععععععععا أكععععععععد  الئععععععععانون ر ععععععععم  انععععععععو للعمععععععععال أو المسععععععععتفدمين أن يكوه 
وذلععععا عئععععب جمعيععععة عامععععة تتسيسععععية تمععععم أعمععععاءها  6المتعلععععق بكي يععععات ممارسععععة الحععععق النئععععابي،
                                                 
 ر486ر أن ر أيما عبد الرحمان العزاوي: المرج  السابق،  25علي عيسى األحمد: المرج  السابق،   1
ر وان ععععععر أيمععععععا محمععععععد إبععععععراهيم فيععععععري الوكيععععععل: ا طععععععار الئععععععانوني للحريععععععة النئابيععععععة بععععععين الحريععععععة 83محمععععععد بكععععععر  بععععععاني: المرجعععععع  السععععععابق،   2
 ر 61، مصر،  2015ات العمالية والنئابات المهنية(، مركز الدراسات العربية، الطبعة األولى والتئييد النئاب
 154أحمد زكي بدوي: المرج  السابق،   3
 202، وجدض،  1998دنيا امباركة: الوجيز في الئانون االجتماعي، دار النشر الجسور، 4
 ر63محمد إبراهيم فيري الوكيل: المرج  السابق،   5
المؤرفعععععععععععة فعععععععععععي  23، يتعلعععععععععععق بكي يعععععععععععات ممارسعععععععععععة الحعععععععععععق النئعععععععععععابي، ج رع02/06/1990المعععععععععععؤرخ فعععععععععععي  14-90معععععععععععن الئعععععععععععانون  2-1المعععععععععععادض  6
 ر6/06/1990
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لتن ععععععيم النئععععععابي لععععععدى الععععععوالي أو الععععععوزير المكلعععععع  بالعمععععععل ا تتسععععععيسويععععععودع تصععععععري   1المؤسسععععععين،
 3كما يمكن حل التن يم النئابي إراديا أو عن طريق الئماءر 2رحسب الحالة
ينشعععيها وين مهعععا، وهعععو معععا نصعععت عليعععل كعععل  أمعععا المن معععات المهنيعععة فعععال بعععد معععن صعععدور  عععانون
 08-95ا مععععثال: األمععععر لمهن الحععععرض علععععى النحععععو السععععال  الععععذكر، نععععذكر منهععععبععععاالنصععععو المتعلئععععة 
المتعلععععق بمهنععععة المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري، الععععذي نعععع علععععى تتسععععيس  01/02/1995المععععؤرخ فععععي 
ثععععم صععععدر  4مجلععععس أعلععععى لمهنععععة المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري، وهييععععة المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريين،
، يحعععععععدد كي يعععععععات تن عععععععيم هياكعععععععل مهنعععععععة 03/1996-06المعععععععؤرخ فعععععععي  95-96رسعععععععوم التن يعععععععذي مال
 مهندس الفبير العئاري وسيرها ويمبط طرق ممارسة المهنةرال
ــــــث  ال  ــــــمةم  -2 االنفععععععراط فععععععي النئابععععععات هععععععو انفععععععراط إرادي، بحيععععععث ال يمكععععععن  5:مــــــن ح 
مععععن الئععععانون  3وهععععذا مععععا أ رتععععل المععععادض  أي عامععععل أو مسععععتفدم علععععى االنفععععراط فععععي النئابععععات، إجبععععار
نعععععوا تن يمعععععات نئابيعععععة مين أن يكوه حيعععععث نصعععععت علعععععى أنعععععل يحعععععق للعمعععععال األجعععععراء والمسعععععتفد 90-14
راديععععا فععععي تن يمععععات نئابيععععة موجععععودضر وهععععذا بفععععال  المن مععععات المهنيععععة،  أو ينفرطععععوا انفراطععععا حععععرا وا 
عععععد الئيعععععد فعععععي  ي، فعععععال يمكعععععن ألي مهنعععععاالتعععععي يعتبعععععر االنمعععععمام إليهعععععا إجباريععععع ممارسعععععة مهامعععععل إال ب
فمعععثال نععع المعععادض  ،لشعععرطوتعععن كعععل النصعععو المن معععة للمهعععن الحعععرض علعععى هعععذا ا جعععدول المهنعععة،
ععععددت شععععروط ممارسععععة مهنععععة الفبيععععر المععععن م لمهععععن المحاسععععبة  01-10الثامنععععة مععععن الئععععانون  التععععي 
وذكععععععرت فععععععي الشععععععرط الفععععععامس أنععععععل ال يمكععععععن  المحاسععععععب ومحععععععاف  الحسععععععابات والمحاسععععععب المعتمععععععد
ة ممارسععععة المهععععام مععععا لععععم يععععتم التسععععجيل فععععي سععععجل المصعععع  الععععوطني أو الغرفععععة الوطنيععععة أو المن معععع
  الوطنية حسب الحالةر
 تز الوحيععععععععد للمن مععععععععااعتبعععععععر علععععععععي عيسععععععععى األحمعععععععد فاصععععععععية االنمععععععععمام ا جبعععععععاري، المميهععععععععو 
  6المهنية عن ئيرها من النئاباتر
يحكعععععم التن يمعععععات المهنيعععععة مبعععععدأ وحعععععدض التن عععععيم المهنعععععي،  1:  رةـــــدد إمية  ـــــةمـــــن ح ـــــث   -3
أمععععا النئابععععات فتفمعععع   2ن الواحععععدربحيععععث ال توجععععد إال من مععععة واحععععدض فععععي المهنععععة الواحععععدض فععععي المكععععا
                                                 
 ريتعلق بكي يات ممارسة الحق النئابي 14-90من الئانون  7المادض  1
 يتعلق بكي يات ممارسة الحق النئابير 14-90من الئانون  10المادض  2
 يتعلق بكي يات ممارسة الحق النئابير 14-90الئانون من  28المادض  3
 المتعلق بمهنة المهندس الفبير العئارير 08-95من األمر  10و 7المادض  4
 ر78، 65محمد إبراهيم فيري الوكيل:: المرج  السابق،    5
الحيععععععاض الدسععععععتورية، دار النهمععععععة العربيععععععة، ، وان ععععععر أيمععععععا، عبععععععد اف حن ععععععي: دور النئابععععععات فععععععي 27علععععععي عيسععععععى األحمععععععد: المرجعععععع  السععععععابق،   6
 ر 103، وان ر أيما، بعلي محمد الصغير: المرج  السابق، 661، الئاهرض،  1998
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 3لمبععععدأ التعدديععععة النئابيععععة، بحيععععث يمكععععن تتسععععيس أكثععععر مععععن نئابععععة لععععن س المهنععععة فععععي ن ععععس المكععععانر
، يتعلععععق بكي يععععات ممارسععععة الحععععق النئععععابي 14-90وهععععو مععععا أشععععارت إليععععل المععععادض الثانيععععة مععععن الئععععانون 
لعمععععععععال األجععععععععراء نصععععععععت علععععععععى أنععععععععل يحععععععععق لفحععععععععين ذكععععععععرت التن يمععععععععات النئابيععععععععة بصععععععععيغة الجمعععععععع  
أن  ،الععععععذين ينتمععععععون إلععععععى مهنععععععة واحععععععدض أو ال ععععععرع الواحععععععد أو  طععععععاع النشععععععاط الواحععععععد ،والمسععععععتفدمين
  ، فيمكن تكوين أكثر من تن يم نئابي في المهنة الواحدضريكونوا تن يمات نئابية
معنويعععععة فاصعععععة، وهعععععو معععععا  اتعتبعععععر النئابعععععات أشفاصععععع 4:مـــــن ح ـــــث   عا ةـــــة   قة ب  ـــــة  -4
فهعععععي ال  5،بكي يعععععات ممارسعععععة الحعععععق النئعععععابي المتعلعععععق 14-90معععععن الئعععععانون  16ض نصعععععت عليعععععل المعععععاد
ال تئععععععدم فدمععععععة و تعتبععععععر مؤسسععععععة عامععععععة، وليسععععععت مرفئععععععا عامععععععا، ألنهععععععا ال تععععععدير أي نشععععععاط مرفئععععععي، 
عامعععععة، أو تشعععععب  حاجعععععات عامعععععة للجمهعععععور، بعععععل يئتصعععععر دورهعععععا علعععععى حمايعععععة المصعععععال  اال تصعععععادية 
ععععععا وبععععععالن ر 6والمهنيععععععة ألعمععععععايهار المؤسسععععععة العامععععععة والفاصععععععة، المتمثلععععععة فععععععي يععععععز بععععععين يير التميه لم
عععععة النشعععععاط والغعععععر منعععععل،  االمتيعععععازات المفولعععععة لهعععععا، و أصعععععل النشعععععتض وسعععععيطرض الدولعععععة عليهعععععا، و طبي
فععععععإن النئابعععععععات ت تئععععععر لكعععععععل هععععععذ  العناصعععععععر، فهعععععععي تسععععععتهد  المصعععععععال  المهنيععععععة ل عمعععععععاء، وهعععععععم 
دارتهعععععا، بفعععععال  ، كمعععععا أن الدو مدون ئيعععععره المسعععععت يدون معععععن فعععععدماتها لعععععة ال تتعععععدفل فعععععي إنشعععععايها وا 
معنويععععة عامععععة، ويععععرى جانععععب كبيععععر مععععن ال ئععععل أنهععععا تعتبععععر  االمن مععععات المهنيععععة التععععي تعتبععععر أشفاصعععع
جباريععععععععة االنفععععععععراط فيهععععععععا، وتمتعهععععععععا بععععععععبع  ،مؤسسععععععععات عامععععععععة السععععععععتهدافها المصععععععععلحة العامععععععععة، وا 
المطلععععب الثععععاني مععععن هععععذا  فععععي علععععى فععععال  فععععي المسععععتلة سععععنتطرق إليععععل 7رةمتيععععازات السععععلطة العامععععا
 المبحثر
ععععون مععععد  :مــــن ح ــــث  الخرصــــةص   ق ــــةئ   -5 يفععععت الئمععععاء ا داري بععععالن ر فععععي الط
 11-13مععععععن الئععععععانون العمععععععوي  02 ععععععرارات المن مععععععات المهنيععععععة، وهععععععذا مععععععا نصععععععت عليععععععل المععععععادض 
ععععدل والمععععتمم للئععععانون العمععععوي  د بفععععال  النئابععععات التععععي يعئعععع 8،المتعلععععق بمجلععععس الدولععععة 01-98الم
ععععادي،  مععععؤرخ فععععي  14431وبهععععذا  مععععى مجلععععس الدولععععة فععععي  ععععرار  ر ععععم فيهععععا االفتصععععا للئمععععاء ال
                                                                                                                                                              
 ر66محمد إبراهيم فيري الوكيل: المرج  السابق،   1
 ر200بكر  باني: المرج  السابق،  محمد  2
 663عبد اف حن ي: المرج  السابق،   3
 ر68ري الوكيل: المرج  السابق،  محمد إبراهيم في 4
 "يكتسب التن يم النئابي الشفصية المعنوية واألهلية المدنية بمجرد تتسيسل" 14-90من الئانون  16المادض  5
 ر106محمد بكر  باني: الرج  السابق،   6
 ر128المرج  ن سل،   7
عععععععععدل والمعععععععععتمم للئعععععععععا 26/07/2011المعععععععععؤرخ فعععععععععي  13-11الئعععععععععانون العمعععععععععوي  8 المتعلعععععععععق بمجلعععععععععس الدولعععععععععة وتن يمعععععععععل  01-98نون العمعععععععععوي الم
 ر2011لسنة  43وصالحيتل وطرق عملل، ج رع 
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ععععععن  24/09/2002 فععععععي  مععععععية إمععععععراب  مععععععاض مجلععععععس المحاسععععععبة، حيععععععث رفعععععع الن ععععععر فععععععي الط
مععععععن الئععععععانون  09كععععععون النئابععععععة الوطنيععععععة لئمععععععاض مجلععععععس المحاسععععععبة، ال تععععععدفل فععععععي م هععععععوم المععععععادض 
 1ر14-90بل نئابة منشتض وفئا للئانون  مهنية وطنية ألنها ليست من مة 01-98العموي 
ععععن المصععععال  الماديععععة والمعنويععععة  :مــــن ح ــــث   م ــــةم  -6 يئتصععععر دور النئابععععات فععععي الععععدفاع 
ععععععب المن مععععععات  ،وهععععععي ال تملععععععا أي سععععععلطة علععععععى األعمععععععاء 2للعمععععععال والمسععععععتفدمين، فععععععي حععععععين تل
صعععععدار الئعععععرارات التن يميعععععة، المهنيعععععة دورا كبيعععععرا وأهعععععم بالنسعععععبة للمهنعععععي، بدايعععععة بالئيعععععد فعععععي ال جعععععدول وا 
 إلى التتديب، وتمثيل المهنة، ثم الدفاع عن أعمايها وتحسين حالتهمر
ل عمععععععاء بالنسععععععبة للنئابععععععات، بفععععععال  المن مععععععات  معتبععععععرض ال توجععععععد أي مسععععععاهمات ماليععععععة  -7
 3رالمهنية التي ت ر على كل المئيدين في الجدول دف  االشتراكات السنوية
  ظمة    م   ة ب  غ     م   ة:   م  ا د   ثة  
تومعععععع  تحععععععت  ،الغععععععر  المهنيععععععة هععععععي مؤسسععععععات عموميععععععة ذات طععععععاب  صععععععناعي وتجععععععاري
مععععععع  السعععععععلطات  معععععععن أجعععععععل تطعععععععوير المهنعععععععة والتنسعععععععيق والتشعععععععاور تسععععععععىوصعععععععاية وزيعععععععر الئطعععععععاع، 
 ر:اعلى ئر  ،م  التن يمات المهنية في بع الفصاي المعنيةر وهي تشترا 
الغرفعععععة الوطنيعععععة للصعععععيد البحعععععري وتربيعععععة مثعععععل  ،جعععععب  عععععانونجهعععععة ا نشعععععاء، حيعععععث تنشعععععت بمو  -
  4رالمتعلق بالصيد البحري وتربية الماييات 11-01التي أنشيت بموجب الئانون  الماييات
ععععة عموميععععة، وهععععو مععععا - المععععادض  مععععثال نصععععت عليععععل تععععؤدي الغععععر  المهنيععععة نشععععاطات ذات من 
 5رالمتممن التوجيل ال الحي 16-08من الئانون  58
 ا تمثيل مصال  المهنة والتنسيق والتشاور م  السلطات العامة في الدولةرمن مهامه -
 أهمها:في عناصر أفرى، ئير أنهما يفتل ان عن بعمهما 
                                                 
المتعلعععععق بإمعععععراب  معععععاض مجلعععععس المحاسعععععبة، حيعععععث جعععععاء فيعععععل "حيعععععث أن فعععععي  معععععية  24/09/2002معععععؤرخ فعععععي  14431 عععععرار مجلعععععس الدولعععععة ر عععععم  1
ععععععن النئا ععععععرو علعععععى تئععععععدير مجلعععععس الدولععععععة صعععععادر  بعععععة الوطنيععععععة لئمعععععاض مجلععععععس المحاسعععععبة، حيععععععث أن النئابعععععات من مععععععات الحعععععال فععععععإن الئعععععرار الم
ععععععن المصعععععال  المعنويععععععة والماديعععععة والجماعيععععععة أو ال رديعععععة للعمععععععال وأصعععععحاب العمععععععل وليسعععععت حسععععععب العععععن من مععععععات مهنيعععععة وطنيععععععة  هعععععدفها العععععدفاع 
عععععين مثعععععل المن معععععات المهنيعععععة التعععععي تتعععععوفر علعععععى سعععععلطة التن عععععيم وتسعععععيير المهنعععععة وسعععععلطة تتديبيعععععة تجعععععا  أع معععععايها، حيعععععث أن فعععععي هعععععذ  ال عععععرو  يت
ععععن من مععععة وطنيععععة مهنية،حسععععب م هععععوم المععععادض ععععن الحععععالي ئيععععر صععععادرض   9الئععععول بععععتن  ععععرار النئابععععة الوطنيععععة لئمععععاض مجلععععس المحاسععععبة مومععععوع الط
ععععين بالتععععالي 01-98مععععن الئععععانون العمععععوي رفعععع الععععدعوى الحاليععععة  المععععذكورض آن ععععا، وبالتععععالي فععععإن تئريععععر  لععععيس مععععن افتصععععا مجلععععس الدولععععة، وأنععععل يت
 ر218  2002، 2لعدم افتصا مجلس الدولة"ر مجلة مجلس الدولة عدد
 يتعلق بكي يات ممارسة الحق النئابير 14-90من الئانون  2المادض  2
 ر96 -73محمد إبراهيم فيري الوكيل:: المرج  السابق،   لمزيد من الت صيل حول ال رق بين النئابات العمالية والمهنية أن ر  3
، مؤرفععععععععععة فععععععععععي 36ج رع  ،تربيععععععععععة الماييععععععععععاتو المتعلععععععععععق بالصععععععععععيد البحععععععععععري ، 03/07/2001المععععععععععؤرخ فععععععععععي  ،11-01الئععععععععععانون مععععععععععن  11المععععععععععادض  4
 ر 06/07/2001
 ر10/08/2008، المؤرفة في 46، المتممن التوجيل ال الحي، ج رع 03/08/2008المؤرخ في  16-08الئانون  5
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يعتبعععععر أئلعععععب ال ئهعععععاء المن معععععات المهنيعععععة مؤسسعععععات عامعععععة مهنيعععععة، فعععععي حعععععين أن الغعععععر   -1
 المهنيععععععة هععععععي مؤسسععععععات عموميععععععة ذات طععععععاب  صععععععناعي وتجععععععاري، تومعععععع  تحععععععت وصععععععاية وزيععععععر
 ربفال  المن مات المهنية 1الئطاع،
ال تمتلعععععععععا الغعععععععععر  المهنيعععععععععة صعععععععععالحية تن عععععععععيم المهنعععععععععة، أو الر ابعععععععععة عليهعععععععععا، أو تتديعععععععععب   -2
األعمعععععاء، ويئتصعععععر دورهعععععا فعععععي التشعععععاور مععععع  السعععععلطات ا داريعععععة، والتنسعععععيق وتبعععععادل المعلومعععععات 
 رهنةبين أعمايها والهييات العمومية أو الفاصة التي تشاركها ن س النشاط أو الم
تشعععععكل المن معععععات المهنيعععععة معععععن كعععععل ممارسعععععي المهنعععععة، حيعععععث ال يمكعععععن ممارسعععععة النشعععععاط   -3
 البحعععععري دون االنمعععععمام للمن معععععة المهنعععععة، فعععععي حعععععين يمكعععععن ممارسعععععة النشعععععاط ال الحعععععي أو الصعععععيد
أو الصعععععععناعات التئليديعععععععة، دون االنتمعععععععاء للغرفعععععععة المهنيعععععععةر كمعععععععا ال يمكعععععععن االنفعععععععراط ال عععععععردي فعععععععي 
 2ئرفة ال الحة، حيث تتشكل من الجمعيات ال الحيةر على ئرار ،بع الغر 
تسعععععاهم السعععععلطات ا داريعععععة فعععععي تشعععععكيل كعععععل الغعععععر  المهنيعععععة، بحيعععععث يعععععتم تعيعععععين المعععععدير   -4
ععععععام بموجععععععب مرسععععععوم، ععععععام للغرفععععععة، أو األمععععععين ال ععععععن  3ال كمععععععا تتمععععععمن تشععععععكيلة الغععععععر  ممثلععععععين 
ععععع العععععوزارات، مثعععععل الغرفعععععة ال الحيعععععة التعععععي يتكعععععون مجلعععععس إدارتهعععععا  عععععة عشعععععر عمعععععوا، ب معععععن أرب
عععععععن وزارض ال الحعععععععة،  ثمانيعععععععة أعمعععععععاء منتفبعععععععين فعععععععي الجمعيعععععععة العامعععععععة، وسعععععععتة أعمعععععععاء ممثلعععععععين 
عععععن  والماليعععععة، والتجعععععارض، والمعععععوارد الماييعععععة، والصعععععناعة، والمؤسسعععععات الصعععععغير والمتوسعععععطة، وممثعععععل 
 4الديوان الوطني للسئي وصر  الميا ر
                                                 
، يحعععععععدد تن عععععععيم الغرفعععععععة الوطنيعععععععة للصعععععععيد البحعععععععري وتربيعععععععة الماييعععععععات 28/09/2002، المعععععععؤرخ فعععععععي 304-02معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي  4المعععععععادض   1
 ر 26/09/2002، المؤرفة في 64وسيرها ومهامها، ج رع 
، مؤرفععععععة فععععععي 16، المتمععععععمن إنشععععععاء ئرفععععععة التجععععععارض والصععععععناعة، ج رع 03/03/1996المععععععؤرخ فععععععي  93-96مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  02المععععععادض    
 ر06/03/1996
، 54، يحععععععععععععدد الئععععععععععععانون األساسععععععععععععي لغرفععععععععععععة ال الحيععععععععععععة، ج رع 16/09/2010، المععععععععععععؤرخ فععععععععععععي 214-10مععععععععععععن المرسععععععععععععوم التن يععععععععععععذي  02المععععععععععععادض   
19/09/2010 
، 18، يحعععععدد تن ععععععيم ئرفعععععة الصعععععناعة التئليديععععععة والحعععععر  وعملهععععععا، ج رع 29/03/1997المعععععؤرخ فععععععي  100-97معععععن المرسععععععوم التن يعععععذي  02المعععععادض   
 ر30/03/1997المؤرفة في 
 ر51علي معطي اف: التن يمات المهنية ال الحية في الجزاير، رسالة ماجستير في الئانون ا داري، كلية الحئوق، جامعة الجزاير،   2
ذي معععععن المرسعععععوم التن يععععع 25، المعععععادض يحعععععدد تن عععععيم الغرفعععععة الوطنيعععععة للصعععععيد البحعععععري وتربيعععععة الماييعععععات 304-02معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي  26المعععععادض  3
-10معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي  43، والمعععععععادض 100-97معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي  25، المعععععععادض المتمعععععععمن إنشعععععععاء ئرفعععععععة التجعععععععارض والصعععععععناعة 96-93
 ريحدد الئانون األساسي لغرفة ال الحية 214
 ريحدد الئانون األساسي لغرفة ال الحية 214-10من المرسوم التن يذي  25المادض  4
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هنيععععة إلععععى طاي ععععة المهععععن الحععععرض، بععععالمعنى ال ينتمععععي النشععععاط الععععذي تشععععر  عليععععل الغععععر  الم  -5
المععععععععععذكور آن ععععععععععا، فععععععععععال تعتبععععععععععر التجععععععععععارض، أو الصععععععععععناعة، أو ال الحععععععععععة، وال الصععععععععععيد البحععععععععععري، أو 
 الصناعات التئليدية، مهنا حرضر
 
   معاب   ثة  
 رشي ل   م ظمة    م   ة
وفععععروع  تشععععكل معععن هييععععة وطنيعععة،تتتفعععذ المن معععات المهنيععععة عمومعععا، بنععععاء هيكليعععا متئاربععععا، حيعععث 
م لكععععععععل مهنععععععععة عال تهععععععععا معععععععع  بعمععععععععها الععععععععبع ، ويحععععععععدد لهععععععععا جهويععععععععة، يمععععععععبط الئععععععععانون المععععععععن 
صعععععالحياتها، بشعععععكل يحعععععول دون تعععععدافل االفتصاصعععععات، ويمعععععمن فدمعععععة أحسعععععن للمهنعععععة والمهنعععععي 
فعععععي تن عععععيم المهعععععن الحعععععرض،  أو والمعععععواطن، نتطعععععرق فعععععي هعععععذا المطلعععععب لتكعععععوين المن معععععات المهنيعععععة،
مهععععن الصعععععحية، التعععععي تتععععدافل هيياتهعععععا مععععع  بعمععععها العععععبع علعععععى نفصععععع األول لل ،ثالثععععة فعععععروع
المسععععتويين الجهععععوي والععععوطني، ونععععدرس فععععي ال ععععرع الثععععاني هياكععععل المهععععن التئنيععععة، ونعنععععي بهععععا المهععععن 
عععععدم تعععععدافل  الهندسعععععية ومهعععععن المحاسعععععبة، ونفصععععع ال عععععرع الثالعععععث للمهعععععن الئانونيعععععة، التعععععي رئعععععم 
تئريبعععععا، وسندرسعععععها بحسععععععب معععععا ورد فعععععي النصععععععو هيياتهعععععا إال أنهعععععا تتفععععععذ ن عععععس البنعععععاء الهيكلععععععي 
 المن مة لكل مهنة، محاولين إيجاد محاور مشتركة في التن يمر
   ف    ألبل
   صحةم ن ر ظ م 
ععععععععدد المجععععععععالس، وارتباطهععععععععا ببعمععععععععها التن يمععععععععي لمهععععععععن الصععععععععحيئععععععععوم الهيكععععععععل   ة علععععععععى ت
عععععن كثعععععب العععععبع ، معععععن أجعععععل توزيععععع  الصعععععالحيات، وتئريعععععب التن عععععيم معععععن المهنيعععععين، حتعععععى ي طلععععع  
وبعععععالرجوع  1عععععن المهنعععععة، هعععععذا معععععن جهعععععة، ويحئعععععق التعععععدرج فعععععي اتفعععععاذ الئعععععرارات معععععن جهعععععة أفعععععرىر
مرسعععععوم أفال يعععععات الطعععععب، تر يتهعععععا، و هنعععععة السعععععيما  عععععانون حمايعععععة الصعععععحة و للنصعععععو المن معععععة للم





                                                 
 ر57مرج  السابق،  علي عيسى األحمد: ال 1
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 1  مجاس   بع   ألخالق ة    عب  :  ا د  ألبل
معععععن  267/2ة، أنشععععع  بموجعععععب المعععععادض مهعععععن الصعععععحالمجلعععععس هعععععو أعلعععععى هييعععععة فعععععي تن عععععيم 
ععععععدل ويععععععتمم الئععععععانون ، 31/07/1990المععععععؤرخ فععععععي  ،17-90الئععععععانون  المتعلععععععق بحمايععععععة  05-85ي
نعععع علععععى إنشععععاء  حيععععث علععععى ن ععععس الهياكععععل 11-18وحععععاف   ععععانون الصععععحة  رالصععععحية وتر يتهععععا
فتصععععة علععععى التععععوالي، إزاء األطبععععاء وأطبععععاء األسععععنان "مجععععالس وطنيععععة وجهويععععة ل دبيععععات الطبيععععة م
 روالصيادلة
تتشععععععكل المجععععععالس الوطنيععععععة والمجععععععالس الجهويععععععة ل دبيععععععات الطبيععععععة حصععععععريا مععععععن أعمععععععاء 
إلععععععى طريئععععععة تشععععععكيل هععععععذ   11-18ولععععععم يشععععععر  ععععععانون الصععععععحة  2"رينتفبععععععون مععععععن طععععععر  ن ععععععرايهم
يواصعععععل  أنعععععلمنعععععل علعععععى  447فعععععي المعععععادض  أكعععععدبعععععل المجعععععالس وئيرهعععععا معععععن األحكعععععام المتعلئعععععة بهعععععا، 
فعععععععي   05-85ل دبيعععععععات الطبيعععععععة المنصعععععععبة وفئعععععععا للئعععععععانون المجلعععععععس العععععععوطني والمجعععععععالس الجهويعععععععة 
 ممارسة صالحياتها إلى ئاية تنصيب المجالس الوطنية والمجالس الجهوية الجديدضر 
معععععن ثالثعععععة فعععععروع، فعععععرع ألفال يعععععات الطعععععب  المجلعععععس العععععوطني والمجعععععالس الجهويعععععة شعععععكلتي
يتعععععععولى رياسعععععععة المجلعععععععس بالتنعععععععاوب، لمعععععععدض  3وفعععععععرع الصعععععععيادلةر رع جراحعععععععي األسعععععععنان،األطبعععععععاء، فععععععع
  4متساوية، رؤساء ال روع الن امية الوطنية الثالثة، ويكون اآلفران نايبان للر
 من األجهزض التالية: المجلس ويتكون
  جمعيععععة عامععععة: تمععععم كافععععة أعمععععاء ال ععععروع الن اميععععة الوطنيععععة، ل طبععععاء وجراحععععي األسععععنان
 يادلةروالص
  المجلعععععععس العععععععوطني: يتكعععععععون معععععععن أعمعععععععاء مكاتعععععععب ال عععععععروع الن اميعععععععة الوطنيعععععععة، ل طبعععععععاء
 وجراحي األسنان والصيادلةر
 5المكتب: ويتكون من رؤساء كل ال روع الن امية، ومن عمو منتفب عن كل فرعر 
                                                 
فئعععععد سعععععمى المجلعععععس بعععععع " المجلعععععس العععععوطني لععععع داب الطبيعععععة"،  17-90، أمعععععا الئعععععانون 276-92هعععععذا االسعععععم وفئعععععا لمعععععا ورد فعععععي المرسعععععوم التن يعععععذي  1
المجلعععععس العععععوطني ل دبيعععععات الطبيعععععةر و عععععد كعععععان هنعععععاا مجلعععععس وطنعععععي واحعععععد علعععععى مسعععععتوى كعععععل  346فعععععي المعععععادض  11-18ويسعععععميل  عععععانون الصعععععحة 
فئععععد ورد ت عبععععارض "المجععععالس الوطنيععععة" بصععععيغة الجمعععع ، ممععععا يعنععععي انععععل سععععيتم إنشععععاء مجععععالس  11-18لصععععحة، أمععععا فععععي  ععععل  ععععانون الصععععحة مهععععن ا
 وطنية متعدد، 
 المتعلق بالصحةر 11-18من الئانون  346المادض  2
عععععععدل والمعععععععتمم للئعععععععانون 31/07/1990، المعععععععؤرخ فعععععععي 90/17معععععععن الئعععععععانون  267/2المعععععععادض  3 لمتعلعععععععق بحمايعععععععة الصعععععععحة وتر يتهعععععععا، ج ا 05-85، الم
 ر15/08/1990، المؤرفة في 35رع 
 المتممن مدونة أفال يات الطبر 276-92من المرسوم التن يذي  165المادض  4
 وان ر ايما، ، المتممن مدونة أفال يات الطبر276-92من المرسوم التن يذي  164المادض  5
Abdelkader khadir : la responsabilité médicale à l’usage des praticiens de la médecine et du droit, 
deuxième édition , houma éditions , Alger, 2016, p 305-306. 
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   مجة س   ج ب ة  آلد ب   عا ة :  ا د   ثة  
ن ععععس ال ععععروع التععععي يتشععععكل منهععععا المجلععععس  تنشععععت مجععععالس جهويععععة لعععع داب الطبيععععة، تتشععععكل مععععن
عععععاض تمثيعععععل كعععععل واليعععععة حسعععععب شعععععروط تحعععععدد بمرسعععععوم، وهعععععي العععععوطني لععععع داب الطبيعععععة ، مععععع  مرا
تتكععععون علععععى ئععععرار المجلععععس الععععوطني، مععععن أطبععععاء، جراحععععي األسععععنان، وصععععيادلة، دون سععععواهم، 
 1رينتفبون من طر  ن رايهم
 ويتكون المجلس الجهوي من األجهزض التالية:
 العامة: التي تتكون من أعماء ال روع الن امية الجهوية المتتل ة منهمر الجمعية 
 :العععععذي يتكعععععون معععععن رؤسعععععاء كعععععل فعععععرع ن عععععامي جهعععععوي، وعمعععععو منتفعععععب  المكتعععععب الجهعععععوي
ععععام، عنععععدما يكععععون ريععععيس ال ععععرع الن ععععامي مععععن  منععععلر يكععععون العمععععو المنتفععععب مععععن الئطععععاع ال
 2الئطاع الفا ، والعكس بالعكسر
 اة مجاس   بع   ب  مجة س   ج ب ة      ظةم ة  ف ب  :  ا د   ثة ث
جراحععععي األسععععنان و لمهععععن الصععععحية تتشععععكل مععععن ثععععالث فيععععات أساسععععية، هععععي األطبععععاء لمععععا كانععععت ا
والصععععيادلة، فئععععد شععععملت مجععععالس أفال يععععات الطععععب ثالثععععة فععععروع ن اميععععة، علععععى المسععععتوى الععععوطني، 
 والجهوي، لكل مهنة فرع ن امير
األطبععععععاء وجراحععععععي األسععععععنان والصععععععيادلة، مععععععن ممارسععععععي وتتكععععععون ال ععععععروع الن اميععععععة لكععععععل مععععععن 
  3المهنة، المسجلين في الئايمة، والمسددين الشتراكاتهمر
سععععععنة علععععععى  35ينتفععععععب أعمععععععاء ال ععععععروع الن اميععععععة الجهويععععععة مععععععن الممارسععععععين الععععععذين يبلغععععععون 
األ عععععل، ويكونعععععون مسعععععجلين فعععععي  ايمعععععة االعتمعععععاد منعععععذ فمعععععس سعععععنوات علعععععى األ عععععل، وأال تكعععععون لهعععععم 
ينتفبععععون لمععععدض أربعععع  سععععنوات، يجععععدد نصعععع ها كععععل سععععنتين، ويمكععععن  4عدليععععة مفلععععة بالشععععر رسععععوابق 
  تجديد االنتفابر
تتكعععععون ال عععععروع الن اميعععععة الوطنيعععععة معععععن أعمعععععاء ال عععععروع الن اميعععععة الجهويعععععة المناسعععععبة، ويشعععععكلون 
 الجمعية العامة لكل فرع ن امي، وينتفب من هذ  األفيرض أعماء ال رع الن امي الوطنير
                                                 
 المتعلق بحماية الصحة وتر يتهار 05-85المعدل والمتمم للئانون  17-90من الئانون  267المادض  1
 دونة أفال يات الطبرالمتممن م 276-92من المرسوم التن يذي  167المادض  2
Abdelkader khadir : la responsabilité médicale, op.cit, p307. 
، لمزيعععععععد معععععععن الت صعععععععيل حعععععععول كي يعععععععات وشعععععععروط انتفعععععععاب المتمعععععععمن مدونعععععععة أفال يعععععععات الطعععععععب 276-92معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي  172المعععععععادض  3
 ر وان ر أيما:المتممن مدونة أفال يات الطب 276-92وما بعدها من المرسوم التن يذي  173األعماء، وعددهم، تراج  المواد 
Abdelkader khadir : la responsabilité médicale, op.cit, p305-307. 
 المتممن مدونة أفال يات الطبر 276-92من المرسوم التن يذي  173المادض 4
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عععععدل والمعععععتمم 05-85بالمالح عععععة أن هعععععذ  التشعععععكيلة وفئعععععا لئعععععانون الصعععععحة  وجعععععدير  فعععععي  ،الم
والمتعلئععععععة  11-18انت ععععععار صععععععدور النصععععععو التن يميععععععة المنصععععععو عنهععععععا فععععععي  ععععععانون الصععععععحة 
 بتشكيل هذ  المجالسر
   ف     ثة  
 ر ظ م م ن   محةااة ب  م ن     دا ة
، ومهنععععععة المهنععععععدس الفبيععععععر ةا الثالثععععععنتطععععععرق فععععععي هععععععذا ال ععععععرع لتن ععععععيم مهععععععن المحاسععععععبة ب روعهعععععع
 . العئاري والمهندس المعماري
 : ر ظ م م ن   محةااة  ا د  ألبل
علععععععى هيكععععععل المن مععععععات المهنيععععععة المحاسععععععبية، التععععععي  المحاسععععععبي فععععععي الجزايععععععر، ا صععععععالاأثععععععر 
ععععن الهييععععات  ععععديال  شععععهدت هععععي األفععععرى تغييععععرات كثيععععرض، مسععععايرض لهععععذا ا صععععالا، سععععواء بإدفععععال ت
كمجلعععععس المحاسعععععبة، أو بإنشعععععاء هييعععععات جديعععععدض لعععععم  ،، معععععن حيعععععث التشعععععكيل والصعععععالحياتالموجعععععودض
 تكن  ايمة  بل ا صالا، 
 بع    امحةااة  مجاس   : 1
  :يتكون المجلس الوطني للمحاسبة من
ععععععن كععععععل مععععععن الععععععوزراء المكل ععععععين بالطا ععععععة، ا حصععععععاء، التربيععععععة الوطنيععععععة، التعلععععععيم  - ممثععععععل واحععععععد 
 ،وين المهني، والصناعةالعالي، التجارض، التك
 ،رييس الم تشية العامة للمالية -
 ،المدير العام للمرايب -
 ،المدير المكل  بالتئييس المحاسبي لدى وزارض المالية -
 ،ممثل برتبة مدير عن بنا الجزاير-
 ،ممثل برتبة مدير عن لجنة تن يم ومرا بة عمليات البورصة -
 ،ممثل برتبة مدير عن مجلس المحاسبة -
 ،ثالثة أعماء منتفبين عن المجلس الوطني للمص  الوطني للفبراء المحاسبين -
 ،غرفة الوطنية لمحاف ي الحساباتلاثالثة أعماء منتفبين عن المجلس الوطني  -
 ،للمحاسبين المعتمدين الوطنية المجلس الوطني للمن مةثالثة أعماء منتفبين عن  -
 في مجالي المحاسبة والماليةرثالثة أشفا يتم افتيارهم لك اءاتهم  -
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، يومعععع  يعينععععون بئععععرار مععععن وزيععععر الماليععععة لمععععدض سععععت سععععنوات، تجععععدد التشععععكيلة بالثلععععث كععععل سععععنتين
  1رالمجلس تحت سلطة وزير المالية، ويتولى رياستل
 م المجلس اللجان المتساوية األعماء التالية:مي
 لجنة تئييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية، - أ
 العتماد،لجنة ا - ب
 لجنة التكوين، - ت
 لجنة االنمباط والتحكيم، - ث
 مرا بة النوعيةرلجنة  - ج
   بع    اخا ء   محةاا ن  مص  -2
   غ لة   بع  ة  محةلظ    حاةاة -3
   م ظمة   بع  ة  امحةاا ن   مةرمد ن-4
والغرفععععععة الوطنيعععععععة لمحععععععاف ي الحسعععععععابات، والمن معععععععة  المصعععععع  العععععععوطني للفبععععععراء المحاسعععععععبين، 
م األشععععععفا مععععععتتمتعععععع  بالشفصععععععية المعنويععععععة، ت ،مهنيععععععةات هييعععععع ،للمحاسععععععبين المعتمععععععدين الوطنيععععععة
ومحععععععععاف   الطبيعيععععععععين أو المعنععععععععويين، المعتمععععععععدين والمععععععععؤهلين لمزاولععععععععة مهنععععععععة الفبيععععععععر المحاسععععععععب،
كلهععععععععا عمعععععععل وت 2رالمهنيعععععععون ينتفبهعععععععا ةلس وطنيعععععععامجعععععععع اسعععععععيرهت والمحاسعععععععب المعتمعععععععدر الحسعععععععابات،
  3الماليةربالتنسيق م  الوزير المكل  ب
 تكون من األجهزض اآلتية:تهي و  
ــــ  - أ ــــس بع  ــــة 4مجا ــــةل ب  م ظم ــــن   مصــــ ل ب  غ ل ــــل م مععععن  ،كععععل واحععععد منهععععا : يتشععععكل ي
تسعععععة أعمععععاء، منتفبععععين مععععن الجمعيععععة العامععععة، مععععن بععععين األعمععععاء المعتمععععدين والمسععععجلين فععععي 
ب ويعتبععععععر رييسععععععا للمجلععععععس المنتفعععععع رأو الغرفععععععة أو المن مععععععة، حسععععععب الحالععععععة جععععععدول المصعععععع 
عععدد معععن األصعععوات معععن بعععين التسععععةر كمعععا عععين العععذي تحصعععل علعععى أكبعععر  معععن ثالثعععة أعمعععاء  ي
                                                 
عععععد سعععععير ،  ، يحعععععدد تشعععععكيلة27/01/2011، المعععععؤرخ فعععععي 24-11معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي  3 -2المعععععادض  1 المجلعععععس العععععوطني للمحاسعععععبة وتن يمعععععل و وا
 ر02/02/2011المؤرفة في  7ج رع 
 المن م لمهن المحاسبة ر 01-10من الئانون  14المادض  2
 المن م لمهن المحاسبةر 01-10من الئانون  16المادض  3
 جهوية لكل من المص ، والغرفة، والمن مةرالمن م لمهن المحاسبة على إمكانية إنشاء مجالس  01-10من الئانون  14نصت المادض  4
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تعععراا معععن فعععي المجلعععس العععوطني للمحاسعععبة، بئعععرار معععن العععوزير المكلععع  بالماليعععة، وا  كعععل مجلعععس،
 1ررييس المجلس
ععععععد العهععععععدض الثانيععععععة علععععععى  عهععععععدض العمععععععوية ثععععععالث سععععععنوات  ابلععععععة للتجديععععععد، وال يمكععععععن الترشعععععع  ب
  2إال بعد مرور ثالث سنواترالتوالي، 
 ر ظ م م  ة   م  دس   خا     ةقة د:   ا د   ثة  
 يشر  على مهنة المهندس الفبير العئاري هييتان أساسيتان:
ــــة د: -1 ــــ    ةق ــــدس   خا  ــــي  م  ــــة   م   ــــس  ألتا مععععن  7أنشعععع  المجلععععس بموجععععب المععععادض   مجا
 95-96حعععععععدد المرسعععععععوم التن يعععععععذي ر و المتعلعععععععق بمهنعععععععة المهنعععععععدس الفبيعععععععر العئعععععععاري 08-95األمعععععععر 
 3رتن يمل و واعد سير 
  :يتكون المجلس من
عععععن كعععععل معععععن العععععوزراء المكل عععععين بالدافليعععععة، بعععععالتعليم  - عععععدل، وممثعععععل  عععععن وزيعععععر ال ممثعععععل 
 ،العالي، بال الحة، بالتهيية العمرانية والتعمير، وباألشغال العمومية
 ،المدير العام ل مالا الوطنية -
 ،فرايطمدير المعهد الوطني لل -
 ،مدير المعهد الوطني للتئنيات ال مايية -
 ،مدير الوكالة الوطنية لمس  األرامي -
 ،رييس المجلس الوطني لهيية المهندسين الفبراء العئاريين -
 رؤساء المجالس الجهوية لهيية المهندسين الفبراء العئاريينر -
   1ريرأس المجلس الوزير المكل  بالمالية أو ممثلل
                                                 
، يحععععععدد تشععععععكيلة المجلععععععس الععععععوطني للمصعععععع  الععععععوطني للفبععععععراء المحاسععععععبين 27/01/2011المععععععؤرخ فععععععي  25-11مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  3المععععععادض  1
ععععععععد سععععععععير ، ج رع  ، 27/01/2011، المععععععععؤرخ فععععععععي 26-11مععععععععن المرسععععععععوم التن يععععععععذي  3، المععععععععادض 02/02/2011المؤرفععععععععة فععععععععي  7وصععععععععالحياتل و وا
ععععععععد سععععععععيرها، ج رع  ، 02/02/2011المؤرفععععععععة فععععععععي 7يحععععععععدد تشععععععععكيلة المجلععععععععس الععععععععوطني للغرفععععععععة الوطنيععععععععة لمحععععععععاف ي الحسععععععععابات وصععععععععالحياتها و وا
، يحععععععدد تشععععععكيلة المجلععععععس الععععععوطني للمن مععععععة الوطنيععععععة للمحاسععععععبين المعتمععععععدين 27/01/2011المععععععؤرخ فععععععي  27-11مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  3المععععععادض
عععععععع علععععععععى أن األعمععععععععاء  24-11مععععععععن المرسععععععععوم التن يععععععععذي  2، نصععععععععت المععععععععادض 02/02/2011المؤرفععععععععة فععععععععي  7د سععععععععيرها، ج رع وصععععععععالحياتها و وا
، علععععى ا تععععراحهم مععععن  بععععل ريععععيس المجلععععس وتعييععععنهم مععععن  بععععل وزيععععر الماليععععةر 25-11الثالثععععة ينتفبععععون، فععععي حععععين نصععععت المععععادض الثالثععععة مععععن المرسععععوم 
 ر27-11، والمرسوم التن يذي 26-11ون س األمر بالنسبة للمرسوم التن يذي 
معععععن المرسعععععوم  12المحعععععدد لتشعععععكيلة المجلعععععس العععععوطني  للمصععععع  العععععوطني للفبعععععراء المحاسعععععبين، والمعععععادض  25-11معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي  12المعععععادض  2
يحعععععععدد 27-11معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي 12المحعععععععدد لتشعععععععكيلة المجلعععععععس العععععععوطني للغرفعععععععة الوطنيعععععععة لمحعععععععاف ي الحسعععععععابات، المعععععععادض  26-11التن يعععععععذي 
 تشكيلة المجلس الوطني للمن مة الوطنية للمحاسبين المعتمدينر
ععععععععد سععععععععيرها 03/1996-06، المععععععععؤرخ فععععععععي 95-96المرسععععععععوم التن يععععععععذي  3 ، يحععععععععدد كي يععععععععات تن ععععععععيم هياكععععععععل مهنععععععععة المهنععععععععدس الفبيععععععععر العئععععععععاري و وا
 ر13/03/1996المؤرفة في  17ويمبط طرق ممارسة المهنة، ج رع 
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 08-95مععععن األمععععر 10أنشععععيت الهييععععة بموجععععب المععععادض   خاــــ ء   ةقــــة   ن: ه ئــــة   م  داــــ ن -2
، وهععععي هييععععة مهنيععععة تتمتعععع  بالشفصععععية المعنويععععة، تمععععم المتعلععععق بمهنععععة المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري
تسعععععيهر الهييعععععة معععععن  بعععععل مجلعععععس  راألشعععععفا المعععععؤهلين لممارسعععععة مهنعععععة المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري
 رتن يمها و واعد سيرها 95-96لتن يذي حدد المرسوم ا 2وطني ومجالس جهوية،
ــــــة   ن: - أ ــــــ ء   ةق ــــــة   م  داــــــ ن   خا ــــــبع      ئ ــــــس    يتكععععععون المجلععععععس الععععععوطني    مجا
ينتفبععععون لمععععدض  للهييععععة مععععن رؤسععععاء المجععععالس الجهويععععة، التععععابعين للهييععععة، ومععععن منععععدوبين منتفبععععين،
اب معععععععن تعععععععاريخ انتفعععععععيومعععععععا  15ثعععععععالث سعععععععنواتر ينتفعععععععب األعمعععععععاء رييسعععععععا للمجلعععععععس فعععععععي أجعععععععل 
 المندوبينر 
ــــــة   ن:  - ب ــــــ ء   ةق ــــــة   م  داــــــ ن   خا ــــــس   ج ــــــبد    ئ مععععععن  16نصععععععت المععععععادض    مجا
علعععععى  كي يعععععات تن عععععيم هياكعععععل مهنعععععة المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاريلحعععععدد الم 95-96المرسعععععوم التن يعععععذي 
ععععا فععععي الجزايععععر  إحععععداث ثالثععععة مجععععالس جهويععععة لهييععععة المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريين، تكععععون مئارهععععا تب
 ن و سنطينةر ووهرا
لمععععععدض ثععععععالث سععععععنوات، مععععععن بععععععين  ،تتشععععععكل المجععععععالس الجهويععععععة للهييععععععة مععععععن أعمععععععاء منتفبععععععين 
أيععععام  08نتفععععب األعمععععاء فععععي أجععععل وي   فععععي  ايمععععة الهييععععة، راء العئععععاريين المسععععجلينالمهندسععععين الفبعععع
ينتفبعععععون معععععن بيعععععنهم العععععرييس، وفعععععي ن عععععس الجلسعععععة ، الجهعععععوي معععععن تعععععاريخ انتفعععععابهم مكتبعععععا للمجلعععععس
 3في المجلس الوطني للهييةر مندوبين
 : ر ظ م م  ة   م  دس   مةمة د  ا د   ثة ث
هييعععععة مهنعععععة الهندسعععععة المعماريعععععة، نئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين، وهعععععي  وتسعععععيير يتعععععولى تن عععععيم  
مهنيعععععة تمعععععم جميععععع  المهندسعععععين المعمعععععاريين المسعععععجلين فعععععي الجعععععدول، تتمتععععع  بالشفصعععععية المعنويعععععة 
 4رالسكن والمدينة والعمران  لدى وزير واالستئالل المالي، توم
 في: 5تتمثل هييات نئابة المهندسين 
                                                                                                                                                              
 يحدد كي يات تن يم هياكل مهنة المهندس الفبير العئارير 95-96وم التن يذي، من المرس 2المادض  1
 المتعلق بمهنة المهندس الفبير العئارير 08-95من األمر  15المادض  2
 يحدد كي يات تن يم هياكل مهنة المهندس الفبير العئارير 95-96من المرسوم التن يذي  21المادض  3
المعععععععن م لمهنعععععععة المهنعععععععدس المعمعععععععاري والن عععععععام العععععععدافلي لنئابعععععععة المهندسعععععععين المعمعععععععاريين العععععععوزير المفعععععععت "  07-94سعععععععمى المرسعععععععوم التشعععععععريعي  4
ععععد موجععععودض ويتععععولى افتصاصععععاتها بشععععكل أساسععععي "وزيععععر السععععكن والمدينعععع ة بععععالوزير المكلعععع  بالهندسععععة المعماريععععة والتعميععععر" ئيععععر أن هععععذ  الععععوزارض لععععم ت
 هذا البحثر والعمران" وهي التسمية التي سنعتمدها في
 المن م لمهنة المهنة المهندس المعمارير 07-94من المرسوم التشريعي  28المادض  5
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ــــة -1 ــــة    ةةمــــة   محا  جميعععع  المهندسععععين المعمععععاريين المسععععجلين فععععي الجععععدول : وتمععععم   جمة 
 روزير السكن والمدينة والعمرانعلى المستوى المحلي، وممثل 
ــــــة -2 ــــــة  ا قةا أعمععععععاء (7سععععععبعة  ن : يتكععععععون المجلععععععس المحلععععععي للنئابععععععة معععععع  مجــــــة س   محا 
، لمعععععدض أربعععععع  وزيعععععر السععععععكن والمدينعععععة والعمععععععرانتنتفعععععبهم الجمعيعععععة العامععععععة المحليعععععة، وممثععععععل 
 للنئابة:  يعيهن من بين أعماء المجلس المحلي 1سنواتر
 الرييس -
 نايب الرييس -
 الكاتب العام -
  أمين فزينة -
، لس المحليععععععة: يتكععععععون المععععععؤتمر الععععععوطني مععععععن أعمععععععاء المجععععععا ا قةاــــــة   مــــــلرم    ــــــبع   -3
عععععععة  و  ممثلعععععععين تنتفعععععععبهم الجمعيعععععععات العامعععععععة المحليعععععععة، وأعمعععععععاء المجلعععععععس العععععععوطني ( 4أرب
 للنئابةر
فععععي المجلععععس الععععوطني المهنععععة مكتبععععا، كتابععععة، أعمععععاء  ،ن بععععين أعمععععايلمععععينتفععععب المععععؤتمر 
 2للنئابةر
ــــبع     -4 ــــس    ــــة  مجا : يتكععععون المجلععععس الععععوطني للنئابععععة مععععن   م  داــــ ن   مةمــــة   ن  قةا
عععععة  معععععدض ل ينتفعععععبهم المعععععؤتمر، معععععن بعععععين أعمعععععاء المجعععععالس المحليعععععة، ،عمعععععوا (14 عشعععععرأرب
مععععن بععععين األعمعععععاء ينتفعععععب و  وزيععععر السعععععكن والمدينععععة والعمععععران،ومعععععن ممثععععل  أربعععع  سععععنوات،
 3رأمينا للفزينةو كاتبا عاما و رييسا 
   ف     ثة ث
   م ن   ماةتدة  اق ةءر ظ م 
ععععععدا المحععععععامي  - هععععععذ  المهععععععن يحمععععععل أصععععععحاب  ععععععا لعععععع –مععععععا  لا ذصعععععع ة المععععععابط العمععععععومي، تب
تماثعععععل تن يمهعععععا الهيكلعععععي، بعععععل وأفعععععذ ئالبعععععا ن عععععس التسعععععميات، نومععععع  ذلعععععا فعععععي هعععععذا ال عععععرع، مععععع  
 را تصار الدراسة على الموثق والمحمر الئمايي والمحامي
                                                 
، يحععععععدد كي يععععععات تسععععععيير الهييععععععات النئابيععععععة للهندسععععععة المعماريععععععة، ج رع  02/09/1996، المععععععؤرخ فععععععي  293-96مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  7المععععععادض  1
 04/09/1996المؤرفة في  54
 المحدد لكي يات تسيير الهييات النئابية للهندسة المعماريةر 293-96المرسوم التن يذي من  21، 19المادتان  2
المتعلعععععععق بشعععععععروط ا نتعععععععاج المعمعععععععاري و ممارسعععععععة مهنعععععععة المهنعععععععدس المعمعععععععارير  07-94، معععععععن المرسعععععععوم التشعععععععريعي  32،31،30،29،28المعععععععواد  3
 هييات النئابية للهندسة المعماريةر المحدد لكي يات تسيير ال 293-96من المرسوم التن يذي  26المادض 
Mohamed bouaiche : op.cit, p 114-117.  
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 ر ظ م م  ة   مح     ق ةئ  ب  مبثل:   ا د  ألبل
عععععععدل، وصعععععععية علعععععععى تن عععععععيم مهنتعععععععي التوثيعععععععق و   فيمعععععععارس  المحمعععععععر الئمعععععععايي،تعتبعععععععر وزارض ال
عععععدل حعععععاف  األفتعععععام مهمعععععة ر ابيعععععة علعععععى المحمعععععرين والمعععععوثئين، بدايعععععة بمسعععععابئة االلتحعععععاق  وزيعععععر ال
  1متابعتهما تتديبيار إلى ئاية
ععععععد تن يمهمععععععاو   بحيععععععث يتععععععولى  ،تتشععععععابل مهنععععععة الموثععععععق والمحمععععععر الئمععععععايي، مععععععن حيععععععث  وا
وعليعععععل سعععععنتطرق لهمعععععا  2ئعععععر  جهويعععععةر، وئرفعععععة وطنيعععععة، و أعلعععععىتن عععععيم المهنعععععة وتسعععععييرها، مجلعععععس 
 معار
ــــــــي:  -1 ــــــــس  ألتا أنشعععععععع  المجلععععععععس األعلععععععععى للتوثيععععععععق، والمجلععععععععس األعلععععععععى للمحمععععععععر   مجا
المعععععععععن م لمهنعععععععععة  03-06و 3،المعععععععععن م لمهنعععععععععة التوثيعععععععععق 02-06الئمعععععععععايي، بموجعععععععععب الئعععععععععانونين 
عععععدل حعععععاف  األفتعععععام، ويكل عععععان بدراسعععععة كعععععل 4،المحمعععععر الئمعععععايي علعععععى التعععععوالي، يرأسعععععهما وزيعععععر ال
 ويتشكالن من: مسايل ذات الطاب  العام المتعلق بالمهنةرال
 المدير العام للشؤون الئمايية والئانونية بوزارض العدل، -
 مدير الشؤون المدنية وفتم الدولة بوزارض العدل، -
جراءات الع و بوزارض العدل، -  مدير الشؤون الجزايية وا 
، أو ريعععععيس الغرفعععععة توثيعععععقللريعععععيس الغرفعععععة الوطنيعععععة للمعععععوثئين بالنسعععععبة للمجلعععععس األعلعععععى  -
 لمحمرين بالنسبة للمجلس األعلى للمحمرين الئماييين،لالوطنية 
رؤسععععععععاء ، أو للتوثيععععععععقرؤسععععععععاء الغععععععععر  الجهويععععععععة للمععععععععوثئين بالنسععععععععبة للمجلععععععععس األعلععععععععى  -
 5لمحمرين الئماييينرلمحمرين بالنسبة للمجلس األعلى لل الجهوية الغر 
فصععععععية المعنويععععععة، تعمععععععل علععععععى مععععععمان هععععععي هييععععععة مهنيععععععة تتمتعععععع  بالش   غ لــــــة   بع  ــــــة: -2
ععععد المهنععععة وأعرافهععععار  مععععن  45أنشععععيت الغرفععععة الوطنيععععة للمععععوثئين، بموجععععب المععععادض احتععععرام  وا
، والغرفعععععععععة الوطنيعععععععععة للمحمعععععععععرين الئمعععععععععاييين المعععععععععن م لمهنعععععععععة التوثيعععععععععق 02-06الئعععععععععانون 
                                                 
 ر63مئني بن عمار: المرج  السابق،   1
بمهنععععععععة الموثععععععععق وممارسععععععععتها ون امهععععععععا  ق، يحععععععععدد شععععععععروط االلتحععععععععا03/08/2008، المععععععععؤرخ فععععععععي 242-08مععععععععن المرسععععععععوم التن يععععععععذي  18المععععععععادض  2
عععععععد تن يمهعععععععا، ج رع  ، 11/02/2009المعععععععؤرخ فعععععععي   77-09معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي  17ر والمعععععععادض 06/08/2008لمؤرفعععععععة فعععععععي ا 45التعععععععتديبي و وا
 ر15/02/2009المؤرفة في  11بمهنة المحمر الئمايي وممارستها ون امها التتديبي و واعد تن يمها، ج رع قيحدد شروط االلتحا
 المتعلق بمهنة الموثقر 02-06من الئانون  44المادض  3
 المتعلق بمهنة المحمر الئمايير 03-06من الئانون  39المادض  4
مععععععن المرسععععععوم  39بمهنععععععة الموثععععععق وممارسععععععتها ون امهععععععا التععععععتديبير والمععععععادض  قيحععععععدد شععععععروط االلتحععععععا 242-08مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  44المععععععادض  5
 ربمهنة المحمر الئمايي وممارستها ون امها التتديبي قيحدد شروط االلتحا 77-09التن يذي 
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وتتشععععععكل  ،المععععععن م لمهنععععععة المحمععععععر الئمععععععايي 03-06مععععععن الئععععععانون  40بموجععععععب المععععععادض 
 ن من:الغرفتا
ينتفععععب فععععي أول اجتمععععاع بالتصععععويت السععععري، مععععن بععععين أعمععععاء  ريععععيس الغرفععععة الوطنيععععة، -
سععععنوات،  ابلععععة للتجديععععد الغرفععععة الععععذين لهععععم فبععععرض عشععععر سععععنوات علععععى األ ععععل، لمععععدض ثععععالث 
 مرض واحدضر
 ررؤساء الغر  الجهوي، نوابا للرييس بئوض الئانون -
 ينتفب من  بل األعماءر أمين عام، -
 تفب من  بل األعماءرين أمين الفزينة، -
ععععععن كععععععل ئرفععععععة - يععععععتم انتفععععععابهم مععععععن طععععععر  ن ععععععرايهم، لمععععععدض ثععععععالث  جهويععععععة منععععععدوبين 
 را  ليمية، حسب عدد الممارسين في الدايرض سنوات
 1رثالث سنوات  ابلة للتجديد مرض واحدض الوطنية مدض العموية بالغرفة
ــــة: -3 ــــة   ج ب  ععععدل حععععاف   تنشععععت بئععععرار مععععن تعتبععععر الغرفععععة هييععععة مهنيععععة محليععععة،   غ ل وزيععععر ال
 3رتتمتعععععع  هععععععي األفععععععرى بالشفصععععععية المعنويععععععة، وتسععععععاعد الغرفععععععة الوطنيععععععة فععععععي مهامهععععععا 2األفتععععععام،
ععععععدد المهنيععععععين الموجععععععودين بععععععدايرض افتصاصععععععها ا  ليمععععععي علععععععى  تتشععععععكل الغرفععععععة الجهويععععععة حسععععععب 
 النحو التالي:
 أعماء في الغرفةر (9    محمر أو موثق( تسعةاحتى الثالثين مهني -
 ر( عموا في الغرفة11والثالثين إلى الفمسين مهنيا، أحد عشر  من الواحد -
 ( عموا في الغرفةر15أكثر من فمسين مهنيا، فمسة عشر  -
المهنععععععة سععععععب  سععععععنوات  الععععععذي مععععععارسالمهنععععععي ة الغرفععععععة الجهويععععععة إال ال يكععععععون مععععععؤهال لعمععععععوي 
 رمدض العموية ثالث سنوات ،  ابلة للتجديد مرض واحدضعلى األ لر 
نعععععون مكتعععععب وه معععععاء معععععن بيعععععنهم رييسعععععا وكاتبعععععا وأمينعععععا للفزينعععععة ونئيبعععععا ومئعععععررا، يك  نتفعععععب األعي   
 4الغرفة الجهويةر
  :مهنةوينشت على مستوى كل  
                                                 
، 25بمهنعععععععة الموثعععععععق وممارسعععععععتها ون امهعععععععا التعععععععتديبير و المادتعععععععان  قيحعععععععدد شعععععععروط االلتحعععععععا 242-08معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي  27، 26لمادتعععععععان ا 1
 ربمهنة المحمر الئمايي وممارستها ون امها التتديبي قيحدد شروط االلتحا 77-09من المرسوم التن يذي  26
معععععن المرسعععععوم  32بمهنعععععة الموثعععععق وممارسعععععتها ون امهعععععا التعععععتديبير و المعععععادض  قد شعععععروط االلتحعععععايحعععععد 242-08معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي  33المعععععادض  2
 ربمهنة المحمر الئمايي وممارستها ون امها التتديبي قيحدد شروط االلتحا 77-09التن يذي 
 المحمر الئمايير المتعلق بمهنة 03-06من الئانون  41المتعلق بمهنة التوثيق، والمادض  02-06من الئانون  46المادض  3
 المذكور سابئار 77-09من المرسوم التن يذي  33،32المذكور سابئا، والمادتان  242-08من المرسوم التن يذي  34،33المادتان  4
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  ـــــرد ا ـــــس ر يتكعععععون معععععن سعععععبعة أعمعععععاء، معععععن ينشعععععت علعععععى مسعععععتوى الغرفعععععة الجهويعععععة ، مجا
بيعععععنهم ريعععععيس الغرفعععععة رييسعععععار وسعععععتة معععععن أعمعععععاء الغرفعععععة الجهويعععععة، ينتفبعععععون لمعععععدض ثعععععالث 
  1وات  ابلة للتجديد مرض واحدضرسن
 ععععون فععععي  ععععرارات المجععععالس علععععى مسععععتوى وطنععععي،  ل ج ــــة بع  ــــة  اعةــــن ت صععععل فععععي الط
 التتديبية، تتشكل من ثمانية أعماء أساسيين هم: 
 أربعة  ماض برتبة مستشار، يعينهم وزير العدل، من بينهم رييس اللجنة، -
عععععععة مععععععععوثئين -   بالنسععععععععبة لمهنععععععععة  مععععععععاييين أو محمععععععععرين  بالنسععععععععبة لمهنععععععععة التوثيعععععععق( أرب
، تفتعععععععارهم الغرفعععععععة الوطنيععععععة للمعععععععوثئين أو المحمعععععععرين الئمعععععععاييين المحمععععععر الئمعععععععايي(
 حسب الحالةر
 ممثل لوزير العدل حاف  األفتامر -
 2مدض العموية ثالث سنوات،  ابلة للتجديد مرض واحدضر
 م  ة   محةمةةر ظ م :   ا د   ثة  
جهويعععععة، وأفعععععرى وطنيععععة، تعمعععععل مععععع  محليععععة هييعععععات  يئععععوم تن عععععيم مهنععععة المحامعععععاض علعععععى وجععععود 
 بعمها بشكل متكامل، من أجل تسير أمثل للمهنة، و تتمثل هذ  الهييات في:
 لمهنة المحاماضرتشكل الهييات المحلية  ،من مات المحامين -
 وهو الهيية الوطنية لمهنة المحاماضر ،الوطني لمن مات المحاميناالتحاد  -
 على النحو التالي: 07-13لئانون ندرسها وفئا لتن يمها في ا
: من معععععة المحعععععامين هييعععععة مهنيعععععة تتمتععععع  بالشفصعععععية المعنويعععععة، تمثعععععل م ظمـــــة    محـــــةم ن -1
عععععععدل حععععععععاف   مصعععععععال  المحعععععععامين التععععععععابعين الفتصاصعععععععها، تحععععععععدث بموجعععععععب  ععععععععرار معععععععن وزيععععععععر ال
بنعععععاء علعععععى ا تعععععراا معععععن مجلعععععس االتحعععععاد، أو بطلعععععب يئعععععدم معععععن أئلبيعععععة مطلئعععععة لمحعععععامين  ،األفتعععععام
تتشععععكل المن مععععة مععععن جمعيععععة عامععععة، ويععععديرها مجلععععس  3مععععون إلععععى مجلسععععين  مععععاييين أو أكثععععررينت
كمععععععا يععععععتم تشععععععكيل مجلععععععس تععععععتديبي علععععععى مسععععععتوى كععععععل مجلععععععس من مععععععة ر نئيععععععب ويرأسععععععهامن مععععععة، 
 رمحامين
                                                 
 المتعلق بمهنة المحمر الئمايير 03-06من الئانون  51المتعلق بمهنة الموثق والمادض  02-06من الئانون  55المادض  1
 المتعلق بمهنة المحمر الئمايير 03-06من الئانون  59المتعلق بمهنة الموثق، والمادض 02-06لئانون من ا 63المادض 2
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  85المادض  3
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 ــــة   ةةمــــة تتشععععكل الجمعيععععة العامععععة مععععن مجمععععوع المحععععامين المسععععجلين فععععي الجععععدول، :   جمة 
  1على مستوى المن مةر
 يتشعععععكل مجلعععععس من معععععة المحعععععامين معععععن أعمعععععاء منتفبعععععين،  ظمـــــة   محـــــةم نمجاـــــس م :
ععععن المصععععال  المعنويععععة والماديععععة للمهنععععة، يرأسععععل  مععععن  بععععل الجمعيععععة العامععععة، يسععععهرون علععععى الععععدفاع 
  2نئيب يتولى توزي  المهام على أعمايل، ويسهر على تن يذهار
ععععععدد  ( عمععععععوا، وعنععععععد15ويتشععععععكل مجلععععععس من مععععععة المحععععععامين مععععععن فمسععععععة عشععععععر     تجععععععاوز 
عععععدد األعمعععععاء بعمعععععوين  600المحعععععامين سعععععتماية   عععععن كعععععل ثالثمايعععععة  2( يزيعععععد  ( محعععععام، 300( 
 3( عموار31على أن ال يتجاوز العدد األ صى ل عماء واحد وثالثون  
( سعععععنوات 7ترشععععع  لعمعععععوية المجلعععععس إال المحعععععامون العععععذين يثبتعععععون فبعععععرض سعععععب   يمكعععععن أن يال   
 ( سنوات  ابلة للتجديد مرض واحدضر3ث  ومدض العموية ثال 4على األ لر
  :نئيععععب المحعععععامين مععععن بععععين أعمععععاء مجلععععس من مععععة المحعععععامين، ينتفععععب  ق ــــب   محــــةم ن
الععععذين تععععم انتفععععابهم بهععععذ  الصعععع ة مععععرتين علععععى األ ععععل، و/أو األعمععععاء الععععذين لععععديهم أ دميععععل اثنتععععي 
 5ر( سنوات،  ابلة للتجديد مرض واحدض3( سنة، ينتفب لمدض ثالث  12عشرض  
  : ــــرد ا ــــس   ر ينتفععععب أعمععععاء المجلععععس التععععتديبي، مععععن بععععين أعمععععاء مجلععععس من مععععة   مجا
 6ر( أعماء من بينهم النئيب رييسا7( سنوات، ويتكون من سبعة  3المحامين، لمدض ثالث  
ــــــبع    م ظمــــــة   محــــــةم ن:  -2 تمتعععععع  بالشفصععععععية المعنويععععععة، تهععععععو هييععععععة مهنيععععععة  الرحــــــةد   
يهعععععععد  إلعععععععى تر يعععععععة مهنعععععععة يتعععععععولى التنسعععععععيق بينهعععععععا، و لمحعععععععامين، يتشعععععععكل معععععععن مجمعععععععوع من معععععععات ا
ععععدل حععععاف  األفتععععامر يععععرأس االتحععععاد نئيععععب، ينتفبععععل زمععععالؤ   المحامععععاض، يعمععععل بالتنسععععيق معععع  وزيععععر ال
(  ابلععععععة للتجديععععععد مععععععرض واحععععععدضر ويسععععععاعد  نايبععععععان 3أعمععععععاء مجلععععععس االتحععععععاد، لمععععععدض ثععععععالث سععععععنوات 
 تالية:ويمم االتحاد األجهزض ال 7 ينتفبان حسب ن س األشكالر
                                                 
فعععععي بدايعععععة ض واحعععععدض معععععر  ل، ويعععععتم تحيينعععععأيمعععععا المحعععععامين المتربصعععععين الجعععععدوليتمعععععمن المعععععن م لمهنعععععة المحامعععععاضر  07-13معععععن الئعععععانون  86المعععععادض  1
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  45،44السنة الئمايية، المادتان 
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  90المادض  2
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  91المادض  3
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  94المادض  4
 المن م لمهنة المحاماض ر 07-13نون من الئا 101المادض  5
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  115المادض  6
 المن م لمهنة المحاماض ر 07-13من الئانون  103،104المادتان  7
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 يتشععععكل مععععن مجمععععوع النئبععععاء الممارسععععين،   الرحــــةد   ــــبع    م ظمــــة    محــــةم ن. مجاــــس
 يتولى تسيير االتحاد الوطني لمن مات المحامينر
 :تتشعععععكل معععععن جميععععع  أعمعععععاء    جمة ـــــة   ةةمـــــة  الرحـــــةد   ـــــبع    م ظمـــــة    محـــــةم ن
 1مجالس من مات المحامينر
 :ــــــــة  امحــــــــةم ن ــــــــدبة   بع   لمحععععععععامين المسععععععععجلين فععععععععي جععععععععدول تتكععععععععون مععععععععن جميعععععععع  ا    
المحععععععامين، تبحععععععث فععععععي المسععععععايل المهنيععععععة والئانونيععععععة المئدمععععععة مععععععن  بععععععل مجلععععععس االتحععععععاد، وتئععععععدم 
ئيعععر أنعععل معععن الناحيعععة  2توجيهعععات تهعععد  إلعععى تعععدعيم حئعععوق العععدفاع، تنعئعععد معععرض كعععل ثعععالث سعععنواتر
لععععععدفاع وتطععععععور النععععععدوض الوطنيععععععة للمحعععععامين نتععععععاي  ملموسعععععة تفععععععدم وتئععععععوي هييعععععة ا العمليعععععة لععععععم تئعععععدم
، المهنعععة، كمعععا هعععو مرسعععوم لهعععا معععن أهعععدا ، وذلعععا لمحدوديعععة الصعععالحيات الممنوحعععة لهعععا معععن جهعععة
عععععدم إمكانيعععععة تن عععععيم اجتماعاتهعععععا بالشعععععكل المناسعععععب لمنا شعععععة الئمعععععايا بجديعععععة، ن عععععرا لمعععععا تتطلبعععععل  و
مكانيععععات كبيععععرض، ومنععععذ إنشععععايها بموجععععب الئععععانون  دض لععععم تجتمعععع  إال مععععرض واحعععع 04-91مععععن تكععععالي  وا 
 3ر2005سنة 
 :أعماء:7تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة     اج ة   بع  ة  اعةن ) 
ثالثعععععة  معععععاض معععععن المحكمعععععة العليعععععا ومجلعععععس الدولعععععة، معععععن بيعععععنهم العععععرييس، يعععععتم تعييعععععنهم   -
 بئرار من وزير العدل حاف  األفتام،
 أربعة نئباء، يفتارون من  بل مجلس االتحاد من بين  دماء النئباء، -
 رحاف  األفتام  امي نيابة، ممثال لوزير العدلمافة إلى با  -
 4،  ابلة للتجديد مرض واحدضرالعموية ثالث سنواتدض م
 
ععععد تشععععكيل وتن ععععيم المن مععععات المهنيععععة، يمكععععن تسععععجيل    ععععر المععععوجز لئوا مععععن فععععالل هععععذا ال
 المالح ات التالية:
ععععععع المن معععععععات أكثعععععععر اسعععععععتئاللية معععععععن حيعععععععث التكعععععععوين  - أو  حامعععععععاضالم، فمعععععععن ئيرهعععععععاب
ععععن السععععلطة التن يذيععععة، بععععل تئتصععععر العمععععوية  المهععععن الصععععحية مععععثال، ال تمععععم تشععععكيلتها أي ممثععععل 
                                                 
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13، من الئانون 108،105المادتان 1
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نجعععععد حمعععععورا الفتعععععا عععععن المهنيعععععين فئعععععط، سعععععواء علعععععى المسعععععتوى الجهعععععوي أو العععععوطني، فعععععي حعععععين 
المهععععععن التععععععي يتمتعععععع  أصععععععحابها بصعععععع ة للمثلععععععي السععععععلطة التن يذيععععععة فععععععي مهععععععن أفععععععرى، علععععععى ئععععععرار 
ععععععدل حععععععاف  األفتععععععام، والومعععععع  ن سععععععل  المععععععابط العمععععععومي، حيععععععث يععععععرأس مجالسععععععها العليععععععا وزيععععععر ال
ععععنمالمحاسععععبة التععععي يتشععععكل مجلسععععها الععععوطني مععععن  هععععنمبالنسععععبة ل ععععة مععععن الععععوزارات،  مثلععععين  مجمو
ععععععن إدارات مركزيععععععةر مفال ععععععا ويععععععرأس المجلععععععس وزيععععععر الماليععععععة،  با مععععععافة إلععععععى عمععععععوية ممثلععععععين 
الدوليعععععة ومععععععا هععععععو معمعععععول بععععععل فععععععي دول أفععععععرى،  بعععععذلا ومتنا مععععععا معععععع  معععععا تععععععن عليععععععل الهييععععععات
ويتمثععععل هععععذا التنععععا  فععععي ومعععع  مهنععععة حععععرض تحععععت وصععععاية ا دارض العموميععععة، حيععععث أن مععععن بععععين 
هعععععععو مععععععرورض فصعععععععل  (IFACالتوصععععععيات التععععععي فعععععععرج بهععععععا مععععععؤتمر االتحعععععععاد الععععععدولي للمحاسععععععبين 
ععععن ا دارض العموميععععة، وهععععو عكععععس مععععا جععععاء بععععل الئععععانون  المهععععن المععععن م لمهععععن  01-10المحاسععععبية 
 1رالمحاسبة
مهعععععععن  اعععععععدما وأفعععععععرى جهويعععععععة محليعععععععة فعععععععي أئلعععععععب المهعععععععن، وجعععععععود مجعععععععالس وطنيعععععععة، -
-10معععععن الئعععععانون  14رئعععععم نععععع المعععععادض  يتمعععععمن تن يمهعععععا أي هييعععععات محليعععععة،المحاسعععععبة التعععععي ال
 مكانية إنشاء مجالس جهويةر إعلى المن م لمهن المحاسبة  01
عععععععن العععععععوزارات، أو العليعععععععا للمهعععععععن التعععععععي تمعععععععم ال تتمتععععععع  المجعععععععالس  - تشعععععععكيلتها ممثلعععععععين 
علعععععععى المجعععععععالس  الشفصعععععععية المعنويعععععععة إدارات مركزيعععععععة بالشفصعععععععية المعنويعععععععة، ويئتصعععععععر اكتسعععععععاب
 الوطنية أو المحلية المتكونة من مهنيين فئطر
   معاب   ثة ث
  خرصةصة    م ظمة    م   ة
لهعععععا مشعععععاركة أعطعععععى المشعععععرع للمن معععععات المهنيعععععة صعععععالحيات ئايعععععة فعععععي األهميعععععة، بحيعععععث جع  
للدولعععععة فعععععي واحعععععدض معععععن أهعععععم افتصاصعععععاتها، وهعععععو التن عععععيم وا شعععععرا  علعععععى مرافعععععق عامعععععة تتصعععععل 
ععععددض، ويسععععت يد مععععن فععععدماتها كععععل أطيععععا  الشععععتمالها علععععى  بمفتلعععع  نععععواحي الحيععععاض، فيععععات مهنيععععة مت
 مجموعات أساسية: يمكن رد هذ  االفتصاصات إلى ثالثالمجتم ، و 
 ،وتمثيلهاافتصا المن مة بتسيير المهنة  -
 ،للمن مات المهنية االفتصاصات التن يمية -
 ،االفتصا التتديبي -
 نتطرق إليها بافتصار في ال روع التالية:
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   ف    ألبل
  خرصةص   م ظمة    م   ة ل    را     إلد  د  ام  ة برمث ا ة
السعععععلطات الممنوحعععععة للمن معععععات المهنيعععععة  ،بافتصعععععا المن معععععات فعععععي التسعععععيير ا دارينعنعععععي   
عععععة حيعععععاتهم المهنيعععععة، ومعععععا تتفعععععذ  معععععن  فععععي  بعععععول أعمعععععاء جعععععدد، بئيعععععدهم فعععععي جدولعععععة المهنععععة، ومتاب
ن ا هعععععا فععععععي ابتحصعععععيل أموالهعععععا  عععععرارات متعلئعععععة بالجانعععععب ا داري للمن معععععة، وتسععععععيير  الشعععععتراكات، وا 
كمعععععا أن المشعععععرع أوكعععععل للمن معععععات المهنيعععععة مهمعععععة تمثيعععععل المهنعععععة أمعععععام  1األوجعععععل المحعععععددض  انونعععععار
 الدفاع عن مصالحهار الغير، و 
 م قاة  ال  مةم إ ي   م  ة::   ا د  ألبل
ععععععا مععععععن أنععععععواع التععععععرافي ا داريععععععة، و ععععععد    يعتبععععععر الئيععععععد أو التسععععععجيل فععععععي جععععععدول المن مععععععة نو
تسععععتعمل عبععععارات أفععععرى ي هععععم منهععععا  عتمععععاد أو التسععععجيل أو الرفصععععة، كمععععا  ععععديطلععععق عليععععل اسععععم اال
شععععروط معينععععة ثععععم يععععذكر مععععن تععععوفر علععععى وجععععوب   الععععن مثععععل ،وجععععوب التسععععجيل لممارسععععة المهنععععة
ر مععععععا لععععععم يكععععععن مسععععععجال أو عبععععععارض ال يجععععععوز ألي شععععععف ممارسععععععة المهنععععععةشععععععرط التسععععععجيل،  بينهععععععا
  2و رار التسجيل أو الرف في جدول المن مة هو  رار إداري  ابل للطعن فيل با لغاءر
أو مععععرف  ة،أن يععععزاول مهنتععععل مععععا لععععم يكععععن مئيععععدا فععععي جععععدول المهنعععع شععععف يمكععععن ألي  فععععال  
عععععام( بئبعععععول الئيعععععد فعععععي المهنعععععة إلعععععى المن معععععات المهنيعععععة،  لعععععل بعععععذلا، و عععععد عهعععععد المشعععععرع   كتصعععععل 
علعععععى المن معععععات مراعاتهعععععا  3ئيعععععر أن هعععععذا االفتصعععععا لعععععيس مطلئعععععا، بعععععل مئيعععععد بشعععععروط  انونيعععععة،
ععععد التسعععجيل أو الئيععععد فعععي جععععدول المهنعععة انفراطعععا فععععي المن معععة التععععي تشعععر  علععععى  وااللتعععزام بهعععا، وي
مترتبتععععععان  رتهععععععا وتسععععععييرها، فممارسععععععة المهنععععععة واالنمععععععمام للمن مععععععة المهنيععععععة نتيجتععععععان متالزمتععععععانإدا
كعععل النصعععو المن معععة للمهعععن الحعععرض  العععن علعععى ذلعععا فعععيورد و عععد  4لتسعععجيل فعععي الجعععدولرعععن ا
 في الجزايرر
ـــــن ـــــ  م  ال يمكعععععن للمهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري أو المهنعععععدس المعمعععععاري ممارسعععععة     داـــــة:  مبال: ل
 نة ما لم يكن مئيدا في جدول المهنةر المه
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ملععععععععزم بالتسععععععععجيل فععععععععي جععععععععدول هييععععععععة المهندسععععععععين الفبعععععععععراء  فالمهنععععععععدس الفبيععععععععر العئععععععععاري -1
التععععععي تفععععععت بمسععععععا ونشععععععر جععععععدول الهييععععععة، بحيععععععث تععععععودع الطلبععععععات علععععععى مسععععععتوى  1العئععععععاريين،
ييععععععة يععععععة لدراسععععععتها والبععععععت فيهععععععا، ثعععععم ال يحععععععول بععععععين المسععععععجل فععععععي جععععععدول الهيالمجلعععععس الجهععععععوي لله
  2والشروع في مهامل إال أداء اليمينر
ععععععداد الجععععععدول الععععععوطني للمهندسععععععين المعمععععععاريين و  -2 تفععععععت نئابععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين بإ
إذ ال يمكععععععععن حمععععععععل صعععععععع ة مهنععععععععدس معمععععععععاري وممارسععععععععة المهنععععععععة إال بالتسععععععععجيل فععععععععي  3ومععععععععبطل،
هندسعععععععين وهييعععععععة المالحععععععع  أن نئابعععععععة المو  4الجعععععععدول العععععععوطني، ويعتبعععععععر التسعععععععجيل بمثابعععععععة اعتمعععععععادر
الفبععععراء العئععععاريين همععععا المفتصععععتان فععععي  بععععول االنمععععمام و يععععد المهندسععععين، وال يتو عععع  ذلععععا علععععى 
 ععععرار مععععن الععععوزير أو تععععرفي منععععلر وهععععذ  هععععي الصععععورض المثاليععععة الفتصاصععععات المن مععععات المهنيععععة 
 في  بول الئيد في جداولهار 
ـــــة:  ـــــة   محةمـــــةةثة   ـــــ  م   ال يمكعععععن أي بتنعععععل " نعععععة المحامعععععاضالمعععععن م لمه 07-13الئعععععانون ، أكعععععد ل
مععععا لععععم يكععععن مسععععجال فععععي جععععدول المحععععامين، تحععععت طايلععععة العئوبععععات  شععععف أن يتفععععذ صعععع ة محععععام
معععععن ن عععععس الئعععععانون افتصعععععا المن معععععات  42وأكعععععدت المعععععادض  5،المئعععععررض لجريمعععععة انتحعععععال صععععع ةرر"
المهنيععععععة بئبععععععول الئيععععععد، بععععععالن علععععععى أن طلبععععععات التسععععععجيل فععععععي جععععععدول المحععععععامين، تععععععودع علععععععى 
السععععلطة التئديريععععة للمن مععععة فععععي  بععععول الطلعععععب أو  الحععععد مععععنومععععن أجععععل ر مسععععتوى مجلععععس المن مععععة
بتسععععععليم  رفمعععععل، وكمععععععمانة لطالععععععب التسععععععجيل فعععععي مواجهععععععة المن مععععععة، ألععععععزم المشعععععرع هععععععذ  األفيععععععرض
ععععدم البععععت فععععي الطلععععب  بععععوال لععععل، كمععععا مكهعععع ن المعنععععي بععععاألمر مععععن وصععععل اسععععتالم الطلععععب، واعتبععععر 
ععععن فععععي  ععععرار المن مععععة  رأمععععام الجهععععة الئمععععايية المفتصععععة، فععععي أجععععل شععععهر مععععن تععععاريخ تبليغععععة الط
عععععدل، ومكه  لعععععزم المشعععععرعأو عععععد  عععععن فيعععععل أمعععععام نعععععل هعععععو األفعععععر تبليعععععغ  عععععرار المن معععععة لعععععوزير ال معععععن الط
 الجهة الئمايية المفتصة، لكن لم يجعل موافئة الوزير شرطا لئبول الئيدر
علعععععى مسعععععتوى المجعععععالس الجهويعععععة يمعععععارس ال عععععرع الن عععععامي الجهعععععوي ،   صـــــحةلـــــ  م ـــــن ثة ثـــــة: 
علعععععى رأسعععععها مهمعععععة التسعععععجيل فعععععي  ،لععععع داب الطبيعععععة، جملعععععة معععععن الصعععععالحيات فعععععي المجعععععال ا داري
                                                 
 فبير العئاريرالمتعلق بمهنة المهندس ال 08-95من األمر  3المادض  1
المتعلعععععق بمهنعععععة المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري، وتفتلععععع  ا جعععععراءات بالنسعععععبة لطعععععالبي التسعععععجيل األجانعععععب، حيعععععث  08-95معععععن األمعععععر  14-11المعععععواد  2
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هععععععذا ولععععععم تكععععععن ممارسععععععة المهععععععن الصععععععحية مرتبطععععععة بالتسععععععجيل علععععععى مسععععععتوى المجلععععععس  1الئايمععععععة،
نمعععععا يشعععععترط وأالعععععوطني  الحصعععععول علعععععى رفصعععععة معععععن  فئعععععط المجعععععالس الجهويعععععة لععععع داب الطبيعععععة، وا 
ععععة مععععن الشععععروطرا ععععد تععععوفر مجمو الئععععانون  بموجععععبر الومعععع  تغيععععثععععم  2لععععوزير المكلعععع  بالصععععحة، ب
عععععدل والمعععععتمم للئعععععانون  90-17 أمعععععا  شعععععرطا أفعععععر يتمثعععععل فعععععي التسعععععجيل فعععععي ، حيعععععث 05-85الم
نعععع علعععى أنعععل "يجععععب علعععى كععععل حيعععث الجعععدول علعععى مسععععتوى المجلعععس الجهعععوي ألفال يععععات الطعععب 
، ومعععععن 198و 197روط المحعععععدد فعععععي المعععععادتين   للشعععععطبيعععععب أو جعععععراا أسعععععنان أو صعععععيدلي مسعععععتو 
، أن يسععععجل لععععدى المجلععععس الجهععععوي لعععع داب الطبيععععة المفععععت أجععععل التععععرفي لععععل بممارسععععة مهنتععععل
عععععدم جعععععواز ممارسعععععة 276-92وبمئتمعععععى هعععععذا العععععن أكعععععد المرسعععععوم التن يعععععذي  3إ ليميعععععارر"ر ، علعععععى 
عععععد التسعععععجيل فعععععي   فالتسعععععجيل  4ايمعععععة االعتمعععععاد،مهنعععععة الطعععععب أو جراحعععععة األسعععععنان أو الصعععععيدلة إال ب
شعععععرط للحصعععععول  17-90معععععن الئعععععانون  3فعععععي المهعععععن الصعععععحية، وبنعععععاء علعععععى معععععا ورد فعععععي المعععععادض 
 ونصععععععت 5ولعععععيس شععععععرطا لمزاولعععععة المهنعععععة مباشعععععرضر ،علعععععى تعععععرفي معععععن الععععععوزير المكلععععع  بالصعععععحة
نصعععععت علعععععى شعععععرط التسعععععجيل فعععععي جعععععدول المهنعععععة حيعععععث  11-18معععععن  عععععانون الصعععععحة  166المعععععادض 
عععععيه   6،ض المهنعععععة الفاصعععععة بهعععععم"دعلعععععى مهنيعععععي الصعععععحة تسعععععجيل أن سعععععهم فعععععي جعععععدول عمعععععا نأنعععععل " يت
حيععععث نصععععت علععععى أنععععل " تسععععهر المجععععالس الوطنيععععة ل دبيععععات الطبيععععة فععععي  349وأكععععدت ذلععععا المععععادض 
عععععن طريعععععق مسعععععا الجعععععداول الفاصعععععة  عععععة لهعععععا  مجعععععال الصعععععحة علعععععى تن عععععيم االلتحعععععاق بعععععالمهن التاب
 7المهنة إجباريا"ربها، ويكون التسجيل في مجلس أفال يات 
علععععععى سععععععلطة المن مععععععات المهنيععععععة فععععععي  بععععععول التسععععععجيل أو رفمععععععل،  ومععععععن أجععععععل فععععععر ر ابععععععة 
أوجبعععععت مدونععععععة أفال يعععععات الطععععععب تبريعععععر  ععععععرار رفعععععع التسعععععجيل فععععععي الئايمعععععة، وأن يععععععتم االسععععععتماع 
للمعنعععععي أو اسعععععتدعايل ثمانيعععععة أيعععععام علعععععى األ عععععل  بعععععل التعععععاريخ المحعععععدد لدراسعععععة طلبعععععل، كمعععععا يمكعععععن 
                                                 
 المتممن مدونة أفال يات الطبر 276-92من المرسوم التن يذي  177المادض  1
 المتعلق بحماية الصحة وتر يتها المعدل والمتممر 05-85من الئانون  197المادض  2
 المتعلق بحماية الصحة وتر يتهار 05-85من الئانون  199، المعدلة للمادض 17-90من الئانون  3المادض  3
 ممن مدونة أفال يات الطبرالمت 276-92من المرسوم التن يذي  206 -204المواد  4
عععععام، كليعععععة الحئعععععوق والعلعععععوم السياسععععع 5  ية،عيسعععععاني رفيئعععععة: المسعععععؤولية التتديبيعععععة ل طبعععععاء فعععععي المستشععععع يات العموميعععععة، أطروحعععععة دكتعععععورا  فعععععي الئعععععانون ال
عععععععة أبعععععععوبكر بلئايعععععععد داء اليمعععععععين أمعععععععام ر وأشعععععععارت الباحثعععععععة إلعععععععى أن شعععععععرط التسعععععععجيل فعععععععي الئايمعععععععة وأ21،  2015/2016الموسعععععععم  -تلمسعععععععان -جام
   ر22الزمالء ئير مطبق عمليا، حيث أن أئلبية الممارسين الطبيين لم يسجلوا في المجالس الطبية الجهوية المفتصة، المرج  ن سل،  
 ر11-18من  انون الصحة  166المادض  6
 ر11-18من  انون الصحة  349المادض  7
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ععععن فععععي ععععن ال ععععروع الن ععععامي الجهويععععة أمععععام  الط الئععععرارات المتعلئععععة بالتسععععجيل فععععي الئايمععععة الصععععادرض 
   1ال رع الن امي الوطني فالل شهر من تاريخ التبليغر
تنشعععععت لعععععدى المجلعععععس العععععوطني للمحاسعععععبة لجنعععععة لالعتمعععععاد، تتعععععولى  لـــــ  م ـــــن   محةاـــــاة: اةـــــة: 
 المهام التالية:
 ل ات االعتماد،إعداد طرق العمل في مجال معالجة م -
 تحديد سبل وطرق االلتحاق بالمهنة، -
 ممان تسيير طلبات االعتماد -
 تحمير مل ات االعتماد -
عععععة ونشعععععر جعععععدول المهنيعععععين المعتمعععععدينر - ومعععععن أجعععععل االعتمعععععاد لممارسعععععة أحعععععد مهعععععن  2معععععمان متاب
المحاسععععععععبة، يرسععععععععل طلععععععععب االعتمععععععععاد، بواسععععععععطة رسععععععععالة موصععععععععى عليهععععععععا إلععععععععى المجلععععععععس الععععععععوطني 
، مععععععن  بععععععل لجنععععععة االعتمععععععاد، ويععععععدرس ملعععععع  صععععععاحب الطلععععععب بة، مرفئععععععا بالوثععععععايق الالزمععععععةللمحاسعععععع
وترسععععل آراءهععععا حععععول الموافئععععة أو رفعععع االعتمععععاد إلععععى الععععوزير المكلعععع  بالماليععععة، مععععن أجععععل إممععععاء 
ععععععد  3يرسععععععل  ععععععرار االعتمععععععاد أو الععععععرف الععععععذي يكععععععون معلععععععال إلععععععى المعنععععععيرثععععععم االعتمععععععادات،  وال ي
أو الغرفععععة  ينالمحاسععععب للفبععععراءة بععععل يلععععزم التسععععجيل فععععي المصعععع  الععععوطني االعتمععععاد انمععععماما للمهنعععع
وال يمكععععععن التسععععععجيل  الحسععععععابات أو المن مععععععة الوطنيععععععة للمحاسععععععبين المعتمععععععدين، يالوطنيععععععة لمحععععععاف 
عععععد االعتمعععععاد المسعععععبق معععععن العععععوزير المكلععععع  بالماليعععععةر  لأكدتعععععهعععععو معععععا و 4فعععععي أحعععععد هعععععذ  الهييعععععات إال ب
أنعععععل ال يمكعععععن ممارسعععععة مهعععععن بعععععالن علعععععى  م لمهعععععن المحاسعععععبةالمعععععن  01-10معععععن الئعععععانون 8المعععععادض
عععععد االعتمعععععاد معععععن العععععوزير المكلععععع  بالماليعععععة والتسعععععجيل فعععععي المصععععع  أو الغرفعععععة أو  المحاسعععععبة إال ب
 المن مةر
ـــــ  خةماـــــة:  تفتلععععع  إجعععععراءات  5:صـــــفة    ـــــةاع   ةمـــــبم امصـــــحةا ة   رمرـــــعلـــــ    م ـــــن   ر
ن دورا أساسععععيا، ويئتصععععر تععععدفلها فععععي تئععععديم االنمععععمام إليهععععا، بحيععععث ال تععععؤدي من مععععات هععععذ  المهعععع
تفععععععت وزارض أراء استشععععععارية فئععععععط، تتعلععععععق بمفتلعععععع  إجععععععراءات ومراحععععععل االنفععععععراط فععععععي المهنععععععة، و 
                                                 
 متممن مدونة أفال يات الطبرال 276-92من المرسوم التن يذي  207،208المادتان  1
 المحدد لتشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتن يمل و واعد سير ر 24-11من المرسوم التن يذي  19المادض  2
المحعععععععدد لكي يعععععععات االعتمعععععععاد لممارسعععععععة مهنعععععععة الفبيعععععععر المحاسعععععععب ومحعععععععاف  الحسعععععععابات والمحاسعععععععب  30-11معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي  7-2المعععععععواد  3
 المعتمدر
 المن م لمهن المحاسبةر 01-10من الئانون  7ض الماد 4
نئصعععععد بهعععععذ  المهعععععن، الموثعععععق، والمحمعععععر الئمعععععايي، ومحعععععاف  البيععععع  بالمزايعععععدض، والمتعععععرجم والترجمعععععان الرسعععععمي، ونشعععععير إلعععععى أن هعععععذ  المهعععععن تشعععععترا  5
جراءات االلتحاق، وفي كل األحكام المتعلئة بالمهنة من حيث التن يم أو التتديب أو ئ  يرهارفي شروط وا 
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ععععععدل  ععععععد استشععععععارض الغرفععععععة  ال بكععععععل إجععععععراءات االعتمععععععاد، بدايععععععة بععععععإجراء مسععععععابئة الك ععععععاءض المهنيععععععة، ب
نيعععععة بوصععععع هم معععععوثئين أو محمعععععرين تعيعععععين الحعععععايزين علعععععى شعععععهادض الك عععععاءض المهب معععععرورا 1الوطنيعععععةر
عععععدل حعععععاف  األفتعععععامر وصعععععوال إلعععععى إنشعععععاء المكتعععععب  2 معععععاييين حسعععععب الحالعععععة، بئعععععرار معععععن وزيعععععر ال
ععععععدل حععععععاف  األفتععععععام بععععععذلا،  3العمععععععومي للتوثيععععععق أو المحمععععععر الئمععععععايي، حيععععععث يفععععععت وزيععععععر ال
ات العمليععععععة يععععععتم إرسععععععال  ععععععرار فلععععععيس للمن مععععععات أي تععععععدفل فععععععي العمليععععععة، ئيععععععر أنععععععل مععععععن الناحيععععععة 
التعيعععععين إلعععععى الغعععععر  الوطنيعععععة، التعععععي تحولهعععععا إلعععععى الغعععععر  الجهويعععععة، لتسعععععلمها هعععععذ  األفيعععععر إلعععععى 
عععين علعععى كعععل معععن  المعنيعععين، وتئعععوم الغعععر  الجهويعععة  بتسعععجيل هعععذا التسعععليم علعععى مسعععتواها، كمعععا يت
ععععل وعالمحمععععر  أوالموثععععق  وهععععو مععععا  4المتععععل لععععدى الغرفععععة الجهويععععة محععععل االفتصععععا رإيععععداع تو ي
ر  صعععععورض معععععن صعععععور التسعععععجيل الشعععععكلي فئعععععط ال ير عععععى إلعععععى كونعععععل اعتمعععععادا أو  يعععععدا، يمكعععععن اعتبعععععا
 ن ا، الذي يبئى من افتصا الوزيررآبالمعنى المشار إليل 
هععععذا ونشععععير أن المشععععرع أمعععع ى حمايععععة جزاييععععة فارجيععععة للمهنععععة، مععععن فععععالل شععععرط الئيععععد فععععي   
ععععن المهنععععة فا  ععععد للصعععع ة، سععععواء جععععدول المن مععععة، بحيععععث يعتبععععر كععععل شععععف ئيععععر مسععععجل ئريععععب 
وعلعععععى هعععععذا  5أو فئعععععد العمعععععوية بعئوبعععععة الشعععععطب معععععن جعععععدول المن معععععة، ،كعععععان ئيعععععر مسعععععجل ابتعععععداء
المتعلعععععق بمهنعععععة المهنعععععدس   08-95معععععن األمعععععر  29نصعععععت الئعععععوانين المن معععععة للمهعععععن، فالمعععععادض 
عععععر الممارسعععععة ئيعععععر الئانونيعععععة لمهنعععععة الفبيعععععر العئعععععاري مرتكبالفبيعععععر العئعععععاري  ا هعععععنصعععععت علعععععى "ت
ة المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري، كععععل شععععف ئيععععر نععععجناييععععة، يمععععارس بصعععع ة ئيععععر  انونيععععة مهلعئوبععععة 
مسععععجل فععععي جععععدول هييععععة المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريين، أو الععععذي علععععق تسععععجيلل أو شععععطب، ويئععععوم 
معععععن هععععععذا  02المعععععادض  أو يسعععععتمر فعععععي الئيعععععام باسعععععمل الشفصعععععي باألعمععععععال المنصعععععو عليهعععععا فعععععي
" ال المعععععن م لمهنعععععة المحامعععععاض  07-13معععععن الئعععععانون  32دض ى هعععععذا نصعععععت أيمعععععا المعععععاعلعععععاألمعععععر"، و 
يمكعععن ألي شعععف أن يتفعععذ صععع ة محعععام، معععا لعععم يكعععن مسعععجال فعععي جعععدول المحعععامين، تحعععت طايلعععة 
    رالعئوبات المئررض لجريمة انتحال ص ة المنصو عنها في  انون العئوبات"
                                                 
 المن م لمهنة الموثقر 02-06من الئانون  5المادض  1
 المن م لمهنة المحمر الئمايير 03-06من الئانون  10المن م لمهنة الموثقر والمادض  02-06من الئانون  7المادض  2
 حمر الئماييرالمن م لمهنة الم 03-06من الئانون  03المن م لمهنة الموثق ، والمادض  02-06من الئانون  02المادض  3
 المن م لمهنة الموثقر 02-06من الئانون  38المادض  4
 ر508عبد الرحمن عزاوي: المرج  السابق،   5
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لمن معععععععة المهنيعععععععة، يترتعععععععب علعععععععي شعععععععرط التسعععععععجيل لمزاولعععععععة المهنعععععععة واالنمعععععععمام ا جبعععععععاري لو   
عععععدم  ،نتيجتعععععان  انونيتعععععان همعععععا احتكعععععار ممارسعععععة المهنعععععة وحصعععععرها فعععععي حعععععدود أشعععععفا معينعععععين، و
  1إمكانية العموية في المن مة المهنية لغير المهنيينر
 يمكن تسجيل المالح ات التالية: ومن فالل ما سبق 
 أن افتصعععععععععا المن معععععععععات المهنيعععععععععة بمرا بعععععععععة االنمعععععععععمام للمهنعععععععععة لعععععععععيس افتصاصعععععععععا -
ععععا مطلئععععا، بععععل هععععو مئيععععد بتععععوفر الشععععروط الئانونيععععة ، فتتفععععذ المن مععععات  رارهععععا بععععالئبول أو الععععرف تب
رشععععععع  تتعععععععوفر فيعععععععل كعععععععل الشعععععععروط فلعععععععيس لهعععععععا أن تعععععععرف  يعععععععد م لمعععععععدى تعععععععوفر الشعععععععروط الالزمعععععععةر
، فمهمتهععععا تكمععععن فععععي التتكععععد مععععن أشععععفا دون تععععوفر تلععععا الشععععروط المطلوبععععة، كمععععا ال يمكنهععععا  يععععد
 نونيةرتوفر الشروط الئا
أحععععاط المشععععرع إجععععراءات طلععععب الئيععععد فععععي المهععععن بجملععععة مععععن المععععمانات، علععععى ئععععرار  -
ععععن فععععي  ععععرار المجععععالس الجهويععععة علععععى مسععععتوى المجععععالس  وصععععل تسععععليم طلععععب ا يععععداع، إمكانيععععة الط
وتشعععععععمل  ععععععن أمعععععععام الجهععععععات الئمعععععععايية المفتصععععععة،الوطنيععععععة، تعليععععععل  عععععععرار الععععععرف ، إمكانيعععععععة الط
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 204658معععععن بعععععين الئعععععرارات الئمعععععايية الفاصعععععة بمرا بعععععة افتصعععععا المن معععععات فعععععي  بعععععول الئيعععععد فعععععي جعععععداولها، نعععععذكر  عععععرار مجلعععععس الدولعععععة ر عععععم  2
عععععععة التكعععععععوين المتواصعععععععل تئعععععععدمت للتسعععععععجيل فعععععععي جعععععععدول المن معععععععة 10/07/2000خالصعععععععادر بتعععععععاري عععععععل فعععععععي أن أحعععععععد فريجعععععععات جام ، وتعععععععتلف و اي
عععععععدم تئعععععععديمها شعععععععهادض الليسعععععععانس فعععععععي  الجهويعععععععة للمحعععععععامين بعععععععالجزاير العاصعععععععمة، لممارسعععععععة مهنعععععععة المحامعععععععاض، ئيعععععععر أن المن معععععععة رفمعععععععت تسعععععععجيلها ل
ععععدم تععععوفر المؤهععععل العلمععععي لمز  اولععععة المهنععععة، فطعنععععت المعنيععععة فععععي هععععذا الئععععرار أمععععام الغرفععععة ا داريععععة، مسععععتندض إلععععى كونهععععا تحمععععل الحئععععوق، أي بسععععبب 
ععععة التكععععوين المتواصععععل، كمععععا أنهععععا حاصععععلة علععععى شععععهادض الك ععععاءض المهنيععععة للمحامععععاض، فرفمععععت الغرفععععة الععععدعوى  سشععععهادض الليسععععان فععععي الحئععععوق مععععن جام
عععععدم التتسعععععيس، كعععععون الحصعععععول علعععععى شعععععهادض الك عععععاءض المهن عععععة التكعععععوين المتواصعععععل ال ل يعععععة للمحامعععععاض ال يك عععععي للتسعععععجيل، والشعععععاهدض الممنوحعععععة معععععن جام
تعتبععععر شععععهادض الليسععععانس فععععي الحئععععوق، وال يوجععععد مععععا يثبععععت مطابئتهععععا لشععععهادض الليسععععانس حئععععوق، ومععععن ثمععععة ئيععععر مئبولععععة فععععي مهنععععة المحامععععاضر فئععععدمت 
تتن ة وصعععععرا بعععععتن  معععععاض الدرجعععععة األولعععععى بعععععرروا  عععععرارهم تبريعععععرا  انونيعععععا، المعنيعععععة طعنعععععا أمعععععام مجلعععععس الدولعععععة، العععععذي رفععععع هعععععو األفعععععر طلعععععب المسععععع
 و مى بتتييد الئرار المستتن ر 
،  معععععععية  شرع( معععععععد المن معععععععة 18/11/1989بتعععععععاريخ  217/64فعععععععي الملععععععع  ر عععععععم  العليعععععععا  المجلعععععععس األعلعععععععى سعععععععابئا( عععععععرار المحكمعععععععة  -
لطة بعععععرف التسعععععجيل فععععععي المحامعععععاض، و ععععععد تعععععم تصعععععدير الئععععععرار علعععععى النحععععععو الجهويعععععة للمحعععععامين بئسععععععنطينة المتعلعععععق بعععععالطعن با لغععععععاء لتجعععععاوز السعععععع
والمتمععععمن تن عععععيم مهنععععة المحامعععععاض أنعععععل ال يمكععععن أن يتفعععععذ أي  عععععرار  26/09/1975المعععععؤرخ فعععععي  61-75معععععن األمععععر 10: متعععععى نصععععت المعععععادض التععععالي
عععععادض التسعععععجيل أو ا ئ عععععال دون سعععععماع المعنعععععي أو اسعععععتدعايل  الئعععععانوني  بععععع عععععد بثمانيعععععة أيعععععام، ومعععععن ثعععععم فعععععإن الئعععععرار ا داري بشعععععتن  بعععععول أو إ ل المو
عععععد مفال عععععا للمئتمععععيات التشعععععريعية ومشععععوبا بعيعععععب تجعععععاوز السععععلطة ومتعععععى كعععععان كععععذلا اسعععععتوجب إبطعععععال  ،الععععذي لعععععم يحتععععرم هعععععذا ا جعععععراءات الئانونيععععة ي
عععععون فيعععععل سعععععجيل المعععععدعي  شرع( بموجعععععب مداولعععععة الو عععععاي  فعععععي أن المجلعععععس الجهعععععوي لمن معععععة المحعععععامين بئسعععععنطينة رفععععع ت وتعععععتلف . الئعععععرار المط
ععععععزل مععععععن  بععععععل المجلععععععس األعلععععععى للئمععععععاء بتععععععاريخ  16/02/1988بتععععععاريخ  ععععععر لعئوبععععععة ال ععععععل التزويععععععر، 20/07/1987كونععععععل كععععععان  امععععععيا وت ، ب 
عععععوا  هعععععو فعععععرق المعععععادض  عععععن السعععععيد   شرع( با لغعععععاء فعععععي هعععععذا المداولعععععة، ومعععععن بعععععين معععععا أسعععععس عليعععععل د هعععععا المشعععععار إلي 91-75معععععن األمعععععر  10فط
عععععدم احتعععععرام  عععععال ، معععععن حيعععععث أنعععععل لعععععم يسعععععتدع ولعععععم يسعععععم  حمعععععوريا لشعععععروحل، فاسعععععتجابة لعععععل المحكمعععععة كعععععون الئعععععرار مشعععععوب بعيعععععب ا جعععععراءات ل أ
ا جعععععراءات الئانونيعععععة كاملعععععة، وألغعععععت الئعععععرارر ف عععععي هعععععذين الئعععععرارين بسعععععط الئمعععععاء ر ابتعععععل علعععععى افتصعععععا المن معععععة المهنيعععععة فعععععي  بعععععول الئيعععععد، سعععععواء 
 توفر الشروط الموموعية أو احترام الشكليات وا جراءات الئانونيةر تعلق األمر بمدى
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أن افتصععععععععا المن مععععععععات المهنيععععععععة فععععععععي مرا بععععععععة االنمععععععععمام إلععععععععى المهنععععععععة، يفتلعععععععع   -
اتسععععاعا ومععععيئا مععععن مهنععععة إلععععى أفععععرى، فرأينععععا أن من مععععات المهععععن الهندسععععية هععععي المفععععت الوحيععععد 
، يعتبعععععر  بولهعععععا اعتمعععععاداو ، فعععععي تلئعععععي طلبعععععات التسعععععجيل، ودراسعععععتها والبعععععت فيهعععععا بعععععالئبول أو العععععرف 
وكععععععذلا الحععععععال بالنسععععععبة لمن مععععععات المحععععععامين، معععععع  مععععععرورض  ردون الرجععععععوع إلععععععى أي جهععععععة أفععععععرى
ععععععدلر  فععععععي حععععععين تتئاسععععععم من مععععععات أفععععععرى هععععععذا االفتصععععععا معععععع  تبليععععععغ  ععععععرار المن مععععععة لععععععوزير ال
، أيعععععن يتشعععععارا العععععوزير رأينعععععا فعععععي مهعععععن الصعععععحة ومهعععععن المحاسعععععبة العععععوزارض المعنيعععععة، علعععععى نحعععععو معععععا
المصععععع  العععععوطني للفبعععععراء المحاسعععععبين والغرفعععععة الوطنيعععععة لمحعععععاف ي المكلععععع  بالماليعععععة مععععع  كعععععل معععععن 
الحسععععععابات والمن مععععععة الوطنيععععععة للمحاسععععععبين المعتمععععععدين فععععععي عمليععععععة االعتمععععععاد والتسععععععجيل لممارسععععععة 
مهعععععن المحاسعععععبةر ويشعععععترا وزيعععععر الصعععععحة مععععع  المجعععععالس الجهويعععععة لععععع داب الطبيعععععة فعععععي التسعععععجيل 
 متعععععين يتمثعععععل فعععععي أن التسعععععجيل فعععععي مهعععععن   بعععععين المنوالتعععععرفي بمزاولعععععة المهنعععععةر علعععععى افعععععتال
عععععد  عععععد االعتمعععععاد معععععن  بعععععل العععععوزير، بينمعععععا التعععععرفي فعععععي مهعععععن الصعععععحة يكعععععون ب المحاسعععععب يعععععتم ب
ورأينعععععا أن المن مععععععات المهنيعععععة ال تملععععععا ر علعععععى مسععععععتوى المجعععععالس الجهويععععععة التسعععععجيل فعععععي الئايمععععععة
صعععععحابها بصععععع ة فعععععي المهعععععن التعععععي يتمتععععع  أ ةأي سعععععلطة، وال تتعععععدفل فعععععي مرا بعععععة االنمعععععمام للمهنععععع
عععع االستشععععارات  ععععدل حععععاف  األفتععععام، معععع  إجععععراء ب المععععابط العمععععومي، بععععل يفععععت بععععذلا وزيععععر ال
 م  المن مات المهنيةر 
 بم قار ة ممة اة   م  ة ر ظ م:   ا د   ثة  
معععععن فعععععالل  يامهعععععا بعععععالكثير معععععن  المهنعععععة ممارسعععععة علعععععى ا شعععععرا تتعععععرجم المن معععععات المهنعععععة    
تال  يعععععذكر تحسعععععين األداء واسعععععتمرارية تئعععععديم الفدمعععععة، وال يوجعععععد افععععع مهعععععام، ترمعععععي جميعهعععععا إلعععععىال
، التعععععي يمكعععععن إرجاعهعععععا بعععععين مهنعععععة وأفعععععرى فعععععي االفتصاصعععععات المتعلئعععععة بتن عععععيم ممارسعععععة المهنعععععة
 إلى:
السعععععهر علعععععى تن عععععيم المهنعععععة وحسعععععن ممارسعععععتها، وذلعععععا معععععن فعععععالل دراسعععععة كعععععل المسعععععايل  -
 السيما: المتعلق بالمهنة،
 يين،مرا بة التزام المهن  -
 التكوين المستمر للمهنيين وتن يم الملتئيات والمؤتمرات،  -
 الو اية من النزاعات ذات الطاب  المهني بين أعماء المهنة، -
 المهنية،  التابعة للمن مة التنسيق بين مفتل  األجهزض  -
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 الدفاع عن كرامة أعمايها واستئالليتهم، -
 تحديد مبالغ االشتراكات وكي يات تحصيلها، -
يحعععععول لمن معععععات المهنيعععععة بشعععععكل ل الوطنيعععععة والجهويعععععة جهعععععزضاأل  الصعععععالحيات بعععععين يعععععز تو ويعععععتم   
  دون تنازع االفتصا بينهار
ورئعععععم أن كعععععل الئعععععوانين المن معععععة للمهعععععن الحعععععرض  تعععععن علعععععى افتصعععععا المن معععععات المهنيعععععة   
ععععد المهنععععة وأعرافهععععا، وذلععععا مععععن فععععالل مععععا تئععععوم بععععل مععععن  بكععععل عمععععل يهععععد  إلععععى مععععمان احتععععرام  وا
فعععععي ممارسعععععة ات مرا بعععععة، إال أنعععععل يسعععععجل افعععععتال  بفصعععععو اسعععععتئاللية المن معععععات المهنيعععععة إجعععععراء
الطبيععععععععة، تتمتعععععععع  بصععععععععالحيات واسعععععععععة  هععععععععذا االفتصععععععععا ، فمن مععععععععة المحععععععععامين ومجععععععععالس اآلداب
بفعععععال  من معععععات  للعععععوزارض فيمعععععا تئعععععوم بعععععل معععععن إجعععععراءاتر معععععؤثر تعععععدفل حيعععععث ال يوجعععععد مسعععععتئلة،و 
عععععدل العديعععععد معععععن  وزيعععععر معععععارسيابط العمعععععومي، حيعععععث صععععع ة المععععع ممارسعععععوهاالمهعععععن التعععععي يحمعععععل  ال
 ة والمهني، وأهمها:على المهن الر ابةم اهر 
 ،إنشاء وتن يم هييات المهنة، كالغرفة الجهوية والوطنية والمجلس األعلى -
 ،المهنيين بعد نجاحهم في المسابئةتعيين  -
 إصدار الن ام الدافلي للمن مات المهنية، -
 نشاطات،الكل  عنيتلئى تئريرا  ثييئوم بر ابة المعلومات، ح -
 م  الئانونر مت تيش مكاتب المهنيين والتحئق من تطابق نشاطاته -
وهعععععو مععععععا  1فصعععععور الر ابعععععة هععععععذ  تشعععععمل المهنعععععي والهييععععععات المهنيعععععة واألعمعععععال التععععععي يؤديهعععععار  
 يؤكد عدم تفلي السلطات العامة عن تسيير هذ  المهن بشكل نهايي للمن ماتر
 يععدت من مععات مهععن   ععد األفيععرض المحاسععبية ا صععالحات أن إلععى ا شععارض تجععدركمععا   
 العذي األمعر الماليعة، لعوزارض المباشعرض الوصعاية تحعت وجعلتهعا ،فعي ممارسعة صعالحياتها المحاسعبة
عايير بعل تئتمعيل ومعا يتنعا   أنعل الئعول يمكعن والعذي الكاملعة، االسعتئالليةب تتمتع  ال يجعلهعا  الم
 2رالدولية
 ث ل   م  ة: رم  ا د   ثة ث
تمثيعععععععل المهعععععععن لعععععععدى السعععععععلطات العامعععععععة، سعععععععواء تعلعععععععق األمعععععععر تفعععععععت المن معععععععات المهنيعععععععة ب 
عععععن مصعععععال  المهنيعععععين، فتملعععععا معععععن أجعععععل ذلعععععا مطالبعععععة السعععععلطات بعععععإجراء ا صعععععالحا  تبالعععععدفاع 
                                                 
 ر23-21وسيلة وزاني: المرج  السابق،    1
 ر209مؤدن مامون: المرج  السابق،   2
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لمصععععععال  ممثلععععععة ل كونهععععععاالتععععععي تراهععععععا مععععععرورية لتر يععععععة المهنععععععة والنهععععععو بهععععععا وحمايععععععة المهنيععععععين، 
المتعلئععععععة بالمهنععععععة، ولهععععععا حععععععق اللجععععععوء للئمععععععاء لحمايععععععة المصععععععال  المهنيععععععة،  أو  األدبيععععععة والماديععععععة
للسعععععععلطات العامعععععععة التعععععععي تتفعععععععذ  ذات الصعععععععلةمتعلئعععععععا بالتشعععععععاور وتئعععععععديم المعلومعععععععات  التمثيعععععععل كعععععععان
ويعتبعععععععر هعععععععذا االفتصعععععععا افتصاصعععععععا أصعععععععيال للمن معععععععات  1بآرايهعععععععا باعتبارهعععععععا ممثلعععععععة للمهنعععععععةر
وال يفلععععو نعععع  ععععانوني مععععن م لمهنععععة حععععرض مععععن ا شععععارض إليععععل،  ى،المهنيععععة مارسععععتل منععععذ نشععععتتها األولعععع
للمصععععععع  العععععععوطني لفبعععععععراء المحاسعععععععبين فعععععععي تمثيعععععععل المصععععععع  لعععععععدى  المجلعععععععس العععععععوطني يفعععععععت ف
واألمعععععر ن سعععععل  2الهييعععععات العموميعععععة وجميععععع  السعععععلطات وكعععععذا الغيعععععر، والمن معععععات الدوليعععععة المشعععععابهة،
والمجلععععععس الععععععوطني للمن مععععععة  3ابات،بالنسععععععبة للمجلععععععس الععععععوطني للغرفععععععة الوطنيععععععة لمحععععععاف ي الحسعععععع
هععععذا و ععععد يمععععارس هععععذا االفتصععععا مععععن  بععععل المجععععالس الوطنيععععة  4الوطنيععععة للمحاسععععبين المعتمععععدين،
أو معععععن مجالسعععععها الجهويعععععة، كعععععل فعععععي حعععععدود افتصاصعععععل، كمعععععا هعععععو الحعععععال  لكعععععل من معععععة مهنيعععععة،
ي ن عععععس وفععععع 5بالنسعععععبة لمن معععععة المحعععععامين التعععععي تفعععععت بتمثيعععععل المحعععععامين التعععععابعين الفتصاصعععععها،
بتمثيععععل المهنععععة أمعععععام المن مععععات المماثلعععععة فععععي الفعععععارج،  اتحعععععاد من مععععات المحعععععامينالو ععععت يفععععت 
ويفعععععععت رييسعععععععل بتمثيعععععععل االتحعععععععاد فعععععععي جميععععععع  مجعععععععاالت الحيعععععععاض المدنيعععععععة وأمعععععععام الئمعععععععاء وأمعععععععام 
 6السلطات العمومية والمهن األفرى والغيرر
 
   ف     ثة  
  ام ظمة    م   ة   ر ظ م ة  الخرصةصة 
السععععععلطات الممنوحععععععة للمن مععععععات المهنيععععععة، سععععععلطتها فععععععي إصععععععدار  ععععععرارات تن يميععععععة، مععععععن أهععععععم  
فعععععععي أنهععععععا افتصععععععا أصععععععيل للسعععععععلطة  األهميععععععة هععععععذ  كمععععععنتو  المهنعععععععة،سععععععيير تبتن ععععععيم و متعلئععععععة 
العامععععة، ئيععععر أن هععععذ  األفيععععر رأت أن وجععععود مشععععكالت ومتطلبععععات وشععععيء مععععن الفصوصععععية لكععععل 
                                                 
ل ، و عععععد ذكعععععر محمعععععد بكعععععر  بعععععاني أنععععع114، وان عععععر أيمعععععا، محمعععععد بكعععععر  بعععععاني: المرجععععع  السعععععابق ،  681عبعععععد اف حن عععععي: المرجععععع  السعععععابق،   1
فععععإن المن مععععة المهنيععععة  ( ordres professionnels( ومن مععععة مهنيععععة  syndicats professionnelsإذا وجععععد للمهنععععة الواحععععدض نئابععععة مهنيععععة   
ز هععععي التععععي تتععععولى تمثيععععل المهنععععة والتحععععدث بلسععععانها وليسععععت النئابععععة، ألنهععععا هععععي التععععي تمععععم جميعععع  أبنععععاء المهنععععة، بفععععال  النئابععععةر وهععععذا عنععععد مععععن أجععععا
ععععن  ،يععععثذلععععا بح عععع ال ئهععععاء أنععععل يمكععععن للمهنععععة الواحععععدض أن تكععععون لهععععا من مععععة مهنيععععة، ونئابععععة مهنيععععة يكععععون االنفععععراط فيهععععا افتياريععععا تععععداف   رأى ب
مصععععال  المهنععععة والمهنيععععين، فععععي حععععين ذهععععب أئلععععب ال ئععععل إلععععى أنععععل ال يمكععععن للمهنععععة أن تجمعععع  بععععين وجععععود المن مععععة والنئابععععةر ان ععععر كععععذلا، عبععععد اف 
 ر665، 664السابق،   حن ي: المرج  
 ريحدد تشكيلة المجلس الوطني للمص  الوطني للفبراء المحاسبين 25-11من المرسوم التن يذي  4المادض  2
 يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحاف ي الحساباتر 26-11من المرسوم التن يذي  4المادض  3
 شكيلة المجلس الوطني للمن مة الوطنية للمحاسبين المعتمدينريحدد ت 27-11من المرسوم التن يذي  4المادض  4
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  85المادض  5
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  103،104المادتان  6
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ربهععععععا صععععععها و  فص  بتن ععععععيم شععععععؤونها وحععععععل مشععععععاكلها، لت   مهنيععععععةالمن مععععععات المهنععععععة يئتمععععععي تكليعععععع  
لتئسععععيم العمععععل والتف يعععع  و صععععلحها، وبالتععععالي معرفععععة مععععا ي   ،مععععن المهنععععة واطالعهععععا علععععى ت اصععععيلها
ععععععن تن ععععععيم  لععععععمأن هععععععذ  األفيععععععرض ئيععععععر  1رعلععععععى السععععععلطة العامععععععة ، المرافععععععق المهنيععععععةتتفععععععل نهاييععععععا 
ععععد العامععععة لممارسععععة المهععععن الحععععرض، ومععععن  2مععععن فععععالل الئععععوانين المن مععععة لهععععار فالمشععععرع يمعععع  الئوا
ععععن السععععلطة التن يذيععععة  عععع أحكععععام هععععذ  الئععععوانين، كمععععا تفمعععع لفععععالل تن يمععععات صععععادرض   تن يععععذ ب
ععععععن المن مععععععات المهنيععععععة لل   صععععععدار ئالبععععععا تععععععدفل الععععععوزير، فيا داريععععععةر ابععععععة التن يمععععععات الصععععععادرض 
عطايها  وض الن اذر   3اللواي  وا 
 بهذا االفتصا تستهد  تحئيق مطلبين أساسيين: والمن مات المهنية إذ تئوم  
 وم  ممانات لحماية المهنة والمشتغلين بها من الغير األجانب عنهار -
عععععععاملين والمجتمععععععع  ككعععععععل معععععععن اسعععععععتبدا - أعمعععععععاء هعععععععذ  المن معععععععات، كونهعععععععا  دحمايعععععععة المت
 4المسيطر والمحتكر لنشاط معين في المجتم ر
ععععععععد تن يميعععععععع  ة متعلئععععععععة بالمهنععععععععة فععععععععي صععععععععورتين وتتجلععععععععى سععععععععلطة المن مععععععععات فععععععععي ومعععععععع   وا
عداد مدونة أفال يات المهنةر  5أساسيتين هما: افتصاصاها في وم  ن ام دافلي، وا 
   ا د  ألبل: ب ع  ظةم د خا   ام  ة
عععععنلمن معععععة للمهنعععععة أو ا الن عععععام العععععدافلي   عععععد  انونيعععععة عبعععععارض  مكمعععععل للنصعععععو األساسعععععية   وا
عععع األحكععععام المجملععععة،  6لمشععععرع،المن مععععات بمئتمععععى ت ععععوي مععععن ا اللمهنععععة، تصععععدره لت صععععيل ب
جععععععراءات ذات طععععععاب  تن يععععععذي تطبيئععععععا ألحكععععععام الئععععععانون، ويشععععععترط فععععععي الن ععععععام  أو ععععععد وا  ومعععععع   وا
عععععدم مفال تعععععل لنصعععععو الئعععععانون، أو مباديعععععل، وأال يئيعععععد حريعععععة األعمعععععاء أو يمعععععي  لهعععععم  العععععدافلي 
ال جاز لهم الطعن  التزامات، إال بالئدر الالزم لفدمة المهنة،     7فيل أمام الئماءروا 
                                                 
 ر4،  1998، 22السنة  2دد جابر محجوب علي:  واعد أفال يات المهنة م هومها ، أساس إلزامها ونطا ها، مجلة الحئوق، الع 1
المععععععععن م لمهنععععععععة الفبيععععععععر المحاسععععععععب ومحععععععععاف  الحسععععععععابات والمحاسععععععععب المعتمععععععععد، المرسععععععععوم  01-10المععععععععن م لمهنععععععععة المحامععععععععاض،  07-13الئععععععععانون  2
 ر وئيرها من النصو المن مة للمهن الحرضر07-94التشريعي 
 ر268محمد بكر  باني: المرج  السابق،   3
 ر547لمرج  السابق،  عبد الرحمن عزاوي: ا 4
ويمكععععععن أن ت هععععععر هععععععذ  السععععععلطة التن يميععععععة أيمععععععا فيمععععععا تئععععععوم بععععععل المن مععععععات مععععععن إنشععععععاء "الشععععععروط األساسععععععية" للعئععععععود ر 115المرجعععععع  ن سععععععل،  5
انون أن ععععععر مععععععؤذن مععععععامون: ا طععععععار الئععععععانون لنشععععععاط المن مععععععات المهنيععععععة، أطروحععععععة دكتععععععورا  فععععععي الئعععععع النموذجيععععععة والتععععععي يلتععععععزم المهنيععععععون باحترامهععععععا
 ر375،  2015/2016العام،كلية الحئوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلئايد، تلمسان الموسم 
 ر65المومني نادية: المرج  السابق،   6
 ر269محمد بكر  باني: المرج  السابق،   7
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وافتصاصعععععها لعععععيس  ،المن معععععات المهنيعععععة ليسعععععت مفيعععععرض فعععععي ومععععع  ن عععععام دافلعععععي معععععن عدمعععععلو  
ن عليععععل  ععععانون المهنععععة األساسععععي، فعلععععى كععععل من مععععة يععععبععععل هععععي ملزمععععة بععععذلا وفئععععا لمععععا  ،ريايتئععععد
  1ريهمتحدد أطر الر ابة علو  تمبط  واعد التعامل م  أعمايها دافليا، وأن تنت مأن 
ف ععععي مهنععععة   لنصععععو المحععععدد لصععععالحيات المن مععععات المهنيععععة فععععي الجزايععععر،ا مععععا أكدتععععل هععععذاو  
عععععدل حعععععاف   عععععداد ن عععععام دافلعععععي للمهنعععععة لعرمعععععل علعععععى وزيعععععر ال المحامعععععاض يتعععععولى مجلعععععس االتحعععععاد "إ
وبالنسععععععبة للمععععععوثئين والمحمععععععرين  2األفتععععععام، للموافئععععععة عليععععععل بئععععععرار ينشععععععر فععععععي الجريععععععدض الرسععععععمية"،
ععععععد   مجالسععععععها العليععععععا وئرفهععععععا الوطنيععععععة والغععععععر  الجهويععععععة، ن مهععععععا الدافليععععععة،  الئمععععععاييين، أيمععععععا ت
ععععدل حععععاف  األفتععععام بإصععععدارها، معععع  مهنععععة المحامععععاض، ئيععععر هععععي تت ععععق فععععي هععععذا و  3ويفععععت وزيععععر ال
ععععععد ن ععععععام دافلععععععي واحععععععد  كععععععل األجهععععععزض، أمععععععا فععععععي مهنععععععة التوثيععععععق  يشععععععملأنععععععل فععععععي هععععععذ  األفيععععععرض ي
كعععععام وردت ون عععععس األح وى العععععوطني والجهعععععويرعلعععععى المسعععععت ،والمحمعععععر فن عععععام دافلعععععي لكعععععل هييعععععة
تعععععععععولى المصععععععععع  العععععععععوطني للفبعععععععععراء حيعععععععععث "ي المعععععععععن م لمهعععععععععن المحاسعععععععععبة 01-10فعععععععععي الئعععععععععانون 
المحاسعععععععبين والغرفعععععععة الوطنيعععععععة لمحعععععععاف ي الحسعععععععابات والمن معععععععة الوطنيعععععععة للمحاسعععععععبين المعتمعععععععدين، 
عععععداد أن متهعععععا الدافليعععععة، التعععععي يوافعععععق عليهعععععا العععععوزير المكلععععع  بالماليعععععة، وين شعععععرها فعععععي أجعععععل شعععععهر إ
  4من تاريخ إيداعهار
 07-94مععععععععن المرسععععععععوم التشععععععععريعي  26وفععععععععي مهنععععععععة المهنععععععععدس المعمععععععععاري، نصععععععععت المععععععععادض  
علعععععععى تعععععععولي نئابعععععععة المتعلعععععععق بشعععععععروط ا نتعععععععاج المعمعععععععاري وممارسعععععععة مهنعععععععة المهنعععععععدس المعمعععععععاري 
عععععداد ن عععععام دافلعععععي للنئابعععععة،  عععععن ذلعععععاالمهندسعععععين المعمعععععاريين إ فعععععي  ولعععععم تفعععععرج المهعععععن الصعععععحية 
 276-92المرسعععععععوم التن يعععععععذي معععععععن  170، حيعععععععث نصعععععععت المعععععععادض  05-85 عععععععل  عععععععانون الصعععععععحة 
" تحعععععدد كي يعععععات تن عععععيم أعمعععععال المجعععععالس الجهويعععععة علعععععى أنعععععلالمتمعععععمن مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب 
فععععععي  11-18فعععععي حععععععين نععععع  ععععععانون الصعععععحة  والمجلعععععس العععععوطني وسععععععيرها فعععععي الن ععععععام العععععدافلي"
تن عععععيم وسعععععير مفتلععععع  المجعععععالس الوطنيعععععة والجهويعععععة علعععععى أنعععععل " تمعععععبط كي يعععععات  347/3المعععععادض 
ععععن طريععععق  ععععد األدبيععععات الطبيععععة، فععععي مععععدونات األدبيععععات الطبيععععة تحععععدد  ل دبيععععات الطبيععععة وكععععذا  وا
 رالتن يم
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ععععععععدوتصعععععععب  الععععععععن م الدافليعععععععة   يجععععععععب  ملزمععععععععةإتمعععععععام إجععععععععراءات ومععععععععها ونشععععععععرها، أحكامعععععععا  ب
عععععدم تعارمععععععها معععععع  بمجععععععرد االنتسععععععاب لل ااحترامهعععععا، ويلتععععععزم كعععععل مهنععععععي بتحكامهععععع مهنعععععة، شععععععريطة 
  2في حال عدم احترامهار التتديبيةب المسؤولية ترتوت 1،الئوانين المن مة للمهنة
 فكل المن مات المهنية ملزمة بإعداد ن مها الدافلية م  افتال  في:
ععععععععداد الن ععععععععام فععععععععي المن مععععععععة، ف ععععععععي مهععععععععن كالمحامععععععععاض يفععععععععت  - الجهععععععععاز المكلعععععععع  بإ
حعععععين تلتعععععزم كعععععل األجهعععععزض فعععععي مهنعععععة التوثيعععععق معععععثال بومععععع   بومععععععل المجلعععععس العععععوطني فئعععععطر فعععععي
 ن مها الدافليةر
ععععععع المهعععععععن كعععععععالموثق والمحمعععععععر  - يشعععععععترط الئعععععععانون صعععععععراحة موافئعععععععة العععععععوزير فعععععععي ب
 ، كالمهندس والطبيبرفي مهن أفرى  والمحاسبة، وال يشترط ذلا
ععععداد ععععد يكععععون الععععن صععععريحا فععععي مععععرورض  - ، ا فئععععطين ععععام دافلععععي، و ععععد يكععععون مععععمن إ
ععععع المسعععععايلا وذلعععععا ب -94معععععن المرسعععععوم التشعععععريعي  18، كعععععن المعععععادض حالعععععة عليعععععل لتن عععععيم ب
تحععععععدد تشععععععكيلة  المتعلععععععق بشععععععروط ا نتععععععاج المعمععععععاري وممارسععععععة مهنععععععة المهنععععععدس المعمععععععاري، " 07
عععععن طريعععععق الن عععععام العععععدافلي للمجلعععععس المحلعععععي لنئابعععععة المهندسعععععين  الكتابعععععة الدايمعععععة ون عععععام أجورهعععععا 
 المعماريين"ر
 3رقب تد مخالق ة    م  ةان :    ا د   ثة 
وينصععععاع لهععععا كععععل  ال شععععا أن لكععععل مهنععععة واجباتهععععا األدبيععععة التععععي تنشععععت معهععععا وتتطععععور معهععععا،  
بعععداف  فلئعععي، بغععع الن عععر عمعععا إذا كعععان الشعععارع  عععد  عععام  وأمعععن يمعععارس المهنعععة بعععوازع معععن معععمير  
بمهمعععععة تن عععععيم المهنعععععة  وتئعععععوم المن معععععات المهنيعععععة فعععععي إطعععععار  يامهعععععا 4،بتئنعععععين تلعععععا الواجبعععععات أم ال
وتحععععععر علععععععى  وا شععععععرا  عليهععععععا، بتوحيععععععد هععععععذ  السععععععلوكيات ومحاولععععععة تعميمهععععععا علععععععى المهنيععععععين،
ععععععد أفال يعععععات المهنعععععة؟ ومعععععا هععععععي  5رالمحاف عععععة عليهعععععا حتعععععى ال تنتهععععععا وتهمعععععل فمعععععا المئصعععععود بئوا
لى   مدى يجب االلتزام بها؟ أيأهميتها، وا 
ععععة  بتنهععععافال يععععات المهنععععة أ يمكععععن تعريعععع  رة  ــــ  قب تــــد مخالق ــــة    م  ــــة: -1 "مجمو
عععععد التعععععي تحكعععععم سعععععلوا األشعععععفا العععععذين ينتمعععععون إلعععععى مهعععععن من معععععة فعععععي شعععععكل نئابعععععات  معععععن الئوا
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عععععد التعععععي تحعععععدد الواجبعععععات المهنيعععععة وبالتعععععالي تحعععععدد السعععععلوا العععععذي يجعععععب علعععععى  1،"مهنيعععععة أي الئوا
لمرسععععوم التن يععععذي و ععععد عرفتهععععا المععععادض األولععععى مععععن ا 2،المهنععععي التزامععععل فععععي ممارسععععتل ألعمععععال مهنتععععل"
عععععرا ، التعععععي  92-276 عععععد واأل المتمعععععمن مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب بتنهعععععا "مجمعععععوع المبعععععادة والئوا
عععععين علعععععى كعععععل طبيعععععب أو جعععععراا أسعععععنان، أو صعععععيدلي أن يراعيهعععععا، وأن يسعععععتلهمها فعععععي ممارسعععععة  يت
ععععععععر   11-18وفععععععععرق  ععععععععانون الصععععععععحة  مهنتععععععععل"ر بععععععععين األفال يععععععععات الطبيععععععععة واألدبيععععععععات، حيععععععععث 
ععععد الممارسععععات الحسععععنة التععععي يفمعععع  لهععععا مهنيهععععو  339الطبيععععة فععععي المععععادض األفال يععععات  بتنهععععا "  وا
ععععد األدبيععععات واألفال يععععات العلميععععة والبيععععو ، 3أفال يععععات-الصععععحة فععععي ممارسععععة مهععععامهم، وتشععععمل  وا
ععععر  األدبيععععات فععععي مجععععال الصععععحة فععععي المععععادض  ععععد  345فععععي حععععين  بتنهععععا " مجمععععل المبععععادة والئوا
ئيعععععر أن  لعال عععععات بعععععين مهنيعععععي الصعععععحة فيمعععععا بيعععععنهم ومععععع  المرمعععععىرالتعععععي تحكعععععم مهعععععن الصعععععحة وا
أوجبعععععت علعععععى مهنعععععي الصعععععحة االلتعععععزام بئعععععيم األفال يعععععات ، السعععععيما  معععععن ن عععععس الئعععععانون  340المعععععادض 
ععععععد أدبيععععععات المهنععععععة  ععععععدل واالسععععععتئاللية المهنيععععععة و وا مبععععععادة احتععععععرام كرامععععععة الشععععععف والشععععععر  وال
المصعععععطلحين تعععععدافل فعععععي المعنعععععى يسعععععم  باسعععععتعمالها ممعععععا يعععععدل أن بعععععين  وكعععععذا االت ا عععععات ال عليعععععةر
 معار
 :التالي وتتفذ هذ  الئواعد عدض أشكال نوجزها في  
عععععدادها، ثعععععم تصعععععدر فعععععي صعععععدورها فعععععي شعععععكل تن يمعععععات، تئعععععوم المن معععععات المهنيعععععة  - بإ
وئالبعععععععا معععععععا تفعععععععت مجعععععععالس المن معععععععات المهنيعععععععة بومععععععع  هعععععععذا  شعععععععكل مرسعععععععوم أو  عععععععرار وزارير
 4العامةرالئواعد، وليست الجمعية 
 و د تصدر في شكل إعالن أو توصية أو ميثاق شر ر -
ومعععع  مععععن  بععععل المن مععععة المهنيععععة، بحكععععم مععععا يفولهععععا الئععععانون مععععن صععععالحية تكمععععا  ععععد  -
 لتن يم المهنة، في شكل  رارات تن يمية عامة، بدون تدفل السلطات العامةر
 5يمكن أن ترد بع  واعد أفال يات المهنة في صلب الن المن م للمهنةر -
، وبعععععععالرجوع للئعععععععانون الجزايعععععععري نجعععععععد  فعععععععول المن معععععععات المهنيعععععععة ممارسعععععععة هعععععععذا االفتصعععععععا   
نععععع علعععععى افتصعععععا مجلعععععس االتحعععععاد العععععوطني لمن معععععات المحعععععامين  07-13فئعععععانون المحامعععععاض 
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عععععدل حعععععاف  األفتعععععامر عععععداد مدونعععععة أفال يعععععات المهنعععععة، ونشعععععرها فعععععي الجريعععععدض معععععن  بعععععل وزيعععععر ال  1بإ
عععععداد مدونعععععة أفال يعععععات مهنعععععة الموثعععععقروفعععععي مهنعععععة التوثيعععععق تفعععععت الغ  2رفعععععة الوطنيعععععة للمعععععوثئين بإ
 3وتتععععععولى نئابععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين ا تععععععراا  ععععععانون الواجبععععععات المهنيععععععة للمهندسععععععين المعمععععععاريين،
مععععععن  374ونصععععععت المععععععادض  276-92وصععععععدرت مدونععععععة أفال يععععععات الطععععععب بموجععععععب مرسععععععوم تن يععععععذ 
ععععن طريععععق التن ععععيمعلععععى أن مععععدونات األدبيععععات ا 11-18 ععععانون الصععععحة  كمععععا نعععع ر لطبيععععة تحععععدد 
 4على افتصا من مات مهن المحاسبة بإعداد مدونة ألفال يات المهنةر 01-10الئانون 
ــــة:  -2 ــــة    م   ــــة قب تــــد مخالق  ععععد أفال يععععات المهنععععة أهميععععة بالغععععة فععععي مهم  تكتسععععي  وا
المهنععععة، مععععبط وتوجيععععل سععععلوا المهنععععي وأدايععععل لعملععععل، وتسععععاهم بععععذلا فععععي حمايععععة العميععععل وتطععععوير 
هععععذ  األهميععععة فععععي نئطتععععين علععععى  ونععععوجز  وفئععععا لمععععا تسعععععى إليععععل المن مععععة المهنيععععة وتحععععت ر ابتهععععار
 :النحو التالي
تععععععععذكير المهنععععععععي بالسععععععععلوا الئععععععععويم الععععععععذي ينبغععععععععي عليععععععععل التزامععععععععل فععععععععي الئيععععععععام بتعمالععععععععل،  -
ألن االجتهعععععععاد الشفصعععععععي واالسعععععععتعانة بتئاليعععععععد المهنعععععععة وأعرافهعععععععا لمواجهعععععععة أي مشعععععععكل يعترمعععععععل، 
مهنععععي  ععععد يملععععي عليععععل حلععععوال فاطيععععة، وعلععععى فععععر صععععحتها فئععععد تفتلعععع  مععععن مهنععععي إلععععى أفععععر، لل
  وااللتزام بتفال يات المهنة من شتنل توحيد هذا االجتهاد، فهي تئنين ألعرا  وتئاليد المهنةر
تعمععععععل أفال يععععععات المهنععععععة علععععععى إيجععععععاد تععععععوازن فععععععي العال ععععععة بععععععين المهنععععععي وعميلععععععل، فهععععععذا  -
أو مهنععععدس، فيمعععع   عنععععد طلبععععل فععععدمات طبيععععب أو محععععام فععععي الغالععععباألفيععععر ال يكععععون متفصصععععا 
وعلعععععى  ،  بععععل علعععععى نحععععو مععععا يئععععررلهععععالكاملععععة فععععي المهنعععععي الععععذي يتصععععر  فععععي جميععععع  مععععا ك   تععععلثئ
النحعععو العععذي يشعععاء، فمعععا لعععم يكعععن هعععذا المهنعععي علعععى  عععدر معععن األمانعععة والنزاهعععة ويئ عععة المعععمير فعععإن 
ععععععر لإلهمععععععال والمععععععياع ويتمععععععرر بععععععذ ععععععدا  المععععععرر ليصععععععيب مصععععععال  العميععععععل ت لا، وربمععععععا يت
طاي ععععة مععععن أفععععراد المجتمعععع  أو المهنععععة التععععي يمتهنهععععا، فععععي كععععل هععععذا تشععععكل أفال يععععات المهنععععة صععععمام 
عععععد  أمعععععان، إذ تلعععععزم المهنعععععي بالنزاهعععععة واألمانعععععة والت عععععاني فعععععي عملعععععل، متمعععععافرض فعععععي ذلعععععا مععععع  الئوا
ت المهنععععة وتتثيرهععععا عليععععل تكععععون ئيععععر أن التععععزام المهنععععي بتفال يععععا الئانونيععععة التععععي تئععععوم بععععن س الععععدور،
عععععععد أفال يعععععععات المهنعععععععة علعععععععى تحديعععععععد  5أحيانعععععععا أكثعععععععر معععععععن تعععععععتثير الئعععععععانونر وال تئتصعععععععر أهميعععععععة  وا
                                                 
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  106المادض  1
 المحدد لشروط االلتحاق بمهنة الموثق وممارستها ون امها التتديبير 242-08من المرسوم التن يذي  25المادض  2
 المتعلق بشروط ا نتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعمارير 07-94من المرسوم التشريعي  26المادض  3
 المن م لمهن المحاسبةر 01-10من الئانون  15المادض  4
 ر347جابر محجوب علي: المرج  السابق،   5
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عععععععن الئيعععععععام بهعععععععا لتنافيهعععععععا مععععععع   عالواجبعععععععات بعععععععل تحعععععععدد أيمعععععععا التصعععععععرفات التعععععععي ينبغعععععععي االمتنعععععععا
 1مئتميات المهنةر
   قبة  إل ز م ة  قب تد مخالق ة    م  ة -3
عععععد لسعععععابئة العععععذكر ن عععععرا ل هميعععععة ا   ، تحعععععر مفتلععععع  التشعععععريعات علعععععى أفال يعععععات المهنعععععةلئوا
 اليب مفتل ة تتمثل في:تتكيد احترامها وااللتزام بها، وتعتمد في ذلا أس
ععععد  - الععععن صععععراحة علععععى إلزاميتهععععا، فئععععد يععععتتي الععععن صععععريحا فععععي وجععععوب االلتععععزام بئوا
" يجعععععععب علعععععععى  07-13معععععععن  عععععععانون المحامعععععععاض  09معععععععن ذلعععععععا نععععععع المعععععععادض أفال يعععععععات المهنعععععععة، 
ععععي االلتزامععععات التععععي ت رمععععها عليععععل الئععععوانين واألن مععععة وتئاليععععد المهنععععة وأعرافهععععا"ر  المحععععامي أن يرا
كمععععا تلزمععععل ن ععععس المععععادض بععععاحترام الئمععععاض والجهععععات الئمععععايية وأن يسععععلا فععععي كععععل مكععععان وفععععي كععععل 
واللبا عععععة وحسعععععن  ال عععععرو  سعععععلوا العععععوفي للعدالعععععة، وتعتبعععععر االسعععععتئاللية واالسعععععتئامة والوفعععععاء والتجعععععرد
فهععععذ  الواجبععععات تشععععمل كععععل موامععععي  أفال يععععات  2معاملععععة الععععزمالء واجبععععات مؤكععععدض علععععى المحععععامير
الثانيعععععة علعععععى أن أحكعععععام مادتهعععععا  وكعععععذلا بالنسعععععبة لمدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب التعععععي نصعععععتالمهنعععععة، 
 ععععر علععععى الطبيععععب وجععععراا األسععععنان والصععععيدلي، وحتععععى علععععى الطالععععب فععععي إحععععدى هععععذ  المدونععععة ت  
 إذا كان مرف لل بمزاولة المهنةر نالمه
معععععععن فعععععععالل  عنعععععععد التسعععععععجيل فعععععععي المهنعععععععة أو االلتعععععععزام بعععععععاحترام تئاليعععععععد المهنعععععععة وأعرافهعععععععا  -
ئسعععععم علعععععى أداء عملعععععل بتمانعععععة وشعععععر  ي   معععععثال المهنعععععي، فالمهنعععععدس المعمعععععاري اي يؤديهعععععتعععععاليمعععععين ال
امي التععععي يتعهععععد فيهععععا وكععععذلا فععععي يمعععين المحعععع 3وأن يحعععاف  علععععى التئاليععععد واألهععععدا  النبيلعععة للمهنععععة،
مععععععن مدونععععععة أفال يععععععات  5وأوجبععععععت المععععععادض  4بععععععاحترام أفال يععععععات وتئاليععععععد المهنععععععة وأهععععععدافها النبيلععععععةر
الطعععععب علعععععى كعععععل طبيعععععب أو جعععععراا أسعععععنان أو صعععععيدلي أن يؤكعععععد عنعععععد تسعععععجيلل فعععععي الئايمعععععة أمعععععام 
                                                 
1 Jean-rené binet : droit médical, éditions Montchrestien,2010, p319. 
ععععد أفال يععععات المهنععععة، وحصععععرها فععععي ثععععالث  07-13مععععن الئععععانون  09المععععادض  2 ر و ععععد أشععععار جععععابر محجععععوب علععععي، إلععععى الواجبععععات التععععي ت رمععععها  وا
 موعات:مج
عععععععاون والمسعععععععاعدض المتبادلعععععععة، االسعععععععتئاللية،  -  واجبعععععععات المهنعععععععي مععععععع  زماليعععععععل، وتشعععععععمل اللبا عععععععة فعععععععي التعامعععععععل والح عععععععا  علعععععععى وشعععععععاي  المعععععععودض، الت
 المسؤولية الشفصيةر
 فدمةر واجبات المهني م  العمالء، وتشمل مبدأين أساسيين هما مبدأ النزاهة واللبا ة، ومبدأ ا فال والت اني في أداء ال -
واجبعععععات المهنعععععي مععععع  المهنعععععة والمن معععععة المهنيعععععة والمجتمععععع ، وتشعععععمل واجباتعععععل مععععع  المهنعععععة، واجباتعععععل مععععع  المن معععععة المهنيعععععة المشعععععرفة عليعععععل، واجباتعععععل  -
 ر349م  المجتم ر المرج  السابق،  
 س المعماريرالمتعلق بشروط ا نتاج المعماري وممارسة مهنة المهند 07-94من المرسوم التشريعي  18المادض  3
 المن م لمهنة المحاماض والمتممنة ن اليمينر 07-13من الئانون  43المادض  4
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ععععععد هععععععذ  األفال يععععععات وأن يلتععععععزم كتا بيععععععا ال ععععععرع الن ععععععامي الجهععععععوي المفععععععت ، أنععععععل اطلعععععع  علععععععى  وا
 رباحترامها"
تكليعععععع  أحععععععد أجهععععععزض المن مععععععة المهنيععععععة بحمايععععععة أفال يععععععات المهنععععععة، مععععععن ذلععععععا مععععععثال  -
" يبعععععععادر المجلعععععععس المتعلعععععععق بمهنعععععععة المهنعععععععدس الفبيعععععععر العئعععععععاري 08-95معععععععن األمعععععععر  17المعععععععادض 
ععععرا   ععععد وأ الععععوطني لهييععععة المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريين بكععععل إجععععراء مععععن شععععتنل مععععمان احتععععرام  وا
المحعععععدد لشعععععروط االلتحعععععاق بمهنعععععة  242-08رسوم التن يعععععذي عمعععععن المععععع 25المعععععادض  المهنعععععة" ونصعععععت
"تتععععععولى الغرفععععععة الوطنيععععععة للمععععععوثئين العمععععععل علععععععى مععععععمان  الموثععععععق وممارسععععععتها ون امهععععععا التععععععتديبي
  راحترام  واعد المهنة وأعرافها"
ععععععد أفال يععععععات المهنععععععة، بحيععععععث يععععععتتي  - ن مرتبععععععا الععععععترتيععععععب الجععععععزاء علععععععى مفال ععععععة  وا
عععععدم احتعععععرام أو ا فعععععالل بتئاليعععععد المهنعععععة وأعرافهعععععا، كعععععن المعععععادض  مسعععععؤوليةلل  21التتديبيعععععة علعععععى 
ععععععد  لالمحععععععدد لتشععععععكيلة المجلععععععس الععععععوطني للمحاسععععععبة وتن يمعععععع 24-11معععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  و وا
افتصععععا لجنععععة االنمععععباط والتحكععععيم لععععدى المجلععععس الععععوطني للمحاسععععبة بععععع "  ورد فيهععععاالتععععي  سععععير ،
ععععد المهنيعععععة والتئنيعععععة أو دراسععععة المل عععععات المتع لئععععة بالحعععععاالت التتديبيععععة لكعععععل مفال ععععة أو إفعععععالل بالئوا
مععععععن الئععععععانون المعععععن م لمهنععععععة المهنععععععدس  27ر واعتبععععععرت المعععععادض األفال يعععععة المرتكبععععععة معععععن المهنيععععععين"
عععععد شعععععر  ممارسعععععة المهنعععععة، فطعععععت مهنيعععععا يسعععععتوجب  ،المعمععععاري عععععد المهنعععععة والمسعععععاس بئوا فعععععرق  وا
عععععععععة التتديبيعععععععععةر عععععععععة المدنيعععععععععة  347/2صعععععععععت المعععععععععادض ون 1المتاب علعععععععععى أنعععععععععل "دون ا فعععععععععالل بالمتاب
ععععد األدبيععععات الطبيععععة  ععععر المفال ععععات للواجبععععات المحععععددض فععععي هععععذا الئععععانون وكععععذا  وا والجزاييععععة، ت
كمعععا أفمعععععت المعععادض الثالثععععة معععن مدونععععة أفال يعععات الطععععب كعععل مفععععال  أصعععحابها لعئوبعععة تتديبيععععة"، 
 2بيةرلئواعد المدونة إلى المتابعة التتدي
ععععد أفال يععععات المهنععععة، بععععين مععععن رأى   هععععذا و ععععد افتلعععع  ال ئععععل والئمععععاء فععععي الئععععوض الملزمععععة لئوا
عععععد معععععن ذلعععععا إلعععععى الئعععععول بتنعععععل ال معععععان   عععععدى المجعععععالس التتديبيعععععة، ومعععععن ذهعععععب أب أن حجيتهعععععا ال تت
 3رمن أن يترتب عنها أيما مسؤولية مدنية أو جزايية
                                                 
 المتعلق بشروط ا نتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعمارير 07-94من المرسوم التشريعي  27المادض  1
 المتممن مدونة أفال يات الطبر 276-92من المرسوم التن يذي  3-2المادض  2
عععععد أفال يعععععات المهنعععععة أن عععععر جعععععابر حجعععععوب علعععععي:  ةمزيعععععد معععععن الت صعععععيل حعععععول الئعععععوض الملزمعععععل 3 عععععد أفال يعععععات المهنعععععة م هومهعععععا ، أسعععععاس لئوا :  وا
 ر1998، 22السنة  2إلزامها ونطا ها، مجلة الحئوق، العدد 
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عععععععرا  إلعععععععى أن ئيعععععععاب مدونعععععععة أفال يععععععع ا شعععععععارضوتجعععععععدر    عععععععدم وجعععععععود أ ات المهنعععععععة، ال يعنعععععععي 
نمععععععععا موجععععععععودض وئيععععععععر مئننععععععععة فئععععععععط، وفععععععععي الحععععععععالتين علععععععععى المهنععععععععي التزامهععععععععا  وتئاليععععععععد للمهنععععععععة، وا 
 1ومراعاتهار
 .ب قع ممة اة   م ظمة    م   ة  اااعة   ر ظ م ة بحدبدهة  ا د   ثة ث: 
اريعععععة لتسعععععيير مرفعععععق المن معععععات المهنيعععععة معععععن فعععععالل سعععععلطتها التن يميعععععة إنمعععععا تئعععععوم بتعمعععععال إد  
عععععام، ومعععععن أجعععععل تحئيعععععق مصعععععلحة عامعععععة، بتكليععععع  معععععن السعععععلطة العامعععععة، التعععععي رجحعععععت أن هعععععذ  
المن مععععات أ ععععدر علععععى تسععععيير المهنععععة، ومععععن أجععععل ذلععععا زودتهععععا بالوسععععايل الئانونيععععة الك يلععععة بتحئيععععق 
عععععع امتيععععععازات السععععععلطة العامععععععة، ئرمععععععها، علععععععى ئععععععرار  تسععععععتطي  بموجبهععععععا اتفععععععاذ التععععععي منحهععععععا ب
 رت تن يمية ملزمة للمهنيين رارا
هععععععععذا الومعععععععع  ي ععععععععر علععععععععى المن مععععععععات المهنيععععععععة كثيععععععععرا مععععععععن الئيععععععععود المومععععععععوعية عليهععععععععا    
ععععع المبعععععادة الئعععععانوني، كمبعععععدأ احتعععععرام الحريعععععات  مراعاتهعععععا، تتمثعععععل أساسعععععا فعععععي معععععرورض احتعععععرام ب
ععععععام بشععععععكل فععععععا كمبععععععدأ المسععععععاواض،  العامععععععة وحئععععععوق ا نسععععععان، والمبععععععادة التععععععي تحكععععععم المرفععععععق ال
ععععععععن حععععععععدود  ،ومبععععععععدأ االسععععععععتمرارية، ومبععععععععدأ المشععععععععروعية فععععععععال يمكععععععععن لتلععععععععا التن يمععععععععات أن تفععععععععرج 
  النصو الئانونية المن مة للمهنةر
معععععن أهميعععععة تتعلعععععق بتحديعععععد المركعععععز الئعععععانوني للمهنعععععي، ومعععععا  عععععد  التن يمعععععاتون عععععرا لمعععععا لهعععععذ    
عععع تمععععي ل ن فحسععععب، بععععل يمتععععد ا كععععان أثرهععععا ال يئتصععععر علععععى المهنيععععيمععععن التزامععععات علععععى عاتئععععل، ولمه
إلعععى العمعععوم وفاصعععة العمعععالء، فعععال ئرابعععة معععن أن تبسعععط الدولعععة ر ابتهعععا علعععى هعععذ  التن يمعععات، معععن 
ععععن الغععععر الععععذي وجععععدت مععععن أجلععععلر فععععالل اطالعهععععا ومصععععاد تها عليهععععا،  ععععدم انحرافهععععا  لتمععععمن 
عععععددض، وتفتلععععع  حعععععدتها معععععن  والتزامهعععععا بنصعععععو ومبعععععادة الئعععععانونر وتتفعععععذ هعععععذ  الر ابعععععة صعععععورا مت
مهنعععععة إلعععععى أفعععععرى، فتكعععععون أ عععععل حعععععدض فعععععي مهنعععععة الطعععععب معععععثال أو المحامعععععاض التعععععي تئتمعععععي طبيعتهعععععا 
تمتعهعععععا بئعععععدر معععععن االسعععععتئالليةر وتبلعععععغ ذروتهعععععا فعععععي المهعععععن التعععععي يتمتععععع  أصعععععحابها بصععععع ة المعععععابط 
ممعععععا يعععععدفعنا إلعععععى العمعععععومي، بحيعععععث تبسعععععط هعععععذ  الر ابعععععة علعععععى كعععععل نشعععععاطات المن معععععة والمهنيعععععين، 
نسعععععبيا فعععععي مواجهعععععة الر ابعععععة بالسعععععلطة التن يميعععععة للمن معععععات المهنيعععععة، أصعععععب   االعتعععععرا  الئعععععول بعععععتن
المتزايععععدض علععععى المن مععععات مععععن  بععععل الدولععععةر فهععععذ  األفيععععر تحععععاول اسععععترجاع افتصاصععععاها األصععععيل 
  2في تن يم هذ  المرافق وتسييرها، وتكت ي المن مات بإبداء الرأي االستشاري فئطر
                                                 
 ر68مومني نادية: المرج  السابق،  ال 1
 ر80،81أيما مؤذن مامون: المرج  السابق،   روان ر 73-70المومني نادية: المرج  السابق،    2
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   ثة ث   ف  
    ة اررد ب   م    ن خرصةص   م ظمة    م
تتعععععولى المن معععععة المهنيعععععة فعععععي إطعععععار مسعععععؤوليتها فعععععي تن عععععيم وتسعععععيير المهنعععععة وا شعععععرا  علعععععى   
وحمايعععععععة  المهنيعععععععين اتفعععععععاذ كعععععععل ا جعععععععراءات التعععععععي معععععععن شعععععععتنها معععععععمان كرامعععععععة المهنعععععععة ونزاهتهعععععععا،
ومععععن بععععين أهععععم السععععلطات المفولععععة لهععععا فععععي سععععبيل ذلععععا، سععععلطتها فععععي  المصععععال  األدبيععععة ل عمععععاء،
علععععى مسععععتوى المهنععععة، بمعا بععععة كععععل مفععععال  آلداب المهنععععة وواجباتهععععا، وال ئرابععععة  فععععر االنمععععباط
ععععد أفال يععععات المهنععععة  ،فععععي ذلععععا فسععععلطتها التن يميععععة المتمثلععععة فععععي ومعععع  ن ععععام دافلععععي للمهنععععة و وا
وواجباتهعععععا، لعععععن تكعععععون لهعععععا أي  يمعععععة  انونيعععععة إذا لعععععم تسعععععتط  فعععععر احترامهعععععا وااللتعععععزام بهعععععا، فمعععععن 
عععععي عععععد، وتو يععععع  عئوبعععععات تتديبيعععععة  الطبي أن تفعععععت المن معععععة ب عععععر احتعععععرام معععععا ومععععععتل معععععن  وا
عععل المن معععات  علعععى كعععل مفعععال  لهعععا،  لعععذلا حرصعععت كعععل الئعععوانين المن معععة للمهعععن الحعععرض علعععى ج
  1المهنية مفتصة بتتديب المهنيينر
المتمععععععععمن  276-92مععععععععن المرسععععععععوم التن يععععععععذي  171نصععععععععت المععععععععادض   ععععععععي المهععععععععن الصععععععععحيةف  
ععععل كععععل األطبععععاء يحترمععععون مدونعععة  أفال يععععات الطععععب علععععى مععععرورض حععععر ال ععععروع الن اميععععة علععععى ج
عععععد األفال يعععععات واألحكعععععام المنصعععععو عليهعععععا فعععععي هعععععذا المرسعععععومررر و تمعععععارس ال عععععروع الن اميعععععة   وا
و تنشعععععت معععععمن ال عععععروع الن اميعععععة  2فعععععي المجعععععالس الجهويعععععة السعععععلطة التتديبيعععععة فعععععي الدرجعععععة األولعععععىر
 وكععععذلا رالتععععي تعتبععععر درجععععة ثانيععععة فععععي التتديععععب 3ينهععععا لجنععععة التتديععععبرالوطنيععععة فمععععس لجععععان مععععن ب
ل حكععععععام المتعلئععععععة بتتديععععععب  منععععععل البععععععاب الثععععععامن المععععععن م لمهنععععععة المحامععععععاض 07-13فعععععع الئععععععانون 
ععععة التتديبيععععة ليفععععت بال 4،مجلععععس المن مععععة مجلسععععا تتديبيععععا ن حيععععث ينتفععععبالمحععععامي محععععامين، لمتاب
ت المحععععععامين أن ينعئععععععد كمجلععععععس تععععععتديبي فععععععي حععععععاالت ويمكععععععن لمجلععععععس االتحععععععاد الععععععوطني لمن مععععععا
يععععن علععععى افتصععععا المععععن م لمهععععن المحاسععععبة نجععععد   01-10وأيمععععا بععععالرجوع للئععععانون  5معينععععةر
مععععععن  21المجلععععععس الععععععوطني بالتتديععععععب مععععععن فععععععالل لجنععععععة االنمععععععباط والتحكععععععيم، ثععععععم حععععععددت المععععععادض 
لمتعلئعععععععة بالحعععععععاالت افتصعععععععا لجنعععععععة االنمعععععععباط بدراسعععععععة المل عععععععات ا 24-11رسوم التن يعععععععذي عالمععععععع
عععععد المهنيعععععة والتئنيعععععة أو األفال يعععععة المرتكبعععععة معععععن المهنيعععععين  التتديبيعععععة لكعععععل مفال عععععة أو إفعععععالل بالئوا
                                                 
 ر119، أن ر أيما، محمد بكر  باني: المرج  السابق،  239مصط ى أبو زيد فهمي: المرج  السابق،   1
 المتممن مدونة أفال يات الطبر 276 -92من المرسوم التن يذي  177المادض  2
 ر276-92من المرسوم التن يذي  198المادض  3
 ر 07-13من الئانون  115المادض  4
 ر 07-13من الئانون  106المادض  5
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جمععععاال ال يفلععععو نعععع مععععن م للمهععععن الحععععرض مععععن تحديععععد الجهععععة المفتصععععة ر ملمهععععامه مفععععالل تععععتديته وا 
ععع األحكعععام  الحئعععا  ندرسعععلعلعععى نحعععو معععا سبالتتديعععب دافعععل المن معععة المهنيعععةر مععع  افعععتال  فعععي ب
  يء من الت صيلربش
  اع  معاب   
 ة  عا ةة   قة ب  ة  ام ظمة    م   ة بق  ر 
اعترفععععععت كععععععل التشععععععريعات بالشفصعععععععية المعنويععععععة للمن مععععععات المهنيععععععة، ئيعععععععر أنهععععععا لععععععم تحعععععععدد   
ععععععة الئانونيععععععة لهععععععا، مععععععا أثععععععار جععععععدال فئهيععععععا وافتالفعععععع  حععععععول تحديععععععد مععععععا إذا كانععععععت مععععععن كبيععععععرا االطبي
ن عععععع  الفيععععععة المؤسسععععععات ذات  معنويععععععة العامععععععة أو مععععععن األشععععععفا المعنويععععععة الفاصععععععةاألشععععععفا ال
فععععععي أي فيععععععة يمكععععععن أفتل ععععععوا فيمععععععا بيععععععنهم مععععععن اعتبروهععععععا أشفاصععععععا معنويععععععة عامععععععة ، وحتععععععى ععععععامال
لمؤسسععععععات ا سععععععماتتصععععععني ها، هععععععل تععععععدرج فععععععي فيععععععة المؤسسععععععات العامععععععة أم أنهععععععا ال تتععععععوفر علععععععى 
عععععععا جديعععععععدا معععععععن األشعععععععفا العامعععععععة؟ وتشعععععععكل شفصعععععععا عامعععععععا معععععععن نعععععععوع فعععععععا ، أ و اعتبارهعععععععا نو
وأفعععععرج فريعععععق أفعععععر هعععععذ  المن معععععات معععععن التئسعععععيم الكالسعععععيكي   1رمسعععععماضالالمعنويعععععة العامعععععة ئيعععععر 
نمعععععا  عععععام وفعععععا بعععععالئول أنهعععععا ال تنتمعععععي ألي منهمعععععا، وا   سعععععما ثالثعععععا مسعععععتئال  تتبععععع للئعععععانون إلعععععى 
، فعععالئول بوجعععود  سعععم ثعععالث بعععلئيعععر أن هعععذا العععرأي األفيعععر لعععم يعتعععد  2للئعععانون وهعععو الئعععانون المهنعععير
ععععا يطبععععق علععععى المهععععن ال مبععععرر لععععل، ألنععععل  ععععام والفععععا م للئععععانون يسععععتعير أحكامععععل مععععن الئععععانون ال
ععععععار معععععع  األومععععععاع الئانونيععععععة الئايمععععععة، وي تئععععععر إلععععععى كثيععععععر مععععععن التحديععععععد، ويزيععععععد مععععععن حععععععدض  يت
وعليعععععل  3ربينهعععععا المشعععععاكل الئايمعععععة فيمعععععا يتعلعععععق بتحديعععععد فعععععروع الئعععععانون وا  امعععععة الحعععععدود التعععععي ت صعععععل
 اآلراء واالتجاهات في ال روع التالية: ستبعد  من الدراسة ونتطرق لبا يسن
   ف    ألبل
   قة بن   ةةم ب  ا  ملااة  تةمة  م   ة من مشخةص   م ظمة  
أن المن معععععات  4كمعععععا وصععععع ل محمعععععد بكعععععر  بعععععاني، وهعععععو الغالعععععب فعععععي فرنسعععععا يعععععرى اتجعععععا  فئهعععععي  
فتوصعععععع  بتنهععععععا ، ئيععععععر أنهععععععا ال تعتبععععععر مؤسسععععععات عامععععععة ،امععععععةالمهنيععععععة هععععععي أشععععععفا  انونيععععععة ع
 سيما:ال ،سمات الئانون العام، إذ تغلب عليها من مات عامة من نوع فا 
                                                 
 ر327عبد الئادر باينة: المرج  السابق،   1
 ر154أحمد زكي بدوي: المرج  السابق،   2
 ر53محمد حجاج: المرج  السابق،  ، وان ر أيما، 78محمد بكر  باني: المرج  السابق:   3
ان عععععر أيمعععععا، عبعععععد الئعععععادر باينعععععة: معععععدفل لدراسعععععة الئعععععانون ا داري والعلعععععوم ا داريعععععة، مرجععععع  سعععععابق،  ،124محمعععععد بكعععععر  بعععععاني: المرجععععع  السعععععابق،  4
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 إنشاؤها يتم بئانون،  -
 العام، أهدافها تحئيق الن    -
 االنممام إليها إجباري،  -
 تمارس سلطة تتديبية على أعمايها،  -
 ،م، كما يدفعون اشتراكات سنويةيحتكر أعماؤها ممارسة المهنة دون سواه -
 الئرارات التن يمية لتن يم المهنة وسيرها، فاذتتمت  بسلطة ات -
 تتمت  بكثير من امتيازات السلطة العامة،  -
تئعععععوم بعععععبع المهعععععام الئمعععععايية، حيعععععث يعتبعععععر الئمعععععاء فعععععي فرنسعععععا الئعععععرارات التتديبيعععععة  -
عععععن فيهعععععا باال ك عععععي تسعععععتينا  والعععععنئ ، و أحكامعععععا  معععععايية صعععععادرض معععععن هييعععععات  معععععايية فاصعععععة يط
 عععععرارات  إصعععععدار فا معنويعععععة عامعععععة معععععن نعععععوع فعععععا ، ألنهعععععذ  الصععععع ة العتبعععععار المن معععععات أشععععع
 ركون إال من  بل هييات إدارية مايية متفصصة ال يمكن أن ي
 1تطبق على هذ  المن مات  واعد المسؤولية ا داريةر -
فمععععععوعها  ومععععععن بععععععين سععععععمات الشفصععععععية المعنويععععععة العامععععععة فععععععي المن مععععععات المهنيععععععة، -
عععععع ا دارات العامععععععة فععععععي  لر ابععععععة السععععععلطات العامععععععة، وعمععععععوية الععععععوزراء أو ممثلععععععيهم أو ممثلععععععي ب
-10 ئععععانونال مهععععن المحاسععععبة مععععن فععععالل علععععى ئععععرار مععععا نجععععد  فععععيمجععععالس المن مععععات الوطنيععععة، 
المرسععععععوم فععععععي مهنععععععة المهنععععععدس الفبيععععععر العئععععععاري مععععععن فععععععالل أو  2،المععععععن م لمهععععععن المحاسععععععبة 01
   3ركي يات تن يم هياكل مهنة المهندس الفبير العئاري وسيرهالحدد الم 95-96التن يذي 
معععععععن نعععععععوع ئيعععععععر أنهعععععععا  ال محالعععععععة، من معععععععات عامعععععععة،فالمن معععععععات المهنيعععععععة بهعععععععذ  الفصعععععععاي   
عععععة مزدوجعععععة، ف 4فعععععا ، عععععام، أو من معععععات جديعععععدض ذات طبي عععععد الئعععععانون ال فيمعععععا يتعلعععععق تفمععععع  لئوا
ععععد الئععععانون الفععععا في ععععود مرجعععع  هععععذا التكييعععع  و مععععا يتعلععععق بتمثيععععل المهنععععةر بتن ععععيم المهنععععة، ولئوا ي
الععععذي صععععرا فيععععل بععععتن  (bouguenبوجععععان   الطبيععععب إلععععى حكععععم مجلععععس الدولععععة ال رنسععععي فععععي  مععععية
                                                 
 ر331عبد الئادر باينة: مدفل لدراسة الئانون ا داري، المرج  السابق،   1
معععععععن المرسعععععععوم  2المععععععادض  منععععععل علعععععععى أن المجلععععععس العععععععوطني للمحاسععععععبة يومععععععع  تحععععععت سعععععععلطة الععععععوزير المكلععععععع  بالماليععععععة، وتعععععععن  4تععععععن المعععععععادض  2
عععععع العععععععوزراء وا دارات  24-11التن يععععععذي  عععععععن ب المحععععععدد لتشعععععععكيلة المجلععععععس العععععععوطني للمحاسععععععبة، علعععععععى تشععععععكيلة المجلعععععععس التععععععي تتمعععععععمن ممثلععععععين 
 العامةر
ن علععععععى منععععععل علعععععى أنععععععل يععععععرأس المجلعععععس األعلععععععى لمهنععععععة المهنعععععدس الفبيععععععر العئععععععاري العععععوزير المكلعععععع  بالماليععععععة، أو ممثلعععععل ، وتعععععع 2تعععععن المععععععادض  3
 عموية ممثلي مجموعة من الوزراء وا دارات العامةر
، وان عععععععر أيمعععععععا، محمعععععععد بكعععععععر  بعععععععاني: المرجععععععع  السعععععععابق،  327عبعععععععد الئعععععععادر باينعععععععة: معععععععدفل لدراسعععععععة الئعععععععانون ا داري، المرجععععععع  السعععععععابق ،   4
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نئابعععععة األطبعععععاء ليسعععععت مؤسسعععععة عامعععععة، ولعععععو أنهعععععا تعععععدير مرفئعععععا عامعععععا، هعععععو تن عععععيم ومرا بعععععة المهعععععن 
 1رالطبية
لعععى هعععذا االتجعععا  ذهعععب كبعععار ال ئهعععاء فعععي فرنسعععا    -علعععى حعععد تعبيعععر مصعععط ى أبعععو زيعععد فهمعععي- وا 
ععععام وهععععي المن مععععات  اإذ اعتبععععرو  ععععة جديععععدض مععععن أشععععفا الئععععانون ال هععععذا الئععععرار يثبععععت وجععععود مجمو
  2األشفا ا  ليمية والمؤسسات العامةرالمهنية، إلى جانب 
ععععع أحكامعععععل، فئمعععععت محكمعععععة الئمعععععاء    و عععععد افتعععععار الئمعععععاء المصعععععري هعععععذا االتجعععععا  فعععععي ب
ععععد ا داري بععععتن ن ععععد مؤسسععععات ئابععععة المهععععن الهندسععععية ت ععععام وان كانععععت ال ت مععععن أشععععفا الئععععانون ال
عامعععععة حيعععععث  العععععت" أن العععععرأي العععععراج  فئهعععععا و معععععاء فعععععي شعععععتن التكييععععع  الئعععععانوني لنئابعععععات المهعععععن 
ن لعععععععم تععععععدفل فععععععي نطعععععععاق المؤسسععععععات العامعععععععة وهععععععي المصعععععععال   ،ومنهععععععا نئابععععععة المهندسعععععععين أنهععععععا وا 
ععععععن الدولععععععة، إال أنهععععععا تعتبععععععر مععععععن أشععععععفا ا داريععععععة العامععععععة ذات الشفصععععععية ال معنويععععععة المسععععععتئلة 
ععععام، ذلععععا ألنهععععا تجمعععع  بععععين مئومععععات هععععذ  األشععععفا ، فإنشععععاؤها يععععتم بئععععانون أو مرسععععوم  الئععععانون ال
ععععععام، ولهععععععا علععععععى أعمععععععايها سععععععلطة  أو أيععععععة أداض تشععععععريعية أفععععععرى، وأئرامععععععها وأهععععععدافها ذات ن عععععع  
 ر مهنعععععععتهم، فعععععععال يجعععععععوز لغيعععععععرهم مزاولتهعععععععا،تتديبيعععععععة، ولهعععععععؤالء األعمعععععععاء دون سعععععععواهم حعععععععق احتكعععععععا
لنئابعععععات أمعععععر حتمعععععي، ولهعععععا حعععععق تحصعععععيل رسعععععوم االشعععععتراا فعععععي مواعيعععععد اواشعععععتراا األعمعععععاء فعععععي 
ععععععن فيععععععتعتبععععععر  ععععععرارات إداريععععععة ممععععععا يجععععععوز ال ادوريععععععة منت مععععععة ويترتععععععب علععععععى ذلععععععا أن  راراتهعععععع ل ط




                                                 
بئععععععرار  1943الصععععععادر سععععععنة  (bouguen ر ويتعلععععععق حكععععععم مجلععععععس الدولععععععة ال رنسععععععي فععععععي  مععععععية 121محمععععععد بكععععععر  بععععععاني: المرجعععععع  السععععععابق   1
معععععن االسعععععتمرار فعععععي عيادتعععععل الثانيعععععة  التعععععي اتفعععععذها فعععععي بلعععععدض ثانيعععععة  (bouguen للمجلعععععس ا  ليمعععععي لنئابعععععة أطبعععععاء سعععععواحل الشعععععمال، يمنععععع  الطبيعععععب 
عععععن السعععععيد  ر لعععععدى المجلعععععس األعلعععععى لنئابعععععة األطبعععععاء، ئيعععععر أن هعععععذا األفيعععععر رفععععع فعععععي هعععععذا الئعععععرا (bouguen ئيعععععر تلعععععا التعععععي يئعععععيم فيهعععععا، و عععععد ط
 طعنل وأبئى  رار المجلس ا  ليمي كما هو، فلجت الطبيب إلى مجلس الدولة ليطعن با لغاء في  رار المجلس األعلى لنئابة األطباءر
عععععر الفتصاصعععععل بن عععععر العععععدعوى أن " ا عععععل معععععن تن عععععيم مزاولعععععة مهنعععععة فئمعععععى مجلعععععس الدولعععععة بإلغعععععاء هعععععذا الئعععععرار، و عععععال وهعععععو ي لمشعععععرع أراد أن يج
ععععامرأن  ر الطععععب والر ابععععة عليهععععا مرفئععععا عامععععا، وأنععععل إذا كععععان المجلععععس األعلععععى لنئابععععة األطبععععاء ال يعتبععععر مؤسسععععة عامععععة، فإنععععل يسععععاهم فععععي سععععير مرفععععق 
ععععععععات الجامع -تن ععععععععيم ا دارض العامععععععععة –مصععععععععط ى أبععععععععو زيععععععععد فهمي:الوسععععععععيط فععععععععي الئععععععععانون ا داري  ععععععععة األولععععععععى، دار المطبو ،  1995يععععععععة، الطب
 ر352
 ر353مصط ى أبو زيد فهمي: المرج  السابق،   2
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   ف     ثة  
 1ااة  تةمة  م ظمة    م   ة مل 
أشفاصعععععععععا معنويعععععععععة تتمتععععععععع  بكافعععععععععة فصعععععععععاي  عتبعععععععععر هعععععععععذا االتجعععععععععا  المن معععععععععات المهنيعععععععععةي    
المؤسسععععععات العامععععععة، اسععععععتنادا  دارتهععععععا ألحععععععد المرافععععععق العامععععععة، وصعععععع تها العموميععععععة وأصععععععل نشععععععتتها 
ععععام التععععي تتمتعععع  بهععععا وفمععععوعها للر ابععععة  فتن ععععيم المهععععن الحععععرض يععععدفل  را داريععععةوسععععلطات الئععععانون ال
فععععإذا أوكلععععت هععععذ  المهمععععة ألبنععععاء المهنععععة أن سععععهم ألنهععععم أ ععععدر عليععععل  ،يم افتصععععا الدولععععةفععععي صععععم
معععع  احت ا هععععا بحئهععععا فععععي الر ابععععة وا شععععرا ، ومعععع  تفععععويلهم نصععععيبا مععععن السععععلطة  ،وأفبععععر بععععل منهععععا
ععععععام أو  العامععععععة يسععععععتعينون بععععععل علععععععى تتديععععععة مهععععععامهم، كععععععل هععععععذا ال يغيععععععر مععععععن تكييعععععع  المرفععععععق ال
الئعععععوانين  عععععد نصعععععت صعععععراحة علعععععى تمتععععع  المن معععععات بالشفصعععععية  تكانععععع المصعععععلحة العامعععععة، ولمعععععا
   2المعنوية، وتوافر عنصر المصلحة العامة أيما، فإنها تعد مؤسسات عامةر
و عععععد افتعععععار "محمعععععد بكعععععر  بعععععاني" هعععععذا االتجعععععا  عنعععععد منا شعععععتل حكعععععم مجلعععععس الدولعععععة ال رنسعععععي   
ى المن معععععععات المهنيعععععععة، " العععععععذي أنكععععععر صععععععع ة المؤسسعععععععة العامععععععة علعععععععBouguenالمتعلععععععق بئمعععععععية "
ععععععدم  ععععععدم بيععععععان األسععععععباب والحجعععععع  التععععععي دعتععععععل إلععععععى  حيععععععث اعتبععععععر  مشععععععوبا بععععععالغمو ومعيبععععععا ب
االعتععععرا  بصعععع ة المؤسسععععة العامععععة للمن مععععات المهنيععععة، بععععالرئم مععععن أنهععععا تجمعععع  كععععل مئومععععات هععععذ  
عععععععععة بالشفصعععععععععية ب معععععععععدارضالمؤسسعععععععععات، بوصععععععععع ها مرافعععععععععق عامعععععععععة  واسعععععععععطة من معععععععععات عامعععععععععة متمت
 3المعنويةر
وهعععذا معععا اسعععتئر عليعععل  معععاء المحكمعععة ا داريعععة العليعععا فعععي مصعععر، حيعععث  العععت فعععي أكثعععر معععن    
أن تن عععععععيم المهعععععععن الحعععععععرض كالطعععععععب والمحامعععععععاض والهندسعععععععة يعععععععدفل أصعععععععال فعععععععي صعععععععميم " حكعععععععم لهعععععععا
امععععععة علععععععى المرافععععععق العامععععععةررر و ععععععد أمعععععع ى الئععععععانون علععععععى كافععععععة افتصععععععا الدولععععععة بحسععععععبانها  وه 
معنويععععة مسععععتئلة وفولهععععا حئو ععععا مععععن نععععوع مععععا تفععععت بععععل الهييععععات  شفصععععيةهييععععات التمثيععععل المهنععععي 
                                                 
ععععات المحليععععة"ر "و ععععد "المؤسسععععة العامععععة هععععي شععععف معنععععوي، الهععععد   1 ععععة للدولععععة أو المجمو مععععن إنشععععايل هععععو التسععععيير المسععععتئل لمرافععععق عموميععععة تاب
كععععان م هعععععوم المؤسسععععة العموميعععععة بسععععيط نسعععععبيا بحيععععث كانعععععت تشععععكل الشعععععف المعنععععوي ا داري المتفصععععع الوحيععععد إلعععععى جانععععب األشعععععفا ا داريعععععة 
وميععععععة   المعيععععععار العمععععععوي( مكل ععععععة بتسععععععيير مرفععععععق عمععععععومي   المعيععععععار المععععععادي( ا  ليميععععععة األفععععععرى، فكانععععععت المؤسسععععععة العموميععععععة األصععععععلية هييععععععة عم
ععععععا ععععععد تن يمهععععععا أو سععععععيرها أو بالئععععععانون األساسععععععي ألعوانهععععععا، وكععععععذا المسععععععؤولية والمناز ععععععد الئععععععانون ا داري، سععععععواء فيمععععععا يتعلععععععق بئوا ت وفامعععععععة لئوا
أفعععععر معععععن المؤسسعععععات العموميعععععة يشعععععر  علعععععى تسعععععييرها وهعععععي المؤسسعععععات المترتبعععععة عنهعععععا" وب هعععععور المرافعععععق العامعععععة الصعععععناعية والتجاريعععععة  هعععععر نعععععوع 
بعععععدأت فيعععععات أفعععععرى معععععن األشعععععفا العموميعععععة بعععععال هور ويتعلعععععق  1940العامعععععة الصعععععناعية والتجاريعععععة تفمععععع  لن عععععام  عععععانوني مفعععععتلط، وابتعععععداء معععععن 
عععععععة، دار  األمعععععععر بلجعععععععان التن عععععععيم فعععععععي المجعععععععال اال تصعععععععادي والمن معععععععات المهنيعععععععةر أن عععععععر ناصعععععععر لبعععععععاد: العععععععوجيز فعععععععي عععععععة الراب الئعععععععانون ا داري، الطب
 ر 213،216، سطي ،   2010المجدد للنشر والتوزي ، 
 ر677، وان ر أيما، عبد اف حن ي: المرج  السابق،  278بكر  باني: المرج  السابق،   محمد 2
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ععععت بععععين مئومععععات المؤسسععععات العامععععة وعناصععععرها، و  ن ثععععم فهععععي مععععالعامععععةررر يععععدل علععععى أنهععععا  ععععد جم
عععععام، و راراتهعععععا سعععععواء صعععععدرت فعععععي مومعععععوع التتديعععععب معععععن  شعععععف إداري معععععن أشعععععفا الئعععععانون ال
سعععايل الئيععععد فعععي السععععجالت أو ئيععععر  بعععل هيياتهععععا المتفصصعععة أو صععععدرت معععن مجلععععس النئابعععة فععععي م
  1"را لغاءذلا من األئرا ، هي  رارات إدارية  ابلة للطعن فيها بدعوى 
ال يمكعععععن أن نصعععععن  المن معععععات فعععععو عععععد افتعععععار األسعععععتاذ سعععععليمان محمعععععد الطمعععععاوي هعععععذا العععععرأي،   
المهنيعععععة علعععععى حعععععد ، بعععععل تصعععععن  فعععععي فيعععععة المؤسسعععععات العامعععععة، ذلعععععا أن المؤسسعععععات العامعععععة جعععععد 
عععععة، أي أنععععععل ال  2المهنيععععععةروال يمععععععرها أن نمععععععي  إليهععععععا هععععععذا النعععععوع الجديععععععد وهععععععو المن مععععععات  متنو
المن معععععععات المهنيعععععععة، إلعععععععى جانعععععععب يوجعععععععد نعععععععوع ثالعععععععث معععععععن األشعععععععفا المعنويعععععععة العامعععععععة، يسعععععععمى 
األشععععفا المعنويععععة العامععععة المرفئيععععة وا  ليميععععةر وهنععععاا مععععن افتععععار هععععذا الععععرأي إال أنععععل اعتبععععر أن 
ياتهعععععا التتديبيععععععة طعععععراز فععععععا معععععن المؤسسععععععات العامعععععة تئعععععع  علعععععى الحععععععدود المهنيععععععة وهي المن معععععات
 3ال اصلة بين الئانونيين العام والفا ر
   ف     ثة ث
 4  م ظمة    م   ة مشخةص مة ب ة خةصة ذ    فع تةم
يععععرى هععععذا االتجععععا  بععععتن المن مععععات المهنيععععة مععععا هععععي إال أشععععفا فاصععععة مكل ععععة بمهمععععة مرفععععق   
ععععامر الفاصععععة تسععععميتل باألشععععفا ععععام، أو مععععا اصععععطل  علععععى  ويتفععععذ هععععذا المععععذهب  ذات الن عععع  ال
ععععععام، مععععععا يعنععععععي أنععععععل مععععععن الممكععععععن  يععععععام أشععععععفا الئععععععانون الفععععععا  بععععععال كرض الو ي يععععععة للمرفععععععق ال
عععععام  صعععععداربممارسعععععة مهعععععام المرفعععععق ال  عععععرارات إداريعععععة، وأنعععععل ال تعععععالزم بعععععين الئعععععرار ا داري وكعععععون  وا 
فععععععي تحديععععععد مجلععععععس الدولععععععة ال رنسععععععي ذا مععععععا دفعععععع  هععععععأن و  5الجهععععععة المصععععععدرض لععععععل مؤسسععععععة عامععععععةر
د المعيععععار المععععادي بععععدل المعيععععار العمععععوي الععععذي كععععان يعتمععععد  سععععابئا، والععععذي ااعتمععععافتصاصععععل إلععععى 
عععععن سععععلطة إداريعععععة،  يئتمععععي عئعععععد االفتصععععا للئمعععععاء ا داري كلمععععا تعلعععععق األمععععر بئعععععرار صععععادر 
عععععام بعععععالمعنى  وأصعععععب  يعتبعععععر ن سعععععل مفتصعععععا بكعععععل نعععععزاع متعلعععععق بئعععععرار اتفعععععذ لمعععععمان سعععععير مرفعععععق 
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عععععات الفاصعععععة بئعععععرارات  المععععادي، بغععععع الن عععععر عمعععععن أصععععدر ، ويعععععدل علعععععى ذلعععععا فصععععلل فعععععي المناز
  1بتنها ال تعتبر مؤسسات عامةر Bouguenالمن مات رئم تصريحل في  مية 
ععععععام،  عععععععدم و    مععععععن أجععععععل التمييعععععععز بععععععين المن مععععععات العامعععععععة والمن مععععععات الفاصععععععة ذات الن ععععععع  ال
 عايير أهمها:ال ئهاء مجموعة من الم
ـــــة - ، فتكعععععون المن معععععة عامعععععة إذا أنشعععععتتها الدولعععععة أو أحعععععد السعععععلطات مصـــــل  شـــــرة   م ظم
 ا دارية، أما إذا أنشيها األفراد فتعتبر المؤسسة فاصةر
فالمن مععععععات العامععععععة تسععععععتهد  دومععععععا تحئيععععععق    غــــــ ت   ــــــذد راــــــر دله   م ظمــــــةل -
بتحئيعععععق مصعععععال  فاصعععععة، المصعععععلحة العامعععععة، بفعععععال  المن معععععات الفاصعععععة، التعععععي يحعععععدد ئرمعععععها 
ئيععععر أن هععععذا المعيععععار ال يمكععععن اعتمععععاد  فععععي الت ر ععععة بععععين المن مععععات العامععععة والفاصععععة ذات الن عععع  
 العام، الشتراكهما في الغر ر
فالمن مععععععة العامععععععة تتمتعععععع  بامتيععععععازات السععععععلطة   رمرــــــع اةمر ــــــةز     اــــــاعة   ةةمــــــةل  -
 العامة، ك ر الرسوم، واحتكار المهنةر
النمعععععمام إليهعععععا افتيعععععاري تعتبعععععر من معععععة افكعععععل من معععععة  ظمـــــةل ح  ـــــة  ال  ـــــمةم  ام -
 2فاصة، وتكون المن مة عامة إذ كان االنممام إليها إجبارير
عععععام، عا ةـــــة    شـــــةع   ـــــذد رمة اـــــه   م ظمـــــةل  - فعععععإذا كانعععععت تتعععععولى تن يعععععذ مرفعععععق 
عععام، يماثعععل نشعععاط  فهعععي مؤسسعععة عامعععة، أمعععا إذا كعععان نشعععاطها مجعععرد مسعععاهمة فارجيعععة فعععي الن ععع  ال
  3ات طبيعة فاصةرذفراد و يبتعد عن نشاط المرافق العامة، فالمؤسسة تكون األ
ععععععايير وأفععععععرى لععععععم تسععععععلم مععععععن االنتئععععععاد والئصععععععور فععععععي تميهيععععععز    ونشععععععير إلععععععى أنععععععل كععععععل هععععععذ  الم
عععععدم  عععععا و عععععن الفاصعععععة، ولعععععذلا ذهعععععب ال ئهعععععاء إلعععععى معععععرورض الجمععععع  بينهعععععا جمي المن معععععات العامعععععة 
ذاو ميهيعععععزر االكت عععععاء بتحععععععدها دون األفعععععر فععععععي الت عععععن التميه  ا  عععععايير  اصععععععرض  يععععععز بععععععين كانععععععت هععععععذ  الم
عععععععام فإنهعععععععا فعععععععي التميه  يعععععععز بعععععععين هعععععععذ  األفيعععععععرض الشعععععععف المعنعععععععوي الفعععععععا والشعععععععف المعنعععععععوي ال
عععععععام أكثعععععععر  صعععععععورار بعععععععل باالعتمعععععععاد عليهعععععععا نسعععععععتطي  إلحعععععععاق  واألشعععععععفا الفاصعععععععة ذات الن ععععععع  ال
ععععايير السععععابئة، فإنشععععاء  ، باعتبععععار أنهععععا تتععععوفرالمن مععععات المهنيععععة بالمؤسسععععات العامععععة علععععى جععععل الم
المن مععععات يكععععون بئععععانون، وئرمععععها تحئيععععق المصععععلحة العامععععة، وتتمتعععع  بامتيععععازات السععععلطة العامععععة، 
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ععععععل مععععععن المن مععععععات المهنيععععععة تتصعععععع   ععععععايير أفععععععرى تج واالنمععععععمام إليهععععععا إجبععععععاري، إلععععععى جانععععععب م
  1بالعموميةر
هععععو  فاصععععة، ة أشععععفا معنويععععةولعلععععى مععععا دفعععع  هععععذا ال ريععععق إلععععى اعتبععععار المن مععععات المهنيعععع  
ععععععن صعععععع ات الشععععععف المعنععععععوي تغليععععععب مععععععا تتمععععععمنل مععععععن صعععععع ات الشععععععف المعنععععععوي الفعععععع ا 
  رتمم أشفاصا يفمعون للئانون الفا ، ويمارسون مهنا حرضالسيما، كونها  2العام،
   ف      اع
   عا ةة   قة ب  ة  ام ظمة    م   ة ل    جز ئ 
عععععة ال   ئانونيعععععة للمن معععععات المهنيعععععة أيمعععععا فعععععي الجزايعععععر، ولكعععععن بت عععععل أثيعععععرت مسعععععتلة تحديعععععد الطبي
، وذلعععععا أن االفعععععتال  ال ئهعععععي والئمعععععايي المتعلعععععق حعععععدض ممعععععا هعععععي عليعععععل فعععععي فرنسعععععا ومصعععععر معععععثال
عععععود أساسعععععا إلعععععى إشعععععكالية تحديعععععد االفتصعععععا وشعععععمول واليعععععة  عععععة المن معععععات المهنعععععة، ي بتحعععععدد طبي
، والمشعععععرع الجزايعععععر حسعععععم Bouguenية الئمعععععاء ا داري للمن معععععات المهنيعععععة، كمعععععا رأينعععععا فعععععي  مععععع
ععععععون  هععععععذا األمععععععر منععععععذ البدايععععععة حيععععععث نعععععع علععععععى افتصععععععا الئمععععععاء ا داري بععععععالن ر فععععععي الط
ععععن هععععذ  المن مععععات ر ويمكععععن أن نععععذكر مو عععع  كععععل مععععن التشععععري  والئمععععاء وال ئععععل المهنيععععة الصععععادرض 
 في هذا الموموعر
 : مبق    مش     جز ئ د  ا د  ألبل
بالشفصععععععية المعنويععععععة للمن مععععععات المهنيععععععة، ئيععععععر أنععععععل لععععععم يحععععععدد  يععععععريالجزا اعتععععععر  المشععععععرع   
ونعععع علععععى ذلععععا فععععي أئلععععب النصععععو المتعلئععععة بالمن مععععات المهنيععععة، مععععن ذلععععا مععععثال  طبيعتهععععا،
المصععععع  "التعععععي نصعععععت علعععععى أن  المعععععن م لمهعععععن المحاسعععععبة 01-10معععععن الئعععععانون  14نععععع المعععععادض 
الحسعععععععععابات، والمن معععععععععة الوطنيعععععععععة العععععععععوطني للفبعععععععععراء المحاسعععععععععبين، والغرفعععععععععة الوطنيعععععععععة لمحعععععععععاف ي 
هييعععععات مهنيعععععة، تتمتععععع  بالشفصعععععية المعنويعععععة، تمعععععم األشعععععفا الطبيعيعععععين  ،للمحاسعععععبين المعتمعععععدين
أو المعنععععععععويين، المعتمععععععععدين والمععععععععؤهلين لمزاولععععععععة مهنععععععععة الفبيععععععععر المحاسععععععععب، ومحععععععععاف  الحسععععععععابات، 
معععععععن  85دض و أيمعععععععا المعععععععا 3ر"والمحاسعععععععب المعتمعععععععدر يسعععععععيرها مجعععععععالس وطنيعععععععة ينتفبهعععععععا المهنيعععععععون
التععععي نصععععت علععععى "تمتعععع  من مععععة المحععععامين بالشفصععععية المععععن م لمهنععععة المحامععععاض  07-13الئععععانون 
 رلمحامين التابعين الفتصاصها"االمعنوية وتمثيل مصال  
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ععععون المتعلئععععة بئراراتهععععا مععععن افتصععععا مجلععععس الدولععععةر وهععععو     ععععل الن ععععر فععععي الط كمععععا أنععععل ج
ععععن  ععععون بهععععذا  ععععد أئنععععى جهععععات الئمععععاء عنععععاء البحععععث  ععععايير للتحديععععد المفععععت بععععالن ر فععععي الط م
المععععؤرخ  13-11مععععن الئععععانون العمععععوي  02حيععععث نعععع فععععي المععععادض  مععععد  ععععرارات هععععذ  المن مععععات،
عععععععععدل والمعععععععععتمم للئعععععععععانون العمعععععععععوي  26/07/2011فعععععععععي  علعععععععععى افتصعععععععععا مجلعععععععععس 01،1-98الم
ععععون مععععد   07-13ونعععع كععععذلا فععععي الئععععانون  المن مععععات المهنيععععة الوطنيععععةرالدولععععة بععععالن ر فععععي الط
ععععون المتعلئععععة بانتفععععاب  المتمععععمن تن ععععيم مهنععععة المحامععععاض علععععى افتصععععا مجلععععس الدولععععة فععععي الط
وكعععععععذا  3المتعلئعععععععة بمعععععععداوالت مجلعععععععس االتحعععععععاد، ومعععععععداوالت الجمعيعععععععة العامعععععععة،  2مجلعععععععس المن معععععععة،
 4رالطعون في  رارات اللجنة الوطنية للطعن
   جز ئ د إلد  د   ق ةء مبق   :  ا د   ثة  
ععععععع أحكامعععععععل باكتسعععععععاب المن معععععععات المهنيعععععععة للشفصعععععععية المعنويعععععععة، وتمتعهعععععععا صعععععععرا فعععععععي ب   
واعتبععععر ن سععععل مفتصععععا بال صععععل فععععي بامتيععععازات السععععلطة العامععععة، دون أن يحععععدد طبيعتهععععا الئانونيععععة، 
عععععة ال منازعاتهعععععا اعتمعععععادا علعععععى المعيعععععار المومعععععوعي عععععن طبي جهعععععة مصعععععدرض الئعععععرار، بغععععع الن عععععر 
 عععرار مجلعععس الدولعععة الغرفععععة الثالثعععة فعععي الملعععع   ،يعععة لهعععذا االتجععععا المتبنه الئمععععايية  ترااومعععن بعععين الئعععر 
فعععععععععي  معععععععععية  ش م( معععععععععد المن معععععععععة الجهويعععععععععة للمحعععععععععامين  11/03/2003بتعععععععععاريخ  11450ر عععععععععم 
ععععدل، والمتمععععمنة إبطععععال  ععععرار تجديععععد أعمععععاء مجلععععس من مععععة المحععععامين  ناحيععععة  سععععنطينة ووزيععععر ال
فععععععي حيثيععععععات الئععععععرار أن من مععععععة  ، وصععععععرا المجلععععععس03/01/2001لناحيععععععة  سععععععنطينة المععععععؤرخ فععععععي 
المحععععامين هييععععة مهنيععععة تتمتعععع  بصععععالحيات سععععلطة عموميععععة بموجععععب افتصاصععععاتها ولهععععا الشفصععععية 
المعنويعععععةر وأن كعععععل  عععععرار يتفعععععذ  مجلعععععس المن معععععة أثنعععععاء ممارسعععععة دور  فعععععي تمثيعععععل مهنعععععة المحامعععععاض 
 يتلرهو  رار ذو طاب  تن يمي ومن ثمة  ابل للطعن فيل في حال المنازعة في  انون
،  2003جعععععوان  16وأكعععععد مجلعععععس الدولعععععة الجزايعععععري هعععععذا االجتهعععععاد فعععععي  عععععرار  الصعععععادر بتعععععاريخ   
عععععل معععععد نئيعععععب من معععععة المحعععععامين لناحيعععععة سعععععطي ، حيعععععث أثعععععار المعععععدعي   معععععية  برع( و معععععن م
عععععدم افتصعععععا الجهعععععات ال ، فتجعععععاب مجلعععععس ئمعععععايية ا داريعععععة للن عععععر فعععععي النعععععزاعومحعععععاف  الدولعععععة 
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، المتمععععمن تن ععععيم مهنععععة المحامععععاض 04-91: "حيععععث ثابععععت مععععن الئععععانون يلععععي الدولععععة علععععى ذلععععا بمععععا
 أن المشرع من  صراحة االفتصا : 
عععععات المرتبطعععععة بتسعععععجيل و  للغعععععر  ا داريعععععة المحليعععععة للن عععععر -1 تعععععدريب المحعععععامين طبئعععععا فعععععي المناز
 رمن الئانون 5فئرض  29و 20ادتين للم
ععععععععات ال -2 متعلئععععععععة بمععععععععداوالت الجمعيععععععععات العامععععععععة للغرفععععععععة ا داريععععععععة بالمحكمععععععععة العليععععععععا فععععععععي المناز
 64و 35لمن مععععععات المحععععععامين وفععععععي العئوبععععععات التتديبيععععععة المسععععععلطة علععععععى هععععععؤالء عمععععععال بالمععععععادتين 
 من الئانونر 
عععععات    حيعععععث يتمععععع  بعععععذلا أن المشعععععرع أراد صعععععراحة معععععن فعععععالل هعععععذ  األحكعععععام إفمعععععاع المناز
ععععععع نصعععععععو الئعععععععانون ر عععععععم  عععععععن تطبيعععععععق ب ة ا داريعععععععة دون للجهعععععععات الئمعععععععايي 04-91الناشعععععععية 
 " ئيرها مستثنيا بذلا افتصا أية جهة  مايية أفرى فاصة الجهات الئمايية العادية
   فقه   جز ئ د  مبق :  ا د   ثة ث
فعععععي هعععععذا المومعععععوع، ولعععععم يتناولعععععل  ال ئعععععل الجزايعععععريحعععععدود معععععا اطلعنعععععا عليعععععل لعععععم ي صعععععل  فعععععي   
نمععععععا تمعععععت ا شعععععارض إليععععععل عرمعععععا، بشعععععكل مباشعععععر،  المؤسسععععععات العامعععععة إلععععععى لبعععععاد" "ناصعععععر ئسععععععم فوا 
عععععن المؤسسعععععات المهنيعععععة، رئعععععم  مؤسسعععععات عموميعععععة إداريعععععة وأفعععععرى صعععععناعية تجاريعععععة دون الحعععععديث 
، ب هععععععور فيععععععات جديععععععدض مععععععن األشععععععفا 1940شععععععارتل إلععععععى أن الومعععععع  تغيهععععععر ابتععععععداء مععععععن سععععععنة إ
 ععععععد و  1المعنويععععععة، ويتعلععععععق األمععععععر بلجععععععان التن ععععععيم فععععععي المجععععععال اال تصععععععادي، والمن مععععععات المهنيععععععةر
عععععععام،  تفعععععععت بتسعععععععيير المرافعععععععق  إذاعتبعععععععر المن معععععععات المهنيعععععععة أحعععععععد أسعععععععاليب تسعععععععيير المرفعععععععق ال
عععععن طريعععععق أبنعععععاء المهنعععععة، عععععع المهعععععن  وتتمتعععععع   العموميعععععة المهنيعععععة، التعععععي تنشعععععت بهعععععد  تن عععععيم ب
هييععععات التسععععيير فععععي هععععذ  المن مععععات بععععبع امتيععععازات السععععلطات العامععععة، وتفمعععع  لن ععععام  ععععانوني 
عععععد الئعععععا عععععام والئعععععانون الفعععععا رمفعععععتلط معععععن  وا عععععة هعععععذ  المن معععععات هعععععل  2نون ال دون أن يحعععععدد طبي
 هي عامة أم فاصةر
عععععة لالفعععععتال  فعععععي  يتطعععععرق حيعععععث لعععععم "مسععععععود شعععععيهوبل" والحعععععال ن سعععععل بالنسعععععبة   تحديعععععد طبي
نمعععععا أشعععععارا عععععام،  لمن معععععات المهنيعععععة وا  العتبارهعععععا أشعععععفا معنويعععععة فاصعععععة مكل عععععة بتسعععععيير مرفعععععق 
ععععن تععععتث ععععر حديثععععل  ر المشععععرع الجزايععععري بمععععا اسععععتئر عليععععل االجتهععععاد الئمععععايي فععععي وذلععععا فععععي م
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ععععع منازعاتهعععععار ن عععععرا لمسعععععاهمتها  فرنسعععععا، واعتبعععععر الئمعععععاء ا داري هعععععو المفعععععت بعععععالن ر فعععععي ب
  1في تسيير مرفق عام، واستهدافها الن   العامر
ععععععن  "رشععععععيد فلععععععوفي"ومععععععن جهتععععععل لععععععم يعتبععععععر    المن مععععععات المهنيععععععة  ععععععرارات الئععععععرارات الصععععععادرض 
ععععن أشععععفا ئيععععر عموميععععة، يجععععوز لمجلععععس الدولععععة الن ععععر فيهععععا إد اريععععة، إنمععععا هععععي  ععععرارات صععععادرض 
ععععععة مصععععععدرهار ععععععن اعتمععععععاد المعيععععععار  2بحكععععععم الئععععععانون ال بحكععععععم طبيعتهععععععا أو طبي وأكععععععد فععععععي حديثععععععل 
، "أن جميععععع  المن معععععات والجمعيعععععات التعععععي تمعععععارس ا داريالمعععععادي فعععععي تحديعععععد افتصعععععا الئمعععععاء 
ععععععععععععة عامعععععععععععة  فمعععععععععععع  للئعععععععععععانون ا داري فععععععععععععي تن يمهعععععععععععا الععععععععععععدافلي وعملهععععععععععععا تنشعععععععععععاطات ذات من 
وهعععععذا  3وافتصاصعععععاتها، وذلعععععا كمعععععمانات، وكعععععذلا تن يمعععععات األطبعععععاء والمحاسعععععبين والمحعععععامين رر"
ععععععععععععععر تعليئععععععععععععععل علععععععععععععععى  مععععععععععععععاء مجلععععععععععععععس الدولععععععععععععععة فععععععععععععععي الئمععععععععععععععية ر ععععععععععععععم   020431فععععععععععععععي م
، حيعععععععث  معععععععى بمعععععععا يلعععععععي "حيعععععععث يتجلعععععععى معععععععن زاويعععععععة المعيعععععععار المعععععععادي أن 03/03/2004بتعععععععاريخ
ععععة العامععععة  الحععععزب هععععو تن ععععيم أساسععععي فععععي الحيععععاض السياسععععية للدولععععة ويمععععارس نشععععاطات تتعلععععق بالمن 
ويسعععععت يد معععععن إعانعععععات الدولعععععة ويفمععععع  بعععععذلا للئعععععانون ا داري فعععععي تتسيسعععععل وعملعععععل وافتصاصعععععاتل 
ععععام"ر بعلععععي "فععععي حععععين اعتبععععر  4وال يمكععععن فععععي أي حععععال مععععن األحععععوال إفراجععععل مععععن حئععععل الئععععانون ال
عععععععن المن معععععععات المهنيعععععععة تتسعععععععم بالطعععععععاب  ا داري، مادامعععععععت ا "محمعععععععد الصعععععععغير لئعععععععرارات الصعععععععادرض 
عععععام، رئععععم أنهعععععا مععععن أشععععفا الئعععععانون الفععععا ، وهعععععذا  5متصععععلة أو انصععععب نشعععععاطها علععععى مرفععععق 
ععععن شععععروط الئعععع مععععا ععععوى يستشعععع  مععععن فععععالل حديثععععل  ا لغععععاء ومععععرورض صععععدور  رار ا داري محععععل د
  6رهنية بن ام  انوني مفتلطتمت  المن مات الم الحئاوذكر  عن مرفق عام،
المشععععععرع الجزايععععععري جمعععععع  بععععععين المعيععععععار إلععععععى الئععععععول بععععععتن  وعمومععععععا اتجععععععل ال ئععععععل فععععععي الجزايععععععر  
فمجلععععس الدولععععة يفعععععت بال صععععل فعععععي العمععععوي والمععععادي فعععععي تحديععععد افتصععععا الئمعععععاء ا داري، 
ععععععععات  ار السععععععععلطات ا داريععععععععة المركزيععععععععة والهييععععععععات العموميععععععععة الوطنيععععععععة اعتمععععععععادا علععععععععى المعيععععععععمناز
ععععععاتباعتبارهععععععا أشععععععفا معنويععععععة عامععععععةر  ،إشععععععكالية أي دونالعمععععععوي  عععععع مناز  وين ععععععر فععععععي ب
 ،اعامعععععع امعنويعععععع اليسععععععت شفصععععععهععععععي ف بنععععععاء علععععععى المعيععععععار المععععععادي، المن مععععععات المهنيععععععة الوطنيععععععة
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 وعليعععععل فعععععي هعععععذ  الحالعععععة ال نكعععععون أمعععععام نعععععزاع إداري ن عععععرا إلعععععى الصععععع ة ا داريعععععة ألحعععععد أطرافعععععل بعععععل
 1إلى موموعلر بالن ر
ععععر   ارخالصــــهومععععا يمكععععن    ععععد هععععذا ال ععععة المن مععععات اب لمععععوجز لالفععععتال  فععععي تحديععععد طبي
 المهنية أن:
ععععععة المن مععععععاتاالفعععععتال  ال ئهععععععي  - مععععععن بععععععين ، المهنيععععععة ال يععععععزال  ايمععععععا فععععععي تحديععععععد طبي
عععععامر ةفعععععا مكل عععععالئعععععانون الأشعععععفا  معععععن عتبارهعععععاارج  يععععع وبعععععين معععععن يعتبرهعععععا  2بمهمعععععة مرفعععععق 
ععععا  مؤسسععععة فععععإلى جانععععب المؤسسععععات العامععععة  ،ثالثععععا مععععن أنععععواع المؤسسععععات العامععععةعامععععة، وتشععععكل نو
 3،ا داريععععععة، والمؤسسععععععات العامععععععة الصععععععناعية والتجاريععععععة، توجععععععد أيمععععععا المؤسسععععععات العامععععععة المهنيععععععة
ورأي ثالعععععث حعععععاول إعطعععععاء وصععععع  للمن معععععات المهنيعععععة يسعععععتجيب لفصايصعععععها ون امهعععععا الئعععععانوني، 
عب المن مععععععات المهنيععععععة كنععععععوع جعلهععععععا تسععععععتو دون أن يغيععععععر مععععععن فصععععععاي المؤسسععععععات العامععععععة لي
 فا معنوية عامة من نوع فا ر فاعتبرها أشجديدر 
أن هعععععذ  اآلراء المفتلئعععععة واألحكعععععام الئمعععععايية ئيعععععر المسعععععتئرض، ورئعععععم افتالفهعععععا وتباينهعععععا  -
مععععن الناحيععععة الن ريععععة، إال أنععععل عمليععععا تععععؤدي إلععععى ن ععععس النتيجععععة وهععععي افتصععععا الئمععععاء ا داري 
ععععععون ععععععن المن مععععععات المهنيععععععة، فسععععععواء اعتبرنععععععا  بععععععالن ر فععععععي الط عععععع الئععععععرارات الصععععععادرض  مععععععد ب
عععععام، أو  أشعععععفا المن معععععات  عععععة عامعععععة، أو نعععععوع جديعععععد معععععن أشعععععفا الئعععععانون ال فاصعععععة ذات من 
عععععون معععععد  ة،اعتبرناهعععععا مؤسسعععععات عامععععع فعععععي كعععععل ذلعععععا يفعععععت الئمعععععاء ا داري بعععععالن ر فعععععي الط
عععععا  راراتهعععععا التعععععي تتفعععععذها بمناسعععععبة م المهنعععععير كمعععععا أن المشعععععرع الجزايعععععري حسعععععم تسعععععييرها للمرفعععععق ال
ععععون مععععد  ععععرارات المن مععععات  االفععععتال  بععععالن علععععى افتصععععا مجلععععس الدولععععة بععععالن ر فععععي الط
   المهنيةر
 
                                                 
ععععععدد ئنععععععي امينععععععة: توزيعععععع  االفتصععععععا بععععععين جهععععععات الئمععععععاء ا داري وجهععععععات الئمععععععاء 1 ععععععادي، مجلععععععة دفععععععاتر السياسععععععية والئععععععانون، ال ، السععععععنة 15ال
 ر10،  2016
 ر107علي عيسى األحمد: المرج  السابق،   2
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عععععات   ال يعععععات( الموجعععععودض هعععععو " التتديعععععب بصععععع ة عامعععععة السعععععلطة التعععععي تملكهعععععا إحعععععدى الجما
ععععة علععععى الواجبععععات الو ي يععععة دافععععل  فععععي المجتمعععع  فععععي عئععععاب كععععل مععععن يفععععرج مععععن أفععععراد تلععععا الجما
، طبئععععععا لإلجععععععراءات والمععععععمانات المحععععععددض فععععععي الئععععععانون، وتتحععععععدد تلععععععا الواجبععععععات أو فععععععارج العمععععععل
ععععة"ر ععععة عمععععل تلععععا الجما لععععذلا فععععإن التتديععععب فععععي المهععععن الحععععرض يتععععتثر  1الو ي يععععة علععععى مععععوء طبي
 بطبيعة المهنة وطريئة تن يمها وتسييرهار
فهعععععو معععععن  ويكتسععععي الن عععععام التعععععتديبي أهميعععععة بالغعععععة بالنسعععععبة للمهنععععي والمهنعععععة علعععععى السعععععواء، 
ععععععل لاللتععععععزام بهععععععا والئيععععععام  ععععععد وأفال يععععععات المهنععععععة ويدف ععععععن  وا جهععععععة يحععععععول دون فععععععروج المهنععععععي 
بواجباتعععل المهنيععععة علعععى نحععععو مرمععععي، ومعععن جهععععة أفععععرى يحمعععي المهنععععة مععععن التسعععيب ويحععععاف  علععععى 
أعرافهعععععا ومصعععععدا يتهار وبهعععععذا يحعععععاف  علعععععى حسعععععن سعععععير المرافعععععق العامعععععة المهنيعععععة وانت امهعععععا، هعععععذ  
عععععن تئعععععديم فعععععدماتها علعععععى الوجعععععل األكمعععععل، إذا كعععععان معععععن بعععععين المرافعععععق ال تعععععي تتعععععتثر سعععععلبا وتعجعععععز 
المهنيععععين معععععن يهمعععععل أداء واجباتعععععل، أو يئعععععوم بسعععععلوكيات تتنعععععافى وأفال يعععععات المهنعععععة وأعرافهعععععا، لعععععذلا 
رجعععععاع المهنعععععي إلعععععى جعععععادض  عمعععععد المشعععععرع معععععن فعععععالل الن عععععام التعععععتديبي إلعععععى تئعععععويم هعععععذا السعععععلوا وا 
ععععععععل المن مععععععععا ت المهنيععععععععة حاميععععععععة للمهنععععععععة وسععععععععلطة ر ابيععععععععة عليهععععععععا، ولتحئيععععععععق هععععععععذ  الصععععععععواب، فج
األهععععدا  فولهععععا سععععلطة اتفععععاذ كععععل ا جععععراءات الالزمععععة   ععععرار الن ععععام واحتععععرام الئععععانون، بمععععا فيهععععا 
سعععععلطتها فعععععي تو يععععع  العئوبعععععات علعععععى كعععععل مفعععععال  ألصعععععول المهنعععععة، ومكهنهعععععا معععععن أجعععععل ذلعععععا بمعععععا 
ععععد مععععن تحتاجععععل مععععن وسععععايل  انونيععععةر ئيععععر أن هععععذ  الهي يععععات إذ تمععععارس هععععذا االفتصععععا الععععذي ي
عععععد مومعععععوعية  نمعععععا فامععععععة لئوا امتيعععععازات السعععععلطة العامعععععة، ليسعععععت متروكعععععة لسعععععلطتها التئديريعععععة، وا 
جرايية ألزمها بها المشرع، كممانة للمهني وحماية للر   وا 
لى أي مدى يمكن تئ هذ   يننفما هي التصرفات التي تشكل فطت تتديبيا يعر مرتكبل للمتابعة؟ وا 
األفطاء أو على األ ل تصني ها؟  ال صل األول(، وهل وفق المشرع الجزايري في مبط ا جراءات 
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   فصل  ألبل
 بمحةب ة رص  ف ة ألخعةء   ررد ا ة 
 
البحععععث  لععععل معالمععععل وأركانععععل التععععي يئععععوم عليهععععا، و مسععععتئل بذاتععععل الفطععععت التععععتديبي هععععو فطععععت
ععععد ذلععععا ا شععععارض إلععععى الفطععععت المععععدني والجنععععايي  يئتمععععي لفيعععع التطععععرق لتعري ععععل وتحديععععد أركانععععل، ، وب
ثععععععم التطععععععرق إلععععععى تحديععععععد ر   المبحععععععث األول(والو ععععععو  علععععععى أوجععععععل التععععععدافل وم ععععععاهر االسععععععتئاللية
ععععات بالشععععكل األفطععععاء مععععن فععععالل ا شععععارض إلععععى مععععا هععععو مئععععنن منهععععا، وت صععععني  البععععا ي إلععععى مجمو
علععععى أننععععا فععععي دراسععععتنا لمجمععععل هععععذ  ، الععععذي يجعلهععععا وامععععحة ومعلومععععة للمهنععععي   المبحععععث الثععععاني(
عععععام، ن عععععرا لتعععععدافل  ععععع الم عععععاهيم والصعععععيغ  المعتمعععععدض فعععععي تتديعععععب المو ععععع  ال النئعععععاط، نسعععععتعمل ب
عتبعععر ن عععام تتديعععب المو ععع  الحعععرض والعمعععال والو ي عععة العامعععة، بعععل ي معععن المهعععن العععن م التتديبيعععة لكعععل
عععععديالت تسعععععتجيب لفصوصعععععيات كعععععل  أصعععععل اسعععععتعار منعععععل ئيعععععر  مجمعععععل أحكامعععععل، وأدفعععععل عليعععععل ت
ن الن ريععععة العامععععة للتتديععععب واحععععدض إفععععر فععععآومهمععععا افتل ععععت الععععن م التتديبيععععة مععععن مجععععال إلععععى  1ن ععععامر
 2وال توجد افتالفات إال في الت اصيلر
 
   ماحث  ألبل
 ت ةص هرة      خعر   ررد ب برحد د 
رئععععععم مععععععا يكتسععععععيل الفطععععععت التععععععتديبي مععععععن أهميععععععة بالغععععععة باعتبععععععار  نئطععععععة االرتكععععععاز فععععععي كععععععل 
اكت عععععت بعععععالن و ل فطعععععاء التتديبيعععععة،  ا د يئعععععاد م هومعععععتحعععععدلعععععم التشعععععريعات مسعععععاءلة تتديبيعععععة، إال أن 
ععععععام،  ععععععن السععععععلوا السععععععوي بشععععععكل  علععععععى أن كععععععل مفال ععععععة للواجبععععععات المهنيععععععة أو فععععععروج المهنععععععي 
ععععر صععععاحبل لعئو   فطععععاء لبععععة تتديبيععععة، ممععععا دفعععع  بالئمععععاء وال ئععععل إلععععى محاولععععة إيجععععاد تعريعععع  ي
ئيعععععر أن المهمعععععة لعععععم ، ااألساسعععععية والمبعععععادة التعععععي تحكمهعععععالتتديبيعععععة، معععععن فعععععالل تحديعععععد عناصعععععرها 




                                                 
لعامعععععة بغيعععععر  معععععن العععععن م راجععععع  محمعععععد ماجعععععد اليعععععا وت: الن ريعععععة العامعععععة للئعععععانون التعععععتديبي تحديعععععد مالمحهعععععا لت صعععععيل عال عععععة التتديعععععب فعععععي الو ي عععععة ا 1
 ر316وتحليل عناصرها، مجلة األمن والئانون،  
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   معاب  ألبل
   ررد ارة      خعر  
يطلعععععق علعععععى الفطعععععت التعععععتديبي تسعععععميات عديعععععدض، منهعععععا مفال عععععة تتديبيعععععة وجريمعععععة تتديبيعععععة وذنعععععب 
الفطععععععععت ل عععععععع  ولععععععععم يلتععععععععزم المشععععععععرع ل  ععععععععا واحععععععععدا بععععععععل اسععععععععتعمل  1،أو إثععععععععم إداري تععععععععتديبي أو إداري
ومهمعععععا كانعععععت  2لعععععب النصعععععو اسعععععتعمل مصعععععطل  الفطعععععت المهنعععععي،ئوالتئصعععععير، وفعععععي أ ،والمفال عععععة
، وتععععولى الئمععععاء ذلععععا األول( ال ععععرع  ا وتحديععععدها بد ععععةريعات لععععم تتطععععرق لتعري هععععتسععععميتل فععععإن التشعععع
، الثععععععاني( ال ععععععرع  مععععععن فععععععالل أحكامععععععل التععععععي تمععععععطر  أحيانععععععا إلععععععى تحديععععععد م هععععععوم الفطععععععت التععععععتديبي
عععععاري  للفطعععععت المهنعععععي معتمعععععدين علعععععى النصعععععو  واسعععععتفل ال ئهعععععاء معععععن جهعععععتهم جملعععععة معععععن الت
ععععد المتعلئععععة بمسععععؤولياتهم، وكععععذا مععععن فععععالل الئانونيععععة المحععععددض اللتزامععععات المه نيععععين وحئععععو هم، والئوا
 ر الثالث( ال رع  االجتهادات الئمايية المتعلق بالتتديبالتعليق على 
   ف    ألبل
 رة      مش    اخعر   ررد ا 
عععععال المكونعععععة لهعععععا   عععععادض تعري عععععا محعععععددا للمفال عععععات التتديبيعععععة، وال يعععععورد األف ال يمععععع  المشعععععرع 
، ويكت ععععععي باعتبععععععار كععععععل مفال ععععععة الحصععععععر كمععععععا هععععععو الشععععععتن فععععععي الجريمععععععة الجناييععععععةعلععععععى سععععععبيل 
ععععععدم تطبيععععععق مبععععععدأ "ال تتديبيععععععا لاللتزامععععععات أو إتيععععععان للمح ععععععورات فطععععععت ععععععود سععععععبب ذلععععععا إلععععععى  ر وي
ععععععععال  ععععععععدم إمكانيععععععععة حصععععععععر األف المرتبععععععععة جريمععععععععة وال عئوبععععععععة إال بععععععععن " فععععععععي مجععععععععال التتديععععععععب، ل
لكعععن هعععذا ال يعنعععي أن المشعععرع لعععم يتطعععرق إطال عععا   الحئعععا، علعععى نحعععو معععا سعععنراللمسعععؤولية التتديبيعععة، 
عععع معانيععععل لععععى ب  البنععععد  فععععي النصععععو المن مععععة للمهععععن الحععععرض للفطععععت التععععتديبي، بععععل أشععععار إليععععل وا 
  (رالثاني البند أو  انون العمل و وانين الو ي ة العامة األول(،
ــــد  ألبل ــــ   ا  ــــرد ا  ل ــــة م ن   حــــ ة :   خعــــر   ر ــــة ا رئععععم أن كععععل النصععععو ،    صــــبص   مرةاق
ععععام،  المن مععععة للمهععععن الحععععرض تمععععمنت الععععن علععععى الفطععععت التععععتديبي، واشععععتركت فععععي المعنععععى بشععععكل 
                                                 
وذكعععععععر الععععععبع ال عععععععرق بععععععين الفطعععععععت والمفال ععععععة معتمعععععععدا  ر238، الجزايععععععر،  2012ععععععالء العععععععدين عشععععععي: معععععععدفل الئععععععانون ا داري، دار الهعععععععدى،  1
علعععععى أصعععععلهما اللغعععععوي حيعععععث ذكعععععر أن الفطعععععت عكعععععس الصعععععواب وأفطعععععت معععععد أصعععععاب، والمفال عععععة معععععد الموافئعععععة، ومعععععن هنعععععا تعتبعععععر المفال عععععة المهنيعععععة 
ععععدم فيععععل التعمععععدر فععععالمفط  ععععدم األفععععذ بممععععامين الئعععع ععععرا  المهنيععععة، وهععععي تتميععععز بالعمديععععة، عكععععس الفطععععت المهنععععي الععععذي يععععتتي ع ويععععا وين وانين واأل
عععععة والورا عععععة  معععععن جانعععععب الصعععععوابرأن ر، محمعععععد بلهاشعععععمي التسعععععولي كتعععععاب رسعععععالة المحعععععامي عبعععععر التعععععاريخ الجعععععزء الثعععععاني مسعععععؤولية المحعععععامي، المطب
 ر31-29عبد ال تاا مراد: المرج  السابق،   ر وأن ر أيما، 167،  2011الوطنية، الطبعة األولى 
 19/12/2015معععععن الن عععععام العععععدافلي لمهنعععععة المحامعععععاض المعتمعععععد بموجعععععب الئعععععرار العععععوزاري المعععععؤرخ فعععععي  177، المعععععادض  07-13الئعععععانون  119المعععععادض  2
 ر 08/05/2016المؤرفة في  28ج رع 
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إال أن صعععععيائة العععععن والمصعععععطلحات المسعععععتعملة افتل عععععت معععععن مهنعععععة إلعععععى أفعععععرى، ممعععععا  عععععد يكعععععون 
 لل أثر في بع المعاني الت صيليةر
"دون ا فععععععالل  لمحامععععععاضالمتمععععععمن مهنععععععة ا 07-13مععععععن الئععععععانون  118جععععععاء فععععععي المععععععادض ف 
عععععر المحععععععامي  بالمسعععععؤولية الجزاييعععععة والمدنيعععععة المنصععععععو عليهعععععا فعععععي التشعععععري  المعمععععععول بعععععل، يت
المهنيعععععة أو بمناسعععععبة تتديتهعععععا إلعععععى العئوبعععععات التتديبيعععععة المنصعععععو عععععن كعععععل تئصعععععير فعععععي التزاماتعععععل 
عععععد  تفكعععععل تئصعععععير فعععععي االلتزامعععععا ،عليهعععععا فعععععي هعععععذا الئعععععانون" فطعععععت تتديبيعععععا، المهنيعععععة أو بمناسعععععبتها ي
ععععرا  المهنععععة وتئاليععععدهار و ععععد ألععععزم المشععععرع  1سععععواء كععععان مصععععدر االلتععععزام الئععععوانين والتن يمععععات أو أ
عععععداد الن عععععام العععععدافلي للمهنعععععة، بعععععتن يحعععععدد  مجلعععععس اتحعععععاد من معععععات المحعععععامين باعتبعععععار  مفتصعععععا بإ
ععععر  2األفطععععاء المهنيععععة ويصععععن ها فععععي الن ععععام الععععدافلي،   الفطععععت وبععععالرجوع للن ععععام الععععدافلي نجععععد  
عععععال والممارسعععععات التعععععي يرتكبهعععععا المحعععععامي المسعععععجل بالجعععععدول أو  لاالتعععععتديبي بتنعععععل " كعععععل األ عععععو  واألف
بئايمععععععة المحععععععامين المتربصععععععين والمتمععععععمنة مفال ععععععة  ععععععانون تن ععععععيم مهنععععععة المحامععععععاض أو هععععععذا الن ععععععام 
فطعععععاء إلعععععى العععععدافلي للمهنعععععة أو تئاليعععععدها أو أعرافهعععععا أو أفال ياتهعععععا أو أهعععععدافها النبيلعععععة" وصعععععن  األ
 3حسب درجة فطورتهما، أفطاء مهنية جسيمة وأفطاء مهنية ئير جسيمةرصن ين 
وأكدتعععععل المعععععادض  4،المتمعععععمن تن عععععيم مهنعععععة التوثيعععععق 02-06ون عععععس العععععن ورد فعععععي الئعععععانون 
شعععععععروط االلتحععععععاق بمهنععععععة الموثععععععق وممارسعععععععتها لحععععععدد الم 242-08معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي  35
تتديبيععععععا كععععععل تئصععععععير فععععععي االلتزامععععععات المهنيععععععة، يمععععععا  إليهععععععا فيعتبععععععر فطععععععت  رون امهععععععا التععععععتديبي
المععععععن م لمهنععععععة  02-06مععععععن الئععععععانون  25إتيععععععان المح ععععععورات، علععععععى نحععععععو مععععععا جععععععاء فععععععي المععععععادض 
 التي تن على تعر الموثق لعئوبة العزل عند إفاللل بإحدى حاالت التنافير الموثق 
ععععر  المشععععرع الفطععععت فععععي مهععععن الصععععحة و  فععععي المععععادض  اكت ععععى بععععالن و   ،التععععتديبيأيمععععا لععععم ي
ععععره المفال عععععات للواجبعععععات المحععععددض فعععععي هعععععذا  11-18مععععن  عععععانون الصععععحة  347/2 علعععععى أنعععععل " ت
                                                 
المتمععععععمن  04-91نيععععععة أو بمناسععععععبة تتديتهععععععا، دون تحديععععععد مصععععععدرها بفععععععال  الئععععععانون السععععععابق المه تذكععععععر نعععععع المععععععادض التئصععععععير فععععععي االلتزامععععععا 1
عععععد المهنيعععععةرر"  50مهنعععععة المحامعععععاض العععععذي حعععععدد مجعععععال الفطعععععت التعععععتديبي فعععععي المعععععادض  منعععععل بعععععع "رركعععععل مفال عععععة للئعععععوانين والتن يمعععععات، وكعععععل انتهعععععاا للئوا
ععععد المهنيععععة، التععععي ئابععععت فععععي الععععن الحععععالي،  ورئععععم أن عبععععارض االلتزامععععات المهنيععععة تشععععمل فععععي معناهععععا أفال يععععات المهنععععة وآدابهععععا، إال فتشععععار إلععععى الئوا
 أنهعععععا جعععععاءت  اصعععععرض معععععن حيعععععث تحديعععععد مجعععععال األفطعععععاء التتديبيعععععة، فالمسعععععؤولية التتديبيعععععة تنشعععععت أساسعععععا جعععععراء ا فعععععالل بالواجبعععععات المهنيعععععة، و عععععد تئعععععوم
لمهنععععة وكرامتهععععار ان عععععر لمزيععععد معععععن الت صععععيل، محمععععد  بطعععععان: التزامععععات المحعععععامي أيمععععا ألسععععباب ال عال عععععة لهععععا بالمهنععععة، فاصعععععة إذا مسععععت بشعععععر  ا
 ر100، الجزاير،  1993ومسؤوليتل، ترجمة عبد الكريم مفال ة، ديوان المطبوعات الجامعية،
 المتممن مهنة المحاماضر 07-13من الئانون  119المادض  2
 من الن ام الدافلي لمهنة المحاماضر 178-177المادتان  3
 المتممن تن يم مهنة التوثيقر 02-06من الئانون  53المادض  4
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ععععد األدبيععععات الطبيععععة أصععععحابها لعئوبععععات تتديبيععععة"،  كمععععا نصععععت مدونععععة أفال يععععات  الئععععانون وكععععذا  وا
عععععر صعععععاحبها للمتالطعععععب  عععععد وأحكعععععام مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب ت عععععة علعععععى أن كعععععل مفال عععععة لئوا اب
ععععد نجععععدها تشععععمل أر  1التتديبيععععة،   بععععوبععععالن ر إلععععى مععععا تشععععتمل عليععععل مدونععععة أفال يععععات الطععععب مععععن  وا
 فيات من الئواعد وهي:
مدونعععععععة أفال يعععععععات  35إلعععععععى  6الواجبعععععععات العامعععععععة ألفعععععععراد السعععععععلا الطبعععععععي، المعععععععواد معععععععن  -
 الطب،
 مدونة أفال يات الطب، 58إلى  42الواجبات اتجا  المري ، المواد من  -
 مدونة أفال يات الطب، 76إلى  59لسلا الطبي فيما بينهم، المواد من عال ة ا -
 2رمدونة أفال يات الطب 99إلى 77الئواعد المتعلئة بممارسة المهنة، المواد من  -
أمععععععا فععععععي مهععععععن المحاسععععععبة فععععععإن مجععععععال الفطععععععت التععععععتديبي كععععععان أكثععععععر اتسععععععاعا مععععععن حيععععععث 
ععععة التتديبيععععة متععععدت إذزمن المومععععوع، إذ شععععمل الجانععععب التئنععععي واألفال ععععي، ومععععن حيععععث العععع إال  المتاب
عععععد االسعععععتئالة  01-10معععععن الئعععععانون  63حيعععععث نصعععععت المعععععادض ، وال تكعععععون سعععععببا فعععععي انئمعععععايها معععععا ب
" يتحمعععععععل الفبيعععععععر المحاسععععععب ومحعععععععاف  الحسععععععابات والمحاسعععععععب المعتمعععععععد  المععععععن م لمهعععععععن المحاسععععععبة
عععععد اسعععععتئالتهم معععععن المسعععععؤولية التتديبيعععععة أمعععععام اللجنعععععة التتديبيعععععة للمجلعععععس العععععوطني للمحاسعععععبة  حتعععععى ب
عععععععد المهنيعععععععة عنعععععععد ممارسعععععععة  عععععععن كعععععععل مفال عععععععة أو تئصعععععععير تئنعععععععي أو أفال عععععععي فعععععععي الئوا مهعععععععامهم، 
  3رو اي هم"
ونجععععد المشععععرع أكثععععر ت صععععال فععععي تحديععععد الفطععععت التععععتديبي للمهنععععدس المعمععععاري، فجععععاء نعععع 
وجععععععل م صععععععال ألالمععععععن م لمهنععععععة الهندسععععععة المعماريععععععة  07-94مععععععن المرسععععععوم التشععععععريعي  27المععععععادض 
س العععععععععوطني لنئابعععععععععة لعععععععععالمفال عععععععععات التعععععععععي يمكعععععععععن أن يرتكبهعععععععععا المهنعععععععععدس بعععععععععالئول " يمعععععععععارس المج
عععععععن أي  مهنعععععععي وأيععععععععة مفال ععععععععة  فطعععععععع المهندسعععععععين المعمععععععععاريين السعععععععلطة التتديبيععععععععة إزاء أعمععععععععايل 
دس المعمعععععععاري فعععععععي ممارسعععععععة مهنتعععععععل، ل حكعععععععام التشعععععععريعية والتن يميعععععععة التعععععععي يفمععععععع  لهعععععععا المهنععععععع
 سيما:ال
 نطاق المسؤولية،فرق التشري  في  -
 فرق الئواعد المهنية والمساس بئواعد شر  ممارسة المهنة، -
                                                 
 المتممن مدونة أفال يات الطب 29/276من المرسوم التن يذي  3المادض  1
ععععن كليععععة الحئععععوق والعلععععوم السياسععععية،  2 ععععد أفال يععععات الطععععب، مجلععععة الم كر،تصععععدر  ععععن مفال ععععة  وا ععععزام سععععليمان: الععععدعوى التتديبيععععة الناشععععية  حععععاج 
 ر130عدد الثامن،  بسكرض ال
 المتممن تن يم مهنة الفبير المحاسب ومحاف  الحسابات والمحاسب المعتمدر  01-10من الئانون  63المادض  3
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 1عدم احترام الن ام الدافلي لنئابة المهندسين المعماريينر -
مععععن الن ععععام الععععدافلي لنئابععععة المهندسععععين المعمععععاريين لهععععذا التعريعععع  معارمععععة  190وأمععععافت المععععادض 
  رء وعدم دف  االشتراكاتالتدابير المتفذض من  بل النئابة والمساس بالزمال
 ل  قب   ن   بظ فة   ةةمة بقة بن   ةمل  خعر   ررد ا  :   ا د   ثة  
عععععن فطعععععت المو ععععع  فعععععي النصعععععو المتعلئعععععة بعععععاالفطعععععت التعععععتديبي م هعععععوم ال يفتلععععع     لمهني 
 اأو العامععععععل، ولععععععذلا يمكننععععععا الرجععععععوع للئععععععوانين المتعلععععععق بهمععععععا مععععععن أجععععععل اسععععععتفال معنععععععا موحععععععد
 ربيللفطت التتدي
المتمععععععععععمن الئععععععععععانون األساسععععععععععي النمععععععععععوذجي لعمععععععععععال  59-85جععععععععععاء فععععععععععي المرسععععععععععوم ر ععععععععععم  
عععععر العامعععععل لعئوبعععععة تتديبيعععععة دون المسعععععاس بتطبيعععععق الئعععععانون  ،المؤسسعععععات وا دارات العموميعععععة "يت
أي مسعععععععاس صعععععععارخ باالنمعععععععباط، أو  الجزايعععععععي إذا صعععععععدر منعععععععل أي إفعععععععالل بواجباتعععععععل المهنيعععععععة، أو
فعععععي األمعععععر  وردون عععععس التعريععععع  تئريبعععععا  2هامعععععل أو بمناسعععععبتها"رارتكعععععب أي فطعععععت فعععععالل ممارسعععععة م
ععععععام للو ي ععععععة العموميععععععة  06-03 "يشععععععكل كععععععل بععععععالن علععععععى أنععععععل المتمععععععمن الئععععععانون األساسععععععي ال
ععععن الواجبععععات المهنيععععة أو مسععععاس باالنمععععباط وكععععل فطععععت أو مفال ععععة مععععن طععععر  المو ععععع   تفلععععي 
ععععععر مرتكبعععععع فلععععععم تحععععععدد  3،ل لعئوبععععععة تتديبيععععععةرر"أثنععععععاء أو بمناسععععععبة تتديتععععععل مهامععععععل فطععععععت مهنيععععععا وي
المععععادض مععععا هععععي األفطععععاء التتديبيععععة وتركععععت المجععععال م توحععععا للسععععلطة التتديبيععععة لتئععععدير ذلععععا، بععععالن ر 
ععععل و  ععععة ال  مععععن ن ععععس األمععععر  161 ععععرو  المحيطععععة بععععالمو  ، وهععععو مععععا أكدتععععل المععععادض الإلععععى طبي
المو عععععع  علععععععى درجععععععة العئوبععععععة التتديبيععععععة المطبئععععععة علععععععى يتو عععععع  تحديععععععد أنععععععل "التععععععي نصععععععت علععععععى 
جسععععععامة الفطععععععت، وال ععععععرو  التععععععي ارتكععععععب فيهععععععا، ومسععععععؤولية المو عععععع  المعنععععععي، والنتععععععاي  المترتبععععععة 
عععععام"  رعلعععععى سعععععير المصعععععلحة، وكعععععذا المعععععرر العععععذي لحعععععق بالمصعععععلحة أو المسعععععت يدين معععععن المرفعععععق ال
ععععععدم ثبععععععات الوصعععععع  المتعلععععععق  ععععععل إمكانيععععععة حصععععععر األفطععععععاء التتديبيععععععة أمععععععرا مسععععععتحيال، ل ممععععععا يج
 ر ير وص ل بتغير ال رو  والمالبسات عل ن سل يتغلل المعتبر فطت، فابال ع
ئيععععر أنععععل فالفععععا لمععععا ا الفطععععت التععععتديبي، يععععطعلععععم يحععععدد المشععععرع تحديععععدا  فععععي  ععععانون العمععععل و  
ألععععزم كععععل مؤسسععععة بتحديععععد الحععععاالت التععععي يتحئععععق المهععععن الحععععرض والو ي ععععة العامععععة، أئلععععب رأينععععا فععععي 
                                                 
 يتعلق بشروط ا نتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعمارير 07-94من المرسوم التشريعي  27المادض  1
لمتمععععععععمن الئععععععععانون األساسععععععععي النمععععععععوذجي لعمععععععععال المؤسسععععععععات و ا دارات العموميععععععععة، ج رع ، ا23/03/1985مععععععععؤرخ فععععععععي  59-85المرسععععععععوم ر ععععععععم  2
 ر24/03/1985المؤرفة في  13
عععععععععام للو ي عععععععععة العموميعععععععععة، ج رع  15/07/2006المعععععععععؤرخ فعععععععععي  03-06معععععععععن األمعععععععععر  160المعععععععععادض  3 بتعععععععععاريخ  46المتمعععععععععمن الئعععععععععانون األساسعععععععععي ال
 ر16/07/2006
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المتعلععععق  11-90مععععن الئععععانون  77حيععععث نصععععت المععععادض الععععدافلي فععععي ن امهععععا  فيهععععا الفطععععت التععععتديبي
عععععة األفطعععععاء المهنيعععععة  بئعععععانون عال عععععات العمعععععل "يحعععععدد الن عععععام العععععدافلي فعععععي المجعععععال التعععععتديبي طبي
جعععععراءات التن يعععععذ" عععععال والتصعععععرفات التعععععي تشعععععكل فيعععععتم تحديعععععد  1،ودرجعععععات العئوبعععععات المطابئعععععة وا  األف
المشععععرع ومعععع  مععععوابط وأنععععواع مدرجععععة علععععى سععععبيل كمععععا أن  3رمععععن  بععععل المسععععتفدم 2،فطععععت تتديبيععععا
ععععالالحصععععر فععععي تشععععري  العمععععل  ي تشععععكل أفطععععاء تتديبيععععة يمكععععن أن تععععؤدي إلععععى والتصععععرفات التعععع ل ف
 29-91معععععن الئعععععانون  2، جعععععاء ذلعععععا فعععععي المعععععادض تسعععععري  العامعععععل، علعععععى المسعععععتفدم أن يلتعععععزم بهعععععا
ععععععدل والمعععععععتمم لئعععععععانون العمعععععععل  فيمعععععععا ذكرتعععععععل معععععععن حيعععععععث حصعععععععرت األفطعععععععاء الجسعععععععيمة  11-90الم
  4رأفطاء على الفصو ، واألفطاء التي يعا ب عليها التشري  الجزايي
عععععد أن يحعععععدد الفطعععععت التعععععتديبي بشعععععكل د يعععععق،  ئيعععععر أن  5فالمشعععععرع حعععععاول معععععن كعععععل هعععععذ  الئوا
ععععة الفطععععت التععععتديب دون ذلععععا، وهععععو مععععا  تئيععععر الئابععععل للتحديععععد والحصععععر فرمععععت ن سععععها وحالعععع يطبي
ععععاض  بععععإلزامالمتعلععععق بعال ععععات العمععععل  11-90الئععععانون  مععععن 1فئععععرض  73أكدتععععل المععععادض  المسععععتفدم بمرا
ال ععععرو  التععععي ارتكععععب فيهععععا الفطععععت ومععععدى اتسععععاعل ودرجععععة فطورتععععل والمععععرر الععععذي ألحئععععل وكععععذلا 
ععععل مععععا فطعععع 6،السعععيرض التععععي كععععان يسععععلكها العامععععل حتعععى تععععاريخ ارتكععععاب الفطععععت عععل اعتبععععار ف ت ممععععا يج
 ر السلطة التتديبيةرمن عدمل أمر نسبي يفم  لتئدي تتديبيا
هعععععععذا الومععععععع  العععععععذي ال يشعععععععكل عامعععععععل اطمينعععععععان بالنسعععععععبة للمهنعععععععي أو المو ععععععع  أو العامعععععععل  
ععععدم ا لمععععام والعلععععم بشععععكل د يععععق بالواجبععععات  طالمععععا أن المشععععرع لععععم يحععععدد تعريعععع  الفطععععت التععععتديبي، ل
  7تتديبيا يستوجب العئوبةر فطتبها  مالمهنية التي يعد عدم االلتزا
                                                 
 ر27/04/1990مؤرفة في  17، المتعلق بئانون عال ات العمل، ج رع21/04/1990رخ في المؤ  11-90من الئانون  77المادض  1
 ر3، الجزاير،  2001سعيد طربيت: سلطة المستفدم في تسري  العمال تتديبيا، ديوان المطبوعات الجامعية،  2
دض، وال يمكععععععن تركهععععععا لتئععععععدير المسععععععتفدم، لععععععذلا وامععععععحة ومحععععععدتئتمععععععي العال ععععععة التعا ديععععععة بععععععين المسععععععتفدم والعامععععععل أن تكععععععون األفطععععععاء التتديبيععععععة  3
ععععر  سعععععيد ألزمععععل المشععععرع بتحديععععدها فععععي الن ععععام الععععدافلي، وحصععععر لععععل األفطععععاء التععععي يترتععععب عنهععععا التسععععري  بموجععععب  ععععانون، حمايععععة للعامععععل، و ععععد 
 ر4المرج  ن سل   طربيت الفطت التتديبي بتنل "كل مفال ة ل وامر ال ردية أو مفال ة للئواعد العامة المن مة للمؤسسة"
ععععععدل والمععععععتمم للئععععععانون ر ععععععم  11/12/1991المععععععؤرخ فععععععي  29-91مععععععن الئععععععانون ر ععععععم  2المععععععادض  4 متعلععععععق  21/04/1990المععععععؤرخ فععععععي 90/11الم
 ر25/12/1991المؤرفة في  68بعال ات العمل، ج رع 
حيعععععث صعععععن ها إلعععععى أربععععع  درجعععععات  03-06معععععر معععععن األ 181إلعععععى  177صعععععن  المشعععععرع األفطعععععاء التتديبيعععععة وحعععععدد أطرهعععععا العامعععععة فعععععي المعععععواد معععععن  5
عععععد حصععععرا لهععععا بئعععععدر مععععا هععععو تحديعععععد  عععععال، ئيععععر أن هععععذا ال ي ععععدض أف حسععععب فطورتهععععا، وأعطعععععى لكععععل درجععععة م هومعععععا موسعععععا يمكععععن أن تنعععععدرج تحتععععل 
عععععام العععععذي يجعععععب أن تعمعععععل سعععععلطة التتديعععععب فعععععي حعععععدود ر أن عععععر سععععععيد مئعععععدم: الو ي عععععة العامعععععة بعععععين التطعععععور والتحعععععول معععععن م ن عععععور تسعععععيير لإلطعععععار ال
 ر432-431   2013الموارد البشرية وأفال يات المهنة،ديوان المطبوعات الجامعية، 
عععععدل والمعععععتمم بالئعععععانون المت 11-90معععععن الئعععععانون  1فئعععععرض 73المعععععادض  6 عععععدل و  91/29معععععن الئعععععانون  3ر المعععععادض  91/29علعععععق بعال عععععات العمعععععل الم الم
 المتعلق بعال ات العملر 11-90المتمم للئانون 
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يع ععععي الئامععععي مععععن مععععرورض البحععععث فيمععععا يعتبععععر فطععععا تتديبيععععا، بنععععاء علععععى  ئيععععر أن هععععذا ال 
ععععال، إمعععا أورد  المشععععرع مععععن  شععععارات، وهععععو يملععععا فععععي ذلععععا سععععلطة تئديريععععة واسعععععة فععععي توصععععي  األف
ععععععدم  فهععععععل  ععععععدم الئمععععععاء تعري ععععععا للفطععععععت التععععععتديبي يمكععععععن  1بمبععععععدأ ال جريمععععععة بععععععدون  ععععععانونر إلزامععععععلل
 اعتماد ؟
   ف     ثة  
  ةء ل  رحد د مة ي   خعر   ررد ا إا ةمة    ق
ععععععاني   ععععععادض إلععععععى م ععععععون المتعلئععععععة  الفطععععععتيشععععععير الئمععععععاء  التععععععتديبي بمناسععععععبة ن ععععععر  فععععععي الط
 ، ومن هذ  الئرارات:ةرارات التتديبيبالئ
عععععععن الغرفععععععة ا داريعععععععة بععععععالمجلالئععععععرار ال  عععععععت  07/12/1985بتععععععاريخ  األعلعععععععى سصععععععادر  أرج
لواجبععععات وااللتزامععععات المهنيععععة وممععععا جععععاء فيععععل " مععععن المئععععرر فيععععل األفطععععاء التتديبيععععة إلععععى ا فععععالل با
ععععال المرتكبععععة   انونععععا أن األفطععععاء التتديبيععععة تشععععمل كععععل تئصععععير مرتكععععب فععععي ممارسععععة الو ي ععععة واألف
فععععارج الو ي ععععة والتععععي تمععععس بطبيعتهععععا بشععععر  واعتبععععار المو عععع  أو الك يلععععة بععععالحط مععععن  يمععععة ال يععععة 
ن ا دارض العامععععة إباشععععرض بممارسععععة الو ي ععععة ومععععن ثععععم فععععالتععععي ينتمععععي إليهععععا أو المععععس بصععععورض ئيععععر م
ععععععوان  عععععون معععععن أ عععععزل المو ععععع  الععععععذي  عععععد انعععععته  سعععععلوكا ال يتماشععععععى وصععععع تل ك باتفاذهعععععا  عععععرار ب
ععععععة السععععععلطة الرياسععععععية،  ععععععد  الشععععععرطة والععععععذي كععععععان فععععععي ن ععععععس الو ععععععت  ععععععد فععععععرق التععععععزام احتععععععرام وطا
األفطععععاء التتديبيععععة مععععن المو عععع   التزمععععت بتطبيععععق الئععععانون وكععععان بععععذلا  رارهععععا سععععليما، ولمععععا كانععععت
فععععععاعتبرت   2ن ا دارض كانععععععت محئععععععة فععععععي  رارهععععععا بتسععععععليطها الجععععععزاء عليععععععل"إكافيععععععة لتبريععععععر عزلععععععل فعععععع
المحكمععععععة الفطععععععت التتديععععععب كععععععل تئصععععععير فععععععي الواجبععععععات المهنيععععععة أو بمناسععععععبتها وكععععععل تصععععععر  مععععععن 
لععععو ارتكععععب فععععارج شععععتنل المسععععاس بكرامععععة ال يععععة التععععي ينتمععععي إليهععععا أو ال يتماشععععى والو ي ععععة حتععععى و 
 الو ي ةر
صععععادر بتععععاريخ  لععععل  ععععرارون ععععس هععععذا المعنععععى كععععان حامععععرا فععععي  مععععاء مجلععععس الدولععععة، ف ععععي  
جععععععاء فععععععي حيثياتععععععل "ررر وهكععععععذا وارتباطععععععا بععععععال رو  الحاليععععععة، جععععععاء المرسععععععوم ر ععععععم  09/04/2001
ليعععععععععععذكر بعععععععععععبع االلتزامعععععععععععات الفاصعععععععععععة المطبئعععععععععععة علعععععععععععى  16/02/1993المعععععععععععؤرخ فعععععععععععي  93/54
ععععع وان ا داريعععععين، وكعععععذا عمعععععال المؤسسعععععات العموميعععععةر هعععععذ  االلتزامعععععات الهادفعععععة إلعععععى المعععععو  ين واأل
ععععععن كععععععل عمععععععل وسععععععلوا  تحلععععععي المععععععو  ين بواجععععععب الععععععتح  ، حتععععععى فععععععارج المصععععععلحة، واالمتنععععععاع 
                                                 
 ر440علي عيسى األحمد: مرج  سابق،   1
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ررر" وجععععععاء فيععععععل أيمععععععا "رر إذا كععععععان الفطععععععت يمكععععععن تكيي ععععععل وتعليععععععق يعتبععععععر متعارمععععععا معععععع  و ععععععاي هم
نععععل إام بنشععععاطات فاصععععة، وبالتععععالي ال عال ععععة لععععل بععععالمرفق، فبالفطععععت الشفصععععي الرتكابععععل أثنععععاء الئيعععع
  روبالتح  "يمس بالسلوا المنت ر توفر  لدى عون الدولة الم تر فيل التحلي بالحياد 
 اسععععععععتئر الئمععععععععاء ا داري الجزايعععععععععري علععععععععى أن المفال ععععععععات التتديبيعععععععععة ليسععععععععت فئععععععععط إفعععععععععالال 
كععععل سععععلوا معيععععب ينطععععوي علععععى ا فععععالل  بععععل يمععععا  إليهععععا سععععلبيا،إيجابيععععا أو  المهنيععععةواجبععععات الب
ع عععع  واسععععتئامة ونزاهععععة وحسععععن السععععمعة ، أو ال يسععععتئيم معععع  مععععا ت رمععععل عليععععل مععععن تالمهنععععةبكرامععععة 
ععع  وئيرهعععا معععن الفصعععال التعععي لهعععا تعععتثير مباشعععر علعععى المهنعععةر وهعععو معععا أشعععار إليعععل المشعععرع فعععي ب
ععععععام للو ي ععععععة المتمععععععمن الئععععععانون األساسععععععي  03-06مععععععن األمععععععر  42النصععععععو السععععععيما المععععععادض  ال
ععععة مهامععععل ولععععو كععععان ذلععععا العموميععععة  ععععل يتنععععافى معععع  طبي التععععي توجععععب علععععى المو عععع  تجنععععب كععععل ف
 1فارج الفدمةر
   ف     ثة ث
 رة      فق ةء  اخعر   ررد ا 
حععععاول ال ئهععععاء مععععن فععععالل اسععععتئراء النصععععو الئانونيععععة والتعليععععق علععععى األحكععععام الئمععععايية،   
بي، لتمععععبط مععععن فاللععععل حععععدود سععععلطة التتديععععب فععععي تئععععدير اسععععتفال تعريعععع  جععععام  للفطععععت التععععتدي
عععععل أو حيعععععث عرفعععععل بتنعععععل الفطعععععتر ومعععععن هعععععذ  المحعععععاوالت تعريععععع  سعععععليمان محمعععععد الطمعععععاوي  "كعععععل ف
عععل يئعععوم بعععل المهنعععي  اتتديبيععع تفيعتبعععر فطععع 2"امتنعععاع يرتكبعععل العامعععل  ويجعععافي واجبعععات منصعععبل كعععل ف
عععن عمعععل كعععان يجعععب الئيععع ام بعععل، وفعععي الحعععالتين فعععإن تصعععرفل هعععذا معععا كعععان لعععل أن يتتيعععل، أو امتنعععاع 
يشععععر إلععععى  لععععمفهععععذا التعريعععع  رئععععم حسععععن صععععيائتل وافتصععععار  إال أنععععل   المهنيععععة، ليتنععععافى والتزاماتعععع
ععععن المهنععععة ويكععععون لهععععا أثععععر علععععى المهنععععة لتعلئهععععا بالشععععر  التصععععرفات التععععي يتتيهععععا  المهنععععي بعيععععدا 
 ر االستئامةو النزاهة  وأ
ععععر  الفطععععت التععععتديبي ،ضا راد ز علععععى عنصععععروهنععععاا مععععن ركهعععع  بتنععععل "كععععل تصععععر  يصععععدر  ف
عععع ول دون  يععععام المرفععععق بنشععععاطل مععععن المهنععععي أثنععععاء أداء الو ي ععععة أو فارجهععععا ويععععؤثر فيهععععا بصععععورض تح 
  3رعلى الوجل األكمل، وذلا متى ارتكب هذا التصر  عن إرادض آثمة"
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ععععاري  أفععععرى أكثععععر ومععععوجععععاءت   ل بتنععععل حيععععث عرفتعععع حا فععععي تحديععععد أوجععععل الفطععععت التععععتديبيو ت
ععععد المهنععععة وكععععل إفععععالل  "كععععل مفال ععععة للنصععععو الئانونيععععة والتن يميععععة والشععععر  ولععععو  ضبععععالمروءو وا
  1رتعلق األمر بتعمال فارجة عن نطاق المهنة"
ععععاري  أفععععرى أن يكععععون الفطععععت المرتكععععب مفال ععععة للئععععوانين أو األوامعععععر فععععي حععععين   اشععععترطت ت
عععععر  بتنعععععل "كعععععل عمعععععل أو امتنعععععاع يرتكال تن يعععععذا لهعععععا،  بعععععل الشعععععف دافعععععل أو فعععععارج الو ي عععععة أو ف
عععععععن إرادض دون أن  المهنعععععععة ويتمعععععععمن ا فعععععععالل بواجباتهعععععععا أو المسعععععععاس بكرامتهعععععععا إفعععععععالال صعععععععادرا 
ععععل أو امتنععععاع ي تئععععد "أو هععععو  2يكععععون هععععذا العمععععل أو االمتنععععاع اسععععتعماال لحععععق أو أداء لواجععععب" كععععل ف
تععععععععل أو فروجععععععععا علععععععععى ل سععععععععاس الئععععععععانوني، يئععععععععوم بععععععععل المو عععععععع  ويشععععععععكل إفععععععععالال بواجبععععععععات و ي 
أن لععععععل مئتمععععععياتها أيععععععا كععععععان مصععععععدرها، حتععععععى ولععععععو و عععععع  فععععععارج نطععععععاق حياتععععععل الو ي يععععععة، طالمععععععا 
 3روعلى الثئة واالحترام الواجب توافرهما في شائلها" سلبيا عليها اانعكاس
ععععره   ععععاري  االنتبععععا  لعنصععععر مهععععم جععععدا وهععععو سععععلطة التتديععععب، بحيععععث  عععع الت   كمععععا ل تععععت ب
ععععل منصععععو عليععععل أو ال، ارتكععععب فععععي نطععععاق ممارسععععة المهنععععة أو فععععي  الفطععععت التتديععععب بتنععععل " كععععل ف
الحيعععععععاض الفاصعععععععة لمرتكبعععععععل، علعععععععى أن يكعععععععون معععععععن شعععععععتن ذلعععععععا المسعععععععاس بكرامعععععععة وتئاليعععععععد المهنعععععععة، 
ععععنهم مجععععالس تتديبيععععة تشععععكل لهععععذا  ععععن أبنععععاء الطاي ععععة وتباشععععر   وتفععععت بزجععععر  هييععععة مهنيععععة نيابععععة 
 4رالغر "
"إفععععالل شععععف ينتمععععي إلععععى هييععععة بالواجبععععات التععععي يلئيهععععا  واعتبععععر آفععععرون الفطععععت التععععتديبي 
ععععل  علععععى عاتئععععل انتمععععاؤ  إليهععععا" وت تععععر الجريمععععة التتديبيععععة فمععععوع الهييععععة التععععي ينتمععععي إليهععععا ال ا
 5لئواعد تستهد  صيانة هيبتها وكرامتها وك الة حسن سير العمل فيهار
                                                 
1 Mohamed fayçal el aoufir; op.cit, p138.    
عععععععة األولعععععععى، الحوأن ععععععر أيمعععععععا  ر وهعععععععذا 133،  1994معععععععزاوي معععععععوحى: مسعععععععؤولية المحعععععععامي فعععععععي التشععععععري  المغربعععععععي، مكتبعععععععة أديعععععععال المغعععععععرب، الطب
 من الئانون المن م لمهنة المحاماض في المملكة المغربيةر  61التعري  هو ن المادض 
ة المحامععععاض، رسععععالة لنيععععل دبلععععوم الدراسععععات العليععععا فععععي محمععععد شععععهبون: التتديععععب فععععي مهنعععع، وان ععععر أيمععععا 51عبععععد ال تععععاا مععععراد: المرجعععع  السععععابق،   2
ععععععة محمععععععد الفععععععامس، كليععععععة العلععععععوم الئانونيععععععة واال تصععععععادية واالجتماعيععععععة، الربععععععاط،   ، أن ععععععر أيمععععععا محمععععععد 37المهععععععن الئمععععععايية والئانونيععععععة، جام
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ععععدم أداء االلتزامععععات المهنيععععة بععععل  حتععععى أداؤهععععا علععععى نحععععو سععععي   وال يععععرتبط الفطععععت التععععتديبي ب
 1تتديبيار تمفال  لمئتميات الممارسة المهنية يشكل فط
ال يمكععععععن الئععععععول بععععععتن كععععععل هععععععذ  المحععععععاوالت مععععععن أجععععععل إيجععععععاد تعريعععععع  جععععععام  مععععععان  للفطععععععت  
ععععععة تكمععععععل  التتديععععععب، سععععععواء مععععععن  بععععععل المشععععععرع أو الئمععععععاء أو ال ئععععععل، بععععععاءت بال شععععععل، ألنهععععععا مجتم
ععععن نطا ععععل، بعمععععها الععععبع ، وتعطععععي صععععورض أكثععععر ومعععع ععععن الفطععععت التععععتديبي و تسععععتطي  مععععن وحا 
 األول المعنععععععي  فععععععي تتديععععععب المهنععععععي، ألنهععععععا هععععععي  فاللهععععععا السععععععلطة التتديبيععععععة ممارسععععععة افتصاصععععععها
عععععاري   بهعععععذا التعريععععع ، كونعععععل يرسعععععم لهعععععا حعععععدود سعععععلطتها فعععععي تئعععععدير الفطعععععت، وعلعععععى معععععوء هعععععذ  الت
علععععععى الئمععععععاء مسععععععؤولية حمايععععععة أيمععععععا يرا ععععععب الئامععععععي التععععععزام السععععععلطة التتديبيععععععة حععععععدودهار وتئعععععع  
 مهنية من فالل مجالسها التتديبيةرحئوق المهنيين من تعس  المن مات ال
جماال فإن    ما أن يكون:إالمهني  يرتكبل الذي الفطت التتديبيوا 
، أي الفطععععععت الععععععذي يتعلععععععق بصععععععناعة الشععععععف كمفععععععت ، وهععععععو يتصععععععل باألصععععععول مهنيععععععا فطععععععت -
 ي أو في وص  العالجرال نية للمهنة، كفطت الطبيب في التشف
شفصععععي يئععععوم علععععى أسععععاس معيععععار ذاتععععي، ويرتكععععز علععععى فكععععرض اللععععوم  ت، وهععععو فطععععأفال يععععا فطععععت -
ععععد توجيهيعععععأو المؤافععععذض التعععععي يمكععععن توجيههعععععا لشععععف  عععععادض  وا تحكععععم سعععععلوا المهنعععععي  ة، وتصعععععدر 
 يطلق عليها اسم  واعد أفال يات المهنة أو شر  المهنة أو آداب المهنةر
ذا الفطعععت وهعععو معععا يرتكعععب معععن المهنعععي ويكعععون مفال عععا لواجعععب الحعععر ، ويئعععاس هععع ،فطعععت  انونيعععا -
 كاستئبال المحامي لموكليل فارج المكتبر بمعيار مجرد وليس شفصيا،
عععععععر  فعععععععي المجعععععععال المهنعععععععي أهميعععععععة  - عععععععر  المهنعععععععي، يكتسعععععععي ال عععععععن مفال عععععععة ال الفطعععععععت النعععععععات  
  2اعد أفال يات المهنة أم الرفاصة، وعلى المهني االلتزام بل، سواء تم الن عليل في  و 
فععععععالمهني شععععععف متفصعععععع فععععععي مهنتععععععل وهععععععو يملععععععا الوسععععععايل ال نيععععععة والئانونيععععععة والفبععععععرض  
للئيعععععام بمهامعععععل، وبالتعععععالي فعععععإن فطعععععت  ين عععععر إليعععععل معععععن فعععععالل اعتبعععععارات  المعرفيعععععة والمؤهعععععل العلمعععععي
 3رلمهنةأكثر وا عية تتعلق بالتفص والجانب ال ني وتتثير األعرا  و واعد أفال يات ا
ععععدم ومععععوا األ  فطععععاء التتديبيععععة والعبععععارات العامععععة المسععععتعملة مععععن  بععععل هععععذا ونشععععير إلععععى أن 
عععدد معععن األفطعععاء،  ،المشعععرع  عععد تكعععون مئصعععودض يكعععون لهعععا أثعععر إيجعععابي علعععى  وبعععذلالتشعععمل أكبعععر 
                                                 
1  Jean-rené binet :op.cit, p 318. 
عععععععدد الرابعععععععع ،إدريعععععععس ال عععععععافوري: األسععععععععس الئانونيعععععععة واألفال يععععععععة لمزاولعععععععة مهنععععععععة الطب،المجلعععععععة  2 ،   2001المغربيععععععععة لال تصعععععععاد والئععععععععانون، ال
42-52  
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مععععبط سعععععلوا المهنععععي وبئايعععععل حعععععذرا حريصععععا فعععععي كعععععل أحوالععععل علعععععى أن يتصعععععر  علععععى نحعععععو يليعععععق 
  1هنهاربالمهنة التي يمت
   ف      اع
 تن   ج  مة   ج ةئ ة  ز   خعر   ررد ا    م   رم  
المئعععععررض لحمايعععععة المصعععععلحة العامعععععة، معععععن العععععة الئعععععانون الجنعععععايي معععععن أهعععععم الوسعععععايل ال عه  ريعتبععععع 
فعععععالل معععععا يعععععوفر  معععععن حمايعععععة جناييعععععة لمفتلععععع  الحئعععععوق والمراكعععععز الئانونيعععععة، وفئعععععا لمبعععععادة وأسعععععس 
ععععد مومععععوعية وأفععععرى إج راييععععة، تععععوازن بععععين احتععععرام حئععععوق ا نسععععان وحرياتععععل وتحئيععععق مصععععلحة و وا
وعلععععى ذات  فيتصععععدى لتو يعععع  الجععععزاء والتععععدابير االحترازيععععة لكععععل مرتكععععب لجريمععععة جناييععععةر المجتمعععع ،
الععععنه  سععععار الن ععععام التععععتديبي، الععععذي يعمععععل هععععو األفععععر علععععى مععععبط ن ععععام سععععير المهنععععة، مععععن فععععالل 
ععععد  جراييععععةمععععا يئععععرر  مععععن  وا حمايععععة ل ، ومععععا يمنحععععل مععععن سععععلطات للمجععععالس التتديبيععععة،مومععععوعية وا 
وبععععععععذلا تشععععععععترا المسععععععععؤولية الجناييععععععععة  المهنععععععععة، بمعا بععععععععة المفععععععععال ين لن مهععععععععا وآدابهععععععععا وتئاليععععععععدهار
 2والتتديبية في طبيعتهم الئمعية واستهدافهم تحئيق المصلحة العامةر
ن عععععام التعععععتديبي اسععععتعار ال ،ومععععن أجعععععل تععععوفير أكبعععععر حمايععععة للمهنعععععة، ومعععععمان حئععععوق المهنعععععي 
ععععععة الجزاييععععععة، جعلععععععت الن ععععععامين رئععععععم وجععععععود  ععععععد المعتمععععععدض فععععععي المتاب الكثيععععععر مععععععن المبععععععادة والئوا
سعععععععواء كانعععععععت متصعععععععلة بالم عععععععاهيم  األحكعععععععامافتالفعععععععات جوهريعععععععة بينهمعععععععا يشعععععععتركان فعععععععي كثيعععععععر معععععععن 
ععععععععة التتديبيععععععععة والتحئيععععععععق، أو اتصععععععععلت  المتعلئععععععععة بالجريمععععععععة والعئوبععععععععة أو بععععععععإجراءات تحريععععععععا المتاب
 ، وئيرها من المسايلرئوق المتاب  تتديبيا والممانات المئررض للبح
 نفصعععع هععععذا ال ععععرع ألوجععععل التشععععابل واالفععععتال  بععععين الجريمععععة الجناييععععة والفطععععت التععععتديبير  
 رفي حينها عن كل نئطةلبا ي االفتالفات بمناسبة الحديث  على أن نتطرق
  مة   ج ةئ ة : مبجه   رشةاه ا ن   خعر   ررد ا  ب  ج   ا د  ألبل
 تبرز أهم أوجل الشبل في: 
ععععن السععععلوا  مكعععال مععععن الجععععريمتين تئععععو  - علعععى أسععععاس فطععععت ارتكبععععل شعععف يمثععععل انحرافععععا 
 الواجب االلتزام بلر
                                                 
 ر452إلياس أبو عيد: المرج  السابق، الجزء الثاني   1
2 Jeanne de poulpiquet: Responsabilité des notaires civile-displinaire-pénale , Dalloz, 2010, p136. 
   Said Naoui: Obligations et responsabilités de l’avocat, Thèse de doctorat, Spécialité  Droit privé, Université de 
Grenoble, 2014, p235. 
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عععععل  يئعععععوم ا ثبعععععات فعععععي كليهمعععععا علعععععى أسعععععاس اليئعععععين والتتكعععععد معععععن ارتكعععععاب - المفعععععال  لل 
 المعتبر فطت جزاييا كان أو تتديبيار
جعععععععراء تحئيعععععععق  عععععععانوني فعععععععي الجعععععععريمتين، تتعععععععوفر فيعععععععل كافعععععععة لسعععععععالمة المحاكمعععععععة يلعععععععزم إ -
 الممانات المفتل ةر
 1رئم افتال  مدض التئادم إال أن كل من الجريمتين تسئط بالتئادمر -
عععععععن الن عععععععام الجزايعععععععي،    ورئعععععععم أوجعععععععل التوافعععععععق هعععععععذ  إال أن ن عععععععام التتديعععععععب مسعععععععتئل كليعععععععة 
ن كعععععان عئابعععععا إال أنعععععل ال يفعععععتلط أبعععععدا مععععع   العئعععععاب الجزايعععععي الفعععععتال  ميعععععدان فالعئعععععاب التعععععتديبي وا 
، وحتعععععى فعععععي حعععععال إعطعععععاء وصععععع  جزايعععععي وتعععععتديبي تطبيعععععق كعععععل منهمعععععا، والغعععععر المرجعععععو منهمعععععا
ععععل فععععإن ذلععععا ال ي   ععععن العئععععاب الجنععععايي، فععععله لععععن س ال  كمععععا أن أوجعععععل  باسععععتئالل العئعععععاب التععععتديبي 
  2رصيلاالت اق السابق ذكرها ليست متطابئة تماما، فثمة افتال  بينهما عند الت 
 :مظةه   الارقالل ا ن   خعر   ررد ا  ب  ج  مة   ج ةئ ة  ا د   ثة  
يععععي والتععععتديبي بنععععاء علععععى ااسععععتفل ال ئهععععاء جملععععة مععععن م ععععاهر االسععععتئالل بععععين الفطععععت الجز   
 ما أ رتل النصو الئانون، وتوصل إليل االجتهاد الئمايير 
معععععععايز واسععععععععتئالل هعععععععذا التأكعععععععد المشعععععععرع  ريـــــــ  س   مشـــــــ   الاـــــــرقالل   خعـــــــر ن:  -1
ععععععن الجناييععععععة والمدنيععععععة فععععععي عديععععععد النصععععععو ، ف ععععععي الئععععععانون ر ععععععم   07-13المسععععععؤولية التتديبيععععععة 
ععععن كععععل تئصععععير فععععي التزاماتععععل المهنيععععة مهنععععة المحامععععاض نعععع ل المععععن م ععععر  علععععى أن المحععععامي يت
فععععععال  3أو بمناسععععععبة تتديتهععععععا إلععععععى العئوبععععععات التتديبيععععععة دون ا فععععععالل بالمسععععععؤولية الجزاييععععععة والمدنيععععععة،
ععععن األفععععرىر وأيمععععا بالنسععععبة للموثععععق  5، والمحمععععر الئمععععايي 4يغنععععي  يععععام أحععععد هععععذ  المسععععؤوليات 
 العععععذي يسعععععتل تتديبيعععععا أمعععععام المجلعععععس العععععوطني لمهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععارين عععععس األحكعععععام بالنسعععععبة لو 
ععععععن كععععععل فطععععععت مهنععععععي وكععععععل إفععععععالل  عئععععععاريينلالمجععععععالس الجهويععععععة لهييععععععة المهندسععععععين الفبععععععراء او 
                                                 
 ر102، وان ر أيما، نسيم بلحو: المسؤولية الئانونية للموثق، المرج  السابق، 99شري  طباخ: المرج  السابق،   1
2 Mohamed fayçal el aoufir : op.cit, p 143.  
   Henri ader et André damien : règles de la profession d’avocat, 2
éme
 édition, 2008, dalloz, p 642.  
عععععة األولعععععى ، 2008وأن عععععر أيمعععععا، عبعععععد العععععرؤو  هاشعععععم محمعععععد بسعععععيوني: الجريمعععععة التتديبيعععععة وعال تهعععععا بالجريمعععععة الجناييعععععة، دار ال كعععععر الجعععععامعي، الطب
 ر102سيم بلحو: المرج  السابق،  ، وان ر أيما، ن80-78ا سكندرية،   
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وبسععععععبب ا فععععععالل  ،وبشععععععكل مسععععععتئل تمامععععععا ،وفععععععي ن ععععععس الو ععععععت 1نونيععععععة والتن يميععععععة،باألحكععععععام الئا
 2تئعععععام المسععععؤولية الجزاييعععععة للمهنععععدس طبئعععععا ألحكععععام  عععععانون العئوبعععععاتر ،بااللتزامععععات الئانونيعععععة أيمععععا
عععععة التتديبيعععععة عايئعععععا بالنسعععععبة  عععععن هعععععذ  األحكعععععام حيعععععث ال تشعععععكل المتاب ولعععععم تفعععععرج المهعععععن الصعععععحية 
عععععن األفعععععرىر 3لمدنيعععععة والجناييعععععة،للعععععدعاوى الئمعععععايية ا عععععوى مسعععععتئلة  أكعععععد  وأيمعععععا فتباشعععععر كعععععل د
 لحيععععث نعععع علععععى أنععععالمحععععدد لععععدراجات األفطععععاء التتديبيععععة فععععي مهععععن المحاسععععبة  10-13رسوم عالمعععع
ععععة مععععد " ععععوى المسععععؤولية المدنيععععة والععععدعوى الجناييععععة المرفو ععععن د يعتبععععر ا جععععراء التععععتديبي مسععععتئال 
  4ت والمحاسب المعتمد"رالفبير المحاسب ومحاف  الحسابا
ـــــ ن   خعـــــر ن: -2 ـــــي   فصـــــل ا فعععععي اجتهاداتعععععل حعععععر الئمعععععاء  حـــــ ص   ق ـــــةء تا
عععععن التتديبيعععععة، عععععة الجزاييعععععة  ععععع أحكامعععععل، ومعععععن  علعععععى فصعععععل المتاب حيعععععث أشعععععار إلعععععى ذلعععععا فعععععي ب
، فعععععي الئمعععععية بعععععين  ب ط( ومديريعععععة 09/04/2001الصعععععادر بتعععععاريخ  001192ذلعععععا الئعععععرار ر عععععم 
تععععتلف و ععععاي  الئمععععية فععععي أن المععععدعي   ب ط( الععععذي كععععان يشععععغل مهععععام و التربيععععة لواليععععة  المععععة، 
ععععععععد محاكمتععععععععل عو ععععععععب بععععععععالحبس بتععععععععاريخ  1995معلععععععععم فععععععععي الطععععععععور األساسععععععععي، اعتئععععععععل سععععععععنة  وب
، مععععععن أجععععععل انتمايععععععل لشععععععبكة إرهابيععععععة، واتفععععععذ  ععععععرار بتسععععععريحل مععععععن طععععععر  مديريععععععة 22/04/1996
عععععن فعععععي الئعععععرار أمعععععام مجلعععععس  مععععع21/05/1997التربيعععععة بتعععععاريخ  اء  المعععععة فرفمعععععت عريمعععععتل ، ط
واسععععتتن  أمععععام مجلععععس الدولععععة، الععععذي أيععععد الئععععرار المسععععتتن ، وجععععاء فععععي حيثيععععات الئععععرار "رر ينبغععععي 
علعععععى الئامعععععي الجنعععععايي تئعععععدير األفطعععععاء بمئتمعععععى الئعععععانون الجنعععععايي وأن السعععععلطة التتديبيعععععة ترجععععع  
 في هذا التئدير إلى مئتميات المصلحة العمومية تحت ر ابة الئامي ا داري
نعععععل لعععععم يكعععععون إفطعععععت معععععن وجهعععععة الن عععععر الجناييعععععة فوأنعععععل إذا كعععععان تصعععععر  معععععا يمكعععععن وصععععع ل  
 كذلا دوما من وجهة الن ر ا داريةرر
ععععععععل فععععععععإن المرسععععععععوم التن يععععععععذي ر ععععععععم   المحععععععععدد  16/02/93المععععععععؤرخ فععععععععي  54-93حيععععععععث بال 
ععععععوان ا داريععععععين وكععععععذا عمععععععال عععععع االلتزامععععععات الفاصععععععة الئابلععععععة للتطبيععععععق علععععععى المععععععو  ين واأل  ب
 06/02/93المعععععععؤرخ فعععععععي  02-93المؤسسعععععععات العموميعععععععة والعععععععذي يشعععععععير إلعععععععى المرسعععععععوم التشعععععععريعي 
عععععاتق المو ععععع  التزامعععععات بعععععالتح   بفصعععععو  المتمعععععمن تمديعععععد فتعععععرض حالعععععة الطعععععوارة يلئعععععي علعععععى 
                                                 
 الفبير العئارير المتعلق بمهنة المهندس08-95من األمر  18المادض  1
 المتعلق بمهنة المهندس الفبير العئارير08-95من األمر  25المادض  2
 ر11-18من  انون الصحة  347/2المتممن مدونة أفال يات الطبروان ر أيما المادض  276-92من المرسوم التن يذي  221المادض  3
د درجععععععة األفطععععععاء التتديبيععععععة المرتكبععععععة مععععععن طععععععر  الفبيععععععر المحاسععععععب يحععععععد 13/01/2013المععععععؤرخ فععععععي  10-13مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  3المععععععادض  4
 ر16/01/2013المؤرفة في  03ومحاف  الحسابات والمحاسب المعتمد فالل ممارسة و ي تهم وكذا العئوبات التي تئابلها، ج رع
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ععععل مععععن الئيععععام بععععتي تصععععر   الجععععدل السياسععععي أو ا يععععديولوجي وهععععذا االلتععععزام حتععععى فععععارج العمععععل يمن
 تلرال يليق بو ي أو سلوا 
عععععععدم احتعععععععرام هعععععععذا االلتعععععععزام يشعععععععكل فطعععععععت مهنيعععععععا جسعععععععيما يمكعععععععن أن يعععععععؤدي إلعععععععى   حيعععععععث أن 
 1العزل"ر
عععععن فهعععععذا الئعععععرار معععععن فعععععالل حيثياتعععععل التعععععي ذكرنعععععا بعمعععععها  يؤكعععععد اسعععععتئاللية المسعععععؤولية التتديبيعععععة 
  :الجزايية، من فالل
ععععل جناييععععا وتتديبيععععا،  - ععععن ن ععععس ال  ععععة المو عععع   ععععل ن إمكانيععععة متاب ععععن ال  سععععل ويعا ععععب 
 عئوبة جزايية وأفرى تتديبية، دون أن يعتبر ذلا تعددا للعئوباتر
بمئتمعععععععى الئعععععععانون  الفطعععععععتمعععععععن حيعععععععث حعععععععدود سعععععععلطة الئامعععععععي الجنعععععععايي فعععععععي تئعععععععدير   -
، وافتصععععا السععععلطة التتديبيععععة فععععي تئععععدير الفطععععت بمئتمععععى المصععععلحة العامعععععة الجنععععايي
 تحت ر ابة الئماء ا داري دون أن تتدفل في الشق الجنايي، 
 دوما فطت تتديبيا، يشكلالفطت الجنايي ال  أن -
  د تعتبر أفطاء تتديبية التصرفات التي تتم فارج العملر -
 ص   فق ةء مبجه  ارقالل   خعر ن: ارخال -3
 يبدو ال رق بين الجريمة الجنايية والفطت التتديبي وامحا من عدض أوجل أهمها: 
الئامعععععي  ،أ المشعععععروعيةالجعععععرايم الجناييعععععة محعععععددض علعععععى سعععععبيل الحصعععععر لفمعععععوعها لمبعععععد -
بتنعععععل " ال جريمعععععة وال عئوبعععععة أو تعععععدبير أمعععععن إال بعععععن "، أمعععععا األفطعععععاء التتديبيعععععة فعععععال حصعععععر لهعععععا 
  انونيا، وتئديرها متروا للسلطة التتديبيةر
بواجعععععب  عععععانوني، أي أنهعععععا تمثعععععل فروجعععععا عمعععععا  ا فعععععاللأسعععععاس المسعععععؤولية الجناييعععععة هعععععو  -
 ععععععانون العئوبععععععات، أمععععععا الفطععععععت التععععععتديبي  يععععععتمر وينهععععععى عنععععععل المشععععععرع علععععععى سععععععبيل الحصععععععر فععععععي
ععععال تععععرى فيهععععا السععععلطة التتديبيععععة المفتصععععة  ،فتساسععععل ا فععععالل بالواجبععععات المهنيععععة بئيععععام المهنععععي بتف
فروجعععا علعععى واجبععععات المهنعععة ومئتمعععياتها أو ا فععععالل بكرامتهعععا ومععععا يجعععب أن يتعععوفر لهععععا معععن ثئععععة 
 2واحترامر
نيعععععين، فمرتكبهعععععا ال بعععععد أن يحمعععععل صععععع ة الجريمعععععة التتديبيعععععة ال تفععععع سعععععوى مجتمععععع  المه -
المهنععععي فععععي مهنععععة معينععععة، فععععي حععععين تشععععمل الجريمععععة الجناييععععة أفععععراد المجتمعععع  بتسععععر ، أي أن نطععععاق 
                                                 
عععععععدد09/04/2001، المعععععععؤرخ فعععععععي001192الئعععععععرار ر عععععععم  1  39009الئعععععععرار ر عععععععم يمعععععععا ر وأن عععععععر أ66،  2002، سعععععععنة 1، مجلعععععععة مجلعععععععس الدولعععععععة ال
 ر61،  2009سنة  9مجلة مجلس الدولة العدد  14/11/2007بتاريخ 
2 Jeanne de poulpiquet: op.cit, p 136. 
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الفطعععععت التعععععتديبي أمعععععيق معععععن نطعععععاق الجريمعععععة الجناييعععععة، فعععععاألولى ال تمعععععس إال المصعععععال  الئاصعععععرض 
 1ها المهنيينرعلى طاي ة معينة، أما الجنايية فتشمل مصال  كل المجتم  بما في
عععععععة فاصعععععععة ألنهعععععععا تسعععععععتهد  الح عععععععا  علعععععععى المهنعععععععة  - أن المسعععععععؤولية التتديبيعععععععة ذات طبي
 2والزباين فئط، بفال  المسؤولية الجزايية التي تستهد  توفير الحماية لكافة أفراد المجتم ر
 النتاي  التالية: الفتالفاتاويترتب على هذ   
عععععنأنعععععل فعععععي حعععععال  - ن عععععس الو عععععت، أحعععععدهما تتديبيعععععة واحعععععد جعععععريمتين فعععععي الفطعععععت ال نعععععت  
عععععع ععععععن األفععععععرى، وال تج  به الجريمععععععة ذات الوصعععععع  واألفععععععرى جناييععععععة، فتئععععععوم كععععععل منهمععععععا مسععععععتئلة 
ععععد الن ععععام الععععذي  ععععا وتفمعععع  كععععل منهمععععا لئوا األشععععد الجريمععععة ذات الوصعععع  األفعععع ، بععععل تئومععععان م
 ارتكبت فيلر
ن كععععان يحععععول فععععي حععععق المهنععععي الجناييععععة ععععدم  يععععام أو ثبععععوت الجريمععععة  - دون مسععععاءلتل ، وا 
عععععد التجعععععريم فعععععي كعععععل معععععن  عععععدم مسعععععاءلتل تتديبيعععععا، الفعععععتال   وا جناييعععععا، إال أنعععععل ال يئتمعععععي حتمعععععا 
 رالمجالين
ععععععل الواحععععععد جريمتععععععان جناييععععععة وتتديبيععععععة، فئععععععد أصععععععب  متاحعععععع - ععععععن ال  تو يعععععع   امتععععععى نععععععت  
 دون أن يعتبر ذلا تعددا مح ورا في العئوبةر جنايية وأفرىعئوبتين، تتديبية 
تين التتديبيعععععة والجناييعععععة حعععععق المبعععععادرض بالمحاكمعععععة دون انت عععععار ال صعععععل طسعععععللكعععععل معععععن ال  -
كلمععععععا رأت ذلععععععا  -  يامععععععا السععععععلطة التتديبيععععععة إمكانيععععععة فععععععي األفععععععرى، علععععععى أن ذلععععععا ال يحععععععول دون
 3انت ار ال صل في المسؤولية الجزاييةرو إرجاء ال صل في المتابعة التتديبية ب -مناسبا
ععععععن بعمععععععهما، لهععععععذا ومعععععع  ا  ععععععرار باسععععععتئالل الجعععععع  إال أنععععععل هععععععو  مبععععععررات السععععععابئة،لريمتين 
فهنعععععاا ئالبعععععا تعععععتثير متبعععععادل بينهمعععععا، ي هعععععر فاصعععععة فعععععي حالعععععة معععععا إذا كعععععان  األفعععععر لعععععيس مطلئعععععا،
الفطعععععت التعععععتديبي يشعععععكل فعععععي ن عععععس الو عععععت جريمعععععة جناييعععععة، كعععععالتزوير فعععععي المسعععععتندات ، أو تحريعععععر 
خ، أمعععععا فعععععي ئيعععععر تلعععععا الحعععععاالت فعععععال وصععععع ة طبيعععععة مفال عععععة للحئيئعععععة، أو إفشعععععاء السعععععر المهنعععععيررال
و كانععععت الجريمععععة مجععععرد حاجععععة  ثععععارض هععععذ  العال ععععة أو البحععععث فععععي وجععععود تععععتثير مععععن عدمععععل، كمععععا لعععع
                                                 
، كمعععععال عبعععععد الواحعععععد 103نسعععععيم بلحعععععو: المرجععععع  السعععععابق، ، وان عععععر أيمعععععا، 61-51عبعععععد العععععرؤو  هاشعععععم محمعععععد بسعععععيوني:المرج  السعععععابق    1
ععععععالء الععععععدين 39ر وهيععععععثم حلععععععيم ئععععععازي: المرجعععععع  السععععععابق،  100ر وشععععععري  الطبععععععاخ: المرجعععععع  السععععععابق،  192 الجععععععوهري: المرجعععععع  السععععععابق،   ،
 ر 241عشي: المرج  السابق، 
Mohamed fayçal el aoufir : op.cit, p144.  Jeanne de poulpiquet: op.cit, p 136. 
2 Mohamed fayçal el aoufir : op.cit, p138.  Jeanne de poulpiquet: op.cit, p 137 
 ر69، ا سكندرية،  2002محمد ماجد يا وت: التحئيق في المفال ات التتديبية دراسة مئارنة، منشتض المعار ، 3
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مفال عععععة مروريعععععة حيعععععث تشعععععكل جريمعععععة جناييعععععة فئعععععط ال تئعععععيم المسعععععؤولية التتديبيعععععة، أو كعععععان الفطعععععت 
 1ييةرعتبر الفطت جريمة جنايمجرد عدم احترام الزمالء في المهنة، حيث ال 
عععععدى مجعععععرد   وتجعععععب ا شعععععارض إال أن تعععععتثير المسعععععاءلة التتديبيعععععة علعععععى المسعععععؤولية الجزاييعععععة ال يت
إثارتهععععععا أو البععععععدء فععععععي تحريععععععا الععععععدعوى العموميععععععة، إذا مععععععا تععععععم إبععععععال  السععععععلطات الجناييععععععة بععععععالجرم 
المرتكععععب، أي أن مععععا تنتهععععي إليععععل السععععلطات التتديبيععععة فععععي فصععععو مععععا ا ترفععععل المهنععععي ال اثععععر لععععل 
ال حجيععععة لععععل علععععى المسععععؤولية الجناييععععة، تلععععا المسععععؤولية التععععي تسععععتئل تمامععععا فععععي اتفععععاذ مععععا تععععرا   أو
مناسعععبا معععن إجعععراءاتر وعلعععى عكعععس ذلعععا فعععإن المسعععاءلة الجناييعععة تثيعععر فعععي ن عععس الو عععت المسعععؤولية 
 2ؤثر عليها كما سنرى الحئا، ئير أن هذا األثر يفتل  من حالة إلى أفرىرتالتتديبية، و 
 ثة    معاب   
   خعر   ررد ا م يةن 
فهنعععععاا معععععن يرجعهعععععا إلعععععى  ،الفطعععععت التعععععتديبيذهعععععب ال ئعععععل معععععذاهب مفتل عععععة فعععععي تحديعععععد أركعععععان  
الفطعععععت أو العععععذنب هعععععو و ركعععععن معععععادي المو ععععع  المعععععراد تتديبعععععل و  ركعععععن شفصعععععي وهعععععو ، ركنعععععين فئعععععط
ععععده  ، أو ركععععن مععععادي وأفععععر معنععععوي،المرتكععععب مععععادي ومعنويععععة وشععععرعي،  ،ثالثععععة أركععععان وهنععععاا مععععن 
وي والمو عععععع  الععععععذي ينسععععععب إليععععععل الفطععععععت، لكععععععن ال فععععععال  فععععععي مععععععرورض تععععععوفر و المععععععادي والمعنععععععأ
ععععده  كمععععا لععععم يفتلعععع  ال ئهععععاء فععععي  3  الععععبع الععععركن الوحيععععد للمفال ععععة التتديبيععععة،الععععركن المععععادي، بععععل 
 4عدم اعتبار عنصر المرر ركنا من أركانهار
   ف    ألبل
 ةددــن   مـــ   ي
عععععل العععععذي تدركعععععل الحعععععواس، بيللفطعععععت التعععععتديالعععععركن المعععععادي    5هعععععو الم هعععععر الفعععععارجي، أو ال 
عععععن أداء واجعععععب، ويجعععععب  و عععععد يكعععععون سعععععلوكا إيجابيعععععا كالئيعععععام بعمعععععل مح عععععور، أو سعععععلبيا كاالمتنعععععاع 
يجعععععب تعععععوفر شعععععروط لئيعععععام هعععععذا العععععركن و  راوملموسععععع ا عععععاهر  اماديععععع اأن يشعععععكل العععععركن المعععععادي وجعععععود
 وهي:أساسية 
 وس،أن يكون لل عل وجود مادي  اهر وملم -
                                                 
عععععم وتعزيعععععز الفدمعععععة المدنيعععععة، 1 عععععة العال ععععة بعععععين الجريمعععععة التتديبيعععععة والجريمععععة الجناييعععععة، نعععععدوض دور الئمعععععاء ا داري فععععي د  رممععععان محمعععععد بطعععععيخ: طبي
 ر3، الئاهرض،   2007جويلية 12-8ن مة العربية للعلوم ا دارية، تن يم الم
 ر4رممان محمد بطيخ: المرج  السابق،   2
 ر14، ا سكندرية،  2005محمد فؤاد عبد الباسط: الجريمة التتديبية في نطاق الو ي ة العامة، دار الجامعة الجديدض للنشر، 3
 ر13المرج  ن سل،   4
 ر74،  1980سنة  11، العدد 50اري: أركان الجريمة التتديبية، مجلة المحاماض، السنة عبد الوهاب البند 5
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 أن يكون ال عل محددا، -
 1أن يئ  ال عل من أحد المهنيينر -
 من  يبن  افةل بجبد مةدد ظةه  بمامبس  ا د  ألبل: 
عععععل المشعععععكل فطعععععا تتديبيععععع      عععععد يكعععععون و  وجعععععود معععععادي  عععععاهر وملمعععععوس ايجعععععب أن يكعععععون لل 
ععععال واحععععدا أو  ععععددض، كمععععا التصععععر  ف ععععاال مت ععععال تامععععا أو شععععروعا فيععععل،أف الععععركن ويئععععوم  2 ععععد يكععععون ف
ععععن إرادض المهنععععي، فمجععععرد  ععععل ولععععو فععععاب أثععععر  لسععععبب فععععارج  المععععادي بمجععععرد الشععععروع فععععي تن يععععذ ال 
ععععد  ععععة فطععععتالت كيععععر فععععي ارتكععععاب المفال ععععة ال ي ععععن الئععععانون ال يعا ععععب  إذ، تتديبيععععا يسععععتوجب المتاب
، ون ععععععس األمععععععر بالنسععععععبة ل عمععععععال النوايععععععا واألفكععععععار طالمععععععا لععععععم تفععععععرج إلععععععى حيععععععز الوجععععععود ال علععععععي
أسععععععععوض بن يععععععععر   –الععععععععركن المععععععععادي للفطععععععععت، فالئععععععععانون التععععععععتديبي  -بععععععععذاتها –تحمععععععععيرية ال تشععععععععكل ال
ال يعا ععععب علععععى األعمععععال التحمععععيرية بوصعععع ها مرحلععععة مععععن مراحععععل ارتكععععاب الفطععععت مععععا لععععم  -الجنععععايي
عععععت   ن تلعععععا األعمعععععال فطعععععت مسعععععتئال بذاتعععععل،وه ك 
فمجعععععرد ت كيعععععر المهنعععععي فعععععي ارتكعععععاب الفطعععععت ال يمكعععععن  3
ن إمعععا لعععو تعععرجم إلعععى أعمعععال ماديعععة تعععدل عليعععل وكانعععت األعمعععال مجرمعععة فعععي ذاتهعععا فعععمعا بتعععل عليعععل، أ
ات عععععاق المهنعععععي مععععع  ئيعععععر  علعععععى ارتكعععععاب فطعععععت يتعلعععععق بالمهنعععععة كالعمعععععل  عععععد يشعععععكل فطعععععت تتديبيعععععا، 
عععععدم  بعععععول المسعععععاعدض الئمعععععايية، يعتبعععععر فعععععي ذاتعععععل  كعععععالتزوير أو تحعععععري المحعععععامي زماليعععععل علعععععى 
عععععال، وفعععععي هعععععذ  الحالعععععة ال يعا عععععب المهنعععععي فطعععععت حتعععععى ولعععععو لعععععم يعععععتم رفععععع المسعععععاعد ض الئمعععععايية ف
ععععل التحععععري علععععى العصععععيان  نمععععا يعا ععععب علععععى ف علععععى ارتكابععععل الجريمععععة األصععععلية المفطععععط لهععععا، وا 
  4رالثابت في حئل بعمل مادي
 من  يبن   فةل محدد   : ة  ا د   ث
عععععام أن يكعععععون العععععركن المعععععادي محعععععددا وئيعععععر  عععععايم علعععععى عبعععععارات ف      م امعععععة يجعععععب بوجعععععل 
ال تشععععكل عنصععععرا ماديععععا للفطععععت وعليععععل  5مععععدعما بحالععععة وا عيععععةر بععععل يجععععب أن يكععععونكسععععوء السععععلوا 
 التتديبي الحاالت التالية:
                                                 
، أن عععععر فعععععي 33، ا سعععععكندرية،  208محمعععععد سعععععيد أحمعععععد محمد:التناسعععععب بعععععين الجريمعععععة التتديبيعععععة والعئوبعععععة التتديبيعععععة، المكتعععععب الجعععععامعي الحعععععديث،  1
 ر184-175السابق،    ت صيل شروط توفر الركن المادي، عبد ال تاا مراد:المرج 
،  ععععععدري محمععععععد محمععععععود: المرجعععععع  365، وأن ععععععر أيمععععععا عبععععععد الحميععععععد الشععععععواربي: المرجعععععع  السععععععابق  20هيععععععثم حلععععععيم ئععععععازي: المرجعععععع  السععععععابق،  2
 ر47السابق،  
 ر20هيثم ئازي المرج  السابق،   3
 ر49 درية محمد محمود: المرج  السابق،   4
 ر20 هيثم حليم ئازي: المرج  السابق،  5
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ععععام ألحععععد المععععو  ين أو المهنيععععين دون تحديععععد، كععععتن يوجععععل لععععل تهمععععة إثععععارض  - توجيععععل اتهععععام 
 المشاكل م  زماليل في المهنة، أو أن سلوكل المهني ليس كما ينبغير
 ا  العامة كسوء السير والسلوا بشكل عام، دون تحديدراألوص -
 من  قع   فةل من محد   م    ن   ا د   ثة ث:
ععععل أو االمتنععععاع الم        ععععيشععععترط فععععي ال  ن للععععركن المععععادي للفطععععت التععععتديبي أن يئعععع  مععععن أحععععد وه ك 
  1،المهنيين
جعععععععراءات فاالتهعععععععام التعععععععتديبي كاالتهعععععععام الجنعععععععايي ال يكعععععععون إال شفصعععععععيا، ووسعععععععايل ا    ثبعععععععات وا 
عععععة  التحئيععععق ومعععععمانات المسعععععاءلة التتديبيعععععة إنمعععععا تسعععععتهد  فععععي المئعععععام األول التثبعععععت معععععن  يعععععام الوا 
 إليل على وجل التحديدر ةمحل االتهام في حق المنسوب
ومئتمعععععى ذلعععععا أنعععععل إذا لعععععم يتسعععععن إسعععععناد عمعععععل محعععععدد ممعععععا تئعععععوم بعععععل المفال عععععة التتديبيعععععة إلعععععى    
ععععين مععععن الفامعععععين لن ععععام ععععن مسععععؤولية  مهنععععي م التتديععععب فععععي مهععععن معينععععة فععععال يمكععععن الحععععديث 
 2رر كما تنت ي المسؤولية التتديبية في حال شيوع التهمة وعدم إسنادها لمهني بذاتلتتديبية
اشععععترط و ععععد أن يكععععون مرتكععععب الفطععععت محاميععععا، مععععثال فيجععععب لتطبيععععق ن ععععام تتديععععب المحععععامين    
 3ي جعععععدول المحعععععامين لحمعععععل صععععع ة محعععععام،فعععععالئعععععانون المتمعععععمن تن عععععيم مهنعععععة المحامعععععاض التسعععععجيل 
وحععععدد الئععععانون الشععععروط الالزمععععة للتسععععجيل فععععي جععععدول المحععععامين، الععععذي يشععععمل كععععل المحععععامين بمععععا 
وعليععععل ال يمكععععن تطبيععععق الن ععععام التععععتديبي للمحامععععاض علععععى ئيععععر  4فععععيهم  ايمععععة المحععععامين المتربصععععينر
 ، وهكذا في كل المهنرالمسجلين في الجدول
   ف     ثة  
   مة بد  اخعر   ررد ا    ين 
ععععن  ،ال يك ععععي لئيععععام الفطععععت التععععتديبي تععععوفر الوجععععود المععععادي لععععل  بععععل يجععععب أن يكععععون صععععادرا 
ععععععل  5إرادض، هععععععذ  األفيععععععرض التععععععي تعتبععععععر الععععععركن المعنععععععوي للفطععععععت التععععععتديبي، "ويئصععععععد بععععععل صععععععدور ال 
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ععععععععن إرادض آثمععععععععة"، تكععععععععاب أو هععععععععو "إرادض المو عععععععع  الحععععععععرض فععععععععي ار  1المععععععععادي ا يجععععععععابي أو السععععععععلبي 
  2المفال ة"،
، فئعععععد يتعععععوفر العععععركن دون  يعععععام  يعععععام مسعععععؤولية المهنعععععيو ال تعععععالزم بعععععين تعععععوفر العععععركن المعنعععععوي و  
ععععععار ، أو كععععععان  المسععععععؤولية كمععععععا فععععععي حالععععععة ا كععععععرا  أو الئععععععوض الئععععععاهرض، أو فئععععععد ا دراا والتمييععععععز ال
 3الفطت تن يذا ألمر كتابي من الرييس متى توفرت شروطلر
المفطعععع  معععع  تف ي هععععا، كععععتن تععععؤثر  ععععرو  معينععععة علععععى إرادض المو عععع  و ععععد تثبععععت مسععععؤولية  
ععععععن طا ععععععة ععععععدمها، كمععععععا هععععععو الحععععععال فععععععي كثععععععرض العمععععععل  ععععععادي الموجععععععود فععععععي  دون أن ت المو عععععع  ال
 ولكن  د يراعى هذا ال ر  عند تو ي  العئابر حينها فال تنت ي المسؤوليةحالتل، 
ئيعععععام الفطعععععت التعععععتديبي معععععن عدمعععععل، افعععععتال  ال ئهعععععاء فعععععي اعتبعععععار ا رادض ركنعععععا لونشعععععير إلعععععى  
 إلى اتجاهين أساسيين:
   خعر رجةه   ا   ب ة ربل   إل دة  ق ةم   ا د  ألبل: 
ععععل سععععواء كععععان سععععلبيا أو إيجابيععععا إال  وبنععععاء عليععععل  ععععن إال يمكععععن معا بععععة مرتكععععب ال  ذا صععععدر 
المعععععرر  إرادض آثمعععععة، وحجعععععتهم فعععععي ذلعععععا أن الغايعععععة األساسعععععية معععععن تو يععععع  العئوبعععععة ليسعععععت إصعععععالا
عععادض الحعععال إلعععى معععا كعععان عليعععل، بعععل  عععودض مسعععتئبال إلعععى بعععالتعوي أو بإ منععع  مرتكعععب الفطعععت معععن ال
ععععل مععععرورية  تكععععرار ارتكابععععل أو ارتكععععاب ئيععععر  مععععن األفطععععاء، وبالتععععالي تععععوفر ا رادض فععععي ارتكععععاب ال 
عععععل مرتكعععععب  لئيعععععام الفطعععععت التعععععتديبي سعععععواء أكانعععععت عمديعععععة أو ئيعععععر عمديعععععة، فعععععا رادض هعععععي التعععععي تج
 الفطت آثما وعليل يستحق العئابر
ععععععوي    لم أنصععععععار هععععععذا االتجععععععا  بالععععععدور الهععععععام الععععععذي تلعبععععععل ا رادض، ذلععععععا أن ا رادض اآلثمععععععة ال س 
عععععذر  عععععانوني، سعععععواء كعععععان يعععععدرا أنعععععل  عععععل أو االمتنعععععاع دون  تعنعععععي أكثعععععر معععععن أنعععععل  عععععد ارتكعععععب ال 
عععععال فاطيعععععا أو ال، حسعععععنت نيتعععععل أو ال،  ععععع واجباتعععععل فعععععالمهني العععععذي يئصعععععر فعععععي يرتكعععععب ف أداء ب
ععععل الفععععاط  وتئععععوم  ألنععععل ال يععععدرا أنععععل مكلعععع  بهععععا، يك ععععي بمئتمععععى تصععععرفل هععععذا أن يسععععند إليععععل ال 
عععععدض العامعععععة ال تن ععععي وجعععععود حعععععاالت للفطعععععت التعععععتديبي وال يمكعععععن أن  مسععععؤوليتل عنعععععل، إال أن هعععععذ  الئا
ئععععوم الفطععععت التععععتديبي يععععتم فيهععععا العئععععاب إال إذا تحئئععععت ا رادض اآلثمععععة، كتئععععديم بيانععععات فاطيععععة، فععععال ي
 4في هذ  الحالة إال إذا كان المو   يعلم سل ا أنل يئدم بيانات فاطيةر
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  رجةه ال  ةرد اة  ين   مة بد  ق ةم   خعر   ررد ا   ا د   ثة  : 
فععععي الفطعععععت هععععو محاولعععععة لبنععععاء الجريمعععععة  ايععععرى أنصععععار هعععععذا االتجععععا  أن اعتبعععععار ا رادض ركنعععع  
ق فععععي الكثيععععر صععععد  مئععععررض فععععي مجععععال  ععععانون العئوبععععات، وهععععذا أمععععر ال ي  التتديبيععععة علععععى ذات األسععععس ال
مععععععن األحيععععععان، فععععععالمطلوب  فععععععي الجريمععععععة التتديبيععععععة لكععععععي تتحئععععععق شععععععرعية العئععععععاب ثبععععععوت ارتكععععععاب 
عععععل الفعععععاط  دون الن عععععر إلعععععى العععععدواف  الذاتيعععععة عععععة ذلعععععا  1لمرتكبهعععععار ال  عععععد وا  أن الفطعععععت التعععععتديبي ي
ععععث الم  محععععددض  ايمععععة بععععذاتها متععععى تحئئععععت أوجبعععع ععععن البا ععععت مسععععؤولية مرتكبهععععا، بغعععع الن ععععر  ن وه ك 
 2لفطت، إال من حيث اعتبار   رفا مف  ا أو مشددا للعئوبةرل
   ف     ثة ث
    ين   ش ت  )   قة ب  (  اخعر   ررد ا 
اتجععععل جانععععب مععععن ال ئععععل إلععععى إمععععافة ركععععن ثالععععث للفطععععت التععععتديبي ال يئععععوم إال بععععل، وهععععو ركععععن  
عععععال األفعععععراد وهعععععو المعبعععععر  ،الشعععععرعية عععععام بمبعععععدأ الشعععععرعية، العععععذي يئتمعععععي أال تعتبعععععر أف عنعععععل بشعععععكل 
ععععن السععععلطة التشععععريعية فععععي الدولععععة  وصععععور سععععلوكهم جععععرايم إال إذا كععععان ثمععععة نعععع  ععععانوني صععععادر 
ععععععيه  ععععععل هععععععذا السععععععلوا الم ن مح ععععععورا، ويرتععععععب لععععععل عئوبععععععة مععععععا، بشععععععرط أن يكععععععون الععععععن يئععععععرر ج
 السلوا المراد عئابلرالتشريعي  د صدر  بل ارتكاب ال عل أو و وع 
ععععل أو تععععرا ارتكبععععل أو   ععععن ف ععععدم جععععواز توجيععععل اتهععععام لشععععف  ويترتععععب علععععى هععععذا المعنععععى 
إجعععععراء عليعععععل معععععا لعععععم يكعععععن هنعععععاا نععععع سعععععابق جعععععاء معععععن السعععععلطة المفتصعععععة  يتمعععععمن  أيتطبيعععععق 
ععععل أو تععععرا إال إذا كععععان منصوصععععا عليهععععا  ععععن ف ععععل، كمععععا ال يمكععععن أن تو عععع  أي عئوبععععة  تجععععريم ال 
 3صراحةر
ععععععععل أول ععععععععب  المهنععععععععي يعا ععععععععب إذا مععععععععا ثبععععععععت   "أن أيمععععععععا ويئصععععععععد بععععععععل    امتنععععععععاع ال يت ععععععععق  ل ف
عععععل الفعععععروج عليععععععل مفال ععععععة تتديبيععععععة"، ومئتمعععععيات المهنععععععة، ويسععععععمى أيمععععععا  4طالمععععععا وجعععععد نعععععع يج
 5فطععععععت التععععععتديبي،لل المحععععععددضبالعنصععععععر الئععععععانوني للفطععععععت التععععععتديبي ويئصععععععد بععععععل المععععععوابط الئانونيععععععة 
وجعععععود العععععن الئعععععانوني العععععذي يئعععععرر أن تصعععععرفا معععععن التصعععععرفات لعععععل  شعععععرعي يعنعععععيلركن العععععفتعععععوفر ا
 6صعععع ة الفطععععت ويحععععدد عئوبععععة تو عععع  علععععى مرتكبععععل، ومعععععا لععععم يوجععععد هععععذا الععععن فععععال وجععععود للفطعععععت،
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للفطعععععت  افعععععتال  ال ئهعععععاء فعععععي اعتبعععععار الشعععععرعية ركنعععععال تطعععععرقوسعععععندرس هعععععذا العععععركن معععععن فعععععالل ال
 :ناأساسين ابحيث  هر اتجاه التتديب،
  رجةه ال  ةرد اة  ين   ش ت   ا د  ألبل: 
نمعععععععا يجعععععععوز للسعععععععلطة  ومنعععععععل  ال تفمععععععع  األفطعععععععاء التتديبيعععععععة لمبعععععععدأ "ال جريمعععععععة إال بعععععععن "، وا 
التتديبيعععة أن تعععرى فعععي عمعععل إيجعععابي أو سعععلبي يئععع  معععن المهنعععي فطعععت تتديبيعععا إذا كعععان ذلعععا ال يت عععق 
هععععو ثابععععت فععععي  وواجبععععات المهنععععة ومئتمععععيتها، وعليععععل ال يمكععععن حصععععر األفطععععاء مسععععبئا، بفععععال  مععععا
ععععال التععععي تشععععكل جععععرايم يعا ععععب عليهععععا الئععععانون  الئععععانوني الجنععععايي مععععن مععععرورض التحديععععد المسععععبق ل ف
ال لمبعععععدأ "ال جريمعععععة وال عئوبعععععة إال بعععععن "، وعليعععععل فعععععإن األفطعععععاء التتديبيعععععة ال تفمععععع  لمبعععععدأ اعمعععععإ
 رات أهمها:عدض اعتبا رأي إلىولئد استند هذا ال 1ةريشرعية الفطت ومنل ال وجود لركن الشرع
أن ركعععععن الشعععععرعية لعععععيس ركنعععععا مميهعععععزا أو من عععععردا، اسعععععتنادا إلعععععى أن العععععركن الشعععععرعي إنمعععععا  - أ
ععععا، ولعععععيس متميهععععزا عنهمعععععا  عععععام للجريمععععة وهععععو مصعععععدر ركنيهععععا المعععععادي والمعنععععوي م يمثععععل األصععععل ال
بعععععل إن الكعععععالم فعععععي أيهمعععععا هعععععو بالمعععععرورض كعععععالم فعععععي حكعععععم الئعععععانون المتعلعععععق بهمعععععا، وحتعععععى بالنسعععععبة 
الجناييععععععة، فيئععععععال أن  ععععععانون العئوبععععععات هععععععو الععععععذي يفلععععععق الجريمععععععة، وال يمكععععععن أن يكععععععون للجريمععععععة 
 2الئانون الذي أوجد الجريمة عنصرا فيها، ومن مئتميات الركن أن يكون جزءا من الشيءر
ععععععدم الئععععععدرض علععععععى حصععععععرها، وذلععععععا لتعلئهععععععا  - ب ععععععدم إمكانيععععععة تئنععععععين األفطععععععاء التتديبيععععععة ل
تبععععار التصععععر  فطععععت تتديبيععععا بععععالن ر إلععععى الكثيععععر مععععن ال ععععرو  بالسععععلطة التتديبيععععة، التععععي تئععععدر اع
عععععل معععععن جهعععععة والمهنعععععي معععععن جهعععععة أفعععععرى وو عععععت ارتكابعععععل و أثعععععر  علعععععى  والمالبسعععععات المتعلعععععق بال 
  3المهنةر
 ويترتب على عدم فموع الفطت التتديبي لمبدأ الشرعية النتاي  التالية: 
ععععل   - ععععل ال يعنععععي بالمععععرورض أن ال  مبععععاا للمهنععععي، علععععى نسععععق ععععدم وجععععود نعععع يمنعععع  ال 
  انون العئوباتر
تتمتعععع  السععععلطة التتديبيععععة بسععععلطة تئديريععععة فععععي تئععععدير األفطععععاء التتديبيععععة، التععععي يجععععب أن  -
عععععايير الئعععععانون المعععععن م للمهنعععععة، بعععععالن ر إلعععععى الواجبعععععات والمح عععععورات المعتبعععععر  فعععععي  ضتكعععععون وفئعععععا لم
ععععل أو االمتنععععاع المنسععععوب الععععذي يئععععدر مععععا إذا كععععان ا ،المهنععععة، وتفمعععع  فععععي ذلععععا لر ابععععة الئامععععي ل 
 للمهني يشكل فطت تتديبيا من عدمل، ويئدر كذلا التناسب بين العئوبة والفطتر
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تتديبيععععا فععععي  ععععرو  معينععععة  ععععد  تمرونععععة فكععععرض الفطععععت التععععتديبي وتطورهععععا، فمععععا يعتبععععر فطعععع -
 ال يكون كذلا حال تغيرهار
راهععععا مناسععععبة وفئععععا تمتعععع  السععععلطة التتديبيععععة بافتصععععا تئععععديري فععععي تو يعععع  العئوبععععة التععععي ت -
 1ال ارتباط بين الفطت وعئوبتلرلمبدأ المالءمة بين الفطت والعئوبة، ف
  خعر   ررد ا   ا د   ثة  : ال اد من ربل     ين   ش ت   ق ةم  
يععععرى هععععذا االتجععععا  مععععرورض تععععوفر الععععركن الشععععرعي فععععي الفطععععت التععععتديبي، ئيععععر أنععععل يتفععععذ معنععععا   
عععععدم إمكانيعععععة ئعععععانون الجنعععععايي، ذلعععععا المعتمعععععد فعععععي ال عععععنز متميهعععععأفعععععر  حصعععععر األفطعععععاء التتديبيعععععة، ل
ععععل وبيععععان مععععا إذا كععععان يشععععكل فطعععع ععععن تئععععدير ال  مععععن  تورئععععم أن السععععلطة التتديبيععععة هععععي المسععععؤولة 
ععععد محععععددض  لبعععع ،عدمععععل، إال أن ذلععععا ال يعنععععي إطععععالق يععععدها فععععي هععععذا الشععععتن يجععععب أن تفمعععع  لئوا
ععععام، كمععععا أنععععل لععععيس ال مئيععععدض بمبععععدأوهععععي  2فععععي إعمععععال سععععلطتها التئديريععععةر مشععععروعية فععععي م هومععععل ال
عععععععدو أن يكعععععععون مجعععععععرد  عععععععدم الئابليعععععععة للتحديعععععععد، فعععععععاألمر ال ي معععععععن فصعععععععاي األفطعععععععاء التتديبيعععععععة 
كعععععل مهنعععععة فعععععي معععععوء تحليعععععل  افتصاصعععععاتصععععععوبة ماديعععععة يمكعععععن التغلعععععب عليهعععععا بتحديعععععد ومعععععبط 
  3واجباتها ومسؤولياتهار
ععععدم لععععزوم الععععركن ا  لشععععرعي فععععي األفطععععاء التتديبيععععة هععععو نتيجععععة واعتبععععر هععععذا االتجععععا  أن الئععععول ب
ععععععة الم ععععععدم االعتععععععرا  بالطبي ععععععن  فتلعععععع ي التتديععععععب، والععععععذيميععععععزض لم هععععععوم الشععععععرعية فععععععي مجععععععال تل
عععععام يعنعععععي فمعععععوع ا دارض للئعععععانون، إال  فمبعععععدأ مسعععععتلة حصعععععر األفطعععععاء التتديبيعععععة، الشعععععرعية بشعععععكل 
ععععد ف طععععت تتديبيععععا، العتبععععارات تتعلععععق أنععععل يفولهععععا فععععي المجععععال التععععتديبي سععععلطة تئديريععععة لتحديععععد مععععا ي
ععععععام، وهععععععي التععععععي تععععععدعو لإلبئععععععاء علععععععى صعععععع ة المرونععععععة، لتتناسععععععب وتسععععععتجيب  بتومععععععاع المرفععععععق ال
فالمبععععععدأ لععععععيس ئايبععععععا، ولكنععععععل يتسعععععع  بالئععععععدر الععععععالزم ليشععععععمل كععععععل لل ععععععرو  الفاصععععععة بكععععععل مهنععععععةر 
عععععال التعععععي يمكعععععن أن تئععععع  وتعتبعععععر إفعععععالال بمئتمعععععيات المهنعععععة، واألسعععععلوب المتبععععع  أن  ذلعععععافعععععي  األف
يععععععذكر المشععععععرع مع ععععععم الواجبععععععات والمح ععععععورات، ويحععععععدد بعمععععععها، لكنععععععل يحتععععععاط فيسععععععتعمل أحيانععععععا 
عععل هعععذا  عععال، وهعععو إذ ي  عبعععارات عامعععة تسعععم  بعععإدراج معععا يمكعععن أن ينمعععوي تحعععت م هومهعععا معععن أف
  4استجابة لما تئتميل طبيعة هذ  المفال اتر
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الن عععععام التعععععتديبي هعععععو ن عععععام ذلعععععا أن  ة،الزم لئيعععععام الجريمعععععة التتديبيععععع فالعنصعععععر الئعععععانوني وبهعععععذا 
ععععا  ععععن االلتزامععععات المهنيععععة الملئععععاض  فاصععععا ععععانوني والصعععع ة الئانونيععععة فيععععل تتفععععذ طاب يبععععدأ بالبحععععث 
ععععععاتق المهنععععععي، فالتصععععععر  ال يمكععععععن أن يكععععععون ئيععععععر مشععععععروع إال إذا كععععععان مفال ععععععا اللتععععععزام  علععععععى 
ععععععد تن ععععععيم المهنععععععة، لععععععذلا يجععععععب البحععععععث فععععععي التزامععععععات المهن يععععععين وتحديععععععدها العتبععععععار تئععععععرر   وا
  1را فالل بها فطت تتديبيا
وتكمععععععن مصععععععادر هععععععذا الععععععركن فععععععي النصععععععو الئانونيععععععة التععععععي تععععععن صععععععراحة علععععععى اعتبععععععار  
عععععال معينعععععة معععععن  بيعععععل المفال عععععات التتديبيعععععة، أو فعععععي النصعععععو الئانونيعععععة التعععععي تحعععععدد واجبعععععات  أف
ععععين عليععععل  ععععاض األفععععذ بععععالمعنى هععععااجتنابمعينععععة يلتععععزم المهنععععي باحترامهععععا، أو مح ععععورات يت ، معععع  مرا
للنصععععععو الئانونيععععععة لتشععععععمل مفتلعععععع  الععععععدرجات التشععععععريعية، كمععععععا يمكععععععن للععععععركن الشععععععرعي الواسعععععع  
    2المستئر أو في أحكام الئماءر المهنيللمفال ة أن يجد مصدر  في العر  
  
عععععد محاولععععععة ا حاطععععععة بتركععععععان الفطععععععت التععععععتديبي يمكننععععععا الئععععععول: أنععععععل ال فععععععال  فععععععي معنععععععى   وب
 رإذ ال وجود لل بدونل ركن المادي واعتبار  ركنا للفطت التتديبي،ال
عععععام، ف عععععي  فعععععإذا وبفصعععععو ركعععععن الشعععععرعية،  كعععععان المعنعععععى المعععععراد هعععععو مبعععععدأ الشعععععرعية  بوجعععععل 
كععععععل  الشععععععرعية بهععععععذا المعنععععععى يسععععععري علععععععى مبععععععدأألن  فاصععععععا بالفطععععععتهععععععذ  الحالععععععة ال يعتبععععععر ركنععععععا 
، سععععواء تعلئععععت عامععععة ومو  يهععععا والمن مععععات المهنيععععةالالئععععرارات واألعمععععال المتفععععذض مععععن  بععععل ا دارض 
بالتتديععععععب أو الئيعععععععد فعععععععي الجعععععععدول أو الشعععععععطب منععععععل أو أي  عععععععرار أو عمعععععععل أفعععععععر، وال فعععععععال  بعععععععين 
، بعععععععل إن الحعععععععديث مبعععععععرر العتبعععععععار  ركنعععععععا فاصعععععععا بالفطعععععععت التعععععععتديبي وال يوجعععععععدال ئهععععععاء فعععععععي ذلعععععععا، 
ععععععل المتفععععععذض فععععععي حععععععق المه تينصععععععر  حينهععععععا إلععععععى ا جععععععراءات والئععععععرارا نععععععي المفععععععال  ولععععععيس ل 
 الفطتر
فعععععرئم وجععععععود  ،أمعععععا إذا كعععععان المعنعععععى المئصعععععود هعععععو المعتمعععععد والمعهعععععود فعععععي الئعععععانون الجنعععععايي 
ععععدم  ععععال ، فاصععععة  صعععععوبة فععععي إفمععععاع األفطععععاء التتديبيععععة لهععععذا المبععععدأ ل سععععباب التععععي ذكرناهععععا أ
عععععدم إمكانيعععععة تئنينهعععععا ال يمكعععععن إنكعععععار نعععععل إ، فالئعععععدرض علعععععى حصعععععر األفطعععععاء ن عععععرا لطبيعتهعععععا ومنعععععل 
الكثيععععععر مععععععن المبععععععادة المعتمععععععدض فععععععي الئععععععانون الجنععععععايي، فععععععي اسععععععتعار الن ععععععام التععععععتديبي حئيئععععععة أن 
وال مععععان  مععععن إسععععئاط ، لتتديععععب عطععععاء مععععمانات أكبعععر للمهنععععي والمو عععع  فععععي مجعععال امنععععل محاولعععة 
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عععععتلععععا األحكعععععام واألصعععععول المئعععععررض فععععي الئعععععانون الجنعععععايي علعععععى الن ععععام التعععععتديبي مععععع  معععععرورض  اض مرا
ومنعععل نعععرج  العععرأي  فصوصعععية كعععل ن عععام فيمعععا يئتمعععيل معععن أحكعععام معععن أجعععل تطيعععق سعععليم للئعععانونر
الععععععذي يعتععععععد بععععععالركن الشععععععرعي فععععععي مجععععععال الفطععععععت التععععععتديبي، لكععععععن بععععععالمعنى الفععععععا أو المتميهععععععز، 
ععععدم  1فلععععيس شععععرطا أن يكععععون لععععل ن ععععس المعنععععى الموجععععود فععععي الئععععانون الجنععععايير فالتشععععريعات رئععععم 
شععععرعية بم هومععععل الجنععععايي، إال أنهععععا لععععم تتععععرا البععععاب م توحععععا علععععى مصععععراعيل أمععععام تطبيئهععععا لمبععععدأ ال
عععام تحصعععر  نمعععا سععععت الئعععوانين لتئييعععد هعععذ  السعععلطة بومععع  إطعععار  سعععلطة التتديعععب تجعععا  المهنعععي، وا 
فمبععععدأ الشععععرعية معتمععععد لكنععععل  ،فيععععل كععععل مععععا يمكععععن اعتبععععار  مفال ععععة، ال يجععععوز لسععععلطة التتديععععب تجععععاوز 
 2ومل الجناييرأكثر اتساعا من م ه
ال ئععععععرض الثانيععععععة مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي لمهنععععععة المحامععععععاض  176وال أدل علععععععى ذلععععععا نعععععع المععععععادض  
حيععععث نصععععت علععععى أنععععل " ال يصععععدر الشععععطب مععععن جععععدول من مععععة المحععععامين  2016الصععععادر سععععنة 
 مععععن هععععذا الن ععععام الععععدافلي" 179إال اسععععتنادا إلععععى أحععععد األفطععععاء المهنيععععة الجسععععيمة المحععععددض بالمععععادض 
 ت، وأي شععععععطب للمحععععععامي ال يسععععععتند إلععععععى فطعععععع179طععععععاء الجسععععععيمة محععععععددض حصععععععريا بالمععععععادض األفف
 الشرعية وتجاوزا للسلطةر لمبدأيعتبر انتهاكا  179جسيم منصو عنل بالمادض 
تئلععععععب النصععععععو المتعلئععععععة بععععععالمهن الحععععععرض فصعععععععوبة حصععععععر األفطععععععاء ال يعنععععععي اسععععععتحالتل، و  
وتعمععععل علععععى تصععععني   درجععععات حسععععب جسععععامتها،سععععمها إلععععى ئ  جملععععة مععععن األفطععععاء وت   تئععععوم بتحديععععد
عععععة معععععن المهنيعععععين، وفعععععي ن عععععس الو عععععت تعععععورد نصعععععا عامعععععا يعتبعععععر كعععععل مفال عععععة  أهعععععم األفطعععععاء المتو 
للواجبععععععات واألفال يععععععات المهنيععععععة فطععععععت تتديبيععععععا، وبهععععععذا تكععععععون األفطععععععاء التتديبيععععععة أكثععععععر ومععععععوحا، 
ععععدم التحديععععدمععععن جهععععة ف  مععععن جهععععةو ل فطععععاء،  ال ي لععععت المفطعععع  تحععععت ئطععععاء العبععععارات العامععععة و
الئمعععععاء ، وتسعععععهل مرا بتهعععععا معععععن  بعععععل ال تسعععععتبد السعععععلطة التتديبيعععععة فعععععي ممارسعععععة افتصاصعععععهاثانيعععععة 
 رمن جهة ثالثة
أن تئنعععععععين األفطعععععععاء التتديبيععععععة لعععععععيس مسعععععععتحيال، بعععععععدليل التجربععععععة ا يطاليعععععععة، حيعععععععث  عععععععام  كمععععععا 
لتتديبيعععععة أسعععععوض بمعععععا هعععععو المشعععععرع ا يطعععععالي فعععععي  عععععانون الفدمعععععة المدنيعععععة بتئنعععععين ئالبيعععععة المفال عععععات ا
 3متب  في الجرايم الجنايية، وربطها بالجزاءات التتديبية المحددض لكل مفال ةر
                                                 
بشععععكل متميععععز، فتطبيئععععل فععععي الئععععانون الجنععععايي هععععذ  الفصوصععععية التععععي نععععرى لهععععا أثععععرا كععععذلا فععععي مبععععدأ شععععرعية العئوبععععة، حيععععث يعتمععععد فععععي الن ععععامين  1
مئابلعععععة كعععععل جريمعععععة مععععع  العئوبعععععة المئعععععررض لهعععععا، فعععععي حعععععين فعععععي التتديعععععب نجعععععد العئوبعععععات محعععععددض علعععععى سعععععبيل الحصعععععر دون أن تكعععععون مئابلعععععة  يئتمعععععي
ل فطععععععاء، أي السععععععلطة التتديبيععععععة تفتععععععار مععععععن العئوبععععععات مععععععا يتناسععععععب والفطععععععت المرتكععععععبر ورئععععععم ذلععععععا اعتبععععععر أئلععععععب ال ئهععععععاء أن العئوبععععععات التتديبيععععععة 
  تفم  لمبدأ الشرعية،
 ر152،  2012، السنة 4العدد  14عمار طارق عبد العزيز: تتديب الئماض، مجلة الحئوق العرا ية، جامعة النهرين، المجلد  2
 ر66عبد ال تاا مراد:المرج  السابق،  نئال عن  3
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أمعععععا العععععركن المعنعععععوي وهعععععو اتجعععععا  إرادض المهنعععععي الرتكعععععاب الفطعععععت، فعععععرئم أهميتعععععل فعععععي وصععععع   
ععععل  أو الفطععععت التععععتديبي وتئععععدير العئوبععععة المناسععععبة، إال أنععععل ال يعتبععععر ركنععععا، فيك ععععي مجععععرد تحئععععق ال 
االمتنععععاع لو ععععوع الفطععععت التععععتديبي، سععععواء كععععان ذلععععا بععععإرادض المهنععععي أو بغ لععععة منععععل، ويمكععععن أن يؤفععععذ 
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   ماحث   ثة  
 رص     ألخعةء   ررد ا ةمحةب ة 
إمكانيعععععععة  التعععععععام ل فطعععععععاء التتديبيعععععععة للمهنيعععععععين واالفعععععععتال  فعععععععيحصعععععععر الفعععععععي  عععععععل صععععععععوبة  
لعععععى تصعععععني هاإلعععععى تئنينهعععععا جزييعععععا و عمعععععد المشعععععرع  1،تئنينهعععععا سعععععواء كعععععان ذلعععععا  ،محعععععدد فيعععععاتإلعععععى  ا 
أو عهععععععد بععععععذلا إلععععععى المن مععععععات المهنيععععععة التععععععي تئععععععوم بهععععععذا  2نعععععع  ععععععانوني، أو تن يمععععععي،موجععععععب ب
 رالمهنة وأفال ياتها آدابأو  واعد  3التصني  ممن ما تصدر  من ن م دافلية للمهنة،
درجععععة فطععععورض الفطععععت، فتصععععن  إلععععى و  علععععى معيععععار الجسععععامةعتمععععد فععععي التصععععني  يععععادض مععععا و   
ععععةو  ثانيععععةو  درجععععات أولععععى وتععععدرج تحععععت  أو إلععععى أفطععععاء جسععععيمة وئيععععر جسععععيمةر، ثالثععععة ودرجععععة راب
عععة معععن األفطعععاء، ، نتناولهعععا فعععي جزييعععا وهعععو معععا يمكعععن أن نسعععميل أفطعععاء مئننعععة 4كعععل صعععن  مجمو
                                                 
ععععا الفععععتالفهم فععععي مععععرورض الععععركن الشععععرعي، 1 بحيععععث رأى فريععععق فئهععععي أن التئععععين  افتلعععع  ال ئهععععاء فععععي إمكانيععععة تئنععععين األفطععععاء التتديبيععععة مععععن عدمععععل تب
ععععدد الواجبععععات المهنيععععة وافتالفهععععا مععععن مهنععععة إلععععى أفععععرى بععععل فععععي ن ععععس  أمععععر ئيععععر مسععععتحيل بععععالرئم مععععن الصعععععوبات التععععي  ععععد تعترمععععل، فبععععالرئم مععععن ت
عععععل التشعععععري  ا يطعععععالي واأللمعععععا عععععد عامعععععة علعععععى نحعععععو معععععا ف ني، وهعععععذا المهنعععععة معععععن  عععععر  ألفعععععر ومعععععن مهنعععععي ألفعععععر، إال أنعععععل يمكعععععن إفمعععععاعها لئوا
 ل سباب التالي:
ععععدد األفطععععاء ال يعنععععي اسععععتحالة الحصععععر بئععععدر مععععا يعنععععي وجععععود صعععععوبة فععععي ذلععععا، يمكععععن التغلععععب عليهععععا تععععدريجيا بتحديععععد الواجبععععات   -1 أن ت
 والمح ورات األكثر صلة بالمهنة،
ععععدم تعسعععع  السععععلطة التتديبيععععة، و  -2 ععععم فاعليعععععة التئنععععين يمععععمن تععععوفير الطمتنينععععة للمهنعععععي فععععي مجععععال التتديععععب، ومعععععمان  معععععن جهععععة أفععععرى د
 المتابعة التتديبية، 
نما يحد من افتصاصها الواس ،  -3  أن التحديد ال يعني سلب السلطة التئديرية من سلطة التتديب، وا 
عععععة بتكييععععع  سعععععلطة  -4 عععععر  سعععععل ا نتعععععاي  تصعععععرفاتل الفاطيعععععة، ال أن ي اجعععععت فعععععي كعععععل وا  أن التئنعععععين تئتمعععععيل العدالعععععة، فمعععععن حعععععق المهنعععععي أن ي
 التتديبر
ععععود ذلععععا لصعععععوبة الحصععععر وتنافيععععل معععع  المنطععععق الععععذي يئععععوم عليععععل  فععععي ععععدم تحبيععععذ تئنععععين وحصععععر المفال ععععات التتديبيععععة وي حععععين رأى أئلععععب ال ئهععععاء 
ععععع األفطعععععاء دون األفعععععرىر أن عععععر هيعععععثم حلعععععيم ئعععععازي: المرجععععع  السعععععابق  التتديعععععب، وأن كعععععل محاولعععععة لعععععذلا ستوصععععع  بالسعععععطحية ال تصعععععارها علعععععى ب
 ر54-53، كمال رحماوي: المرج  السابق،   ، وان ر أيما22-28  
يحعععععدد درجعععععة األفطعععععاء التتديبيعععععة المرتكبعععععة معععععن  بعععععل الفبيعععععر المحاسعععععب ومحعععععاف  الحسعععععابات والمحاسعععععب المعتمعععععد  10-13أن عععععر المرسعععععوم التن يعععععذي  2
 فال ممارستهم و ي تهم والعئوبات التي تئابلهار
 ر 19/12/2015ب الئرار الوزاري المؤرخ في أن ر الن ام الدافلي لمهنة المحاماض الصادر بموج 3
 أورد عبد ال تاا مراد ثالثة عناصر يئوم عليها تصني  األفطاء التتديبية، وهي:  4
ن المفال ة التتديبية وتحديد تكيي  معين لل عل، -1  وص  لل عل الذي يكوه
ععععععين تجمعهععععععا عناصععععععر مشععععععتركة،  -2 ععععععة مععععععن جععععععنس م ععععععات، كععععععل مجمو فتشععععععكل األفطععععععاء التععععععي تتعلععععععق تئسععععععيم هععععععذ  األوصععععععا  إلععععععى مجمو
 صن  ثالث وهكذارر  نبعال ة المهني بزمالء صن ، وعال تل المن مة صن  أفر وعال تل بالزباي
ععععات فععععي أ سععععام مشععععتركة، فتشععععكل األفطععععاء المتعلئععععة بععععتداء العمععععل  سععععما مسععععتئال، ينععععدرج تحتهععععا تععععرا العمععععل، الفطععععت  -3 ومعععع  هععععذ  المجمو
ألفطعععععععاء المتعلئعععععععة بممارسعععععععة الحئعععععععوق العامعععععععة، وأفعععععععر يتعلعععععععق بالسعععععععلوا الفعععععععا بعععععععالمو   فعععععععي الئيعععععععام بالعملرررو سعععععععم أفعععععععر يمعععععععمن ا
 ر91وهكذاررأن ر عبد ال تاا مراد: المرج  السابق،  
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ة حسععععب واجبععععات المهنععععي، بحيععععث يععععن الئععععانون أن المطلععععب األول، وتوجععععد أفطععععاء أفععععرى مصععععن 
 رعد فطت تتديبيا، نتطرق إليها في مطلب ثانيي عدم احترامها أو تجاوزها
أهميعععععة دراسعععععة هعععععذ  النئعععععاط والتطعععععرق بشعععععكل م صعععععل ل فطعععععاء التتديبيعععععة فعععععي منا شعععععة  وتبعععععرز 
ععععععة، لتئييععععععد  مععععععدى إمكانيععععععة حصععععععر هععععععذ  األفطععععععاء وومعععععع   ايمععععععة تتمععععععمن كععععععل األفطععععععاء المتو 
  1وتحديد افتصاصها، وحتى يكون المهني على بيهنة باألفطاء ليجتنبها، السلطة التتديبية
   معاب  ألبل
 ددةــ  محعةء   ررد ا ة ــ ألخ
األفطعععععاء التعععععي ورد نععععع فعععععي اعتبارهعععععا فطعععععت تتديبيعععععا،  المحعععععددض أو المئننعععععةنئصعععععد باألفطعععععاء  
نصعععععععا أو كعععععععان  ، ال عععععععرع أول( أو  عععععععانون العئوبعععععععات سعععععععواء كعععععععان العععععععن  انونعععععععا فاصعععععععا بالمهنعععععععة
   ال رع الثالث(ر أو ن اما دافليا للمهنة ال رع الثاني(، ماتن ي
   ف    ألبل
 رش  ة  ألخعةء   محددة امبجب  ص  
، وتععععذكرها تحديععععدا جملععععة مععععن األفطععععاء المهنيععععة علععععىتععععن الئععععوانين المن مععععة للمهععععن كثيععععرا مععععا  
ععععين أو مح ععععور محععععددض بشععععكل  واجععععب فاصععععة التععععي تعتبععععر جسععععيمة منهععععا، أو تععععن علععععى مهنععععي م
عععععدم احترامعععععل  عععععة ايعتبعععععر فطعععععت تتديبيعععععفعععععا ، وتشعععععير إلعععععى أن مفال تعععععل أو  ، أو تترتعععععب عنعععععل المتاب
و عععععععد نصععععععععت أئلععععععععب  ،   البنععععععععد األول( عئوبععععععععة تتديبيعععععععةرتعععععععب عليععععععععل مباشعععععععرض تالتتديبيعععععععة، وأحيانععععععععا 
صعععععععو عنهعععععععا فعععععععي النصععععععو المحعععععععددض ل فطعععععععاء التتديبيععععععة علعععععععى اعتبعععععععار ارتكعععععععاب الجععععععرايم المن
ععععن المهنععععة، أو ماسععععة بشععععر  المهنععععة وكرامتهععععا،   ععععانون العئوبععععات أفطععععاء تتديبيععععة إذا كانععععت مععععؤثرض 
ععععار معععع  ممارسععععة المهنععععة،  أفطععععاء تتديبيععععة محععععددض، تعتبععععر هععععذ  الجععععرايم أيمععععا بععععذلا و أو كانععععت تت
 ر البند الثاني( 2بموجب نصو  انون العئوبات
 ل    قب   ن   م ظمة  ام ن   ح ة :  ألخعةء   م صبص ت  ة  ا د  ألبل
لععععععم تتطععععععرق النصععععععو المنشععععععية والمن مععععععة للمهععععععن الحععععععرض إلععععععى األفطععععععاء التتديبيععععععة ت صععععععيال،   
لكنهعععععا تشعععععير أحيانعععععا إلعععععى بعمعععععها ن عععععرا لفطورتهعععععا وجسعععععامتها ومعععععا يترتعععععب عنهعععععا معععععن عئوبعععععة، أو 
                                                 
 ر83محمد سيد أحمد محمد: المرج  السابق،  1
ععععر تشععععك الئععععانون الععععدافلي لهييععععة المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريينمععععن  23ذلععععا مععععثال مععععا نصععععت عليععععل المععععادض  مععععن 2 ععععة ت ل أفطععععاء مععععن الدرجععععة الراب
معععععن الن عععععام العععععدافلي لمهنعععععة المحامعععععاض ارتكعععععاب  179ونصعععععت كعععععذلا المعععععادض  ئوبعععععات  معععععايية تتنعععععافى وممارسعععععة المهنعععععةرالمهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري لع
 .وا عة جنايية أو جنحية عمدية بشرط أن تكون كل منها ماسة بشر  المهنة أو كرامة المحامي
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ل هعععععذ  النصعععععو ويمكعععععن إجمعععععاتتديبيعععععا،  تبمناسعععععبة تن يمهعععععا لمسعععععتلة معينعععععة تعتبعععععر مفال تهعععععا فطععععع
    في:
جملععععععععة مععععععععن  حيععععععععث أورد المععععععععن م لمهنععععععععة الهندسععععععععة المعماريععععععععة 07-94المرسععععععععوم التشععععععععريعي  -1
األفطعععععاء، وصععععع ها باألفطعععععاء الجسعععععيمة التعععععي يمكعععععن أن ينجعععععر عنهعععععا الشعععععطب النهعععععايي للمهنعععععدس 
 المعماري، وذكر على الفصو األفطاء التالية:
 عععععد األفطعععععاء المهنيعععععة المتكعععععررض التعععععي تترتعععععب عليهعععععا معا ينعععععة بنعععععاء منشعععععآت ال تطعععععابق  وا
 الهندسة المعمارية،
 ،التصرفات المئصودض والمتكررض التي تفل بئواعد شر  المهنة 
 ،التسجيل ئير الئانوني في الجدول 
 ،ممارسة المهنة أثناء تو ي  المهندس المعماري 
  فيانعععععة األمانعععععة التعععععي يرتكبهعععععا المهنعععععدس المعمعععععاري فعععععي حعععععق صعععععاحب المشعععععروع الناجمعععععة
 فال ات تتعار وممارسة المهنةرعن م
المتعلععععععععق  08-95، أشععععععععار األمععععععععر 07-94لمرسععععععععوم التشععععععععريعي علععععععععى ئععععععععرار مععععععععا ورد فععععععععي ا -2
عععع األفطععععاء التعععععي يمكععععن أن يترتعععععب عليهععععا الشعععععطب  بممارسععععة مهنععععة الفبيعععععر العئععععاري إلعععععى ب
 من جدول الهيية على النحو التالي:
 والتعري ات، األفطاء المهنية المتكررض المتعلئة باألعمال التئنية 
 ،التصرفات المئصودض والمتكررض المفلة بئواعد شر  المهنة 
 ،ممارسة المهنة فالل فترض التعليق 
  1تتنافى م  ممارسة المهنةر مايية لعئوبات التعر  
ععععن مصععععال   07-13 المحامععععاض مععععن  ععععانون 3فئععععرض  11المععععادض  -3 التععععي تلععععزم المحععععامي بالععععدفاع 
ذا تعععععم تعيينعععععل فعععععي إطعععععار المسعععععاعدض الئمعععععايية، " وفعععععي أي متئامعععععي أمعععععام أي جهعععععة  معععععايية، إ
صعععععرار  علعععععى االمتنعععععاع، يحعععععال علعععععى المجلعععععس التعععععتديبي العععععذي  عععععدم موافئعععععة المحعععععامي وا  حعععععال 
معععععععن هعععععععذا  119يمكنعععععععل أن يصعععععععدر معععععععد  إحعععععععدى العئوبعععععععات المنصعععععععو عليهعععععععا فعععععععي المعععععععادض 
 الئانونررر"
عععععععدد المشعععععععرع حعععععععاالتو  02-06 الموثعععععععق معععععععن  عععععععانون 25المعععععععادض  -4 عععععععد أن  التنعععععععافي اعتبعععععععر  ب
عععععععر الموثعععععععق  بعععععععالئول:تتديبيعععععععا  تا فعععععععالل بهعععععععا فطععععععع "دون ا فعععععععالل بالعئوبعععععععات الجزاييعععععععة، يت
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ععععزل عنععععد إفاللععععل بإحععععدى حععععاالت التنععععافي المععععذكورض فععععي المععععادض  ععععد فطععععت ر "23لعئوبععععة ال كمععععا ي
  1تتديبيا تسليم أكثر من نسفة تن يذية،
 تفطعععع بحععععاالت التنععععافي ا فععععالل تاعتبععععر  03-06 المحمععععر الئمععععايي مععععن  ععععانون 27المععععادض  -5
عععععععر المحمعععععععر الئمعععععععايي لعئوبعععععععة  تتديبيعععععععا بعععععععالن "دون ا فعععععععالل بالعئوبعععععععات الجزاييعععععععة، يت
 ر "25العزل عند إفاللل بإحدى حاالت التنافي المذكورض في المادض 
رفعععععع التععععععتطير ئيععععععر  المععععععن م لمهععععععن المحاسععععععبة 01-10مععععععن الئععععععانون  78اعتبععععععرت المععععععادض  -6
ر المحاسعععععب أو محعععععاف  الحسعععععابات أو المحاسعععععب المعتمعععععد للمتربصعععععين المبعععععرر معععععن  بعععععل الفبيععععع
 فطت يستوجب العئوبة التتديبيةر
عععععر  -7 اعتبعععععر المشعععععرع كعععععل مفال عععععة للواجبعععععات المحعععععدد فعععععي   عععععانون الصعععععحة أفطعععععاء تتديبيعععععة ت
كمععععععا ألععععععزم مهنيععععععي الصععععععحة بععععععاحترام مدونععععععة وأسعععععععار األعمععععععال  2صععععععاحبها لعئوبععععععات تتديبيععععععة،
  3روبات تتديبيةالمهنية تحت طايلة عئ
   ج ئم   ج ةئ ة   ر  رشيل مخعةء ررد ا ة:  ا د   ثة  
ععععععن المسععععععؤولية التتديبيععععععة كمععععععا رأينععععععا سععععععابئا، واسععععععتئالل    رئععععععم اسععععععتئالل المسععععععؤولية الجزاييععععععة 
ععععن الفطععععت التععععتديبي، إال أن الجريمععععة الجناييععععة  ععععد تشععععكل فطععععت تتديبيععععا فععععي ن ععععس  الفطععععت الجنععععايي 
 تابعة جزايية وأفرى تتديبيةر الو ت، فيترتب عنها م
ورئععععم أن النصععععو الئانونيععععة لععععم تشععععر صععععراحة إلععععى الجععععرايم التععععي يمكععععن أن يرتكبهععععا المهنععععي،  
 لكن يمكن تئسيمها إلى طاي تين:
بشععععر  المهنععععي ولكنهععععا تمععععس الجععععرايم التععععي ال تتصععععل بالتزامععععات المهنععععي وعملععععل،   عةئفــــة  ألب ــــي: 
ععععن أفطايعععععل التتديبيععععة الماسعععععة بالشععععر ، فمعععععن بعععععاب وكرامتععععل، فعععععإن كععععان المهنعععععي يحاسععععب تتد يبيعععععا 
ن لعععععم تكعععععن متصعععععلة بالمهنعععععة ا  أولعععععى محاسعععععبتل علعععععى األفطعععععاء التعععععي تتفعععععذ وصععععع ا جزاييعععععا، حتعععععى و 
 طالما أنها تمس شرفلر
الجععععععرايم المتصععععععلة بالنشععععععاط المهنععععععي، وهععععععي تنئسععععععم بععععععدورها إلععععععى نععععععوعين مععععععن   عةئفــــــة   ثة  ــــــة: 
 الجرايم:
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 ر11-18من  انون الصحة  347/2المادض  2
  ر11-18من  انون الصحة  173المادض  3
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واالعتعععععععداء  كجعععععععرايم النصعععععععب واالحتيعععععععال، باعتبعععععععار  مواطنعععععععا عاديعععععععا،جعععععععرايم يئترفهعععععععا المهنعععععععي   -
عععععر  أن المهنععععي يرتكعععععب ررالععععخ، فععععرئم أو انتهععععاا اآلداب بععععالئول أو المععععرب أو االعتععععداء علععععى ال
 المهنةرعلى  الها تتثير  أن هذ  الجرايم كساير األفرادر إال
عععععين علعععععى الجعععععرايم التعععععي تعتبعععععر انتهاكعععععا جناييعععععا ألحعععععد االلتزامعععععات المهنيعععععة ال - محعععععددض، التعععععي يت
  1راحترامهاالمهني 
 ويمكن تئسيم هذ  ال ية إلى  سمين: 
  جعععععرايم تعععععم العععععن علعععععى اعتبارهعععععا أفطععععععاء تتديبيعععععة فعععععي النصعععععو المن معععععة للمهنعععععة علععععععى
فشاء السر المهنيرفيانة األمانة  و النحو الذي رأينا  سابئا، مثل    2ا 
 نمعععععا اعتبعععععرت كعععععذلا بحكعععععم جعععععرايم لعععععم يعععععرد نععععع فعععععا علعععععى اعتبارهعععععا أفطعععععاء تتديبيععععع ة وا 
عععام العععذي يئعععرر اعتبعععار كعععل عئوبععععة  تجريمهعععا فعععي  عععانون العئوبعععات، وتعععدفل معععمن الععععن ال
 يتعر لها المهني وتحول دون ممارسة المهنة فطت تتديبيار
   ف     ثة  
 صاة اة م  ة ألخعةء   ررد ا ة   ب  دة ل    ر ظ مة  ذ     
لتحديععععععد األفطععععععاء التتديبيععععععة أو تحديععععععد  إلععععععى التن ععععععيم، ضالحععععععر  تحيععععععل الئععععععوانين المن مععععععة للمهععععععن 
ععععععة مععععععن األفطععععععاء أئلععععععب صععععععور الفطععععععت التععععععي يمكععععععن أن يرتكبهععععععا ر و درجاتهععععععا تشععععععكل هععععععذ  المجمو
ععععع األفطعععععاء التتديبيععععة فعععععي نصعععععو تن يميععععة متعلئعععععة بالمهنعععععة، المهنععععي،  با معععععافية إلععععى ورود ب
 و ئيرهاركالتن يمات المتعلئة بتحديد األتعاب أو ح   األرشي  أ
فععععي كععععل مععععن  إلععععى التن ععععيم لتحديععععد األفطععععاء التتديبيععععة والعئوبععععات التععععي تئابلهععععا، حععععال المشععععرعأ 
عععععععع  رون حمايعععععععة الصععععععععحة وتر يتهععععععععاالئعععععععانون المتعلععععععععق بمهعععععععن المحاسععععععععبة، و ععععععععان كمعععععععا ورد فععععععععي ب
 ريةبالتن يمات ذات الصلة بالمهنة الن على بع األفطاء التتدي
 ل  م ن   محةااة  ا د  ألبل: 
المتمععععععععمن تن ععععععععيم مهنععععععععة الفبيععععععععر المحاسععععععععب   01-10مععععععععن الئععععععععانون  65المععععععععادض  نصععععععععت   
ت التععععي "تحديععععد درجععععات األفطععععاء والعئوبععععا ل يععععتمومحععععاف  الحسععععابات والمحاسععععب المعتمععععد، علععععى أنعععع
                                                 
  240نسيم بلحو: المرج  السابق،   1
نصعععععو المن معععععة للمهعععععن الحعععععرض التعععععي تؤكعععععد دايمعععععا علعععععى معععععرورض احترامعععععل وترتعععععب المسعععععؤولية يعتبعععععر إفشعععععاء السعععععر المهنعععععي فطعععععا تتديبيعععععا بموجعععععب ال 2
ععععن ا فععععالل بهععععذا االلتععععزام، وفععععي ن ععععس الو ععععت يعتبععععر جريمععععة جناييععععة طبئععععا للمععععادض  مععععن  ععععانون العئوبععععات "يعا ععععب بععععالحبس مععععن شععععهر  301التتديبيععععة 
والصععععععيادلة والئععععععابالت وجميعععععع  األشععععععفا المععععععؤتمنين بحكععععععم الوا عععععع  أو  دج األطبععععععاء والجراحععععععون 5000إلععععععى  500إلععععععى سععععععتة أشععععععهر وبغرامععععععة مععععععن 
را المهنععععة أو الو ي ععععة الدايمععععة أو المؤ تععععة علععععى أسععععرار أدلععععى بهععععا إلععععيهم وأفشععععوها فععععي ئيععععر الحععععاالت التععععي يوجععععب علععععيهم فيهععععا الئععععانون إفشععععاءها ويصعععع
 لهم بذلار
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ععععععن طريععععععق التن ععععععيم"، وبنععععععاء عليععععععل صععععععدر المرسععععععوم التن يععععععذي  المحععععععدد لععععععدرجات  10-13تئابلهععععععا 
ععععد  و ععععد جععععاء 1األفطععععاء التتديبيععععة، هععععذا المرسععععوم أكثععععر ومععععوحا فععععي تحديععععد األفطععععاء والعئوبععععات، فب
أن أورد نصعععععا عامعععععا يعتبعععععر كعععععل تئصعععععير فعععععي الواجبعععععات المهنيعععععة واألفال يعععععة وا همعععععال فطعععععت مهنيعععععا 
عععععر صعععععاحبل لعئوبعععععة تتديبيعععععة، صعععععن  األفطعععععاء إلعععععى أربععععع  درجعععععات حسعععععب فطورتهعععععا، وذكعععععر  2ي
ثععععم التععععوبيخ ثععععم التو يعععع  المؤ ععععت وأفيععععرا الشععععطب لكععععل صععععن  العئوبععععة التععععي تئابلععععل، بدايععععة با نععععذار 
عععععة علعععععى النحعععععو  3معععععن الجعععععدولر عععععة علعععععى األصعععععنا  األرب ثعععععم أورد األفطعععععاء التتديبيعععععة ت صعععععيال موز
 التالي:
 تعد من الدرجة األولى على الفصو األفطاء اآلتية:مخعةء   د جة  ألب ي : 
 تصري  بمراج  كاذبة،  -
 ة أو المن مة، تصري  باالنتماء إلى المص  أو الغرف  -
عععععن المهنعععععي كتابيعععععا أو شععععع هيا أو بعععععتي شعععععكل أفعععععر   - االنتئعععععادات ئيعععععر المؤسسعععععة الصعععععادرض 
 ،إزاحتهمبغر ا فالل بالثئة المبنية بين الزباين و زماليل  صد 
 نئ االحترام اتجا  زماليل فالل ممارسة نشاطلر  -
 :اء اآلتية:تعد من الدرجة الثانية على الفصو األفط مخعةء   د جة   ثة  ة 
 في حالة تكرار فطت من الدرجة األولى،  -
 رف التك ل بالمتربصين،  -
 فت  مكتب ال يتطابق م  التن يم المعمول بل،  -
 الغياب المهني عن حمور اجتماعين متتاليين للجمعيات العامة ولالنتفابات،  -
 عدم دف  مصاري  المشاركة في الت اهرات المن مة من  بل المن مات المهنية،  -
 على الفصو األفطاء اآلتية: الثالثة: تعد من الدرجة مخعةء   د جة   ثة ثة 
 في حالة تكرار فطت من الدرجة الثانية،  -
 فطت في االحت ا  باألرشي ،  -
 استعمال الفتم المهني في أعمال ئير منجزض تحت مسؤوليتل،  -
 عدم دف  االشتراا المهني،  -
                                                 
طعععععععاء التتديبيعععععععة المرتكبعععععععة معععععععن طعععععععر  الفبيعععععععر المحاسعععععععب ومحعععععععاف  يحعععععععدد درجعععععععة األف 13/01/2013معععععععؤرخ فعععععععي  10-13مرسعععععععوم تن يعععععععذي ر عععععععم  1
 ر 16/01/2013مؤرفة في  3الحسابات والمحاسب المعتمد فالل ممارسة و ي تهم وكذا العئوبات التي تئابلها، ج رع 
 ر10-13من المرسوم التن يذي  02المادض  2
 ر10-13من المرسوم التن يذي  05المادض  3
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 عدم اكتتاب تتمين مهني،  -
المتعلئععععة بالمهنععععة مععععن مهنععععي معععع  أشععععفا ئيععععر مسععععجلين فععععي جععععدول  مئاولععععة األعمععععال  -
 المص  الوطني أو الغرفة الوطنية أو المن مة الوطنية،
 للنموذج الممنوا من الهيية المهنية المفتصة،استعمال فتم ئير مطابق   -
 :تعد من الدرجة الرابعة على الفصو األفطاء اآلتية:  مخعةء   د جة    اةة  
 من الدرجة الثالثة، تر فطفي حال تكرا  -
 إفشاء السر المهني،  -
 إصدار إجازات فاطية أو مزورض أو مبالغ فيها،   -
 تصرفات مكررض تمس بئواعد أفال يات المهنة،  -
 ممارسة المهنة فالل مدض التو ي ،  -
 1ممارسة المهنة دون مكتب مهنير -
   صحةل  م ن   ا د   ثة  : 
لتحديعععععععد المرسعععععععوم المتمعععععععمن اآلداب الطبيعععععععة إلعععععععى   عععععععانون حمايعععععععة الصعععععععحة وتر يتهعععععععا أحعععععععال   
 276-92وبعععععععالرجوع إلعععععععى المرسعععععععوم التن يعععععععذي  2العئوبعععععععات التتديبيعععععععة والمفال عععععععات المترتبعععععععة عنهعععععععار
عععععداد واجبعععععات وأفال يعععععات الطعععععب التعععععي المتمعععععمن مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب ،  نجعععععد  أسعععععهب فعععععي ت
ععععين علععععى الطبيععععب والصععععيدلي وجععععراا األسععععنان مراعاتهععععا واسععععتله لكنععععل  امها فععععي ممارسععععة المهنععععة،يت
ععععد الععععواردض فععععي المدونععععة تعتبععععر أفطععععاء تتديبيععععة  ععععدض عامععععة م ادهععععا أن مفال ععععة الئوا  بععععل ذلععععا  ععععرر  ا
وهعععععععذا دون تصعععععععني  ل فطعععععععاء أو ذكعععععععر  3تفعععععععت المجعععععععالس التتديبيعععععععة بمتابعتهعععععععا وال صعععععععل فيهعععععععار
ععععععد آداب الطععععععبفالمسععععععؤولية التتديبيععععععة فععععععي المهععععععن الصععععععحية تؤسععععععس علععععععى مفال ععععععة   لععععععدرجاتها،  وا
ععععععد  انونيععععععة مكتوبععععععة لهععععععا مبععععععادة و  ملزمععععععة ،صععععععادرض فععععععي شععععععكل مرسععععععوم تن يععععععذي ،التععععععي تعتبععععععر  وا
بعععععل  4ويترتعععععب علععععى مفال تهعععععا إ ععععرار المسعععععؤولية التتديبيعععععة وتو يعععع  الجعععععزاء علععععى المفعععععال ، ،تحكمهععععا
لمهنيعععععة وبمعععععا أن المشععععرع لعععععم يععععذكر األفطعععععاء ا 5وتترتععععب عنهعععععا أيمععععا المسعععععؤولية المدنيععععة والجزاييعععععةر
                                                 
 يحدد درجة األفطاء التتديبية   13/10المرسوم التن يذي من  9إلى  6المواد من  1
 من الئانون حماية الصحة وتر يتها المعدل والمتممر 267/6المادض  2
 المتممن مدونة أفال يات الطبر 276-92من المرسوم التن يذي  03المادض  3
 ر130ب، المرج  السابق،  حاج عزام سليمان: الدعوى التتديبية الناشية عن مفال ة  واعد أفال يات الط 4
 المتممن مدونة أفال يات لطبر 276-92من المرسوم التن يذي  221المادض  5
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ععععن كععععل مفال ععععة آلداب المهنععععة وواجباتهععععا، نمععععا أطلععععق هععععذا الوصعععع   الحععععديث  فسععععنؤجل 1تحديععععدا، وا 
 األفعال المعتبرض أفطاءرتصني  المتعلق ب من هذا المبحث مطلب الثانيللعنها 
 ل  م  ر    ربث ل ب  مح     ق ةئ   ا د   ثة ث: 
ععععععاب ا 243-08أوجععععععب المرسععععععوم التن يععععععذي ر ععععععم   علععععععى الموثععععععق "ررتحععععععت لموثععععععق المحععععععدد ألت
ععععة التتديبيععععة تسععععليم وصععععل م صععععل للفدمععععة يبععععيهن مفتلعععع  العمليععععات الحسععععابية التععععي  ععععام  طايلععععة المتاب
ععععععاب ئيععععععر تلععععععا  2بهععععععا ل طععععععرا ، حتععععععى ولععععععو لععععععم يطلبععععععوا ذلععععععا"، كمععععععا اعتبععععععر الحصععععععول علععععععى أت
عععععة المحاسععععبة، أفطعععععاء  ت 3المنصععععو عليهعععععا فععععي التعري عععععة الرسععععمية، تديبيعععععة ورفععععع عمليععععات مراج
 4تستوجب المتابعة التتديبيةر
 78-09مععععععععن المرسععععععععوم التن يععععععععذي ر ععععععععم  15المععععععععادض  وبالنسععععععععبة للمحمععععععععر الئمععععععععايي نصععععععععت 
ععععاب المحمعععععر الئمععععايي  ععععاب ئيعععععر تلععععا المنصعععععو المحععععدد ألت علعععععى اعتبععععار الحصععععول علعععععى أت
ععععععة التتديبيععععععة رفعععععع المحمععععععر ويشععععععكل  عليهععععععا فععععععي هععععععذا المرسععععععوم فطععععععت تتديبيععععععا، يسععععععتوجب المتاب
 5ئمايي لعمليات مراجعة المحاسبة، فطت يستوجب العئوبة التتديبيةرال
ومعععععععا يمكعععععععن مالح تععععععععل بفصعععععععو دور النصععععععععو التن يميعععععععة التعععععععي أحععععععععال إليهعععععععا المشععععععععرع  
 لتحديد األفطاء التتديبية أنها تنئسم إلى  سمين: 
تن يمعععععات متعلئعععععة مباشعععععرض باألفطعععععاء والعئوبعععععات التتديبيعععععة، وهعععععو معععععا رأينعععععا  فعععععي المرسعععععوم   -
المحعععععدد ل فطعععععاء التتديبيعععععة بالنسعععععبة لمهعععععن المحاسعععععبة، وكعععععذلا بالنسعععععبة لمدونعععععة  13-10التن يعععععذي 
أفال يعععععات الطعععععب، ئيعععععر أن هعععععذ  األفيعععععر لعععععم تحعععععدد األفطعععععاء التتديبيعععععة ت صعععععيال واكت عععععت بعععععالن 
ععععام، رئععععم أن المشععععرع أحععععال إلععععى المدونععععة بغععععر تحديععععد األفطععععاء التتديبيععععة والعئوبععععات المترتبععععة  ال
 عنهار
عععععععة التتديبيعععععععة، بعععععععل تتعلعععععععق   - تن يمعععععععات ال تتعلعععععععق أساسعععععععا باألفطعععععععاء والعئوبعععععععات أو المتاب
ععععع األفطعععععاء التتديبيعععععة،  بمسعععععايل أفعععععرى ذات صعععععلة بالمهنعععععة، لكنهعععععا تعععععن فعععععي ثناياهعععععا علعععععى ب
 على نحو ما رأينا في مهنتي المحمر والموثقر
                                                 
التععععععي توجععععععب علععععععى األطبععععععاء والصععععععيادلة وجراحععععععي  180لععععععم تشععععععر مدونععععععة أفال يععععععات الطععععععب إلععععععى أفطععععععاء بعينهععععععا إال اسععععععتثناء، مثععععععل نعععععع المععععععادض  1
  امية الجهوية، تحت طالة التعر لعئوبات   تتديبية(راألسنان تسديد اشتراكاتهم السنوية لدى فروعهم الن
 ر2008أوت  6المؤرفة في  45، يحدد أتعاب الموثق، ج رع 2008أوت  3المؤرخ في  243-08من المرسوم التن يذي  7المادض  2
 ر243-08من المرسوم التن يذي  9المادض  3
 45، يحعععععععععدد كي يعععععععععات مسعععععععععا محاسعععععععععبة الموثعععععععععق ومراجعتهعععععععععا، ج رع 2008أوت  3المعععععععععؤرخ فعععععععععي  244-08معععععععععن المرسعععععععععوم التن يعععععععععذي  14المعععععععععادض  4
 2008أوت  6المؤرفة في 
 ر2009في ري  15مؤرفة في  11يحدد كي يات مسا ومراجعة محاسبة المحمر الئمايي، ج رع  79-09المرسوم التن يذي ر م  5
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   ف     ثة ث
  ألخعةء   ب  دة ل     ظم   د خا ة
األول أن المشععععععععرع فععععععععول السععععععععلطة التن يذيععععععععة صععععععععالحية تحديععععععععد األفطععععععععاء  ال ععععععععرعرأينععععععععا فععععععععي   
 تعععععرا هعععععذ  المهمعععععةيئيعععععر أن المشعععععرع أحيانعععععا  1وتصعععععني ها، وهعععععو معععععا تعععععم بموجعععععب مراسعععععيم تن يذيعععععة،
 :كل من ن عليلوهو ما  للمن مات المهنية، من فالل ن مها الدافلية،
فيعععععععل " تحعععععععدد األفطعععععععاء المتمعععععععمن تن عععععععيم مهنعععععععة المحامعععععععاض حيعععععععث جعععععععاء  07-13الئعععععععانون -  
عععععل صعععععدر الن عععععام العععععدافلي للمهنعععععة العععععذي  2المهنيعععععة وتصعععععن  فعععععي الن عععععام العععععدافلي للمهنعععععة"ر وبال 
  3ر19/12/2015اعتمد بموجب الئرار الوزاري المؤرخ في 
عععععل معععععن بعععععين  المتمعععععمن تن عععععيم مهنعععععة المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري، 08-95األمعععععر -  حيعععععث ج
ععععداد ن ععععام دافلععععي للهييععععةر افتصاصععععات الهييععععة الوطنيععععة للمهندسععععين وهععععو مععععا  4الفبععععراء العئععععاريين إ
ععععععال بموجععععععب مداولععععععة الجمعيععععععة الوطنيععععععة المنعئععععععدض بتععععععاريخ  وسععععععمي بالئععععععانون  03/10/2011تععععععم ف
 رينيالدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئار 
علععععععععى أن نئابععععععععة المهندسععععععععين  26حيععععععععث نعععععععع فععععععععي المععععععععادض  07-94المرسععععععععوم التشععععععععريعي  - 
عععععععداد الن عععععععام لى ا تعععععععراا  عععععععانون الواجبعععععععات المهنيعععععععة للمهندسعععععععين المعمعععععععاريينالمعمعععععععاريين تتعععععععو  ، وا 
المععععععؤتمر الععععععوطني  وهععععععو مععععععا تععععععم مععععععؤفرا، حيععععععث اعتمععععععد الععععععدافلي لنئابععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريينر
الن عععععام العععععدافلي للنئابعععععة و عععععانون الواجبعععععات  ،2016ديسعععععمبر  18و 17للمهندسعععععين المعمعععععاريين فعععععي 
ععععد –يعتبععععر مشععععروعا لمرسععععوم تن يععععذي الععععذي  المهنيععععة، هععععذا األفيععععر ععععد  -لععععم يصععععدر ب يتمععععمن الئوا
األفال يعععععة الفاصعععععة بمهنعععععة المهنعععععدس المعمعععععاري، ويطبعععععق علعععععى جميععععع  المهندسعععععين المسعععععجلين فعععععي 
 5الجدول الوطنير
عععع األفطععععاء التتديبيععععة والعئوبععععات التععععي تئابلهععععا فععععي الن ععععام الععععدافلي،   و ععععد تععععتم ا شععععارض إلععععى ب
مععععن  بلهععععا، مثععععل نعععع المععععادض  ةانون أو التن ععععيم دون أن تكععععون هنععععاا إحالععععتتكيععععدا لمععععا ورد فععععي الئعععع
                                                 
1
ض المعععععاد بموجعععععب مرسعععععوم تن يععععذي وفئعععععا لمعععععا نصععععت عليعععععة اريللمهنعععععدس المعمعععع كععععان معععععن الم عععععرو أن يصععععدر الئعععععانون المتعلعععععق بالواجبععععات المهنيعععععة 
  أن  انون الواجبات المهنية يحدد عن طريق التن يمر من 07-94من المرسوم التشريعي  21
 المتممن تن يم مهنة المحاماضر 07-13فئرض أفيرض من الئانون  119المادض  2
ععععععداد الن ععععععام الععععععدافلي تطبيئععععععا للمععععععادض  3 ععععععدل حععععععاف  األفتععععععام، المععععععؤرخ فععععععي  07-13مععععععن الئععععععانون  106/2تععععععم إ ، واعتمععععععد بموجععععععب  ععععععرار وزيععععععر ال
 ر2016ماي  8المؤرفة في  28ونشر في الجريدض الرسمية العدد  19/12/2015
المتمععععععمن تن ععععععيم مهنععععععة المهنععععععدس الفبيععععععر العئععععععارير ونالحعععععع  أن الن ععععععام الععععععدافلي للهييععععععة جععععععاء أكثععععععر تن يمععععععا  08-95مععععععن األمععععععر  11المععععععادض  4
من أحكامعععععا م صعععععلة متعلئعععععة باالنمعععععباط  حيعععععث حعععععددت وصعععععن ت األفطعععععاء التتديبيعععععة والعئوبعععععات المئابلعععععة لهعععععا، بفعععععال  بعععععا ي المهعععععن وومعععععوحا وتمععععع
 التي جاءت الن م الدافلية لهيياتها فالية من هذا التحديد والتصني ر
 ر2016من  انون الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين الصادر في ديسمبر  2المادض  5
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مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي للمجلععععععس الععععععوطني للمصعععععع  الععععععوطني للفبععععععراء المحاسععععععبين التععععععي تععععععن  19
ال تعرمععععوا لعئوبععععة التو يعععع   علععععى أنععععل "رر يجععععب علععععى المهنيععععين أن يسععععددوا إجباريععععا اشععععتراكاتهم، وا 
  1أو الشطبررر"
 ةم   د خا   م  ة   محةمةة   ظ  ا د  ألبل: 
إلععععععى األفطععععععاء التتديبيععععععة منععععععل 178فععععععي المععععععادض  لمهنععععععة المحامععععععاض الن ععععععام الععععععدافلي صععععععن    
علععععى  ، وتمععععمن كععععل صععععن  جملععععة مععععن األفطععععاءأفطععععاء جسععععيمة، وأفطععععاء ئيععععر جسععععيمة ،صععععن ين
 النحو التالي:
 2: ألخعةء   جا مة 
أو عر لععععة لععععا بغععععر منعععع  العمععععدي أو التهديععععد بععععل كتابععععة أو شعععع اهة وذ العنعععع  الجسععععدي -
 إجراء االنتفابات المتعلئة بتجديد مجلس المن مةر
 3عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منل أثناء الجمعيات العامة، -
 4ا فشاء العمدي للسر المهني و جراءات التحري والتحئيق، -
 الرف العمدي لتن يذ التعليمات المكتوبة من النئيب أو مجلس المن مة، -
ععععععة جناييععععععة أو جنحيععععععة عمديععععععة بشععععععرط أن تكععععععون كععععععل منهععععععا ماسععععععة بشععععععر  ارتكععععععاب و  - ا 
 المهنة أو كرامة المحامي،
الئيععععععام بتعمععععععال العنعععععع  الجسععععععدي العمععععععدي أو التهديععععععد بععععععل كتابععععععة أو شعععععع اهة أثنععععععاء أداء  -
 المهنة مد الزمالء المحامين،
ية التسععععبب عمععععدا فععععي ا مععععرار بععععتمالا المن مععععة أو االتحععععاد أو أمععععالا الجهععععات الئمععععاي -
 أو المؤسسات العئابية أو أي أمالا لها عال ة بمهنة المحاماض أو سير العدالة،
                                                 
-http://www.cn-onec.dz/images/reglement-interieur-de-lordreمن الن ام الدافلي للمص  الوطني للفبراء المحاسبين،  19المادض  1
national-des-experts-comptables_version_officielle.pdf 
 من الن ام الدافلي لمهنة المحاماضر 179المادض  2
عععععدم ومعععععوا وجعععععل الجسعععععامة فعععععي هعععععذا ا 3 لفطعععععت إال أن الن عععععام العععععدافلي أوردهعععععا معععععمن األفطعععععاء الجسعععععيمة، وأكعععععد هعععععذا الحكعععععم  بعععععل ذلعععععا فعععععي رئعععععم 
ععععدم امتثععععال المحععععامي لسععععحب الكلمععععة منععععل فطععععت  101المععععادض  ععععد  مهنيععععا جسععععيما يحععععرر بشععععتنل محمععععر رر" وهععععو مععععا يمكععععن التععععي نصععععت علععععى أنععععل " ي
 لرأن يثير إشكالية المعيار المعتمد العتبار الفطت جسيما من دون
 : ن را ألهميتل وتتكيدا على جسامتل جاء فيها على التوالي  92و 90أشار كذلا إلى هذا الفطت ت صيال في المادين  و د 4
 دم المحاف ة على السر المهني، أو كش ل مهما كانت المبررات، ويعتبر ذلا فطت مهنيا جسيمارع -
مععععن ملعععع  أو نشععععر وثععععايق ومسععععتندات أو رسععععايل ت يععععد تحئيئععععا  ايمععععا، ععععدم المحاف ععععة علععععى سععععرية التحئيععععق، أو تئععععديم معلومععععات مسععععتفرجة  -
 عتبر هذ  األفطاء جسيمارتو 
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عععععععن طريعععععععق  - عععععععن طريعععععععق الغيععععععر كوسعععععععايط أو  السعععععععي إلعععععععى جلعععععععب الزبععععععاين مباشعععععععرض أو 
 أو أي طريئة أفرى، يأو الصح ي أو االلكترونا شهار ا ذاعي أو التل زي 
ة  ععععارض ودايمععععة، أو الئيععععام فعليععععا ب ععععت  الممارسععععة ال عليععععة لمهنععععة المحامععععاض دون إ امععععة مهنيعععع -
عععععععي لالسعععععععتئبال ال علعععععععي للجمهعععععععور دون موافئعععععععة النئيعععععععب أو مجلعععععععس  مئعععععععر رييسعععععععي أو فر
 المن مة،
تتسععععيس المحععععامي فععععي حععععق أحععععد الفصععععوم أمععععام المحكمععععة العليععععا أو مجلععععس الدولععععة دون  -
و تو يعععععع  عريمععععععة محععععععررض مععععععن أن يكععععععون معتمععععععدا، أو  يععععععام المحععععععامي المعتمععععععد بفععععععتم أ
 ئير معتمد، محام طر 
عععععععد المسعععععععبق بتحئيعععععععق النتيجعععععععة اسعععععععتنادا لعال عععععععات  - عععععععن طريعععععععق الو االحتيعععععععال العمعععععععدي 
 مشبوهة كاذبة أو صحيحة،
الجمععععععع  عمعععععععدا وفعليعععععععا بعععععععين ممارسعععععععة مهنعععععععة المحامعععععععاض وممارسعععععععة أي و ي عععععععة إداريعععععععة أو  -
 معععععايية أو مهنيعععععة أو نشعععععاط تجعععععاري أو صعععععناعي أو أي نشعععععاط رسعععععمي أو فعلعععععي معععععرب  
 أو تبعي،
دم االلتعععععزام عمعععععدا بعععععالتعيين التلئعععععايي أو المسعععععاعدض الئمعععععايية رئعععععم رفععععع المبعععععرر معععععن ععععع -
 ،طر  النئيب أو مندوبل
 تلئي أتعاب من الموكل المست يد من المساعدض الئمايية، -
ا سععععاءض عمععععدا بسععععمعة الزميععععل أو المسععععاس بشععععرفل وعرمععععل سععععواء بععععالل   أو الكتابعععععة أو  -
 ،النشر االلكتروني أو بتي طريئة أفرى
 التتسيس في أي نزاع  مايي مد الموكل الذي  دم لل استشارض مكتوبة، -
 تملا المحامي الحئوق المتنازع عليها في  مية تم التتسيس فيها، -
 الئيام بتي مسعى من أجل المساس بسمعة النئييب أو مجلس المن مة، -
 ا تسام ا  امة المهنية م  أشفا فارجين عن المهنة، -
ععععدواني مععععد الزميععععل الععععذي يرافعععع  فععععي  اسععععتعمال كععععالم مهععععين أو - سععععلوا عنيعععع  أو تلمععععي  
 حق الطر  المئابل، سواء في المادض الجزايية أو المدنية،
 الحمور للجلسة دون ارتداء الجبة الرسمية، -
عععععد المهنعععععة المحعععععددض بموجعععععب  عععععانون تن عععععيم مهنعععععة المحامعععععاض وهعععععذا  - االنتهعععععاا الجسعععععيم لئوا
 وأعرافها المستئرض، الن ام الدافلي وكذلا مفال ة تئاليدها
 ا تسام األتعاب م  أشفا فارجين عن المهنةر  -
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 1ر ألخعةء غ     جا مة 
التوكيعععععععل فعععععععارج المكتعععععععب، باسعععععععتثناء االستشعععععععارات والتتسيسعععععععات التعععععععي تعععععععتم فعععععععي مئعععععععرات  -
 الشركات التي يرتبط بها المحامي بات ا ية توكيل،
 عدم الرد على مراسالت النئيب، -
 ة بالجلسات،عدم االعتناء بالهندام فاص -
ععععععات مععععععن طععععععر  -   النئيععععععب أو ا فععععععالل الفطيععععععر لواجععععععب الزمالععععععة بمناسععععععبة ترتيععععععب المراف
 حامر بالجلسة، مندوبل أو أ دم محام
 عدم االلتزام بالموابط المتعلئة ببطا ة الزيارض وصحي ة التعري  وفتم المحامي، -
 التتسيس إلى جانب زميل دون الحصول على موافئتل، -
  مية تفصل شفصيا دون إفطار النئيب،التتسيس مد زميل في  -
 الئيام بتي مسعى لدى الئماض في ئياب زميلل بما يتنافى م  مبدأ الوجاهية، -
 عدم االلتزام بواجب ا نابة، -
 عدم دف  المستحئات المالية الم رومة عليل بموجب هذا الن ام الدافلي، -
 عدم اكتتاب عئد للتتمين عن المسؤولية المدنية، -
 لواجبات الجبايية االجتماعية،عدم الئيام با -
 تئلي المكاتب دافل ا  امة المهنية دون موافئة النئيب، -
 التنحي عن التوكيل دون إفطار الموكل، -
 ربط عال ة م  موكل الزميل األفر دون حمور ، -
 أفر دون موافئة هذا األفير، جلب مستفدم محام -
 لنئيب،التغيب عن ممارسة المهنة لمدض تتجاوز شهرا دون إفطار ا -
 ،البحث عن ا شهار بتي طريئة كانت سواء من طر  المحامي أو بإيعاز منل -
ععععععن  - عععععن ئيابععععععات المتعععععرب و عععععدم  يعععععام مععععععدير التعععععرب بإفطعععععار النئيععععععب أو مندوبعععععل 
حعععععععال و عععععععوع طعععععععارة يئتمعععععععي  23، وأمعععععععافت المعععععععادض نشعععععععاطل بالمكتعععععععب بصععععععع ة دوريعععععععة
  ير الحسن للترب را فبار ال وري أو الغياب المتكرر وكل ما يؤثر على الس
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ععععع األفطعععععاء ئيعععععر العععععواردض    وبا معععععافة إلعععععى هعععععذ  األفطعععععاء أشعععععار الن عععععام العععععدافلي إلعععععى ب
عنععععععد تن يمععععععل مسععععععتلة معينععععععة مععععععن أجععععععل ل ععععععت االنتبععععععا  إليهععععععا ليحععععععر  180و179فععععععي المععععععادتين 
 المحامي على تجنبها، ومن ذلا: 
ععععععععين إ امععععععععة المحععععععععامي المتععععععععرب ولععععععععو مؤ تععععععععا فععععععععي ئيععععععععر مكتععععععععب مععععععععدير التععععععععرب ا - لم
 1لإلشرا ، ويتحمل المسؤولية التتديبية كل محامي مشارا في العمليةر
ععععععععدم التصعععععععري  بالكاتععععععععب المسععععععععاعد لععععععععدى  - ععععععععن  تئعععععععوم مسععععععععؤولية المحععععععععامي المسعععععععتفدم 
  2الممان االجتماعي، أو عدم حيازتل على بطا ة مهنية تثبت ص تلر
ععععن أي شععععف لععععم ي - ععععن مو ععععو ، أو التئععععدم تلئاييععععا للععععدفاع  كل ععععل بععععذلا، طلععععب الععععدفاع 
مععععا لعععععم تكعععععن فعععععي إطعععععار المسعععععاعدض الئمعععععايية أو التعيعععععين التلئعععععايي بتكليععععع  مكتعععععوب معععععن النئيعععععب أو 
  3مندوبلر
    قة بن   د خا     ئة   م  دا ن   خا ء   ةقة   ن  ا د   ثة  : 
ال صععععععل الفععععععامس منععععععل للتععععععدابير  الئععععععانون الععععععدافلي لهييععععععة المهندسععععععين الفبععععععراء العئععععععاريينفصعععععع 
ية، حيععععث صععععن  األفطععععاء المهنيععععة إلععععى أربعععع  درجععععات، تئابلهععععا عئوبععععات مصععععن ة حسععععب االنمععععباط
 4درجات تتناسب م  سلم األفطاءر
 مخعةء   د جة  ألب ي 
 عدم احترام الزمالء -
االنتئععععادات المصععععائة مععععن طععععر  المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري أو أحععععد شععععركايل أو مو  يععععل  -
لة أفععععرى، الهععععد  منهععععا ا سععععاءض أو أي وسععععيط سععععواء كانععععت كتابيععععا، شعععع ويا أو بععععتي وسععععي
 أو تشويل سمعة أحد الزمالءر
 استعمال هياكل الهيية ألئرا ن عية فاصةر -
 محاولة إئراء مو   ألحد الزمالء بهد  ممل إليل، -
 عدم تبليغ المجلس الجهوي المفت بإنشاء شركة مدنية، -
عععععععون المهنعععععععدس الفبيعععععععر العئعععععععاري بالتعععععععدفل فعععععععي ممارسعععععععة مهامعععععععل دون تو  - كيعععععععل السعععععععماا ل
 مكتوب،
                                                 
 من الن ام الدافلي لمهنة المحاماضر 20المادض  1
 ال ئرض األفيرض من الن ام الدافلي لمهنة المحاماضر 40المادض  2
  ام الدافلي لمهنة المحاماضرمن الن 98المادض  3
 من الئانون الدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئاريينر 23المادض  4
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 ألخعةء من   د جة   ثة  ة  
 تكرار األفطاء من الدرجة األولى،  -
 تسريب سر مهني، -
 فت  مكتب مداومة دون ترفي من المجلس الجهوي المفت ، -
 الغياب ئير المبرر عن اجتماعات الجمعيات العامة، أو الت اهرات العلمية، -
 استفدام فتم ئير متطابق م  النموذج الصادر عن الهيية، -
 عدم ح   األرشي ، -
 ألخعةء من   د جة   ثة ثة  
 تكرار الفطت من الدرجة الثانية، -
 استفدام فتم المهندس الفبير العئاري على الوثايق ئير المنجزض من طرفل، -
 عدم دف  االشتراا السنوي وحئوق المشاركة في مفتل  الت اهرات، -
 ممارسة المهنة بدون مئر اجتماعي، -
 فا ئير مسجلين في جدول هيية،إنشاء شركة مدنية م  أش -
 مناولة األعمال المسندض إلى المهندس ألشفا ئير مسجلين بجدول الهيية، -
 ألخعةء من   د جة    اةة  
 تكرار األفطاء من الدرجة الثالثة،  -
 األفطاء المهنية المتكررض والمتعلئة باألعمال التئنية والتسعير، -
 ة،السلوا المتكرر المنافي ألفال يات المهن -
 ،ممارسة المهنة أثناء فترض التعليق -
 تتنافى وممارسة المهنةر ةعئوبات  مايي -
 14وأورد الن ععععام الععععدافلي أيمععععا أفطععععاء مهنيععععة أفععععرى فععععي ئيععععر هععععذ  المععععادض، علععععى ئععععرار المععععادض 
ععععععر  2فئععععععرض التععععععي نصععععععت علععععععى أن تحويععععععل المئععععععر االجتمععععععاعي دون موافئععععععة المجلععععععس الجهععععععوي ي
 صاحبل إلى إجراءات تتديبيةر
وحرصعععععا منعععععل علعععععى معععععرورض علعععععم كعععععل مهنعععععي بممعععععمون الن عععععام العععععدافلي والواجبعععععات الملئعععععاض  
ععععععدم معرفععععععة واحععععععدض مععععععن الواجبععععععات يشععععععكل فطعععععع  ععععععد يععععععؤدي إلععععععى إجععععععراءات ت علععععععى عاتئععععععل اعتبععععععر 
 1تتديبيةر
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    ظةم   د خا    قةاة   م  دا ن   مةمة   ن  ا د   ثة ث: 
اريين األفطععععععاء التععععععي يرتكبهععععععا المهنععععععدس صععععععن  الن ععععععام الععععععدافلي لنئابععععععة المهندسععععععين المعمعععععع  
ثععععم حععععدد األفطععععاء ئيععععر الجسععععيمة التععععي  1إلععععى درجتععععين أفطععععاء درجععععة أولععععى وأفطععععاء درجععععة ثانيععععة،
، حيعععععث ذكعععععر األفطعععععاء ئيعععععر تعتبعععععر درجعععععة أولعععععى، واألفطعععععاء الجسعععععيمة التعععععي تعتبعععععر درجعععععة ثانيعععععة
اء الجسععععيمة التععععي ، وذكععععر األفطعععع195الجسععععيمة التععععي يترتععععب عنهععععا عئوبععععة درجععععة أولععععى فععععي المععععادض 
ر وال تفتلعععع  هععععذ  العئوبععععات عمععععا هععععو 196يترتععععب علععععى ارتكابهععععا عئوبععععات درجععععة ثانيععععة فععععي المععععادض 
 مئر في با ي المهنر
عععع األفطععععاء المهنيععععة التععععي  اكمعععع  أمععععا   ععععانون الواجبععععات المهنيععععة للمهندسععععين المعمععععاريين ب
 تئتمي المساءلة التتديبية، وهي:
  الواجبعععععات المهنيعععععة " يكعععععون الفعععععتم شفصعععععيا، ويشعععععكل معععععن  عععععانون  6معععععا جعععععاء فعععععي المعععععادض
عععععة  عععععر صعععععاحبل للمتاب اسعععععتعمالل فعععععي الغعععععش أو إرمعععععاء الهعععععوى فطعععععت مهنيعععععا فادحعععععارر" ي
 2التتديبيةر
  فسععععخ العئععععد مععععن طععععر  المهنععععدس المعمععععاري بععععدون أسععععباب عادلععععة ومعئولععععة، يعتبععععر أيمععععا
  3فطا تتديبيار
 ا كانععععععت وسععععععيلتها، بمععععععا فععععععي ذلععععععا الئيععععععام بععععععتي إجععععععراء أو محاولععععععة لتشععععععويل السععععععمعة مهمعععععع
 4شبكات التواصل االجتماعي، أو الجرايد، أو وسايل ا عالم األفرىر
 5كل أفعال المنافسة ئير الشري ةر 
 6سر ة عمل مهندس معماري أو تئليد ر 
  1ر07-94من المرسوم التشريعي  34عدم تسديد االشتراكات السنوية طبئا للمادض 
                                                 
1 Article 191 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes, adopté par résolution prise à la majorité, 
par le congres national de l’ordre des architectes, réuni en session ordinaire au palais des nations , les 17-
18 décombre 2016 https://www.cnoa.dz. 
 ر2016من  انون الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين المعتمد في ديسمبر  6المادض  2
 ات المهنية للمهندسين المعماريينرمن  انون الواجب 13المادض  3
  انون الواجبات المهنية للمهندسين المعماريينر 14المادض 4
ععععععال منافسععععععة ئيععععععر شععععععري ة وتشععععععكل أفطععععععاء مهنيععععععة حسععععععب ن ععععععس المععععععادض  15المععععععادض  5  ععععععانون الواجبععععععات المهنيععععععة للمهندسععععععين المعمععععععاريين، وتعتبععععععر أف
 األفعال التالية:
 بطرق البفس المفادع لئيمة العمليات المراد إنجازها أو أداؤها،كل محاولة امتالا أو سر ة زبون  -
 كل سلوا أو محاولة مهما كان مصدرها تهد  إلى إزاحة زميل من مهمة أنيطت بل، -
 عدم احترام األتعاب المحددض بالطرق التن يمية والئانونية أو عن طريق هيية المهندسين المعماريينر -
 نية للمهندسين المعماريينر انون الواجبات المه 18المادض  6
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 ات التالية:ومما سبق يمكن تسجيل المالح  
وهععععععذا التحديععععععد جععععععاء شععععععامال ل فطععععععاء  أن األفطععععععاء التتديبيععععععة محععععععدد فععععععي أئلععععععب المهععععععن، - 
عععععة معععععن المهنعععععي، بسعععععبب مسعععععاهمة المهنيعععععين أن سعععععهم فعععععي صعععععيائة وتحديعععععد هعععععذ  األفطعععععاء  ،المتو 
سعععععععواء مععععععععن فععععععععالل ومعععععععععهم للن ععععععععام الععععععععدافلي أو ا تععععععععراحهم للنصععععععععو التن يميععععععععة، فهععععععععم بحكععععععععم 
 المهنة أ در على تحديد ما يعتبر فطت تتديبيا وتئدير مدى فطورتلراطالعهم على ت اصيل 
أفطععععاء  ،يوجععععد افععععتال  جلععععي فععععي تصععععني  األفطععععاء، ف ععععي مهععععن تصععععن  إلععععى فيتععععين فئععععط - 
هعععل جسعععيمة وأفعععرى ئيعععر جسعععيمة، وفعععي مهعععن أفعععر تصعععن  إلعععى أربععع  درجعععات، ومعععا يثيعععر التسعععاؤل 
 ومعععععععا هعععععععوالمهنيعععععععة،  للمن معععععععة التصعععععععني  مبنعععععععي علعععععععى أسعععععععس معينعععععععة أم أنعععععععل افتصعععععععا تئعععععععديري
ععععة؟  مبععععدييا ال المعيععععار المعتمععععد فععععي التصععععني ، أي متععععى يعتبععععر الفطععععت جسععععيما أو فععععي الدرجععععة الراب
 فئعععد رأينعععا أن أفطعععاء  يفتلععع  معععن مهنعععة إلعععى أفعععرى،وحعععد معتمعععد فعععي كعععل المهعععن بعععل يوجعععد معيعععار م  
معععن  تيعتبعععر فطععع السعععر المهنعععي إفشعععاءمثعععل  ،تعتبعععر جسعععيمة فعععي مهنعععة وليسعععت كعععذلا فعععي مهعععن أفعععر
ن فععععي حععععين يعتبععععر فطععععت جسععععيما فععععي مهنععععة مهندسععععين العئععععارييالدرجععععة الثانيععععة فععععي الن ععععام الععععدافلي لل
عععععععدم دفععععععع  االشعععععععتراكات فنجعععععععد  فطعععععععت ئيعععععععر جسعععععععيم فعععععععي مهنعععععععة المحامعععععععاض ، وبعععععععالعكس بفصعععععععو 
المحامععععععاض فععععععي الو ععععععت الععععععذي يصععععععن  فععععععي الدرجععععععة الثالثععععععة فععععععي مهنععععععة المهنععععععدس الفبيععععععر العئععععععاري، 
عععععع فيتععععععتثر الت صععععععني  بفصوصععععععية كععععععل مهنععععععة مععععععن جهععععععة، ومععععععن جهععععععة أفععععععرى يععععععتم معالجععععععة ب
ععععاني منععععل المهنععععة مععععن فععععالل تحديععععد األفطععععاء وتصععععني ها، وال أدل علععععى ذلععععا مععععا  المشععععاكل التععععي ت
ععععدم امتثععععال المحععععامي لسععععحب  تععععم الععععن عليععععل فععععي الن ععععام الععععدافلي لمهنععععة المحامععععاض مععععن اعتبععععار 
يععععا جسععععيما إلععععى جانععععب إفشععععاء السععععر المهنععععي وارتكععععاب الكلمععععة منععععل فععععي الجمعيععععة العامععععة فطععععا تتديب
 وا عة جنايية أو جنحية عمديةر
 
   معاب   ثة  
  ألخعةء   مص فة احاب  ال رز مة    م   ة
مفال ععععععة الواجبععععععات المهنيععععععة أو تئاليععععععد المهنععععععة  المتعلئععععععة بععععععالمهن الحععععععرض كععععععل الئععععععوانيناعتبععععععرت  
ولتحديععععد هععععذ  األفطععععاء البععععد ، اءلة التتديبيععععةتسععععتوجب المسععععوأعرافهععععا أو إتيععععان المح ععععورات أفطععععاء 
تصعععععني  ثعععععم  لتحديعععععد مصعععععادر الفطعععععت،  فعععععرع أول( معععععن البحعععععث فعععععي الئعععععوانين المن معععععة لكعععععل مهنعععععة
عععععد مفال تهعععععا أفطعععععاء تتديبيعععععة عععععددض مععععع   ، فعععععالمهني معععععرتبطااللتزامعععععات المهنيعععععة التعععععي ت بعال عععععات مت
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المن مععععععععة وبععععععععا ي الهييععععععععات ب، أو جهععععععععات كثععععععععر، فئععععععععد تكععععععععون واجباتععععععععل متصععععععععلة بعال تععععععععل بزماليععععععععل
، أو بعال تعععععععل مععععععع  الزبعععععععون أو المسعععععععت يد معععععععن الفدمعععععععة، و عععععععد تكعععععععون األفطعععععععاء متعلئعععععععة والمؤسسعععععععات
عععععععا لتصعععععععني  منعععععععل بمفال عععععععة الئسعععععععم التعععععععي يؤديهعععععععا المهنعععععععيررالخ، و  تصعععععععن  األفطعععععععاء التتديبيعععععععة تب
 (رااللتزامات المهنيةر  ال رع الثاني
   ف    ألبل
 رد ا ة ارقال  ة مصةد   ألخعةء   ر
الفطععععت الواحععععد  ععععد يوصعععع  بتنععععل جزايععععي ومععععدني وتععععتديبي  فععععي البدايععععة ينبغععععي ا شععععارض إلععععى أن 
فعععععي ن عععععس الو عععععت، وحينعععععذاا تئعععععوم مسعععععؤولية المهنعععععي المدنيعععععة والجزاييعععععة والتتديبيعععععة، ويصعععععب  العععععن 
 العععععذي يئعععععر المسعععععؤولية المدنيعععععة أو الجزاييعععععة هعععععو مصعععععدر المسعععععؤولية التتديبيعععععة، وال تسعععععتئل المسعععععؤولية
التتديبيعععععة بمصعععععادرها إال إذا شعععععكل تصعععععر  المهنعععععي فطعععععت تتديبيعععععا فئعععععط، يئعععععيم المسعععععؤولية التتديبيعععععة 
  1دون ئيرهار
لكعععععن إلعععععى جانعععععب ويجعععععد الفطعععععت التعععععتديبي مصعععععدر  فعععععي النصعععععو الئانونيعععععة المن معععععة للمهنعععععة،  
ععععرا  المهنيععععة وأفال يععععات المهنععععة أيمععععا مصععععادر للفطععععت، بحيععععث تترتععععب المسععععؤولية  ذلععععا تعتبععععر األ
   2التتديبية للمهني عن مفال تهار
، تشععععير إلععععى مصععععادر الفطععععتفععععي أئلبهعععا ومعععن فععععالل النصععععو المن مععععة للمهعععن الحععععرض نجععععدها  
عععععععي االلتزامعععععععات التعععععععي  07-13 المحامعععععععاض معععععععن  عععععععانون 9فالمعععععععادض  توجعععععععب علعععععععى المحعععععععامي "أن يرا
لن ععععام مععععن ا 177مععععادض الت رمععععها عليععععل الئععععوانين واألن مععععة وتئاليععععد المهنععععة وأعرافهععععا" وهععععو مععععا أكدتععععل 
عععععععال والممارسعععععععات التعععععععي يرتكبهعععععععا  اعتبعععععععرتحيعععععععث  لمهنعععععععة المحامعععععععاض العععععععدافلي " كعععععععل األ عععععععوال واألف
والمتمععععمنة مفال ععععة  ععععانون تن ععععيم مهنععععة المحامععععاض أو هععععذا الن ععععام الععععدافلي للمهنععععة أو  رررالمحععععامي 
 رتئاليدها أو أعرافها أو أفال ياتها أو أهدافها النبيلة
 ن فعععععع، او بشععععععكل أكثععععععر ومعععععع الفطععععععت التععععععتديبي للمهنععععععدس المعمععععععاري درمصععععععاالمشععععععرع  حععععععددو  
السعععععلطة التتديبيعععععة إزاء أعمعععععايل يمعععععارس "المجلعععععس العععععوطني لنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين علعععععى أن 
عععععن أي فطععععع  مهنعععععي وأيعععععة مفال عععععة ل حكعععععام التشعععععريعية والتن يميعععععة التعععععي يفمععععع  لهعععععا المهنعععععدس 
 :المعماري في ممارسة مهنتل، السيما
 التشري  في نطاق المسؤولية،فرق  -
                                                 
 ر126محمد  بطان: المرج  السابق،   1
Jean-rené binet : op.cit, p 319. 
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 فرق الئواعد المهنية والمساس بئواعد شر  ممارسة المهنة، -
  1ر"عدم احترام الن ام الدافلي لنئابة المهندسين المعماريين -
 ويست اد من النصو السابئة أن مصادر الفطت التتديبي تتمثل في: 
ــــــة بن   مــــــ ظم  ام  ــــــة -1 ععععععادض  أي الئععععععانون األساسععععععي المنشعععععع  للمهنععععععة، ،  ق حيععععععث يتمععععععمن 
عععععة النشعععععاط العععععذي يمعععععارس فيهعععععا،  أحكامعععععا عامعععععة تبعععععيهن أهدافعععععل، وتحعععععدد ممعععععمون تلعععععا المهنعععععة وطبي
جععععععراءات االلتحععععععاق بهععععععا مهععععععام  ، ويععععععن بشععععععكل أساسععععععي علععععععىويحععععععدد شععععععروط ممارسععععععة المهنععععععة وا 
المفتل عععععة سعععععواء المتصعععععلة بعال تعععععل بزماليعععععل أو بالمن معععععة أو بعععععالزبون أو  حئعععععوق وواجباتعععععلو  المهنعععععي
يرهععععا، والحععععاالت التععععي تتنععععافى معععع  ممارسععععة المهنععععة، وكي يععععة الئيععععد فععععي جععععداولها، وصععععور وطععععرق ئ
ممارسعععععة المهنعععععة، كمعععععا تبعععععيهن األحكعععععام المتعلئعععععة بالمن معععععة المهنيعععععة التعععععي تشعععععر  علعععععى المهنعععععة معععععن 
إجععععراءات تشععععكيلها وتحديععععد افتصاصععععاتها المفتل ععععة، كمععععا يتمععععمن الئععععانون األساسععععي للمهنععععة كي يععععة 
جراءاتل وطرق الطعن فيلرتشكيل مجال  س التتديب وا 
 موكععععععل هععععععذ  األحكععععععام تشععععععكل مصععععععدرا للفطععععععت التععععععتديبي، بحيععععععث تسععععععتوجب كععععععل مفال ععععععة اللتععععععزا 
 مئرر بموجب الئانون المن م للمهنة المتابعة التتديبيةر 
ـــــة  ذ     صـــــاة -2 ـــــب   ن ب  ر ظ م  عععععد ال يتمعععععمن الئعععععانون األساسعععععي للمهنعععععة كعععععل المسعععععايل  ،  ق
عععععام تحتعععععاج إلعععععى ت صعععععيل، فيحيعععععل حينهعععععا إلعععععى نصعععععو  المتصعععععلة بهعععععا، أو يكت عععععي بعععععإيراد أحكعععععام 
تن يميععععة لتكمععععل هععععذا الععععنئ أو ت صععععل مععععا تععععم إجمالععععل، وال تفلععععو أي مهنععععة مععععن وجععععود إحالععععة إلععععى 
 242-08 نصعععععععو تن يميعععععععة، ومعععععععن هعععععععذ  النصعععععععو علعععععععى سعععععععبيل المثعععععععال: المرسعععععععوم التن يعععععععذي
عععععد تن يمهعععععار المرسعععععوم يحعععععدد شعععععروط االلتحعععععاق بمهنعععععة الموثعععععق وممارسعععععتها و  ن امهعععععا التعععععتديبي و وا
عععععععاب الموثعععععععق، المرسعععععععوم التن يعععععععذي  243-08التن يعععععععذي  يحعععععععدد كي يعععععععات مسعععععععا  244-08يحعععععععدد أت
يحععععععععدد شععععععععروط وكي يععععععععات تسععععععععيير األرشععععععععي  التععععععععوثيئي  245-08محاسععععععععبة الموثععععععععق ومراجعتهععععععععا، 
تئعععع  علعععععى  اتالتزامعععععر فهععععذ  التن يمعععععات تشععععكل مصععععدرا للفطعععععت التععععتديبي لمعععععا تتمععععمنل مععععن وح  ععععل
عععععع  تتديبيععععععا، تتهععععععا فطعععععع ععععععاتق المهنععععععي وتشععععععكل مفال بععععععل  ععععععد تععععععن صععععععراحة علععععععى اعتبععععععار ب
عععععاب ئيعععععر تلعععععا المنصعععععو عليهعععععا فعععععي التعري عععععة  التصعععععرفات أفطعععععاء تتديبيعععععة كالحصعععععول علعععععى أت
   3ورف عمليات مراجعة المحاسبةر  2الرسمية،
                                                 
 ارسة مهنة المهندس المعماريريتعلق بشروط ا نتاج المعماري ومم 07-94من المرسوم التشريعي  27المادض  1
 المحدد ألتعاب الموثقر 243-08من المرسوم التن يذي  9المادض  2
 45، يحعععععععععدد كي يعععععععععات مسعععععععععا محاسعععععععععبة الموثعععععععععق ومراجعتهعععععععععا، ج رع 2008أوت  3المعععععععععؤرخ فعععععععععي  244-08معععععععععن المرسعععععععععوم التن يعععععععععذي  14المعععععععععادض  3
 2008أوت  6المؤرفة في 
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ـــــة -3 ـــــد خا   ام   عععععد  انونيعععععة  الن عععععام العععععدافلي للمهنعععععة أو المن معععععة  ،   ظـــــةم    عععععن  وا عبعععععارض 
 1مكمعععععععل للنصعععععععو األساسعععععععية للمهنعععععععة، تصعععععععدرها المن معععععععات بمئتمعععععععى ت عععععععوي معععععععن المشعععععععرع،
جععععراءات ذات طععععاب  تن يععععذي تطبيئععععا ألحكععععام  ععععد وا  عععع األحكععععام المجملععععة، أو ومعععع   وا لت صععععيل ب
عععععد إتمعععععام إجعععععراءات ومععععععها ونشعععععرها، أحكامعععععا ملزمعععععة يجعععععب  الئعععععانون، وتصعععععب  العععععن م الدافليعععععة ب
عععععدم تعارمععععععها معععععع  احت رامهعععععا، ويلتععععععزم كعععععل مهنععععععي بتحكامهعععععا بمجععععععرد االنتسععععععاب للمهنعععععة، شععععععريطة 
وتععععزداد أهميععععة الن ععععام الععععدافلي فععععي كونععععل مومععععوع  مععععن  بععععل المهنيععععين ر 2الئععععوانين المن مععععة للمهنععععة،
فهععععو يتععععرجم رؤيععععتهم ل حكععععام المتعلئععععة بالمهنععععة، وت سععععيرهم للنصععععو المن مععععة لهععععا، ممععععا  أن سععععهم،
ن كععععان وتترتععععب المسععععؤولية التتديبيععععة فععععي حععععال  مععععل وااللتععععزام بععععل،يئتمععععي احترا مفال ععععة أحكامععععل، وا 
عععععد  فعععععي ئالعععععب األحيعععععان ال يتمعععععمن أحكامعععععا جديعععععدض، بعععععل ت صعععععيال لنصعععععو  انونيعععععة أو ومععععع   وا
 تن يذية ألحكام الئانونر  
ــــــة بمخالق ةر ــــــة -4 ــــــدهة آد ب   م   تعريعععععع  أفال يععععععات المهنععععععة بتنهععععععا  أشععععععرنا سععععععابئا إلععععععى ،برقة  
ععععد التععععي تحكععععم سععععلوا األشععععفا الععععذين ينتمععععون إلععععى مهععععن من مععععة فععععي شععععكل " ععععة مععععن الئوا مجمو
المتمعععععمن مدونعععععة  276-92و عععععد عرفتهعععععا المعععععادض األولعععععى معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي  3نئابعععععات مهنيعععععة"،
عععععين علعععععى كعععععل طبيعععععب أو  عععععرا ، التعععععي يت عععععد واأل أفال يعععععات الطعععععب بتنهعععععا "مجمعععععوع المبعععععادة والئوا
 ي أن يراعيها، وأن يستلهمها في ممارسة مهنتل"رجراا أسنان، أو صيدل
ععععععرا   ععععععد يعععععرد بشععععععتنها نعععععع مسععععععتئل يبيهنهعععععا بشععععععكل وامعععععع  ومرتععععععب،   وهعععععذ  األفال يععععععات واأل
الئعععانون األساسعععي للمهنعععة  تعععرد معععمن عععد  كمعععا ل الرجعععوع إليهعععا، ممعععا يسعععاعد فعععي االلتعععزام بهعععا،وي سعععهه 
وني بععععل تكععععون حامععععرض فععععي وجععععدان ويمكععععن أيمععععا أال تععععرد فععععي أي نعععع  ععععان أو ن امهععععا الععععدافلير
عععععععد جيعععععععل،  وفعععععععي كعععععععل الحعععععععاالت تشعععععععكل هعععععععذ  األفال يعععععععات المهنعععععععي ويتوارثهعععععععا المهنيعععععععون جعععععععيال ب
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   ف     ثة  
 ب جاة    م   رص     ألخعةء   ررد ا ة راةة  رص    
 (خعةء   ررد ا ةصب   أل)
ععععا لت   ععععدد صععععور التزامععععات المهنععععي وواجباتععععل تب ععععدد عال اتععععل، فئععععد تكععععون الواجبععععات اتجععععا  تت
والمن مععععة المهنيععععة، كمععععا لععععل واجبععععات أساسععععية تحكععععم عال اتععععل  لمهنععععة وتئاليععععدها، أو اتجععععا  الععععزمالء ا
مععععن و  1ل معهععععاربععععالغير المسععععت يد مععععن الفدمععععة التععععي يئععععدمها، أو بالمؤسسععععات والهييععععات التععععي يتعامعععع
عععععععد التئصعععععععير فعععععععي حيعععععععث األصعععععععل  وسنشعععععععير  أفطعععععععاء تتديبيعععععععة، وا فعععععععالل بهعععععععا الواجبعععععععاتهعععععععذ  ي
  بافتصار ألهم هذ  الواجباتر
 برقة  دهة اة م  ة  ر  ر اع   م      ألخعةء   مرةاقة اة ب جاة    ةةمة :  ا د  ألبل
بععععل هععععي واجبعععععات  الواجبععععات العامععععة ال تعنععععي بععععتي شععععكل مععععن األشععععكال بتنهععععا ئيععععر مهمععععة،  
 نذكر: ومن هذ  الواجبات 2أساسية وتتعلق بموامي  ئاية في األهمية،
وجعععععوب اتفعععععاذ مئعععععر لممارسعععععة المهنعععععة، ت عععععر كعععععل النصعععععو الئانونيعععععة المن معععععة للمهعععععن   -1
سعععععواء ، وتمععععع  شعععععروطا فاصعععععة لهعععععذ  المكاتعععععب، الحعععععرض علعععععى المهنعععععي اتفعععععاذ مئعععععر لمزاولعععععة مهامعععععل
 ركات مهنيةركانت مكاتب فاصة، أو متجمعة أو ش
فعععععن  عععععانون مهنعععععة الموثعععععق معععععثال علعععععى وجعععععب فمعععععوع مكاتعععععب التوثيعععععق لشعععععروط ومئعععععاييس   
ععععن المحععععالت التععععي  3فاصععععة، وأن يكععععون اليئععععا ومناسععععبا لممارسععععة مهنععععة الموثععععق وأن يكععععون متميععععزا 
معععععععن ن عععععععس المرسعععععععوم وجعععععععوب تفصعععععععي  9واشعععععععترطت المعععععععادض  4تمعععععععارس فيهعععععععا نشعععععععاطات أفعععععععرى"،
ععععن ح عععع  العئععععود التععععيجانععععب مععععن المكتععععب لتسععععيير ا ععععد الموثععععق مسععععؤوال   ألرشععععي  وح  ععععل، حيععععث ي
عععععدها أو يسعععععتلمها للتسعععععجيل، ا معععععن األرشعععععي  التعععععوثيئي فعععععي مكعععععان أفعععععر ءوال يمكنعععععل أن يح ععععع  جعععععز  ي
ععععد الحصععععول علععععى رفصععععة مكتوبععععة مععععن طععععر  ريععععيس الغرفععععة الجهويععععة للمععععوثئين  ئيععععر مكتبععععل، إال ب
  5لمفتصة،ا
                                                 
1 Jeanne de poulpiquet: Responsabilité des notaires civile-displinaire-pénale , Dalloz, 2010, p161. 
2 Jeanne de poulpiquet: op.cit, p161. 
 ة الموثقرالمتممن مهن 02-06من الئانون  9المادض  3
ععععععد تن يمهععععععار  242-08مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  7المععععععادض  4 المحععععععدد لشععععععروط االلتحععععععاق بمهنععععععة الموثععععععق وشععععععروط ممارسععععععتها ون امهععععععا التععععععتديبي و وا
عععععن سعععععتون متعععععر مربععععع ، وأن يتمعععععمن ثعععععالث ئعععععر  علعععععى األ عععععل تفصععععع  وحعععععددت المعععععادض الثامنعععععة منعععععل يشعععععترط أال تئعععععل مسعععععاحة مكتعععععب التوثيعععععق 
 الثانية ل مانة واألفيرض تستعمل كئاعة انت ار ، كما يجب أن يشمل المرافق الصحيةر األولى للمكتب و 
يحعععععععدد شعععععععوط وكي يعععععععات تسعععععععيير األرشعععععععي  التعععععععوثيئي وح  عععععععل، ج رع  2008/ 8/ 3المعععععععؤرخ فعععععععي  245-08معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي  4-3المادتعععععععان 5
 2008/ 08/08المؤرفة  45
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عععععة بمو   عععععدل حعععععاف  كمعععععا يجعععععوز إنشعععععاء مكاتعععععب مجم جعععععب ات ا يعععععة مكتوبعععععة بتعععععرفي معععععن وزيعععععر ال
  1،األفتام وبعد استشارض الغرفة الجهوية المفتصة والغرفة الوطنية
تععععؤدي المهععععن الحععععرض فدمععععة عامععععة، المهنععععي ملتععععزم بتئععععديمها ولععععيس  ،وجععععوب تئععععديم الفدمععععة  -2
ععععععا ععععععن ذلععععععا، وتمععععععمن المن مععععععة المهنيععععععة باعتبارهععععععا مسععععععيرض لمرفععععععق  م لععععععل أن يععععععرف أو يمتنعععععع  
 6المعععادض مهنعععي اسعععتمرارية تئعععديم الفدمعععة، و عععد نصعععت علعععى هعععذا الواجعععب  عععوانين المهعععن، فعععورد فعععي 
معععععثال " يكعععععون الطبيعععععب وجعععععراا األسعععععنان فعععععي فدمعععععة ال عععععرد والصعععععحة   معععععن مدونعععععة أفال يعععععا الطعععععب
" يجععععب علععععى الطبيععععب و جععععراا األسععععنان أن يسععععع  مريمععععا يواجععععل  9المععععادض نصععععت العموميععععةرر" و 
عععععالج المعععععروري لعععععلفطعععععرا وشعععععيكا، أو ي وكعععععذلا بالنسعععععبة للموثعععععق والمحمعععععر  "رتتكعععععد معععععن تئعععععديم ال
ععععن  الئمععععايي اللععععذان يجععععب عليهمععععا تئععععديم الفعععدمات كلمععععا طلععععب منهمععععا ذلععععا، وال يمكععععنهم االمتنععععاع 
   3أو عند وجود مان ر 2أدايها إال إذا كانت مفال ة للئانون،
                                                                                                                                                              
 03-06طبئعععععا للئعععععانون األحكعععععام المطبعععععق علعععععى مكتعععععب الموثعععععق لعععععن س  متعلئعععععة بالمكتعععععببالنسعععععبة ل حكعععععام ال ويفمععععع  المحمعععععر الئمعععععايي
المحعععععععدد لشعععععععروط االلتحعععععععاق بمهنعععععععة  2009في عععععععري  11المعععععععؤرخ فعععععععي   77-09 يوالمرسعععععععوم التن يعععععععذالمتمعععععععمن تن عععععععيم مهنعععععععة المحمعععععععر الئمعععععععايي، 
  المحمر الئمايي وممارستها ون امها التتديبي و واعد تن يمهار
فعععععي المعععععادض  الشعععععروط الواجعععععب توفرهعععععا فعععععي مكتعععععب المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري دافلي لهييعععععة المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريينالئعععععانون العععععوحعععععدد 
عععععن  30 متعععععر مربععععع  وان يحتعععععوي التجهيعععععزات المناسعععععبة لممارسعععععة المهنعععععة، وهعععععو أيمعععععا ملعععععزم بح ععععع  أرشعععععي   30منعععععل حيعععععث اشعععععترط أال تئعععععل مسعععععاحتل 
 ررر(روثايق الميدان  مالح ات ر مفطط الميدان
المععععععن م لمهععععععن المحاسععععععبة علععععععى أنععععععل ال يمكععععععن ألي مترشعععععع  لمهععععععن المحاسععععععبة أن يسععععععجل   01-10مععععععن الئععععععانون  10كمععععععا نصععععععت المععععععادض 
مععععن ن ععععس الئععععانون علعععى مععععرورض تععععوفر شععععروط ومئععععاييس فععععا بمكتععععب الفبيععععر  12فعععي الجععععدول مععععا لععععم يكععععن لععععل عنععععوان مهنعععي فععععا وأكععععدت المععععادض 
المتعلععععععق  2001جععععععان ي  27المععععععؤرخ فععععععي 11/31محاسععععععب المعتمععععععد، تععععععم تحديععععععدها بموجععععععب المرسععععععوم التن يععععععذي المحاسععععععب أو محععععععاف  الحسععععععابات أو ال
ععععععايير الفاصععععععة بمكاتععععععب الفبيععععععر المحاسععععععب ومحععععععاف  الحسععععععابات والمحاسععععععب المعتمععععععد، حيععععععث أوجبععععععت المععععععادض  منععععععل علععععععى المترشعععععع   2بالشععععععروط والم
مععععععن ن ععععععس المرسععععععوم وجععععععوب تععععععوفر المسععععععاحة  4تسععععععجيل، واشععععععترطت المعععععادض ألحعععععد مهععععععن المحاسععععععبة إثبععععععات وجععععععود محععععععل مهنعععععي عنععععععد إيععععععداع طلععععععب ال
 والمرافق الصحية والتجهيزات التي تسم  للمهني بتن يذ مهامل في أحسن ال رو  حسبما تئتميل العهدات المسؤول عنهار
كعععععون اليئعععععا بهععععععا وفعععععي مهعععععن الصععععععحة تمعععععمنت مدونعععععة أفال يععععععات الطعععععب أحكامعععععا مت ر ععععععة تؤكعععععد معععععرورض اتفععععععاذ مئعععععر للممارسعععععة المهنععععععة ي
عععععت المعععععادض  أن تتعععععوفر للطبيعععععب وجعععععراا  14ممارسعععععة الطعععععب المتنئعععععل، وأوجبعععععت المعععععادض  21ومتعععععوفرا علعععععى كعععععل الشعععععروط والتجهيعععععزات الالزمعععععة لعععععذلا فمن
نان األسعععععنان فعععععي المكعععععان العععععذي يمعععععارس فيعععععل مهنتعععععل تجهيعععععزات ماليمعععععة ووسعععععايل تئنيعععععة كافيعععععة ألداء هعععععذ  المهمعععععة، وال ينبغعععععي للطبيعععععب أو جعععععراا األسععععع
عععععالج، واشعععععترطت  بعععععل ذلعععععا المعععععادض  معععععن المدونعععععة فعععععي  4بعععععتي حعععععال معععععن األحعععععوال أن يمعععععارس مهنتعععععل فعععععي  عععععرو  معععععن شعععععتنها أن تمعععععر بنوعيعععععة ال
ععععععععالج والتشععععععععفي ، أو صععععععععيدلية أو مفبععععععععر للتحاليععععععععل أو مؤسسععععععععة  ععععععععالن االشععععععععهاري  ب ععععععععت  عيععععععععادض طبيععععععععة أو لجراحععععععععة األسععععععععنان، أو مؤسسععععععععة لل ا 
 تن يم المعمول بلرصيدالنية،  أن يكون حسب ال
مععععن  51علععععى المحععععامي فععععت  مكتععععب واحععععد فععععي دايععععرض افتصععععا مجلععععس  مععععايي، وأكععععدت المععععادض  07-13مععععن الئععععانون 8أوجبععععت المععععادض 
ععععن  متععععر مربعععع  ومؤثععععث وفععععي مكععععان اليععععق،  40الن ععععام الععععدافلي مععععرورض ممارسععععة المهنععععة فععععي إ امععععة مهنيععععة تتمثععععل فععععي مكتععععب اليععععق ال تئععععل مسععععاحتل 
 ثالث ئر ر يحتوى على األ ل
 المحدد لشروط االلتحاق بمهنة الموثقر 242-08من المرسوم التن يذي  17المادض  1
 المن م لمهنة الموثقر 02-06من الئانون  15المادض  2
 المن م لمهنة المحمر الئمايير 03-06من الئانون  18المادض  3
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فهععععو مععععرآض للمهنععععة  اليععععدها،واجععععب التحلععععي بالسععععلوا الحسععععن والح ععععا  علععععى شععععر  المهنععععة وتئ -3
 التعععععي يمارسعععععها، ولعععععذلا يجعععععب أن يعكعععععس سعععععواء فعععععي كي يعععععة أدايعععععل لعملعععععل أو فعععععي حياتعععععل الفاصعععععة
مسععععتوى مئبععععول مععععن السععععلوا يتناسععععب معععع  مكانتععععل االجتماعيععععة ويرفعععع  مععععن  ععععدر المهنععععة التععععي ينتمععععي 
  رفي كل  وانين المهن الحرض مو د ورد هذا االلتزا 1إليهار
عععععععار  -4 رفعععععععل اوتطعععععععوير المعععععععدارا العلميعععععععةر فعععععععالمهني ملعععععععزم بتحسعععععععين مع واجعععععععب تحسعععععععين الم
العلميعععععة وتطويرهعععععا ألنهعععععا  عععععوام مهنتعععععل، وألن أسعععععاس نشعععععاطل هعععععو تئعععععديم فدمعععععة تئعععععوم علعععععى الجهعععععد 
ال كعععععري، األمعععععر العععععذي ال يكعععععون ممكنعععععا إال بمواكبعععععة التطعععععورات الحاصعععععلة فعععععي مجعععععال عملعععععلر و عععععد 
معععن  18هعععا علعععى سعععبيل المثعععال المعععادض نعععذكر من ،حعععر المشعععرع علعععى ذلعععا وأكدتعععل كعععل النصعععو 
ى الموثعععععق أن يحسعععععن مداركعععععل العلميعععععة، وهعععععو ملعععععزم بالمشعععععاركة فعععععي أي  عععععانون الموثعععععق "يجعععععب علععععع
 2دورض تكوينيةرر"ر
مهامعععععععل بكعععععععل االسعععععععتئاللية، حيعععععععث يحعععععععر المهنعععععععي علعععععععى تتديعععععععة واجعععععععب الح عععععععا  علعععععععى   -5
مععععععن الئععععععانون  3وعلععععععى هععععععذا نصععععععت المععععععادض  اسععععععتئاللية، ويععععععرف تلئععععععي توجيهععععععات مععععععن أي جهععععععةر
المتعلععععععق بمهععععععن المحاسععععععبة حيععععععث جععععععاء فيهععععععا " يجععععععب علععععععى الفبيععععععر المحاسععععععب ومحععععععاف   10-01
الحسعععععابات والمحاسعععععب المعتمعععععد االلتعععععزام باألحكعععععام الئانونيعععععة المعمعععععول بهعععععا التعععععي تحكعععععم المحاسعععععبة 
 والسجالت المحاسبية وكذا مرا بتها وممارسة مهنتهم بكل استئاللية ونزاهةر
تجاريعععععة فعععععي ممارسعععععة المهنعععععة، معععععن حعععععق المهنعععععي السععععععي لتعععععوفير دفعععععل تجنعععععب األسعععععاليب ال -6
عععععاب مئابعععععل معععععا يئدمعععععل معععععن  معععععن ممارسعععععتل لمهنتعععععل، لعععععذلا يمعععععمن لعععععل الئعععععانون الحصعععععول علعععععى أت
فععععدمات، لكععععن فععععي كععععل األحععععوال ينبغععععي أال تتحععععول المهنععععة إلععععى سععععلعة تسععععتفدم الوسععععايل التجاريععععة 
 على عاتق المهني بهذا الفصو : التي تئ  توئيرها، وأهم االلتزاما لجلب العمالء
تجنعععععب الدعايعععععة التجاريعععععة باسعععععتعمال وسعععععايل مفتل عععععة   نعععععاع الجمهعععععور بفعععععدمات مهنعععععي   -
 معينر
علعععععى المهنعععععي تجنعععععب السععععععي لجعععععذب العمعععععالء بتعععععوفير مزايعععععا مفتل عععععة، مئابلعععععة التعامععععععل  -
 معلر
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Jeanne de poulpiquet: op.cit, p176. 
معععععععن  عععععععانون الواجبعععععععات المهنيعععععععة  5معععععععن  عععععععانون المحامعععععععاضر والمعععععععادض  9معععععععن  عععععععانون حمايعععععععة الصعععععععحة وتر يتهعععععععا، والمعععععععادض  195أن عععععععر أيمعععععععا المعععععععادض  2
 للمهندسين المعماريينر
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عععععن جعععععزء معععععن  - عععععاب مععععع  الوسعععععطاء، بعععععتن يتفلعععععى المهنعععععي بمئتمعععععى ات عععععاق  ا تسعععععام األت
  1ل لشف آفر مئابل  يام هذا األفير بالتروي  للرأتعاب
ـــــة   ـــــد   ث ـــــة   ا  ـــــزمالء ب  م ظم ـــــه  رجـــــةه    ـــــ  اب جاةر ـــــة تـــــن إخـــــالل   م   :  ألخعـــــةء    ةجم
 2  م   ة
وواجععععععب مؤكععععععد  ،المهنيعععععين ببعمععععععهم العععععبع تشعععععكل الزمالععععععة عنصعععععرا أساسععععععيا فعععععي عال ععععععة   -1
عععععي   أن إذ عليعععععل علعععععى المهنعععععي، ة مكانتعععععل، يعععععزم، وأن يئعععععدر لصعععععاحب األ دماالحتعععععرام العععععال لزماليعععععل نك 
مععععن مدونععععة أفال يععععات الطععععب علععععى أنععععل " تعتبععععر الزمالععععة واجبععععا أساسععععيا فععععي  59و ععععد نصععععت المععععادض 
العال ععععة التععععي تععععربط بععععين األطبععععاء وجراحععععي األسععععنان وينبغععععي ممارسععععتها تحئيئععععا لمصععععلحة المرمععععى 
 والمهنةر
بيععععنهم، عال ععععات حسععععن زمالععععة وأن  ويجععععب علععععى األطبععععاء وجراحععععي األسععععنان أن يئيمععععوا فيمععععا  
ر وعلععععى ن ععععس النسععععق سععععارت نصععععو بععععا ي "يحععععدثوا فيمععععا بيععععنهم مشععععاعر الصععععدق والمععععودض والثئععععة
 3المهنر
يجعععععب علعععععى المهنعععععي احتعععععرام المن معععععة المهنيعععععة التعععععي ينتمعععععي إليهعععععا، ويتجسعععععد هعععععذا االحتعععععرام   -2
عععععات معععععن فعععععالل، احتعععععرام الن عععععام العععععدافلي للمن معععععة، ودفععععع  االشعععععتراكات بانت عععععام،  وحمعععععور اجتما
الجمعيعععععة العامعععععة للمن معععععة المهنيعععععة، وااللتعععععزام بتعليمعععععات النئيعععععب، وكعععععل هعععععذ  االلتزامعععععات معععععرورية 
لتمكعععععين المن مععععععة مععععععن ممارسعععععة مععععععا هععععععو مسعععععند لهععععععا مععععععن افتصاصعععععات وأداء دورهععععععا علععععععى أكمععععععل 
  4وجلر
 ة ةب  ملااة    ر   رةةمل م اة ةمالء:  ألخعةء   مرصاة اةالقة   م      ا د   ثة ث
كمعععععا رأينعععععا سعععععابئا يعتبعععععر تن عععععيم المهعععععن الحعععععرض مرفئعععععا عامعععععا، تفلعععععت عنعععععل الدولعععععة لمؤسسعععععة    
عععععين بهعععععا، أي لعمعععععالء المهنعععععي، ولعععععذلا لعععععم يكعععععن  مهنيعععععة، لتمعععععمن أداء هعععععذ  الفدمعععععة لجمهعععععور المنت 
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2 Henri ader et André damien : op.cit , p 633. 
ععععععين علععععععى  14ر ونصععععععت المععععععادض  07-13ن  ععععععانون المحامععععععاض معععععع 9المععععععادض  3 مععععععن  ععععععانون الواجبععععععات المهنيععععععة للمهندسععععععين المعمععععععاريين علععععععى أنععععععل "يت
عععععد األفال يعععععة وآداب المهنعععععة، كمعععععا يلزمعععععون أن  سعععععهم المهندسعععععين المعمعععععاريين أن يلتزمعععععوا فيمعععععا بيعععععنهم بعال عععععات أفويعععععة فعععععي إطعععععار االحتعععععرام التعععععام للئوا
 المساعدض المعنوية وا رشاداترباالحترام المتبادل و 
يمنععععع  كعععععل إجعععععراء أو محاولعععععة تشعععععويل السعععععمعة مهمعععععا كانعععععت وسعععععيلتها، بمعععععا فعععععي ذلعععععا شعععععبكات التواصعععععل االجتمعععععاعي أو الجرايعععععد أو وسعععععايل  
 " يجب أن تكون المنافسة بين الزمالء على أساس الك اءض"ر 15ا عالم األفرى، ويشكل ذلا فطت مهنيا"ر وأمافت المادض 
4 Jeanne de poulpiquet: op.cit, p179-182. 
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ويمكعععععن إرجعععععاع  1ئريبعععععا أن تحتعععععل عال عععععة المهنعععععي بعماليعععععل حيهعععععزا أساسعععععيا معععععمن واجبعععععات المهنعععععي،
 إلى: هذ  الواجبات
: العال ععععة بععععين المهنععععي والعميععععل هععععي عال ععععة وا فععععال والت ععععاني فععععي أداء الفدمععععةالنزاهععععة   -1
بمععععن ال درايعععة لعععل بهععععا، وهعععو حععععال  معععن يعلعععم بمععععن ال يعلعععم، عال ععععة المفعععت الفبيعععر بععععتمور المهنعععة
المتعامعععل مععع  المهنعععي فعععي أئلعععب األحيعععان، ولعععذلا يكعععون العميعععل ممعععطرا لومععع  ثئتعععل فعععي المهنعععي 
مئاليععععد األمععععور، وعلععععى المهنععععي أن يكععععون فععععي مسععععتوى هععععذ  الثئععععة، وأن يلتععععزم منتهععععى الد ععععة وتسععععليمل 
 في أداء الفدمة وأن يبذل  صارى جهد  لتحئيق نتيجة مرميةر 
ععععالم الزبععععون بمععععا يحتاجععععل مععععن معلومععععات وتئععععديم النصعععع  لععععلر فيلتععععزم الموثععععق مععععثال  -2 واجععععب إ
لمتبادلعععععععة واآلثعععععععار المترتبعععععععة واالحتياطعععععععات وحئعععععععو هم ا مبعععععععإعالم أطعععععععرا  العئعععععععد المحعععععععرر بالتزامعععععععاته
 والوسايل المتطلبة عند إبرام العئودر
واجعععععب الح عععععا  علعععععى السعععععر المهنعععععي، يعتبعععععر واجعععععب الح عععععا  علعععععى السعععععر المهنعععععي معععععن أهعععععم  -3
ععععاتق المهنععععي،  ون ععععرا ألهميتععععل فئععععد حرصععععت مفتلعععع  التشععععريعات علععععى الواجبععععات التععععي تئعععع  علععععى 
الععععذي يؤديععععل المهنععععي عنععععد  يععععد  فععععي جععععدول  سععععم الئععععانونيالععععن عليععععل، إمععععافة إلععععى ورود  فععععي الئ  
ولعععم يفعععل نععع  عععانوني معععن العععن علعععى احتعععرام السعععر المهنعععي ومعععن هعععذ  النصعععو نعععذكر  رالمهنعععة
المتعلعععععق بمهنعععععة المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري التعععععي ورد فيهعععععا "يلتعععععزم  08-95معععععن األمعععععر  25المعععععادض 
وط وتحععععت طايلععععة العئوبععععات المنصععععو المهندسععععون الفبععععراء العئععععاريون بالسععععر المهنععععي وفععععق الشععععر 
 من  انون العئوبات"ر  301عنها في المادض 
واجععععععب احتععععععرام الزبععععععون والمؤسسععععععات التععععععي يتعامععععععل معهععععععا، فالمحععععععامي ملععععععزم بدراسععععععة ملعععععع   -4
وعلععععى الطبيععععب أن يبععععذل كععععل مععععا فععععي  رموكلععععل بكععععل إفععععال وأمانععععة وأن يئععععدم لععععل االحتععععرام الالزمععععة
ععععالج مرمععععا  وأن يعمععععل علععععى ت ععععاملتهم ويسععععاوي بيععععنهم فععععي وسعععععل ل ف يعععع  آالمهععععم وأن يحسععععن م
  2الرعاية دون تمييزر
عععععادض معععععا يلفععععع الئسعععععم الئعععععانوني  االلتزامعععععات، فيئسعععععم المهنعععععي العععععذي يؤديعععععل المهنعععععي كعععععل هعععععذ  و
أداء مهامععععل بتمانععععة وشععععر ، وأن يحععععاف  علععععى السععععر المهنععععي وعلععععى أفال يععععات وتئاليععععد المهنععععة  علععععى
  3انين الجمهوريةروأهدافها النبيلة واحترام  و 
                                                 
 ر197علي عيسى األحمد: المرج  السابق،   1
2 Henri ader et André damien : règles de la profession d’avocat, 2éme édition, 2008, dalloz, p 631-632.    
المتمعععععععمن تن عععععععيم مهنعععععععة  08-95معععععععن األمعععععععر  14معععععععادض الورد الئسعععععععم الئعععععععانوني فعععععععي مفتلععععععع  المهعععععععن بصعععععععيغ متئاربعععععععة وبعععععععن س العععععععدالالت أن عععععععر  3
المتعلعععععق بمهنعععععة المحاسعععععب المعتمعععععد ومحعععععاف  الحسعععععابات والفبيعععععر المحاسعععععب، والمعععععادض   01-10معععععن الئعععععانون  6المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري، والمعععععادض 
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مفال عععععة للنصعععععو : أن الفطعععععت التعععععتديبي هعععععو كعععععل لهعععععذا ال صعععععل يمكننعععععا الئعععععولوكفالصعععععة  
عععععد المهنعععععة وكعععععل إفعععععالل بعععععالمروءض والشعععععر  ولعععععو تعلعععععق األمعععععر بتعمعععععال  الئانونيعععععة والتن يميعععععة و وا
عععععن نطعععععاق المهنعععععة،  عععععل المسعععععؤولية فارجعععععة  عععععن الفطعععععت الجنعععععايي األمعععععر العععععذي يج وهعععععو يفتلععععع  
ععععععن المسععععععؤولية الجزاييععععععة، و التتديبيعععععع علععععععى ركنععععععين أساسععععععين همععععععا  الفطععععععت التععععععتديبي يئععععععومة مسععععععتئلة 
الشععععرعي المتمثععععل والععععركن  للفطععععت، ال ععععاهر والملمععععوس المععععادي المتمثععععل فععععي الوجععععود الععععركن المععععادي
ون ععععرا ألهميععععة تحديععععد األفطععععاء فععععي تحئيععععق ، فععععي وجععععود نعععع يعتبععععر ذلععععا التصععععر  فطععععت تتديبيععععا
 مناها إلى  سمين:فعالية التتديب، فئد  س
سععععععععواء المئننععععععععة التععععععععي ورد الععععععععن عليهععععععععا فععععععععي نصععععععععو  انونيععععععععة، أو أفطععععععععاء محععععععععددض  -
ر وهعععععذا الئسعععععم معععععن نصعععععو تن يميعععععة ذات صعععععلة بالمهنعععععة، أو العععععواردض فعععععي الن عععععام العععععدافلي للمهنعععععة
علععععععى التحئععععععق مععععععن نسععععععبتها للمهنععععععي  فععععععي حععععععال و وعهععععععا يئتصععععععر دور السععععععلطة التتديبيععععععةاألفطععععععاء 
 وتئدير العئوبةر
أفطعععععاء مصعععععن ة حسعععععب التزامعععععات المهنعععععي، و عععععد أشعععععرنا إلعععععى أهمهعععععا، وهعععععي التصععععععرفات  -
عععام العععذي ي عت بعععر  نمعععا تعععدفل فعععي العععن ال التعععي لعععم يعععرد نععع فعععا فعععي اعتبارهعععا أفطعععاء تتديبيعععة، وا 
 كععععععل مفال ععععععة لاللتزامععععععات المهنيععععععة فطععععععت تتديبيععععععا، وفععععععي هععععععذ  الحععععععال ال تكت ععععععي السععععععلطة التتديبيععععععة
لمهنععععي وتئعععدير العئوبععععة المناسععععبة، بعععل يجععععب عليهععععا  بعععل ذلععععا أن تتتكععععد بعععالتحئق مععععن نسعععبة الفطععععت ل
 من أن التصر  المعني يشكل فطت تتديبيار
ها المشعععرع معععن أجعععل التحئعععق معععن  يعععام الفطعععت سعععنه  ،وهعععي تئعععوم بعععذلا وفئعععا  جعععراءات محعععددض 
وهععععو مععععا لمحاكمععععة تتديبيععععة عادلععععةر  المثععععولالتععععتديبي ونسععععبتل للمهنععععي المتععععاب ، ومععععمانة للمهنععععي فععععي 







                                                                                                                                                              
 02-06معععععععن  عععععععانون الموثعععععععق  8ض المتعلعععععععق با نتعععععععاج المعمعععععععاري وتن عععععععيم مهنعععععععة المهنعععععععدس المعمعععععععاري، والمعععععععاد 07-94معععععععن المرسعععععععوم التشعععععععريعي  18
 ر03-06من  انون المحمر الئمايي  11والمادض 
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   فصل   ثة  
  إلج ء     ررد ا ة ق د تاي   مجة س   ررد ا ة ب مة ة  ام    ل  مب ج ر ة
عععععين إتباعهعععععا للتحئعععععق   عععععام  الفطعععععوات المن معععععة التعععععي يت يئصعععععد بعععععا جراءات التتديبيعععععة بشعععععكل 
فهعععععا ، وعره ديبيعععععة المناسعععععبةتمهيعععععدا لتو يععععع  العئوبعععععة التتمعععععن ارتكعععععاب المهنعععععي للفطعععععت المنسعععععوب إليعععععل 
ععع ال ئهععععاء بتنهععععا الشعععكليات التععععي تععععن م المرحلععععة معععا بععععين ارتكععععاب المفال عععة حتععععى صععععدور الئععععرار  ب
  1رالتتديبي، بما فيها الئواعد المن مة للسلطة التي تفت بالتتديب
ة التتديبيععععععععة، بدايععععععععة وتعتبععععععععر ا جععععععععراءات التتديبيععععععععة عنصععععععععرا أساسععععععععيا فععععععععي إ ععععععععرار المسععععععععؤولي 
عععععععة التتديبيعععععععة، معععععععرورا بعععععععالتحئيق والجهعععععععة  بالشعععععععكوى أو ا جعععععععراء الئعععععععانوني المعتمعععععععد لتحريعععععععا المتاب
المفتصعععععععة بعععععععل ونتايجعععععععل، ثعععععععم المحاكمعععععععة أو المثعععععععول أمعععععععام المجلعععععععس التعععععععتديبي ومعععععععا يئتمعععععععيل معععععععن 
عععععن ف معععععمانات وحئعععععوق للمهنعععععي، وفعععععي األفيعععععر الئعععععرار التتديعععععب المتمعععععمن العئوبعععععة يعععععل وطعععععرق الط
جراءات تن يذ   روا 
وتشعععععكل هعععععذ  ا جعععععراءات أحعععععد أهعععععم المعععععمانات التعععععي يئررهعععععا الئعععععانون للمهنعععععي فعععععي مواجهعععععة  
المجععععععالس التتديبيععععععة، وهععععععذا مععععععا دفعععععع  بععععععالبع إلععععععى تعريعععععع  ا جععععععراءات التتديبيععععععة بتنهععععععا مععععععمانة 
ععععععامال أو مو  ععععععا أو مهنيععععععا، ومهمععععععا كععععععان الن ععععععام  للمفطعععععع  عنععععععد مسععععععاءلتل تتديبيععععععا سععععععواء كععععععان 
عععععال فعععععي الوصعععععول  2تديبي الفعععععا بعععععلرالتععععع وحمايعععععة المهنعععععي بالمعععععمانات الالزمعععععة تسعععععاهم بشعععععكل ف
إلعععععى أهعععععدا  التتديعععععب، ألنهعععععا تك عععععل لعععععل عدالعععععة المسعععععاءلة التتديبيعععععة معععععن جهعععععة وتمعععععمن االطمينعععععان 
 3واالستئرار المهني من جهة أفرىر
بععععراز   تععععي تمععععمن أهععععم العناصععععر السععععنعمل فععععي هععععذا ال صععععل علععععى ا لمععععام بهععععذ  ا جععععراءات وا 
ععععععة التتديبيععععععة، وتشععععععكل مععععععمانة للمهنععععععي فععععععي ن ععععععس الو ععععععت، وهععععععذا مععععععن فععععععالل ثععععععالث  فعاليععععععة المتاب
الفتصعععععا  لمجعععععالس التتديبيعععععة، ونتطعععععرق فعععععي المبحعععععث الثعععععانيلتشعععععكيل امباحعععععث، نفصععععع األول 
المجععععالس التتديبيععععة ومععععدى احترامهععععا لمبععععدأ الحيععععاد، وفععععي المبحععععث الثالععععث نتطععععرق لتحريععععا الععععدعوى 
جراءات المحاكمة التتديبية ، مركزين على الممانات المصاحبة لهذ  العملياتالتتديبية   روا 
   
                                                 
عععععة حلعععععب،  1 عععععام، جام ،  2013وايعععععل المحمعععععود: المسعععععؤولية التتديبيعععععة للمحعععععامي، رسعععععالة ماجسعععععتير فعععععي الحئعععععوق، كليعععععة الحئعععععوق،  سعععععم الئعععععانون ال
 ر47
 ر249م الكتب، الئاهرض،  عال -دراسة مئارنة -فهمي عزت: سلطة التتديب بين ا دارض والئماء 2
 ر48وايل المحمود: المرج  السابق،   3
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   ماحث  ألبل
 رشي ل   مجة س   ررد ا ة
نهعععععا المشعععععرع للئيعععععام بمهمعععععة تتديعععععب سعععععلطة التتديعععععب هعععععي تلعععععا السعععععلطة التعععععي يحعععععددها أو يعيه  
 لطة أفععععععرىوتعتبععععععر هععععععي المفععععععت الوحيععععععد بمباشععععععرض هععععععذ  المهمععععععة، وال يمكععععععن ألي سعععععع ،المهنيععععععين
ال تسععععععتطي  و فالسععععععلطة التتديبيععععععة تفمعععععع  لمبععععععدأ الشععععععرعية،  1إال إذا أ ععععععر الئععععععانون ذلععععععار االئيععععععام بهعععععع
نهععععععا المشععععععرع لععععععذلا، وال تملععععععا أن ت ععععععو االفتصاصععععععات تو يعععععع  عئوبععععععة تتديبيععععععة معينععععععة إال إذا عيه 
نعععععل التتديبيعععععة إال فعععععي حعععععدود الئعععععانون ، كمعععععا أنعععععل ال يمكعععععن أن يحعععععل محعععععل هعععععذ  السعععععلطة إال معععععن عي
   2عرالمشر 
كونهععععععا المحععععععرا األساسععععععي  ،أهميععععععة بالغععععععةفععععععي مفتلعععععع  المهععععععن تكتسععععععي السععععععلطة التتديبيععععععة و  
، وهععععععي إذ تئععععععوم ألي ن ععععععام تععععععتديبي، فهععععععي المفاطبععععععة بتحكامععععععل والمعنيععععععة بكععععععل إجععععععراءات التتديععععععب
   3بذلا تستهد  مبط سلوا المهني وحماية المهنة، وبالتالي تحئيق الصال  العامر
عععععد المن معععععة للسعععععلطة التتديبيعععععة معععععن ن عععععام ألفعععععر ومعععععن مهنعععععة ألفعععععرى، ومهمعععععا وتفتلععععع  الئوا 
البييعععة التعععي تعمعععل فيهعععا، وكلمعععا كانعععت معبعععرض و يكعععن معععن افعععتال  فالسعععلطة التتديبيعععة وليعععدض ال عععرو  
ععععن  ععععرو  ومعطيععععات هععععذ  البييععععة كلمععععا كانععععت أكثععععر فعاليععععة فععععي تحئيععععق أهععععدا  الن ععععام التععععتديبي، 
ععععععدض عامععععععة تكععععععون السععععععلطة ا لتتديبيععععععة أكثععععععر فعاليععععععة إذا تمكنععععععت بتشععععععكيلتها وبمععععععا تتفععععععذ  مععععععن وكئا
واسععععتطاعت فهععععم جوانععععب الفطععععت التععععتديبي إجععععراءات تتديبيععععة مععععن العمععععل بمومععععوعية وبكععععل حياديععععة، 
ععععادل والععععرادع فععععي ذات الو ععععت، فهنععععاا  ععععاد  والعوامععععل التععععي أحاطععععت بععععل، ومنععععل تتفععععذ الجععععزاء ال وأب
 4ة المفتصة بتو يعلرارتباط وثيق بين فعالية الجزاء والسلط
   معاب  ألبل
    ظم   ررد ا ة
ععععددت صععععور الععععن م التتديبيععععة فإنهععععا بحسععععب دراسععععة للمعهععععد الععععدولي للعلععععوم ا داريععععة   5مهمععععا ت
ععععن أحععععد األن مععععة الثالثععععة وهععععي الن ععععام الرياسععععي أو الئمععععايي أو شععععبل الئمععععايي ، نشععععير ال تفععععرج 
                                                 
عععععم وتعزيعععععز الفدمعععععة المدنيعععععة، تن عععععيم المن معععععة العربيعععععة للعلعععععوم ا داريعععععة  1 رممعععععان محمعععععد بطعععععيخ: سعععععلطة التتديعععععب، نعععععدوض دور الئمعععععاء ا داري فعععععي د
 ر 2، الئاهرض،  2007جويلية  12-8أيام 
ععععودض الغععععويري: سععععلطة التتد 2 ععععدد أحمععععد  يععععب فععععي ن ععععام الفدمععععة المدنيععععة األردنععععي دراسععععة مئارنععععة، مجلععععة مؤتععععة للبحععععوث والدراسععععات، المجلععععد السععععاب ، ال
 ر 77،  1992الثاني، 
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الن ععععام  فععععيهععععذا االفععععتال  طععععرا مثععععل مكانيععععة لمواليععععة، لععععنفل إلععععى إإليهععععا بافتصععععار فععععي ال ععععروع ا
  لتتديبية في المهن الحرضرالمجالس ا وتطبيئل على التتديبي المهني
   ف    ألبل
 رد ا     ئةا   ر   ظةم 
نحعععععاول دراسعععععة هعععععذا الن عععععام معععععن فعععععالل تحديعععععد م هومعععععل والمبعععععررات التعععععي يسعععععتند عليهعععععا ثعععععم  
 االنتئادات التي يمكن أن توجل للن امر
 مف بم  ظةم   ررد ب    ئةا : ألبل  ا د  
 -ا داري ويئصعععععععد بعععععععل "تفويعععععععل السعععععععلطة الرياسعععععععية العليعععععععا ويسعععععععمى أيمعععععععا ن عععععععام التتديعععععععب  
و ي ععععععة تو يعععععع  العئوبععععععات التتديبيععععععة بمفتلعععععع  أنواعهععععععا ودرجاتهععععععا، دون أن تشععععععاركها فععععععي  -من ععععععردض
لععععى تو يعععع  العئععععاب ذلعععا أيععععة جهععععة فارجععععة عنهعععا سععععواء بتئععععديم رأي استشععععاري فععععي المرحلعععة السععععابئة ع
  1ر التتديبي في المرحلة الالحئة على تو يعلرالئر اأو بالتعئيب على 
ععععععن حسععععععن سععععععير   ويئععععععوم هععععععذا الن ععععععام علععععععى أسععععععاس أن السععععععلطة الرياسععععععية هععععععي المسععععععؤولة 
عععععن تحئيعععععق األهعععععدا  الفاصعععععة بعععععل، وهعععععذ  المسعععععؤولية وانت عععععام العمعععععل دافعععععل المرفعععععق  العععععذي تعععععدير  و
نهعععععععا معععععععن مباشعععععععرض تلعععععععا المسعععععععؤولية، ومعععععععن بعععععععين هعععععععذ  تعععععععي تمكه تئتمعععععععي منحهعععععععا االفتصاصعععععععات ال
عععععععاملين فعععععععي المرفعععععععق، وهعععععععو بهعععععععذا م هعععععععر معععععععن م عععععععاهر  االفتصاصعععععععات االفتصعععععععا بتتديعععععععب ال
عععععال  عععععاتق العععععرييس ا داري وحعععععد  مهمعععععة تحديعععععد األف السعععععلطة الرياسعععععية أو فعععععرع منهعععععا، يلئعععععي علعععععى 
عععع ، وهععععي تتمتعععع  بسععععلطة تئديريععععة فععععي هععععال بالواجبععععات الو ي يععععة، وافتيععععار العئوبععععة الماليمععععة لالتععععي تفه
  2راعتبار ال عل أو االمتناع فطت تتديبيا
 : ما       ظةم   ررد ا     ئةا   ا د   ثة  
 يستند أنصار هذا الن ام على جملة من المبررات نوجزها في النئاط التالية:  
و تتععععععدفل فععععععي تئععععععدير الفطععععععت التععععععتديبي الكثيععععععر مععععععن االعتبععععععارات ال تكشعععععع  عنهععععععا النصعععععع -
ثئافعععععة المو ععععع   ومرتبتعععععل فعععععي السعععععلم ا داري، واألعبعععععاء عععععادض، مثعععععل  عععععرو  العمعععععل  ودرجعععععة 
الملئععععععاض علععععععى عاتئععععععل، وهععععععذ  االعتبععععععارات ال يمكععععععن أن يععععععدركها إال شععععععف  ريععععععب مععععععن المهنععععععة 
عععع األفطععععاء إذا  مطلعععع  علععععى ت اصععععيلهار ععععن ب كمععععا يسععععتطي  الععععرييس ا داري صععععر  الن ععععر 
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لتتديععععب  ععععد يععععؤدي إلععععى نئععععي المئصععععود منععععل ويكععععون لععععل أثععععر  ععععدر وفئععععا ل ععععرو  معينععععة بععععتن ا
 سلبير 
ععععععل إلعععععععى التععععععردد فعععععععي  - ا تصععععععار افتصععععععا العععععععرييس ا داري علععععععى مجععععععرد االتهعععععععام فئععععععط يدف
ممارسعععععة هعععععذا الحعععععق، لفوفعععععل معععععن تبريعععععة المو ععععع  العععععذي وجعععععل لعععععل االتهعععععام معععععن  بعععععل المجعععععالس 
 التتديبية، األمر الذي يؤثر على هيبتلر
تئتمععععععي السععععععرعة والحسععععععم، وأن يععععععتم فععععععي ذات البييععععععة التععععععي و عععععع  فيهععععععا أن فاعليععععععة التتديععععععب  -
عععن الفطعععت، ويتحئعععق بعععذلا أثعععر  علعععى أكمعععل وجعععل، بفعععال  لعععو ع   هعععد بالتتديعععب إلعععى جهعععة بعيعععدض 
 ا دارضر
التتديععععب ال يسععععتهد  مجععععرد العئععععاب، بععععل إلععععى جانععععب ذلععععا يسعععععى إلععععى ئايععععة أهععععم وهععععي سععععد  -
داري، والبحعععععث فعععععي المالبسعععععات التعععععي سعععععمحت الثغعععععرات ومعالجعععععة أوجعععععل العععععنئ فعععععي الجهعععععاز ا 
 اللمو عععععع  بارتكععععععاب الفطععععععت، مععععععن أجععععععل ت اديهععععععا مسععععععتئبال، مععععععمانا لحسععععععن سععععععير المرفععععععق، هععععععذ
داري، وال يتسعععععنى لععععععل ذلعععععا إذا مععععععا األفيعععععر العععععذي يعتبععععععر معععععن صععععععميم افتصاصعععععات الععععععرييس ا 
 بعد عن التتديبرأ 
وجعععععوب هيمنعععععة ا دارض المتمثعععععل فعععععي با معععععافة إلعععععى معععععا سعععععبق يجعععععب إعمعععععال األصعععععل الثابعععععت  -
  1على تسيير المرفق العام على الوجل المحئق للمصلحة العامةر
 :   رقةد      ظةم   ررد ا     ئةا   ا د   ثة ث
ععععععل سععععععلطة     ععععععاملين ج ععععععن رفعععععع أئلععععععب ال كشعععععع ت الدراسععععععات الحديثععععععة فععععععي علععععععم ا دارض 
 رهيية جماعية التتديب بيد شف واحد، وت ميل عئد االفتصا بالتتديب إلى مجلس أو
 ولئد وجهت لهذا الن ام العديد من االنتئادات أهمها:
المععععععو  ين  تجنععععععب السععععععلطة الرياسععععععية ممارسععععععة التتديععععععب ح ا ععععععا علععععععى عال تهععععععا الحسععععععنة معععععع  -
فساد جو العملر  ولت ادي إثارتهم مدها وا 
حصععععععر كععععععل الو ي ععععععة التتديبيععععععة فععععععي يععععععد السععععععلطة الرياسععععععية، مععععععن إجععععععراءات التحئيععععععق واتهععععععام  -
ععععدم تععععوفر حيععععاد الععععرييس وتو يعععع   ععععة التتديبيععععة ل ععععن فععععي مصععععدا ية المتاب العئععععاب يثيععععر الشععععا ويط
   ا داري فهو فصم وحكم في ن س الو تر
                                                 
ععععععزت فهمعععععععي: المرجععععععع  السععععععابق،   50-49هيععععععثم حلعععععععيم ئععععععازي: المرجععععععع  السعععععععابق،    1 ر وان عععععععر أيمعععععععا، 108، 106ر وان ععععععر أيمعععععععا 
ععععععدد منيععععععة بنلملععععععي : تتديععععععب المو عععععع  –، مععععععاي86  العمععععععومي بععععععين سععععععلطة ا دارض والحععععععق فععععععي الحمايععععععة، المجلععععععة المغربيععععععة  دارض المحليععععععة والتنميععععععة، 
 ر68،  2009جوان 
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أن الن ععععام التععععتديبي الرياسععععي بالشععععكل الععععذي تئععععدم ال يمكععععن  ولكععععن مععععا يجععععدر بنععععا مالح تععععل  
اسععععتئاللية فععععي ممارسععععتل لغيععععاب فكععععرض السععععلطة الرياسععععية، وتمتعععع  المهنععععي بإعمالععععل فععععي المهععععن الحععععرض، 
 رلمهامل، هذ  الفاصية التي تئتمي رف أي شكل من أشكال التبعية
ععععع ا سعععععئاطات هعععععذ  المالح عععععة ال تحعععععول لكعععععن    لوجعععععود  علعععععى هعععععذا الن عععععامدون إجعععععراء ب
ععععع المعطيعععععات والنتعععععاي ، فعععععال يفتلععععع  هعععععذا الن عععععام كثيعععععر  عععععن اتشعععععابل فعععععي ب  معععععن حيعععععث مبرراتعععععل 
ويراسعععععها  كانعععععت المجعععععالس التتديعععععب مشعععععكلة معععععن مهنيعععععين فئعععععط التتديعععععب المهنعععععي فعععععي حعععععال صعععععورض
وكععععل المبععععررات التععععي  ععععدمت ، ريععععيس المن مععععة المهنيععععة، سععععواء كععععان نئيبععععا أو ريععععيس ئرفععععة او ئيرهععععا
حصععععععر االفتصععععععا فععععععي مجععععععالس  الععععععرييس بالتتديععععععب يمكععععععن تئععععععديمها بفصععععععو فععععععي افتصععععععا
االنتئععععععادات الموجهععععععة عععععع ب، ويشععععععتركان حتععععععى فععععععي فئععععععط التتديععععععب المهنيععععععة المشععععععكلة مععععععن مهنيععععععين
 للن ام، فاصة ما تعلق منها بمبدأ الحيادر
   ف     ثة  
   ق ةئ  شاه    ظةم   ررد ا 
كععععان أهععععم انتئععععاد وجععععل لن ععععام التتديععععب ا داري هععععو الفععععو  مععععن تعسعععع  ا دارض فععععي التتديععععب  
ععععدم تععععوفر الحيععععاد، بسععععبب تغليبععععل لمنطععععق ال اعليععععة المئععععرر لصععععال  ا دارض علععععى حسععععاب  المععععمان و
المئعععععععرر لصعععععععال  المو ععععععع ، ولعععععععذلا اتجهعععععععت أئلعععععععب التشعععععععريعات إلعععععععى اعتمعععععععاد ن عععععععام فلعععععععيط بعععععععين 
 1ا داري والئمايي يك ل بع الممانات للمو   في مجال التتديبر
 : مف بم  ظةم   ررد ب شاه   ق ةئ   ا د  ألبل
تتديبيعععععة هعععععو "الن عععععام العععععذي تفعععععت فيعععععل السعععععلطة الرياسعععععية بتو يععععع  كافعععععة أنعععععواع العئوبعععععات ال  
وفئعععا لتئعععديرها، ئيعععر أنهعععا تتئيعععد باسعععتطالع رأي هييعععات جماعيعععة مكونعععة معععن ممثلعععين لكعععل معععن جهعععة 
 ا دارض وللمو  ين، سواء كان هذا الرأي ملزما أو استشاريا"ر
ععععععدو أن يكععععععون وهعععععو بهععععععذا المعنععععععى   ، معععععع  الرياسععععععي التععععععتديبي صععععععورض مععععععن صععععععور الن ععععععامال ي
الستشععععارض، لكععععن تبئععععى الكلمععععة األولععععى واألفيععععرض للسععععلطة تععععوفير  ععععدر مععععن المععععمانات نتيجععععة وجععععوب ا
 الرياسيةر
عععععن السعععععلطة    عععععدموعليعععععل   تعريععععع  أفعععععر لهعععععذا الن عععععام وهعععععو "  يعععععام هييعععععات جماعيعععععة مسعععععتئلة 
الرياسععععععية وذات تشععععععكيل إداري أو  مععععععايي مشععععععترا، وتمععععععطل  تلععععععا الهييععععععات بمهمععععععة تحديععععععد مععععععدى 
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لعئوبعععععة الماليمععععة مععععن بعععععين العئوبععععات المئعععععررض، ثبععععوت المفال ععععة التتديبيعععععة فععععي حععععق العامعععععل وتو يعععع  ا
     1دون أن يئتصر دورها عند حد ا تراا تلا العئوبةرر"ر
ععععدض   ععععن بعمععععها يتفععععذ هععععذا الن ععععام  ععععاري  المتعلئععععة بهععععذا الن ععععام وافتالفهععععا  ععععدد الت ععععا لت وتب
 صور:
لة الصعععععورض األولععععععى: تلتعععععزم السععععععلطة الرياسعععععية  بععععععل تو يععععع  الجععععععزاء بعععععتن تستشععععععير هييعععععة مسععععععتئ -
ينشععععععيها المشععععععرع لهععععععذا الغععععععر ، وتعتبععععععر هععععععذ  االستشععععععارض إجععععععراء جوهريععععععا يترتععععععب علععععععى مفال تععععععل 
 بطالن الئرار الصادر بالعئوبةر
ععععن الصععععورض األولععععى فععععي أن االستشععععارض إلزاميععععة، لكععععن الععععرأي الععععذي  - الصععععورض الثانيععععة: تفتلعععع  
بتف يعععع  العئوبععععة  ليلععععملععععزم للععععرييس يجععععب عليععععل احترامععععل، ويمكنععععل تعد الهييععععة المسععععتئلة رأي تئدمععععل
  دون تشديدهار
الصعععععورض الثالثعععععة: وفيهعععععا ي عععععرق المشعععععرع بعععععين الجعععععزاءات الف ي عععععة والجعععععزاءات األكثعععععر جسعععععامة،  -
فتفعععععت السعععععلطة الرياسعععععية بعععععاألولى، وتبئعععععى األفعععععرى معععععن افتصعععععا مجلعععععس تعععععتديبي يشعععععكل معععععن 
 2عناصر إدارية وأفرى  ماييةر
 : ما       ظةم شاه   ق ةئ   ا د   ثة  
ععععع  ،يمكعععععن اعتبعععععار هعععععذا الن عععععام صعععععورض متطعععععورض لن عععععام التتديعععععب الرياسعععععي   أدفلعععععت عليعععععل ب
ععععديالت لتجنععععب أهععععم انتئععععاد موجععععل لععععل وهععععو الفععععو  مععععن تعسعععع  ا دارض وانحرافهععععا فععععي ممارسععععة  الت
حعععق التتديعععب، والعمعععل علعععى تعععوفير أكبعععر  عععدر معععن المعععمانات، و عععد اسعععتند هعععذا الن عععام علعععى العديعععد 
 من التبريرات أهمها:
يعمععععل علععععى الحععععد مععععن السععععلطة التئديريععععة لععععإلدارض، وبالتععععالي مععععن إمكانيععععة الععععتحكم أو التعسعععع   -
 وذلا من فالل إشراا هييات أفرى معها في اتفاذ الئرارر
لتوفيعععععق بعععععين مصعععععلحة ا دارض فعععععي التمتععععع  بئعععععدر معععععن االسعععععتئالل وحريعععععة ايحعععععاول هعععععذا الن عععععام  -
 التئدير، وبين مصلحة العاملين في حماية حئو همر
 3رأنل يعمل على إحداث نوع من ال صل بين جهة االتهام وجهة الحكم -
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 : مآخذ    ظةم شاه   ق ةئ   ا د   ثة ث
 لم يسلم هذا الن ام من النئد حيث أفذ عليل:  
أنعععععععل يمعععععععع  معععععععن السعععععععلطة الرياسعععععععية تجعععععععا  المعععععععرؤوس، طالمعععععععا أن هعععععععذ  السعععععععلطة ال تملعععععععا  -
التععععالي يععععؤدي إلععععى انكمععععاش السععععلطة الرياسععععية فععععي ب ردهععععا حععععق تو يعععع  العئوبععععة علععععى المرؤوسععععينر وب
  ممارستها لحق التتديبر
بالتنبيعععععل إلعععععى أنعععععل ال ينبغعععععي اعتبعععععار مجعععععالس التتديعععععب ئيعععععر أنعععععل تعععععم العععععرد علعععععى هعععععذا االنتئعععععاد 
نمعععععا هعععععي عامعععععل مسعععععاعد للسعععععلطة الرياسعععععية يف ععععع  عنهعععععا البحعععععث فعععععي مسعععععايل  فصعععععما لعععععإلدارض، وا 
  1 ين التابعين لها عند متابعتهمرالتتديب، ويرف  عنها الحرج تجا  المو 
عععععدد المجعععععالس التتديبيعععععة، األمعععععر العععععذي يعععععؤدي إلعععععى طعععععول ا جعععععراءات  - الزيعععععادض الم رطعععععة فعععععي 
 روالتطويل في اتفاذ الئرارات التتديبية
عععدم التوسععع  فعععي إنشعععاء   عععن طريعععق  وأيمعععا أجيعععب علعععى هعععذا النئعععد بتنعععل يمكعععن التغلعععب عليعععل 
 صدار الئرارات التتديبيةرتلا المجالس، وتحديد أجال معئولة  
ومعععععععععمانات المعععععععععو  ين لسعععععععععيطرض  صععععععععععوبة تحئيعععععععععق التعععععععععوازن العععععععععد يق بعععععععععين فاعليعععععععععة ا دارض -
ععععععدم وجععععععود ممثلععععععين  ععععععانونيين أو  مععععععاييين  العناصععععععر ا داريععععععة ئالبععععععا فععععععي تشععععععكيلة المجععععععالس، و
    2فيهار
فعععععي مععععع  وجعععععود افتالفعععععات جوهريعععععة بعععععين مجعععععالس التتديعععععب فعععععي الو ي عععععة العامعععععة، ون يرتهعععععا  
مععععن مجععععالس التتديععععب المهنيععععة جععععاءت مشععععكلة وفئععععا لمئتمععععيات الن ععععام  االمهععععن الحععععرض، إال أن كثيععععر 
شععععكل تفععععي المجععععالس الوطنيععععة أو مجععععالس الدرجععععة الثانيععععةر بحيععععث نجععععدها ت فاصععععة، شععععبل الئمععععايي
ععععن ا د ارض، وأحيانععععا تتمععععمن التشععععكيلة  مععععاض مععععن مهنيععععين منتفبععععين مععععن  بععععل زماليهععععم، وممثلععععين 
  معينينر
   ف     ثة ث
    ظةم   ررد ا    ق ةئ 
يمثعععععععل الن عععععععام التعععععععتديبي الئمعععععععايي أفعععععععر حلئعععععععات تطعععععععور السعععععععلطة التتديبيعععععععة، حيعععععععث بعععععععدأت  
طععععورت إلععععى الن ععععام شععععبل الئمععععايي، إلععععى أن وصععععلت إلععععى الن ععععام الئمععععايي تبالن ععععام الرياسععععي، ثععععم 
ععععل إجعععععراءات التتديععععب والعئععععاب مماثلعععععة لتلععععا المعتمععععدض فعععععي المجععععال ا ورئعععععم أن  3لجنععععايي،الععععذي يج
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ععععة مععععن األسععععانيد إال أنععععل هععععو األفععععر لععععم يسععععلم مععععن االنتئععععاد علععععى  هععععذا الن ععععام اعتمععععد علععععى مجمو
 رنحو ما سنرى
 : مف بم  ظةم   ررد ب   ق ةئ   ا د  ألبل
ععععر  الن ععععام التععععتديبي الئمععععايي بتنععععل " الن ععععام الععععذي تمععععطل  فيععععل جهععععة  مععععايية مسععععتئلة    ي
ال عععععات التتديبيعععععة وتو يععععع  العئوبعععععات الماليمعععععة لهعععععا أيعععععا كانعععععت درجعععععة بسعععععلطة التكييععععع  الئعععععانوني للمف
عععععععاملين  كافعععععععة المعععععععمانات المئعععععععررض فعععععععي العععععععن م الئمعععععععايية،  -معععععععن فاللهعععععععا –جسعععععععامتها، ويتعععععععوفر لل
 فصعععععال مطلئعععععا وكعععععامال بعععععين السعععععلطة التعععععي تتعععععولى تحريعععععا العععععدعوى التتديبيعععععةويتطلعععععب هعععععذا الن عععععام 
ععععععة للسععععععلطة الرياسععععععية، وبععععععين الهييععععععة سععععععواء كانععععععت هييععععععة مسععععععتئلة كالنيابععععععة ا دار  يععععععة أو كانععععععت تاب
 1الئمايية التي تتولى التكيي  الئانوني للمفال ة التتديبية وتو ي  العئوبات"ر
عععععع ال ئهععععععاء مععععععن بيععععععنهم  ليععععععون دوجعععععي( أن ن ععععععام التتديععععععب   امتععععععداد مععععععا هععععععو إال و عععععد رأى ب
ذا  ععععام ت سععععير العئععععاب الجنععععايي علععععى أسععععاس تبريععععر للن عععام الجنععععايي، مشععععروعية السععععلطة فععععي إلععععزام  وا 
ععععة بمععععوابط معينععععة والتهديععععد بالعئععععاب فععععي حععععال ا فععععالل بهععععا، فععععإن هععععذ  ال كععععرض ن سععععها  أفععععراد الجما
هعععي التعععي تكعععون أسعععاس العئعععاب التعععتديبي، ويمعععي    ليعععون دوجعععي( أنعععل علعععى العععرئم معععن افعععتال  
ععع النعععواحي عععن الئعععانون الجنعععايي فععععي ب وسعععتزول يومععععا إال أن ذلعععا مععععن ومععع  المشعععرع  ،التتديعععب 
عععععي ، حيعععععث يئعععععوم ن عععععام  معععععايي تعععععتديبي،معععععا ويكعععععون هنعععععاا تعريععععع   عععععانوني  اتسعععععم  فيعععععل بالمراف
ععععععداد وارد علععععععى سععععععبيل الحصععععععر ل فطععععععاء  التتديععععععب صععععععبغة  مععععععايية  يتفععععععذالتتديبيععععععة، وعنديععععععذ وت
  2كاملةر
 : ما     ظةم   ررد ب   ق ةئ   ا د   ثة  
 تتمثل أهم األسانيد في:  
يععععع  العئوبعععععات عامعععععة بمعععععا فيهعععععا العئوبعععععات التتديبيعععععة هعععععي معععععن صعععععميم افتصعععععا أن و ي عععععة تو  -
الئمعععععععععاء، با معععععععععافة إلعععععععععى أن هعععععععععذا الن عععععععععام يسعععععععععم  للرؤسعععععععععاء ا داريعععععععععين باالهتمعععععععععام بممارسعععععععععة 
   صالحياتهم ا دارية وعدم االشتغال بالتتديبر
 أن هعععععذا الن عععععام يعععععوفر أكبعععععر  عععععدر ممكعععععن معععععن المعععععمانات للمهنيعععععين معععععن أفطعععععار التعسععععع  فعععععي -
اسعععععتعمال سعععععلطة التتديعععععب معععععدهم، ويشععععععرهم باالطمينعععععان ويمعععععنحهم مزيعععععدا معععععن الثئعععععة فعععععي عدالعععععة 
الئععععرارات المتفععععذض فععععي حئهععععم، ن ععععرا لمععععا تتمتعععع  بععععل السععععلطة الئمععععايية مععععن اسععععتئالل وحيععععدض، ومععععن 
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جهعععة أفعععرى يعععؤدي إلعععى إمععع اء مزيعععد معععن ال اعليعععة علعععى العمليعععة التتديبيعععة بالئمعععاء علعععى المحابعععاض 
 لمهنة والحرج من تو ي  العئوبات التتديبية عليهمربين أبناء ا
 :  ال رقةد     مبج ة   ظةم   ررد ب   ق ةئ   ا د   ثة ث
 رئم ما يتوفر عليل هذا الن ام من إيجابيات إال أنل لم يسلم من أوجل النئد التالية:    
ععععام وانت امععععل، - فععععإن ذلععععا  إذا كععععان التتديععععب يسععععتهد  أساسععععا مععععمان مبععععدأ حسععععن سععععير المرفععععق ال
فعععععي تو يععععع  الجعععععزاء، باعتبارهعععععا األكثعععععر  عععععدرض  ومسعععععاهمتهاال يتحئعععععق إال بتعععععدفل السعععععلطة الرياسعععععية 
 إدراا مصلحة المرفق وما يممن حسن سير  وانت املرعلى 
أن الن ععععام الئمععععايي للتتديععععب يئععععوم علععععى إجععععراءات معئععععدض و ععععد تتفععععذ و تععععا طععععويال بععععين ارتكععععاب  -
 اعلية التتديب ويحول دون تحئيق الردعرالفطت والنطق بالعئوبة مما ينئ ف
عععععل أحكعععععامهم  - عععععن المهنعععععة وال يمكعععععنهم ا لمعععععام ب روفهعععععا ومالبسعععععاتها، ممعععععا يج الئمعععععاض بعيعععععدون 
ت تئععععععد لحسعععععععن التئععععععدير والمالءمعععععععة، كنتيجعععععععة حتميععععععة لبنعععععععاء األحكعععععععام الئمععععععايي التتديبيعععععععة علعععععععى 
مععععععععا يحععععععععيط بالمفال ععععععععة االعتبععععععععارات الئانونيععععععععة دون األفععععععععذ فععععععععي االعتبععععععععار الجوانععععععععب العمليععععععععة و 
 التتديبية من  رو  مشددض أو مف  ةر
مهمععععة الئامععععي فععععي حئيئتهععععا هععععي السععععهر علععععى سععععالمة تطبيععععق الئععععانون، والتتديععععب لععععيس كععععذلا  -
ععععن هععععذ  الغايععععة، وعليععععل فععععالئول بععععتن التتديععععب  ريععععب إلععععى و ي ععععة الئمععععاء أو  ععععد تمامععععا  بععععل يبت
 1يتممن فلطا بين رسالة التتديب وعمل الئامير فرع منل
معععععا يسعععععتند إليعععععل  ين الرياسعععععي والئمعععععاييتعععععتديبيال ينن عععععامال معععععن يتمععععع  ممعععععا سعععععبق أن لكعععععل   
ععع وجهعععت لعععل انتئعععادات وسعععجلت معععن حجععع  ومعععا يعععوفر  معععن إيجابيعععات، وفعععي الو عععت ن سعععل  عليعععل ب
، بحيعععععث المآفعععععذ، فعععععال يوجعععععد ن عععععام اشعععععتمل علعععععى كعععععل العناصعععععر ا يجابيعععععة أو فلعععععى معععععن العيعععععوب
بينهمعععععا، فحعععععاول األفعععععذ معععععن  اوكعععععان الن عععععام شعععععبل الئمعععععايي وسعععععط ،يصعععععل  ألن يعتمعععععد عليعععععل لوحعععععد
الن عععععام األوفعععععق ألنعععععل يعععععوازن  2ايجابياتهمعععععا وتجنعععععب سعععععلبياتهما، ولعععععذلا اعتبعععععر   هيعععععثم حلعععععيم ئعععععازي(
ععععععي االعتبععععععارات العمليععععععة المحيطععععععة بالفطععععععت التععععععتديبي  بععععععين عنصععععععري ال اعليععععععة والمععععععمان، فهععععععو يرا
 دون أن يهدر الممانات المئرر للمهنير
ينبغععععي أن تععععوفر فععععي الو ي ععععة العامععععة  و ععععد أومعععع   رممععععان محمععععد بطععععيخ( أن السععععلطة التتديبيععععة
 :أمرين أساسين هما
                                                 
-59ر وان عععععر أيمعععععا هيعععععثم حلعععععيم ئعععععازي: المرجععععع  السعععععابق،   13-12رممعععععان محمعععععد بطعععععيخ: سعععععلطة التتديعععععب، المرجععععع  السعععععابق،    1
 ر60
 ر61هيثم حليم ئازي: المرج  السابق،   2
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 المصلحة ا دارية من ناحية ال اعلية، -
 مصلحة المو   من ناحية الممانر -
و ععععد ال يفتلعععع  هععععذا الومعععع  كثيععععرا بالنسععععبة لسععععلطة التتديععععب فععععي المهععععن الحععععرض، معععع  احتععععرام    
عععععددض، التمعععععايز واال فعععععتال  بعععععين الن عععععامين، فتشعععععكيل مجعععععالس التتديعععععب المهنيعععععة تتجاذبعععععل عناصعععععر مت
وكلمعععععا اسعععععتطاع المشعععععرع تحئيعععععق التعععععوازن بينهعععععا كعععععان المجلعععععس التعععععتديبي أ عععععدر علعععععى أداء دور  علعععععى 
 :ويمكن إرجاع هذ  العناصر إلىأكمل وجل، 
  ررد ا ــــة:لةتا ــــة   مرةاةــــة  مصـــاحة   م ظمــــة   م   ــــة لــــ  حمة ــــة   م  ـــة مــــن خــــالل  -1
فععععععي التتديععععععب، سععععععواء مععععععن حيععععععث التجععععععريم أو مععععععن حيععععععث افتيععععععار  سععععععلطة فعليععععععةوذلععععععا بإعطايهععععععا 
عععععن حسعععععن سعععععير المرفعععععق المهنعععععي وحمايعععععة تئاليعععععد المهنعععععة  العئوبعععععة الماليمعععععة، باعتبارهعععععا المسعععععؤولة 
تكعععععاب الجريمعععععة، ومعععععدى وهعععععي األ عععععدر علعععععى ت هعععععم ال عععععرو  الوا عيعععععة التعععععي أحاطعععععت بار  لوأعرافهعععععا
   المهنةرى تتثيرها عل
ـــــبل      ـــــمة ة مصـــــاحة   م  ـــــ  ا  -2 ـــــة ر حعععععول دون تعسععععع  سعععععلطة التتديعععععب، ي تتعععععل :   يةل 
مععععا يتفععععذ  ، وتععععوفر االطمينععععان للمهنععععي وتمنحععععل الثئععععة فععععي عدالععععةوتمععععمن نزاهععععة الئععععرارات التتديبيععععة
 في حئل من إجراءاتر
ق ال يمكععععععن ألي ن ععععععام تععععععتديبي تحئيعععععع: مب   زاــــــبن  خدمــــــة مصــــــاحة   غ ــــــ  مب مراقــــــ    -3
ععععد مومععععوعية دون محابععععاض أو  أهدافععععل مععععا لععععم تكععععن السععععلطة التتديبيععععة فيععععل محايععععدض، تعمععععل وفئععععا لئوا
تغليعععععب لمصعععععلحة علعععععى حسعععععاب األفعععععرى، وكلمعععععا ا تصعععععر تشعععععكيل مجعععععالس التتديعععععب المهنيعععععة علعععععى 
ععععدم حياديتهععععا، مععععن أجععععل هععععذا كععععان البععععد مععععن  تععععوفير مععععمانات لحياديععععة هععععذ  أبنععععاء المهنععععة اتهمععععت ب
 بعععععععالعمالء وأن  سعععععععم كبيعععععععر معععععععن األفطعععععععاء التتديبيعععععععة معععععععرتبط بعال عععععععة المهنعععععععي  ، فاصعععععععةالمجعععععععالس
  . الزبون، المري ، الموكلرر(
الهييععععات التتديبيععععة علععععى مسععععتوى المن مععععات المهنيععععة نجععععدها تتفععععذ صععععورا  تشععععكيلةل وبععععالرجوع  
وأنمععععاط مفتل ععععة، فتئلبهععععا مععععن م ومهيكععععل علععععى منععععوال التن ععععيم الئمععععايي الفامعععع  لمبععععدأ التئامععععي 
ععععععععل  علععععععععى درجتععععععععين، وبعمععععععععها اعتمععععععععد ن ععععععععام المجلععععععععس الواحععععععععد أو الدرجععععععععة الواحععععععععد، بحيععععععععث ج
االفتصععععععا بععععععالن ر فععععععي المسععععععايل التتديبيععععععة مععععععن افتصععععععا مجلععععععس أو لجنععععععة وطنيععععععة، تعمععععععل 
لوحععععدها أو بمسععععاعدض ومشععععاركة مجععععالس جهويععععة، ورئععععم أن أئلععععب المجععععالس التتديبيععععة مشععععكلة مععععن 
السععععععععععلطة التن يذيععععععععععة مععععععععععن فععععععععععالل ممثليهععععععععععا، أو  مهنيععععععععععين فئععععععععععط، إال أن بعمععععععععععها تشععععععععععارا فيععععععععععل
 بافتصاصها ببع المسايل التتديبيةر
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لتشععععكيل المجععععالس التتديبيععععة والو ععععو  علععععى مععععدى  ينالمععععوالي ينوعليععععل سععععنتطرق فععععي المطلبعععع  
   رللعناصر السابق ذكرهااحترامها 
   
   معاب   ثة  
   مجة س   ررد ا ة   ج ب ة
 ( س ررد ب   د جة  ألب يةمج)
وهععععو حععععال كععععل مععععن مهنععععة  كمععععا ذكرنععععا سععععابئا تهيكععععل أئلععععب الهييععععات التتديبيععععة فععععي درجتععععين،  
 والمهنععععععععدس المعمععععععععاري، بحيععععععععث نجععععععععد ومهععععععععن الصععععععععحةالمحامععععععععاض والموثععععععععق والمحمععععععععر الئمععععععععايي 
مثعععععل تعلعععععى المسعععععتوى المحلعععععي أو الجهعععععوي، تتكعععععون معععععن مهنيعععععين منتفبعععععين فئعععععط،  يعععععةمجعععععالس تتديب
 تتديبية الجهوية أحد صورتين:وتتفذ الهييات ال ،الدرجة األولى
، أنشععععععععتها وحععععععععدد علععععععععى مسععععععععتوى المن مععععععععة المهنيععععععععةمنتفبععععععععة إمععععععععا أن تكععععععععون مجععععععععالس   -
  راألول( ال رع تشكيلتها وطريئة تكوينها الئانون
لجععععان معينععععة  ن سععععها أو مععععن  بععععل  ممارسععععة السععععلطة التتديبيععععة مععععن  بععععل أجهععععزض المن مععععة -
  ال رع الثاني(ن ام الدافليحدد تن يمها وطر ة عملها ال ،من بيهن أعمايها
ععععععد التطععععععرق للصععععععورتين اسععععععتفال أهععععععم ال ععععععروق والمالح ععععععات التععععععي يمكععععععن تسععععععجيلها  ونحععععععاول ب
   ال رع الثالث(   تشكيلة المجالس الجهوية للتتديب،على 
   ف    ألبل
   م ظمة امبجب   قة بن  م رخاة ب مجة س   ررد ب   ج ب ة 
لس أو الغععععععععر  الجهويععععععععة، بحيععععععععث ينتفععععععععبهم تتشععععععععكل هععععععععذ  الهييععععععععات مععععععععن أعمععععععععاء المجععععععععا  
 هاتحععععععددشععععععروط التععععععي الزمالؤهععععععم األعمععععععاء فععععععي الغرفععععععة أو المجلععععععس، وهععععععذا طبئععععععا لإلجععععععراءات و 
المن مععععة لكععععل مهنععععة، ئيععععر أنهععععا يمكععععن أن تحيععععل علععععى التن ععععيم للئيععععام بععععذلا، الئانونيععععة النصععععو 
ععععع الت اصعععععيل والجزييعععععات للن عععععام العععععدافلي، معععععن حيعععععث المبعععععدأ إال ورئعععععم توافئهعععععا  وربمعععععا تتعععععرا ب
عععع األحكععععام ستفلصععععها مععععن فععععالل دراسععععتنا لتشععععكيل المجععععالس نعمععععل علععععى ا ،أنهععععا تفتلعععع  فععععي ب
  التتديبية في كل مهنةر
   مجاس   ررد ا  ل  م ظمة   محةم ن:   ا د  ألبل
( يومععععععا المواليععععععة النتفابععععععل مععععععن بععععععين 20نتفععععععب مجلععععععس من مععععععة المحععععععامين فععععععالل العشععععععرين ي      
سعععععنوات بعععععاال تراع السعععععري وباألئلبيعععععة المطلئعععععة فعععععي العععععدور األول  3لمعععععدض  للتتديعععععبأعمعععععايل مجلسعععععا 
 واألئلبية النسبية في الدور الثانير
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  1( أعماء من بينهم النئيب رييسار7يتكون المجلس من سبعة   
يمكععععن اسععععتفراج والن ععععام الععععدافلي أفععععرى فععععي  ععععانون مهنععععة المحامععععاض مععععواد و مععععن فععععالل هععععذ  المععععادض 
  2رفي مهنة المحاماض المتعلئة بتكون المجالس التتديبية ماألحكاأهم 
  عمعععععععععوا فعععععععععي مجلعععععععععس من معععععععععة  لعمعععععععععوية المجلعععععععععس التعععععععععتديبي أن يكعععععععععون المترشععععععععع يجعععععععععب
ومنعععععل تشعععععرط فيعععععل كعععععل الشعععععروط الواجعععععب توفرهعععععا فعععععي عمعععععو مجلعععععس المن معععععة  المحعععععامين،
 السيما:
عععععر لعئوبعععععة تتديبيعععععة بعععععالمن  - لعععععم يمععععع عنهعععععا  معععععن ممارسعععععة المهنعععععة المؤ عععععت أال يكعععععون  عععععد ت
  3ثالث سنوات من تاريخ استن اد العئوبةر
 4أن تكون لل فبرض سب  سنوات عمل فعلية على األ لر -
فععععإن كععععل أعمععععاء المجلععععس التععععتديبي  5،وبمععععا أن كععععل أعمععععاء مجلععععس من مععععة المحععععامين منتفبععععون
عععععين، نمنتفبعععععو  معععععن  عععععانون  115ومعععععن فعععععالل المعععععادض  معععععن  بعععععل زماليهعععععم، وال يوجعععععد أي عمعععععو م
فععععععإن عمععععععوية مجلععععععس المن مععععععة الزمععععععة لعمععععععوية المجلععععععس التععععععتديبي، لكععععععن المشععععععرع لععععععم  اضالمحامعععععع
يشععععععر إلععععععى اسععععععتمرارية العمععععععوية فععععععي هععععععذا األفيععععععر إذا أسععععععئطت عمععععععويتل فععععععي مجلععععععس المن مععععععة 
  6بسبب الغياب ئير المبرر مثالر
فععععر منتفععععب مععععن فهععععو اآلالععععذي هععععو ن سععععل النئيععععب،  التععععتديبي أمععععا بفصععععو ريععععيس المجلععععس -
سععععنة علععععى  12 دميععععة شععععرط األ نتفععععب نئيبععععا إال مععععن تععععوفر فيععععلجلععععس المن مععععة، وال ي   بععععل أعمععععاء م
، أو يكععععون مععععن بععععين األعمععععاء سععععبق لععععل عمععععوية مجلععععس المن مععععة مععععرتين علععععى األ ععععلأو  ،األ ععععل
ععععععدم تععععععوفر هععععععذان الشععععععرطانرأاألكثععععععر  نتفععععععب لرياسععععععة المجلععععععس فالنئيععععععب ال ي   7 دميععععععة فععععععي حععععععال 
                                                 
 ن م لمهنة المحاماضر وتن ال ئرض الثالثة على انتفاب ثالثة أعماء مستفل ين في ن س الميعادرالم 07-13من الئانون  115المادض  1
ععععععن تلععععععا التععععععي كانععععععت فععععععي الئععععععانون  07-13ال تفتلعععععع  األحكععععععام المئععععععررض فععععععي الئععععععانون  2 سععععععواء مععععععن  04-91المتعلئععععععة بتشععععععكيل المجلععععععس التععععععتديبي 
ععععععدد األعمععععععاء أو طريئععععععة االنتفععععععاب، أن ععععععر، مععععععوالي مليعععععع وعلععععععي سعععععععيداني: المرجعععععع  السععععععابق،   439اني بغععععععدادي: المرجعععععع  السععععععابق  حيععععععث 
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 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  93المادض  3
مععععن الن ععععام الععععدافلي أن هععععذ  المععععدض تسععععري مععععن تععععاريخ فععععت  المكتععععب وتسععععتثنى منهععععا مععععدض  112وأومععععحت المععععادض  07-13مععععن الئععععانون  94المععععادض  4
  ر ا ئ ال أو التو ي
 المن م لمهنة المحاماض 07-13من الئانون  92المادض  5
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  98المادض  6
ععععععن أصععععععحاب الفبععععععرض بتئاليععععععد المهنععععععة المععععععن م لمهنععععععة المحامععععععاضر أراد المشععععععرع مععععععن فععععععالل هععععععذا الععععععن  07-13مععععععن الئععععععانون  101المععععععادض  7 أن يمكه
تبععععدو هععععذ  الحععععاالت المععععذكورض ئيععععر مجديععععة، فاأل دميععععة لععععم تشععععترط فععععي عمععععوية مجلععععس المن مععععة ابتععععداء،  و ععععد ال وأعرافهععععا مععععن رياسععععة المجلععععس، لكععععن 
سععععنة لرياسععععة المجلععععس، هععععذا مععععن جهععععة ومععععن جهععععة أفععععرى فععععإن حالععععة العمععععوية فععععي مجلععععس المن مععععة لمععععرتين ال تفتلعععع   12يترشعععع  صععععاحب أ دميععععة 
سعععععنة  13سعععععنوات لمعععععرتين بمعععععا يسعععععاوي  3سعععععنوات، ومعععععدض العمعععععوية  7لمن معععععة أ دميعععععة عععععن الحالعععععة األولعععععى باعتبعععععار شعععععرط الترشععععع  لعمعععععوية مجلعععععس ا
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نمعععا يعتبعععر رييسعععا بئعععوض  عععيهن الئعععانون، التعععتديبي، وا  ئيعععر أنعععل فعععي حعععال حصعععول معععان  مؤ عععت للنئيعععب و
المسععععتفل   –ال يعتبععععر 1مععععن ينتدبععععل أو تععععم اسععععتفالفل بعمععععو المجلععععس األكثععععر أ دميععععة فععععي المهنععععة،
رييسععععععا للمجلععععععس التععععععتديبي، بععععععل يععععععرأس المجلععععععس التععععععتديبي العمععععععو فععععععي هععععععذ  الحالععععععة  -أو المنتععععععدب
  2األكثر أ دمية من بين أعمايلر
 لعععععى معععععرورض حصعععععول كعععععل أعمعععععاء المجلعععععس التعععععتديبي بمعععععا فعععععيهم العععععرييس حعععععر المشعععععرع ع
  3رالثاني النسبية في الدور األئلبية على األئلبية المطلئة في الدور األول، أو
  عععععععععادل للمحعععععععععامين، وتجنعععععععععب سعععععععععيطرت محعععععععععامي دايعععععععععرض وحعععععععععر أيمعععععععععا علعععععععععى التمثيعععععععععل ال
زض لعععععزماليهم فعععععي افتصعععععا أحعععععد المجعععععالس الئمعععععايية علعععععى المجلعععععس التعععععتديبي، معععععا  عععععد يشعععععكل ميععععع
ال ئععععرض األفيععععرض مععععن فععععي  ن دايععععرض االفتصععععا الئمععععايي، ويعتبععععر عامععععل  لععععق لغيععععرهمر وذلععععا بععععال
 فععععالعلععععى أنععععل "إذا شععععملت من مععععة المحععععامين مجلسععععين أو أكثععععر  07-13مععععن الئععععانون  115المععععادض 
ععععن ن ععععس دايععععرض افتصععععا مجلععععس  يجععععوز أن يتمععععمن مجلععععس التتديععععب بععععتي حععععال مععععن األحععععوال و
 ثة أعماء"رد أكثر من ثال مايي واح
  مجلععععععس االتحععععععاد الععععععوطني لمن مععععععات المحععععععامين كهييععععععة تتديبيععععععة، لل صععععععل فععععععي  يجتمعععععع و ععععععد
وهعععععذا بحثعععععا علعععععى   4نئيبعععععا سعععععابئار، أو نريعععععيس االتحعععععاد، أو نئيعععععب المحعععععاميالشعععععكاوى التعععععي تفععععع 
 حيادية المجلس التتديبي وتجنبا ألي تتثير لهم على  رارات المجالس التتديبير
 : مجة س ررد ب ل  م  ر    مبثل ب  مح     ق ةئ  ثة    ا د  
المهععععععن التععععععي يتمتعععععع  ممارسععععععوها بصعععععع ة  ال تفتلعععععع  أحكععععععام تشععععععكيل المجععععععالس التتديبيععععععة فععععععي    
ععععععععن األحكععععععععام المتعلئععععععععة بمجععععععععالس المععععععععابط العمععععععععومي ، السععععععععيما المحمععععععععر الئمععععععععايي والموثععععععععق، 
( 6اء هعععععي األفعععععرى، سعععععتة  التتديعععععب فعععععي مهنعععععة المحامعععععاض، حيعععععث نجعععععدها تتكعععععون معععععن سعععععبعة أعمععععع
ريعععععيس  نتفبعععععون معععععن بعععععين أعمعععععاء الغرفعععععة الجهويعععععة معععععن  بعععععل زماليهعععععم، با معععععافة إلعععععىأعمعععععاء ي  
                                                                                                                                                              
عععععن شعععععرط األ دميعععععة  المتعلئعععععة بانتفعععععاب األعمعععععاء لعععععم  118سعععععنة، وحتعععععى الن عععععام العععععدافلي لمهنعععععة المحامعععععاض فعععععي المعععععادض  12وبعععععذلا فهعععععي ال تفتلععععع  
 يشر إلى شرط األ دميةر
 حاماضرالمن م لمهنة الم 07-13من الئانون  102المادض  1
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13ال ئرض األفيرض من الئانون  115المادض  2
بالنسعععععععبة لعععععععرييس المجلعععععععس  النئيعععععععب(ر وعنعععععععد تسعععععععاوي  101بالنسعععععععبة ألعمعععععععاء المجلعععععععس التعععععععتديبي، والمعععععععادض   07-13معععععععن الئعععععععانون  115المعععععععادض  3
عععععةر وهعععععذا وفئعععععا لمعععععادض األصعععععوات فعععععي العععععدور الثعععععاني يفتعععععار نئيبعععععا األكثعععععر ا دميعععععة وعنعععععد التسعععععاوي ا معععععن  118ألكبعععععر سعععععنا وعنعععععد التسعععععاوي تجعععععرى الئر
 الن ام الدافلي لهنة المحاماضر 
 من الن ام الدافلي ر 127ر والمادض  07-13من الئانون  4فئرض  116المادض  4
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رييسععععععا للمجلععععععس التععععععتديبي، ومععععععدض العمععععععوية ثععععععالث سععععععنوات  ابلععععععة  الغرفععععععة الجهويععععععة الععععععذي يعتبععععععر
  1للتجديد مرض واحدضر
يععععر أنععععل ئ 2وات علععععى األ ععععل،( سععععن7ويشععععترط فععععي المترشعععع  لعمععععوية الغرفععععة الجهويععععة أ دميععععة سععععب   
  ال توجد أي إشارض إلى عدم التعر لعئوبة تتديبية، من أي درجة كانتر
وهعععععععذا بفعععععععال  معععععععا جعععععععاء فعععععععي الن عععععععام العععععععدافلي للغرفعععععععة الجهويعععععععة للمحمعععععععرين الئمعععععععاييين 
ععععععدل المععععععؤرخ فععععععي  حيععععععث منعععععع  مععععععن الترشععععععع   1993سعععععععبتمبر 01المعتمععععععد بموجععععععب  ععععععرار وزيعععععععر ال
كعععععل   9بموجعععععب المعععععادض  -لتعععععي تعتبعععععر فعععععي ذات الو عععععت هييعععععة تتديبيعععععةا-لعمعععععوية الغرفعععععة الجهويعععععة 
 محمر  مايي: 
 تعر لعئوبة ل ت االنتبا  لم تنئ عليها مدض ستة أشهر يوم االنتفابر -
 تعر لعئوبة ا نذار لم تنئ عليها مدض سنة يوم االنتفابر -
 تعر لعئوبة التوبيخ لم تنئ عليها سنتان يوم االنتفابر -
 3 ا يئا  المؤ ت لم تنئ عليها مدض ثالث سنوات يوم االنتفابر تعر لعئوبة -
اء المجلعععععس التعععععتديبي، لكعععععن ين كي يعععععة انتفعععععاب أعمعععععو عععععد أحعععععال الئعععععانون إلعععععى التن عععععيم لتبيهععععع   






                                                 
 ن يم مهنة الموثقرالمتممن ت 02-06من الئانون  55المن م لمهنة المحمر الئمايي، والمادض  03-06من الئانون  51المادض  1
المحععععععدد لشععععععروط االلتحععععععاق بمهنععععععة المحمععععععر الئمععععععايي وممارسععععععتها  2009في ععععععري  11المععععععؤرخ فععععععي   77-09المرسععععععوم التن يععععععذي مععععععن  32المععععععادض  2
عععععد تن يمهعععععار والمعععععادض  يحعععععدد شعععععروط االلتحعععععاق بمهنعععععة  2008أوت 03المعععععؤرخ فعععععي  242-08معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي ر عععععم  33ون امهعععععا التعععععتديبي و وا
 لموثق وممارستها ون امها التتديبي و واعد تن يمهارا
ععععععدل فعععععععي المعععععععؤرخ فععععععي  الن ععععععام العععععععدافلي للغرفعععععععة الجهويععععععة  3 الصعععععععادر فعععععععي الجريعععععععدض و  01/10/1993للمحمعععععععرين المعتمعععععععد بموجععععععب  عععععععرار وزيعععععععر ال
ععععععدد  ن ععععععس األحكععععععام بالنسععععععبة المتمعععععمن تن ععععععيم مهنععععععة المحمعععععر،  03-91ر وذلععععععا فعععععي  ععععععل الئععععععانون 1993نععععععوفمبر  14مؤرفععععععة فعععععي  24الرسعععععمية 
عععععدل المعععععؤرخ فعععععي  9للمعععععادض  الصعععععادر بالجريعععععدض  1992نعععععوفمبر  14معععععن الن عععععام العععععدافلي للغرفعععععة الجهويعععععة للمعععععوثئين، الصعععععادر بموجعععععب  عععععرار وزيعععععر ال
 ، حيث  تمن  من الترش  لعموية الغرفة الجهوية:27-88، وذلا في  ل الئانون 1992ديسمبر  27المؤرفة في  92الرسمية عدد 
 موثق الذي تعر لعئوبة تتديبية مهما كانت درجتها ولم يم عنها ثالث سنواترال  -
 ( سنوات، 5الموثق الذي تعر لعئوبة ا يئا  لم يم على انئمايها فمس   -
 37 ر والمععععععادضبمهنععععععة المحمععععععر الئمععععععايي وممارسععععععتها ون امهععععععا التععععععتديبي قشععععععروط االلتحععععععالحععععععدد الم 77-09مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  36المععععععادض  4
 ر وممارستها ون امها التتديبي الموثقبمهنة  قشروط االلتحالحدد الم 242-08من المرسوم التن يذي ر م 
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   ف     ثة  
  ام ظمة   ج بد مجاس   ة   ااعة   ررد ا ة من قالممة ا
يكععععععون المجلععععععس الجهععععععوى هععععععو ن سععععععل مجلععععععس فععععععي هععععععذا الصععععععن  مععععععن السععععععلطات التتديبيععععععة     
ععععة معععععن المهععععام الموكلعععععة إليععععل بموجعععععب الئععععوانين، و  لعععععى جانععععب ذلعععععا التتديععععب، بحيععععث يمعععععارس مجمو ا 
األمععععر بععععالمجلس المحلععععي لنئابععععة  ويتعلععععق يجتمعععع  فععععي شععععكل هييععععة تتديبيععععة لدراسععععة المل ععععات التتديبيععععة،
 ععععععد يمعععععععارس المجلععععععس الجهععععععوي السعععععععلطة التتديبيععععععة معععععععن المهندسععععععين المعمععععععاريين  البنعععععععد األول(، أو 
، وهعععو مععععا المجلععععس معينعععة معععن بععععين أعمعععاء ،من معععة بموجععععب الن عععام الععععدافليفاصععععة لجنعععة فعععالل 
 ر البند الثاني( فال يات الطبأل الجهوية مجالسالبتجسد  لجنة التتديب 
   مجة س   محا ة    ئة   م  دا ن   مةمة   ن : ا د  ألبل 
جعععععاء العععععن مئتمعععععبا بفصعععععو تحديعععععد الهييعععععات التتديبيعععععة فعععععي مهنعععععة الهندسعععععة المعماريعععععة،    
صععععععراحة علععععععى  المععععععن م لمهنععععععة الهندسععععععة المعماريععععععة 07-94رسوم التشععععععريعي ععععععععحيععععععث لععععععم يععععععن الم
السععععلطة التتديبيععععة، بفععععال  ذلععععا أكععععد فععععي  ممارسععععة المجلععععس المحلععععي لنئابععععة المهندسععععين المعمععععاريين
عععععع مععععععواد  افتصععععععا المجلععععععس الععععععوطني لوحععععععد  منععععععل 27المععععععادض  فنصععععععتبالسععععععلطة التتديبيععععععة،   ب
"يمععععارس المجلععععس الععععوطني لنئابععععة المهندسععععين المعمععععاريين السععععلطة التتديبيععععة إزاء أعمععععايل  علععععى أنععععل
ي لنئابععععة المهندسععععين "يفععععول المجلععععس الععععوطن نصععععت علععععى أنععععل 44ععععن أي فطععععتررر"، وفععععي المععععادض 
تين أن السععععععلطة التتديبيععععععة تتجسععععععد فععععععي دالنطععععععق بالعئوبععععععات ررر" ي هععععععم مععععععن هععععععذين المععععععا المعمععععععاريين
 هيية واحدض وهي المجلس الوطني الذي يعتبر الدرجة الوحيدض للتتديبر
سععععععلطة للمععععععواد أفععععععرى نسععععععتنت  أن المجععععععالس المحليععععععة أيمععععععا تمععععععارس ائيععععععر أننععععععا بععععععالرجوع 
ععععععددت صععععععالحيات مععععععن ن ععععععس المرسععععععوم التشععععععريعي  26المععععععادض  ،مععععععثالمععععععن ذلععععععا  ،التتديبيععععععة التععععععي 
عععععععراي المئدمعععععععة معععععععد ر النئابعععععععة الوطنيعععععععة للمهندسعععععععين المعمعععععععاريين وذكععععععع ت معععععععن بينهعععععععا "دراسعععععععة ال
لمععععادض او سععععيما مععععا يتفععععذ منهععععا فععععي مجععععال االنمععععباط"، الئععععرارات التععععي تتفععععذها المجععععالس المحليععععة، ال
ععععن فععععي  ععععرارات المجععععالس المحليععععة  مععععن المرسععععوم التشععععريعي التععععي تععععن علععععى 45 أنععععل "يمكععععن الط
منعععععععل التعععععععي توجعععععععب "علعععععععى المجلعععععععس العععععععوطني لنئابعععععععة  49لعععععععدى المجلعععععععس العععععععوطني ررر"، والمعععععععادض 
المهندسععععععععين المعمععععععععاريين أن يعلععععععععم الععععععععوزير المكلعععععععع  بالهندسععععععععة المعماريععععععععة والسععععععععلطات المفتصععععععععة 
ادتععععععان واردتععععععان فععععععي وهمععععععا م بالعئوبععععععات التععععععي تتفععععععذها مجالسععععععل مععععععد أي مهنععععععدس معمععععععاريررر"،
 33ويمكععععن أن تكععععون للمعععععادض   ،البععععاب المتعلععععق بالتتديععععب تحععععت عنععععوان "مرا بععععة المهنععععة والعئوبععععات"
أيمعععععا داللععععععة علععععععى ممارسععععععة المجلعععععس المحلععععععي لنئابععععععة المهندسععععععين  معععععن ن ععععععس المرسععععععوم التشععععععريعي
حيعععععععث تعععععععن علعععععععى أن ممثلعععععععي العععععععوزير فعععععععي المجلعععععععس العععععععوطني  ،السعععععععلطة التتديبيعععععععةالمعمعععععععاريين 
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عععدا معععا تعلعععق منهعععا بمجعععال التتديعععبوال ممعععا يعععدل  ،مجعععالس المحليعععة يحمعععرون جميععع  المعععداوالت معععا 
 على أن للمجلس المحلي افتصاصات تتديبيةر
عععععد صعععععدور الن عععععام العععععدافلي لنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين أزال هعععععذا الغمعععععو ، بحيعععععث  وب
 ويشععععععكلجتععععععين، مععععععن در  يتكععععععونمنععععععل علععععععى أن المجلععععععس التععععععتديبي للنئابععععععة  188نعععععع فععععععي المععععععادض 
و ععععععد  1المجلععععععس المحلععععععي لنئابععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين المجلععععععس التععععععتديبي فععععععي الدرجععععععة األولععععععىر
مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي افتصاصععععععل بععععععالنطق بعئوبععععععات الدرجععععععة األولععععععى وهععععععي  197حععععععددت المععععععادض 
ا تراا المنعععععع  المؤ ععععععت مععععععن ممارسععععععة المهنععععععة علععععععى مجلععععععس يفععععععت أيمععععععا بععععععا نععععععذار والتععععععوبيخ، و 
 لدرجة الثانية وهو المجلس الوطني للنئابةر التتديب في ا
أعمعععععاء تنتفعععععبهم  (7  معععععن سعععععبعةيتكعععععون لنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين والمجلعععععس المحلعععععي 
ععععة  الجمعيععععة العامععععة  2،السععععكن والمدينععععة والعمععععران ( سععععنوات، ومععععن ممثععععل وزيععععر4المحليععععة لمععععدض أرب
ي والمباشععععر، ويعلععععن فععععوز المترشععععحين وتععععتم االنتفابععععات بععععاال تراع السععععر  3نععععون مععععن بيععععنهم رييسععععا،يعيه 
ععععدد األصععععوات، وحععععال التسععععاوي يفتععععار األ ععععدم فععععي ممارسععععة المهنععععة، وفععععي  الحاصععععلين علععععى أكبععععر 
 4حال التساوي تجرى عملية الئرعةر
 ويشترط لعموية المجلس المحلي توفر مجموعة من الشروط وهي:
 حمل الجنسية الجزايرية، -
 هندسين المعماريين،التسجيل في الجدول المحلي لنئابة الم -
 5تسديد االشتراكات، -
 تعر لعئوبة تتديبية أو جزايية،يسبق للمترش   ال لم -
 أكثر دون انئطاع،ممارسة المهنة لفمس سنوات أو  -
 6الحمور ألرب  جمعيات عامة محلية على األ ل في العهدض الجاريةر -
                                                 
1
Article 188 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes, adopté par résolution prise à la majorité, 
par le congres national de l’ordre des architectes, réuni en session ordinaire au palais des nations , les 17-
18 décombre 2016. 
يحعععععععدد كي يعععععععات تسعععععععيير الهييعععععععات النئابيعععععععة للمهندسعععععععين المعمعععععععاريينر ئيعععععععر أن ممثعععععععل العععععععوزير ال  96/293معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي ر عععععععم  6المعععععععادض  2
 ر07-94لمرسوم التشريعي من ا 33يحمر للمداوالت المتعلئة بمجال التتديب وفئا للمادض 
معععععععن الن عععععععام  61ر ونصعععععععت المعععععععادض يحعععععععدد كي يعععععععات تسعععععععيير الهييعععععععات النئابيعععععععة للمهندسعععععععين المعمعععععععاريين 96/293معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي  7المعععععععادض  3
 الدافلي على أن تعينل يكون باالنتفابر
 رمهندسين المعماريينيحدد كي يات تسيير الهييات النئابية لل 96/293من المرسوم التن يذي  11المادض  4
 ريحدد كي يات تسيير الهييات النئابية للمهندسين المعماريين 96/293من المرسوم التن يذي  08المادض  5
 رArticle 46 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes ر6
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مععععععاريين نصععععععت علععععععى مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي لنئابععععععة المهندسععععععين المع 146ورئععععععم أن المععععععادض     
إنشععععاء لجععععان دايمععععة علععععى مسععععتوى المجععععالس الجهويععععة، إال أنهععععا لععععم تععععذكر مععععن بينهععععا لجنععععة التتديععععب، 
ممععععا يعنععععي أن السععععلطة التتديبيععععة تمععععارس مباشععععرض مععععن  بععععل المجلععععس المحلععععي للنئابععععة المجتمعععع  كهييععععة 
ل الفععععع وهعععععذا فالفعععععا للمجلعععععس الجهعععععوي ألفال يعععععات الطعععععب العععععذي يمعععععاس هعععععذ  السعععععلطة معععععن تتديبيعععععةر
 لجنة تتديبية ينشيها دافليا، وهو ما سنتناولل في البند الموالير
 )   اج ة   ج ب ة  اررد ب(   ا د   ثة  :   مجة س   ج ب ة ألخالق ة    عب
، تفععععععت وتر يتهععععععا مععععععن  ععععععانون حمايععععععة الصععععععحة 267/2طبئععععععا لمععععععا نصععععععت عليععععععل المععععععادض     
وذلععععععا مععععععن فععععععالل فروعهععععععا  1التتديبيععععععة،المجععععععالس الجهويععععععة ألفال يععععععات الطععععععب بممارسععععععة السععععععلطة 
علععععى أن مععععن مدونععععة أفال يععععات الطععععب  177وأكععععدت ال ئععععرض األفيععععرض مععععن المععععادض  2الن اميععععة الععععثالث،
بممارسععععة هععععذا  ويفععععت ال ععععروع الن اميععععة الجهويععععة تمععععارس السععععلطة التتديبيععععة فععععي الدرجععععة األولععععىر 
 03طبئعععععا لعععععن المعععععادض  ،يالسعععععلطة اللجنعععععة التتديبيعععععة معععععمن ال عععععرع الن عععععامي فعععععي المجلعععععس الجهعععععو 
ععععد واألحكععععام، الععععواردض فععععي هععععذ   ورد فيهععععامععععن مدونععععة أفال يععععات الطععععب التععععي  "تفمعععع  مفال ععععة الئوا
عععععععة لمجعععععععالس أفال يعععععععات الطعععععععبرر" ر و عععععععد حعععععععددت المدونععععععة، الفتصعععععععا الجهعععععععات التتديبيعععععععة، التاب
ة لجهويععععععلجععععععان االتشععععععكيلة  3،لل ععععععرع الن ععععععامي الععععععوطني ل طبععععععاءمععععععن الن ععععععام الععععععدافلي  84المععععععادض 
 :، حيث تتكون منللتتديب
عععععععة    - عععععععام والئطعععععععاع الفعععععععا أطبعععععععاء ( أعمعععععععاء معععععععن 6( إلعععععععى سعععععععتة  4أرب الئطعععععععاع ال
 ، وا ستش اييين الجامعيين
                                                 
ععععععدل والمععععععتم 05-85مععععععن الئععععععانون  267/2المععععععادض  1 مععععععن  347ر نصععععععت المععععععادض 17-90م بموجععععععب الئععععععانون المتعلععععععق بحمايععععععة الصععععععحة وتر يتهععععععا الم
بععععععتن المجععععععالس الوطنيععععععة والجهويععععععة ل دبيععععععات الطبيععععععة تمععععععطل  بالسععععععلطة التتديبيععععععة والعئابيععععععة وتبععععععت فععععععي أي فععععععرق  11-18 ععععععانون الصععععععحة الجديععععععد 
عععععد و عععععد نصعععععت المعععععادض  عععععد األدبيعععععات الطبيعععععةرر ئيعععععر أن هعععععذ  المجعععععالس لعععععم تشعععععكل ب علعععععى مواصعععععلة المجلعععععس  11-18معععععن  عععععانون الصعععععحة  447لئوا
فععععععي ممارسععععععة مهامهععععععا إلععععععى ئايععععععة تنصععععععيب المجععععععالس   05-85الععععععوطني والمجععععععالس الجهويععععععة ألفال يععععععات الطععععععب المنصععععععبة وفئععععععا ألحكععععععام الئععععععانون 
 الجديدر 
مجلععععععس  12ععععععدد المجععععععالس الجهويععععععة بععععععع 168المتمععععععمن مدونععععععة أفال يععععععات الطععععععبر و ععععععد حععععععددت المععععععادض   276-92مععععععن المرسععععععوم  169المععععععادض  2
ععععععدد األطبععععععاء أو جراحععععععو األسععععععنان  181وحععععععددت افتصاصععععععهم اال ليمععععععي، وبيهنععععععت المععععععادض  جهععععععوي ععععععدد أعمععععععاء ال ععععععروع الن اميععععععة الجهويععععععة بحسععععععب 
 المسجلين في الئايمة بحيث حددت كما يلي:
 عموا(ر 36،  2500عموا(   أكثر من  24،  2500إلى   1001عموا(  من  12،  1001بالنسبة ل طباء  أ ل من 
 عموا( 24،  400عموا(   أكثر من  12،  401لجراحي األسنان   أ ل من بالنسبة 
عمععععععوا، وهععععععران،  36ععععععدد األعمععععععاء بحسععععععب المنطئععععععة كالتععععععالي: الجزايععععععر  188أمععععععا بفصععععععو ال ععععععروع الن اميععععععة للصععععععيادلة فئععععععد حععععععددت المععععععادض 
 عموار 12 عموا، الشل ، باتنة، ئرداية، بشار، 24 سنطينة، عنابة، تلمسان، تيزي وزو، البليدض، 
 منل إلى الن ام الدافلي لتحديد  واعد تن يم وعمل المجالس الجهويةر 170وأحالت المادض  
3 reglement intérieur de la section ordinale nationale des médecins, Publié par la section ordinale 
nationale des médecins le 29 mars 2009. 
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 مستشار  انوني يساعدهم على أداء مهامهم بصوت استشاري فئطر -
معععععععن مدونعععععععة  222مهنعععععععي معععععععن ن عععععععس الئطعععععععاع حيعععععععث ورد فعععععععي المعععععععادض ويتعععععععرأس اللجنعععععععة التتديبيعععععععة 
"عنععععععدما تسععععععتهد  الشععععععكوى طبيبععععععا أو جععععععراا أسععععععنان مععععععن الئطععععععاع الفععععععا أو يععععععات الطععععععب أفال 
عععععة لل عععععرع الن عععععامي  عععععام أو المراكعععععز االستشععععع ايية الجامعيعععععة، يتعععععرأس اللجنعععععة التتديبيعععععة التاب الئطعععععاع ال
ععععععام أو  ععععععا مععععععن الئطععععععاع الفععععععا أو الئطععععععاع ال الععععععوطني أو الجهععععععوي، طبيععععععب أو جععععععراا أسععععععنان تبا
ة الجامعيععععةر فيكععععون ريععععيس اللجنععععة مععععن ن ععععس الئطععععاع الععععذي ينتمععععي إليععععل الطبيععععب المراكععععز االستشعععع ايي
 1رأو جراا األسنان محل الشكوى
وبمعععععا أن اللجنعععععة التتديبيعععععة تتكعععععون معععععن أعمعععععاء ال عععععروع الن اميعععععة بالمجعععععالس الجهويعععععة فعععععإن     
ل طبععععاء شععععروط عمععععوية هععععذ  اللجععععان هععععي ن ععععس شععععروط العمععععوية فععععي ال ععععروع الن اميععععة الجهويععععة  
 :، وتتمثل فيو جراحي األسنان أو الصيادلة في كل مجلس جهويأ
 سنة على األ ل،  35من العمر  ايبلغو أن   -
 يكونون مسجلين في  ايمة االعتماد منذ فمس سنوات على األ ل،  -
 2أال تكون لهم سوابق عدلية مفلة بالشر ، -
سععععنوات مععععن  أال يكونععععوا  ععععد تعرمععععوا لعئوبععععة ا نععععذار أو التععععوبيخ لععععم يمعععع عليهععععا ثععععالث -
 تاريخ انئمايها،
أال يكونعععععوا  عععععد تعرمعععععوا لعئوبعععععة المنععععع  المؤ عععععت معععععن ممارسعععععة المهنعععععة لعععععم يمععععع عنهعععععا  -
 3فمس سنوات من تاريخ انئمايهار
ينتفعععععب أعمعععععاء ال عععععروع الن اميعععععة لمعععععدض أربععععع  سعععععنوات تجعععععدد بنسعععععبة النصععععع  كعععععل سعععععنتين،     
 ربينها اللجنة التتديبيةينش  ال رع الن امي فمس لجان، من  4ويمكن تجديد انتفابهمر
العععععذي يمعععععارس مهامعععععا تتديبيعععععة، إال أنعععععل إلعععععى  5وينتفبعععععون معععععن بيعععععنهم رييسعععععا لل عععععرع الن عععععامير    
ععععععال  والععععععذي  222جانبععععععل يوجععععععد ريععععععيس اللجنععععععة التتديبيععععععة الععععععذي نصععععععت عليععععععل المععععععادض  المععععععذكورض أ
 يمارس أيما مهاما تتديبيةر
 
                                                 
 رلل رع الن امي الوطني ل طباءمن الن ام الدافلي  86فال يات الطب والمادض من مدونة أ 222المادض  1
 من مدونة أفال يات الطبر 173ض الماد 2
 من مدونة أفال يات الطبر 218المادض  3
 من مدونة أفال يات الطبر 175المادض  4
 من مدونة أفال يات الطبر 182المادض  5
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  ف     ثة ث 
 مجة س   ررد ب   ج ب ة مهم  الار رةجة    مرةاقة ارشي ل
عععععععر السعععععععابق كعععععععن مالح تعععععععل يممعععععععا      عععععععد المتعلئعععععععة بتشعععععععكيل معععععععن فعععععععالل ال هعععععععو أن الئوا
ععععععن بعمعععععها الععععععبع ، المجعععععالس التتديبيععععععة ويمكععععععن تلفععععععي معععععا تعلععععععق بالتشععععععكيل فععععععي  ال تفتلعععععع  
 الجدول التالي:
 جدبل رب  ح  مرةال ارشي ل   مجة س   ررد ا ة   ج ب ة
  م  ـــــــــــــة 
ب  مخــــرص 
اــــــــة اممة 
اــــــــــــــــاعة 
   ررد ا ة
   محةمةة
مجلس تتديبي 
 منتفب
   ربث ل ب  مح     ق ةئ 
 مجلس تتديبي منتفب
   م ن   صح ة
ال روع الن امية اللجنة التتديبية ب
 بالمجالس الجهوية
     داة   مةمة  ة
المجلس المحلي لنئابة المهندسين 
 المعماريين
  ـــــــــــــــ ص 
  م شـــــــــــ  
 امجاــــــــس 
ب  محــــــــــدد 
  رشي اره 
 07-13 الئععععععععععععععععععانون
المعععععععععععععععن م لمهنعععععععععععععععة 
 المحاماض
 المن م لمهنة الموثق 02-06الئانون -
المعععععععععععععن م لمهنعععععععععععععة  03-06الئعععععععععععععانون -
 المحمر
 الموثق 242-08المرسوم التن يذي -
 محمر  77-09المرسوم التن يذي -
 الن ام الدافلي للغرفة الجهوية-
متعلعععععق بحمايعععععة  05-85الئعععععانون  -
 وتر يتها المعدل والمتمم الصحة
  276-92رسعععععععععععععوم التن يعععععععععععععذي الم -
 المتممن مدونة أفال يات الطب
لل ععععععرع الن ععععععامي الن ععععععام الععععععدافلي -
 الوطني ل طباء
  07-94المرسوم التشريعي  -
  392-96المرسوم التن يذي  -
الن ععععععام الععععععدافلي لنئابععععععة المهندسععععععين -
 المعماريين
تـــــــــــــــــــــدد 
  ألت ـــــــةء
 بصفر م
كلهعم معن  أعمعاء 7
 المحامين
وثئين أو كلهععععععععععم مععععععععععن المعععععععععع أعمععععععععععاء 7
 المحمرين حسب الحالة
+ مستشعار  أعمعاء 06إلى  04من 
  انوني
كلهعععععععععم معععععععععن المهندسعععععععععين  أعمعععععععععاء 7
ل الععوزير ثععالمعمععاريين، معع  اسععتبعاد مم
 من التشكيلة
ــــــــــــــــ س   ئ
ـــــــــس    مجا
   ررد ب
النئيعب المنتفعب معن 
 بععل أعمععاء مجلععس 
 المن مة
ريععيس الغرفععة المنتفععب مععن  بععل أعمععاء 
 المهندسين المعماريينريعععععععععععيس المجلعععععععععععس المحلعععععععععععي لنئابعععععععععععة   نة التتديبيةرييس اللج الغرفة الجهوية
ت ــــــــــــــــدة 
ـــــــــس    مجا
   ررد ا 
سععععععععععععنوات  ابلععععععععععععة  3
 سنوات  ابلة للتجديد 4 سنوات  ابلة للتجديد 4 سنوات  ابلة للتجديد مرض واحدض 3 للتجديد
مهــــــــــــــــــــــم 
  شــــــــــ بع 
  خةصــــــــــة 
اة ـــــــــب ة 
  مجــــــة س 
   ررد ا ة
سععععععنوات  7فبععععععرض  -
 على األ ل
تعر لعئوبة لم ي -
المنعععععع  المؤ ععععععت لععععععم 
 3يممعععععععععععي عنهعععععععععععا 
 سنوات
 سنوات على األ ل 7فبرض  -
عععر لعئوبعععة تتديبيعععة لعععم يمععع  - لعععم يت
عنهعععا فتعععرض زمنيعععة مناسعععبة، وفئعععا لمعععا هعععو 
محعععدد فعععي الن عععامين العععدافليين للغعععرفتين 
و  91/03الصعععادرين فعععي  عععل الئعععانونين 
 ر88/27
 على األ لسنوات  5فبرض  -
عععععر لع - إنعععععذار أو ئوبعععععة عععععدم الت
 سنوات 3توبيخ لم يم عنها 
ععععععععر لعئوبععععععععة المنعععععععع  اععععععععدم  - لت
 سنوات  5المؤ ت لم يم عنها 
مفلععععة  عدليعععةعععدم وجعععود سععععوابق  -
 بالشر 
 سنة على األ ل 35بلو   -
سععععععنوات علععععععى األ ععععععل دون  5فبععععععرض  -
 انئطاع
ععععر لعئوبععععات تتديبيععععة أو  - ععععدم الت
 جزايية
عهعدض الحمور ألربعة جمعيات في ال -
 الحالية
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 يمكننا استفال أهم المالح ات على النحو لتالي: و من فالل العر السابق
لئعععععد حعععععر المشعععععرع علعععععى أن يكعععععون كعععععل أعمعععععاء المجعععععالس التتديبيعععععة منتفبعععععين معععععن  بعععععل  -1
زماليهععععععععم، وذلععععععععا حتععععععععى يكععععععععون للعمععععععععو  بععععععععول عنععععععععد زماليععععععععل ويشعععععععععرهم باالطمينععععععععان، ويمععععععععمن 
م أن مشعععععاركة المهنعععععي فعععععي تشعععععكيل المجلعععععس التعععععتديبي بهعععععذا اسعععععتئاللية المجلعععععس فعععععي  راراتعععععل، ورئععععع
مععععع  مركععععز العمععععو الشععععكل يعتبععععر مععععمانة أساسععععية فععععي مجععععال التتديععععب، إال أن هععععذا األمععععر  ععععد ي  
ععععععادض  رمععععععايهم، فاصععععععة إذا  أمععععععام منتفبيععععععل، ويحععععععول دون  يامععععععل بمهامععععععل بمومععععععوعية، إذ يميععععععل 
 كانت العموية في المجلس  ابلة للتجديدر
ن كععععععان يتععععععرأس المجععععععا -2 لس التتديبيععععععة رؤسععععععاء المجععععععالس الجهويععععععة للمن مععععععة المهنيععععععة، وهععععععذا وا 
إيجابيععععا مععععن جهععععة الحععععد مععععن االفتالفععععات بععععين المن مععععة المهنيععععة ومجالسععععها التتديبيععععة، إال أنععععل مععععن 
، باعتبعععععار ريعععععيس المجلعععععس الجهعععععوي مفعععععت بإفطعععععار جهعععععة أفعععععرى يعععععؤثر علعععععى حياديعععععة المجلعععععس
ععععععل بععععععين صعععععع ة  ا يجعلععععععلالمجلععععععس التععععععتديبي تلئاييععععععا، ممعععععع فصععععععما وحكمععععععا فععععععي ن ععععععس الو ععععععت، وجم
االتهععععام والحكععععم  ععععد يترتععععب عليععععل إهععععدار حععععق المهنععععي فععععي المسععععاءلة التتديبيععععة المسععععتئلة، وهععععو أمععععر 
وفعععععي المهعععععن الطبيعععععة يالحععععع  وجعععععود ريعععععيس اللجنعععععة التتديبيعععععة،  1الحيعععععدض والعدالعععععةر مبعععععدأيتنعععععافى مععععع  
مارسععععون افتصاصععععات تتديبيععععة، ممععععا  ععععد وريععععيس ال ععععرع الن ععععامي وريععععيس المجلععععس الجهععععوي وكلهععععم ي
 يؤدي إلى تدافل االفتصاصات والتنازع فيل أحيانار 
يشععععترط تمتعععع  أعمععععاء المجععععالس التتديبيععععة بععععالفبرض المهنيععععة التععععي تمكنععععل مععععن المعرفععععة الجيععععدض  -3
عععععععرا  المهنعععععععة وتئاليعععععععدها، عععععععد تن عععععععيم المهنعععععععة و فالعمعععععععو يجعععععععب أن يكعععععععون عارفعععععععا بمبعععععععادة و  أل ا
ان منهعععععا ئيعععععر مكتعععععوب، األمعععععر العععععذي ال يتعععععوفر عليعععععل المهنعععععي الحععععععديث فاصعععععة معععععا كععععع 2وآدابهعععععا،
 العهد بالمهنةر
افتل ععععععت الععععععن م الئانونيععععععة للمهععععععن بفصععععععو عمععععععوية المهنععععععي الععععععذي لععععععل سععععععوابق تتديبيععععععة،  -4
بعععععين اشعععععتراط معععععرور فتعععععرض زمنيععععععة علعععععى انئمعععععاء عئوبعععععة المنعععععع  المؤ عععععت، أو كعععععل العئوبعععععات مهمععععععا 
نهاييععععععا، فعمععععععو المجلععععععس التععععععتديبي يجععععععب أن يتحلععععععى كانععععععت درجتهععععععا، وبععععععين المنعععععع  مععععععن الترشعععععع  
عععععععة األفعععععععالق،  3بالمنا عععععععب الحميعععععععدض ومبعععععععادة الشعععععععر  واالسعععععععتئامة والنزاهعععععععة، وحسعععععععن السعععععععلوا ورف
، ولععععذلا كععععان مععععن بهععععا ىوالمجلععععس التععععتديبي يجععععب أن يكععععون عنوانععععا لععععذلا، وأعمععععاؤ  نمععععاذج يئتععععد
                                                 
 ر130المرج  السابق،   نسيم بلحو: 1
 438إلياس أبو عيدض: المرج  السابق،   2
 438المرج  ن سل،   3
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معععا اعتمعععد  ديبيعععة، علعععى ئعععراراألحسعععن منععع  كعععل معععن لعععل سعععوابق تتديبيعععة معععن عمعععوية المجعععالس التت
  المجلس المحلي لنئابة المهندسين المعماريينر في تشكيلة
باسععععععتثناء اللجععععععان التتديبيععععععة فععععععي المهععععععن الطبيععععععة التععععععي تتمععععععمن تشععععععكيلتها مستشععععععار  ععععععانوني  -5
علععععععى فععععععي بععععععا ي المهععععععن تشععععععكيلة أعمععععععاء المجععععععالس التتديبيععععععة  بصععععععوت استشععععععاري، فئععععععد ا تصععععععرت
عععععة  ممعععععا الو  المهنيعععععين دون سعععععواهم، شعععععا فيعععععل أن عمعععععوية المهنيعععععين أمعععععر معععععروري تئتمعععععيل طبي
ععععة التتديبيععععة، ولععععل مععععا يبععععرر  علععععى حععععد تعبيععععر المحكمععععة ا داريععععة العليععععا بمصععععر، فععععي حكمهععععا  المتاب
أطبعععععععععاء فعععععععععي  اشعععععععععترااحيعععععععععث بعععععععععررت  ،12/06/2004الصعععععععععادر  8227المتعلعععععععععق بعععععععععالطعن ر عععععععععم 
: " ال صععععل فيمععععا ينسععععب إلععععى ا يعععععة بلطبيععععب مععععن مسععععايل فنيععععة وطعمععععوية هييععععة التتديععععب بئولهععععا أنه
وجعععل فعععي هعععذا الشعععتن أتئتمعععي وجعععود عناصعععر طبيعععة لهعععا الدرايعععة ال نيعععة فيمعععا يثعععار أمعععام الهييعععة معععن 
نععععل ال إالتتديععععب ف يععععةة فععععي هيبيععععاشععععتراا هععععذ  العناصععععر الط ومععععن ثععععم فإنععععل إذا مععععا اسععععتوجب األمععععر
جعععععالس التتديعععععب ئبعععععار علعععععى ذلعععععا السعععععيما وأن المشعععععرع  عععععد انعععععته  هعععععذا العععععنه  فعععععي العديعععععد معععععن م
  1رللكادرات الفاصة، بحسبان أنهم أدرى بشؤونهمررر"
ا تصععععار التشععععكيلة علععععى المهنيععععين دون سععععواهم، يكععععون لععععل فععععي الغالععععب أثععععار سععععلبية  ئيععععر أن  
يعنعععععي أن المحعععععال عليهعععععا سعععععيحاكم معععععن  بعععععل زماليعععععل، األمعععععر  فهعععععو علعععععى دور المجعععععالس التتديبيعععععة،
ز للمهنععععي، ديتهععععا، وتكععععون أحكععععام المجلععععس مشععععوبة بععععالتحيه الععععذي  ععععد يععععؤثر فععععي مصععععدا ية  راراتععععل وحيا
مسععععاعدض فاصععععة فععععي ئيععععر المهععععن ال –ر مععععن ال هععععم الفععععاط  لمبععععدأ الزمالععععة، كمععععا أن المهنيععععين يبتععععتث
عععععععد الئانونيعععععععة وتكييععععععع   – للئمعععععععاء ال يمكعععععععنهم بحكعععععععم تفصصعععععععهم ا لمعععععععام بعععععععبع ت اصعععععععيل الئوا
ععععع التشعععععريعات الم 2األفطعععععاء، هييعععععات ئارنعععععة إلعععععى إسعععععناد رياسعععععة المعععععن هعععععذا المنطلعععععق اتجهعععععت ب
 معععععمن التشعععععكيلةر ، وتعيعععععين ممثعععععل  عععععانوني، وممثعععععل للمجتمععععع إداري يالتتديبيعععععة الجهويعععععة إلعععععى  امععععع
يععععرأس الغرفععععة التتديبيععععة االبتداييععععة لنئابععععة األطبععععاء عمععععو شععععرفي أو عامععععل مععععن مععععثال،  ععععي فرنسععععا ف
با معععععافة إلعععععى  لدولعععععة،هييعععععة مستشعععععاري المحعععععاكم ا داريعععععة، يعععععتم تعيينعععععل معععععن  بعععععل ريعععععيس مجلعععععس ا
وجععععود أعمععععاء بتصععععوات استشععععارية مععععن بيعععععنهم الطبيععععب الم ععععتش المحلععععي للصععععحة العامععععة، وأسعععععتاذ 
ععععاليررر ععععين مععععن  بععععل وزيععععر التعلععععيم ال تمععععم  وفععععي مصععععر 3مععععن وحععععدض التكععععوين والبحععععث الطبععععي، ي
صعععععحة، لنعععععواب بعععععإدارض ال تعععععوى والتشعععععري  لعععععوزارض الاأحعععععد تشعععععكيلة هييعععععة التتديعععععب فعععععي نئابعععععة األطبعععععاء 
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ويعتبعععععععر هعععععععذا العنصعععععععر الئعععععععانوني المحايعععععععد معععععععن إدارض ال تعععععععوى المفتصعععععععة بمجلعععععععس الدولعععععععة بمثابعععععععة 
يمععععععععم المجلععععععععس أيمععععععععا أحععععععععد مععععععععمانة  انونيععععععععة دافععععععععل الهييععععععععة التتديبيععععععععة، با مععععععععافة إلععععععععى هععععععععذا 
ععععععدل، وذلععععععا لتحئيععععععق أكبععععععر  ععععععدر مععععععن االنمععععععباط والجديععععععة  الشفصععععععيات العامععععععة يرشععععععحها وزيععععععر ال
ععععن أن المجتمعععع  هععععو أحععععد المتمععععررين مععععن الممارسععععات والشعععع افية فععععي المسععععاءلة  التتديبيععععة، فمععععال 
الفاطيععععععة لععععععبع األطبععععععاء، وحمايتععععععل مععععععن هععععععذ  األفطععععععاء يئتمععععععي وجععععععود مععععععن يمثلععععععل فععععععي لحنععععععة 
 1التتديب، وهو هنا أحد الشفصيات العامةر
 
   ثة ث  معاب 
   مجة س   ررد ا ة تاي   ماربا   بع  
ععععععععن تعتبععععععععر المجععععععععالس التتديبيععععععععة الوطنيعععععععع   ة جهععععععععات تتديععععععععب اسععععععععتينافية للئععععععععرارات الصععععععععادرض 
عععععام ال تن عععععر فعععععي المل عععععات التتديبيعععععة ابتعععععداء، بعععععل تعععععدرس  مجعععععالس الدرجعععععة األولعععععى، وهعععععي بشعععععكل 
عععععة معععععد  عععععرارات المجعععععالس الجهويعععععة أو المحليعععععة عععععون المرفو ئيعععععر أنعععععل توجعععععد مجعععععالس وطنيعععععة  رالط
ل إليهعععععا معععععن حعععععوه واها، أو ت  تن عععععر فعععععي مل عععععات التتديعععععب ابتعععععداء، بحيعععععث تعععععودع الشعععععكاوى علعععععى مسعععععت
 رالمجالس الجهوية
   ف    ألبل
  الارد ئ      ةئ ذ    الخرصةص مجة س   ررد ب   بع  ة 
مجععععالس تتديبيععععة وطنيععععة تفععععت بععععالن ر فععععي المل ععععات التتديبيععععة كععععتول وأفععععر درجععععة، بحيععععث    
مجعععععععالس تفعععععععت لوحعععععععدها بسعععععععلطة اتفعععععععاذ الئعععععععرار التعععععععتديبي ومعا بعععععععة المهنيعععععععين، دون أن يكعععععععون لل
عععععداد الملععععع  ودراسعععععتل دون أن  عععععة التتديبيعععععة، أو يئتصعععععر دورهعععععا علعععععى إ الجهويعععععة أي دور فعععععي المتاب
تئعععرر فيعععل، بععععل تئعععدم ا تراحععععات فئعععط للمجلععععس العععوطنير العععذي يفععععت لوحعععد  بععععذلا، ويتعلعععق األمععععر 
، ولجنععععععة االنمععععععباط والتحكععععععيم بععععععالمجلس العئععععععاريينالفبععععععراء لمهندسععععععين بععععععالمجلس الععععععوطني لهييععععععة ا
  رطني للمحاسبةالو 
   بع  ة  ام  دا ن   خا ء   ةقة   ن     ئة الخرصةص اة ررد ب ل   :  ا د  ألبل 
علعععععى  المتعلعععععق بمهنعععععة المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري السعععععلطة التتديبيعععععة 08-95ن عععععم األمعععععر    
يمععععارس المجلععععس الععععوطني والمجععععالس الجهويععععة السععععلطة ، حيععععث للمهععععن األفععععرى تمامععععا نحععععو مغععععاير
ععععععا، فنصععععععت المععععععادض التتديبيعععععع أن المجلععععععس الععععععوطني والمجععععععالس الجهويععععععة علععععععى مععععععن األمععععععر  18ة م
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للهييععععععة يمارسععععععان بعنععععععوان دايععععععرض افتصاصععععععها ا  ليمععععععي، السععععععلطة التتديبيععععععة تجععععععا  أعمععععععاء الهييععععععة، 
علععععععى كععععععل فطععععععت مهنععععععي أو إفععععععالل باألحكععععععام الئانونيععععععة والتن يميععععععة التععععععي يفمعععععع  لهععععععا المهنععععععدس 
مععععععن الئععععععانون الععععععدافلي لهييععععععة  23وهععععععو مععععععا أكدتععععععل المععععععادض  رنتععععععلالفبيععععععر العئععععععاري فععععععي ممارسععععععة مه
المهندسععععععين الفبععععععراء العئععععععاريين، بععععععالن علععععععى " أن السععععععلطة التتديبيععععععة مععععععن افتصععععععا المجلععععععس 
 1الوطني والمجالس الجهوية لهيية المهندسين الفبراء العئاريينر
لعئعععععععاري المتعلعععععععق بمهنععععععة المهنعععععععدس الفبيعععععععر ا 08-95مععععععن األمعععععععر  19المعععععععادض  ثععععععم حعععععععددت  
وذلععععا بععععالئول "يؤهععععل المجلععععس الععععوطني للهييععععة بنععععاء كي يععععة الممارسععععة المشععععتركة للسععععلطة التتديبيععععة، 
علعععععى ا تعععععراا معععععن المجعععععالس الجهويعععععة للنطعععععق فعععععي حعععععق المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريين المئصعععععرين 
 ررر" :اآلتيةبالعئوبات 
التعععععدابير وا جعععععراءات المجلعععععس الجهعععععوي باعتبعععععار  مسعععععاعدا للمجلعععععس العععععوطني بعععععا تراا فيئعععععوم    
م حجعععععم الفطعععععت يه ويئ ععععع يجتمععععع  بصععععع تل مجلسعععععا تتديبيعععععا معععععن أجعععععل دراسعععععة الشعععععكاوى،حيعععععث  2التتديبيعععععة،
، ويفعععععععت معععععععن جديعععععععد بتن يعععععععذ يئتعععععععرا علعععععععى المجلعععععععس العععععععوطني العئوبعععععععة المناسعععععععبةالمرتكعععععععب، ثعععععععم 
 3ا جراءات التتديبية المتفذض من  بل المجلس الوطني، ومتابعة تن يذ العئوبةر
لمجلععععععس الععععععوطني مععععععن جهتععععععل، وباعتبععععععار  مفتصععععععا بتطبيععععععق ا جععععععراءات التتديبيععععععة والنطععععععق وا   
يصععععععدر الئععععععرارات المتمععععععمنة العئوبععععععات التتديبيععععععة مهمععععععا  4بالعئوبععععععات التععععععي هععععععي مععععععن افتصاصععععععل،
ععععة التن يععععذر وبهععععذا يتكععععامالن فععععي الئيععععام  5كانععععت درجتهععععا ويبلععععغ نسععععفة إلععععى المجلععععس الجهععععوي لمتاب
  6رديبيةبإجراءات المتابعة التت
 20ينتفعععععععب أعمعععععععاء المجلعععععععس الجهعععععععوي وفئعععععععا ألحكعععععععام المعععععععادتين وبفصعععععععو التشعععععععكيلة ف    
كي يعععععات تن عععععيم هياكعععععل مهنعععععة المهنعععععدس الفبيعععععر لد دحعععععالم 95-96معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي  33و
عععععععد سعععععععيرها  ( سعععععععنوات،3لمعععععععدض ثعععععععالث   معععععععن بعععععععين المهندسعععععععين الفبعععععععراء العئعععععععاريين، العئعععععععاري و وا
عععععععدد أعمعععععععاء المو  عععععععد اعمعععععععو  11إلعععععععى  7جعععععععالس الجهويعععععععة معععععععن يتعععععععراوا  المهندسعععععععين  دحسعععععععب 
 ويجب أن تتوفر في المترش  الشروط التالية: المسجلين في الجدول،
                                                 
 من الئانون الدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئاريينر 23المادض  1
 المتعلق بمهنة المهندس الفبير العئارير 08-95من األمر  21المادض  2
 ن الفبراء العئاريينرمن الئانون الدافلي لهيية المهندسي 24المادض  3
 المتعلق بمهنة المهندس الفبير العئارير 08-95من األمر  18المادض  4
 من الئانون الدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئاريينر 24المادض  5
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 أن يكون مسجال في جدول الهيية، -
 ( سنوات على األ ل في ممارسة المهنة،5يجب أن تكون للمترش  أ دمية فمس   -
 أن يكون المترش  منمبطا في دف  االشتراكات، -
ون  عععععد فمععععع  لعئوبعععععة تتديبيعععععة معععععن الدرجعععععة األولعععععى أو الثانيعععععة لعععععم يمععععع عنهعععععا أال يكععععع -
 ثالث سنوات من تاريخ انتهاء مدض العئوبة،
أال يكععععون  ععععد فمعععع  لعئوبععععة تتديبيععععة مععععن الدرجععععة الثالثععععة لععععم يمعععع عنهععععا فمععععس سععععنوات  -
 1من تاريخ انتهاء مدض العئوبة،
 2سا للمجلسرفب األعماء في أجل ثمانية أيام من انتفابهم ريينت  ي  
ععععععن كععععععل      ويتشععععععكل المجلععععععس الععععععوطني مععععععن رؤسععععععاء المجععععععالس الجهويععععععة الثالثععععععة، ومنععععععدوبين 
مجلععععععس جهععععععوي، ينتفبععععععون  مععععععن بععععععين أعمععععععاء المجععععععالس الجهععععععوي بععععععاال تراع السععععععري لمععععععدض ثععععععالث 
ععععدد المنععععدوبين بمععععا يناسععععب  ععععدد المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريين، علععععى  1/10سععععنوات، يحععععدد  مععععن 
ععععع أال يئعععععل علعععععى عععععنال عععععن  3  دد  نتفعععععب العععععرييس معععععن بعععععين األعمعععععاء ي   3( منعععععدوبينر7( وال يزيعععععد 
  4لل بئوض الئانونر اويكون رؤساء المجالس الجهوية نواب
 م اة مجاس   بع    امحةااة:  ج ة  ال  اةع ب  رحي   ا د   ثة  
  بعععععل معععععن تمعععععارس بتن عععععيم فعععععا ، فهعععععي  زت السعععععلطة التتديبيعععععة فعععععي مهعععععن المحاسعععععبةتميهععععع     
لجنععععععة االنمععععععباط والتحكععععععيم،  تسععععععمىنععععععة تتديبيععععععة متسععععععاوية األعمععععععاء علععععععى المسععععععتوى الععععععوطني، لج
ن ر فعععععي كعععععل الئمعععععايا التتديبيعععععة المتعلئعععععة بعععععال وتفعععععت  5المجلعععععس العععععوطني للمحاسعععععبة، تنشعععععت لعععععدى
عععععن كعععععل مفال عععععة أو تئصعععععير تئنعععععي  بعععععالفبير المحاسعععععب ومحعععععاف  الحسعععععابات والمحاسعععععب المعتمعععععد، 
  6نة عند ممارسة و اي همرأو أفال ي في  واعد المه
وتعتبععععععر لجنععععععة االنمععععععباط والتحكععععععيم للمجلععععععس الععععععوطني للمحاسععععععبة الهييععععععة الوحيععععععدض المؤهلععععععة    
صدار العئوبات المناسبة،   7للتحئيق في الشكاوى وتئدير درجة فطورض األفطاء التتديبية وا 
                                                 
 يينر من الئانون الدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئار  25المادض  1
 يحدد كي يات تن يم هياكل مهنة المهندسين الفبراء العئاريينرر 95-96من المرسوم التن يذي  21المادض  2
 يحدد كي يات تن يم هياكل مهنة المهندسين الفبراء العئاريينر 95-96من المرسوم التن يذي  21، 6، 5المواد  3
  يم هياكل مهنة المهندسين الفبراء العئاريينرريحدد كي يات تن 95-96من المرسوم التن يذي  7المادض  4
 المتممن تن يم مهنة الفبير المحاسب ومحاف  الحسابات والمحاسب المعتمدر  01-10من الئانون  05المادض  5
لمرسعععععوم معععععن ا 21المتمعععععمن تن عععععيم مهنعععععة الفبيعععععر المحاسعععععب ومحعععععاف  الحسعععععابات والمحاسعععععب المعتمعععععد، والمعععععادض   01-10معععععن الئعععععانون  62المعععععادض  6
 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتن يمل و واعد سير  24-11التن يذي 
يحعععععدد درجعععععة األفطعععععاء التتديبيعععععة المرتكبعععععة معععععن طعععععر  الفبيعععععر المحاسعععععب ومحعععععاف  الحسعععععابات والمحاسعععععب   10-13معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي 4المعععععادض  7
 ارالمعتمد فالل ممارسة و ي تهم وكذا العئوبات التي تئابله
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( عمععععوا 12ثنععععا عشععععر  ا مععععن 1الععععدافلي ن امهععععامععععن  03المععععادض بنععععاء علععععى وتتشععععكل اللجنععععة    
 موزعين كما يلي:
 ،الرييس -
 ،المئرر -
 2يعينان بئرار من وزير المالية بناء على ا تراا من األمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة،
( معععععععن الفبعععععععراء المحاسعععععععبين، واثنعععععععان 02( مسعععععععاعدين دايمعععععععين، معععععععنهم اثنعععععععان 06سعععععععتة   -
 ( من المحاسبين المعتمدينر02( من محاف ي الحسابات، واثنان  02 
عععععععععة   - ( مسعععععععععاعدين إمعععععععععافيين يعععععععععتم تعييعععععععععنهم حسعععععععععب ن عععععععععس الشعععععععععروط الفاصعععععععععة 04أرب
 3بالمساعدين الدايمين،
 4ريتم تعيينهم لمدض ثالث سنوات  
، بحيعععععث لعععععم تحعععععدد صععععع ة اومعععععا يالحععععع  علعععععى تشعععععكيلة اللجنعععععة هعععععو الغمعععععو العععععذي يعتريهععععع  
ععععععة عمععععععوية المسععععععاعدي كمععععععا  فاصععععععة الععععععرييس والمئععععععرر، ،األعمععععععاء بومععععععوا ، نلععععععم تومعععععع  طبي
معععععافيين؟ عععععة  ، وكيععععع  يعععععتم توزيععععع ولمعععععاذا سعععععمتهم مسعععععاعدين و سعععععمتهم إلعععععى صعععععن ين دايمعععععين وا  األرب
 على ثالث فيات مهنية بالتساوي، مثل المساعدين الدايمين؟ر مساعدين ا مافيين
ععععععدد ا جمععععععالي ل عمععععععاء      ليسععععععوا  أن المسععععععاعدين ا مععععععافيين (12ووامعععععع  مععععععن فععععععالل ال
نما أعماء أصل   ن في اللجنةرييمستفل ين وا 
تشعععععععكيل اللجعععععععان المتسعععععععاوية األعمعععععععاء للمجلعععععععس  ةالمتمعععععععمن ةالوزاريععععععع اتبعععععععالرجوع للئعععععععرار و   
-11 التن يععععععذي مععععععن المرسععععععوم 23و 17المععععععادتين تطبيئععععععا ألحكععععععام ضالصععععععادر   5الععععععوطني للمحاسععععععبة،
 اثنتعععععام معععععنجعععععد أن تشعععععكيلة لجنعععععة االنمعععععباط ت ،المحعععععدد لتشعععععكيلة المجلعععععس العععععوطني للمحاسعععععبة 24
                                                 
عععععدد  -فعععععي حعععععدود معععععا اطلعنعععععا عليعععععل –الن عععععام العععععدافلي للجنعععععة االنمعععععباط والتحكعععععيم هعععععو العععععن الوحيعععععد  1 عععععن تشعععععكيلتها، معععععن حيعععععث  العععععذي يعععععتكلم 
األعمعععععاء وتعععععوزيعهم علعععععى ال يعععععات الثالثعععععة لمهعععععن المحاسعععععبة، وأمعععععا  الن عععععام العععععدافلي للمجلعععععس العععععوطني للمحاسعععععبة معععععادض تتعلعععععق بتعيعععععين األعمعععععاء 
عععععام، أمعععععا الئعععععرارات الوزاريعععععة المتعلئعععععة بتشعععععكيل اللجعععععان فكلهعععععا تتمعععععمن تعيعععععين األعمعععععاء مباشعععععرض دون تحديعععععد  جعععععراءات  بنعععععاء علعععععى ا تعععععراا األمعععععين ال
 وشروط التعيين أو العدد أو الص ةر 
مؤرفعععععة فعععععي  28ج رع  13/01/2014معععععن الن عععععام العععععدافلي للمجلعععععس العععععوطني للمحاسعععععبة المعتمعععععد بموجعععععب الئعععععرار العععععوزاري المعععععؤرخ فعععععي  14المعععععادض  2
14/05/2014 
معععععن الن عععععام العععععدافلي للجنعععععة االنمعععععباط والتحكعععععيم لعععععدى المجلعععععس العععععوطني للمحاسعععععبة، المعتمعععععد بموجعععععب  عععععرار وزيعععععر الماليعععععة المعععععؤرخ فعععععي  3المعععععادض  3
27/06/2013  
للمجلعععععععس العععععععوطني المتمعععععععمن تشعععععععكيلة اللجعععععععان المتسعععععععاوية األعمعععععععاء  06/10/2011المعععععععؤرخ فعععععععي  71معععععععن  عععععععرار وزيعععععععر الماليعععععععة ر عععععععم  2المعععععععادض  4
 للمحاسبةر
ر المتمعععععععمن تشعععععععكيلة اللجعععععععان المتسعععععععاوية األعمعععععععاء للمجلعععععععس العععععععوطني للمحاسعععععععبةر والئعععععععرار 06/10/2011المعععععععؤرخ فعععععععي  71الئعععععععرار العععععععوزاري ر عععععععم  5
 المتممن تشكيلة اللجان المتساوية األعماء للمجلس الوطني للمحاسبةر 2015جان ي 18الوزاري المؤرخ في 
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أعمععععععاء، دون أن تسععععععميهم مسععععععاعدين أو تحععععععدد  10( عمععععععوا، رييسععععععا ومئععععععررا وعشععععععرض 12عشععععععر  
 ص تهم دايمين أو إمافيينر 
   ف     ثة  
 مجة س   ررد ب  الارئ ةل ة   مشياة من م    ن
السعععععلطة التتديبيعععععة فعععععي الدرجعععععة الثانيعععععة، بحيعععععث تمعععععارس أئلعععععب المجعععععالس التتديبيعععععة الوطنيعععععة    
ععععع المجعععععالس التتديبيععععععة و  المجعععععالس الجهويععععععة، تن عععععر باالسعععععتينا  فعععععي  عععععرارات تئتصعععععر تشعععععكيلة ب
 رالوطنية على مهنيين فئط
 )  ج ة   ررد ب   بع  ة(   مجاس   بع    آلد ب   عا ة:   ا د  ألبل
يمعععععععطل  المجلعععععععس العععععععوطني لععععععع داب الطبيعععععععة بالسعععععععلطة التتديبيعععععععة ويبعععععععت فعععععععي المفال عععععععات     
عععععد اآلداب الطبيعععععة وأحكعععععام  عععععا ويمعععععارس هعععععذ  السعععععلطة  نون حمايعععععة الصعععععحة وتر يتهعععععا،المتعلئعععععة بئوا
ععععل الن اميععععة، اللجنععععة التتديبيععععة المنشععععتض علععععى مسععععتوى مععععن فععععالل ني طأن المجلععععس الععععو ورئععععم  1فرو
تكععععون ي" حيععععث أكععععد علععععى ذلععععا المشععععرع بععععالن علععععى أنععععلمععععن مهنيععععين فئععععط يتكععععون لعععع داب الطبيععععة 
بعععععاء وجراحعععععي األسعععععنان والصعععععيادلة الطبيعععععة معععععن األط المجلعععععس العععععوطني والمجعععععالس الجهويعععععة لععععع داب
لل عععععععرع معععععععن الن عععععععام العععععععدافلي  44، إال أن المعععععععادض 2دون سعععععععواهم، وينتفبعععععععون معععععععن طعععععععر  ن عععععععرايهم"
  را انوني اأمافت ألعماء اللجنة التتديبية مستشار  الن امي الوطني ل طباء
افتصععععععععا المجلععععععععس مععععععععن  ععععععععانون حمايععععععععة الصععععععععحية وتر يتهععععععععا  267/4وحععععععععددت المععععععععادض    
عععععن المجعععععالس الجهويعععععة ألفال يعععععات الطعععععب،العععععوطني بعععععال فهعععععو يشعععععكل  ن ر فعععععي الئعععععرارات الصعععععادرض 
  الدرجة الثانية للسلطة التتديبية أو جهة االستينا  التتديبيةر
مععععععععن أعمععععععععاء مكاتععععععععب ال ععععععععروع الن اميععععععععة الوطنيععععععععة ل طبععععععععاء  المجلععععععععس الععععععععوطنييتكععععععععون و    
  3ران والصيادلةنوجراحي األس
الوطنيععععة ومععععن عمععععو  ال ععععروع الن اميععععةمععععن رؤسععععاء  يتكععععون وينشعععع  المجلععععس الععععوطني مكتبععععا   
عععععام عنعععععدما يكعععععون العععععرييس معععععن  عععععن كعععععل فعععععرع، يكعععععون العمعععععو المنتفعععععب معععععن الئطعععععاع ال منتفعععععب 
                                                 
 المتممن مدونة أفال يات الطبر 276-92رسوم التن يذي من الم 166المادض  1
 المتعلق بحماية الصحة وتر يتها المعدل والمتممر 05-85من الئانون  267/2المادض  2
عمعععععوا معععععن كعععععل مكتعععععب فعععععرع  12عمعععععوا  36المتمعععععمن مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععبر أي يتكعععععون معععععن  276-92معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي  164المعععععادض  3
 ن امير
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بالتنعععععاوب ولمعععععدض متسعععععاوية،  رياسعععععة المجلعععععس العععععوطنيويتعععععولى  1الئطعععععاع الفعععععا والعكعععععس بعععععالعكسر
  2رةالن امية الوطنية الثالث رؤساء ال روع
نمعععععا ينشععععع  معععععن  بكامعععععل تشعععععكيلتللعععععس العععععوطني ال يمعععععارس السعععععلطة التتديبيعععععة ئيعععععر أن المج    وا 
معععععن مدونعععععة  211سعععععمتها المعععععادض  3رعلعععععى مسعععععتوى كعععععل فعععععرع ن عععععامي  بعععععين أعمعععععايل لجنعععععة تتديبيعععععة
لل عععععععرع معععععععن الن عععععععام العععععععدافلي  44حعععععععددت المعععععععادض  جنعععععععة التتديبيعععععععة الوطنيعععععععةرلأفال يعععععععات الطعععععععب بال
( أعمعععععاء، ويسعععععاعدها فعععععي أداء 6تتكعععععون معععععن سعععععتة   تشعععععكيلتها، حيعععععث الن عععععامي العععععوطني ل طبعععععاء
ععععن  ععععون مععععد الئععععرارات الصععععادرض  مهامهععععا مستشععععار  ععععانوني بععععرأي استشععععاري فئععععط، وتن ععععر فععععي الط
 4اللجان الجهوية للتتديبر
المجعععععععالس الجهويعععععععة  وبمععععععا أن كعععععععل أعمعععععععاء ال عععععععروع الن اميعععععععة الوطنيععععععة هعععععععم أعمعععععععاء فعععععععي   
ي أوردناهععععععا فععععععي تشععععععكيل المجععععععالس الجهويععععععةر ألفال يععععععات الطععععععب، فيفمعععععععون لععععععن س الشععععععروط التعععععع
ععععود إلععععى ريععععيس ال ععععرع الن ععععامي الععععوطني  وتطبععععق ن ععععس األحكععععام المتعلئععععة برياسععععة اللجنععععة، حيععععث ال ت
نمعععععا يتعععععرأس اللجنعععععة التتديبيعععععة طبيعععععب أو جعععععراا أسعععععنان معععععن الئطعععععاع العععععذي ينتمعععععي إليعععععل  المعنعععععي، وا 
 5الطبيب أو جراا األسنان الذي تستهدفل الشكوىر
 :   مجاس   بع     قةاة   م  دا ن   مةمة   نثة    ا د   
يمععععععارس المجلععععععس الععععععوطني لنئابععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين السععععععلطة التتديبيععععععة فععععععي الدرجععععععة     
ومععععن أجععععل تععععدعيم المجلععععس بتعمععععاء ذوو فبععععرض فععععي تئاليععععد المهنععععة وأعرافهععععا وفععععي تسععععيير  6الثانيععععة،
معععععععؤتمر معععععععن بعععععععين أعمعععععععاء المجعععععععالس عمعععععععوا ينتفعععععععبهم ال 14النئابعععععععة تمعععععععمنت تشعععععععكيلة المجلعععععععس 
ينتفبعععععون بعععععاال تراع السعععععري والمباشعععععر وفعععععي المجلعععععس العععععوطني العععععذي انتهعععععت مهامعععععل، معععععن المحليعععععة و 
ععععة، ويمععععا   حععععال تسععععاوي األصععععوات يععععرج  األكثععععر أ دميععععة وفععععي حععععال التسععععاوي تجععععرى عمليععععة الئر
                                                 
أعمععععععاء رؤسععععععاء ال ععععععروع الن اميععععععة الععععععثالث وعمععععععو  6المتمععععععمن مدونععععععة أفال يععععععات الطععععععبر أي  276-92مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  164المععععععادض  1
 منتفب عن كل فرع ن امير
 المتممن مدونة أفال يات الطبر 276-92من المرسوم التن يذي  165المادض  2
 يات الطبرالمتممن مدونة أفال  276-92من المرسوم التن يذي  198المادض  3
 من الن ام الدافلي لل رع الن امي ل طباءر 44المادض  4
 من مدونة أفال يات الطبر 222المادض  5
6  Article 188 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes, adopté par résolution prise à la majorité, 
par le congres national de l’ordre des architectes, réuni en session ordinaire au palais des nations , les 17-
18 décombre 2016. 
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يمارسععععون مهععععامهم رييسععععا، و  ون مععععن بيععععنهمينتفبعععع ،لمكلعععع  بالهندسععععة المعماريععععةا ممثععععل الععععوزير إلععععيهم
  1رلمدض أرب  سنوات
فبععععععععرض لعمععععععععوية المجلععععععععس الععععععععوطني مععععععععن الن ععععععععام الععععععععدافلي  109و ععععععععد اشععععععععترطت المععععععععادض    
 ( سنوات في ممارسة المهنة دون انئطاعر 8ثماني 
معععععععن بعععععععالنطق بعئوبعععععععة ا نعععععععذار والتعععععععوبيخ والتو يععععععع  المؤ عععععععت   ويفعععععععت المجلعععععععس العععععععوطني   
ععععععون مععععععد الئععععععرارات التععععععي جهععععععة اسععععععتينا  ين ععععععر فعععععي اباعتبعععععار  وذلععععععا إمععععععا  2ممارسعععععة المهنععععععة، لط
بفصععععو أفطععععاء الدرجععععة األولععععى التععععي تئتصععععر  3تتفععععذها المجععععالس المحليععععة فععععي مجععععال التتديععععب،
معععا عنععععدما  4عئوبتهعععا علععععى  ا نععععذار والتععععوبيخ، ين ععععر فععععي أفطعععاء الدرجععععة الثانيععععة باعتبععععار  مفتصععععا وا 
ة المهنعععععة، وذلعععععا بنعععععاء علعععععى ا تعععععراا معععععن بعععععالن ر فيهعععععا والنطعععععق بعئوبعععععة المنععععع  المؤ عععععت معععععن مزاولععععع
ععععععن مععععععد  5المجلعععععس المحلععععععير فععععععالمجلس الععععععوطني يمععععععارس االفتصاصعععععات التتديبيععععععة بنععععععاء علععععععى ط
  رارات المجالس المحلية أو إحالة منهار
 6،وزيععععر السععععكن والمدينععععة والعمععععرانعلععععى الجععععدول ا تراا عئوبععععة الشععععطب مععععن كمععععا يفععععت بعععع   
ععععععل المفععععععت الوحيععععععد للنطععععععق بهععععععا هععععععو الععععععوزير ولععععععيس فععععععرئم فطععععععورض العئوبععععععة إال أن المشععععععرع  ج
و عععععد يكعععععون ا تعععععراا الشعععععطب المجلعععععس العععععوطني، ويئتصعععععر دور هعععععذا األفيعععععر علعععععى مجعععععرد اال تعععععراا، 
مععععععن  بععععععل المصععععععال  التئنيععععععة المعنيععععععة، أيععععععن يسععععععتبعد المجلععععععس الععععععوطني نهاييععععععا حتععععععى بمجععععععرد رأي 
 استشارير ولئد انتئد هذا ا جراء من عدض جوانب أهمها:
ععععععدض تععععععوازي األشععععععكال، فاعتمععععععاد المهنععععععدس المعمععععععاري لممارسععععععة المهنععععععة أنععععععل م - فععععععال  لئا
كععععان مععععن  بععععل المن مععععة المهنيععععة دون تععععدفل للععععوزير، وذلععععا بمجععععرد التسععععجيل فععععي جععععدول 
وهعععععو معععععا يئتمعععععي افتصعععععا المن معععععة المهنيعععععة  7المهنعععععة العععععذي يعتبعععععر بمثابعععععة اعتمعععععادر
 بشطب المهني من الجدول ال الوزيرر
                                                 
يحعععععععدد كي يعععععععات  96/293معععععععن المرسعععععععوم التن يععععععذي  22المعععععععن م لمهنععععععة الهندسعععععععة المعماريعععععععةر والمععععععاد  07-94معععععععن المرسععععععوم التشعععععععريعي  32المععععععادض  1
مععععععن هععععععذا األفيععععععر إلععععععى إمكانيععععععة انتفععععععاب أعمععععععاء مععععععن المجلععععععس الععععععوطني  24ادض تسععععععيير الهييععععععات النئابيععععععة للمهندسععععععين المعمععععععاريينر ولععععععم تشععععععر المعععععع
وا تصععععرت علععععى أعمععععاء المجععععالس المحليععععة فئعععععط، ومععععن جهععععة أفععععرى لععععم تشععععر المعععععادض  -باعتبععععارهم أعمععععاء فععععي المععععؤتمر العععععوطني -المنتهيععععة عهدتععععل
افلي لنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين انتفعععععاب نعععععايبين معععععن الن عععععام العععععد 121إلعععععى انتفعععععاب نايعععععب العععععرييس وأمعععععين فزينعععععة مسعععععاعدر و عععععد أمعععععافت المعععععادض 
 للرييس وليس نايبا واحدار
 رالمن م لمهنة الهندسة المعمارية 07-94من المرسوم التشريعي  44المادض  2
 المن م لمهنة الهندسة المعماريةر 07-94من المرسوم التشريعي  26المادض  3
4 Article 197 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes,  
5 Article 198 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes 
 المن م لمهنة الهندسة المعماريةر 07-94من المرسوم التشريعي  48المادض  6
 المن م لمهنة المهندس المعمارير 07-94من المرسوم التشريعي  15المادض  7
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والمرسععععوم  07-94 الرسععععوم التشععععريعيدول  ععععرار تععععتديبي، و ععععد حععععدد أن الشععععطب مععععن الجعععع -
ممثلعععععععة فعععععععي المجلعععععععس العععععععوطني السعععععععلطة التتديبيعععععععة  المعععععععذكور سعععععععابئا 293-96التن يععععععذي 
والمجعععععالس المحليعععععة للنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريينر وهعععععي المفتصعععععة بإصعععععدار الئعععععرارات 
 التتديبيةر
ععععل الععععوزير مفتصععععا بععععا تر  - اا العئوبععععة، والمجلععععس الععععوطني كععععان يمكععععن عكععععس االتجععععا  بج
 1لنئابة المهندسين المعماريين يفت بدراسة المل  والنطق بالعئوبة التتديبيةر
   ف     ثة ث
   مجة س   ررد ا ة   بع  ة   مخراعة
ععععن فععععي كععععل مععععن مهنععععة      يمععععارس السععععلطة التتديبيععععة علععععى المسععععتوى الععععوطني لجنععععة وطنيععععة للط
، بحيعععععث تعتبعععععر جهعععععة تتديعععععب اسعععععتينافية للئعععععرارات الصعععععادرض ييوالموثعععععق والمحمعععععر الئمعععععاالمحامعععععاض 
 عن المجالس الجهويةر
ععععن مععععن سععععبعة ج ـــة   بع  ــــة  اعةــــن لــــ  م  ــــة   محةمــــةةا    -1 : تتشععععكل اللجنععععة الوطنيععععة للط
 ( أعماء:7 
(  مععععععاض مععععععن المحكمععععععة العليععععععا ومجلععععععس الدولععععععة مععععععن بيععععععنهم الععععععرييس، يعينععععععون 3ثععععععالث   -
 تامربئرار من وزير العدل حاف  األف
 2( نئباء يفتارون من  بل مجلس االتحاد من  ايمة  دماء النئباءر4أربعة   -
ععععععدل حععععععاف  األفتععععععام بئععععععرار ثالثععععععة  مععععععاض بصعععععع تهم أعمععععععاء احتيععععععاطيين،     ععععععين وزيععععععر ال وي
 ويفتار مجلس االتحاد أربعة أعماء من  ايمة  دماء النئباء بص تهم أعماء احتياطيينر
عععععدم إمكعععععان وحالعععععة حعععععدوث معععععان  للعععععرييس يسععععع    تفل  بالئامعععععي األكثعععععر أ دميعععععة وفعععععي حعععععال 
 ذلا بالئامي األكبر سنا، وتستكمل التشكيلة بعمو احتياطير
 ( سنوات  ابلة للتجديد مرض واحدضر3عهدض العموية في اللجنة والرياسة ثالث  
 كما يمثل وزير العدل حاف  األفتام  امي نيابة يباشر مهام النيابة العامةر
 1ة أمين مبطرويتولى األمان
                                                 
 ر 571-569ابق،   عزاوي عبد الرحمان: المرج  الس 1
ععععععة، بحيععععععث يئععععععوم كععععععل نئيععععععب بععععععا تراا  188إلععععععى  186حععععععددت المععععععواد مععععععن  2 مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي لمهنععععععة المحامععععععاض، كي يععععععة افتيععععععار النئبععععععاء األرب
عععع ععععة نئبععععاء دايمععععين وأرب ة احتيععععاطيين محععععاميين ممارسععععين مععععن  ايمععععة نئبععععاء المحععععامين السععععابئين التععععابعين لمن متععععل، ويئععععوم مجلععععس االتحععععاد بافتيععععار أرب
ععععة ، مععععن مععععمن الئايمععععة المئترحععععة، وال يمكععععن أن تمثععععل أيععععة نئابععععة إال مععععن نئيععععب سععععابق واحععععدر ولععععم يبععععيهن الن ععععام الععععدافلي كي يععععة افتيععععار النئبععععاء األر  ب
ععععة مععععن  بععععل مجلععععس االتحععععاد الف 140الععععذي نعععع فععععي المععععادض  04-91بفععععال  الن ععععام الععععدافلي فععععي  ععععل الئععععانون  تيععععار منععععل علععععى إجععععراء عمليععععة الئر
 أربعة نئباء من الئايمة المئترحة ر
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عععععدض عامعععععة إال بصععععع تها جهعععععة اسعععععتينا  فعععععي  عععععرارات     عععععن كئا وال تتعععععدفل اللجنعععععة الوطنيعععععة للط
عععععععة التتديبيعععععععة المجعععععععالس التتديبيعععععععة ععععععع الئعععععععرارات المتعلئعععععععة بالمتاب عععععععون فعععععععي ب فعععععععي  ، لكنهعععععععاأو الط
ععععات مباشععععرض، وذلععععا حععععال فصععععلها فععععي ا فطععععارات المنصععععو  2حععععاالت فاصععععة  ععععد تن ععععر فععععي النزا
المتعلئعععععة بعععععا فالل الجسعععععيم بن عععععام الجلسعععععة  07،3-13المحامعععععاض معععععن  عععععانون  25فعععععي المعععععادض  عليهعععععا
، حيععععععث تو عععععع  الجلسععععععة وجوبععععععا ويرفعععععع  األمععععععر إلععععععى ريععععععيس الجهععععععة الئمععععععايية ومنععععععدوب المحععععععامين 
عععدم التسعععوية يرفععع  األمعععر إلعععى ريعععيس المجلعععس الئمعععايي ونئيعععب  لتسعععوية ا شعععكال وديعععا، وفعععي حعععال 
فععععععي حععععععال فشععععععل و ان لتسععععععوية ا شععععععكال وفئععععععا لتئاليععععععد وأفال يععععععات المهنععععععة، المحععععععامين اللععععععذان يسعععععععي
 4رالتسوية الودية، يرف  األمر إلى وزير العدل الذي يفطر اللجنة الوطنية للطعن
ــــل ب  مح ــــ    ق ــــةئ   -2 ــــ    مبث ــــ  م  ر ــــة  اعةــــن ل ــــة   بع   تنشععععت لجنععععة وطنيععععة :   اج 
عععععن  عععععون المئدمعععععة معععععد  عععععرارات المجعععععالتفعععععت بللط وتتشعععععكل هعععععذ  اللجنعععععة  س التتديبيعععععة،دراسعععععة الط
ععععة  ععععدل حععععاف  4مععععن ثمانيععععة أعمععععاء، أرب (  مععععاض برتبععععة مستشععععار بالمحكمععععة العليععععا يعيععععنهم وزيععععر ال
عععععيه  عععععة األفتعععععام، معععععن بيعععععنهم ريعععععيس اللجنعععععة، كمعععععا ي عععععة  معععععاض احتيعععععاطيين بعععععن س الرتبعععععة، وأرب ن أرب
عععععععة آفعععععععرين بصععععععع تهم تفتعععععععارهم الغرفعععععععة الوطنيعععععععة ، وأرب -حسعععععععب الحالعععععععة -أو محمعععععععرين معععععععوثئين 
 أعماء احتياطيينر
( 3وتحعععععععدد فتعععععععرض العمعععععععوية بالنسعععععععبة للعععععععرييس واألعمعععععععاء األصعععععععليين واالحتيعععععععاطيين بعععععععثالث   
  رم ممثال لل أمام اللجنةاسنوات،  ابلة للتجديد مرض واحدضر كما يعين وزير العدل حاف  األفت
عععن معععن  بععععل ريعععيس الغرفعععة الوطنيععععة للمعععوثئين يمك نعععل تعيععععين ممثعععل لعععل أمععععام وفعععي حالعععة رفعععع  الط
 ويعين الوزير مو  ا يتولى أمانة اللجنةر 5اللجنة الوطنيةر
عععععن مسعععععتئلة  اللجعععععانوبهعععععذ  التشعععععكيلة تعتبعععععر      عععععن المن معععععة المهنيعععععة، عمعععععوياالوطنيعععععة للط
 ولكن توجد بع األحكام جديرض بالمالح ة نوجزها في التالي:
                                                                                                                                                              
 المتممن تن يم مهنة المحاماضر 07-13من الئانون  129المادض  1
 ر147محمد  بطان: المرج  السابق،  2
 المتممن مهنة المحاماضر 07-13من الئانون  131المادض  3
عععععن افتصاصعععععات أفعععععرى فعععععي ئيعععععر مجعععععال التتديعععععب، فتفطعععععر و  4 بعععععرف طلعععععب إنشعععععاء من معععععة محعععععامين،  85فئعععععا لمعععععادض تمعععععارس اللجنعععععة الوطنيعععععة للط
ععععععون المتعلئععععععة بح عععععع  الشععععععكاوى وفئعععععا للمععععععادض  عععععون المتعلععععععق بتو يعععععع  المحععععععامي المتععععععاب  جزاييععععععا 4، 3، 2ال ئععععععرات  117وتتلئعععععى الط ،  كمععععععا تتلئععععععى الط
 ر 125وفئا للمادض 
عععععن فعععععي مهنعععععة المحمعععععر الئمعععععايي واردض المتمعععععمن مهنعععععة الموثعععععق ون عععععس األحكعععععام المتعلئعععععة  02-06معععععن الئعععععانون  63المعععععادض  5 باللجنعععععة الوطنيعععععة للط
 المتممن مهنة المحمر الئمايير 03-06من الئانون   59في المادض 
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  عععن فعععي مهنعععة  معععاض مجلعععس الدولعععة بعععين المحامعععاض معععن يعععتم تعيعععين  معععاض اللجنعععة الوطنيعععة للط
والمحكمعععععة العليعععععا، أمعععععا فعععععي مهنتعععععي الموثعععععق والمحمعععععر الئمعععععايي فيعينعععععون معععععن المحكمعععععة العليعععععا، 
 ،ن األمععععر يئتمععععي تعيععععين كععععل الئمععععاض مععععن مجلععععس الدولععععةأمععععا يبععععرر ، بععععل   االفععععتالولععععيس لهععععذا 
ععععععن مجععععععالس التتديععععععب  ععععععرارات إداريععععععة صععععععادرض ععععععن من مععععععات  سععععععواء اعتبععععععرت الئععععععرارات الصععععععادر 
مهنيععععععة، أو باعتبارهععععععا  ععععععرارات  مععععععايية مععععععن هييععععععات إداريععععععة شععععععبل  مععععععايية، با مععععععافة إلععععععى ذلععععععا 
 1افتصا مجلس الدولة بالن ر في الطعون المرفوعة مد  رارات اللجان الوطنية للطعنر
  ،عععدل معععن  بعععل  امعععي نيابعععة يباشعععر مهعععام النيابعععة العامعععة، فعععي مهنعععة المحامعععاض تمثيعععل وزيعععر ال
 رم يحدد الئانون ص ة ممثل الوزير الذي يعينل سواء في مهنة المحمر أو الموثقفي حين ل
  ععععععن أثععععععر كبيععععععر فععععععي افععععععتال  ال ئهععععععاء فععععععي تحععععععدد لئععععععد كععععععان لتشععععععكيلة اللجنععععععة الوطنيععععععة للط
ععععععدها  طبيعتهععععععا، بععععععين مععععععن اعتبرهععععععا جهععععععات  مععععععايية متفصصععععععة، تصععععععدر أحكععععععام  مععععععايية ومععععععن 
سعععععنرج  الحعععععديث عنعععععل إلعععععى المطلعععععب الفعععععا  هييعععععات إداريعععععة، تصعععععدر  عععععرارات إداريعععععة، وهعععععو معععععا
 الئرار التتديبير  بطبيعة 
ععععععد المتعلئععععععة بتشععععععكيل ويمكعععععن أن نلفعععععع أهععععععم  الوطنيععععععة فععععععي الجععععععدول التتديبيععععععة المجععععععالس الئوا
 أدنا :
 ماخص  رشي اة   مجة س   ررد ا ة   بع  ة
  م  ة 
ب  مخرص 
اممة اة 
ااعة 
   ررد ا ة
   محةمةة
 اللجنة الوطنية للطعن
  ربث ل ب  مح   
   ق ةئ 
 اللجنة الوطنية للطعن
   م ن   صح ة
اللجنة التتديبية الوطنية 
الوطني ال روع الن امية ب
 بالمجلس الوطني
 
    داة 




  م  دس   خا   
   ةقة د
هيية لالمجلس الوطني 
المهندسين الفبراء 
 العئاريين
  ن   محةااةم
 لجنة االنمباط والتحكيم
في المجلس الوطني 
 للمحاسبة
تـــــــــــــــــــــــــــدد 
 ألت ـــــــــــــةء 
 بصفر م
 أعماء  7  
 معععععععععععععاض مععععععععععععععن   3 -
المحكمعععععععععععععععععة العليعععععععععععععععععا 
 ومجلس الدولة،
محعععععععععععامين معععععععععععن  4 -
  دماء النئباء 
 أعماء 8
 ماض من المحكمعة  4 -
 فئط العليا
معععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوثئين أو  4 -
 محمرين 
أعمعععععععععاء معععععععععن بعععععععععين  6
اميععة أعمععاء ال ععروع الن 
الوطنيععععععععععععة + مستشععععععععععععار 
  انوني
 عمو 14
   كلهم مهنيون(
 10إلعععععععععععععععععى  6معععععععععععععععععن 
 أعماء
  كلهم مهنيون(
 عموا 12
 الوزير مايعينه 2 -
يمععععععععععععثالن المصعععععععععععع   2 -
 الوطني
يمعععععععععععععععععثالن الغرفعععععععععععععععععة  2 -
 الوطنية
يمعععععععععععععثالن المن معععععععععععععة  2 -
 الوطنية
 أعماء مساعدين 4 -
ـــــــــــــــــــــة  ع  ق





ينتفبعون لعمعوية ال عروع 
الن اميععععععة ثععععععم يفتععععععارون 
 التعيين االنتفاب االنتفاب
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 العدل






 لعموية اللجنة التتديبية
 ئــــــــــــــــــــــ س 
  مجاـــــــــــــــس 
   ررد ب
 يعينععععععععل وزيععععععععر  ععععععععا 
 العدل
 يعينل وزير العدل ا 
 نعععة التتديبيعععةريعععيس اللج-
 ئطعععاعاليكعععون معععن ن عععس 
المهنععي  العذي ينتمععي إليعل











ريععععععععيس لجنععععععععة االنمععععععععباط 
 والتحكيم
 وزير الماليةيعينل 
 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 4 سنوات 4 سنوات 3 سنوات 3   ة دة
مهــم   شــ بع 
  خةصــــــــــــــــة 
 اة ة ب ة 
أن يكعععون المحعععامي  -
 من  دماء النئباء
أن يكعععععون الئامعععععي  -
معن المحكمعة العليعا أو 
 مجلس الدولة
أن يكععععععععععون الئامععععععععععي  -
برتبعة مستشعار بالمحكمعة 
 العليا
أال يكععون المحمععرون  -
الئمععععععععععاييون المعينععععععععععون 
عمعععععععععاء فعععععععععي مجلعععععععععس أ
 تتديبي
سعععنوات علعععى  5فبعععرض  -
 األ ل
ععر لعئوبعععة  - ععدم الت
إنذار أو توبيخ لعم يمع 
 سنوات 3عنها 
عععر لعئوبعععة  - عععدم لت
المنعع  المؤ ععت لععم يمعع 
 سنوات  5عنها 
عععععععدم وجعععععععود سعععععععوابق  -
 عدلية مفلة بالشر 
سعععععنة علعععععى  35بلعععععو   -
 األ ل
سنوات  8فبرض  -
علععععى األ ععععل دون 
 انئطاع




ععععة جمعيععععات  ألرب
فععععععععععععععععي العهععععععععععععععععدض 
 الحالية
سعععععععععععنوات  5فبعععععععععععرض  -
 على األ ل
ععععععععععععععر  - عععععععععععععدم الت
لعئوبعععععععة معععععععن الدرجعععععععة 
لععععععععم  والثانيععععععععة األولععععععععى
 سنوات 3يم عنها 
ععععععععععععععر  - عععععععععععععدم الت
لعئوبعععععععة معععععععن الدرجعععععععة 
الثانيعة لعم يمع عنهععا 
 سنوات  5




جهعععععععععععععععة اسعععععععععععععععتينا  -
بالنسععععععععععععععععبة لئععععععععععععععععرارات 
 المجالس التتديبية
جهعععععة اسعععععتينا  بالنسعععععبة 
لئعععععععععععععععععرارات المجعععععععععععععععععالس 
 التتديبية
جهعععععة اسعععععتينا  بالنسعععععبة 
لئعععععععععععععععععرارات المجعععععععععععععععععالس 
 التتديبية
جهعععة اسعععتينا   -
بالنسععععععبة لئععععععرارات 
 المجالس الجهوية
ين عععععععر ابتعععععععداء  -
فععي األفطععاء مععن 
 الدرجة الثانية





ينطععععععععق بالعئوبععععععععات  -
بنعععععععععاء علعععععععععى ا تعععععععععراا 
 المجالس المحلية
افتصعععععععععععععا ابتعععععععععععععدايي  -
 نهايي
 
    
  :، أصنا  ثالثةالوطنية التتديبية فالمجالس  
، تكععععون جهععععة اسععععتينا  بالنسععععبة لئععععرارات المجععععالس المحليععععة، وهععععو األصععععل فععععي افتصاصععععها -
 روالطبية للئماء المساعدضكما رأينا في المهن 
لععععى جانععععب ذلععععا   -   مهنععععة تن ععععر ابتععععداييا فععععي األفطععععاء مععععن الدرجععععة الثانيععععةجهععععة اسععععتينا  وا 
 المهندس المعماري(ر
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يفعععععت ابتعععععداييا نهاييعععععا بكعععععل المسعععععايل التتديبيعععععة، إمعععععا بشعععععكل مسعععععتئل   مهعععععن المحاسعععععبة( أو  -
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   ماحث   ثة  
  خرصةص   مجة س   ررد ا ة بمدا  حر م مادم   ح ةد
يشععععكل حيععععاد مجععععالس التتديععععب شععععرطا أساسععععيا ومععععمانة هامععععة فععععي مجععععال التتديععععب، باعتبععععار     
دلععععععيال علععععععى مصععععععدا ية هععععععذ  المجععععععالس، ولععععععذلا تحععععععر مفتلعععععع  التشععععععريعات علععععععى التتكيععععععد عليععععععل 
عععععد وتعععععوفير جملعععععة معععععن المعععععمانات لتحئيئععععع ل، ويتعععععتثر عنصعععععر الحيعععععاد بنئطتعععععين أساسعععععيتين همعععععا:  وا
ععععععد افتصععععععا هععععععذ   تشععععععكيل المجععععععالس التتديبيععععععة، وهععععععو مععععععا تناولنععععععا  فععععععي المبحععععععث السععععععابق، و وا
المجععععععععالس، وهعععععععععي مومعععععععععوع المطلععععععععب األول معععععععععن هعععععععععذا المبحععععععععث، ونفصععععععععع المطلعععععععععب الثعععععععععاني 
 الستجالء م اهر الحياد من فالل تشكيل المجالس وافتصاصهار
 
  ألبل   معاب
   ررد ا ة   مجة س عةل  خرصةص 
إنشعععععاء السعععععلطات التتديبيعععععة وتحديعععععد واليتهعععععا ونطعععععاق افتصاصعععععها معععععن صعععععالحيات المشعععععرع،    
يمارسعععععها مباشعععععرض أو بنعععععاء علعععععى ت عععععوي منعععععل ألحعععععد السعععععلطات ا داريعععععة للئيعععععام بعععععذلا، وبالتعععععالي ال 
أو يفولهعععععا الحعععععق فعععععي  ئعععععانونيمكعععععن ألي جهعععععة كانعععععت أن تنشععععع  سعععععلطة تتديبيعععععة لعععععم يعععععن عليهعععععا ال
 إنشايهار
فواليعععععععععة التتديعععععععععب ال تملكهعععععععععا إال الهييعععععععععة أو الشعععععععععف العععععععععذي أنعععععععععاط بعععععععععل المشعععععععععرع هعععععععععذا     
  1االفتصا وفي الشكل والنطاق الذي حدد  الئانونر
وتحديعععععد افتصعععععا الهييعععععات التتديبيعععععة شعععععرط أساسعععععي لمشعععععروعية عملهعععععا، و عععععد يحعععععدد هعععععذا    
ألشععععفا الععععذين يفمعععععون للسععععلطة التتديبيععععة  فععععرع إمععععا شفصععععيا مععععن حيععععث تحديععععد ااالفتصععععا 
أول(، أو نوعيععععععا بععععععالن ر إلععععععى المومععععععوعات التععععععي يشععععععملها   فععععععرع ثععععععاني(، أو يكععععععون االفتصععععععا 
 محليا يتعلق بتحديد النطاق المكاني الذي تمتد إليل والية السلطة التتديبية   فرع ثالث(ر
 
   ف    ألبل
   ررد ا ة  امجة س  الخرصةص   شخص 
ععععععععة المهنيععععععععين تتت    ديبيععععععععا عمععععععععا فععععععععت السععععععععلطات التتديبيععععععععة فععععععععي المن مععععععععات المهنيععععععععة بمتاب
ععععن أ ععععدميتهم أو عمععععويتهم فععععي أجهععععزض المن مععععة أو ئيرهععععا،  يرتكبونععععل مععععن أفطععععاء، بغعععع الن ععععر 
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االعتمععععععاد ويععععععرتبط افتصاصععععععها الشفصععععععي بحمععععععل الشععععععف صعععععع ة المهنععععععي، وال يتحئععععععق ذلععععععا إال ب
ر فامععععععععا للسعععععععلطة مسععععععجل فعععععععي جعععععععدول المهنعععععععة يعتبععععععع فكعععععععل مهنعععععععي الئيععععععد فعععععععي جعععععععداول المهنعععععععة،و 
ععععععر  فاالفتصععععععا الشفصععععععي للغرفععععععة الجهويععععععة  لإلحالععععععة أمععععععام الهييععععععات التتديبيععععععة، التتديبيععععععة، وم
  1شمل فئط من يحمل ص ة موثقري مثال للموثئين
وال توجعععععععد أي صععععععععوبة تعععععععذكر بفصعععععععو المهنيعععععععين المسعععععععجلين العععععععذين يزاولعععععععون نشعععععععاطهم    
ععععععادير  بفععععع المو عععععو  أو المسععععععتئيل أو العععععذين شععععععطبت  المتعععععرب أو ال  المهنععععععيالمهنعععععي بشعععععكل 
  2أسماؤهم من الجدولر
  الخرصةص   شخص    م      مر اص شمبل:   ا د  ألبل 
يعععععععععدفل المهنعععععععععي المتعععععععععرب فعععععععععي نطعععععععععاق االفتصعععععععععا الشفصعععععععععي للمجلعععععععععس التعععععععععتديبي،     
و الععععذي يحععععدد حععععدود هعععع باعتبععععار  حععععامال لصعععع ة المهنععععي ومسععععجال فععععي جععععدول المهنععععة، فهععععذا األفيععععر
 المهنعععععععي المتعععععععرب ، إلعععععععى حتعععععععى ، وعليعععععععل فهعععععععو يمتعععععععدلمجعععععععالس التتديعععععععباالفتصعععععععا الشفصعععععععي 
وبعععععالرجوع  3يشععععمل كععععل المحعععععامين بمععععا فععععيهم  ايمعععععة المحععععامين المتربصععععينر معععععثال فجععععدول المحععععامين
نععععع صعععععراحة علعععععى المسعععععؤولية التتديبيعععععة للمتعععععرب حعععععين نجعععععد   لمهنعععععة المحامعععععاض للن عععععام العععععدافلي
ععععال والممارسععععات التععععي يرتكبهععععا المحععععامي المسععععجل ععععر  ال فطععععت التععععتديبي بتنععععل " كععععل األ ععععوال واألف
وفععععععي  4ررر"بالجععععععدول أو بئايمععععععة المحععععععامين المتربصععععععين والمتمععععععمنة مفال ععععععة  ععععععانون تن ععععععيم مهنععععععة 
حيعععععث نصعععععت  المعععععن م لمهعععععن المحاسعععععبة 01-10معععععن الئعععععانون  77ن عععععس االتجعععععا  ورد نععععع المعععععادض 
يعتبععععععععر الفبيععععععععر المحاسععععععععب المتععععععععرب ومحععععععععاف  الحسععععععععابات المتععععععععرب  فععععععععي فئرتهععععععععا األفيععععععععرض "ال
والمحاسععععععب المعتمععععععد المتععععععرب أعمععععععاء فععععععي المصعععععع  الععععععوطني أو الغرفععععععة الوطنيععععععة أو المن مععععععة 
وأكعععععد الن عععععام العععععدافلي للجنعععععة االنمعععععباط  لر ابعععععة التتديبيعععععة"ل، إال أنهعععععم يفمععععععون للتوجيعععععل و الوطنيعععععة
يكععععععون  ععععععابال للتئامععععععي أمععععععام لجنععععععة االنمععععععباط والتحكععععععيم هععععععذ  األحكععععععام حيععععععث نعععععع علععععععى أنععععععل " 
والتحكيمررررالفبعععععععععععراء المحاسعععععععععععبون والفبعععععععععععراء المحاسعععععععععععبون المتربصعععععععععععون، ومحعععععععععععاف و الحسعععععععععععابات 
 مععععععععععععععدونالمعت ومحععععععععععععععاف و الحسععععععععععععععابات المتربصععععععععععععععون، والمحاسععععععععععععععبون المعتمععععععععععععععدون والمحاسععععععععععععععبون
ق أو ون عععععس األمعععععر بالنسعععععبة للمهنعععععدس المعمعععععاري المتعععععرب حيعععععث يعععععؤدي كعععععل فعععععر  5المتربصعععععون"ر
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ععععد المن معععععة لمهنععععة المهنعععععدس المعمععععاري مععععن  بعععععل المهنععععدس المعمعععععاري المسععععجل فعععععي  مسععععاس بالئوا
 1الجدول الوطني أو المسجل في  ايمة المهندسين المتربصين إلى المتابعة التتديبيةر
ععععععين االعتبععععععار كععععععون المفطعععععع  متربصععععععا    ئيععععععر أن هععععععذا ال يمنعععععع  السععععععلطة التتديبيععععععة مععععععن األفععععععذ ب
 جسامة الفطت وتحديد العئوبةر   ياسنة، فتئدر ذلا في وحديث عهد بالمه
 ررد ب   م      مارق ل إمية  ة:   ا د   ثة  
عععععد اسعععععتئالتل،      عععععة المهنعععععي تتديبيعععععا حتعععععى ب ععععع المهعععععن صعععععراحة علعععععى متاب نصعععععت  عععععوانين ب
المتعلعععععععق بتن عععععععيم مهنعععععععة الفبيعععععععر المحاسعععععععب   01-10معععععععن الئعععععععانون  63معععععععن ذلعععععععا نععععععع المعععععععادض 
تحمععععععل الفبيععععععر المحاسععععععب ومحععععععاف  يالتععععععي تعععععن علععععععى " ات والمحاسععععععب المعتمععععععدومحعععععاف  الحسععععععاب
الحسعععععععابات والمحاسعععععععب المعتمعععععععد المسععععععععؤولية التتديبيعععععععة أمعععععععام اللجنععععععععة التتديبيعععععععة للمجلعععععععس الععععععععوطني 
ععععن كعععععل مفال عععععة أو تئصعععععير تئنعععععي أو أفال عععععي فعععععي  عععععد اسعععععتئالتهم معععععن مهعععععامهم،  للمحاسععععبة حتعععععى ب
ععععععد المهنععععععة عنععععععد ممارسععععععته  المئصععععععود هنععععععا األفطععععععاء المرتكبععععععة  بععععععل االسععععععتئالة، إذو ر لمهععععععامهم"م  وا
يمكععععععن أن يتفععععععذ المهنععععععي االسععععععتئالة سععععععبيال لتجنععععععب المسععععععاءلة التتديبيععععععة، فيسععععععتئيل ليت ععععععادى المثععععععول 
عععععد ح ععععع  مل عععععل يتئعععععدم للتسعععععجيل معععععن جديعععععد فعععععي  من معععععة مهنيعععععة بجهعععععة أمعععععام المجلعععععس التعععععتديبي، وب
الن عععععام العععععدافلي للغرفعععععة الجهويعععععة للمعععععوثئين  معععععن 96ون عععععس الحكعععععم وارد معععععثال فعععععي المعععععادض  2أفعععععرىر
ععععة الموثععععق المععععن م لمهنععععة الموثععععق  27-88فععععي  ععععل الئععععانون  حيععععث نصععععت علععععى أنععععل " يمكععععن متاب
عععععد اسعععععتئالتل معععععن منصعععععبل إذا كانعععععت الو عععععاي  المعععععتهم بهعععععا  عععععد ارتكبعععععت أثنعععععاء ممارسعععععة  تتديبيعععععا ولعععععو ب
 المهنة"ر
ن     ععععععة التتديبيععععععة، منعععععع  كععععععان الهععععععد  منهععععععا ئيععععععر أن هععععععذ  المسععععععتلة وا  إال التهععععععرب مععععععن المتاب
ععععدت إشععععكاالت، باعتبععععار االسععععتئالة ت  أنهععععا عمليععععا تطععععر  ععععن الشععععف صعععع ة المهنععععي وتععععؤدي ا  سععععئط 
شععععاطات متصععععلة بالمهنعععععة إلععععى شععععطبل نهاييععععا معععععن جععععدول المهنععععة، فيصعععععب  أجنبيععععا عنهععععا، و يامعععععل بن
ععععععد ممارسععععععا ئيععععععر شععععععرعي للمهنععععععةريعتبععععععر انتحععععععاال لصعععععع ة المهنععععععي،  ي يكتسععععععب مركععععععز  فععععععالمهن 3وي
الئعععععانوني ابتعععععداء معععععن التسعععععجيل فعععععي الجعععععدول واالعتمعععععاد، وي عععععل هعععععذا المركعععععز سعععععاريا ومرتبعععععا ألثعععععار  
                                                 
1 Article 189 du Règlement intérieur de l’ordre des architectesر 
، وأن ععععععر أيمععععععا، إليععععععاس أبععععععو عيععععععد: المرجعععععع  55، وان ععععععر أيمععععععا علععععععي سعععععععيدان: المرجعععععع  السععععععابق،  151محمععععععد  بطععععععان: المرجعععععع  السععععععابق   2
 ر479السابق،  
 المن م لمهن المحاسبة 01-10من  انون  74المادض  3
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الئانونيعععة بمعععا فيهعععا تحمعععل المسعععؤولية التتديبيعععة إلعععى ئايعععة شعععطبل أو اسعععتئالتل معععن المهنعععة، ومعععن هعععذا 
 1المنطلق ال يمكن أن يستل المهني إال عن ال ترض بين االعتماد واالستئالةر
عععععة التتديبيعععععة، المهنعععععي ومعععععن جهعععععة أفعععععرى فإنعععععل ال طايلعععععة معععععن وراء إفمعععععاع     المسعععععتئيل للمتاب
عععععععععوي أو جبعععععععععر   ععععععععع فاصعععععععععة وأن المسعععععععععؤولية التتديبيعععععععععة ال تسعععععععععتهد  الت رر لحعععععععععق بالموكعععععععععل أو م 
وأ صععععععى  رالمن مععععععة والنئيععععععب أو المهنععععععة، بععععععل الئصععععععد منهععععععا ردع المفطعععععع  ومنعععععع  تكععععععرار األفطععععععاء
مارسععععععة كمععععععا أن المسععععععتئيل ال يمكنععععععل مشععععععطب النهععععععايي مععععععن الجععععععدولر الهععععععي عئوبععععععة تو عععععع  عليععععععل 
ععععادض التسععععجيل إلععععى المن مععععة المهنيععععة التععععي تصععععدر فيععععل  ععععرارا  المهنععععة مععععن جديععععد إال بتئععععديم طلععععب إ
ععععن فيععععل أمععععام الجهععععات الئمععععايية المفتصععععةر أيععععن يمكنهععععا إعمععععال سععععلطتها التئديريععععة فععععي  2يمكععععن الط
هنعععععي السعععععابق والبحعععععث فعععععي أسعععععباب االسعععععتئالة، إن كانعععععت ر  الما بولعععععل بنعععععاء علعععععى الن عععععر فعععععي مشعععععو 
    تهربا أو ألسباب حئيئة دفعتل إليهار
 ملق  ام      مبق شمبل  الخرصةص   شخص   :   ا د   ثة ث
ء التو يععععع  أو االئانونيعععععة المن معععععة للمهعععععن الحعععععرض مزاولعععععة المهنعععععة أثنععععع  تعتبعععععر كعععععل النصعععععو     
ععععةمععععن الدرجععععة االمؤ ععععت فطععععا تتديبيععععا، المنعععع   أ ععععدم  او ععععد يترتععععب عنععععل الشععععطب النهععععايي، فععععإذ 3 رلراب
 4 مععععايل فتععععرض المنعععع  المؤ ععععت جععععاز متابعتععععل تتديبيععععارتتديبيععععا أثنععععاء  تالمهنععععي علععععى عمععععل يشععععكل فطعععع
عال ععععة المهنععععي بالمن مععععة فععععي هععععذ  الحالععععة ال تععععزال  ايمععععة، ويبئععععى حععععامال لصعععع ى المهنععععي ئيععععر ألن 
يععععة نهايععععة عئوبععععة المنعععع ، ليسععععتتن  ممارسععععة مهامععععل أنععععل ممنععععوع مععععن مزالععععة النشععععاط المهنععععي، إلععععى ئا
 من جديد بشكل مباشرر
 
                                                 
ر ولئعععععععد  معععععععت المحكمعععععععة ا داريعععععععة العليعععععععا بمصعععععععر فعععععععي حكمهعععععععا الصعععععععادر فعععععععي 39شعععععععم محمعععععععد بسعععععععيوني: المرجععععععع  السعععععععابق،  عبعععععععد العععععععرؤو  ها 1
بفصعععععو تتديعععععب المو ععععع  المسعععععتئيل بعععععتن " األصعععععل فعععععي التتديعععععب أنعععععل معععععرتبط بالو ي عععععة، بحيعععععث إذا انئمعععععت الرابطعععععة الو ي يعععععة لعععععم  01/06/1966
عععععن أفط عععععد للتتديعععععب مجعععععال" وبفصعععععو محاسعععععبة المو ععععع   عععععدم جعععععواز ذلعععععا، ألن األمعععععر ي ايعععععل  بعععععل شعععععغل الو ي عععععة، فئعععععد رجععععع  سعععععليمان الطمعععععاوي 
فعععععي هعععععذ  الحالعععععة يتعلعععععق بمعععععدى صعععععالحية المو ععععع  للبئعععععاء فعععععي الو ي عععععة، وال عال عععععة لعععععل بتتديعععععب المو ععععع ، ألن ارتكعععععاب المو ععععع  ألفطعععععاء تتديبيعععععة 
ععععدم تععععوفر شععععرط حسععععن السععععيرض والسععععمعة الوا جععععب فععععي كععععل مترشعععع  للو ي ععععة العامععععة، ممععععا يجيععععز لععععإلدارض سععععحب  بععععل التحا ععععل بالو ي ععععة أمععععر يععععدل علععععى 
ععععة التععععي  ععععن سععععحبل اسععععتنادا لغععععش المو عععع ر ئيععععر أنععععل إذا كانععععت الوا   ععععرار التعيععععين ل ئععععد المو عععع  لشععععرط مععععن شععععروط تععععولي الو ي ععععة العامععععة، فمععععال 
س التعععععتديبي، ومحاسعععععبتل، إال فعععععي حالعععععة واحععععععدض أف اهعععععا المو ععععع  ال تعععععؤثر فعععععي صعععععحة  ععععععرار التعيعععععين فعععععإن ا دارض ال تسعععععتطي  تئعععععديم المو ععععع  للمجلعععععع
ععععن عبععععد الععععرؤو  هاشععععم محمععععد بسععععيوني: المرجعععع  السععععابق،   وهععععي إذا كععععان مو  ععععا سععععابئا وأرتكععععب فطععععت أثنععععاء ممارسععععتل للو ي ععععة السععععابئةر نئععععال 
 ر44-46 
 المتممن مهنة المحاماضر 07-13من الئانون  49المادض  2
يحعععععدد درجعععععة األفطعععععاء التتديبيعععععة المرتكبعععععة معععععن  بعععععل الفبيعععععر المحاسعععععب و محعععععاف  الحسعععععابات والمحاسعععععب  10-13معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي  9المعععععادض  3
 من الئانون الدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئاريينر 7فئرض  23المعتمدر المادض 
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   ف     ثة  
   ررد ا ة الخرصةص    بت   ا  ئة  
 تحديعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد :  ا د  ألبل:  ألصل  خرصةص   مجة س   ررد ا ة ايل  ألخعةء   ررد ا ة
فعععععت تي للهييعععععات التتديبيعععععة يئتمعععععي تحديعععععد نعععععوع المفال عععععات والشعععععكاوى التععععع االفتصعععععا النعععععوعي
وينحصععععر االفتصعععععا النععععوعي لمجععععالس التتديبيعععععة باألفطععععاء التتديبيععععة دون سعععععواها،  بععععالن ر فيهععععا،
وبهععععععذا  1اريععععععفععععععي ذات الو عععععت فطععععععت تتديب فعععععال يمتععععععد إلععععععى الفطععععععت الجنعععععايي أو المععععععدني إال إذا شععععععكال
عععععال والممارسعععععات التعععععي يرتكبهعععععا يشعععععمل االفتصعععععا النعععععوعي للهييعععععات التتديبيعععععة كعععععل  األ عععععوال واألف
المهنععععي المسععععجل بالجععععدول والمتمععععمنة مفال ععععة  ععععانون تن ععععيم المهنععععة أو الن ععععام الععععدافلي للمهنععععة أو 
تئاليعععععععععععدها أو أعرافهعععععععععععا أو أفال ياتهعععععععععععا أو تئصعععععععععععير فعععععععععععي الئيعععععععععععام بالواجبعععععععععععات المهنيعععععععععععة أو إتيعععععععععععان 
  2رالمح ورات
د واعتبععععععار الهييععععععات التتديبيععععععة المفتصععععععة نوعيععععععا بتتديععععععب المهنيععععععين يجعلهععععععا المفععععععت الوحيعععععع  
إال إذا  اال يمكععععن ألي سععععلطة أفععععرى الئيععععام بهععععإذ  ويمنعععع  ئيرهععععا مععععن إتيانهععععا، بمباشععععرض هععععذ  المهمععععة،
 و ععععد 4نععععل المشععععرعركمععععا أنععععل ال يمكععععن أن يحععععل محععععل هععععذ  السععععلطة إال مععععن عيه  3أ ععععر الئععععانون ذلععععار
ععععع النصعععععو  أكععععدت  صعععععر االفتصعععععا بالتتديعععععب بالنسعععععبة معععععن ذلعععععا  ،صعععععراحةهعععععذ  األحكعععععام ب
الهييععععة  حيععععث تعتبععععر لجنععععة االنمععععباط والتحكععععيم للمجلععععس الععععوطني للمحاسععععبة بة علععععىلمهنععععي المحاسعععع
صعععععععدار  الوحيعععععععدض المؤهلعععععععة للتحئيعععععععق فعععععععي الشعععععععكاوى وتئعععععععدير درجعععععععة فطعععععععورض األفطعععععععاء التتديبيعععععععة وا 
 5العئوبات المناسبة،
فعععععي كعععععل كدرجعععععة أولعععععى بعععععالن ر   معععععن حيعععععث األصعععععل تفعععععت المجعععععالس التتديبيعععععة الجهويعععععةو  
عععععد أفال يعععععات المهنعععععة وكعععععل الشعععععكاوى المتعلئعععععة  عععععن بفعععععرق  وا المفال عععععات التتديبيعععععة بغععععع الن عععععر 
 ردرجتهععععا كمععععا تفععععت بععععالنطق بكععععل العئوبععععات المناسععععبة، وبالتععععالي ينعئععععد لهععععا االفتصععععا النععععوعي
عععععععة معععععععد  راراتهعععععععا عععععععون المرفو و عععععععد ينعئعععععععد االفتصعععععععا  6،وتن عععععععر المجعععععععالس الوطنيعععععععة فعععععععي الط
                                                 
 ر128نسيم بلحو: المرج  السابق،   1
 المتممن تن يم مهنة التوثيق 02-06من الئانون  53و 25من الن ام الدافلي لمهنة المحاماضر والمادتان  178-177المادتان  2
عععععم وتعزيعععععز الفدمعععععة المدنيعععععة، تن عععععيم المن معععععة العربيعععععة للعلعععععوم ا داريعععععة  3 رممعععععان محمعععععد بطعععععيخ: سعععععلطة التتديعععععب، نعععععدوض دور الئمعععععاء ا داري فعععععي د
 ر 2، الئاهرض،  2007جويلية  12-8أيام 
ععععدد 4 ععععودض الغععععويري: سععععلطة التتديععععب فععععي ن ععععام الفدمععععة المدنيععععة األردنععععي دراسععععة مئارنععععة، مجلععععة مؤتععععة للبحععععوث والدراسععععات، المجلععععد السععععاب ، ال  أحمععععد 
 ر 77،  1992الثاني، 
الحسعععععابات والمحاسعععععب يحعععععدد درجعععععة األفطعععععاء التتديبيعععععة المرتكبعععععة معععععن طعععععر  الفبيعععععر المحاسعععععب ومحعععععاف   10-13معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي  4المعععععادض  5
 المعتمد فالل ممارسة و ي تهم وكذا العئوبات التي تئابلهار
6 Jean-rené binet : op.cit, p 320. 
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لمفال عععععات التتديبيعععععة، ويمكعععععن أن يعععععوزع االفتصعععععا فتن عععععر فعععععي كعععععل اللمجعععععالس الوطنيعععععة لوحعععععدها 
عععععود  بععععين المجعععععالس الجهويععععة، بحيعععععث تفععععت بتفطعععععاء الدرجعععععة األولععععى، والمجلعععععس الععععوطني العععععذي ي
  إليل االفتصا بالن ر في أفطاء الدرجة الثانيةر
ـــــد   ثـــــة    ـــــ نل :   ا  ـــــة لـــــ  ررد ـــــب   م    المشعععععرع اسعععععتثناء  يمعععععن  عععععد مشـــــة ية   اـــــاعة  إلد   
عععع االفتصاصععععات التتديبيععععةللسععععلطة ا علععععى ئععععرار مععععا نعععع عليععععل فععععي المععععادض  ل داريععععة ممارسععععة ب
"يصعععععدر العععععوزير المكلععععع  بالهندسعععععة  المعععععن م لمهنعععععة الهندسعععععة 07-94معععععن المرسعععععوم التشعععععريعي  48
المعماريعععععة والتعميعععععر  عععععرار الشعععععطب معععععن الجعععععدول العععععوطني للمهندسعععععين المعمعععععاريين إمعععععا بنعععععاء علعععععى 
بععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين، أو بنععععععاء علععععععى تئريععععععر المصععععععال  التئنيععععععة ا تععععععراا المجلععععععس الععععععوطني لنئا
 المعنية، بعد إعالم النئابة بذلا ررر" 
فئعععععرار الشعععععطب معععععن الجعععععدول هعععععو  عععععرار تعععععتديبي، وهعععععو يعععععؤدي إلعععععى إلغعععععاء التعععععرفي بمزاولعععععة  
 معععععن المرسعععععوم 15ألن التسعععععجيل وفئعععععا للمعععععادض و  1مزاولعععععة المهنعععععة نهاييعععععا،معععععن ويمنععععع  المهنعععععي  المهنعععععة،
ععععععد بمثابععععععة اعتمععععععاد، والشععععععطب مععععععن الجععععععدول يعنععععععي المععععععن م لمهنععععععة الهندسععععععة  07-94التشععععععريعي  ي
عععر لععععل المهنععععدس ر، ورئعععم أنععععل أفطععععر  عععراسعععحب االعتمععععاد ورئعععم مععععا يملكععععل  ،تععععتديبي يمكععععن أن يت
الععععععععدفول للمهنععععععععة مرا بععععععععة المجلععععععععس الععععععععوطني للمهندسععععععععين المعمععععععععاريين مععععععععن صععععععععالحيات متعلئععععععععة ب
، عئوبععععععة الشععععععطب  صععععععدارالمفععععععت بالتتديععععععب، إال انععععععل ئيععععععر مؤهععععععل  والسععععععلطة التن يميععععععة وكونععععععل
و ععععد ال يستشععععار فيهععععا إطال ععععا، وحتععععى فععععي حععععال اتجهععععت إرادتععععل لتو يعععع  هععععذ  العئوبععععة علععععى المهنععععي 
   فإنل ال يملا إال مجرد ا تراحها على الوزيرر
عععععدض تعععععوازي األشعععععكال،و   معععععافة إلعععععى مفال عععععة هعععععذا الئعععععرار لئا تمعععععاد غعععععاء االعالتعععععي تئتمعععععي إل 2ا 
فإنععععل يمعععععع   3معععععن  بععععل مجلععععس النئابععععة الوطنيعععععة للمهندسععععين المعمععععاريينر الشععععطب مععععن الجععععدول( 
مركعععععز النئابعععععة، ويحرمهعععععا معععععن إجعععععراء أساسعععععي لت عععععر بعععععل احترامهعععععا معععععن  بعععععل المهندسعععععين واحتعععععرام 
تئاليعععععد المهنعععععة وأفال ياتهعععععا، كمعععععا أن هعععععذا ا جعععععراء يشعععععكل تجعععععاوزا لكعععععل المعععععمانات التعععععي يمكعععععن أن 
                                                 
1 Article 184 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes,  
عععععدض أنعععععل إذا حعععععدد المشعععععرع إجعععععراءات معينعععععة  صعععععدار الئعععععرار ا داري وجعععععب إ" 2 عععععل، وكعععععذلا بالنسعععععبة لتعديلعععععل، أمعععععا إذا لعععععم يحعععععدد تئتمعععععي هعععععذ  الئا تبا
عععععن إرادتهعععععا فعععععي الشعععععكل العععععذي تعععععر  عععععدض العامعععععة الئامعععععية بتنعععععل ال  يعععععد علعععععى ا دارض    الجهعععععة شعععععبل إداريعععععة( فعععععي التعبيعععععر  ا  إجعععععراء معينعععععا، فتطبعععععق الئا
 م يدا وماليمار
ععععععديل أي  ععععععرار إداري بئععععععرار إد  ععععععن ن ععععععس الجهععععععة التععععععي أصععععععدرتل، كمععععععا تعنععععععي مععععععن جهععععععة أفععععععرى أن يكععععععون إلغععععععاء أو ت اري أفععععععر صععععععادر 
عععععدض تئابعععععل األشعععععكال وا جعععععراءات" نئعععععال  عععععدض تئابعععععل االفتصاصعععععات، و ا عععععد علعععععى شعععععئين : ا بإتبعععععاع ذات ا جعععععراءات عنعععععد إصعععععدار ، وتشعععععمل هعععععذ  الئا
 ر572عن عزاوي عبد الرحمان: المرج  لسابق،  
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عععععة التتديبيعععععة، فعععععال  يمعععععة لتعععععوفير معععععمانات للتتديعععععب فعععععي مواجهعععععة يتمتععععع  بهععععع ا المهنعععععي أثنعععععاء المتاب
ععععدام هععععذ  المععععمانات فععععي  ععععرار الشععععطب  عئوبععععة ا نععععذار أو التععععوبيخ صععععادرض مععععن زمععععالء المهنععععة، وان
 من الجدول، الذي يعتبر إنهاء للمشاور المهنير
يمكععععن أن  ة س   ررد ا ــــة: خرصــــةص اةــــت     ئــــة  اة ررد ــــب مــــن غ ــــ    مجــــ  ا ــــد   ثة ــــث: 
عععع األفطععععاء  هييععععات اسععععتثناء ععععن افتصععععا المجععععالس التتديبيععععة، وت صععععل فيهععععا  المهنععععةتفععععرج ب
سععععابق أو  ير ومععععن هععععذا مععععا تعلععععق بتتديععععب نئيععععب المحععععامين أو نئيععععبأفععععرى تجتمعععع  فععععي شععععكل تععععتديب
المحعععععامين حيعععععث يفعععععت بعععععالن ر فعععععي الشعععععكاوى التعععععي تفصعععععهم  ريعععععيس االتحعععععاد العععععوطني لمن معععععات
وهععععذا لمععععا لهععععؤالء مععععن سععععلطة وتععععتثير  1جلععععس االتحععععاد الععععذي يتشععععكل كهييععععة تتديبيععععة لل صععععل فيهععععارم
عععة واالحتعععرام معععن  بعععل  معنعععوي علعععى أعمعععاء المجعععالس التتديبيعععة ولمعععا يحمعععون بعععل معععن واجعععب الطا
المحععععععامين، وح ا ععععععا علععععععى سععععععلطتهم ومركععععععزهم كمشععععععرفين علععععععى المهنععععععة، ومععععععن جهععععععة أفععععععرى حتععععععى 
ععععن  أي مععععغط معنععععوي أو مجاملععععةر و ععععد انععععته  المشععععرع ن ععععس األحكععععام فععععي تكععععون محاكمتععععل بعيععععدض 
مهععععن أفععععرى ئيععععر أنععععل لععععم يسععععند االفتصععععا إلععععى هييععععة ئيععععر تتديبيععععة بشععععكل اسععععتثنايي علععععى نحععععو 
  رما  ام بل في مهنة المحاماض
   ثة ث  ف   
  الخرصةص   محا   ا  ئة    ررد ا ة
الوطنيععععععة سععععععواء تتديبيععععععة ال للهييععععععاتبالنسععععععبة ال تطععععععرا مسععععععتلة تحديععععععد االفتصععععععا المحلععععععي    
عععععععدد المجعععععععالس الجهويعععععععة يحتعععععععاج إلعععععععى   باعتبارهعععععععا أول درجعععععععة أو كانعععععععت جهعععععععات اسعععععععتينا ، لكعععععععن ت
ععععععد تحديععععععد االفتصععععععا أمععععععام  تحديععععععد نطععععععاق االفتصععععععا ا  ليمععععععي لكععععععل مجلععععععس، وبفععععععال   ا
عععععام إلعععععى معععععوطن المعععععدعى عليعععععل،فعععععي الئمعععععاء ا داري الجهعععععات الئمعععععايية، العععععذي يعععععؤول   2كتصعععععل 
معععععع  وجععععععود اسععععععتثناءات، وفععععععي الئمععععععاء الجنععععععايي إلععععععى محكمععععععة محععععععل ارتكععععععاب المفال ععععععة أو إ امععععععة 
عععععود ، المعععععتهم عععععام إلعععععى محعععععل التسعععععجيلي أو الئيعععععد فعععععي  االفتصعععععا فعععععي المعععععادض التتديبيعععععة كتصعععععل 
ععععدض فععععي كععععل المهععععن،  3،للمتععععاب  تتديبيععععا ، أي محععععل ا  امععععة المهنيععععةالجععععدول فععععإذا وتطبععععق هععععذ  الئا
                                                 
مععععععن العععععععن م العععععععدافلي لمهنعععععععة المحامعععععععاض علعععععععى أنعععععععل "يجعععععععوز  127المتمعععععععمن مهنعععععععة المحامعععععععاضر وتعععععععن المعععععععادض  07-13معععععععن الئعععععععانون  116ادض المعععععع 1
معععععن  عععععانون تن عععععيم المهنعععععة فعععععي حعععععال ارتكعععععاب ريعععععيس االتحعععععاد أو  116لمجلعععععس االتحعععععاد، بإفطعععععار معععععن رييسعععععل االنعئعععععاد كهييعععععة تتديبيعععععة طبئعععععا للمعععععادض 
 مهنيا"رالنئيب أو نئيب سابق فطت 
المؤرفععععععععة فععععععععي  21، المتمععععععععمن ا جععععععععراءات المدنيععععععععة وا داريععععععععة، الصععععععععادر ج رع 25/02/2008المععععععععؤرخ فععععععععي  09/08مععععععععن الئععععععععانون  803المععععععععادض  2
 من ن س الئانونر 38و 37ر التي أحالت بدورها إلى المادتين  23/04/2008
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تديبيععععععة تفعععععع موثئععععععا يحععععععال الملعععععع  التععععععتديبي علععععععى المجلععععععس التععععععتديبي للغرفععععععة كانععععععت الععععععدعوى الت
و يحععععال أفععععراد السععععلا الطبععععي عنععععد ارتكععععابهم ألفطععععاء تتديبيععععة  1الجهويععععة التععععاب  لهععععا الموثععععق المتععععاب ،
ي هعععععم معععععن ذلعععععا أنعععععل يحعععععال  2،فعععععالل ممارسعععععتهم لمهعععععامهم أمعععععام ال عععععرع الن عععععامي الجهعععععوي المفعععععت 
ويحععععال  3التععععاب  لععععل إ ليميععععا مععععن حيععععث التسععععجيل فععععي  ايمععععة االعتمععععادر أمععععام ال ععععرع الن ععععامي الجهععععوي
  4المل  التتديبي للمحمر الئمايي على المجلس التتديبي للغرفة التي ينتمي إليهار
ععععععععام إذا تعلئععععععععت  الحيععععععععدض واالسععععععععتئاللية فععععععععرج علععععععععى األصععععععععل إال أن المشععععععععرع العتبععععععععارات    ال
نيععععععة، بحيععععععث يععععععؤول االفتصععععععا إلععععععى جهععععععات بعمععععععو أو ريععععععيس المن مععععععة المه الععععععدعوى التتديبيععععععة
 أفرى حسب الحالة: 
ة الجهويععععععة أو أحععععععد أعمععععععاء إذا كانععععععت الععععععدعوى تفعععععع ريععععععيس أو أحععععععد أعمععععععاء الغرفعععععع -
لغرفعععععععة ا  حعععععععدى لمجلعععععععس التعععععععتديبيعلعععععععى ا يحعععععععال الملععععععع  التعععععععتديبي ،الغرفعععععععة الوطنيعععععععة
 المتاب رالموثق الجهوية ئير تلا التي ينتمي إليها 
، تحععععال علععععى أحععععد للمععععوثئين يبيععععة تفعععع ريععععيس الغرفععععة الوطنيععععةإذا كانععععت الععععدعوى التتد -
   5المجالس التتديبية الذي يعينل وزير العدل حاف  األفتامر
الععععععععععدعوى التتديبيععععععععععة تفعععععععععع ريععععععععععيس أو أحععععععععععد أعمععععععععععاء الغرفععععععععععة الجهويععععععععععة إذا كانععععععععععت  -
أو أحعععععد أعمعععععاء الغرفعععععة الوطنيعععععة، يحعععععال الملععععع  التعععععتديبي علعععععى المجلعععععس للمحمعععععرين 
 الجهوية ئير تلا التي ينتمي إليها المحمر الئمايي المتاب ر التتديبي للغرفة
، تحعععععال علععععععى للمحمعععععرين إذا كانعععععت العععععدعوى التتديبيعععععة تفععععع ريععععععيس الغرفعععععة الوطنيعععععة -
   6أحد المجالس التتديبية الذي يعينل وزير العدل حاف  األفتامر
عععععين إذا كانعععععت ال - شعععععكوى منصعععععبة علعععععى عمعععععو معععععن أعمعععععاء ال عععععرع الن عععععامي الجهعععععوي، ي
عععععا ن اميعععععا جهويعععععا آفعععععر ئيعععععر العععععذي ينتمعععععي إليعععععل الطبيعععععب ال  عععععرع الن عععععامي العععععوطني فر
 7العمو محل الشكوى، لي صل في الدعوى التتديبيةر
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عععععععة أعمعععععععاء المجلعععععععس العععععععوطني  - معععععععن  بعععععععل لنئابعععععععة المهندسعععععععين المعمعععععععاريين ال تعععععععتم متاب
التععععععي ينتمععععععون إليهععععععا بععععععل يفععععععت المجلععععععس الععععععوطني لوحععععععد   للنئابععععععة المجععععععالس المحليععععععة
 1رابعة أعمايلبمت
إذا كانععععت الشععععكوى تفعععع عمععععوا مععععن مجلععععس من مععععة المحععععامين تبلععععغ ا جععععراءات إلععععى  -
 2نئيب أ رب من مة ليحيلها على مجلس التتديبر
وال شعععععا أن فلسععععع ة المشعععععرع فعععععي هعععععذ  االسعععععتثناءات تكمعععععن فعععععي معععععمان الحيعععععاد ورفععععع  الحعععععرج  
ععععة ععععن أعمععععاء المجلععععس التععععتديبي، الععععذين يجععععدون أن سععععهم محععععرجين وممععععطري ن لل صععععل فععععي متاب
ععععععل الئععععععرارات التتديبيععععععة مشعععععععوبة  يتنععععععافى معععععع  رييسععععععهم، وهععععععو األمععععععر العععععععذي ععععععدل والمسعععععععاواض، ويج ال
 3بالتحيزر
عععععادض توجيعععععل الشعععععكوى فعععععي حعععععال كانعععععت الجهعععععة المفطعععععرض تعععععرد ولعععععم   أي إشعععععارض إلعععععى إمكانيعععععة إ
ئيععععععر مفتصععععععة، بفععععععال  الومعععععع  فععععععي فرنسععععععا مععععععثال حيععععععث يععععععتم تحويععععععل الشععععععكوى المتعلععععععق بتحععععععد 
 4ألطباء إلى الجهة المفتصة في حال كانت الجهة المفطرض ئير مفتصةرا
   معاب   ثة  
  خرصةصب  رشي لمدا  حر م مادم   ح ةد من خالل قب تد 
 .  مجة س   ررد ا ة
ععععد تشععععكيل المجععععالس التتديبيععععة ونطععععاق افتصاصععععها، البععععد مععععن الحععععديث   ععععد أن تطر نععععا لئوا ب
 المتعلئعععععة المعععععمانات التتديبيعععععةمعععععن بعععععين أهعععععم بهعععععا، ويعتبعععععر  عععععن مبعععععدأ مهعععععم، يعععععرتبط ارتباطعععععا وثيئعععععا
، وهععععو مبععععدأ الحيععععاد، فمععععن مبععععادة العدالععععة اطمينععععان المععععتهم إلععععى حيععععاد الهييعععععة المحاكمععععةبععععالتحئيق و 
ععععدم تحيزهععععا، وتبععععرز أهميععععة المبععععدأ فععععي كونععععل مععععمانة لتحئيععععق محاكمععععة  التععععي تحاكمععععل وثئتععععل فععععي 
بععععدأ فععععي مجععععال التتديععععب بممععععمون محععععدد، وال بوسععععيلة ورئععععم ذلععععا لععععم يحعععع  هععععذا الم تتديبيععععة عادلععععة،
التطععععععرق لم هومععععععل مععععععن فععععععالل وتطبيئاتععععععل سععععععنحاول الو ععععععو  علععععععى أهميععععععة المبععععععدأ  5فعالععععععة تك لععععععل،
و عععععععد سعععععععن المشعععععععرع جملعععععععة معععععععن  ال رع األول(، نطا عععععععل فعععععععي مرحلعععععععة التحئيعععععععق والمحاكمعععععععةوتحديعععععععد 
النصععععععو المتعلئععععععة  ا جععععععراءات تمععععععمن تععععععوفر الحيععععععاد فععععععي أي محاكمععععععة، ورد الععععععن عليهععععععا فععععععي
                                                 
1 Article 200 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes,  
 
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  116المادض  2
 ر89بون: التتديب في مهنة المحاماض، المرج  السابق،  محمد شه 3
4  Jean-rené binet : op.cit, p 320. 
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ععععع  بعععععا جراءات الجزاييعععععة، وا جعععععراءات المدنيعععععة وا داريعععععة  ال عععععرع الثعععععاني(، ووردت ا شعععععارض إلعععععى ب
ا جععععععراءات والحععععععاالت المتصععععععلة مبععععععدأ الحيععععععاد فععععععي النصععععععو المتعلئععععععة بععععععالمهن الحععععععرض كتطبيئععععععات 
  للمبدأ في ن ام تتديب المهنيين  ال رع الثالث(ر
 
   ف    ألبل
 ب عةقه   ح ةد ل    ررد بمادم مف بم 
لمبععععدأ حيععععاد الئامععععي، وأئلععععب مععععا يتعلععععق بععععل تععععداد مبععععدأ الحيععععاد فععععي المجععععال التععععتديبي هععععو ام 
معععن أحكعععام مسععععتمد معععن مبععععدأ الحيعععاد فعععي المحاكمععععة الئمعععايية، وحيععععاد الئامعععي هعععو وجععععل معععن وجععععو  
المئععععععام التجعععععرد، ومععععععن مئتمععععععيات التجعععععرد أن ال يكععععععون طرفععععععا فعععععي الععععععدعوى، إذ ال يجععععععوز فعععععي هععععععذا 
 الجم  بين ص ة الفصم والحكم في ن س الو تر
ز ل ريععععععق أو فصععععععم علععععععى يععععععععععععن التح ابعيععععععدإن الحيععععععاد مركععععععز  ععععععانوني يكععععععون فيععععععل الئامععععععي  
عععععععن التعععععععتثيرات ذا كعععععععان اسعععععععتئالل الئامعععععععي فعععععععي الحكعععععععم بعيعععععععدا  والمعععععععغوطات  حسعععععععاب األفعععععععر، وا 
ععععث االطمينععععان فععععي ن ععععوس ععععد مععععن أهععععم مععععمانات التئامععععي التععععي تب المتئامععععين، فععععإن  الفارجيععععة ي
عععععدم تعععععتثر الئامعععععي ب كعععععر  االجتمعععععاعي ومعتئداتعععععل ال كريعععععة أثنعععععاء أداء عملعععععل  عدالعععععة الحكعععععم تتطلعععععب 
الئمععععايي، كمععععا أن الحيععععاد يعنععععي أن ين ععععر الئامععععي فععععي الععععدعوى دون أن يتحيععععز ألحععععد أطرافهععععا أو 
ذا كععععععان اسععععععتئالل الئمععععععاء معععععع ن مععععععد مصععععععلحتل مسععععععتهدفا إنععععععزال حكععععععم الئععععععانون علععععععى و ايعهععععععا، وا 
ن حيعععععاد إالتعععععتثير الفعععععارجي معععععن جانعععععب سعععععاير السعععععلطات معععععروري لمعععععمان إنعععععزال حكعععععم الئعععععانون فععععع
ععععععل أحكععععععامهم ئيععععععر فامعععععععة للتعسعععععع  والععععععتحكم أو الميععععععل والهععععععوى،  الئمععععععاض يكمععععععل اسععععععتئاللهم ويج
وهعععو معععا يمععع ي  يمعععة مومعععوعية علعععى الئعععانون، فهعععذ  الئيمعععة تتو ععع  إلعععى حعععد بعيعععد علعععى التطبيعععق 
  1المحايد للئانونر
 قر  ة    ح ةد ل  مجةل   ررد بم
ن ععععرا لطريئعععععة معالجعععععة التشعععععري  والئمعععععاء لهعععععذا المبعععععدأ والمتمثلعععععة فعععععي العععععن والتعليعععععق علعععععى   
ععععععدام الحيععععععاد ئيععععععر  ععععععل دون تحديععععععد ممععععععمونل، وباعتبععععععار أن أسععععععباب وم ععععععاهر ان ععععععار م مععععععا يت
عععععدم إمكانيعععععة ومععععع  تعريععععع  جعععععام  لعععععل وأن أي  ععععع ال ئهعععععاء إلعععععى الئعععععول ب محاولعععععة محعععععددض، دفععععع  ب
 للئيام بذلا سيشوبها الئصور والنئ ر 
                                                 
ععععععة أبععععععوبكر بلئايععععععد،  1 ععععععام، كليععععععة الحئععععععوق والعلععععععوم السياسععععععية، جام مععععععرزوق محمععععععد: الحععععععق فععععععي محاكمععععععة عادلععععععة، أطروحععععععة دكتععععععورا  فععععععي الئععععععانون ال
 ر 97  تلمسان،
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االتجعععععععا  الغالعععععععب يعععععععرى معععععععرورض ومععععععع  تعريععععععع  شعععععععامل للحيعععععععاد، ألنعععععععل معععععععن ئيعععععععر  أن ئيععععععر 
المنطئعععععي تركعععععل بعععععدون تحديعععععد، األمعععععر العععععذي  عععععد يعععععؤدي إلعععععى إفرائعععععل معععععن محتعععععوا ر و عععععد  هعععععر فعععععي 
 ن:ين أساسييتعري ل اتجاه
: أي أن الحيععععاد فععععي التتديععععب لععععل معنععععا  حيــــممبال:   ح ــــةد  ة ــــ    فصــــل اــــ ن اــــاعر    رحق ــــل ب 
ععععدم مشععععاركة الجهععععة  ععععدم جععععواز الجمعععع  بععععين سععععلطة التحئيععععق والحكععععم، ويتحئععععق ذلععععا ب د يععععق وهععععو 
 1ربناء على هذا التحئيق تتمالتي  المفتصة بالتحئيق في المحاكمة التتديبية
 شععععبل  مععععاييالئمععععايي وال نو ععععد انتئععععد هععععذا االتجععععا  كونععععل يئتصععععر علععععى الن ععععامين التععععتديبيي 
أن يشععععمل الن ععععام الرياسععععي، ومعععن جهععععة أفععععرى فإنععععل يئتصععععر علعععى وجععععل واحععععد مععععن أوجععععل دون  فئعععط،
 كحق الرد وئيرهارالحياد المتعددض 
: ذهعععب هعععذا االتجعععا  إلعععى اعتبعععار تكعععوين المجعععالس التتديبيعععة حقـــبل   ـــدلة   رجاـــ دثة  ـــة:   ح ـــةد 
فر حععععق الععععدفاع أمععععام مجلععععس ئيععععر بشععععكل يجعلهععععا محايععععدض هععععو جععععزء مععععن مععععمانات الععععدفاع، وأن تععععو 
، فحئيئععععة حععععق الععععدفاع هععععو أن يئععععدم أمععععام جهععععة محايععععدض، ئيععععر محايععععد يجعلهععععا بععععال فايععععدض أو ممععععمون
عععععن إبعععععداء انتئعععععد هعععععذا االتجعععععا  أن  عععععداد  وتحمعععععير  يفتلععععع   معععععن حيعععععث أن معععععمان حعععععق العععععدفاع وا 
بععععاط بععععين الحيععععاد ، وأن االرتالععععدفاع أمععععام هييععععة ئيععععر مفتصععععة أو ئيععععر مؤهلععععة للتئععععدير بسععععبب الحيععععاد
عععععن التكامعععععل بينهمعععععا، باعتبعععععار   يمعععععة أحعععععدهما مرتبطعععععة بوجعععععود أن وحعععععق العععععدفاع معععععا هعععععو إال تعبيعععععر 
        2فر، دون أن يكونا متطابئان في المعنىراآل
وبهعععععذا يمكننعععععا الئعععععول أن الحيعععععاد هعععععو معععععمانة أساسعععععية معععععن معععععمانات التتديعععععب، يئتمعععععي أن  
ئيعععر تلعععا المفتصعععة بعععالتحئيق وتوجيعععل االتهعععام، وهعععو  توكعععل سعععلطة الحكعععم وتو يععع  الجعععزاء إلعععى جهعععة
 السيما حق الدفاعر  بهذا يشكل تكملة لبا ي الممانات
عععععععره   عععععععام بتنعععععععل عدالعععععععة معععععععن يباشعععععععر سعععععععلطة أو افتصاصعععععععا فعععععععي مجعععععععال و   الحيعععععععاد بوجعععععععل 
التتديعععععب، أيعععععا كانعععععت هعععععذ  السعععععلطة أو ذلعععععا االفتصعععععا ، فالحيعععععاد معععععمانة هامعععععة ي تعععععر وجودهعععععا 
 3سعععععلطة أو يمعععععارس افتصاصعععععا أو يصعععععدر عنعععععل عمعععععل معععععن أعمعععععال التتديعععععبرفعععععي كعععععل معععععن يتعععععولى 
تهععععام، وسععععلطة التحئيععععق، وجهععععة بععععل الجهععععة المفتصععععة بإفطععععار المجلععععس التععععتديبي وتوجيععععل اال عنععععىت  ف
                                                 
 ر424محمد ماجد يا وت: المرج  السابق،   1
ر 95-93    العمليععععععععععععععععععة،بععععععععععععععععععوادي مصععععععععععععععععععط ى: إشععععععععععععععععععكالية الحيععععععععععععععععععاد فععععععععععععععععععي التتديععععععععععععععععععب بععععععععععععععععععين النصععععععععععععععععععو الئانونيععععععععععععععععععة والتطبيئععععععععععععععععععات  2
https://platform.almanhal.com/Files/2/50937 
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ويمتععععد الحيععععاد إلععععى مومععععوع الععععدعوى، بحيععععث ي صععععل فيهععععا بععععروا مومععععوعية  الحكععععم وتو يعععع  الجععععزاءر
 1أو رأي سابق أو أي مؤثر آفرروبتجرد من ئير أن يتتثر الحكم بمصلحة 
   ف     ثة  
 قب   ن  إلج ء  ل   مادم   ح ةد مة ة  
مبععععدأ الحيععععاد مععععن المبععععادة العامععععة المسععععتئرض فععععي مععععمير ا نسععععانية، ومععععن مئتمععععيات تحئيععععق  
فهععععو مععععن المععععمانات الجوهريععععة التععععي يجععععب أن تتععععوفر كحععععد  2العدالععععة، وال يحتععععاج إلععععى نعععع يئععععرر ،
ن لععععم يعععععرد  أدنععععى فععععي كععععل محاكمععععة تتديبيععععة، وهععععذا الئععععدر تمليععععل األصععععول العامععععة فععععي المحاكمععععة، وا 
ومعععع  ذلععععا  3نعععع عليععععل فيسععععتلهم مععععن المبععععادة األوليععععة المئععععررض فععععي الئععععوانين الفاصععععة بععععا جراءاتر
فئععععععد تمععععععمن  ععععععانون ا جععععععراءات الجزاييععععععة و ععععععانون ا جععععععراءات المدنيععععععة وا داريععععععة، أحكععععععام ت صععععععيلية 
  في:   تتمثل  دلتجسيد وحماية مبدأ الحيا
 بعاب  الاراد ل ب  ر ح  حل    د  ا د  ألبل: 
معععععععن  عععععععانون ا جعععععععراءات  883إلعععععععى  877 والمعععععععواد معععععععن 247إلعععععععى  241واد معععععععننعععععععت المعععععععبيه   
األسععععععععباب الموجبععععععععة لععععععععذلا  تمتععععععععى تععععععععوفر  إجععععععععراءات رد الئامععععععععي وتنحيععععععععل، 4،المدنيععععععععة وا داريععععععععة
بتئعععععديم طلعععععب مكتعععععوب، يتمعععععمن  معععععن ن عععععس الئعععععانون، وذلعععععا 241والمنصعععععو عنهعععععا فعععععي المعععععادض 
  وجوبا تحت طايلة عدم الئبول ا شارض إلى سبب من أسباب الردر
لعععععرد بم هعععععوم المعععععادض كمعععععا يجعععععب علعععععى الئامعععععي العععععذي يعلعععععم أنعععععل فعععععي ومععععععية تجعلعععععل  عععععابال ل 
بتئععععديم طلععععب لععععرييس الجهععععة الئمععععايية ا داريععععة التععععاب  لهععععا بغععععر اسععععتبدالل، معععع   ، أن يبععععادر241
وتتمثعععععل الحعععععاالت الثمانيعععععة  5الطلعععععب مبعععععررا بعععععذكر أحعععععد الحعععععاالت الموجبعععععة للعععععرد،معععععرورض أن يكعععععون 
 الموجبة للرد في:
 إذا كان لل أو لزوجل مصلحة في النزاعر -
إذا وجعععععدت  رابعععععة أو مصعععععاهرض بينعععععل أو يبعععععين زوجعععععل وأحعععععد الفصعععععوم أو أحعععععد المحعععععامين  -
 أو وكالء الفصوم، حتى الدرجة الرابعةر
                                                 
عععععام 1 ععععة النجععععاا ،فلسعععععطين  -دراسععععة مئارنععععة–أمجععععد جهععععاد نعععععاف  عيععععاش: مععععمانات المسعععععاءلة التتديبيععععة للمو عععع  ال عععععام، جام ماجسعععععتير فععععي الئععععانون ال
، وان ععععععر أيمععععععا، رممععععععان محمععععععد بطععععععيخ: مععععععمانات التتديععععععب، ور ععععععة عمععععععل مئدمععععععة فععععععي نععععععدوض " التشععععععريعات الحاكمععععععة للفدمععععععة المدنيععععععة فععععععي 82 
 ر183ر  2006المملكة المغربية، أوت  -بي" والمنعئدض بالدار البيماءالوطن العر 
 ر93نئال عن مصط ى بوادي: المرج  السابق   2
 ر433محمد ماجد يا وت: المرج  السابق،   3
 المتممن  انون ا جراءات المدنية وا داريةر 25/02/2008المؤرخ في  09-08الئانون  4
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أصععععععولهما أو فروعهمععععععا فصععععععومة سععععععابئة أو  ايمععععععة معععععع  إذا كععععععان هععععععو لععععععل أو لزوجععععععل أو  -
 أحد الفصومر
عععععل داينعععععا أو معععععدينا ألحعععععد  - إذا كعععععان هعععععو شفصعععععيا أو زوجعععععل أو أحعععععد أصعععععولل أو أحعععععد فرو
 الفصومر
 إذا سبق لل أن أدلى بشهادض في النزاعر -
 رإذا كان ممثال  انونيا ألحد الفصوم في النزاع أو سبق لل ذلا -
 لرإذا كان أحد الفصوم في فدمت -
 1نةرإذا كان بينل وبين أحد الفصوم عال ة صدا ة حميمة، أو عداوض بيه  -
 فإذا  بل طلب الرد أو طلب االستبدال يجب على الئامي أن يتنحى عن الئميةر
عععن تلعععا المئعععررض فعععي  عععانون  وال تفتلععع  كثعععرا حعععاالت العععرد وأحكامعععل فعععي  عععانون ا جعععراءات الجزاييعععة 
أحععععععد يجععععععوز رد أي  امععععععي مععععععن  مععععععاض الحكععععععم إذا تععععععوفرت  ا جععععععراءات المدنيععععععة وا داريععععععةر حيععععععث
 أسبابل التسعة، ومن بين هذ  األسباب:
ود النسعععععب المباشعععععر معععععأو أصعععععهارهما علعععععى ع أ اربهمعععععاأن تكعععععون للئامعععععي أو زوجعععععل أو  -
 اع المفتصم فيل أمامل بين الفصومرنزاع مماثل للنز 
افيعععة الفطعععورض معععا إذا كعععان بعععين الئامعععي أو زوجعععل وبعععين أحعععد الفصعععوم معععن الم عععاهر الك -
 2يشتبل معل في عدم تحيز  في الحكمر
  إلحة ة اااب   شا ة   مش بتة  ا د   ثة  : 
مععععععععن  ععععععععانون ا جععععععععراءات المدنيععععععععة  254إلععععععععى  249ورد الععععععععن عليهععععععععا فععععععععي المععععععععواد مععععععععن   
المشعععععرع صعععععراحة أن الغعععععر منهعععععا حمايعععععة مبعععععدأ الحيعععععاد وذلعععععا بعععععالئول " يهعععععد   وا داريعععععة وأومععععع 
بب الشعععععبهة المشعععععروعة إلعععععى التشعععععكيا فعععععي حيعععععاد الجهعععععة الئمعععععايية المعرومعععععة طلعععععب ا حالعععععة بسععععع
                                                 
 المتممن  انون ا جراءات المدنية وا داريةر 08-09من الئانون  241المادض  1
عععععععدل والمعععععععتممر و ععععععععد أوردت 08/06/1966المعععععععؤرخ فععععععععي  155-66معععععععن األمعععععععر  554المعععععععادض  2 ، العععععععذي يتمعععععععمن  عععععععانون ا جععععععععراءات الجزاييعععععععة، الم
بفصعععععو تشعععععكيل محل عععععي الحكعععععم، أنعععععل يجعععععوز للمعععععتهم أو محاميعععععل أو للنيابعععععة العامعععععة، عنعععععد اسعععععتفراج أسعععععماء المحل عععععين معععععن صعععععندوق  284المعععععادض 
ععععة أن يئععععوم المععععتهم بععععرد ثالثععععة مععععن المحل ععععين والنيابععععة بععععرد اثنععععين، ويكععععون الععععرد بغيععععر إبععععداء سععععببر كمععععا أن الئسععععم الععععذي يؤديععععل المحل ععععين ي تمععععمن الئر
عععععدم الميعععععل والتحيعععععزر وأجعععععازت المعععععادض التزامعععععا بالحيعععععاد  للمعععععتهم أو لوكيعععععل الجمهوريعععععة أو الطعععععر  المعععععدني، معععععن أجعععععل حسعععععن سعععععير العدالعععععة، طلعععععب  71و
 تنحية المل  من  امي التحئيق ل ايدض  امي أفرمن  ماض التحئيقر
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وفععععي حععععال كععععان الطلععععب مبععععررا بحيععععث يئععععدم الطلععععب مععععن أحععععد أطععععرا  الععععدعوى  1أمامهععععا الئمععععية"ر
 2تحال الئمية إلى جهة  مايية أفرى بعد أن تنحى األولى عن ن ر الدعوىر
 
   ف     ثة ث
  ررد ا ة ب مة ةره  دتبا  مادم   ح ةد ل  مظةه  إتمةل 
ععععععع ا جعععععععراءات فعععععععي مجعععععععال التتديعععععععب التزامعععععععا وتحئيئعععععععا لحيعععععععاد المجعععععععالس     رئعععععععم إ عععععععرار ب
عععععدم تعمعععععيم العععععن العععععذي يسعععععم  بتطبيعععععق حعععععاالت  التتديبيعععععة، ممعععععا يشعععععكل م عععععاهر  عمالعععععل، إال أن 
 احتراملر الرد والتنحي على كل المهن، يئتمي البحث في ممانات
 دم   ح ةد: مظةه  إتمةل ما  ا د  ألبل
عععععععع ورد فععععععععي     تتمثععععععععل  3لمبععععععععدأ الحيععععععععاد التطبيئععععععععاتالنصععععععععو المتعلئععععععععة بتتديععععععععب المهنيععععععععين ب
 فصوصا في:
ــــــة اقب تــــــد  الخرصــــــةص:مبال:  ععععععن  لهععععععاوكنععععععا  ععععععد تطر نععععععا   الاــــــرث ةء     مرةاق عنععععععد الحععععععديث 
 مل عععععات تتديعععععب أعمعععععاء المن معععععات المهنيعععععةالمشعععععرع  أحعععععالافتصعععععا المجعععععالس التتديبيعععععة، حيعععععث 
ععععععد المحععععععدد لالفتصععععععا ،إلععععععى ج ععععععن الحيععععععاد فععععععي  هععععععات ئيععععععر تلععععععا التععععععي تئتمععععععيها الئوا بحثععععععا 
   :تابعة التتديبية، وكمثال على ذلا ما ورد في الئانون المتعلق بالموثق من أنلمال
إذا كانعععععععت العععععععدعوى تفععععععع ريعععععععيس أو أحعععععععد أعمعععععععاء الغرفعععععععة الجهويعععععععة أو أحعععععععد أعمعععععععاء  -
جلعععععس التعععععتديبي  حعععععدى الغرفعععععة الجهويعععععة ئيعععععر الغرفعععععة الوطنيعععععة، يحعععععال الملععععع  التعععععتديبي علعععععى الم
 تلا التي ينتمي إليها الموثق المتاب ر
إذا كانععععت الععععدعوى التتديبيععععة تفعععع ريععععيس الغرفععععة الوطنيععععة، تحععععال علععععى أحععععد المجععععالس  -
  4التتديبية الذي يعينل وزير العدل حاف  األفتامر
                                                 
 المتممن  انون ا جراءات المدنية وا داريةر 08-09من الئانون  249المادض  1
 المتممن  انون ا جراءات المدنية وا داريةر 08-09الئانون  من 252المادض  2
منععععل "  42ر كععععان يععععن علععععى حععععق الععععرد والتحععععي صععععراحة، حيععععث جععععاء فععععي المععععادض 1992نشععععير إلععععى أن الن ععععام الععععدافلي للغرفععععة الوطنيععععة للمععععوثئين  3
ععععدم صععععالحيتل  ععععار مصععععالحل معععع  مصععععال  الموثععععق المتععععاب  أن يعلععععن  للحكععععم فععععي الئمععععية، ويجععععب علععععى كععععل موثععععق يجععععب علععععى الموثععععق الععععذي تت
أن يعلععععن ذلععععا أيمعععععا إذا كانععععت لعععععل  رابععععة أو مصعععععاهرض مباشععععرض مهمعععععا كانععععت درجتهعععععا وبعمععععود الحواشعععععي حتععععى الدرجعععععة الثانيععععة مععععع  الطععععر  الشعععععاكي أو 
عنععععد التحئيععععق أو المداولععععة  منععععل" يجععععب علععععى أعمععععاء الغرفععععة الوطنيععععة الععععذين سععععبق لهععععم الن ععععر فععععي الئمععععية إمععععا 52الموثععععق المتععععاب ر وأمععععافت المععععادض 
ععععدم صععععالحيتهم للحكععععم فيهععععا"  ون ععععس هععععذ  األحكععععام وردت فععععي الن ععععام الععععدافلي للغرفععععة الوطنيععععة  علععععى مسععععتوى الغرفععععة الجهويععععة المفتصععععة أن يعلنععععوا 
 ر 1993للمحمرين لسنة 
المععععععن م لمهنععععععة المحمععععععر  03-06لئععععععانون مععععععن ا 52المععععععن م لمهنععععععة الموثععععععقر ون ععععععس األحكععععععام واردض فععععععي المععععععادض  02-06مععععععن الئععععععانون  56المععععععادض  4
معععععععن  116معععععععن الن عععععععام العععععععدافلي لنئابعععععععة المهندسعععععععين المعمعععععععاريين، والمعععععععادض  199معععععععن مدونعععععععة أفال يعععععععات الطعععععععب، والمعععععععادض  211الئمعععععععايي، والمعععععععادض 
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عععععع االسععععععتثناءات المتعلئعععععع تأمععععععا فععععععي مهنععععععة المهنععععععدس المعمعععععععاري فئععععععد ورد - ة بتلئعععععععي ب
الشعععععكوى ئيعععععر أنهعععععا ال تسعععععاهم بشعععععكل كبيعععععر فعععععي تعععععوفير حيعععععاد تلعععععا المجعععععالس، حيعععععث يتلئعععععى نايعععععب 
ريععععععيس المجلععععععس المحلععععععي الشععععععكوى المتعلئععععععة بععععععرييس المجلععععععس المحلععععععي ليعرمععععععها علععععععى المجلععععععس 
ذا تعلئععععت الشععععكوى بععععرييس المجلععععس الععععوطني ترسععععل إلععععى نايععععب  المحلععععي المجتمعععع  كهييععععة تتديبيععععة، وا 
 1طني، العععععععذي يعرمعععععععها علعععععععى المجلعععععععس العععععععوطني المجتمعععععع  كهييعععععععة تتديبيعععععععةرريعععععععيس المجلعععععععس العععععععو 
ععععععة التتديبيععععععة ألعمععععععايلر ععععععة  2ويفععععععت المجلععععععس الععععععوطني لنئابععععععة المهندسععععععين لوحععععععدض بالمتاب فمتاب
ععععة عمععععو المجلععععس أمععععام زماليععععل ال يمكععععن أن  ريععععيس المجلععععس أمععععام المجلععععس الععععذي يرأسععععل أو متاب
 تكون حياديةر
عععع  الععععواردض فععععي  ن تلععععا المتعلئععععة با حالععععة بسععععبب الشععععبهة المشععععروعةوهععععذ  األحكععععام ال تفتلعععع  
 عععععانون ا جعععععراءات المدنيعععععة وا داريعععععة، و عععععد يكمعععععن ال عععععرق فعععععي أن طالعععععب ا حالعععععة فعععععي هعععععذا األفيعععععر 
هععععو أحععععد الفصععععوم، أمععععا فععععي مجععععال تتديععععب المهنععععي فععععإن الئععععانون أو التن ععععيم افتععععر وجععععود الشععععبهة 
اد المجلعععععس التععععتديبي، وبالتعععععالي  عععععدم الحعععععل مباشعععععرض، المشععععروعة التعععععي معععععن شعععععتنها التشععععكيا فعععععي حيععععع
 و مى بنئل االفتصا إلى جهة أكثر حياديةر
ـــــة:  ـــــة    عـــــب ثة   ـــــة مخالق  ـــــ  مدب  ـــــ د ب  ر حـــــ  ل لعععععى جانعععععب حـــــل    االسعععععتثناءات المتعلئعععععة وا 
عععع  إذا تعلئععععت بحيععععث حععععاالت الععععرد والتنحععععي فععععي مدونععععة أفال يععععات الطععععب  باالفتصععععا وردت ب
عععععد وال يحمعععععر جلسعععععات إفبتحعععععد أعمعععععاء اللجنعععععة التتديبيعععععة الوطنيعععععة العععععدعوى التتديبيعععععة  لجنعععععة نعععععل يب
عمععععال حععععق الععععرد 215وجععععاءت المععععادض  3،التتديععععب ععععن تععععوفر الحيععععاد وا  حيععععث  ،صععععريحة فععععي البحععععث 
نصععععت علععععى أنععععل يمكععععن ل طبععععاء وجراحععععي األسععععنان أو الصععععيادلة المتهمععععين، اللجععععوء إلععععى مسععععاعدض 
ئيعععععر أنعععععل ال يمكعععععن افتيعععععار ال عععععروع الن اميعععععة الجهويعععععة  ،ف  معععععن العععععزمالء المسعععععجلين أو محعععععاممعععععدا
والوطنيعععععة للئيعععععام بعععععدور المعععععداف ، ويمكعععععنهم ممارسعععععة حعععععق العععععرد أمعععععام ال عععععرع الن عععععامي الجهعععععوي و/أو 
  4الوطني، وهذا ألسباب مشروعة يئدرها المجلس الجهوي أو الوطني بمطلق السلطةر
إلععععى جانععععب حععععاالت ا حالععععة  :مجاــــس ررد ــــب   محــــةم نماــــربا مظــــةه    ح ــــةد تاــــي ثة ثــــة: 
نجعععد المشعععرع  عععد فصعععل بعععين جهعععة التحئيعععق والحكعععم، حيعععث نععع علعععى أنعععل "ال ل المشعععار إليهعععا سعععابئا
                                                 
1 Article 199 du Règlement intérieur de l’ordre des architectesر 
2 Article 200 du Règlement intérieur de l’ordre des architectesر 
 من مدونة أفال يات الطب 211المادض  3
 ر135، المرج  السابق،  الدعوى التتديبية الناشية عن مفال ة  واعد أفال يات الطبحاج عزام سليمان:  4
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يجعععععوز للعمعععععو المئعععععرر إذا كعععععان عمعععععوا أصعععععليا أو مسعععععتفل ا فعععععي مجلعععععس التتديعععععب أن يشعععععارا فعععععي 
   1رن فيها كمئرر"تشكيلة هذا المجلس لل صل في الدعوى التتديبية التي عيه 
ــــ ــــ م: ة:  اة ــــة  ال  ــــاةع ب  رحي ــــ   ج  ــــةد ل نعععع الن ععععام الععععدافلي للجنععععة االنمععععباط والتحكععععيم   ح 
علعععععععى أنعععععععل يمكعععععععن اسعععععععتفال  عمعععععععو اللجنعععععععة عنعععععععدما يكعععععععون هعععععععو المعععععععدعى عليعععععععل أو المعععععععدعي أو 
المسععععععتدعى للشععععععهادض أو المعنععععععي بالئمععععععية، وال يسععععععتطي  فععععععي هععععععذ  الحالععععععة أن يشععععععارا فععععععي أشععععععغال 
  2اللجنةر
إلععععى المشععععرع فععععي  ععععانون المحمععععر الئمععععايي : أشععععار   ــــة   مح ــــ    ق ــــةئ اة  اــــاة  م: خةماــــة
عععن يتمثعععل فعععي  عععن حيعععاد اللجنعععة الوطنيعععة للط ة سعععتبعاد أعمعععاء المجعععالس التتديبيعععاشعععرط مهعععم بحثعععا 
ععععععن المععععععن م  03-06مععععععن الئععععععانون  59، حيععععععث ورد فععععععي المععععععادض مععععععن تشععععععكيلة اللجنععععععة الوطنيععععععة للط
عععععععة محمعععععععرين  معععععععاييين العععععععذين بفصعععععععو تشعععععععكيلة اللمهنعععععععة المحمعععععععر الئمعععععععايي  لجنعععععععة أن األرب
  يكونون من ئير أعماء المجالس التتديبيةر تفتارهم الغرفة الوطنية للمحمرين الئماييين
 : مة ة   حر م مادم   ح ةد  ا د   ثة  
أثععععععععارت فصوصععععععععية تشععععععععكيل مجععععععععالس التتديبيععععععععة، وكععععععععون أعمععععععععايها منتفبععععععععين أو معينععععععععين   
عععععععدد مجعععععععالس  االفتصاصعععععععات سعععععععةوممار التشعععععععكيلة مسعععععععبئا، اعتمعععععععاد و  لعهعععععععدض محعععععععددض، ومحدوديعععععععة 
ععععع المهعععععنر عععععدم تعمعععععيم  التتديعععععب فعععععي ب بتطبيعععععق حعععععاالت العععععرد  يسعععععم  العععععذي العععععن إمعععععافة إلعععععى 
افععععععتال  أثععععععارت ، فععععععي مدونععععععة أفال يععععععات الطععععععب علععععععى بععععععا ي المهععععععنوالتنحععععععي المنصععععععو عنهععععععا 
عععع ال ئهععععاء  فععععذهبات، المئععععررض فععععي  ععععوانين ا جععععراءالععععرد حععععاالت لتععععزام بال ئهععععاء فععععي وجععععوب اال ب
  3إلى الئول بعدم جواز رد أعماء المجلس التتديبير
ععععععوى، وكونععععععللكععععععن و   مععععععن  ن ععععععرا لئيمععععععة مبععععععدأ الحيععععععاد وأهميععععععة فععععععي مجععععععال ال صععععععل فععععععي أي د
علعععععى ، فعععععي مجعععععال التتديعععععب يئتمعععععي التئيعععععد بحعععععاالت العععععرد والتنحعععععي ،العدالعععععة المحاكمعععععة مئتمعععععيات
عععععة المجعععععالس التتديبيعععععة، نحعععععو ن لعععععم ا  و بهعععععذ  الحعععععاالت والتئيعععععد  ،العععععدعوى يةفصوصعععععو  يتناسعععععب وطبي
ععععععدم فععععععإ ،جبععععععل الئععععععانون صععععععراحةو ي ن اسععععععتبعاد أو تنحععععععي العمععععععو الععععععذي تحععععععوم حولععععععل شععععععكوا فععععععي 
عععععععل الئعععععععرارات التتديبيعععععععة ومعععععععدعاض لطمتنينعععععععة المعععععععتهم وتحصعععععععينا  ،أكثعععععععر مالءمعععععععة نزاهتعععععععل وحيعععععععاد  تج
                                                 
 حاماضرالمتممن تن يم مهنة الم 07-13من الئانون  6فئرض  117المادض  1
 من الن ام الدافلي للجنة االنمباط والتحكيم بالمجلس لوطني للمحاسبةر 4المادض  2
، وان ععععععر أيمععععععا، عبععععععد الغنععععععي ي ععععععوت: المععععععمانات األساسععععععية فععععععي مجععععععال 184محمععععععد رممععععععان بطععععععيخ: مععععععمانات التتديععععععب، المرجعععععع  السععععععابق،   3
 ر 51،  2009جان ي، في ري  85-84التتديب، المجلة المغربية لإلدارض المحلية والتنمية، عدد مزدوج 
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األمر هنعععععععا يتعلعععععععق فععععععع، لحكعععععععموا معععععععن التعععععععتثر باعتبعععععععارات معينعععععععة فعععععععي التحئيعععععععق للمفعععععععت بالتتديعععععععب
  1ربالمالءمة ال بالمشروعية
بعععععل بفعععععال  ذلعععععا أعمعععععاء لجنعععععة التتديعععععب، المحئئعععععين، أو وطالمعععععا ال يوجعععععد نععععع يمنععععع  رد  
د بهععععا فععععال مععععان  مععععن التئيهعععع نععععة التتديععععب فععععي مجععععالس أفال يععععات الطععععب،جأجععععاز المشععععرع رد أعمععععاء ل
عععععدم فعمعععععو المج، طبئععععا ل حكععععام المئعععععررض فععععي  عععععوانين ا جععععراءات لععععس التعععععتديبي يئعععع  عليعععععل واجععععب 
ذا وجعععععد عععععن المعععععؤثرات التعععععي تحعععععول بينعععععل وبعععععين المومعععععوعية فعععععي اتفعععععاذ الئعععععرار، وا  عععععد   التحيعععععز والب
عععة معينعععة أو عععدم الحيعععاد، فععع ن سعععل تحعععت تعععتثير وا  عععل  ن العمعععو فعععي هعععذ  الحالعععة إأي سعععبب ي عععن م
  2بناء على طلبريكون ئير صال  لن ر الدعوى، ويتوجب عليل التنحي من تلئاء ن سل أو 
ععععععوه   ل بشععععععكل كلععععععي علععععععى التععععععزام العمععععععو، ونزاهتععععععل المعهععععععودض أو فبرتععععععل الطويلععععععة، فععععععي وال ي
ععععداء  وأحععععاالت مععععؤثرض علععععى  ععععرار ، بسععععبب  رابععععة أو عال ععععة حميمععععة،  تالتععععزام الحيععععاد، متععععى تععععوفر 
ععععين، ، ألن التجععععرد هععععو األسععععبابأو ئيرهععععا مععععن  بععععيهن، أو مصععععلحة فاصععععة فععععي الحكععععم علععععى نحععععو م
ن أفصعععععع  مععععععن ف ة ن سععععععية تععععععتحكم فيهععععععا العديععععععد مععععععن العوامععععععل،حالعععععع الئامععععععي أو عمععععععو المجلععععععس وا 
ععععل بمععععا يتوافععععق والتزامععععل الئععععانوني، إال أن ثمععععة  ععععن المبععععررات ال ععععاهرض ال تنا فععععالل أسععععباب الحكععععم 
دايمعععععا مبعععععررات ن سعععععية وميعععععول ذاتعععععي ت رمعععععل تلعععععا الحعععععاالت، يكعععععون هعععععو المعععععؤثر فعععععي الحكعععععم العععععذي 
 3نطق بلر
 ح   ل   ارةمةل   ااعة يآ  ة  حمة ة مادم   ح ةدلي ة  ال  
ذا لعععععم يكعععععن ذلعععععا   إن الوسعععععيلة المباشعععععرض لك العععععة الحيعععععاد فعععععي المجعععععالس التتديبيعععععة هعععععي العععععرد، وا 
ععععن لالنحععععرا  فععععي اسععععتعمال  أو كععععان ن ععععام التتديععععب رياسععععي، ممكنععععا فععععإن الوسععععيلة الوحيععععدض هععععي الط
ععععععة، ل سععععععهولة إجراءاتهععععععا، وكونهععععععا  بليععععععة، ولئيامهععععععا السععععععلطة، والطريئععععععة األولععععععى أكثععععععر فاعليععععععة ونجا
الععععذي يحععععول دون اطمينععععان المحععععال علععععى التتديععععب، فهععععي تسععععتهد  علععععى مجععععرد ال ععععن واالحتمععععال، 
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مها ال عععععععاهري بحسعععععععبانل الموجعععععععل ألفكعععععععار ا نسعععععععان المسعععععععيطر علعععععععى ميولعععععععل وتصعععععععرفاتل الفارجيعععععععة، ذلعععععععا أن الالشععععععععور بمثابعععععععة الئعععععععدر المحتعععععععوم  سععععععع
عععع العوامععععل االالشعععععورية التععععي تععععؤثر فععععي وجععععدان الئامععععي  100واألوامععععر المنزلععععة" ويمععععي  فععععي الصعععع حة  ععععن أمجععععد الجهينععععي مععععن كتععععاب "ب نععععا ال 
ععععوى شفصععععية مماثلععععة  ونزاهععععة عدالتععععل" يئععععول:" أن المشععععرع حينمععععا طلععععب مععععن الئامععععي إ صععععاء ن سععععل فععععي الئمععععاء فععععي  مععععية معينععععة إن كانععععت لععععل د
ععععععل فععععععي الععععععدعوى يماثععععععل مو عععععع  الئامععععععي فععععععي فصععععععومتل  أو لزوجتععععععل، ألن عطعععععع  الئامععععععي  ععععععد يتجععععععل علععععععى الععععععرئم منععععععل نحععععععو الفصععععععم الععععععذي مو 
التشععععابل فععععي مو عععع  الفصععععومة يمعععع  شفصععععل مومعععع  الفصععععم الععععذي يشععععاطر   الفاصععععة، فيئمععععي لععععل بمععععا يتمنععععى أن يئمععععى لععععل، ألن الئامععععي بحكععععم
مو  ععععل، ويععععدم  شفصععععل فععععي شفصععععل، وهععععو حينمععععا يئمععععي لععععل كتنمععععا يئمععععي بععععذلا لن سععععل دون أن يشعععععر"ر وهععععذ  الحععععاالت وأفععععرى مشععععابهة يصعععععب 
 التحكم فيها، وفير سبيل للتعامل معها هو التنحير 
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عععععن لالنحعععععرا  فعععععي اسعععععتعمال السعععععلطة، هعععععو ر ابعععععة بعديعععععة،  أ صعععععى دراجعععععات النزاهعععععة، فعععععي حعععععين الط
عععععث علعععععى اتفعععععاذبالبومعلعععععوم ارتبعععععاط  االنحعععععرا  ويئعععععوم علعععععى ا ثبعععععات ال مجعععععرد الشعععععا،  ، الئعععععرار ا
عععععل مسععععتلة اكتشععععافل أمععععرا صعععععبا لحاجتععععل إلععععى  رينعععععة لععععلالععععذي يوجععععد فععععي العناصععععر الباطنيععععة  ، ويج
 1جدية وكافيةر
  فإصععععععدار الئععععععرار التعععععععتديبي منحععععععازا للمعععععععتهم لتحئيععععععق مصععععععلحة شفصعععععععية، أو مععععععد  باعتبعععععععار  
ععععععل الئععععععرار مشععععععوبا بععععععاالنحرا  فععععععي اسععععععتعمال ال ععععععداوض  ايمععععععة، يج سععععععلطة  وفععععععي ن ععععععس منافسععععععا أو ل
عععععدم الحيعععععاد واالنحعععععرا لمبعععععدأ الحيعععععاد،  االو عععععت فر ععععع بينهمعععععا  أن ، ئيعععععروعليعععععل يوجعععععد تشعععععابل بعععععين 
افععععععتال  فععععععاالنحرا  فععععععي اسععععععتعمال السععععععلطة هععععععو إفععععععالل بععععععركن "الغععععععر المشععععععروع"، أمععععععا الحيععععععاد 
ععععدم الحيعععععاد عيععععب فعععععي صععععالحيات الشعععععف  فيتعلععععق أساسععععا بصعععععالحية مصععععدر الئعععععرار  صععععدار ، ف
  2 ، وعيب االنحرا  عيب في أحد األركان بصورض أكبرربشكل أوم
 :   ح ةد يراةس  فةتا ة  إلج ء     ررد ا ة  ا د   ثة ث
تناولنعععععععا فععععععععي النئعععععععاط السععععععععابئة الحيععععععععاد باعتبعععععععار  مععععععععمانة للمهنععععععععي فعععععععي مواجهععععععععة المجلععععععععس   
تتديبيععععة، التتديععععب، ئيععععر أنععععل يجععععب أال نغ ععععل المعنععععى األفععععر للحيععععاد الواجععععب تععععوفر  فععععي المحاكمععععة ال
ن كععععان  والععععذي يطععععرا ن سععععل بئععععوض، فاصععععة فععععي المجععععالس التععععي تتشععععكل مععععن مهنيععععين فئععععط، حتععععى وا 
ععععن طريععععق االنتفععععاب، ت مصععععلحة فععععإذا كانعععع ألنهععععا  ععععد تععععؤدي إلععععى نتيجتععععين متنا مععععتين، افتيععععارهم 
 عععععي ن عععععس الو عععععت يجعععععب أال فالمهنعععععي تسعععععتوجب عدالعععععة وحيعععععدض معععععن يحاكمعععععل وال يتعسععععع  فعععععي حئعععععل، 
 3راون في المحاكمة بداف  الزمالةيتعاط  معل ويته
، إذا مععععمانا لحئو ععععل رد عمععععو المجلععععس التععععتديبيحععععق طلععععب  للمهنععععي فععععإذا أعطععععى المشععععرع   
شعععععا فعععععي حيعععععاد  بسعععععبب افعععععتال  بينهمعععععا أو مصعععععال  متعارمعععععة أو كعععععان منافسعععععا لعععععل، فإنعععععل يجعععععب 
ععععاط  معععع  المهنيععععين المحععععالين علععععى المجلععععس ال ععععن سععععبل تحععععول دون الت تععععتديبي، بالمئابلععععة البحععععث 
ععععاط   ألنهععععم سععععيحاكمون مععععن  بععععل زماليهععععم فععععي المهنععععة، أيععععن يكععععون احتمععععال الميععععل والمحابععععاض والت
التعسعععع  احتمععععال مععععن أ ععععرب للو ععععوع،  4معععع  الزميععععل وتكييعععع  األفطععععاء الجسععععيمة علععععى أنهععععا بسععععيطة،
المجتمعععع  وحينهععععا نكععععون فععععي حاجععععة لحمايععععة مصععععلحة  وهععععذا الععععذي يحععععدث ئالبععععا، فععععي حععععق المهنععععي،
ععععن مععععمانات للمهنععععي المععععتهم، حيععععث  أكثععععر مععععن حاجتنععععا ،لمسععععت يدين مععععن الفدمععععةوا المهنععععي للبحععععث 
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الئععععانون علععععى  امسععععتندا إلععععى ال هععععم الفععععاط  لواجععععب الزمالععععة الععععذي ي رمععععه يكععععون فععععي مركععععز ممتععععازر
حسعععععن زمالعععععة علعععععى أفمعععععل العال عععععات فيمعععععا بيعععععنهم، و ئتمعععععي إ امعععععة تالتعععععي المهنيعععععين فيمعععععا بيعععععنهم، و 
 ردون أن تتتثر باالفتالفات المتعلئة بالعمل الثئة،الصدق والمودض و  منأساس 
وأن ال  1والمهنععععة، الغيععععرلمصععععلحة   بععععتن تكععععون ورئععععم أن الئععععانون رسععععم حععععدود واجععععب الزمالععععة 
ععععع المعععععواد المتعلئعععععة بواجعععععب الزمالعععععة تتكعععععد الشعععععكوا  2،تعععععؤدي إلعععععى التواطعععععؤ بعععععين المهنيعععععين لكعععععن ب
عععععدم حيعععععاد مجعععععالس التتديعععععب المشعععععكلة معععععن مهن ايمعععععة بعععععين ، فتميهعععععز العال عععععة الئيعععععين فئعععععطالمتعلعععععق ب
تععععععؤدي  3طافععععععة والمسععععععاعدض األفويععععععة المتبادلععععععة وا عانععععععة عنععععععد اال تمععععععاء،المحععععععامين بالمجاملععععععة والل
عععود المهنععععي علعععى مجاملععععة زميلعععل ومسععععاعدتل،  ععععة إلعععى ت وأكثعععر معععن ذلععععا يمنععع  علععععى المحعععامي المراف
و كانععععت تتمععععمن منا شععععة و ععععاي  أو الععععدفاع فععععي  مععععية يكععععون فيهععععا الطععععر  الفصععععم أحععععد زماليععععل، أ
ععععععد إفطععععععار نئيععععععب المحععععععامي هععععععذا فععععععي  مععععععية  4المطروحععععععة فععععععي دايععععععرض افتصاصععععععل، نمهنيععععععة إال ب
؟ ال شعععععا أن تتديبعععععلمومعععععوعية تتعلعععععق بالزميعععععل فكيععععع  الحعععععال إذا كانعععععت المسعععععتلة شفصعععععية تتعلعععععق ب
ععععاني   ويكععععون محرجععععا منععععل عنععععد مثولععععل أمامععععل فععععيعمععععو المجلععععس التععععتديبي يستحمععععر كععععل هععععذ  الم
عععععود عليعععععل معععععن احتعععععرام  وامععععععا نصعععععب عينيعععععلالمجلعععععس التعععععتديبي، فين عععععر فعععععي الملععععع   معععععا كعععععان ت
 ومحبة ومجاملةر
عععععدم حيعععععاد مجعععععالس التتديعععععب وتحيزهعععععا لمصعععععلحة المهنعععععي، مشعععععروعا   ن كعععععان الفعععععو  معععععن  وا 
فعععععي الممارسعععععة ال رديعععععة للمهنعععععة، فإنعععععل فعععععي صعععععور الممارسعععععة األفعععععرى أأكعععععد وأشعععععد، فمعععععا العععععذي يمكعععععن 
مجععععاور  فععععي مكتععععب متجمعععع ؟ ومععععاذا لععععو كععععان المحععععال أجيععععرا  يا يحععععاكم شععععريكل، أوانت ععععار  مععععن شععععر 
 حتمي ال ئنى عنلر اصر محايدض في مجالس التتديب أمر عند العمو؟ إن توفر عن
يمععععمن لهععععا ال صععععل فععععي كععععل المل ععععات بكععععل حيععععاد مجععععالس التتديععععب شععععرط أساسععععي ل عاليتهععععا، ف 
مواجهععععة المجلععععس، يحميععععل مععععن االعتععععداء علععععى  اسععععتئاللية، وألن كععععان حععععق الععععرد مععععمانة للمهنععععي فععععي
لععععن يتععععتتى إال مععععن  ،حئو ععععل، فععععإن الحيععععاد المئععععرر لمجتمعععع  المهنععععة   مهنيععععين ومن مععععة مهنيععععة( والغيععععر
عععععد تشعععععكيل المجعععععالس التتديبيعععععة،  عععععادض الن عععععر فعععععي  وا وال يك عععععي أن يعععععتم تشعععععكيل المجعععععالس فعععععالل إ
اء المجععععععالس لععععععدورها العئععععععابي، إذ علععععععى أد يباالنتفعععععاب ألن هععععععذ  األفيععععععر  ععععععد يكععععععون لععععععل أثعععععر سععععععلب
بعناصععععر  تعمععععل دومععععا علععععى إرمععععاء الهييععععة النافبععععة، لجلععععب أصععععواتهم، بععععل يجععععب أن تععععدعم التشععععكيلة
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ععععن واجعععععب الزمالععععة، تن ععععر فععععي الملعععع  بكععععل تجععععرد، ويمكعععععن مععععن ئيععععر المهنيععععين، محايععععدض،  بعيععععدض 
محعععععل تواجعععععد تحئيعععععق ذلعععععا بعععععتن تسعععععند رياسعععععة المجلعععععس التعععععتديبي ألحعععععد  معععععاض المجلعععععس الئمعععععايي ل
العنصععععععر  ،المجلععععععس التععععععتديبي، وبععععععذلا يتععععععوفر إلععععععى جانععععععب العنصععععععر ال نععععععي الععععععذي يجسععععععد  المهنععععععي
عععل التشعععكيلة م معععا علعععى نحعععو معععن مهنيعععين و معععاض تلطعععة فالئعععانوني العععذي يمثلعععل الئامعععي، ويمكعععن ج
ن كععععععععععانوا أدرى بععععععععععتمورهم ال نيععععععععععة إال أن  يوجعععععععععد فععععععععععي مجععععععععععالس الدرجععععععععععة الثانيعععععععععة، ألن المهنيععععععععععين وا 
  1لئانونية واالجتهادات الئمايية تحتاج عنصرا  انونيا  ادرا على فهمهارالنصو ا
أمعععععع  إلععععععى مععععععا تئععععععدم، ولمععععععا كععععععان للمععععععواطن بصعععععع تل المسععععععتهلا للفععععععدمات التععععععي يئععععععدمها   
ولمعععععا كانعععععت  المهعععععن الحعععععرض مصعععععلحة أكيعععععدض فعععععي حسعععععن سعععععير أعمعععععال المجعععععالس التتديبيعععععة، أصعععععحاب
الالزمعععععة للمعععععواطن لكعععععي يكعععععون مطمينعععععا علعععععى  تئتمعععععي أيمعععععا تعععععوفير المعععععمانات يعععععينمصعععععلحة المهن
عععععة معععععن  بععععععل هعععععذ  المجعععععالس التتديبيعععععة، يكععععععون مكعععععن أن الم فمعععععن سعععععالمة وصعععععحة ا جعععععراءات المتب
وذلععععععا  ،المجتمعععععع  المععععععدني كجمعيععععععات حمايععععععة المرمععععععى مععععععثال ممثلععععععيالمععععععواطن ممععععععثال مععععععن فععععععالل 














                                                 
 ر130نسيم بلحو: المرج  السابق،   1
فععععراس بكععععر، وزيععععاد فصععععاونة: مععععذكرض فطيععععة مئدمععععة إلععععى لجنععععة النئابععععات ومؤسسععععات المجتمعععع  المععععدني، نععععدوض النئابععععات ومؤسسععععات المجتمعععع  المععععدني  2
 ، عمانر2003ماي  24/25ت السياسية، في األردن، مركز مؤسسة الئدس للدراسا
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   ماحث   ثة ث
 بع  إلج ئ ة  ادتبا ب مة ة    محةيمة   ررد ا ة  ش 
ععععة التتديبيععععة  ععععين إتباعهععععا للتحئععععق مععععن وفئععععا  جععععراءات محععععددض و  تععععتم المتاب فطععععوات من مععععة يت
 1 للفطت المنسوب إليل تمهيدا لتو ي  العئوبة التتديبية المناسبةر المهنيارتكاب 
عععععععد المن معععععععة لإلجعععععععراءات التتديبيعععععععة إلعععععععى الوصععععععع  فعععععععالمجتم  ول إلعععععععى الحئيئعععععععة، وترمعععععععي الئوا
المهنعععععي ال يريعععععد إفعععععالت المهنعععععي المفطععععع  معععععن العئعععععاب، وفعععععي ن عععععس الو عععععت ال يئبعععععل الحكعععععم علعععععى 
، فتعمععععل هععععذا ا جععععراءات علععععى التوفيععععق بععععين حععععق المن مععععة المهنيععععة فععععي أن يكععععون لهععععا بععععريءمهنععععي 
ق فاعليععععععة فععععععي تسععععععيير المهنععععععة، وحععععععق المهنععععععي فععععععي أن يتمتعععععع  بععععععبع المععععععمانات فععععععالل التحئيعععععع
 2والمحاكمةر
ومعععععععن أجعععععععل تحئيعععععععق هعععععععذ  الغايعععععععة يلعععععععزم أن تكعععععععون ا جعععععععراءات التتديبيعععععععة مبسعععععععطة وامعععععععحة،  
يجمعهععععا تشععععري  واحععععد، وسععععريعة بحيععععث ال تطيععععل بئععععاء البععععريء فععععي مو عععع  المععععتهم، وال تععععؤفر تو يعععع  
باعتبارهععععععا السععععععبيل ال تمععععععاء الحئععععععوق  وهععععععي بهععععععذا تكتسععععععي أهميععععععة كبيععععععرض 3العئععععععاب علععععععى المععععععذنبر
عععععن وت عععععل ا جعععععراءات التتديبيعععععة فعععععي نطعععععاق الهعععععد  منهعععععا  4والحكعععععم بمئتمعععععاهار ةالحئيئععععع والكشععععع  
ععععن التعئيععععد والغلععععو، فععععإذا مععععا أصععععابها أي مععععن ذلععععا  ععععد  طالمععععا اتسععععمت باالعتععععدال واال تصععععاد، والب
تغعععععععدو وسعععععععيلة للمماطلعععععععة، وعئبعععععععة  عععععععد تعععععععؤدي إلعععععععى إهعععععععدار الحعععععععق المومعععععععوعي ذاتعععععععل، فئعععععععد ي لعععععععت 
عععععن م ل كثيعععععرا معععععا تعععععابعتهم فشعععععية طععععول ا جعععععراءات وتعئيعععععدها، كمعععععا أنعععععالمفطيععععون نتيجعععععة ا حجعععععام 
العدالعععععة ، فئعععععد  يعععععل إن "ا معععععرار بعععععل ريعععععر المعععععمانات المك ولعععععة للمهنعععععي إلعععععىالمغعععععاالض فعععععي تئ تعععععؤدي
عععععععا بوني ولعععععععو  لمعععععععا حتعععععععى يسعععععععتئر " البطييعععععععة أشعععععععر أنعععععععواع ال لعععععععم وصعععععععرخ يومعععععععا مو ععععععع   عععععععايال "
  5رومعي"
                                                 
 ر39،  1994محمد فتوا عثمان: مدفل  جراءات المحاكمة التتديبية، مجلة العلوم ا دارية، العدد األول، جوان  1
تععععععل يحكععععععم ا جععععععراءات التتديبيععععععة مبععععععدأين أساسععععععيين همععععععا: مبععععععدأ ال اعليععععععة، ومبععععععدأ المععععععمان، فال اعليععععععة تسععععععتهد  تحئيععععععق مصععععععلحة المرفععععععق فععععععي ذا 2
عععععاملين فيعععععل أي المهنعععععة والمهنيعععععين، وكالهمعععععا يصعععععب فعععععي المصعععععلحة العامعععععة، ويعمعععععل الن عععععام التعععععتديبي الرياسعععععي والشعععععبل الئمعععععايي علعععععى  ومصعععععلحة ال
تععععرجي  هععععذا المبععععدأ، أمععععا مبععععدأ المععععمان فيسععععتهد  المصععععلحة الفاصععععة للمهنععععي فععععي مواجهععععة مععععا تتمتعععع  بععععل السععععلطة التتديبيععععة مععععن صععععالحيات تتفععععذها 
ق فععععي الو ععععت ن سععععل مئتمععععيات المشععععروعية وسععععيادض الئععععانون، وهععععذا المنطععععق هععععو الععععذي يغلععععب فععععي الن ععععام التععععتديبي الئمععععايي، وي حكععععم علععععى   بلععععل، ويحئعععع
ة، الن عععععام التعععععتديبي بالنجعععععاا كلمعععععا اسعععععتطاع التوفيعععععق بعععععين هعععععذين المبعععععدأينر أحمعععععد محمعععععد الح نعععععاوي: العععععبطالن ا جرايعععععي وأثعععععر  علعععععى العععععدعوى التتديبيععععع
 ر 84، ا سكندرية، 2007معي،دار ال كر الجا
 ر134محمد ماجد يا وت: المرج  السابق،   3
 ر81، ا سكندرية، 2007أحمد محمد الح ناوي: البطالن ا جرايي وأثر  على الدعوى التتديبية، دار ال كر الجامعي، 4
 ر88المرج  ن سل،   5
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المعععععععمانات التتديبيعععععععة  المطلععععععب األول( ثعععععععم  لتحريعععععععا الععععععدعوى فعععععععي هععععععذا المبحعععععععثسععععععنتطرق  
السععععععابئة المئععععععرر للمهنععععععي  بععععععل الجلسععععععة التععععععتديبي والمرتبطععععععة بععععععإجراءات التحريا المطلععععععب الثععععععاني(، 
جععععععراءات الجلسععععععة التتديبيععععععة ععععععدها مثععععععول المهنععععععي أمععععععام مجلععععععس التتديععععععب وا  مركععععععزين علععععععى أهععععععم  ،وب
 الممانات المصاحبة لها  المطلب الثالث(ر
   معاب  ألبل
   ك   دتبا   ررد ا ةرح
تحريععععععا الععععععدعوى التتديبيععععععة هععععععو اتفععععععاذ أول فطععععععوض مععععععن إجراءاتهععععععا، بععععععتن يععععععدفلها فععععععي حععععععوزض  
يكتسععععي هععععذا ا جععععراء أهميععععة بالغععععة، باعتبععععار  نئطععععة و  1السععععلطة المفتصععععة، لمباشععععرتها والن ععععر فيهععععار
ععععة التتديبيععععة، ععععن المسععععؤولية التتديبيععععة، فعععع انطععععالق المتاب ال معنععععى لوجععععود وبدونععععل ال يمكععععن الحععععديث 
عععععععد مومعععععععوعية متعلئعععععععة بالتتديعععععععب معععععععن تحديعععععععد ل فطعععععععاء والعئوبعععععععات وتوزيععععععع  لالفتصاصعععععععات   وا
وئيرهععععععا، ثععععععم ال يكععععععون هنععععععاا تحريععععععا للععععععدعوى التتديبيععععععة، وهععععععذا ا جععععععراء هععععععو الععععععذي يتععععععرجم رئبععععععة 
وهععععععو يحتععععععاج إلععععععى تععععععوفر ا رادض لععععععدى  2ومسععععععاهمة المن مععععععة المهنيععععععة فععععععي حمايععععععة شععععععر  المهنععععععة،
عععععععن مباشعععععععرض افتصاصعععععععل أفرئعععععععت صعععععععاحب االفت صعععععععا للئيعععععععام بعععععععذلا، ومتعععععععى تئعععععععاعس وتعععععععتفر 
ععععاني منععععل المهععععن الحععععرض اليععععوم مععععن مشععععاكل  عععع مععععا ت المسععععؤولية التتديبيععععة مععععن محتواهععععا، ولعلععععى ب
ععععة التتديبيععععة، بحيععععث ترتكععععب  ععععن المتاب علععععى مععععرأى ومسععععم   األفطععععاءمععععرد  إلععععى التفععععاذل وا حجععععام 
 ار من صاحب االفتصا دون أن يحرا ساكن
إال سععععععلطتها فععععععي دراسععععععة المل ععععععات وال صععععععل فيهععععععا أن تباشععععععر لمجععععععالس التتديبيععععععة وال يمكععععععن ل  
ععععد إفطارهععععا مععععن  بععععل جهععععات مفتصععععة يحععععددها المشععععرع، فا فطععععار هععععو ومعععع  الملعععع  التععععتديبي  ب
ععععععة التتديبيععععععة، ويئتصععععععر اثععععععر  أمععععععام المجلععععععس المفععععععت لل صععععععل فيععععععل، وهععععععو البدايععععععة الحئيئععععععة للمتاب
ععععععة الجزاييععععععة أو المدنيععععععة، ا فطععععععار علععععععى تحريععععععا ذلععععععا وفئععععععا يععععععتم و  3الععععععدعوى التتديبيععععععة دون المتاب
عععععاء فعععععي حعععععق المهنيعععععين   جعععععراءات يجعععععب أن تكعععععون معععععن الومعععععوا بحيعععععث تحعععععول دون اتفعععععاذ االد
وسععععيلة للمععععغط علععععيهمر ويتشععععابل تن ععععيم هععععذ  ا جععععراءات فععععي مفتلعععع  المهععععن إلععععى حععععد كبيععععر، وهععععي 
 لتالي: في كل األحوال ال تفرج عن أحد الطرق ا
 ا فطار بناء على شكوىر -1
 رطلب من الوزيرعلى ا فطار بناء  -2
                                                 
 ر159محمد ماجد يا وت: المرج  السابق،   1
 ر713المرج  السابق،  علي عيسى األحمد:  2
3 Jean-rené binet : op.cit, p 324. 
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 ا فطار التلئايير -3
 ر الذاتيرا فطا -4
وسنفصعععع ال ععععرع األول لإلفطععععار بنععععاء علععععى شععععكوى أو طلععععب مععععن الععععوزير، باعتبععععار هععععذ  
الطريئععععععععة األصععععععععلية فععععععععي تحريععععععععا الععععععععدعوى التتديبيععععععععة،على أن نتنععععععععاول ا فطععععععععار التلئععععععععايي 
 رع الثانيوالذاتي في ال ر 
   ف    ألبل
  إلخعة  ا ةء تاي شيبا مب عاب
 تاي شيبا ء:  إلخعة  ا ة  ا د  ألبل
نتنععععاول فععععي هععععذا البنععععد م هععععوم الشععععكوى وتحديععععد المفععععت بتئععععديمها، والجهععععة التععععي تسععععتلمها،   
 واآلثار المترتبة على ذلار
ععععاء الععععذي يعرفععععت مف ــــبم   شــــيبا:  -1 تئععععدم بععععل الشععععكوى فععععي مهنععععة المحامععععاض بتنهععععا "ا د
وعرفععععععت أيمععععععا بتنهععععععا  1م عليهععععععا المحععععععامي المشععععععكو منععععععل" ععععععد  كععععععل شععععععف تمععععععرر مععععععن مفال ععععععة أ 
إفطعععععار يئعععععدم معععععن أحعععععد األفعععععراد بإرادتعععععل إلعععععى السعععععلطات المفتصعععععة يترتعععععب عليعععععل تحريعععععا العععععدعوى 
ععععار معععع  مئتمععععيات  التتديبيععععة مععععد المشععععكو منععععل، بشععععتن مععععا هععععو منسععععوب إليععععل مععععن تصععععرفات تت
ععععر  أفععععر هععععي  2ي ععععةروواجبععععات المهنععععة أو الو  ععععن إرادض شععععف  ععععانوني  وفععععي ت ععععي "تعبيععععر  طبي
أو معنععععععوي(، بععععععتن مفال ععععععة أو فر ععععععا للئععععععانون  ععععععد أحععععععدث مععععععررا، سععععععواء بمئععععععدم الشععععععكوى ن سععععععل أو 
وهعععععي بهعععععذا المعنعععععى إجعععععراء لتحريعععععا العععععدعوى التتديبيعععععة، وال توجعععععد شعععععروط  3بغيعععععر  معععععن األشعععععفا "،
ععععام، شععععكلية  اشععععترطإذا ورد نعععع بععععذلا بحيععععث  لكععععن فاصعععة يجععععب أن تتععععوفر فععععي الشععععكوى كتصععععل 
 بولهعععععا  فعععععال يمكعععععنتسعععععليمها وتسعععععجيلها علعععععى مسعععععتوى أمانعععععة النئابعععععة،  اشعععععترط ، أوكعععععالتو ي معينعععععة، 
ومعععععن ذلعععععا معععععثال اشععععتراط الن عععععام العععععدافلي للغرفعععععة الوطنيعععععة للمعععععوثئين  ،تلعععععا الشعععععروطتععععوفرت إذا إال 
وأن تسععععععجل الشععععععكوى  ، أن يكععععععون المشععععععتكي صععععععاحب مصععععععلحة،27-88 الموثععععععق فععععععي  ععععععل  ععععععانون
وال يمكععععن اعتبععععار الشععععكوى إجععععراء  4فععععي أمانععععة الغرفععععة الوطنيععععة للمععععوثئين، معععع  اسععععتالم وصععععل بععععذلار
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معععععن  عععععانون  116فعععععي المعععععادض  كعععععالن العععععوارد، لتحريعععععا العععععدعوى إال إذا نععععع الئعععععانون علعععععى ذلعععععا
 1رالمحاماض
العععععدعوى،  إجعععععراء لتحريعععععاال يعتبعععععر  معععععن الشعععععكوى، أفعععععر نعععععوعيوجعععععد بالمالح عععععة أنعععععل وجعععععدير  
ععععالم ا بععععال  وهععععو ععععن شععععف علععععم بالمفال ععععة التتديبيععععة، أو سععععم   ،أو ا فبععععار وا  الععععذي يصععععدر 
ععععن الشععععكوى بععععالمعنى األول كونععععل يشععععير إلععععى و ععععوع المفال ععععة التتديبيععععة مععععن  عنهععععا، وهععععو يفتلعععع  
بعععععة أو اكت ممكنعععععة ويكعععععون ذلعععععا بعععععتي وسعععععيلة 2 بعععععل مهنعععععي ولكعععععن دون أن يكعععععون للشعععععاكي مصعععععلحة،
أن تصعععععب فعععععي  العععععب محعععععدد، فعععععيمكن أن تكعععععون حتعععععى معععععن فعععععالل ا طعععععالع  وال يشعععععترط مشعععععافهة،
ومعععععن  أو أي وسعععععيلة معععععن وسعععععايل التبليعععععغر 3علعععععى سعععععجل الت لمعععععات واالحتجاجعععععات أو المالح عععععاتر
وى مععععععا ورد فععععععي  ععععععانون مهنععععععة التوثيععععععق "يجععععععب علععععععى ريععععععيس الغرفععععععة أمثلععععععة هععععععذا النععععععوع مععععععن الشععععععكا
عععععدل حعععععاف  األفتعععععام، بالمفال عععععات الوطنيعععععة ورؤسعععععاء الغعععععر  الجهويعععععة للمعععععوثئي ن أن يبلغعععععوا وزيعععععر ال
 4التععععي يرتكبهععععا أحععععد المععععوثئين أثنععععاء تتديععععة مهامععععل والتععععي وصععععلت إلععععى علمهععععم بععععتي وسععععيلة كانععععت"ر
وال يشععععععترط فععععععي هععععععذا النععععععوع مععععععن الشععععععكاوى الكتابععععععة أو المصععععععلحة، باعتبععععععار أن مصععععععلحة المجتمعععععع  
 5لمرتكبة من  بل المهنيينرومصلحة المهنة، تكون في ا بال  عن كل األفطاء ا
أئلععععب اعتمععععدت الشععععكوى كآليععععة لتحريععععا الععععدعوى التتديبيععععة  مخــــرص ارقــــد م   شــــيبا:   -2
 م  وجود افتال  في المفت بتئديمها:، المهن
سعععععععم   عععععععانون الصعععععععحة لكعععععععل معععععععن المعععععععري أو وليعععععععل أو ذوي حئو عععععععل، أو جمعيعععععععات األطبعععععععاء  -
ي، بعععععتن يئعععععدم شعععععكوى يلعععععتمس معععععن وجراحعععععي األسعععععنان والصعععععيادلة، وكعععععل عمعععععو فعععععي السعععععلا الطبععععع
ععععة التتديبيععععة فععععي حععععق المهنععععير وأيمععععا  ععععةفاللهععععا مباشععععرض المتاب  6،يمكععععن للععععوزير التمععععاس هععععذ  المتاب
إيجابعععععا يعععععنعكس  محمعععععودونعتئعععععد أن تحديعععععد الجهعععععات المفتصعععععة بالشعععععكوى علعععععى هعععععذا النحعععععو، أمعععععر 
معععععن صعععععاحب علعععععى عمعععععل المجعععععالس التتديبيعععععة، ويعطعععععي  يمعععععة مومعععععوعية للشعععععكوى، كونهعععععا مئدمعععععة 
ععععععععععة  مصععععععععععلحة  المععععععععععري أو وليععععععععععل أو ذوي حئو ععععععععععل( أو مئدمععععععععععة مععععععععععن جهععععععععععات مفتصععععععععععة ومطل
                                                 
 على أنل "يفطر النئيب مجلس التتديب تلئاييا أو بناء على شكوى أو بطلب ررر"ر 07-13من  انون المحاماض  116تن المادض  1
 ر472ألياس أبو عيد: الرج  السابق،   2
عععععزام سعععععليمان:  3 عععععد أفال يعععععات الطعععععبالعععععدعوى التتديبيعععععة الناشعععععحعععععاج  عععععن مفال عععععة  وا ، أن عععععر أيمعععععا، محمعععععد ماجعععععد 133، المرجععععع  السعععععابق،  ية 
 ر198-191يا وت: التحئيق في المفال ات التتديبية، المرج  السابق،   
 المن م لمهنة الموثقر 02-06من الئانون  52المادض  4
 ر123نسيم بلحو: المرج  السابق،   5
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ويمكععععععن أيمععععععا للمجلععععععس الععععععوطني أن  أو جهععععععات مكل ععععععة بالر ابععععععة عمومععععععا   الععععععوزارض(ر، الجمعيععععععات(
ععععد ي ععععدم احتععععرام  وا مععععن  351وأمععععافت المععععادض  1الطععععبر أفال يععععاترجعععع  للمجععععالس الجهويععععة عنععععد 
بتنعععععععل يمكعععععععن لجهعععععععة الئمعععععععايية المفتصعععععععة أن تفطعععععععر المجعععععععالس  11-18 عععععععانون الصعععععععحة الجديعععععععد 
عععععوى بشعععععتن مسعععععؤولية عمعععععو معععععن  الوطنيعععععة والمجعععععالس الجهويعععععة ل دبيعععععات الطبيعععععة كلمعععععا تعععععم رفععععع  د
 السلا الطبير
جهععععة اليحععععدد  دون أنتحريععععا الععععدعوى بنععععاء علععععى شععععكوى،  إمكانيععععةنعععع  ععععانون المحامععععاض علععععى  -
النئيععععععب مجلععععععس التتديععععععب تلئاييععععععا أو بنععععععاء علععععععى فطععععععر "ي   وذلععععععا بععععععالن علععععععى أنععععععل مها،تئععععععدتععععععي لا
ععععععدل، حععععععاف  األفتععععععام"، دون أن يمعععععع  أي فععععععالن جععععععاء عامععععععا  2شععععععكوى أو بطلععععععب مععععععن وزيععععععر ال
أو زميعععععل ممعععععا يعنعععععي أنعععععل يمكعععععن ألي شعععععف وأي مؤسسعععععة شعععععروط فاصعععععة، كالمصعععععلحة وئيرهعععععا، 
الععععدافلي لععععم تئععععدم بشععععكوى للنئيععععب  صععععد إفطععععار المجلععععس التععععتديبير وحتععععى الن ععععام يأن فععععي المهنععععة 
 ر 116يذكر أي شروط واكت ى با حالة إلى المادض 
بالنسعععععبة لمهنعععععة المهنعععععدس المعمعععععاري يمكعععععن تئعععععديم الشعععععكوى معععععن  بعععععل كعععععل مهنعععععدس مسعععععجل فعععععي  -
ومعععع  أنععععل ال يوجععععد مععععا يمنعععع  مععععن أن  3الهييععععة المسععععتفدمةر شععععريا الجععععدول الععععوطني أو أي زبععععون أو
ن إال أنععععععل بالنسععععععبة لمهنععععععة المهنععععععدس يكععععععون أحععععععد الععععععزمالء هععععععو صععععععاحب الشععععععكوى فععععععي بععععععا ي المهعععععع
 رلمعماري تم الن عليها صراحة
دون  4يفععععت المجلععععس الععععوطني للمحاسععععبة باسععععتئبال كععععل الشععععكاوى التتديبيععععة فععععي حععععق المهنععععي، -
يشععععترط فئععععط أن تكععععون معلومععععة المصععععدر وفئععععا للمععععادض و أي تحديععععد للجهععععة المفععععول بتئععععديم الشععععكوى، 
 والتحكيمرمن الن ام الدافلي للجنة االنمباط  16
العئععععاريين أي شععععرط فععععي الشععععاكي حيععععث  الفبععععراء ولععععم يشععععترط الن ععععام الععععدافلي لهييععععة المهندسععععين -
 5 عامارنورد ال
هعععععذا ا طعععععالق شعععععق إيجعععععابي يكمعععععن فعععععي توسعععععي  نطعععععاق الشعععععكوى ممعععععا يسعععععاعد علعععععى توسعععععي  ول  
عععععل إلعععععى تجنععععب أسعععععبابها، لكععععن كثعععععر المهنععععيالر ابععععة علعععععى  د أو هععععا معععععن أي  يعععععالشعععععكاوى وفلوه  ض، ويدف
إرهعععععاق النئيعععععب  ومعععععن شعععععتنلواسعععععتئالليتل،  المهنعععععيتعععععتثير سعععععلبي علعععععى عمعععععل  لشعععععرط  عععععد يكعععععون لععععع
                                                 
1  Abdelkader khadir : la responsabilité médicale à l’usage des praticiens de la médecine et du droit, deuxième 
édition , houma éditions , Alger,2016, p302.  
 المن م لمهنة المحاماضر 07-13من الئانون  116المادض  2
3 Article 192 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes, 
 يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتن يمل و واعد سير ر 24-11من المرسوم التن يذي  10المادض  4
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ر المهنعععععيوالمجلععععس التعععععتديبي بشععععكاوى ئيعععععر صععععحيحة وربمعععععا كيديعععععة، أو يئصععععد بهعععععا المععععغط علعععععى 
تعععععوفر  صعععععري  بشعععععكل وكعععععان يمكعععععن أن يئتصعععععر الحعععععق فعععععي الشعععععكوى علعععععى فيعععععة معينعععععة أو يشعععععترط 
 رالشاكيالمصلحة في 
ـــــ    شـــــيبا:    شـــــ بع -3 لعععععم تعععععذكر النصعععععو الئانونيعععععة صعععععراحة شعععععروطا   ب جـــــب ربل هـــــة ل
ععععع األحكعععععام، مععععع  ا شعععععارض إلعععععى ععععع  أن لتئعععععديم الشعععععكوى لكعععععن يمكعععععن اسعععععتنتاجها معععععن فعععععالل ب ب
 كون في مهنة دون األفرىرتهذ  الشروط 
ععععن مععععرر أصععععاب الشععععاكي، مصععععطل  الشععععكوى لغععععة يعنععععي :1شــــ ع   مصــــاحة - مععععن و  ا بععععال  
يتمععععع  أنعععععل ال يمكعععععن لغيعععععر معععععن  عععععانون حمايعععععة الصعععععحة وتر يتهعععععا،  267/2معععععادض فعععععالل أحكعععععام ال
ال يععععععات المععععععذكورض تئععععععديم شععععععكوى، فععععععذكر المععععععري أو وليععععععل أو ذوي حئو ععععععل، يععععععدل علععععععى أن مععععععررا 
وال  ي الصععععععحة مفال ععععععة تتديبيععععععة، وأن الشععععععكوى متعلئععععععة بععععععل،يععععععلحععععععق بهععععععم، جععععععراء ارتكععععععاب أحععععععد مهن
 ب أو صيدلي، ال تربطل بل أي عال ةريتصور تئديم شكوى من  بل مري مد طبي
عععععععععا لهعععععععععذا الشعععععععععرط يجعععععععععب أن تكعععععععععون الرسعععععععععالة معلومعععععععععة المصعععععععععدر، وال تئبعععععععععل الشعععععععععكاوى    وتب
عععععدم  التتكعععععد معععععن تعععععوفر شعععععرط المصعععععلحة، و عععععد اشعععععترط الن عععععام العععععدافلي للجنعععععة  إمكانيعععععةالمجهولععععة، ل
 اعتبععععععرذلا وكعععععع 2االنمععععععباط والتحكععععععيم بععععععالمجلس الععععععوطني للمحاسععععععبة أال تكععععععون الشععععععكوى مجهولععععععةر
  3، معرفة الشاكي حئا للمهندسرالئانون الدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئاريين
ــــة:  - ععععادض  ،جععععال الن ععععر فععععي الشععععكوىآاألحكععععام المتعلئععععة بحسععععاب  إنه شــــ ع   يرةا والععععن علععععى إ
 4واشععععتراط تسععععجيلها، ،توجيععععل الشععععكوى فععععي حععععاالت معينععععة كتعلئهععععا بتحععععد أعمععععاء من مععععة المحععععامين
نععععت الكتابععععة مععععن  بععععل ا،  مكانيععععة الئيععععام بهععععذ  ا جععععراءاتر سععععواء كأنهععععا تكععععون مكتوبععععةيععععدل علععععى 
ل العععععبال  أو يعععععالشعععععاكي، أو بنعععععاء علعععععى محمعععععر تعععععدوين أ والعععععلر أمعععععا الشعععععكوى الشععععع وية فهعععععي معععععن  ب
عععععة معينعععععة، دون أن ت   عععععالم بوا  وال يمكعععععن مطالبتعععععل بعععععالرد عنهعععععا بئعععععرار  لعععععزم النئيعععععب فعععععي شعععععيء،ا 
ذا حعععععدث أن أفطعععععر المجلعععععس التعععععتديبي بمعععععا وصعععععل إلعععععى علمعععععل فإنعععععل  5مسعععععبب فعععععي أجعععععل شعععععهر، وا 
                                                 
المحععععععععععدد لشععععععععععروط االلتحععععععععععاق بمهنععععععععععة المحمععععععععععر وممارسععععععععععتها ون امهععععععععععا  01/06/1991المععععععععععؤرخ فععععععععععي  185-91بععععععععععالرجوع للمرسععععععععععوم التن يععععععععععذي  1
ععععععد تن ععععععيم المهنععععععة وسععععععير أجهزتهععععععا، ج رع  نععععععل اشععععععترطت صععععععراحة تععععععوفر م 8ر  نجععععععد  فععععععي المععععععادض 02/06/1991مؤرفععععععة فععععععي  27االنمععععععباطي و وا
عععععة معععععد الموثعععععق بنعععععاء علعععععى المعععععادض  معععععن الن عععععام العععععدافلي للغرفعععععة الوطنيعععععة لسعععععنة  35المصعععععلحة فعععععي الشعععععاكير ون عععععس الحكعععععم بالنسعععععبة للشعععععكوى المرفو
 ر 1992
 من الن ام الدافلي للجنة االنمباط والتحكيم بالمجلس الوطني للمحاسبةر 16المادض  2
 ي لهيية المهندسين الفبراء العئاريينرمن الن ام الدافل 24المادض  3
 مدونة أفال يات الطبر 212المادض  4
 ر 07-13من  انون المحاماض  117المادض  5
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يكعععععون إفطعععععارا معععععن تلئعععععاء ن سعععععل ولعععععيس بنعععععاء علعععععى شعععععكوىر وبالتعععععالي ال يلتعععععزم باألحكعععععام المتعلعععععق 
 بالشكوىر
عععععادا معينعععععا لتئعععععديم الشعععععكوى، لكعععععن يجعععععب أال تتجعععععاوز شـــــ ع   م ةـــــةد:  - لعععععم تحعععععدد النصعععععو مي
المعئععععول بئععععاء المهنعععععي المفطعععع  تحععععت تهديععععد الشعععععكوى، أجععععال تئععععادم الفطععععت التععععتديبي، فمعععععن ئيععععر 
ععععععة علععععععذلا يجععععععب تحديععععععد أجععععععال م ئولععععععة لتئععععععديم الشععععععكوى حتععععععى ال تمععععععي  األدلععععععة ومععععععن أجععععععل نجا
   يمتلرالعئاب، فتتفر العئاب عن الفطت ي ئد  
تفتلعععع  هععععذ  الجهععععة مععععن مهنععععة ألفععععرى، ف ععععي  :  ج ــــة   مخرصــــة اةاــــرالم   شــــيبا -4
جعععععاء فيهعععععا التعععععي   ،دونعععععة أفال يعععععات الطعععععبممعععععن  212ادض لمعععععمعععععن فعععععالل نععععع االمهعععععن الطبيعععععة و 
بالئهعععععا للمعنعععععيرر" ريعععععيس المجلعععععس الجهعععععوي "يئعععععوم  عععععوى بتسعععععجيلها وا  ن ريعععععيس إفععععععنعععععد تلئيعععععل أي د
 المجلس هو المفت باستالم الشكاوى المرفوعة للمجلسر
معععععععن  عععععععانون المحامعععععععاض بتلئعععععععي  116يفعععععععت النئيعععععععب وفئعععععععا للمعععععععادض وفعععععععي مهنعععععععة المحامعععععععاض     
  بإفطار المجلس التتديبيرباعتبار  هو الوحيد المفت  وى،الشكا
ععععام للمجلعععععس،   وفئعععععا  1أمععععا فعععععي مجلععععس المحاسعععععبة فععععالمفت باسعععععتالم الشعععععكوى هععععو األمعععععين ال
ععععععام وتحععععععت سععععععلطة  24-11مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  8للمععععععادض  التععععععي تععععععن علععععععى أن األمععععععين ال
 رجلسرييس المجلس، يفت باستئبال كل ا رساالت الموجهة للم
ويفعععععت كعععععل معععععن ريعععععيس المجلعععععس الجهعععععوي والمجلعععععس العععععوطني لهييعععععة المهندسعععععين الفبعععععراء   
 ل في كل األحوال إلى المجلس الجهوي المفت روتحو   العئاريين، باستالم الشكوىر
ـــ    شـــيبا: -5 عععد اسعععتالم الجهعععة المفتصعععة الشعععكوى وتسعععجيلها، يجعععب    رصـــ   ل  ب
ريعععععععيس المجلعععععععس المحلعععععععي لنئابعععععععة المهندسعععععععين و  2عليهعععععععا فعععععععي أجعععععععل شعععععععهر بالنسعععععععبة للنئيعععععععب، العععععععرد
بالنسععععععبة لععععععرييس المجلععععععس  م يععععععو  (15 فععععععي أجععععععل فمسععععععة عشععععععرإبالئهععععععا للمعنععععععي  وأ 3المعمععععععاريين،
علععععى مععععا نسععععب إليععععل مععععن أفطععععاء، ويئععععدم وجهععععة ن ععععر  المعنععععي ليطلعععع   4الجهععععوي ألفال يععععات الطععععب،
                                                 
ععععععام للمجلععععععس الععععععوطني للمحاسععععععبة تحععععععت سععععععلطة وزيععععععر الماليععععععة دورا أساسععععععيا فععععععي كععععععل نشععععععاطات المجلععععععس، مععععععن تن يععععععذ الئععععععرارات  1 يمععععععارس األمععععععين ال
ععععععداد المئععععععررات، مععععععمان تنسععععععيق أشععععععغال والتوجيهععععععات التععععععي يصععععععادق عليهععععععا ا لمجلععععععس، اسععععععتئبال الشععععععكاوى، مسععععععا المل ععععععات المتعلئععععععة باالعتمععععععاد وا 
اللجععععععان المتسععععععاوية األعمععععععاء بمععععععا فععععععيهم لجنععععععة االنمععععععباط، ا تععععععراا ريععععععيس ومئععععععرر لجنععععععة االنمععععععباط والتحكععععععيم، وئيرهععععععا مععععععن المهععععععام التععععععي تجعلععععععل 
 9، 8، 6، 5المتعلعععععق بتشعععععكيلة المجلعععععس العععععوطني للمحاسعععععبة السعععععيما المعععععواد  24-11ي مسعععععتحوذا علعععععى أئلعععععب الصعععععالحيات، أن عععععر المرسعععععوم التن يعععععذ
 ر10،
 ر 07-13من  انون المحاماض  117المادض  2
3 Article 202 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes 
أيعععععام لتبليعععععغ  8 عععععرع الن عععععامي العععععوطني ل طبعععععاء أجعععععل معععععن الن عععععام العععععدافلي لل 85معععععن مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععبر و عععععد حعععععددت المعععععادض  212المعععععادض  4
 من مدونة أفال يات الطبر 212يوما كما ورد في المادض  15الشكوى للمعني بها وليس 
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لععععععى حئيئععععععة مععععععا ، ويمكععععععن للنئيععععععب الئيععععععام بععععععتي إجععععععراء للو ععععععو  عجيععععععب عنهععععععاأو ي   فععععععي مومععععععوعها
أو طلعععععععب  1كطلعععععععب الجعععععععواب معععععععن المحعععععععامي، أو اسعععععععتدعايل لالسعععععععتماع إليعععععععل، تمعععععععمنتل الشعععععععكوىر
 تومي  من الشاكير
نمععععا يحولهععععا إلععععى     ععععام لمجلععععس المحاسععععبة فععععال يملععععا سععععلطة دراسععععة الشععععكوى وا  أمععععا األمععععين ال
مععععن  16لمععععادض ريععععيس لجنععععة االنمععععباط والتحكععععيم لدراسععععتها واتفععععاذ مععععا يععععرا  مناسععععبا بشععععتنها، فوفئععععا ل
 الن ام الدافلي للجنة االنمباط أول إجراء تتفذ  هو التتكد من أن الشكوى مؤسسةر
 :الئرارات التاليةيتفذ أحد  على  ناعة مستلم الشكوىوبناء    
ععععمتعععى تح ععع  الشعععكوى ، حفـــظ   شـــيبا  -  ،ئيعععر مؤسسععععةالمسعععتلمة لهععععا بتنهعععا  ت الجهعععةا تن
  عععععرارويعععععتم ذلعععععا فعععععي مهنعععععة المحامعععععاض بموجعععععب   يبي،أو ال تسعععععتدعي ا حالعععععة علعععععى المجلعععععس التعععععتد
ععععدل  بالنسععععبة للنئيععععب( والشععععاكي، والمحععععامي المعنععععير بععععالح  ، مسععععبب ويكععععون  يفطععععر بععععل وزيععععر ال
ععععنر  واعتبعععر المشععععرع  عععدل أمععععام اللجنعععة الوطنيعععة للط عععن معععن طععععر  وزيعععر ال  عععرار الح ععع   ععععابال للط
عععععدم إصعععععدار  ألي  عععععرار بمثابعععععة ح ععععع  معععععمني  للشعععععكوى، وأمكعععععن حينهعععععا للعععععوزير سعععععكوت النئيعععععب و
عععععععن فعععععععي أجععععععل شعععععععهر معععععععن تعععععععاريخ نهايعععععععة   اآلجعععععععالو/أو الشععععععاكي أن يفطعععععععر اللجنعععععععة الوطنيعععععععة للط
وال شععععا أن تسععععبيب الئععععرار مععععمانة مهمععععة، تمععععمن ا تنععععاع كععععل األطععععرا  بمععععا  2الممنوحععععة للنئيععععب،
 اتفذ  النئيب من إجراءاتر
لمعمعععععاريين أيمعععععا مسعععععببا، سعععععواء ويكعععععون  عععععرار ريعععععيس المجلعععععس المحلعععععي لنئابعععععة المهندسعععععين ا  
تمعععععععمن ح ععععععع  الشعععععععكوى أو إحالتهعععععععا علعععععععى المجلعععععععس التعععععععتديبير ويجعععععععب أن يبلعععععععغ  عععععععرار  للمعنعععععععي 
ععععن،  ععععن ال صععععل كمععععا ولصععععاحب الشععععكوى، ويكععععون  ععععرار الح عععع   ععععابال للط يعتبععععر امتنععععاع المجلععععس 
عععن فعععي مصعععير الشعععكوى فعععي أجعععل شعععهر معععن تعععاريخ ا فطعععار رفمعععا معععمنيا لهعععا،  يمكعععن أيمعععا الط
    3األجل الممنوا لرييس المجلس للتصر  في الشكوىرنهاية ل في أجل شهر من تاريخ في
ععععدم  بعععول الشععععكوى يرفمععععها إأمعععا فععععي المهعععن الطبيععععة فععع   ن ريععععيس المجلعععس الجهععععوي إذا ارتعععتى 
ععععدم التتسععععيس ويح  هععععا،  ويبلععععغ بععععذلا صعععععاحب الشععععكوى، وهععععذا دون إشععععارض إلععععى وجععععوب تسعععععبيب  ل
 4لح  را رار 
                                                 
 99محمد شهبون: التتديب في مهنة المحاماض،   1
 ر07-13من  انون المحاماض  117المادض  2
3 Article 203 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes 
4 Article 85 du Règlement intérieur de la section ordinale nationale des médecins. 
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ـــــــة  - ـــــــة إلحة  ـــــــرد ا  ممم ـــــــس   ر ، إذا تعععععععرج  للنئيعععععععب أو ريعععععععيس المجلعععععععس الجهعععععععوي   مجا
، بععععتن الشععععكوى جععععادض أو ريععععيس المجلععععس المحلععععي لنئابععععة المهندسععععين المعمععععاريين ألفال يععععات الطععععب
العععععععوزير  النئيعععععععب كعععععععل معععععععنيفطعععععععر و بئعععععععرار مسعععععععبب،  يحيلهعععععععا أمعععععععام المجلعععععععس التعععععععتديبيومؤسسعععععععة، 
لمجلععععععس الجهععععععوي ألفال يععععععات الطععععععب فيحيلهععععععا بالنسععععععبة لععععععرييس او  1والشععععععاكي  والمحععععععامي المعنععععععير
ويحيلهععععا ريععععيس  2ريومععععا 15، ويبلععععغ المعنععععي بهععععا فععععي أجععععل أمععععام ال ععععرع الن ععععامي الجهععععوي المفععععت 
المجلعععععس المحلعععععي لنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين علعععععى المجلعععععس المحلعععععي المجتمععععع  كهييعععععة تتديبيعععععة، 
  ويبلغ بذلا الشاكي والمهندس المعني في أجل شهرر
جلععععس الجهععععوي لهييععععة المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريين، ولجنععععة االنمععععباط فععععي المجلععععس أمععععا الم  
ععععععد دراسععععععة الشععععععكوى و بولهععععععا، تتفععععععذ مباشععععععرض ا جععععععراءات التتديبيععععععة المتعلئععععععة  العععععوطني للمحاسععععععبة، فب
 3بال صل فيهار باعتبارهما الجهتين المفتصتين بالتتديبر
بالنئيععععععب أو  ء المن مععععععة أوبتحععععععد أعمععععععا : إذا تعلئعععععت الشععععععكوىإتـــــةدة ربج ـــــه   شــــــيبا  -
المجلعععععس  أمعععععامة الح ععععع  أو ا حالعععععة طن النئيعععععب ال يملعععععا سعععععلإفععععع ريعععععيس ا تحعععععاد،نئيعععععب سعععععابق أو 
 :حسب الحالة ، بل يعيد توجيههايالتتديب
ليحيلهعععععععا بعععععععدور  علعععععععى  إلعععععععى نئيعععععععب أ عععععععرب من معععععععة إذا تعلئعععععععت بتحعععععععد أعمعععععععاء المن معععععععةر -
 المجلس التتديبير
ر ليفطعععععر بهعععععا مجلعععععس نئيعععععب المحعععععامين أو نئيعععععب سعععععابقبإذا تعلئعععععت  إلعععععى ريعععععيس االتحعععععاد، -
 االتحاد المنعئد كهيية تتديبيةر
ليحيلهعععععا علعععععى مجلعععععس المن معععععة  ،تعلئعععععت بعععععرييس االتحعععععاد إذاإلعععععى نايعععععب ريعععععيس االتحعععععاد   -
 4المنعئد كهيية تتديبيةر
، حيععععث يحععععول ريععععيس المجلععععس الجهععععوى الشععععكوى المتعلئععععة فععععي مهععععن الصععععحة واألمععععر ن سععععل    
ليحيلهعععععا هعععععذا األفيعععععر  ،المجلعععععس الجهعععععوي إلعععععى ال عععععرع الن عععععامي العععععوطني المفعععععت بتحعععععد أعمعععععاء 
 رأمام ال رع الن امي الجهوي المفت للن ر فيها
                                                 
 ر 07-13ال ئرض األولى من  انون المحاماض 117المادض  1
 من مدونة أفال يات الطبر 211المادض  2
مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي لهييععععععة المهندسععععععين الفبععععععراء  24لمععععععادض مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي للجنععععععة االنمععععععباط بععععععالمجلس لععععععوطني للمحاسععععععبةر وا 16المععععععادض  3
 العئاريينر
 ر 07-13من  انون المحاماض  116المادض  4
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ـــبز  :  ـــن    ـــب م ـــي عا ـــةء تا ـــة:  إلخعـــة  ا  فعععي إطعععار ممارسعععة العععوزارض الوصعععية الفتصاصعععاتها ثة  
عععام فعععي عععن كعععل المرافعععق ال الدولعععة مهمعععا كانعععت طريئعععة  المتعلئعععة بر ابعععة المهنعععة، وباعتبارهعععا مسعععؤولة 
ععععدل، حسععععب الحالععععة أن يئععععدم طلبععععا لكععععل مععععن النئيععععب  2أو وزيععععر الصععععحة، 1تسععععييرها، يمكععععن لععععوزير ال
أو ريععععيس المجلععععس الجهععععوي ألفال يععععات الطععععب،  فطععععار المجلععععس التتديععععب بمفال ععععة مهنيععععة، ووفئععععا 
 ب الوزيررمن  انون المحاماض تطبق ن س األحكام المتعلئة بالشكوى على طل 117للمادض 
غ ـــ    رــ    رمـــ  إ   ــة   محـــةم :  خعــة  ا ــةء تاـــي عاــب مـــن  ق ــب م ظمـــة محــةم نثة ثــة:  إل
علععععى  07-13 المحامععععاض مععععن  ععععانون 78وهععععذ  الحالععععة فععععا بمهنععععة المحامععععاض حيععععث نصععععت المععععادض 
أنعععععل " ررإذا ارتكعععععب المحعععععامي فطعععععت فعععععي دايعععععرض افتصعععععا من معععععة أفعععععرى، يئعععععوم النئيعععععب المرتكعععععب 
افتصاصعععععععل، بإفطعععععععار النئيعععععععب التعععععععاب  لعععععععل المحعععععععامي المفطععععععع ، التفعععععععاذ إجعععععععراءات  الفطعععععععت بعععععععدايرض
 المتابعة التتديبية في أجل شهرينر
عععععر األمعععععر علعععععى مجلعععععس االتحعععععاد فعععععي أول     عععععدم اتفعععععاذ أي إجعععععراء أو العععععرف ي فعععععي حعععععال 
 اجتماع لل والذي يئوم بتعيين أية من مة أفرى للبت في الدعوى التتديبية"ر 
   ف     ثة  
   راقةئ  ب  ذ ر إلخعة   
ععععععن ا فطععععععار الععععععذاتي فععععععي كععععععون هععععععذا األفيععععععر يععععععتم مععععععن  بععععععل     يفتلعععععع  ا فطععععععار التلئععععععايي 
ععععن  ا فطععععاررؤسععععاء المجععععالس التتديبيععععة، أمععععا  التلئععععايي فيكععععون مععععن  بععععل سععععلطات مسععععتئلة عمععععويا 
ععععععععام أو حتععععععععى رؤسععععععععاء المجععععععععالس الوطنيععععععععة للمن مععععععععات  المجلععععععععس التععععععععتديبي كععععععععالوزير أو النايععععععععب ال
 وبهعععععذا يكعععععون المشعععععرع  عععععد وسععععع  سعععععلطات ا فطعععععار، إلعععععى كعععععل الجهعععععات المكل عععععة بالر ابعععععة المهنيعععععة،
 على المهنةر
ـــــةئ : مبال أن تفطعععععر المجلعععععس التعععععتديبي يمكعععععن لجهعععععات ا فطعععععار المحعععععددض  انونعععععا، :  إلخعـــــة    راق
و عععععوع  ن سععععها، أي دون أن تسعععععتند علععععى أي شعععععكوى أو طلععععب، متعععععى وصععععل إلعععععى علمهععععا، مععععن تلئعععععاء
بنععععاء علععععى تئععععارير الت تععععيش أو الشععععكاوى المحععععول مععععن هييععععات وسععععلطات  لة مععععن أحععععد المهنيععععينمفال عععع
ر ومعععع  أن ا فطععععار التلئععععايي أعتمععععد فععععي كععععل المهععععن، إال أن الجهععععات بععععتي وسععععيلة كانععععت أفععععرى، أو
 ، وتنحصر هذ  الجهات في:المفتصة بل افتل ت من مهنة إلى أفرى
                                                 
 ر 07-13من  انون المحاماض  116المادض  1
 المتعلق بحماية الصحة وتر يتهار 05-85المعدل والمتمم للئانون  17-90من الئانون  267/2المادض  2
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ـــــبز   - ـــــل    فطعععععر المجلعععععس التعععععتديبي مباشعععععرض، دون أن يمكعععععن للعععععوزير أن ي:  إلخعـــــة  مـــــن قا
يطلعععب ذلععععا مععععن سعععلطة أفععععرى، بفععععال  معععا رأينععععا فععععي مهنعععة المحامععععاض، و ععععد اعتمعععدت هععععذ  الطريئععععة 
، بحيعععععععث يعععععععتم إفطعععععععار المجلعععععععس ابط العمعععععععوميمعععععععل ممارسعععععععوها صععععععع ة المعععععععفعععععععي المهعععععععن التعععععععي يح
ععععدل حععععاف  األفتععععام،  المباشععععري و التلئععععاي فطععععارومععععن شععععتن ا  1التععععتديبي مباشععععرض مععععن  بععععل وزيععععر ال
 على هذا النحو أن يؤثر على مركز المن مة المهنية، إذ يعتبر تجاوزا لهار
وهعععععذ  الطريئعععععة متعلئعععععة بالمحمعععععر الئمعععععايي فئعععععط، ن عععععرا  إلخعــــة  مـــــن قاـــــل    ةئـــــب   ةـــــةمل  -
عععععام فععععي مرا بعععععة وت تععععيش مكاتعععععب المحمععععرين الئمعععععاييين، ورئعععععم  2للصععععالحيات الموكلعععععة للنايععععب ال
ععععام فععععي ت تععععيش مكاتععععب المحمععععرين الئمععععاييين بحمععععور ريععععيس أن المشععععرع  يععععد سععععلطة  النايععععب ال
إال أنععععل منحععععل افتصععععا إفطععععار المجلععععس التععععتديبي مباشععععرض، وكععععان  3الغرفععععة الجهويععععة أو ممثلععععل،
مععععععن األجععععععدر تماشععععععيا معععععع  هععععععذا الئيععععععد، وح ا ععععععا علععععععى اسععععععتئاللية المحمععععععر الئمععععععايي، واحترامععععععا 
 بتسععععععيير المهنععععععة وتتديععععععب المحمععععععرين، أن الفتصععععععا المن مععععععة المهنيععععععة، باعتبارهععععععا المفععععععت
يكععععون ريععععيس الغرفعععععة الجهويععععة هعععععو المفععععت با فطعععععار فععععي هععععذ  الحالعععععة بنععععاء علعععععى طلععععب معععععن 
 النايب العام، حتى ال يعتبر هذا األفير متجاوزا للغرفة ورييسهار
فععععي إطععععار ممارسععععة  ام ظمــــة    م   ــــة:  مجــــة س   بع  ــــة   إلخعــــة  مــــن قاــــل  لاــــةء  -
ة لمهمتهععععععا فععععععي ر ابععععععة المهنععععععة وا شععععععرا  عنهععععععا البععععععد مععععععن تمكينهععععععا مععععععن إفطععععععار المن مععععععة المهنيعععععع
المجلععععس التععععتديبي، كلمععععا رأت ذلععععا، أو وصععععل إلععععى علمهععععا ارتكععععاب مهنععععي مفال ععععة تتديبيععععة، ويعتبععععر 
عععععن حمايعععععة المهنعععععة وممارسعععععيها ،هعععععذا معععععن أهعععععم حئعععععوق المن معععععة منحهعععععا سعععععلطة اتفعععععاذ ف .كمسعععععؤولة 
ععععععة  اة، لععععععن يكععععععون لععععععل أي معنععععععى إذالئععععععرارات المتعلئععععععة بتسععععععيير المهنعععععع حرمععععععت حععععععق معا بععععععة ومتاب
 من تلئاء ن سهار المفال ين
ونشعععععععير إلعععععععى أن هعععععععذا ا فطعععععععار ال يعتبعععععععر إفطعععععععارا ذاتيعععععععا، ألن المفطعععععععر لعععععععيس رييسععععععععا أو   
سععععععمى "علععععععي عيسععععععى األحمععععععد" هععععععذا النععععععوع مععععععن ا فطععععععار،  و ععععععدعمععععععوا فععععععي المجلععععععس التععععععتديبير 
تئععععععوم المن مععععععة المهنيععععععة باعتبارهععععععا سععععععلطة إداريععععععة مكل ععععععة با حالععععععة الذاتيععععععة ئيععععععر المباشععععععر، حيععععععث 
  4بمبط المهنة بإحالة المفال ات التي تصل إلى علمها على المجالس التتديبية للمن مةر
                                                 
 المن م لمهنة الموثقر 02-06من الئانون  56المن م لمهنة المحمر الئمايي، المادض  03-06من الئانون  52المادض  1
 على " يوم  مكتب المحمر الئمايي تحت ر ابة وكيل الجمهورية لمكان تواجد مكتبل"ر  03-06من الئانون  06تن المادض  2
ل الجمهوريعععععة مرا بعععععة وت تعععععيش مكاتعععععب المحمعععععرين الئمعععععاييين علعععععى أنعععععل "يجعععععوز لوكيععععع 03-06معععععن  عععععانون المحمعععععر الئمعععععايي  46تعععععن المعععععادض  3
 التابعين لدايرض افتصاصل بحمور رييس الغرفة الجهوية أو المحمر الئمايي الذي يمثلل، بعد إشعار  في أجال معئولةر  
 ر715علي عيسى األحمد: المرج  السابق،   4
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 1وبهععععععذا يفععععععت بإفطععععععار المجلععععععس التععععععتديبي، كععععععل مععععععن ريععععععيس الغرفععععععة الوطنيععععععة للمععععععوثئين،  
لععععععوطني لهييععععععة المهندسععععععين الععععععس وريععععععيس المج 2وريععععععيس الغرفععععععة الوطنيععععععة للمحمععععععرين الئمععععععاييين،
  3الفبراء العئاريينر
 يععععات افتصععععا ريععععيس المجلععععس الععععوطني ألفال يوجععععد نعععع صععععري  يععععدل علععععىفععععي حععععين ال   
مععععععععن مدونععععععععة  210رئععععععععم أن المععععععععادض  اللجععععععععان التتديبيععععععععةرالمجععععععععالس الجهويععععععععة أو الطععععععععب بإفطععععععععار 
أنعععععل "يمكعععععن  أفال يعععععات الطعععععب العععععواردض فعععععي بعععععاب االنمعععععباط  عععععد أشعععععارت إلعععععى ذلعععععا بعععععالن علعععععى
عععععد أفال يعععععات الطعععععب أو  للمجلعععععس العععععوطني عععععدم احتعععععرام  وا أن يرجععععع  إلعععععى المجلعععععس الجهعععععوي عنعععععد 
ععععععة المفععععععال  تتديب ،أي حكععععععم مععععععن هععععععذا المرسععععععوم" ا، ألن يععععععوال شععععععا أن هععععععذا الرجععععععوع بغععععععر متاب
  ن ر في المفال ات التتديبية إال على سبيل االستينا رالالمجلس الوطني ال يمكنل 
ــــــة افتصععععععا المجلععععععس التععععععتديبي مععععععن فععععععالل رييسععععععل، بتحريععععععا  عنععععععييو ل ة    ــــــذ ر :  إلخعــــــثة  
دون شععععععكوى أو طلععععععب مععععععن جهععععععة أفععععععرى، وتتبعععععع  هععععععذ  الطريئععععععة فععععععي مهنتععععععي  4الععععععدعوى التتديبيععععععة،
و ععععععانون المهنععععععدس  للنئيععععععب، مععععععن   ععععععانون المحامععععععاض ، حيععععععثالمحامععععععاض والمهنععععععدس الفبيععععععر العئععععععاري
فطعععععار سعععععلطة إ ة المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريين،عئعععععاري لعععععرييس المجلعععععس الجهعععععوي لهييعععععلالفبيعععععر ا
ارتكععععععاب أحععععععد بدون أي شععععععكوى، أو طلععععععب مععععععن أي جهععععععة، متععععععى علععععععم مباشععععععرض، المجلععععععس التععععععتديبي 
عععععالم، و عععععد لفطعععععت مهنعععععي المهنيعععععين ، بعععععتي طريئعععععة كانعععععت سعععععواء بالئعععععات المعععععواطنين أو وسعععععايل ا 
ععععععالم ريععععععيس المجلععععععس باألفطععععععاء التععععععي يرت كبهععععععا المهنيععععععين، فئععععععد تسععععععاهم الجهععععععات الئمععععععايية فععععععي إ
عععععدل  17-90معععععن الئعععععانون  267/3معععععن مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب والمعععععادض  210نصعععععت المعععععادض  الم
المتعلععععق بحمايععععة الصععععحة وتر يتهععععا، علععععى أنععععل يمكععععن للجهععععات الئمععععايية  05-85والمععععتمم للئععععانون 
األمععععععر بمسععععععؤولية أعمععععععاء السععععععلا  تعلععععععق أن ترجعععععع  للمجععععععالس الجهويععععععة والمجلععععععس الععععععوطني كلمععععععا
عععععن طريعععععق و كمعععععا يمكعععععن العلعععععم بو ععععع بعععععي،الط عععععام، حيعععععث يفطعععععر هعععععذا ع هعععععذ  المفال عععععات  النايعععععب ال
ععععععات الجزاييععععععة التععععععي تععععععتم مععععععد  األفيععععععر كععععععل مععععععن ريععععععيس االتحععععععاد ونئيععععععب المحععععععامين بكععععععل المتاب
 ومن فاللها يمكن للنئيب تحريا المتابعة التتديبيةر 5المحامين،
                                                 
 رالمتممن تن يم مهنة التوثيق 02-06من الئانون  56المادض  1
 المتممن تن يم مهنة المحمر الئمايير 03-06من ال انون  52المادض  2
 من الئانون الدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئاريينر 24المادض  3
 ر714علي عيسى األحمد: المرج  السابق:   4
 المتممن مهنة المحاماضر 07-13من الئانون  125المادض  5
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يععععععةر أو اسععععععتثنايية، فععععععي حععععععين تشععععععكل و ععععععد اعتبععععععرت طريئععععععة ا فطععععععار الععععععذاتي، طريئععععععة تكميل  
طريئعععععة ا فطعععععار بنعععععاء علعععععى شعععععكوى الطريئعععععة األصعععععلية لتحريعععععا العععععدعوى التتديبيعععععة، ومرجععععع  ذلعععععا 
ععععن األصععععل،  لمبععععدأ الحيععععاد الععععذي يئتمععععي فصععععل جهععععة  وفععععرقإلععععى كععععون ا فطععععار الععععذاتي فععععروج 
  1رمن أجل ممان نزاهة المتابعة التتديبيةوذلا ا فطار عن جهة المتابعة، 
 ف     ثة ث  
    مة ة    مصةحاة إلج ء   رح  ك   دتبا   ررد ا ة
ععععع ا جعععععراءات المتعلئعععععة بتحريعععععا العععععدعوى التتديبيعععععة، معععععمانات حئيئيعععععة للمهنعععععي ت      شعععععكل ب
ععععة التتديبيععععة علععععى نحععععو يمععععمن لالمععععتهم،  ععععل بدايععععة المتاب ويمكععععن إرجععععاع هععععذ  مهنععععي حئو ععععل، لفتج
 الممانات إلى النئاط التالية:
 اة شيبا   مقدمة  ده : إتالم   م    ألبل  ا د 
جابععععة عليهععععا مباشععععرض، لتمكينععععل مععععن ا ينبغععععي إعالمععععل بهععععا شععععكوى مععععد المهنععععي عنععععد تلئععععي    
سهععععععدو ععععععد  2وتئععععععديم التومععععععيحات الفاصععععععة بمومععععععوعها، هععععععذا الحععععععق فععععععي المهععععععن التععععععي يمكععععععن أن  ج 
 رأو طلب تحرا فيها الدعوى التتديبية عن طريق شكوى
هععععو اعتبععععار اطععععالع المهنععععي العئععععاري  سععععبة لمهععععن المحاسععععبة والمهنععععدس الفبيععععربالن والمالحعععع   
عععة معععد  حئعععا لعععل، ولعععيس التزامعععا علعععى السعععلطة التتديبيعععة، بحيعععث ال تلعععزم هعععذ   علعععى الشعععكوى المرفو
وبهععععععذا وردت األفيعععععر بتمكععععععين المهنععععععي معععععن االطععععععالع علععععععى الشععععععكوى إال إذا طلعععععب المعنععععععي ذلععععععا، 
معععععععن الن عععععععام العععععععدافلي للجنعععععععة االنمعععععععباط  17ت المعععععععادض المئعععععععررض لهعععععععذا الحعععععععق، فنصععععععع النصعععععععو 
" ونصعععععت المعععععادض والتحكعععععيم علعععععى أنعععععل "يحعععععق للمعنعععععي بالشعععععكوى معرفعععععة المعععععدعي ومحتعععععوى الشعععععكوى
 للمهنععععدس علععععى أنععععل " الئععععانون الععععدافلي لهييععععة المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريينمععععن  2ال ئععععرض  24
 .الشكوى" ونوممم الشاكي معرفة في الحق بل المشتكى العئاري الفبير
ععععالم المهنععععي بالشععععكوى حععععين فععععي   علععععى السععععلطة التتديبيععععة فععععي  التزامععععا المئدمععععة مععععد  أعتبععععر إ
معععععن مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب " يئعععععوم ريعععععيس ال عععععرع  212حيعععععث جعععععاء فعععععي المعععععادض المهعععععن الصعععععحية 
بالئهعععععععا للمعنعععععععي المعععععععتهم فعععععععالل فمسعععععععة  عععععععوى بتسعععععععجيلها وا  الن عععععععامي الجهعععععععوي عنعععععععد تلئيعععععععل أي د
 فرييس المجلس الجهوى ملزم بإبال  الشكوى للمهني دون طلب منلر ،"( يوما15عشر 
                                                 
 ر718-714بق،   المرج  الساعلي عيسى األحمد:  1
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ععععالم المحععععامي بالشععععكوى،   وا تصععععر علععععى  1وجععععاء  ععععانون المحامععععاض فاليععععا مععععن أي إشععععارض إلععععى إ
با حالععععة أو الح عععع ر وهععععذا بفععععال  مععععا تمععععمنل  بشععععتنها سععععواءإعالمععععل بمععععا اتفععععذ  النئيععععب مععععن  ععععرار 
منععععل تبليععععغ  129حيععععث أوجبععععت المععععادض  04-91 ععععل الئععععانون الن ععععام الععععدافلي لمهنععععة المحامععععاض فععععي 
عععععد تسعععععجيلها فعععععي أمانعععععة مجلعععععس من معععععة المحعععععامين مباشعععععرض، وألزمعععععت المعععععادض  المحعععععامي بالشعععععكوى ب
منعععععل المحعععععامي المعنعععععي با جابعععععة دون تعععععردد وفعععععي أ عععععرب اآلجعععععال علعععععى الو عععععاي  المعععععذكورض فعععععي  130
، وبهععععععذا فالن ععععععام للععععععرد عنععععععد اال تمععععععاء كافععععععة الوثععععععايق المبععععععررض إرفععععععاقاالحتجععععععاج أو الشععععععكوى معععععع  
العععععدافلي لمهنعععععة المحامعععععاض حعععععر علعععععى علعععععم المحعععععامي بالشعععععكوى بعععععل ألزمعععععل بعععععالرد عليهعععععا تحعععععت 
 يطععععرا التسععععاؤل 2016طايلععععة المعا بععععة، ئيععععر أن ئيععععاب هععععذ  األحكععععام فععععي الن ععععام الععععدافلي لسععععنة 
ععععععدم جععععععدوى هععععععذا ا جععععععراء؟  ععععععالم المحععععععامي بئععععععأن فاصععععععة و فهععععععل أ تنعععععع  وامعععععععو  ب رار النئيععععععب إ
عععععن ال ، سعععععواء با حالععععة أو الح ععععع  ،المتعلععععق بالشععععكوى ال يحئعععععق و  إعالمععععل بالشعععععكوى ن سععععها،يغنععععي 
ن عععععس النتيجعععععة، ذلعععععا أن علعععععم المحعععععامي بالشعععععكوى والعععععرد عليهعععععا وتئعععععديم التومعععععيحات الالزمعععععة معععععن 
، و عععععد تعععععؤدي تلعععععا التومعععععيحات إلعععععى ح ععععع  هاا تنعععععاع النئيعععععب بمومعععععوععععععدم شعععععتنل المسعععععاهمة فعععععي 
، ويتجنععععب المحععععامي بععععذلا المثععععول أمععععام المجلععععس التععععتديبي، هععععذا األفيععععر الععععذي يععععؤثر سععععلبا الشععععكوى
 على سمعتل المهنية حتى في حال تبريتلر
 ق    إلحة ة مب   حفظ راا ب:   ا د   ثة  
مععععن المععععمانات التععععي يتمتعععع  بهععععا المهنععععي فععععي هععععذ  المرحلععععة هععععو أن  ععععرار ا حالععععة أو الح عععع     
وال شعععععا أن للتعليعععععل أهميعععععة بالغعععععة فعععععي الر ابعععععة علعععععى الئعععععرارات ا داريعععععة،  2يجعععععب أن يكعععععون معلعععععال،
والحععععععد مععععععن السععععععلطة التئععععععديري الممنوحععععععة للمفععععععت با حالععععععة فععععععي تئععععععدير جديععععععة الشععععععكوى ومععععععدى 
رار ا حالعععععععة أو معععععععن  عععععععانون المحامعععععععاض علعععععععى أن  ععععععع 117المعععععععادض وبنعععععععاء عليعععععععل نصعععععععت  3تتسيسعععععععها،
ذا كععععععان  الح عععععع  يكععععععون مسععععععببار ، فإنهععععععا فععععععي ر أهميععععععة بالغععععععة فععععععي مجععععععال التتديععععععبتسععععععبيب الئععععععرالوا 
 موموع ا حالة من  بل النئيب أكثر أهمية، العتبارين أساسيين هما:
                                                 
أحكامععععععا متعلئععععععة بالشععععععكوى بحيععععععث تسععععععجل وتبلععععععغ إلععععععى  1992مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي للغرفععععععة الوطنيععععععة للمععععععوثئين لسععععععنة  37و 36تمععععععمنت المادتععععععان  1
يجعععععب عليعععععل أن يجيعععععب عنهعععععا فعععععي أ عععععرب اآلجعععععال ويرفعععععق ا جابعععععة بالوثعععععايق االثباتيعععععةر ون عععععس هعععععذ  األحكعععععام وردت فعععععي الن عععععام العععععدافلي  المعنعععععي العععععذي
عععععن الشعععععكوى كعععععإجراء 36،37،38للغرفعععععة الوطنيعععععة للمحمعععععرين الئمعععععاييين المعععععواد  عععععد معتمعععععدض بسعععععبب تفلعععععي المشعععععرع  ر ئيعععععر أن هعععععذ  األحكعععععام لعععععم ت
 ر03-06ر أو المحمرين في  ل الئانون 02-06الموثئين في  ل الئانون  لتحريا الدعوى التتديبية مد
 ر23محمد شهبون: الممانات األساسية في مجال تتديب المحامي، المرج  السابق،   2
ا داري فععععي لمزيععععد مععععن الت صععععيل حععععول أهميععععة تعليععععل الئععععرارات المتفععععذض فععععي مجععععال التتديععععب، أن ععععر بععععوفراش صعععع يان: مبععععدأ التعليععععل الوجععععوبي للئععععرار  3
 ر81، 77،   2015الجزاير، أطروحة دكتورا  في الئانون، كلية الحئوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 
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تمتععععع  النئيعععععب بسعععععلطة تئديريعععععة فعععععي التصعععععر  فعععععي الشعععععكوى، بحيعععععث يمكنعععععل ح  هععععععا أو  -
إحالععععة المعنععععي علععععى المجلععععس التععععتديبي، وهععععذا بنععععاء علععععى تئععععدير  لجديععععة الشععععكوى ومععععدى 
مععععن هععععذ  السععععلطة التئديريععععة، وتبريععععر  ععععرار ا حالععععة  الحععععدشععععتن التسععععبيب تتسيسععععها، ومععععن 
 أو الح  ر
االتهعععععععام والحكعععععععم، باعتبعععععععار  مفعععععععت با حالعععععععة إلعععععععى المجلعععععععس  تيجمععععععع  النئيعععععععب لصععععععع  -
تسععععبيب و ال اصععععل فععععي الععععدعوى التتديبيععععة،  المجلععععس يتععععرأسالتععععتديبي، وفععععي ن ععععس الو ععععت 
عععععل إلعععععى التصعععععر  بحياديعععععة، والتعاي عععععرار ا حالعععععة  معععععل مععععع  الشعععععكوى بكعععععل مومعععععوعية، دف
ععععععل الجمعععععع  بععععععين الصعععععع تين رئععععععم كونععععععل فر ععععععا لمبععععععدأ الحيععععععاد أ ععععععل تععععععتثيرا علععععععى  ممععععععا يج
  المتابعة التتديبيةر
وجعععععدير بالمالح عععععة ئيعععععاب ا شعععععارض إلعععععى تسعععععبيب  عععععرار ا حالعععععة فعععععي مهعععععن المحاسعععععبة والمهعععععن    
اسعععععععععة للمفععععععععت الطبيععععععععة والمهنععععععععدس الفبيععععععععر العئععععععععاري، األمععععععععر الععععععععذي يعطععععععععي سععععععععلطة تئديريععععععععة و 
با حالععععععة، وتصعععععععب عمليععععععة الر ابععععععة علععععععى  راراتععععععل، فاصععععععة إذا علمنععععععا أن  ععععععرار ا حالععععععة سيرسععععععم 
 بشكل ئير مباشر اتجا  المتابعة التتديبيةر
 1جةل الرخةذ ق     حفظ مب  إلحة ةآ: رحد د   ا د   ثة ث
تمرارية اسععععوتحععععول دون تععععوفر االطمينععععان فععععي آجععععال محععععددض، لتصععععر  فععععي الشععععكوى ينبغععععي ا   
الئلععععق والتر ععععب، الععععذي يعيشععععل المهنععععي فععععي انت ععععار مععععا سععععيتفذ فععععي حئععععل، األمععععر الععععذي يععععؤثر سععععلبا 
وريعععععيس المجلعععععس الجهعععععوي لنئابعععععة المهندسعععععين  دايعععععل، ولعععععذلا ألعععععزم المشعععععرع نئيعععععب المحعععععامينآعلعععععى 
( مععععن تععععاريخ تلئععععي الشععععكوى 1باتفععععاذ  ععععرار الح عععع  أو ا حالععععة فععععي أجععععل شععععهر واحععععد   المعمععععاريين
عععععدم  2لعععععب،أو الط  صعععععل فعععععي ا فطعععععار فعععععالل شعععععهر معععععن تعععععاريخ تلئيعععععل، الوحمايعععععة للمهنعععععي أعتبعععععر 
  رارا ممنيا بالح  ، حيث رتب عليل ن س األحكام المتعلئة بئرار الح  ر
فععععععي جععععععاال التفععععععاذ  ععععععرار ا حالععععععة أو الح عععععع ، إال أنععععععل آولععععععم تحععععععدد مدونععععععة أفال يععععععات الطععععععب   
يجعععب علعععى ال ععععرع كمععععا  3( أيعععام،8أجعععل ثمانيعععة   حالعععة  بعععول الشعععكوى يجععععب إبعععال  المعنعععي بهعععا فععععي
عععة أشعععهر ابتعععداء معععن تعععاريخ  عععت إليعععل الشعععكوى أن يبعععت فيهعععا فعععالل األرب الن عععامي الجهعععوي العععذي رف
  4إيداع تلا الشكوىر
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ومعععععععا يمكعععععععن مالح عععععععل بفصعععععععو تحريعععععععا العععععععدعوى التتديبيعععععععة، أن المشعععععععرع وسععععععع  جهعععععععات    
والمتمثلعععععة فعععععي المن معععععة المهنيعععععة والعععععوزارض  رض،ا فطعععععار، إلعععععى الجهعععععات المكل عععععة بر ابعععععة المهعععععن الحععععع
عععععن و  ،أو العععععذاتي عععععن طريعععععق ا فطعععععار التلئعععععايي الوصعععععية، وذلعععععا األشعععععفا المتمعععععررين معععععن مكه
عععععن طريعععععق ا فطعععععار بنعععععاء علعععععى  ،معععععن تحريعععععا العععععدعوى األفطعععععاء المرتكبعععععة معععععن  بعععععل المهنيعععععين
 ويمكن ألحد الزمالء تئديم شكوى بزميلل في المهنةر رمن  بلهم شكوى
عععععععن كمعععععععا    تفلعععععععى المشعععععععرع فعععععععي المهعععععععن التعععععععي يحمعععععععل أصعععععععحابها صععععععع ة المعععععععابط العمعععععععومي 
عععدم الععععن عليهعععا صععععراحة فعععي الئععععانون، الشعععكوى، كععععإجراء لتحريعععا الععععدعوى التتديبيعععة، رئععععم  وذلععععا ب
لعععععم يفععععععول رؤسعععععاء الغععععععر  الجهويعععععة سععععععلطة إفطعععععار المجععععععالس و اعتمادهعععععا فععععععي الئعععععوانين السععععععابئة، 
 رفة الوطنيةالتتديبية، مكت يا برييس الغر 
   معاب   ثة  
 امحةيمة   ررد ا ة   مة ة    اةاقة  
ععععععة التتديبيععععععة وفئععععععا  حععععععدى الطععععععرق الئانونيععععععة المععععععذكورض،    ععععععد تحريععععععا المتاب الععععععدعوى  تنتئععععععلب
وينشعععت لعععل حعععق فعععي  التتديبيعععة إلعععى مرحلعععة ثانيعععة يكعععون فيهعععا المهنعععي متهمعععا بارتكعععاب مفال عععة تتديبيعععة،
فعععي التتديعععب  ال ععععرع  ء، وا  عععرار هععععذا الحعععق يشعععكل المعععمانة األولعععىمعرفعععة معععا نسعععب إليعععل معععن أفطعععا
عععععد علمعععععل بمععععععا نسعععععب إليعععععل مععععععن أفطعععععاء بصعععععع تل فعععععإن أبسععععععط معععععا يمكعععععن أن يتمتعععععع  بعععععل  األول(، وب
عععععن ن سعععععل لعععععرد العععععتهم الموجهعععععة إليعععععل، متهمعععععا، وبمئابلعععععة  ال عععععرع الثعععععاني(،  1هعععععو حئعععععل فعععععي العععععدفاع 
يسعععععتهد  رد االتهعععععام، تبعععععرز الحئيئعععععة التعععععي  االتهعععععام العععععذي يحتمعععععل الشعععععا، مععععع  حعععععق العععععدفاع العععععذي
فعععععي مجملهعععععا وكعععععل هعععععذ  الحئعععععوق تشعععععكل   ال عععععرع الثالعععععث(  2يسععععععى التحئيعععععق إلعععععى الكشععععع  عنهعععععا،
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عععععة محعععععارب" فعععععي مئعععععال لعععععل حعععععول التتديعععععب ا داري فعععععي المملكعععععة المتحعععععدض،  معععععن بعععععين المعععععمانات السعععععابئة علعععععى تو يععععع  الجعععععزاء  3 اعتبعععععر "علعععععي جم
ععععد  ععععاملون علمععععا بئوا ععععدض فععععي الن ععععام االنجليععععزي توجععععب أن يحععععاط ال ععععد العمععععل، فيئععععول: "الئا العمععععل وبكععععل مععععا هععععو التععععتديبي، مععععرورض علععععم األفععععراد بئوا
ععععاض  ععععدم مرا ععععد، ولععععذلا أهععععدرت كثيععععر مععععن الجععععزاءات بسععععبب  ععععن مععععدى التععععزامهم بهععععذ  الئوا ععععد ذلععععا يسععععتلون  مبععععاا ومععععا هععععو مح ععععور علععععيهم، ثععععم ب
ععععععدد الثععععععاني، ديسععععععمبر  ععععععدض"ر المئععععععال بمجلععععععة العلععععععوم ا داريععععععة، ال ععععععد العمععععععل وأفال يعععععع165،  1987هععععععذ  الئا ات ر وال شععععععا أن علععععععم المهنيععععععين بئوا
 وتئاليعععععد المهنعععععة، وا جعععععراءات التتديبيعععععة، التعععععي يمكعععععن اتفاذهعععععا فعععععي حئهعععععم عنعععععد ارتكعععععابهم أفطعععععاء مهنيعععععة، يشعععععكل معععععمانة  بليعععععة لهعععععم، فمعرفعععععة المهنعععععي
عععععن معرفعععععة معععععا هعععععو منسعععععوب إليعععععل معععععن  لت اصعععععيل ن عععععام عملعععععل وأفال يعععععات مهنتعععععل، وسعععععلطات المن معععععة المهنيعععععة وا جعععععراءات التتديبيعععععة، ال يئعععععل أهميعععععة 
ععععل علععععى مل ععععل، فععععإن كععععان الغععععر مععععن هععععذين األفيععععرين تمكععععين المهنععععي مععععن دفعععع  الععععتهم المنسععععوبة إليععععل، فمعرفععععة إجععععراءات التتديععععب  أفطععععاء أو إطال
ععععل مععععا نصععععت عليععععل تمععععمن لععععل أن يتععععاب  وفئععععا للئععععانون دون تعسعععع  أو تجععععاوز مععععن  بععععل سععععلطة التتديععععب، مععععن مدونععععة أفال يععععات الطععععب  5المععععادض  ول
علعععععى كعععععل طبيعععععب أو جعععععراا أسعععععنان أو صعععععيدلي أن يؤكعععععد عنعععععد تسعععععجيلل فعععععي الئايمعععععة أمعععععام ال عععععرع الن عععععامي ث أوجبعععععت يعععععدفل فعععععي هعععععذا ا طعععععار، حيععععع
عععععد هعععععذ  األفال يعععععات وأن يلتعععععزم كتابيعععععا باحترامهعععععا" واألمعععععر ن سعععععل بالنسعععععبة للمهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري حعععععين  الجهعععععوي المفعععععت ، أنعععععل اطلععععع  علعععععى  وا
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وجعععععععدير بالمالح عععععععة أن التكامعععععععل بعععععععين حعععععععق العععععععدفاع والمعععععععمانات األفعععععععرى، علعععععععى ئعععععععرار 
ال يعنععععععي شععععععمول أحععععععدها  ،منسععععععوب إليععععععل وحيععععععاد جهععععععة التحئيععععععق والحكععععععم مواجهععععععة المععععععتهم بمععععععا هععععععو
فعععر، بعععل لكعععل منهعععا دور مفتلععع ، فمعرفعععة المعععتهم بالتهمعععة شعععيء وتمكينعععل معععن العععرد عليهعععا شعععيء ل 
عععععل بوا عيعععععة،  أفعععععر، إذ معععععن الممكعععععن تعريععععع  المعععععتهم بالتهمعععععة دون تمكينعععععل معععععن حئعععععل فعععععي إبعععععداء دفا
ععععة أو سععععماع كععععتن تععععرف سععععلطة التحئيععععق مععععم مسععععتند إلععععى م لعععع  التحئيععععق، أو تععععرف تحئيععععق وا 
بعععععداؤ  أمعععععام محئعععععق ئيعععععر محايعععععد شعععععيء  عععععل شعععععيء وا  شعععععاهد، كمعععععا أن تمكعععععين المعععععتهم معععععن إبعععععداء دفا
لعععععذلا اسعععععتئلت كعععععل معععععمانة بمحتواهعععععا ومئتمعععععياتها، وهعععععو معععععا يعععععدفعنا لدراسعععععة كعععععل معععععمانة  1أفعععععرر
 ر حد على 
   ف    ألبل
   م    امة  اب إ  ه مب ج ة
اجهععععععة إحاطععععععة المهنععععععي علمععععععا بالو ععععععاي  اآلثمععععععة، وبمفتلعععععع  األدلععععععة التععععععي تثبععععععت يئصععععععد بالمو   
عععععالم المهنعععععي بعععععالتهم المنسعععععوبة إليعععععل ومواجهتعععععل بمعععععا  حعععععدوث تلعععععا الو عععععاي  ونسعععععبتها إليعععععل، أو هعععععي إ
أرتكععععععععب مععععععععن أعمععععععععال مفال ععععععععة للئععععععععانون وتمكينععععععععل مععععععععن ا طععععععععالع علععععععععى كافععععععععة األوراق المتعلئععععععععة 
حاطتعععععل علمعععععا بمفتلععععع  أو هعععععي "إيئعععععا  المو ععععع  علععععع 2بالعععععدعوى، ى حئيئعععععة العععععتهم المسعععععندض إليعععععل، وا 
ععععل"، وهععععي تنطععععوي  3األدلععععة التععععي تشععععير إلععععى ارتكابععععل المفال ععععة حتععععى يسععععتطي  أن يععععدلي بتوجععععل دفا
 على عنصرين أساسيين:
 إعالم المتهم بالو اي  المنسوبة إليلر -
  رالطالع على المل احق  -
  ه: إتالم   مر م اة بقةئع   م اباة إ   ا د  ألبل
ويئصععععد بععععل "إبععععال  المعنععععي بععععالتهم المنسععععوبة إليععععل، أو إفطععععار المو عععع  المععععتهم بالمفال ععععات     
ععععل"، ععععداد دفا ععععدل فععععي شععععيء أن يحععععال المهنععععي ف 4المنسععععوبة إليععععل حتععععى يععععتمكن مععععن إ لععععيس مععععن ال
                                                                                                                                                              
وهعذا مععن  .تتديبيعة إجععراءات إلعى يعؤدي  عد فطععت المهنيعة الواجبعات معن واحعد معرفعة ععدم فبععراء العئعاريينأعتبعر الئعانون العدافلي لهييعة المهندسعين ال
عععععد العمعععععل وا جععععراءات التعععععي يمكعععععن أن يتعرمععععوا لهعععععا، وفعععععي  عععععاتق المن مععععة المهنيعععععة بوجعععععوب تعريعععع  المهنيعععععين الجععععدد  بئوا شععععتنل إلئعععععاء التععععزام علعععععى 
 تلا الئواعد واالطالع عليها حتى يكون على بينة من أمر ر ن س الو ت ال يع ى المهني من واجب معرفة 
 ر404محمد ماجد يا وت: التحئيق في المفال ات التتديبية، المرج  السابق،   1
ععععدد السععععادس عشععععر  2  ، كليععععة2010منصععععور إبععععراهيم العتععععوم و بهععععاء أحمععععد سععععليم األحمععععد: مبععععدأ المواجهععععة أثنععععاء المسععععاءلة التتديبيععععة، مجلععععة الئععععانون ال
 ر214الحئوق، جامعة عدن،  
عععععودض الغعععععويري: معععععمانات التتديعععععب الرياسعععععي فعععععي  عععععل ن عععععام الفدمعععععة المدنيعععععة األردنعععععي: مجلعععععة مؤتعععععة للبحعععععوث والدراسعععععات، المجلعععععد العاشعععععر،  3 أحمعععععد 
 ر85،  1995العدد األول، 
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أن يكععععون علععععى علععععم تععععام بمععععا نسععععب إليععععل مععععن تهععععم وأدلععععة تثبععععت هععععذ   علععععى المجلععععس التععععتديبي دون
عتبعععععر إعالمعععععل بمعععععا نسعععععب إليعععععل معععععمانة أساسعععععية فعععععي مجعععععال المسعععععاءلة التتديبيعععععة بعععععل العععععتهم، لعععععذلا ي
مات هذ  المساءلةرئوه وأول م  
1 
عععععالم المهنعععععي المحعععععال علعععععى التتديعععععب وت      وجعععععب كافعععععة العععععن م التتديبيعععععة علعععععى سعععععلطة التتديعععععب إ
وتكلي ععععععل بالحمععععععور، متععععععى تئععععععرر متابعتععععععل تتديبيععععععا، معععععع  افععععععتال  فععععععي المععععععدض المئععععععرر لععععععذلا، و ععععععد 
ععععالم صعععع اشععععترطت كععععل التشععععريعات علععععى بيععععان حيحا، وأن يشععععمل التكليعععع  بالحمععععور أن يكععععون ا 
   2كا  لموموع الدعوى وأدلة االتهامر
عععععالم ئايتعععععل كمعععععمانة للمهنعععععي، يجعععععب أن يعععععتم بصعععععورض يسعععععت اد منهعععععا اتجعععععا      ولكعععععي يعععععؤدي ا 
فطععععععورض المو عععععع   ل المهنععععععي إلععععععىاألمععععععر الععععععذي ينبهععععععتو يعععععع  الجععععععزاء، محاسععععععبة المعنععععععي و النيععععععة إلععععععى 
ععععد مععععفيح ععععل علععععى هععععذا األسععععاس، وعليععععل يعتبععععر إفععععالال بهععععذ  المععععمانة تو يعععع  الجععععزاء ب ر أوجععععل دفا
ععععالن يسععععت اد منععععل التجععععاوز عمععععا و عععع  مععععن مفال ععععات أو االكت ععععاء فععععي شععععتنها بععععإجراء ال  إفطععععار أو إ
   3يعد جزاء تتديبيار
ــــ  س حــــل مبال:  ــــ ري ــــ    ةاــــم   م   ــــة  اــــب إ  ــــها ل النصععععو الئانونيععععة هععععذا لئععععد كرسععععت  :4م
إمعععا صعععراحة بعععالن علعععى وجوبعععل، أو تشعععير إلعععى ذلعععا معععمنيا معععن فعععالل العععن علعععى أنعععل  الحعععق،
ععععل وسععععماع أ والععععل،  ععععد تكلي ععععل بالحمععععور والتحئيععععق م ال يجععععوز تو يعععع  أي عئوبععععة علععععى المهنععععي إال ب
ي ممععععا يعععععدل علعععععى أن المهنععععي يكعععععون علعععععى علعععععم تععععام بمعععععا هعععععو منسعععععوب إليععععل  بعععععل أن يو ععععع  عليعععععل أ
 جزاء تتديبير
بئععععععرار إحالتععععععل علععععععى  توجععععععب  ععععععانون المحامععععععاض علععععععى النئيععععععب إفطععععععار المحععععععامي المعنععععععي،ف     
، طلعععععب معععععن  بعععععل العععععوزيرتلئعععععي الفعععععي أجعععععل شعععععهر معععععن تعععععاريخ تلئيععععل الشعععععكوى أو  المجلععععس التعععععتديبي،
وألزمعععععل بتسعععععبيب  عععععرار ا حالعععععة، حتعععععى يعععععتمكن المحعععععامي المعنعععععي معععععن معرفعععععة معععععا نسعععععب إليعععععل علعععععى 
                                                 
 ر172المرج  السابق،   رممان محمد بطيخ: ممانات التتديب، 1
عععععدد  2 ،  2014، ربيععععع  4نجيعععععب محمعععععد الهعععععاملي: الن عععععر فعععععي العععععدعوى التتديبيعععععة ألعمعععععاء السعععععلطة الئمعععععايية والحكعععععم فيهعععععا، المجلعععععة الئمعععععايية، ال
 ر223ر وان ر أيما، ابراهيم منصور العتوم وبهاء أحمد سليم األحمد: المرج  السابق،  72
 ر173تتديب، المرج  لسابق،  رممان محمد بطيخ: ممانات ال 3
 03-06معععععن األمععععععر  167اعتمعععععد المشعععععرع الجزايععععععري هعععععذا المبعععععدأ بالنسععععععبة لتتديعععععب المو ععععع  والعامععععععل فعععععي عديعععععد النصععععععو ، ومنهعععععا نععععع المععععععادض  4
عععععر  جعععععراء تعععععتديبي أن يبلعععععغ باألفطعععععاء المنسعععععوبة إليعععععل رر" و كعععععذلا نععععع المعععععادض  -93وم معععععن المرسععععع 12العععععذي جعععععاء فيعععععل" يحعععععق للمو ععععع  العععععذي ت
ععععععوان العمععععععوميين وعلععععععى المؤسسععععععات العموميععععععة ج  16/02/1993المععععععؤرخ فععععععي  54 عععععع الواجبععععععات الفاصععععععة المطبئععععععة علععععععى المععععععو  ين واأل يحععععععدد ب
عععععر لهعععععا، وفعععععي وسععععععل أجعععععل 1993سعععععنة  11رع  15، التعععععي جعععععاء فيهعععععا "يعلعععععم المو ععععع  المعنعععععي كتابيعععععا بالمتفعععععذ المسعععععجلة عليعععععل والعئوبعععععات التعععععي يت
 كتابيةرر" " يوما لتئديم شروا 
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دار أي معععععن  عععععانون المحامعععععاض علعععععى أنعععععل " ال يجعععععوز إصععععع 120نصعععععت المعععععادض كمعععععا  1رأحسعععععن وجعععععل
فمععععن فععععالل هععععذ  المععععواد  ر" بععععل سععععماعل أو تكلي ععععل بالحمععععور  انونععععا عئوبععععة تتديبيععععة فععععي حععععق محععععام
ععععالم المحععععامي بكععععل ا جععععراءات المتفععععذض فععععي حئععععل،  يتمعععع  بجععععالء حععععر المشععععرع علععععى مععععرورض إ
لتعععععتديبي، أو المرتبطعععععة بمثولعععععل أمعععععام المجلعععععس فعععععي الجلسعععععة س اإحالتعععععل علعععععى المجلعععععب المتعلئعععععةسعععععواء 
 التتديبيةر 
لفبيععععععععر العئععععععععاري، حيععععععععث اون ععععععععس األحكععععععععام وردت فععععععععي الن ععععععععام الععععععععدافلي لمهنععععععععة المهنععععععععدس    
يسعععععتدعى المعنعععععي بالشعععععكوى معععععن طعععععر  المجلعععععس لسعععععماعل وتعععععدوين أ والعععععل، كمعععععا يحعععععق لعععععل معرفعععععة 
  2الشاكي ومممون الشكوىر
معرفععععععة  ويحععععععق لععععععل يسععععععتدعى المهنععععععي المعنععععععي معععععع  وصععععععل اسععععععتالم، وفععععععي مهععععععن المحاسععععععبة   
 3ويبلغ بكل ا جراءات المتفذض في حئلرالمدعي ومحتوى العريمة، 
عنعععععد تلئيعععععل أي نصعععععت مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب علعععععى أن ريعععععيس ال عععععرع الن عععععامي الجهعععععوي و    
عععععوى،  السعععععتماع إلعععععى وال يمكعععععن إصعععععدار أي  عععععرار تعععععتديبي  بعععععل ا 4المعععععتهم، للمعنعععععي هعععععايئعععععوم بتبليغد
 5رأمام اللجنة التتديبية المعني المتهم أو استدعايل للمثول
وال يجععععععوز إصععععععدار أيععععععة عئوبععععععة تتديبيععععععة دون االسععععععتماع إلععععععى الموثععععععق أو المحمععععععر المعنععععععي    
    6لذلار  انونا ولم يمتثال ماباألمر، أو بعد استدعايه
د و بدايععععة بععععور  جععععراءات،باسععععتمرار علععععى كععععل ا يطلعععع  المهنععععي فععععإن ومععععن فععععالل هععععذ  األحكععععام  
وهععععذا بغععععر االطععععالع علععععى ممععععمونها  شععععكوى أو طلععععب يتمععععمن اتهامععععل بارتكععععاب فطععععا تععععتديبي،
عععععن الشعععععكوى وتئعععععديم التومعععععيحات الالزمعععععة المتعلئعععععة بمومعععععوعها، معععععرورا بئعععععرار ا حالعععععة  وا جابعععععة 
ععععععل، علععععععى المجلععععععس التععععععتديبي،  التكليعععععع  بالحمععععععوروصععععععوال إلععععععى  حتععععععى يععععععتمكن مععععععن تحمععععععير دفو
ععععل ثععععول أمععععام المجلععععس التععععتديبيوالم سععععلطة التتديععععب  المشععععرع ، بععععل ألععععزملالسععععتماع إليععععل والتحئيععععق م
 بإعالم المهني حتى بئرارات الح   والشكاوى ئير المؤسسةر
ععععدم ورو   د نعععع يكععععرس حععععق المهنععععي فععععي العلععععم بمععععا نسععععب إليععععل أو يوجععععب و ونشععععير إلععععى أن 
ومعععععرورض االلتعععععزام بعععععل، ذلعععععا أن ال ئعععععل علعععععى سعععععلطة التتديعععععب إبالئعععععل بعععععذلا، ال يحعععععول دون إعمالعععععل 
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ععععدم وجععععود  أعتبععععر هععععذا الحععععق مععععن المبععععادة األساسععععية فععععي أي محاكمععععة، يجععععب احترامععععل حتععععى عنععععد 
  1ن يئر ر
عععالم المهنعععي بمعععا اآلافتل عععت امـــة  اـــب إ  ـــه:    مـــر م جـــةل إتـــالم   م  ـــ آثة  ـــة:  جعععال المئعععررض  
تععععاريخ ال بععععل  ( يومععععا20جععععل عشععععرون  ، فحععععدد  ععععانون المحامععععاض أنسععععب إليععععل مععععن مهنععععة إلععععى أفععععرى
عععععيه  ومهعععععن الصعععععحة، والتوثيعععععق والمحمعععععر ل أمعععععا مهعععععن المحاسعععععبة 2ن لحمعععععور المحعععععامي المتعععععاب ،الم
 3( يومعععا  بععععل التععععاريخ المحععععدد لمثععععول المهنععععي المعنععععي،15فئععععد حععععدد األجععععل بفمسععععة عشععععر  الئمعععايي
محعععععدد يلتعععععزم  أجعععععلإلعععععى  الئعععععانون العععععدافلي لهييعععععة المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريينفعععععي حعععععين لعععععم يشعععععر 
المجلععععس التععععتديبي باحترامععععل، وعمومععععا يجععععب أن يكععععون األجععععل كافيععععا لتمكععععين المهنععععي مععععن تحمععععير 
عععععل، وجمععععع  معععععا يمكنعععععل معععععن أدلعععععة تعععععدف  عنعععععل معععععا نسعععععب إليعععععل معععععن أفطعععععاء أو تبعععععرر تصعععععرفاتل  ،دفو
    4فبع أوجل الدفاع تتطلب إعدادا د يئار
ععععالم المهنععععي :   ــــهامــــة  اــــب إ   مــــر م عــــ ل إتــــالم   م  ــــ ثة ثــــة:  يجععععب أن تكععععون طريئععععة إ
ععععن طريععععقععععادض ويمكععععن إثباتهععععا، وهععععي ال تفععععرج  ،بوسععععيلة ممععععمونة الوصععععول رسععععالة  ععععن التبليععععغ 
ععععن طريععععق محمععععر  مععععايي، وأمععععا   ععععانون  موصععععى عليهععععا معععع  إشعععععار بالوصععععول، أو ا بععععال  
 المحاماض التبليغ عن طريق مندوب النئيبر
لععععى كععععل معععا تمععععمنل  ععععرار ا حالعععة مععععن مفال ععععات، وكععععذلا ويجعععب أن يكععععون التبليععععغ مشعععتمال ع 
تعععاريخ الجلسعععة المئعععررض لن عععر العععدعوى، وهعععذا حتعععى يتتكعععد بعععتن المهنعععي علعععم علمعععا نافيعععا لكعععل جهالعععة 
 5بما نسب إليل من و اي ر
اسعععتئر  معععاء مجلعععس الدولعععة ال رنسعععي والئمعععاء  :إتـــالم   م  ـــ  امـــة  اـــب إ  ـــهجـــز ء تـــدم  اةـــة: 
يجعلعععععل إجعععععراء جوهريعععععا يجعععععب  ممعععععا بعععععدأ المواجهعععععة معععععن المبعععععادة العامعععععة،المصعععععري علعععععى اعتبعععععار م
عععدم وجعععود نععع علعععى ذلعععار ذا لعععم يعلعععم المهنعععي المتعععاب  تتديبيعععا بئعععرار و   6احترامعععل حتعععى فعععي  عععل  ا 
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عععععد عيبعععععا شعععععكليا فعععععي ا جعععععراءات  ا حالعععععة، وتعععععاريخ الجلسعععععة المحعععععددض لن عععععر العععععدعوى، فعععععإن ذلعععععا ي
 رهايبطلها ويبطل الحكم الصادر على أساس
ععععدم إعالمععععل بمععععا نسععععب فععععي الئمععععاء الجزايععععري و     ععععزل مو عععع ، ل ألغععععى مجلععععس الدولععععة  ععععرار 
  عليععععععل  ععععععدم فععععععي الملعععععع  نسععععععفة مععععععن " حيععععععث أن المسععععععتتن   إليععععععل مععععععن أفطععععععاء وجععععععاء فععععععي  ععععععرار 
لكعععععععن حيعععععععث أن االسعععععععتدعاء  ،نعععععععة التتديعععععععبجاالسعععععععتدعاء المرسعععععععل إلعععععععى المسعععععععتتن  للمثعععععععول أمعععععععام ل
مر البعععععد أن يثبعععععت بوصعععععل اسعععععتالم مو ععععع  عليعععععل معععععن طعععععر  هعععععذا الئعععععانوني والرسعععععمي للمعنعععععي بعععععاأل
األفيععععر أو بمحمععععر رسععععمي مممععععي عليععععل مععععن طععععر  المسععععتتن ، وتئععععديم نسععععفة مععععن االسععععتدعاء 
ئيعععععععر كعععععععافي  ثبعععععععات الموجعععععععل للمعنعععععععي بعععععععاألمر دون إثبعععععععات اسعععععععتالمل معععععععن طعععععععر  هعععععععذا األفيعععععععر 
اء المو عععع  المحععععال علععععى وفاصععععة فععععي المسععععايل التتديبيععععة، فععععإن اسععععتدع ،اسععععتدعايل بصعععع ة  انونيععععة
لجنععععععة التتديععععععب يعتبععععععر إجععععععراء جوهريععععععا يععععععدفل مععععععمن حمايععععععة حئععععععوق الععععععدفاع، وكععععععان علععععععى ا دارض 
 1رالمسععععععععتفدمة أن تتتكععععععععد مععععععععن ذلععععععععا  بععععععععل اتفععععععععاذ العئوبععععععععة التتديبيععععععععة المسععععععععلطة علععععععععى المعنععععععععي"
 :فالل هذ  الحيثيات ونستفل من
معععععن  ىرسعععععمي مممعععععن االسعععععتدعاء يجعععععب أن يكعععععون ثابتعععععا بوصعععععل اسعععععتالم أو محمعععععر أ  -
  دون إثبات استالمل ال يعتد بل  انونار  بل المعني، وتوجيل االستدعاء
عععععد إجعععععراء جوهريعععععا يعععععدفل معععععمن حمايعععععة حئعععععوق  - أن االسعععععتدعاء فعععععي المسعععععايل التتديبيعععععة ي
 الدفاعر
ععععاتق السععععلطة التتديبيععععة، التععععي يجععععب عليهععععا التتكععععد  - ععععبء إثبععععات االسععععتدعاء علععععى  يئعععع  
 التتديبيةر من ذلا  بل اتفاذ العئوبة
عععععدم احتعععععرام آجعععععال االسعععععتدعاء المئعععععررض  انونعععععا فععععي  عععععرار أفعععععر و  ذهعععععب مجلعععععس الدولعععععة إلعععععى اعتبعععععار 
ععععزل موثئععععة بسععععبب   فر ععععا لحععععق الععععدفاع الممععععمون دسععععتوريا، وذلععععا فععععي  ععععرار  المتعلععععق بو عععع   ععععرار 
وثئين ععععدم احتععععرام اآلجععععال الئانونيععععة لالسععععتدعاء، وممععععا جععععاء فيععععل "رررإن الن ععععام الععععدافلي لغرفععععة المعععع
عععععن  يومعععععا  12يعععععن علعععععى أن تعععععاريخ االسعععععتدعاء للمثعععععول أمعععععام اللجنعععععة التتديبيعععععة ال يمكعععععن أن يئعععععل 
 كاملةر 
ععععععد فر عععععا لحععععععق الععععععدفاع الممععععععمون   عععععدم احترامهععععععا ي ععععععام و ععععععدض معععععن الن ععععععام ال وحيعععععث أن هععععععذ  الئا
 2ردستوريارر"
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عععالم المهنعععي بمعععا هعععو منسعععوب إليععع   عععالن هعععو إ ل معععن تهعععم، وبمعععا أن الهعععد  األساسعععي معععن ا 
فععععإن مجععععرد مثععععول المععععتهم أمععععام المحكمععععة التتديبيععععة واسععععتماعل  ،وبتععععاريخ الجلسععععة المحععععددض لمحاكمتععععل
ععععععدم ا فطععععععار أو أن  إلععععععى  رارهععععععا يعنععععععي تحئععععععق هععععععذا الهععععععد ، ومععععععن ثععععععم فإنععععععل ال محععععععل للتمسععععععا ب
 1را فطار شابل  صور
األسعععععباب،  جلعععععت الئمعععععية ألي سعععععبب معععععنومتعععععى حمعععععر المهنعععععي المعنعععععي لجلسعععععة التتديعععععب وأ   
عععععدم االسعععععتدعاء، وتكعععععون الغايعععععة  عععععد تحئئعععععت إذا حمعععععر المعنعععععي بعععععاألمر  فعععععال يحعععععق لعععععل التمسعععععا ب
عععععل وبالتعععععالي ال يسعععععو  لعععععل  ،بصععععع ة تلئاييعععععة بنعععععاء علعععععى علمعععععل الشفصعععععي وتمكعععععن معععععن تحمعععععير دفا
 2في الئرار التتديبير با لغاءالتمسا بهذ  الوسيلة للطعن 
 3 ررد ب ل   إلعال  تاي مافه: حل   م      محةل تاي    ا د   ثة  
يعتبععععر هععععذا الحععععق امتععععدادا لحععععق المهنععععي فععععي معرفععععة مععععا نسععععب إليععععل، والمئصععععود بععععالمل  هنععععا    
الملعععععع  التععععععتديبي الععععععذي يحتععععععوى علععععععى كععععععل أوراق التحئيععععععق والبيانععععععات والمسععععععتندات المتعلئععععععة بععععععل، 
المهنعععععععي معععععععن  ويجعععععععب علعععععععى السعععععععلطة التتديبيععععععة تمكعععععععين 4ووثععععععايق متعلئعععععععة بعععععععالتهم المنسععععععوبة إليععععععلر
 5االطالع على مل ل حتى في  ل ئياب ن على ذلار
حععععق المهنععععي فععععي العلععععم بمععععا نسععععب علععععى مععععا مععععمنيا مععععن فععععالل الععععن إويئععععرر هععععذا الحععععق   
إليعععععل، وفئعععععا للنصعععععو السعععععابق ذكرهعععععا، أو العععععن عليعععععل صعععععراحة علعععععى نحعععععو معععععا ورد فعععععي  عععععانون 
مل عععععل التعععععتديبي بن سعععععل أو  الموثعععععق والمحمعععععر الئمعععععايي حيعععععث يمكعععععن لكعععععل منهمعععععا "االطعععععالع علعععععى
يعععععث " يومععععع  ملععععع  الئمععععععية وكعععععذلا بالنسعععععبة لمهعععععن المحاسعععععبة ح 6بواسعععععطة محاميعععععل، أو وكيلعععععل"ر
                                                 
 ر174يب، المرج  السابق،  محمد رممان بطيخ: ممانات التتد 1
 ر48عبد الغني ي وت: المرج  السابق،  2
يتمعععععمن الئعععععانون األساسعععععي  133-66معععععن األمعععععر  57كعععععرس المشعععععرع الجزايعععععري هعععععذا الحعععععق فعععععي الو ي عععععة العامعععععة بشعععععكل صعععععري ، فنصعععععت المعععععادض  3
عععععام للو يععععع  العمععععععومي حعععععق بمجعععععرد الشععععععروع فعععععي الععععععدعوى التتديبيعععععة فععععععي علعععععى أنععععععل " للمو ععععع  العععععذي يمثععععععل أمعععععام اللجنععععععة المتسعععععاوية األعمععععععاء ال ال
المتمععععععمن الئععععععانون  59-85مععععععن المرسععععععوم  129ا طععععععالع علععععععى مل ععععععل الشفصععععععي وجميعععععع  الوثععععععايق الملحئععععععة بععععععل" ونصععععععت علععععععى ذلععععععا أيمععععععا المععععععادض 
تمععععع  كمجلعععععس علعععععى أنعععععل يحعععععق للمو ععععع  العععععذي يحعععععال علعععععى لجنعععععة المعععععو  ين التعععععي تج األساسعععععي النمعععععوذجي لعمعععععال المؤسسعععععات وا دارات العموميعععععة
المتمععععععمن الئععععععانون  03-06تععععععتديبي، أن يطلعععععع  علععععععى مل ععععععل التععععععتديبي فععععععور الشععععععروع فععععععي إجععععععراءات الئمععععععية التتديبيععععععة" وأكععععععد هععععععذ  األحكععععععام األمععععععر 
ععععام للو ي ععععة العموميععععة ععععر  جععععراء تععععتديبي رررأن يطلعععع  علععععى كامععععل  167فععععي المععععادض  األساسععععي ال التععععي نصععععت علععععى أنععععل " يحععععق للمو عععع  الععععذي ت
 يوما من تاريخ تحريا الدعوى التتديبية" 15تديبي في أجل فمسة عشر مل ل الت
 ر175محمد األحسن: المرج  السابق،   4
 ر226إبراهيم منصور العتو و بهاء أحمد سليم األحمد: المرج  السابق،   5
 ر03-06من  انون المحمر الئمايي  54والمادض  02-06من  انون الموثق  58المادض  6
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( أيعععععام 03سعععععيما تئريعععععر المشعععععر  تحعععععت تصعععععر  المعنعععععي بتمانعععععة اللجنعععععة  بعععععل ثالثعععععة  المتمعععععمن ال
  1كاملة على األ ل من موعد الجلسة"
ععععلدعاء المهنععععي سععععلطة التتديععععب ليسععععت ملزمععععة باسععععتونشععععير إلععععى أن    علععععى مل ععععل، بععععل  الطال
، فهععععو حععععق لععععل ا طععععالعتلتععععزم بتمكينععععل مععععن  حينهععععا علععععى المهنععععي أن يطلععععب منهععععا ذلععععا متععععى أراد،
بمععععا نسععععب إليععععل الععععذي يعتبععععر فععععي العلععععم بفععععال  حععععق المهنععععي  2ولععععيس واجبععععا علععععى سععععلطة التتديععععب،
ععععبء ا ثبععععات  واجبععععا علععععى سععععلطة التتديععععب، والتزامععععا علععععى عاتئهععععا، ومتععععى تمسععععا المهنععععي بععععل فععععإن 
   3يئ  على عاتق سلطة التتديبر
ن المهنععععععي المتععععععاب  تتديبيععععععا مععععععن ا طععععععالع علععععععى الملعععععع  فععععععي آجععععععال معئولععععععة مكهععععععويجعععععب أن ي    
لععععى هععععذا أشععععار مجلععععس الدولععععة فععععي  ععععرار  المتعلععععق بععععالن ر فععععي  ععععرار  ععععل، وا  تسععععم  لععععل بتحمععععير دفا
معععععععا أثعععععععار   دولعععععععةمجلعععععععس ال عععععععزل  امعععععععي معععععععن  بعععععععل المجلعععععععس األعلعععععععى للئمعععععععاء، حيعععععععث رفععععععع 
ععععععدم احتععععععرام اآلجععععععال المحععععععددض لإلطععععععالع علععععععى مل ععععععل التععععععتديبي،  ععععععزول( مععععععن  الطاعن الئامععععععي الم
مععععععن الئععععععانون األساسععععععي للئمععععععاء ت ععععععر ومعععععع  الملعععععع  التععععععتديبي  97وذلععععععا بععععععالئول " أن المععععععادض 
عععععة ثالثعععععة أيعععععام علعععععى األ عععععل  بعععععل تعععععاريخ انعئعععععاد الجلسعععععة، وأن  تحعععععت تصعععععر  الئامعععععي محعععععل المتاب
أ ععععر بتنععععل اطلعععع  علععععى مل ععععل التععععتديبي تسعععععة أيععععام  بععععل مثولععععل أمععععام المجلععععس، ويكععععون بععععذلا الطععععاعن 
ععععل"ر 97 ععععد اسععععت اد بتجععععل أطععععول ممععععا حددتععععل المععععادض  وأيمععععا  4المععععذكورض وتمكععععن مععععن تحمععععير دفا
ععععدم وجععععود مععععا يثبععععت  ععععزل ل بالنسععععبة للغرفععععة ا داريععععة بالمحكمععععة العليععععا، حيععععث  مععععت بإلغععععاء  ععععرار ال
ععععن تبليععععغ الملعععع  التععععت ععععدم تمكينععععل مععععن ا طععععالع عليععععل فععععي اآلجععععال لمععععمان الععععدفاع  ديبي للمعنععععي و
  5ن سلر
ورئعععععم أن المشعععععرع لعععععم يشعععععر صعععععراحة إلعععععى آجعععععال االطعععععالع علعععععى الملععععع  بالنسعععععبة للمحمعععععر   
مععععععععن  ععععععععانون الموثععععععععق والمحمععععععععر  54و 58تين والموثععععععععق، إال أنععععععععل يسععععععععت اد مععععععععن صععععععععيائة المععععععععاد
                                                 
 من الن ام الدافلي للجنة االنمباط والتحكيم بالمجلس الوطني للمحاسبةر 23المادض  1
 ر176محمد األحسن: المرج  السابق،   2
 ر176، وان ر أيما، محمد األحسن: المرج  السابق،  48عبد الغني ي وت: المرج  السابق،   3
 ر59،  2012سنة  10جلس الدولة العدد ، منشور بمجلة م07/06/2005المؤرخ في  016886 رار مجلس الدولة ر م  4
عععععدد 16/02/1997بتعععععاريخ  148721 عععععرار الغرفعععععة ا داريعععععة بالمحكمعععععة العليعععععا ر عععععم  5 عععععن المحكمعععععة العليعععععا، ال ، منشعععععور بالمجلعععععة الئمعععععايية الصعععععادرض 
حيععععععث اعتبعععععر  ععععععرار فصععععععل  21/04/1990بتععععععاريخ  75.502ر عععععم  االغرفععععععة ا داريعععععة بالمحكمععععععة العليعععععع ععععععرار وأيمعععععا ر 159،   1997الثعععععاني، سععععععنة 
عععععدم احتعععععرام المئتمعععععيات الئانونيعععععة والتن يميعععععة المتمثلعععععة فعععععي الحعععععق فعععععي االطعععععالع علعععععى الملععععع  التعععععتديبي فعععععور  موثئعععععة مشعععععوبا بعيعععععب تجعععععاوز السعععععلطة ل
مكانيععععة تئععععديم تومععععي  كتععععابي أو شعععع وي، واالسععععتعانة بمععععداف  يفتععععار  للععععدفاع عنععععلر م جلععععة المحكمععععة العليععععا، الشععععروع فععععي إجععععراءات الئمععععية التتديبيععععة، وا 
 ر   151،  1992سنة  3العدد 
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لمتععععاب  تتديبيععععا االطععععالع علععععى مل ععععل ابتععععداء مععععن تععععاريخ ل يحععععق للمهنععععي اأنععععالئمععععايي علععععى التععععوالي، 
 يوما على األ ل  بل تاريخ المثول أمام المجلس التتديبير 15إعالمل بما نسب إليل، أي 
ععععدم اسععععتدعاء    ععععل منععععل مععععمانة  بليععععة أساسععععية فععععي التتديععععب، ف إن أهميععععة مبععععدأ المواجهععععة، تج
عالمععععععل بمععععععا نسععععععب إليععععععل،  ععععععل علععععععى م وأالمهنععععععي وا  لعععععع  الععععععدعوى وجميعععععع  المسععععععتندات ععععععدم اطال
ععععن ن سععععل، وي ععععر  هععععذا  واألوراق المتعلئععععة بهععععا، يععععؤدي حتمععععا إلععععى ا نئععععا مععععن حئععععل فععععي الععععدفاع 
الحعععق معععن محتعععوا ، ويصعععب  معععمانة شعععكلية بعععال جعععدوى أو فاعليعععة، ولعععذلا ومعععن أجعععل اكتمعععال حعععق 
  1المبدأرهذا الدفاع، حرصت مفتل  األن مة على اعتماد 
لععععم تععععن ومهععععن المحاسععععبة فالفععععا لئععععانون الموثععععق والمحمععععر الئمععععايي  هععععذا ونشععععير إلععععى أنععععل  
وهععععو مععععا  2،التععععتديبي حععععق المهنععععي فععععي االطععععالع علععععى مل ععععل علععععىالئععععوانين المتعلئععععة ببععععا ي المهععععن 
عععععععدم م اجتتعععععععل ومبائتتعععععععل بوثعععععععايق أو  ينبغعععععععي تداركعععععععل لمعععععععا يتمعععععععمنل ذلعععععععا معععععععن حمايعععععععة للمهنعععععععي و
طالعل عليها  لى ت نيدها أو تئديم التوميحات المتعلق بهاريساعد  ع  د مستندات تدينل، وا 
   ف     ثة  
 دلة ــل   ــــح
عععععي معععععن األمعععععور المسععععلمة فعععععي المسعععععاءلة التتديبيعععععة وفعععععي    عععععن العععععن س حععععق طبي حععععق العععععدفاع 
ئيرهععععا، سععععواء نصععععت عليععععل التشععععريعات التتديبيععععة أو لععععم تععععن عليععععل، ويئععععرر  الئمععععاء فععععي أحكامععععل 
وتلتععععزم السععععلطة التتديبيععععة بععععاحترام  3دأ مععععن المبععععادة العامععععة للئععععانونرويلععععزم السععععلطة التتديبيععععة بععععل كمبعععع
عععة التتديبيعععة، سعععواء  بعععل المثعععول أمعععام المجلعععس التعععتديبي أو حعععال  حعععق العععدفاع فعععي كعععل مراحعععل المتاب
 مثولل، أو حتى بعد صدور الئرار التتديبير
   ا د  ألبل: م مبن حل   دلة  
ا جراييععععععة األفععععععرى، يصعععععععب ومعععععع  تعريعععععع  ن ععععععرا لتععععععدافل حععععععق الععععععدفاع معععععع  المععععععمانات  
محععععععدد ود يععععععق لععععععلر و ععععععد ا تصععععععرت النصععععععو الئانونيععععععة وأحكععععععام المحععععععاكم وكتابععععععات ال ئهععععععاء علععععععى 
ومعععععن معععععمنها  -تناولعععععل كإطعععععار شعععععامل  جعععععراءات التحئيعععععق والمحاكمعععععة، فحئعععععوق ا نسعععععان الطبيعيعععععة
الئععععوانين الومعععععية  تشعععكل بععععذاتها مبععععادة عامعععة تمعععععها ،متطععععورضو هععععي م عععاهيم متغيععععرض  -حعععق الععععدفاع
                                                 
 ر228إبراهيم منصور العتو و بهاء أحمد سليم األحمد: المرج  السابق،   1
مععععن الن ععععام الععععدافلي لمهنععععة  134ويسعععجل تراجعععع  فععععي تكععععريس هعععذا الحععععق فععععي مهنععععة المحامعععاض حيععععث كععععان معتمععععدا بموجعععب ال ئععععرض األفيععععرض مععععن المعععادض  2
يعععععوم  12حيعععععث تعععععن علعععععى أن الملععععع  التعععععتديبي يكعععععون تحعععععت تصعععععر  المحعععععامي المعنعععععي أو محاميعععععل فعععععي أجعععععل  04-91لئعععععانون المحامعععععاض فعععععي  عععععل ا
  بل اليوم المحدد للمثولر 
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إلعععععى ومععععع  إطعععععار شعععععامل لعععععل و عععععد انتهعععععت كعععععل محعععععاوالت تعريععععع  حعععععق العععععدفاع  1مومععععع  التطبيعععععقر
حعععععق المعععععتهم فعععععي محاكمعععععة عادلعععععة مؤسسعععععة علعععععى إجعععععراءات مشعععععروعة" وهعععععو بهعععععذا يتسععععع  باعتبعععععار  "
هعععو "حعععق المعععتهم فعععي  وبعبعععارض أفعععرىليشعععمل كعععل معععمانات المعععتهم فعععي مرحلعععة التحئيعععق والمحاكمعععة، 
  2ما هو منسوب إليل بالوسايل الممكنة"ر الرد على
ععععن ن سععععل، إمععععا   وفععععي تعريعععع  أفععععر يئصععععد بهععععذا الحععععق " تمكععععين الشععععف مععععن درء االتهععععام 
وهععععو حععععق أصععععيل ينشععععت منععععذ   3بإثبععععات فسععععاد دليلععععل، أو بإ امععععة الععععدليل علععععى نئيمععععل وهععععو البععععراءض "،
 اللح ة التي يواجل فيها الشف باالتهامر 
الصعععععا للمععععتهم وحعععععد ، يمارسععععل إن شعععععاء أو يهملعععععل، بععععل هعععععو حعععععق وحععععق العععععدفاع لععععيس حئعععععا ف 
للمجتمعععععع  وواجععععععب عليععععععل أيمععععععا، فععععععإذا كانععععععت مصععععععلحة المععععععتهم فععععععي دفعععععع  التهمععععععة عنععععععل وفععععععي أن ال 
ععععن حئععععل، ألن العدالععععة والمصععععلحة االجتماعيععععة توجبععععان  يعا ععععب دون فطععععت، فحععععق المجتمعععع  ال يئععععل 
ال تحملت الجماعة فالت مجرمر أال تنزل العئوبة بغير الجاني، وا     4مررين: عئاب بريء وا 
 : ري  س حل   دلة    ا د   ثة  
مععععن المبععععادة العامععععة للئععععانون التععععي ال تحتععععاج إلععععى تئريععععر حععععق الععععدفاع علععععى الععععرئم مععععن أن  
ععععععععادض مععععععععا تتكععععععععد  عععععععع احترامععععععععلنعععععععع ، إال أن الئععععععععوانين  ، بععععععععالن عليععععععععل صععععععععراحة، أو بععععععععإ رار ب
 مئتمياتلر
"الحععععععق فععععععي  حععععععق الععععععدفاع بععععععالن صععععععراحة علععععععى أن وفععععععي الجزايععععععر ك ععععععل الدسععععععتور حمايععععععة 
السععععععيما المععععععادض  6كمععععععا أكدتععععععل كععععععل النصععععععو المتعلئععععععة بتتديععععععب المو عععععع ، 5الععععععدفاع معتععععععر  بععععععل"،
عععععام للو ي عععععة العموميعععععة 03-06معععععن األمعععععر  169 التعععععي نصعععععت  المتمعععععمن الئعععععانون األساسعععععي ال
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 ر143المرج  ن سل،   4
   1996من دستور  169المادض  5
ععععععام للو يعععععع  العمععععععومي 66/133مععععععن األمععععععر  57ت المععععععادض نصعععععع 6 علععععععى أن " المو عععععع  الععععععذي يمثععععععل أمععععععام اللجنععععععة  يتمععععععمن الئععععععانون األساسععععععي ال
المتسععععععاوية األعمععععععاء ررريجععععععوز لععععععل أن يسععععععتعين بمععععععداف  يفتععععععار  كمععععععا يسععععععو  لععععععل أن يئععععععدم بيانععععععات فطيععععععة أو شعععععع هية، وأن يطلععععععب حمععععععور الشععععععهود"، 
ععععععد  جععععععاء المرسععععععوم  منععععععل  129حيععععععث نعععععع فععععععي المععععععادض  من الئععععععانون األساسععععععي النمععععععوذجي لعمععععععال المؤسسععععععات وا دارات العموميععععععةالمتمعععععع 85/59وب
ععععن، إن ا تمععععى األمعععععر أي تومععععي  كتععععابي أو شععععع وي، أو يستحمععععر شعععععهودا،  علععععى أنععععل "ررريمكنعععععل أن يئععععدم أمععععام مجلعععععس التتديععععب أو أمععععام لجنعععععة الط
 كما يمكنل أن يستعين بتي مداف  يفتار  للدفاع عنل"ر
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حمععععععر شععععععهودا، "يمكععععععن للمو عععععع  تئععععععديم مالح ععععععات كتابيععععععة أو شعععععع وية أو أن يست :علععععععى مععععععا يلععععععي
 1رويحق لل أن يستعين بمداف  مفول أو مو   يفتار  بن سل"
عععدم جعععواز   عععن هعععذا ا طعععار حيعععث نصعععت علعععى  ولعععم تفعععرج الئعععوانين المن معععة للمهعععن الحعععرض 
أو  ، كمععععا يمكنععععل االسععععتعانة بمحععععاممهنععععي دون االسععععتماع إليععععلاليععععة فععععي حععععق بتفععععاذ أي عئوبععععة تتديا
مععععععن  ععععععانون المحامععععععاض "ال يجععععععوز  120صععععععو المععععععادض ومععععععن بععععععين هععععععذ  الن 2رزميععععععل للععععععدفاع عنععععععل
 ر بل سماعل أو تكلي ل بالحمور  انونا في حق محام إصدار أي عئوبة تتديبية
 يفتار "ر للمحامي المعني االستعانة بمحام رررر ويجوز 
و عععععد أكعععععد الئمعععععاء الجزايعععععري علعععععى وجعععععوب احتعععععرام حعععععق العععععدفاع فعععععي الكثيعععععر معععععن  راراتعععععل، ورتعععععب 
عععععععععد المعععععععععؤرخ فعععععععععي  009898ومعععععععععن هعععععععععذ  الئعععععععععرارات الئعععععععععرار ر عععععععععم  3رم احترامعععععععععلالعععععععععبطالن علعععععععععى 
ا الععععععذي اعتبعععععععر اسعععععععتدعاء المو ععععععع  المحعععععععال علعععععععى لجنعععععععة التتديعععععععب إجعععععععراء جوهريععععععع 10/04/2004
علعععععى ا دارض المسعععععتفدمة أن تتتكععععععد معععععن ذلععععععا  بعععععل اتفععععععاذ يعععععدفل معععععمن حمايععععععة حئعععععوق الععععععدفاع، و 
ععععد إجععععراء جوهريععععا فاالسععععتدعا 4العئوبععععة التتديبيععععة المسععععلطة علععععى المعنععععير ء فععععي المسععععايل التتديبيععععة ي
 يدفل ممن حماية حئوق الدفاعر
ععععدم احتععععرام آجععععال االسععععتدعاء المئععععررض  انونععععا فر ععععا     كمععععا ذهععععب مجلععععس الدولععععة إلععععى اعتبععععار 
ععععدم  ععععزل موثئععععة بسععععبب  لحععععق الععععدفاع الممععععمون دسععععتوريا، وذلععععا فععععي  ععععرار  المتعلععععق بو عععع   ععععرار 
دعاء، وممععععععا جععععععاء فيععععععل "رررإن الن ععععععام الععععععدافلي لغرفععععععة المععععععوثئين احتععععععرام اآلجععععععال الئانونيععععععة لالسععععععت
عععععن  يومعععععا  12يعععععن علعععععى أن تعععععاريخ االسعععععتدعاء للمثعععععول أمعععععام اللجنعععععة التتديبيعععععة ال يمكعععععن أن يئعععععل 
 كاملةر 
                                                 
 رالمتممن الئانون األساسي العام للو ي ة العمومية 03-06من األمر  169المادض  1
معععععن الئعععععانون  54المعععععن م لمهنعععععة الموثعععععق، والمعععععادض  02-06معععععن الئعععععانون  58المعععععن م لمهنعععععة المحامعععععاض، والمعععععادض  07-13معععععن الئعععععانون  120المعععععادض  2
مععععععععن الن ععععععععام الععععععععدافلي للجنععععععععة  22و 21أفال يععععععععات الطععععععععب، والمادتععععععععان  مععععععععن مدونععععععععة 213المععععععععن م لمهنععععععععة المحمععععععععر الئمععععععععايي، والمععععععععادض  06-03
 االنمباط والتحكيمر
 015581حيععععث جععععاء فععععي الئععععرار ر ععععم أبطععععل مجلععععس الدولععععة اليحععععة اتفععععذت مععععن  بععععل الجمعيععععة العامععععة لمجلععععس النئابععععة الوطنيععععة للفبععععراء المحاسععععبين  3
ععععل فعععععإن الاليحعععععة ر عععععم  11/05/2004بتععععاريخ  علعععععى أنعععععل يئصعععععى تلئاييععععا معععععن المعهعععععد كعععععل عمععععو ينعععععادي باالنئسعععععام دافعععععل تععععن  05" حيعععععث أنعععععل بال 
 المعهد وذلا دون إحالتل على اللجنة التتديبيةر
التعععععي تئمعععععي  20/12/2001المعععععؤرخ فعععععي  421/01معععععن المرسعععععوم  07لكعععععن حيعععععث أن هعععععذ  التوصعععععية فمعععععال علعععععى أنهعععععا مفال عععععة للمعععععادض  
ععععر كععععل الحععععاالت التععععي تععععدفل فععععي افتصاصععععها علععععى ئ ععععن ن سععععل أمععععام الجهععععات بوجععععوب  رفععععة التتديععععب فإنهععععا تحععععرم عمععععوا مععععن إمكانيععععة الععععدفاع 
ععععن ن سععععل، ومععععن ثمععععة فععععإن هععععذ  الاليحععععة مفال ععععة للئععععانون يجععععب إبطالهععععا" مجلععععة مجلععععس  المفتصععععة بالتتديععععب التععععي تععععوفر لععععل جميعععع  المععععمانات للععععدفاع 
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ععععععععد فر ععععععععا لحععععععععق الععععععععدفاع     عععععععدم احترامهععععععععا ي ععععععععام و ععععععععدض مععععععععن الن ععععععععام ال وحيعععععععث أن هععععععععذ  الئا
 1المممون دستوريارر"ر
 ر  ة  حل   دلة   ا د   ثة ث: مق
نمعععععا بالوسعععععايل التعععععي تك عععععل فعاليعععععة هعععععذا الحعععععق  ةالعبعععععرض ليسعععععت بتئريعععععر الحعععععق أو المعععععمانإن   وا 
نمعععععا الغعععععر منعععععل  2وتمعععععمن إتيعععععان ثمعععععار  المرجعععععوض، فتئريعععععر حعععععق العععععدفاع لعععععيس ئايعععععة فعععععي ذاتعععععل وا 
ععععل بالطريئععععة التععععي يراهععععا مناسععععبة، وأن ي   ، حععععامسععععم  لععععل باالسععععتعانة بمتمكععععين المععععتهم مععععن إبععععداء دفا
ععععد المعتمععععدض فععععي هععععذا الفصععععو  وتتععععاا لععععل فرصععععة لسععععماع شععععهود ، وكععععل هععععذا وفئععععا للشععععروط والئوا
   والتي من أهمها:
اعتبععععععععر ال ئهعععععععاء الومععععععع  األمثععععععععل هعععععععو اسععععععععتعمال : شـــــــفةهة   ـــــــدلة  يرةاـــــــة مب إاـــــــد ء  -1
عععععدم  ععععل كتابعععععة وشعععع اهة، ئيععععر أنعععععل ال مععععان  فعععععي حععععال  الطععععريئتين، بتمكععععين المعععععتهم مععععن تئعععععديم دفا
فاألصعععععل هعععععو وجعععععوب تمكعععععين المحعععععال معععععن إبعععععداء  3،العععععن معععععن االكت عععععاء بتحعععععد الطعععععريئتينوجعععععود 
عععععل علعععععى الوجعععععل العععععذي يعععععرا  محئئعععععا لمصعععععلحتل ن  ،كافعععععة دفا سعععععواء كعععععان ذلعععععا شععععع اهة أو كتابعععععة، وا 
عععععدض تئتمعععععي إبعععععداء العععععدفاع كتابعععععة، بحسعععععبان أن األسعععععاس فعععععي ا جعععععراءات ا داريعععععة هعععععو  كانعععععت الئا
تيعععععععار طريئعععععععة فالحريعععععععة للمو ععععععع  ال و عععععععد أعطعععععععى المشعععععععرع الجزايعععععععري 4اتفاذهعععععععا الطعععععععاب  الكتعععععععابير
عععععععل حيعععععععث نصعععععععت المعععععععادض  عععععععام  03-06معععععععن األمعععععععر  169دفا المتمعععععععمن الئعععععععانون األساسعععععععي ال
و عععععععد علععععععى أنععععععل " يمكععععععن للمو ععععععع  تئععععععديم مالح ععععععات كتابيععععععة أو شعععععع ويةرر"ر  للو ي ععععععة العموميععععععة
ريين علععععى أنععععل يحععععق للمهنععععدس مععععن الن ععععام الععععدافلي لنئابععععة المهندسععععين المعمععععا 208نصععععت المععععادض 
 ر تئديم مالح اتل الش هية أو الكتابية
مععععععن المععععععمانات  بمحععععععاميعتبععععععر حععععععق المهنععععععي فععععععي االسععععععتعانة : حــــــل  الاــــــرةة ة امحــــــةم  -2
الجوهريععععععة المئععععععررض لععععععل، سععععععواء فععععععي مرحلععععععة التحئيععععععق أو المحاكمععععععة، تتسيسععععععا علععععععى أن ذلععععععا الحععععععق 
 5وسيلة التي يراها مناسبةريمثل امتدادا طبيعيا لحئل في الدفاع عن ن سل، بال
 و المكرسعععععة لحععععق االسعععععتعانة بمحعععععامئيععععر أننعععععا نجعععععد المشععععرع الجزايعععععري معععععن فععععالل النصععععع
ام المجلععععععس التععععععتديبي، ولععععععم يععععععن علععععععى إعمالععععععل فععععععي مرحلععععععة يتجععععععل نحععععععو إعمععععععال هععععععذا الحععععععق أمعععععع
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لمععععمانات المئععععرر للمهنععععي حععععال مثولععععل أمععععام ل نعود للحععععديث عنععععل عنععععد التطععععرقالتحئيععععق، ولععععذلا سعععع
  جلس التتديبيرالم
ـــــ    صـــــم :   -3 ـــــر م ل  عععععررت المحكمعععععة ا داريعععععة العليعععععا بمصعععععر حعععععق المعععععتهم فعععععي حـــــل   م
عععععل فعععععي المفال عععععة المنسعععععوبة إليعععععل فعععععي التحئيعععععق ال  عععععن إبعععععداء دفا الصعععععمت بئولهعععععا "سعععععكوت المعععععتهم 
يشععععكل بذاتععععل مفال ععععة إداريععععة أو ذنبععععا مسععععتوجبا للمسععععاءلة التتديبيععععة، وكععععل مععععا فععععي األمععععر أن المععععتهم 
عععل فعععي المفال عععة المنسعععوبة إليعععل، فعععي هعععذ عععد  عععد فعععوت علعععى ن سعععل فرصعععة إبعععداء أوجعععل دفا   الحالعععة ي
عععععة ذلعععععا التحئيعععععق مهعععععددا ولكعععععن ال محعععععل  جبعععععار  كمعععععتهم علعععععى ا دالء بت والعععععل فعععععي  ،وعليعععععل تئععععع  تب
عععععدم اسعععععتعمال الحعععععق ال ينطعععععوي علعععععى مفال عععععة، إذ أن تعععععرا الحئعععععوق ئيعععععر  1بعععععالجزاء التعععععتديبيرر"، ف
لععععى عكععععس ا فععععالل بالواجبععععات، كمععععا ال يجععععوز االسععععتناد لمجععععرد الصععععمت  دانععععة معا ععععب عليععععل، ع
عععععععدم حمعععععععور المهنعععععععي لجلسعععععععات  المو عععععع  بمعععععععا هعععععععو منسعععععععوب إليعععععععل معععععععن مفال عععععععات، فعععععععإذا كعععععععان 
المحاكمعععععة التتديبيعععععة ال يترتعععععب عليعععععل إال الحكعععععم عليعععععل ئيابيعععععا، دون أن يشعععععكل ذلعععععا مفال عععععة، فمعععععن 
عععععن الحمعععععور، بعععععاب أولعععععى أال يترتعععععب علعععععى صعععععمتل جعععععزاء أشعععععد  عععععن تفل عععععل  معععععن الجعععععزاء المئعععععرر 
 2هذا الصمت دليال من شتنل إدانتل بالتهمة المنسوبة إليلر اعتباروعدم 
ا أن ينععععععا ش يععععععمهنععععععي المتععععععاب  تتديبليحععععععق لحــــــل م ةقشــــــة   شــــــ بد ب الارشــــــ ةد ا ــــــم:   -4
عععععد االنتهعععععاء معععععن ا  م شعععععهود لن عععععي العععععته دالء بشعععععهادتهم، كمعععععا يمكنعععععل تئعععععديمالشعععععهود فعععععي أ عععععوالهم ب
المنسععععوبة إليععععل، ويسععععتطي  اسععععتعمال هععععذا الحععععق حتععععى فععععي  ععععل ئيععععاب الععععن عنععععل، باعتبععععار  مععععن 
عععع النصععععو أشععععارت إلععععى إمكانيععععة إحمععععار الشععععهود،  مئتمععععيات حععععق الععععدفاع، ومعععع  ذلععععا نجععععد ب
، كمععععععا أن مدونععععععة مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي للجنععععععة االنمععععععباط والتحكععععععيم 19مععععععن ذلععععععا نعععععع المععععععادض 
اض سعععععمحا للمحئعععععق بالئيعععععام بكعععععل التحئيئعععععات الالزمعععععة والتعععععي يراهعععععا أفال يعععععات الطعععععب و عععععانون المحامععععع
، وهععععو مععععا أكععععد  الن ععععام الععععدافلي لمهنععععة المحامععععاض حيععععث نعععع علععععى أنععععل م يععععدض السععععتجالء الحئيئععععة
     3ر"يتمت  العمو المئرر بسلطات واسعة السيما منها سماع األطرا  وشهودهم ررر"
ن كعععععان سعععععماع شعععععهادض الشعععععهود بغيعععععاب الفصعععععوم دو  ن إتاحعععععة ال رصعععععة للمعععععتهم لمنا شععععععتهم وا 
عععععد العامعععععة المسعععععتئرض فعععععي ا جعععععراءات، ويترتعععععب  يفعععععال  حئعععععوق العععععدفاع التعععععي ك لهعععععا الئعععععانون والئوا
عععععول عليهعععععا فعععععي إدانعععععة المعععععتهم، إال أن تفلععععع  هعععععذا الشعععععكل ال  يةبطعععععالن تلعععععا الشعععععهادض، حيعععععث ال ي
معععععتهم إلعععععى تلعععععا الشعععععهادض يرتعععععب فعععععي ذاتعععععل بطعععععالن التحئيعععععق، إال إذا كعععععان  عععععد اسعععععتند فعععععي إدانعععععة ال
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عععن فعععي الئعععرار بعععالبطالن إذا كعععان  عععد اسعععتند فعععي تئريعععر   دانعععة  وحعععدها، ومعععن ثمعععة فإنعععل ال يجعععوز الط
 1المتهم إلى أدلة و راين أفرى ئير تلا الشهادض المطعون في صحتهار
معععععن أهعععععم مئتمعععععيات حعععععق العععععدفاع تمتععععع  المعععععتهم بئرينعععععة  ق   ـــــة   اـــــ ءة بتـــــبء  إلثاـــــة :  -5
عععععبء ا ثبعععععات علعععععى السعععععلطة التتديبيعععععةويئععععع ،البعععععراءض ومعععععن أهعععععم مميعععععزات  رينعععععة البعععععراءض تئريرهعععععا ،   
عععععدض  انونيعععععة إلزاميعععععة، وهعععععي افتعععععرا بعععععراءض المعععععتهم ممعععععا نسعععععب إليعععععل معععععن اتهامعععععات إلعععععى حعععععين  لئا
صعععععدور حكعععععم با دانعععععة، وتجعععععد  رينعععععة البعععععراءض سعععععندها الئعععععانوني فعععععي أن االتهعععععام يئعععععوم علعععععى فعععععال  
عععععاء بارتكعععععاب المهنععععععي لفطعععععت يسعععععتوجب العئوبععععععة، ءض، فاالاألصعععععل المئعععععرر وهععععععو البعععععرا تهعععععام هععععععو اد
ععععدض بال نمععععا هععععو أمععععر اسععععتثنايي، وعلععععى مععععن يدعيععععل أن يئععععدم نسععععبوالفطععععت لععععيس هععععو الئا ة للمهنععععي وا 
عععععين ا بئعععععاء علعععععى  ذا لعععععم تعععععنج  سعععععلطة االتهعععععام فعععععي إثبعععععات صعععععحة معععععا تدعيعععععل ت العععععدليل عليعععععل، وا 
عععععة معينعععععة األصعععععل والنعععععزول علعععععى مئتمعععععا ، فاصعععععة أن العععععدع وى تبعععععدأ فعععععي صعععععورض شعععععا فعععععي أن وا 
وعليعععععل فعععععإن  2، وتسعععععتهد  سعععععاير إجراءاتهعععععا الالحئعععععة تحويعععععل هعععععذا الشعععععا إلعععععى يئعععععين،تشعععععكل فطعععععت
 عبء ا ثبات يئ  على من ادعى ارتكاب الفطتر
عمععععععاال لهععععععذا المبععععععدأ تجععععععري السععععععلطة التتديبيععععععة تحئيئععععععا تتديبيععععععا تحععععععاول مععععععن فاللععععععل إثبععععععات  وا 
ععععععععاءات المنسععععععععوبة ععععععععن بعمععععععععها المشععععععععرع  صععععععععحة االد للمهنععععععععي، وذلععععععععا وفئععععععععا  جععععععععراءات نعععععععع 
ععععون مععععد الئععععرارات التتديبيععععة، سععععواء  واسععععتفل الئمععععاء الععععبع األفععععر مععععن فععععالل ن ععععر  فععععي الط
عععععع ا جععععععراءات مععععععن  بالنسععععععبة للمو عععععع  أو المهنععععععي أو العامععععععل، كمععععععا سععععععاهم ال ئععععععل فععععععي تحديععععععد ب
مععععععها الععععععبع فاصععععععة معععععع    بعلنصععععععو ومئارنتهععععععا مععععععالتعليععععععق علععععععى األحكععععععام وتحليععععععل ا فععععععالل
معععععا تعععععوفر  إجعععععراءات  مركعععععزين علعععععى عععععوانين ا جعععععراءات، وهعععععذا معععععا سعععععنتطرق لعععععل فعععععي ال عععععرع المعععععوالي 
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   ثة ث  ف   
 1إج ء   ب مة ة    رحق ل   ررد ا 
ععععد اسععععتالم الجهععععة المفتصععععة رأينععععا سععععابئا أنععععل   جععععراءات ايجععععب اتفععععاذ لشععععكوى وتسععععجيلها، لب
بعععععال  المعنعععععي بالشعععععكوى ليطلععععع  علعععععى معععععا نسعععععب إليعععععل معععععن أفطعععععاء، و  2،آجعععععال محعععععددض الالزمعععععة فعععععي ا 
ذا تععععععرج  ر و ويئععععععدم وجهععععععة ن ععععععر  فععععععي مومععععععوعها أو يجيععععععب عنهععععععا جععععععادض  هععععععابتن لمسععععععتلم الشععععععكوىا 
ععععععد  يامععععععل بععععععالتحري األولععععععي، وذلععععععا ومؤسسععععععة،  يحيلهععععععا أمععععععام المجلععععععس التععععععتديبي بئععععععرار مسععععععبب، ب
وتطبععععق ن ععععس األحكععععام فععععي حععععال ا فطععععار بطلععععب مععععن  رالمعنععععي والمهنععععيالشععععاكي   بععععذلا ويفطععععر
 الوزيرر
فعععععععإن الملععععععع  يومععععععع  مباشعععععععرض أمعععععععام المجلعععععععس  ئيعععععععر أنعععععععل فعععععععي حعععععععال ا فطعععععععار التلئعععععععايي 
أمععععععام المجلععععععس مكت يععععععا بععععععالتحئيق النهععععععايي الععععععذي يععععععتم األولععععععي،  التحععععععريمتجععععععاوزا مرحلععععععة التععععععتديبي، 
 3رالتتديبي
ن كعععععان معععععن المتصعععععور أن يئعععععوم المجلعععععس التعععععتديبي  بنعععععاء علعععععى معععععا لديعععععل معععععن معلومعععععات وا 
عععععة الئعععععرار العععععذي  عععععة وطبي بعععععالتحئيق والحكعععععم فعععععي الئمعععععية فعععععي جلسعععععة واحعععععدض، إال أن فطعععععورض المتاب
جععععراء تحئيععععق د يععععق فععععي الئمععععية  مععععن طععععر  عمععععو فععععي ععععادض مععععا يععععتم سععععيتفذ، تئتمععععيان التريععععث وا 
بي نتنععععععاول وللو ععععععو  علععععععى األحكععععععام المتعلئععععععة بععععععالتحئيق التععععععتدي 4المجلععععععس ينتععععععدب لهععععععذا الغععععععر ،
، ومئومعععععععات التحئيعععععععق،  البنعععععععد الثعععععععاني( ، ثعععععععم معععععععدى الزاميتعععععععل البنعععععععد األول( تعري عععععععل وبيعععععععان أهميتعععععععل
 ر البند الثالث(والممانات المتعلئة بل
 با ةن مهم ره : رة      رحق ل   ررد ا   ا د  ألبل
م التحئيعععععق التعععععتديبي هعععععو أول ا جعععععراءات التتديبيعععععة المومعععععوعية، التعععععي تسعععععتهد  فعععععي المئعععععا 
ععععد مععععن أهععععم  ععععال محععععل التحئيععععق ونسععععبتها إلععععى فاعلهععععا، كمععععا ي األول كشعععع  مععععدى صععععحة و ععععوع األف
                                                 
ن كععععععان جميعهععععععا يععععععؤدي إلععععععى ن ععععععس المعنععععععى، فيسععععععتعمل الععععععبع مصععععععطل  التحئيععععععق،  1 ععععععن التحئيععععععق وا  ععععععددت المصععععععطلحات المسععععععتفدمة للتعبيععععععر  ت
واتجعععععل جانعععععب أفعععععر إلعععععى اسعععععتفدام مصعععععطل  التحئيعععععق ا داري، واسعععععتعل آفعععععرون مصعععععطل  التحئيعععععق التعععععتديبي، ويعععععرج  اسعععععتفدام هعععععذا األفيعععععر لت عععععرد  
ععععععن التحئيععععععق الععععععذي يجععععععرى فععععععي األفطععععععاء التتديبيععععععة، فععععععي حععععععين أن المصععععععطلحات األفععععععرى مععععععن العمععععععوم بحيععععععث تشععععععمل كافععععععة وتميعععععع ز  فععععععي الداللععععععة 
التحئيئععععععات التعععععععي تجريهععععععا ا دارض أو المن معععععععة فعععععععي أي شععععععتن معععععععن شعععععععؤون المهنيععععععين، فعععععععي ئيعععععععر المجععععععال التعععععععتديبي، كعععععععالتحئيق فععععععي ملععععععع  المترشععععععع   
عععععدد التسعععععميات 219التحئيعععععق فعععععي طلعععععب االسعععععتئالةر أن عععععر هيعععععثم حلعععععيم ئعععععازي: المرجععععع  السعععععابق،  العتمعععععاد  و يعععععد  فعععععي الجعععععدول، أو  ر ولت صعععععيل ت
-104وأسععععععباب تععععععرجي  مصععععععطل  التحئيععععععق التععععععتديبي راجعععععع  محمععععععد ماجععععععد يععععععا وت: التحئيععععععق فععععععي المفال ععععععات التتديبيععععععة، المرجعععععع  السععععععابق،   
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المععععععععمانات المئععععععععررض لصععععععععال  العامععععععععل والسععععععععلطة التتديبيععععععععة علععععععععى السععععععععواء، فيحمععععععععي العامععععععععل مععععععععن 
عععععدم تعسععععع  السععععععلطة التتديبيعععععة فعععععي اسععععععتعمال سعععععلطتها علعععععى نحععععععو  االتهامعععععات المل ئعععععة، ويمععععععمن 
  1رام وتحئيق األهدا  المرجوضيك ل تئيدها بالصال  الع
"أداض  انونيعععععة للوصعععععول إلعععععى الحئيئعععععة،  بتنعععععل التحئيعععععق عععععر  رة  ـــــ    رحق ـــــل   رـــــرد ا : -1
عععععة معععععن ا جعععععراءات، بئصعععععد الوصعععععول إلعععععى بيعععععان معععععا إذا كعععععان االتهعععععام المنسعععععوب  تتمثعععععل فعععععي مجمو
أيمععععا أم ئيععععر ذلععععا فععععال جنععععاا عليععععل، كمععععا يرمععععي التحئيععععق  ،إلععععى العامععععل صععععحيحا يوجععععب مؤافذتععععل
 رإلى بيان التكيي  الئانون لل عل المنسوب للعامل"
ععععة مععععن ا جععععراءات التععععي يحععععددها الئععععانون، وتفععععت بمباشععععرتها   ععععر  أيمععععا بتنععععل " مجمو و
سععععلطة معينععععة، فععععي محاولععععة للوصععععول إلععععى دليععععل إثبععععات مععععن مجمععععوع مععععا تحصععععل لععععدى هععععذ  السععععلطة 
 ب  جاهزض للمحاكمة"رمن أدلة، تك ي ألن تكون الئمية معدض بشكل مئبول لكي تص
وعرفععععل جانععععب أفععععر مععععن ال ئععععل بتنععععل "إحععععدى وسععععايل الن ععععام التععععتديبي نحععععو بلععععو  ئايتععععل إلععععى 
عععععن كعععععل فطعععععت تعععععتديبي يئارفعععععل المو ععععع   انعععععبالج الحئيئعععععة توصعععععال إلعععععى تحديعععععد المسعععععؤولية التتديبيعععععة 
  2رالعام"
ونيععععة للوصععععول تكمععععن أهميععععة التحئيععععق التععععتديبي فععععي أنععععل أداض  انل مهم ــــة   رحق ــــل   رــــرد ا   -2
عععن حئيئعععة العال عععة بعععين المعععتهم والعععتهم  لمنسعععوبة إليعععل، كمعععا اإلعععى الحئيئعععة، فهعععو يهعععد  إلعععى الكشععع  
بعععل يجععععب أنعععل وسعععيلة لجمعععع  أدلعععة ا ثبعععات، إذ ال يجععععوز إ امعععة ا دانعععة علععععى مجعععرد الشعععبهة والشععععا، 
ذ فيععععل بععععال ن أن تئععععوم علععععى أسععععاس الجععععزم واليئععععين، ألن الجععععزاء التععععتديبي كععععالجزاء الجنععععايي ال يؤفعععع
 3رواالحتمال، بل البد من اليئين
ععععع  وعليعععععل ال يمكعععععن اتفعععععاذ أي  عععععرار تعععععتديبي دون إجعععععراء تحئيعععععق، وأمعععععا معععععا ذهعععععب إليعععععل ب
ععععععدم ا حالععععععة إلععععععى التحئيععععععق، إال إذا كععععععان االتهععععععام جععععععديا، يئععععععوم علععععععى  لالبععععععاحثين مععععععن أنعععععع يجععععععب 
ا يتمععععمنل التحئيععععق معععععن احتمععععاالت  ويععععة تععععرج  ارتكععععاب المهنععععي للفطععععت المنسعععععوب إليععععل، وذلععععا لمعععع
فإنععععل يتعلععععق بعععععالتحئيق االبتععععدايي  بععععل ا حالعععععة علععععى المجلععععس التعععععتديبي،  4إسععععاءض لسععععمعتل ومكانتعععععل،
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أمعععععا و عععععد أحيعععععل المهنعععععي للمجلعععععس التعععععتديبي فالبعععععد معععععن إجعععععراء تحئيعععععق للتتكعععععد معععععن ارتكابعععععل للفطعععععت، 
 كممانة للمهني في مواجهة السلطة التتديبيةر
   ررد ا  برحد د   مخرص اإج ئه بجبب   رحق ل:   ا د   ثة  
ععععد إجععععراء   مععععن حيععععث األصععععل ال يمكععععن إصععععدار أي عئوبععععة تتديبيععععة فععععي حععععق المهنععععي إال ب
الجهعععععة المفتصععععة بإجرايعععععل  تحديععععد ئيعععععر أن الععععن م التتديبيعععععة للمهنيععععين افتل ععععت فعععععي ،تحئيععععق تععععتديبي
 ل، وو ت إجراء التحئيقرومدى إلزاميت
ععععد  علععععى التحئيععععق االبتععععداييراحة صععععبدايععععة نشععععير إلععععى أن المشععععرع لععععم يععععن  الععععذي يكععععون ب
فالفعععععا لمعععععا كعععععان معمعععععوال بعععععل سعععععابئا، السعععععيما فعععععي  1تحريعععععا العععععدعوى و بعععععل ا حالعععععة علعععععى المجلعععععس،
 1995الن عععععام الععععدافلي لمهنععععة المحامعععععاض مهنععععة المحامععععاض والموثععععق والمحمعععععر الئمععععايي، ف ععععي  ععععل 
تعععى رأى ذلعععا معععروريا، ويعععتم  بعععل  عععرار يمكعععن للنئيعععب اللجعععوء إليعععل م اجوازيععع االبتعععدايي التحئيعععقكعععان 
ون ععععس هععععذ   يتفععععذ  ععععرار ا حالععععة أو الح عععع  بنععععاء علععععى نتايجععععل،و ،  ا حالععععة علععععى المجلععععس التععععتديبي
 2األحكام وردت فيما يتعلق بالمحمر والموثقر
عععععد فئعععععد أصعععععب  التحئيعععععق  07-13  عععععانون المحامعععععاضفعععععي  عععععل أمعععععا  وجوبيعععععا، كمعععععا أنعععععل يعععععتم ب
عععععر علعععععى المجلعععععس عععععرار ا حالعععععة ويفتعععععتم بتئريععععع وال توجعععععد أي إشعععععارض إلعععععى التحئيعععععق ، ر م صعععععل ي
تعيععععين مئععععرر مععععن بععععين أعمععععاء المجلععععس ليئععععوم فععععي فععععي مهنععععة المحامععععاض يتععععولى النئيععععب ف االبتععععدايي،
أجعععععل شعععععهرين معععععن تعععععاريخ تعيينعععععل بسعععععماع األطعععععرا  والئيعععععام بعععععإجراءات التحئيعععععق الالزمعععععة، وتحريعععععر 
  3عيين إلى الشاكي والمحامي والمعنيرمن  رار الت تئرير م صل عنها، وتبلغ نسفة
أي شعععععروط متعلئعععععة بعععععالمئرر، ئيعععععر أنعععععل  معععععن  عععععانون المحامعععععاض 117نععععع المعععععادض لعععععم يعععععورد 
ععععة وال مصععععلحة لععععل  مععععن فععععالل األصععععول العامععععة للتحئيععععق، البععععد أال يكععععون المئععععرر طرفععععا فععععي المتاب
ييععععدا فععععي الجععععدول مععععن فيهععععا بطريئععععة مباشععععرض أو ئيععععر مباشععععرض، وأن يكععععون فععععي حععععدود ا مكععععان أ ععععدم تئ
 المحامي المتاب ر
ويئععععوم المئععععرر بععععإجراء التحئيععععق فععععي التهمععععة الموجهععععة إلععععى المحععععامي ولععععل كامععععل الصععععالحية  
مكنعععة بمعععا فعععي ذلعععا سعععماع الشعععهود كمعععا يمكنعععل االسعععتماع إلعععى المحعععامي المعنعععي فعععي جمععع  األدلعععة الم
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ر ون ععععععس هععععععذ  األحكععععععام جععععععاءت فععععععي الن ععععععام الععععععدافلي للغرفععععععة الوطنيععععععة للمععععععوثئين 1995الععععععدافلي لمهنععععععة المحامععععععاض مععععععن الن ععععععام  133-131المععععععواد  2
 ر1993، والن ام الدافلي للغرفة الوطنية للمحمرين سنة 1992سنة 
عععععة معععععن الئعععععانون  117المعععععادض 3 عععععدم  يعععععام المعععععن م لمهنعععععة المحامعععععاض وأمعععععافت ال ئعععععرض الفامسعععععة معععععن ن عععععس المعععععادض أ 07-13ال ئعععععرض الراب نعععععل " فعععععي حعععععال 
ععععدى شععععهرين، ويبلععععغ  ععععرار  ععععين النئيععععب عمععععوا مئععععررا أفععععر للئيععععام بععععن س المهمععععة فععععي أجععععل ال يت العمععععو المئععععرر بمهامععععل ألي سععععبب مععععن األسععععباب، ي
 التعيين للمعنيين"ر
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لعععى كعععل األشعععفا العععذين يعععرى أنعععل معععن الوصعععاحب الشعععكوى  م يعععد ا طعععالع علعععى عنعععد اال تمعععاء وا 
يتفععععذ كععععل إجععععراءات التحئيععععق التععععي يراهععععا الزمععععة للوصععععول إلععععى  اأرايهععععم بمععععا فععععيهم الععععزمالء، وعمومعععع
معععععن الن عععععام العععععدافلي لمهنعععععة المحامعععععاض حيعععععث جعععععاء  183وهعععععو معععععا نصعععععت عليعععععل المعععععادض   1الحئيئعععععةر
فيهعععععععا " يتمتععععععع  العمعععععععو المئعععععععرر بسعععععععلطات واسععععععععة، السعععععععيما سعععععععماع األطعععععععرا  وشعععععععهودهم وطلعععععععب 
ثعععععايق المعععععرورية معععععنهم أو معععععن الجهعععععات الئمعععععايية أو ا داريعععععة المفتصعععععة، ومصعععععالحة صعععععاحب الو 
 2الشكوى م  المحامي المعنيرر"ر
مععععععن فععععععالل سععععععماع با مععععععافة إلععععععى هععععععذا يجععععععرى المجلععععععس التععععععتديبي وجوبععععععا تحئيئععععععا نهاييععععععا  
حيععععععث "ال يجععععععوز إصععععععدار أي عئوبععععععة تتديبيععععععة فععععععي حععععععق محععععععامي  بععععععل سععععععماعل وتكلي ععععععل المعنععععععي، 
 3ور  انونا"ربالحم
ععععععيه  ون ععععععس األحكععععععام وردت ن ريععععععيس لجنععععععة االنمععععععباط بفصععععععو مهنععععععي المحاسععععععبة حيععععععث ي
عععععد  بعععععول الشعععععكوى مشعععععرفا يكعععععون إمعععععا فبيعععععرا محاسعععععبا أو محاف عععععا للحسعععععابات أو محاسعععععبا معتمعععععدا،  ب
حسعععععععب ال يعععععععة التعععععععي ينتمعععععععي إليهعععععععا المهنعععععععي المتعععععععاب ، يتعععععععولى المشعععععععر  جمععععععع  ت سعععععععيرات المعنعععععععي، 
جعععععراء كعععععل  نتمعععععاء للمعععععدعين والشعععععهود المحتملعععععين العععععذيواالسعععععتماع، عنعععععد اال  يبعععععدون م يعععععدين لعععععل وا 
، ويئععععدم المشععععر  تئريععععر  لععععرييس اللجنععععة فععععي اآلجععععال التععععي حععععددت لععععل مععععن االسععععتجوابات المععععرورية
 بعععل العععرييس، وتجعععري لجنعععة االنمعععباط أيمعععا تحئيئعععا معععن فعععالل االسعععتماع إلعععى المعنعععي عنعععد مثولعععل 
  4أمامهار
عععععين وعنعععععدما يفطعععععر المجلعععععس ا لتعععععتديبي المحلعععععي فعععععي مهنعععععة المهنعععععدس المعمعععععاري بالشعععععكوى ي
عععععداد تئريعععععر م صعععععل فعععععي أجعععععل  أحعععععد أعمعععععايل لالسعععععتماع ل طعععععرا  والئيعععععام بعععععا جراءات الالزمعععععة وا 
   5ر، ويبلغ  رار تعيين المئرر لكافة األطرا شهرين من تاريخ تعيينل
ععععععوى إلععععععى  ععععععت د ععععععين ريععععععيس ال ععععععرع للجنععععععة التتديبيععععععة، ياوبالنسععععععبة لمهععععععن الصععععععحة، إذا رف
الن عععامي المئعععرر معععن بعععين أعمعععاء اللجنعععة التتديبيعععة، العععذي يحئعععق فيهعععا بجميععع  الوسعععايل التعععي يراهعععا 
                                                 
 ر138الحمزاوي موحى: المرج  السابق،   1
 ر2016من الن ام الدافلي لمهنة المحاماض لسنة  183المادض  2
 المتممن مهنة المحاماضر 07-13من الئانون  120المادض  3
 من الن ام الدافلي للجنة االنمباط والتحكيم بالمجلس الوطني للمحاسبةر 22، 18،19المواد  4
5 Article 204 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes 
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ويجععععععب االسععععععتماع إلععععععى المعنععععععي  بععععععل اتفععععععاذ أي  ععععععرار تععععععتديبي فععععععي  1،لععععععة وم يععععععدض فععععععي الئمععععععيةك ي
 2حئلر
هعععععا فهعععععذ  النصعععععو لعععععم تشعععععر إلعععععى التحئيعععععق األولعععععي   التحريعععععات األوليعععععة( التعععععي يبنعععععى علي
ععععر نتايجععععل علععععى المجلععععس   عععرار ا حالععععة أو الح عععع ، ونصععععت فئعععط علععععى التحئيععععق النهععععايي العععذي ت
وفعععععي كعععععل  إجعععععراء االسعععععتماع للمعنعععععي، لأو التحئيعععععق معععععن فعععععال التعععععتديبي ليتفعععععذ  عععععرار  بنعععععاء عليهعععععا،
 الحاالت السابئة يعتبر التحئيق وجوبيا، مما يجعلل إجراء جوهريا يترتب البطالن عن تفل لر
، ات أحكععععام التحئيععععق فععععي مهنععععة المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري، مععععن حيععععث اعتبععععار  جوازيععععوافتل عععع
علععععى مععععن الن ععععام الععععدافلي  2/ 24حيععععث نصععععت المععععادض  تشععععكل لهععععذا الغععععر ، ويععععتم مععععن  بععععل لجنععععة
مععععر ذلععععار كمععععا أن أنععععل يمكععععن للمجلععععس الجهععععوي أن ينصععععب لجنععععة للتحععععري والتحئيععععق إذا ا تمععععى األ
 3نما من  بل المجلس ككلرا  ييس المجلس و ن  بل ر من يه هذ  اللجنة ال تع
التحئيععععق  اكت ععععى باالعتمععععاد علععععىن المشععععرع إفعععع أمععععا فععععي مهنتععععي الموثععععق والمحمععععر الئمععععايي
عععععدم إجعععععراء االسعععععتماع، معععععن فعععععالل  التعععععتديبي سالعععععذي يئعععععوم بعععععل المجلععععع النهعععععايي حيعععععث نععععع علعععععى 
  4رجواز إصدار أي عئوبة تتديبية دون االستماع إلى المهني المعني
شعععععكل مساسعععععا بحئعععععوق ومصعععععلحة المهنعععععي، وتغليعععععب مصعععععلحة المهنعععععة علعععععى حسعععععابل، ي وهعععععذا
فععععال يمكععععن االكت ععععاء بمععععا يجريععععل المجلععععس التععععتديبي فععععي جلسععععة االسععععتماع مععععن تحئيئععععات يغلععععب عليهععععا 
فعععععععي مع عععععععم األحيعععععععان طعععععععاب  السعععععععطحية والسعععععععرعة، مئارنعععععععة بعععععععالتحئيق االبتعععععععدايي العععععععذي يعععععععتم وفئعععععععا 
  5اعد على استجالء الحئيئةرأطول يس ا جراءات محددض ويتفذ و ت
 : مقبمة    رحق ل   ررد ا   ا د   ثة ث
رئعععععععم أهميعععععععة التحئيعععععععق التعععععععتديبي إال أن أئلعععععععب النصعععععععو جعععععععاءت فاليعععععععة معععععععن التن عععععععيم  
التحئيععععععق بععععععدون مععععععوابط، تصععععععدى ال ئععععععل والئمععععععاء  ألحكامععععععل، وحتععععععى ال يجععععععرىالععععععد يق والم صععععععل 
حتعععى يحئعععق هدفعععل فعععي  ،عععام التحئيعععق بوجعععل تحديعععد المئومعععات األساسعععية التعععي يجعععب أن تتعععوفر فعععيل
 الكش  عن الحئيئة كاملةر ومن أهم هذ  المئومات: 
                                                 
فعععععي ال صعععععل المتعلعععععق بعععععال رع الن عععععامي الفعععععا بالصعععععيادلة، ئيعععععر أن هعععععذ  األحكعععععام معععععن مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب، و عععععد وردت المعععععادض  223المعععععادض  1
عععععزام سعععععليمان:  عععععد أفال يعععععات الطعععععبتسعععععري علعععععى كعععععل ال عععععروع الن اميعععععة، راجععععع  فعععععي ذلعععععا حعععععاج  عععععن مفال عععععة  وا ، مرجععععع  العععععدعوى التتديبيعععععة الناشعععععية 
 ر144  50سابق، الهامش ر م 
 من مدونة أفال يات الطبر 213المادض  2
 من الئانون الدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئاريينر 2/ 24ادض الم 3
 المن م لمهنة المحمر الئمايير  03-06من الئانون  54المن م لمهنة الموثق والمادض  02-06من الئانون  58المادض  4
 ر131نسيم بلحو: المرج  السابق،   5
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 لكتابععععة ينبغععععي أن يكععععون التحئيععععق :) رــــدب ن   رحق ــــل   رــــرد ا ( من  جــــ د   رحق ــــل يرةاــــةمبال: 
عععععل  ن ععععرا لمععععا يئتمععععيل التحئيععععق معععععن د ععععة وانمععععباط وسععععهولة فععععي الرجعععععوع إليععععل، حيععععث ال تمععععي  م
ععععالم الو ععععاي ن الكتابععععة مععععن بسععععط الر ابععععة علععععى   والمالبسععععات التععععي يجععععري التحئيععععق فيهععععا، كمععععا تمكهععععم
وعليععععععل يجععععععب أن تكععععععون إجععععععراءات التحئيععععععق مثبتععععععة بالكتابععععععة فععععععي محمععععععر أو  1رالسععععععلطة التتديبيععععععة
محامععععر، وتعتبععععر الكتابععععة مععععن أهععععم فصععععاي التحئيععععق، فهععععي سععععند التععععدليل علععععى حصععععول ا جععععراء 
 ء ئير المكتوب في حكم العدمرأمام سلطة التحئيق، فا جرا
وجعععععوب تعععععدوين التحئيعععععق إلعععععى الحاجعععععة إلعععععى إثبعععععات حصعععععول ا جعععععراءات  ويرجععععع  السعععععبب فعععععي
وال ععععععرو  التععععععي أتفععععععذ فيهععععععا، كمععععععا أن للكتابععععععة سععععععبب ريععععععيس أفععععععر يتمثععععععل فععععععي أن التحئيععععععق لععععععيس 
عععد ال عععرا  منعععل علعععى المجلعععس التعععتديبي عععر إجراءاتعععل ونتايجعععل ب نمعععا معععن أجعععل   مئصعععودا لذاتعععل، وا 
باعتبععععار  السععععلطة المفتصععععة بإصععععدار الئععععرار التععععتديبي، وهععععذا يئتمععععي بداهععععة إثبععععات ا جععععراءات فععععي 
عععععد علعععععى المفعععععت بإصعععععدار الئعععععرار  عععععر فيمعععععا ب محامعععععر يتكعععععون منهعععععا ملععععع  العععععدعوى العععععذي ي
 2التتديبير
ععععة مععععن المععععادض  مععععن  ععععانون المحامععععاض تلععععزم  177وبععععالرجوع للئععععانون الجزايععععري نجععععد ال ئععععرض الراب
عععععن إجعععععراءات التحئيعععععق التعععععي  عععععام بهعععععا، وتعععععن المعععععادض  المئعععععرر معععععن  223بإيعععععداع تئريعععععر م صعععععل 
مدونععععة أفال يعععععات الطعععععب علععععى أن المئعععععرر يرسعععععل الملعععع  رفئعععععة تئريعععععر  إلععععى ريعععععيس ال عععععرع الن عععععامي 
 رويجب أن يشكل تئرير  عرما موموعيا لكل الو اي 
م "أن المشععععععععر  مععععععععن الن ععععععععام الععععععععدافلي للجنععععععععة االنمععععععععباط والتحكععععععععي 19وورد فععععععععي المععععععععادض  
يتعععععععولى جمععععععع  ت سعععععععيرات المعنعععععععي واالسعععععععتماع عنعععععععد اال تمعععععععاء، للمعععععععدعين والشعععععععهود المحتملعععععععين ررر 
عنععععععد االنتهععععععاء مععععععن دراسععععععة الملعععععع  ينجععععععز و تممععععععى ا فععععععادات مععععععن  بععععععل المشععععععر  والمصععععععرحين، 
المشععععععر  تئريععععععرا فععععععالل األجععععععل الععععععذي حععععععدد لععععععل مسععععععبئا، يئععععععوم بتسععععععليمل للععععععرييس  صععععععد إفمععععععاعل 
 رللجنة"
، علععععععى الئععععععانون الععععععدافلي لهييععععععة المهندسععععععين الفبععععععراء العئععععععاريينمععععععن  24مععععععادض ونصععععععت ال 
 مرورض تدوين أ وال المعني بالشكوىر
أن النصعععععو السعععععابئة لعععععم تتنعععععاول  ومععععع وعليعععععل يجعععععب تئعععععديم كعععععل أعمعععععال التحئيعععععق كتابعععععة، 
أنعععععل يمكعععععن اسعععععتفال بعمعععععها معععععن فعععععالل ا شعععععارات ئريعععععر، إال البيانعععععات الواجعععععب توفرهعععععا فعععععي الت
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كوجعععععوب أن يكعععععون التئريعععععر م صعععععال، وأن يتمعععععمن عرمعععععا مومعععععوعيا لكعععععل الو عععععاي ، دض فيهعععععا، العععععوار 
ممععععاء ا فععععادات سععععواء مععععن  بعععععل المحئععععق أو الشععععهود، وشععععرط احتعععععرام آجععععال إيععععداع التئريععععر ممعععععا  وا 
 وبهذا فالبيانات هي: يئتمي تتريفلر
ععععععد التععععععاريخ عنصععععععرا جوهريععععععا فععععععي تحريععععععر المحمععععععر -  ، إذ مععععععن فاللععععععل يمكععععععنالتععععععاريخ: ي
ععععل، ويترتعععععب علعععععى  يدا تحديععععد معععععدى احتععععرام اآلجعععععال المئععععررض  انونعععععا لإلجععععراء التحئيعععععق، وا 
 إئ الل بطالن ا جراءاتر
الديباجعععععة: وتتمعععععمن اسعععععم وصععععع ة وافتصعععععا المحئعععععق، فعععععال يمكعععععن إجعععععراء التحئيعععععق إال  -
 من  بل محئق مفت  انونا، كما تجب ا شارض إلى  رار تعيين المحئقر
تمععععمن التئريععععر كععععل البيانععععات الالزمععععة لكععععي يكععععون وثيئععععة ممععععمون المحمععععر: يجععععب أن ي -
ععععععععر مومععععععععوعي لكععععععععل الو ععععععععاي ، المنا شععععععععة  متكاملععععععععة، فيكععععععععون م صععععععععال، ومتمععععععععمنا ل
 الت صيلية للمتهم ومواجهتل باألدلة حال االستماع إليل، أو شهادض الشهودر
يجععععععب تو يعععععع  التئريععععععر مععععععن  بععععععل المحئععععععق، كععععععدليل علععععععى أنععععععل هععععععو مععععععن  ععععععام  التو يعععععع :  -
ءات وأنهععععععا تمععععععت بمعرفتععععععل، وكععععععذلا يجععععععب أن تو عععععع  إفععععععادض الشععععععهود مععععععن  بععععععل بععععععا جرا
 1المحئق والشهود، ويو   المهني المعني على أ واللر
 يسعععععتهد  التحئيعععععق إثبعععععات معععععا ينسعععععب إلعععععى المهنعععععي: من  قـــــبم اـــــة رحق ل ج ـــــة محة ـــــدةثة  ـــــة: 
يئتمععععععي أن  ، والتتكععععععد مععععععن ارتكععععععاب المفال ععععععة، وال ععععععرو  التععععععي أحاطععععععت بارتكابهععععععا، وهععععععذاالمععععععتهم
يكععععععون المحئعععععععق محايعععععععدا فععععععي عملعععععععل بحيعععععععث يسععععععتهد  الوصعععععععول إلعععععععى الحئيئععععععة، بكعععععععل مومعععععععوعية 
ونزاهعععععة، وال يسععععععى إلعععععى إثبعععععات وجهعععععة ن عععععر جهعععععة معععععا متحيعععععزا لهعععععا، وأن ال يعععععؤثر بعععععتي شعععععكل معععععن 
ععععينر ععععل إلععععى ا جابععععة علععععى نحععععو م   2األشععععكال علععععى إرادض المهنععععي المحععععال علععععى التتديععععب، كععععتن يدف
ععععد و ععععد حاولععععت مفتلعععع   األن مععععة التتديبيععععة تععععوفير الئععععدر الععععالزم مععععن الحيععععاد، مععععن فععععالل ومعععع   وا
عععععن المومعععععوعية  شعععععكلية تمنععععع  المحئعععععق معععععن الميعععععل أو السععععععي إلعععععى تحئيعععععق نتيجعععععة معينعععععة، بعيعععععدا 
 :والنزاهة، ومن بين أهم ا جراءات المعتمدض لممان الحياد
 وم  استثناءات على  واعد االفتصا في التتديب، -
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ععععن  أال يتععععوفر  - فععععي المحئععععق أي سععععبب مععععن أسععععباب الععععرد أو التنحععععي، حتععععى يكععععون بعيععععدا 
كعععععل المعععععؤثرات معععععن جهعععععة، ويعععععوفر االطمينعععععان للمهنعععععي معععععن جهعععععة أفعععععرى، ويترتعععععب علعععععى 
  1ئياب هذ  الممانة بطالن التحئيق ومنل  رار مجلس التتديب المبني عليلر
دعوى والحكععععم فيهععععار كمععععا أن الععععذي يشععععارا فععععي التحئيععععق يمنعععع  عليععععل المشععععاركة فععععي ن ععععر العععع  
   2ما لم يوجد ن يئمي بفال  ذلار
عمعععععاال لعععععذلا نجعععععد المشعععععرع  عععععد فصعععععل بعععععين جهعععععة التحئيعععععق والحكعععععم فعععععي مهنعععععة المحامعععععاض،    وا 
حيععععث نعععع علععععى أنععععل "ال يجععععوز للعمععععو المئععععرر إذا كععععان عمععععوا أصععععليا أو مسععععتفل ا فععععي مجلععععس 
ععععععالتتديععععععب أن يشععععععارا فععععععي تشععععععكيلة هععععععذا المجلععععععس لل صععععععل فععععععي الععععععدعوى ال ن فيهععععععا يه تتديبيععععععة التععععععي  
نعععععع الن ععععععام الععععععدافلي للجنععععععة االنمععععععباط والتحكععععععيم علععععععى أنععععععل وفععععععي مهععععععن المحاسععععععبة   3كمئععععععرر"ر
يمكعععععععن اسعععععععتفال  عمعععععععو اللجنعععععععة عنعععععععدما يكعععععععون هعععععععو المعععععععدعى عليعععععععل أو المعععععععدعي أو المسعععععععتدعى 
كمعععععا  4للشععععهادض أو المعنعععععي بالئمعععععية، وال يسعععععتطي  فععععي هعععععذ  الحالعععععة أن يشعععععارا فععععي أشعععععغال اللجنعععععةر
 5أنل يجب على المشر  الذي يئوم بالتحئيق أن ينسحب من اللجنة وال يحمر للمداولة،
ععععدم وجععععود نصععععو تجيععععز رد األعمععععاء فععععي كععععل المهععععن، إال أنععععل   ن ععععرا لئيمععععة لكععععن ورئععععم 
ععععوى، وكونععععل مععععن مئتمععععيات المحاكمععععة العدالععععة،  مبععععدأ الحيععععاد وأهميععععة فععععي مجععععال ال صععععل فععععي أي د
عععععة المجعععععالس التئيعععععد بحعععععاالت العععععرد وا ينبغععععي لتنحععععي فعععععي مجعععععال التتديعععععب، علععععى نحعععععو يتناسعععععب وطبي
عععععدم فالتتديبيععععة، وفصوصعععععية العععععدعوى،  اسعععععتبعاد أو تنحعععععي العمعععععو الععععذي تحعععععوم حولعععععل شعععععكوا فعععععي 
عععععععل الئعععععععرارات التتديبيعععععععة أكثعععععععر مالءمعععععععة، ومعععععععدعاض لطمتنينعععععععة المعععععععتهم وتحصعععععععينا  نزاهتعععععععل وحيعععععععاد  تج
  6التحئيق والحكمر للمفت بالتتديب من التتثر باعتبارات معينة في
، بععععل بفععععال  ذلععععا أجععععاز المشععععرع رد أعمععععاء أو التنحععععيرد الععععوطالمععععا ال يوجععععد نعععع يمنعععع   
وفععععععي لجنععععععة االنمععععععباط و التحكععععععيم فععععععي المجلععععععس  لجنععععععة التتديععععععب فععععععي مجععععععالس أفال يععععععات الطععععععب،
فععععععال مععععععان  مععععععن التئيهععععععد بهععععععا طبئععععععا ل حكععععععام المئععععععررض فععععععي  ععععععوانين ا جععععععراءات،  الععععععوطني للمحاسععععععبة
ععععن المععععؤثرات التععععي تحععععول بينععععل فعمععععو ا ععععد  ععععدم التحيععععز والب لمجلععععس التععععتديبي يئعععع  عليععععل واجععععب 
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ععععة معينععععة أو أي سععععبب ي ععععن  ذا وجععععد ن سعععل تحععععت تععععتثير وا  وبعععين المومععععوعية فععععي اتفععععاذ الئععععرار، وا 
عععدم الحيعععاد، فعععإن العمعععو فعععي هعععذ  الحالعععة يكعععون ئيعععر صعععال  لن عععر العععدعوى، ويتوجعععب عليعععل  عععل  م
 1أو بناء على طلبرالتنحي من تلئاء ن سل 
ـــــة:  ـــــ    جـــــةل   محـــــددة:ثة ث ـــــل ل ععععع المهعععععن علعععععى جهعععععة  إجـــــ ء   رحق  اشعععععترط المشعععععرع فعععععي ب
ال رفمعععععت العععععدعوى التتديبيعععععة، وهعععععذا معععععا  التحئيعععععق االنتهعععععاء معععععن إجراءاتعععععل فعععععي اآلجعععععال المحعععععددض، وا 
ععععدل مععععن  ععععانون المحامععععاض  7فئععععرض  117نصععععت عليععععل المععععادض  ععععد طلععععب وزيععععر ال حيععععث جععععاء فيهععععا " ي
ععععععدم الئيععععععام بععععععإجراءات التحئيععععععق فععععععالل األجععععععل حعععععع اف  األفتععععععام أو الشععععععكوى مرفومععععععين فععععععي حععععععال 
عععععن أمعععععام ل المحعععععدد عععععدل حعععععاف  األفتعععععام أو الشعععععاكي الط جنعععععة للاويمكعععععن فعععععي هعععععذ  الحالعععععة لعععععوزير ال
ععععن" فعلععععى المئععععرر أن يععععودع التئريععععر المتعلععععق بععععالتحئيق فععععي أجععععل شععععهرين مععععن تععععاريخ ، الوطنيععععة للط
ال رفمعععععت العععععدعوى التتديبيعععععة  5و 4نصعععععت عليعععععل ال ئعععععرتين تعيينعععععل وفئعععععا لمعععععا  معععععن ن عععععس المعععععادض، وا 
 بسبب رف الشكوى أو طلب الوزيرر
عععععععدم تماطعععععععل السعععععععلطة   لكعععععععن رئعععععععم أهميعععععععة تحديعععععععد آجعععععععال التحئيعععععععق كمعععععععمانة للمهنعععععععي معععععععن 
إال أن المشعععععرع  صعععععر هعععععذا التحديعععععد علعععععى العععععدعاوى التتديبيعععععة  ،التتديبيعععععة فعععععي ال صعععععل فعععععي العععععدعوى
بنععععاء علععععى شععععكوى أو طلععععب مععععن الععععوزير، دون الععععدعاوى التععععي تحععععرا تلئاييععععا مععععن  بععععل التععععي تحععععرا 
 ألن التحئيق واجب بغ الن ر عن طريئة تحريا الدعوىر وهو أمر ئير مبرر النئيب،
عععععن ا شعععععارض إلعععععى أجعععععال  جعععععراء التحئيعععععق  األمعععععر  هعععععذا و عععععد ئ لعععععت تشعععععريعات بعععععا ي المهعععععن 
 ماية للمهني واستئرار ومعيتل المهنيةرالذي يئتمي تداركل، ن را لما يشكلل من ح
 : تالقة   رحق ل   ج ةئ  اة رحق ل   ررد ا   ا د    اع
ثعععععار فعععععال  فئهعععععي حعععععول إمكانيعععععة االكت عععععاء بعععععالتحئيق الجنعععععايي إذا كانعععععت الو عععععاي  الماديعععععة  
البععععد مععععن الو ععععو   الفععععال  بععععل التطععععرق لهععععذا لكععععن  تشععععكل فطععععا تتديبيععععا وجناييععععا فععععي ن ععععس الو ععععت،
 اط التشابل واالفتال  بين التحئيق الجنايي والتحئيق التتديبيرعلى نئ
 يت ق التحئيق الجنايي والتتديبي في مجموعة من العناصر أهمها:مبجه   رشةاه:  -1
   ععععن عال عععععة المععععتهم بالفطعععععت المنسعععععوب يسععععتهد  كعععععل مععععن نعععععوعي التحئيععععق كشععععع  الحئيئعععععة 
 إليلر
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  تنهععععععا وسععععععيلة لجمعععععع  أدلععععععة ا ثبععععععات، تتميععععععز ا جععععععراءات فععععععي التحئيععععععق التععععععتديبي والجنععععععايي ب
فالمعاينععععععة وسععععععماع الشععععععهود والت تععععععيش واسععععععتجواب المععععععتهم وانتععععععداب الفبععععععراء كلهععععععا مصععععععادر 
 الفطت ونسبتل إلى متهم معينرللتنئيب عن األدلة التي ت يد في إثبات و وع 
  أفعععععذ كعععععل مععععععن التحئيعععععق الجنععععععايي والتعععععتديبي بمبعععععدأ الكتابععععععة، حيعععععث تعتبععععععر سعععععندا داال علععععععى
 رحصولها
  تشععععععابل البيانععععععات الواجععععععب توفرهععععععا فععععععي محمععععععر التحئيععععععق التععععععتديبي والجنععععععايي، مععععععن تععععععاريخ
 وديباجة ومممون، وتو ي ر
 وا طععععععالع الهمؤ سععععععلطات المحئععععععق التععععععتديبي والجنععععععايي واحععععععدض فععععععي اسععععععتدعاء الشععععععهود وسعععععع ،
 رعلى ما يرا  الزما من األوراق والت تيش، واالستعانة بالفبرض
 ي التحئيق عن بعمهما من عدض نواا، أهمها:يفتل  نوع مبجه  الخرال :  -2
 عععععال المبلعععععغ عنهعععععا و روفهعععععا وأدلعععععة  الغعععععر معععععن التحئيعععععق التعععععتديبي هعععععو تحديعععععد ماهيعععععة األف
ثبوتهععععععا، وبيععععععان مععععععا إذا كانععععععت تشععععععكل مفال ععععععة تتديبيععععععة، ومععععععدى نسععععععبتها للمهنععععععي المتععععععاب ، وصععععععوال 
يعععق الجنععععايي هعععو التثبععععت مععععن ،أمععععا الغعععر مععععن التحئللحئيئعععة لتو يعععع  الجعععزاء المناسععععب علعععى مرتكبها
  1األدلة الئايمة على نسبة الجريمة إلى فاعل معينر
  عععععععن فعععععععي التحئيعععععععق التعععععععتديبي  تئتصعععععععر ا جعععععععراءات االحتياطيعععععععة علعععععععى التو يععععععع  المؤ عععععععت 
" عنعععععدما يكععععععون  معععععن  عععععانون المحامعععععاض 125المعععععادض مععععععثال مزاولعععععة المهنعععععة، وهعععععو معععععا نصعععععت عليعععععل 
ععععععة جزاييععععععة بجنحععععععة أو  بجنايععععععة أو عنععععععد ارتكابععععععل فطععععععت مهنيععععععا جسععععععيما يمكععععععن المحععععععامي محععععععل متاب
عععن مهامعععل، معععن  بعععل النئيعععب"، أمعععا فعععي التحئيعععق الجنعععايي و  عععة الفطعععت،ن عععرا تو ي عععل حعععاال  فئعععد  لطبي
عععععع ا جععععععراءات االحتياطيععععععة مععععععد المععععععتهم  أعطعععععى الئععععععانون لسععععععلطة التحئيععععععق الحععععععق فععععععي اتفععععععاذ ب
الحيطعععععة معععععن احتمعععععال هععععععروب يمعععععس أئلبهعععععا الحريعععععة الشفصعععععية لعععععل، وتسععععععتهد  هعععععذ  ا جعععععراءات 
 المتهم أو اتصالل بالشهود والتتثير عليهم أو تشويل أدلة االتهامر 
و ععععععععد حععععععععدد المشععععععععرع الجزايععععععععري األوامععععععععر التععععععععي يسععععععععو  للئامععععععععي اتفاذهععععععععا لتئييععععععععد الحريععععععععة 
 4رواألمر بالئب  3واألمر با يداع، 2الشفصية للمتهم، وهي األمر با حمار،
 إحدى األوامر التالية: اتفاذ ي التحئيقفي التحئيق الجنايي يفول لئام 
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 من  انون ا جراءات الجزاييةر 163إصدار أمر بتال وجل للمتابعة، طبئا للمادض  -
معععععععن  عععععععانون  164الجعععععععن  والمفال عععععععات طبئعععععععا للمعععععععادض  األمعععععععر با حالعععععععة علعععععععى محكمعععععععة -
 ا جراءات الجزاييةر
 1 جراءات الجزاييةرمن  انون ا 166إرسال المستندات للنيابة العامة طبئا للمادض  -
أمعععععا التحئيعععععق التعععععتديبي فإنعععععل يجعععععب أن يعععععؤول إلعععععى  معععععية، إذ ال يمكعععععن النطعععععق بعععععتال وجعععععل 
ععععة، ععععة مععععن المععععادض  2للمتاب مععععن  ععععانون المحامععععاض  177وهععععو مععععا رأينععععا  سععععابئا مععععن فععععالل ال ئععععرض الراب
ععععن إجععععراءات التحئيععععق التععععي  ععععام بهععععا، والمععععادض  مععععن  223التععععي تلععععزم المئععععرر بإيععععداع تئريععععر م صععععل 
مدونعععة أفال يععععات الطعععب التععععي تععععن علعععى أن المئععععرر يرسععععل الملععع  رفئععععة تئريععععر  إلعععى ريععععيس ال ععععرع 
معععععععن الن عععععععام  19الن عععععععامي ويجعععععععب أن يشعععععععكل تئريعععععععر  عرمعععععععا مومعععععععوعيا لكعععععععل الو عععععععاي ، والمعععععععادض 
الععععععدافلي للجنععععععة االنمععععععباط والتحكععععععيم التععععععي تلععععععزم المشععععععر  بتسععععععليم تئريععععععر  للععععععرييس  صععععععد عرمععععععل 
جععععب علععععى المحئععععق فععععي كععععل الحععععاالت السععععابئة تسععععليم التئريععععر للجهععععات المفتصععععة، في علععععى اللجنععععةر
 وليس لل أن يتفذ  رارا في نتاي  التحئيقر
 ن التحئيععععق التععععتديبي إتهععععام، فععععفالفععععا للتحئيععععق الجنععععايي المئيهععععد بالو ععععاي  الععععواردض فععععي  ععععرار اال
  محعععععععل يمكعععععععن أن يكعععععععون شعععععععامال لمجمعععععععل السعععععععلوا المهنعععععععي ولعععععععيس مئتصعععععععرا فئعععععععط علعععععععى الو عععععععاي
الشعععكوى، بمعنعععى أن السعععلطة التتديبيعععة ليسععععت مجبعععرض علعععى  صعععر بحثهععععا علعععى الو عععاي  المبلعععغ عنهععععا 
  3والتي أدت إلى رف  الدعوى أمامهار
لكعععععن رئعععععم أوجعععععل االفعععععتال  هعععععذ  إال أن للتحئيعععععق الجنعععععايي تعععععتثير علعععععى التحئيعععععق التعععععتديبي معععععن 
 عدض أوجلر
الئمععععععاء ال رنسععععععي علععععععى أن  سععععععتئرال مثــــــ    رحق ــــــل   ج ــــــةئ  تاــــــي   رحق ــــــل   رــــــرد ا  -3
التحئيعععععق الجنعععععايي ال يحعععععل محعععععل التحئيعععععق التعععععتديبي، فعععععإذا كعععععان ارتكعععععاب الجريمعععععة فعععععارج الو ي عععععة 
ععععيه  ععععين عليهععععا أن تباشععععر التحئيععععق ا داري ت ن علععععى جهععععة التحئيععععق الجنععععايي إفطععععار ا دارض التععععي يت
عععععل المنسعععععوب إليععععل جناييعععععا يشعععععكل جريمععععة ت تديبيعععععة، أمعععععا إذا ارتكعععععب معععع  المو ععععع  فيمعععععا إذا كععععان ال 
ععععين مباشععععرض التحئيععععق التععععتديبي والتحئيععععق الجنععععايي ا ععععل فععععي أثنععععاء  يععععام المو عععع  بمهععععام و ي تععععل، ت ل 
 في أن واحد، دون أن يكون للتحئيق الجنايي أثر وا   على ا جراءات التتديبيةر
                                                 
ععععععام فععععععي مرحلععععععة التحئيععععععق ا داري، 1 دارض  براهيمععععععي سععععععميحة: المععععععمانات ا جراييععععععة التتديبيععععععة للو عععععع  ال مععععععذكرض ماجسععععععتير تفصعععععع  ععععععانون إداري وا 
 ر 54-52عامة، كلية الحئوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لفمر، باتنة،   
 ر788علي عيسى األحمد: المرج  السابق،   2
 ر793المرج  ن سل،   3
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 عععععد و عععععد سعععععلا الئمعععععاء ا داري المصعععععري ن عععععس المسعععععلا، إال أن المحكمعععععة ا داريعععععة العليعععععا 
ن كععععان مععععن الععععالزم إجععععراء تحئيععععق إداري  بععععل تو يعععع  الجععععزاء المناسععععب،  ذهبععععت إلععععى التئريععععر بتنععععل وا 
إال أنععععل يمكععععن االكت ععععاء فععععي هععععذا الصععععدد بععععالتحئيق الجنععععايي، الععععذي تجريععععل النيابععععة العامععععة فيمععععا هععععو 
ععععععل منسععععععوب للعامععععععل مععععععن اتهععععععام، إذا  مععععععا كععععععان التحئيععععععق  ععععععد أثبععععععت مسععععععؤولية العامععععععل وحئععععععق دفا
  1ربشتنها
وبععععععالرجوع للئععععععانون الجزايععععععري نجععععععد أن النصععععععو المن مععععععة لإلجععععععراءات التععععععتديبي فععععععي كععععععل 
عععة التتديبيعععة،  علعععى المهعععن تعععن  عععن المتاب عععة الجزاييعععة  عععدم  كمعععا أنهعععا تؤكعععداسعععتئاللية المتاب علعععى 
ععععععل، وال شععععععا أن التحئيععععععق  2جععععععواز اتفععععععاذ أي عئوبععععععات تتديبيععععععة معععععع  المهنععععععي دون إجععععععراء تحئيععععععق م
ألن الفطعععععت المرتكعععععب لعععععل وصععععع  تعععععتديبي،  و التحئيعععععق التعععععتديبي ولعععععيس الجنعععععايي،المئصعععععود هنعععععا هععععع
بسععععبب مفال ععععة المهنععععي لواجبععععات مهنتععععل ومئتمععععياتها، والعئوبععععة التععععي سععععتو   هععععي عئوبععععة تتديبيععععة، 
  3فالتحئيق هنا إجراء جوهري يترتب البطالن عن إئ اللر
عععععة التعععععتد عععععة الجزاييعععععة كمعععععا أن الئمعععععاء الجزايعععععري أكعععععد علعععععى اسعععععتئاللية المتاب عععععن المتاب يبي 
" ررر إنععععععل ينبغععععععي علععععععى  09/04/2001الصععععععادر بتععععععاريخ  001192حيععععععث جععععععاء فععععععي الئععععععرار ر ععععععم 
الئامعععععي الجنععععععايي تئعععععدير األفطععععععاء بمئتمععععععى الئعععععانون الجنععععععايي وأن السععععععلطة التتديبيعععععة ترجعععععع  فععععععي 
 هذا التئدير إلى مئتميات المصلحة العمومية تحت ر ابة الئامي ا دارير
كععععن وصعععع ل فطععععت مععععن وجهععععة الن ععععر الجناييععععة فإنععععل لععععم يكععععون مكععععان تصععععر  مععععا يوأنععععل إذا 
  4كذلا دوما من وجهة الن ر ا دارية"ر
أن "العععععععذي أكعععععععد  14/11/2007بتعععععععاريخ  39009الئعععععععرار ر عععععععم فعععععععي  ا االسعععععععتئاللوأكعععععععد هعععععععذ
عععععة تتديبيعععععة ال  عععععة جزاييعععععة ومتاب الحكعععععم بعععععالبراءض الصعععععادر لصعععععال  المو ععععع  العععععذي كعععععان محعععععل متاب
لعععععى مواصعععععلة إجعععععراءات إحالتعععععل علعععععى الهييعععععة التتديبيعععععة ومعا بتعععععل إذا ثبعععععت فعععععي حئعععععل الفطعععععت يعععععؤثر ع
 5ر"المهني
عععععة الجزاييعععععة  ئيعععععر أن هعععععذا الحكعععععم لعععععيس علعععععى إطال عععععل، فتوجعععععد حعععععاالت ارتبعععععاط بعععععين المتاب
ععععل هععععذ  األفيععععر  والتتديبيععععة، ععععة الجزاييععععة، ضتج ععععل وصعععع ا جناييععععا  متععععتثرض بالمتاب وذلععععا عنععععدما يتفععععذ ال 
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عععععال أفطعععععاء تتديبيععععة لكونهعععععا تشعععععكل جعععععرايم  تديبيعععععا فعععععي ن ععععس الو عععععت،وأفععععر ت عععع األف أو اعتبعععععار ب
 في:هذ  العال ة تتمثل و  منصو عنها في  انون العئوبات،
 رحجية الحكم الجنايي أمام السلطات التتديبية -
عععععة الجزاييعععععة، وامتعععععداد آجعععععال ال صعععععل فعععععي العععععدعوى التتديبيعععععة،  - و ععععع  المهنعععععي بسعععععبب المتاب
 ا تئتميل المتابعة الجزاييةربحسب م
 رالجزايية ط  تئادم الدعوى التتديبية بكل إجراء من إجراءات التحئيق أو المتابعة  -
 ااعة    ررد ب محج ة   حيم   ج ةئ  ممة   ا د   خةمس:
عععععام حجيعععععة الحكعععععم الجنعععععاييتعنعععععي   عععععادض الن عععععر فعععععي  بوجعععععل  منععععع  المحعععععاكم األفعععععرى معععععن إ
يجعععععابي، الحئيئعععععة ف افتعععععرا العععععدعوى، و  يمعععععا  معععععى بعععععلر وهعععععي بهعععععذا الم هعععععوم لهعععععا جانبعععععان سعععععلبي وا 
عععععادض الن عععععر فعععععي العععععدعوى معععععن جديعععععد،  يتمثعععععل الجانعععععب السعععععلبي فعععععي منععععع  المحعععععاكم األفعععععرى معععععن إ
وي هعععععر الجانعععععب ا يجعععععابي فعععععي افتعععععرا الحئيئعععععة فيمعععععا  معععععى بعععععل الحكعععععم، والحجيعععععة ال تكعععععون إال 
 1ربحيث ال يئوم الحكم بدونهاوثيئا لمنطوق الحكم وأسبابل المرتبطة بل ارتباطا 
يرجععععع  ال ئعععععل معععععرورض التعععععزام   اـــــاعة    ررد ا ـــــة:  مماـــــ    حج ـــــة   حيـــــم   ج ـــــةئ  ممـــــةمبال: 
 سلطات التتديب بحجية الحكم الجنايي لعدض اعتبارات نتناولها في ما يلي:
ـــــة ب  ل   - ألن الحكعععععم الجنعععععايي البعععععات هعععععو عنعععععوان للحئيئعععععة فعععععي مواجهعععععة الكافعععععة، تةمـــــل ق
 ربما ورد فيل وفاصة ما تعلق بثبوت الوا عة وصحة نسبتها إلى فاعلها فهو حجة
ــــــ ل - ــــــة    ةما المحكمععععععة الجناييععععععة هععععععي المفتصععععععة أصععععععال ببحععععععث و ععععععوع الجريمععععععة   الترا
وتكيي هععععععا الئععععععانوني ونسععععععبتها إلععععععى فاعلهععععععا ويتععععععوفر لهععععععا سععععععلطات فععععععي ا ثبععععععات ال تتععععععوفر للمحععععععاكم 
ععععععام وال يتحئععععععق التتديبيععععععة أو سععععععلطات التحئيععععععق ا دارير كمععععععا أ ن المسععععععايل الجناييععععععة مععععععن الن ععععععام ال
ععععوى تتعلععععق بحععععق المجتمعععع   ععععام إذا مععععا أصععععدر الئامععععي الجنععععايي حكمععععا فععععي د االسععععتئرار للن ععععام ال
ن جهععععة تتديبيععععة يمععععس أسععععس وأركععععان الحكععععم السععععابق، ععععفععععي العئععععاب ثععععم ينئمععععل حكععععم أفععععر صععععادر 
 هيبتهار فال شا أن ذلا يزعزع الثئة في األحكام الجنايية وينال من
نجعععععد فعععععي مجععععال التتديعععععب صعععععدى لكثيعععععر معععععن مبعععععادة الئعععععانون  تراــــة    ألمــــ    ب قـــــعل   -
، بععععالكثير مععععن بالمئارنععععة معععع  الن ععععام الجنععععايي النشععععتض الجنععععايي، حيععععث تععععتثر الن ععععام التععععتديبي الحععععديث
مبعععععادة وأفكعععععار الئعععععانون الجنعععععايي، سعععععواء فعععععي مجعععععال ا جعععععراءات أو المعععععمانات أو ئيرهعععععا، ولهعععععذا 
                                                 
عععععة يوسععععع  بعععععو رط: حجيعععععة الحكعععععم الجنعععععايي النهعععععايي أمعععععام سعععععلطات التتديبيعععععة ا داريعععععة دراسعععععة مئارنعععععة، مجلعععععة دراسعععععات علعععععوم مصعععععل   1 الصعععععراير ، ربي
 ر618،  2014سنة  1، الملحق 41الشريعة والئانون، المجلد 
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ععععار بمععععا يبععععرر االلتععععزام   الععععب بععععين الن ععععامينكععععان الغ الجنععععايي والتععععتديبي هععععو التشععععابل ولععععيس الت
 1بحجية الحكم الجنايير
متععععععى صععععععدر الحكععععععم الجنععععععايي بإثبععععععات أو ن ععععععي للو ععععععاي  محععععععل االتهععععععام، فلععععععيس لسععععععلطات ف 
 منا شععععة الوجععععود المععععادي للو ععععاي  التععععي أثبتهععععا أو ن اهععععا الحكععععم الجنععععايي، ومتععععى صععععدر حكععععمالتتديععععب 
 2جنععععايي بععععالبراءض النت ععععاء الوجععععود المععععادي للو ععععاي ، فلععععيس لسععععلطة التتديععععب أن ت صععععل بفععععال  ذلععععا،
 ، عن حجية الحكم الصادر بالبراءضرةوتفتل  حجية الحكم با دان
عععد الحكعععم الجنعععايي عنعععوان للحئيئعععة فيمعععا  معععى ل اةإلد  ـــة  ج ـــةئ    صـــةد  حج ـــة   حيـــم ثة  ـــة:  ي
ععععة ا لماديععععة، وعلععععى السععععلطة التتديبيععععة أن تلتععععزم بععععل، وهععععذ  الحجيععععة تئيهععععد بععععل مععععن ناحيععععة إسععععناد الوا 
، فععععإن ا دانععععة الجزاييععععة تعنععععي أن الو ععععاي  التععععي السععععلطة التتديبيععععة فععععي حالععععة الحكععععم با دانععععة، وعليععععل
نسعععععبت للشعععععف  ايمعععععة وثابتعععععة وأنهعععععا تشعععععكل جريمعععععة جناييعععععة، ومنعععععل ال يجعععععوز إنكعععععار معععععا تمعععععمنل 
  اي  ونسبتها إلى المتهم إيجابا أو سلبارالحكم بشتن الوجود المادي للو 
ن األسععععاس المشععععترا فععععي  ععععل الععععذي يكععععوه ععععة بععععتن ال  وبمععععا أن الحكععععم الجنععععايي يععععدل داللععععة  اط
ععععععال، وأنععععععل و عععععع  مععععععن ذات المععععععتهم،  فععععععال يمكععععععن للسععععععلطة الجععععععريمتين الجزاييععععععة والتتديبيععععععة  ععععععد و عععععع  ف
تديبي أو تنسععععععبل لشععععععف التتديبيععععععة أن تئمععععععي علععععععى نحععععععو مفععععععال ، بععععععتن تن ععععععي و ععععععوع الفطععععععت التعععععع
نمععععا يجععععب عليهععععا أن تتئيععععد بمععععا  مععععى بععععل الحكععععم الجنععععايي بهععععذا الفصععععو تتسيسععععا علععععى أفععععر ، وا 
 ما يتمت  بل هذا الحكم من حجية األمر المئمي بل في هذا الشتنر
عععععة مومعععععوع االتهعععععام، وصعععععحة أو  وتئتصعععععر حجيعععععة الحكعععععم الجنعععععايي فعععععي إثبعععععات أو ن عععععي الوا 
وبهععععذا  3هععععو المععععدى الععععذي تبلغععععل حجيععععة الحكععععم فععععي المجععععال التععععتديبير فسععععاد إسععععنادها للمععععتهم، وهععععذا
والمشعععععععار إليعععععععل سعععععععابئا،  09/04/2001بتعععععععاريخ  001192 معععععععى مجلعععععععس الدولعععععععة فعععععععي الئعععععععرار ر عععععععم
عععد إدانعععة مو ععع  معععن طعععر  الئامعععي الجنعععايي بو عععاي  تشعععكل  " رر حيعععث جعععاء فيعععل ومععع  ذلعععا أنعععل وب
عععععة تعععععربط سعععععبب العئوبعععععة التتديبيعععععة فعععععإن الصعععععحة الماديعععععة للو ععععع ا داري والئامعععععي اي  هعععععي معععععن طبي
 ا دارير
عععار ثبتعععت إدانتعععل بشعععتن المشعععاركة فعععي شعععبكة إرهابيعععة  حيعععث أنعععل فعععي  معععية الحعععال فعععإن ال
 ععععععر علععععععى ا دارض وفمععععععال علععععععى أنهععععععا  ابلععععععة أن تسععععععاهم فععععععي وصعععععع  وأن هععععععذ  الو ععععععاي  المثبتععععععة ت  
                                                 
ععععععة: حجيععععععة الحكععععععم النهععععععايي أمععععععام سععععععلطات التتديععععععب ا داريععععععة بععععععالجزاير، مجلععععععة األكاديم 1 ععععععدد  ةيععععععبععععععو رط ربي  6للدراسععععععات االجتماعيععععععة وا نسععععععانية، ال
 ر157، وان ر أيما عبد الرؤو  هاشم محمد بسيوني: المرج  السابق،  87،  2011سنة 
 ر89المرج  ن سل،   2
 ر618، مصل  الصراير، ربي  يوس  بو رط: المرج  السابق،  19فيصل عئلة شطناوي: المرج  السابق،   3
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الو ععععععععاي  الثابععععععععت بموجععععععععب الحكععععععععم فهععععععععذا الئععععععععرار أيهععععععععد اعتمععععععععاد ا دارض علععععععععى  1الفطععععععععت التععععععععتديبيررر"
 الجزايي، واالستناد إليهار 
عععععل فطعععععت تتديبيعععععا وجزاييعععععا فعععععي ن عععععس الو عععععت وجعععععب االعتمعععععاد علعععععى الحكعععععم  فكلمعععععا شعععععكل ال 
عععل ونسعععبتل إلعععى المعععتهم معععا لعععم يكعععن منصوصعععا عنعععل فعععي النصعععو المتعلعععق  الجنعععايي فعععي إثبعععات ال 
شععععترط إثبععععات الفطععععت المهنععععي المترتععععب فا الئمععععاء الجزايععععري علععععى هععععذا المبععععدأ، ، و ععععد اسععععتئربالمهنععععة
عععععععن ارتكعععععععاب فطعععععععت جزايعععععععي بموجعععععععب حكعععععععم  معععععععايي، وهعععععععو معععععععا أكعععععععد   عععععععرار الغرفعععععععة االجتماعيعععععععة 
حيععععععععث أوجععععععععب إثبععععععععات الفطععععععععت المهنععععععععي  07/10/2010بتععععععععاريخ  615373بالمحكمععععععععة العليععععععععا ر ععععععععم 
كععععن حيععععث بحكععععم جزايععععي نهععععايي، فععععي حالععععة ا تععععران الفطععععت المهنععععي بالفطععععت الجزايععععي، وجععععاء فيععععل " ررل
أن  امعععععععي الدرجعععععععة األولعععععععى طبعععععععق االجتهعععععععاد الئمعععععععايي المسعععععععتئر بفصعععععععو أن ا تعععععععران الفطعععععععت 
عععععوى الحعععععال البعععععد معععععن إثبعععععات هعععععذا الفطعععععت بحكعععععم  المهنعععععي بالفطعععععت الجزايعععععي كمعععععا هعععععو الشعععععتن فعععععي د
ععععون مععععد  يعا ععععب عليهععععا  جزايععععي نهععععايي، بالتععععالي لمععععا كانععععت األفطععععاء التععععي سععععرا مععععن أجلهععععا المط
ععععن طريععععق حكععععم جزايععععي نهععععاييررر"رالتشععععري  الجزايععععي فععععال ععععل  2 يمكععععن إثباتهععععا إال  أمععععا لععععو كععععان ال 
يشععععكل فطعععععت جزاييععععا، وفعععععي ن عععععس الو ععععت يعتبعععععر فطعععععت مهنيععععا منصوصعععععا عنعععععل فععععي الن عععععام العععععدافلي 
للمؤسسععععة فإنععععل ال يشععععترط إثباتععععل بموجععععب حكععععم جزايععععي، ويك ععععي فيععععل التحئيععععق التععععتديبي وبهععععذا  مععععت 
حيععععث لعععععم  03/07/2014بتععععاريخ  0870026يععععا فععععي الئععععرار ر ععععم الغرفععععة االجتماعيععععة بالمحكمععععة العل
تعتبعععر تسعععري  العامعععل معععن أجععععل الفطعععت الجسعععيم المتمثعععل فعععي إفشععععاء السعععر المهنعععي تسعععريحا تعسعععع يا، 
 3ألنل ال يشترط إثبات هذا الفطت بحكم جزايي مادام منصوصا عليل بالن ام الدافلير
ــــة:  ــــة ا ءةلثة ث ــــةئ    صــــةد  ا ــــم   ج  ــــة   حي يععععد السععععلطة التتديبيععععة بحجيععععة الحكععععم الجنععععايي تتئ حج 
 الصادر بالبراءض، وذلا على الت صيل التالي:
ــــــةئعل  - ــــــةدد  ابق ــــــةء   بجــــــبد   م ــــــة ا ءة ال رف ــــــ    صــــــةد  ا ــــــم   جز ئ إن الحكععععععم   حي
عععععدم ثبعععععوت نسعععععبتها للمعععععتهم، يئيهعععععد  الجزايعععععي الصعععععادر بعععععالبراءض النت عععععاء الوجعععععود المعععععادي للو عععععاي  أو ل
، وال تملععععا أن تئععععرر وجععععود الفطععععت أو نسععععبتل للمععععتهم، علععععى نحععععو مفععععال  للحكععععم السععععلطة التتديبيععععة
الجزايعععععععي، وال تكعععععععون السعععععععلطة التتديبيعععععععة ملزمعععععععة بالتئيعععععععد إال بعععععععذات الو عععععععاي  التعععععععي أثبتهعععععععا الئامعععععععي 
                                                 
 ر119،  2002سنة  1لعدد مجلة مجلس الدولة، ا 1
ععععععن 07/10/2010الصععععععادر بتععععععاريخ  615373 ععععععرار ر ععععععم  2 ععععععدد الغرفععععععة اال،  جتماعيععععععة بالمحكمععععععة العليععععععا، منشععععععور فععععععي مجلععععععة المحكمععععععة العليععععععا، ال
 ر 183،  2011األول، سنة 
عععععدد الثعععععاني، سعععععنة جتماعيعععععة بالمحكمعععععة العليعععععا، منشعععععور فعععععي مجلعععععة الغرفعععععة اال،  03/07/2014بتعععععاريخ  0870026الئعععععرار ر عععععم  3 المحكمعععععة العليعععععا، ال
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الجنعععععايي، أمعععععا الو عععععاي  األفعععععرى التعععععي لعععععم يتطعععععرق لهعععععا الئامعععععي الجنعععععايي فلهعععععا كامعععععل الحريعععععة فعععععي 
  1ةريي الذي ترا  من الناحية التتديبإعطايها التكيي  الئانون
إذا حيعععععث جعععععاء فيعععععل "، 2004الصعععععادر سعععععنة  5وهعععععذا معععععا أشعععععار إليعععععل المنشعععععور العععععوزاري ر عععععم 
صععععدر فععععي حععععق المو عععع  المتععععاب  جزاييععععا حكمععععا  مععععاييا نهاييععععا يئمععععي بععععإطالق سععععراحل، ببراءتععععل 
عععععال التعععععي كانعععععت مصعععععدر المتاب عععععدم تتكيعععععد األف ، عععععة الئمعععععاييةأو بانت عععععاء وجعععععل العععععدعوى، نتيجعععععة 
 يعاد إدماجل وجوبا في منصب عملل بموجب مئرر من السلطة التي لها صالحية التعيينر
ععععدم وجععععود فطعععع مهنععععي  ععععد  تإال أنععععل ينبغععععي علععععى اللجنععععة المتسععععاوية األعمععععاء الن ععععر فععععي 
عععععدم  عععععة الحعععععال، فعععععإن ئيعععععاب الفطعععععت الجزايعععععي ال يعنعععععي  يعععععؤدي إلعععععى تسعععععليط عئوبعععععة تتديبيعععععة، وبطبي
 2ري ارتكب من طر  المو   المعني"مهن توجود فط
وجعععععاء فعععععي  عععععرار لمجلعععععس الدولعععععة تتييعععععد  لئعععععرار ا دارض فعععععي إعادتهعععععا للمو ععععع  المسعععععت يد فعععععي  
حكعععععم جزايعععععي نهعععععايي بعععععالبراءض، حيعععععث جعععععاء فيعععععل " وحيعععععث أن المعععععدعي  عععععد اسعععععت اد فعععععي األفيعععععر معععععن 
 ر23/05/2000البراءض بموجب  رار نهايي بتاريخ 
ريعععععععة البريعععععععد والمواصعععععععالت ألجعععععععل إعادتعععععععل إلعععععععى منصعععععععب وحيعععععععث أن المعععععععدعي اتصعععععععل بمدي
 عمللر
ععععال فعععععإن المعععععدعي المسعععععتتن  تعععععم تنصععععيبل فعععععي عملعععععل األصعععععلي يعععععوم  وفئعععععا  02/09/2000وف
وسعععععععويت ومععععععععيتل ا داريعععععععة  23/03/1985المعععععععؤرخ فعععععععي  59-85معععععععن المرسعععععععوم  131/2للمعععععععادض 
ععععد صعععدور الئععععرار الجزايععععي النهعععايير الئعععرار أن مجلععععس الدولععععة  ويسععععتنت  معععن فععععالل هععععذا 3"والماليعععة ب
يؤيعععععد إرجعععععاع المو ععععع  إلعععععى منصعععععب عملعععععل فعععععي حعععععال صعععععدور حكعععععم جزايعععععي بعععععالبراءض علعععععى أسعععععاس 
عععععدم تعععععوفر مفال عععععة تتديبيعععععةر وألغعععععت الغرفعععععة  4انت عععععاء الوجعععععود المعععععادي للو عععععاي ، متعععععى تتكعععععدت معععععن 
عععدم ث عععزل المبنعععي علعععى و عععاي  ماديعععة صعععدر حكعععم جزايعععي ب بوتهعععا، ا داريعععة بالمحكمعععة العليعععا  عععرار ال
، وجعععععاء فعععععي الحيثيعععععات التعععععي ترتعععععب عنهعععععا 16/02/1997بتعععععاريخ  148721وذلعععععا فعععععي  رارهعععععا ر عععععم 
                                                 
ععععععة: المرجعععععع  السععععععابق،  22فيصععععععل عئلععععععة شععععععطناوي: المرجعععععع  السععععععابق،   1 ر، وأن ععععععر طععععععارق فيصععععععل مصععععععط ى 89، وأن ععععععر أيمععععععا بععععععو رط ربي
عععععععع ععععععععام، جام ة النجععععععععاا الوطنيععععععععة، نععععععععابلس ئععععععععانم: العال ععععععععة بععععععععين الجريمععععععععة التتديبيععععععععة والجريمععععععععة الجنايية دراسععععععععة مئارنععععععععة(، ماجسععععععععتير فععععععععي الئععععععععانون ال
 ر 106،  2016فلسطين،
الصععععععععادر مععععععععن مصععععععععال  رياسعععععععة الحكومععععععععة الجزايريععععععععة المديريعععععععة العامععععععععة للو يعععععععع  العمععععععععومي،  12/04/2004بتعععععععاريخ  05المنشعععععععور الععععععععوزاري ر ععععععععم  2
ا دارات والمؤسسعععععععععات المتعلععععععععق بالئعععععععععانون األساسعععععععععي النمععععععععوذجي لعمعععععععععال  85/59معععععععععن المرسعععععععععوم  131و  130المتعلععععععععق بكي يعععععععععة تطبيعععععععععق المععععععععادتين 
 العموميةر
 ر148،  2005سنة  5مجلة مجلس الدولة، العدد ، 15/06/2004بتاريخ  10847الئرار ر م  3
 ر623مصل  الصراير ، ربيعة يوس  بو رط: المرج  السابق،   4
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ب وثععععععايق إداريععععععة، ولكععععععن إلغععععععاء الئععععععرار "حيععععععث أن والععععععي واليععععععة سععععععطي  ذكععععععر أن المسععععععتتن  هععععععره 
ععععال واسععععت اد مععععن البععععراءض بمئتمععععى حكععععم محكمععععة سععععطي   المسععععتتن   ععععد توبعععع  مععععن أجععععل هععععذ  األف
    1رر"
 عععد يصعععدر  اـــدبن   رفـــةء   بجـــبد   مـــةدد  ابقـــةئعلةئ    صـــةد  اـــة ا ءة   حيـــم   ج ـــ -
ععععععدم ك ايععععععة  الحكععععععم الحنععععععايي بععععععالبراءض دون انت ععععععاء الوجععععععود المععععععادي للو ععععععاي ، وذلععععععا إمععععععا للشععععععا أو 
أو النت عععععاء الئصعععععد الجنعععععايي أو لعععععبطالن ا جعععععراءات، ف عععععي هعععععذ  الحعععععاالت وئيرهعععععا ال تلتعععععزم األدلعععععة، 
ععععععة  أو  السععععععلطة التتديبيععععععة بععععععالحكم الجزايععععععي، ألن الحكععععععم فععععععي هععععععذ  الحععععععاالت ال ين ععععععي وجععععععود الوا 
عععععععدم ك ايعععععععة األدلعععععععة أو الشعععععععا ال يحعععععععول دون إمكانيعععععععة  أو بطعععععععالن ا جعععععععراءات نسعععععععبتها للمعععععععتهم، و
عععل كمعععا أن الحكعععم بعععالبراءض النت عععاء الئصعععد الجنععععايي فطعععت تتديبيعععا،  العععذي  عععام بعععل المهنعععي اعتبعععار ال 
عععععل المعععععادي،  ولكعععععن ين عععععي الصععععع ة ا جراميعععععة عنعععععل، وبالتعععععالي ال يحعععععول دون أن ال ين عععععي و عععععوع ال 
ععععن األفععععر، فئععععد ال  ن هععععذ  الو ععععاي  جريمععععة تتديبيععععة، ألن منععععاط التععععتثيم فععععي كععععل منهمععععا يفتلعععع   تكععععوه
  2تتوفر أركان الجريمة وبالرئم من ذلا يشكل ال عل فطت تتديبار
ععععة المهنععععي ةفمتععععى ثبتععععت الو ععععاي  المشععععكل ن صععععدر حكععععم  للفطععععت المهنععععي جععععاز متاب تتديبيععععا وا 
جزايعععععي ببراءتعععععل، معععععادام ال ين عععععي الوجعععععود المعععععادي لتلعععععا الو عععععاي ، وبهعععععذا  معععععى مجلعععععس الدولعععععة فعععععي 
الععععععععذي أكعععععععد "أن الحكععععععععم بععععععععالبراءض الصععععععععادر لصععععععععال   14/11/2007بتععععععععاريخ  39009الئعععععععرار ر ععععععععم 
ععععععة تتديبيععععععة ال يععععععؤثر علععععععى مواصععععععلة إجععععععراءات  ععععععة جزاييععععععة ومتاب المو عععععع  الععععععذي كععععععان محععععععل متاب
 إحالتل على الهيية التتديبية ومعا بتل إذا ثبت في حئل الفطت المهنير
حيععععث أنععععل يسععععتفل مععععن التحئيععععق الععععذي  امععععت بععععل مصععععال  األمععععن فععععي الئمععععية أن الو ععععاي  
المنسععععععوبة للمععععععدعي والمتمثلععععععة فععععععي المسععععععاس الفطيععععععر بتفال يععععععة المهنععععععة وآداب الشععععععرطة والتععععععي ال 
ة جسععععيمة، تععععؤدي إلععععى عئوبععععة مععععن الدرجععععة الثالثععععة، ينععععازع فيهععععا المععععدعي هععععي تعتبععععر أفطععععاء مهنيعععع
   3وأن الئرار المطعون فيل ال يشوبل أي عيب من عدم المشروعية"ر
ععععوى تتديبيععععة  ويتعلعععق األمععععر بحالععععة ل  راـــةع   مرةاةــــة   ررد ا ـــة اة مرةاةـــة   جز ئ ــــة اةـــة:  نشععععوء د
ععععل، ععععن ن ععععس ال  ن ععععس الو ععععت أو كععععون يشععععكل مفافععععة تتديبيععععة وجناييععععة فععععي ل كونعععع وأفععععرى جزاييععععة 
                                                 
عععععدد ، منشعععععور بالمجلعععععة الئمعععععاي16/02/1997بتعععععاريخ  148721 عععععرار الغرفعععععة ا داريعععععة بالمحكمعععععة العليعععععا ر عععععم  1 عععععن المحكمعععععة العليعععععا، ال ية الصعععععادرض 
 ر159،  1997الثاني، سنة 
 ر90بو رط ربيعة: المرج  السابق،   2
 ر61،  2009سنة  9مجلة مجلس الدولة العدد  14/11/2007بتاريخ  39009الئرار ر م  3
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ععععل يشععععكل فطععععت تتدي ععععدض  ،يععععا ألنععععل مجععععرم بموجععععب  ععععانون العئوبععععاتبال  وي هععععر هععععذا االرتبععععاط فععععي 
 : حاالت
عععععة الجزاييعععععة  بعععععل البعععععدء فعععععي ا جعععععراءات التتديبيعععععة: متعععععى انتهعععععت   -1 حالعععععة االنتهعععععاء معععععن المتاب
ععععة الجزاييععععة  بععععل التتديبيععععة ال فععععال  بععععين ال ئهععععاء فععععي أن للحكععععم الجنععععاي ي متععععى كععععان نهاييععععا المتاب
حجيععععة أمععععام السععععلطة التتديبيععععة، وعلععععى هععععذ  األفيععععرض أن تئمععععي علععععى نحععععو موافععععق لمععععا  مععععى بععععل 
 رالحكم الجنايية باعتبار  عنوانا للحئيئة
فعععي هععععذ  الحالععععة تكععععون : حالعععة االنتهععععاء مععععن ا جعععراءات التتديبيععععة ثععععم صعععدور الحكععععم الجنععععايي -2
لطاتها التتديبيعععععة، وأصعععععدرت بالتعععععالي الئعععععرار السعععععلطة التتديبيعععععة  عععععد باشعععععرت كامعععععل افتصاصعععععها وسععععع
عععععد ذلعععععا الحكعععععم الجنعععععايي المتعلعععععق بعععععذات الو عععععاي  التعععععي بوشعععععرت معععععن أجلهعععععا  التعععععتديبي، ثعععععم صعععععدر ب
 ،أحد ال رو التاليةهنا نكون أمام  ا جراءات التتديبية،
صعععععععدور الحكعععععععم الجنعععععععايي بعععععععالبراءض موافئعععععععا للئعععععععرار التعععععععتديبي، وهنعععععععا ال تثعععععععار أي مشعععععععكلة  -
 الستئاللية أو التتثير لصدور الحكمين بتبرية المتهمربفصو ا
ععععععد صععععععدور الئععععععرار   - صععععععدور الحكععععععم الجنععععععايي بععععععالبراءض النت ععععععاء الوجععععععود المععععععادي للو ععععععاي  ب
عمعععععععال  التعععععععتديبي با دانعععععععة، هنعععععععا البعععععععد معععععععن احتعععععععرام الحجيعععععععة المطلئعععععععة للحكعععععععم الجنعععععععايي وا 
هدار الئرار التتديبي   رمئتماها، وا 
لمععععا انتهععععى إليععععل الئععععرار التععععتديبي: ال يمكععععن فععععي  موافئععععادانععععة صععععدور الحكععععم الجنععععايي با  -
هععععذ  الحالععععة للسععععلطة التتديبيععععة سععععحب الجععععزاء الععععذي اتفذتععععل واسععععتبدالل بععععتفر ألنهععععا اسععععتن دت 
تعيعععععد الن عععععر فيمعععععا سعععععبق أن  نسعععععلطاتها فعععععي تئعععععدير الفطعععععت وتو يععععع  الجعععععزاء، وال يحعععععق لهعععععا أ
ال أمرت بمراكز العاملين واستئرا  ر ومااأل راتفذتل وا 
عععععد صعععععدور الئعععععرار التعععععتديبي بعععععالبراءض  - صعععععدور الحكعععععم الجنعععععايي با دانعععععة لثبعععععوت الو عععععاي  ب
عععدم تعععتثير الحكعععم  عععدم ثبعععوت تلعععا الو عععاي : فعععي هعععذ  الحعععال ذهعععب اتجعععا  فئهعععي إلعععى الئعععول ب ل
عععععن األفعععععر، فعععععي حعععععين ذهعععععب  أي ر الجنعععععايي علعععععى الئعععععرار التعععععتديبي السعععععتئاللية كعععععل منهمعععععا 
ذلعععععا أن ول أن للحكعععععم الجنعععععايي أثعععععر علعععععى الئعععععرار التعععععتديبي، أفعععععر إلعععععى فعععععال  ذلعععععا، بعععععالئ
ن كعععان  عععد صعععدر بعععالبراءض، إال أنعععل ال يئيهعععد السعععلطة التتديبيعععة بمنعهعععا معععن  مثعععل هعععذا الئعععرار وا 
ععععععادض مسععععععاءلة المو عععععع  المفطعععععع ، فهععععععذ  السععععععلطة لععععععم تسععععععتن د فععععععي الوا عععععع  افتصاصععععععها  إ
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ععععدم  يععععام لتععععي انتهععععت إليهععععا فععععي السععععابق إنمععععان البععععراءض أتمامععععا، إذ  ا كانععععت اسععععتنادا علععععى 
 1تكد  يامها بالحكم الجنايي بئرينة ال تئبل إثبات العكسرالوا عة التي ت  
عععععل بحيععععث يكععععون الفطععععت التععععتديبي هععععو الفطعععععت    وكععععل هععععذ  األحكععععام متعلئععععة بحالععععة اتحععععاد ال 
ل الجزايعععي ن سعععل و عععايم علعععى ن عععس الو عععاي ، أمعععا لعععو كعععان الفطعععت  عععايم علعععى جملعععة معععن الو عععاي  يشعععك
، فععععععععال ارتبعععععععاط بعععععععين العععععععدعويين التتديبيععععععععة ابعمعععععععها فطعععععععا تتديبيعععععععا والععععععععبع اآلفعععععععر فطعععععععا جزاييععععععع
   2والجزاييةر
ذا كعععععان المشعععععرع الجزايعععععري  عععععد عععععام، حيعععععث وا  حعععععدد  عععععال  هعععععذ  المسعععععتلة بالنسعععععبة للمو ععععع  ال
ععععام للو ي ععععة العموميععععة 03-06فععععي األمعععععر  و بلععععل المرسعععععوم ر عععععم  المتمععععمن الئععععانون األساسععععي ال
لعال عععععة بعععععين ا جعععععراءات الجزاييعععععة وا جعععععراءات التتديبيعععععة عنعععععد ارتكعععععاب المو ععععع  مفال عععععة ا ،85-59
علعععععى أنعععععل " يو ععععع   06-03معععععن األمعععععر ر عععععم  174نصعععععت المعععععادض فتنطعععععوي علعععععى جريمعععععة جناييعععععةر 
 فورا المو   الذي كان محل متابعة جزايية ال تسم  ببئايل في منصبلر
عععععد أن يصعععععب  الحكعععععم المترتعععععب علعععععى تسعععععوى ومععععععيتل ا داريعععععة إال وفعععععي كعععععل األحعععععوال ال   ب
 3رالمتابعة الجزايية نهاييا"
فوامععععععع  معععععععن فععععععععالل هعععععععذ  المععععععععادض بتنعععععععل يجعععععععب علععععععععى السعععععععلطة التتديبيععععععععة و ععععععع  تحريععععععععا 
عععععا  عععععد صعععععدور حكعععععم  معععععايي نهعععععايي، وذلعععععا من ا جعععععراءات التتديبيعععععة وال يعععععتم البعععععت فعععععي مل عععععل إال ب
عمعععععاال لحجيعععععة الحكعععععم الجنعععععايي، متنا معععععةلصعععععدور أحكعععععام  فاصعععععة وأن هعععععذا األفيعععععر يملعععععا معععععن ، وا 
                                                 
عععععة العال ععععة بعععععين الجريمعععععة التتديبيعععععة والجريمععععة الجناييعععععة، نعععععدوض دور 1 عععععم وتعزيعععععز الفدمعععععة المدنيعععععة،  رممععععان محمعععععد بطعععععيخ: طبي الئمعععععاء ا داري فععععي د
فيصععععععععل عئلععععععععة شععععععععطناوي: عال ععععععععة  ، وأن ععععععععر أيمععععععععا ،10-7ر الئععععععععاهرض،   2007يوليععععععععو  12-08المن مععععععععة العربيععععععععة للعلععععععععوم ا داريععععععععة، أيععععععععام 
 ر14،   2004ألردن،الدعوى التتديبية بالدعوى الجزايية، مجلة مؤتة للبحوث و الدراسات، العدد السادس، المجلد التاس  عشر، ا
عععععدض أحكعععععام معععععن بينهععععا الحكعععععم العععععذي جعععععاء فيعععععل "رر يتبعععععين معععععن و عععععاي  الئمعععععية، أن المسعععععتتن  عليهعععععا  2 و ععععد أكعععععد الئمعععععاء الجزايعععععري هعععععذا ال صعععععل فعععععي 
الممرمعععععة، تعععععم اتهامهعععععا بفطععععع   اصعععععر وسعععععر ة أدويعععععة فاصعععععة بالمستشععععع يات، وتعععععم فعععععت  تحئيعععععق حعععععول ذلعععععا، وأحيلعععععت علعععععى المحكمعععععة التعععععي أعطتهعععععا 
علععععععى لجنععععععة االستشععععععارض الفاصععععععة بالعمععععععال شععععععبل الطبيععععععين التععععععي  ععععععررت  05/05/1998لبععععععراءض، وبععععععالموازاض معععععع  ذلععععععا أحيلععععععت هععععععذ  الممرمععععععة بتععععععاريخ ا
، حيععععث طعنععععت 25/05/1998عزلهععععا مععععن مهامهععععا، وبنععععاء علععععى  ععععرار هععععذ  اللجنععععة أصععععدر مععععدير المركععععز االستشعععع ايي الجععععامعي  ععععرارا بعزلهععععا بتععععاريخ 
 هذا الئرار أمام لجنة الطعن الواليية، التي  ررت تثبيت عئوبة العزلرالمستتن  عليها في 
وحيععععععث ينععععععت  عمععععععا سععععععبق أنععععععل يجععععععب الت ر ععععععة بععععععين الفطععععععت الجزايععععععي والفطععععععت التععععععتديبي الععععععذي هععععععو مععععععن افتصععععععا مجلععععععس التتديععععععبر وأن  
ععععال التت ععععن األف ععععدم مسععععؤوليتها  ععععدام األدلععععة، ال يعنععععي  ديبيععععة المنسععععوبة إليهععععا، فاصععععة وأنععععل بععععالرجوع إلععععى حصععععول المسععععتتن  عليهععععا علععععى البععععراءض الن
 محمر لجنة التتديب، نجد أنل تعتر  باألفعال المنسوبة إليهاررر
حيعععععععث أن حكعععععععم البعععععععراءض الالحعععععععق ال يلغعععععععي  عععععععرارا تتديبيعععععععا مبنيعععععععا علعععععععى فطعععععععت و ي عععععععي مهنعععععععي ولعععععععيس جزايعععععععيرر"  عععععععرار مجلعععععععس الدولعععععععة معععععععؤرخ فعععععععي 
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ععععن الحئيئععععة  مععععا ال تملكععععل السععععلطة التتديبيععععة، ولععععذا فعععع ن و عععع  السععععير فععععي الععععدعوى إوسععععايل الكشعععع  
 1التتديبية يت ق تماما م  مئتميات العدالة ومباديهار
 فهل تطبق ن س هذ  األحكام على المهني؟ر  
ععععععع النصعععععععو  متعععععععاب  جزاييعععععععا أو المتعلئعععععععة بتو يععععععع  المهنعععععععي ال ، فاصعععععععةبعععععععالرجوع إلعععععععى ب
يمكععععن الئععععول  أو المتعلئععععة بتئععععادم الععععدعوى التتديبيععععة، ،جععععال ال صععععل فععععي الععععدعوى التتديبيععععةالمتعلئععععة بآ
عععععال  معععععن الئعععععانون  125فالمعععععادض  رأن العععععدعوى التتديبيعععععة للمهنعععععي تفمععععع  لعععععن س األحكعععععام المعععععذكورض أ
عععععد أن نصعععععت علعععععى إمكانيعععععة تو يععععع  المحعععععامي ا لمهنعععععة المحامعععععاض مالمعععععن  13-07 لمتعععععاب  بجنايعععععة ب
( 6أو جنحعععععة، حعععععددت فعععععي ال ئعععععرض الفامسعععععة آجعععععاال لل صعععععل فعععععي العععععدعوى التتديبيعععععة أ صعععععاها سعععععتة  
عععة الجزاييعععة معععن هعععذا األجعععل، وهعععو  أشعععهر معععن تعععاريخ التو يععع ، ئيعععر أن المعععادض اسعععتثنت حالعععة المتاب
عععععة الجزاييعععععة، وعلعععععى السعععععلطة المعععععا يعععععدل علعععععى أ تتديبيعععععة ن العععععدعوى التتديبيعععععة مرتبطعععععة بنهايعععععة المتاب
ون ععععس الحكععععم جععععاء فعععععي  الحكعععععم الجنععععايي لل صععععل فععععي الععععدعوى التتديبيعععععةر مععععا سيسعععع ر عنععععلانت ععععار 
المتعلععععععق بمهنععععععة المحمععععععر الئمععععععايي حيععععععث  03-06مععععععن الئععععععانون  57ال ئععععععرض الثانيععععععة مععععععن المععععععادض 
ععععين أن يحععععال المحمععععر الئمععععايي أمععععام  نصععععت علععععى أنععععل " ععععة الجزاييععععة، يت فععععي ئيععععر حععععاالت المتاب
ال أعيععععععد 6 صععععععا  سععععععتة  أديبي المفععععععت فععععععي أجععععععل المجلععععععس التععععععت ( أشععععععهر مععععععن تععععععاريخ التو يعععععع  وا 
  2إدماجل إلى ممارسة مهامل بئوض الئانون"ر
وهعععععي تعععععدل معععععمنيا علعععععى و ععععع  العععععدعوى  المسعععععاعدض للئمعععععاءفهعععععذ  األحكعععععام فاصعععععة بعععععالمهن 
عععععة الجزاييعععععة، ئيعععععر أنعععععل عععععا لتنعععععا معععععن بعععععاب الحكمعععععة و  التتديبيعععععة إلعععععى ئايعععععة ال صعععععل فعععععي المتاب  من
عمععععاال لمئتمععععيات حجيععععة الحكععععم الجنععععايي، يجععععب أن يكععععون  3،الئععععرار التععععتديبي معععع  الحكععععم الجنععععايي وا 
وينبغعععععي تعميمعععععل علعععععى كعععععل المهعععععن، باعتبعععععار أن كعععععل المهعععععن  ،هنعععععاا نععععع صعععععري  يئمعععععي بعععععذلا
 تتممن جملة من األفطاء التي تتفذ وص ا جناييا وتتديبيا في ن س الو تر
   معاب   ثة ث
 رد ا ةة   رــــــ  جاا
ععععععد االنتهععععععاء مععععععن إجععععععراء التحئيععععععق ينعئععععععد المجلععععععس التععععععتديبي لدراسععععععة الملعععععع  والبععععععت فيععععععل ، ب
، ثععععععم  ال ععععععرع األول(وذلععععععا وفئععععععا للشععععععروط وا جععععععراءات الئانونيععععععة الالزمععععععة، بدايععععععة باسععععععتدعاء المعني
 ال رع الشععععععععروط المتعلئععععععععة بنصععععععععاب انعئععععععععاد الجلسععععععععة ونصععععععععاب التصععععععععويت علععععععععى الئععععععععرار التععععععععتديبي
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مععععرورض تععععوفر مععععمانات أثنععععاء الجلسععععة التتديبيععععة، سععععواء المتعلئععععة باالسععععتماع للمعنععععي  ، معععع الثععععاني(
عععععععن للعععععععدفاع  لحعععععععق فعععععععي االسعععععععتعانة بمحعععععععامي أو زميعععععععلأو اأو احتعععععععرام حعععععععق العععععععدفاع، واسعععععععتجوابل، 
 ر ال رع الثالث(المهني الماثل أمام المجلس
   ف    ألبل
  اجااة   م      مر م اردتةء 
ديبيعععععة أن تنعئعععععد إال بحمعععععور المهنعععععي المحعععععال علعععععى المجلعععععس التتديعععععب ال يمكعععععن للجلسعععععة التت   
ععععد تكلي ععععل  انونععععا ولععععم يمثععععل، وكععععل  ععععرار  للمعنععععي يكععععون  يتفععععذ  المجلععععس دون اسععععتدعاء  ععععانونيأو ب
 معيبا و ابال لإلبطال لتفل  إجراء جوهرير 
   ا د  ألبل: بجبب  اردتةء   م      مرةاع
  فعععععععي كعععععععل النصعععععععو المتعلئعععععععة بعععععععالمهن الحعععععععرض، جعععععععراءا وجعععععععوب هعععععععذا  إلعععععععىأشعععععععرنا سعععععععابئا     
 يجععععوز إصععععدار أي عئوبععععة تتديبيععععة فععععي حععععق مععععن  ععععانون المحامععععاض علععععى أنععععل "ال 120نصععععت المععععادض ف
 محامي  بل سماعل أو تكلي ل بالحمور  انونار 
عععععين لحمعععععور  بعشعععععرين      ( يومعععععا علعععععى 20ويجعععععب اسعععععتدعاؤ  لهعععععذا الغعععععر  بعععععل التعععععاريخ الم
ععععن طريععععق م ععععن طريععععق األ عععل،  نععععدوب النئيعععب أو برسععععالة موصععععى عليهععععا مععع  إشعععععار باالسععععتالم أو 
  محمر  مايي"ر
وفعععععي مهعععععن المحاسعععععبة يسعععععتدعى المهنعععععي المعنعععععي برسعععععالة ممعععععمونة مععععع  وصعععععل اسعععععتالم، يعععععتم    
 1( يوما على األ ل من تاريخ الجلسةر15إرسالها  بل فمسة عشر  
كععععععن إصععععععدار أي  ععععععرار تععععععتديبي  بععععععل ون ععععععس األحكععععععام بالنسععععععبة للمهععععععن الصععععععحية حيععععععث ال يم   
وذلععععععا فععععععالل فمسععععععة اسععععععتدعاء المعنععععععي المععععععتهم للمثععععععول أمععععععام اللجنععععععة التتديبيععععععة واالسععععععتماع إليععععععل، 
عععععدم العععععرد يرسعععععل لعععععل اسعععععتدعاء ثعععععاني فعععععي ن عععععس 15عشعععععر  ( يومعععععا  بعععععل تعععععاريخ الجلسعععععة وفعععععي حعععععال 
  2راآلجال، ويمكن للجنة أن تنعئد في ئيابل إذا لم يرد عن االستدعاء الثاني
عععععدض حيعععععث أوجعععععب  المعمعععععاريينولعععععم يشعععععذ الن عععععام العععععدافلي لنئابعععععة المهندسعععععين     علعععععى هعععععذ  الئا
( يومععععا علععععى األ ععععل مععععن تععععاريخ انعئععععاد 20 بععععل عشععععرون   يععععباسععععتدعاء المهنععععدس المحععععال علععععى التتد
 3المجلس التتديبير
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 من مدونة أفال يات الطبر 213المادض  2
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 المعنعععععينععععع علعععععى اسعععععتدعاء لفبيعععععر العئعععععاري، االن عععععام العععععدافلي لمهنعععععة المهنعععععدس  ورئعععععم أن   
إال أنععععل لععععم يععععن علععععى حمععععور  1لسععععماعل وتععععدوين أ والععععلر الجهععععوي بالشععععكوى مععععن طععععر  المجلععععس
ععععد إجععععراء التحئيععععق المعنعععي إلععععى الجلسععععة التتديبيععععة ، فيئععععيهم المجلععععس الجهععععوي فععععي جلسععععة التععععي تنعئععععد ب
ثعععععم "يصعععععدر  2تتديبيعععععة حجعععععم الفطعععععت المرتكعععععب، ويئتعععععرا علعععععى المجلعععععس العععععوطني العئوبعععععة المناسعععععبة،
وال  3ي  ععععرار  بشععععتن العئوبععععة التتديبيععععة مهمععععا كانععععت درجتهععععا، وتبلععععغ إلععععى المعنععععي ررر"المجلععععس الععععوطن
ععععععد العامعععععة المعتمععععععدض فععععععي التتديعععععب، ويعتبععععععر انتئاصعععععا مععععععن المععععععمانات  شعععععا أن هععععععذا مفعععععال  للئوا
عععععل، المصعععععاحبة للجلسعععععة التتديبيعععععة،  التعععععي تئتمعععععي اسعععععتدعاء المعنعععععي ومواجهتعععععل بنتعععععاي  التحئيعععععق م
  رلوحدها، وال تشكل مواجهة حئيئية للمعني تدوين األ وال ئير كافيةألن جلسة االستماع و 
( 15وأوجعععععب المشعععععرع اسعععععتدعاء الموثعععععق أو المحمعععععر الئمعععععايي المعنعععععي  بعععععل فمسعععععة عشعععععر     
عععععن طريعععععق رسعععععالة ممعععععمونة مععععع  إشععععععار  يومعععععا كاملعععععة علعععععى األ عععععل معععععن التعععععاريخ المحعععععدد لمثولعععععل، 
   4رباالستالم أو عن طريق محمر  مايي
علعععععى معععععرورض اسعععععتدعاء المعنعععععي بعععععاألمر فعععععي اآلجعععععال الئانونيعععععة الئمعععععاء الجزايعععععري أكعععععد   عععععدو   
ععععام،  حيععععث  ععععد  مععععن الن ععععام ال ألغععععى مجلععععس الدولععععة  ععععرار واعتبععععر  مععععن ا جععععراءات الجوهريععععة، بععععل و
ععععدم  وجعععععاء فعععععي  ععععرار  "حيعععععث أن المسعععععتتن   ءسععععتدعاوجعععععود معععععا يثبععععت اسعععععتالمل لالععععزل مو ععععع ، ل
نععععة التتديععععب، جمععععن االسععععتدعاء المرسععععل إلععععى المسععععتتن  للمثععععول أمععععام لعليععععل  ععععدم فععععي الملعععع  نسععععفة 
لكععععن حيععععث أن االسععععتدعاء الئععععانوني والرسععععمي للمعنععععي بععععاألمر البععععد أن يثبععععت بوصععععل اسععععتالم مو عععع  
عليععععل مععععن طععععر  هععععذا األفيععععر أو بمحمععععر رسععععمي مممععععي عليععععل مععععن طععععر  المسععععتتن ، وتئععععديم 
ثبععععات اسععععتالمل مععععن طععععر  هععععذا األفيععععر ئيععععر نسععععفة مععععن االسععععتدعاء الموجععععل للمعنععععي بععععاألمر دون إ
كععععافي  ثبععععات اسععععتدعايل بصعععع ة  انونيععععة وفاصععععة فععععي المسععععايل التتديبيععععة، فععععإن اسععععتدعاء المو عععع  
المحعععععال علعععععى لجنعععععة التتديعععععب يعتبعععععر إجعععععراء جوهريعععععا يعععععدفل معععععمن حمايعععععة حئعععععوق العععععدفاع، وكعععععان 
ة المسععععععععلطة علععععععععى علععععععععى ا دارض المسععععععععتفدمة أن تتتكععععععععد مععععععععن ذلععععععععا  بععععععععل اتفععععععععاذ العئوبععععععععة التتديبيعععععععع
  5المعني"ر
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عععععد الجلسعععععة التتديبيعععععة     ئيعععععر انعععععل إذا لعععععم يعععععتم التبليعععععغ  انونيعععععا لكعععععن المهنعععععي المعنعععععي علعععععم بمو
عععععدم  عععععل دون أن يسعععععجل اعترامعععععل علعععععى  وحمعععععر هعععععذ  الجلسعععععة و بعععععل ا جعععععراءات التعععععي اتفعععععذت م
ععععدم احتععععرام أجالععععل، فعععع ععععد بمإالتبليععععغ أو  ثابععععة تنععععازل ن ذلععععا يحععععول دون إبطععععال ا جععععراءات، ألنععععل ي
منععععل، وهععععو جععععايز فععععي هععععذا الصععععدد ألنععععل ومعععع  لمصععععلحة المحععععال علععععى المجلععععس التععععتديبي، فيجععععوز 
 1لل التنازل عنل صراحة أو ممنا من فالل حمور  و بولل االستجوابر
 شيل  الاردتةء ب  ثة    مر راة ت ه  ا د   ثة  : 
ب أن يكععععععون فععععععي شععععععكال معينععععععا لالسععععععتدعاء، ئيععععععر أنععععععل عمومععععععا يجعععععع و نصععععععلععععععم تحععععععدد ال    
اآلجعععععال الئانونيعععععة، وأن يصعععععدر معععععن الجهعععععة المفتصعععععة باالسعععععتدعاء حتعععععى يحعععععدث أثعععععر ، ويجعععععب أن 
ععععن تععععاريخ وسععععاعة ومكععععان انعئععععاد الجلسععععة، كمععععا يجععععب أن يتمععععمن االسععععتدعاء  له د  ي عععع بشععععكل د يععععق 
عععع التنويهععععات، كحععععق االطععععالع علععععى الملعععع  وآجالععععل، وحععععق المعنععععي فععععي اال سععععتعانة بمععععداف  عنععععل ب
 أو زميلر كان محامسواء 
 التالية: وينت  عن االستدعاء اآلثار   
 إمكانية طلب تتجيل الجلسةر -
 إمكانية االطالع على المل ر -
 2تئديم المحامي أو الزميل المداف  عن المعنير -
عععععد  نمعععععا ي عععععدم امتثعععععال المعنعععععي لالسعععععتدعاء فطعععععا تتديبيعععععا، وا  وبحسعععععب العععععرأي العععععراج  فئهعععععا ال يعتبعععععر 
عععن ن سعععل دون أن يشعععكل ذلعععا مفال عععة مسعععتئلة، معععا لعععم يوجعععد ت ويتعععا منعععل لحئعععل الئععع انوني فعععي العععدفاع 
  3ن يئرر ذلا صراحةر
ععععععععن المجلععععععععس التتديبيععععععععة     ومتععععععععى كععععععععان االسععععععععتدعاء صععععععععحيحا اعتبععععععععرت الئععععععععرارات الصععععععععادرض 
معععععععن مدونعععععععة أفال يعععععععات  219إال أن المعععععععادض  4حمعععععععورية، سعععععععواء حمعععععععر المعنعععععععي أو لعععععععم يحمعععععععرر
ر دون االسعععععععتماع للمعنعععععععي المعععععععتهم،  عععععععرارا ئيابيعععععععا يمكعععععععن للمعنعععععععي الئعععععععرار الصعععععععاد تالطعععععععب اعتبعععععععر 
 ( أيام من تاريخ التبليغر10االعترا عليل في أجل أ صا  عشرض  
ععععععع االسعععععععتدعاءات المتعلئعععععععة بعععععععالمثول أمعععععععام المجلعععععععس التعععععععتديبي     وبعععععععالرجوع إلعععععععى نمعععععععاذج ب
اء، ور عععععععم نجععععععدها تتمععععععمن جعععععععل العناصععععععر السععععععابق ذكرهعععععععا، فيععععععتم ذكععععععر الجهعععععععة مصععععععدرض االسععععععتدع
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االسععععععتدعاء وتاريفععععععل، والمهنععععععي المعنععععععي بععععععل، ثععععععم التععععععذكير بععععععالن الئععععععانوني الععععععذي يفععععععول الجهععععععة 
المصععععععدرض اسععععععتدعاء المعنععععععي للمثععععععول أمععععععام المجلععععععس التععععععتديبي، ثععععععم ذكععععععر تععععععاريخ الجلسععععععة ومكععععععان 
 إلى العنوان بد ة، وفي األفير تاريخ ا رسال والتو ي ر وا شارضاالنعئاد 
صععععر التععععي يجععععب توفرهععععا فععععي االسععععتدعاء معععع  تسععععجيل ئيععععاب لعنصععععر مهععععم وهععععذ  أئلععععب العنا   
عععععد معععععن أهعععععم المعععععمانات وهعععععو تعععععذكير المعنعععععي بعععععبع حئو عععععل المت مثلعععععة فعععععي إمكانيعععععة االسعععععتعانة ي
 أو االطالع على المل ر بمحام
   ف     ثة  
   ررد ا ة  ةقةد   جااة 
ديبيعععععة بتحكعععععام فاصعععععة فصعععععت أئلعععععب النصعععععو المتعلئعععععة بعععععإجراءات التتديعععععب، الجلسعععععة التت   
ععععععن بععععععا ي الجلسععععععات، إن مععععععن حيععععععث النصععععععاب الواجععععععب تععععععوفر  لالنعئاد البنععععععد األول(، أو  تفتلعععععع  
 المشروط للتصويت البند الثالث(ر النصابالجلسة  البند الثاني(، أو  سريةإعمال مبدأ 
    ا د  ألبل:  صةب   ةقةد   جااة   ررد ا ة
ة يعععععععععلععععععععذلا يشعععععععععترط النعئادهعععععععععا حمعععععععععور أئلب الجلسعععععععععة التتديبيعععععععععة بطعععععععععاب  فاصعععععععععة،تتميهععععععععز  
" ال ينعئععععععععد المجلععععععععس  03-06 الموثععععععععق مععععععععن  ععععععععانون 53وعلععععععععى هععععععععذا نصععععععععت المععععععععادض  األعمععععععععاء،
نصعععععت  53ئيعععععر أن ال ئعععععرض الثانيعععععة معععععن المعععععادض  1،التعععععتديبي  انونعععععا إال بحمعععععور أئلبيعععععة أعمعععععايلرر"
ععععععزل إال بتئلبيععععععة ثلثععععععي  اء المكععععععونين األعمعععععع 2/3علععععععى أنععععععل ال يمكععععععن التصععععععويت علععععععى عئوبععععععة ال
ععععزل إال  للمجلععععس التععععتديبي، ممععععا يعنععععي أنععععل ال تنعئععععد الجلسععععة إذا كععععان هنععععاا اتجععععا  لتو يعععع  عئوبععععة ال
 بحمور ثلثي األعماءر
عععععععات مجلعععععععس  119ونصعععععععت المعععععععادض    معععععععن  عععععععانون المحامعععععععاض علعععععععى أنعععععععل "ال تصععععععع  اجتما
للجنعععععععة معععععععن الن عععععععام العععععععدافلي  06وجعععععععاء فعععععععي المعععععععادض التتديعععععععب إال بحمعععععععور أئلبيعععععععة أعمعععععععايل"، 
االنمعععععععععععباط والتحكعععععععععععيم بعععععععععععالمجلس العععععععععععوطني للمحاسعععععععععععبة " يتمثعععععععععععل النصعععععععععععاب الئعععععععععععانوني النعئعععععععععععاد 
ععععات فععععي عشععععرض   ي أئلبيععععة أعمععععاء اللجنععععة، إذا لععععم يكتمععععل النصععععاب، يععععتم أ( أعمععععاء، 10االجتما
 فالل الثمانية أيام الموالية، باحترام النصاب المطلوب"ر ياستدعاء اجتماع ثان
منععععععل حمععععععور  207لنئابععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين فععععععي المععععععادض  واشععععععترط الن ععععععام الععععععدافلي 
أئلبيعععععععة األعمعععععععاء النعئعععععععاد المجلعععععععس التعععععععتديبي، ويعععععععتم ال صعععععععل فعععععععي الئمعععععععية بتئلبيعععععععة األعمعععععععاء 
 الحامرينر
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نصععععابا فاصععععا  هييععععة المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريين،للععععم يشععععترط الن ععععام الععععدافلي  فععععي حععععين  
كي يعععععات تن عععععيم هياكعععععل مهنعععععة لحعععععدد الم 95-96لتن يعععععذي وحتعععععى المرسعععععوم ا، كهييعععععة تتديبيعععععةالنعئعععععاد  
ععععام ععععن ئيرهععععا لععععم يميهععععز الجلسععععة التتديبيععععة المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري  لعلععععى أنعععع، بععععل نعععع بشععععكل 
 ، إال بحمعععععور أئلبيعععععة األعمعععععاءللهييعععععةوالمجعععععالس الجهويعععععة ال تصععععع  معععععداوالت المجلعععععس العععععوطني 
ذا لععععم يكتمععععل النصععععاب، يعئععععد اجتمععععاع أفععععر فععععالل الثمان يععععة أيععععام المواليععععة، وتصعععع  مداوالتععععل حينيععععذ وا 
  1ر"مهما يكن عدد األعماء الحامرين في هذا االجتماع
 أفال يعععععععاتبمدونعععععععة أمعععععععا اللجنعععععععة التتديبيعععععععة بمجلعععععععس أفال يعععععععات الطعععععععب فلعععععععم يعععععععرد أي نععععععع  
 يحدد النصاب الالزم لالنعئادر الطبية
ععععععع إن أهميعععععععة الجلسعععععععة التتديبيعععععععة تئتمعععععععي حمعععععععور أئلبيعععععععة األعمعععععععاء، بعععععععل لئعععععععد  رأى ب
ععععدم االكت ععععاء بالنصععععاب الئععععانوني والسعععععي لحمععععور كافععععة األعمععععاء زيععععادض فععععي  البععععاحثين أنععععل يجععععب 
ون عععععرا  2المعععععمانات، فصوصعععععا إذا كعععععان االتجعععععا  فعععععي العئوبعععععة يسعععععير نحعععععو التشعععععطيب أو ا يئعععععا ر
عععععععل الن عععععععام العععععععدافلي للجنعععععععة االنمعععععععباط والتحكعععععععيم الحمعععععععور الجتمعععععععاع اللجنعععععععة  لهعععععععذ  األهميعععععععة ج
فعععععي حعععععال الغيعععععاب الطعععععارة والمبعععععرر يجعععععب علعععععى العمعععععو الغايعععععب تكليععععع  عمعععععو أفعععععر وجوبيعععععا، و 
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 ة   جااة ا     ا د   ثة  : 
معععععن المبعععععادة المسعععععتئرض فعععععي أصعععععول المحاكمعععععات علنيعععععة جلسعععععات المحاكمعععععة، إال إذا  عععععررت  
ععععل الجلسععععة سععععريه  ععععام أو اآلدابالمحكمععععة ج ععععاض للن ععععام ال ون النطععععق بععععالحكم فععععي علععععى أن يكعععع ،ة مرا
التععععي  162و ععععد كععععرس الدسععععتور هععععذا المبععععدأ مععععن فععععالل المععععادض  4جميعععع  األحععععوال فععععي جلسععععة علنيععععة،
 5نصت على أنل " تعلل األحكام الئمايية وينطق بها في جلسة علنية"ر
بالنسععععععبة للئمعععععاء بصععععع ة عامععععععة معععععمانا للنزاهععععععة  هعععععو األصعععععل مبعععععدأ عالنيعععععة الجلسععععععاتإن  
عععععة المحاكمعععععة، فتسعععععود السعععععريه ولكعععععن هعععععذا ال والشععععع افية، ة فعععععي مبعععععدأ يفمععععع  السعععععتثناءات بحسعععععب طبي
                                                 
يحعععععععدد كي يعععععععات تن عععععععيم هياكعععععععل مهنعععععععة المهنعععععععدس الفبيعععععععر العئعععععععاري وسعععععععيرها ويمعععععععبط طعععععععرق  95-96معععععععن المرسعععععععوم التن يعععععععذي  23و 10المادتعععععععان  1
 ممارسة المهنةر
ععععععدد مجلععععععفععععععي المغععععععرب،  عبععععععد اف درمععععععيش: فصوصععععععيات التتديععععععب حسععععععب  ععععععانون المهنععععععة 2 ، 2000ديسععععععمبر  -نععععععوفمبر 85ة المحععععععاكم المغربيععععععة، ال
 ر28 
 من الن ام الدافلي للجنة االنمباط والتحكيمر 14المادض  3
عععععة المتفصصعععععة فعععععي المسعععععؤولية الئانونيعععععة للمهنيعععععين، منشعععععورات  4 ماجعععععد رائعععععب الحلعععععو: المسعععععؤولية المهنيعععععة للمحعععععامي بعععععين الشعععععريعة والئعععععانون، المجمو
 ر30، بيروت،  2000بي الحئو ية، الحل
 ر1996من دستور  162المادض  5
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ة جلسععععععة المحاكمععععععة التتديبيععععععة أال يحمععععععرها مععععععن لععععععيس والمئصععععععود بسععععععريه  مجععععععال الئمععععععاء التععععععتديبي،
عمعععععوا فعععععي تشععععععكيل مجلعععععس التتديععععععب وأال يحمعععععرها سععععععوى الفصعععععوم ومحععععععاميهم وأن مفال عععععة ذلععععععا 
هنععععي وحتععععى جلسععععات النطععععق بععععالئرار التععععتديبي وذلععععا ح ا ععععا علععععى سععععمعة الم يترتععععب عليععععل الععععبطالن،
 1رتكون سرية
فععععي كععععل  2ولععععذلا تععععم الععععن علععععى أن المجلععععس التععععتديبي ي صععععل فععععي جلسععععة سععععرية أو مغلئععععة،
مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي  23مععععععن مهنععععععة المحامععععععاض والتوثيععععععق والمحمععععععر الئمععععععايي، ونصععععععت المععععععادض 
مععععرورض  9 بععععل ذلععععا المععععادض للجنععععة االنمععععباط والتحكععععيم أن جلسععععة االسععععتماع ليسععععت عامععععة، وأكععععدت 
 ة النئاشات من  بل األعماء والمدعوينرااللتزام بسريه 
عععععدم المسعععععاس بسعععععمعة المهنعععععي  بعععععل األوان، والعبعععععرض فعععععي مبعععععدأ السعععععريه  ة تكمعععععن فعععععي معععععمان 
ععععدم ذلععععا أن إجععععراءات التحئيععععق والمحاكمععععة تهععععد  إلععععى كشعععع   المسععععاس بئرينععععة البععععراءض، وبالتععععالي 
ة التتديبيعععة، األمععععر العععذي يسععععتوجب إبئاءهعععا طععععي الكتمعععان ح ععععا  علععععى الحئيئعععة واألدلععععة علعععى المفال عععع
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   ا د   ثة ث:  صةب   رصب  
ة األصععععوات، وفععععي يععععحععععايز علععععى أئلب ري صععععل المجلععععس التععععتديبي فععععي الععععدعوى التتديبيععععة بئععععرا 
ععععععدد األصعععععوات يكععععععون صععععععوت العععععرييس مرجحععععععا، مععععععن الن ععععععام  11المعععععادض  ددتوحعععععع 4حعععععال تسععععععاوي 
يكععععععون بععععععاال تراع السععععععري وباألئلبيععععععة بععععععتن التصععععععويت طريئععععععة الععععععدافلي للجنععععععة االنمععععععباط والتحكععععععيم 
وبعععععالن  البسعععععيطة ل عمعععععاء الحامعععععرين، وفعععععي حعععععال تسعععععاوي األصعععععوات يعععععرج  صعععععوت العععععرييسر
ععععععدم تععععععتثر اعلععععععى اال تععععععراع السععععععري يكععععععون الن عععععع م الععععععدافلي  ععععععد  ععععععرر مععععععمانة إمععععععافية، تمععععععمن 
مععععاء بععععآراء بعمععععهم الععععبع ، وال صععععل فععععي الععععدعوى بكععععل اسععععتئاللية، وهععععو مععععا ينبغععععي تعميمععععل األع
عععع البععععاحثين إلععععى أنععععل فععععي حععععال كععععان التصععععويت علنععععي، يجععععب أن  علععععى كععععل المهععععن، و ععععد أشععععار ب
                                                 
عععععزام سعععععليمان:  1 عععععد أفال يعععععات الطعععععب، المرجععععع  السعععععابق،  حعععععاج  عععععن مفال عععععة  وا ، وأن عععععر أيمعععععا ماجعععععد رائعععععب 134العععععدعوى التتديبيعععععة الناشعععععية 
 ر75، وان ر أيما، نجيب محمد الهاملي: المرج  السابق،  30الحلو: المرج  السابق، 
المتمععععععمن تن ععععععيم مهنععععععة المحمععععععر الئمععععععايي،  03-06مععععععن الئععععععانون  53المتمععععععمن مهنععععععة المحامععععععاض، المععععععادض  07-13مععععععن الئععععععانون  119المععععععادض  2
 المتممن تن يم مهنة الموثقر 02-06من الئانون  57المادض 
Article 207 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes 
 ر492لسابق، الجزء الثاني،  الياس أبو عيد: المرج  ا 3
 57المععععععن م لمهنععععععة المحمععععععر الئمععععععايي، والمععععععادض  03-06مععععععن الئععععععانون  53المععععععن م لمهنععععععة المحامععععععاض والمععععععادض  07-13مععععععن الئععععععانون  119المععععععادض  4
المهنععععععدس  يحععععععدد كي يععععععات تن ععععععيم هياكععععععل مهنععععععة 95-96مععععععن المعععععععرسوم التن يععععععذي  24و  11المععععععن م لمهنععععععة الموثععععععق، المععععععادض  02-06مععععععن الئععععععانون 
 الفبير العئارير
Article 207 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes 
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ال إلععععععى و يععععععتم ترتيععععععب المصععععععوتين بحسععععععب ترتيععععععب تئييععععععدهم فععععععي الجععععععدول األحععععععدث فاألحععععععدث، وصعععععع
تعععععععتثر األعمعععععععاء حعععععععديثي العهعععععععد بالمهنعععععععة بعععععععآراء زماليهعععععععم النئيعععععععب أو ريعععععععيس المجلعععععععس، حتعععععععى ال ي
  1الئدامىر
ععععععزل وبععععععا ي وفععععععره   ق المشععععععرع بالنسععععععبة لمهنععععععة الموثععععععق والمحمععععععر الئمععععععايي، بععععععين عئوبععععععة ال
العئوبععععععات مععععععن حيععععععث األئلبيععععععة المطلوبععععععة التفععععععاذ الئععععععرار التععععععتديبي، بحيععععععث لععععععم يكتعععععع  باألئلبيععععععة 
عمععععاء المجلععععس ككععععل ولععععيس الحمععععور فئععععطر أ 2/3البسععععيطة، واشععععترط وجععععوب تععععوفر أئلبيععععة ثلثععععي 
عععععزل كونعععععل يمععععع  حعععععدا للحيعععععاض المهنيعععععة للمهنعععععي المحعععععال علعععععى  عععععل، ن عععععرا لفطعععععورض  عععععرار ال وحسعععععنا ف
 المجلعععععععس التعععععععتديبي بالعئوبعععععععة التعععععععام ألعمعععععععاء  تنعععععععاعاالالتتديعععععععب، وتعععععععوفر أئلبيعععععععة الثلثعععععععين تعنعععععععي 
عععععات المجلعععععس التعععععتديبي ال  المتفعععععذضر تصععععع  إال بحمعععععور ئيعععععر أنعععععل يجعععععب العععععن علعععععى أن اجتما
أئلبيععععة الثلثععععين، حتععععى تتععععوفر األئلبيععععة المشععععروطة للتصععععويت، وهععععو مععععا كععععان معمععععوال بععععل فععععي  ععععل 
شعععععترط الن عععععام العععععدافلي احيعععععث ر 27-88أو  عععععانون الموثعععععق ر عععععم  03-91 المحمعععععرين ر عععععم  عععععانون
للغععععر  الجهويععععة للمحمععععرين حمععععور ثلثععععي األعمععععاء علععععى األ ععععل حتععععى تبععععت بصعععع ة صععععحيحة فععععي 
 2ديبية، كما اشترطت أن يكون اال تراع سريارالئمايا التت
   ف     ثة ث
 ب  ماةدئ   ر  رحيم ةا     جااة   ررد ا ة 
عععععدا الن عععععام العععععدافلي للجنعععععة االنمعععععباط والتحكعععععيم بعععععالمجلس العععععوطني للمحاسعععععبة   لعععععم  ،فيمعععععا 
السععععععلطات و ت صععععععل النصععععععو كي يععععععة انعئععععععاد الجلسععععععة التتديبيععععععة، مععععععن حيععععععث اسععععععتدعاء األعمععععععاء، 
فولعععععععة للمجلعععععععس أثنعععععععاء الجلسعععععععة، لعععععععذلا سعععععععنحاول فعععععععي هعععععععذا ال عععععععرع اسعععععععتفال هعععععععذ  األحكعععععععام، الم
الجلسععععة المععععمانات المئععععررض للمهنععععي فععععي بععععالتطرق إلععععى سععععير الجلسععععة التتديبيععععة فععععي البنععععد األول، ثععععم 
 في البند الثانير التتديبية
   ا د  ألبل: ا     جااة   ررد ا ة
سععععععاعة المحععععععددين فععععععي االسععععععتدعاء الموجععععععل للمهنععععععي والتنعئععععععد الجلسععععععة التتديبيععععععة فععععععي اليععععععوم   
مععععن الن ععععام الععععدافلي للجنععععة االنمععععباط والتحكععععيم أجععععل  5و ععععد حععععددت المععععادض  3المعنععععي واألعمععععاء،
ععععن طريععععق  ( أيععععام   بععععل تععععاريخ االجتمععععاع، مععععن طععععر  أمانععععة اللجنععععة8إرسععععال االسععععتدعاءات ثمانيععععة 
                                                 
 ر29عبد اف درميش: المرج  السابق،   1
 ر88/27من الن ام الدافلي للغرفة الجهوية للموثئين في  ل  انون مهنة الموثق  106أن ر أيما المادض  2
علععععععى أن أمععععععين المن مععععععة يتععععععولى تبليععععععغ االسععععععتدعاءات ل عمععععععاء نيابععععععة  ر2016لمهنععععععة المحامععععععاض لسععععععنة  مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي 119المععععععادض نصععععععت  3
 عن النئيبر 
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الدافليعععععععة لبعععععععا ي المهعععععععن آجعععععععاال العععععععن م  تحعععععععددفعععععععي حعععععععين لعععععععم رسعععععععالة أسعععععععمية أو بريعععععععد الكترونعععععععي، 
 الستدعاء األعماءر
معععععن تعععععوفر بدايعععععة فعععععي التتكعععععد ي 1يعععععرأس االجتمعععععاع ريعععععيس المجلعععععس التعععععتديبي أو معععععن ينوبعععععل،   
دارض الجلسعععععة ويتعععععولى النصعععععاب الئعععععانوني لالنعئعععععاد، فاصعععععة معععععدافالت األعمعععععاء لمعععععمان  ،تن عععععيم وا 
ععععد تععععالوض السععععير الحسععععن لالجتمععععاع،  ععععن ، تعطععععى اتئريععععر المحئععععقوب لكلمععععة للمهنععععي المتععععاب ، ليععععدف  
ن سععععل مععععا نسععععب إليععععل أو يئععععدم التومععععيحات التععععي يراهععععا مععععرورية، وتحععععول دون معا بتععععل أو تف عععع  
عععععععدالعئوبعععععععةعنعععععععل  إجعععععععراء االسعععععععتماع للمهنعععععععي إجعععععععراء جوهريعععععععا نصعععععععت عليعععععععل كعععععععل النصعععععععو  ، وي
كعععععن لعععععل ويم ،بحيعععععث ال يمكعععععن اتفعععععاذ أي عئوبعععععة تتديبيعععععة دون االسعععععتماع للمهنعععععي المعنعععععي الئانونيعععععة،
ععععععة شعععععع وية أو مععععععذكرض كتابيععععععة، كمععععععا يحععععععق االسععععععتعانة بزميلععععععل أو بمحععععععام ، ليععععععداف  عنععععععل سععععععواء بمراف
ععععع النئعععععاط للمهنعععععي المتعععععاب  أسعععععيلةل عمعععععاء توجيعععععل  وفعععععي مهعععععن المحاسعععععبة يمكعععععن  رالستيمعععععاا ب
للجنععععة االنمععععباط والتحكععععيم االسععععتعانة بععععتي شععععف يمكنععععل ن ععععرا لك اءاتععععل الفاصععععة، المسععععاهمة فععععي 
ععععع النئعععععاط المتعلئعععععة بالمومعععععوع المعععععدروس فعععععالل االجتمعععععاع، وذلعععععا دون أن يكعععععون لعععععل تومععععع ي  ب
 2رصوت تداولي
ععععععد االنتهععععععاء مععععععن المنا شععععععة، يحععععععال الملعععععع  للتععععععداول فععععععي ن ععععععس الجلسععععععة أو فععععععي جلسععععععة    وب
ععععععن نصععععععاب  أفععععععرى  ريبععععععة يحععععععدد تاريفهععععععا، فاصععععععة فععععععي حععععععال كععععععان نصععععععاب التصععععععويت يفتلعععععع  
عمععععاال لمبععععدأ الحيععععاد ال يشععععارا االنعئععععاد، وفععععي هععععذ  المرحلععععة و  ، بحيععععث المحئععععق فععععي جلسععععة التععععداولا 
    3ينسحب م  المهني المعني بمجرد االنتهاء من النئاشر
وذلععععععا باتفععععععاذ  ععععععرار ي صععععععل المجلععععععس فععععععي الععععععدعوى التتديبيععععععة باألئلبيععععععة المحععععععددض  انونععععععا،   
 ا سعععععنرى الحئعععععاريتمعععععمن معا بعععععة المهنعععععي المتعععععاب  أو تبريتعععععل، ويجعععععب أن يكعععععون الئعععععرار مسعععععببا، كمععععع




                                                 
معععععن الن ععععام الععععدافلي للجنعععععة االنمععععباط والتحكععععيم علعععععى أنععععل فععععي حعععععال ئيععععاب الععععرييس يتعععععولى المئععععرر رياسععععة اللجنعععععة، وفععععي حعععععال  10نصععععت المععععادض  1
رييسعععععا ومئعععععررا معععععن بيعععععنهمر أمعععععا نئيعععععب المحعععععامين فيسعععععتفل ل فعععععي حعععععال حعععععدوث معععععان  لعععععل العمعععععو  ئيعععععاب هعععععذا األفيعععععر أيمعععععا يفتعععععار أعمعععععاء اللجنعععععة
 ر 07-13فئرض أفيرض من  انون المحاماض 115األكثر ا دمية وفئا لما نصت عليل المادض 
 من الن ام الدافلي للجنة االنمباط والتحكيم بالمجلس الوطني للمحاسبةر 9المادض  2
العععععدافلي للجنعععععة االنمعععععباط والتحكعععععيم بعععععالمجلس العععععوطني للمحاسعععععبةر فعععععي حعععععين ال يمكعععععن للمئعععععرر حمعععععور الجلسعععععة التتديبيعععععة معععععن الن عععععام  23المعععععادض  3
 ر  07-13ال ئرض الفامسة من  انون المحاماض  117نهاييا في مهنة المحاماض وفئا لما نصت عليل المادض 
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 ل    جااة   ررد ا ة   مة ة    مق    ام      ا د   ثة  : 
معععععععن األهميععععععة بحيععععععث تحععععععدد مسعععععععار  ة ععععععد تكععععععون النئاشععععععات العععععععدايرض فععععععي الجلسععععععة التتديبيعععععع 
إحاطتهععععععا بالمععععععمانات الكافيععععععة التععععععي تحئععععععق العدالععععععة فععععععي الئععععععرار  ن الععععععالزمالععععععدعوى، لععععععذا كععععععان معععععع
لعععععذي يئتمعععععي أن تكعععععون المحاكمعععععة ا ، وعنعععععوان وأصعععععل هعععععذ  المعععععمانات هعععععو حعععععق العععععدفاع،التعععععتديبي
ععععن ن سععععل، وحئععععل فععععي االسععععتعانةوجاهيععععة بحيععععث يواجععععل المتععععاب  بمععععا نسععععب إليععععل   أو بمحععععام ليردهععععا 
 زميلر
: يعتبععععر هععععذا المبععععدأ مععععن المبععععادة الجوهريععععة التععععي   ررد ا ــــةبجةه ــــة   محةيمــــة ماــــدم مبال:  
ععععن  ععععن ن سععععل و تئععععوم عليهععععا المحاكمععععة، وهععععو يععععؤمن للمحععععال أمععععام المجلععععس التععععتديبي حريععععة الععععدفاع 
مصععععلحتل، األمععععر الععععذي يسععععتتب  تمكينععععل مععععن ا طععععالع ومنا شععععة المسععععتندات المعتمععععدض فععععي الئمععععية، 
حئععععوق الععععدفاع، فععععال يجععععوز إصععععدار حكععععم تععععتديبي  وهععععذا المبععععدأ يهععععد  أكثععععر مععععا يهععععد  إلععععى حمايععععة
ععععد السععععماا لععععل بمنا شععععة ممععععمون  ععععرر ا حالععععة وأسععععانيد  وتئععععديم  علععععى المحععععال علععععى التتديععععب إال ب
معععا لديععععل معععن وسععععايل دفعععاع ودفععععوعر ومنععععل ال يجعععوز للمجلععععس أن يعتمعععد فععععي حكمعععل أسععععبابا أو حججععععا 
أتعععععععي  للمحعععععععال علعععععععى التتديعععععععب  وردت فعععععععي  عععععععرار ا حالعععععععة أو فعععععععي مسعععععععتندات معععععععمت إليعععععععل، إال إذا
شعععععتها، كمعععععا ال يمكعععععن للمجلعععععس أن يسعععععتند فعععععي حكمعععععل علعععععى أسعععععانيد  انونيعععععة، يثيرهعععععا معععععن تلئعععععاء منا 
فععععععال يك ععععععي  1ن سععععععل دون تمكععععععين المهنععععععي المحععععععال علععععععى التتديععععععب مععععععن تئععععععديم مالح اتععععععل بشععععععتنهار
ععععر ع ععععل كععععل مععععا نسععععب إليععععل وت ليععععل اسععععتدعاء المهنععععي المتععععاب  للحمععععور بععععل يجععععب أن ينععععا ش م
بداء مالح اتل حولهار  كل األدلة المعتمدض لمنا شتها وا 
وهعععععذا المبعععععدأ امتعععععداد لمواجهعععععة المهنععععععي بمعععععا هعععععو منسعععععوب إليععععععل فعععععي مرحلعععععة التحئيعععععق، فععععععال  
عععالم المهنعععي بمعععا نسعععب إليعععل  وتمكينعععل معععن االطعععالع علعععى مل عععل إذا لعععم يسعععم  لعععل بمنا شعععة  معنعععى  
عععل معععن اللجعععوء إليعععل  معععا ورد فيعععل معععن أسعععانيد والعععرد عليهعععا، وممارسعععة هعععذا الحعععق أمعععام المحئعععق ال يمن
 ثانية أمام المجلس التتديبي، فئد يئتن  هذا األفير بما لم يئتن  بل المحئقر  
ععععن االسععععتماع لععععل، فاالسععععتجواب يعنععععي  كمععععا يمكععععن اسععععتجواب المهنععععي وهععععو إجععععراء يفتلعععع  
، فيهععععا ايمععععة مععععد  ومنا شععععتلإلععععى جانععععب سععععؤالل وتوجيععععل التهمععععة إليععععل، مجابهتععععل باألدلععععة المفتل ععععة الئ
علععععى نحععععو يععععدف  المععععتهم إلععععى االعتععععرا  أو يؤكععععد حئيئععععة األدلععععة فععععي ذهععععن المحئععععق، فهععععو يسععععتهد  
بطالهار  تتكيد األدلة وتدعيمها أو ت نيدها وا 
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أي أن االسعععععتجواب يسعععععتهد  أمعععععران، األول أنعععععل طريئعععععة دفاعيعععععة لت نيعععععد األدلعععععة الئايمعععععة معععععد 
نعععععل وسعععععيلة تحئيعععععق السعععععتجالء الحئيئعععععة، والوصعععععول إلعععععى معرفعععععة المعععععتهم وتبريعععععر تصعععععرفاتل، واآلفعععععر أ
   1مرتكب المفال ة التتديبيةر
عععععععة  أمعععععععا االسعععععععتماع فهعععععععو إجعععععععراء جعععععععوهري نصعععععععت عليعععععععا كعععععععل النصعععععععو المن معععععععة للمتاب
التتديبيععععة كتحععععد أهعععععم المععععمانات المئععععررض للمهنعععععي ويترتععععب بطععععالن ا جعععععراءات فععععي حععععال إئ العععععل أو 
عععععدو أن يكعععععون مجعععععرد سعععععؤال المهنعععععي عععععدم احتعععععرام أجالعععععل، متعععععى تمسعععععا بععععع ذلا المهنعععععير وهعععععو ال ي
  2ما نسب إليل من أفطاء، دون منا شتل فيها أو مواجهتل باألدلةرل فيالمعني عن رأي
فعععععععي حعععععععين أن االسعععععععتجواب كعععععععإجراء يعنعععععععي إلعععععععى جانعععععععب سعععععععؤال المعععععععتهم مجابهتعععععععل باألدلعععععععة 
لععععععم تشععععععر إليععععععل  3تهععععععام،ومنا شععععععتل ت صععععععيليا ومحاصععععععرتل والتمععععععييق عليععععععل كععععععي يعتععععععر  أو ي نععععععد اال
مععععن الن ععععام الععععدافلي للجنععععة  19النصععععو صععععراحة، إال فععععي مهععععن المحاسععععبة حيععععث نصععععت المععععادض 
االنمعععععععباط والتحكعععععععيم علعععععععى أنعععععععل " يتعععععععولى المشعععععععر  جمععععععع  ت سعععععععيرات المعنعععععععي، واالسعععععععتماع عنعععععععد 
جعععععععراء كعععععععل االسعععععععتجوابات  اال تمعععععععاء للمعععععععدعين والشعععععععهود المحتملعععععععين العععععععذي يبعععععععدون لعععععععل م يعععععععدين وا 
ععععدم الععععن ال يحععععول دون اسععععتجواب المععععتهم، إذ يمكععععن أن يسععععت اد ذلععععا مععععمنيا المععععرورية "، لكععععن 
للمحئعععععق سعععععلطة اتفعععععاذ أي إجعععععراء  ىمعععععن فعععععالل النصعععععو المتعلئعععععة بعععععإجراء التحئيعععععق، حيعععععث تعطععععع
عععععر األدلعععععة التعععععي تدينعععععل  4يعععععرا  الزمعععععا، وال شعععععا أن منا شعععععة المعنعععععي فعععععي العععععتهم الموجهعععععة إليعععععل و
ال فععععععال معنععععععى للتحئيععععععق معععععع  وتثبعععععت ارتكابععععععل للمفال ععععععة الت ععععععل، وا  تديبيععععععة، هععععععي أهععععععم إجعععععراء يتفععععععذ م
المهنععععععي المععععععتهم، إذا كععععععان ذلععععععا يئتصععععععر علععععععى االسععععععتماع إليععععععل دون منا شععععععة ومحاصععععععرض باألدلععععععة، 
 فاالستجواب أمر مروري فاصة في  ل عدم اعترا  المعني أو ن يل لكل ما نسب إليلر
اليمعععععا، ويمكعععععن إجعععععراؤ  فعععععي أي ويملعععععا المحئعععععق سعععععلطة اسعععععتجواب المعععععتهم حسعععععب معععععا يعععععرا  م
مرحلعععة مععععن مراحععععل الععععدعوى التتديبيععععة، فئععععد يكععععون هععععو أول إجععععراء مععععن إجععععراءات التحئيععععق، أو يكععععون 
ععععد االنتهععععاء مععععن جمعععع  األدلععععة، ععععد سععععماع الشععععهود أو ب كمععععا أن هععععذا ا جععععراء يمكععععن أن يععععتم أمععععام  5ب
 المحئق أو أمام المجلس التتديبير 
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التععععي مععععمانات اليعتبععععر مععععن أهععععم  االسععععتعانة بمحععععام حععععق : الاــــرةة ة امحــــةم: حــــل ثة  ــــة 
يمتلكهععععا المهنععععي المتععععاب ، فحمععععور المحععععامي يمععععمن سععععالمة ا جععععراءات، ويهععععدة مععععن روع المععععتهم 
عتبعععععر تكريسعععععا لحعععععق العععععدفاع ألن مع عععععم حئعععععوق يو  1ويسعععععاعد  علعععععى االتعععععزان والهعععععدوء فعععععي إجاباتعععععلر
ععععن طريععععق محاميععععل،  وأن المععععمانات المعتععععر  بهععععا لععععل الععععدفاع أصععععبحت ال تصععععل إلععععى المتععععاب  إال 
ليسعععععت  األهميعععععة إال أن االسعععععتعانة بمحعععععام لكعععععن ورئعععععم هعععععذ  2ت ئعععععد أهعععععم معنعععععى لهعععععا بغيعععععر مسعععععاعدتلر
عععععن المحعععععامي  نمعععععا افتياريعععععة، يمكنعععععل اللجعععععوء إليهعععععا إن أراد كمعععععا أن لعععععل أن يسعععععتعين بعععععدال  إجباريعععععة وا 
 رالممانات المئررض لذلاديبية و ا جراءات التتببتحد زماليل، ن را لفبرتل أو معرفتل بالمهنة و 
ــــ  س   -1 هععععذا الحععععق  المشععععرع الجزايععععريأ ععععر  :  جز ئــــ د  حــــل  الاــــرةة ة امحــــةم   مشــــ  ري
يععععث يسععععم  أحيانععععا باالسععععتعانة ح ،مععععن حيععععث المبععععدأ، إال أن إعمالععععل افتلعععع  مععععن مهنععععة إلععععى أفععععرى
 ضمععععععادفععععععي ال فععععععن   أو زميععععععل علععععععى الفيععععععار، وأحيانععععععا ال يععععععن إال علععععععى الزميععععععل لوحععععععد ر بمحععععععام
مععععععععن مدونععععععععة  215المععععععععادض فععععععععي و  ،محامععععععععاض علععععععععى جععععععععواز االسععععععععتعانة بمحععععععععام ععععععععانون المععععععععن  120
أفال يعععععات الطعععععب حيعععععث جعععععاء فيهعععععا، "يمكعععععن األطبعععععاء أو جراحعععععي األسعععععنان أو الصعععععيادلة المتهمعععععين، 
معتمعععد لعععدى نئابعععة المحعععامين مععع   الئايمعععة أو محعععاماللجعععوء إلعععى مسعععاعدض معععداف  زميعععل مسعععجل علعععى 
وال يمكععععععن افتيععععععار ال ععععععروع الن اميععععععة الجهويععععععة والوطنيععععععة للئيععععععام بععععععدور  ،فععععععراسععععععتبعاد أي شععععععف أ
أنعععععل " يعععععتم معععععن الن عععععام العععععدافلي للجنعععععة االنمعععععباط والتحكعععععيم علعععععى  22ونصعععععت المعععععادض  المعععععداف "،
 لعععععم تحعععععددفعععععي حعععععين  اسعععععتدعاء المعنعععععي  صعععععد االسعععععتماع إليعععععل، ويمكعععععن أن يسعععععتعين بتحعععععد زماليعععععل"ر
صعععععع ة الشععععععف الععععععذي يمكنععععععل ئابععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي لن 208المععععععادض 
مسععععاعدض المهنععععدس المعمععععاري حيععععث نصععععت علععععى أنععععل يمكنععععل افتيععععار أي شععععف لمسععععاعدتل، ممععععا 
 في المهنة أو ئيرهمار  أو زميال ايسم  بتن يكون محامي
فئععععععد ورد الععععععن علععععععى أن المهنععععععي المععععععتهم  أمععععععا فععععععي مهنتععععععي المحمععععععر الئمععععععايي والموثععععععق
وهععععععذا دون تحديععععععد  3علععععععى مل ععععععل التععععععتديبي بن سععععععل أو بواسععععععطة محاميععععععل أو وكيلععععععل، يمكنععععععل ا طععععععالع
ل عنععععد مثولعععع االسععععتعانة بتحععععد الععععزمالء أو بمحععععام يفتععععار إمكانيععععة علععععى  أيمععععاونعععع  لصعععع ة الوكيععععل،
 4رأمام اللجنة الوطنية للطعن
                                                 
 ر414المرج  ن سل،   1
 ر415المرج  ن سل،   2
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يسععععععم  باالسعععععععتعانة بمحعععععععام أو فععععععي مهنعععععععة المهنععععععدس الفبيعععععععر العئعععععععاري لععععععم يعععععععرد أي نععععععع و 
االسععععععتعانة بمحععععععام تعتبععععععر حئععععععا لصععععععيئا بحععععععق الععععععدفاع الممععععععمون ألي مععععععتهم، وال  يععععععر أنئ زميععععععل،
 يحتاج إلى ن يئرر ر
 ؟ل  مد م حاة  مين  الارةة ة امحةم -2
بمحععععام حععععق مصععععاحب لحععععق الععععدفاع، وبمععععا أن حععععق العععععدفاع  ةحععععق االسععععتعان اعتبععععر ال ئهععععاء
ععععة التتديبيععععة، فإنععععل يعععع جععععراءات المتاب تم االسععععتعانة بععععل فععععي كععععل تلععععا مئععععرر للمععععتهم فععععي كععععل مراحععععل وا 
المراحعععععععل، سعععععععواء عنعععععععد االسعععععععتماع لعععععععل أول معععععععرض أو فعععععععي التحئيعععععععق أو عنعععععععد مثولعععععععل أمعععععععام المجلعععععععس 
 أو على مستوى الدرجة الثانية عند الطعن في  رارات المجالس التتديبيةرالتتديبي، 
عععععال  والمتعلئعععععة بحعععععق االسعععععتعانة بمحععععععام  علعععععى المالح عععععةئيعععععر أن   النصعععععو المععععععذكورض أ
عععععد العععععن علعععععى أو  لمعععععتهم، عنعععععد مثولعععععل أمعععععام للمهنعععععي ااالسعععععتماع وجعععععوب بزميعععععل، كلهعععععا جعععععاءت ب
ععععد الععععن علععععى 215ر ف ععععي مدونععععة أفال يععععات الطععععب جععععاء الععععن فععععي المععععادض المجلععععس التععععتديبي  ب
ا، ون عععععععس األمععععععر بالنسعععععععبة للمحعععععععامي حيعععععععث شفصعععععععي  حمعععععععور للمثعععععععول ووجععععععوب  اسععععععتدعاء المعععععععتهم 
علععععععى اسععععععتدعاء المحععععععامي للحمععععععور واالسععععععتماع  120مععععععادض نصععععععت ال ئععععععرض األولععععععى والثانيععععععة مععععععن ال
، وفعععععي الحعععععالتين ال يوجعععععد تكعععععريس إليعععععل، ثعععععم نصعععععت ال ئعععععرض الثالثعععععة علعععععى إمكانيعععععة االسعععععتعانة بمحعععععام
معععععن الن عععععام العععععدافلي  22ر وربطعععععت المعععععادض لحعععععق االسعععععتعانة بمحعععععام علعععععى مسعععععتوى الدرجعععععة الثانيعععععة
يععععث نصععععت علععععى أنععععل" يععععتم اسععععتدعاء المعنععععي ح بزميععععلبععععين االسععععتماع واالسععععتعانة للجنععععة االنمععععباط 
مععععن  208، ون ععععس األمععععر بالنسععععبة للمععععادض " صععععد االسععععتماع إليععععل، ويمكععععن أن يسععععتعين بتحععععد زماليععععل
 الن ام الدافلي لنئابة المهندسين المعماريينر
كعععععرس الحعععععق علعععععى مسعععععتوى المجعععععالس  أمعععععا فعععععي مهنتعععععي المحمعععععر الئمعععععايي والموثعععععق فئعععععد
ععععععن، ئيععععععر أن التتديبيععععععة، وأمععععععام اللجنععععععة الوط الصععععععيائة جععععععدير بالمالح ععععععة هععععععو افععععععتال  النيععععععة للط
، بععععالرئم مععععن ورود  فععععي ن ععععس المومعععع ، عمععععا ورد فععععي بععععا ي المهععععن المعتمععععدض لتكععععريس هععععذا الحععععق
ععععد الععععن علععععى وجععععوب اسععععتدعاء المععععتهم واالسععععتماع إليععععل، ولععععم تسععععتعمل عبععععارض "االسععععتعانة أو  أي ب
نمعععععا جعععععاء العععععن بالشعععععكل التعععععالي "رر  ا طعععععالع علعععععى مل عععععل التعععععتديبي بن سعععععل أو ويمكنعععععل مسعععععاعدض" وا 
بعععععععتن دور المحعععععععامي أو الوكيعععععععل يئتصعععععععر هعععععععذ  الصعععععععيائة وتعععععععوحي   1،"بواسعععععععطة محاميعععععععل أو وكيلعععععععل
علعععععى االطعععععالع علعععععى الملععععع  فئعععععط، وال يمكنعععععل حمعععععور الجلسعععععة أو التحئيعععععق أو تئعععععديم دفعععععوع سعععععواء 
 ركانت ش وية أو كتابية
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ععععل  فععععي حععععين أنععععل يحععععق والمسععععموا بهععععا  ابكععععل الطععععرق الممكنععععة  انونععععللمحععععامي ممارسععععة دفا
بعععععداء  للمعععععتهم، معععععن إطعععععالع علعععععى الملععععع ، وحمعععععور للتحئيعععععق وللجلسعععععة التتديبيعععععة، وتئعععععديم العععععدفوع وا 
عععععد إفعععععالال بحعععععق العععععدفاع، ذلعععععا أن الئعععععانون ك عععععل المالح عععععات عععععدم تمكعععععين المحعععععامي معععععن ذلعععععا ي ، و
  1حق الدفاع أصالة أو وكالةر
ععععععن المععععععتهم بععععععل يععععععؤدي وال يئتصعععععر دور المحععععععامي فععععععي الععععععدف فععععععي مسععععععاعدض  ا إيجابيععععععادور اع 
ععععال وعناصععععر الجريمععععة و روفهععععا فععععي صععععورض ئيععععر كاملععععة  السععععلطة التتديبيععععة، فكثيععععرا مععععا تكععععون األف
يصععععععب بحثهعععععا بغيعععععر الجهعععععود الصعععععاد ة التعععععي يبعععععذلها المحعععععامي، فالعععععدفاع ال يفعععععدم المهنعععععي المتعععععاب  
  2وحد  بل يساعد في الوصول إلى الحئيئةر
 
ععععععة التتديبيععععععة للمهنععععععي وممعععععا سععععععب ق تناولععععععل فععععععي مباحععععععث هععععععذا البععععععاب يمكععععععن الئععععععول أن المتاب
ععععد تشععععكيل المجععععالس التتديبيععععة بئععععدر االهتمععععام بععععإجراءات التتديععععب ن سععععها،  تحتععععاج إلععععى االهتمععععام بئوا
 وأن االهتمام بتحدهما دون األفر يؤثر سلبا على عدالة المتابعة التتديبية وفعاليتهار
هعععععذا لوحعععععد  و  ،يجعععععب أن تتشعععععكل علعععععى نحعععععو يمعععععمن نزاهتهعععععا وحيادهعععععافالمجعععععالس التتديبيعععععة 
عععععة التتديبيعععععة، و  ئيعععععر كعععععا  عععععد إجراييعععععة وامعععععحة للمتاب يشعععععكل بعععععل يجعععععب أن تتعععععوفر إلعععععى جانبعععععل  وا
تحديعععععد األفطعععععاء وتصعععععني ها معععععمانة سعععععابئة أساسعععععية للمهنعععععي، إلعععععى جانعععععب المعععععمانات المصعععععاحبة 
  جراءات المتابعةر
مععععن مهنععععة ألفععععرى، فكانععععت المجععععالس التتديبيععععة فععععي المهععععن  تععععوفر هععععذ  العناصععععر افتلعععع و عععد 
 رتسععععجيل ئيععععاب العنصععععر الئمععععايي علععععى المسععععتوى الجهععععوي رئععععمالمسععععاعدض للئمععععاء أكثععععر تن يمععععا، 
وكعععععان تصعععععني  األفطعععععاء فعععععي مهنعععععة المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري ومهعععععن المحاسعععععبة أكثعععععر ومعععععوحا، 
ر وجععععاءت ل فطععععاء التتديبيععععة الجسععععيمة وتميهععععز الن ععععام الععععدافلي لمهنععععة المحامععععاض بالتحديععععد الحصععععري
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للو عو  علعى أهعم األحكعام  ،إلى فصلين تطر نا في األول للعئوبة التتديبية  د  سمنا هذا البابو 
وفعي ال صعل الثعاني تناولنعا الر ابعة علعى الئعرار التعتديبي، كمعمانة الحئعة للمهنعي، تطر نعا  ،المتعلئعة بهعا
 التتديبير فيل الفتال  ال ئهاء وعدم استئرار االجتهاد الئمايي حول طبيعة الئرار
   فصل  ألبل
 ةــررد ا ــباة    ـــ  ةق
نتنععععععاول فععععععي هععععععذا ال صععععععل دراسععععععة العئوبععععععة التتديبيععععععة التععععععي تو عععععع  علععععععى المهنيععععععين ومععععععوابط 
 :مبحثينتو يعها، وذلا من فالل 
 وأهم المبادة التي تحكمهاالمبحث األول: تعري  العئوبة التتديبية 
 يين وتصني هارهنالمبحث الثاني: العئوبات المو   على الم
   ماحث  ألبل
 ب  ماةدئ   ر  رحيم ةرة      ةقباة   ررد ا ة 
أوردت أئلععععععععععب الئععععععععععوانين العئوبععععععععععات التتديبيععععععععععة علععععععععععى سععععععععععبيل الحصععععععععععر، دون أن تتطععععععععععرق  
ععععلتعري هعععع مفتل ععععة الري  اا، ممععععا دفعععع  ال ئهععععاء إلععععى التصععععدي لععععذلا، وأدى إلععععى  هععععور العديععععد مععععن الت
ععععن ئيرهععععا مععععن  ةالتتديبيععععيععععز العئوبععععة محععععاولين تميه ا هععععنورد أهم، سععععمتحععععدض فععععي المعنععععىالفععععي المبنععععى 
 المطلععععععب األول(، ومععععععن أجععععععل تمععععععام التحديععععععد نتطععععععرق ألهععععععم المبععععععادة التععععععي  وا جععععععراءات العئوبععععععات
  المطلب الثاني(روتكريسها في التشري  الجزايريتحكم العئوبة التتديبية 
   معاب  ألبل
   ررد ا ة   ةقباة  ز برم  رة    
ععععععاري  التععععععي أوردهععععععا ال ئهععععععاء والبععععععاحثونسععععععنتطر  ، ونسععععععتفل فصععععععاي ق لععععععذكر أهععععععم الت
وفععععي   ال ععععرع الثععععاني(ن ععععرق فععععي بععععين العئوبععععة التتديبيععععة والعئوبععععة الجزاييععععة  ثععععم  ال ععععرع األول(، العئوبععععة
سععععععععئاط العمععععععععوية األفيععععععععر نميهععععععععز بععععععععين العئوبععععععععة التتديبيععععععععة والتو يعععععععع  التح  ععععععععي وا ئ ععععععععال  ال رع وا 
 رالثالث(
 ألبل  ف    
 با ةن خصةئص ة رة      ةقباة   ررد ا ة
عععععاري  للعئوبعععععة التتديبيعععععة، ورئعععععم أن أئلبهعععععا متعلعععععق بالعئوبعععععات   أورد ال ئهعععععاء العديعععععد معععععن الت
ععععن تلععععا التععععي يفمعععع   ععععام، إال أنهععععا ال تفتلعععع  مععععن حيععععث المعنععععى  التععععي تطبععععق علععععى المو عععع  ال
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عععععاري  يمكعععععن  اسعععععتفال أهعععععم الفصعععععاي التعععععي لهعععععا المهنعععععي  البنعععععد األول(، ومعععععن فعععععالل تلعععععا الت
 تتمت  بها العئوبة التتديبية  البند الثاني(ر 
   ا د  ألبل: رة      ةقباة   ررد ا ة
بتنهععععععا "إيععععععالم مئصععععععود بسععععععبب ارتكععععععاب مفال ععععععة تتديبيععععععة يئععععععرر   العئوبععععععة التتديبيععععععة عرفععععععت 
ععععل السععععلطة التتديبيععععة بئععععرار إداري أو حكععععم  مععععايي، وي ترتععععب علععععى المشععععرع علععععى نحععععو مجععععرد، وتو 
عععععععام أو العامعععععععل الفعععععععا أو المهنعععععععي  ععععععع أو كعععععععل حئعععععععوق المو ععععععع  ال عععععععل الحرمعععععععان معععععععن ب تو ي
  1رالحر"
ععععععن  وفععععععي تعريعععععع  أفععععععر هععععععي "جععععععزاء و ي ععععععي يصععععععيب المو عععععع  الععععععذي ثبتععععععت مسععععععؤوليتل 
ععععين، بحيععععث تو عععع  باسععععم ولمصععععلحة الطاي ععععة الو ي يععععة التععععي ينتمععععي إليهععععا،  تارتكععععاب فطعععع تععععتديبي م
  2ددض سل ا"روتن يذا ألهدافها المح
وعرفهععععععا آفععععععرون بصعععععع ة عامععععععة بتنهععععععا "وسععععععيلة مععععععن وسععععععايل ا دارض، تنطععععععوي علععععععى عنصععععععر 
 ا يالم وتستفدم في مواجهة مرتكب المفال ة التتديبية، بهد  المحاف ة على الن ام فيها"ر
عععععة العئوبعععععة التتديبيعععععة ومحلهعععععا معتبعععععرا العئوبعععععة التتديبيعععععة " الجعععععزاء  ون عععععر العععععبع إلعععععى طبي
األدبععععععععي الععععععععذي يصععععععععيب المو عععععععع  فععععععععي مركععععععععز  الععععععععو ي ي، فيععععععععؤدي إلععععععععى حرمانععععععععل أو المععععععععادي أو 
وعرفهععععا آفععععرون بععععالن ر  االنتئععععا مععععن مزايععععا الو ي ععععة، دون المسععععاس بحريتععععل وملكيتععععل الفاصععععة"ر
إلعععى الهعععد  المعععراد تحئيئعععل معععن ورايهعععا بتنهعععا " كعععل تصعععر  عئعععابي، يعععتم اتفعععاذ  دافعععل ن عععام  عععانوني 
ى حسععععن سععععير العمععععل وانت امععععل بدافلععععل" وعرفهععععا الععععبع مععععن ععععام أو فععععا بهععععد  المحاف ععععة علعععع
ععععة مععععا يئعععع  مععععن إفععععالل بااللتزامععععات  ععععال المسععععببة لهععععا بتنهععععا " جععععزاء و ي ععععي بغععععر مراج زاويععععة األف
   3بمهام الو ي ة"ر ئيامالالو ي ية، أثناء أو بمناسبة 
 عععععععيم كمعععععععا عرفعععععععت بتنهعععععععا "جعععععععزاء المفال عععععععات لواجبعععععععات المهنعععععععة،  ررهعععععععا ويئررهعععععععا  عععععععانون تن
هععععععا المجلعععععس التععععععتديبي، معععععن أجععععععل المفال عععععات التععععععي أرتكبهعععععا المحععععععامين تتناسعععععب معععععع  عالمهنعععععة، يو 
  4رالمفال ة"
                                                 
محمعععععد شعععععهبون: تفليعععععق مهنعععععة المحامعععععاض معععععن  ر وأن عععععر ايمعععععا355محمعععععد ماجعععععد يعععععا وت: الن ريعععععة العامعععععة للئعععععانون التعععععتديبي، المرجععععع  السعععععابق،   1
 ر99فالل مهنة ن ام التتديب،  
وهيععععععثم حلععععععيم ئعععععععازي: ، 570، وان ععععععر أيمععععععا، علععععععي عيسععععععى األحمعععععععد: المرجعععععع  السععععععابق،  195محمععععععد سععععععيد أحمععععععد محمععععععد: المرجعععععع  السعععععععابق،  2
 ر28المرج  السابق،  
 ر180نئال عن مشعل الثئيل: المرج  السابق،   3
 ر457إلياس أبو عيد: المرج  السابق،   4
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ععععاري  علععععى المهععععن الحععععرض يمكععععن تعريعععع  العئوبععععة التتدي  ععععر وبإسععععئاط هععععذ  الت بيععععة التععععي يت
ععععل السععععلطة التتديبيععععة المفتصععععة علععععى المهنععععي و مشععععرع، جععععزاء يئععععرر  ال لهععععا المهنععععي بتنهععععا: الععععذي تو 
    رالمهنة وانت ام يرتكب فطت تتديبيا، يتعلق بامتيازات المهنة، يستهد  الردع وحسن سير
 .خصةئص   ةقباة   ررد ا ة :  ا د   ثة  
مععععععن فععععععال التعريعععععع  السععععععابق يمكععععععن اسععععععتفال أهععععععم فصععععععاي العئوبععععععة التتديبيععععععة علععععععى  
 النحو التالي:
 ععععععد يفتلعععععع  مععععععن مهنععععععة إلععععععى  أن العئوبععععععات محععععععددض مععععععن  بععععععل المشععععععرع، وهععععععذا التحديععععععد  -1
نشععععععاء عئوبععععععة جديععععععدضر بفععععععال  الفطععععععت لسععععععلطة التتديبيععععععة إئيععععععر أنععععععل ال يمكععععععن ل، ىأفععععععر 
التععععتديبي الععععذي رسععععم التشععععري  معالمععععل األساسععععية، دون تحديععععد د يععععق لععععل، وفععععول السععععلطة 
 تتديبيا من عدملر تا في اعتبار فعل ما فطيالتتديبية افتصاصا تئدير 
تفعععععاذ  معععععن ئيعععععر الجهعععععة التعععععي حعععععددها المشعععععرع، فالسعععععلطة أن  عععععرار العئوبعععععة ال يمكعععععن ا  -2
التتديبيعععععععة هعععععععي المفعععععععت الوحيعععععععد بإصعععععععدار العئوبعععععععات التتديبيعععععععة وتو يععععععع  الجعععععععزاء علعععععععى 
 المفال ر
ال يمكعععععععن تو يععععععع  العئوبعععععععة التتديبيعععععععة إال علعععععععى المهنعععععععي، وأي شعععععععف ال يحمعععععععل هعععععععذ    -3
م التععععععتديبي الصعععععع ة ال يمكععععععن أن يكععععععون محععععععال لعئوبععععععة تتديبيععععععة، وهععععععذا فععععععي إطععععععار الن ععععععا
 للمهنيينر
فالفطععععععت التععععععتديبي هععععععو السععععععبب المبععععععرر العئوبععععععة التتديبيععععععة مرتبطععععععة بالفطععععععت التععععععتديبي،   -4
وبعععععذلا  أي ال تو ععععع  علعععععى المهنعععععي إال جعععععراء ارتكابعععععل فطعععععت تتديبيعععععارللعئوبعععععة التتديبيعععععة، 
تتحئعععععق فكعععععرض الجعععععزاء أي مئابلعععععة الشعععععيء بمثلعععععل، فمعععععا دام المهنعععععي المفطععععع   عععععد ارتكعععععب 
را بالمهنععععععة والمجتمعععععع  المهنععععععي، فجععععععزاؤ  أن يصععععععيبل مععععععرر   إيععععععالم( فطععععععت ألحععععععق مععععععر 
  والفطت الذي ارتكبلرمادي أو معنوي يتناسب 
 رالمهنيعال ة لها بحرية العئوبة التتديبية تتعلق بمزايا المهنة فئط وال   -5
تسعععععتهد  العئوبععععععة التتديبيععععععة الععععععردع الفععععععا للمهنعععععي مرتكععععععب المفال ععععععة للحععععععر علععععععى  -6
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   ثة    ف   
  ز   ةقباة   ررد ا ة تن   ةقباة   ج ةئ ةرم  
هنععععاا مععععن يععععرى أن أسععععاس العئععععاب التععععتديبي هععععو العئععععاب الجنععععايي المسععععتند فععععي أساسععععل إلععععى 
ععععد الئانونيععععة لصععععال  سععععلطة الدولععععة فععععي تو يعععع  العئععععاب، ععععن  وتتععععولى فععععر احتععععرام الئوا ععععة  الجما
يمعععععارس بواسعععععطة  عععععرارات  مجعععععال التتديعععععب يعلعععععى معععععن يفال هعععععا،ئير أنعععععل فععععع نعععععزال العئعععععابإطريعععععق 
و ععععد اسععععتمد الن ععععام التععععتديبي الكثيععععر مععععن مبععععادة وأحكععععام الن ععععام  1رإداريععععة، ولععععيس بتحكععععام  مععععايية
وجعععععد ل ومععععع  هعععععذا تالجنعععععايي فاصعععععة فيمعععععا يتعلعععععق بالمبعععععادة التعععععي تحكعععععم العئوبعععععة الجناييعععععة، ئيعععععر أنععععع
ععععل العئععععاب التععععتديبي مسععععتئل ومتميهعععع فععععروق أساسععععية بععععين العئععععوبتين ععععن ئيععععر تج  ولععععذلا ،ز بكيانععععل 
 م اهر التشابل  البند األول(، وتومي  أوجل االفتال   البند لثاني(ر ا شارض إلىال بد من 
   ا د  ألبل: مظةه    رشةاه ا ن   ةقباة   ج ةئ ة ب  ررد ا ة
 ل بينهما في النئاط التالية:يمكن إجمال أهم م اهر التشاب 
بل العئوبتععععان فععععي تتشععععا: مــــن ح ــــث   ماــــةدئ   قة ب  ــــة   معاقــــة تاــــي   ةقــــبار ن -1
ئععععععانون، وال يمكععععععن تو يعععععع  شععععععرعية العئوبععععععة، فكععععععل منهمععععععا محععععععدد حصععععععرا فععععععي الفمععععععوعهما لمبععععععدأ 
عئوبععععة ئيععععر واردض فععععي الئععععانون، كمععععا يطبععععق عليهمععععا مبععععدأ وحععععدض العئوبععععة، فععععال يو عععع  علععععى الفطععععت 
ععععععدم رجعيععععععة العئوبععععععة وئيرهععععععا مععععععن ال واحععععععد إال عئوبععععععة واحععععععدض، وكععععععذلا تفمعععععع  العئوبتععععععان لمبععععععدأ 
 لتمايز واالستثناءات نورها عند الحديث عن أوجل االفتال راالمبادة، وهذا م  بع 
تو عععع  كععععل مععععن العئععععوبتين بسععععبب ارتكععععاب  :اــــاب   ةقــــبار ن بهــــدل مة مــــن ح ــــث -2
واحععععععد، ومومععععععوعهما واحععععععد وهععععععو شععععععجب انتهععععععاا مفال ععععععة، وبالتععععععالي فععععععإن السععععععبب المحععععععرا لهمععععععا 
ععععام، وبالنسععععبة للهععععد  فئععععد  ون ذهععععب ال ئهععععاء الععععذين يئععععره األمععععر أو النهععععي الععععذي ورد بالئععععانون بوجععععل 
بوجععععععود تشععععععابل بععععععين العئوبععععععة التتديبيععععععة والعئوبععععععة الجناييععععععة إلععععععى أن الهععععععد  مععععععن العئععععععاب التععععععتديبي 
ععععل مععععار بمصععععل ععععا للجععععاني، وال والعئععععاب الجنععععايي معا بععععة كععععل مععععن صععععدر عنععععل ف حة المجتمعععع  رد
ععععة، بينمععععا يسععععتهد  ييسععععتئيم الئععععول بععععتن الئععععانون الجنععععايي  سععععتهد  حمايععععة المصععععلحة العامععععة للجما
الئعععععانون التعععععتديبي حمايعععععة مصعععععلحة طاي عععععة معينعععععة، معععععن طوايععععع  المجتمععععع  أفععععع معععععن تلعععععا التعععععي 
لمصعععععلحة  يحميهعععععا الئعععععانون الجنعععععايي، ألن حمايعععععة مصعععععلحة تلعععععا الطاي عععععة هعععععو فعععععي حئيئتعععععل حمايعععععة
 2المجتم  ككلر
                                                 
عععععام، كليععععة الحئعععععوق والعلعععععو  1 م  وسععععم حعععععاج ئععععوثي: مبعععععدأ التناسعععععب فععععي الجعععععزاءات التتديبيعععععة والر ابععععة الئمعععععايية عليععععل، أطروحعععععة دكتعععععورا  فععععي الئعععععانون ال
  50،   2011/2012سية، جامعة أبو بكر بلئايد، تلمسان، الموسم السيا
 ر258-256محمد سيد أحمد محمد: المرج  السابق،    2
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   ا د   ثة  : مبجه  الخرال  ا ن   ةقبار ن
ععععال  ال ين ععععي وجععععود أوجععععل افععععتال  عديععععدض بععععين   عععع م ععععاهر  أ إن التشععععابل المشععععار إلععععى ب
 ومن أهم أوجل االفتال :  العئوبتين تجعلهما متميهزان عن بعمهما البع ،
تئتصعععععر العئوبعععععات التتديبيعععععة  العئوبعععععات الجناييعععععة تسعععععتهد  شعععععف المفطععععع  ومالعععععل، بينمعععععا  -1
 على الحرمان من بع مزايا الو ي ةر
العئععععععاب الجنععععععايي يسععععععتهد  الععععععردع والجععععععزر حمايععععععة للمجتمعععععع  مععععععن أذى المجععععععرم وأفطععععععار ،   -2
فمازالعععععت فكعععععرض الئصعععععا تسعععععيطر عليعععععل، أمعععععا التتديعععععب المهنعععععي فعععععإن هدفعععععل معععععمان حسعععععين 
 1سير المرفق العام المهنير
ة والتتديبيععععة لمبععععدأ الشععععرعية، فععععال يجععععوز تو يعععع  عئوبععععة لععععم تفمعععع  كععععل مععععن العئوبععععة الجناييعععع  -3
والسعععععلطة التتديبيعععععة إذا كانعععععت حعععععرض فعععععي تئعععععدير معععععا ينعععععدرج فعععععي  ريعععععرد بشعععععتنها نععععع تشعععععريعي
ئيععععر نطععععاق المفال ععععات التتديبيععععة، فإنهععععا ملزمععععة بععععتن تو عععع  عئوبععععة  ععععد حععععددها المشععععرع سععععل ا، 
تعععتديبي مععععا يئابلعععل مععععن جععععزاء  أنعععل وفالفععععا للعئعععاب الجنععععايي فعععإن المشععععرع لعععم يمعععع  لكعععل فطععععا
عععل يكعععون فطعععا تتديبيعععا، بعععل حصعععر  عععن كعععل ف تعععتديبي، أو ومععع  حعععد أ صعععى وأدنعععى للعئوبعععة 
المشعععععرع العئوبعععععات التتديبيعععععة، وتعععععرا للسعععععلطة التتديبيعععععة تئعععععدير العئوبعععععات التعععععي تراهعععععا مناسعععععبة 
  2ل فعال التي تعد أفطاء مهنيةر
يطبععععق بصععععورض كاملععععة فععععي فلعئععععوبتين، يفتلعععع  مبععععدأ وحععععدض العئوبععععة مععععن حيععععث تطبيئععععل علععععى ا  -4
حعععدض علعععى الفطعععت الواحععععد فعععي ال تعععرض الزمنيععععة االعئوبعععة الجناييعععة، فعععال تو عععع  أكثعععر معععن عئوبععععة و 
عععا معععا، إذ يمكعععن  ن سعععها وعلعععى ن عععس الشعععف ، أمعععا فعععي العئوبعععة التتديبيعععة فعععاألمر مفتلععع  نو
ععععن الفطععععت الواحععععد إذا كععععان المهنععععي المععععذنب  تععععاب  ألكثععععر تو يعععع  أكثععععر مععععن عئوبععععة تتديبيععععة 
عععععدض سعععععلطات تتديبيعععععة بتو يععععع  هعععععذ  العئوبعععععات عليعععععل، فيجعععععب أن تكعععععون  معععععن جهعععععة، و امعععععت 
يععععععة يفمعععععععان ألن مععععععة مفتل ععععععين وبواسععععععطة جهتععععععين تتديب نالعئععععععوبتين فععععععي ن ععععععامين تععععععتديبيتي
 3 انونية مفتل ةر
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أن العئوبععععة التتديبيععععة تئتصععععر علععععى المهنيععععين دون بععععا ي أفععععراد المجتمعععع ، وتطبععععق علععععى مععععن   -5
ععععال يعتبععععر فطعععع يرتكععععب تتديبيععععا فئععععط، بفععععال  العئوبععععة الجناييععععة، التععععي يفمعععع  لهععععا جميعععع   تف
ععععال مجرمععععا  أفععععراد المجتمعععع ، بمععععا فععععيهم المهنيععععين والمععععو  ين، وتو عععع  علععععى كععععل مععععن يرتكععععب ف
 في  انون العئوباتر
السعععععععلطة المفتصععععععععة بتو يععععععع  العئوبععععععععة الجناييعععععععة هععععععععي المحعععععععاكم الجناييععععععععة وفئعععععععا  جععععععععراءات   -6
ترا ، و ععععد تشععععالتععععتديبي ي حععععين تفععععت المن مععععة المهنيععععة بتو يعععع  الجععععزاء مععععايية فاصععععة، فعععع
 لسلطة ا دارية أحياناراها مع
صعععدور العئوبعععة التتديبيعععة يكعععون فعععي جلسعععة سعععرية، عكعععس العئوبعععة الجناييعععة التعععي ينطعععق بهعععا   -7
 1في جلسة علنيةر
تحديعععععععد العئوبعععععععات الجناييعععععععة معععععععن افتصعععععععا الئعععععععانون لوحعععععععد  وال يمكعععععععن أن تنشعععععععت عئوبعععععععة   -8
جزاييعععععة بتن عععععيم، فعععععي حعععععين يمكعععععن للتن عععععيم إنشعععععاء عئوبعععععات تتديبيعععععة، علعععععى ئعععععرار العئوبعععععات 
 276-92المتعلئعععععععة بتعمعععععععاء السعععععععلا الطبعععععععي المنصعععععععو عنهعععععععا فعععععععي المرسعععععععوم التن يعععععععذي 
 المتممن مدونة أفال يات الطبر
   ثة ث  ف   
اقةع   ة ب ة  ز   ةقباة   ررد ا ة تن   ربق     رحفظ  ب إلغفةلرم    ب  
عععع الحععععاالت وا جععععراءات التععععي تتفععععذ فععععي حععععق المهنيععععين    ععععن ب تفتلعععع  العئوبععععة التتديبيععععة 
ععععععة  علععععععى ئععععععرار ا ئ ععععععال أو التو يعععععع  المؤ ععععععت، والتو يعععععع  التح  ععععععي الععععععذي يكععععععون بمناسععععععبة المتاب
 التتديبية أو الجناييةر
  ز   ةقباة   ررد ا ة تن  إلغفةل  ا د  ألبل: رم  
م المحععععامي مععععن الجععععدول بمئععععرر مسععععبب ومعلععععل يصععععدر  يئصععععد با ئ ععععال حععععذ  لئععععب واسعععع   
 إما: يكون ا ئ الو   2مجلس من مة المحامين المفت ،
 رافتياريا، حيث يتئرر بطلب من المعني، ويتم رفعل أيما بطلب من المعني إئ اال -
ععععل بموجععععب  ععععرار مععععن مجلععععس المن مععععة عنععععد زوال سععععببل -  3رإئ ععععاال تلئاييععععا، يتئععععرر تلئاييععععا ويععععتم رف
هعععععذا ا جعععععراء بعععععالتو ي  المؤ عععععت، وال  الئعععععانون العععععدافلي لهييعععععة المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريينى وسعععععم
  1يكون إال بطلب من المعني الذي يريد التو   عن ممارسة النشاط لمدض ت وق السنةر
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عععععدض نعععععواحي السعععععيما،   اسعععععتناد ا ئ عععععال إلعععععى  فا ئ عععععال يشعععععترا مععععع  العئوبعععععة التتديبيعععععة فعععععي 
المنععععع  معععععن مزاولعععععة المهنعععععة، فئعععععدان رتبعععععة األ دميعععععة بالجعععععدول، ال يمكعععععن اتفعععععاذ  ،سعععععبب يبعععععرر اتفعععععاذ 
ععععععد االسععععععتماع للمعنععععععي أو اسععععععتدعايل  انونععععععا، يمكععععععن أن يكععععععون  ععععععرار ا ئ ععععععال   ععععععرار ا ئ ععععععال إال ب
عععععن الئمعععععايي، فتعتبعععععر هعععععذ  ا جعععععراءات مشعععععتركة بعععععين ا ئ عععععال وعئوبعععععة المنععععع  المؤ عععععت، للمحعععععال  ط
 رية نوجزها في التالي:ئير أن بينهما فرو ا جوه
ا ئ عععععال يمكعععععن أن يكعععععون تلئاييعععععا أو بطلعععععب معععععن المعنعععععي عنعععععد تعععععوفر أسعععععبابل، فعععععي حعععععين  -
 العئوبة التتديبية ال يمكن أن تكون بطلب من المعنير
فهعععععععي ئيعععععععر  أسعععععععباب ا ئ عععععععال محعععععععددض علعععععععى سعععععععبيل الحصعععععععر، أمعععععععا األفطعععععععاء التتديبيعععععععة  -
مهنعععععي، فعععععي حعععععين ال وجعععععود محصعععععورض، كمعععععا أن ا ئ عععععال ال يئتمعععععي وجعععععود فطعععععت معععععن ال
 للعئوبة إال بوجود فطت مهنير 
العئوبععععة التتديبيععععة فتتفععععذ مععععن  بععععل المجلععععس  ايصععععدر  ععععرار ا ئ ععععال مجلععععس المن مععععة، أمعععع  -
 التتديبير
المحععععامي المتععععرب ال يمكنععععل أن يغ ععععل، لكععععن يمكععععن أن يعا ععععب تتديبيععععا فععععي حععععال ارتكابععععل  -
 فطت تتديبيار
ععععن، أمععععا يمكععععن أن يكععععون  ععععرار العئوبععععة التتديب - ععععن أمععععام اللجنععععة الوطنيععععة للط يععععة محععععال للط
 ن فيل إال أمام الئماءرعا ئ ال فال يط
ومعععععن فعععععالل كعععععل هعععععذ  ال عععععروق فعععععإن ا ئ عععععال هعععععو ومععععععية مهنيعععععة يمكعععععن أن تئعععععرر متعععععى تعععععوفرت 
ععععن رئبتععععل فععععي تعليععععق ممارسععععتل للنشععععاط المهنععععي، أو أسععععبابها،  اسععععتجابة لطلععععب المهنععععي الععععذي يعلععععن 
ومععععية ال تسعععم  لعععل باالسعععتمرار فعععي مزاولعععة المهنعععة، أمعععا العئوبعععة فهعععي جعععزاء  أو نتيجعععة وجعععود  فعععي
 مفال ة  واعد المهنة وتئاليدها، بارتكاب فطت تتديبير
 
    ا د   ثة  :   ةقباة   ررد ا ة ب  ربق     رحفظ 
التح  عععععي هعععععو إجعععععراء و عععععايي يتفعععععذ فعععععي حعععععق المهنعععععي المتعععععاب  تتديبيعععععا أو جناييعععععا، التو يععععع   
ععععا ععععن التحئيععععق، ويمكععععن تعريعععع  التو يعععع  التح  ععععي يمععععمن إب د المععععتهم حتععععى ال يكععععون لععععل تععععتثير 
ععععن مباشععععرض أعمععععال و ي تععععل لمععععدض معينععععة" فععععال يعتبععععر التو يعععع  التح  ععععي  2،بتنععععل " كعععع  يععععد العامععععل 
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بعععععل إجعععععراء مؤ ععععت يتفعععععذ فعععععي حعععععق المهنعععععي الععععذي ارتكعععععب فطعععععت جسعععععيما أو جريمعععععة  ،عئوبععععة تتديبيعععععة
تح  عععي مععع  عئوبعععة المنععع  المؤ عععت معععن مزاولعععة المهنعععة فعععي الكثيعععر معععن جناييعععة، ويتعععدافل التو يععع  ال
 األحكام السيما:
ععععود السععععبب فععععي  ععععرار التو يعععع  أو المنعععع  المؤ ععععت الرتكععععاب المهنععععي  - مععععن حيععععث السععععبب، ي
، كمععععا ال يسععععم  للمهنععععي باالسععععتمرار فععععي ممارسععععة مهامععععلفطععععت تتديبيععععا، أو فطععععت جناييععععا 
 1رأولي يتممن توميحات المهنيأنهما ال يتفذان إال بعد إجراء تحئيق 
معععععععن حيعععععععث المعععععععدض، يشعععععععتركان فعععععععي أنهمعععععععا محعععععععددان بتجعععععععل معلعععععععومر ال يمكعععععععن للسعععععععلطة  -
عععععد انتهعععععاء المعععععدض المئعععععرر لكعععععل  ،التتديبيعععععة تجعععععاوز  عععععاد إدمعععععاج المهنعععععي بئعععععوض الئعععععانون ب وي
يسععععري  عععرار العئوبععععة معععن تععععاريخ الو عععع  التح  عععي، فععععإذا كانعععت العئوبععععة المتفععععذض و ، منهمعععا
ي هعععععي المنععععع  المؤ عععععت فعععععإن فتعععععرض التو يععععع  التح  عععععي تعععععدفل فعععععي احتسعععععاب بحعععععق المهنععععع
 العئوبةر
عععععععن فعععععععي  عععععععرار التو يععععععع  التح  عععععععي أمعععععععام اللجنعععععععة الوطنيعععععععة  - ععععععع المهعععععععن الط أجعععععععازت ب
عععن، وهعععو ن عععس ا جعععراء العععذي يمكعععن اتفعععاذ  فعععي  واجهعععة عئوبعععة المنععع  المؤ عععت معععن مللط
 مزاولة المهنةر
ععععن ا جععععراءي   - ن، يععععؤدي تو يعععع  المهنععععي تح  يععععا إلععععى ن ععععس مععععن حيععععث اآلثععععار المترتبععععة 
ععععل مؤ تعععع اآلثععععار ععععن من ععععن  االتععععي تترتععععب  مععععن مزاولععععة المهنععععة، فينبغععععي عليععععل االمتنععععاع 
كمععععا يمنعععع  عليععععل المسععععاهمة  ،كععععل ممارسععععة للمهنععععة، وال يمكنععععل أن يتمسععععا بصعععع ة المهنععععي
 رفي نشاطات الهييات المهنية
 عدض حيثيات، نورد أهمها في التالي: م  هذا التدافل إال أنهما يفتل ان عن بعمهما منو 
يمكععععن اتفععععاذ  مععععن الجهععععة التععععي حععععددها الئععععانون، متععععى التو يعععع  التح  ععععي إجععععراء جععععوازي  -
كعععان ذلععععا معععروريا للتحئيععععق، أمعععا المنعععع  المؤ عععت فهععععو  عععرار تععععتديبي يجعععب علععععى السععععلطة 
 التتديبية اتفاذ  متى توفرت موجباتل وكان متناسبا والفطت المهني المرتكبر
 ععععععد يكععععععون نتيجععععععة ارتكععععععاب فطععععععت تععععععتديبي جسععععععيم لكنععععععل ال يسععععععتهد   يعععععع  التح  ععععععيالتو  -
عععععة  العئعععععاب، بعععععل ك العععععة التحئيعععععق، ومتعععععى كعععععان الغعععععر منعععععل العئعععععاب كعععععان عئوبعععععة مئن
عمومعععععا ال يكعععععون إال فعععععي حعععععال الجريمعععععة  والتو يععععع  التح  عععععي 2يشعععععكل مفال عععععة للئعععععانون،
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بيعععععة فئعععععد تتعلعععععق بفطعععععت تتديعععععب الجناييعععععة أو الفطعععععت التعععععتديبي الجسعععععيم، أمعععععا العئوبعععععة التتدي
 رئير جسيم
بشعععععكل فعععععردي دون استشعععععارض  يتفعععععذ  عععععرار التو يععععع  التح  عععععي معععععن  بعععععل النئيعععععب أو العععععوزير -
ععععد الن ععععر فععععي الععععدعوى يتفععععذ  المجلععععس التععععتديبفالمنعععع  المؤ ععععت  ععععرار ، أمععععا أي جهععععة ي ب
 التتديبية، وال يتفذ إال بتئلبية أصوات األعماءر
ق المهنععععي فععععي الترشعععع  لعمععععوية المن مععععة المهنيععععة تععععؤثر عئوبععععة المنعععع  المؤ ععععت علععععى حعععع -
عععل معععن ذلعععا نهاييععع لترشععع  لعمعععوية ار لعععل علعععى ي، أمعععا التو يععع  المؤ عععت فعععال تعععتثاو عععد تمن
 1هييات المن مة المهنيةر
ععععععدض أحكععععععام، هععععععذا و ععععععد أشععععععار الئمععععععاء الجزايعععععع فئمععععععى مجلععععععس ري إلععععععى هععععععذا التمييععععععز فععععععي 
عععععععزل محمعععععععر  معععععععايي بإلغعععععععاء  21/10/2008بتعععععععاريخ  44879ئعععععععرار ر عععععععم فعععععععي ال الدولعععععععة   عععععععرار 
ععععدل ععععن وزيععععر ال  حيععععث اسععععتند نتيجععععة الفلععععط بععععين التو يعععع  التح  ععععي والعئوبععععة التتديبيععععة، ،صععععادر 
وممععععا جععععاء فععععي  ععععرار مجلعععععس  مععععن  ععععانون تن ععععيم المهنععععة، 2فئععععرض  57أحكععععام المععععادض علععععى   الععععوزير
ي يسعععععتند إليهعععععا التععععع 03-06معععععن الئعععععانون  2فئعععععرض  57الدولعععععة " لكعععععن حيعععععث أن م هعععععوم هعععععذ  المعععععادض 
عععععزل، فهععععي تفععععع تو يعععع  المحمعععععر  ععععدل حعععععاف  األفتععععام كتسعععععاس  ععععانوني لتبريعععععر  ععععرار ال وزيععععر ال
ععععن مزاولععععة مهنتععععل فععععي انت ععععار إحالتععععل علععععى المجلععععس التععععتديبي ععععزل المحمععععر  الئمععععايي  وال تعنععععي 
                                                                                                                                                              
ععععة، فاصععععة إذا لععععم يععععتم ال صععععل فععععي الععععدعوى التتديبيععععة فععععي أجععععل وجععععدير بالمالح ععععة أن طععععول مععععدض التو يعععع   ععععد يشععععكل عئوبععععة تتد  يبيععععة مئن
( أشععععهر أو  مععععى المجلععععس ببععععراءض المهنععععي، فمععععدض التو يعععع  التح  ععععي تبلععععغ ن ععععس مععععدض عئوبععععة المنعععع  فععععي مهنتععععي الموثععععق والمحمععععر الئمععععايي 6سععععتة  
عععععة الجزاييعععععة، وحتعععععى فعععععي حالعععععة  ونصععععع  معععععدض عئوبعععععة المنععععع  فعععععي مهنعععععة المحامعععععاض، فهعععععذا الطعععععول فعععععي المعععععدض ئيعععععر مستسعععععا ، فاصعععععة مععععع  انت عععععاء المتاب
ععععن الععععدعوى الجزاييععععة، كمععععا أن هععععذ  األفيععععرض  ععععد تطععععول وتسععععتغر  ععععة الجزاييععععة فععععإن هععععذا االرتبععععاط يتنععععافى معععع  اسععععتئاللية الععععدعوى التتديبيععععة  ق و تععععا المتاب
ذا صعععععدر حكعععععم ببعععععراءض المهنعععععي، ولعععععذلا رأى السعععععت هار الحئيئعععععة وصعععععدور حكعععععم  معععععايي نهعععععايي، فلمعععععاذا يسعععععتمر التو يععععع  كعععععل هعععععذ  المعععععدض؟ فاصعععععة إ
ععععادض الن ععععر فععععي مععععدض التو يعععع  وتئليصععععها إلععععى حععععد يحئععععق هععععدفها دون ا مععععرار بععععالمهني، السععععيما فععععي حالععععة  عبععععد الئععععادر فمععععير وبحععععق أنععععل ينبغععععي إ
عععععععة الجزاييعععععععة، ويمكعععععععن اال تعععععععداء بعععععععاألمر  ون األساسعععععععي للو ي عععععععة المتمعععععععمن الئعععععععان 03-06التو يععععععع  التح  عععععععي الرتكعععععععاب فطعععععععا جسعععععععيم وبعععععععدون المتاب
ععععة، وبععععين التو يعععع   174إلععععى 165العموميععععة المععععواد مععععن  حيععععث ميهععععز بععععين حالععععة التو يعععع  الرتكععععاب فطععععت جسععععيم  ععععد يععععؤدي إلععععى عئوبععععة مععععن الدرجععععة الراب
عععععة الجزاييعععععة، وال يتجعععععاوز التو يععععع  فعععععي الحالعععععة األولعععععى التسععععععون   عمعععععاء معععععن يعععععوم أجعععععل إفطعععععار اللجنعععععة المتسعععععاوية األ 45( يومعععععا 90بسعععععبب المتاب
يومعععععا أجعععععل ال صعععععل معععععن  بعععععل اللجنعععععة المتسعععععاوية األعمعععععاء، وبا معععععافة إلعععععى  صعععععر معععععدض التو يععععع  يتمتععععع  المو ععععع  بجملعععععة  45 بعععععل سعععععلطة التعيعععععين و
مععععن المععععمانات حععععال تو ي ععععل، مععععن تئامععععي نصعععع  الراتععععب ومجمععععل المععععن  العايليععععة، واسععععترجاع كامععععل حئو ععععل والجععععزء الععععذي فصععععم مععععن راتبععععل إذا تمععععت 
عععععة، فعععععي حعععععين يعععععتم تو يععععع  المهنعععععي سعععععتة أشعععععهر كاملعععععة ويمنععععع  عليعععععل ممارسعععععة أي نشعععععاط يتعلعععععق تبريتعععععل أو  أن العئوبعععععة المتفعععععذض أ عععععل معععععن الدرجعععععة الراب
ععععععو فععععععي حععععععال كععععععان الئععععععرار التععععععتديبي بععععععالبراءض أو كععععععان إنععععععذارا أو توبيفععععععار ومععععععا يععععععرج  إمكانيععععععة اسععععععتغالل التو يعععععع   بالمهنععععععة، كمععععععا ال يمكععععععن أن ي
ععععة هععععو أن المشععععرع رتععععب عليععععل نتيجععععة مهمععععة وهععععي تعطيععععل االعتمععععاد أمععععام المحكمععععة العليععععا ومجلععععس الدولععععة لسععععنتين إمععععافيتين  التح  ععععي كعئوبععععة مئن
ععععععر المحععععععامي  جععععععراء التو يعععععع  التح  ععععععي فععععععي الععععععثالث سععععععنوات األفيععععععرضر عبععععععد الئععععععادر فمععععععير: الن ععععععام التععععععتديبي للمحععععععامي،المرج   فععععععي حععععععال ت
 ر66السابق،  
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وبهعععععذا أكعععععد مجلعععععس الدولعععععة أن التو يععععع  التح  عععععي لعععععيس عئوبعععععة تتديبيعععععة، وأن العئوبعععععة  1الئمعععععايي"،
 إال وفئا لإلجراءات المئررض  انونا لذلار  اتفاذهالتتديبية ال يمكن ا
اقةع   ة ب ة من     م ظمة   م   ةمج زة   ا د   ثة ث:   ةقباة   ررد ا ة ب  
فععععي  امهنيعععع ايعتبععععر التععععزام العمععععو بالحمععععور ألشععععغال المن مععععة المهنيععععة واجتماعاتهععععا واجبعععع 
لمن مععععععة المهنيععععععة والععععععذي يحتععععععاج إلععععععى حععععععر حععععععق العمععععععو، ن ععععععرا ألهميععععععة الععععععدور الععععععذي تؤديععععععل ا
وانمععععععباط العمععععععو والمشععععععاركة بإيجابيععععععة فععععععي أشععععععغال مفتلعععععع  أجهععععععزض المن مععععععة، لكععععععن رئععععععم أهميععععععة 
الغيعععععاب فطعععععت تتديبيعععععا، يسعععععتوجب  ضالمهعععععن لعععععم تعععععن علعععععى اعتبعععععار كثعععععر  كعععععلالحمعععععور إال أنعععععل فعععععي 
عععععة التتديبيعععععة للعمعععععو،  ععععع المهعععععن علعععععى معععععرورض الحمعععععورالمتاب عععععن فرت فئعععععط، وحرصعععععت ب بعععععت 
معععععن  عععععانون المحامعععععاض علعععععى أنعععععل " يكعععععون  98حيعععععث نصعععععت المععععادض ، إسعععععئاط العمعععععوية الغيعععععاب ضكثععععر 
ععععات مجلععععس المن مععععة، ويععععؤدي الغيععععاب ئيععععر المبععععرر  حمععععور أعمععععاء المجلععععس إجبععععاري فععععي اجتما
عععععن ثالثعععععة   عععععات متتاليعععععة إلعععععى إسعععععئاط عمعععععويتل بئعععععرار مسعععععبب يصعععععدر  مجلعععععس 3للعمعععععو  ( اجتما
معععععععن الن عععععععام العععععععدافلي  14المعععععععادض  ( األعمعععععععاء ررر" ونصعععععععت أيمعععععععا2/3المن معععععععة بتئلبيعععععععة ثلثعععععععي 
( ئيابعععععععععات 5( ئيابعععععععععات  متتاليعععععععععة أو فمسعععععععععة  3للجنعععععععععة االنمعععععععععباط والتحكعععععععععيم علعععععععععى أن ثعععععععععالث  
عععد التبليعععغ العععذي يرسعععل إليعععل، يعععتم تمج عععة فعععالل ن عععس السعععنة، لعععن س العمعععو العععذي كلععع  ئيعععر ، وب م
مشععععروع مععععن  46مععععادض وكععععذلا جععععاء نعععع ال اسععععتبدالل حسععععب ن ععععس األشععععكال التععععي تععععم تعيينععععل بهععععار
، علععععى أنععععل لغرفععععة الجهويععععةمكتععععب ا  بععععل المئتععععرا مععععن للغرفععععة الجهويععععة للمحمععععرين الن ععععام الععععدافلي
ععععد صععععحة اسععععتدعايل  "فععععي حالععععة ئيععععاب أحععععد األعمععععاء بععععدون مبععععرر مئبععععول ثععععالث مععععرات متتاليععععة، ب
، ( أعمعععععايها"2/3ي  ، يعععععتم إسعععععئاط عمعععععويتل بئعععععرار مسعععععبب تصعععععدر  الغرفعععععة الجهويعععععة بتئلبيعععععة ثلثععععع
ععععداد الحصععععري للعئوبععععات التتديبيعععع ععععدم ورود  مععععمن الت ة فععععي فهععععذا ا سععععئاط لععععيس عئوبععععة تتديبيععععة، ل
 كل مهنةر
   ثة     معاب
   ةقباة    ررد ا ة رقبم تا  ة  ماةدئ   ر  
أ عععععر المشعععععرع والئمعععععاء وال ئعععععل جملعععععة معععععن المبعععععادة لتكعععععون دسعععععتورا للعئوبعععععة التتديبيعععععة، وذلعععععا 
عععععد تمعععععبط لتحئيعععععق سعععععي عععععن طريعععععق ومععععع   وا ادض الئعععععانون وتتكيعععععد حئعععععوق المهنيعععععين ومعععععماناتهم، 
وتفتلعععع  هععععذ  المبععععادة مععععن حيععععث األهميععععة، ويععععتتي علععععى رأسععععها مبععععدأ ر تصععععرفات السععععلطة التتديبيععععة
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 ومبعععععدأ التناسعععععب بععععين الجعععععزاء والفطعععععت، ومبعععععدأ الشععععرعية العععععذي تت عععععرع عنععععل أئلعععععب المبعععععادة األفععععرى،
 فرع على النحو التالي: أسنفص لكل مبد 1وحدض العئوبةرعدم رجعية العئوبة، ومبدأ 
   ف    ألبل
 مادم ش ت ة   ةقباة   ررد ا ة
   ا د  ألبل:   مقصبد امادم ش ت ة   ةقباة
ععععد مبععععدأ الشععععرعية مععععن أهععععم المبععععادة التععععي تحمععععي حريععععات األفععععراد وحئععععو هم، لععععذا نصععععت   ي
حترامععععل، والجععععزاء التععععتديبي باعتبععععار  الدسععععاتير عليععععل صععععراحة، وحرصععععت مفتلعععع  التشععععريعات علععععى ا
ععععن  ايمععععة الجععععزاءات المحععععددض مععععن  بععععل المشععععرعر علععععى فععععال  و  ذا طععععاب  عئععععابي يجععععب أال يفععععرج 
ن العئوبععععات التتديبيععععة تفمعععع  لمبععععدأ شععععرعية العئوبععععة أي إمععععا هععععو متبعععع  بشععععتن األفطععععاء التتديبيععععة، فعععع
 2" ال عئوبة إال بن "ر
ذ بهععععذا المبععععدأ فععععي مجععععال التتديععععب، فععععال يتفععععذ أي ولئععععد اتجععععل أئلععععب ال ئععععل إلععععى مععععرورض األفعععع 
عليعععععععل بئايمعععععععة العئوبعععععععات، وأن أي إجعععععععراء أو  اإجعععععععراء علعععععععى سعععععععبيل العئوبعععععععة إال إذا كعععععععان منصوصععععععع
 3رعئوبة ال تستوفي هذا الشرط تعتبر باطلة في حق المهني
عععععدم إمكانيعععععة  يعععععام السعععععلطة التتديبيعععععة   ويئصعععععد بمبعععععدأ الشعععععرعية فعععععي مجعععععال الجعععععزاء التعععععتديبي "
 ويئتمععععي 4العئوبععععات المحععععددض علععععى سععععبيل الحصععععر بواسععععطة الععععن الئععععانوني"،بتو يعععع  عئوبععععة ئيععععر 
ععععام أن العئوبععععة التتديبيععععة محععععددض فععععي التشععععريعات المهنيععععة علععععى  تكععععون مبععععدأ شععععرعية العئوبععععة بوجععععل 
سعععععبيل الحصعععععر، وتلتعععععزم السعععععلطة التتديبيعععععة بعععععتن تفتعععععار معععععن بينهعععععا العئوبعععععة المتناسعععععبة مععععع  الفطعععععت 
ن امتلكعععععت سععععلطة تئديريععععة فعععععي تحديععععد نطعععععاق   5المرتكععععب،التععععتديبي  فالسعععععلطة التتديبيععععة المفتصععععة وا 
نهعععععا ملزمعععععة بتو يععععع  عئوبعععععة  عععععد حعععععددها المشعععععرع مسعععععبئا، وال تسعععععتطي  اسعععععتبدالها إالفطعععععت التعععععتديبي، ف
  6رئوبة المئررضعبغيرها مهما كانت الدواف ، ولو كان ما تو عل أف  من ال
افعععععتال  بعععععين تطبيعععععق هعععععذا المبعععععدأ علعععععى العئوبعععععة الجناييعععععة  وتجعععععدر ا شعععععارض إلعععععى أنعععععل يوجعععععد 
وتطبيئععععععل علععععععى العئوبععععععة التتديبيععععععة، فالعئوبععععععة الجناييععععععة مئابلععععععة للجريمععععععة و ععععععد حععععععدد الئععععععانون حععععععديها 
األ صععععى واألدنععععى، فععععال يجععععوز الحكععععم بععععتكثر مععععن الحععععد األ صععععى أو أ ععععل مععععن الحععععد األدنععععى المئععععرر 
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ن ك انععععت محععععددض علععععى سععععبيل الحصععععر ئيععععر أن المشععععرع لععععم لهععععا، بفععععال  العئوبععععة التتديبيععععة التععععي وا 
يبععععععيهن الحععععععد األدنععععععى واأل صععععععى الفععععععا بكععععععل جريمععععععة علععععععى حععععععد ، بععععععل ومعععععع   ايمععععععة بععععععالجزاءات 
التتديبيعععععة تتعععععدرج معععععن التنبيعععععل حتعععععى ال صعععععل معععععن الفدمعععععة، وأجعععععاز للسعععععلطة التتديبيعععععة أن تفتعععععار معععععن 
والفطععععت اط بعععين العئوبععععة التتديبيععععة كمععععا أنعععل ال يوجععععد ارتبعععع  1العئوبعععات مععععا يتناسععععب والفطعععت المرتكععععبر
ا أن األفطعععاء التتديبيعععة لعععم تعععرد علعععى لعععبعععين الجريمعععة والعئوبعععة الحناييعععة، ذالتعععتديبي، مثلمعععا هعععو  عععايم 
  2رعئوبة فاصة بل تسبيل الحصر حتى يئرر لكل فط
 ومعععععن جهعععععة أفعععععرى فعععععإن تحديعععععد العئوبعععععات الجناييعععععة يكعععععون دومعععععا معععععن افتصعععععا الئعععععانون،
د العئوبعععات إلعععى السععععلطة التشعععريعية، فهعععي الوحيعععدض التعععي يعهعععد إليهعععا تئريععععر حيعععث توكعععل مهمعععة تحديععع
الجععععزاء الجنععععايي، الععععذي يترتععععب علععععى و ععععوع الجريمععععة، وتئتصععععر مهمععععة الئمععععاء علععععى تطبيععععق الئععععانون 
والنطععععععق بتلععععععا العئوبععععععات فئععععععط، ويح ععععععر عليععععععل إمععععععافة عئوبععععععات لععععععم يتمععععععمنها التشععععععري ، كمععععععا ال 
عععدل معععن العئوبععععة تحعععت ئ عئوبعععات التتديبيعععة أن تحععععدد فعععي حعععين يمكععععن لل 3طعععاء الت سععععيرريمكنعععل أن ي
بتن ععععععيم، فنجععععععد مععععععثال العئوبععععععات فععععععي المهععععععن الطبيععععععة محععععععددض بموجععععععب مرسععععععوم تن يععععععذي، والعئوبععععععات 
 .بموجب الن م الدافلية لكل مهنة التبعية في كثير من المهن مئررض
   ا د   ثة  : ما    إتمةل مادم ش ت ة   ةقباة
ععععع ال ئهعععععا أنكعععععر  عععععدض فعععععي مجعععععال التتديعععععب،  مبعععععدأ الشعععععرعيةء إعمعععععال ب ات اعتبعععععار وذلعععععا ل
 أهمها:
ععععععدم  - ال يمكععععععن تحديععععععد العئوبععععععة التتديبيععععععة بشععععععكل كامععععععل إال إذا تععععععم تحديععععععد طبيعتهععععععا ومئععععععدارها و
عععععدا  مععععن األفطعععععاء التتديبيعععععة، وهعععععو معععععا ال  عععععن فطعععععت تععععتديبي محعععععدد دون معععععا  إمكانيععععة تو يعهعععععا إال 
، فتحديعععد العئوبععععات يئتمعععي تحديععععد األفطععععاء التتديبيعععة التععععي تئابلهععععا، وجعععود لععععل فعععي المجععععال التععععتديبي
 رمبدأ شرعية العئوبة إعمالوحيث أنل ال يمكن تحديد األفطاء فال يمكن 
التتديبيععععة والجناييععععة لععععيس صععععحيحا علععععى إطال ععععل ف ععععي المجععععال  العئوبععععةأن محاولععععة المئارنععععة بععععين  -
شعععععريعية، دون ئيرهعععععا معععععن السعععععلطات، أمعععععا فعععععي الجنعععععايي يئتصعععععر تئريعععععر العئوبعععععات علعععععى السعععععلطة الت
 ديد العئوبة بواسطة تن يمات فئطرالمجال التتديبي فئد يتم تح
عععععام، وجعععععوب ا نعععععذار  بعععععل تو يععععع  العئعععععاب  - أن معععععن المبعععععادة المسعععععتئرض فعععععي مجعععععال العئعععععاب بوجعععععل 
ععععععد العدالععععععة  ععععععل ئيععععععر محععععععدد سععععععل ا، حتععععععى ال يععععععتم إهععععععدار  وا ععععععدم جععععععواز تو يعععععع  العئععععععاب علععععععى ف و
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تئرض فعععععي معععععمير ووجعععععدان المجتمععععع ، بكافعععععة طواي عععععل، وهعععععو األمعععععر ئيعععععر المتحئعععععق فعععععي مجعععععال المسععععع
  1رن را لعدم تحديد األفطاء التتديب
مععععرورض إعمععععال المبععععدأ فععععي مجععععال التتديععععب،  ئيععععر أن االتجععععا  الغالععععب فععععي ال ئععععل ذهععععب إلععععى
 وذلا لعدض مبررات أهمها:
فهعععععو  المجععععاالتيئهعععععا فععععي كافعععععة أن مبععععدأ الشععععرعية معععععن المبععععادة الئانونيعععععة التععععي يجععععب تطب -
عععععام يسعععععري حكمعععععل فعععععي مواجهعععععة أي سعععععلطة، ألنعععععل معععععن المسعععععلمات التعععععي تسعععععتند إليهعععععا كافعععععة  مبعععععدأ 
هععععدار  يععععؤدي حتمععععا إلععععى انتهععععاا حئععععوق األفععععراد وحريععععاتهم،  ععععالم المعاصععععر، وا  الععععن م السياسععععية فععععي ال
دود وامعععععحة فئيمتعععععل كبيعععععرض ألنعععععل معععععمان لحئعععععوق األفعععععراد وحريعععععاتهم معععععن فعععععالل معععععا يرسعععععمل معععععن حععععع
ععععال  ععععر  لععععيس فئععععط األف ععععال، فععععال رد يجععععب أن ي ت صععععل بد ععععة بععععين المح ععععور والمشععععروع مععععن األف
 المح ورض، بل يجب أن يعر  العئوبات المحددض لهذ  األفعالر
ععععل   ععععل المبععععدأ يععععؤدي دورا هامععععا فععععي تععععوفير األمععععن الئععععانوني للمجتمعععع ، فهععععو يج وهععععو مععععا يج
ععععل المجتمعععع  واثئععععا مععععن إنععععزال العئوبععععات يععععتم باسععععم الئععععانون ول حمايععععة المصععععال  العامععععة، وبالتععععالي يج
 2عدالة العئوبةر
أن تطبيععععق مبععععدأ الشععععرعية صععععار مععععن المسععععلمات فععععي التشععععري  والئمععععاء وال ئععععل علععععى حععععد  -
السعععععلطة التتديبيعععععة فعععععي  سعععععبة للمهنيعععععين فهعععععو يحمعععععيهم معععععن تعسععععع سعععععواء لمعععععا يحئئعععععل معععععن فايعععععدض بالن
ععععام بانت ععععام اسععععتفدام سععععلطاتها فععععي مععععواجهتهم، ويمععععمن فعععع ي ن ععععس الو ععععت حسععععن سععععير المرافععععق ال
 واطرادر
عععععععدام االرتبعععععععاط بعععععععين العئوبعععععععة ال يمكعععععععن إنكعععععععار  - تطبيعععععععق مبعععععععدأ الشعععععععرعية اسعععععععتنادا إلعععععععى ان
التعععععتديبي، إذ أن ذلعععععا يرجععععع  إلعععععى حداثعععععة نشعععععتض الئعععععوانين التتديبيعععععة، وهعععععي ال تعععععزال تتطعععععور،  والفطعععععت
عععععع المفال ععععععات التتديبيععععععة التععععععي تععععععربط  عععععع كمععععععا أنععععععل توجععععععد ب بععععععين الفطععععععت والعئوبععععععة، كمععععععا أن ب
التشعععععععريعات ربطعععععععت ربطعععععععا كعععععععامال بعععععععين المفال عععععععة التتديبيعععععععة والعئوبعععععععات المئعععععععررض لهعععععععا كالتشعععععععريعين 
 3ا يطالي واأللماني، وهو ما اتبعتل أيما بع لواي  الجزاءات في مصرر
ن المهنععععععي مكهععععععأن مبععععععدأ الشععععععرعية يسععععععتهد  تحئيععععععق العدالععععععة فععععععي المجتمعععععع  المهنععععععي، إذ ي   -
 4ئا من معرفة العئوبات التي تنت ر  في حالة ما إذا ارتكب فطت تتديبيارمسب
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   ا د   ثة ث:    رةئج   مر راة تن إتمةل مادم ش ت ة   ةقباة    ررد ا ة
يترتعععععععب علععععععععى مشعععععععروعية العئوبععععععععة التتديبيعععععععة نتععععععععاي  هامعععععععة، استفلصععععععععها ال ئعععععععل والئمععععععععاء  
 وصائها في عدض  واعد وهي:
العئوبععععات التتديبيععععة واردض علععععى سععععبيل د   مقــــ  ة قة ب ــــة  اةقباــــة   ررد ا ــــة: مبال:  ال رــــز م اة حــــدب 
ال كعععان الئعععرار بعععاطال لمفال تعععل للئعععانون، كمعععا  الحصعععر فعععال يجعععوز تو يععع  عئوبعععة لعععم يعععرد بهعععا نععع ، وا 
ععععا ومئععععدار ومععععدض، فععععال يجععععوز اسععععتفدام أل ععععا  ئيععععر التععععي وردت  ينبغععععي االلتععععزام بععععالجزاء المئععععرر نو
 1لى نوع العئوبة كما يجب أال تتجاوز المدض المئررض للعئوبة أو مئدارهاربالن للداللة ع
ـــة: ـــة رفاـــ    ـــ قة ثة   عععام تشعععكل  يعععدا علعععى : رفاـــ      صـــبص   ةقةا  لمعععا كانعععت العئوبعععة بشعععكل 
عععدم التوسعععع  فععععي ت سععععير النصعععو العئابيععععة، فععععإذا صععععاد  السععععلطة  حئعععوق وحريععععات األفععععراد، وجععععب 
ة تحتععععاج إلععععى تتويععععل فععععال يجععععوز التوسعععع  فععععي ت سععععيرها إلععععى حععععد التتديبيععععة نصععععو ئاممععععة ومبهمعععع
 2فلق عئوبات جديدض ئير منصو عنهار
كمععععععا يح ععععععر اللجععععععوء إلععععععى الئيععععععاس فععععععي تو يعععععع  العئوبععععععة، وبععععععذلا حكمععععععت المحكمععععععة العليععععععا  
ععععن العمععععل لمععععدض سععععنة أبتنععععل ال يسععععو  للسععععلطة التتديبيععععة  المصععععرية ن تحكععععم علععععى المو عععع  بععععالو   
ععععععد ذلععععععا إن بععععععدون مرتععععععب، فععععععي حععععععي ععععععن ثمانيععععععة أيععععععام، ثععععععم يئععععععال ب ن أن الو عععععع  يجععععععب أال يزيععععععد 
عععععن العمعععععل بعععععدون  المحكمعععععة كانعععععت تملعععععا الحكعععععم بعععععالعزل فيجعععععوز معععععن بعععععاب أولعععععى أن تحكعععععم بو  عععععل 
 3مرتب لمدض سنةر
ومععععع  الن عععععام التعععععتديبي يفتلععععع  تمامعععععا عمعععععا وصعععععل إليعععععل الئعععععانون بع أن العععععهعععععذا ويعععععرى  
معععععع  لععععععل ن ععععععام التتديععععععب هععععععو السععععععلطة التئديريععععععة لجهععععععة الجنععععععايي مععععععن تطععععععور، فاألسععععععاس الععععععذي يف
ععععار تمامععععا معععع  مبععععدأ الت سععععير المععععيق ولععععذلا  يععععل أنععععل ال يمكععععن  التتديععععب، ومثععععل هععععذ  السععععلطة تت
  إفماع سلطة التتديب لهذا المبدأ كما هو الشتن في الئانون الجنايير
ععععد مععععن األ  ععععال مكونععععا فععععإذا كانععععت سععععلطة التتديععععب تتمتعععع  بسععععلطة تئديريععععة فععععي تكييعععع  مععععا ي ف
ل فطععععاء التتديبيععععة فإنععععل ال يكععععون مععععن السععععايغ إلزامهععععا بمبععععدأ الت سععععير المععععيق، إذ أن هععععذا المبععععدأ ال 
 4التزاما د يئا وحرفياريطبق إال في ن ام  انوني يلتزم بمبدأ الشرعية 
                                                 
 ر86محمد ماجد يا وت: التحئيق في المفال ة التتديبية: المرج  السابق،   1
عععععام فعععععالل المسعععععاءلة ا 2 لتتديبيعععععة فعععععي  عععععل التشعععععري  الجزايعععععري، معععععذكرض ماجسعععععتير فعععععي الئعععععانون ا داري عمعععععراوي حيعععععاض: المعععععمانات المئعععععررض للمو ععععع  ال
 ر 17،  2011/2012وا دارض العامة، كلية الحئوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لفمر باتنة، الموسم 
 ر18نئال عن عمراوي حياض: المرج  السابق،   3
 ر81عزت فهمي: المرج  السابق،    4
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 ل    رش  ع   جز ئ د   ررد ا ة تمةل مادم ش ت ة   ةقباةإ  ا د    اع: 
متعلئعععععععة بعععععععالمهن الحعععععععرض نجعععععععدها أوردت العئوبعععععععات التعععععععي يمكعععععععن أن بعععععععالرجوع للنصعععععععو ال 
مكانيعععععة ومععععع  عئوبعععععة جديعععععد، بعععععل عليهععععععا أن إتو ععععع  علعععععى المهنيعععععين ولعععععم تتعععععرا للسعععععلطة التتديبيعععععة 
 119تفتععععار مععععن بععععين العئوبععععات المنصععععو عنهععععا مععععا يتناسععععب والفطععععت المرتكععععبر فنصععععت المععععادض 
إذا لععععزم األمععععر إحععععدى العئوبععععات التتديبيععععة مععععن  ععععانون المحامععععاض علععععى أنععععل "يصععععدر مجلععععس التتديععععب 
 اآلتية:
 ا نذارر -
 التوبيخر -
 لمؤ ت من ممارسة المهنة لمدض أ صاها سنةراالمن   -
 1الشطب النهايي من جدول من مة المحامين"ر -
أكثعععععر ومعععععوحا فعععععي حصعععععر  المعععععن م لمهنعععععة الموثعععععق 02-06معععععن الئعععععانون  54وجعععععاء نععععع المعععععادض 
ععععععر لهععععععا الموثععععععق العئوبععععععات التتديبيععععععة بععععععالن علععععععى أن  "العئوبععععععات التتديبيععععععة التععععععي يمكععععععن أن يت
 هي: 
 ا نذار -
 التوبيخ -
 ( أشهر6التو ي  عن ممارسة المهنة لمدض أ صاها ستة   -
 2ر"العزل -
  المعععععن م لمهعععععن المحاسعععععبة 01-10معععععن الئعععععانون  63وبفصعععععو مهعععععن المحاسعععععبة جعععععاء فعععععي المعععععادض 
رتيبهععععا التصععععاعدي حسععععب فطورتهععععا فععععي: " تتمثععععل العئوبععععات التتديبيععععة التععععي يمكععععن اتفاذهععععا وفععععق ت
 ر( أشهر، الشطب من الجدول"6ا نذار، التوبيخ، التو ي  المؤ ت لمدض ستة 
التعععععي أحالعععععت علععععععى معععععن مدونععععععة أفال يعععععات الطعععععب  217ون عععععس األحكعععععام واردض فعععععي المعععععادض 
ئيععععععععر أن مععععععععا يمكععععععععن  3رحمايععععععععة الصععععععععحة وتر يتهععععععععاالمتعلععععععععق ب 05-85 ئععععععععانونالمععععععععن  17المععععععععادض 
معععععن مزاولعععععة مهعععععن الصعععععحة كعئعععععوبتين تعععععتديبيتين لعععععم تكونعععععا  المنععععع  المؤ عععععت والنهعععععايي أنمالح تعععععل 
                                                 
1
-94معععععن المرسعععععوم التشعععععريعي  44، والمعععععادض 08-95األمعععععر  معععععن 19بالنسعععععبة للمهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري فعععععي المعععععادض لعئوبعععععات ن عععععس هعععععذ  اردت و  
علععععععى أنععععععل يفععععععول للمجلععععععس الععععععوطني لنئابععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين النطععععععق بالعئوبععععععات التاليععععععة: ا نععععععذار، التععععععوبيخ، التو يعععععع  المؤ ععععععت لممارسععععععة  07
 عئوبة الشطب من الجدول الوطني للمهندسين المعماريينر   س المرسوم التشريعيمن ن 48 المهنة، وأمافت المادض 
 المتممن تن يم مهنة المحمر الئمايير 03-06من الئانون  50ن س األحكام والصيائة واردض في المادض  2
 ر11-18الصحة  من  انون 315المتعلق بحماية الصحة وتر يتها ن المادض  05-85من الئانون  17يئابل ن المادض  3
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 11-18وامعععععحتين فعععععي  عععععانون الصعععععحة أو مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب، وحتعععععى فعععععي  عععععانون الصعععععحة 
ئوبععععة تتديبيععععة، بععععل كععععإجراء يتفععععذ مععععن  بععععل الععععوزير عا شععععارض إليهمععععا ك 315لععععم يتمععععمن نعععع المععععادض 
و عععععد تعععععدارا ذلعععععا الن عععععام  تئريعععععر معععععن المصعععععال  المفتصعععععةر أو العععععوالي حسعععععب الحالعععععة بنعععععاء علعععععى
العععععدافلي لل عععععرع الن عععععامي العععععوطني ل طبعععععاء بعععععالن أن العئوبعععععات التعععععي يمكعععععن أن تتفعععععذ فعععععي حعععععق 
    1والتوبيخ والتعليق وا  صاءر رالمهني حسب جسامة الفطت تتمثل في ا نذا
   ا د   خةمس: مصد  ش ت ة   ةقباة
 شعععععارض إليهعععععا فعععععإن مصعععععدر شعععععرعية العئوبعععععة التتديبيعععععة هعععععو معععععن فعععععالل النصعععععو السعععععابق ا 
ععععام، باسععععتثناء ور  بموجععععب التن ععععيم، وهععععو  الطبيععععةمهععععن الد تحديععععد العئوبععععات فععععي و الئععععانون كتصععععل 
معععا معععن شعععتنل ا نئعععا معععن  يمعععة مبعععدأ الشعععرعية كمعععمانة للمهنعععي فعععي مجعععال التتديعععب، فئيمعععة مبعععدأ 
أن تلتعععععزم بعععععالنطق بتحعععععد العئوبعععععات المئعععععرر  الشعععععرعية فعععععي كونعععععل  يعععععد علعععععى السعععععلطة التتديبيعععععة فعععععي
 انونعععععا، وفعععععي ن عععععس الو عععععت هعععععو  يعععععد علعععععى ا دارض أيمعععععا، فلعععععيس لهعععععا أن تعععععن علعععععى عئوبعععععة لعععععم 
يحععععددها الئععععانون مععععن  بععععل، إال إذا فولهععععا الئععععانون ذلععععا، كععععتن يحيععععل الععععن الئععععانوني علععععى التن ععععيم 
مؤ ععععععت أو المنعععععع  النهععععععايي مععععععن لتحديععععععد العئوبععععععات التتديبيععععععةر فاصععععععة وأن النطععععععق بعئوبععععععة المنعععععع  ال
 ممارسة المهنة من افتصا السلطة ا دارية، با تراا من مجلس أفال يات الطبر
هععععذا فيمععععا يتعلععععق بالعئوبععععات األصععععلية، أمععععا العئوبععععات التبعيععععة، والتععععي تتمثععععل فصوصععععا فععععي  
الحرمعععععععان المؤ عععععععت أو النهعععععععايي معععععععن الترشععععععع  لعمعععععععوية مجعععععععالس المن معععععععة المهنيعععععععة، سعععععععواء علعععععععى 
ى الجهععععععوي أو الععععععوطني أو عمععععععوية مجععععععالس التععععععتديبي فيهععععععا، فععععععإن الومعععععع  يفتلعععععع  مععععععن المسععععععتو 
ون المحامعععاض ععععع انمعععن  93المعععادض ف عععي مهنعععة المحامعععاض تعععم العععن عليهعععا فعععي حيعععث مصعععدر العئوبعععة، 
المرسععععععوم التن يععععععذي المتمععععععمن  مععععععن 218المععععععادض  ، أمععععععا فععععععي مهععععععن الصععععععحة فععععععوردت فععععععي13-07
فععععععععي مهععععععععن المهنععععععععدس الفبيععععععععر العئععععععععاري  ال يطععععععععراا شععععععععك أن مدونععععععععة أفال يععععععععات الطععععععععب، ئيععععععععر
فئععععد  با مععععافة إلععععى مععععا كععععان واردا فععععي مهنتععععي الموثععععق والمحمععععر الئمععععايي، ،والمهنععععدس المعمععععاري
وهعععععذا معععععا يتنعععععافى مععععع  مبععععععدأ  2،بموجعععععب الن عععععام العععععدافلي علعععععى الحرمعععععان معععععن الترشععععع تعععععم العععععن 
بعععععععات لعععععععم يعععععععن عليهعععععععا فافتصعععععععا المن معععععععات المهنيعععععععة بعععععععإ رار عئو  شععععععرعية العئوبعععععععة التتديبيعععععععة،
                                                 
1 Article 96 du reglement intérieur de la section ordinale nationale des médecins. 
معععععن الن عععععام العععععدافلي للنئابعععععة الوطنيعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين،  46معععععن النعععععا م العععععدافلي لهييعععععة المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريين، والمعععععادض  25المعععععادض  2
مععععن  9فععععي  ععععل الئععععانون السععععابق، وكععععذلا نعععع المععععادض  1992الععععدافلي للغرفععععة الجهويععععة للمععععوثئين الصععععادر سععععنة  مععععن الن ععععام 9وأيمععععا نصععععت المععععدض 
 بععععل مكتععععب فععععي  ععععل الئععععانون السععععابق، و ععععد تمععععمن مشععععروع الن ععععام الععععدافلي المئتععععرا مععععن  1993الن ععععام الععععدافلي للغرفععععة الجهويععععة للمحمععععرين لسععععنة 
 منلر 13هذ  العئوبة في المادض  للمحمرين الئماييين، الن على الغرفة الجهوية
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ي ععععر  المبععععدأ مععععن محتععععوا ، فاصععععة وأنععععل ال يوجععععد نعععع  ععععانوني صععععري  المشععععرع أو حتععععى التن ععععيم، 
يفولهععععا سععععلطة إ ععععرار عئوبععععات تكميليععععة، كمععععا أن المجععععالس التتديبيععععة  فععععي مهنتععععي المهنععععدس الفبيععععر 
العئععععععععاري والمهنععععععععدس المعمععععععععاري هععععععععي ن سععععععععها أجهععععععععزض المن مععععععععات المهنيععععععععة، فالمجععععععععالس الجهويععععععععة 
، وبععععععذلا تكععععععون مفتصععععععة بععععععإ رار مجععععععالس للتتديععععععب تعتبععععععروالمجلععععععس الععععععوطني لكععععععل مععععععن المهنتععععععين 
 روالنطق بتلا العئوبات العئوبة ابتداء، وفي ن س الو ت تفت بالمتابعة التتديبية
   ف     ثة  
 مادم تدم جب ز رةدد   ةقباة    ررد ا ة
ليععععل مععععن فععععال تحديععععد ممععععمونل وسععععنتطرق إ 1ويسععععمى أيمععععا بمبععععدأ وحععععدض العئوبععععة التتديبيععععة، 
 في التشري  الجزايري   البند الثاني(رأ وشروطل   البند األول(، ثم تطبيق المبد
 بش بعه تدم جب ز رةدد   ةقباة    ررد ا ة   ا د  ألبل: م مبن مادم
عععععن مفال عععععة واحعععععدض بعئعععععوبتين تعععععتديبيتين   عععععدم جعععععواز معا بعععععة المعععععتهم  يئصعععععد بهعععععذا المبعععععدأ "
الماليمعععععععة للفطعععععععت كنعععععععة افتيعععععععار العئوبعععععععة "، فطالمعععععععا تمتلعععععععا السعععععععلطة التتديبيعععععععة م  أصعععععععليتين أو أكثعععععععر
التععععتديبي المرتكععععب يصععععب  مععععن ئيععععر المنطئععععي وممععععا يتنععععا  معععع  مبععععدأ تناسععععب العئوبععععة معععع  الفطععععت 
إعطععععاء صععععاحب الحععععق فععععي التتديععععب صععععالحية فععععر أكثععععر مععععن عئوبععععة تتديبيععععة جععععزاء علععععى مفال ععععة 
ععععدض مفال ععععات صععععد فععععر أكثععععر مععععن عئوبععععة  ، كمععععا أنر فيهععععا  ععععرار تععععتديبي واحععععدتتديبيععععة واحععععدض أو 
ععععععار ومبععععععدأ تععععععدرج العئوبععععععاتر فمتععععععى اسععععععتن ذت السععععععلطة التتديبيععععععة افتصاصععععععها  2لفطععععععت واحععععععد يت
بمعا بععععة المهنععععي، فإنععععل ال يجععععوز أن تعيععععد اسععععتفدام هععععذ  السععععلطة مععععرض أفععععرى بالنسععععبة لععععن س الفطععععت 
   3ولن س الشف وفي ال ترض الزمنية ن سهار
مبعععدأ الشعععرعية ذلعععا أن الجمععع  بعععين عئعععوبتين هعععو ت تطبيئعععاأحعععد أهعععم يعتبعععر هعععذا المبعععدأ ا كمععع 
ععععن  4لععععم يععععن عليهععععا الئععععانونر لعئوبععععة جديععععدض إنشععععاء ععععدد العئوبععععات  عععع البععععاحثين أن ت وأعتبععععر ب
عععن حالعععة مفال عععة واحعععدض هعععو انحعععرا  صعععارخ  الفطعععت الواحعععد أشعععد معععن االنحعععرا ، ف عععر عئعععوبتين 
عععععد كعععععون السعععععلطة التتديبيعععععة  عععععد بلغعععععت بعععععذلا أوج طابعهعععععا التحكمعععععيعععععن مبعععععدأ الشعععععرعية، وت ، كمعععععا ي
  5رإفراطا في العئاب ليس لل ما يبرر  وفر ا لمبدأ التناسب ال مسو  لل
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 ويتطلب تطبيق هذا المبدأ توافر شروط معينة هي:  
عععععال التعععععي عو عععععب معععععن  وحعععععدض المفال عععععة التتديبيعععععة، - عععععين األف أي يجعععععب أن نكعععععون بصعععععدد 
ععععععد إنععععععزال العئوبععععععة التتديبيععععععة فععععععإن أجلهععععععا المو   عععععع ، بحيععععععث إذا  هععععععرت و ععععععاي  جديععععععدض ب
 السلطة التتديبية المفتصة تملا سلطة المتابعة  بللر 
  ين،توحدض الن ام الئانوني الذي يحكم المفال   -
 وحدض السلطة التتديبية،   -
 استن اذ العئوبة التتديبية لإلجراءات الئانونية بحيث تصب  العئوبة نهاييةر -
 وال يعد من  بيل تعدد العئوبات التتديبية الحاالت التالية: 
 الجم  بين عئوبة أصلية وأفرى تبعيةر -
عععععن لعععععالجمععععع  بعععععين عئوبعععععة تتديبيعععععة وأفعععععرى جزاييعععععة وذ - ا السعععععتئالل المسعععععؤولية التتديبيعععععة 
 المسؤولية الجزاييةر
إذا نععععععع المشعععععععرع علعععععععى إمكانيعععععععة الجمععععععع  بعععععععين العئوبعععععععات، فيصععععععع  الجمععععععع  وال يعتبعععععععر  -
ال بمبععععععدأ وحععععععدض العئوبععععععة، ذلععععععا أن سععععععلطة التتديععععععب تلتععععععزم بالحععععععدود التععععععي رسععععععمها إفععععععال
فالمبعععععدأ  يعععععد علعععععى السعععععلطة التتديبيعععععة ولعععععيس علعععععى  1 المشعععععرع وال تنشععععع  عئوبعععععة جديعععععدضر
 المشرعر
ععععين لعيععععب فععععي الشععععكل أو االفتصععععا  - إلغععععاء العئوبععععة التتديبيععععة المتعلععععق بفطععععت مهنععععي م
ععععل بإصععععدار  ععععرار صععععحي ، ألن  ال يمنعععع  مععععن معا بععععة المهنععععي مععععرض أفععععرى ععععن ذات ال 
 2شكل وال يمس أصل الموموعرالا لغاء كان لعيب في 
يمكععععن تكععععرار العئوبععععة إذا اسععععتمر المهنععععي فععععي ارتكععععب الفطععععت المهنععععي، فاسععععتمرار المهنععععي  -
فعععي الفطعععت العععذي عو عععب معععن أجلعععل يبعععرر تو يععع  عئوبعععة أفعععرى عليعععل، وهعععذا هعععو األصعععل 
يشعععععج  المهنعععععي علعععععى االسعععععتمرار فعععععي ارتكعععععاب الفطعععععت فعععععي الجريمعععععة المسعععععتمرض، حتعععععى ال 
 3مستندا إلى سبق معا بتل عنلر
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 ل    رش  ع   جز ئ دتدم جب ز رةدد   ةقباة    ررد ا ة  مادم  ا د   ثة  : رعا قة  
أشععععار المشععععرع الجزايععععري العتمععععاد هععععذا المبععععدأ بشععععكل صععععري  فععععي الئععععانون األساسععععي للئمععععاء 
رتععععب علععععى ارتكععععاب فطععععا تععععتديبي إال عئوبععععة واحععععدض، ئيععععر أن منععععل " ال تت 69حيععععث نصععععت المععععادض 
ععععععععال ، يمكععععععععن أن تكععععععععون  68العئوبععععععععات مععععععععن الععععععععدرجتين الثانيععععععععة والثالثععععععععة المععععععععذكورض فععععععععي المععععععععادض  أ
ععععام حيععععث نصععععت المععععادض  بالنسععععبة وأيمععععا 1مصععععحوبة بالنئععععل التلئععععايي"ر مععععن األمععععر  183للمو عععع  ال
ععععععععام للو ي ععععععععة ا 06-03 علععععععععى أنععععععععل " تععععععععؤدي حععععععععاالت  لعموميععععععععةالمتمععععععععمن الئععععععععانون األساسععععععععي ال
مععععن هععععذا األمععععر إلععععى تطبيععععق  181إلععععى  178األفطععععاء المهنيععععة المنصععععو عليهععععا فععععي المععععواد مععععن 
فهععععذ   2"،163مععععن ن ععععس الدرجععععة، كمععععا هععععو منصععععو عليهععععا فععععي المععععادض لعئوبععععات التتديبيععععة اإحععععدى 
ععععععدم جععععععواز الجمعععععع  بععععععين  ق إحععععععدى وعلععععععى السععععععلطة التتديبيععععععة أن تطبعععععع ات،عئوبععععععالالنصععععععو ت يععععععد 
 العئوبات فئط وليس لها الجم  بين عئوبتين أو أكثر إال إذا ورد الن بذلار
مععععن مدونععععة أفال يععععات الطععععب  ععععد نصععععت صععععراحة  221وبععععالرجوع للمهععععن الحععععرض نجععععد المععععادض 
ععععدد العئوبعععععات حيعععععث نصعععععت علععععى " ال تشعععععكل ممارسعععععة العمعععععل التعععععتديبي  عععععدم ت علععععى إعمعععععال مبعععععدأ 
 عايئا بالنسبة :
 يية المدنية والجنايية،للدعاوى الئما -
 للعمل التتديبي الذي تئوم بل الهيية المؤسسة التي ينتمي إليها المتهمر -
 وال يمكن الجم  بين عئوبات من طبيعة واحدض وللفطت ذاتل"ر
ععععدد العئوبععععات، وأومعععع  شععععروط تطبيئععععل، فالمشععععرع مععععن فععععالل هععععذ  المععععادض  ععععدم جععععواز ت كععععرس مبععععدأ 
 والمتمثلة في :
عععععن مبعععععدأ شعععععرط أن يكعععععون الفطععععع - عععععددت األفطعععععاء فعععععال محعععععل للحعععععديث  ت ذاتعععععل، أي إذا ت
 عدم التعدد العئوبات،
عععععة واحعععععدض، فعععععال تحعععععول معا بعععععة المهنعععععي جناييعععععا أو معععععدنيا   - أن تكعععععون العئوبعععععات معععععن طبي
 من معا بتل تتديبيا، وذلا الفتال  طبيعة العئوبات، على نحو ما بيهنا  أعال ر
عععععععددت العععععععن م أن تكعععععععون العئوبعععععععة التتديبيعععععععة فعععععععي  عععععععل ن عععععععس  - الن عععععععام الئعععععععانوني، فلعععععععو ت
ععععا لععععذلا، وعليععععل فمعا بععععة الطبيععععب أو الصععععيدلي تتديبيععععا  ععععدد العئوبععععات تب التتديبيععععة جععععاز ت
مفتصعععععة بتتديعععععب  ،باعتبعععععار  من معععععة مهنيعععععة معععععن  بعععععل مجلعععععس أفال يعععععات المهعععععن الطبيعععععة
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 ر2004سبتمبر 
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ال يمنعععععععع  إدارض المستشعععععععع ى أو  كععععععععل ممارسععععععععي المهععععععععن الطبيععععععععة المئيععععععععدون فععععععععي  وايمهععععععععا،
ععععن ذات الفطععععت،المؤس باعتبارهععععا مفتصععععة  سععععة التععععي ينتمععععي إليهععععا المهنععععي مععععن معا بععععة 
 في الحالتينر وذلا الفتال  الن ام التتديبي بتتديب مو  يها،
 مععععن  عععععانون المحامعععععاض 119المعععععادض وكععععرس أيمعععععا المشعععععرع الجزايععععري هعععععذا المبعععععدأ مععععن فعععععالل 
أي ال  لعئوبعععععات التتديبيعععععة،نصعععععت علعععععى أن المجلعععععس التعععععتديبي يصعععععدر إذا لعععععزم األمعععععر إحعععععدى االتعععععي 
فعععي حعععين لعععم تشعععر نصعععو بعععا ي المهعععن إلعععى يمكنعععل إصعععدار عئعععوبتين أو أكثعععر علعععى ن عععس الفطعععت، 
ععععععدم االلتععععععزام بهععععععذا المبععععععدأ، فهععععععو مععععععن المبععععععادة هععععععذا المبععععععدأ ععععععدم ورود نعععععع ال يعنععععععي  ، ئيععععععر أن 
ال كانعععععععت  العامعععععععة التعععععععي ال تحتعععععععاج إلعععععععى نععععععع يئررهعععععععا، وعلعععععععى السعععععععلطة التتديبيعععععععة أن تلتعععععععزم بعععععععل وا 
 متجاوزض لمبدأ شرعية العئوبةر
   ف     ثة ث
 مادم ر ةاب   ةقباة   ررد ا ة مع   خعر
عععة التتديبيععععة، مبععععدأ ت  ناسعععب العئوبععععة معععع  الفطععععت معععن أهععععم مععععمانات تحئيعععق العدالععععة فععععي المتاب
عععععععدم المالءمععععععععة ال عععععععاهرض بععععععععين الفطعععععععت والعئوبععععععععةر 1التعععععععتديبي،  2فعلعععععععى السععععععععلطة التتديبيعععععععة ت ععععععععادي 
لتناسعععععب فعععععي مجعععععال التتديعععععب ال بعععععد للسعععععلطة التتديبيعععععة معععععن الئيعععععام بعمليتعععععين من صعععععلتين ولتحئيعععععق ا
ومتتعععععععابعتين، فعليهععععععععا أوال أن تئععععععععوم بتشععععععععفي الفطععععععععت وكشععععععع ل، وعليهععععععععا ثانيععععععععا أن تئععععععععوم بافتيععععععععار 
 لمعععععاو  3حيعععععث ال يتحئعععععق التناسعععععب إال و عععععت افتيعععععار الجعععععزاءر ،ين العئوبعععععات المئعععععررضبعععععالعئوبعععععة معععععن 
عععععام أن نعععععل يجعععععب علعععععى السعععععلطة إالعئوبعععععات التتديبيعععععة مئعععععررض علعععععى سعععععبيل الحصعععععر ف كعععععان األصعععععل ال
التتديبيععععة أن تفتععععار مععععن بععععين العئوبععععات مععععا يتناسععععب معععع  الفطععععت المرتكععععب، وال يجععععوز لهععععا أن تغععععالي 
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 بعا ةره بل: م مبن مادم   ر ةاب ا ن   ةقباة ب  خعر  ا د  أل 
عععععي السعععععلطة التتديبيعععععة عنعععععد تحديعععععد العئوبعععععة معععععدى تناسعععععبها مععععع  درجعععععة   يعنعععععي المبعععععدأ أن ترا
ععععدم المالءمعععععة ال عععععاهرض بععععين درجعععععة فطعععععورض العععععذنب  المفال ععععة المرتكبعععععة، كمعععععا يعنععععي وجعععععوب ت عععععادي 
فععععي حئيئععععة األمععععر مععععا هععععو إال معيععععار للتععععوازن فمبععععدأ التناسععععب  1ا داري وبععععين نععععوع الجععععزاء ومئععععدرا ر
، وتفعععععت السعععععلطة بعععععين مبعععععدأ المعععععمان وال اعليعععععة والعععععذي يسععععععى كعععععل ن عععععام تعععععتديبي إلعععععى تحئيئعععععل
التتديبيععععة بم ردهععععا بتئععععدير مععععدى هععععذا التناسععععب وفئععععا لل ععععرو  المعرومععععة أمامهععععا، وهععععي فععععي سععععبيل 
ععععاملين وبععععين مععععمان حسععععن ذلععععا تملععععا حريععععة التئععععدير بمععععا يحئععععق التععععوازن بععععين تععععوفير المععععمان لل
 2سير المرفق بانت امر
عععن عال عععة بعععين أمعععرين أو أكثعععر، تتسعععم  و عععد ات عععق ال ئعععل علعععى أن مبعععدأ التناسعععب هعععو تعبيعععر 
هعععععذ  العال عععععة بالمعئوليعععععة أو المنطئيعععععة أو التوافعععععق، ورئعععععم هعععععذا االت عععععاق إال أنهعععععم افتل عععععوا فعععععي تحديعععععد 
المحعععععل، أو بعععععين عنصعععععري السعععععبب طرفعععععي هعععععذ  العال عععععة، هعععععل هعععععي عال عععععة بعععععين عنصعععععري السعععععبب و 
  والغاية، األمر الذي أدى إلى  هور عدض تعاري ر
عععععععن عال عععععععة منطئيعععععععة بعععععععين الوسعععععععيلة والغايعععععععة،  اعتبعععععععر العععععععبع أن التناسعععععععب هعععععععو تعبيعععععععر 
ععععدم التناسععععب بععععين الجععععزاء التععععتديبي والمفال ععععة التتديبيععععة، إنمععععا يععععرتبط بعيععععب الغايععععة،  وأنععععل فالئمععععاء ب
ععععدو إال إسععععاءض فععععي اسععععت عمال السععععلطة أو انحرافععععا بهععععا، وال يمكععععن اعتبععععار  عيععععب مفال ععععة  ععععانون ال ي
وال يمكععععععن  3ألن الئععععععرار صععععععادر فععععععي نطععععععاق سععععععلطة تئديريععععععة ولععععععيس فععععععي إطععععععار افتصععععععا مئيععععععدر
الر ابععععة علععععى سععععوء التئععععدير فععععي افتيععععار العئوبععععة إال فععععي نطععععاق عيععععب االنحععععرا  بالسععععلطة باعتبععععار  
ععععععدم  ععععععن كلمععععععة التعسعععععع  فععععععي العيععععععب المععععععالزم للسععععععلطة التئديريععععععة، و التناسععععععب مععععععا هععععععو إال بععععععديل 
 استعمال السلطةر
عععععععدم التناسعععععععب بعيعععععععب االنحعععععععرا  بالسعععععععلطة ال يسعععععععتئيم، كعععععععون االنحعععععععرا   ئيعععععععر أن ربعععععععط 
بالسعععلطة عيعععب  صعععدي يئعععوم علعععى اسعععتعمال السعععلطة لتحئيعععق هعععد  ئيعععر المحعععدد  انونعععا، حيعععث  عععد 
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ععععععدم التناسععععععب مععععععن دون أن تئصععععععد السععععععلطة التتديبيععععععة الفععععععر  ععععععن هععععععد  التتديععععععب، وهععععععو يئعععععع   وج 
    1رواطرادممان سير المرفق العام بانت ام 
فععععي حععععين رأى اتجععععا  أفععععر الر ابععععة علععععى التناسععععب مععععا هععععي إال ر ابععععة علععععى عنصععععر السععععبب 
فعععععععي صعععععععورتها الئصعععععععوى، التعععععععي تتمعععععععمن التحئعععععععق معععععععن أهميعععععععة وفطعععععععورض الحالعععععععة الوا عيعععععععة ومعععععععدى 
ععععدم التناسععععب بينهععععا وبععععين ا جععععراء المتفععععذ، ومبععععدأ التنا ععععام فععععي الئععععانون، يئمععععى ب سععععب هععععو مبععععدأ 
وبععععععذلا يكععععععون الئععععععرار  2مشععععععروعية الئععععععرار التععععععتديبي إذا كععععععان محععععععل الئععععععرار ال يتناسععععععب معععععع  سععععععببلر
ذلعععععععا أن الئمعععععععاء ا داري  عععععععد أمعععععععا  إلعععععععى عناصعععععععر  التعععععععتديبي مشعععععععوبا بعيعععععععب مفال عععععععة الئعععععععانونر
ععععععدض  انونيععععععة مئتمععععععاها أنععععععل يشععععععترط لشععععععرعية الجععععععزاء التععععععتد يبي أال يتسععععععم بالشعععععع ئة المشععععععروعية،  ا
ععععدو أن تكععععون ر ابععععة  الم رطععععة أو الئسععععوض المجح ععععة، حيععععث أن ر ابععععة التناسععععب فععععي هععععذ  الحالععععة ال ت
  3للمشروعية، ومفال تها تعد مفال ة للئانون بم هومل الواس ر
فعععععي ال ئعععععل إلعععععى تعريععععع  التناسعععععب بتنعععععل تئعععععدير أهميعععععة السعععععبب  بهعععععب العععععرأي الغالعععععوبهعععععذا ذ
معععع  محععععل الئععععرار، فالتناسععععب لععععل عنصععععران   السععععبب والمحععععل( وهععععو أحععععد  ومععععدى توافععععق هععععذا السععععبب
 أهم عناصر المالءمة في الئرار ا داريرهو مالءمات الئرار ا داري بل 
مالءمعععععة بعععععين الجريمعععععة سعععععبب  وجمععععع  رأي ثالعععععث بعععععين كعععععل هعععععذ  العناصعععععر فعععععاعتبر التناسعععععب
ي يععععععؤدي إليهععععععا أي الغايععععععة مععععععن الئععععععرار التععععععتديبي، والعئوبععععععة محععععععل الئععععععرار التععععععتديبي، والنتيجععععععة التعععععع
  4التتديبر
  ز   ر ةاب تن   مالءمة  ا د   ثة  : رم  
حتععععى ، المالءمععععةيعتبععععر مصععععطل  التناسععععب مععععن أكثععععر المصععععطلحات تععععدافال معععع  مصععععطل   
ععععععر  بعععععع الئععععععول ذهععععععب الععععععبع إلععععععى  آفععععععرونتن تناسععععععب الجععععععزاء معععععع  الفطععععععت يعنععععععي المالءمععععععة، و
ععععود سععععبب الفلععععط بععععين المصععععطلحين إلععععى ربععععط سععععبابل، المالءمععععة بتنهععععا التناسععععب بععععين ا جععععراء وأ وي
ععععن  المالءمععععة بالسععععبب والمحععععل فععععي الئععععرار، وهمععععا ن ععععس عنصععععرا التناسععععب، والحئيئععععة أنهمععععا يفتل ععععان 
فالمالءمععععععة بصعععععع ة عامععععععة تتحئععععععق إذا مععععععا صععععععدر الئععععععرار فععععععي تو يععععععت ماليععععععم و ععععععرو   ،بعمععععععهما
جععععععراء المتفععععععذ معععععع  سععععععبب الئععععععرار، ماليمععععععة وبكي يععععععة مناسععععععبة، وكععععععذلا يكععععععون ماليمععععععا إذا تناسععععععب ا 
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فالتناسععععب أحععععد أمععععور كثيععععرض إذا روعيععععت وصعععع  الئععععرار بتنععععل ماليععععمر فالتناسععععب هععععو أحععععد مالءمععععات 
 من أهم عناصر المالءمة في الئرار والتي تتكون من ثالث عناصر هي:بل الئرار التتديبي، 
 تئدير وجوب التدفل أو االمتناعر -
 افتيار و ت التدفلر -
 1ذي يتناسب م  فطورض وأهمية السببرتئدير ا جراء ال -
فالمالءمععععة أوسعععع  نطا ععععا مععععن التناسععععب، باعتبععععار هععععذا األفيععععر عنصععععرا مععععن عناصععععرها، وهععععذا 
ععععدم تحئععععق بععععا ي  يععععؤدي إلععععى إمكانيععععة تحئععععق التناسععععب فععععي الئععععرار دون أن تحئععععق المالءمععععة، وذلععععا ل
ن حيععععث و ععععت عناصععععرها، فيكععععون بععععذلا ماليمععععا مععععن حيععععث التناسععععب مععععن ئيععععر أن يكععععون ماليمععععا معععع
  2إصدار ر
يزيعععععد معععععن أهميعععععة مبعععععدأ التناسعععععب فعععععي مجعععععال التتديعععععب هعععععو أن المشعععععرع لعععععم يعععععربط بعععععين ومعععععا  
العئوبعععععات التتديبيعععععة والفطعععععت التعععععتديبي، وتعععععرا هعععععذ  المهمعععععة للسعععععلطة التتديبيعععععة، التعععععي تئعععععوم بهعععععا فعععععي 
 ، ويتولى الئماء ر ابة مدى احترام السلطة التتديبية للمبدأرإطار مبدأ التناسب
  ا د   ثة ث:    اع ا ن   ج  مة ب  ةقباة 
ععععععدم الععععععربط بععععععين األفطعععععععاء  يتتكععععععد البحععععععث فععععععي تناسععععععب العئوبعععععععة معععععع  الفطععععععت فععععععي حعععععععال 
والعئوبععععات، أمععععا فععععي حععععال تععععم الععععربط بععععين الفطععععت والعئوبععععة التععععي تو عععع  علععععى مرتكبععععل علععععى نحععععو مععععا 
ام علعععععى السعععععلطة هعععععو موجعععععود فعععععي  عععععانون العئوبعععععات، فعععععإن إشعععععكالية التناسعععععب ال تطعععععرا آنعععععذاا كعععععالتز 
التتديبيعععععععة، ألن سعععععععلطتها  فعععععععي افتيعععععععار العئوبعععععععة تكعععععععون مئيعععععععدض، ولعععععععيس لهعععععععا إال أن تكيهععععععع  الفطعععععععت 
 وتصن ل في أحد األصنا  المئررض مسبئا، وتنطق بالعئوبة المحددض لذلا الصن ر
عععع ال ئهععععاء إلععععى مععععرورض الععععربط بععععين كععععل مععععن الجريمععععة والعئوبععععة فععععي مجععععال   و ععععد ذهععععب ب
إال أن الععععربط الكامععععل  ذلععععا مععععن فايععععدض كبيععععرض علععععى صعععععيدي المععععمان وال اعليععععة، التتديععععب لمععععا يحئئععععل
بععععين الجريمععععة والعئوبععععة ئيععععر ممكععععن إال فععععي حععععال تحديععععد األفطععععاء التتديبيععععة وتئنينهععععا، حينهععععا يمكععععن 
مئابلعععععة الفطعععععت بالعئوبعععععة التعععععي تناسعععععبل مععععع  ومععععع  حعععععد أدنعععععى وأ صعععععى لكعععععل عئوبعععععة حتعععععى تسعععععتطي  
ومعععع   3ئوبععععة فععععي  ععععل ال ععععرو  المشععععددض أو المف  ععععة المصععععاحبة للفطععععترالسععععلطة التتديبيععععة تئععععدير الع
ععععععدم تحديععععععد األفطععععععاء وتئنينهععععععا ذلععععععا إال ال يحععععععول دون إمكانيععععععة الععععععربط الجزيععععععي بععععععين الفطععععععت  أن 
والعئوبععععععة، ويكععععععون ذلععععععا بتصععععععني  األفطععععععاء إلععععععى درجععععععات وتحديععععععد عئوبععععععة لكععععععل درجععععععة، وتعمععععععل 
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حسعععععععب درجعععععععة جسعععععععامتها وتو ععععععع  العئوبعععععععة  السعععععععلطة التتديبيعععععععة علعععععععى تكييععععععع  األفطعععععععاء وتصعععععععني ها
  المئابلة لتلا الدرجةر
ععععععع المهعععععععن   عععععععن األفطعععععععاء التتديبيعععععععة أن ب  األفطعععععععاءصعععععععن ت و عععععععد رأينعععععععا عنعععععععد الحعععععععديث 
ععععة مععععن المهنيععععين، و سععععمتها إلععععى درجععععات  التتديبيععععة وحععععددت لكععععل درجععععة العئوبععععة التععععي تئابلهععععا، المتو 
تديبيععععععععة المرتكبععععععععة مععععععععن طععععععععر  الفبيععععععععر حععععععععدد درجععععععععات األفطععععععععاء الت 10-13فالمرسععععععععوم التن يععععععععذي 
المحاسعععععب ومحعععععاف  الحسعععععابات والمحاسعععععب المعتمعععععد، وحعععععدد أيمعععععا العئوبعععععات التعععععي تئابلهعععععا، بحيعععععث 
ععععة أصععععنا ، و ععععرر لكععععل صععععن  العئوبععععة التععععي تناسععععب درجععععة فطورتععععل،  صععععن  األفطععععاء إلععععى أرب
عئوبعععععات وتفعععععت لجنعععععة االنمعععععباط والتحكعععععيم بتئعععععدير درجعععععة فطعععععورض األفطعععععاء المرتكبعععععة وتصعععععدر ال
ولععععيس لهععععا أن تصععععن  الفطععععت فععععي الدرجععععة الثانيععععة وتصععععدر عئوبععععة  1المئابلععععة لكععععل صععععن ،التتديبيععععة 
 رالعئوبة افتيارمن الدرجة األولى أو الثالثة، فهي ال تملا أي سلطة في 
، بحيععععث الئععععانون الععععدافلي لهييععععة المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريينون ععععس األحكععععام نعععع عليهععععا  
عععع ععععل لكععععل درجععععة العئوبععععة المناسععععبة، وجععععاء فععععي المععععادض صعععن  األفطععععاء إلععععى أرب  23/3ة درجععععات وج
فسععععععلطة  ،"درجععععععة العئوبععععععات التتديبيععععععة تتناسععععععب معععععع  سععععععلم األفطععععععاء كمععععععا هععععععي مبينععععععة فععععععي الجععععععدول"
نما تكت ي بإصدار العئوبة المئابلة لدرجة الفطتر  2التتديب ال تملا سلطة الفتيار العئوبة وا 
والن عععععام العععععدافلي لنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين لمحامعععععاض الن عععععام العععععدافلي لمهنعععععة ا ورئعععععم أن 
وجععععععدير  صععععععن ا األفطععععععاء التتديبيععععععة إلععععععى درجتععععععين إال أنهمععععععا لععععععم يئععععععابال بععععععين األفطععععععاء والعئوبععععععات،
با شعععععععارض أن الن عععععععام العععععععدافلي لمهنعععععععة المحامعععععععاض  عععععععد حعععععععدد األفطعععععععاء المسعععععععتوجبة لعئوبعععععععة الشعععععععطب 
تصععععني  ل فطعععععاء التتديبيعععععة بالنسعععععبة للمهعععععن فععععي حعععععين لعععععم يعععععرد أي  النهععععايي علعععععى سعععععبيل الحصعععععرر
عععععل افتيعععععار العئوبعععععة التتديبيعععععة معععععن افتصعععععا  الطبيعععععة أو مهنعععععة المحمعععععر والموثعععععق، كعععععل هعععععذا يج
 السلطة التتديبية، التي عليها أن تراعي التناسب بين الفطت والعئوبةر
 ون ععععععرا ألهميععععععة مئابلععععععة العئوبععععععات لععععععدرجات األفطععععععاء فإنععععععل مععععععن األحسععععععن اعتمععععععاد النمععععععوذج 
يشععععكل مععععمانة حئيئيععععة المئععععرر فععععي مهععععن المحاسععععبة ومهنععععة المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري، األمععععر الععععذي 
 تبالعئوبععععة التععععي سععععيتعر لهععععا فععععي حععععال ارتكابععععل لفطععععمسععععبئة للمهنععععي، بحيععععث يجعلععععل علععععى درايععععة 
عععععين، كمعععععا أن هعععععذ  المئابلعععععة تحعععععد معععععن السعععععلطة التئديريعععععة للسعععععلطة التتديبيعععععة فعععععي افتيعععععار العئوبعععععة،  م
 ن البحث عن معايير التناسب بين الفطت والعئوبةر وتغني ع
                                                 
بععععععة مععععععن طععععععر  الفبيععععععر المحاسععععععب ومحععععععاف  الحسععععععابات والمحاسععععععب المعتمععععععد يحععععععدد درجععععععة األفطععععععاء التتديبيععععععة المرتك 10-13المرسععععععوم التن يععععععذي  1
 فالل ممارسة و ي تهم وكذا العئوبات التي تئابلهار
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   ف      اع
 مادم تدم  جة ة   جز ء   ررد ا 
   ا د  ألبل: م مبن   مادم
عععععدم   عععععد هعععععذا المبعععععدأ تطبيئعععععا لمعععععا تئمعععععي بعععععل المبعععععادة الئانونيعععععة العامعععععة سعععععواء بالنسعععععبة ل ي
عععععدم رجعيعععععة الئعععععرارات ا داريعععععة، وي عععععدض عامعععععة أو  عععععدم رجعيعععععة الجعععععزاء ئصعععععد برجعيعععععة الئعععععوانين كئا
ععععل فععععال يجععععوز  أن يرتععععد الجععععزاء التععععتديبي إلععععى التععععتديبي أن الجععععزاء ال يرتععععب أثععععر  إال مععععن تععععاريخ تو ي
 1تاريخ سابق على تو يعل، وال يمكن أن يو   الجزاء من تاريخ ارتكاب المفال ةر
ععععععدض أن الععععععن الواجععععععب التطبيععععععق علععععععى الجريمععععععة هععععععو الععععععن  ويئتمععععععي  األفععععععذ بهععععععذ  الئا
 لمعمول بل و ت ارتكابها وليس الن المعمول بل و ت محاكمة مرتكبهارا
ععععدم الرجعيععععة   الح ععععا  علععععى الحريععععة ال رديععععة واطمينععععان المهنععععي،  ضمععععرور  هععععووأسععععاس مبععععدأ 
ععععال وئيععععر المشععععروع، وتمليععععل اعتبععععارات  فهععععذا المبععععدأ يرسععععم الحععععدود ال اصععععلة بععععين المشععععروع مععععن األف
علععععى سععععلوا كععععان و ععععت إتيانععععل مباحععععا مععععن جهععععة، أو بتطبيععععق العدالععععة التععععي تععععتبى أن يؤافععععذ شععععف 
عععة فعععي  لعععل معععن جهعععة ثانيعععة  2،عئوبعععة أشعععد معععن تلعععا التعععي يعععن عليهعععا الئعععانون العععذي ارتكبعععت الوا 
با مععععافة إلععععى أن تطبيععععق الئععععرار التععععتديبي علععععى المسععععتئبل فئععععط يمععععمن احتععععرام الحئععععوق المكتسععععبة 
 3لتتديبروالمراكز الئانونية التي تمت  بل صدور  رار ا
   ا د   ثة  :  الارث ةء     ب  دة تاي   مادم
 أشار الباحثون إلى استثناءين هما:
: وهععععععو متعلععععععق بعئوبععععععة ال صععععععل بالنسععععععبة للمهنععععععي المو ععععععو ، فععععععإن  الاــــــرث ةء   قــــــة ب   -
سعععععريانها يكعععععون معععععن تعععععاريخ صعععععدور  عععععرار التو يععععع  ولعععععيس معععععن تعععععاريخ صعععععدور العئوبعععععة، ذلعععععا أن 
 رعن ممارسة عملل اعتبارا من تاريخ إيئافلالمو و  تك  يد  بال عل 
ــــ  - ععععي فععععي الحععععاالت التععععي تكععععون أصععععل  لمرتكععععب  الاــــرث ةء   ةما : السععععماا بععععاألثر الرج
عععععي إلعععععى ف ععععع أو إلغعععععاء  للعععععن المتمعععععمن العئوبعععععة التتديبيعععععة الفطعععععت، كعععععتن يعععععؤدي التطبيعععععق الرج
ة المصعععععرية حيعععععث وهعععععذا معععععا ذهبعععععت إليعععععل المحكمعععععة ا داريععععع 4العئوبعععععة التعععععي سعععععتو   علعععععى المهنعععععير
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 معععععت "ررر طبئعععععا لمعععععا جعععععرى عليعععععل  معععععاء المحكمعععععة معععععن حتميعععععة التعععععزام السعععععلطة التتديبيعععععة رياسعععععية 
ععععععدم  ععععععل التععععععتديبي و كانععععععت أو  مععععععايية بتو يعععععع  العئوبععععععات التتديبيععععععة المئععععععرض  انونععععععا و ععععععت و ععععععوع ال 
تطبيععععععق أي عئوبععععععة الحئععععععة علععععععى تععععععاريخ و ععععععوع الجريمععععععة التتديبيععععععة مععععععا لععععععم تكععععععن العئوبععععععة أصععععععل  
 1رلمتهمرر"ل
   ماحث   ثة  
 ب ألحيةم   خةصة ايل تقباة  ةقباة    ررد ا ة م ب   
عععععددض، فمعععععن حيعععععث جسعععععامة   عععععدت تئسعععععيمات باعتبعععععارات مت تنئسعععععم العئوبعععععات التتديبيعععععة إلعععععى 
درجععععععة عئوبعععععات أو عئوبععععععات درجعععععة أولعععععى و  الفطعععععت تنئسعععععم إلعععععى عئوبععععععات ف ي عععععة وعئوبعععععات مشعععععددض
إلعععى عئوبعععات أدبيعععة معنويعععة وعئوبعععات ماليعععة ماديعععة، ومعععن حيعععث ، وتنئسعععم معععن حيعععث طبيعتهعععا ثانيعععة
 رالنطق بها تنئسم إلى عئوبات أصلية وعئوبات تبعية
ععععععع ورئعععععععم ورود العئوبعععععععات التتديبيعععععععة علعععععععى سعععععععبيل الحصعععععععر فعععععععي كعععععععل المهعععععععن، إ  ال أن ب
 هارتالمهن لم تورد أي تصني  للعئوبات واكت ت بتعدادها وترتيبها تصاعديا حسب شد
للنصعععععععو المتعلئعععععععة بعععععععالمهن الحعععععععرض نجعععععععدها أوردت العئوبعععععععات التعععععععي يمكعععععععن أن  بعععععععالرجوعو  
 وهي ال تفرج عن العئوبات األربعة التالية: :حصريا تو   على المهنيين
 ا نذارر -
 التوبيخر -
 المن  المؤ ت من ممارسة المهنةر -
  2رأو العزل الشطب النهايي -
النهعععععععايي معععععععن الترشععععععع   تتمثعععععععل فعععععععي الحرمعععععععان المؤ عععععععت أوهعععععععذا و عععععععد وردت عئوبعععععععة تبعيعععععععة 
لعمعععععععوية مجعععععععالس المن معععععععة المهنيعععععععة، سعععععععواء علعععععععى المسعععععععتوى الجهعععععععوي أو العععععععوطني أو عمعععععععوية 
، ف ععععي مهنععععة فتلعععع  مععععن مهنععععة إلععععى أفععععرىاهععععذ  العئوبععععة مصععععدر ئيععععر أن مجععععالس التتديععععب فيهععععا، 
، أمععععا فععععي مهععععن الصععععحة  07-13مععععن  ععععانون المحامععععاض  93المحامععععاض تععععم الععععن عليهععععا فععععي المععععادض 
فعععععي مهعععععن و معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي المتمعععععمن مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب،  218المعععععادض  فعععععوردت فعععععي
                                                 
 ر25نئال عن عمراوي حياض: المرج  السابق،   1
-06مععععععن  ععععععانون المحمععععععر الئمععععععايي  50المععععععادض ، و 02-06مععععععن  ععععععانون الموثععععععق ر ععععععم  54والمععععععادض ،  07-13مععععععن  ععععععانون المحامععععععاض  119المععععععادض  2
مععععععن المرسععععععوم التشععععععريعي  44، والمععععععادض 08-95األمععععععر  مععععععن 19بالنسععععععبة للمهنععععععدس الفبيععععععر العئععععععاري فععععععي المععععععادض ن ععععععس هععععععذ  العئوبععععععات وردت و ر  03
أنععععععل يفععععععول للمجلععععععس الععععععوطني لنئابععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين النطععععععق بالعئوبععععععات التاليععععععة: ا نععععععذار، التععععععوبيخ، التو يعععععع   علععععععىالتععععععي نصععععععت  94-07
دول الععععععوطني للمهندسععععععين المعمععععععاريين، عئوبععععععة الشععععععطب مععععععن الجعععععع مععععععن ن ععععععس المرسععععععوم التشععععععريعي 48 المؤ ععععععت لممارسععععععة المهنععععععة، وأمععععععافت المععععععادض 
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ورد العععععععن عليهعععععععا فعععععععي الن عععععععام العععععععدافلي لكعععععععل  المهنعععععععدس الفبيعععععععر العئعععععععاري والمهنعععععععدس المعمعععععععاري
  1رهذ  العئوبة فلم يرد الن على في مهنتي الموثق والمحمر الئمايي، أما، مهنة
الن عععععام العععععدافلي لنئابعععععة العئوبعععععات التتديبيعععععة، ف يمبتئسعععععوافتل عععععت المهعععععن أيمعععععا فيمعععععا يتعلعععععق 
  سمها إلى  سمين: المهندسين المعماريين
 العئوبات المتعلئة باألفطاء من الدرجة األولى، وهي ا نذار والتوبيخر -
متعلئععععععة بتفطععععععاء الدرجععععععة الثانيععععععة، وهععععععي المنعععععع  مععععععن مزاولععععععة المهنععععععة لمععععععدض العئوبععععععات ال -
 2جدول المهنةرأ صاها سنتين، والشطب النهايي من 
وفعععععي مهعععععن أفعععععرى  سعععععمت العئوبعععععات إلعععععى أربععععع  درجعععععات، ويتعلعععععق األمعععععر بمهنعععععة المهنعععععدس 
 الفبير العئاري ومهن المحاسبة، حيث  سمت على النحو التالي:
 عئوبة الدرجة األولى وهي ا نذارر -
 عئوبة الدرجة الثانية وهي التوبيخ -
 ر(  التو ي  المؤ ت عئوبة الدرجة الثالثة وهي التعليق -
 3رمن الجدول عئوبة الدرجة الرابعة وهي الشطب -
أمعععععا فعععععي مهنعععععة المحامعععععاض فعععععرئم تصعععععني  األفطعععععاء إلعععععى درجتعععععين، أفطعععععاء مهنيعععععة جسعععععيمة 
عععععا لعععععذلا، مععععع  تتكيعععععد الن عععععام العععععدافلي  لعععععم تئسعععععم وأفطعععععاء مهنيعععععة ئيعععععر جسعععععيمة، إال أن العئوبعععععات تب
ألحععععععد األفطععععععاء المهنيععععععة تصععععععدر إال اسععععععتنادا  أن عئوبععععععة الشععععععطب النهععععععايي مععععععن الجععععععدول العلععععععى 
 وبهذا يمكن الئول بتن العئوبات في مهنة المحاماض تنئسم إلى  سمين:  4الجسيمةر
عئوبععععععععات ئيععععععععر مئيععععععععدض بتفطععععععععاء مهنيععععععععة محععععععععددض، وهععععععععي ا نععععععععذار والتععععععععوبيخ والتو يعععععععع   -
 المؤ ت، وهذ  العئوبات يمكن إصدارها استنادا ألفطاء جسيمة أو ئير جسيمةر
يععععععة محععععععددض، وهععععععي عئوبععععععة الشععععععطب النهععععععايي مععععععن جععععععدول عئوبععععععة مرتبطععععععة بتفطععععععاء مهن -
 المن مة، وهذ  العئوبة ال يمكن النطق بها إال استنادا ل فطاء الجسيمةر
                                                 
معععععن الن عععععام العععععدافلي للنئابعععععة الوطنيعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين،  46معععععن الئعععععانون العععععدافلي لهييعععععة المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريين، والمعععععادض  26المعععععادض  1
مععععن  9فععععي  ععععل الئععععانون السععععابق، وكععععذلا نعععع المععععادض  1992فععععة الجهويععععة للمععععوثئين الصععععادر سععععنة مععععن الن ععععام الععععدافلي للغر  9وأيمععععا نصععععت المععععدض 
مكتععععب فععععي  ععععل الئععععانون السععععابق، و ععععد تمععععمن مشععععروع الن ععععام الععععدافلي المئتععععرا مععععن  بععععل  1993الن ععععام الععععدافلي للغرفععععة الجهويععععة للمحمععععرين لسععععنة 
 منلر 13في المادض للمحمرين الئماييين، الن على هذ  العئوبة  الغرفة الجهوية
 من الن ام الدافلي لنئابة المهندسين المعماريينر 194المادض  2
المتمعععععععمن تحديعععععععد درجعععععععة األفطعععععععاء التتديبيعععععععة المرتكبعععععععة معععععععن طعععععععر  الفبيعععععععر المحاسعععععععب ومحعععععععاف  الحسعععععععابات  10-13معععععععن المرسعععععععوم  05المعععععععادض  3
 من الئانون الدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئارينر 23المادض والمحاسب المعتمد فالل ممارسة و ي تهم وكذا العئوبات التي تئابلها، 
 من الن ام الدافلي لمهنة المحاماضر 2فئرض  176المادض  4
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 وأفععععععي حععععععين لععععععم يععععععرد أي تئسععععععيم للعئوبععععععات التتديبيععععععة فععععععي مهععععععن الطععععععب أو مهنععععععة الموثععععععق 
بيعععععة فعععععي المحمعععععر الئمعععععايي، األمعععععر العععععذي يعععععؤدي إلعععععى اتسعععععاع السعععععلطة التئديريعععععة للمجعععععالس التتدي
 افتيار العئوبةر
ععععععععة، وذلععععععععا فععععععععي مطلبععععععععين  تطرق للعئوبععععععععة التتديبيععععععععةسععععععععنمععععععععن فععععععععالل هععععععععذا المبحععععععععث  األرب
لمطلععععب الثععععاني نتنععععاول عئوبععععة التو يعععع  المؤ ععععت انفصعععع األول لعئععععوبتي ا نععععذار والتععععوبيخ، وفععععي 
 روالنهايي عن مزاولة المهنة
 
   معاب  ألبل
   ةقباة  غ     ملث ة تاي مز ب ة    شةع
 ( ةقباة    مة ب ة )
تسععععععمى عئوبتععععععا ا نععععععذار والتععععععوبيخ بالعئوبععععععات المعنويععععععة أو العئوبععععععات األدبيععععععة، وهععععععي أدنععععععى  
عععودض لم ،درجعععات العئوبعععات التتديبيعععة األصعععلية  عععوض عععدم ال ل هعععذ  ثعععوتهعععد  إلعععى شعععد انتبعععا  المفطععع  ل
ال تعر لعئوبة أشد  1رالمفال ة وا 
   ف    ألبل
  إل ذ  تقباة 
ئوبععععة تتديبيععععة، يئصععععد بهععععا تبصععععير المهنععععي وتحععععذير  مععععن الو ععععوع فععععي الفطععععت ا نععععذار هععععو ع 
يصععععدرها المجلععععس التععععتديبي المفععععت وترتععععب آثارهععععا الئانونيععععة، يصععععدر بشععععتنها مئععععرر  2مععععرض أفععععرى،
 3العودر ةيبلغ للمعني، ويدرج في مل ل كسابئة تتديبية، تؤفذ بعين االعتبار في حال
عععععره   ة التتديبيعععععة لتحعععععذير المهنيعععععين ذوي السعععععلوا المعيعععععب   أيمعععععا بتنعععععل وسعععععيلة بيعععععد السعععععلطو
وتععععذكيرهم بالن ععععام الواجععععب علععععيهم احترامععععل وااللتععععزام بععععل  صععععالا سععععلوكهم المهنععععي حتععععى ال يترتععععب 
  4على استمرارهم في هذا السلوا ئير الئويم عئوبات أشد عليهم مستئبال،
                                                 
 ر243محمد سيد أحمد محمد: المرج  السابق،   1
 ر243المرج  ن سل،   2
ععععععزت: المرجعععععع  السععععععابق، 459لسععععععابق،  ، وأن ععععععر أيمععععععا اليععععععاس أبععععععو عيععععععد: المرجعععععع  ا143الحمععععععزاوي مععععععوحى: المرجعععععع  السععععععابق،   3 ، وفهمععععععي 
 ر53،  2015، و عبد الئادر فمير: الن ام التتديبي للمحامي الجزايري، درا هومل،213 
 ر110عبد السالم بوهوش: المرج  السابق،   4
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طة المفتصععععة بالتتديععععب( عئوبععععة لمفال ععععة تتديبيععععة حئععععق فيهععععا مجلععععس النئابععععة   السععععلأو هععععو  
المالحععععع  علعععععى هعععععذا التعريععععع  أنعععععل ينطبعععععق علعععععى كعععععل العئوبعععععات وال و  1روفعععععق ا جعععععراءات التتديبيعععععة
 را نذاريزا لعئوبة يتممن تميه 
رتعععععب فعععععي ، وت  عئوبعععععة ا نعععععذار هعععععي أفععععع  عئوبعععععة يمكعععععن أن ينطعععععق بهعععععا مجلعععععس التتديعععععبو  
بحيععععث تشععععكل عئوبععععة  ،للعئوبععععاتأدنععععى درجععععات العئوبععععات جسععععامة فععععي السععععلم التععععدريجي التصععععاعدي 
بععععل  رأو درجتععععين 2مععععن الدرجععععة األولععععى بالنسععععبة للمهععععن التععععي صععععن ت العئوبععععات إلععععى أربعععع  درجععععات،
المتمعععععمن تحديعععععد درجعععععة األفطعععععاء التتديبيعععععة  10-13المرسعععععوم التن يعععععذي علعععععى ذلعععععا صعععععراحة نععععع 
رسعععععة المرتكبعععععة معععععن طعععععر  الفبيعععععر المحاسعععععب ومحعععععاف  الحسعععععابات والمحاسعععععب المعتمعععععد فعععععالل مما
ب العئوبععععات تصععععاعديا رتععععحععععين و ي ععععتهم وكععععذا العئوبععععات التععععي تئابلهععععا، فععععي المععععادض الفامسععععة منععععل 
 وبدأ بعئوبة ا نذارر
كانععععععا ينصععععععان علععععععى  03-91و ععععععانون المحمععععععر  27-88ونشععععععير إلععععععى أن  ععععععانون التوثيععععععق  
عععععن هعععععذ   3عئوبعععععة أفعععععرى أدنعععععى معععععن ا نعععععذار وهعععععي عئوبعععععة ل عععععت االنتبعععععا ، ئيعععععر أنعععععل تعععععم التفلعععععي 
لعئوبععععة، لكععععن هععععذا ال يمنعععع  ريععععيس الغرفععععة مععععن تنبيععععل المهنععععي أو ل ععععت انتباهععععل إلععععى تجنععععب سععععلوا ا
عععععة التتديبيعععععة، دون أن يتفعععععذ ذلعععععا شعععععكل العئوبعععععة  عععععين، أو تعععععذكير  بواجباتعععععل المهنعععععي ت اديعععععا للمتاب م
 التتديبيةر
وا نعععععذار ئيعععععر التنبيعععععل، فهعععععذا األفيعععععر مجعععععرد تحعععععذير يوجعععععل للمفعععععال  معععععن نئيعععععب أو ريعععععيس  
رفععععة أو ريععععيس مجلععععس، دون أن تتفععععذ فيععععل أي إجععععراءات تتديبيععععة، ويتعلععععق األمععععر بتفطععععاء بسععععيطة ئ
عععععدها واآلداب العامعععععة، ويمكعععععن أن يوجعععععل التنبيعععععل حتعععععى ولعععععو لعععععم يعععععرد  ال تمعععععس بشعععععر  المهنعععععة و وا
  4ن بشتنل، وسواء كان ذلا ش اهة أو كتابة، وال يكون لل أي صلة بالمالحئة التتديبيةر
يععععرد نعععع يعتبععععر التنبيععععل عئوبععععة تتديبيععععة، أمععععا فععععي حععععال ورود نعععع بععععذلا فإنععععل وهععععذا مععععا لععععم  
 5يشكل عئوبة تتديبية تتفذ ن س أحكام العئوبات التتديبيةر
                                                 
 ر440نبيل فرحان حسين الشطناوي: المرج  السابق:   1
مععععععن  194مععععععن الئععععععانون الععععععدافلي لهييععععععة المهندسععععععين الفبععععععراء العئععععععاريين، والمععععععادض  4فئععععععرض  23ادض ، والمعععععع 10-13مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  5المععععععادض  2
 الن ام الدافلي لنئابة المهندسين المعماريينر
ععععععد تن ععععععيم المهنععععععة  185-91مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  7المعععععادض  3 يحععععععدد شعععععروط االلتحععععععاق بمهنععععععة المحمععععععر  وممارسععععععتها ون امهعععععا االنمععععععباطي و وا
 هار وسير أجهزت
 ر143الحمزاوي موحى: المرج  السابق:   4
عععععدض أ سعععععام تنبيعععععل أفعععععويي، معععععن صعععععالحيات النئيعععععب أو ريعععععيس ال عععععرع، وتنبيعععععل بعععععدون  5 ععععع التشعععععريعات التنبعععععل عئوبعععععة تتديبيعععععة و سعععععم إلعععععى  اعتبعععععرت ب
، وان ععععععر أيمععععععا علععععععي 495تسععععععجيل أو معععععع  التسععععععجيل، ويكععععععون مععععععن صععععععالحيات مجلععععععس التتديععععععب، أن ععععععر اليععععععاس أبععععععو عيععععععد: المرجعععععع  السععععععابق،  
 ر 37، ووايل المحمود: المرج  السابق،  701، 576عيسى األحمد: المرج  السابق،   
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بحيععععععث يسعععععتمر المهنععععععي ويشعععععكل ا نعععععذار عئوبععععععة معنويعععععة ال يعععععؤثر علععععععى ممارسعععععة المهنعععععة،  
ععععععادي فععععععي ممارسععععععة مهامععععععل بععععععد السععععععالم ذكععععععر  ع بحسععععععب مععععععاو ، ولععععععيس لععععععل أي أثععععععر مععععععالي بشععععععكل 
ز هععععععذ  العئوبععععععة أنهعععععععا أكثععععععر العئوبععععععات التتديبيععععععة اسععععععتفداما مععععععن الناحيعععععععة مععععععا يميهععععععفععععععإن  ،هععععععوشو ب
ويجععععععوز أن يتمععععععمن ا نععععععذار تنبيععععععل المفطعععععع  إلععععععى فطععععععورض اآلثععععععار التععععععي تترتععععععب علععععععى  1،العمليععععععة
  رعودتل إلى ارتكاب ذات الفطت أو فطت مماثل
عععن عئوبعععة ا نعععذار عئوبعععة  تبعيعععة تتمثعععل فعععي الحرمعععان معععن الترشععع   وكمعععا رأيعععا سعععابئا تترتعععب 
الترشععععع  لعمعععععوية المجلعععععس لعمعععععوية المن معععععات المهنيعععععة، فعععععال يمكعععععن للمهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري  
ون ععععس الحكععععم وارد  2( سععععنوات مععععن تععععاريخ العئوبععععة،3الجهععععوي لهييععععة الفبععععراء العئععععاريين لمععععدض ثععععالث  
معععن حعععق االنتفعععاب لمعععدض  معععن مدونعععة أفال يعععات الطعععب التعععي تعععن علعععى الحرمعععان 218فعععي المعععادض 
ععععر لعئوبععععة ا نععععذار، أمععععا 3ثععععالث سععععنوات   ن عئوبععععة إفعععع المعمععععاري بالنسععععبة للمهنععععدس( لكععععل مععععن ت
  3ا نذار تحرمل من الترش  بشكل نهايي وليس مؤ تار
   ف     ثة  
   ربا خباة ـــتق
تععععععل يئصعععععد بعععععالتوبيخ اسعععععتهجان واسعععععتنكار السعععععلوا أو العمععععععل العععععذي  عععععام بعععععل المهنعععععي بمفال  
نمععععا إجععععراء يحمععععل  الواجبععععات المكلعععع  بهععععا، وتتنيبععععل عليهععععا، وهععععو بهععععذا لععععيس مجععععرد ل ععععت االنتبععععا  وا 
ععععععا مععععععن التحئيععععععر والتشععععععهير بععععععالمفط ، التوبيخ ينطععععععوي علععععععى معنععععععى التئصععععععير وهععععععو يعنععععععي فعععععع  4نو
عععععن االسعععععتمرار فعععععي  بفطعععععابويوجعععععل  5راالسعععععتنكار الشعععععديد عععععل  شعععععديد اللهجعععععة، لتئعععععري  المعنعععععي ورد
عععععود بعئوبعععععة فطيعععععل، وتنبيهععععع مكانيعععععة معا بتعععععل مسعععععتئبال فعععععي حعععععال ال ل لتجعععععاوز الفطعععععوط الحمعععععراء، وا 
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ععععد ا نععععذار، و   بحيععععث يععععتتي التععععوبيخ كعئوبععععة تتديبيععععة فععععي المرتبععععة الثانيععععة مععععن حيععععث الشععععدض ب
 1يشعععععكل عئوبعععععة معععععن الدرجعععععة الثانيعععععة بالنسعععععبة للمهعععععن التعععععي  سعععععمت العئوبعععععات إلعععععى أربععععع  درجعععععات،
ألولععععععى بالنسععععععبة لمهنععععععة المهنععععععدس المعمععععععاري أيععععععن صععععععن ت العئوبععععععات إلععععععى ويصععععععن  فععععععي الدرجععععععة ا
 2درجتين أولى وثانيةر
والتععععععوبيخ مثعععععععل ا نعععععععذار يشععععععكل عئوبعععععععة معنويعععععععة ال يعععععععؤثر علععععععى ممارسعععععععة المهنعععععععة، بحيعععععععث  
ععععادي ولععععيس لععععل أي أثععععر مععععالي، ل ن ععععس يععععوتترتععععب عل يسععععتمر المهنععععي فععععي ممارسععععة مهامععععل بشععععكل 
عععععن عئوبعععععة ا ااآلثععععار  المجلعععععس الجهعععععوي نعععععذار والمتعلئعععععة بالحرمعععععان معععععن الترشععععع  لعمعععععوية لمترتبعععععة 
المهععععععن الطبيععععععة، و لمععععععدض ثععععععالث سععععععنوات مععععععن تععععععاريخ العئوبععععععة، بالنسععععععبة للمهنععععععدس الفبيععععععر العئععععععاري 
 3والحرمان من الترش  نهاييا بالنسبة للمهندس المعمارير
ععععود االفتصععععع  ا فعععععي النطعععععق بعئعععععوبتي ا نععععذار والتعععععوبيخ للمجلعععععس التعععععتديبي العععععذي ن عععععر وي
ععععدى بالنسععععبة للمهنعععع جهععععوي لهييععععة ن المجلععععس الإدس الفبيععععر العئععععاري فععععفععععي الععععدعوى التتديبيععععة، مععععا 
ن الفبععععععراء العئععععععاريين لععععععيس لععععععل أن ينطععععععق بالعئوبععععععة ويئتصععععععر دور  علععععععى دراسععععععة الملعععععع  يالمهندسعععععع
 يفت لوحد  بالنطق بكل العئوباترني الذي الوط وا تراا العئوبة على المجلس
وتبلعععععععغ عئوبعععععععة التعععععععوبيخ حسعععععععب ن عععععععس األحكعععععععام المتعلئعععععععة با نعععععععذار، وتسعععععععجل فعععععععي ملععععععع    
  4في حالة العودرالمهني ويعتد بها 
عععع البععععاحثين إلععععى أن عئوبععععة التععععوبيخ ال تطبععععق إال مععععرض واحععععدض علععععى المهنععععي   ولئععععد أشععععار ب
ثير علعععى المهنعععي، بفعععال  ا نعععذار العععذي يمكعععن النطعععق بعععل ن عععرا لمعععا تنطعععوي عليعععل معععن جسعععامة وتعععت
ععععل بععععاأللحععععد المشععععرع اد أن يحععععد دون ،أكثععععر مععععن مععععرض تععععرا ذلععععا لتئععععدير سععععلطة  ل صععععى لمععععرات تو ي
 5التتديبر
ئيعععععر أننعععععا لعععععم نئععععع  علعععععى معععععا ي يعععععد إمكانيعععععة تكعععععرار عئوبعععععة ا نعععععذار أو منععععع  تكعععععرار عئوبعععععة  
اء معععععن الدرجعععععة األولعععععى فطعععععت تتديبيعععععا معععععن الدرجعععععة التعععععوبيخ، بعععععل فالفعععععا لعععععذلا أعتبعععععر تكعععععرار األفطععععع
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فطعععععت  لوتكعععععرار فطعععععت معععععن الدرجعععععة الثانيعععععة يشعععععك 1الثانيععععة، أي يئتمعععععي عئوبعععععة معععععن الدرجعععععة الثانيعععععة،
ف ععععععي هععععععذ  الحععععععاالت ال  2،وهكععععععذا مععععععن الدرجععععععة الثالثععععععة، أي يسععععععتوجب عئوبععععععة مععععععن الدرجععععععة الثالثععععععة
معععععن الن عععععام العععععدافلي لنئابعععععة  197نصعععععت المعععععادض فعععععي حعععععين  مجعععععال لتكعععععرار النطعععععق بعععععن س العئوبعععععة،
المهندسعععععين المعمعععععاريين علعععععى أنععععععل فعععععي حعععععال تكععععععرار ارتكعععععاب المهنعععععي لفطععععععت تعععععتديبي معععععن الدرجععععععة 
األولعععععى وتعرمععععععل لعئوبععععععة ا نععععععذار، يصعععععدر فععععععي حئععععععل عئوبععععععة التعععععوبيخ، وفععععععي حععععععال التكععععععرار للمععععععرض 
مؤ ععععت، أي يمكععععن تو يعععع  العئوبععععة ال المهندسععععين المعمععععاريين الثالثععععة يئتععععرا المجلععععس المحلععععي لنئابععععة
أمعععععا فعععععي المهعععععن التعععععي لعععععم يعععععرد فيهعععععا نععععع يصعععععن   تكعععععرار عئوبعععععات الدرجعععععة األولعععععى معععععرتين فئعععععطر
األفطعععععاء أو صعععععن ها ئيعععععر أنعععععل لعععععم يعتبعععععر تكعععععرار الفطعععععت معععععن الدرجعععععة األولعععععى فطعععععت معععععن الدرجعععععة 
الثانيععععة، فإنععععل ال يوجععععد مععععا يمنعععع  سععععلطة التتديععععب مععععن تكععععرار ن ععععس العئوبععععة فععععي حععععال تكععععرار الفطععععت 
الدرجععععة، متععععى رأى المجلععععس أن العئوبععععة تتناسععععب والفطععععت المرتكععععب، كونععععل المفععععت فععععي  مععععن ن ععععس
 تئدير العئوبةر
   معاب   ثة  
 مز ب ة   م  ة  ملث ة تاي   ةقباة  
ععععا ماديععععا لمععععا   ععععا مسععععتئال، يتفععععذ طاب يترتععععب عنععععل مععععن أثععععر مععععالي تشععععكل هععععذ  العئوبععععات نو
معععا نهاييعععا بحيعععث  ،نعععة إمعععا مؤ تعععا  ال عععرع األول(علعععى المهنعععي، نتيجعععة منععع  المهنعععي معععن مزاولعععة المه وا 
ي ئععععععععد صعععععععع ة المهنععععععععي   ال ععععععععرع الثععععععععاني(، ورئععععععععم ورود هععععععععاتين العئععععععععوبتين فععععععععي كععععععععل المهععععععععن إال أن 
 أحكامهما تفتل  من مهنة إلى أفرىر 
عععععدض تسعععععميات، فتسعععععمى عئوبعععععات ماديعععععة لمعععععا لهعععععا معععععن أثعععععر معععععادي   وتتفعععععذ هعععععذ  العئوبعععععات 
عععن العئوبعععات المعنويعععة التعععي لعععيس لهعععا أثعععر معععادي مباشعععر علعععى يعععزا مباشعععر علعععى المهنعععي، وتميه  لهعععا 
وتسعععععمى أيمعععععا عئوبعععععات ماليعععععة لعععععن س االعتبعععععارات السعععععابئة، ولمعععععا يترتعععععب عنهعععععا معععععن أثعععععر  ،المهنعععععي
، ويمكععععن أن لععععلماليععععا  امععععالي نتيجععععة حرمععععان المهنععععي مععععن مزاولععععة المهنععععة التععععي كانععععت تشععععكل مصععععدر 
مزاولععععععة المهنععععععة لتعلئهععععععا بععععععالمن  مععععععن مزاولععععععة علععععععى  المععععععؤثرضنطلععععععق عليهععععععا أيمععععععا تسععععععمية العئوبععععععات 
 المهنةر
 
                                                 
مععععن الئععععانون  5فئععععرض  23المععععادض المرتكبععععة مععععن  بععععل مهنيععععي المحاسععععبة و  درجععععة األفطععععاء التتديبيععععةالمحععععدد ل 10-13مععععن المرسععععوم التن يععععذي  7المععععادض  1
 الدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئاريينر 
مععععن الئععععانون  6فئععععرض  23والمععععادض  المرتكبععععة مععععن  بععععل مهنيععععي المحاسععععبة درجععععة األفطععععاء التتديبيععععةالمحععععدد ل 10-13وم التن يععععذي مععععن المرسعععع 8المععععادض  2
 الدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئاريينر
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   ف    ألبل
   م ع   ملق  من مز ب ة   م  ة
ل  طالمصعععع افتيععععارنتطععععرق لهععععذ  العئوبععععة مععععن فععععالل تحديععععد ممععععمونها   البنععععد األول(، ثععععم  
ععععد ذلععععا تميه  ععععن التو يعععع  األنسععععب للداللععععة عليهععععا وتحديععععد مععععدتها  البنععععد الثععععاني(، وب  ح  ععععيالتيزهععععا 
  وا ئ ال   البند الثالث(ر
   ا د  ألبل: م مبن تقباة   م ع   ملق 
تكتسععععي هععععذ  العئوبععععة بالمئارنععععة معععع  ا نععععذار والتععععوبيخ فطععععورض أشععععد لمععععا يترتععععب عنهععععا مععععن   
ععععععلأثعععععار علععععععى الومعععععععية المهنيععععععة للمهنععععععي، فهععععععي   مععععععن مزاولععععععةطععععععوال مععععععدض ا يئععععععا  أو المنعععععع   تمن
ة تتمثعععععل فعععععي حرمانعععععل معععععن مصعععععدر عيشعععععل والنيعععععل معععععن سععععععمعتل ، وتلحعععععق بعععععل أمعععععرارا بالغعععععالمهنعععععة
المنعععع  المؤ ععععت إلععععى جانععععب أثرهععععا المععععادي  فعئوبععععة  1ومكانتععععل لععععدى الععععزمالء والزبععععاين علععععى السععععواء،
المتمثععععل فعععععي منعععع  المهنعععععي معععععن مزاولععععة المهنعععععة طععععوال فتعععععرض التو يععععع ، فععععإن لهعععععا أيمععععا أثعععععر معنعععععوي 
عععععود اعلعععععى ن سعععععية المهنعععععي،  عععععد وهعععععي عئوبعععععة مؤ تعععععة إذ ي المعععععدض  انتهعععععاءلمهنعععععي لممارسعععععة مهامعععععل ب
 2ئرار التتديبيرالالمحددض في 
ورئعععععم منععععع  المهنعععععي معععععن مزاولعععععة المهنعععععة إال أنعععععل ال ي ئعععععد صععععع ة المهنعععععي، فيبئعععععى كعععععل معععععن  
الطبيعععععب والمحعععععامي والموثعععععق والمحاسعععععب وئيعععععرهم معععععن المهنيعععععين محت  عععععين بصععععع تهم المهنيعععععة، ئيعععععر 
عععععون  معععععن مزالعععععة النشعععععاط، فالعئوبعععععة تطعععععال ممارسعععععة  صععععع ة أومعععععن االسعععععت ادض معععععن هعععععذ  الأنهعععععم ممنو
افتععععععرق المهنععععععي  ععععععرار المنععععع  أو ارتكععععععب فطععععععت تتديبيععععععا  بحيعععععث إذا 3صعععععع ة المهنععععععيرالنشعععععاط ولععععععيس 
عععععة 4فعععععر فعععععي فتعععععرض التعليعععععق يتعععععاب  تتديبيعععععا،آ باعتبعععععار  مهنيعععععا  محاميعععععا أو طبيبعععععا أو  ويفمععععع  للمتاب
 مهندسا أو ئيرها من المهنرر(ر
فععععععي ن ععععععس الترتيععععععب حيععععععث تعتبععععععر   العئوبععععععة فععععععي كععععععل المهععععععن الحععععععرض، هععععععذ وردتهععععععذا و ععععععد  
 بععععععرتالتتريععععععب التصععععععاعدي للعئوبععععععات حسععععععب درجععععععة شععععععدتها أو فطورتهععععععا، وتع فععععععيالعئوبععععععة الثالثععععععة 
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أمععععععا  1درجععععععة الثالثعععععة بالنسعععععبة للمهععععععن التعععععي صععععععن ت العئوبعععععات إلعععععى أربعععععع  درجعععععات،العئوبعععععة  أيمعععععا
  2في عئوبات الدرجة الثانيةر المهن التي  سمت العئوبات إلى درجتين فصن تها
   ا د   ثة  : ل  رام ة   ةقباة برحد د مدر ة
نهعععععا افتل عععععت معععععن حيعععععث التسعععععمية ومعععععدض إال أرئعععععم اعتمعععععاد هعععععذ  العئوبعععععة فعععععي كعععععل المهعععععن   
 التو ي ر
ف عععععي مهنعععععة المحامعععععاض  معععععن مهنعععععة ألفعععععرى،لعئوبعععععة المشعععععرع ل تسعععععميةافتلععععع   مبال: راـــــم ة   ةقباـــــة:
أمعععععا فعععععي مهعععععن المحمعععععر  3وبعععععة بعععععالمن  المؤ عععععت معععععن ممارسعععععة المهنعععععة،العئ سعععععمىومهعععععن الصعععععحة 
فسععععميت بععععالتو ي  المؤ ععععت، وكععععذلا فععععي مهنععععة الموثععععق،  والمهنععععدس المعمععععاري الئمععععايي والمحاسععععبة
وسععععععميت فععععععي مهنععععععة المهنععععععدس الفبيععععععر  4التو ي ،بععععععئيععععععر أنععععععل لععععععم يععععععذكر عبععععععارض "مؤ ععععععت" واكت ععععععى 
  5رالعئاري بتعليق ممارسة المهنة
يستحسععععععن اسععععععتعمال مصععععععطل  هععععععذ  التسععععععميات تحمععععععل ن ععععععس المعنععععععى إال أن ومعععععع  أن كععععععل  
المنعععع  المؤ ععععت، ذلععععا أن مصععععطل  التو يعععع  المؤ ععععت  ععععد يععععؤدي إلععععى الفلععععط والتععععدافل بععععين التو يعععع  
المؤ ععععت الععععذي يشععععكل عئوبععععة تتديبيععععة والتو يعععع  الععععذي يعتبععععر إجععععراء تح  يععععا يتفععععذ فععععي حععععق المهنععععي 
ععععععة تتديبيععععععا أو جناييععععععا فععععععي حععععععاالت  مععععععن  125فععععععي المععععععادض مععععععثال المنصععععععو عنععععععل و معينععععععة، المتاب
أو التو يععععع  المؤ عععععت العععععذي يكعععععون بطلعععععب معععععن المهنعععععي عنعععععدما ال يسعععععتطي  الئيعععععام  ر عععععانون المحامعععععاض
الفبعععععراء العععععدافلي لهييعععععة المهندسعععععين  الئعععععانونمعععععن  18بمهامعععععل المنصعععععو عنعععععل معععععثال فعععععي المعععععادض 
 رالعئاريين
ترتيعععععب تصعععععاعدي للعئوبعععععات، فيكعععععون  يعععععدل علعععععى وجعععععودالمنععععع  المؤ عععععت مصعععععطل  كمعععععا أن   
المنعععع  مؤ تععععا، ثععععم نهاييععععا، األمععععر الععععذي يستشعععععر  المعا ععععب ويتحئععععق بععععذلا الععععردع، أمععععا التعليععععق فععععال 
  ريحمل هذ  الداللة كونل ال يكون إال مؤ تا
عععع االفععععتال  فععععي تحديععععد مععععدض المنعععع  المؤ ععععت، سععععواء : تقباــــة   م ــــع   ملقــــ ثة  ــــة: مــــدة  ورد ب
 عععععي مهنعععععة المحامعععععاض يكعععععون ، فالمعععععدضاأل صعععععى معععععن عدمعععععل، أو معععععن حيعععععث معععععن حيعععععث تحديعععععد حعععععد  
                                                 
معععععن  6فئعععععرض  23المعععععادض المحعععععدد لعععععدرجات الفطعععععاء التتديبيعععععة لمهعععععن المحاسعععععبة والعئوبعععععات التعععععي تئابلهعععععا، و  10-13معععععن المرسعععععوم التن يعععععذي  5المعععععادض  1
 الئانون الدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئاريينر
 من الن ام الدافلي لنئابة المهندسين المعماريينر 194المادض  2
 من مدونة أفال يات الطبر 218، والمادض  07-13من  انون المحاماض  119المادض  3
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أمعععععا فعععععي مهعععععن المحمعععععر الئمععععععايي  1"المنععععع  المؤ عععععت معععععن ممارسعععععة المهنعععععة لمعععععدض أ صععععععاها سعععععنة"،
أمعععععا فعععععي مهنعععععة المهنعععععدس المعمعععععاري فعععععإن  2( أشعععععهر،6معععععدتها الئصعععععوى سعععععتة  ف والمحاسعععععبة والموثعععععق
المؤ ععععععت، وتععععععدارا ذلععععععا الن ععععععام الععععععدافلي  لععععععم يحععععععدد مععععععدض المنعععععع  07-94المرسععععععوم التشععععععريعي ر ععععععم 
 3رلنئابة المهندسين المعماريين فحددها بسنتين كت صى حد
مئيعععععععدا بالحعععععععد األ صعععععععى لمعععععععدض المنععععععع  المجلعععععععس التعععععععتديبي يكعععععععون  عععععععي كعععععععل هعععععععذ  المهعععععععن ف  
تتناسعععععععب معععععع  جسعععععععامة الفطعععععععت  ل تعععععععرضمنععععععع  المهنعععععععي مععععععن مزاولعععععععة المهنععععععة ولعععععععل أن يئععععععرر  المؤ ععععععت،
ععععا الحععععد األ صععععى المئععععرر للعئوبععععة جععععاوزتتأن دون المرتكععععب  ، ورئععععم أن مععععدض المنعععع  تبععععدو طويلععععة نو
إال أنعععععل أحسعععععن ومععععععا معععععن المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري والطبيعععععب معععععا بالنسعععععبة للمهنعععععدس المعمعععععاري، 
 وتععععرا أمععععر ،لمنعععع  المؤ ععععتللحععععد األ صععععى لوالصععععيدلي وجععععراا األسععععنان، حيععععث ال يوجععععد أي تحديععععد 
للسعععععلطة التتديبيعععععة، ال تفمععععع  فعععععي ذلعععععا إال لمبعععععدأ التناسعععععب،  للسعععععلطة التئديريعععععة تحديعععععد معععععدض المنععععع 
 علعععععى الئعععععانون العععععدافلي لهييعععععة المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريينمعععععن  6فئعععععرض  23حيعععععث نصعععععت المعععععادض 
لععععم بالنسععععبة للمهععععن الطبيععععة ، و أن "فتععععرض التو يعععع  تتععععرا لتئععععدير المجلععععس الجهععععوي والمجلععععس الععععوطني"
لمععععععدض  للحععععععد األ صععععععى وال الن ععععععام الععععععدافلي ت الطععععععبيشععععععر ال  ععععععانون الصععععععحة وال مدونععععععة أفال يععععععا
 رالمن  المؤ ت
 ةقباة   م ع   ملق ا اةت  ألحيةم   خةصة  ا د   ثة ث: 
ئيعععععر أن  يفعععععت المجلعععععس التعععععتديبي معععععن حيعععععث األصعععععل بإصعععععدار عئوبعععععة المنععععع  المؤ عععععت،  
 :اآلتيةإجراءات فاصة نوردها في النئاط ف هذ  العئوبة في بع المهن بالمشرع 
ـــــة:   -1 ـــــي  خصـــــة قاا  فعععععي إصعععععدار المجلعععععس التعععععتديبي  د يهععععع المهعععععن الطبيعععععةفعععععي  حصـــــبل تا
فعععععن فعععععي المعععععادض  ،بالحصعععععول علعععععى رفصعععععة  بليعععععة معععععن الجهعععععات ا داريعععععةعئوبعععععة المنععععع  المؤ عععععت، 
أنعععععععل " يمكعععععععن للمجلعععععععس الجهعععععععوي أن يتفعععععععذ العئوبعععععععات  معععععععن مدونعععععععة أفال يعععععععات الطعععععععب علعععععععى 217
 التتديبية التالية: 
 ا نذار -
 التوبيخ -
                                                 
 ر 07-13من  انون المحاماض  119المادض  1
المتعلعععععععق  01-10معععععععن الئعععععععانون  63، والمعععععععادض 02-06معععععععن  عععععععانون الموثعععععععق  54، والمعععععععادض 03-06معععععععن  عععععععانون المحمعععععععر الئمعععععععايي  50المعععععععادض  2
 بمهن الحاسبةر
 من الن ام الدافلي لنئابة المهندسين المعماريينر 193المادض  3
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ا يمكنععععل أن يئتععععرا علععععى السععععلطات ا داريععععة المفتصععععة منعععع  ممارسععععة المهنععععة و/أو ئلععععق كمعععع
 ررر"05-85من الئانون  17المؤسسة، طبئا للمادض 
علععععععى أنععععععل " يفمعععععع  إنشععععععاء أي هيكععععععل صععععععحي أو ذي  05-85مععععععن الئععععععانون  17ونصععععععت المععععععادض 
ئال ععععععل المؤ ععععععت أو النهععععععايي،  ليععععععة مععععععن رفصععععععة  بلطععععععاب  صععععععحي وتوسععععععيعل وتغييععععععر تفصيصععععععل وا 
 الوزير المكل  بالصحةر
عععععععال ، معععععععدض ال تتجعععععععاوز ثالثعععععععة أشعععععععهر، يفمععععععع   ئيعععععععر أن ا ئعععععععالق المؤ عععععععت للهياكعععععععل المعععععععذكورض أ
 1لرفصة  بلية من الوالي"ر
مععععععن افتصععععععا المجلععععععس  كعئوبععععععة تتديبيععععععة ال يكععععععونفععععععالمن  المؤ ععععععت فععععععي المهععععععن الطبيععععععة  
 اتفععععاذوال يمكنععععل ا داريععععة المفتصععععة، بععععل عليععععل أن يئتععععرا العئوبععععة علععععى السععععلطات  التععععتديبي لوحععععد 
 ةعئوبععععععة المنعععععع  المؤ ععععععت إال برفصععععععة  بليععععععة مععععععن الععععععوالي إذا كععععععان المنعععععع  المؤ ععععععت ال يتجععععععاوز ثالثعععععع
 إذا كان المن  المؤ ت يتجاوز الثالثة أشهرر المكل  بالصحة أشهر، أو من الوزير
لــــ  م  ــــة     داــــة   خرصــــةص   مجاــــس   ــــبع   اةرخــــةذ تقباــــة   م ــــع   ملقــــ   -
لعععععم تميهعععععز أئلعععععب المهعععععن بعععععين العئوبعععععات التتديبيعععععة معععععن حيعععععث المفعععععت بإصعععععدارها، :   مةمة  ـــــة 
فععععي كععععل مععععن مهنععععة المحامععععاض والمحمععععر  فععععيمكن إصععععدار كععععل العئوبععععات مععععن  بععععل المجلععععس التععععتديبي
والموثععععععق ولجنععععععة االنمععععععباط والتحكععععععيم بالنسععععععبة لمهنععععععة المحاسععععععبة، والمجععععععالس الجهويععععععة ألفال يععععععات 
أمععععععععا فععععععععي مهنععععععععة المهنععععععععدس  ،طني لهييععععععععة المهندسععععععععين الفبععععععععراء العئععععععععاريينالطععععععععب، والمجلععععععععس الععععععععو 
المعمعععععععاري فعععععععإن المجلعععععععس المحلعععععععي لنئابعععععععة المهندسعععععععين المعمعععععععاريين ال يصعععععععدر إال العئوبعععععععات معععععععن 
الدرجععععة األولعععععى، أي عئوبتعععععا ا نعععععذار والتعععععوبيخ، أمعععععا المنععععع  المؤ عععععت فهعععععو معععععن افتصعععععا المجلعععععس 
ععععععد ا تععععععراا مععععععن  بععععععل المجلععععععس المحلععععععي لنئابععععععة ، يالععععععوطني لنئابععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين صععععععدر  ب
 2المهندسين المعماريينر
يمكععععن أن تكععععون عئوبععععة المنعععع  المؤ ععععت    فــــةذ   مةجــــل  ةقباــــة   م ــــع ببقــــ  ر ف ــــذهة:   -
أو مععععع  و ععععع  التن يعععععذ وذلعععععا فعععععي كعععععل معععععن مهنتعععععي المحامعععععاض والمهنعععععدس  مشعععععمولة بالن عععععاذ المعجعععععل
لععععدافلي لمهنععععة المحامععععاض علععععى أنععععل "يمكععععن أن تكععععون مععععن الن ععععام ا 181نصععععت المععععادض ، فالمعمععععاري
ععععععن ممارسععععععة المهنععععععة مشععععععمولة بالن ععععععاذ المعجععععععل أو بو عععععع  التن يععععععذ بئععععععرار  عئوبععععععة المنعععععع  المؤ ععععععت 
عععععن، مسعععععبب"، ون عععععس الحكعععععم   3ويمكعععععن االعتعععععرا علعععععى الن عععععاذ المعجعععععل أمعععععام اللجنعععععة الوطنيعععععة للط
                                                 
 ر11-18من  انون الصحة  315تر يتها المذكورض أعال  ن المادض من  انون حماية الصحة و  17يئابل ن المادض  1
 من الن ام الدافلي لنئابة المهندسين المعماريينر 197المادض  2
 ر 07-13من  انون المحاماض  121المادض  3
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مكانيععععة إين دون ا شععععارض إلععععى يمعمععععار مععععن الن ععععام الععععدافلي لمهنععععة المهنععععدس ال 193ورد فععععي المععععادض 
أسععععباب الن ععععاذ المعجععععل أو و عععع  التن يععععذ، لكععععن  علععععى الن ععععاذ المعجععععل، ولععععم يحععععدد المشععععرع االعتععععرا 
اشعععععترط أن يكعععععون الئعععععرار العععععذي يتمعععععمنل مسعععععببا، فعلعععععى السعععععلطة التتديبيعععععة أن تبعععععرر الن عععععاذ المعجعععععل 
بالنسعععععبة لو ععععع  التن يعععععذ فعلعععععى بتعععععوفر أحعععععد أسعععععباب االسعععععتعجال التعععععي تراهعععععا مسعععععتوجبة لعععععل، وكعععععذلا 
نععععععي و ععععععرو  ارتكابععععععل للفطععععععت التععععععتديبي، فمععععععن ئيععععععر السععععععلطة التتديبيععععععة أن تن ععععععر فععععععي ملعععععع  المه
عععععل معععععن مزاولعععععة المهنعععععة مباشعععععرض، رئعععععم  الماليعععععم معا بعععععة مهنعععععي ارتكعععععب فطعععععت تتديبيعععععا ألول معععععرض بمن
سعععععن وح بعععععآداب وأفال يعععععات المهنعععععة وجعععععود  عععععرو  فاصعععععة تئتمعععععي منحعععععل فرصعععععة  ثبعععععات التزامعععععل
أدايعععععل لمهامعععععل، وبعععععذلا تحئعععععق العئوبعععععة هعععععدفها فعععععي تحئيعععععق العععععردع، معععععن فعععععالل معا بعععععة المفطععععع ، 
ععععين االعتبععععار مععععن فععععالل و عععع  تن يععععذ العئوبععععة، ولععععم يععععرد فععععي  وتؤفععععذ ال ععععرو  الفاصععععة للمهنععععي ب
 تن يذرالو   م  نصو با ي المهن ما ي يد جواز أن يكون الن اذ معجال أو 
 اة تن تقباة   م ع   ملق   ا د    اع:   ثة    مر ر
عععععن عئوبعععععة المنععععع  المؤ عععععت   عععععة معععععن  يترتعععععب  نوجزهعععععا  اآلثعععععاروالشعععععطب معععععن الجعععععدول مجمو
 في النئاط التالية:
ــــة:  ــــة   م   ــــع مــــن مز ب  ععععن العئوبععععة، بحيععععث يحععععرممبال:   م  المهنععععي مععععن  وهععععو أهععععم أثععععر يترتععععب 
مارسعععععة ئيعععععر شععععععرعية ، ويعتبعععععر اسعععععتمرار المهنععععععي فعععععي مزاولعععععة مهامععععععل مممارسعععععة أي نشعععععاط مهنععععععي
 1رالجناييةلمتابعة التتديبية و للمهنة، تعرمل ل
يعتبعععععر االسعععععتمرار فعععععي مزاولعععععة المهنعععععة رئعععععم المنععععع  المؤ عععععت أو الشعععععطب    ماــــلب  ة   ج ةئ ــــة: -1
عععععر مرتكبهعععععا إلعععععى المسعععععؤولية الجنا ييعععععة المتعلئعععععة بجريمعععععة انتحعععععال صععععع ة، مزاولعععععة ئيعععععر شعععععرعية، ت
المععععععن م لمهنععععععة المهنععععععدس الفبيععععععر العئععععععاري  08-95 مععععععن األمععععععر 29المععععععادض وعلععععععى ذلععععععا نصععععععت 
 ر"تعر الممارسة ئير الئانونية لمهنة الفبير العئاري مرتكبها لعئوبة جنايية
يمععععارس بصعععع ة ئيععععر  انونيععععة مهنععععة المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري، كععععل شععععف ئيععععر مسععععجل   
ويئععععععوم أو فععععععي جععععععدول هييععععععة المهندسععععععين الفبععععععراء العئععععععاريين، أو الععععععذي علععععععق تسععععععجيلل أو شععععععطب، 
مععععععن هععععععذا  02يسععععععتمر فععععععي الئيععععععام باسععععععمل الشفصععععععي باألعمععععععال المنصععععععو عليهععععععا فععععععي المععععععادض 
بالنسععععععععبة لمهععععععععن   01-10مععععععععن الئععععععععانون  74ومععععععععن ذلععععععععا أيمععععععععا مععععععععا ورد فععععععععي المععععععععادض  2األمععععععععر"ر
ععععد ممارسععععا ئيععععر شعععرعي لمهنععععة الفبيععععر المحاسععععب  محععععاف  أو المحاسعععبة حيععععث نصععععت علععععى أنعععل " ي
                                                 
1  Henri ader et André damien: op.cit, p 671. 
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كعععععل شعععععف ئيعععععر مسعععععجل فعععععي الجعععععدول أو تعععععم تو يععععع  مؤ عععععت معععععد، و المحاسعععععب المعتأالحسعععععابات 
لتسععععجيلل أو شععععطبل مععععن الجععععدول والععععذي يمععععارس أو يواصععععل فععععي أداء العمليععععات المنصععععو عليهععععا 
مععععن  ععععانون المحامععععاض التععععي جععععاء فيهععععا  127المععععادض وهععععو مععععا أكدتععععل أيمععععا  فععععي أحكععععام هععععذا الئععععانون"ر
مععععن  243منصععععو عليهععععا فععععي المععععادض "يجععععب علععععى المحععععامي المو ععععو ، تحععععت طايلععععة العئوبععععات ال
عععععن كعععععل ممارسعععععة للمهنعععععة والسعععععيما ارتعععععداء البذلعععععة  1 عععععانون العئوبعععععات، فعععععالل معععععدض تو ي عععععل االمتنعععععاع 
الرسعععععمية أو اسعععععتئبال المعععععوكلين أو تئعععععديم استشعععععارات  انونيعععععة أو مسعععععاعدض أو تمثيعععععل األطعععععرا  أمعععععام 
ي، كمععععععا ال يمكنععععععل أن الجهععععععات الئمععععععايية، وال يمكنععععععل فععععععي أي  ععععععر  أن يتمسععععععا بصعععععع ة المحععععععام
وفععععععي مهععععععن الصععععععحة "يعا ععععععب كععععععل  2يسععععععاهم فععععععي نشععععععاطات الهييععععععات المهنيععععععة التععععععي ينتمععععععي إليهععععععا"ر
مععععععن  ععععععانون  243شععععععف علععععععى الممارسععععععة ئيععععععر الشععععععرعية لمهععععععن الصععععععحة طبئععععععا ألحكععععععام المععععععدض 
وتعتبعععععععر ممارسعععععععا ئيعععععععر شعععععععرعيا لمهنعععععععة الطعععععععب أو طعععععععب األسعععععععنان أو الصعععععععيدلة كعععععععل  3العئوبعععععععات"،
فععععالمهني رئععععم احت ا ععععل بصعععع تل المهنيععععة  4فععععالل مععععدض المنعععع  مععععن الممارسععععةر شععععف يععععزاول مهامععععل
إال أنععععععل ال يمكنععععععل اسععععععتعمال هععععععذ  الصعععععع ة أو االسععععععت ادض منهععععععا، ويمنعععععع  عليععععععل ممارسععععععة أي نشععععععاط 
ال اعتبر مرتكبا لجريمة انتحال ص ةرمتصل بالمهنة مهما كان  ، وا 
ععععن انتهععععاا عئوبععععة المنعععع  جانععععب إ ععععرار المسععععؤولية الجناي إلععععى  ماــــلب  ة   ررد ا ــــة:  -2 يععععة 
ععععن ذلععععا، بحيععععث تعتبععععر ممارسععععة المهنععععة أثنععععاء فتععععرض  المؤ ععععت، يتحمععععل المهنععععي المسععععؤولية التتديبيععععة 
عععع المهععععن، السععععيما اورد و المنعععع  المؤ ععععت فطععععت تتديبيععععا،  المععععادض لععععن علععععى  ذلععععا صععععراحة فععععي ب
الئعععععععانون مععععععن  7فئعععععععرض  23والمععععععادض بالنسععععععبة لمهعععععععن المحاسععععععبة  10-13مععععععن المرسععععععوم التن يعععععععذي  9
 التعععععي اعتبعععععرت ممارسعععععة المهنعععععة أثنعععععاء فتعععععرض التو يععععع  العععععدافلي لهييعععععة المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريين
ععععر تتديبيععععا فطععععت  المؤ ععععت أو التعليععععق عععععة، ي إلععععى عئوبععععة الشععععطب معععععن  مرتكبععععلمععععن الدرجععععة الراب
اء  يععععععام المهنععععععدس المعمععععععاري بممارسععععععة المهنععععععة أثنعععععع 07-94، واعتبععععععر المرسععععععوم التشععععععري  الجععععععدول
 5فترض التو ي  فطت تتديبيا جسيما يؤدي إلى عئوبة الشطب النهايي من الجدولر
                                                 
 السعلطة حعددت صع ة أو رسعمية شعهادض أو  انونعا من معة بمهنعة متصعال لئبعا اسعتعمل معن لكعمعن  عانون العئوبعات علعى أنعل "  243  المعادضتعن  1
عى أو منحهعا شعروط العموميعة  سعنتين إلعى أشعهر ثالثعة معن بعالحبس يعا عب لحملهعا الم رومعة الشعروط يسعتوفي أن بغيعر ذلعا معن شعييا لن سعل اد
 "العئوبتين هاتين بإحدى أو دينار  5.000 إلى 500 من وبغرامة
 ر07-13من  انون المحاماض  127المادض  2
 ر11-18من  انون الصحة  416المادض  3
 ر11-18من  انون  186/2المادض  4
 يتعلق بشروط ا نتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعمارير 07-94مرسوم تشريعي  47المادض  5
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ـــــ :  ـــــع   ملق ـــــة   م  ـــــذ تقبا ـــــة  خ ر ف  ـــــة: ر إن تحديعععععد تعععععاريخ تن يعععععذ عئوبعععععة المنععععع  أمعععععر بعععععالغ ثة  
عععدم الترافعععي فعععي التن يعععذ  حيعععث كلمعععا  العئوبعععة  يمتهعععا الردعيعععة، حتعععى ال ت ئعععداألهميعععة، فهعععو يمعععمن 
عععععن تعععععاريخ النطعععععق بالعئوبعععععة كانعععععت العئوبعععععة أ عععععل تعععععتثيرا وفعاليعععععة، كعععععان تن يعععععذ العئ وبعععععة بعيعععععد زمنيعععععا 
باسعععتثناء مهععععن المحاسععععبة التععععي حعععدد فيهععععا الن ععععام الععععدافلي للجنعععة االنمععععباط والتحكععععيم تععععاريخ بدايععععة و 
فععععي بععععا ي المشععععرع لععععم يحععععدد فععععإن  1،"مععععن يععععوم تبليععععغ الحكععععم إلععععى المعنععععي"سععععريان التو يعععع  المؤ ععععت 
عععععاتق المجلعععععس التعععععتديبي مسعععععؤولية تحديعععععد  2عينعععععا لتن يعععععذ العئوبعععععة،تاريفعععععا م المهعععععن ممعععععا يلئعععععي علعععععى 
عععين االعتبعععار معععرورض  عععرب التن يعععذ معععن تعععاريخ النطعععق آ 3،هعععذا التعععاريخ وفئعععا لسعععلطتل التئديريعععة فعععذا ب
بالعئوبعععععة معععععمانا لل عاليعععععة، ومعععععن جهعععععة أفعععععرى تمكعععععين المهنعععععي معععععن إتمعععععام التزاماتعععععل المهنيعععععة اتجعععععا  
ععععد تحديععععدها فمععععن الن ععععام الععععدافلي للجنععععة االنمععععباط والتحكععععيم  28ا أكدتععععل المععععادض ، وهععععذا مععععزباينععععل ب
بعععالن لتعععاريخ بدايعععة سعععريان عئوبعععة التو يععع  معععن يعععوم تبليعععغ الحكعععم  عععررت اسعععتثناء لصعععال  الزبعععاين 
"ئيععععر أنععععل و صععععد حمايععععة مصععععال  الزبععععاين، يمكععععن تتجيععععل بدايععععة تن يععععذ عئوبععععة التو يعععع  إلععععى  :التععععالي
 ر( أشهر، بطلب مبرر من المعني"06ن تتفير  ألكثر من ستة تاريخ الحق، دو 
ععععع المهعععععن نصعععععت علعععععى أحكعععععام اسعععععتفال  المهنعععععي الممنعععععوع معععععن   ويمكعععععن مالح عععععة أن ب
ممارسععععة المهععععام مؤ تععععا، ممععععا يئتمععععي أن يكععععون التن يععععذ فوريععععا، اللتععععزام المسععععتفل  بإتمععععام التزامععععات 
ملععععل إلععععى أفععععر  ممععععا يئتمععععي منحععععل و تععععا ألزمععععت مهععععن أفععععرى المهنععععي بإتمععععام عو المهنععععي المعا ععععب، 
 رمناسبا للئيام بذلا
ععع اـــة م ع   ملقـــ  مب   شـــعب مـــن   جـــدبل:   اـــرخال    م  ـــ    مةةقـــب :ثة ثـــة وردت فعععي ب
المهععععن ا شععععارض إلععععى اسععععتفال  المهنععععي المعا ععععب بعئوبععععة المنعععع  مععععن مزاولععععة المهنععععة، وذلععععا حرصععععا 
ير المرفعععععق المهنعععععي، ومعععععن هعععععذ  األحكعععععام علعععععى مصعععععلحة الزبعععععاين ومعععععمانا السعععععتمرارية وانت عععععام سععععع
"عنععععد شععععغور مكتععععب التوثيععععق، بسععععبب الوفععععاض، جععععاء فيهععععا مععععن  ععععانون الموثععععق التععععي  35نعععع المععععادض 
عععععدل حعععععاف  األفتعععععام، موثئعععععا  عععععين وزيعععععر ال عععععزل، أو التو يععععع  أو فعععععي ئيرهعععععا معععععن الحعععععاالت، ي أو ال
يير المكتعععععب، وتنتهععععععي تسعععععند لععععععل مهمعععععة تسععععع ،بنعععععاء علعععععى ا تعععععراا ريعععععيس الغرفععععععة الوطنيعععععة للمعععععوثئين
                                                 
 من الن ام الدافلي للجنة االنمباط والتحكيم بالمجلس الوطني للمحاسبةر 28المادض  1
ععععن المجلععععس  89نعععع مشععععروع الن ععععام الععععدافلي المئتععععرا للغرفععععة الجهويععععة للمحمععععرين الئمععععاييين فععععي المععععادض  2 علععععى أنععععل "ال تن ععععذ الئععععرارات الصععععادرض 
 جب  رار صادر عن وزير العدل حاف  األفتامرالتتديبي الئامي بعئوبة التو ي  المؤ ت أو العزل إال بمو 
 ر464إلياس أبو عيد: المرج  السابق،   3
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ععععد االنتهععععاء مععععن إجععععراءات التصعععع ية أو زوال المععععان "  30ون ععععس الحكععععم وارد فععععي المععععادض  1رمهامععععل ب
  2ر03-06من  انون المحمر الئمايي 
فعععععي حعععععين أوجعععععب  عععععانون الواجبعععععات المهنيعععععة علعععععى المهنعععععدس المعمعععععاري إكمعععععال عئعععععد  إلعععععى  
عععععععن  عععععععدا فعععععععي حعععععععاالت العجعععععععز المؤ عععععععت النعععععععاجم  االحتياجعععععععات الصعععععععحية، أو الفدمعععععععة نهايتعععععععل، ما
ععععة عنععععد إبععععرام العئععععد، ععععة  3العسععععكرية أو ئيرهععععا مععععن المشععععاكل الصعععععبة ئيععععر المتو  وذلععععا بسععععبب طبي
عععععاض آجعععععال إكمعععععال العئعععععد فعععععي تحديعععععد زمعععععن  عمعععععل المهنعععععدس المعمعععععاري، األمعععععر العععععذي يئتمعععععي مرا
   تن يذ العئوبة، على نحو ما رأينا في البند الثاني أعال ر  
ــــة ــــد ن صــــفة   شــــ  ك:: ل اة الشععععريا إذا صععععدر بحئععععل ي ئععععد الشععععريا فععععي الشععععركة المهنيععععة صعععع ة  ق
معععن  61عئوبعععة المنععع  المؤ عععت معععن مزاولعععة المهنعععة، وهعععو معععا نصعععت عليعععل ال ئعععرض الثالثعععة معععن المعععادض 
ومعععع  ذلععععا فععععإن كععععل شععععريا صععععدرت فععععي حئععععل نهاييععععا عئوبععععة ر رر ععععانون المحامععععاض حيععععث جععععاء فيهععععا "
ععععل مؤ تععع ويستشععع  هععععذا  4ا معععن ممارسععععة المهنعععة لمعععدض سععععنة ي ئعععد صععع ة الشععععريا"رتتديبيعععة تتمعععمن من
، الئعععععانون العععععدافلي لهييعععععة المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريينمعععععن  7فئعععععرض  14المعععععادض الحكعععععم أيمعععععا معععععن 
ععععععذر علععععععى أي شععععععريا التععععععي نصععععععت  ععععععديل الئععععععانون  مهامععععععلب الئيععععععامعلععععععى أنععععععل " إذا ت يسععععععتوجب ت
ععععذر عليععععل مزاولععععة المهنعععع، والشععععريا الممنععععوع مععععن مز "األساسععععي للشععععركة ولععععم  ،ةاولععععة المهنععععة مؤ تععععا يت
يعععععرد فعععععي  عععععوانين بعععععا ي المهعععععن معععععا ي يعععععد فئعععععدان الشعععععريا لصععععع تل فعععععي حعععععال تعرمعععععل لعئوبعععععة المنععععع  
 المهامرمن ممارسة  ن لملالمؤ ت، ئير أن هذا الحكم يعتبر نتيجة 
  :   ح مةن من   ر شح  ة ب ة   م ظمة    م   ة:خةماة
الحرمعععععان المؤ عععععت أو النهعععععايي معععععن الترشععععع  لعمعععععوية مجعععععالس  نصعععععت أئلعععععب المهعععععن علعععععى
عععر لعئوبعععة  وذلعععا لمعععدض ثعععالث سعععنوات تسعععري معععن  ،المنععع  المؤ عععتالمن معععة المهنيعععة، فعععي حعععال الت
الععععذي لععععم يئععععرر أي عئوبععععة تبعيععععة لعئععععوبتي  5تععععاريخ نهايععععة اسععععتن اد العئوبععععة بالنسععععبة لئععععانون المحامععععاض،
الحرمععععععان مععععععن  فععععععإن الطبيععععععة والمهنععععععدس الفبيععععععر العئععععععاري أمععععععا بالنسععععععبة للمهععععععن ا نععععععذار والتععععععوبيخر
لععععا المئععععرر فتععععرض أطععععول مععععن تلمععععدض فمععععس سععععنوات مععععن تععععاريخ انتهععععاء العئوبععععة، وهععععي يكععععون الترشعععع  
                                                 
 ر02-06من  انون الموثق  35المادض  1
ععععن مكتبععععل والتععععي تكععععون بتععععرفي مسععععبئا مععععن الجهععععات المفتصععععة حيععععث يععععتم  2 ععععن حالععععة ئيععععاب المحمععععر أو الموثععععق مؤ تععععا  تفتلعععع  هععععذ  الحععععاالت 
 33المعععععن م لمهنعععععة المحمعععععر الئمعععععايي والمعععععادض  03-06معععععن الئعععععانون  28أو تعينعععععل الغرفعععععة الجهويعععععة، أن عععععر المعععععادض تعيعععععين مسعععععتفل  لعععععل يفتعععععار  هعععععو 
 المن م لمهنة الموثقر  02-06من الئانون 
 من  انون الواجبات المهنية للمهندس المعمارير 13المادض  3
 ر 07-13من  انون المحاماض  3ال ئرض  61المادض  4
 ر 07-13ون المحامى من  ان 93المادض  5
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بالنسعععععععبة وهععععععذا تناسعععععععبا مععععععع  فطععععععورض العئوبعععععععة، أمعععععععا  1إنعععععععذار أو تعععععععوبيخ،فععععععي حعععععععال كانعععععععت العئوبععععععة 
س مؤ تعععععععا مهمعععععععا كانعععععععت درجعععععععة الحرمعععععععان نهعععععععايي معععععععن الترشععععععع  ولعععععععييكعععععععون ف لمهنعععععععدس المعمعععععععاريل
مهنتعععععي الموثعععععق فعععععي فعععععي حعععععين وكمعععععا رأينعععععا سعععععابئا لعععععم يعععععرد العععععن علعععععى العئوبعععععة التبعيعععععة  2العئوبعععععة،
  3روالمحمر الئمايي
تعليععععق  يععععد إلععععى  المؤ ععععت تععععؤدي عئوبععععة المنعععع  :جــــدبل   م  ــــةق ــــد   م  ــــ  لــــ   رةا ــــل: اةداــــة
عععدم احتسعععابالعععذي يعععؤدي إلععع، األمعععر الجعععدول فعععي المهنعععي العئوبعععة فعععي المسعععار المهنعععي، وال فتعععرض  ى 
 :و د افتل ت صيائة النصو المتعلئة بهذا األثر تدفل في احتساب األ دمية،
معععععععن الن عععععععام العععععععدافلي للجنعععععععة االنمعععععععباط نصعععععععت علعععععععى أنعععععععل " ال يمكعععععععن  27المعععععععادض   -
للشعععععف المعا عععععب أن يبئعععععى مسعععععجال فعععععي أي جعععععدول، وال يمكعععععن ممارسعععععة مهنتعععععل بصععععع ة 
 حرض أو كتجير" 
معععععععن المدونعععععععة أفال يعععععععات الطعععععععب التعععععععي نصعععععععت علعععععععى أنعععععععل " يسعععععععئط معععععععن  209المعععععععادض  -
: ررر األطبععععععاء وجراحععععععو األسععععععنان والصععععععيادلة، الععععععذين تعرمععععععوا لعئوبععععععات تئمععععععي الئايمععععععة
 بمنعهم من الممارسة رر"ر
ئيعععععر  االتعععععي اعتبعععععرت ممارسعععععالمعععععن م لمهعععععن المحاسعععععبة  01-10معععععن الئعععععانون 74المعععععادض  -
ل فععععي الجععععدول أو تععععم تو يعععع  مؤ ععععت شععععرعي لمهععععن المحاسععععبة "كععععل شععععف ئيععععر مسععععج
لتسعععععععععجيلل أو شعععععععععطبل معععععععععن الجعععععععععدول والعععععععععذي يمعععععععععارس أو يواصعععععععععل فعععععععععي أداء العمليعععععععععات 
 المنصو عليها رر"
التعععععي نصعععععت المعععععن م لمهنعععععة المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري  08-95معععععن األمعععععر  29المععععادض  -
علععععى أنععععل يمععععارس بصعععع ة ئيععععر  انونيععععة مهنععععة المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري، كععععل شععععف 
الفبععععراء العئععععاريين أو الععععذي علععععق تسععععجيلل أو  فععععي جععععدول هييععععة المهندسععععين ئيععععر مسععععجل
  رر" شطب
                                                 
 من الئانون الدافلي لهيية المهندسين الفبراء العئاريينر 6فئرض  26من مدونة أفال يات الطب، والمادض  218المادض  1
 من الن ام الدافلي لنئابة المهندسين المعماريينر 46المادض  2
مععععن الن ععععام الععععدافلي للغرفععععة الجهويععععة للمععععوثئين الصععععادر سععععنة  9مععععادض نشععععير إلععععى أن هععععذ  العئوبععععة التبعيععععة بالحرمععععان مععععن الترشعععع  كانععععت واردض فععععي ال 3
فععععي  ععععل الئععععانون السععععابق،  1993مععععن الن ععععام الععععدافلي للغرفععععة الجهويععععة للمحمععععرين لسععععنة  9فععععي  ععععل الئععععانون السععععابق، وكععععذلا نعععع المععععادض  1992
 13معععععاييين، العععععن علعععععى هعععععذ  العئوبعععععة فعععععي المعععععادض للمحمعععععرين الئ معععععن  بعععععل مكتعععععب الغرفعععععة الجهويعععععةو عععععد تمعععععمن مشعععععروع الن عععععام العععععدافلي المئتعععععرا 
عععر لعئوبعععة المنععع  المؤ ععععت معععن الترشععع  لمعععدض سعععنة معععن تعععاريخ انتهعععاء العئوبععععة، وهعععي أ عععل معععدض للحرمعععان بالمئارنعععة مععع  بععععا ي  منعععل، حيعععث يحعععرم معععن ت
 المهنر
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عععر لعئوبععععة المنعععع  يعلعععق  يععععد  فعععي جععععدول المهنععععة إلعععى ئايععععة انتهعععاء العئوبععععة، حينهععععا  فكعععل مهنععععي ت
 ، واستينا  ممارسة النشاط المهنيريتئدم بطلب إعادض تسجيل
ـــع   ملقـــ : اـــةاةة ـــة   م  ئوبعععة المنععع  المؤ عععت إلعععى شعععطب المهنعععي معععن يعععؤدي تكعععرار ع: ريـــ   تقبا
عععععة يسعععععتوجب  الجعععععدول، حيعععععث يعتبعععععر تكعععععرار أفطعععععاء الدرجعععععة الثالثعععععة فطعععععت تتديبيعععععا معععععن الدرجعععععة الراب
واشعععععترط الن عععععام  1الشعععععطب معععععن جعععععدول المهنعععععة فعععععي مهعععععن المحاسعععععبة والمهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري،
ععععععر لعئوبععععععة جديععععععدض بععععععالمن  المؤ ععععععت   الععععععدافلي لمهنععععععة المحامععععععاض حتععععععى يشععععععطب المحععععععامي أن يت
سعععنوات، ابتعععداء معععن تعععاريخ صعععدور  عععرار المنععع  المؤ عععت سعععواء كعععان نافعععذا أو مععع   فمعععسفعععالل معععدض 
الععععوزير لنئابععععة المهندسععععين المعمععععاريين علععععى  الععععوطنييئتععععرا المجلععععس فالفععععا لععععذلا و  2و عععع  التن يععععذر
عععععن المعععععدض  3شعععععطب المهنعععععدس المعمعععععاري فعععععي حعععععال تكعععععرار عئوبعععععة المنععععع  المؤ عععععتر بغععععع الن عععععر 
 4العئوبتينرلزمنية ال اصلة بين ا
   ف     ثة  
 تقباة   شعب     ةئ 
تعتبععععر عئوبععععة الشععععطب النهععععايي مععععن جععععدول المهنععععة أشععععد عئوبععععة يمكععععن أن تتفععععذ فععععي حععععق  
ععععل منهععععا،المهنععععي،  فبمجععععر أن يكععععون الئععععرار  5وهععععي تعنععععي حععععذ  المهنععععي مععععن سععععجل الممارسععععة ومن
ععععععن ممارسععععععة المهنعععععع ة وي ئععععععد صعععععع تل المهنيععععععة ويشععععععطب اسععععععمل مععععععن  ععععععابال للتن يععععععذ يتفلععععععى المهنععععععي 
 الجدولر
و ععععععد وردت هععععععذ  العئوبععععععة فععععععي الئععععععوانين المن مععععععة للمهععععععن الحععععععرض بععععععثالث تسععععععميات: المنعععععع   
ععععزل فععععي مهنتععععي الموثععععق والمحمععععر الئمععععايي، والشععععطب النهععععايي  النهععععايي فععععي المهععععن الطبيععععة، وال
 في با ي المهن وهي التسمية التي سنعتمدهار 
                                                 
معععععععن الئعععععععانون العععععععدافلي لهييعععععععة  7فئعععععععرض  23المعععععععادض المتعلعععععععق بتحديعععععععد دراجعععععععة األفطعععععععاء فعععععععي مهعععععععن المحاسعععععععبة، و  13/10معععععععن المرسعععععععوم  9المعععععععادض  1
 المهندسين الفبراء العئاريينر
 من الن ام الدافلي لمهنة المحاماضر 181المادض  2
 من الن ام الدافلي لنئابة المهندسين المعماريينر 198المادض  3
ي تعطيععععل االعتمععععاد علععععى مسععععتوى المحكمععععة مععععن  ععععانون المحامععععاض علععععى إجععععراء  ععععد يتفععععذ شععععكل العئوبععععة التبعيععععة يتمثععععل فعععع 2فئععععرض  51نصععععت المععععادض  4
العليععععا أو مجلععععس الدولععععة، ئيععععر أنععععل ربععععط هععععذا ا جععععراء بععععالتعر فععععالل الععععثالث سععععنوات األفيععععرض إلععععى إجععععراء التو يعععع  وفععععي هععععذ  الحععععال تمععععا  سععععنتين 
ععععد فععععي األصععععل عئوبعععع ععععاب علععععى هععععذا الععععن هععععو ترتيععععب جععععزاء علععععى إجععععراء ال ي ة تتديبيععععة وهععععو التو يعععع ، للعشععععر سععععنوات المطلوبععععة لالعتمععععاد، ومععععا ي
حيعععععث رأينعععععا أنعععععل إجعععععراء تح  عععععي ال ئيعععععر، وكعععععان األولعععععى لعععععو ربعععععط هعععععذا التعطيعععععل بعئوبعععععة المنععععع  المؤ عععععت معععععن ممارسعععععة المهنعععععةر عبعععععد الئعععععادر فمعععععير: 
 ر141الن ام التتديبي للمحامين المرج  السابق،  
 رر440نبيل فرحان حسين الشطناوي: المرج  السابق،   5
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لعئوبععععة مععععن فععععالل التطععععرق لسععععلطة المجلععععس التععععتديبي فععععي النطععععق بها البنععععد وسععععنتناول هععععذ  ا 
 البنععععد  كمععععمانة للمهنععععي األول(، ثععععم نبحععععث فععععي مععععدى تععععوفر إجععععراءات فاصععععة التفععععاذ هععععذ  العئوبععععة
عععع الثععععاني(،  ععععن عئوبععععة الشععععطب مععععن الجععععدول  البنععععد الثالععععث(،  اآلثععععارونععععورد ب ونشععععير المترتبععععة 
  رزمنية لعئوبة الشطب أم أنها أبدية؟  البند الراب (تحديد مدض إلى مستلة  األفير في
   ا د  ألبل: ااعة   مجاس   ررد ا  ل   رخةذ تقباة   شعب 
ية بععععععالن ر لمععععععا يترتععععععب عنهععععععا مععععععن نتععععععاي  متعلئععععععة عئوبععععععة  اسعععععع باعتبععععععار عئوبععععععة الشععععععطب   
ععععععادض إال فععععععي الحععععععاالت  الئصععععععوى بمسععععععتئبل المهنععععععي، ونتيجععععععة لهععععععذ  الفطععععععورض فإنععععععل ال يلجععععععت إليهععععععا 
عععععد التعععععدرج فعععععي المعا بعععععة، واسعععععتن اذ جميععععع  الجعععععزاءات التتديبيعععععة ، بحيعععععث تمعععععن  للمهنعععععي األفعععععرى وب
عععععدم التزامعععععل فإنعععععل ال منعععععا معععععن شعععععطبل معععععن  فرصعععععة لتجنعععععب المفال عععععات التتديبيعععععة، وفعععععي حعععععال 
كعئوبععععة لفطععععت علععععى عئوبععععة الشععععطب النهععععايي جععععدول المهنععععةر وهععععذا مععععا لععععم يععععن المشععععرع صععععراحة 
يملععععا المجلععععس التتديععععب حينهععععا إال الحكععععم بهععععا علععععى المهنععععي ولععععيس لععععل أن يتععععدرج محععععدد، حيععععث ال 
 ، أو أن يئرر عئوبة ئير تلا التي حددها المشرعرفي الجزاء
فسععععععلطة المجلععععععس التععععععتديبي فععععععي النطععععععق بهععععععذ  العئوبععععععة تفتلعععععع  مععععععن مهنععععععة إلععععععى أفععععععرى،   
 : حالتين أساسيتينويمكن إرجاعها إلى 
ععععععدم ورود أي تصععععععني   -1 يملععععععا  فععععععي هععععععذ  الحالععععععة ل فطععععععاء والعئوبععععععات التتديبيععععععة،فععععععي حالععععععة 
جسعععععامة الفطعععععت، وا  عععععرار عئوبعععععة الشعععععطب، وعليعععععل أن  المجلعععععس التعععععتديبي سعععععلطة واسععععععة فعععععي تئعععععدير
، وذلععععععا مععععععن فععععععالل تسععععععبيب الئععععععرار الععععععذي المرتكععععععب عئوبععععععة معععععع  جسععععععامة الفطععععععتاليثبععععععت تناسععععععب 
متعلئععععة بععععالمهن الطبيععععة والموثععععق وهععععذ  الحالععععة ، يتمععععمن ا شععععارض إلععععى وجععععل مناسععععبة العئوبععععة للفطععععت
 ، حيث لم يرد في هذ  المهن أي تصني  ل فطاء والعئوباتر والمحمر الئمايي
تصععععععني  األفطععععععاء والعئوبععععععات وتفصععععععي صععععععن  فععععععا ل فطععععععاء الجسععععععيمة التععععععي حالععععععة  -2
تحديعععععد األفطعععععاء التعععععي تئتمعععععي الشعععععطب علعععععى سعععععبيل الحصعععععر، فعععععي هعععععذ  تسعععععتوجب الشعععععطب، أو 
 طة فعععععي تئعععععدير العئوبعععععة، بعععععل عليعععععل التئيعععععدتتديبيعععععة مئيعععععدا وال يملعععععا أي سعععععلالحالعععععة يكعععععون المجلعععععس ال
ععععععل المنسععععععوب للمهنععععععي أحععععععد األفطععععععاء المسععععععتوجبة لعئوبععععععة  بمععععععا ورد فععععععي الععععععن ، فمتععععععى شععععععكل ال 
وتنطبععععععق هععععععذ  الحالععععععة علععععععى مهععععععن المحاسععععععبة  ،جععععععاز للمجلععععععس شععععععطبلالشععععععطب والمحععععععددض  انونععععععا، 
عععععة درجعععععاتوالمهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري أيعععععن تعععععم تصعععععني  األف أفطعععععاء  وربعععععط بعععععين طعععععاء إلعععععى أرب
عععععة وعئوبعععععة الشعععععطب، وكعععععذلا بالنسعععععبة لمهنعععععة المحامعععععاض حيعععععث نععععع الن عععععام العععععدافلي  االدرجعععععة  لراب
ال يصععععععدر الشععععععطب مععععععن جععععععدول من مععععععة المحععععععامين إال اسععععععتنادا إلععععععى أحععععععد األفطععععععاء  علععععععى أنععععععل "
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ت المعععععععادض سعععععععلطة فئيعععععععد 1،معععععععن هعععععععذا الن عععععععام العععععععدافلي" 179المهنيعععععععة الجسعععععععيمة المحعععععععددض بالمعععععععادض 
علععععععى  المععععععذكورضالمجلععععععس التععععععتديبي فععععععي إصععععععدار عئوبععععععة الشععععععطب بتععععععوفر أحععععععد األفطععععععاء الجسععععععيمة 
، ئيععععععر أن المجلععععععس لععععععيس ملزمععععععا باتفععععععاذ عئوبععععععة الشععععععطب، بحيععععععث يمكنععععععل اتفععععععاذ سععععععبيل الحصععععععر
 وسيرض المهنير عئوبة أف  متى رأى ذلا متناسبا م  الفطت و رو  ارتكابل
فئععععد س المعمععععاري أيععععن صععععن ت األفطععععاء والعئوبععععات إلععععى درجتععععين، مهنععععة المهنععععدلأمععععا بالنسععععبة ل
أكعععععد الن عععععام العععععدافلي لنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين علعععععى معععععرورض التعععععدرج فعععععي تطبيعععععق العئوبعععععات، 
معععععن المجلعععععس المحلعععععي وفعععععي  بعععععا تراابحيعععععث أن المجلعععععس العععععوطني يصعععععدر عئوبعععععة المنععععع  المؤ عععععت 
، فععععال يملععععا المجلععععس النهععععايي علععععى الععععوزيرحععععال التكععععرار يئتععععرا المجلععععس الععععوطني عئوبععععة الشععععطب 
الععععععوطني سععععععلطة فععععععي ا تععععععراا عئوبععععععة الشععععععطب إال فععععععي حععععععال تكععععععرار المنعععععع  المؤ ععععععت أو تععععععوفر أحععععععد 
المععععععن م  07-94مععععععن المرسععععععوم التشععععععريعي  47األفطععععععاء الجسععععععيمة المنصععععععو عنهععععععا فععععععي المععععععادض 
ععععععع الحعععععععاالت التعععععععي يترتعععععععب عليهعععععععا شعععععععط تالتعععععععي أشعععععععار لمهنعععععععة المهنعععععععدس المعمعععععععاري  ب إلعععععععى ب
 المهندس المعماري نهاييار
 ةرخةذ تقباة   شعب     ةئ ا   ثة  :  إلج ء     خةصة  ا د 
علعععععععى ئعععععععرار عئوبعععععععة المنععععععع  المؤ عععععععت فععععععع المشعععععععرع عئوبعععععععة الشعععععععطب النهعععععععايي بعععععععبع   
الععععذي ستمعععع  العئوبععععة تشععععكل فععععي مجملهععععا مععععمانة للمهنععععي و األحكععععام، تتناسععععب وفطععععورض العئوبععععة، 
عععع هععععذ  ا جععععراءات فاصععععة بمهععععن دون  حععععدا لمسععععار  المهنععععي، ئيععععر أنععععل ينبغععععي ا شععععارض إلععععى أن ب
 ، ويمكن أن نرجعها إلى:األفرى
ـــــة:  -1 ـــــي  خصـــــة قاا  المجلعععععس التعععععتديبي فعععععي  المشعععععرع دفعععععي المهعععععن الطبيعععععة  يهععععع  حصـــــبل تا
، بالحصعععععول علععععععى رفصععععععة  بليععععععة مععععععن الجهععععععات المنعععععع  النهععععععايي  الشععععععطب(إصعععععدار عئوبععععععة 
ة أفال يععععات الطععععب علععععى أنععععل " يمكععععن للمجلععععس مععععن مدونعععع 217ا داريععععة، فععععن فععععي المععععادض 
 الجهوي أن يتفذ العئوبات التتديبية التالية: 
 ا نذار -
 التوبيخ -
كمععععا يمكنععععل أن يئتععععرا علععععى السععععلطات ا داريععععة المفتصععععة منعععع  ممارسععععة المهنععععة و/أو ئلععععق 
 ررر"05-85من الئانون  17المؤسسة، طبئا للمادض 
                                                 
 ن الن ام الدافلي لمهنة المحاماضرم 176المادض  1
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لععععى أنععععل " يفمعععع  إنشععععاء أي هيكععععل صععععحي أو ع 05-85 الصععععحة مععععن  ععععانون 17ونصععععت المععععادض 
ئال عععععل المؤ عععععت أو النهعععععايي، لرفصعععععة  بليعععععة معععععن  ذي طعععععاب  صعععععحي وتوسعععععيعل وتغييعععععر تفصيصعععععل وا 
 "رررالوزير المكل  بالصحة
فعععععي المهعععععن الطبيعععععة كعئوبعععععة تتديبيعععععة ال يكعععععون معععععن افتصعععععا المجلعععععس  النهعععععايي فالشعععععطب 
لطات ا داريععععة المفتصععععة، وال يمكنععععل اتفععععاذ التععععتديبي لوحععععد  بععععل عليععععل أن يئتععععرا العئوبععععة علععععى السعععع
، باعتبععععار هععععذا األفيععععر هععععو الصععععحةبالععععوزير المكلعععع  إال برفصععععة  بليععععة مععععن  النهععععاييعئوبععععة المنعععع  
 1المفت بالترفي لمزاولة المهنةر
تقباــــــة    قةاــــــة   م  داــــــ ن   مةمــــــة   ن اــــــةقر   خرصــــــةص   مجاــــــس   ــــــبع     -
المجلععععععععس الععععععععوطني لنئابععععععععة المهندسععععععععين  فععععععععت يفالفععععععععا لبععععععععا ي المهععععععععن ال :   شــــــــعب     ــــــــةئ 
رئععععم أن  ععععرار الشععععطب هععععو  إصععععدار عئوبععععة الشععععطب النهععععاييب المنعئععععد كمجلععععس تععععتديبي المعمععععاريين
 ععععرار ممععععاد لئععععرار التسععععجيل فععععي الجععععدول، هععععذا األفيععععر الععععذي يعتبععععر بمثابععععة اعتمععععاد طبئععععا للمععععادض 
والعععععععذي يكعععععععون معععععععن ي المتعلعععععععق بمهنعععععععة المهنعععععععدس المعمعععععععار  07-94معععععععن المرسعععععععوم التشعععععععريعي  15
إال أنععععل ال يتفععععذ مععععن  بععععل المجلععععس الععععوطني للمهندسععععين افتصععععا نئابععععة المهندسععععين المعمععععاريين، 
عععععن العععععوزير المكلععععع  بال وهعععععذا فالفعععععا لبعععععا ي  2،سعععععكن والعمعععععران والمدينعععععةالمعمعععععاريين، بعععععل يصعععععدر 
عععععن المن معععععة المهنيعععععة، وهعععععو معععععا نصعععععت عليعععععل صعععععراحة المعععععادض  معععععن  48العئوبعععععات التعععععي تصعععععدر 
، حيعععععععث جعععععععاء فيهعععععععا " يصعععععععدر المعععععععن م لمهنعععععععة الهندسعععععععة المعماريعععععععة 07-94رسعععععععوم التشعععععععريعي الم
الععععععوطني للمهندسععععععين الععععععوزير المكلعععععع  بالهندسععععععة المعماريععععععة والتعميععععععر  ععععععرار الشععععععطب مععععععن الجععععععدول 
المعمعععععاريين إمعععععا بنعععععاء علعععععى ا تعععععراا معععععن المجلعععععس العععععوطني لنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين أو بنعععععاء 
  ر"النئابة بذلا رر تئنية المعنية بعد إعالمعلى تئرير المصال  ال
ععععععدض تععععععوازي   وعليععععععل فافتصععععععا الععععععوزير بشععععععطب المهنععععععدس جععععععاء فالفععععععا لمععععععا تئتمععععععيل  ا
األشعععععكال، باعتبععععععار أن الجهععععععة المفتصععععععة بإصععععععدار  عععععرار التسععععععجيل أي االعتمععععععاد لممارسععععععة المهنععععععة 
كمعععععععا أن  3ومنعععععععل فعععععععإن  عععععععرار الشعععععععطب يكعععععععون أيمعععععععا معععععععن افتصاصعععععععهار ،هعععععععي المن معععععععة المهنيعععععععة
افتصعععععا العععععوزير بإصعععععدار عئوبعععععة الشعععععطب تئلعععععي لعععععدور المن معععععة المهنيعععععة فعععععي الر ابعععععة علعععععى 
المهنععععة، بجعلهععععا جهععععة ا تععععراا فحسععععب، والععععن علععععى إمكانيععععة ا تععععراا عئوبععععة الشععععطب النهععععايي مععععن 
عععععالم النئابعععععة هعععععو تجعععععاوز للنئابعععععة، وتحويعععععل لعععععدور النئابعععععة معععععن جهعععععة   بعععععل المصعععععال  التئنيعععععة مععععع  إ
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ععععن فععععي إشععععرا  ور ابعععع ة علععععى المهنععععة والمهنيععععين إلععععى طععععر  فععععي الئمععععية وذلععععا بمنحهععععا حععععق الط
المتفععععذ مععععن  بععععل الععععوزير، وهععععذا علععععى فععععال  المئععععرر فععععي كععععل المهنععععي أيععععن تتععععولى   ععععرار الشععععطب
 المن مة المهنية إصدار العئوبة م  تمكين الوزير المفت من الطعن في  رراهار
ـــــة   - ـــــة  (2/3  ثاثـــــ ن ) شـــــر ع مغاا اشعععععترط المشعععععرع     شـــــعب     ـــــةئ :إلصـــــد   تقبا
الموثعععععق والمحمعععععر  مهنتعععععيتعععععوفر أئلبيعععععة موصعععععوفة للتصعععععويت علعععععى عئوبعععععة الشعععععطب النهعععععايي فعععععي 
عععععععزل وبععععععا ي العئوبعععععععات معععععععن حيعععععععث األئلبيعععععععة وبعععععععذلا يكعععععععون  عععععععد ميهععععععز الئمععععععايي،  بعععععععين عئوبعععععععة ال
يعععععة ثلثعععععي تعععععوفر أئلب يجعععععببعععععل لعععععم يكتععععع  باألئلبيعععععة البسعععععيطة، فالمطلوبعععععة التفعععععاذ الئعععععرار التعععععتديبي، 
عععععل اأعمعععععاء المجلعععععس ككعععععل ولعععععيس الحمعععععور فئعععععطر وحسعععععن 2/3 ، ن عععععرا لفطعععععورض  عععععرار المشعععععرع ف
عععععزل كونعععععل يمععععع  حعععععدا للحيعععععاض المهنيعععععة للمهنعععععي المحعععععال علعععععى التتديعععععب، وتعععععوفر أئلبيعععععة الثلثعععععين  ال
 رتعني اال تناع التام ألعماء المجلس التتديبي بالعئوبة المتفذض
ة الشععععطب النهعععايي وبععععا ي العئوبعععات مععععن حيعععث األئلبيععععة ولعععم تميهعععز بععععا ي المهعععن بععععين عئوبععع  
   المطلوبة للتصويت على  رار العئوبة رئم الت اوت الكبير في فطورض العئوباتر
معععععن  عععععانون  121نصعععععت المعععععادض : ة  فـــــةذ   مةجـــــل  ةقباـــــة   شـــــعب     ـــــةئ  ألمـــــ  ا  -
ن عععععاذ المعجعععععل علعععععى أنعععععل "يجعععععوز لمجلعععععس التتديعععععب أن يعععععتمر عنعععععد اال تمعععععاء بال 07-13المحامعععععاض 
ععععن رر" ينصععععر   بئععععرار مسععععببر ويمكععععن االعتععععرا علععععى الن ععععاذ المعجععععل أمععععام اللجنععععة الوطنيععععة للط
معنععععى المععععادض إلععععى أن التن يععععذ المعجععععل جععععوازي يملععععا المجلععععس التععععتديبي سععععلطة تئديريععععة فععععي األمععععر 
ة المنععع  معععن الن عععام العععدافلي لمهنعععة المحامعععاض، لكنهعععا وفالفعععا لعئوبععع 181بعععل، وهعععو معععا أكدتعععل المعععادض 
 المؤ ت أمافت "رروال يمكن بتي حال من األحوال أن تكون م  و   التن يذ"ر 
 
 شعب:   ثة    مر راة تن تقباة     ا د   ثة ث
ععععععن عئوبععععععة الشععععععطب   ععععععة مععععععن اآلثععععععار نوجزهععععععا فععععععي  النهععععععايي يترتععععععب  مععععععن الجععععععدول مجمو
 النئاط التالية:
ــــة:  ــــة   م   ــــع مــــن مز ب  ععععن العئوبععععة، بحيععععث يحععععرم المهنععععي مععععن  وهععععو أهععععم أثععععر يترتععععبمبال:   م 
ويعتبعععععر اسعععععتمرار المهنعععععي فعععععي مزاولعععععة مهامعععععل ممارسعععععة ئيعععععر شعععععرعية  1ممارسعععععة أي نشعععععاط مهنعععععي،
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ععععر مرتكبهععععا إلععععى المسععععؤولية الجناييععععة المتعلئععععة بجريمععععة انتحععععال صعععع ة، للمهنععععة، وعلععععى ذلععععا   1ت
"تعر يالمعععععععععن م لمهنعععععععععة المهنعععععععععدس الفبيعععععععععر العئعععععععععار  08-95معععععععععن األمعععععععععر  29نصعععععععععت المعععععععععادض 
 الممارسة ئير الئانونية لمهنة الفبير العئاري مرتكبها لعئوبة جناييةر
يمععععارس بصعععع ة ئيععععر  انونيععععة مهنععععة المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري، كععععل شععععف ئيععععر مسععععجل    
فععععععي جععععععدول هييععععععة المهندسععععععين الفبععععععراء العئععععععاريين، أو الععععععذي علععععععق تسععععععجيلل أو شععععععطب، ويئععععععوم أو 
معععععععن هعععععععذا  02عمعععععععال المنصعععععععو عليهعععععععا فعععععععي المعععععععادض يسعععععععتمر فعععععععي الئيعععععععام باسعععععععمل الشفصعععععععي باأل
  2األمر"ر
بالنسعععععبة لمهعععععن المحاسعععععبة   01-10معععععن الئععععانون  74ومععععن ذلعععععا أيمعععععا مععععا ورد فعععععي المعععععادض   
ععععد ممارسعععا ئيععععر شعععرعي لمهنععععة الفبيععععر المحاسعععب أو محععععاف  الحسععععابات  حيعععث نصععععت علعععى أنععععل " ي
و يععععع  مؤ عععععت لتسعععععجيلل أو أو المحاسعععععب المعتمعععععد، كعععععل شعععععف ئيعععععر مسعععععجل فعععععي الجعععععدول أو تعععععم ت
شعععععطبل معععععن الجعععععدول والعععععذي يمعععععارس أو يواصعععععل فعععععي أداء العمليعععععات المنصعععععو عليهعععععا فعععععي أحكعععععام 
 هذا الئانون"ر 
ععععن عئوبععععة :  إلد  ة   ملقرــــة  اميرــــبشــــغب  ميرــــب   م  ــــ  ب : ثة  ــــة مععععن بععععين اآلثععععار المترتبععععة 
ععععالن  ععععالن شععععغور المكتععععب، وتتععععولى المن مععععة المهنيععععة إ هععععذا الشععععغور، و ععععد ورد الشععععطب النهععععايي إ
ععع المهعععن، فجعععاء فعععي المعععادض  الئعععانون العععدافلي لهييعععة المهندسعععين معععن  17العععن علعععى هعععذا فعععي ب
"يعتبععععر مكتععععب المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري شععععائرا فععععي حالععععة العجععععز الجسععععدي أو  الفبععععراء العئععععاريين
ور العئلععععععي، وفععععععي حالععععععة شععععععطبل أو اسععععععتئالتل أو وفاتععععععل" ويفععععععت المجلععععععس الجهععععععوي بععععععإعالن شععععععغ
 تشعععععار وجعععععاءت أحكعععععام الشعععععغور أكثعععععر ت صعععععيال فعععععي مهنتعععععي المحمعععععر والموثعععععق حيعععععث أالمكتعععععب"، 
المهنعععععععي المعا عععععععب بعئوبعععععععة الشعععععععطب النهعععععععايي، وذلعععععععا  إسعععععععناد مهمعععععععة ا دارض المؤ تعععععععة لمكتعععععععبإلعععععععى 
حرصعععععا علععععععى مصعععععلحة الزبععععععاين ومعععععمانا السععععععتمرارية وانت ععععععام سعععععير المرفععععععق المهنعععععي، ومععععععن هععععععذ  
 ععععانون الموثععععق التععععي جععععاء فيهععععا "عنععععد شععععغور مكتععععب التوثيععععق، بسععععبب مععععن  35األحكععععام نعععع المععععادض 
عععععدل حعععععاف  األفتعععععام،  عععععين وزيعععععر ال عععععزل، أو التو يععععع  أو فعععععي ئيرهعععععا معععععن الحعععععاالت، ي الوفعععععاض، أو ال
موثئعععا بنعععاء علعععى ا تعععراا ريعععيس الغرفعععة الوطنيعععة للمعععوثئين، تسعععند لعععل مهمعععة تسعععيير المكتعععب، وتنتهعععي 
                                                 
 السعلطة حعددت صع ة أو رسعمية شعهادض أو  انونعا من معة بمهنعة متصعال لئبعا اسعتعمل معن لكعمعن  عانون العئوبعات علعى أنعل "  243  المعادضتعن  1
عى أو منحهعا شعروط العموميعة  سعنتين إلعى أشعهر ثالثعة معن بعالحبس يعا عب لحملهعا الم رومعة الشعروط يسعتوفي أن بغيعر ذلعا معن شعييا لن سعل اد
 "العئوبتين هاتين بإحدى أو دينار  5.000 إلى 500 من وبغرامة
 رمهنة المهندس الفبير العئاريل المن م 95/08من األمر  29المادض  2
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ععععد االنتهععععاء مععععن إجععععراءات ا  30ون ععععس الحكععععم وارد فععععي المععععادض  1لتصعععع ية أو زوال المععععان "رمهامععععل ب
  2ر03-06من  انون المحمر الئمايي 
 .مدا جب ز ق د   م    من جد د اةد رة  ه  ةقباة   شعب د  التراة  ب   ا د    اع: 
ععععععر لعئوبععععععة    ععععععادض تسععععععجيل المهنععععععي الععععععذي ت يطععععععرا تسععععععاؤل مهععععععم بفصععععععو إمكانيععععععة إ
 ر فترض على العئوبةرالشطب النهايي، بعد مرو 
ععععع  أشعععععار   إلعععععى أن عئوبعععععة الشعععععطب النهعععععايي معععععن الجعععععدول ليسعععععت أبديعععععة، بعععععل  البعععععاحثينب
عععععن صعععععدور الحكعععععم، عععععد ممعععععي فتعععععرض زمنيعععععة  عععععادض التسعععععجيل ب متعععععى نععععع  يمكعععععن للمعا عععععب طلعععععب إ
وتملععععععا المن مععععععة المهنيععععععة سععععععلطة تئديريععععععة فععععععي  بععععععول الطلععععععب مععععععن عدمععععععل،  الئععععععانون علععععععى ذلععععععا،
عععععة جديعععععدض معععععن شعععععتنها إثبعععععات بعععععراءض المهنعععععي وينحصعععععر نطعععععاق طلعععععب  عععععادض الئيعععععد، فعععععي  هعععععور وا  إ
 3رالمحكعععععععوم عليعععععععل تتديبيعععععععا بعئوبعععععععة الشعععععععطب، أو أن المشعععععععطوب تغيعععععععرت تصعععععععرفاتل نحعععععععو األفمعععععععل
نجععععععد  لععععععم  -باسععععععتثناء مهنععععععة المهنععععععدس المعمععععععاري –ئيععععععر أننععععععا بععععععالرجوع للئععععععانون الجزايععععععري   
علععععععى تمكععععععين المهنععععععي ، كمععععععا لععععععم يععععععن طوبللمهنععععععي المشعععععع علععععععى إجععععععراءات لععععععرد االعتبععععععاريععععععن 
ععععد مععععرور فتععععرض زمنيععععة علععععى العئوبععععة، ععععادض التسععععجيل ب بععععل فالفععععا لععععذلا جععععاء  المشعععطوب مععععن طلععععب إ
عععععععادض تسعععععععجيل المهنعععععععي المشعععععععطوب نهاييعععععععا، ومعععععععن تلعععععععا  ععععععع النصعععععععو معععععععا ي يعععععععد منععععععع  إ فعععععععي ب
علععععععععى أنععععععععل "ال يمكععععععععن للمحععععععععامي التععععععععي نصععععععععت مععععععععن  ععععععععانون المحامععععععععاض  119المععععععععادض النصععععععععو 
 طوب أن يسععععععجل فععععععي جععععععدول محععععععامين لمن مععععععة أفععععععرى بصعععععع تل محععععععام أو محععععععام متععععععرب "،المشعععععع
ععععادض تسععععجيل المحعععععامي المشععععطوب ال بصعععع تل محعععععامي سععععابق، وال باعتبعععععار   فالمععععادض تن ععععي إمكانيعععععة إ
 رمسجل جديد يتفذ ص ة المحامي المترب 
 كمععععا يمكععععن أن نسععععتفل مععععن النصععععو المتعلئععععة بشععععروط الترشعععع  لععععبع المهععععن أنععععل ال  
ععععععادض التسععععععجيل، ف  242-08مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  3المععععععادض يمكععععععن للمهنععععععي المشععععععطوب طلععععععب إ
والمتعلئععععة بالشععععروط الواجععععب توفرهععععا فععععي المترشعععع  لمهنععععة  المحععععدد لشععععروط االلتحععععاق بمهنععععة الموثععععق
شععععترط فععععي المترشعععع  " أن ال يكععععون مععععابطا عموميععععا و عععع  عزلععععل أو محاميععععا شععععطب اسععععمل تالموثععععق 
عععععزل ب ععععون دولععععة  مععععن المرسعععععوم  3مئتمععععى إجععععراء تعععععتديبي نهععععايي" ون ععععس العععععن وارد بالمععععادض أو 
                                                 
 ر02-06من  انون الموثق  35المادض  1
ععععن مكتبععععل والتععععي تكععععون بتععععرفي مسععععبئا مععععن الجهععععات المفتصععععة حيععععث يععععتم  2 ععععن حالععععة ئيععععاب المحمععععر أو الموثععععق مؤ تععععا  تفتلعععع  هععععذ  الحععععاالت 
 33المعععععن م لمهنعععععة المحمعععععر الئمعععععايي والمعععععادض  03-06معععععن الئعععععانون  28تفل  لعععععل يفتعععععار  هعععععو أو تعيهنعععععل الغرفعععععة الجهويعععععة، أن عععععر المعععععادض تعيعععععين مسععععع
 المن م لمهنة الموثقر  02-06من الئانون 
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ععععععععدم المحععععععععدد لشععععععععروط االلتحععععععععاق بمهنععععععععة المحمععععععععر الئمععععععععايي  77-09التن يععععععععذي  ، فععععععععإذا كععععععععان 
عععععزل بمئتمعععععى إجعععععراء تعععععتديبي نهعععععايي، شعععععرط لاللتحعععععاق بالمهنعععععة ابتعععععداء، عععععر لعئوبعععععة ال حتعععععى  الت
ن كانعععععت العئوبعععععة فعععععي مهنعععععة أو و ي عععععة أفعععععرى، عععععادض ف وا  إنعععععل معععععن بعععععاب أولعععععى أن يكعععععون شعععععرطا  
وهععععععو مععععععا ال  فاصععععععة وأن عئوبععععععة الشععععععطب فععععععي ذات المهنععععععة المطلععععععوب التسععععععجيل فيهععععععا، التسععععععجيل،
 ر يتوفر في المهني المشطوب
عععععععال المنسعععععععوبة إليعععععععل بطريئعععععععة   ئيعععععععر أنعععععععل إذا أثبعععععععت المهنعععععععي المشعععععععطوب براءتعععععععل معععععععن األف
عععععادض التسعععععجيل فعععععي ال  انونيعععععة، عععععد أن تكتسعععععي األحكعععععام الجزاييعععععة فإنعععععل يجعععععوز لعععععل طلعععععب إ جعععععدول ب
  1حجية الشيء المئمي بلر
أمعععععععا بالنسعععععععبة لعئوبعععععععة ا نعععععععذار والتعععععععوبيخ والمنععععععع  المؤ عععععععت معععععععن مزاولعععععععة المهنعععععععة، فعععععععرئم أن  
ععععد نهايععععة العئوبععععة، ممععععا يمكهنععععل مععععن إبععععداء و المهنععععي يسععععتمر فععععي مزا لععععة المهنععععة أو يسععععتتن  عملععععل ب
عععععد المهنععععة وأفال ياتهععععا، إال أنعععععل باسععععتثناء مهنعععععة والتزاوانمععععباطل اسععععتئامتل وحسععععن تصعععععرفل  مععععل بئوا
و ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد  لمهني المعا بر لعتبار االالمهندس المعماري، فلت با ي المهن من الن على رد 
مععععن الن ععععام الععععدافلي لنئابععععة المهندسععععين المعمععععاريين علععععى حععععذ  العئوبععععة مععععن  209المععععادض  نصععععت
ععععد مععععرور  ععععدم 5ملعععع  المعنععععي تلئاييععععا ب تعرمععععل ألي عئوبععععة أفععععرى فععععالل هععععذ   سععععنوات فععععي حععععال 
 رال ترض
وهعععععععععذا االتجعععععععععا  يتوافعععععععععق والهعععععععععد  معععععععععن العئوبعععععععععة التتديبيعععععععععة، فهعععععععععذ  األفيعععععععععرض ال تسعععععععععتهد   
ععععن فطيععععل، بععععل تهععععد  إلععععى إصععععالا المهنععععي  اال تصععععا مععععن المفطعععع  أو جبععععر المععععرر النععععات  
 معععععرار تصعععععرفل يعععععؤدي إلعععععى ارئعععععم انمعععععباطل وحسعععععن  واسعععععتمرار معا بعععععة المهنعععععيوتئعععععويم سعععععلوكل، 
ذا أمكعععععن رد  ، وهعععععو معععععا ال تسعععععتهدفل العئوبعععععة إطال عععععا،بعععععل لمعا عععععب جزاييعععععا رئعععععم فطعععععورض لعتبعععععار االوا 
 فإن المعا ب تتديبيا أيما يحتاج لرد االعتبار متى حسن سلوكل وأثبت انمباطلرالعئوبة، 
   ماحث   ثة ث
   ق     ررد ا  ب   مة ة    مرةاقة اه
عععععععد انتهعععععععاء السععععععععلطة التتديبيععععععع    ععععععععد اسعععععععتي اء جميعععععععع  ب ة معععععععن ن ععععععععر العععععععدعوى وتحئيئهعععععععا، وب
هعععععا، نكعععععون  عععععد وصعععععلنا إلعععععى مرحلعععععة مهمعععععة فعععععي ا جعععععراءات التتديبيعععععة وهعععععي إصعععععدار الئعععععرار إجراءات
ال اصعععععل فعععععي العععععدعوى، سعععععواء صعععععدر فعععععي مومعععععوع العععععدعوى، بعععععالبراءض أو العئوبعععععة، أو كعععععان صعععععادرا 
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ععععععة عنهععععععا فنبععععععيهن  للئععععععرار التععععععتديبي، نحععععععاول مععععععن فععععععالل هععععععذا المبحععععععث التطععععععرق 1رفععععععي مسععععععتلة مت ر
محععععاولين إبععععراز مععععا تعلععععق بهععععذ  ا جععععراءات مععععن  والشععععكليات الواجععععب توفرهععععا فيععععل، إجععععراءات اتفععععاذ 
ععععع معععععمانات أساسعععععية عععععن أحعععععد الشعععععكليات  ل الحعععععديثفعععععي مجعععععال التتديعععععب  المطلعععععب األول(، ون صه
 رمطلب الثاني( الأهم الممانات من  الجوهرية للئرار التتديبي وهي  تسبيب الئرار باعتبار 
   معاب  ألبل
 ل ه جبه  ة ب  شيا ة   إج ء    رخةذ   ق     ررد ا  
فعععععععي حعععععععق  الئعععععععرار التعععععععتديبي معععععععن أهعععععععم الئعععععععرارات التعععععععي تتفعععععععذها المن معععععععة المهنيعععععععة يعتبر   
عععععام المهنعععععي،  عععععن الئعععععرار ا دارييال معععععن جهعععععة  وهعععععوالمنتسعععععبين للمرفعععععق ال إال معععععن حيعععععث  فتلععععع  
 ل معععععا تفمععععع  لعععععل الئعععععرارات ا داريعععععة معععععن أحكعععععام، سعععععواء معععععن حيعععععثفمععععع  لكعععععي فنجعععععد  ،المصعععععدر
والعيعععععععوب التعععععععي تشعععععععوب الئعععععععرار، أو ئيرهعععععععا معععععععن  األركعععععععانأو معععععععن حيعععععععث  التعريععععععع  والفصعععععععاي 
عععععوى تتديبيعععععة يتفعععععذ الكثيعععععر معععععن  األحكعععععام، ومعععععن جهعععععة أفعععععرى ون عععععرا لكونعععععل يصعععععدر فصعععععال فعععععي د
عععععن وئيرهعععععارفصعععععاي وأحكعععععام الئعععععرارات الئمعععععايية، معععععن حيعععععث ا جعععععراءات والتسعععععب  يب وطعععععرق الط
وذلعععععا فععععي فعععععروع ثالثعععععة نفصععععع  ،التعععععتديبيبععععالئرار األحكعععععام الفاصعععععة سععععنتناول  فععععي هعععععذا المطلعععععب
أهععععم الشععععكليات الواجععععب توفرهععععا فععععي الئععععرار ، ثععععم نبععععيهن اتفععععاذ  آجععععالتعريعععع  الئععععرار التععععتديبي و األول ل
السععععععلطة  تلتععععععزمالتععععععي ، لنصععععععل أفيععععععرا إلععععععى تبليععععععغ الئععععععرار فنحععععععدد الجهععععععات   ال ععععععرع الثععععععاني(التععععععتديبي
 ر  ال رع الثالث( التتديبية بتبليغها الئرار
  ف    ألبل 
 آجةل  رخةذهب رة      ق     ررد ا  
   ررد ا   ا د  ألبل: رة      ق    
ععععععام بتنععععععل عمععععععل  ععععععانوني إن ععععععرادي، يصععععععدر بععععععإرادض إحععععععدى     ععععععر  الئععععععرار ا داري بشععععععكل 
عععععديل أو إلغعععععاء مركعععععز  عععععانوني،الجهعععععات ا داريعععععة المفتصعععععة، ويحعععععدث أثعععععا  2را  انونيعععععة بإنشعععععاء أو ت
ععععر  أيمععععا بتنععععل "عمععععل  ععععانوني مععععن جانععععب واحععععد، يصععععدر بععععإرادض إحععععدى السععععلطات فععععي الدولععععة،  و
ععععديل أو إلغععععاء ومعععع   ععععانوني  ععععايم" اويحععععدث آثععععار   وعرفععععل  ، انونيععععة بإنشععععاء ومعععع   ععععانوني جديععععد أو ت
يعععة معععن سعععلطة إداريعععة، الهعععد  منعععل هعععو إنشعععاء بتنعععل "عمعععل  عععانوني صعععادر بصععع ة ان راد ناصعععر لبعععاد
ولئععععد اسععععتئر ال ئععععل علععععى أن اعتمععععاد المعيععععار العمععععوي لوحععععد    3،بالنسععععبة للغيععععر حئععععوق والتزامععععات"
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عععد كافيعععا، بعععل ال بعععد معععن اسعععتعمال المعيعععار المعععادي أيمعععا، وهعععذا معععا  فعععي تعريععع  الئعععرار ا داري لعععم ي
ععععن مععععن فععععالل اعتبععععار المشععععرعجسععععد   إداريععععة يمكععععن  تالمن مععععات المهنيععععة  ععععرارا الئععععرارات الصععععادرض 
عععععن فيهعععععا أمعععععام الئمعععععاء ا داري معععععن افتصاصعععععات مجلعععععس الدولعععععة وفئعععععا للمعععععادض  هعععععاحيعععععث جعل 1،الط
ععععدل والمععععتمم 01-98مععععن الئععععانون العمععععوي  09 علععععى  التععععي نصععععتالمتعلععععق بمجلععععس الدولععععة، و  الم
ععععاوى ا ل"  أنععععل غععععاء والت سععععير وتئععععدير يفععععت مجلععععس الدولععععة كدرجععععة أولععععى وأفيععععرض، بال صععععل فععععي د
عععععن السعععععلطات ا داريعععععة المركزيعععععة والهييعععععات العموميعععععة الوطنيعععععة المشعععععروعية فعععععي الئعععععرارات الصعععععادرض 
 روالمن مات المهنية الوطنيةرر"
مكت ععععين با شععععارض إلععععى أحكامععععل  المهنععععي فععععوا الئععععرار التععععتديبيرئععععم أن أئلععععب ال ئهععععاء لععععم يعره و   
ععععععن العئوبععععععة  ععععععن فيععععععل، أو الحععععععديث   هععععععمنأإال التتديبيععععععة باعتبارهععععععا محععععععال لهععععععذا الئععععععرار، وطععععععرق الط
عععععاري  نعععععورد بعمعععععها لنسعععععتفل بالنسعععععبة للمو ععععع  يالئعععععرار التعععععتديبعرفعععععوا  عععععدض ت ، بحيعععععث  عععععدمت 
 نعتمد  في البحثر المهني منها تعري ا للئرار التتديبي
ععععععن السععععععلطة التتديبيععععععة الرياسععععععية ويكععععععون ممععععععمونل جععععععزاء ره ف عععععع      بتنععععععل " الئععععععرار الصععععععادر 
تديبي صععععععري  فععععععي حععععععق مو عععععع  أو مسععععععتفدم، وذلععععععا بسععععععبب ارتكابععععععل مفال ععععععة تتديبيععععععة لواجبععععععات تعععععع
ععععام وهععععو حسععععن سععععير العمععععل" ععععره الو ي ععععة، وبهععععد  الصععععال  ال   أيمععععا بتنععععل " إفصععععاا الجهععععة ، وي
عععععن إرادتهعععععا الملزمعععععة بمعععععا لهعععععا معععععن سعععععلطة وفئعععععا للئعععععوانين واللعععععواي  فعععععي الشعععععكل  ا داريعععععة المفتصعععععة 
إحعععععداث مركعععععز  عععععانوني بالنسعععععبة للعامعععععل، وذلعععععا بتو يععععع  جعععععزاء تعععععتديبي عليعععععل  المئعععععرر  انونعععععا، بئصعععععد
عععععث معععععن المصعععععلحة العامعععععة وهعععععو الحعععععر علعععععى  لمعععععا ثبعععععت فعععععي حئعععععل معععععن ذنعععععب إداري، وذلعععععا ببا
ععععععره  2راسععععععتئامة العمععععععل فععععععي الجهععععععاز ا داري"  إنععععععزالالئععععععرار ا داري الععععععذي يسععععععتهد  " بتنععععععل  كمععععععا 
تعععععل، ويعععععتتي عمعععععال معععععن األعمعععععال المحرمعععععة عليعععععل، أو العئوبعععععة بعععععالمو   العععععذي يفعععععل بواجبعععععات و ي 
ليعععل إيفعععرج علعععى مئتمعععى الواجعععب فعععي أعمعععال و ي تعععل التعععي يجعععب أن يئعععوم بهعععا بن سعععل والتعععي ينعععاط 
عععع هععععذ والمالحعععع  علععععى  3"ربهععععا، ويفععععل فععععي أدايهععععا بالد ععععة واألمانععععة المطلوبععععة أشععععارت  اري  أنهععععاالت
ي حععععين أن الئععععرار التععععتديبي يمكععععن أن يتمععععمن الئععععرار التععععتديبي المتمععععمن العئوبععععة التتديبيععععة فعععع إلععععى
 رتبرية المتهم
                                                 
 ر245المرج  ن سل،   1
عععععععن بعععععععدري مباركعععععععة:  2 معععععععمانة تسعععععععبيب الئعععععععرار التعععععععتديبي فعععععععي مجعععععععال الو ي عععععععة العامعععععععة، مجلعععععععة دراسعععععععات  انونيعععععععة، مركعععععععز البصعععععععير للبحعععععععوث نئعععععععال 
 2008سنة  8واالستشارات والفدمات التعليمية، الجزاير، العدد 
ععععععان: تسععععععبيب الئععععععرار التعععععتديبي كمععععععمانة أساسععععععية مععععععن  3 معععععمانات التتديععععععب الععععععو ي ي، مجلععععععة مؤتعععععة للبحععععععوث والدراسععععععات، المجلععععععد السععععععاب ، نعععععوا  كن
 ر129، األردن،  1992العدد السادس، 
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ععععر     الصععععادر مععععن  بععععل لجنععععة  العمععععل الئععععانونيبتنععععل " الئععععرار التععععتديبي بالنسععععبة للمحععععامي و
ععععن المفال ععععة التععععي ارتكبهععععا أو تنبيهععععل إلععععى  ععععل وزجععععر   التتديععععب مععععد المحععععامي المفععععال  ألجععععل رد
  1ر"عدم الرجوع إليها
إليععععل، هعععو تشعععابل الئععععرار التعععتديبي مععع  الحكعععم الئمععععايي فعععي الكثيعععر مععععن  وممعععا تجعععب ا شعععارض  
عععععد  عععععة التتديبيعععععة ككعععععل واسعععععتعارتها للكثيعععععر معععععن األحكعععععام والئوا الشعععععكليات، وهعععععذا نتيجعععععة لتعععععتثر المتاب
عععععة الجزاييعععععة، كمعععععا رأينعععععا سعععععابئا فعععععي أكثعععععر معععععن مومععععع ، كوجعععععوب التسعععععبيب واتفعععععاذ  المتعلئعععععة بالمتاب
 الئرار حموريا وئيرهار
تعلععععق بإثبععععات أو ن ععععي مسععععؤولية المهنععععي ي ععععرار  هععععو الئععععرار التععععتديبيأن  يمكععععن الئععععول وبهععععذا  
 رمحددض وموموعيةصادر عن السلطة التتديبية المفتصة، وفئا لموابط شكلية ، ةتتديبيال
عععععع األحكععععععام و ععععععد     كنععععععا  ععععععد أشععععععرنا  الفاصععععععة التفععععععاذ الئععععععرار التععععععتديبي،سععععععن المشععععععرع ب
عععععد االفتصعععععا ، واألئلبيعععععة المطلوبعععععة لبعمعععععها فعععععي مباحعععععث سعععععابئة  معععععن هعععععذا البحعععععث، السعععععيما  وا
نبحععععث فععععي وجععععود وكععععذا ا تععععراا العئوبععععة، وفععععي البنععععد المععععوالي  فععععي التصععععويت علععععى الئععععرار التععععتديبي،
 من عدملرآجال  صدار الئرار التتديبي 
 
   ررد ا ق     آجةل إصد      ا د   ثة  :
عععععع رئععععععم     اال متعلئععععععة بععععععبع ا جععععععراءات التتديبيععععععة، آجعععععع المهععععععن أن المشععععععرع حععععععدد فععععععي ب
لععععم يحععععدد صععععراحة ل فععععي أئلععععب المهععععن إال أنعععع إجععععراء التحئيععععق، جععععالآكآجععععل الععععرد علععععى الشععععكوى، أو 
وبشععععععكل وامعععععع  آجععععععاال لل صععععععل فععععععي الععععععدعوى التتديبيععععععة، وبهععععععذا الفصععععععو يمكععععععن تسععععععجل ثععععععالث 
 حاالت مفتل ة هي:
لعععم يحعععدد المشعععرع فعععي أئلعععب  ،ة لقـــع دبن ربق فـــه رحفظ ـــةررد ا ـــ   م  ـــ  حة ـــة مرةاةـــة -1
ععععة لمئترنععععة االمهععععن آجععععال لل صععععل فععععي الععععدعوى التتديبيععععة ئيععععر  بتو يعععع  تح  ععععي أو المرتبطععععة بمتاب
آجعععععال  صعععععدار  حعععععددتأيعععععن  ومهنعععععة المهنعععععدس المعمعععععاري وهعععععذا باسعععععتثناء المهعععععن الطبيعععععة 2،جزاييعععععة
جعععععب علعععععى معععععن مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب علعععععى أنعععععل " ي 116الئعععععرار التعععععتديبي، فعععععن فعععععي المعععععادض 
عععة أشعععهر ابتعععداء معععن  عععت إليعععل الشعععكوى أن يبعععت فيهعععا فعععالل األرب ال عععرع الن عععامي الجهعععوي العععذي رف
                                                 
 ر165مشعل الثئيل: المرج  السابق،   1
 فععععي كانععععت  ععععد حععععددت أجععععل ثالثععععة أشععععهر لل صععععل فععععي الععععدعوى التتديبيععععة بععععالن 1992ونشععععير إلععععى أن الن ععععام الععععدافلي للغرفععععة الجهويععععة للمععععوثئين  2
علعععععى أنعععععل " ت صعععععل الغرفعععععة الجهويعععععة فعععععي جميععععع  الئمعععععايا التتديبيعععععة المعرومععععة عليهعععععا فعععععي أجعععععل أ صعععععا  ثالثعععععة أشعععععهر ابتعععععداء معععععن تعععععاريخ  105المععععادض 
 ر  1993من الن ام الدافلي للغرفة الجهوية للمحمرين لسنة  101ا حالة"  وهو ن س الن الوارد في المادض 
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فعععععالئرار التعععععتديبي باعتبعععععار  األداض الئانونيعععععة للبعععععت فعععععي الشعععععكوى يجعععععب تعععععاريخ إيعععععداع تلعععععا الشعععععكوى"، 
 .أن يصدر في أجل أربعة أشهر من تاريخ تلئي الشكوى
ندسعععععين المعمعععععاريين علعععععى معععععرورض ال صعععععل فعععععي العععععدعوى ونععععع الن عععععام العععععدافلي لنئابعععععة المه 
ععععد نهايععععة أجععععال إجععععراء التحئيععععق مععععن  بععععل  التتديبيععععة فععععي أجععععل شععععهر واحععععد يبععععدأ احتسععععابل مباشععععرض ب
عععععة  يوبعععععذلا يكعععععون أجعععععل ال صعععععل فععععع  1المئعععععرر، العععععدعوى التتديبيعععععة بالنسعععععبة للمهنعععععدس المعمعععععاري أرب
ععععععة علععععععى ثععععععالث مر 4  احععععععل، شععععععهر مععععععن تععععععاريخ تئععععععديم ( أشععععععهر مععععععن تععععععاريخ تئععععععديم الشععععععكوى، موز
الشعععععكوى لل صعععععل فيهعععععا معععععن  بعععععل ريعععععيس المجلعععععس المحلعععععي إمعععععا بعععععالح   أو إحالتهعععععا علعععععى المجلعععععس 
 التتديبي، وشهرين  جراء التحئيق من  بل المئرر، وشهر لل صل من  بل المجلس التتديبير 
ععععن ل ثععععار المترتبعععع ا، ن ععععر مــــع   ربق ــــ    رحفظــــ    مقر ــــة حة ــــة   مرةاةــــة   ررد ا ــــة -2 ة 
التو يعععععع  التح  ععععععي، فاصععععععة حرمععععععان المهنععععععي مععععععن مزاولععععععة النشععععععاط، فععععععإن المشععععععرع وح ا ععععععا علععععععى 
الطععععععاب  االسععععععتثنايي للتو يعععععع  حععععععدد لععععععل مععععععدض  صععععععوى، وهععععععي سععععععتة أشععععععهر، يجععععععب علععععععى السععععععلطة 
 الموثعععععق والمحمعععععر عععععانون التتديبيعععععة أن ت صعععععل فاللهعععععا فعععععي العععععدعوى التتديبيعععععة، وهعععععذا معععععا ورد فعععععي 
معععععع  ا شععععععارض  125،2اض المععععععادض المحامعععععع ععععععانون و  علععععععى التععععععوالي، 57و 61الئمععععععايي فععععععي  المععععععادتين 
ععععدم ال صععععل فععععي الععععدعوى التتديبيععععة فععععي أجععععل سععععتة   ( أشععععهر هععععو 6إلععععى أن األثععععر المترتععععب علععععى 
عععععادض إدمعععععاج المهنعععععي لممارسعععععة مهامعععععل بئعععععوض الئعععععانون، ممعععععا يعنعععععي إمكانيعععععة  رفععععع  إجعععععراء التو يععععع  وا 
ععععع عععععادض إدمعععععاج المهنعععععير ومنعععععل يمكننعععععا اسعععععتمرار الن عععععر فعععععي العععععدعوى التتديبيعععععة ب د رفععععع  التو يععععع  وا 
عععععة التتديبيعععععة بعععععالتو ي  التح  عععععي فعععععإن المشعععععرع لعععععم يحعععععدد  الئعععععول أنعععععل حتعععععى فعععععي حالعععععة ا تعععععران المتاب
رئعععم حثعععل السعععلطة التتديبيعععة علعععى ال صعععل فعععي العععدعوى  بعععل نهايعععة  أجعععاال  صعععدار الئعععرار التعععتديبير
 رمدض التو ي  التح  ي
ععععة التتديبيععععة ، اة مرةاةــــة   جز ئ ــــة   م راعــــة ا ــــة رةاةــــة   رردمحة ــــة    -3 رئععععم اسععععتئاللية المتاب
ععععع الحعععععاالت تعععععرتبطإال أنهعععععا  عععععة  فعععععي ب الجزاييعععععة، ومعععععن بعععععين هعععععذ  الحعععععاالت ارتبعععععاط آجعععععال بالمتاب
 المحامععععاض مععععن  ععععانون 125فالمععععادض  ال صععععل فععععي الععععدعوى التتديبيععععة بال صععععل فععععي الععععدعوى الجزاييععععة، 
( 6لفامسععععععة آجععععععاال لل صععععععل فععععععي الععععععدعوى التتديبيععععععة أ صععععععاها سععععععتة  حععععععددت فععععععي ال ئععععععرض ا  13-07
                                                 
1 Article 205 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes  
معععععن  عععععانون الموثعععععق كانتعععععا أكثعععععر ومعععععوحا فعععععي تحديعععععد  61معععععن  عععععانون المحامعععععاض والمعععععادض  125يمكعععععن أن نشعععععير بهعععععذا الصعععععدد إلعععععى أن نععععع المعععععادض  2
ععععين( ال صععععل فععععي الععععدعوى التتدأجععععل ال صععععل فععععي الععععدعوى المئترنععععة بععععالتو ي  التح  ععععي حععععين  يبيععععة رر" أمععععا المادتععععان نصععععتا علععععى أنععععل " ررر يجععععب   يت
ععععععين أن يحععععععال ال 57 حمععععععر الئمععععععايي أمععععععام المجلععععععس التععععععتديبي المفععععععت فععععععي أجععععععل ممععععععن  ععععععانون المحمععععععر الئمععععععايي فنصععععععت علععععععى أنععععععل " ررر يت
أ صعععععا  سعععععتة أشعععععهر رر" وبعععععين النصعععععين فعععععرق كبيعععععر فا حالعععععة علعععععى المجلعععععس التعععععتديبي ئيعععععر ال صعععععل فعععععي العععععدعوى التتديبيعععععة، فئعععععد يحعععععال المهنعععععي علعععععى 
 يوما  بل تاريخ الجلسة التتديبيةر 15لس ثم تؤجل الجلسة لعدم توفر النصاب الئانوني لل صل، كما أنل يجب إبال  المهني المج
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عععععة الجزاييععععة معععععن هععععذا األجعععععل،هعععععا أشععععهر معععععن تععععاريخ التو يععععع ، ئيععععر أن حيعععععث  اسعععععتثنت حالععععة المتاب
عععة الجزاييعععة يجعععب ال صعععل فعععي العععدعوى التتديبيعععة فعععي أجعععل أ صعععا   جعععاء فيهعععا " وفعععي يعععر حالعععة المتاب
ا يععععدل علععععى أن الععععدعوى التتديبيععععة مرتبطععععة بنهايععععة وهععععو معععع ( أشععععهر مععععن تععععاريخ التو يعععع ررر"6سععععتة 
ععععة الجزاييععععة، وعلععععى السععععلطة التتديبيععععة انت ععععار مععععا سيسعععع ر عنععععل الحكععععم الجنععععايي لل صععععل فععععي  المتاب
 03-06معععععن الئعععععانون  57العععععدعوى التتديبيعععععةر ون عععععس الحكعععععم جعععععاء فعععععي ال ئعععععرض الثانيعععععة معععععن المعععععادض 
ععععة الجزاييععععة، المتعلععععق بمهنععععة المحمععععر الئمععععايي حيععععث نصععععت علععععى أنععععل "  فععععي ئيععععر حععععاالت المتاب
ععععين أن يحععععال المحمععععر الئمععععايي أمععععام المجلععععس التععععتديبي المفععععت فععععي أجععععل أ صععععا  سععععتة   ( 6يت
ال أعيد إدماجل إلى ممارسة مهامل بئوض الئانون"ر   1أشهر من تاريخ التو ي  وا 
 
   ف     ثة  
   شيا ة    ب جب ربل هة ل    ق     ررد ا 
 مجموعهعععععا الم هعععععر الفعععععارجي للئعععععرار تشعععععكل فعععععي ات جملعععععة البيانعععععات التعععععيبالشعععععكليئصعععععد يو   
، وئيرهععععععا مععععععن وتتريفهععععععامثععععععل كتابتهععععععا فععععععي وثيئععععععة معينععععععة أو تسععععععبيبها أو التو يعععععع  عليهععععععا  ،التععععععتديبي
 رالشكليات التي ين عليها المشرع وتتصل بالم هر الفارجي للئرار
نمعععععععا يجعععععععب أن جهعععععععة مفتصعععععععة يصعععععععدر معععععععنأن  التعععععععتديبيال يك عععععععي لمشعععععععروعية الئعععععععرار فععععععع       ، وا 
وهعععععذ  الشعععععكليات ليسعععععت مجعععععرد روتعععععين يصعععععدر وفئعععععا  للشعععععكليات وا جعععععراءات التعععععي حعععععددها المشعععععرهع، 
نمععععا هععععي  ععععد إجراييععععة ال  يمععععة لهععععا، وا  التسععععرع  تحععععول دون لمصععععدر الئععععرار مععععمانة أو عئبععععات أو  وا
   2،وتهديد األفراد باتفاذ  رارات ئير مدروسة وحملل على التروي في ذلا
اتفععععاذ الئععععرار التععععتديبي م هععععرا فارجيععععا  الئععععرار التععععتديبي بععععالحكم الئمععععايي ومععععن بععععين أوجععععل تععععتثر    
، فاصععععععة مععععععا تعلععععععق بععععععذكر الو ععععععاي ، وصععععععدور الئععععععرار شععععععبيها للم هععععععر الفععععععارجي للحكععععععم الئمععععععايي
 حموريا أو ئيابيار
 ،يلفععععععارجاالتععععععتديبي وعناصععععععر  التععععععي تشععععععكل م هععععععر   رمالت الئععععععراتلععععععم يبععععععيهن المشععععععرع مشعععععع  
ئيععععر أن الععععن م الدافليععععة فععععي  3،وهععععذا فالفععععا للحكععععم الئمععععايي الععععذي نعععع صععععراحة علععععى مشععععتمالتل
                                                 
 المتممن مهنة الموثقر 02-06ال ئرض الثانية من الئانون  61الحكم وارد في المدض ون س  1
 ر188،  2009رية، جسور للطباعة والنشر، الطبعة األولى ا لغاء في  انون ا جراءات المدنية وا دا عمار بوميا : دعوى 2
معععععن  عععععانون ا جعععععراءات الجزاييعععععة حيعععععث نصعععععت هعععععذ  األفيعععععرض علعععععى أن "كعععععل  379والمعععععادض  314ذكعععععر المشعععععرع بيانعععععات الحكعععععم الجزايعععععي فعععععي المعععععادض  3
 على أسباب ومنطوقر حكم يجب أن ين على هوية األطرا  وحمورهم أو ئيابهم في يوم النطق بالحكم، ويجب أن يشتمل
 وتكون األسباب أساس الحكمر
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عععع المهععععن ذكععععرت العناصععععر التععععي يجععععب أن يتمععععمنها الئععععرار التععععتديبي، كمععععا أن هنععععاا عناصععععر  ب
ععععع األحكععععععام فعععععي  ععععععوانين مفتلععععع  المهععععععن،  سعععععنحاول فععععععي هعععععذا ال ععععععرع يمكعععععن استفالصعععععها مععععععن ب
بحيعععععث نتطععععرق لديباجعععععة الئرار البنعععععد األول(، ثععععم و عععععاي  العععععدعوى ، كلياتهععععذ  الشعععععا شععععارض إلعععععى أهعععععم 
لبنععععععد  ا الهامععععععة لمععععععماناتمععععععن اباعتبععععععار   ومععععععا تتمععععععمنل  البنععععععد الثععععععاني(، ثععععععم نشععععععير إلععععععى التسععععععبيب
 رومنطوق الئرار التتديبي   البند الراب ( ،الثالث(
   ا د  ألبل: د اةجة   ق     ررد ا  
فعععي الصععع حة األولعععى منعععل وهعععي  تعععلهل بعععل الئعععرار وتعععتتي فعععي بدايمعععا يسعععتديباجعععة الئعععرار هعععي   
 سيما:ال ،تتممن مجموعة من البيانات
، وذلعععععا بعععععالتعري  بجهعععععة التعععععتديبي تعري عععععا كعععععامال، بعععععذكر مصعععععدرض الئعععععرار تحديعععععد الجهعععععة -
عئععععد كمجلععععس المجلععععس التععععتديبي والمن مععععة المهنيععععة التععععاب  لهععععا، أو المن مععععة المهنيععععة المن
ععععععن جهععععععة تعععععتديبي، وذكععععععر مئرهعععععع ا، وهععععععذا التحديععععععد مهععععععم للتتكعععععد مععععععن أن الئععععععرار صععععععادر 
 مفتصة 
                                                                                                                                                              
ويبعععععيهن المنطعععععوق الجعععععرايم التعععععي تئعععععرر إدانعععععة األشعععععفا المعععععذكورين أو مسعععععؤوليتهم أو مسعععععاءلتهم عنهعععععا، كمعععععا تعععععذكر بعععععل العئوبعععععة ونصعععععو 
األصعععععلية ويعععععذكر بهعععععا أسعععععماء  معععععن ن عععععس الئعععععانون " تعععععؤرخ نسعععععفة الحكعععععم 380الئعععععانون المطبئعععععة واألحكعععععام فعععععي العععععدعاوى المدنيعععععةرر" وأمعععععافت المعععععادض 
ععععد أن يو عععع  كععععل مععععن الععععرييس وكاتععععب الجلسععععة عليهععععا تععععودع لععععدى  الئمععععاض الععععذين أصععععدروا الحكععععم، وكاتععععب الجلسععععة، واسععععم المتععععرجم عنععععد اال تمععععاء، وب
 الكتاب"ر  لم كتاب المحكمة في فالل ثالثة أيام من تاريخ النطق بالحكم، وينو  عن هذا ا يداع بالسجل المفص لهذا الغر بئلم
عععععادي أو الئمعععععاء ا داري، حيعععععث نصعععععت المعععععادض  وحعععععدد أيمعععععا  عععععانون ا جعععععراءات المدنيعععععة وا داريعععععة بيانعععععات الحكعععععم سعععععواء فعععععي الئمعععععاء ال
 " يجب أن يتممن الحكم البيانات اآلتية: 276
 الجهة الئمايية التي أصدرتل، -1
 أسماء وألئاب وص ات الئماض الذين تداولوا في الئمية، -2
 بل،تاريخ النطق  -3
 اسم ولئب ممثل النيابة العامة عند اال تماء، -4
 اسم ولئب أمين المبط الذي حمر م  تشكيلة الحكم، -5
عععععة وتسعععععميتل ومئعععععر  االجتمعععععاعي وصععععع ت  -6 أسعععععماء وألئعععععاب الفصعععععوم ومعععععوطن كعععععل معععععنهم ، وفعععععي حالعععععة الشعععععف المعنعععععوي تعععععذكر طبي
 ممثلل الئانوني أو االت ا ي،
 بتمثيل أو مساعدض الفصوم،أسماء وألئاب المحامين أو أي شف  ام  -7
 ا شارض إلى عبارض النطق بالحكم في جلسة علنيةر -8
عععععععد تسعععععععبيبل، ويجعععععععب أن يسعععععععبب الحكعععععععم معععععععن حيعععععععث الو عععععععاي  والئعععععععانون، وأن يشعععععععار إلعععععععى 277وأمعععععععافت المعععععععادض  : " ال يجعععععععوز  النطعععععععق بعععععععالحكم إال ب
 النصو المطبئةر 
 ءات الفصوم ووسايل دفاعهمريجب أيما أن يستعر بإيجاز، و اي  الئمية وطلبات وادعا
 ويجب أن يرد على كل الطلبات واألوجل المثارضر
 يتممن ما  مى بل في شكل منطوق"  
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، وهعععععو عنصعععععر جعععععوهري وهعععععو تعععععاريخ النطعععععق بعععععالئرار التعععععتديبي ،تعععععاريخ صعععععدور الئعععععرار   -
أيمععععععا، سععععععواء للتتكععععععد مععععععن االفتصععععععا الزمنععععععي لجهععععععة التتديععععععب، أو  لبدايععععععة احتسععععععاب 
ععععععععاد ،مفتلعععععععع  المواعيععععععععد المتعلئععععععععة  بععععععععالطعن أو بالتن يععععععععذ ععععععععل  ض ر ععععععععم الئععععععععرار ويععععععععذكر م
 رالتتديبي
صعععععع ة ، وا شععععععارض إلععععععى الغايععععععبمععععععنهم أو  الحامععععععرسععععععواء  أعمععععععاء المجلععععععس التععععععتديبي،  -
باجعععععة يويعتبععععر ذكعععععر تشعععععكيلة المجلععععس معععععن بيانعععععات الد األعمععععاء  العععععرييس، المئعععععرر ررر(
 رلت في بداية الئرار التتديبي أو في ذيلدسواء ور 
عععععععة التتديبيعععععععة،  - سعععععععم واللئعععععععب، والمهنعععععععة، وعنوانعععععععل وذلعععععععا بعععععععذكر اال المهنعععععععي محعععععععل المتاب
 إن وجعععععععد، ويعععععععذكر أيمعععععععا اسعععععععم المحعععععععامي وا شعععععععارض إلعععععععى حمعععععععور  أوئيابعععععععل، المهنعععععععي،
 وعنوان مكتبلر
وبعععععالرجوع لمشعععععروع الن عععععام العععععدافلي للغرفعععععة الجهويعععععة للمحمعععععرين الئمعععععاييين المئتعععععرا علعععععى   
ععععدل، نجععععد المععععادض  هععععا "يتمععععمن منععععل نصععععت علععععى مجمععععل هععععذ  العناصععععر، حيععععث جععععاء في 87وزارض ال
 الئرار التتديبي ما يلي :
 الجهة التي أصدرت الئرار وتاريفل، -
 ،أسماء األعماء الحامرين في المجلس التتديبي -
 إسم ولئب المحمر الئمايي المحال على المجلس م  ا شارض إلى حمور  أو ئيابل"ر -
   ا د   ثة  :   بقةئع
بافتصعععععار، مععععع  التطعععععرق لكعععععل ا جعععععراءات  يجعععععب أن يتمعععععمن الئعععععرار التعععععتديبي ذكعععععرا للو عععععاي   
وتاريفععععععل وذكعععععععر  والمراحععععععل التععععععي معععععععرت بهععععععا الععععععدعوى التتديبيعععععععة، بدايععععععة بالشععععععكوى ور عععععععم تسععععععجيلها
ععععععاء، ثععععععم ا شععععععارض إلععععععى  ععععععرار تبليععععععغ المهنععععععي  ممععععععمونها والحجعععععع  واألسععععععانيد المعتمععععععدض لتبريععععععر االد
معععععرورا بئعععععرار ا حالعععععة علعععععى  المعنعععععي بالشعععععكوى وتعععععاريخ التبليعععععغ ورد  عليهعععععا والحجععععع  التعععععي  عععععدمها،
المجلععععس التععععتديبي، الععععذي يكععععون مسععععببا، معععع  تتكيععععد إفطععععار الجهععععات المحععععددض  انونععععا بئععععرار ا حالععععة، 
 فاصة المهني المعنير
واسععععتدعاء المهنععععي المعنععععي وتععععاريخ ثععععم تععععذكر فععععي الو ععععاي  تععععاريخ انعئععععاد المجلععععس التععععتديبي،   
عععععععن الجلسعععععععةر نبغعععععععي التطعععععععرق  جعععععععراءات التحئيعععععععق مععععععع  كمعععععععا ي 1االسعععععععتدعاء، وحمععععععور  أو تفل عععععععل 
المهنععععي، ثععععم تلفععععي مععععا تععععم فععععي الجلسععععة التتديبيععععة حععععال مثععععول المهنععععي، ومواجهتععععل بمععععا نسععععب إليععععل 
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 تتكيعععععدالذلععععا معععع   وردود  عنهععععا ومععععا  دمععععل مععععن وسععععايل دفععععاع وأدلععععة، وفعععععي حععععال تغيبععععل يشععععار إلععععى
  رصحة التبليغعلى 
احععععل الن ععععر فععععي الععععدعوى، دون زيععععادض هععععي مرتبععععة زمنيععععا حسععععب مر  االو ععععاي  كمعععع ويجععععب ذكععععر  
أو نئصععععععععان، ودون تصععععععععحي  ل فطععععععععاء إن وجععععععععدت، ودون تحليععععععععل أو اسععععععععتنتاج أو تعليععععععععق، كمععععععععا 
      ينبغي عدم بيان رأي أو  ناعة أعماء المجلس بتلا الو اي ر  
ولئععععععد نعععععع الن عععععععام الععععععدافلي لمهنعععععععة المحامععععععاض علعععععععى مععععععرورض تمعععععععمن الئععععععرارات التتديبيعععععععة   
عععععن  182يعععععث نصعععععت المعععععادض ملفصعععععا للو عععععاي  ح منعععععل" تتمعععععمن  عععععرارات مجلعععععس التتديعععععب ملفصعععععا 
الو ععععاي  وا جععععراءات محعععععل الععععدعوى التتديبيععععةررر" كمعععععا أن مشععععروع الن ععععام العععععدافلي للغرفععععة الجهويعععععة 
" :87المععععععادض للمحمععععععرين الئمععععععاييين نعععععع علععععععى ذكععععععر الو ععععععاي  ومععععععا تعلععععععق بهععععععا حيععععععث ورد فععععععي 
 :يتممن الئرار التتديبي ما يلي
 ررررر -
 ،ملف الو اي  -
 ،أمر ا حالة -
 الدفوعرررر"ر -
   ا د   ثة ث: راا ب   ق     ررد ا 
ذلعععععا لمعععععا معععععن المعععععمانات األساسعععععية فعععععي مجعععععال التتديعععععب معععععرورض تسعععععبيب الئعععععرار التعععععتديبي،   
نعععععت يك لعععععل التسعععععبيب معععععن اطمينعععععان لصعععععحة وثبعععععوت الو عععععاي  المسعععععتوجبة للجعععععزاء المو ععععع ، والتعععععي كوه 
ديبيعععععة عئيعععععدتها وا تناعهعععععا واسعععععت هار الحئعععععايق الئانونيعععععة وأدلعععععة ا دانعععععة بمعععععا ي يعععععد منهعععععا السعععععلطة التت
ععععن الئمععععاء مععععن إعمععععال ر ابتععععل علععععى ذلععععا كلععععل مععععن حيععععث م  تععععوافر أركععععان الفطععععت التععععتديبي، بععععل ي   كه
  1صحة تطبيق الئانون على و اي  االتهامر
   راا ب بمهم ره:  م مبنمبال: 
ععععععة أو الو ععععععاي  التععععععي بنععععععي عليهععععععا يئصععععععد بتسععععععبيب الئععععععر  م ــــــمبن   راــــــا ب: -1 ار بيععععععان الوا 
الجعععععععزاء، أي المفال عععععععات التعععععععي أدت إلعععععععى تو يععععععع  هعععععععذ  العئوبعععععععة وال يلعععععععزم أن يتمعععععععمن الئعععععععرار تلعععععععا 
أو هععععععو التععععععزام  ععععععانوني تعلععععععن  2الو ععععععاي  بالت صععععععيل، بععععععل يك ععععععي فععععععي ذلععععععا ا يجععععععاز دون ئمععععععو ر
                                                 
ز البصععععععير للبحععععععوث واالستشععععععارات بععععععدري مباركععععععة: مععععععمانة تسععععععبيب الئععععععرار التععععععتديبي فععععععي مجععععععال الو ي ععععععة العامععععععة، مجلععععععة دراسععععععات  انونيععععععة، مركعععععع 1
 ر186رممان محمد بطيخ: ممانات التتديب، المرج  السابق،  ، وان ر أيما  2008سنة  8والفدمات التعليمية، الجزاير، العدد 
Jeanne de poulpiquet: op.cit, p217. 
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عععععن األسعععععباب الئانونيعععععة والوا عيعععععة التعععععي  وعرفعععععت  1إصعععععدار الئعععععرار ا داري، تسعععععو ا دارض بمئتمعععععا  
تسعععععبيب الئعععععرار التعععععتديبي معععععن فعععععالل إبعععععراز عناصعععععر  وشعععععروط صعععععحتل كمعععععا يلعععععي"  "بعععععدري مباركعععععة"
التععععزام السععععلطة التتديبيععععة المفتصععععة ببيععععان الو ععععاي  الجديععععة المبععععررض للعئوبععععة التتديبيععععة بصعععع ة وامععععحة 
الئانونيعععععة المعتمعععععد عليهعععععا فعععععي وكافيعععععة وتكيي هعععععا معععععن الناحيعععععة الئانونيعععععة، وذكعععععر األسعععععس واألسعععععانيد 
 2إصدار الئرار التتديبي"ر
عععععن سعععععببل  ينعععععدرج فعععععي ركععععععن إلتعععععزام فعععععي أن التسععععععبيب  3،وتسعععععبيب الئعععععرار التعععععتديبي يفتلعععععع  
الشععععكل وا جععععراءات فععععي الئععععرار بينمععععا سععععبب الئععععرار هععععو ركععععن مسععععتئل يتمثععععل فععععي الحالععععة الوا عيععععة أو 
وبععععذلا فععععالئرار يجععععب أن يبنععععى دايمععععا علععععى سععععبب ، الئانونيععععة التععععي تسععععتلزم التععععدفل لتو يعععع  العئوبععععة
يعععععدف  السعععععلطة المفتصعععععة  صعععععدار الئعععععرار، أمعععععا التسعععععبيب فلعععععيس الزمعععععا فعععععي الئعععععرار إال إذا اشعععععترطل 
وبهعععععذا الفصعععععو يتميعععععز الئعععععرار التعععععتديبي بشعععععرط التسعععععبيب، فغالبعععععا معععععا تعععععن  4الئعععععانون صعععععراحةر
عععع ال ئهععععاء إلععععى أنالئععععوانين علععععى وجععععوب تسععععبيبل،   مععععن ال تع ععععى لسععععلطة التتديبيععععةا و ععععد ذهععععب ب
عععععدم الوجعععععود العععععن  تسعععععبيب  رارهعععععا وجعععععوب ، ألن الئعععععرار التعععععتديبي هعععععو فعععععي وا ععععع  حتعععععى فعععععي حعععععال 
األمععععععععر  مععععععععاء عئععععععععابي، متعلععععععععق بفطععععععععت تععععععععتديبي، وتسععععععععبيبل تمليععععععععل العدالععععععععة المجععععععععردض، ومععععععععمير 
ر ، فمععععععععا دام الئععععععععرال العامععععععععة فععععععععي المحاكمععععععععات سععععععععواء الجناييععععععععة أو التتديبيععععععععةو صعععععععع، واألا نصععععععععا 
 5رالتتديبي يتعلق بالعئوبة وجب أن يتممن توميحا ألسبابها
                                                 
بعععععوفراش صععععع يان: مبعععععدأ التعليعععععل الوجعععععوبي للئعععععرارات ا داريعععععة فعععععي الجزايعععععر، رسعععععالة دكتعععععورا   ، وان عععععر أيمعععععا،197السعععععابق، عمععععار بومعععععيا : المرجععععع  1
 ر  18،   2015في الئانون، كلية الحئوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، 
 ر112بدري مباركة: المرج  السابق،   2
عععععععن التسعععععععبب فعععععععي أكثعععععععر معععععععن  عععععععرار ، ومعععععععن ذلعععععععا الئعععععععرار ر عععععععم اسعععععععتعمل مجلعععععععس الدولعععععععة مصعععععععطل   3 الصعععععععادر بتعععععععاريخ  005951السعععععععبب للتعبيعععععععر 
عععععدد  11/02/2002 ، والعععععذي جعععععاء فيعععععل " حيعععععث أن النعععععزاع يتعلعععععق بطلعععععب إلغعععععاء الئعععععرار 147،  2002سعععععنة  1المنشعععععور بمجلعععععة مجلعععععس الدولعععععة ال
عععععن من معععععة المحعععععامين لناحيعععععة وهعععععران بتعععععاريخ  لعععععذي رفععععع طلعععععب المعععععدعي أصعععععال المسعععععتتن  عليعععععل فعععععي االلتحعععععاق بسعععععلا وا 09/1999-08الصعععععادر 
 المحاماضر
وحيععععث أن الئععععرار جععععاء ئيععععر مسععععبب فععععي حععععين أن كععععل  ععععرار إداري كععععان أم  مععععايي يجععععب أن يكععععون مسععععببا، وهععععذا وحععععد  يك ععععي  لغايععععلرر"  و ععععد   
التسعععععععبيب والسععععععبب، وهعععععععو فطععععععت فعععععععي اسعععععععتعمال سععععععجل العععععععدكتور عمععععععار بومعععععععيا  مالح ععععععة علعععععععى هععععععذا الئعععععععرار تتعلععععععق بعععععععربط مجلععععععس الدولعععععععة بععععععين 
المصععععطل ، ذلععععا أن ا دارض ليسععععت ملزمععععة مععععن حيععععث األصععععل بتسععععبيب  راراتهععععا، فلععععو  ععععال مجلععععس الدولععععة كععععل  ععععرار إداري يجععععب أن يبنععععى علععععى سععععبب 
عععععد ئيعععععر مشعععععروع، بينمعععععا يبئعععععى ال عععععدم لكعععععان الئعععععول أدق وأسعععععلم، اعتبعععععارا أن السعععععبب ركعععععن معععععن أركعععععان الئعععععرار ا داري إن تفلععععع   ئعععععرار مشعععععروعا رئعععععم 
ععععععدم إلععععععزام المشععععععرع لععععععإلدارض بتسععععععبيب  راراتهارعمععععععار بومععععععيا : المرجعععععع  السععععععابق،   ر وأن ععععععر فععععععي ن ععععععس المعنععععععى 203تسععععععبيبل فاصععععععة فععععععي حععععععال 
 ر21،  2005سنة  6بودريو  عبد الكريم: الئماء ا داري في الجزاير الوا   واألفاق، مجلة مجلس الدولة العدد
، وان عععععر أيمعععععا، صععععع ا محمعععععود السعععععويلمين، 23بعععععوفراش صععععع يان: المرجععععع  السعععععابق،   ، وان عععععر أيمعععععا،201جععععع  السعععععابق، عمعععععار بومعععععيا : المر  4
عععععر  المععععالعين: عيعععععب الشععععكل وأثعععععر  فععععي الئعععععرار ا داري، مجلععععة دراسعععععات علععععوم الشعععععريعة والئععععانون، المجلعععععد  عبععععد العععععرؤو  أحمععععد الكساسعععععبة، أحمععععد 
 ر131نوا  كنعان: المرج  السابق،  ، وأن ر أيما، 1015،  2013، 1، ملحق 40
 ر215، وان ر أيما، محمد األحسن: المرج  السابق،  167مشعل الثئيل: المرج  السابق،   5
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 مهم ة   راا ب: -2
يكتسعععععي التسعععععبيب أهميعععععة  صعععععوى بالنسعععععبة للمهنعععععي والمن معععععة المهنيعععععة علعععععى السعععععواء، ألنعععععل   
يعمععععععل علععععععى تحئيععععععق التعععععععوازن بععععععين فاعليععععععة دور المن مععععععات فعععععععي الر ابععععععة علععععععى المهنععععععة، ومنطعععععععق 
عععععب  دورا أساسعععععيا فعععععي ت عيعععععل بعععععا ي المعععععمانات سعععععواء الئبليعععععة أو المععععمان بالنسعععععبة للمهنعععععي، وهعععععو يل
 البعدية، ويمكن أن نرج  أهم مزايا التسبيب إلى النئاط التالي:
يسعععععم  التسععععععبيب للمعنعععععي بععععععاألمر معععععن التحئععععععق بسعععععهولة مععععععن معععععدى مشععععععروعية مومععععععوع  -
عععععل علعععععى األسعععععباب العععععواردض فعععععي صعععععلب الئعععععرار التعععععتديبي يحعععععدد مو  عععععل إمعععععا أن عععععد إطال  الئعععععرار، فب
ععععععة بالنسععععععبة لععععععل فيعتععععععر عنهععععععا ويتفععععععذ يئتنعععععع  بهععععععا إذا تبععععععيه  مععععععا تكععععععون ئيععععععر مئن ن لععععععل صععععععوابها وا 
ععععالوبععععذلا يكععععون التسععععبيب  ،إمععععا طعنععععا إداريععععا أو  مععععاييا ،ا جععععراءات الئانونيععععة فععععي ذلععععا  إجععععراء ف
، كمعععععا يسعععععاهم فعععععي تحئعععععق المهنعععععي معععععن أن المفال عععععات التعععععي يبعععععدد الشعععععا فعععععي معععععدى سعععععالمة الئعععععرار
  التي تمت مواجهتل بهارعئوب عليها هي 
لعععععزم التسعععععبيب السعععععلطة التتديبيعععععة ببيعععععان األسعععععباب التعععععي دفعتهعععععا التفعععععاذ  رارهعععععا التعععععتديبي ي   -
ممععععا يحملهععععا علععععى التريععععث والت كيععععر فععععي األمععععر ويحععععول دون الععععتحكم والتعجععععل فععععي إصععععدار ، األمععععر 
 الذي يؤثر على مممون الئرار حيث يصدر بعد فح د يق سليمر
ععععع يمععععع ي - ا معععععن الشععععع افية علعععععى إصعععععدار الئعععععرار، ويعطعععععي الثئعععععة فعععععي عمعععععل التسعععععبيب نو
ععععن السععععرية التععععي تععععؤدي  ععععن دوافعععع  ومبععععررات اتفععععاذ العئوبععععة بعيععععدا  السععععلطة التتديبيععععة التععععي تكشعععع  
 1إلى الشا في موموعيتهار
يؤكععععد التسععععبيب اطععععالع السععععلطة التتديبيععععة علععععى كععععل و ععععاي  الئمععععية ومععععا تئععععدم بععععل المهنععععي  -
 د من التزام السلطة التتديبية باالعتبارات الئانونية في تو ي  العئوبةرمن دفوع، كما يتم التتك
ومعععععععن بعععععععين أكثعععععععر العناصعععععععر أهميعععععععة للتسعععععععبيب، أنعععععععل يشعععععععكل المعععععععادض األساسعععععععية لتحئيعععععععق  -
الر ابععععة الئمععععايية علععععى الئععععرارات التتديبيععععة، فعلععععى مععععوء تلععععا األسععععباب المععععذكورض فععععي الئععععرار يئععععرر 
الئعععععرار ئيعععععر صعععععحيحة ي ئعععععد الئعععععرار  باتمعععع  أن أسعععععبا، فعععععإذا الئامععععي معععععدى صعععععحة تلعععععا األسعععععباب
 2رذي يجب أن يئوم عليلالتتديب أساسل الئانوني ال
عععععدم وجعععععود ئلعععععو فعععععي العئوبعععععة فعععععي التتكعععععد أن التسععععبيب هعععععو العععععذي يسعععععاعد الئمعععععاء  - معععععن 
معععععة  للفطعععععت المرتكعععععب، ذلعععععا ألنعععععل ال يوجعععععد ارتبعععععاط بعععععين العئوبعععععة والفطعععععت فعععععي الن عععععام يوأنهعععععا مال
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ي  السعععععععلطة التتديبيعععععععة تو يععععععع  أ سعععععععى عئوبعععععععة علعععععععى مفال عععععععة بسعععععععيطة، وال يمكعععععععن التعععععععتديبي، فتسعععععععتط
   1للئامي أن يتبين عدم التناسب بين الجريمة والعئوبة إال من فالل التسبيبر
ـــــ  س   مشـــــ   ـــــة: ري عععععام العععععذي اسعععععتئر عليعععععل ال ئعععععل    ـــــمة ة   راـــــا ب: ثة   إذا كعععععان األصعععععل ال
ععععععدم إلععععععزام ا دارض بتسععععععبي أي أن  ب  راراتهععععععا إال إذا نعععععع الئععععععانون علععععععى ذلععععععا،والئمععععععاء ا داريععععععين 
 الئععععرارات تئععععوم علععععى  رينععععة  انونيععععة تئمععععي بئيامهععععا علععععى أسععععباب صععععحيحة إلععععى أن يثبععععت العكععععس،
ععععن هععععذا األصععععل، ويجععععب تسععععبيبل حتععععى ولععععو لععععم يوجععععد نعععع بععععذلا، وال  فععععإن الئععععرار التععععتديبي يفععععرج 
ألهميعععععععة التسعععععععبيب كمعععععععمانة وهعععععععذا ن ععععععرا  مجععععععال  عمعععععععال  رينعععععععة  يامعععععععل علععععععى أسعععععععباب صعععععععحيحة،
 هاالئعععععرار التعععععتديبي يتمعععععمن عئوبعععععة وجعععععب تومعععععي  أسعععععبابوكعععععون  معاصعععععر لتو يععععع  الجعععععزاء التعععععتديبي،
ومععععن جهععععة أفععععرى فععععإن وجععععوب تسععععبيب الئععععرار  2وفئععععا ل صععععول العامععععة المئععععررض فععععي التععععتثيم والعئععععاب،
يععععرض التععععي ال يجععععوز هععععذ  األف أحععععد م ععععاهر تععععتثر الئععععرار التععععتديبي باألحكععععام الئمععععايية،هععععو التععععتديبي 
و ععععععد كععععععرس الدسععععععتور مبععععععدأ تسععععععبيب األحكععععععام  إصععععععدارها إال مسععععععببة مععععععن حيععععععث الو ععععععاي  والئععععععانون،
" تعلععععععل األحكععععععام الئمععععععايية،  أنععععععل منععععععل علععععععى 162واألوامععععععر الئمععععععايية حيععععععث نعععععع فععععععي المععععععادض 
 وينطق بها في جلسات علنيةر
 تكون األوامر الئمايية معللة "ر   
عععععدض    ن عععععرا  وجعععععوب تسعععععبيب األحكعععععام الئمعععععايية علعععععى الئعععععرار التعععععتديبيو عععععد سعععععحب المشعععععرع  ا
حرصععععل علععععى اشععععتراط التسععععبيب شععععتراكهما فععععي الكثيععععر مععععن الفصععععاي ، ويتجلععععى ذلععععا مععععن فععععالل ال
عععععام الئعععععرار التعععععتديبي فعععععي معععععن وفعععععي التتديعععععب المهنعععععي بشعععععكل فعععععا وهعععععو معععععا سعععععنالح ل  3،بشعععععكل 
  النصو التالية:فالل 
فععععي جلسععععة  حامععععاض علععععى أنععععل " ي صععععل المجلععععس التععععتديبيمععععن  ععععانون الم 119نصععععت المععععادض   
سعععععرية بتئلبيعععععة أصعععععواتل بئعععععرار مسعععععببرر" وأكعععععد الن عععععام العععععدافلي لمهنعععععة المحامعععععاض هعععععذا الشعععععرط فعععععي 
                                                 
 ر135المرج  ن سل،   1
 ر116بدري مباركة: المرج  السابق،   2
ععععععام للو ي ععععععة العموميععععععة علععععععى أنععععععل " تتفععععععذ السععععععلطة التععععععي لهععععععا  03-06مععععععن األمععععععر ر ععععععم  165نعععععع فععععععي المععععععادض  3 المتمععععععمن الئععععععانون األساسععععععي ال
 صالحيات التعيين بئرار مبرر العئوبات التتديبية من الدرجة األولى والثانيةررر
عععععد أفعععععذ العععععرأي الملعععععزم معععععن اللجنعععععة تتفعععععذ السعععععلطة التعععععي لهعععععا صعععععال عععععة بئعععععرار مبعععععرر ب حيات التعيعععععين العئوبعععععات التتديبيعععععة معععععن الدرجعععععة الثالثعععععة والراب
عععععععة كمجلعععععععس تعععععععتديبي ررر"ر وألعععععععزم المشعععععععرع اللجنعععععععة المتسعععععععاوية األعمعععععععاء بتسعععععععبيب  راراتهعععععععا حيعععععععث  ا داريعععععععة المتسعععععععاوية األعمعععععععاء المفتصعععععععة المجتم
 ول اللجنة المتساوية األعماء المجتمعة كمجلس تتديبي في جلسة مغلئةمن ن س األمر " تتدا 170نصت المادض 
 يجب أن تكون  رارات المجلس التتديبي مبررض"ر 
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" تتمعععععمن  عععععرارات مجلعععععس التتديعععععبررر وتكعععععون مسعععععببة مععععع  ذكعععععر التكييععععع  الئعععععانوني   182المعععععادض 
 للفطت المرتكب"ر
ق تسعععععبيب الئعععععرار التعععععتديبي بعععععالن علعععععى أنعععععل " ال معععععن  عععععانون الموثععععع 57واشعععععترطت المعععععادض   
ينعئععععد المجلععععس التععععتديبي  انونععععا إال بحمععععور أئلبيععععة أعمععععايل، وي صععععل فععععي الععععدعوى التتديبيععععة فععععي 
معععععن  ععععععانون  53ون عععععس الحكعععععم وارد بالمعععععادض  جلسعععععة مغلئعععععة بتئلبيعععععة األصعععععوات، وبئعععععرار مسعععععببررر"
لععععدافلي للغرفععععة الجهويععععة للمحمععععرين مععععن مشععععروع الن ععععام ا 87المحمععععر الئمععععايي، وأكدتععععل المععععادض 
وذكعععرت معععن بينهعععا الئعععرار التعععتديبي  البيانعععات التعععي يجعععب أن يتمعععمنهاالتعععي نصعععت علعععى  الئمعععاييين
 رالتسبيب
معععععن الن عععععام العععععدافلي للنئابعععععة الوطنيعععععة  207وفعععععي مهنعععععة المهنعععععدس المعمعععععاري نصعععععت المعععععادض   
لئععععععة بتئلبيععععععة األصععععععوات للمهندسععععععين المعمععععععاريين علععععععى أن مجلععععععس التتديععععععب ي صععععععل فععععععي جلسععععععة مغ
 بئرار مسببر 
علععععععى أنععععععل " ررر يععععععتم  24 الن ععععععام الععععععدافلي للجنععععععة االنمععععععباط والتحكععععععيم فععععععي المععععععادض ونعععععع  
ععععن التصععععويت، يكععععون الئععععرار مسععععببا، يععععؤرخ  اتفععععاذ الئععععرارات بتئلبيععععة األصععععوات، ويح ععععر االمتنععععاع 
 ويو   من طر  أعماء اللجنةرر"
علععععى أن  لل ععععرع الن ععععامي الععععوطني ل طبععععاءافلي مععععن الن ععععام الععععد 91ونصععععت أيمععععا المععععادض   
  رار اللجنة التتديبية يجب أن يكون مسببار
ط تسعععععبيب الئعععععرار فلعععععم يعععععرد أي نععععع يشعععععتر أمعععععا بالنسعععععبة لمهنعععععة المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري 
ن اعتبعععععععر تئصعععععععيرا فعععععععي تكعععععععريس معععععععمانة التسعععععععبيب يئتمعععععععي التعععععععتديبي،  ئيعععععععر أن هعععععععذا ا ئ عععععععال وا 
لسععععلطة التتديبيععععة مععععن تبريععععر  راراتهععععا وفئععععا لمععععا سععععبق تئريععععر  مععععن وجععععوب تداركععععل، إال أنععععل ال يع ععععى ا
ععععدم الععععن عليععععل ، با مععععافة إلععععى أن  ععععانون الو ايععععة مععععن تسععععبيب الئععععرار التععععتديبي حتععععى فععععي حععععال 
عععععاتق المؤسسعععععات والهييعععععات العامعععععة التزامعععععا أساسعععععيا معععععن أجعععععل  ال سعععععاد ومكافحتعععععل  عععععد ألئعععععى علعععععى 
تهععععا يتمثعععل فعععي وجعععوب تسعععبيب  راراتهععععا عنعععدما تكعععون فعععي ئيععععر إمععع اء الشععع افية والنزاهعععة فعععي تعامال
  1رصال  المواطن
ــــة:  ــــرد ا :ثة ث ــــ     ر ــــدم راــــا ب   ق ــــد   ق ــــةء  ما أكععععد مجلععععس الدولععععة علععععى وجععععوب تسععععبيب  رري 
 :نذكر منها ،الئرار التتديبي في عديد الئمايا
                                                 
بتعععععععععاريخ  14المتعلعععععععععق بالو ايعععععععععة معععععععععن ال سعععععععععاد ومكافحتعععععععععل، الصعععععععععادر ج رع  20/02/2006المعععععععععؤرخ فعععععععععي  06/01معععععععععن الئعععععععععانون ر عععععععععم  11المعععععععععادض  1
08/03/2006  
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لغعععععاء المتعلعععععق باسعععععتينا  فعععععي  معععععية طلعععععب إ 1/02/2002بتعععععاريخ  005951الئعععععرار ر عععععم  -
عععععن من معععععة المحعععععامين لناحيعععععة وهعععععران والعععععذي رفععععع طلعععععب المسعععععتتن  عليعععععل فعععععي  الئعععععرار الصعععععادر 
 االلتحاق بسلا المحاماض،
عععععون ومعععععن بعععععين حيثيعععععات الئعععععرار " وحيعععععث أن الئعععععرار أو المئعععععرر فيعععععل جعععععاء ئيعععععر مسعععععبب فعععععي  المط
 لرروهذا وحد  يك ي  لغاي ،حين أن كل  رار إداري كان أو  مايي يجب أن يكون مسببا
ععععون فيععععل إال أنععععل كععععان  وحيععععث أن  مععععاض الدرجععععة األولععععى  ععععد أصععععابوا لمععععا  مععععوا بإلغععععاء الئععععرار المط
 1عليهم مراعاض الجانب الجوهري فيل وهو عدم التسبيب رر"ر
فعععععععي الئمعععععععية المتعلئعععععععة بعععععععالطعن بعععععععالبطالن  25/10/2005بتعععععععاريخ  27279الئعععععععرار ر عععععععم  -
الئامعععععععي بإلغعععععععاء الئعععععععرار التعععععععتديبي  02/02/2005الغرفعععععععة الوطنيعععععععة للمعععععععوثئين بتعععععععاريخ فعععععععي  عععععععرار 
 المستتن  المتعلئة بالموثئةر
 حيث أن المدعية أثارت وجهان متمثالن في انعدام و صور تسبيب الئرار محل الطعنررر
 من الن ام الدافلي للغرفة الوطنية للموثئين يلزم بتسبيب الئرار 41حيث أن المادض 
ععععن ي هععععر مععععن محتععععوا  أنععععل اكت ععععى بسععععرد الو ععععاي  ولكععععن حيععععث أنععععل بععععالرجوع إلععععى الئععععرار محععععل  الط
المنسععععععوبة للطععععععاعن والععععععتهم والمفال ععععععات المهنيععععععة الموجهععععععة لععععععل والععععععرد مععععععن طععععععر  الموثععععععق المعنععععععي 
بعععععاألمر علعععععى هعععععذ  العععععتهم فوصعععععل إلعععععى تسعععععليط عئوبعععععة التعععععوبيخ وهعععععذا دون تبريعععععر هعععععذ  العئوبعععععة أي 
ينععععا ش تمامععععا الععععتهم المنسععععوبة إليععععل  أنععععل لععععم ذيومعععع  كيعععع  تععععم التواصععععل إلععععى هععععذ  العئوبععععة إ ندون أ
ععععة الفطععععت المهنععععي  ومععععا مععععدى ثبوتهععععا فععععي حئععععل فاصععععة وأن الموثععععق ي نععععدها بععععل لععععم يشععععر إلععععى طبي
 رالمرتكب من طر  الموثق المعني وتكيي ل حسب الئانون
حيعععععث بعععععذلا أن معععععا جعععععاء بممعععععمون الئعععععرار لعععععيس تسعععععبيبا بم هعععععوم الئعععععانون ألنعععععل علعععععى هعععععذ    
 الدولة منا شة مدى شرعية هذا الئرار الحالة يتعذر على مجلس
عععععععدام    عععععععال معيعععععععب بعيعععععععب ان عععععععن ف حيعععععععث أن الوجعععععععل المثعععععععار مؤسعععععععس ألن الئعععععععرار محعععععععل الط
  2ر"األسباب ما يتعين إبطاللرر
فمجلععععس الععععدول بععععيهن مععععن فععععالل هععععذا الئععععرار العناصععععر الواجععععب توفرهععععا فععععي التسععععبيب حتععععى   
 يعتد بل  انونا، على نحو ما سنرى الحئار
                                                 
 ر147  2002سنة  1د مجلة مجلس الدولة العد 1
 ر235  2006سنة  8مجلة مجلس الدولة العدد  2
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ــــة ــــرد ا :  اة ــــ     ر أي الحئععععايق والبيانععععات التععععي يجععععب أن يتمععععمنها الئععععرار : ت ةصــــ  راــــا ب   ق
فلكععععي يععععؤدي التسععععبيب دور  يجععععب أن يتنععععاول و ععععاي  الععععدعوى مععععن حيععععث شععععف التععععتديبي المسععععبب، 
ععععل  ععععال المنسععععوبة إليععععل، واألدلععععة التععععي اسععععتند إليهععععا المجلععععس التععععتديبي فععععي تكععععوين ا تنا المععععتهم واألف
  1جابا، ونصو الئانون التي طبئها، وأن يكون الئرار فالصة منطئية لكل ذلارسلبا أو إي
 هي: في ثالثة عناصر ويمكن إجمال هذ  البيانات
، وينبغععععي أن يكععععون التحديععععد د يئععععا ومبععععررا رحد ــــد   بقــــةئع   مبجاــــة  اجــــز ء   رــــرد ا  -1
ععععن مئتمععععيات  للئععععرار المتفععععذ، فيحععععدد الفطععععت التععععتديبي بد ععععة وال تك ععععي العبععععارات العامععععة كععععالفروج 
ععععععععدم الئيععععععععام بااللتزامععععععععات المهنيععععععععة وئيرهععععععععا مععععععععن  المهنععععععععة أو مفال ععععععععة آداب وتئاليععععععععد المهنععععععععة، أو 
 رالعبارات التي ال تحدد فطت بعينل
ععععة الموجبععععة للئععععرار التععععتديبي   ععععود أهميععععة التحديععععد الععععد يق للوا  عمععععل الئامععععي  إلععععى تسععععهيل ،وت
ععععة الر ابععععة علععععى تكييعععع  ا داري فععععي  واعتبارهععععا فطععععت وتحديععععد جسععععامتل، فاصععععة فععععي  ععععل مععععا الوا 
 ضتتمتعععع  بععععل السععععلطة التتديبيععععة مععععن سععععلطة تئديريععععة فععععي تحديععععد األفطععععاء التتديبيععععة، كونهععععا ئيععععر محععععدد
ععععة وتناسععععب فالتسععععبيب يمكهعععع حصععععري مسععععبئا،بشععععكل  ن الئامععععي مععععن التتكععععد مععععن صععععحة تكييعععع  الوا 
  2العئوبة م  الفطتر
ععععدم تئععععادم الععععدعوى ومععععن تمععععام التحديععععد ذكععععر تععععاريخ    ععععة، وهععععذا مععععن األجععععل التتكععععد مععععن  الوا 
ععععدض أسععععباب فععععإن اسععععتبعاد أي سععععبب مععععن هععععذ  األسععععباب ال التتديبيععععة ذا  ععععام الئععععرار التععععتديبي علععععى  ، وا 
 3يؤدي إلى بطالن الئرار طالما أن األسباب األفرى تؤدي إلى ن س النتيجةر
ــــرد  -2 ــــ     ر ــــه   ق ــــذد  اــــر د إ   ــــة ب      ــــةن  ألاــــةس   ق ن ا  فالفطععععت التععععتديبي و  ،ا ا 
كعععععان ئيعععععر محعععععدد  انونعععععا، إال أنعععععل يفمععععع  لمبعععععدأ الشعععععرعية بمعنعععععا  الواسععععع ، فهعععععو يعععععرتبط بمفال عععععة 
عععدض  انونيعععة أيعععا كعععان مصعععدرها، وبيعععان األسعععاس الئعععانوني العععذي اسعععتند إليعععل الئعععرار التعععتديبي يعنعععي   ا
ععععدض الئانونيععععة التععععي  لعئوبععععة، هععععذا البيععععان الععععذي شععععكلت مفال تهععععا فطععععت تتديبيععععا اسععععتوجب ابيععععان الئا
يسععععاعد الئامععععي ا داري فععععي التتكععععد مععععن أن الععععن الئععععانوني الععععذي اسععععتندت إليععععل السععععلطة التتديبيععععة 
 4وأن تطبيئل كان صحيحار ،منطبق على حالة المهني
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التعععععي  ،والهعععععد  معععععن  يعععععام الئعععععرار علعععععى أسعععععاس  عععععانوني هعععععو معععععمان مشعععععروعية هعععععذا الئعععععرار  
انونيععععععة  ايمععععععة وصععععععحيحة، إذ أن الفطععععععت فععععععي فهععععععم الئععععععانون أو تتمثععععععل فععععععي اسععععععتناد  إلععععععى أسععععععباب  
 1الفطت في تطبيئل على الوا عة الموجبة للعئوبة، يجعل الئرار التتديبي مفال ا للئانونر
ــــ د تاــــي مــــة  اد ــــه   م  ــــ  مــــن مبجــــه   ــــدلة  -3 : يععععؤدي هععععذا العنصععععر دورا مهمععععا   
ب، ذلعععععا أن إبعععععداء المهنعععععي وأساسعععععيا فعععععي ت عيعععععل حعععععق العععععدفاع وتكريسعععععل كعععععتهم معععععمانة فعععععي التتديععععع
ععععل ون يععععل لمععععا نسععععب إليععععل مععععن أفطععععاء بدايععععل ألوجعععل دفا مئعععدما  ،السععععلطة التتديبيععععة ممالح اتععععل أمععععا وا 
ععععل كعععععل هععععذا ال  يمعععععة لعععععل إذا لععععم تعععععتم منا شععععتل معععععن  بعععععل  ،الععععدليل علعععععى صععععحة أ والهعععععا وأسعععععانيد دفو
هنععععععي أن السععععععلطة وتععععععوفر هععععععذا العنصععععععر فععععععي التسععععععبيب يؤكععععععد للم، اوالععععععرد عليهعععععع المجلععععععس التععععععتديبي
 ما  دمل ليس مئنعا بالنسبة لهارلكن التتديبية أفذت دفاعل على محمل الجد، ولم تهملل 
ئيععععر أنععععل ينبغععععي ا شععععارض إلععععى أن السععععلطة التتديبيععععة ليسععععت ملزمععععة بتعئععععب دفععععاع المهنععععي فععععي 
كعععل جزيياتعععل للعععرد علعععى كعععل منهعععا معععا دامعععت هعععذ  السعععلطة  عععد أبعععرزت إجمعععاال األسعععاس العععذي كونعععت 
 2عئيدتها طارحة بذلا ممنيا األسانيد التي  ام عليها دفاعلر منل
يمكعععععن إجمعععععال شعععععروط صعععععحة التسعععععبيب فعععععي راـــــا ب   قـــــ     رـــــرد ا : صـــــحة  : شـــــ بع خةماـــــة
 ثالثة شروط هي:
ــــرد ا  ماــــاةاه لــــ  صــــااه -1 ــــ     ر ، األصععععل أن يتمععععمن الئععععرار أسععععبابل فععععي من  حمــــل   ق
ئلة عنععععل، أي أن الئععععرار يجععععب أن يكععععون مسععععتوفيا صععععلبل فععععال يجععععوز ا حالععععة إلععععى وثععععايق أفععععرى مسععععت
 في ذاتل لجمي  أسبابل بحيث يتمكن من يطل  على منطو ل من معرفة هذ  األسبابر
و عععععد ثعععععار التسعععععاؤل لعععععدى ال ئعععععل والئمعععععاء ا داري حعععععول معععععدى جعععععواز تسعععععبيب الئعععععرار التعععععتديبي   
ن ا جابععععة عنععععل اتجاهععععق أفععععرى مسععععتئلة عنععععل، وبععععرز فععععي اععععن طريععععق ا حالععععة إلععععى أوراق أو وثععععاي
 ن:اأساسي
يععععرى هععععذا االتجععععا  أن األصععععل هععععو ذكععععر األسععععباب فععععي : راــــا ب اةإلحة ــــةا    مل ــــد  الرجــــةه   
أسععععباب هييععععة كتبنععععي ، الئععععرار ألسععععباب ئيععععر واردض فععععي صععععلبل صععععلب الئععععرار، ئيععععر أن تبنععععي مصععععدر
تسعععععععبيب ويمكعععععععن أن يكعععععععون ال، استشعععععععارية معينعععععععة أو جهعععععععة التحئيعععععععق، يك عععععععي فعععععععي مجعععععععال التسعععععععبيب
و عععععد أجعععععازت المحكمعععععة  3با حالعععععة علعععععى وثيئعععععة أفعععععرى  رسعععععالة أو رأي( تكعععععون مرفئعععععة لهعععععذا الئعععععرارر
عععع أحكامهععععا ا حالععععة فععععي التسععععبيب فئمععععت بععععتن "تبنععععي مصععععدر  ،ا داريععععة العليععععا فععععي مصععععر فععععي ب
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الئعععععععععرار التعععععععععتديبي ألسعععععععععباب هييعععععععععة استشعععععععععارية معينعععععععععة كالنيابعععععععععة ا داريعععععععععة، أو إدارات التحئيعععععععععق، أو 
   1لدولة، يك ي في مجال التسبيب للئرار التتديبيرر"رم و ا
ويشععععترط  يععععرف هععععذا االتجععععا  ا حالععععة فععععي التسععععبيب :راــــا ب اةإلحة ــــةا   الرجــــةه   ــــ لت  
مععععع  الحكمعععععة التعععععي يئععععععوم   تنعععععا ت ذلععععععا أن ا حالعععععة ذكعععععر األسعععععباب فعععععي صعععععلب الئعععععرار التعععععتديبي،
رنسعععععععي أن الئعععععععرار التعععععععتديبي العععععععذي ال عليهعععععععا التسعععععععبيب الوجعععععععوبي، و عععععععد اعتبعععععععر مجلعععععععس الدولعععععععة ال 
  2يتمععععععمن بن سععععععل السععععععبب ال يكععععععون  ععععععد احتععععععرم إرادض المشععععععرع كاالكت ععععععاء با حالععععععة إلععععععى مجععععععرد رأي،
رفععععع فعععععي الكثيعععععر معععععن أحكامعععععل التسعععععبيب با حالعععععة فلعععععم يعتبعععععر ا حالعععععة إلعععععى العععععرأي التسعععععبيب  كمعععععا
ععععد تسععععب الععععذي يتطلبععععل الئععععانون، وكععععذلا ا شععععارض إلععععى رأي المحئععععق ، وأوجععععب أن يشععععتمل الئععععرار يباال ت
التعععععتديبي علعععععى األسعععععباب التعععععي أدت إلعععععى تو يععععع  الجعععععزاء، وأن مجعععععرد ا حالعععععة إلعععععى رأي المجلعععععس ال 
 يغني عن تسبيب الئرارر
علععععى وجععععوب أن تععععرد  وأكععععد، أفععععر لععععل فئععععد رفعععع ا حالععععةاتجععععا  فععععي لمصععععري الئمععععاء اأمععععا   
عععع أحكامهععععا بتنععععل "ال  مععععت المحكمععععة ا داريععععة احيععععث األسععععباب فععععي صععععلب الئععععرار،  لعليععععا فععععي ب
عععععن تسعععععبيب الئععععرار التعععععتديبي وجعععععود تحئيععععق سعععععابق عليعععععل، واال تصععععار علعععععى ا حالعععععة العامعععععة  يغنععععي 
  3إلى هذا التحئيقرر"
ععععععدم ومععععععوا مععععععا تععععععوفر ، الئمععععععاء ا داري الجزايععععععرياتجععععععا  أمععععععا    فععععععرئم  لععععععت االجتهععععععادات و
عععععع أحكامععععععل ز أجععععععاحيععععععث ب يمكععععععن الئععععععول أنععععععل ئيععععععر مسععععععتئر علععععععى رأي،منهععععععا،  التسععععععبيب فععععععي ب
عععععزل المو ععععع  فبا حالعععععة  ئمعععععت الغرفعععععة ا داريعععععة بعععععالمجلس األعلعععععى "أن الئعععععرار ا داري الئامعععععي ب
معلععععال تعلععععيال كافيععععا فععععي حالععععة إحالتععععل إلععععى رأي اللجنععععة المتسععععاوية األعمععععاء، بشععععرط أن يكععععون هععععذا 
أعتبععععر ا  حععععين فععععي حععععين  مععععى علععععى نحععععو مفععععال  تمامععععا ومنععععا  لهععععذا االتجعععع 4األفيععععر معلععععال"،
فعععععععي  عععععععرار جعععععععاء مجعععععععرد ا شعععععععارض إلعععععععى محمعععععععر اللجنعععععععة المتسعععععععاوية األعمعععععععاء ال يعتبعععععععر تسعععععععبيبا، ف
" ررر حيععععععث أن هععععععذا المحمععععععر الععععععذي   26/05/1984بتععععععاريخ  للمجلععععععس األعلععععععى الغرفععععععة ا داريععععععة
هععععو بالمععععرورض وثيئععععة دافليععععة لععععم يئععععدم مععععن طععععر  المععععدعى عليععععل ولععععم ي هععععر فععععي المنا شععععات التععععي 
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ععععععال واألفطععععععاء المنسععععععوبة للمععععععدعي والتععععععي  دارت وهععععععذا ليععععععتمكن المجلععععععس األعلععععععى مععععععن فحعععععع األف
 سبئت منا شتها في ا طار التتديبير
ععععون فيععععل إلععععى محمععععر     وأنععععل فععععي ئيععععاب هععععذ  العناصععععر فععععإن مجععععرد ا شععععارض فععععي الئععععرار المط
 1اللجنة المتساوية األعماء ال يحل محل التعليل المنصو عليلرر"ر
ععععععر االتجععععععاهين أنععععععل ينبغععععععي االلتععععععزام باألصععععععل المتمثععععععل فععععععي ذكععععععر ويمكننععععععا الئععععععو    ععععععد  ل ب
التسععععبيب فععععي صععععلب الئععععرار التععععتديبي، وذلععععا حتععععى يحئععععق التسععععبيب الحكمععععة التععععي  ععععرر مععععن أجلهععععا، 
وأيمععععا باعتبععععار التسععععبيب شععععكلية جوهريععععة فععععي الئععععرار التععععتديبي يشععععكل مععععمانة حئيئععععة للمهنععععي، وأن 
 رنة من محتواهااالكت اء با حالة ي ر  هذ  المما
ذا كععععان المشععععرع  ععععد     ععععدض عامععععة تئمععععي بوا  نعععع و  وجععععوب تسععععبيب األحكععععام الئمععععايية ععععرر  ا
عليهعععععا فعععععي  عععععوانين ا جعععععراءات سعععععواء الجزاييعععععة أو المدنيعععععة وا داريعععععة واعتبعععععر النطعععععق بعععععالحكم ئيعععععر 
" ال يجععععععوز  النطععععععق بععععععالحكم إال مععععععن ق إ م إ 277حيععععععث نعععععع فععععععي المععععععادض  ،جععععععايز بععععععدون تسععععععبيب
عععععععد  ن عععععععرا ألهميعععععععة هعععععععذا و  2لحكعععععععم معععععععن حيعععععععث الو عععععععاي  والئعععععععانونررر"تسعععععععبيبل، ويجعععععععب أن يسعععععععبب اب
لمتئامععععي مععععن جهععععة و عمععععال الر ابععععة الئمععععايية مععععن جهععععة أفععععرى، للطمتنينععععة فععععي تععععوفير االتسععععبيب 
ععععععدض  ن ععععععس أحكععععععام  اهععععععيعطاا  إلععععععى الئععععععرارات التتديبيععععععة، و فععععععإن إرادتععععععل اتجهععععععت إلععععععى سععععععحب هععععععذ  الئا
فععععععي كععععععل  واجبععععععا وحععععععر علععععععى الععععععن عليععععععل بععععععتن اعتبععععععر التسععععععبيب سععععععبيب األحكععععععام الئمععععععاييةت
الععععذي يع ععععي ا دارض مععععن تسععععبيب وهععععذا اسععععتثناء مععععن األصععععل المئععععرر  النصععععو المتعلععععق بالتتديععععب،
وعليعععععل فعععععإن كعععععل انتئععععععا معععععن هعععععذ  المعععععمانة بععععععإيراد اسعععععتثناءات عليهعععععا يكعععععون مفال ععععععا  3 راراتهعععععا،
 ر  رادض المشرع
   جد ة بيةل ة بب  حة: من ريبن مااةب   ق     ررد ا -2
 صععععد المشععععرع باشععععتراط تسععععبيب الئععععرار التععععتديبي إحاطععععة المعنععععي باألسععععباب التععععي بنععععي عليهععععا،   
ولعععععذلا يجعععععب أن يكعععععون هعععععذا التسعععععبيب كافيعععععا وجعععععديا ومؤديعععععا للنتيجعععععة التعععععي انتهعععععى إليهعععععا الئعععععرار أي 
يسععععتوجب أن  ايجععععب أن يتمععععمن الععععدليل والبرهععععان علععععى أن مععععا نسععععب للمو عععع  كععععان حئيئيععععا وهععععو معععع
متماشععععيا معععع  النتععععاي  التععععي فلعععع إليهععععا، وعليععععل ال يك ععععي لصععععحة الئععععرار  يكععععون التسععععبيب منطئيععععا أي
ال اعتبعععععر التسعععععبيب نا صعععععا ويتفعععععذ حكعععععم  أن يكعععععون التسعععععبيب  ايمعععععا، بعععععل يجعععععب أن يكعععععون كافيعععععا، وا 
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ا ، فيجععععععب أن يتمععععععمن التسععععععبيب األسععععععباب الوا عيععععععة والئانونيععععععة الكافيععععععة والتععععععي بنععععععي عليهععععععانعدامععععععل
   1الئرار تطبيئا للئاعدض المنطئية الئايلة بتن األسباب تدل على النتاي ر
فعععععال يحتعععععاج إلعععععى الت سعععععير  ،يكتن عععععل أي ئمعععععو كمعععععا ينبغعععععي أن يكعععععون التسعععععبيب وامعععععحا ال   
د يئعععععة يومععععع  معععععن حيعععععث يبعععععيهن العناصعععععر التعععععي أدت إلعععععى إصعععععدار الئعععععرار فعععععي عبعععععارات  ، أو التو  ععععع
ب والتععععععععي كونععععععععت منهععععععععا السععععععععلطة التتديبيععععععععة عئيععععععععدتها وا تناعهععععععععا فاللهععععععععا الو ععععععععاي  الموجععععععععب للعئععععععععا
 رواست هار أدلة ا دانة بما ي يد توافر أركان المفال ة التتديبية و يام الئرار على سبب يبرر 
وال يجعععععوز تعليعععععل الئعععععرارات معععععن أجعععععل اسعععععتي اء الشعععععكل فئعععععط، بعععععل يجعععععب أن يسعععععتهد  تحئيعععععق   
ة المعنعععععي بتسععععععباب الئععععععرار، ولععععععذلا يجععععععب أن يكععععععون النتعععععاي  المرجععععععوض مععععععن وراء ذلععععععا، وهععععععي إحاطعععععع
التسعععععععبيب محعععععععددا ووامعععععععحا، وتجنعععععععب التسعععععععبيب المعععععععبهم العععععععذي يكت عععععععي بعععععععذكر أسعععععععباب ئاممعععععععة أو 
    2المفلر النمطي المفتصركذلا يجب تجنب التسبيب مجملة ذات طاب  عام، و 
   ا د    اع: م عبل   ق   بربق ةه
ى منطعععععوق الئعععععرار التعععععتديبي أو ممعععععمونل، ولعععععذلا لعععععم تشعععععر النصعععععو المتعلئعععععة بالتتديعععععب إلععععع  
سععععععنحاول اسععععععتفال ممععععععمونل  ياسععععععا علععععععى مععععععا ورد بفصععععععو الحكععععععم الئمععععععايي، وبععععععذلا فععععععإن 
منطعععععوق الئعععععرار التعععععتديبي هعععععو النتيجعععععة التعععععي يعععععذكر فيهعععععا المو ععععع  ال اصعععععل فعععععي العععععدعوى التتديبيعععععة 
عععد  ي فعععي العععدعوى،هعععو تعبيعععر عمعععا  معععى بعععل المجلعععس التعععتديب ومسعععواء بعععالبراءض أو بالعئوبعععة  يعععتتي ب
ععععد عبععععارض " ولهععععذ  األسععععباب"،األسععععباب، ويكععععون  وباعتبععععار  ال اصععععل فععععي الععععدعوى فإنععععل يحععععدد  ععععادض ب
ععععععن األفطععععععاء المنسععععععوبة إليععععععل مععععععن حيععععععث ا دانععععععة والعئوبععععععة المسععععععلطة أو  مععععععدى مسععععععؤولية المهنععععععي 
ععععععل الععععععذي شععععععكل الفطععععععت ا لتععععععتديبي البععععععراءض، وفععععععي حالععععععة ثبععععععوت مسععععععؤولية المهنععععععي يجععععععب تحديععععععد ال 
ععععن العئوبععععة التععععي تئععععرر تو يعهععععا  ،معا بععععة عليععععلالوتئععععرر  جععععزاء علععععى ذلععععا الفطععععتر ويععععن أيمععععا 
  النئاط التالية: ويتممن المنطوق رومنطوق الئرار هو الذي يتلى في الجلسة
يئمعععععي بسعععععرية جعععععد نععععع متعععععى و   ا شعععععارض إلعععععى أن الئعععععرار  عععععد صعععععدر فعععععي جلسعععععة سعععععرية -
 ، التتديبية الجلسة
ونشعععععير بهعععععذا الفصعععععو  ،نسعععععبة للمهنعععععي إن كعععععان حمعععععوريا أوئيابيعععععاوصععععع  الئعععععرار بال -
عععع المهععععن اعتبععععرت كععععل الئععععرارات التتديبيععععة حمععععورية حيععععث نصععععت ال ئععععرض األفيععععرض مععععن  أنععععل فععععي ب
 من  انون المحاماض على أنل " تعتبر  رارات مجلس التتديب حمورية"  120المادض 
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عععععد ذلعععععا المنطعععععوق ال اصعععععل فعععععي العععععد  -  ،ةرات وامعععععحة وحاسعععععمعوى باسعععععتعمال عبعععععاثعععععم ب
مععععن مشععععروع الن ععععام الععععدافلي للغرفععععة الجهويععععة للمحمععععرين الئمععععاييين علععععى  87و ععععد نصععععت المععععادض 
 ي يتممن " رر منطوق الئرار م  ا شارض إلى صدور  ئيابي أو حموري"ربأن الئرار التتدي
ععععد المنطععععوق يو عععع  الئععععرار   جععععزم يحمععععل التو يعععع  فععععي ثنايععععا  معنععععى الإذ  لممععععمونل،تتكيععععدا ، وب
  بععععول أيمععععا ي يععععدو صععععاحب التو يعععع ، وأنععععل صععععاحب االفتصععععا فععععي إصععععدار  لوي يععععد نسععععبة الئععععرار 
 2،كمعععععا أنعععععل يمععععع ي المصعععععدا ية والرسعععععمية علعععععى الئعععععرار 1رتحمعععععل المسعععععؤولية المترتبعععععة عنعععععلالمو ععععع  
ععععد شععععكلية جوهريععععة تععععتثر فععععي صععععحة الئععععرار التععععتديبي أو تجعلععععل  لكنععععل ورئععععم كععععل هععععذ  األهميععععة ال ي
 في الشكل إال إذا ن على ذلا الئانونر مشوبا بعيب
ورئععععععم أن المشعععععععرع اعتبععععععر التو يععععععع  مععععععن البيانعععععععات األساسععععععية فعععععععي الحكععععععم الئمعععععععايي سعععععععواء   
إال أن النصعععععو المتعلئعععععة بالتتديعععععب  4أو األحكعععععام المدنيعععععة وا داريعععععة، 3بالنسعععععبة ل حكعععععام الجزاييعععععة،
ي للجنععععععة االنمععععععباط والتحكععععععيم الن ععععععام الععععععدافلجعععععاءت فاليععععععة مععععععن الععععععن علععععععى التو يعععععع ، باسععععععتثناء 
علععععععى أنععععععل " ررر يععععععتم اتفععععععاذ الئععععععرارات  24فععععععي المععععععادض بععععععالمجلس الععععععوطني للمحاسععععععبة الععععععذي نعععععع 
ععععععن التصععععععويت، يكععععععون الئععععععرار مسععععععببا، يععععععؤرخ ويو عععععع  مععععععن  بتئلبيععععععة األصععععععوات، ويح ععععععر االمتنععععععاع 
  رطر  أعماء اللجنةرر"
   ف     ثة ث
 راا غ   ق     ررد ا 
ال رديععععععة فععععععي مواجهععععععة المفععععععاطبين بهععععععا إال مععععععن تععععععاريخ التبليععععععغ، ولععععععذلا  اتسععععععري الئععععععرار تال   
فحععععععدد الوسععععععايل التععععععي يبلععععععغ بهععععععا أولععععععى المشععععععرع الجزايععععععري أهميععععععة كبيععععععرض لتبليععععععغ الئععععععرار التععععععتديبي، 
 رالئرار البند األول(، كما حدد الجهات التي يبلغ إليها  البند الثاني(
 جة هبآ   ا د  ألبل: باةئل راا غ   ق     ررد ا 
ذلععععا، فععععإذا حععععدد  إال إذا نعععع الئععععانون علععععى فععععي التبليععععغ أن ال يتفععععذ شععععكال معينععععااألصععععل    
، كمععععا أن التبليعععععغ المشععععرع وسععععيلة محععععددض للتبليعععععغ وجععععب احترامهععععا وال تغنععععى عنهعععععا أي وسععععيلة أفععععرى
 ر يجب أن يكون في اآلجال المحددض  انونا وال يمكنل تجاوزها
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ممعععا يعنعععي علععععم  ،الئعععرار التعععتديبي حمعععوريا فععععي أئلعععب األحيعععان يصعععدرمبال: باـــةئل راا ـــغ   قـــ  : 
بعععععل بالوسعععععايل المئعععععررض  انونعععععا، كمعععععا أن احتسعععععاب آجعععععال  تبليغعععععل يجعععععب ، إال أنعععععل ممعععععمونلالمهنعععععي ب
ععععن سععععواء ا داري أو الئمععععايي تبععععدأ مععععن تععععاريخ التبليععععغ ولععععيس مععععن تععععاريخ صععععدور الئععععرار، ولئععععد  الط
ععععع المهعععععن المهنعععععي يوسعععععايل تبليعععععغ الئعععععرار التعععععتديب تعععععم تحديعععععد عععععن  ،فعععععي ب عععععادض  وهعععععي ال تفعععععرج 
ععععن طريععععق محمععععر  ععععن طريععععق رسععععالة موصععععى عليهععععا معععع  إشعععععار بالوصععععول، أو ا بععععال   التبليععععغ 
  مايي، وأما   انون المحاماض التبليغ عن طريق مندوب النئيبر
فئعععععععانون المحامعععععععاض حعععععععدد ثعععععععالث طعععععععرق لتبليعععععععغ الئعععععععرار التعععععععتديبي، يفتعععععععار النئيعععععععب باعتبعععععععار    
عععععن طريعععععق  117المعععععادض فعععععت بعععععالتبليغ أكثرهعععععا مالءمعععععة، فنصعععععت الم علعععععى أن التبليعععععغ يكعععععون " رر
عععععن طريعععععق محمعععععر  منعععععدوب النئيعععععب أو بموجعععععب رسعععععالة موصعععععى عليهعععععا مععععع  إشععععععار باالسعععععتالم أو 
 ر مايي"
والمهععععن الطبيععععة ومهنععععة المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري فئععععد حععععددت  أمععععا بالنسععععبة لمهععععن المحاسععععبة  
  1غ وهي رسالة مممونة م  إشعار باالستالمروسيلة واحدض للتبلي
فعععععععي حعععععععين لعععععععم يحعععععععدد  عععععععانون الموثعععععععق أو المحمعععععععر الئمعععععععايي أي وسعععععععيلة لتبليعععععععغ الئعععععععرار   
عععععل بالنسعععععبة السعععععتدعاء المثعععععول  التعععععتديبي، وكعععععان علعععععى المشعععععرع أن يبعععععيهن كي يعععععة تبليعععععغ الئعععععرار كمعععععا ف
فاصعععععة وأن التبليعععععغ تعععععرتبط بعععععل  أمعععععام المجلعععععس التعععععتديبي، وال يتعععععرا المسعععععتلة لتئعععععدير ريعععععيس الغرفعععععة،
ععععن فععععي الئععععرار ععععدم  2التععععتديبير مععععمانات أفععععرى ئايععععة فععععي األهميععععة والمتمثلععععة فععععي الط وفععععي  ععععل 
عععدض األصعععلية وهعععي  بالسعععلطة التئديريعععة فعععي  مصعععدر الئعععرارتمتععع  التحديعععد هعععذا ال بعععد معععن الرجعععوع للئا
عععالم المهنعععي بوسععععيلة ومععع  ذلعععا فإنعععل ينبغععععي أن يكعععراهععععا مناسعععبة، يالتعععي  التبليعععغافتيعععار وسعععيلة  ون إ
كمععععا أنععععل ال يوجععععد مععععا يمنعععع  مععععن اللجععععوء إلععععى ن ععععس الوسععععايل  3،ممععععمونة الوصععععول، ويمكععععن إثباتهععععا
 58المعتمععععد فععععي تبليععععغ اسععععتدعاء المثععععول أمععععام المجلععععس التععععتديبي والمنصععععو عنهععععا فععععي المععععادتين 
الممعععععمونة معععععن  عععععانون الموثعععععق والمحمعععععر الئمعععععايي علعععععى التعععععوالي، والمتمثلعععععة فعععععي الرسعععععالة  54و
 م  إشعار باالستالم أو عن طريق المحمر الئمايير
، 1992مععععن الن ععععام الععععدافلي للغرفععععة الوطنيععععة للمععععوثئين لسععععنة  45 هععععذا و ععععد نصععععت المععععادض   
، أن 1993معععععععن الن عععععععام العععععععدافلي للغرفعععععععة الجهويعععععععة للمحمعععععععرين الئمعععععععاييين لسعععععععنة  107والمعععععععادض 
                                                 
معععععن الئعععععانون العععععدافلي  24/4معععععن الن عععععام العععععدافلي للجنعععععة االنمعععععباط والتحكعععععيم، والمعععععادض  25معععععن المدونعععععة أفال يعععععات الطعععععبر والمعععععادض  119المعععععادض  1
 ريينرلهيية المهندسين الفبراء العئا
 ر137بلحو نسيم: المرج  السابق،   2
 ر499إلياس أبو عيد: المرج  السابق،   3
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مشعععععروع الن عععععام م، ئيعععععر أن ر باالسعععععتالالتبليعععععغ يعععععتم بموجعععععب رسعععععالة ممعععععمونة الوصعععععول مععععع  إشععععععا
 عععععععرر حكمعععععععا أفعععععععر بفصعععععععو تبليعععععععغ  عععععععرارات  العععععععدافلي للغرفعععععععة الجهويعععععععة للمحمعععععععرين الئمعععععععاييين
علعععععى أنعععععل " تبلعععععغ  عععععرارات المجلعععععس التعععععتديبي وفئعععععا  81يعععععث نععععع فعععععي المعععععادض حالمجلعععععس التعععععتديبي، 
وكععععان مععععن بععععاب  ر" جععععراءات التبليععععغ المنصععععو عليهععععا فععععي  ععععانون ا جععععراءات المدنيععععة وا داريععععةرر
  المن م للمهنةر 03-06من الئانون  54األولى ا حالة إلى المادض 
ر عععععم   عععععرار مجلعععععس الدولعععععة  عععععي ف علعععععى وجعععععوب التبليعععععغ الئمعععععاء ا داري الجزايعععععريأكعععععد  و عععععد  
شفصععععععيا الععععععذي  مععععععى بوجععععععوب تبليععععععغ الئععععععرار ال ععععععردي  19/04/1999الصععععععادر بتععععععاريخ  160507
تسعععععاب اآلجعععععال، ممعععععمون الئعععععرار دون تبليغعععععل ئيعععععر كعععععافي الحإلعععععى المعنعععععي وأن العلعععععم الشفصعععععي ب
"رروبمعععععا أن الئعععععرار مومعععععوع النعععععزاع هعععععو  عععععرار فعععععردي كعععععان علعععععى المسعععععتتن  وممعععععا جعععععاء فعععععي الئرار
عليهعععععا أن تبلغعععععل للمسعععععتتن  تبليغعععععا شفصعععععياررر وأن علعععععم المسعععععتتن  بعععععالئرار مومعععععوع النعععععزاع ئيعععععر 
  1لمنصو عليل بالمادضرر"ركافي ألفذ  بعين االعتبار من أجل احتساب األجل ا
أن أيمععععا بليععععغ أن يكععععون بالوسععععايل المحععععدد  انونععععا بععععل يجععععب تال يك ععععي فععععي ال ثة  ـــة: آجــــةل   راا ــــغل
تبليعععغ الئعععرار التعععتديبي فعععي  نععع المشعععرع علعععى وجعععوب عععد و المشعععرع،  حعععددهايكعععون فعععي اآلجعععال التعععي 
والموثعععععععق  فعععععععي كعععععععل معععععععن مهنعععععععة المحامعععععععاضوذلعععععععا ( يومعععععععا معععععععن تعععععععاريخ صعععععععدور ، 15أجعععععععل فمسعععععععة  
( أيعععععام فئعععععط معععععن 8أمعععععا فعععععي مهعععععن المحاسعععععبة فئعععععد  صعععععر المعععععدض إلعععععى ثمانيعععععة  2،والمحمعععععر الئمعععععايي
 3رتاريخ صدور الئرار
يعععععرد فعععععي  عععععانون حمايعععععة الصعععععحة وتر يتهعععععا وال فعععععي مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب  فعععععي حعععععين لعععععم  
 تبليععععغأي أجععععل ل الئععععانون الععععدافلي لهييععععة المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريين بالنسععععبة للمهععععن الطبيععععة أوفععععي
عععععدم الئعععععرار التعععععتديبي،  ورئعععععم أن الئعععععرار ال يسعععععري فعععععي حعععععق المهنعععععي إال معععععن تعععععاريخ تبليغعععععل، إال أن 
 ععععد يععععؤدي إلععععى الترافععععي فععععي تحديععععد أجععععل للتبليععععغ وتركععععل للسععععلطة التئديريععععة لععععرييس المجلععععس الجهععععوي 
عععن اتبليعععغ الئعععرار إمعععرار  عععدم التبليعععغ  كمعععا  عععد يسعععتغل المعنعععي ربعععالمهني، وحرمانعععل معععن حئعععل فعععي الط
                                                 
عععععدد ر عععععم  1 عععععن إعمعععععال 103،  2002سعععععنة  1مجلعععععة مجلعععععس الدولعععععة ال ر و عععععد اعتبعععععر ئنعععععاي رممعععععان هعععععذا الئعععععرار تفليعععععا معععععن  بعععععل مجلعععععس الدولعععععة 
عععععال  "إن الئعععععراءض الماليمعععععة لهعععععذ  الحيثيعععععة إن لعععععم نئعععععل الئعععععراءض ن ريعععععة العلعععععم اليئينعععععي حيعععععث  عععععال معلئعععععا علعععععى الحيثيعععععة العععععواردض فعععععي الئعععععرا ر المعععععذكور أ
ععععن األفععععذ بن ريععععة الع لععععم الوحيععععدض الممكنععععة هععععي أن الغرفععععة ا داريععععة الثانيععععة مصععععدرض هععععذا الئععععرار تكععععون  ععععد اتفععععذت مو  ععععا صععععريحا ووامععععحا فععععي تفليهععععا 
عععععا تامعععععا عمعععععا اسعععععتئر عععععد تراج عععععل ي عليعععععل الئمعععععاء ا داري فعععععي الجزايعععععر سعععععواء فعععععي عهعععععد الغرفعععععة ا داريعععععة لعععععدى  اليئينعععععي، هعععععذا المو ععععع  ال ريعععععد معععععن نو
 ر125 2002سنة  2المحكمة العليا أو في عهد مجلس الدولة ال تي" مجلة مجلس الدولة العدد 
 من  انون المحمر الئمايير 55من  انون الموثق، والمادض  59من  انون المحاماض، والمادض  122المادض  2
 ن الن ام الدافلي للجنة االنمباط والتحكيمرم 24المادض  3
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ععععععن م توحععععععة بالنسععععععبة لععععععل، األمععععععر الععععععذي مععععععن شععععععت نل التععععععتثير علععععععى اسععععععتئرار إلععععععى إبئععععععاء أجععععععل الط
  رالئانونيةاألوماع 
   ا د   ثة  :   ج ة    ر  رااغ اة ق     ررد ا 
فمنهععععا مععععن ا تصععععر  ،الئععععرار التععععتديبي مععععن مهنععععة ألفععععرى إليهععععاالجهععععات التععععي يبلععععغ افتل ععععت    
، ومنهععععا مععععن زاد عليهععععا الجهععععات التععععي تملععععا حععععق بالتن يععععذوالجهععععة المفتصععععة  علععععى المهنععععي المعنععععي
ععععن فععععي الئععععرار والتععععي تعتبععععر معنيععععة بععععل بشععععكل أو بععععتفر، ومنهععععا مععععن أمععععا  علععععى ذلععععا ووسعععع   الط
عععع المهعععن  عععع الجهعععات علععععى  يععععتم تبليعععغدايعععر المبلغعععين إلععععى صعععاحب الشععععكوى، كمعععا أنععععل فعععي ب ب
 رفئط ا عالمسبيل 
 هات التي تبلغ بالئرار التتديبي:وفيما يلي نورد الج
ـــــــ  -1 ـــــــ    مة  وهعععععععو أول المعنيعععععععين بعععععععالتبليغ باعتبعععععععار  المفاطعععععععب بعععععععالئرار، إذ يتعلعععععععق  :  م  
 مععععععن أجععععععل أو ،االلتزام بععععععلبعععععع التن يععععععذ وذلععععععا بومعععععععيتل المهنيععععععل، وعلمععععععل بععععععالئرار يكععععععون مععععععن أجععععععل
ععععن فيععععل، ورئععععم  أن  ععععوانين كععععل  إال يؤكععععد ال يحتععععاج إلععععى نعععع  تبليععععغ المهنععععي المعنععععيأن تسععععجيل ط
أيمعععععا فعععععي العععععن علعععععى حعععععق المهنعععععي فعععععي  وات ئعععععت 1رفعععععي العععععن عليعععععل صعععععراحةالمهعععععن اشعععععتركت 
 التتديبير الطعن في الئرار
باسعععععتثناء مهنعععععة المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري فإنعععععل يعععععتم تبليعععععغ العععععوزير  :  ـــــبز     مخـــــرص -2
ععععد واآلجععععال المئععععرر  ض لتبليععععغ المهنععععي، المفععععت بععععالئرار التععععتديبي فععععي بععععا ي المهععععن، وفئععععا لععععن س الئوا
عععععة التتديبيعععععة، بدايعععععة بسعععععلطة  فعععععالوزير وكمعععععا رأينعععععا سعععععابئا يسعععععجل حمعععععورا فعععععي أئلعععععب مراحعععععل المتاب
تحريععععععا الععععععدعوى التتديبيععععععة، سععععععواء تلئاييععععععا بشععععععكل مباشععععععر أو بطلععععععب يئدمععععععل إلععععععى ريععععععيس المن مععععععة 
بعععععداء رأيعععععل فعععععي العئوبعععععة أو إصعععععدارها عععععن فعععععي  عععععرار ح ععععع  الشعععععكوى، وا  ، المهنيعععععة، معععععرورا بحعععععق الط
عععن  ئيعععر أن العععن علعععى تبليعععغ العععوزير  رفيعععلوصعععوال إلعععى التبليعععغ بعععالئرار التعععتديبي وتمكينعععل معععن الط
 على النحو التالي:إلى أفرى افتل  من مهنة 
الموثععععععععق والمحمععععععععر أي  المسععععععععاعدض للئمععععععععاءورد الععععععععن عليععععععععل صععععععععراحة فععععععععي المهععععععععن   -
عععععدل حعععععاف  األفتععععععام يحيعععععث  2والمحعععععامي، الئمعععععايي فيععععععل  كنعععععل أن يسعععععجلويمبعععععالئرار بلععععععغ وزيعععععر ال
دون االلت عععععععات إلعععععععى  بتحريعععععععا العععععععدعوى التتديبيعععععععة فعععععععي هعععععععذ  المهعععععععن،وهعععععععذا الفتصاصعععععععل ، طعنعععععععا
                                                 
 59معععععن الن عععععام العععععدافلي للجنعععععة االنمعععععباط والتحكعععععيم، المعععععادض  25معععععن الئعععععانون العععععدافلي لهييعععععة المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريين، المعععععادض  24/4المعععععادض  1
 من  انون المحامي،  122من  انون المحمر الئمايي، والمادض  55من  انون الموثق، والمادض 
Article 205 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes. Article 91 du Règlement intérieur de la 
section ordinale nationale des médecins 
 من  انون المحامير 122من  انون المحمر الئمايي، والمادض  55من  انون الموثق، والمادض  59المادض  2
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معنععععي بتن يععععذ  ألنععععلومععععن جهععععة أفععععرى  ،أكععععان بععععالبراءض أم بمعا بععععة المهنععععي ممععععمون الئععععرار التععععتديبي
الشععععطب مععععن الجععععدول فععععي مهنتععععي الموثععععق والمحمععععر،  وأالمنعععع  المؤ ععععت  ةعئوبعععع المتمععععمنالئععععرار 
 ر صدر  رار االعتماد فال يمكن تن يذ العئوبتين إال بئرار موازينل مكو 
فعععععي مهعععععن المحاسعععععبة ورد العععععن علعععععى تبليعععععغ الئعععععرار التعععععتديبي لعععععرييس المجلعععععس العععععوطني  -
 توهععععععذا دون االلت ععععععا والتحكععععععيمنمععععععباط مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي للجنععععععة اال 25للمحاسععععععبة فععععععي المععععععادض 
المتعلععععععق بتشععععععكيل مجلععععععس  24-11مرسععععععوم التن يععععععذي مععععععن ال 2، ووفئععععععا للمععععععادض إلععععععى درجععععععة العئوبععععععة
  1ريرأسل الوزير المكل  بالمالية أو ممثلل الوطني للمحاسبة فإن المجلسالمحاسبة 
لل ععععرع الن ععععامي العععععوطني مععععن الن ععععام الععععدافلي  91لععععم تععععن المعععععادض  فععععي المهععععن الطبيععععة -
لمعنعععععي والمجلعععععس علعععععى تبليعععععغ الئعععععرار التعععععتديبي لعععععوزير الصعععععحة وا تصعععععرت علعععععى المهنعععععي ا ل طبعععععاء
 الوطنير 
مععععععععن الن ععععععععام الععععععععدافلي لنئابععععععععة  205نصععععععععت المععععععععادض  فععععععععي مهنععععععععة المهنععععععععدس المعمععععععععاري -
المهندسععععععععين المعمععععععععاريين علععععععععى تبليععععععععغ الئععععععععرار التععععععععتديبي إلععععععععى كافععععععععة األطععععععععرا  المعنيععععععععة، دون أن 
ينصععععععر  إلعععععععى صعععععععاحب الشععععععكوى والمهنعععععععدس المعنعععععععي، إال أن وزيعععععععر  ىن كعععععععان المعنعععععععا  و تحععععععددها، 
يععععؤول إليععععل االفتصععععا ممارسععععة السععععلطة التتديبيععععة بحيععععث  يشععععارا فععععي والمدينععععة السععععكن والعمععععران
 وبالتالي ال مجال للحديث عن تبليغل بهار 2رفي إصدار عئوبة الشطب النهايي من الجدول
 رسوم التشععععععريعيعمععععععن المعععععع 49نصععععععت المععععععادض ويبلععععععغ الععععععوزير بئععععععرار المنعععععع  المؤ ععععععت حيععععععث   
" يجعععععععب علعععععععى المجلعععععععس العععععععوطني لنئابعععععععة علعععععععى أنعععععععل المعععععععن م لمهنعععععععة المهنعععععععدس المعمعععععععاري 94-07
المهندسععععععين المعمععععععاريين أن يعلععععععم الععععععوزير المكلعععععع  بالهندسععععععة المعماريععععععة والتعميععععععرررر عنععععععدما تكععععععون 
العئوبعععععة تتعلعععععق بعععععالتو ي  المؤ عععععت لممارسعععععة المهنعععععة" فعععععالتبليغ يئتصعععععر علعععععى عئوبعععععة المنععععع  المؤ عععععت 
  التوبيخروال يشمل عئوبتا ا نذار و 
ــــة ألج ــــزة   بع  -3 ــــة    ــــة   م     يبلععععغ الئععععرار التععععتديبي الصععععادر علععععى مسععععتوى جهععععوي: ام ظم
عععع المهععععن ععععالم  إلععععى المجلععععس أو الغرفععععة الوطنيععععة للمن مععععة المهنيععععة المعنيععععة، مععععن أجععععل فععععي ب ا 
 رمفتصة بالطعن في هذ  الئراراتجهات أو باعتبارها   والتن يذ
ئعععععرار التعععععتديبي إلعععععى ورد العععععن صعععععراحة علعععععى تبليعععععغ ال المسعععععاعدض للئمعععععاءف عععععي المهعععععن  -
مجلعععععععس ا تحعععععععاد بالنسعععععععبة لمهنعععععععة المحامعععععععاض، ولعععععععرييس الغرفعععععععة الوطنيعععععععة بالنسعععععععبة لمهنتعععععععي الموثعععععععق 
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فعععععي مهنعععععة المحامعععععاض يكعععععون للمجلعععععس ولعععععيس لرييسعععععل،  التبليعععععغ، والمالحععععع  أن والمحمعععععر الئمعععععايي
عععععععن فعععععععي الئعععععععرار  المحامعععععععاض معععععععن  عععععععانون 123كمعععععععا أن المعععععععادض  ذكعععععععرت الجهعععععععات التعععععععي يمكنهعععععععا الط
عععالم ال ال تعععتديبي ولعععيس معععن بيعععنهم ريعععيس مجلعععس االتحعععاد، ممعععا يعععدل علعععى أن التبليعععغ معععن أجعععل ا 
ئيععععرر أمععععا فععععي مهنتععععي الموثععععق والمحمععععر فععععإن التبليععععغ يكععععون لععععرييس الغرفععععة ويمكععععن لهععععذا األفيععععر 
معععععن  عععععانون المحمعععععر الئمعععععايي أن يئعععععدم طعنعععععا فعععععي  56معععععن  عععععانون الموثعععععق و 60وفئعععععا للمعععععادتين 
 ممارسة حق الطعنر  من أجلليس لإلعالم فحسب بل هنا أي أن التبليغ الئرار التتديبي، 
فععععي مهنععععة المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري يععععتم تبليععععغ الئععععرار التععععتديبي للمجلععععس الجهععععوي لهييععععة  -
مععععن  24/4المععععادض  صععععراحة المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريين مععععن أجععععل التن يععععذ، وهععععو مععععا نصععععت عليععععل
"ررر وتبلععععععغ نسععععععفة إلععععععى المجلععععععس الجهععععععوي بععععععراء العئععععععاريينالئععععععانون الععععععدافلي لهييععععععة المهندسععععععين الف
ععععة تن يععععذ العئوبععععة" وهععععذا فالفععععا للتبليععععغ للمجلععععس األعلععععى لمهنععععة المهندسععععين  رالمعنععععي مععععن أجععععل متاب
ععععالم فئععععد، حيععععث نصععععت  -95مععععن األمععععر 20المععععادض الفبععععراء العئععععاريين الععععذي يكععععون مععععن أجععععل ا 
أنععععل "يلعععععزم المجلععععس العععععوطني للهييععععة بعععععإعالم المتعلععععق بمهنعععععة المهنععععدس الفبيعععععر العئععععاري، علعععععى  08
 رالمجلس األعلى لمهنة المهندس الفبير العئاري بمئررات التعليق والشطب"
يبلععععغ صععععاحب الشععععكوى بععععالئرار التععععتديبي فععععي كععععل مععععن المهععععن الطبيععععة ل   شــــيبا بصــــةح -4
 ومهن المحاسبةر
ععععععععدل والمععععععععتمم  17-90مععععععععن الئععععععععانون  267/4المهععععععععن الطبيععععععععة نصععععععععت المععععععععادض فععععععععي  - الم
علععععى أنععععل " تعتبععععر  ععععرارات المجععععالس الجهويععععة لعععع داب الطبيععععة  المتعلععععق بالصععععحة 05-85لئععععانون ل
ععععععن مععععععن  بععععععل األطععععععرا  المشععععععار إليهععععععا فععععععي المععععععادض  ععععععال رر"  وهععععععذ  األطععععععرا   267/2 ابلععععععة للط أ
الععععععععوزير المكلعععععععع  بالصععععععععحة العموميععععععععة هععععععععي " 267/2رض األفيععععععععرض مععععععععن المععععععععادض حسععععععععب نعععععععع ال ئعععععععع
ألسعععععععنان والصعععععععيادلة المؤسسعععععععة  انونعععععععا، وكعععععععل عمعععععععو فعععععععي السعععععععلا وجمعيعععععععات األطبعععععععاء وجراحعععععععي ا
الطبعععععي معععععرف لعععععل بالممارسعععععة وكعععععل معععععري أو وليعععععل أو ذوي حئو عععععل"، وبمعععععا أن الئعععععرار التعععععتديبي 
عععن فيعععل، فإنعععل يجعععب تبليعععغ الئعععرار التعععتديبي لصعععاحب الشعععكوى  يبلعععغ لكعععل معععن فولعععل الئعععانون حعععق الط
وهعععععذا تمكينعععععا لعععععل  را  المعععععذكورض فعععععي المعععععادض،سعععععواء كعععععان العععععوزير أو المعععععري أو ئيرهمعععععا معععععن األطععععع
 التتديبير من ممارسة حئل في الطعن مد الئرار
معععععن الن عععععام العععععدافلي للجنعععععة االنمعععععباط  25المعععععادض أمعععععا بالنسعععععبة لمهعععععن المحاسعععععبة فعععععإن  -
" يجععععب تبليععععغ جميعععع  الئععععرارات إلععععى المعنععععي رر وترسععععل نسععععفة منععععل إلععععى نصععععت علععععى أنععععل والتحكععععيم 
وفععععععي جميعععععع  الحععععععاالت ال يععععععتم إبععععععال  أسععععععباب واعتبععععععارات محاسععععععبررر لريععععععيس المجلععععععس الععععععوطني ل
، أي أن الئعععععرار التعععععتديبي يبلعععععغ للشعععععاكي سعععععواء كعععععان مهنيعععععا أو الئعععععرارات للشعععععاكي إذا لعععععم يكعععععن مهنيعععععا"
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ئيعععععر مهنعععععي، إال أنعععععل إذا كعععععان ئيعععععر مهنعععععي فإنعععععل ال يبلعععععغ بتسعععععباب واعتبعععععارات الئعععععرار، وعليعععععل يبلعععععغ 
عععععالم ال ئيعععععر،  بمسعععععتفرج معععععن الئعععععرار يتمعععععمن منطو عععععل فئعععععط، والغعععععر معععععن هعععععذا التبليعععععغ هعععععو ا 
ععععععن مععععععد ال 26ألن المععععععادض  ئععععععرار مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي للجنععععععة االنمععععععباط أعطععععععت الحععععععق فععععععي الط
 رالتتديبي للمهني المعني فئط
مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي لنئابععععععة المهندسععععععين  205شععععععرنا سععععععابئا فععععععإن المععععععادض أأيمععععععا كمععععععا   -
ا  المعنيعععععة دون أن تحعععععددهم، لكعععععن بعععععالن ر إلعععععى نععععع المعمعععععاريين نصعععععت علعععععى تبليعععععغ كعععععل األطعععععر 
معععععن الن عععععام العععععدافلي نجعععععدها حعععععددت هعععععذ  األطعععععرا  وحصعععععرتها فعععععي صعععععاحب  203و 202المعععععادض 
 الشكوى والمهندس المعني، مما يرج  مرورض تبليغ صاحب الشكوى بالئرار التتديبير
ويمكععععععن أن  ي،ئععععععرار التععععععتديبي للشععععععاكالأمععععععا بععععععا ي المهععععععن فلععععععم يععععععرد أي نعععععع يوجععععععب تبليععععععغ   
 نسجل بع المالح ات المتعلئة مركز الشاكي في الدعوى التتديبيةر
ويمكعععععن أن نالحععععع  ذلعععععا معععععن فعععععالل  1أن الشعععععاكي لعععععيس طرفعععععا فعععععي العععععدعوى التتديبيعععععة، -1
عععععدم تبليعععععغ  عععععل، فنجعععععد الن عععععام العععععدافلي للجنعععععة االنمعععععباط والتحكعععععيم نععععع علعععععى  تعامعععععل المشعععععرع م
نمععععا يبلععععغ بععععالئرار التععععتديبي أسععععباب الئععععرار للشععععاكي ولععععم يمكنععععل مععععن الط ععععن فععععي الئععععرار التععععتديبي، وا 
 من أجل إعالمل بنتيجة شكوا  فحسبر
النئيعععععععب بتبليعععععععغ  عععععععرار ا حالعععععععة علعععععععى المجلعععععععس التعععععععتديبي أو ح ععععععع   عععععععانون المحامعععععععاض وألعععععععزم    
عععن  ، وهعععذاإلعععى الشعععاكيالشعععكوى  نسعععفة معععن  عععرار  لبتبليغععع أيمعععاألعععزم و ، فيعععلدون أن يمكهنعععل معععن الط
ععععل ويشععععر  علععععى محاولععععة الصععععل الشععععاكي ئععععرر، ليكععععون تعيععععين الم بينععععل  علععععى علععععم بمععععن سععععيحئق م
ععععل ععععد ذلععععا أعطععععى أو يععععتح   عنععععل ألسععععباب مومععععوعية وبععععين المهنععععي حتععععى يععععتم التعامععععل م ، ثععععم ب
ععععععن فععععععي الئععععععرار المععععععمني بععععععرف الشععععععكوى ععععععدم الئيععععععام بععععععإجراءات  للشععععععاكي حععععععق الط فععععععي حععععععال 
عععععن فعععععي الئعععععرار المعععععمني بعععععرف الشعععععكوى؟ ولعععععم ن المشعععععرع الشعععععاكي معععععن فلمعععععاذا مكهععععع 2،التحئيعععععق الط
ععععععن النئيععععععب؟ رئععععععم أن النتيجععععععة واحععععععدض فععععععي  يمكنععععععل مععععععن ذلععععععا فععععععي  ععععععرار ح عععععع  الشععععععكوى الصععععععادر 
 الحالتينر
عععل معععرد ذلععععا هعععو رئبعععة المشععععرع فعععي   ععععل الشعععاكي طرفعععا فععععي العععدعوى التتديبيعععة وفععععي ل عععدم ج
عععععل علعععععى  جديعععععةن عععععس الو عععععت حعععععاول المحاف عععععة علعععععى مصعععععلحتل فعععععي التعامعععععل مععععع  شعععععكوا  ب طال وا 
                                                 
ععععال 1 ععععدم الععععن علععععى تبليععععغ الئععععرار التععععتديبي للشععععاكي سععععهو يجععععب تداركععععل وأن الغايععععة مععععن التبليععععغ هععععي إ م المعنععععي بمععععآل اعتبععععر عبععععد الئععععادر فمععععير، 
عععععد فر عععععا لمبعععععدأ دسعععععتورير أن عععععر الن عععععام التعععععتديبي  عععععن ي شعععععكوا  ليتسعععععنى لعععععل مباشعععععرض معععععا يعععععرا  مناسعععععبا بالنسعععععبة لمصعععععالحل، وحرمانعععععل معععععن حئعععععل فعععععي الط
 ر 135-134للمحامي الجزايري،   
 ر 07-13من  انون المحاماض  117المادض  2
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ليطمعععععين الشعععععاكي علعععععى شعععععكوا  وأنهعععععا أفعععععذت علعععععى محمعععععل الجعععععد، ا حالعععععة فيبلعععععغ بئعععععرار  ،مصعععععيرها
يبلععععغ بئععععرار النئيععععب المهنععععي المعنععععي علععععى المجلععععس التععععتديبي بنععععاء عليهععععا، أو  إحالععععة بععععدليل أنععععل تععععم
إذ يجععععععب أن يكععععععون  ععععععرار  للح عععععع  األسععععععباب المومععععععوعيةعلععععععى الشععععععاكي  فيطلعععععع   بح عععععع  الشععععععكوى
 مععععن  عععععانون المحامعععععاض، 117معععععن المعععععادض  1ال ئععععرض عليعععععل نصععععت وفئعععععا لمعععععا  حالععععة أو الح ععععع  مسععععبباا
وهنععععا مععععن الم ععععرو ينتهععععي دور الشععععاكي، ئيععععر أنععععل إذا أحيععععل المهنععععي علععععى المجلععععس التععععتديبي ثععععم 
ععععععععدم الئيععععععععام بععععععععالتحئيق، فععععععععي هععععععععذ  الحالععععععععة الععععععععرف لععععععععيس ألسععععععععباب  رفمععععععععت الشععععععععكوى مععععععععمنيا ل
نمعععععععا تتعلعععععععق بال عععععععدم التعامعععععععل بجديعععععععة مععععععع  مومعععععععوع مومعععععععوعية وا  جانعععععععب ا جرايعععععععي ويعععععععدل علعععععععى 
ععععن فععععي هععععذا الئععععرار  الشععععكوى األمععععر الععععذي يمععععس مصععععلحة الشععععاكي، لععععذلا فولععععل المشععععرع حععععق الط
كمال المتابعة، من أجل الممني  رالنتيجةبغ الن ر عن  إجراء التحئيق وا 
 عععععععانون معععععععن  132بئعععععععي التسعععععععاؤل مطروحعععععععا هعععععععو نععععععع المشعععععععرع فعععععععي المعععععععادض ئيعععععععر أن معععععععا ي   
ععععن يبلعععغ للشععععاكي عنععععد اال تمععععاء، ويمكنععععل زيععععادض علععععى  المحامعععاض علععععى أن  ععععرار اللجنععععة الوطنيععععة للط
ععععععن فيععععععل أمععععععام مجلععععععس الدولععععععة، فلمععععععاذا يحععععععرم الشععععععاكي مععععععن أن يبلععععععغ بئععععععرار المجلععععععس  ذلععععععا أن يط
ععععنالتععععتديبي أو  ععععن فيععععل يط ثععععم يبلععععغ  ،، وتنهععععى عال تععععل بالععععدعوى التتديبيععععةأمععععام اللجنععععة الوطنيععععة للط
عععن لعععيس لعععل أي عال عععة بعععل عععن ال اصعععل فعععي ط  ومعععن جهعععة أفعععرى متعععى ؟بئعععرار اللجنعععة الوطنيعععة للط
  يئتمي الحال تبليغ الشاكيرر؟
ععععل منععععل طرفععععا فععععي الععععدعوى  -2 ععععر  مصععععير شععععكوا ، وهععععذا الحععععق ال يج مععععن حععععق الشععععاكي أن ي
عععع التتديبيععععة ععععالم فئععععط نبحيععععث يط ععععدم العععع رفععععي الئععععرار التععععتديبي، بععععل يبلععععغ بععععالئرار لإل ععععد ألن  رد ي
عععععدم الشععععع افية وت شعععععي ال سعععععاد، وفعععععي إطعععععار مكافحعععععة هعععععذا  اسعععععتهتارا بعععععالمواطن وسعععععببا معععععن أسعععععباب 
المؤسسععععات  11مكافحععععة ال سععععاد والو ايععععة منععععل فععععي المععععادض المتعلععععق ب 01-06 ئععععانونالاألفيععععر ألععععزم 
ععععععععراي وشععععععععكاوى المععععععععواطنين وا دارات والهييععععععععات العموميععععععععة و بععععععععل ذلععععععععا ألععععععععزم  1ربععععععععالرد علععععععععى 
ة بععععععععالرد علععععععععى كععععععععل الطلبععععععععات والرسععععععععايل والت لمععععععععات التععععععععي يععععععععالجهععععععععات ا دار  88/131المرسععععععععوم 
 2يوجهها المواطنون إليهار
ععععة التتديبيععععة، فاصععععة   -3 ععععة شععععكوا  أحععععد أهععععم مععععمانات فعاليععععة المتاب تمكععععين الشععععاكي مععععن متاب
ععععععدم الحيععععععاد  جععععععراءات إفطارهععععععا، التععععععي تثيععععععر شععععععبهة  إذا استحمعععععرنا تشععععععكيلة المجععععععالس التتديبيععععععة وا 
ععععة والم يععععول أو العمععععل لمصععععلحة المهنععععي، ن ععععرا لعال ععععة الزمالععععة التععععي تععععربطهم بالمشععععتكى منععععل، فمتاب
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عععععر المهنعععععي لعئوبعععععة مناسعععععبة لمعععععا ارتكبعععععل معععععن أفطعععععاء، معععععن شعععععتنل  الشعععععاكي وحرصعععععل علعععععى أن يت
 دف  المجالس التتديبية إلى التعامل بجدض وموموعية م  الشكوىر
عععععع   ةئـــــب   ةـــــةمل  -5 ععععععام بمجمو ة مععععععن االفتصاصععععععات فععععععي الحيععععععاض المهنيععععععة يتمتعععععع  النايععععععب ال
، ويبلععععععععغ بكععععععععل للمحمعععععععر الئمععععععععايي، فيتعععععععولى التععععععععرفي لععععععععل بالغيعععععععاب، وتلئععععععععي تئععععععععارير الت تعععععععيش
المفال عععععات المرتكبعععععة معععععن طعععععر  المحمعععععر الئمعععععايي مهمعععععا كعععععان مصعععععدرها، وفعععععي مجعععععال التعععععتديبي 
عععععععا لكعععععععل هعععععععذا يفعععععععت بإفطعععععععار المجلعععععععس التعععععععتديبي تلئاييعععععععا ويعععععععة فعععععععإن ريعععععععيس الغرفعععععععة الجه، وتب
ملعععععزم بتبليعععععغ  03-06 المحمعععععر الئمعععععايي معععععن  عععععانون 55للمحمعععععرين الئمعععععاييين بموجعععععب المعععععادض 
ععععا ععععن فععععي الئععععرار  ععععرار المجلععععس التععععتديبي إلععععى النايععععب ال م المفععععت ، الععععذي يمكنععععل هععععو األفععععر الط
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   فصل   ثة  
   ررد ا  ع ل   عةن ل    ق  
ن ععععععرا لفطععععععورض الئععععععرارات التتديبيععععععة علععععععى الومعععععععية المهنيععععععة للمهنععععععي أحاطععععععل المشععععععرع كمععععععا   
عععع المتزامنععععة معععع  تو يعععع  الجععععزاء، و رأينععععا بالعديععععد مععععن المععععمانات الئبليععععة  ئيععععر أن احتمععععال حععععدوث ب
أو تكييععععع   ،التجعععععاوزات ممعععععا يشعععععكل تعسععععع ا فعععععي حعععععق المهنعععععي أو و عععععوع فطعععععت فعععععي تئعععععدير العئوبعععععة
ععععدم تناسععععب العئوبععععة  ،التععععتديبي أو فععععي ا جععععراءاتالفطععععت  عععع المععععمانات المئععععررض، أو  كتجععععاوز ب
عععة معععع  الفطععععت المرتكععععب  تمععععى تععععوفير اوئيرهععععا ممععععا  ععععد يشععععوب الئععععرار التععععتديبي مععععن عيععععوب،  ،المو 
عععة أفعععرى ئيعععر تلعععا التعععي تمتععع  المزيعععد معععن المعععمانات ، ووجعععب أن تكعععون هعععذ  المعععمانات معععن طبي
ععععة التتديبيععععةبهععععا المهنععععي أثنععععاء الم بحيععععث ال يمكععععن للسععععلطة التتديبيععععة مصععععدرض الئععععرار أن تتععععدفل  ،تاب
عععععن فعععععي  فيهعععععا بعععععتي شعععععكل معععععن األشعععععكال، وهعععععذا معععععا جسعععععد  المشعععععرع معععععن فعععععالل إ عععععرار   مكانيعععععة الط
وكععععل ذلععععا حرصععععا علععععى عدالععععة الئععععرار التععععتديبي كععععتهم مععععمانة بعديععععة مئععععررض فععععي مجععععال التتديععععب، 
 سلطة التتديبر  في حئل  د يحدث من  بل الجزاء وحماية للمهني من أي تعس
عععععن باعتبعععععار  معععععمانة الحئعععععة علعععععى صعععععدور الئعععععرار التعععععتديبي، بكونعععععلويتميهععععع   عنعععععي ال ي ز الط
ععععام أو  ،المهنععععي فئععععط عععع المهععععن، أو للععععوزير أو النايععععب ال بععععل تئععععرر أيمععععا لصععععال  الشععععاكي فععععي ب
يبي، وتععععععوفير  ععععععدر مععععععن فععععععالطعن يسععععععتهد  تحئيععععععق عدالععععععة الئععععععرار التععععععتد حتععععععى المن مععععععة المهنيععععععة،
االطمينعععععان للمهنعععععي المعنعععععي بالدرجعععععة األولعععععى، باعتبعععععار الئعععععرار متعلعععععق بمصعععععير  وومععععععل المهنعععععي، 
ومعععن جهعععة أفعععرى تعععوفير  عععدر معععن الرمعععا بعععالئرار معععن  بعععل السعععلطات ا داريعععة ممثلعععة فعععي العععوزير أو 
ذلعععععععا و المن معععععععة المهنيعععععععة كحاميعععععععة للمجتمععععععع  المهنعععععععي والمهنعععععععة، وبدرجعععععععة أ عععععععل صعععععععاحب الشعععععععكوى، 
ععععة التتديبيععععة ونزاهتهععععا، ب ععععدم الحيععععاد والمحابععععاض فاصععععة فععععي  ععععل مععععمان فاعليععععة المتاب وجععععود شععععبهة 
، وفلععععو المجععععالس التتديبيععععة مععععن عنصععععر فنععععي مععععن ئيععععر زماليععععللصععععال  المهنععععي المتععععاب  مععععن  بععععل 
ععععن أمععععام جهععععة ئيععععر التععععي فععععإ مععععن أجععععل كععععل هععععذا  ر، وسععععرية الجلسععععة التتديبيععععةالععععزمالء ن تئععععديم الط
عععععن الئمعععععايي لمعععععا يتمتععععع  بعععععل معععععن أصعععععدرت ال ئعععععرار يسعععععاعد فعععععي تحئيعععععق هعععععذ  النتعععععاي ، وفاصعععععة الط
 استئاللية وحياد وتوفر العنصر ال ني المؤهلر
عععععدض    وبعععععالرجوع للنصعععععو المتعلئعععععة بالتتديعععععب فعععععي المهعععععن الحعععععرض نجعععععد المشعععععرع  عععععد اعتمعععععد 
ععععن فععععي الئععععرار التععععتديبي وأمععععام جهععععات مفتل ععععة، فمنهععععا مععععا يكععععون أمععععام ا لسععععلطات ا داريععععة طععععرق للط
نتطعععرق لهعععا فعععي ممثلعععة فعععي العععوزير، ومنهعععا معععا يكعععون أمعععام مجعععالس تتديبيعععة مهنيعععة كجهعععة اسعععتينافية، 
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ععععن ئيععععر الئمععععايي فععععي الئععععرار التععععتديبيرالمبحعععع ععععن مععععا  ث األول تحععععت عنععععوان الط ومععععن وسععععايل الط
  ر  المبحث الثاني نتناولها في يكون أمام الجهات الئمايية ممثلة في مجلس الدولة
   ماحث  ألبل
   ق     ررد ا    عةن غ     ق ةئ  ل 
عععععال المشعععععكلة للفطعععععت تتمتععععع  المجعععععالس التتديبيعععععة كمعععععا رأينعععععا بسعععععلطة واسععععععة فعععععي تكيه    يععععع  األف
سعععععلطة تئديريععععة فعععععي افتيعععععار العئوبععععة التعععععي تراهعععععا مناسعععععبة أيمعععععا التععععتديبي وتئعععععدير جسعععععامتل، وتملععععا 
ر بععععالمهني تعسعععع ا تمععععة  ععععد تفطعععع  فععععي التئععععدير أو فععععي إطععععار إعمالهععععا لهععععذ  السععععلطو لععععذلا الفطععععت، 
، ولععععععذلا فععععععإن فععععععي إتاحععععععة ال رصععععععة لععععععدم احتععععععرام ا جععععععراءات، أو لسععععععوء تطبيئععععععو بمفال ععععععة الئععععععانون 
عععادض طعععرا النعععزاع معععن جديعععد علعععى   منهعععا  جهعععة أفعععرى أعلعععى درجعععةن عععس الجهعععة التعععي أصعععدرتل أو  
صععععالا مععععافرصععععة ل كمععععال مععععا  تععععدارا مععععا شععععاب الئععععرار التععععتديبي مععععن عيععععوب، وا  لحئععععل مععععن فطععععت، وا 
عععععدم إهعععععدار اعتعععععرا  معععععن نئععععع  عععععن يرمعععععي إلعععععى معععععرورض احتعععععرام الئعععععرار التعععععتديبي و ر وهكعععععذا فعععععإن الط
عععععن فيعععععل بتحعععععد الطعععععرق التعععععي نععععع عليهعععععا  حجيتعععععل إال علعععععى النحعععععو العععععذي رسعععععمل الئعععععانون، وهعععععو الط
 1وفي المواعيد التي حددهار
ععععععن    ر التععععععتديبي بععععععالحكم الئمععععععايي، أحععععععد م ععععععاهر تععععععتثر الئععععععراالمعتمععععععدض وتشععععععكل طععععععرق الط
عععععن الكثيعععععر النصعععععو المن معععععة للمهعععععن الحعععععرض اسعععععتعارت  حيعععععث معععععن األحكعععععام المتعلئعععععة بطعععععرق الط
ععععة أمععععام الئمععععاء، معععع  تكيي هععععا  ععععة  علععععى نحععععوالمفتل ععععة مععععن  ععععوانين ا جععععراءات المتب يتناسععععب وطبي
عععععن المشعععععرع عمومعععععا و عععععد حعععععدد ر الئعععععرار التعععععتديبي، والجهعععععة التعععععي أصعععععدرتل والجهعععععة النعععععا رض فعععععي الط
عععععن فعععععي الئعععععرار التتديعععععب عععععن بالمعطعععععر تين للط عععععن باالسعععععتينا  ا، الط رمعععععة   المطلعععععب األول( والط
  المطلب الثاني( 
   معاب  ألبل
 مةة  ة   ق     ررد ا 
ععععععن العاديععععععة فععععععي األحكععععععام الئمععععععايية الصععععععادرض ئيابيععععععا،    تعتبععععععر المعارمععععععة أحععععععد طععععععرق الط
تئريبعععا بالنسعععبة للئعععرار التعععتديبي، وهعععو معععا سعععنئ  عليعععل معععن  وهعععي تتفعععذ ن عععس المعنعععى ون عععس األحكعععام
اعتمععععععاد المشععععععرع للمعارمععععععة كطريئععععععة ثععععععم األول(،  ال ععععععرعتعري هععععععا وشععععععروطها فععععععي  ل فععععععالل التطععععععرق
 الثاني(ر ال رعللطعن في الئرار التتديبي 
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   ف    ألبل
 بمحيةم ةرة      مةة  ة 
 رة      مةة  ة :  ا د  ألبل
عععععن "م توحعععععة لصعععععاحب العععععدعوى العععععذي صعععععدر معععععد   المعارمعععععة عمومعععععا    هعععععي طريئعععععة للط
ععععادض الحكععععم فععععي الئمععععية  ععععوى أمععععام المحكمععععة ن سععععها، ومطالبتهععععا بإ  ععععرار ئيععععابي، تسععععم  لععععل برفعععع  د
معععععن إبعععععداء  عارمعععععة هعععععو تمكعععععين معععععن صعععععدر معععععد  الحكعععععموالهعععععد  معععععن إ عععععرار الم 1فعععععي حمعععععور "ر
ععععل أمععععام ن ععععس ا ععععد سععععماع تلععععا  ء الحكععععم أو تعديلععععللجهععععة التععععي أصععععدرت الحكععععم، الحتمععععال إلغععععادفا ب
 الدفوعر
ععععن بالمعارمععععة علععععى أسععععاس أن الحكععععم الغيععععابي  ععععد     وبنععععاء علععععى ذلععععا يئععععوم الحععععق فععععي الط
ععععل ععععل الئرينععععة المئععععررض فععععي سععععالمة الحكععععم صععععدر فععععي ئيبععععة الفصععععم دون سععععماع دفا ، ممععععا تهتععععز م
ععععععة، فععععععي مععععععوء سعععععع ععععععادض طععععععرا المناز ععععععدل فععععععي إ ماع حجععععععة فععععععي إجراءاتععععععل ومومععععععوعل، ويكععععععون ال
م ذات المحكمعععععة، التعععععي ال يمعععععيرها ودفعععععاع معععععن كعععععان ئايبعععععا، وأنعععععل ال ئمامعععععة فعععععي أن يكعععععون أمعععععا
  2ل حكمها، في موء ما استجد في الدعوى من دفوعرتعده  أن
و عععععد رأى جانعععععب معععععن ال ئعععععل أن للمعارمعععععة معععععا يبررهعععععا، وينبغعععععي أن يكعععععرس هعععععذا الحعععععق فعععععي    
أسعععععباب  هريعععععة حالعععععت دون مثعععععول المعععععتهم أمعععععام أئلعععععب المحاكمعععععات التتديبيعععععة، إذ  عععععد تكعععععون هنعععععاا 
 المجلس التتديبير
ععععن فععععي األحكععععام، وذهععععب إلععععى الئععععول بععععتن طععععرق افععععر المعآوانتئععععد فريععععق      رمععععة كطريئععععة للط
عععن األفعععرى كافيعععة، أمعععا المعارمعععة فعععال محعععل لهعععا معععا دام أن المهنعععي  عععد أبلعععغ  انونعععا بالحمعععور  الط
أمععععععد الن ععععععر فععععععي لتجععععععارب أن المعارمععععععة تطيععععععل أمععععععام المجلععععععس التععععععتديبي، فصوصععععععا و ععععععد أثبتععععععت ا
 3لتتديبي في زجر المفط  وردع سوا رالدعوى، مما يئلل من فاعليتها ويمع  أثر الئرار ا
عععععععع أحكامهععععععععا حيععععععععث  مععععععععن ق إ م إ( 327 المععععععععادضأومععععععععحت و     ممععععععععمون المعارمععععععععة وب
ععععة الحكععععم جععععاء فيهععععا  ععععة مععععن  بععععل الفصععععم المتغيععععب، إلععععى مراج أو الئععععرار "تهععععد  المعارمععععة المرفو
 رالغيابي
ي صعععععل فعععععي الئمعععععية معععععن جديعععععد معععععن حيعععععث الو عععععاي  والئعععععانون، ويصعععععب  الحكعععععم أو الئعععععرار    
 ر"المعار كتن لم يكن، ما لم يكن الحكم أو الئرار مشموال بالن اذ المعجل
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فععععإذا كانععععت المعارمععععة مبععععررض فععععإن المجلععععس التععععتديبي ي صععععل فععععي الععععدعوى مععععن جديععععد آفععععذا   
 1 دمل المهني من دفوع، ويعلن بطالن الئرار الغيابي،ما  االعتباربعين 
  ب  ثة    مر راة ت ه ثة  : ش بع   عةن اة مةة  ة  ا د    
 يشترط لئبول المعارمة ما يتتي:   ش بع: مبال:
، وهعععععو معععععا نصعععععت ، تنصعععععب المعارمعععععة علعععععى حكعععععم أو  عععععرار ئيعععععابيمــــن ح ـــــث   محـــــل -
ة وا داريععععة بعععععالئول: "يكعععععون الحكعععععم الغيعععععابي  ابعععععل معععععن  عععععانون ا جعععععراءات المدنيععععع 294عليععععل المعععععادض 
معععععععن ن عععععععس الئععععععانون الحكعععععععم الغيعععععععابي بعععععععالئول " إذا لعععععععم يحمعععععععر  292للمعارمععععععة" وعرفعععععععت المعععععععادض 
 المدعى عليل أو وكيلل أو محاميل، رئم صحة التكلي  بالحمور ي صل الئامي ئيابيا"ر
بعععععععر الحكعععععععم أمعععععععا لعععععععو تعععععععم تكليععععععع  المعععععععدعى عليعععععععل بالحمعععععععور شفصعععععععيا ولعععععععم يحمعععععععر أعت  
مععععععن  ععععععانون ا جععععععراءات المدنيععععععة وا داريععععععة علععععععى أنععععععل "إذا  293حمععععععوريا، حيععععععث نصععععععت المععععععادض 
عععععن الحمعععععور، ي صعععععل  تفلععععع  المعععععدعى عليعععععل المكلععععع  بالحمعععععور شفصعععععيا أو وكيلعععععل أو محاميعععععل 
ععععععن بالمعارمععععععة فععععععي هععععععذا الحكععععععم لععععععن المععععععادض  بحكععععععم اعتبععععععاري حمععععععوري" وحينهععععععا ال يمكععععععن الط
علععععععى أن "الحكععععععم المعتبععععععر حمععععععوريا ئيععععععر  ابععععععل ت المدنيععععععة وا داريععععععة مععععععن  ععععععانون ا جععععععراءا  295
  رللمعارمة"
ععععععن بالمعارمععععععة إال مععععععن  بععععععل المععععععدعى مــــــن ح ــــــث   عــــــةتنل   - ال يمكععععععن أن يئععععععدم الط
ويئابلععععل فععععي الععععدعوى التتديبيععععة المهنععععي الععععذي صععععدر الئععععرار التععععتديبي فععععي حئععععل، وينبغععععي أن  ،عليععععل
فعععععي حئعععععل، ألن هعععععذ  العئوبعععععة هعععععي التعععععي بعععععة تتديبيعععععة عئو ر و صعععععدب، للمهنعععععييتمعععععمن الئعععععرار إدانعععععة 
تبععععرر طلععععب الرجععععوع عنهععععا، أمععععا إذا كععععان الئععععرار  مععععى ببععععراءض المهنععععي ممععععا نسععععب إليععععل فععععال مجععععال 
 2رحينهاللطعن بالمعارمة 
  ريجب أن يئدم الطعن بالمعارمة في الميعاد المحددض  انونا من ح ث   م ةةدل  -
ععععن بامــــن ح ــــث  الخرصــــةص  - ععععون االسععععتدراكية، ، ن ععععرا ألن الط لمعارمععععة هععععو مععععن الط
معععن  328فإنعععل يرفععع  أمعععام ن عععس الجهعععة التعععي أصعععدرت الئعععرار، وذلعععا طبئعععا لمعععا نصعععت عليعععل المعععادض 
 ععععانون ا جععععراءات المدنيععععة وا داريععععة " يكععععون الحكععععم أو الئععععرار الغيععععابي  ععععابال للمعارمععععة أمععععام ن ععععس 
   3ر  ذلا"الجهة الئمايية التي أصدرتل ما لم ين الئانون على فال
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 يترتب على الطعن بالمعارمة اآلثار التالية:: آثة    عةن اة مةة  ة: ثة  ة
ععععن  - ععععن، إذ يترتععععب علععععى صععععدور الحكععععم الغيععععابي الجععععايز الط و عععع  تن يععععذ الئععععرار محععععل الط
عععععن أو ال صعععععل فعععععي المعارمعععععة،  فيعععععل بالمعارمعععععة امتنعععععاع تن يعععععذ  حتعععععى انتهعععععاء المهلعععععة المحعععععددض للط
عععععن بالمعارمعععععة النصعععععو عنهعععععا فعععععي المعععععادض وهعععععذا اسعععععتنادا ل حكعععععا معععععن  عععععانون  323م العامعععععة للط
عععععن  ا جعععععراءات المدنيعععععة وا داريعععععة التعععععي نصعععععت علعععععى أنعععععل " يو ععععع  تن يعععععذ الحكعععععم فعععععالل أجعععععل الط
ععععععادي كمععععععا يو عععععع  بسععععععبب ممارسععععععتل"،  فععععععال يمكععععععن تن يععععععذ الئععععععرار التععععععتديبي الغيععععععابي فععععععي المهععععععن  ال
ععععد عشععععرض أيععععام مععععن تععععاريخ تبل ععععد الطبيععععة إال ب يومععععا مععععن تععععاريخ  30يععععغ الئععععرار للمهنععععي المعنععععي، وب
 التبليغ بالنسبة للمحمر الئمايير 
ععععادض الن ععععر فععععي الععععدعوى التتديبيععععة مععععن جديععععد أمععععام ن ععععس الجهععععة التععععي أصععععدرت الئععععرار  - إ
ععععون فيععععل، فت   ععععد المط ععععدها إلععععى الفصععععوم والشععععهود، وتسععععري ن ععععس الئوا ععععيهن جلسععععة جديععععدض ويبلععععغ مو
معععععععن  عععععععانون  327وهعععععععذا األثعععععععر أيمعععععععا مئعععععععرر بموجعععععععب المعععععععادض  1ولعععععععىرالمئعععععععررض فعععععععي الجلسعععععععة األ
عععععععة معععععععن  بعععععععل الفصعععععععم  ا جعععععععراءات المدنيعععععععة وا داريعععععععة بعععععععالن علعععععععى " تهعععععععد  المعارمعععععععة المرفو
ععععععة الحكععععععم أو الئععععععرار الغيععععععابي، ي صععععععل فععععععي الئمععععععية مععععععن جديععععععد مععععععن حيععععععث  المتغيععععععب، إلععععععى مراج
 كتن لم يكنررر"ر  الو اي  والئانون، ويصب  الحكم أو الئرار المعار فيل
   ف     ثة  
 ري  س   مش    اعةن اة مةة  ة ل    ق     ررد ا 
ععععععن تطبيئععععععا ألحععععععد أهععععععم المبععععععادة المعتمععععععد فععععععي المحاكمععععععة    تعتبععععععر المعارمععععععة كطريئععععععة للط
التتديبيعععععة، وهعععععو مبعععععدأ المواجهعععععة العععععذي يئتمعععععي حمعععععور المهنعععععي المتعععععاب  تتديبيعععععا لجلسعععععة المحاكمعععععة 
عععععن ن سعععععل، و عععععد رأينعععععا سعععععابئا أن مبعععععدأ المواجهعععععة هعععععو تجسعععععيد لحعععععق دسعععععتور أال وهعععععو حعععععق  للعععععدفاع 
عععععن فعععععي  العععععدفاع، وال  يعععععام لعععععل بعععععدونها، لعععععذلا تعتمعععععد التشعععععريعات المفتل عععععة المعارمعععععة كطريئعععععة للط
األحكعععععام الغيابيعععععة إعمعععععاال لمبعععععدأ المواجهعععععة، ومععععع  كعععععل هعععععذا فعععععإن المشعععععرع الجزايعععععري لعععععم يسعععععتئر فعععععي 
 يبية المهنيةرتكريس هذا الحق في الدعوى التتد
   ا د  ألبل:   مةة  ة ل    ق     ررد ا  ل    م ن   عا ة
عععععن بالمعارمعععععة     بفعععععال  بعععععا ي المهعععععن نصعععععت مدونعععععة أفال يعععععات الطعععععب علعععععى إمكانيعععععة الط
علععععى أنععععل " مععععن مدونععععة أفال يععععات الطععععب  219فععععي الئععععرار التععععتديبي صععععراحة حيععععث نصععععت المععععادض 
عععن الئعععرار التعععتديبي  عععالن  ن هعععذا األفيعععر يمكنععععل، إ بعععل االسععععتماع إلعععى المعنعععي المعععتهم، فعععإذا تعععم ا 
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شعععععععار أن يعتععععععر فععععععي أجععععععل أ صععععععا  عشععععععرض أيععععععام مععععععن تععععععاريخ التبليععععععغ بواسععععععطة  البريععععععد المسععععععجل وا 
 رلل رع الن امي الوطني ل طباءمن الن ام الدافلي  92باالستالم"، وهو ما أكدتل المادض 
يعععععععد معععععععن بعععععععين النصعععععععو المتعلئعععععععة رئعععععععم أن مدونعععععععة أفال يعععععععات الطعععععععب هعععععععي العععععععن الوح  
عععد االسعععتدعاء الثعععاني  عععة التتديبيعععة التعععي اشعععترطت تبليعععغ المهنعععي المتعععاب  معععرتين فعععإذا لعععم يعععرد ب بالمتاب
ومععع  ذلعععا أعتبعععر الئععععرار العععذي يصعععدر حينهعععا ئيابيععععا  1يمكعععن للجنعععة التتديبيعععة أن تجتمععع  فععععي ئيابعععل،
 يمكن الطعن فيل بالمعارمةر
 المبيهنععععععععة فععععععععي  ععععععععانونالمتعلئععععععععة بالمعارمععععععععة و الشععععععععروط  أهععععععععم 219و ععععععععد تمععععععععمنت المععععععععادض   
 سيما:ا جراءات المدنية وا دارية ال
ذكر الئععععععرار يععععععلععععععم  219أن المعارمععععععة متعلئععععععة بععععععالئرار الغيععععععابي، ئيععععععر أن نعععععع المععععععادض  -
نمععععععععا  ععععععععال "دون االسععععععععتماع إلععععععععى المعنععععععععي المععععععععتهم"، وال شععععععععا أن  التععععععععتديبي الغيععععععععابي، وا 
  تم أمام اللجنة التتديبية حال انعئادهاراالستماع المئصود هنا هو الذي ي
ععععن فععععا بععععالمهني المععععتهم دون ئيععععر ، فععععرئم أن  ععععانون حمايععععة الصععععحة  - أن المعارمععععة ط
عععن فعععي الئعععرار التعععتديبي، إال أنعععل  وتر يتهعععا  عععد سعععم  لكعععل معععن لعععل الحعععق بالشعععكوى فعععي الط
 ف المعارمة بالمهني المتهم فئطر 
 ن تاريخ التبليغ بالئرارريئدم الطعن في أجل أ صا  عشرض أيام م  -
ععععن بالمعارمععععة،لععععم تحععععدد المععععادض الجهععععة التععععي  - ععععدلكععععن وفئععععا  يئععععدم إليهععععا الط  العامععععة للئوا
نهععععععا تئععععععدم أمععععععام ن ععععععس الجهععععععة مصععععععدرض الئععععععرار، أي أمععععععام اللجنععععععة التتديبيععععععة إللمعارمععععععة ف
 المعنية على مستوى المجلس الجهوي ألفال يات الطبر
إلععععععى مسععععععتلة مهمععععععة وهععععععي أن فال يععععععات الطععععععب مععععععن مدونععععععة أ 219و ععععععد أشععععععارت المععععععادض  -
ععععن بالمعارمععععة جععععوازي ولععععيس إجبععععاري، وذلععععا بععععالن علععععى أنععععل " يمكععععن للمعنعععععي"  الط
عععععن هعععععذ ، حيعععععث تعتبعععععر امتيعععععازا للمهنعععععي  عععععد العامعععععة لطريئعععععة الط وهعععععذا معععععا يتوافعععععق والئوا
العععععذي صعععععدر الئعععععرار بمعا بتعععععل، يمكنعععععل أن يلجعععععت إليعععععل إذا رأى أن لديعععععل معععععا يئدمعععععل أمعععععام 
عععن  عععرار العئوبعععة أو تف ي هعععار الل جنعععة التتديبيعععة معععن أوجعععل دفعععاع  عععد تعععؤدي إلعععى تراجعهعععا 
عععععععن باالسعععععععتينا  أمعععععععام المجلعععععععس العععععععوطني لععععععع داب  أو يلجعععععععت مباشعععععععرض إلعععععععى طريعععععععق الط
  2الطبيةر
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 ة مةة ت ل  اةق    م نا  عةن   ا د   ثة  : 
ععععععن بفععععععال  المجععععععالس الجهويععععععة ألفال يععععععات الطععععععب التععععععي تفمعععععع   راراتهععععععا ا    لغيابيععععععة للط
ععععن بالمعارمععععة فععععي الئععععرار التععععتديبي،  بالمعارمععععة، لععععم تشععععر نصععععو بععععا ي المهععععن إلععععى إمكانيععععة الط
 1،علععععى العكععععس مععععن ذلععععا نعععع  ععععانون المحامععععاض علععععى اعتبععععار  ععععرارات المجلععععس التععععتديبي حمععععورية
ععععععن فيهععععععا بالمع مععععععا يعنععععععي مععععععن  ععععععانون ا جععععععراءات   295لمععععععادض طبئععععععا ل، رمععععععةاأنععععععل ال يمكععععععن الط
   على أن "الحكم المعتبر حموريا ئير  ابل للمعارمة"ر التي نصت نية وا دارية المد
أن الن عععععععامين العععععععدافليين لكعععععععل معععععععن الغرفعععععععة الجهويعععععععة للمعععععععوثئين والغرفعععععععة الجهويعععععععة ونشعععععععير   
ععععن بالمعارمععععة فععععي األحكععععام الغيابيععععة إمكانيععععةصععععراحة علععععى  ننصععععاكانععععا يللمحمععععرين،  ، وذلععععا الط
 التععععي جععععاء فيهععععا 1992لسععععنة  للمععععوثئينن ععععام الععععدافلي للغرفععععة الجهويععععة مععععن ال 112المععععادض بموجععععب 
 108المععععادض ب الععععوارد ن الععععوهععععو ن ععععس  "اعتععععرا "يمكععععن أن تكععععون الئععععرارات الصععععادرض ئيابيععععا محععععل 
ععععععن إورئععععععم أنععععععل ال توجععععععد أي  رللمحمععععععرينمععععععن الن ععععععام الععععععدافلي للغرفععععععة الجهويععععععة  شععععععارض إلععععععى الط
للغرفععععععععة  إال أن مشععععععععروع الن ععععععععام الععععععععدافلي 03-06 بالمعارمععععععععة فععععععععي  ععععععععانون المحمععععععععر الئمععععععععايي
للمحمععععرين الئمععععاييين غرفععععة الجهويععععة مكتععععب الالمئتععععرا مععععن  بععععل  الجهويععععة للمحمععععرين الئمععععاييين
يمكعععن أن تكعععون الئعععرارات الغيابيعععة محعععل معارمعععة أمعععام الجهعععة علعععى أنعععل "منعععل  88المعععادض  نععع فعععي
 من تاريخ التبليغر( يوما 30التي أصدرت الئرار التتديبي ممن أجل ثالثين  
عععععععد    عععععععن إال ب عععععععن أمعععععععام اللجنعععععععة الوطنيعععععععة للط عععععععن  انتهعععععععاءال تسعععععععري آجعععععععال الط آجعععععععال الط
 "ربالمعارمة في الئرارات الغيابية
عععععن بيمكعععععن  لوعليعععععل فإنععععع   فعععععي مهنعععععة المحمعععععر  الغيعععععابي المعارمعععععة فعععععي الئعععععرار التعععععتديبيالط
  رمن تاريخ التبليغ ايوم 30الئمايي، في أجل 
     معاب   ثة
   عةن اةالارئ ة  ل    ق     ررد ا 
عععععععن باالسعععععععتينا  فعععععععي المئعععععععللمعنيعععععععين بيفعععععععول المشعععععععرع    ررات العععععععدعوى التتديبيعععععععة حعععععععق الط
عععععل األفطعععععاء التعععععي يكعععععون تعععععد يق ل، وذلعععععا لالتتديبيعععععة فعععععي العععععدعوى معععععن جديعععععد علعععععى نحعععععو تصعععععح  م
أمعععععععام  ينتعععععععلمبعععععععدأ التئامعععععععي علعععععععى درج كتطبيعععععععقويعتبعععععععر االسعععععععتينا   2حعععععععدهم  عععععععد تمعععععععرر منهعععععععا،أ
معععععمانة للمهنعععععي ووسعععععيلة  صعععععالا الفطعععععت العععععذي  عععععد يشعععععوب الئعععععرار التعععععتديبي،  3الهييعععععات التتديبيعععععة،
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فاصعععععة وأن المجعععععالس التتديبيعععععة فعععععي الدرجعععععة األولعععععى تتشعععععكل معععععن مهنيعععععين فئعععععط ينئصعععععهم العنصعععععر 
الئععععععانوني الععععععذي يمكنععععععل أن يطبععععععق الئععععععانون علععععععى نحععععععو صععععععحي ، وحتععععععى علععععععى فععععععر تفصصععععععهم 
، ينا   عععععراراتهم يؤكعععععد صعععععحتها أو يصعععععح  معععععا شعععععابها معععععن أفطعععععاء أو تجعععععاوزاتالئعععععانوني فعععععإن اسعععععت
عععععادض ن عععععر  علعععععى مسعععععتوى جهععععععة مععععععن حيعععععث الو عععععاي  والئععععععانون  بيععععععة معععععن جديعععععديالعععععدعوى التتدألن إ
عععل الئعععرار التعععتديبي أكثععععر د عععة وأسعععلم معععن حيعععث تطبيععععق الئعععانون، وذلعععا بحكعععم ترتيبععععل االسعععتينا   يج
كمعععععا أن  التعععععي تتكعععععون معععععن أشعععععفا مفتصعععععين وذوو فبعععععرضرالزمنعععععي، وتشعععععكيلة جهعععععات االسعععععتينا  
لالسعععععتينا  هعععععد  و عععععايي يكمعععععن فعععععي حعععععث  امعععععي أول درجعععععة علعععععى بعععععذل المزيعععععد معععععن الجهعععععد نحعععععو 
الوصعععععول إلعععععى العدالعععععة النسعععععبية فعععععي الحكعععععم العععععذي سيصعععععدر  إذ أنعععععل يعلعععععم مسعععععبئا أن حكمعععععل سعععععو  
 1يكون عرمة للطعن عليلر
ععععن الععععذيويئصععععد باالسععععتينا     بععععل يرفعععع  المحكععععوم عليععععل الحكععععم إلععععى المحكمععععة  " طريععععق الط
 2"راألعلى من المحكمة التي أصدرتل طالبا إلغاء  أو تعديلل
ععععععره  االسععععععتينا  بتنععععععل "إعطععععععاء المكنععععععة لمععععععن صععععععدر    لحكععععععم كليععععععا أو جزييععععععا لغيععععععر اكمععععععا ي
صععععالحل أن يعيععععد طععععرا الئمععععية كلهععععا أو جععععزء منهععععا أمععععام محكمععععة أعلععععى وأكثععععر فبععععرض مععععن المحكمععععة 
تعععععععم تعريععععععع  أصعععععععدرت الحكعععععععم األول العععععععذي لعععععععم يشعععععععب  مصعععععععال  الطعععععععاعن"ر وعنعععععععد آفعععععععرين التعععععععي 
عععععادي فعععععي الحكعععععم الصعععععادر معععععن محكمعععععة الدرجعععععة األولعععععى يطعععععرا  عععععن  االسعععععتينا  بتنعععععل "طريعععععق ط
وال  3العععععدعوى مععععععن جديععععععد أمععععععام محكمععععععة أعلععععععى منهععععععا توصععععععال إلععععععى إلغععععععاء هععععععذا الحكععععععم أو تعديلععععععل"ر
 رر بالنسبة للئرار التتديبيرو مئيفتل  االستينا  بهذا المعنى عما ه
" يهععععععد   أنععععععل مععععععن  ععععععانون ا جععععععراءات المدنيععععععة وا داريععععععة علععععععى 332د نصععععععت المععععععادض  ععععععو   
ععععن المحكمععععة"، ومععععن ثععععم فئععععد عمععععد المشععععرع إلععععى  ععععة أو إلغععععاء الحكععععم الصععععادر  االسععععتينا  إلععععى مراج
 تحديد الطعن باالستينا  بالن ر إلى ئايتل، المتمثلة في:
 ئرار وتعديل منطو ل جزييا،مراجعة الحكم أو ال -
 4إلغاء الحكم أو الئرار كليار -
لئععععععد افتلعععععع  تعامععععععل المشععععععرع الجزايععععععري معععععع  اسععععععتينا  الئععععععرار التععععععتديبي مععععععن مهنععععععة إلععععععى و   
أهععععم هععععذ  النئععععاط يمكععععن معالجععععة أفععععرى، سععععواء مععععن حيععععث إ ععععرار  أو إجراءاتععععل أو أحكامععععل المفتل ععععة، و 
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ق مبعععدأ التئامعععي علعععى درجتعععين فعععي المجععععال فعععي هعععذا المطلعععب معععن فعععالل التطعععرق إلعععى مععععدى تطبيععع
عععععن باالسعععععتينا    إجعععععراءات ( الثعععععاني ال عععععرعالتعععععتديبي  ال عععععرع األول(، األطعععععرا  التعععععي يحعععععق لهعععععا الط
صعععععدار الئععععرار التععععتديبي ونفصعععع ال ععععرع األفيععععر للعععععت لم    ال ععععرع الثالعععععث(الن ععععر فععععي االسععععتينا  وا 
 من الئرار التتديبي وهي حالة فاصة بالمهندس المعمارير
   ف    ألبل
 رعا ل مادم   رقة   تاي د جر ن ل    مجةل   ررد ا 
ععععععد مبععععععدأ التئامععععععي علععععععى درجتععععععين مععععععن المبععععععادة األساسععععععية التععععععي يئععععععوم عليهععععععا الن ععععععام    ي
ععععادض  الئمععععايي، ويتمثععععل ممععععمون المبععععدأ فععععي ن ععععر النععععزاع مععععرتين، مععععرض أمععععام محكمععععة أول درجععععة، 
ة أمععععام محكمععععة أعلععععى، تشععععكل الدرجععععة الثانيععععة، لتتتكععععد مععععا تسععععمى المحكمععععة االبتداييععععة، والمععععرض الثانيعععع
مععععن أن محكمععععة الدرجععععة األولععععى  ععععد طبئععععت الئععععانون تطبيئععععا صععععحيحا مععععن حيععععث الئععععانون والو ععععاي ، 
 1حرياتلرل ممانة للمتئامي وصونا لحئو ل و األمر الذي يشك
جععععال ثععععم إلععععى تطبيئععععل فععععي الم وأهميتععععل   البنععععد األول( لممععععمونلوسععععنتطرق فععععي هععععذا ال ععععرع   
 التتديبي  البند الثاني(ر
 مادم   رقة   تاي د جر ن بمهم ره  م مبن  ا د  ألبل: 
ــــ ن: : مبال ــــي د جر ــــدم   رقة ــــ  تا ععععادض طععععرا م ــــمبن ما ععععر  المبععععدأ علععععى أنععععل " إ هنععععاا مععععن 
ععععد الحكععععم فيععععل مععععرض أفععععرى علععععى محكمععععة أعلععععى درجععععة لن ععععر  مععععن حيععععث الو ععععاي  والئععععانون  النععععزاع ب
ععععر "، وفععععي تعوتحكععععم فيععععل ريعععع  آفععععر هععععو لإتاحععععة ال رصععععة للفصععععم الععععذي حكععععم لغيععععر صععععالحل ب
عععععددت تعري عععععات  النععععزاع أمعععععام محكمععععة أعلعععععى درجععععة لل صعععععل فيعععععل مععععن جديعععععد"، والحئيئععععة أنعععععل مهمععععا ت
ولكععععععي نكععععععون بصععععععدد  2مبععععععدأ التئامععععععي علععععععى درجتععععععين، إال أنهععععععا ال تفتلعععععع  مععععععن حيععععععث المعنععععععىر
 تئامي على درجتين يجب توفر الشروط التالية:
عععععععاد طرحعععععععل علعععععععى محكمعععععععة  مكعععععععون هنعععععععاا حكعععععععم صعععععععادر فعععععععي مومعععععععوع النعععععععزاع ثعععععععأن ي - ي
 استينافية،
 أن ال يكون هذا الحكم  طعيا أي ئير  ابل لالستينا ،   -
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أن تتصععععععدى محكمععععععة الدرجععععععة الثانيععععععة عنععععععد ن رهععععععا للععععععدعوى للو ععععععاي  والئععععععانون، أي كععععععتن  -
   1الدعوى تن ر ألول مرضر
ععععععر  رشععععععيد فلععععععوفي مبععععععدأ التئامععععععي علععععععى درج   ععععععدض التئامععععععي و تععععععين بععععععالئول: "يئصععععععد بئا
عععععين بفبعععععرض وتجربعععععة وأ دميعععععة ال يملكونهعععععا  معععععاض  علعععععى درجتعععععين السعععععماا لئمعععععاض االسعععععتينا  المتمت
الدرجععععععة األولععععععى، لل صععععععل مععععععرض ثانيععععععة فععععععي ن ععععععس الئمععععععية، كمععععععا أن االسععععععتينا  مععععععرتبط باال تنععععععاع 
  2الراسخ لمرورض الن ر مرتين في النزاع"ر
يكتسععععي مبععععدأ التئامععععي علععععى درجتععععين أهميععععة بالغععععة ة ـــ  تاــــي د جرــــ ن: مهم ــــة ماــــدم   رقثة  ـــة: 
أهلتععععل ألن يكععععون مععععن المبععععادة األساسععععية التععععي يئععععوم عليهععععا الن ععععام الئمععععايي، ويمكععععن إرجععععاع هععععذ  
 األهمية إلى نئطتين أساسيتين هما:
عععععععن فعععععععي األحكعععععععام والئعععععععرارا  - العمعععععععل تعععععععدف  مصعععععععدرها إلعععععععى  تطعععععععاب  و عععععععايي، إمكانيعععععععة الط
ن تكعععععععون مطابئعععععععة لمعععععععا يئتمعععععععيل الئعععععععانون، حتعععععععى ال تكعععععععون عرمعععععععة لإللغعععععععاء أو والحعععععععر علعععععععى أ
 التعديل من  بل جهة االستينا ر
ى درجعععععات العدالعععععة، ألن  عععععرار أول درجعععععة أسعععععم قطعععععاب  عالجعععععي، يسعععععتهد  المبعععععدأ تحئيععععع -
يحتمععععل الفطععععت بسععععبب التحيععععز أو لئلععععة العنايععععة بتمحععععي الو ععععاي  أو لئلععععة ا لمععععام بالئععععانون وكي يععععة 
فيعععععتتي االسعععععتينا  ليتعععععدارا ذلعععععا ويمعععععن  للمتئامعععععين طمتنينعععععة أكثعععععر فعععععي الوصعععععول إلعععععى  تطبيئعععععل،
يهععععم األفععععراد هععععو الحمايععععة ال عليععععة ولععععيس وجععععود ن ععععام  ألن مععععا ،حئععععو هم، ويععععوفر لهععععم حمايععععة فعليععععة
  انوني يئصد الحماية دون أن يوفرهار
ق الئععععانون، وال فمبععععادة العدالععععة تئتمععععي اسععععتدراا فطععععت الئامععععي فععععي فهععععم الو ععععاي  أو تطبيعععع  
ععععر طعنععععل أمععععام جهععععة ثانيععععة للن ععععر  ععععن يجيععععز للمتئامععععي  يمكععععن ذلععععا إال مععععن فععععالل ن ععععام للط
ععععع ال ئهعععععاء بعععععين ممعععععمون المبعععععدأ وأهميتعععععل فعععععاعتبر مبعععععدأ  3فعععععي العععععدعوى وال صعععععل فيهعععععار وربعععععط ب
 4التئامي على درجتين تئنية تستعمل لتحئيق حسن سير العدالةر
درجتعععععين إال أنعععععل لعععععم يسعععععلم معععععن االنتئعععععادات، وأهعععععم هعععععذ   ورئعععععم أهميعععععة مبعععععدأ التئامعععععي علعععععى  
 االنتئادات:
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ععععن فععععي الدرجععععة األولعععععى ال  - أن االسععععتينا  يطيععععل عمععععر النععععزاع، حيععععث بمجعععععرد تئععععديم الط
 ين ذ الحكم ويجب االنت ار إلى حين صدور  رار الدرجة الثانيةر
عععععععادل يئت   معععععععي أن تتفعععععععذ و عععععععد رد علعععععععى هعععععععذا االنتئعععععععاد بعععععععتن الحكعععععععم أو الئعععععععرار السعععععععليم وال
 الععععدعوى نصععععيبها مععععن الو ععععت لل حعععع والتععععد يق وتمكععععين المتئامععععي مععععن ممارسععععة حععععق الععععدفاع، فععععال
، ومعععععن جهعععععة أفعععععرى فعععععإن المشعععععرع ئتمعععععيل حسعععععن سعععععير العدالعععععةمشعععععكلة إذا كعععععان طعععععول أمعععععد النعععععزاع ي
ععععات  ليلععععة  ععععن، واسععععتثناء المناز ععععدم إطالععععة أمععععد النععععزاع بتحديععععد آجععععال  صععععيرض للط ععععاض  بإمكانععععل مرا
 1همية من تطبيق المبدأراأل
ومعععععن بعععععين االنتئعععععادات الموجهعععععة لمبعععععدأ التئامعععععي علعععععى درجتعععععين أنعععععل يعععععؤدي إلعععععى تنعععععا    -
األحكعععععععام، وهعععععععذا الئعععععععول معععععععردود عليعععععععل ألن حكعععععععم الدرجعععععععة األولعععععععى عنعععععععدما يصعععععععدر يحمعععععععل صععععععع ة 
االبتداييععععة فهععععو حكععععم ابتععععدايي ئيععععر نهععععايي وئيععععر  ععععاط  فععععي النععععزاع، وهععععذ  الصعععع ة التععععي تعنععععي أن 
و عععععد يلغعععععى معععععن  بعععععل جهعععععة  ،حكعععععم ليسعععععت مطلئعععععة وعليعععععل ال يمكعععععن التعععععذرع واالحتجعععععاج بعععععلحجعععععة ال
 2راالستينا  و د يعدل العتبارات تفدم مبادة العدالة وسالمة تطبيق الئانون
ن هعععععععذ  االنتئعععععععادات ال تئلعععععععل معععععععن أهميعععععععة المبعععععععدأ، األمعععععععر العععععععذي دفععععععع  مع عععععععم فعععععععإعليعععععععل و   
ععععع ال ئهعععععا التشعععععريعات إلعععععى اعتمعععععاد ، عععععدض التئامعععععي علعععععى درجتعععععين تكعععععرس بعععععل اعتبعععععر ب ء أن  ا
مبععععدأ مععععن المبععععادة العامععععة التععععي فععععي حالععععة سععععكوت الدسععععتور، ال يجععععوز مفال تهععععا إال بموجععععب نعععع 
ععععن السععععير الحسععععن للعدالععععة  تشععععريعي، ذا كععععان البحععععث  ن إفعععع هععععو أحععععد األهععععدا  األساسععععية للئععععانونوا 
 3يئا لذلارالتئامي على درجتين يشكل  اعدض جوهرية ال بد من العمل بها تحئ
حيعععث نععع علعععى معععا يلعععي  6وهعععذا معععا  عععرر   عععانون ا جعععراءات المدنيعععة وا داريعععة فعععي المعععادض   
لكععععن السععععؤال الععععذي  ،" المبععععدأ أن التئامععععي علععععى درجتععععين مععععا لععععم يععععن الئععععانون علععععى فععععال  ذلععععا"
 يمكن طرحل هو مدى اعتماد هذا المبدأ في المجال التتديبي؟
   ررد ا ةة   تاي د جر ن ممةم     ئة    ا د   ثة  :  ترمةد مادم   رق
ععععععام والئععععععرار التععععععتديبي بشععععععكل فععععععا     سععععععبئت ا شععععععارض إلععععععى أن الن ععععععام التععععععتديبي بشععععععكل 
ن ععععام الئمععععايي والحكعععععم الئمععععايي، ومععععن بععععين م ععععاهر التععععتثر تن عععععيم اسععععتعار الكثيععععر مععععن أحكععععام ال
هعععععوي، ودرجعععععة ثانيعععععة أولعععععى علعععععى مسعععععتوى محلعععععي أو ج ،المجعععععالس واللجعععععان التتديبيعععععة علعععععى درجتعععععين
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عععععون معععععد  عععععرارات مجعععععالس الدرجعععععة  علعععععى مسعععععتوى وطنعععععي، تفعععععت هعععععذ  األفيعععععر بعععععالن ر فعععععي الط
 األولى، ئير أن هذ  الئاعدض ليست عامة، وتتعلق بمهن دون األفرىر
تشععععععكل   -وكمععععععا رأينععععععا فععععععي تشععععععكيل المجععععععالس التتديبيععععععة – المسععععععاعدض للئمععععععاءف ععععععي المهععععععن   
ععععععن جهععععععة اسععععععتي نا  بالنسععععععبة لئععععععرارات المجععععععالس التتديبيععععععة لكععععععل مهنععععععة، وهععععععذا اللجنععععععة الوطنيععععععة للط
مععععععن  ععععععانون  123حيععععععث نصععععععت المععععععادض  ،بشععععععكل صععععععري  تكععععععريس لمبععععععدأ التئامععععععي علععععععى درجتععععععين
عععععن أمعععععام اللجنعععععة المحامعععععاض  عععععدل حعععععاف  األفتعععععام والمحعععععامي المعنعععععي الط علعععععى أنعععععل "يجعععععوز لعععععوزير ال
ععععن فععععي أجععععل فمسععععة عشععععر   ليععععغ  ععععرار مجلععععس التتديععععب"، وفععععي ( يومععععا مععععن تععععاريخ تب15الوطنيععععة للط
ععععععدل حععععععاف  األفتععععععام،  60مهنععععععة الموثععععععق نصععععععت المععععععادض  مععععععن  ععععععانون الموثععععععق علععععععى أنععععععل "لععععععوزير ال
ععععععن فععععععي  ععععععرارات المجلععععععس  ولععععععرييس الغرفععععععة الوطنيععععععة للمععععععوثئين، والموثععععععق المعنععععععي، الحععععععق فععععععي الط
ععععنررر"ر ععععل  و ععععد أكععععد المشععععرع مبععععدأ التئامععععي علععععى 1التععععتديبي أمععععام اللجنععععة الوطنيععععة للط درجتععععين بج
ععععن ععععنالوطنيععععة للجنععععة وال 2تن يععععذ الئععععرار التععععتديبي،ل مو عععع  الط بالتصععععدي وال صععععل مععععن  مفتصععععة لط
  3جديد في الدعوى التتديبية،
 267/4ونجععععد المشعععععرع كععععرس هعععععذا المبععععدأ أيمعععععا فععععي المهعععععن الطبيععععة، حيعععععث نصععععت المعععععادض   
الجهويععععة لعععع داب الطبيعععععة مععععن  ععععانون حمايععععة الصععععحة وتر يتهععععا علععععى أنعععععل "تعتبععععر  ععععرارات المجععععالس 
عععععن معععععن  بعععععل األطعععععرا  رر أمعععععام المجلعععععس العععععوطني لععععع داب الطبيعععععة"ر فعععععاعتبر المجلععععععس   ابلعععععة للط
، وهعععععو ن عععععس العععععن اسعععععتينا  بالنسعععععبة لئعععععرارات المجعععععالس الجهويعععععة ةالعععععوطني لععععع داب الطبيعععععة جهععععع
ت حيعععععث جعععععاء فيعععععل "تكعععععون  عععععرارات المجعععععالس الجهويعععععة ل دبيعععععا 11-18العععععوارد فعععععي  عععععانون الصعععععحة 
عععة لهعععا فعععي أجعععل شعععهرين ابتعععداء  عععن أمعععام المجعععالس الوطنيعععة ل دبيعععات الطبيعععة التاب الطبيعععة  ابلعععة للط
 رمن تاريخ التبليغ"
وفعععععععي مهنعععععععة المهنعععععععدس المعمعععععععاري ورئعععععععم أن أجهعععععععزض نئابعععععععة المهندسعععععععين المعمعععععععاريين تمعععععععم   
 ، إال أن توزيعععععععع افتصاصععععععععات تتديبيععععععععة وكلهععععععععا تملععععععععامجععععععععالس محليععععععععة للنئابععععععععة ومجلععععععععس وطنععععععععي، 
ععععن فععععي الئععععر  مععععن  45ارات التتديبيععععة، حيععععث نجععععد المععععادض االفتصععععا بينهععععا أثععععر علععععى ممارسععععة الط
عععععن المعععععن م لمهنعععععة المهنعععععدس المعمعععععاري  07-94المرسعععععوم التشعععععريعي  تعععععن علعععععى أنعععععل "يمكعععععن الط
عععععن فعععععي  عععععرارات المجلعععععس العععععوطني لعععععدى  فعععععي  عععععرار المجعععععالس المحليعععععة لعععععدى المجلعععععس العععععوطني والط
عععععن المجعععععالس المحليعععععة "ر ة المعماريعععععة والتعميعععععرالعععععوزير المكلععععع  بالهندسععععع وبهعععععذا فعععععالئرارات الصعععععادرض 
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عععععن فيهعععععا أمععععععام  1،والتعععععوبيخ ا نععععععذارلنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين، والفاصعععععة بعئعععععوبتي  يمكعععععن الط
صععععدار الئععععرار التععععتديبي المناسععععب بمععععا  المجلععععس الععععوطني للنئابععععة، الععععذي يمكنععععل الن ععععر فععععي الععععدعوى وا 
والتعععععوبيخ التعععععي هعععععي معععععن افتصعععععا المجعععععالس المحليعععععة، ذلعععععا أن نععععع  فعععععي ذلعععععا عئوبعععععة ا نعععععذار
فولعععععععععت "المجلعععععععععس العععععععععوطني لنئابعععععععععة المهندسعععععععععين  07-94معععععععععن المرسعععععععععوم التشعععععععععريعي  44المعععععععععادض 
 المعماريين النطق بالعئوبات اآلتية: 
 ا نذار، -
 التوبيخ، -
 التو ي  المؤ ت عن ممارسة المهنة"ر -
عععععون   يمكنعععععل معععععد  عععععرارات المجعععععالس المحليعععععة و  وباعتبعععععار المجلعععععس العععععوطني ين عععععر فعععععي الط
 افتصاصععععل بإصععععدار عئوبععععة با مععععافة إلععععى ،هاافتصاصععععن س العئوبععععات التععععي هععععي مععععن بعععع النطععععق
عععد  المنععع  المؤ ععععت أو ا تعععراا الشععععطب،  ععععادض الن ععععر فعععي الععععدعوى وال صععععل فيهعععا مععععن جديععععد،إوذلععععا ب
المئععععررض فععععي البنععععد  وفئععععا للشععععروط فإنععععل يشععععكل جهععععة اسععععتينا  تطبيئععععا لمبععععدأ التئامععععي علععععى درجتععععين
 راألول من هذا ال رع
عععععععن المجلعععععععس العععععععوطني    ،ابتعععععععداييا للنئابعععععععة أمعععععععا بالنسعععععععبة لعئوبعععععععة المنععععععع  المؤ عععععععت الصعععععععادرض 
تفمععععع   عععععرارات العععععوزير المتعلئعععععة بعئوبعععععة الشعععععطب معععععن الجعععععدول التعععععي و فعععععيطعن فيهعععععا أمعععععام العععععوزير، 
 2يفت لوحد  بإصدارها، لر ابة الئماءر
د ا ععععر اسععععتينا  الئععععرار التععععتديبي المتمععععمن عئوبععععة بسععععيطة كا نععععذار وبهععععذا يكععععون المشععععرع  عععع  
والتعععععوبيخ، فعععععي حعععععين لعععععم يسعععععم  بعععععذلا فعععععي العئوبعععععات األكثعععععر فطعععععورض المتمثلعععععة فعععععي المنععععع  المؤ عععععت 
والشععععطب مععععن الجععععدول، مفال ععععا بععععذلا مئتمععععيات المنطععععق الععععذي يئتمععععي تععععوفير مععععمانات وحمايععععة 
فععععال يعئععععل أن يسععععم  للمهنععععدس باسععععتينا  عئوبععععة إمععععافية كلمععععا كانععععت العئوبععععة أشععععد ولععععيس العكععععس، 
عععععن الئمعععععايي، وال يمكنعععععل اسعععععتينا  عئوبعععععة الشعععععطب واالكت عععععاء بعععععالطعن  ا نعععععذار با معععععافة إلعععععى الط
 الئمايي فئطر
أمععععععا بالنسععععععبة لمهنععععععة المهنععععععدس الفبيععععععر العئععععععاري ومهععععععن المحاسععععععبة فععععععإن الئععععععرارات التتديبيععععععة   
لمجلعععععس العععععوطني لهييعععععة المهندسعععععين الفبعععععراء تصعععععدر علعععععى مسعععععتوى مجعععععالس وطنيعععععة، متمثلعععععة فعععععي ا
عععععن  العئعععععاريين، واللجنعععععة الوطنيعععععة النمعععععباط والتحكعععععيم بعععععالمجلس العععععوطني للمحاسعععععبة، وال يمكعععععن الط
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عععععر فعععععي  راراتهعععععا إال أمعععععام الئمعععععاء عععععادض  ر ممعععععا ي عععععوت علعععععى المهنعععععي معععععمانة هامعععععة وفرصعععععة  
ععععوا  مععععن جديععععد علععععى جهععععة ثانيععععة بسععععيطة متعلئععععة بعئوبععععات  ، كمععععا أن ذلععععا يرهععععق الئمععععاء بئمععععاياد
ف ي عععععة، أو  ععععععرارات تتديبيععععععة تكععععععون مفال عععععة الئععععععانون فيهععععععا وامععععععحة وكعععععان مععععععن الممكععععععن إلغاؤهععععععا أو 
  تعديلها أمام الهييات التتديبية فيما لو اعتمد مبدأ التئامي على درجتين في هذ  المهنر
عععععععل المجعععععععالس الجهويعععععععة لهييعععععععة المهندسعععععععين الفبعععععععر    اء ويمكعععععععن تعععععععدارا ذلعععععععا معععععععن فعععععععالل ج
عععععععن فعععععععي  راراتهعععععععا أمعععععععام  العئعععععععاريين مفتصعععععععة بإصعععععععدار كعععععععل العئوبعععععععات وال تكت عععععععي با تراحهعععععععا، ويط
 المجلس الوطني للهييةر
وبالنسععععععبة لمهععععععن المحاسععععععبة يمكععععععن إشععععععراا المن مععععععات المهنيععععععة الفاصععععععة بهععععععذ  المهععععععن فععععععي   
عععععة التتديبيعععععة معععععن فعععععالل معععععن  افتصعععععا الن عععععر  معععععن  فعععععي العععععدعاوى التتديبيعععععة لكعععععلابتعععععداييا المتاب
المصععععع  العععععوطني للفبعععععراء المحاسعععععبين والغرفعععععة الوطنيعععععة لمحعععععاف ي الحسعععععابات والمن معععععة الوطنيعععععة 
  للمحاسبين المعتمدين على أن يطعن في  راراتها أمام لجنة االنمباط والتحكيمر
االفتصعععععا فعععععي ال صعععععل ابتعععععداء فعععععي  إرجعععععاعبالنسعععععبة للمهنعععععدس المعمعععععاري يمكعععععن  وأيمعععععا  
ععععن أمععععا ىللنئابععععة، علعععع ةس المحليععععللمجععععال ةالتتديبيععععالععععدعاوى  م المجلععععس أن تكععععون  راراتهععععا  ابلععععة للط
  ن المعماريينرالوطني لنئابة المهندسي
   ف     ثة  
  ألع     ر   حل   ة   عةن اةالارئ ة  ل    ق     ررد ا 
عععععن باالسعععععتينا  فعععععي األحكعععععام الئمعععععايية العععععذي يئتصعععععر علعععععى أطعععععرا  الئمعععععية،    فالفعععععا للط
ععععععن تلععععععا فععععععإن ال ععععععدض جهععععععات حععععععددها المشععععععرع،  ععععععد تفتلعععععع   ئععععععرار التععععععتديبي يسععععععتتن  مععععععن  بععععععل 
ععععععام لرفعععععع  اسععععععتينا  ألنععععععل  المفتصععععععة با فطععععععار، كمععععععا أن صععععععاحب الشععععععكوى لععععععيس مععععععؤهال كمبععععععدأ 
  1ليس طرفا في النزاعر
ولئعععععععد افتل عععععععت  عععععععوانين المهعععععععن التعععععععي أ عععععععرت مبعععععععدأ التئامعععععععي علعععععععى درجتعععععععين فعععععععي تحديعععععععد   
 وهو ما سنتناولل في البنود التالية:ا ، المؤهلين لرف  االستين
 ل  م  ر    مبثل ب   مح     ق ةئ   ا د  ألبل: 
ععععدل حععععاف  األفتععععام، وريععععيس والمحمععععر الئمععععايي، الموثععععق  تععععيفععععي مهن   لكععععل مععععن وزيععععر ال
عععععن فعععععي  عععععرارات المجلعععععس التعععععتديبي،و الغرفعععععة الوطنيعععععة،  وأمعععععا   2الموثعععععق المعنعععععي، الحعععععق فعععععي الط
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عععععام 03-06ايي  عععععانون المحمعععععر الئمععععع والمالحععععع  أن  1رالمفعععععت  إلعععععى هعععععذ  األطعععععرا  النايعععععب ال
ن سعععععها  وهعععععي 2هعععععذ  األطعععععرا  هعععععي ن سعععععها األطعععععرا  التعععععي يجعععععب أن تبلعععععغ  عععععرار المجلعععععس التعععععتديبي،
  3إمافة للمهني المعنير يبالجهات المفتصة بإفطار المجلس التتدي
 ل  م  ة   محةمةة   ا د   ثة  : 
ض فعععععإن الحعععععق فعععععي اسعععععتينا  الئعععععرار التعععععتديبي يئتصعععععر علعععععى وزيعععععر فعععععي مهنعععععة المحامعععععا أمعععععا   
ععععدل حععععاف  األفتععععام والمحععععامي المعنععععي، ععععن باالسععععتينا  4ال ، أمععععا المن مععععة المهنيععععة فععععال يمكنهععععا الط
ععععن  عععدم تمكعععين النئيعععب معععن الط ذا كعععان  ال معععن  بعععل النئيعععب وال معععن  بعععل ريعععيس مجلععععس االتحعععاد، وا 
ععععععدم رمععععععا  بععععععالئرار لععععععل مععععععا يبععععععرر  باعتبععععععار  ريععععععيس المجلععععععس ال تععععععتديبي مصععععععدر الئععععععرار، واحتمععععععال 
فععععإن حرمععععان مجلععععس االتحععععاد ممععععثال فععععي رييسععععل مععععن  5،مسععععتبعدض فاصععععة وأنععععل يملععععا صععععوتا مرجحععععا
رئعععم كونعععل معععن األطعععرا  التعععي يجعععب أن تبلعععغ الئعععرار التعععتديبي، يبعععدو حعععق اسعععتينا  الئعععرار التعععتديبي 
اسعععععة وعلععععى رأسععععها حمايععععة مصععععال  ئيععععر مبععععررر فاصععععة وأن مجلععععس االتحععععاد يتمتعععع  بصععععالحيات و 
، وهعععععذ  الحمايعععععة  07-13 المحامعععععاض معععععن  عععععانون 106المهنععععة، وهعععععذا وفئعععععا لمعععععا نصعععععت عليعععععل المععععادض 
نمععععا تكععععون أيمععععا بمععععمان االنمععععباط واحتععععرام آداب  ال تكععععون أمععععام الهييععععات أو المؤسسععععات فئععععط، وا 
ععععن فعععععي تمكينععععل معععععن  المهنععععة وأفال ياتهععععا وتئاليعععععدها، األمععععر الععععذي ال يتسعععععنى لععععل إال معععععن فععععالل الط
ععععععة أو ئيععععععر متناسععععععبة معععععع  مععععععا ينسععععععب للمحععععععامي مععععععن  الئععععععرارات التتديبيععععععة التععععععي يعتبرهععععععا ئيععععععر مئن
أفطعععععاء، أو يعععععرى فيهعععععا تعسععععع ا فعععععي حعععععق هعععععذا األفيعععععرر با معععععافة إلعععععى هعععععذا فعععععإن تمكعععععين مجلعععععس 
ععععدم حيععععاد المجععععالس التتديبيععععة علععععى مسععععتوى من مععععات  ععععن يف عععع  مععععن شععععبهة  االتحععععاد مععععن حععععق الط
ين، التععععي تربطهععععا بالمحععععامي عال ععععة مباشععععرض بحكععععم مكععععان ممارسععععة النشععععاط وواجععععب الزمالععععة، المحععععام
ععععدم وجععععود  ععععن االحتكععععاا بالمحععععامين و ععععد   فععععي حععععين أن مجلععععس االتحععععاد وبععععالن ر إلععععى تشععععكيلتل وب
  في تئدير الئرار التتديبير عال ة مباشر معهم تجعلل أكثر حيادية
 ل  م ن   صحة  ا د   ثة ث:  
كعععععل معععععن لالطعن فعععععي الئعععععرار التعععععتديبي، بععععع بالسعععععماا عععععانون حمايعععععة الصعععععحة وتر يتهعععععا  زتميهععععع  
مععععن  ععععانون  267/2إلععععى المععععادض  267/4وهععععذا بموجععععب إحالععععة المععععادض  لهععععم الحععععق فععععي تئععععديم الشععععكوى
                                                 
 ر03-06من  انون المحمر الئمايي  56المادض  1
 ر03-06من  انون المحمر الئمايي  55، و02-06من  انون الموثق  59المادتان  2
 من  انون المحمر الئمايير 52من  انون الموثق و 56المادتان  3
 ر 07-13من  انون المحامي  123المادض  4
 ر146عبد الئادر فمير: المرج  السابق،   5
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ععععععدل بموجععععععب الئععععععانون ر ععععععم  وهععععععذ  األطععععععرا  هععععععي الععععععوزير ، 17-90حمايععععععة الصععععععحة وتر يتهععععععا الم
ء وجراحعععععععي األسعععععععنان والصعععععععيادلة، كعععععععل عمعععععععو فعععععععي السعععععععلا المكلععععععع  بالصعععععععحة، جمعيعععععععات األطبعععععععا
عععع ا يجابيععععات تن كانععععا  وهععععذا التوسعععععة و  ، كععععل مععععري أو وليععععل أو ذوي حئو ععععل،الطبععععي  تحمععععل ب
ععع األحيععععان تكعععون ئيععععر مبععععررض،  فعععي بسععععط مزيعععد مععععن الر ابععععة علعععى الئععععرار التعععتديبي، إال أنععععل فععععي ب
بعئوبععععة المنعععع  المؤ ععععت أو الشععععطب، فععععال  السععععيما إذا كععععان الئععععرار التععععتديبي يتمععععمن معا بععععة المهنععععي
ععععن، وبالتععععالي مععععا جععععدوى تمكينععععل مععععن ذلععععا؟ ععععن الشععععاكي  مصععععلحة  ععععاهرض للشععععاكي فععععي الط وهععععل يط
  1لمصلحة الطبيب أو الصيدلي الذي اشتكى بل؟
ععععععدم التمييععععععز بععععععين هععععععذ  األطععععععرا  أو ومعععععع  شععععععروط    ومععععععا يمكععععععن مالح تععععععل أيمععععععا هععععععو 
ن كعععععععان ، لكعععععععل واحعععععععد معععععععنهمفاصعععععععة  ي يعععععععد بعععععععتن المعععععععري أو ذوي حئو عععععععل أو  الئعععععععانوني المنطعععععععقوا 
، إال أن الجمعيعععععات ال يمكعععععن ألحعععععدهم اسعععععتينا  الئعععععرار التعععععتديبي إال إذا كعععععان هعععععو صعععععاحب الشعععععكوى
معععع  الععععوزير المكلعععع  بالصععععحة، فهععععل حععععق الععععوزير فععععي إمععععافة إلععععى ذكععععرهم ، الععععن لععععم يحععععدد ذلععععا
عععععن مرتبطعععععة بالعععععدعوى التعععععي تحعععععرا بنعععععاء علعععععى شعععععكوى منعععععل، مثعععععل و  مععععععية المعععععري أو ذوي الط
ععععن بصععععاح حئو ععععل؟ ععععن دون تئييععععد الط الشععععكوى هععععو  بومععععا يؤكععععد حععععق كععععل هععععذ  األطععععرا  فععععي الط
العععععوطني ل طبعععععاء حيعععععث نصعععععت علعععععى أنعععععل  لل عععععرع الن عععععاميمعععععن الن عععععام العععععدافلي  45نععععع المعععععادض 
ععععن فععععي الئععععرار النئابععععات وجمعيععععات المهععععن الطبيععععة، المععععري أو  ،وزيععععر الصععععحة مععععن  بععععل يمكععععن الط
   رالمعني أو ذوي حئو ل، الطبيب وليل
مفتصعععععا بتن يعععععذ الئعععععرار التعععععتديبي معععععن جهعععععة   باعتبعععععار  المكلععععع  بالصعععععحة ال شعععععا أن العععععوزير  
، ومفتصععععععا بععععععالترفي لمزاولععععععة ية بالنسععععععبة لمجععععععالس أفال يععععععات الطععععععبوكونععععععل يمثععععععل جهععععععة وصععععععا
عععععن  عععععل ومععععععل يفتلععععع   المهعععععن الطبيعععععة وئيرهعععععا معععععن االفتصاصعععععات ذات الصعععععلة، كعععععل ذلعععععا يج
عععععن يشعععععمل كعععععل الئعععععرارات التتديبيعععععة سعععععواء تمعععععمنت تبريعععععة بععععع ا ي األطعععععرا ، وبالتعععععالي فحئعععععل فعععععي الط
صععععاحب الشععععكوى أم ال، وهععععذا تماشععععيا معععع  مععععا هععععو مئععععرر فععععي هععععو المهنععععي أو معا بتععععل، وسععععواء كععععان 
بععععا ي المهععععن التععععي أ ععععرت افتصععععا الععععوزارض الوصععععية باسععععتينا  الئععععرار التععععتديبي فععععي كععععل الحععععاالت، 
ة الععععوزير حالهععععة و ععععاهرض تتجلععععى فععععي حسععععن سععععير المرافععععق المهنيععععة والتععععزام مهنيععععي فاصععععة وأن مصععععلح
تئاليععععد المهنععععة وأعرافهععععا، وفععععي ن ععععس الو ععععت مععععن مصععععلحتل حمايععععة المهنيععععين مععععن و الصععععحة بععععالئوانين 
 تعس  أو تجاوزات مجالس أفال يات الطبر 
                                                 
ية ل دبيات الطبية، فاليا من ا شارض إلى المفتصين المتعلئة بالطعن في  رارات المجالس الجهو  11-18من  انون الصحة  350ن المادض ورد  1
 بالطعن
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ععععن ا شععععارض إلععععى حععععق المهنععععي المعنععععي فععععي اسععععتينا  الئععععرا   ر التععععتديبي، و ععععد ئ ععععل المشععععرع 
 عععد تعععدارا ذلعععا بعععالن علعععى أنعععل يمكعععن  لل عععرع الن عععامي العععوطني ل طبعععاءالن عععام العععدافلي ئيعععر أن 
 1رللطبيب المعني تئديم طعن مد الئرار التتديبي أمام المجلس الوطني ألفال يات الطب
كمعععععععا أن الئعععععععانون لعععععععم يسعععععععم  للمجلعععععععس العععععععوطني ألفال يعععععععات الطعععععععب بعععععععالطعن فعععععععي الئعععععععرار   
عععععون باالسعععععتينا  معععععد  عععععرارات المجعععععالس  هعععععو المفعععععت هعععععذا لكونعععععل التعععععتديبي، و  بال صعععععل فعععععي الط
 الجهوية، وال يمكنل أن يكون فصما وحكما في ن س الو تر
جمععععععاال يمكننععععععا الئععععععول أن المهععععععن     أكثععععععر ومععععععوحا بفصععععععو تحديععععععد  المسععععععاعدض للئمععععععاءوا 
ن مجلعععععس اتحعععععاد الجهعععععات المفتصعععععة باسعععععتينا  الئعععععرار التعععععتديبي، مععععع  ا شعععععارض إلعععععى معععععرورض تمكعععععي
يعععععراد نععععع فعععععا بتحديعععععد الجهعععععات المفتصعععععة بعععععالطعن فعععععي  عععععن،  وا  من معععععات المحعععععامين معععععن الط
 رالمهن الطبية تتممن الوزير المكل  بالصحة والمهني المعني
 ل  م  ة     داة   مةمة  ة  ا د    اع: 
ععععععن فععععععي  ععععععرارا الهندسععععععة المعماريععععععة المععععععن م للمهنععععععة نعععععع المرسععععععوم التشععععععريعي   ت علععععععى الط
المجععععععالس المحليععععععة أمععععععام المجلععععععس الععععععوطني لنئابععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين، ئيععععععر أنععععععل لععععععم يحععععععدد 
 رالمفت بتئديم الطعن
ععععععن مععععععن حيععععععث    ععععععد تحديععععععد المفتصععععععين بععععععالطعن نبععععععيهن فععععععي ال ععععععرع المععععععوالي شععععععروط الط وب
جراءات ال صل فيلر   اآلجال والشكليات وا 
   ف     ثة ث
 جة س  الارئ ةل ة  م  ررد ب ممةم ب مة ة  إج ء   
ن ععععرا الفتصععععا جهععععة االسععععتينا  بالتصععععدي للععععدعوى التتديبيععععة وال صععععل فيهععععا مععععن جديععععد،   
عععععععر ألول معععععععرض، فئعععععععد ومععععععع  المشعععععععرع جملعععععععة معععععععن ا جعععععععراءات التعععععععي  تشعععععععكل معععععععمانات كتنهعععععععا ت
للمهنعععععير وال تفتلعععععع  هعععععذ  ا جععععععراءات والمعععععمانات فععععععي مجملهععععععا عمعععععا هععععععو مئعععععرر أمععععععام المجععععععالس 
ععععة هععععذ  المجععععالس وكونهععععا جهععععات التتديبيععععة فععععي ال عععع ال ععععروق ا تمععععتها طبي درجععععة األولععععى، معععع  ب
واآلثععععععار  آجععععععال االسععععععتينا ب لمفتلعععععع  هععععععذ  ا جععععععراءات، بدايععععععة فععععععي هععععععذا ال ععععععرع نتطععععععرق راسععععععتينا 
جععععععراءات انعئععععععاد اسععععععتدعاء المهنععععععي و  البنععععععد األول(، ثععععععم المترتبععععععة عنل المجععععععالس واللجععععععان التتديبيععععععة ا 
ععععععدها  سععععععير الجلسععععععة والمععععععمانات المصععععععاحبة لهععععععا  البنععععععد الثالععععععث(، ي(، البنععععععد الثععععععاناالسععععععتينافية  وب
جراءات تبليغل البند نتطرق ل  (رالراب لئرار التتديبي وا 
                                                 
1 Article 93 et 45 du Règlement intérieur de la section ordinale nationale des médecins. 
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   ا د  ألبل: آجةل   عةن ب  ثة    مر راة ت ه
ععععن فععععي الئععععرار التععععتديبي، كمععععا أشععععار فععععي    حععععدد المشععععرع فععععي أئلععععب المهععععن أجععععال لتئععععديم الط
 ر المترتبة على الطعن باالستينا ربع المهن إلى اآلثا
عععن باالسعععتينامبال: مجـــةل   عةـــن اةالاـــرئ ة :  معععن مهنعععة إلعععى أفعععرى،   افتل عععت المعععدض المئعععرر للط
 1( يومععععا مععععن تععععاريخ تبليععععغ  ععععرار المجلععععس التععععتديبي،15فحععععددت فععععي  ععععانون المحامععععاض بفمسععععة عشععععر  
( يومععععا مععععن تععععاريخ تبليععععغ 30 فئععععد حععععدد األجععععل بثالثععععين  والمحمععععر الئمععععايي قأمععععا فععععي مهنععععة الموثعععع
ي هعععععوهعععععي ن عععععس المعععععدض المحعععععددض لالسعععععتينا  فعععععي  عععععانون ا جعععععراءات المدنيعععععة وا داريعععععة، و  2الئعععععرار،
 مدض مناسبة بحيث تممن التئامي على درجتين دون أن تطيل أمد النزاعر
ععععن مععععن  بععععل الطععععاعنتبليععععغ  باشععععتراط  ععععانون المحامععععاض  ان ععععردو ععععد    إلععععى كععععل مععععن وزيععععر  الط
ععععععدل  ععععععن،ال المحععععععامي المعنععععععي  أو حععععععاف  األفتععععععام، والنئيععععععب إذا كععععععان المحععععععامي هععععععو صععععععاحب الط
طععععاعن، وذلععععا بموجععععب رسععععالة موصععععى عليهععععا معععع  إشعععععار باالسععععتالم الوالنئيععععب إذا كععععان الععععوزير هععععو 
ععععن15فععععي أجععععل فمسععععة   ععععل أمععععام اللجنععععة الوطنيععععة للط وهععععذا لتمكععععين هععععذ   ر( يومععععا مععععن تععععاريخ إيدا
عععععن فر  معععععن  عععععانون المحعععععامي لعععععم  123ورئعععععم أن المشعععععرع فعععععي المعععععادض  3عععععي،األطعععععرا  معععععن تئعععععديم ط
ععععن  ععععن المجلععععس التععععتديبي، إال أنععععل سععععم  لععععل بتئععععديم ط يسععععم  للنئيععععب بععععالطعن فععععي الئععععرار الصععععادر 
  ( يوما من تاريخ تبليغل بالطعنر15في أجل فمسة   فرعي
عععععن هعععععي سعععععتة      معععععدض  ( أشعععععهر، وهعععععي6أمعععععا فعععععي المهعععععن الطبيعععععة فعععععإن المعععععدض المحعععععددض للط
عععة  طويلعععة جعععدا تعععؤدي إلعععى إطالعععة أمعععد النعععزاع، األمعععر العععذي يتنعععافى واسعععتئرار المراكعععز الئانونيعععة ونجا
التتديععععععب الععععععذي يئتمععععععي سععععععرعة ال صععععععل و ععععععرب الئععععععرار التععععععتديبي مععععععن ارتكععععععاب الفطععععععت، و ععععععد انتئععععععد 
 بع ال ئهاء كما رأينا مبدأ التئامي على درجتين لهذا السببر
عععععن  واحعععععد أجعععععل شعععععهر لي لنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريينالن عععععام العععععداففعععععي حعععععين حعععععدد    للط
ععععععن أمععععععام المجلععععععس  4فععععععي الئععععععرار التععععععتديبي أمععععععام الععععععوزير، ولععععععم يشععععععر الن ععععععام الععععععدافلي ألجععععععل الط
 الوطني، واألرج  اعتماد ن س األجل أي شهر من تاريخ صدور الئرارر
ععععن مععععن تعععاريخ تبليععععغ الئععععرار التعععتديبي، أمععععا فععععي     أ ععععرتالمهعععن التععععي ويبعععدأ احتسععععاب أجعععل الط
عععععن تبعععععدأ معععععن نهايعععععة  فعععععي األحكعععععام الغيابيعععععة المعارمعععععة وهعععععو معععععا  جعععععال المعارمعععععة،آفعععععإن آجعععععال الط
                                                 
 ر 07-13من  انون المحامي  123المادض  1
 ر03-06من  انون المحمر الئمايي  56و 02-06من  انون الموثق  60المادتان  2
 ( يوما من تاريخ التبليغ بالطعنر"15حيث نصت على أنل "رر ويجوز الئيام بطعن فرعي فالل فمسة   3فئرض  124المادض  3
4 Article 206 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes 
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معععععععععن  عععععععععانون ا جعععععععععراءات المدنيعععععععععة وا داريعععععععععة " رر ال يسعععععععععري أجعععععععععل  336نصعععععععععت عليعععععععععل المعععععععععادض 
ععععععد انئمععععععاء أجععععععل المعارمععععععة"، وعليععععععل فاحتسععععععاب آجععععععال  االسععععععتينا  فععععععي األحكععععععام الغيابيععععععة إال ب
ععععن ب ععععد انئمععععاء أجععععل عشععععرض  الط و ععععد  1المئععععررض للمعارمععععةر أيععععام( 10النسععععبة للمهععععن الطبيععععة يبععععدأ ب
منعععععل علعععععى  88فعععععي المعععععادض  للمحمعععععرين الئمعععععاييين نععععع مشعععععروع الن عععععام العععععدافلي لغرفعععععة الجهعععععوي
أنععععل "يمكععععن أن تكععععون الئععععرارات الغيابيععععة محععععل معارمععععة أمععععام الجهععععة التععععي أصععععدرت الئععععرار التععععتديبي 
 ( يوما من تاريخ التبليغرررر30ممن أجل ثالثين  
عععععععن    عععععععد انتهعععععععاء آجعععععععال الط عععععععن إال ب عععععععن أمعععععععام اللجنعععععععة الوطنيعععععععة للط ال تسعععععععري آجعععععععال الط
 بالمعارمة في الئرارات الغيابية"ر
ــــن اةالاــــرئ ة :  ــــة    عة ــــة: آث سععععتينا  جملععععة مععععن اآلثععععار نعععع عليهععععا  ععععانون يترتععععب علععععى االثة  
ععععععادي، وتبنتهععععععا النصععععععو ا جععععععراءات المدنيععععععة وا داريععععععة فععععععي األحكععععععام  ععععععن الئمععععععاء ال الصععععععادرض 
 المتعلق بالتتديب في المهن الحرض، وأهم هذ  اآلثار:
يو عععععع  تن يععععععذ أنععععععل "علععععععى  (ق إ م إ مععععععن  323و ععععع  تن يععععععذ الئععععععرار التععععععتديبي: نصععععععت المععععععادض  -1
عععععن العاديعععععة عععععادي فعععععي  ،الحكعععععم فعععععالل أجعععععل الط كمعععععا يو ععععع  بسعععععبب ممارسعععععتل" ويئصعععععد بعععععالطعن ال
 2ستينا  والمعارمةرت المدنية وا دارية اال انون ا جراءا
ععععن باالسععععتينا  أو   السععععتينا ، وهععععذا اأجععععل  فععععاللفيو عععع  تن يععععذ الئععععرار التععععتديبي بتسععععجيل ط
مععععن  124األثععععر مععععرتبط باالسععععتينا  فععععال يحتععععاج إلععععى نعععع يئععععرر ، ومعععع  ذلععععا فئععععد نصععععت المععععادض 
عععع 07-13 اض ععععانون المحامعععع ععععون فيععععل فععععي ال ئععععرض األفيععععرض علععععى أنععععل "يو عععع  الط ن تن يععععذ الئععععرار المط
مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي لنئابععععععة  201، كمععععععا نصععععععت المععععععادض مععععععا لععععععم يصععععععدر أمععععععر بالن ععععععاذ المعجععععععل"
عععععععن يو ععععععع  تن يعععععععذ الئعععععععرار التعععععععتديبي وعليعععععععل يحعععععععق للمهنعععععععي  رالمهندسعععععععين المعمعععععععاريين علعععععععى أن الط
ارسععععة الممنععععوع مؤ تععععا مععععن مزاولععععة النشععععاط أو الععععذي صععععدر  ععععرار بشععععطبل مععععن الجععععدول، يحععععق لععععل مم
لى ئاية صدور  رار االستينا ر  3المهنة بشكل طبيعي طوال آجال الطعن وا 
علععععى  لل ععععرع الن ععععامي الععععوطني ل طبععععاءمععععن الن ععععام الععععدافلي  93وفالفععععا لهععععذا نصععععت المععععادض  
 أن الطعن أمام المجلس الوطني ال يو   تن يذ الئرارر 
عععععععة الئعععععععرار ا  -2 لتعععععععتديبي وال صعععععععل فعععععععي نئعععععععل العععععععدعوى، أي أن جهعععععععة االسعععععععتينا  يمكنهعععععععا مراج
العععععدعوى معععععن جديعععععد بصععععع ة كليعععععة، وهعععععي تتمتععععع  بجميععععع  الصعععععالحيات الممنوحعععععة للمجعععععالس التتديبيعععععة 
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التصععععععدي  اكمععععععا يمكنهعععععع راهععععععا مععععععرورية،تفععععععي الدرجععععععة األولععععععى بمععععععا فيهععععععا إجععععععراء التحئيئععععععات التععععععي 
أن التصععععععدي لهععععععا يحئععععععق  تلمسععععععتلة ئيععععععر م صععععععول فيهععععععا علععععععى مسععععععتوى الدرجععععععة األولععععععى، متععععععى رأ
ولئععععد نعععع  ععععانون المحامععععاض فععععي المععععادض  1الحسععععن للعدالععععة ويوصععععل إلععععى حععععل نهععععايي للنععععزاعرالسععععير 
ععععععن كجهععععععة اسععععععتينا  األ ئععععععرض ال 131 فععععععي التصععععععدي فيععععععرض علععععععى افتصععععععا اللجنععععععة الوطنيععععععة للط
 وال صل في الدعوى التتديبيةر
   مجة س  الارئ ةل ة   ررد ب ممةم إج ء     ا د   ثة  : 
عععععام   عععععىيجعععععب أن بشعععععكل  ذات ا جعععععراءات التعععععي سعععععبق دراسعععععتها علعععععى مسعععععتوى المجعععععالس  ترا
 رالتتديبية في الدرجة األولى
تبععععدأ ا جععععراءات أمععععام المجععععالس االسععععتينافية باسععععتدعاء المهنععععي، مبال:  اــــردتةء   م  ــــ    مة ــــ : 
معععععن  130، و عععععد أكعععععدت المعععععادض بعععععن س الوسعععععايل والكي يعععععات المعتمعععععدض أمعععععام مجعععععالس الدرجعععععة األولعععععى
عععععن أن ت صعععععل  بعععععل  عععععانون المحا معععععاض ذلعععععا حيعععععث نصعععععت علعععععى أنعععععل ال يمكعععععن للجنعععععة الوطنيعععععة للط
اسعععععتدعاء المحعععععامي المعنعععععي وفئعععععا ل شعععععكال المئعععععررض  انونعععععا وسعععععماعل، ثعععععم أمعععععافت "يعععععتم اسعععععتدعاء 
( يومععععععا علععععععى 20المحععععععامي بطريععععععق التبليععععععغ المئععععععرر  انونععععععا  بععععععل تععععععاريخ انعئععععععاد الجلسععععععة بعشععععععرين  
ن المحمععععر الئمععععايي علععععى أنععععل "يجععععب اسععععتدعاء المحمععععر مععععن  ععععانو  61ونصععععت المععععادض األ ععععل"، 
ععععين لمثولععععل فمسععععة عشععععر  الئمععععايي لحمععععور لهععععذا الغععععر ، مععععن طععععر  الععععرييس،  بععععل التععععاريخ الم
عععععن طريعععععق محمعععععر 15  ( يومعععععا كاملعععععة علعععععى األ عععععل، برسعععععالة ممعععععمونة مععععع  إشععععععار باالسعععععتالم أو 
 والوسععععايلي ن ععععس اآلجععععال مععععن  ععععانون الموثععععقر وهعععع 65 مععععايي"ر ون ععععس األحكععععام واردض فععععي المععععادض 
ععععة أمععععام مجععععالس الدرجععععة األولععععى،  حععععر المشععععرع علععععى تتكيععععدها لمععععا يكتسععععيل االسععععتدعاء مععععن المتب
ععععة التتديبيععععة فععععي حععععال تفل ععععل،  يترتععععبيعتبععععر إجععععراء جوهريععععا أهميععععة، إذ   ن ععععرا للععععدوربطععععالن المتاب
  رممارسة حق الدفاعالذي يلعبل في 
يومعععععا معععععن تعععععاريخ المثعععععول  15المهنعععععي المعنعععععي  بعععععل  يعععععتم اسعععععتدعاء وبالنسعععععبة للمهعععععن الطبيعععععة 
ععععدم مثععععول  أمععععام المجلععععس التععععتديبي، ويمكععععن للجنععععة التتديبيععععة الوطنيععععة اتفععععاذ  ععععرار ئيععععابي فععععي حععععال 
  2المعني بعد االستدعاء الثانير
ن ععععععرد بععععععل  ععععععانون المحامععععععاض بفصععععععو إفطععععععار نئيععععععب المن مععععععة ا إلععععععى مععععععا ا شععععععارضوتجععععععدر   
" يفطععععر نئيععععب المن مععععة مصععععدرض الئععععرار أو مندوبععععل بتععععاريخ أنععععل نعععع علععععى  مصععععدرض الئععععرار حيععععث
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يومععععا( ويمكنععععل شفصععععيا أو بواسععععطة مندوبععععل تئععععديم مالح ععععات  20الجلسععععة فععععي ن ععععس األجععععل   أي 
ن  1كتابيعععععة أو شععععع هية"، عععععن  عععععرار من متعععععل، وهعععععذا ا جعععععراء وا  عععععر وجهعععععة ن عععععر  والعععععدفاع  وهعععععذا ل
عععععة التت عععععن كعععععان معععععن شعععععتنل المسعععععاهمة فعععععي فعاليعععععة المتاب  علعععععىديبيعععععة ويسعععععاعد أعمعععععاء لجنعععععة الط
للوصعععععول إلعععععى  عععععرار أكثعععععر ، مئابلعععععة مالح عععععات النئيعععععب أل عععععوال المحعععععامي المتعععععاب  والموازنعععععة بينهعععععا
، إال أنعععععل يفشعععععى أن يكعععععون لعععععل أثعععععر سعععععلب بحيعععععث يعععععؤثر النئيعععععب علعععععى  عععععرار عععععدل بحعععععق المحعععععامي
  اللجنةر
ععععن ئيععععر المهنععععي سععععواء كععععان الععععوزير   أو ريععععيس الغرفععععة أمععععا بفصععععو حمععععور صععععاحب الط
 على النحو التالي: الوطنية، فئد ممن المشرع تمثيلل أمام المجالس االستينافية
ــــة ح ــــب  -1 ــــة   بع   ــــ س   غ ل ععععن مععععن  بلعععع : ئ يمكنععععل تعيععععين ممثععععل لععععل ل فععععي حالععععة رفعععع  الط
 وما يمكن تسجيلل على هذا التمثيل أنل: 2،للطعن طنيةو أمام اللجنة ال
نععععععل"، فععععععرييس الغرفععععععة الوطنيععععععة لععععععيس ملزمععععععا بتعيععععععين جععععععوازي فئععععععط السععععععتعمال عبععععععارض "يمك  -
ممثععععل لععععل أمععععام اللجنععععة، ويملععععا سععععلطة تئديريععععة فععععي ذلععععا، فيسععععتعمل هععععذا الحععععق متععععى رآ  
 مروريا لشرا وجهة ن ر  والدفاع عن طعنلر
ععععن، أمععععا لععععو   - ال يمكععععن اسععععتعمال هععععذا الحععععق إال إذا كععععان ريععععيس الغرفععععة هععععو صععععاحب الط
ععععن مععععن  بععععل الععععوزير أو ال ععععام فععععال يمكععععن لععععرييس الغرفععععة تعيععععين ممثععععل كععععان الط نايععععب ال
 للر
أن هععععذا الحععععق فععععا بمهنتععععي الموثععععق والمحمععععر الئمععععايي فئععععط، أمععععا بععععا ي المهععععن فكمععععا  -
رأينععععععا سععععععابئا لععععععم تمكهععععععن المن مععععععة المهنيععععععة ممثلععععععة فععععععي رؤسععععععاء المجععععععالس الوطنيععععععة مععععععن 
 الطعن في الئرار التتديبير
تتمععععععععمن تشععععععععكيلة  ، يععععععععات الطععععععععبباسععععععععتثناء المجلععععععععس الععععععععوطني ألفال:  ــــــــبز  ح ــــــــب    -2
ععععععن الععععععوزير المعنععععععي،   ععععععي مهنتععععععي المحمععععععر الئمععععععايي فالمجععععععالس التتديبيععععععة االسععععععتينافية ممععععععثال 
ععععععن، ععععععدل حععععععاف  األفتععععععام ممععععععثال أمععععععام اللجنععععععة الوطنيععععععة للط ععععععين وزيععععععر ال وهععععععذا دون  3والموثععععععق ي
ععععدل تحديععععد لصعععع ة الممثععععل ومهامععععل، بفععععال   ععععانون المحامععععاض الععععذي نعععع علععععى أنععععل "يمثععععل وزيعععع ر ال
هعععععذا التمثيعععععل دايعععععم ولعععععيس مرتبطعععععا  وحعععععاف  األفتعععععام  امعععععي نيابعععععة يباشعععععر مهعععععام النيابعععععة العامعععععة"، 
 بالطعن في الئرار التتديبير
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يمعععععم فعععععي تشعععععكيلتل ممعععععثال  لأنعععععرئم أمعععععا المجلعععععس العععععوطني لنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين فععععع  
 2بالتتديبر ةالمتعلئ توالفي المدا يحمرئير أنل ال  1للوزير المكل  بالهندسة المعمارية،
ــــة:  ــــةد   جااــــة   ررد ا  ــــة:   ةق ععععن فععععي مهنتععععي الموثععععق والمحمععععر ثة   تجتمعععع  اللجنععععة الوطنيععععة للط
عععععدل حعععععاف  األفتعععععام، أو عنعععععد  الئمعععععايي بنعععععاء علعععععى اسعععععتدعاء معععععن رييسعععععها أو بطلعععععب معععععن وزيعععععر ال
معععععي تئعععععديم وهعععععذا دون تحديعععععد للحعععععاالت التعععععي تئت 3اال تمعععععاء بطلعععععب معععععن ريعععععيس الغرفعععععة الوطنيعععععةر
عععععل المئصعععععود هعععععو الحعععععاالت التعععععي يكعععععون فيهعععععا ريعععععيس  طلعععععب معععععن  بعععععل ريعععععيس الغرفعععععة الوطنيعععععة، ول
ععععععن، وحينهععععععا يكععععععون افتصاصععععععل فععععععي طلععععععب اجتمععععععاع اللجنععععععة  الغرفععععععة الوطنيععععععة هععععععو صععععععاحب الط
ععععن مئيععععدا بكونعععل الطععععاعنر ععععن بنععععاء  4الوطنيعععة للط وفععععي  عععانون المحامععععاض تجتمعععع  اللجنعععة الوطنيععععة للط
عععععدل حعععععاف  األفتعععععامسعععععها أو معععععن علععععى طلعععععب معععععن ريي ، با معععععافة إلعععععى إمكانيعععععة اسعععععتدعايها وزيعععععر ال
وفالفععععا للمجععععالس التتديبيععععة فععععي الدرجععععة األولععععى لععععم  5ر( األعمععععاء1/3بنععععاء علععععى طلععععب مععععن ثلععععث  
ععععدد الحمععععورر ععععن، وعليععععل تجتمعععع  مهمععععا كععععان   يشععععترط الئععععانون نصععععابا معينععععا الجتمععععاع لجععععان الط
 رها إال بتوفر األئلبية المطلوبةرئير أنها ال يمكنها أن تصدر  را
أمعععععا المجلعععععس العععععوطني لنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين فيجتمععععع  فعععععي دورض عاديعععععة باسعععععتدعاء   
ويمكنععععععل أن يجتمعععععع  فععععععي دورض ئيععععععر عاديععععععة  ،( أشععععععهر3( كععععععل ثععععععالث  1مععععععن رييسععععععل مععععععرض واحععععععدض  
ععععات ولععععم يميهععععز المرسععععوم بعععع 6راألعمععععاء (2/3رييسععععل أو بطلععععب مععععن ثلثععععي  باسععععتدعاء مععععن  ين اجتما
المجلععععععععس كهييععععععععة تتديبيععععععععة، واجتماعاتععععععععل المتعلععععععععق بممارسععععععععة صععععععععالحياتل األفععععععععرى، لععععععععذلا كانععععععععت 
عععععن التعععععي ال تجتمععععع  إال بنعععععاء علعععععى طلعععععبر ويشعععععترط النعئعععععاد  اجتماعاتعععععل دوريعععععة بفعععععال  لجعععععان الط
  7االجتماع حمور األئلبية البسيطة ألعماء المجلسر
ني ألفال يععععععات الطععععععب بمجععععععرد اسععععععتالمل فععععععي المهععععععن الطبيععععععة يئععععععوم ريععععععيس المجلععععععس الععععععوط  
ععععن بتسععععجيلل، ويطلععععب فععععي أجععععل ثمانيععععة أيععععام مععععن ريععععيس المجلععععس الجهععععوي ألفال يععععات الطععععب  الط
                                                 
يحععععععدد كي يععععععات  96/293مععععععن المرسععععععوم التن يععععععذي  22المععععععن م لمهنععععععة المهنععععععدس المعمععععععارير والمععععععاد  07-94مععععععن المرسععععععوم التشععععععريعي  32المععععععادض  1
 تسيير الهييات النئابية للمهندسين المعماريينر 
 رالمن م لمهنة المهندس المعماري 07-94من المرسوم التشريعي  33المادض  2
 ر03-06من  انون المحمر الئمايي  61و  02-06من  انون الموثق  65المادتان  3
عععععن فعععععي مهنعععععة التوثيعععععق مئنعععععي بعععععن عمعععععار: المرجععععع  السعععععابق،    4 عععععن أمعععععام اللجنعععععة الوطنيعععععة للط ، وأن عععععر 174، 173أن عععععر فعععععي إجعععععراءات الط
 ر 145 -142يما نسيم بلحوا المرج  السابق،   أ
 ر 07-13من  انون المحاماض  130المادض  5
 يحدد كي يات تسيير الهييات النئابية للمهندسين المعماريينر   293-96من المرسوم التن يذي   25المادض  6
 للمهندسين المعماريينر يحدد كي يات تسيير الهييات النئابية 293-96من المرسوم التن يذي  26المادض  7
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أن يرسععععل لععععل ملعععع  المهنععععي المعنععععي أيمععععا فععععي أجععععل ثمانيععععة أيععععام مععععن تععععاريخ اسععععتالم الطلععععبر وهععععذا 
 دون ا شارض إلى إجراءات االنعئاد أو تحديد تاريخ للر
 : ا     جااة   ررد ا ة ب   مة ة    مصةحاة   ة  ا د   ثة ث 
عععععد انعئعععععاد     وحمعععععور المهنعععععي المعنعععععي أو التتكعععععد معععععن صعععععحة اسعععععتدعايل،  جهعععععة االسعععععتينا ب
 فععععي الععععدعوى مععععن جديععععد وبمععععا أنهععععا تملععععا الن ععععر 1لعععع  علععععى التئريععععر الععععذي يحععععرر  أحععععد أعمععععايها،تطه 
راء مععععا تععععرا  مناسععععبا مععععن تحئيئععععات، فإنهععععا تملععععا كععععل الصععععالحيات  جعععع مععععن حيععععث الو ععععاي  والئععععانون،
ععععععن أو ممثلععععععل،  كمععععععا أجععععععاز  ععععععانون المحامععععععاض لنئيععععععب كاالسععععععتماع للمهنععععععي المعنععععععي أو لصععععععاحب الط
المن معععععة مصعععععدرض الئعععععرار أو مندوبعععععل أن يئعععععدم مالح اتعععععل الشععععع هية أو الكتابيعععععة، يبعععععرر معععععن فاللهعععععا 
 رالئرار المتفذ على مستوى المن مة
عععععل الصعععععادر عنعععععل باعتبعععععار  فطعععععت وتئعععععوم اللجنعععععة ب حععععع شعععععرعية مت   عععععن ال  عععععة المهنعععععي  اب
تتديبيععععا، وهععععل الو ععععاي  المنسععععوبة إليععععل تشععععكل فطععععت تتديبيععععا، ومععععا هععععي الوسععععايل التععععي  ععععدمت  ثباتععععل، 
ثععععم ت صععععل  وكيعععع  كععععان تسععععبيب المجلععععس التععععتديبي للئععععرار الصععععادر عنععععل سععععواء بالعئوبععععة أو البععععراءض،
عععععد االسعععععت ماع للمهنعععععي المعنعععععي وتمكينعععععة معععععن االسعععععتعانة اللجنعععععة بئعععععرار مسعععععبب فعععععي جلسعععععة سعععععرية، ب
 عععععرار الدرجعععععة األولعععععى أو فيعععععل تؤيعععععد بمحعععععام أو بزميعععععل يفتعععععار ، وتصعععععدر  رارهعععععا باألئلبيعععععة المطلوبعععععة، 
ععععدم ثبععععوت ف أن تلغيععععل إذا كععععان يئمععععي بغيععععر مععععا توصععععلت إليععععلر تئمععععي ببععععراءض المهنععععي فععععي حععععال 
   2ردر العئوبة التي تراها مناسبة للالفطت، أو تئ
ععععال  و    ععععة مععععن  مععععن فععععالل ا جععععراءات المععععذكورض أ يكععععون المشععععرع  ععععد أحععععاط المهنععععي بمجمو
المععععععمانات مشععععععابهة للتععععععي تمتعععععع  بهععععععا علععععععى مسععععععتوى مجععععععالس الدرجععععععة األولععععععى، تكععععععون مصععععععاحبة 
 للجلسة التتديبية وحال مثولل، ويمكن إجمالها في:
رض االسععععتماع ، حرصععععت مفتلعععع  التشععععريعات علععععى مععععرو  ــــ ب ة  الاــــرمة   ام  ــــ    مة ــــ مبال: 
ععععععادل بحئععععععل،للمهنعععععي المتععععععاب  تتد ععععععن ن سعععععل مععععععن أجععععععل اتفععععععاذ  ععععععرار   يبيععععععا، وتمكينععععععل مععععععن الععععععدفاع 
ععععععن البععععععت فععععععي الئمععععععية دون االسععععععتماع للمهنععععععي  ونصععععععت علععععععى أنععععععل ال يجععععععوز للجنععععععة الوطنيععععععة للط
عععععد اسعععععت عععععن واجعععععب  3عايل  انونعععععا ولعععععم يمثعععععل لعععععذلاردالمعنعععععي أو ب فيئععععع  علعععععى اللجنعععععة الوطنيعععععة للط
                                                 
 ر 07-13من  انون المحاماض  131المادض  1
 ر129محمد شهبون: التتديب في مهنة المحاماض، المرج  السابق،   2
مععععععن  ععععععانون المحععععععامي  131و 130و المادتععععععان  03-06مععععععن  ععععععانون المحمععععععر الئمععععععايي  61و المععععععادض  02-06مععععععن  ععععععانون الموثععععععق  65المععععععادض  3
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تععععم اسععععتدعاؤ   انونععععا ولععععم يمثععععل فتتتكععععد اللجنععععة إذا المهنععععي مععععن أجععععل االسععععتماع إليععععل، أمععععا اسععععتدعاء 
 من صحة االستدعاء وتتفذ الئرار التتديبي وال تؤجل الجلسةر
يعتبعععععر حعععععق االسعععععتعانة بمحعععععام تطبيئعععععا لحعععععق العععععدفاع مب زم ـــــلل  اـــــرةة ة امحـــــةمحـــــل  الثة  ـــــة: 
ل فععععي  عععععوانين المهععععن، حيععععث يجععععوز للموثعععععق أو المكععععرس دسععععتوريا، ورئععععم ذلععععا فئعععععد تععععم التتكيععععد عليعععع
ورئععععععععم أن  ععععععععانون ، وأعمععععععععاء السععععععععلا الطبععععععععي االسععععععععتعانة بمحععععععععام أو زميععععععععلالمحمععععععععر الئمععععععععايي 
ععععن، إال أن ذلععععا ال  ععععن ذكععععر االسععععتعانة بزميععععل علععععى مسععععتوى اللجنععععة الوطنيععععة للط المحامععععاض ئ ععععل 
إلععععى نعععع يئررهععععا،  يعنععععي حرمانععععل مععععن هععععذا الحععععق كونععععل مععععن تطبيئععععات حععععق الععععدفاع التععععي ال تحتععععاج
ذا كعععععان المحعععععامي فعععععي حاجعععععة إلعععععى زميعععععل للعععععدفاع عنعععععل أمعععععام زماليعععععل أعمعععععاء المجلعععععس التعععععتديبي  وا 
ععععععن أحععععععوج إليععععععل، أمععععععام  مععععععاض  علععععععى مسععععععتوى من مععععععة المحععععععامين، فإنععععععل أمععععععام اللجنععععععة الوطنيععععععة للط
 وأعماء  د ال تربطل بهم أي عال ةر
بالغععععة فععععي تبريععععر الئععععرار التتديععععب، وا  نععععاع يكتسععععي التسععععبيب أهميععععة راــــا ب   قــــ     رـــرد ا ل ثة ثـــة: 
علعععععى المهنعععععي المعنعععععي بعععععل، ويشعععععكل أحعععععد العناصعععععر األساسعععععية التعععععي تئعععععوم عليهعععععا الر ابعععععة الئمعععععايية 
وبععععذلا يعتبععععر  1ولععععذلا أكععععدت مفتلعععع  التشععععريعات وجععععوب تسععععبيب الئععععرار التععععتديبي، لئععععرار التععععتديبي،ا
 شكلية جوهرية يترتب بطالن الئرار عن تفل هار
ــــة:  ــــنل   حد ــــد مجــــةل  افصــــل لــــر اة ععععن أمععععام الجهععععات االسععععتينافية يو عععع  تن يععععذ الئععععرار   عة الط
أحععععد المطالععععب األساسععععية لكععععل محععععال علععععى التتديععععب، لمععععمان سععععرعة ال صععععل فيععععل  فكانععععت ،التععععتديبي
اسععععتئرار ومعععععيتل المهنيععععة وتطهيععععر سععععاحتل ممععععا يحععععيط بهععععا مععععن شععععبهات، األمععععر الععععذي يععععؤثر سععععلبا 
فعلععععى جهععععات االسعععععتينا  ال صععععل فععععي الئمعععععايا فععععي أجععععال معئولعععععة،  يعععععة،علععععى أدايععععل وسععععمعتل المهن
ععععن إال أن مع ععععم التشععععريعات فلععععت مععععن ذلععععا، باسععععتثناء  ورئععععم أهميععععة تحديععععد أجععععال لل صععععل فععععي الط
( مععععن 2 ععععانون المحامععععاض الععععذي نعععع علععععى مععععرورض ال صععععل فععععي الئمععععية فععععي أجععععل أ صععععا  شععععهران  
ععععععن، جععععععاال لنئععععععل ملعععععع  آنععععععة أفال يععععععات الطععععععب مععععععن مدو  220وحععععععددت المععععععادض  2تععععععاريخ إيععععععداع  الط
المعنععععي بععععالطعن مععععن المجلععععس الجهويععععة إلععععى المجلععععس الععععوطني حيععععث نصععععت علععععى " يطلععععب المهنععععي 
ععععون مععععن ريععععيس المجلععععس الجهععععوي فععععالل ثمانيععععة  ريععععيس المجلععععس الععععوطني فععععور تلئيععععل طعنععععا مععععن الط
رسععععععل أيععععععام أن يرسععععععل ملعععععع  المعنععععععي المععععععتهم كععععععامال، ويجععععععب علععععععى ريععععععيس المجلععععععس الجهععععععوي أن ي
سععععرعة ال صععععل فععععي مععععن أجععععل الملعععع  فععععالل ثمانيععععة أيععععام ابتععععداء مععععن تععععاريخ اسععععتالم الطلععععب"، وهععععذا 
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عععععن، نصعععععت علعععععى  لل عععععرع الن عععععامي العععععوطني ل طبعععععاءمعععععن الن عععععام العععععدافلي  49ن المعععععادض ئيعععععر أ الط
عععععون فعععععي أجعععععل سعععععتة   ( أشعععععهر معععععن تعععععاريخ إيعععععداعها لديعععععل، 6أن المجلعععععس العععععوطني ي صعععععل فعععععي الط
 ر   وهي مدض طويلة
ج ء   راا   اع  ا د   غه : صدب    ق     ررد ا  ب  
كمعععععا  عععععد يتمعععععمن  تتييعععععدا لئعععععرار الدرجعععععة األولعععععى أو إلغعععععاء لعععععل يئعععععرار التعععععتديبال عععععد يتمعععععمن    
، ويمكعععععن  لمجعععععالس الدرجعععععة الثانيعععععة النطعععععق بعععععتي عئوبعععععة حسعععععب جسعععععامة تبريعععععة المهنعععععي أو إدانتعععععل 
ين المعمععععععاريين الععععععذي يفععععععت فئععععععط بععععععالنطق الفطععععععت، باسععععععتثناء المجلععععععس الععععععوطني لنئابععععععة المهندسعععععع
أمعععععا عئوبعععععة الشعععععطب معععععن الجعععععدول فعععععال يملعععععا إال  1بعئوبعععععة ا نعععععذار أو التعععععوبيخ أو المنععععع  المؤ عععععت،
أمععععا فععععي المهععععن الطبيععععة فئععععد حععععددت المععععادض  2ا تراحهععععا علععععى الععععوزير الععععذي يفععععت لوحععععد  بإصععععدارهار
عععععدل أو  معععععن الن عععععام العععععدافلي سعععععلطات اللجنعععععة التتديبيعععععة الوطنيعععععة حيعععععث 50 يمكنهعععععا أن تؤيعععععد أو ت
 تلغي  رارا ت المجالس الجهويةر 
نتنععععاول فععععي هعععععذا البنععععد األئلبيععععة المشعععععروطة التفععععذ الئععععرار التعععععتديبي، وعلنيععععة جلسععععة النطعععععق   
  بالئرار، ثم تبليغ الئرار التتديبير
ععععععد التععععععداول مععععععن  بععععععل ، مبال:  ألغاا ــــــة   مشــــــ بعة إلصــــــد     قــــــ   يصععععععدر الئععععععرار التععععععتديبي ب
عععععن طريعععععق التصعععععويت بتئلبيعععععة األعمعععععاء الحامعععععرين، وفعععععي حعععععال تسعععععاوي األصعععععوات ألعمعععععاء، ا
  3ريكون صوت الرييس مرجحا
ععععععزل إال بتئلبيععععععة    ئيععععععر أنععععععل فععععععي مهنتععععععي الموثععععععق والمحمععععععر الئمععععععايي ال تتفععععععذ عئوبععععععة ال
 المكونين للجنةراألعماء  (2/3ثلثي  
لبيععععععة فعععععي أصععععععوات األعمععععععاء ومعععععا يمكععععععن مالح تعععععل هععععععو أن  ععععععانون المحامعععععاض حصععععععر األئ  
عععععدد الحامعععععرين،  عععععل أن يكعععععون  كمعععععا أنعععععل لعععععم يحعععععدد نصعععععابا معينعععععا النعئعععععاد الجلسعععععة، ممعععععا يمكعععععن م
الحمعععور أ عععل معععن النصععع ، ورئعععم ذلعععا تنعئعععد الجلسعععة ويعععتم التصعععويت علعععى الئعععرار التعععتديبي العععذي 
ون بموافئعععععة أئلبيعععععة الحمعععععور فئعععععط، وهععععذا أ عععععل ممعععععا هعععععو ممعععععم  ععععد يكعععععون عئوبعععععة الشعععععطب النهععععايي
 رأمام مجالس الدرجة األولى حيث ال تنعئد إال بحمور األئلبية
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وفالفعععععا لهعععععذا اشعععععترط  انونعععععا الموثعععععق والمحمعععععر الئمعععععايي موافئعععععة أئلبيعععععة ثلثعععععي أعمعععععاء    
عععععزل اللجنعععععة ككعععععل ، أمعععععا بعععععا ي الئعععععرارات سعععععواء تمعععععمنت معا بعععععة أو تبريعععععة المهنعععععي التفعععععاذ  عععععرار ال
 رفتتفذ بتئلبية األصوات
العععععععذي اشعععععععترط بالنسعععععععبة للمجلعععععععس العععععععوطني لنئابعععععععة المهندسعععععععين المعمعععععععاريين  ون عععععععس األمعععععععر  
علععععععى أنعععععل "تتفععععععذ  293-96معععععن المرسععععععوم التن يعععععذي  27حيععععععث نصعععععت المععععععادض ، أئلبيعععععة األعمعععععاء
 ر رارات المجلس الوطني للنئابة باألئلبية البسيطة ألصوات أعمايل
        1وفي حال تساوي األصوات يرج  صوت الرييس"ر  
عععععدد أكبعععععر معععععن األعمعععععاء علعععععى الئعععععرار يعععععدل علعععععى ا تنعععععاع اللجنعععععة وم    أو علعععععوم أن موافئعععععة 
ععععع  رأينعععععامفال تعععععل للئعععععانون أو أن يشعععععوبل عيعععععب، و عععععد بعععععل، ويعععععنئ احتمعععععال المجلعععععس  سعععععابئا أن ب
 ال ئهاء اشترط حمور كل األعماء النعئاد المجلس التتديبير
كعععععرس ل ب  مح ــــ    ق ــــةئ  لــــ  م  رــــ    مبثــــل ثة  ــــة:    عــــل اــــة ق   لــــ  جااــــة تا  ــــة
التعععععي نصعععععت علعععععى أنعععععل  162الدسعععععتور مبعععععدأ علنيعععععة النطعععععق باألحكعععععام الئمعععععايية معععععن فعععععالل المعععععادض 
واعتبععععر ال ئهععععاء أن األصععععل هععععو علنيععععة  2تعلععععل األحكععععام الئمععععايية وينطععععق بهععععا فععععي جلسععععة علنيععععة"ر"
عععععام أو اآلداب  اسعععععتثناءوال تكعععععون سعععععرية إال ، جلسعععععات المحاكمعععععة عععععاض للن عععععام ال علعععععى أن يكعععععون مرا
  3رالنطق بالحكم في جمي  األحوال في جلسة علنية
إال أنععععععل فععععععي مجععععععال ، ورئععععععم أهميععععععة العلنيععععععة ومععععععا تحئئععععععل مععععععن مععععععمان للنزاهععععععة والشعععععع افية 
المهنعععععي، ورئعععععم أن هعععععذا التبريعععععر  وذلعععععا ح ا عععععا علعععععى سعععععمعة ،التتديعععععب يسعععععود مبعععععدأ سعععععرية الجلسعععععات
وهعععو معععا الح نعععا   رتتكيعععد سعععرية الجلسعععةى إال أن التشعععريعات تحعععر علععع 4ئيعععر مئنععع  إلعععى حعععد معععا،
علععععععى مسععععععتوى مجععععععالس التتديععععععب، وأكععععععد   ععععععانون المحامععععععاض حتععععععى علععععععى مسععععععتوى اللجنععععععة الوطنيععععععة 
عععن،  ل ينطعععق بععععالئرار فعععي جلسععععة نعععع علعععى أنععععئيععععر أن المشعععرع فععععي مهنتعععي المحمععععر والموثعععق للط
                                                 
 يحدد كي يات تسيير الهييات النئابية للمهندسين المعماريينر 293-96من المرسوم التن يذي  27المادض  1
 ر1996من دستور  162المادض  2
عععععة المتفصصعععععة فعععععي  3 المسعععععؤولية الئانونيعععععة للمهنيعععععين، منشعععععورات ماجعععععد رائعععععب الحلعععععو: المسعععععؤولية المهنيعععععة للمحعععععامي بعععععين الشعععععريعة والئعععععانون، المجمو
 ر30، بيروت،  2000الحلبي الحئو ية، 
ععععع ال ئهععععاء أن سعععععرية جلسععععات التتديعععععب والنطععععق بعععععالئرار تشععععكل مفال عععععة للدسععععتور والمبعععععادة المسععععتئر فعععععي أصععععول المحاكمعععععات التععععي تئعععععوم  4 اعتبععععر ب
ععععدم ا مععععرار بععععل  بععععل األوان، ئيععععر مئنعععع ، ألن علععععى مبععععدأ العلنيععععة، واسععععتثناء الئمععععاء التععععتديبي مععععن هععععذا المبععععدأ بحجعععع ة الح ععععا  علععععى سععععمعة المهنععععي و
مععععرارا بسععععمعة المهنععععي ورئععععم ذلععععا تكععععون علنيععععة وينطععععق باألحكععععام فععععي جلسععععة علنيععععة، ولععععو كععععان الح ععععا   ععععة الجزاييععععة  ععععد تكععععون أكثععععر مساسععععا وا  المتاب
 ماء الجنايي أولىر  على سمعة المهني مبررا لعدم تطبيق مبدأ العلنية لكان تطبيئل أمام الئ
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 وال شعععا أن ة سعععرية،تفعععذ فعععي جلسعععي ذيالععع فالفعععا للئعععرار التعععتديبي فعععي الدرجعععة األولعععىهعععذا و  1علنيعععة،
    ريساهم في ش افية المتابعة ونزاهتها هذا
يبلععععغ الئععععرار التععععتديبي ل شععععفا والهييععععات المعنيععععة بععععل، سععععواء مععععن  لثة ثــــة: راا ــــغ   قــــ     رــــرد ا 
عععععن فيعععععل أمعععععام الئمعععععاء،  عععععالم فئعععععط، أو لتمكيعععععنهم معععععن الط عععععن طريعععععق رسعععععالة أجعععععل التن يعععععذ أو لإل
يبلععععغ الئععععرار لععععن س الجهععععات التععععي يبلععععغ لهععععا  ععععرار الدرجععععة األولععععى و ممععععمونة معععع  إشعععععار باالسععععتالم، 
 وهي:تئريبا، 
    بز  ل -
 ،  م      مة   -
فععععي تبليعععععغ ا منصععععو عنععععل فععععي  عععععوانين كععععل المهععععن، و ععععد سعععععبق الحععععديث عنهمععععا مععععوتبليغه  
  رار الدرجة األولىر
فعععععي يبلععععغ  عععععرار االسععععتينا  إلععععى الجهعععععة مصععععدرض الئعععععرار ممثلععععة  ،  ج ــــة مصــــد ة   قــــ   -
نئيعععععععب ريعععععععيس مجلعععععععس التتديعععععععب مصعععععععدر الئعععععععرار بالنسعععععععبة لمهنعععععععة المحامعععععععاض، والمجلعععععععس الجهعععععععوي ال
واكت ععععععى  ععععععانون المحمععععععر الئمععععععايي بععععععالن علععععععى  2،ألفال يععععععات الطععععععب بالنسععععععبة للمهععععععن الطبيععععععة
تبليعععععغ الفعععععي حعععععين لعععععم تعععععن بعععععا ي المهعععععن علعععععى معععععرورض إشععععععار الغرفعععععة الجهويعععععة مصعععععدرض الئعععععرار، 
عععععنالئعععععرار محعععععل  ضمصعععععدر  للجهعععععة عععععن ، أو إشععععععارها الط ممعععععا يطعععععرا التسعععععاؤل حعععععول حئهعععععا فعععععي الط
ععععن  رارهععععار ذا كععععان  ععععانون الموثععععق والمحمععععر الئمععععايي نعععع علععععى تبليععععغ  أمععععام الئمععععاء والععععدفاع  وا 
ععععل علععععى مصععععير طعنععععل فععععإن األمععععر يئتمععععي أيمععععا إبععععال   ريععععيس الغرفععععة الوطنيععععة مععععن أجععععل إطال
 الغرفة الجهوية لمعرفة مصير  رارها التتديبير  
ـــــة - ـــــ س   غ لـــــة   بع    بالنسعععععبة لمهنتعععععي المحمعععععر والموثعععععق،فعععععي حعععععال تئديمعععععل طعنعععععا   ئ
ععععن أمععععام الئمععععاء وأوهععععذا مععععن أجععععل معرفععععة مصععععير طعنععععل،  عنععععد اال تمععععاء، وبا مععععافة إلععععى  الط
 3رل لم تكن هي صاحبة الطعناذلا يتم إشعار الغرفة الوطنية بالئرار المتفذ في ح
، وهعععععذا ن عععععرا للعععععدور العععععذي لمحمعععععر الئمعععععاييا مهنعععععةالمفعععععت بالنسعععععبة ل    ةئـــــب   ةـــــةم -
عععععام فعععععي مهنعععععة المحمعععععر الئمعععععايي، حيعععععث يعععععؤدي الكثيعععععر معععععن المهعععععام الر ابيعععععة،  يؤديعععععل النايعععععب ال
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إمععععافة إلععععى أنععععل مفععععت بإفطععععار المجلععععس التععععتديبي ومفععععت أيمععععا بععععالطعن فععععي  ععععرار المجلععععس 
 التتديبي، فطبيعي أن يبلغ بالئرار الصادر عن لجنة الطعنر
معععععن  عععععانون المحامعععععاض  132حيعععععث نصعععععت المعععععادض  ربن   محةمـــــةة   شـــــةي قـــــة  بم ـــــة  -
عععععن ررر وعنعععععد اال تمعععععاء إلعععععى الشعععععاكي رر"  فئيعععععدت التبليعععععغ علععععى "تبلعععععغ  عععععرارات اللجنعععععة الوطنيعععععة للط
ل تبليععععغ الشععععاكي، كمععععا أن تبليغععععل يطععععرا ابععععالئول "عنععععد اال تمععععاء" دون أن تحععععدد متععععى يئتمععععي الحعععع
فلمعععععاذا  لعععععوم أن الشعععععاكي لعععععيس طرفعععععا فعععععي العععععدعوى التتديبيعععععة،لعديعععععد معععععن التسعععععاؤالت، فكمعععععا هعععععو معا
ععععن فععععي  ععععرار المجلععععسكمععععا أن الشععععاكي  ؟يبلععععغ بععععالئرار ععععن، أمععععام  التععععتديبي ال يمكنععععل الط لجنععععة الط
ذا كععععان ال بععععد مععععن تبليغععععل فيبلععععغ بئععععرار  ،إمععععافة إلععععى ذلععععا الشععععاكي ال يبلععععغ بئععععرار الدرجععععة األولععععى وا 
عععععن  لعععععذي يتعلعععععق مباشعععععر بشعععععكوا ،المجلعععععس التعععععتديبي فعععععي الدرجعععععة األولعععععى ا ولعععععيس بئعععععرار لجنعععععة الط
مععععن  ععععانون المحامععععاض تجيععععز لكععععل مععععن بلععععغ  132فاصععععة وأن المععععادض الععععذي لععععيس لععععل أي عال ععععة بععععلر 
ععععن فععععي  ععععن فيععععل أمععععام مجلععععس الدولععععة، فلمععععاذا يحععععرم الشععععاكي مععععن الط ععععن، الط لهععععم  ععععرار لجنععععة الط
الفاصععععة ومععععا هععععي المصععععلحة  ععععن؟ ععععرار المجلععععس ويسععععم  لععععل بععععالطعن  مععععاييا فععععي  ععععرار لجنععععة الط
فاصععععععة إذا كععععععان مععععععن ئيععععععر  التععععععي يمكععععععن أن يثبتهععععععا الشععععععاكي حععععععال طعنععععععل أمععععععام مجلععععععس الدولععععععة؟
 المهنيينر
عععععاممالح ومععععا يمكعععععن    ععععن لجهععععاتأن ا تععععل بشعععععكل  هعععععي ن سعععععها  التعععععي تبلععععغ  عععععرار لحنعععععة الط
التعععععي الجهعععععات هعععععي ن سعععععها الجهعععععات المفتصعععععة بإفطعععععار المجلعععععس التعععععتديبي فعععععي الدرجعععععة األولعععععى و 
، فعععععي مهنعععععة المحامعععععاض الدرجعععععة األولعععععى با معععععافة إلعععععى الشعععععاكي يتبلعععععغ  عععععرار المجعععععالس التعععععتديبي فععععع
أيععععععام لتبليععععععغ  08الععععععذي حععععععدد أجععععععل  لل ععععععرع الن ععععععامي الععععععوطني ل طبععععععاءوباسععععععتثناء الن ععععععام الععععععدافلي 
فعععي  لعععم يحعععدد آجعععاال لتبليعععغ الئعععرار التعععتديبي فعععي الدرجعععة الثانيعععةالمعنعععي بئعععرار المجلعععس، فعععإن المشعععرع 
 ربا ي المهن
ال توجعععد أي إشعععارض إلعععى إمكانيعععة معارمعععة الئعععرار ل  الاـــرئ ة  اةـــة: إمية  ـــة   مةة  ـــة لـــ  قـــ   
عععععن أو المجعععععالس الوطنيعععععة بصععععع تها جهعععععات اسعععععتينا ، كمعععععا أنعععععل ال يوجعععععد  عععععن لجعععععان الط الصعععععادر 
ن مععع 120نععع يئمعععى باعتبعععار الئعععرارات الصعععادرض عنهعععا حمعععورية، علعععى نحعععو معععا رأينعععا فعععي المعععادض 
عععععععع البععععععععاحثين أن سععععععععكوت  1 ععععععععانون المحامععععععععاض بالنسععععععععبة للئععععععععرارات مجععععععععالس التتديععععععععب، و ععععععععد رأى ب
ععععن الععععن علععععى اعتبععععار الئععععرار حمععععوريا،  إشععععارض مععععمنية إلععععى إمكانيععععة المعارمععععة فيععععل إذا المشععععرع 
ععععن بالمعارمععععة وفئععععا لمععععا هععععو مئععععرر فععععي  صععععدر ئيابيععععا، ألن األصععععل فععععي الحكععععم الغيععععابي  بولععععل الط
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، (ق إ م إ وتعتمعععععد حينهعععععا اآلجعععععال والشعععععكليات المئعععععرر فعععععي  1ت المدنيعععععة وا داريعععععة، عععععانون ا جعععععراءا
فاصعععععة وأن  عععععانون المحامعععععاض  عععععد نععععع  2أمعععععا فعععععي حعععععال اعتبعععععار  حمعععععوريا فعععععال مجعععععال للمعارمعععععة،
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   ماحث   ثة  
     قةاة   ق ةئ ة تاي   ق     ررد ا
لتتديعععععب للر ابعععععة الئمعععععايية فعععععي ممارسعععععتها الفتصاصعععععها التعععععتديبي، للتتكعععععد تفمععععع  سعععععلطات ا  
معععععن سعععععالمة تطبيعععععق الئعععععانون، ألن جميععععع  النصعععععو العععععواردض فعععععي هعععععذا الشعععععتن والمتعلئعععععة بعععععإجراءات 
ععععن فععععي الئععععرار التععععتديبي وئيرهععععا، تغععععدو بععععال  يمععععة إذا لععععم تحتععععرم،  التتديععععب والمععععمانات المئععععرر والط
ذا لععععم يترتععععب بطععععالن الئععععرار نتيجععععة مفال تهععععا، والئمععععاء المسععععتئل هععععو الوحيععععد الئععععادر علععععى تحئيععععق  وا 
 1هذ  النتيجة وهو المامن لكل ذلار
وتعتبعععععععر الر ابعععععععة الئمعععععععايية أكثعععععععر حمايعععععععة لحئعععععععوق األفعععععععراد وحريعععععععاتهم، لمعععععععا يتعععععععوفر عليعععععععل   
الئامعععععي معععععن تكعععععوين ون عععععرض  انونيعععععة متفصصعععععة تسعععععتطي  اكتشعععععا  أوجعععععل الفطعععععت والصعععععواب فعععععي 
بي، ولمعععا يتمتععع  بعععل الئمعععاء معععن حيعععاد واسعععتئالل، ون عععرا لمعععا تعععوفر  إجعععراءات التئامعععي الئعععرار التعععتدي
الععععععة ألن أحكععععععام الئمععععععاء تكتسععععععي حجيععععععة الشععععععيء مععععععن مععععععمانات لحئععععععوق الععععععدفاع، وهععععععي ر ابععععععة فعه 
ععععععات بصعععععع ة نهاييععععععة وهععععععذا علععععععى فععععععال  الر ابععععععة ا داريععععععة التععععععي  المئمعععععي بععععععل، حيععععععث تحسععععععم النزا
عععععععن الئمعععععععايي، كمعععععععا تن عععععععرد الر ابعععععععة تنتهعععععععي بئعععععععرار إداري يفمععععععع  بعععععععدور    جعععععععراءات العععععععت لم والط
صععععدار  الئمعععايية بميععععزض أساسعععية تتجلععععى فعععي التععععزام الئامعععي بالبععععت فعععي الئمععععايا المطروحعععة عليععععل، وا 
ال كان مرتكبا لجريمة إنكار العدالةر  2أحكام بشتنها وا 
يعععع  يه فععععي تك وتععععزداد أهميععععة هععععذ  الر ابععععة بسععععبب مععععا تتمتعععع  بععععل الهييععععات التتديبيععععة مععععن سععععلطة  
األفطععععععاء وتئععععععدير العئوبععععععة، لععععععذا أصععععععب  اال تنععععععاع راسععععععفا بجععععععدوى الر ابععععععة الئمععععععايية فععععععي المجععععععال 
ععععة التتديبيععععة، وحتععععى ال تسععععتغل  التععععتديبي، للحععععد مععععن سععععلطات المن مععععة المهنيععععة التئديريععععة فععععي المتاب
نمععععععا مععععععن  بيععععععل االفتصععععععا الئععععععانون ي االمتيععععععازات الممنوحععععععة لهععععععا علععععععى نحععععععو مفععععععال  للئععععععانون، وا 
العععععذي يمعععععارس فعععععي حعععععدود  ووفئعععععا للشعععععكليات وا جعععععراءات التعععععي يرسعععععمها، وتحئيئعععععا ل هعععععدا  التعععععي 
ععععععام باعتبععععععار  سععععععطرها فدمععععععة لمصععععععلحة المهنععععععة والمهنيععععععين بشععععععكل فععععععا واألفععععععراد ككععععععل بشععععععكل 
  3المن مات المهنية تسيير مرافق عامة مهنية تسعى  شباع حاجات األفرادر
عععععععد اسعععععععتن اذ بعععععععا ي فالر ابعععععععة الئمعععععععايية هعععععععي المعععععععالذ    األفيعععععععر العععععععذي يلجعععععععت إليعععععععل المهنعععععععي ب
 4الممانات دون أن يصل إلى هدفل في إلغاء الئرار التتديبير
ععععن المجععععالس التتديبيععععة الوطنيععععة أمععععام و   ععععن فععععي الئععععرارات الصععععادرض  ال فععععال  فععععي جععععواز الط
عععععن با لغعععععاء ب عععععن، هعععععل هعععععو ط عععععة هعععععذا الط اعتبعععععار الئمعععععاء ا داري، ئيعععععر أنعععععل تثعععععار إشعععععكالية طبي
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ععععععن بععععععالنئ باعتبععععععار   ععععععرار  ععععععن من مععععععة مهنيععععععة؟ أم هععععععو ط الئععععععرار التععععععتديبي  ععععععرار إداري صععععععادر 
 ؟  مايي صادر عن هييات  مايية متفص 
ععععن هععععذ  ا شععععكالية    ععععة الجهععععة مصععععدرض الئععععرار التععععتديبي توا جابععععة  ئتمععععي البحععععث فععععي طبي
  1رعلى المستوى الوطني
أن الئعععععععرار التعععععععتديبي يفتلععععععع  معععععععن مهنعععععععة ألفعععععععرى  تجعععععععدر بنعععععععا ا شعععععععارض إلعععععععىوفعععععععي البدايعععععععة   
 باعتبارات متعددض:
فبعمععععععها يصععععععدر ابتععععععدايي نهععععععايي علععععععى مسععععععتوى المجععععععالس الوطنيععععععة للمن مععععععة، كععععععالئرار   -
التععععععتديبي فععععععي مهععععععن المحاسععععععبة والمهنععععععدس الفبيععععععر العئععععععاري، وعئوبععععععة المنعععععع  المؤ ععععععت فععععععي مهنععععععة 
ععععد أن  المهنععععدس المعمععععاري، والععععبع األفععععرى يصععععدر نهاييععععا مععععن  بععععل مجععععالس التتديععععب الوطنيععععة ب
 المسعععععاعدض للئمعععععاءصعععععدر ابتعععععداييا معععععن  بعععععل المجعععععالس الجهويعععععة، كعععععالئرارات التتديبيعععععة فعععععي المهعععععن 
 والمهن الطبية، وعئوبة ا نذار والتوبيخ في مهنة المهندس المعمارير
ععععععن علععععععى مسععععععتوى المن مععععععة المهنيععععععة،   - ععععععن لجععععععان وطنيععععععة للط عععععع الئععععععرارات تصععععععدر  ب
، المسعععععاعدض للئمعععععاءتلطعععععة معععععن مهنيعععععين و معععععاض، كعععععالئرارات التتديبيعععععة فعععععي المهعععععن ذات تشعععععكيلة مف
عععععن المجعععععالس الوطنيعععععة للمن معععععة المهنيعععععة، والمشعععععكلة معععععن مهنيعععععين فئعععععط،  والعععععبع األفعععععر صعععععادر 
 وهو الوم  في با ي المهنر
عععععن سعععععلطات إداريعععععة ممثلعععععة فعععععي العععععوزير، وهعععععي حالعععععة فاصعععععة   - ععععع الئعععععرارات صعععععادرض  ب
متمعععععمنة عئوبعععععة الشعععععطب فعععععي مهنعععععة المهنعععععدس المعمعععععاري، أمعععععا بعععععا ي الئعععععرارات بئعععععرارات التتديعععععب ال
عععععدض أعمعععععاء سعععععواءإوفعععععي بعععععا ي المهعععععن ف عععععن مجعععععالس مكونعععععة معععععن  فئعععععط أو  مهنيعععععين نهعععععا تصعععععدر 
 مفتلطةر
عععععة الئعععععرار التعععععتديبي، وهعععععو معععععا سعععععنتناولل فعععععي   ولكعععععل هعععععذ  االعتبعععععارات تعععععتثير فعععععي تحديعععععد طبي
عععععد ذلعععععا،  (المطلعععععب األول  عععععن الئمعععععايي فعععععي الئعععععرار التعععععتديبي المهنعععععي  نتطعععععرق وب  جعععععراءات الط
 ر(ثانيالمطلب ال 
   معاب  ألبل
 عا ةة   ق      ررد ا ة   صةد ة تن   مجة س   ررد ا ة   م   ة
عععععععععدم اسعععععععععتئرار   عععععععععاني، إلعععععععععى  عععععععععدض م عععععععععدم ومعععععععععوا النصعععععععععو الئانونيعععععععععة وحملهعععععععععا ل أدى 
ععععع ة الئانونيعععععة للئعععععرارات التتديبيعععععة الصعععععادرض االجتهععععادي الئمعععععايي وافعععععتال  ال ئهعععععاء فعععععي تحديععععد الطبي
علعععععى مسعععععتوى مجعععععالس ولجعععععان التتديعععععب الوطنيعععععة، األمعععععر العععععذي أثعععععر علعععععى نعععععوع الر ابعععععة الئمعععععايية 
                                                 
1
عععععن أمعععععام الئمعععععاء دايمعععععا يكعععععون فعععععي الئعععععرارات الصعععععا  عععععن  معععععاييا فعععععي  عععععرار المجعععععالس التتديعععععب  در علعععععى المسعععععتوى العععععوطني ألنعععععلالط ال يمكعععععن الط
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التععععععي ستفمعععععع  لهععععععا، والتععععععي تفتلعععععع  بحسععععععب الصععععععورض التععععععي ت ععععععر  فيهععععععا العئوبععععععة التتديبيععععععة، فععععععإذا 
ععععوى ا لغععععاءالئمععععايية تتمثععععل  صععععدرت العئوبععععة فععععي صععععورض  ععععرار إداري فععععإن الر ابععععة ، أمععععا إذا فععععي د
   1و عت العئوبة في صورض حكم  مايي فإن الر ابة تكون طعنا في هذا الحكمر
ععععععن المن مععععععات جععععععرت و ععععععد   أحكععععععام الئمععععععاء وأراء ال ئععععععل علععععععى اعتبععععععار الئععععععرارات الصععععععادرض 
وهععععععو مععععععا  3تفمعععععع  لر ابععععععة الئمععععععاء ا دارير 2المهنيععععععة مععععععن  بيععععععل الئععععععرارات ذات الطععععععاب  ا داري،
مععععن الئععععانون العمععععوي  9المشععععرع الجزايععععري أيمععععا فععععي العديععععد مععععن النصععععو السععععيما المععععادض  أكععععد 
عععععععدل والمعععععععتمم 98-01 المتعلعععععععق بافتصاصعععععععات وتن عععععععيم وعمعععععععل مجلعععععععس الدولعععععععة، والنصعععععععو  الم
حيعععععث نععععع فعععععي أكثعععععر معععععن مومععععع  علعععععى  07-13المعععععن م لعععععبع المهعععععن مثعععععل  عععععانون المحامعععععاض 
ععععون  ععععرارات من مععععة المحععععامين علععععى ئععععرار المععععادض  مععععد افتصععععا مجلععععس الدولععععة بععععالن ر فععععي الط
التععععععععي  49أو المععععععععادض ي  انتفابععععععععات مجلععععععععس من مععععععععة المحععععععععامين، المتعلئععععععععة بععععععععالطعن فععععععععي نتععععععععا 96
ععععن با لغععععاء أمععععام الجهععععات الئمععععايية المفتصععععةر وأيمععععا  ععععانون الموثععععق   02-06أشععععارت إلععععى الط
 وئيرها من النصو ر 03-06و انون المحمر الئمايي 
ععععععن، وال لكععععععن المشععععععرع ا   ععععععة هععععععذا الط لجزايععععععري لععععععم يبععععععيهن مععععععن فععععععالل هععععععذ  النصععععععو طبي
ععععدم اسععععتئرار االجتهععععاد الئمععععايي  ععععة الجهععععة مصععععدرض الئععععرار، ممععععا أدى إلععععى افععععتال  ال ئهععععاء و طبي
 في ذلار
عععععععايير التمييعععععععز بعععععععين العمعععععععل الئمعععععععايي وا داري  ال عععععععرع    فعععععععي هعععععععذا المطلعععععععب سعععععععنتطرق لم
ععععة الئععععرارات التتديبيععععةاالتجاهععععات ال ئهيععععة األول(، ثععععم نععععورد  ععععدها  الثععععاني(،  ال ععععرع فععععي تحديععععد طبي وب
ععععع الئعععععرارات األفعععععرى كعععععالئرارات الصعععععادرض  نحعععععاول إجعععععراء مئارنعععععة بعععععين الئعععععرار التعععععتديبي المهنعععععي وب
، السععععتفال ععععن المجلععععس األعلععععى للئمععععاء ضالتععععتديبي الصععععادر ، أو الئععععرار ععععن مجلععععس المحاسععععبة
عععع العناصععععر التععععي تسععععاهم فععععي تحديععععد طبي ونتطععععرق  تديععععب المهنيععععة  ال ععععرع الثالععععث(تععععة  ععععرارات الب
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  ف    ألبل 
   مةة      فق  ة ل    رم  ز ا ن   ةمل   ق ةئ  ب  ةمل  إلد  د
ععععععععدض الئانونيعععععععمعععععععالئمعععععععايي فععععععععي كونه والئععععععععراريشعععععععترا الئعععععععرار ا داري    ة مععععععععن ا يعععععععنئالن الئا
وتععععععزداد  1وذلععععععا بتطبيئهععععععا علععععععى الحععععععاالت ال رديععععععة،التجريععععععد والعمععععععوم إلععععععى التشععععععفي والوا عيععععععة، 
تفععععععذ الكثيععععععر مععععععن يالتتديععععععب حيععععععث م ععععععاهر التشععععععابل بينهمععععععا إذا كععععععان الئععععععرار صععععععادرا فععععععي مجععععععال 
عععععة فعععععي إصعععععدار الحكعععععم الئمعععععايي، ورئعععععم ذلعععععا توجعععععد بينهمعععععا العديعععععد  الفصعععععاي  وا جعععععراءات المتب
عععععن بعمعععععهما  سعععععبيلتعععععب عنهعععععا جملعععععة معععععن اآلثعععععار  البنعععععد األول(، وفعععععي ر ت  معععععن ال عععععروق  تميهيزهمعععععا 
 راستند ال ئهاء إلى العديد من المعايير  البند الثاني(  
 مثة    رم  ز ا ن   ق    إلد  د ب  حيم   ق ةئ :   ا د  ألبل
ععععن العمععععل ا داري أهميععععة بالغععععة ن ععععرا لمععععا يترتععععب     عليععععل يكتسععععي تمييععععز العمععععل الئمععععايي 
 من آثار، تتمثل في:  
 علعععععى أنعععععلالتعععععتديبي  ، لعععععو ن رنعععععا إلعععععى الئعععععراروالتصعععععحي  معععععن حيعععععث السعععععحب وا لغعععععاء  -
عععععام للئعععععرار ا داري بكعععععل معععععوابطها، وتسعععععري   عععععرار إداري فعععععإن مئتمعععععى ذلعععععا إفمعععععاعل للن ريعععععة ال
ي عليعععععل أحكععععععام ا لغعععععاء والسععععععحب، أمعععععا إذا اعتبرنععععععا  حكمععععععا  معععععاييا، فععععععإن المجلعععععس التععععععتديبي الععععععذ
إال  رحلال يملعععععا سعععععحبل أو إلغعععععاء  أو حتعععععى تصعععععحيبمجعععععرد صعععععدور ، و  اصعععععدر الئعععععرار يسعععععتن ذ واليتعععععل
 2عن طريق طرق الطعن المحددض حصرا سواء العادية أو ئير العاديةر
فاألحكعععععام الئمعععععايية تحعععععوز حجيعععععة الشعععععيء المئمعععععي بعععععل، فعععععال يجعععععوز الرجعععععوع فيهعععععا فعععععي أي  
فعععي الئعععرار ا داري، فعععال تحعععوز هعععذ  الئعععرارات أيعععة  و عععت ولعععو تغيعععرت ال عععرو ، ولعععيس األمعععر كعععذلا
 3حجية  انونية، بل لإلدارض أن ترج  فيها ولو لم تتغير ال رو ر
عععععن الئمعععععاييمعععععن  - عععععة الط ريعععععا اعتبعععععر الئعععععرار التعععععتديبي  عععععرارا إدا وحاالتعععععل، إذا حيعععععث طبي
ععععععن فيععععععل  ععععععن ال أمععععععام الئمععععععاء ا داريبا لغععععععاء فإنععععععل يمكععععععن الط معتمععععععدض اسععععععتنادا ألحععععععد أوجععععععل الط
كعيععععععب السععععععبب أو مفال ععععععة الئععععععانون أو إسععععععاءض اسععععععتعمال السععععععلطة، أمععععععا فععععععي حععععععال اعتبععععععار  حكمععععععا 
ععععععن أمععععععام الجهععععععات الئمععععععايية يكععععععون بععععععالنئ   مععععععاييا فععععععإن ععععععن فععععععي  رالط با مععععععافة إلععععععى أن الط
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عععععدد  2 عععععة الئانونيعععععة للئعععععرارات الصعععععادرض فعععععي إطعععععار  ععععانون مهنعععععة المحامعععععاض، مجلعععععة المحعععععاكم المغربيعععععة، ال ، 2002معععععاي/جوان 94عبععععد اف درمعععععيش: الطبي
 ر19 
عععععععة  ععععععرارات مجعععععععالس 3 عععععععن ر ععععععم  زكععععععي محمعععععععد النجععععععار: طبي فعععععععي  25لسعععععععنة  462التتديععععععب، تعليعععععععق علعععععععى حكععععععم المحكمعععععععة ا داريععععععة العليعععععععا فععععععي الط
ععععععدد السععععععاب  والثععععععامن، السععععععنة الفامسععععععة والسععععععتون، 29/05/1984 ععععععن نئابععععععة المحامععععععاض بجمهوريععععععة مصععععععر العربيععععععة، ال ، مجلععععععة المحامععععععاض، الصععععععادرض 
 ر 160،  1985سبتمبر وأكتوبر
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ععععن فععععي الحكععععم الئمععععايي فععععال يكععععون إال  الئععععرار ا داري يكععععون مععععن  بععععل كععععل ذي مصععععلحة، أمععععا الط
 فصومةرمن  بل أطرا  ال
عععععن األعمعععععال  - عععععدم مسعععععؤولية الدولعععععة  معععععن حيعععععث مسعععععؤولية الدولعععععة عنهعععععا، األصعععععل هعععععو 
ععععععدض عامععععععة، عكععععععس األعمععععععال ا داريععععععة فععععععإن األصععععععل فيهععععععا مسععععععؤولية الدولععععععة عنهععععععا،  الئمععععععايية كئا
وعليعععععل إذا اعتبرنعععععا الئعععععرار التعععععتديبي حكمعععععا  معععععاييا فإنعععععل يحعععععول دون تئريعععععر مسعععععؤولية الدولعععععة عنهعععععا 
ععععععن إال اسععععععتثناء، فالفعععععع ععععععوي األمععععععرار الناشععععععية  ا العتبععععععار   ععععععرارا إداريععععععا فععععععإن الدولععععععة تلتععععععزم بت
 1األفطاء التي تتممنها  رارات مجالس التتديبر
وال  وال يعتبعععععر التسعععععبيب عنصعععععرا فعععععي التمييعععععز ألن الئعععععرار التعععععتديبي يجعععععب أن يكعععععون مسعععععببا،  
ععععععن الحكععععععم الئمععععععايي، ال تلععععععزم ا دارض فالفععععععا للئععععععرار ا داري حيععععععث  يفتلعععععع  فععععععي هععععععذ  الفاصععععععية 
 بتسبيب  راراتها إال إذا ن الئانون على ذلا على سبيل االستثناءر 
  ز ا ن   ق     ق ةئ  ب  ق    إلد  د: مةة      رم    ا د   ثة  
عععععععايير لتميه     عععععععن الئعععععععرار الئمعععععععايي، وهعععععععي المعيعععععععار  هعععععععرت ثالثعععععععة م يعععععععز الئعععععععرار ا داري 
 تبعا في التالي:الشكلي والموموعي والمفتلط نتناولها 
ــــــة    شــــــيا : مبال:  ععععععة الجهععععععة مصععععععدرض العمععععععل   مة  فععععععي هععععععذا المعيععععععار يععععععتم االعتمععععععاد علععععععى طبي
عععععن السعععععلطة ا داريعععععة أو  عععععن مومعععععوعل، وبعععععذلا يكعععععون العمعععععل إداريعععععا إذا صعععععدر  بصعععععر  الن عععععر 
أو يصععععععدر مععععععن أحععععععد أشععععععفا الئععععععانون الفععععععا المفععععععول  أحععععععد أعمععععععايها فععععععي نطععععععاق و ي تهععععععا،
ععع امتيعععازات ال عععن جهعععة  معععايية أنهععععا ب سعععلطة العامعععة، فعععي حعععين يكععععون العمعععل  معععاييا إذا صعععدر 
 ركان مممونل
عععععة التفعععععاذ  ،صعععععدار العمعععععلجهعععععة إهعععععو  فتسعععععاس التمييعععععز   والئالعععععب العععععذي  وا جعععععراءات المتب
عععععن جهعععععة تتمتععععع  بالحيعععععاد واالسعععععتئالل، وال تفمععععع   يصعععععب فيعععععل، فنجعععععد العمعععععل الئمعععععايي صعععععادر 
بعععععع  فععععععي إصععععععدار  إجععععععراءات وشععععععكليات ال تععععععدع مجععععععاال للشععععععا فععععععي تبعيععععععة إداريععععععة، كمععععععا أنععععععل يتألي 
ععععععن الميععععععل والهععععععوى، أمععععععا العمععععععل ا داري فععععععال يشععععععترط كععععععل تلععععععا ا جععععععراءات وال نزاهتهععععععا وب   ععععععدها 
يتمتععععععع  بالحيعععععععدض واالسعععععععتئاللية، بعععععععل تفمععععععع  الجهعععععععة مصعععععععدرض الئعععععععرار للتبعيعععععععة ا داريعععععععة والسعععععععلطة 
 الرياسيةر
                                                 
، 162-160ر وان ععععععر أيمععععععا زكععععععي محمععععععد النجععععععار: المرجعععععع  السععععععابق،   630،631لسععععععابق،   سععععععليمان محمععععععد الطنطععععععاوي: المرجعععععع  ا 1
 ر 1096-1094وعلي عيسى األحمد: المرج  السابق،   
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ععععععر هععععععذا المعيععععععار للنئععععععد تتسيسععععععا  علععععععى أنععععععل  اصععععععر وال يمكععععععن األفععععععذ بععععععل علععععععى  و ععععععد ت
الجهععععععات فهععععععو ين ععععععر إلععععععى الشععععععكل الفععععععارجي دون جععععععوهر العمععععععل وممععععععمونل، كمععععععا أن إطال ععععععل، 
تعععععي ال فعععععال  فعععععي كونهعععععا  عععععرارات إداريعععععة كتن عععععيم العمعععععل الئمعععععايية  عععععد تئعععععوم بعععععبع األعمعععععال ال
ءات ، فمععععععععال علععععععععى أن اشععععععععتراط ا جععععععععراحكمععععععععة وا شععععععععرا  علععععععععى المععععععععو  ين دافلهععععععععادافععععععععل الم
والشععععععكليات لععععععيس مصععععععاحبا للعمععععععل الئمععععععايي، و ععععععد يشععععععترط المشععععععرع فععععععي اصععععععدر الئععععععرار ا داري 
جملعععععة معععععن ا جعععععراءات الواجبعععععة ا تبعععععاع أو الشعععععكليات التعععععي يجعععععب أن تحتعععععرم فهعععععي ليسعععععت فاصعععععة 
 بالعمل الئمايي، حينها يصعب التمييز بينهما اعتمادا على المعيار الشكلي لوحد ر
تمععععاد علععععى عنصععععر التبعيععععة وفمععععوع الجهععععات ا داريععععة للسععععلطة ومععععن جهععععة أفععععرى فععععإن االع 
عععععععدم د تعععععععل فعععععععا دارات المحليعععععععة تتمتععععععع  بئعععععععدر معععععععن  الرياسعععععععية، ال يمكعععععععن االعتمعععععععاد عليعععععععل دومعععععععا ل
 1االستئاللية تك لل الئوانين وال تفم  في  راراتها للسلطة الرياسيةر
لمعيععععار علععععى ممععععمون علععععى فععععال  المعيععععار الشععععكلي يعتمععععد هععععذا ا  مة ــــة    مب ــــبت : ثة  ــــة: 
عععععععن جهعععععععة إصعععععععدار  ،العمعععععععل وطبيعتعععععععل ومومعععععععوعل  أي فحعععععععوى العمعععععععل وجعععععععوهر  بصعععععععر  الن عععععععر 
الشععععكل الععععذي صععععدر فيععععلر وبنععععاء علععععى هععععذا المعيععععار يكععععون العمععععل  مععععاييا إذا تععععوفرت فيععععل ثالثععععة و 
 شروط هي:
 مرورض وجود مشكلة  انونية أي فال  حول حق يطرا على الئماء لحلل، -
ععععععن الئامععععععي تئريععععععر يمعععععع  حععععععدا لإلشعععععع -  ععععععوض كال أو النععععععزاع، ويكععععععون للتئريععععععر الصععععععادر 
 الشيء المئمي بل، وهذا هو مناط التميهيز بين الئرار ا داري والحكم الئمايي،
 فرج عمل الئامي إلى حيز الوا  روأفيرا يصطحب التئرير ئالبا بئرار ي   -
 العمل الئمايي هي حسم النزاعر  يفال كرض األساسية ف  
 ر موموعية للتمييز بين العمل الئمايي وا داري أهمها:و هرت عدض عناص
صععععدور الئععععرار ا داري بنععععاء علععععى سععععلطة تئديريععععة، بينمععععا الحكععععم الئمععععايي يصععععدر مععععن   -
 سلطة ذات افتصا مئيدر
يصعععععدر الئعععععرار ا داري بنعععععاء علعععععى تصعععععر  تلئعععععايي، بينمعععععا ال يصعععععدر الحكعععععم الئمعععععايي  -
 روفصال في حق موموع فصومة ومنازعةإال بطلب 
مععععععن حيععععععث الغععععععر والهععععععد ، تسععععععتهد  ا دارض إشععععععباع الحاجععععععة العامععععععة، أمععععععا الئمععععععاء  -
ععععععل أن ا دارض ذات  فيرمععععععي إلععععععى حمايععععععة الن ععععععام الئععععععانوني للدولععععععة فئععععععط، ممععععععا يترتععععععب م
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و ي عععععة مرنعععععل متغيعععععرض حسعععععب الحاجيعععععات لعععععذلا كعععععان الئعععععرار مرنعععععا، أمعععععا العمعععععل الئمعععععايي 
 ية الشيء المئمي بلرفيمتاز بالثبات واالستئرار ومن ثمة يكتسب حج
ععععدم االلت ععععاولععععم يسععععلم هععععذا المعيععععار مععععن    إلععععى الشععععكل  تالنئععععد، حيععععث أنععععل مععععن ئيععععر المكععععن 
وا جععععععععراءات فععععععععي العمععععععععل الئمععععععععايي، ن ععععععععرا لععععععععدورهما األساسععععععععي، فمععععععععن ئيععععععععر المتصععععععععور وجععععععععود  
 1بدونهمار
كلي معععع  يئععععوم هععععذا المعيععععار علععععى الجمعععع  بععععين المعيععععار المومععععوعي والشعععع  مة ــــة    مخــــراع: ثة ثــــة: 
ععععع المعععععوابط، وحسعععععب هعععععذا المعيعععععار يعتبعععععر العمعععععل  معععععاييا إذا صعععععدر معععععن هييعععععة تسعععععتمد واليعععععة  ب
ويحعععععدد وصععععع    ا جعععععراءات التعععععي يجعععععب إتباعهعععععا،الئمعععععاء معععععن  عععععانون يحعععععدد افتصاصعععععها ويبعععععيهن 
عععععن فيعععععل تحديعععععدا د يئعععععا والجهعععععة التعععععي تبعععععت فعععععي  ،الحكعععععم باالبتعععععدايي أو النهعععععايي، ويحعععععدد طعععععرق الط
عععععون، وأن يكععععع فعععععي نعععععزاع أو فصعععععومة، ويكعععععون الئعععععرار فعععععي األفيعععععر  فاصعععععالون الحكعععععم الئمعععععايي الط
عنوانععععا للحئيئععععة، بينمععععا الئععععرار ا داري ال يحسععععم الفصععععومة وال ي عععع النععععزاع بععععين طععععرفين علععععى أيععععة 
  اعدض  انونية محددضر
، فحععععع الو عععععاي  المعرومععععة أمامعععععل، البحعععععث أساسععععيةفالعمععععل الئمعععععايي يمععععر بعععععثالث مراحعععععل  
عععدض ر الئعععرار ال اصعععل فعععي النعععزاع، ئيععععر أن االئانونيعععة الواجبعععة التطبيعععق علعععى النععععزاع، اصعععد عععن الئا
هععععذ  المراحععععل ئيععععر كافيععععة ومجععععرد مععععرور العمععععل بهععععا ال يكسععععبل الصعععع ة الئمععععايية تلئاييععععا، بععععل ال بععععد 
تعععععوافر العناصعععععر الشعععععكلية فعععععي الهييعععععة التعععععي تتعععععولى العمعععععل   -علعععععى  عععععدم المسعععععاواض –أن يواكعععععب ذلعععععا 
عععععدم  ابليعععععة بي المعععععمانات الئمعععععايية كاالسعععععتئالل والمتمثلعععععة فععععع عععععدم الفمعععععوع  للسعععععلطة الرياسعععععية و
تباعالئماض للعزل،   2الئواعد ا جرايية المنصو عليها في  انون ا جراءاتر وا 
ععععن او ععععد لفعععع رمععععزي طععععل الشععععاعر     رادتععععلإلمعيععععار المفععععتلط بععععالئول: "إذا أفصعععع  المشععععرع 
عععععععة العمعععععععو عععععععة النشعععععععاط أو طبي فعععععععإن إرادتعععععععل تكعععععععون هعععععععي  العععععععذي يمعععععععارس النشعععععععاط  وأومععععععع  طبي
ذا تمتعععععع  العمععععععل بحجيععععععة الشععععععيء المئمععععععي بععععععل نتيجععععععة لكععععععون العمععععععل  مععععععاييا، فععععععإن  الحاسععععععمة، وا 
اعتعععرا  المشعععرع لعمعععل معععا بحجيعععة الشعععيء المئمعععي بعععل دليعععل علعععى أن المشعععرع  عععد  صعععد االعتعععرا  
عععععن إرادض عععععة الئمعععععاييةر أمعععععا فعععععي حالعععععة صععععععوبة الكشععععع   المشعععععرع السعععععتفدامل  لهعععععذا العمعععععل بالطبي
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ععععة النشععععاط  عبععععارات ئاممععععة ئيععععر محععععددض، فهنععععا يعمععععل المعيععععار المفععععتلط، بحيععععث يسععععتدل علععععى طبي
ععععة العمععععل إلععععى  ععععا، فععععال نسععععتند فععععي تحديععععد طبي ععععة مععععن العناصععععر الشععععكلية والمومععععوعية م مععععن مجمو
عععععايير فعععععي إطعععععار واحعععععد،  عععععايير شعععععكلية فئعععععط أو ماديعععععة فحسعععععب، بعععععل نجمععععع  بعععععين نعععععوعين معععععن الم م
 1عمل الئمايي تصر  ذو بناء مركب من عناصر شكلية وأفرى موموعية رر"رفال
   ثة    ف   
 مبق    فقه من رحد د عا ةة   ق      ررد ا ة
عععععايير السعععععابئة علعععععى المجعععععالس    عععععا الفتالفهعععععا فعععععي إسعععععئاط الم افتل عععععت اتجاهعععععات ال ئهعععععاء تب
فععععععي (، األوليبيععععععة  ععععععرارات إدارية البنععععععد عتبععععععار الئععععععرارات التتدالتتديبيععععععة و راراتهععععععا، فععععععذهب بعمععععععهم ال
 (ر  الثانيحكما  ماييا  البند يشكل الئرار التتديبي  أفرى أناتجا   حين رأى 
   ا د  ألبل:   ق     ررد ا  هب ق   إد  د
صعععععدر  المجعععععالس التتديبيعععععة ال يفعععععرج إلعععععى الئعععععول بعععععتن معععععا ت    ذهعععععب أصعععععحاب هعععععذا االتجعععععا   
 إلى مجموعة من الحج  أهمها: دين في ذلامستنعن كونل  رارا إداريا، 
المجعععععالس بالحيعععععدض واالسعععععتئالل الكعععععافيين، وهعععععي أحعععععد المزايعععععا التعععععي تتعععععوافر فعععععي عععععدم تمتععععع    -
األحكعععععععام الئمعععععععايية، ووجعععععععود المهنيعععععععين معععععععمن التشعععععععكيلة أو العناصعععععععر ا داريعععععععة الرياسعععععععية يتنعععععععافى 
 والحيادية الالزمةر
ي دور المحععععععاكم بال صععععععل فععععععي المسععععععايل ال يمكععععععن الئععععععول بععععععتن المجععععععالس التتديبيععععععة تععععععؤد -
 التتديبية، ذلا أن دور المحاكم ال يمكن أن يؤدى إال من  بل محاكم السلطة الئماييةر
ععععات، وعليععععل   - ععععار  عليععععل فععععي  ععععوانين المراف ععععدام الفصععععومة الحئيئيععععة علععععى النحععععو المت ان
 المرفقربل هو افتصا متعلق بحسن سير  في فصومة، ن الئرار التتديبي فاصالال يكو 
ععععععع العناصعععععععر الئمعععععععايية فعععععععي تشعععععععكيلة مجعععععععالس   - ال يمكعععععععن التعويعععععععل علعععععععى مشعععععععاركة ب
ععععععة الئانونيععععععة لهععععععذ  المجععععععالس واعتبارهععععععا جهععععععات  مععععععايية، ألنهععععععم منتععععععدبون  التتديععععععب، لتغييععععععر الطبي
ال يمارسععععون الو ي ععععة الئمععععايية عنععععد أدايهععععم للمشععععاركة فععععي أعمععععال جهععععات إداريععععة أو شععععبل إداريععععة، و 
   2ربيةالتتدي لمهامهم
ال يك عععععععي لتشعععععععبيل  عععععععرارات مجعععععععالس التعععععععتديبي باألحكعععععععام الئمعععععععايية اشعععععععتراكهما فعععععععي شعععععععكل  -
ععععععين، هععععععو صععععععدور الئععععععرار التععععععتديبي علععععععى درجععععععات مثلمععععععا هععععععو الحععععععال بالنسععععععبة للمحععععععاكم، فهععععععذا  م
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التشعععععبيل ينصعععععر  إلعععععى الشعععععكل ال يعنعععععي ممعععععمونا معينعععععا فلعععععيس كعععععل  عععععرار يصعععععدر علعععععى درجتعععععين 
 يعتبر حكما  ماييار
نعععععل يعتبعععععر إة الئعععععول بتنعععععل طالمعععععا أن  عععععرار المجلعععععس التعععععتديبي ال يجعععععوز سعععععحبل فعععععدم صعععععح -
ذلعععععا ألنعععععل لعععععيس كعععععل الئعععععرارات ا داريعععععة يجعععععوز سعععععحبها، إذ أن ذلعععععا متو ععععع  علعععععى  ، عععععرارا  معععععاييا
 1السيما عدم مشروعية الئرار وحدوث السحب في أجل الطعن الئمايير ،توفر شروط
 ق ةئ    ا د   ثة  :   ق     ررد ا  هب ق  
ععععععة الئمععععععايية لمجععععععالس التتديععععععب، واعتبععععععار     يععععععذهب هععععععذا الععععععرأي إلععععععى التتكيععععععد علععععععى الطبي
ويععععرى أصععععحاب هععععذا االتجععععا  أنععععل ال يوجععععد مبععععرر مععععن الناحيععععة الئانونيععععة  ، مععععايية أحكامععععا  راراتهععععا
عععععن  عععععرارات مجعععععالس التتديعععععب،  فعععععي مسعععععتندين  أو الوا عيعععععة يعععععدعو إلعععععى حجعععععب الصععععع ة الئمعععععايية 
 وعة من الداليل أهمها:إلى مجمذلا 
أن هععععععذ  المجععععععالس تباشععععععر و ي ععععععة  مععععععايية بمعناهععععععا ال نععععععي وأن مععععععا يصععععععدر عنهععععععا مععععععن   -
ععععة أمامهععععا، أي ت صععععل فععععي فصععععومة  بععععين  ععععرارات ت صععععل بمئتمععععاها فععععي الععععدعاوى التتديبيععععة المرفو
 المتمثلعععععة فعععععي معععععدى االنحعععععرا  واالنتهعععععاا الحعععععادث لتئاليعععععد المهنعععععة،و  المهنعععععي المعععععتهم ورافععععع  العععععدعوى
ن كانعععععت تسعععععتهد  فعععععي نهايعععععة األمعععععر حسعععععن سعععععير المرفعععععق المهنعععععي  كمعععععا أن المجعععععالس التتديبيعععععة وا 
وهععععي فععععي ذلععععا تت ععععق معععع  أعمععععال ا دارض، إال أنععععل ال يمكععععن إنكععععار أن المحاكمععععة التتديبيععععة تسععععتهد  
 2إلى جانب ذلا إنزال العئوبة على المهني المفط  وتحئيق الردعر
ععععععععة فععععععععي الععععععععدعوى سععععععععير الععععععععدعوى التتديبيععععععععة وفئععععععععا لععععععععن س   - ا جععععععععراءات والشععععععععكليات المتب
الئمععععايية، وتععععوفر مععععمانات التئامععععي للمهنععععي أمععععام المجععععالس التتديبيععععة علععععى نحععععو مععععا هععععو متععععوفر 
 أمام المحاكمر 
اسعععععتن اد المجعععععالس التتديبيعععععة واليتهعععععا بمجعععععرد صعععععدور الحكعععععم، ومعععععا يترتعععععب علعععععى ذلعععععا معععععن  -
 3ريق الطعنروال يمكن إبطالل إال عن طعدم جواز سحبل أو إلغايل، 
ال يمكعععععععن إنكعععععععار وجعععععععود فصعععععععومة  ايمعععععععة فعععععععي مجعععععععال العععععععدعاوى التتديبيعععععععة بعععععععين المهنعععععععي  -
عععععل تتديبيعععععا، وهعععععي و  عععععن نطعععععاق الفصعععععومة الشفصعععععية إال ا  والمن معععععة المهنيعععععة التعععععي تتاب ن فرجعععععت 
ععععد الئععععانون، ال تن أنهععععا ععععام، فمععععازال حسععععمها يععععتم بنععععاء علععععى  وا  ععععي عنهععععا صعععع ة الفصععععومة بوجععععل 
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ععععععل الئععععععرار التععععععتديبي ت والمععععععمانات التععععععي  ررهععععععا المشععععععرع، ءاوفعععععي مععععععوء ا جععععععرا األمععععععر الععععععذي يج
 1أشبل بالحكم الئمايي من الناحية الموموعيةر
أن تشعععععبيل الئعععععرار التعععععتديبي بعععععالحكم الئمعععععايي ال يعععععتم علعععععى أسعععععاس المعيعععععار الشعععععكلي بعععععل  -
عععععععدد درجعععععععات الهييعععععععاتاوفئعععععععا للمعيععععععع  ر المفعععععععتلط، فمعععععععن الناحيعععععععة الشعععععععكلية ي هعععععععر التشعععععععابل فعععععععي ت
عععععععععة أمعععععععععام المحعععععععععاكم ر و  عععععععععد وا جعععععععععراءات المتب تباعهعععععععععا ذات الئوا معععععععععن الناحيعععععععععة أمعععععععععا التتديبيعععععععععة، وا 
عععععوى تتديبيعععععة يطعععععرا فيهعععععا مسعععععتلة وا عيعععععة، تتمثعععععل فعععععي  المومعععععوعية، فممعععععا ال شعععععا فيعععععل أن كعععععل د
ععععععين وهععععععو المهنععععععي المتععععععاب ،  ععععععة معينععععععة ونسععععععبتها إلععععععى شععععععف م التحئععععععق مععععععن مععععععدى حععععععدوث وا 
ععععة مععععن حيععععث كونهععععا تشععععكل مفال ععععة تتديبيععععة مععععن عدمععععل، حيععععث يئععععوم والتكييعععع  الئععععانوني لتلععععا  الوا 
ويكععععععون لهععععععذا التئريععععععر  ععععععوض المجلععععععس التععععععتديبي بتئريععععععر مععععععدى مطابئععععععة األومععععععاع المطععععععروا أمامععععععل 
  2الحئيئة الئانونية، وبناء على ذلا التئرير يصدر  رار  إما با دانة أو البراءضر
   ف     ثة ث
  ه   مشةا ة    ااةت   ق    مقة ة   ق     ررد ا    م
دراسععععة الجهععععات الئمععععايية  بمناسععععبةتنععععاول ال ئععععل الجزايععععري منا شععععة الئععععرار التععععتديبي المهنععععي   
ععععن فععععي  راراتهععععا أمععععام مجلععععس الالمتفصصععععة، أو الجهععععات ا داريععععة شععععبل  ئمععععايية، والتععععي يمكععععن الط
ورئعععععععم افعععععععتال  ال ئهعععععععاء  ري،الدولعععععععة، باعتبعععععععار  الهييعععععععة المئومعععععععة ألعمعععععععال الجهعععععععات الئمعععععععايية ا دا
بتنهعععععا جهعععععات  -بمعععععا فيهعععععا مجعععععالس التتديعععععب المهنيعععععة -والبعععععاحثين فعععععي وصععععع  الكثيعععععر معععععن الجهعععععات 
عععع الهييععععات نالععععت ات ععععاق ال ئهععععاء فععععي اعتبارهععععا كععععذلار  ، مععععايية متفصصععععة كععععم حإمععععا بإال أن ب
 الن الئانوني أو الستئرار االجتهاد الئمايي في تحديد وص هار
ييععععععععات مجلععععععععس المحاسععععععععبة والمجلععععععععس األعلععععععععى للئمععععععععاء، اللععععععععذان يمارسععععععععان ومعععععععن هععععععععذ  اله  
ععععن فيهععععا أمععععام مجلععععس الدولععععة،  فععععي مجععععال االنمععععباطالسععععلطة  نتطععععرق إليهمععععا ويصععععدران  ععععرارات يط
 ننا من إجراء مئارنة بين  راراتهم والئرار التتديبي المهنيركه م  بافتصار بالئدر الذي ي  
 ععععععععان، فافتصععععععععا مجلععععععععس الدولععععععععة بععععععععالن ر وهمععععععععا كمععععععععا سععععععععنرى يمععععععععثالن نموذجععععععععان مفل  
، أمععععععا  البنععععععد األول( بععععععالنئ فععععععي  ععععععرار مجلععععععس المحاسععععععبة كععععععان بموجععععععب صععععععري  نعععععع الئععععععانون
ععععون مععععد  ععععرارات ، لععععم يكععععن المجلععععس األعلععععى للئمععععاء افتصععععا مجلععععس الدولععععة بععععالن ر فععععي الط
نمعععععععا تجسععععععيدا لمععععععا اسعععععععتئر عليععععععل االجتهععععععاد الئمعععععععايي لين محعععععععاو ر   البنععععععد الثععععععاني(نصععععععا صععععععريحا وا 
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عععع العناصععععر المشععععتركة بععععين هععععذ  الئععععرارات،  وصعععع  المجععععالس  للن ععععر فععععي إمكانيععععةاسععععتفال ب
عطاء  راراتها الص ة الئماييةر و التتديبية الوطنية المهنية بتنها جهات  مايية متفص ،     ا 
منعععععل هياكعععععل الئمعععععاء  171أومععععع  معععععن فعععععالل المعععععادض الدسعععععتور من  ونشعععععير  بعععععل ذلعععععا إلعععععى  
عععععادي بصععععع ة د يئعععععة الئمعععععاء متمثلعععععة فعععععي المحكمعععععة العليعععععا، المجعععععالس الئمعععععايية، المحعععععاكمر أمعععععا  ال
عععععععا معععععععن الغمعععععععو حيعععععععث ذكعععععععر مجلعععععععس الدولعععععععة، والجهعععععععات  ا داري فتمعععععععمن تحديعععععععد هياكلعععععععل نو
ععععععادي ععععععل فععععععي الئمععععععاء ال ععععععود أمععععععر تحديععععععدها إلععععععى الئمععععععايية ا داريععععععة دون أن يحععععععددها كمععععععا ف ر لي
حيععععععث  1،المتعلععععععق بععععععالتن يم الئمععععععايي 11-05الئععععععانون العمععععععوي  وهععععععو مععععععا تععععععم بموجععععععب ،المشععععععرع
ععععادي فععععي المععععادض هياكععععل الئمععععاءحععععدد  وأمععععا  لهععععا الجهععععات الئمععععايية الجزاييععععة المتفصصععععة  3 ال
حصعععععععرها فعععععععي مجلععععععععس الدولعععععععة والمحععععععععاكم ، أمععععععععا هياكعععععععل الئمععععععععاء ا داري ف19و 18 فعععععععي المعععععععادض 
درت العديععععععد دون أن يشععععععير إلعععععى الجهععععععات الئمععععععايية المتفصصعععععة، لكععععععن معععععع  ذلعععععا صعععععع 2ة،ا داريععععع
ععععع الهييعععععات والمؤسسعععععات و   راراتهعععععا لر ابعععععة الئمعععععاء ا داري  تفمععععع معععععن الئعععععوانين التعععععي ن معععععت ب
 بالنئ ر عن طريق الطعن
 مجاس   محةااةتن   ق      صةد ة   ا د  ألبل: 
هييعععععععععة مسعععععععععتئلة يكلععععععععع  بالر ابعععععععععة البعديعععععععععة ألمعععععععععوال الدولعععععععععة، المحاسعععععععععبة  مجلعععععععععسيعتبعععععععععر   
عععععات ا  ليميعععععة وال عععععة للدولعععععةر ويسعععععاهم فعععععي والجما مرافعععععق العموميعععععة، ورؤوس األمعععععوال التجاريعععععة التاب
مععععن األمععععر  3و ععععد نصععععت المععععادض  3تطععععوير الحكععععم الراشععععد والشعععع افية فععععي تسععععيير األمععععوال العموميععععةر
علععععععى أن " مجلععععععس المحاسععععععبة مؤسسععععععة تتمتعععععع  بافتصععععععا  4المتعلععععععق بمجلععععععس المحاسععععععبة 95-20
لععععععععة إليعععععععل" وبالتععععععععالي فهععععععععو بصعععععععري  الععععععععن يمععععععععارس إداري و معععععععايي فععععععععي ممارسعععععععة المهمععععععععة الموك
نمعععععععععا يتمتعععععععععع   افتصاصعععععععععات  معععععععععايية، والعععععععععن لعععععععععم يصععععععععع  المجلععععععععععس بتنعععععععععل هييعععععععععة  معععععععععايية وا 
  5بافتصاصات  مايية، فهو بذلا جهة  مايية متفص بحكم الئانونر
ععععععة واالسععععععتينا  و    ععععععن الععععععدافلي المتمثععععععل فععععععي المراج تفمعععععع   ععععععرارات مجلععععععس المحاسععععععبة للط
، ويكعععععون  عععععرار جهعععععة االسعععععتينا  20-95معععععن األمعععععر  107إلعععععى  102معععععن  وذلعععععا بموجعععععب المعععععواد
                                                 
ععععععععدل والمععععععععتمم 20/07/2005مؤرفععععععععة فععععععععي  51يتعلععععععععق بععععععععالتن يم الئمععععععععايي، ج رع  17/07/2005المععععععععؤرخ فععععععععي  11-05الئععععععععانون العمععععععععوي  1 ، الم
 ر29/03/2017بتاريخ  20ج رع  27/03/2017المؤرخ في  06-17وجب الئانون العموي بم
 المتعلق بالتن يم الئمايي الجزايرير 11-05من الئانون العموي  4المادض  2
 من الدستور 192المادض  3
عععععععدل الصعععععععادر بالجريعععععععدض الرسعععععععمي 1995جويليعععععععة  17المعععععععؤرخ فعععععععي  20-95األمعععععععر  4 عععععععدد يتعلعععععععق بمجلعععععععس المحاسعععععععبة الم  23المؤرفعععععععة فعععععععي  39ة 
 ر2010بتاريخ أول سبتمبر  50الصادر ج رع  2010أوت  26المؤرخ في  02-10، المعدل والمتمم بموجب األمر 1995جويلية 
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عععععن بعععععالنئ أمعععععام مجلعععععس الدولعععععة، وهعععععذا وفئعععععا لمعععععا كعععععان مئعععععررا  ال ععععاب معععععن  11بموجعععععب المعععععادض للط
المتعلععععق بمجلععععس الدولععععة التععععي تععععن علععععى أنععععل "ي صععععل مجلععععس الدولععععة  01-98الئععععانون العمععععوي 
ععععععون بععععععالنئ فععععععي  ععععععرارات الجهععععععات الئمععععععايية ععععععون  فععععععي الط ا داريععععععة الصععععععادرض نهاييععععععا وكععععععذا الط
ععععععدل والمععععععتمم  11-13الئععععععانون العمععععععوي  ئيععععععر أن، بععععععالنئ فععععععي  ععععععرارات مجلععععععس المحاسععععععبة" الم
عععععون بعععععالنئ فعععععي  عععععرارات  11عععععدل المعععععادض  01-98للئعععععانون العمعععععوي  لتحعععععذ  منهعععععا عبعععععارض "الط
 ر   (إ ق إ م من  903ن المادض ل امطابئ 11وأصب  ن المادض  ،مجلس المحاسبة"
ععععديل لكععععن هععععذا    ععععون بععععالنئ  الت لععععم يععععؤثر فععععي افتصععععا مجلععععس الدولععععة بال صععععل فععععي الط
عععععدل  02-10معععععن األمعععععر  110المعععععادض فعععععي  عععععرارات مجلعععععس المحاسعععععبة، وفعععععق لمعععععا نصعععععت عليعععععل  الم
أن  ععععععرارات مجلععععععس المحاسععععععبة  ابلععععععة مععععععن المتعلععععععق بمجلععععععس المحاسععععععبة   20-95والمععععععتمم ل مععععععر 
ععععن بععععالنئ طبئععععا مععععن الئععععانون  11، و ععععد أشععععارت المععععادض ن ا جععععراءات المدنيععععة وا داريععععةلئععععانو  للط
ععععععدل والمعععععععتمم 01-98العمععععععوي  ، إلععععععى افتصعععععععا مجلععععععس الدولعععععععة المتعلععععععق بمجلعععععععس الدولععععععة الم
ععععون بععععالنئ المفولععععة لععععل بموجععععب نصععععو فاصععععةر وبععععذلا يكععععون جهععععة  مععععايية  بععععالن ر فععععي الط
 1جلس الدولة على  راراتلرإدارية متفصصة بحكم طبيعة الر ابة التي يمارسها م
عععععععع المالح ععععععععات المتعلئععععععععة با   فتصععععععععا بععععععععالطعن بععععععععالنئ فععععععععي الويمكععععععععن أن نجمععععععععل ب
 على سبيل مئارنتها بالئرار التتديبي المهنير  رارات مجلس المحاسبة أمام مجلس الدولة
وبالتعععععالي أن اعتبعععععار مجلعععععس المحاسعععععبة جهعععععة  معععععايية متفصصعععععة كعععععان بحكعععععم الئعععععانون،  -
عععععايير ال ئهيعععععة فعععععي تحديعععععد طبيعتعععععل، ألن اللجعععععوء إليهعععععا يكعععععون فعععععي حعععععال ال مجعععععال للجعععععوء إ لعععععى الم
 سكوت المشرعر
عععععة الجهعععععة الئمعععععايية المتفصصعععععة بتنهعععععا إداريعععععة، كعععععان بحكعععععم افتصعععععا  - أن تحديعععععد طبي
 ، وهذا االفتصا مئرر بموجب الئانونراتلمجلس الدولة بالن ر في الطعون مد  رار 
ديبيعععععة ال ين عععععر فعععععي فصعععععومة بعععععالمعنى العععععد يق، أن مجلعععععس المحاسعععععبة مثعععععل المجعععععالس التت -
 حيث أنل يتدفل دون وجود أي نزاع بين طرفينر
عععععة أمعععععام مجلعععععس المحاسعععععبة ال تفتلععععع  فعععععي مجملهعععععا عمعععععا هعععععو متبععععع   - أن ا جعععععراءات المتب
 أمام المجالس التتديبية السيما:
 (20-95من األمر  14تحريا المتابعة يكون بتبليغ أو تلئاييا   المادض  -6
 (20-95من األمر  94ل  أو إفطار المجلس يكون بئرار معلل   المادض ح   الم -7
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معععععن األمعععععر  95المعععععادض  تعيعععععين مئعععععرر للتحئيعععععق العععععذي يشعععععترط فيعععععل أن يكعععععون حمعععععوريا  -8
95-20) 
ععععالم المعنعععععي بمععععا نسعععععب إليععععل وتمكينعععععل مععععن االسعععععتعانة بمحععععام  المعععععادض  -9 مععععن األمعععععر  96إ
95-20) 
ماع ألي شععععععععف وللمعنععععععععي ثععععععععم افتتععععععععام اتفععععععععاذ إجععععععععراءات التحئيععععععععق المناسععععععععبة واالسععععععععت -10
رسالل إلى رييس مجلس المحاسبة   المادض   (20-95من األمر  97التحئيق وا 
 (20-95من األمر  98استدعاء المعني إلى الجلسة م  إشعار باالستالم  المادض  -11
 (20-95من األمر  99ن االطالع على مل ل  المادض متمكين المعني  -12
عععععن  المعععععادض يععععتم تبليعععععغ  عععععرار المجلعععععس إلعععععى ا -13 لمعنعععععي والجهععععات المعنعععععي لتمكينهعععععا معععععن الط
 (20-95من األمر  100
 (20-95من األمر  107الطعن في  رار مجلس المحاسبة باالستينا   المادض  -14
ـــــ بلهعععععذا دون أن نغ عععععل وجعععععود   بينهمعععععا ت هعععععر فاصعععععة فعععععي التشعععععكيلة البشعععععرية للمجلعععععس  المعععععادض  ل
ر  المجلععععععس ذات االفتصععععععا الععععععوطني (، وهياكععععععل المجلععععععس السععععععيما ئعععععع20-95مععععععن األمععععععر  38
وكتابععععععة مععععععبط والمصععععععال  التئنيععععععة وا داريععععععة، با مععععععافة إلععععععى  ،ن ععععععارض عامععععععةوجععععععود أو ا  ليمععععععي و 
عععععع ا جععععععراءات نتيجععععععة لالفععععععتال  فععععععي التشععععععكيلة البشععععععرية والهياكععععععلر وأهمهععععععا  االفععععععتال  فععععععي ب
للتحئيعععععق  يلةواحعععععدض علعععععى مسعععععتوى مجعععععالس التعععععتديبي المهنعععععي، فعععععي حعععععين توجعععععد تشعععععك وجعععععود تشعععععكيلة
 20-95مععععن األمععععر  30 المععععادض  بمجلععععس المحاسععععبة علععععى مسععععتوى ئرفععععة االنمععععباط وأفععععرى للحكععععم
عععععععدل والمعععععععتمم( ، يكتسعععععععي  عععععععرار مجلعععععععس المحاسعععععععبة الصعععععععيغة التن يذيعععععععة وفئعععععععا ألحكعععععععام الهييعععععععات الم
، فعععععي حعععععين ال يكتسعععععي الئعععععرار التعععععتديبي (20-95معععععن األمعععععر  100و 84الئمعععععايية ا داريعععععة المادض 
عععع العئوبععععات علععععى صععععدور  المهنععععي عععع المهععععن وب الصععععيغة التن يذيععععة، بععععل يتو عععع  تن يععععذ  فععععي ب
  رار من السلطات ا داريةر 
   مجاس  ألتاي  اق ةء ق      ررد ب   صةد ة تن   ا د   ثة  : 
هععععععو مجلععععععس يتمتعععععع  باالسععععععتئالل المععععععالي وا داري تحععععععت رياسععععععة ريععععععيس الجمهوريععععععة، يتععععععولى  
سعععععير سعععععلمهم العععععو ي ي، ويسعععععهر علعععععى احتعععععرام أحكعععععام الئعععععانون األساسعععععي تعيعععععين الئمعععععاض ونئلهعععععم و 
  1للئماء، وعلى ور ابة انمباط الئماضر
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وتعتبعععععر  عععععرارات المجلعععععس األعلعععععى للئمعععععاء عنعععععدما ينعئعععععد فعععععي شعععععكل هييعععععة تتديبيعععععة  عععععرارات   
ععععود إلععععى  ععععا وهععععو   مععععايية وليسععععت  ععععرارات إداريععععة، بععععدليل أن رياسععععة المجلععععس فععععي هععععذ  الحالععععة ت
المحكمععععععة العليععععععا ولععععععيس لععععععرييس المجلععععععس الععععععذي هععععععو ريععععععيس الجمهوريععععععة، كمععععععا أن أئلععععععب  ريععععععيس
شفصعععععععععيات يفتعععععععععارهم ريعععععععععيس  6 امعععععععععيا إمعععععععععافة إلعععععععععى  12تشعععععععععكيلتل  معععععععععايية حيعععععععععث تتمعععععععععمن 
 رالجمهورية من فارج سلا الئماء
تعتبعععععععر  عععععععرارات المجلعععععععس األعلعععععععى للئمعععععععاء نهاييعععععععة، ولعععععععم يعععععععرد ال فعععععععي الئعععععععانون األساسعععععععي   
ععععن فعععععي  عععععرارات للئمععععاء وال فعععععي ال عععععن الط ئعععععانون المتعلععععق بعععععالمجلس األعلعععععى للئمععععاء أي حعععععديث 
 رالمجلس األعلى للئماء
 وباعتبعععععار مجلعععععس الدولعععععة مفعععععت "بتوحيعععععد االجتهعععععاد الئمعععععايي فعععععي جميععععع  أنحعععععاء العععععبالد   
والسعععهر علعععى احتعععرام الئعععانون" هعععذا العععدور العععذي يئعععوم بعععل معععن الفعععالل ر ابعععة العععنئ ، التعععي تمعععارس 
  1رات المجلس األعلى للئماءرعلى  را أيما
ععععععة أمامععععععل، و وبععععععالن ر إلععععععى تشععععععكيلة المجلععععععس األعلععععععى الئمععععععاء    ا جععععععراءات التتديبيععععععة المتب
 نجدها هي األفرى ال تفتل  عن ن يرتها في المجالس التتديبية المهنية، السيما:
تشععععععكيلة المجلععععععس مفتلطععععععة حيععععععث يتكععععععون مععععععن  مععععععاض وأعمععععععاء مععععععن فععععععارج سععععععلا  -15
ععععن فععععي المهععععن الئمععععاء، وهععععو بهععععذا ال ععععن تشععععكيلة اللجععععان الوطنيععععة للط المسععععاعدض  يفتلعععع  
وكععععان أعمععععاؤها  منشععععتض علععععى مسععععتوى من مععععات مهنيععععة اللجععععان هييععععات ت، فلمععععا كانععععللئمعععاء
عععععن المهنعععععة وهعععععم الئمعععععاض، مهنيعععععين تعععععم إدفعععععال عنصعععععر عععععن الحيعععععاد وتتكيعععععدا  أجنبعععععي  بحثعععععا 
شفصععععيات ض تععععم إدفععععال ن مععععن  مععععالمصععععدا ية هععععذ  اللجععععان، أمععععا حينمععععا كععععان المجلععععس مكععععوه 
لك اءتهعععععععا معععععععن فعععععععارج سعععععععلا الئمعععععععاء، أيمعععععععا سععععععععيا لمعععععععمان الحيعععععععاد ومصعععععععدا ية  ضمفتعععععععار 
   المجلسر 
(ر ويمكنعععععععل 12-04معععععععن الئعععععععانون العمعععععععوي  27تعيعععععععين مئعععععععرر  جعععععععراء تحئيعععععععق  المعععععععادض  -16
وي معععععععن الئعععععععانون العمععععععع 28لشعععععععهود  المعععععععادض الئيعععععععام أي إجعععععععراء م يعععععععد كسعععععععماع المعنعععععععي أو ا
 (ر04-12
لزامعععععععل بعععععععالمثول وتمكينعععععععل معععععععن االسعععععععتعانة بمحعععععععام، واعتبعععععععار الئعععععععرار اسعععععععتدعاء ال -17 معنعععععععي وا 
 (ر 12-04من الئانون العموي  29حموريا بعد التحئق من تبليغ االستدعاء  المادض 
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ععععل  المععععادض   -18 مععععن  30تمكينععععل مععععن االطععععالع علععععى مل ععععل فععععي مععععدض تسععععم  لععععل بتحمععععير دفا
 (ر12-04الئانون العموي 
 31الوسععععايل وتئععععديم التومععععيحات فيمععععا نسععععب إليععععل  المععععادض بكععععل تمكينععععل مععععن حععععق الععععدفاع  -19
 (ر12-04من الئانون العموي 
مععععن  32سععععرية الجلسععععات حيععععث يبععععت فععععي جلسععععة مغلئععععة وتععععتم أعمالععععل فععععي سععععرية  المععععادض  -20
 (ر12-04الئانون العموي 
 (ر12-04من الئانون العموي  32يجب أن تكون مئرراتل معللة  المادض  -21
 يمكن أن نشير إلى بعمها: ة خرالل الوهذا م  وجود بع 
تن عععععيم المجلعععععس األعلععععععى للئمعععععاء وتحديععععععد افتصاصعععععاتل كعععععان بموجععععععب  عععععانون عمععععععوي،  -22
ععععع أحكامهعععععا بموجعععععب ن عععععم  فعععععي حعععععين أن مجعععععالس التتديعععععب من معععععة بئعععععانون أو تن عععععيم وب
 دافلية فئطر
أن  ععععععرارات مجععععععالس التععععععتديبي الوطنيععععععة تتفععععععذ فععععععي ئالبيتهععععععا علععععععى درجتععععععين، وهععععععي  ابلععععععة  -23
ععععععن أمععععععام الئمععععععاء بصععععععري  نعععععع الئععععععانون، فالفععععععا لئععععععرارات المجلععععععس األعلععععععى للئمععععععاء  للط
التعععععي تتفععععععذ علععععععى درجععععععة واحعععععدض علععععععى المسععععععتوى الععععععوطني، ولعععععم يععععععرد أي نعععععع بفصععععععو 
عععععن أمعععععام الئمعععععاء  1معععععن الئعععععانون األساسعععععي للئمعععععاء 2-99، بعععععل كانعععععت المعععععادض  بولهعععععا الط
 تن على عدم  بول  رارات المجلس أي طريق من طرق الطعنر
أحكعععععععععام رد المتمعععععععععمن الئعععععععععانون األساسعععععععععي للئمعععععععععاء  11-04الئعععععععععانون العمعععععععععوي ن عععععععععم  -24
باسععععتثناء  المتعلئععععة بالتععععتديبي أمععععا نصععععو المهنيععععة  2االعتبععععار بالنسععععبة للئامععععي المعا ععععب،
 للمهني المعا بر مكانية رد االعتبارفلم تشر إلى إمهنة المهندس المعماري 
عععععة  عععععرارات المج    لعععععس األعلعععععى للئمعععععاء الصعععععادرض فعععععي و عععععد افتلععععع  مو ععععع  الئمعععععاء معععععن طبي
يعتبععععععر  ععععععرارات كععععععان  07/06/2005  بععععععلمجلععععععس الدولععععععة مععععععن فتععععععرض ألفععععععرى، ف الععععععدعاوى التتديبيععععععة
بتععععععععاريخ  016886ئيعععععععر أنععععععععل منععععععععذ صعععععععدور الئععععععععرار  ،المجلعععععععس األعلععععععععى للئمعععععععاء  عععععععرارات إداريععععععععة
ععععن فيهععععا بععععالنئ أمععععام مجلععععس الدولععععةر نععععو   07/06/2005 رد أصععععب  يعتبرهععععا  ععععرارات  مععععايية يط
 ر 07/06/2005 تغيهر مو   مجس الدولة بتاريخ بع الئرارات  بل وبعد
                                                 
 ر 13/12/1989المؤرفة في  53المتممن الئانون األساسي للئماء، ج رع  12/12/1989المؤرخ في  89/21الئانون  1
 المتممن الئانون األساسي للئماءر 11-04من الئانون العموي  72و 71المادتان  2
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قاـــــل مبقـــــ    ق ـــــةء مـــــن رحد ـــــد عا ةـــــة قـــــ      مجاـــــس  ألتاـــــي  اق ـــــةء   ررد ا ـــــة  مبال: 
 2005ر اسععععتئر  مععععاء مجلععععس الدولععععة  بععععل سععععنة 07/06/2005ارــــة  خ  016886صــــدب    قــــ  
ععععن فيهععععا علععععى اعتبععععار  ععععرارات المجلععععس األعلععععى للئمععععاء ا لمنعئععععد كهييععععة تتديبيععععة  ععععرارات إداريععععة يط
عععععن سعععععلطة إداريعععععة مركزيعععععةر ومعععععن هعععععذ  الئعععععرارات  با لغعععععاء أمعععععام مجلعععععس الدولعععععة بصععععع تها صعععععادرض 
 نذكر:
ععععععن مجلععععععس الدولععععععة فصععععععال فععععععي  27/07/1998بتععععععاريخ  172994الئععععععرار ر ععععععم  - الصععععععادر 
المجلععععععس ععععععن  11/07/1996لمتعلئععععععة بععععععالطعن بععععععالبطالن فععععععي  ععععععرار الصععععععادر بتععععععاريخ الئمععععععية ا
 راألعلى للئماء المنعئد كهيية تتديبية والئامي بعزل  ا من مهامل
 ومما جاء في حيثيات الئرار
 حيث أن هذا الطعن  انوني ومئبول لكونل رف  في اآلجال الئانونيةر
عععععد  عععععن المجلعععععس األعلعععععى للئمعععععاء ال اصعععععل فعععععي الئمعععععايا التتديبيعععععة ت حيعععععث أن الئعععععرارات الصعععععادرض 
ععععععن فيهععععععا با بطععععععال  ععععععرارات صععععععاد ععععععن سععععععلطة إداريععععععة مركزيععععععة وبهععععععذ  الصعععععع ة تكععععععون  ابلععععععة للط رض 
 عندما يثبت بتنها اتفذت مفال ة للئانون أو عندما تكون مشوبة بعيب تجاوز السلطةر
 1رلهذ  األسباب  مى بإبطال  رار العزل
بي فمجلععععععس الدولععععععة بموجععععععب هععععععذا الئععععععرار أفععععععذ مو  ععععععا صععععععريحا اعتبععععععر مععععععن فاللععععععل  ععععععرارات التععععععتدي
ععععن سععععلطة إداريععععة مركزيععععة  ععععن المجلععععس األعلععععى للئمععععاء بمثابععععة  ععععرارات إداريععععة صععععادرض  الصععععادرض 
 أي أنها  رارات إدارية وليست  رارات  ماييةر
عععععع االعتبععععععارات المبععععععررض لمو عععععع    و ععععععد علععععععق "ئنععععععاي رممععععععان" علععععععى هععععععذا الئععععععرار و ععععععدم ب
ععععن ويمكععععن أن نسععععتند عليهععععا فععععي تحديععععد  مجلععععس الدولععععة، تنطبععععق أيمععععا علععععى اللجععععان الوطنيععععة للط
 طبيعتها، ويمكن تلفي هذ  االعتبارات في التالي:
أن المجلعععععس األعلعععععى للئمعععععاء طبئعععععا للدسعععععتور هعععععو هييعععععة تمعععععطل  بمهعععععام تفععععع المسعععععار  -
المهنععععي للئمععععاض، ولععععم يمععععن  المؤسععععس الدسععععتوري الصعععع ة الئمععععايية لهععععذ  الهييععععة، بععععل أراد منهععععا أن 
لسعععععلطة الئمعععععايية، معععععا يجعلعععععل سعععععلطة إداريعععععة مركزيعععععة تكعععععون أداض تمعععععمن وتجسعععععد مبعععععدأ اسعععععتئالل ا
 وتعتبر  راراتل ذات طاب  إدارير
كعععععون المجلعععععس األعلعععععى للئمعععععاء مشعععععكل معععععن  معععععاض ال يمععععع ي عليعععععل الطعععععاب  الئمعععععايي،  -
ألن المهمعععععة الئمعععععايية هعععععي معععععن افتصعععععا جهعععععات الئمعععععاء وليسعععععت معععععن افتصعععععا السعععععلطات 
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س بصععععع تهم  معععععاض عموميعععععون بعععععل بصععععع تهم لعععععيا داريعععععة، وعمعععععوية الئمعععععاض فعععععي المجلعععععس التعععععتديبي 
ا ءمسععععععتفدمي الئطععععععاع مطععععععالبين بالمشععععععاركة فععععععي اتفععععععاذ الئععععععرارات التتديبيععععععة الفاصععععععة بععععععزماليهم در 
 لتعس  ا دارضر
أن المشععععرع كثيععععرا مععععا ينشعععع  لجععععان إداريععععة عاملععععة يطعمهععععا بعنصععععر الئمععععاض  صععععد مععععمان  -
 ارمصدا ية العمل المطلوب وليس  صد إم اء الطاب  الئمايي عليه
معععععععن  140إن إنشعععععععاء الجهعععععععات الئمعععععععايية هعععععععو معععععععن افتصعععععععا المشعععععععرع، طبئعععععععا للمعععععععادض  -
الدسععععععتور، فععععععي حععععععين أن إنشععععععاء الكثيععععععر مععععععن لجععععععان ومجععععععالس التتديععععععب يععععععتم بموجععععععب مراسععععععيم، وال 
يمكعععععن اعتبعععععار الهييعععععات المنشعععععتض معععععن  بعععععل السعععععلطة التن يذيعععععة هييعععععات  معععععايية حتعععععى ولعععععو أمععععع ت 
  ييرعليها النصو المنشية لها طاب   ما
لئعععععد أشعععععار الدسعععععتور إلعععععى تكعععععوين الن عععععام الئمعععععايي ا داري معععععن مجلعععععس الدولعععععة والجهعععععات  -
المتعلعععععععق بعععععععالتن يم الئمعععععععايي وحعععععععدد  11-05الئمعععععععايية ا داريعععععععة، ثعععععععم جعععععععاء الئعععععععانون العمعععععععوي 
المئصععععود بالجهععععات الئمععععايية ا داريععععة وحصععععرها فععععي المحععععاكم ا داريععععةر وعليععععل ال مجععععال للحععععديث 
 رية أفرىرعن جهات  مايية إدا
عععععات حسعععععب تفصصعععععها ال ي يعععععد  - إن كعععععون اللجعععععان والمجعععععالس التتديبيعععععة ت صعععععل فعععععي المناز
أنهعععععا تئعععععوم بعمعععععل  معععععايي ألن السعععععلطات ا داريعععععة بحكعععععم أنهعععععا تسعععععهر علعععععى تطبيعععععق الئعععععانون مثعععععل 
ععععععون  ععععععات المرتبطععععععة بتنشععععععطتها سععععععواء مععععععن طععععععر  ال الئمععععععاء تمععععععطل  هععععععي بععععععدورها بحععععععل المناز
 لجان إدارية متفصصة ا داري المؤهل أو من طر 
أن الن ععععام التععععتديبي المعمععععول بعععععل فععععي الجزايععععر هععععو الن عععععام شععععبل الئمععععايي ولععععيس الن عععععام  -
نشععععاء مجععععالس أو لجععععان للتتديععععب إنمععععا الهععععد  منععععل الحععععد مععععن تعسعععع  الرؤسععععاء معععععد  الئمععععايي، وا 
 المرؤوسينر
الجهععععععات الئععععععول بععععععتن ا جععععععراءات التتديبيععععععة مشععععععابهة لتلععععععا المعمععععععول بهععععععا علععععععى مسععععععتوى   -
لئمعععععايية، ال يمكعععععن االسعععععتناد إليعععععل  عطعععععاء المجعععععالس التتديبيعععععة وصععععع  الجهعععععات الئمعععععايية، وكعععععل ا
ا جععععععععراءات المتعلئععععععععة بالتتديععععععععب منصععععععععو عنهععععععععا فععععععععي الئععععععععوانين الفاصععععععععة بالمهنععععععععة أو ن مهععععععععا 
فععععععي  ععععععوانين ا جععععععراءات الجزاييععععععة أو المدنيععععععة واردض الدافليععععععة، فععععععي حععععععين أن ا جععععععراءات الئمععععععايية 
 ا جراءاتر  وانينإلى توجد أي إحالة من النصو المتعلئة بالتتديب المهني وا دارية، وال 
حسعععععمت النئعععععاش بعععععالن علعععععى افتصعععععا  01-98معععععن الئعععععانون العمعععععوي  9أن المعععععادض  -
ععععوى ا لغععععاء فععععي  ععععرارات المن مععععات المهنيععععة الوطنيععععة، دون  ععععن طريععععق د مجلععععس الدولععععة بال صععععل 
 لتتديبرأن تستثني الئرارات الصادر عنها في مجال ا
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كععععل هععععذ  األسععععباب تععععدعو للئععععول أن مجلععععس الدولععععة محععععق فععععي التمسععععا بافتصاصععععل لل صععععل   
ععععععن المجلععععععس األعلععععععى للئمععععععاء وكععععععذا الئععععععرارات  ععععععوى إبطععععععال الئععععععرارات التتديبيععععععة الصععععععادرض  فععععععي د
عععععن المن معععععات المهنيعععععة  الوطنيعععععة والهييعععععات ا داريعععععة ذات االفتصعععععا التعععععتديبي بصععععع ة  الصعععععادرض 
 1عامةر
 
بر جــــع   ق ــــةء تــــن  تراــــة    قــــ     07/06/2005ارــــة  خ  016886صــــدب    قــــ   ثة  ــــة:
ععععن   ررد ا ــــة   صــــةد ة تــــن   مجاــــس  ألتاــــي  اق ــــةء قــــ    إد   ــــة ر تراجعععع  مجلععععس الدولععععة 
ععععععن المجلععععععس األعلععععععى للئمععععععاء فععععععي مجععععععال  ععععععة الئععععععرارات الصععععععادرض  مو  ععععععل بفصععععععو تحديععععععد طبي
ععععععع07/06/2005بتعععععععاريخ  016886الئعععععععرار ر عععععععم التتديعععععععب، وذلعععععععا بموجعععععععب  مجلعععععععس  ن، الصعععععععادر 
ععععة الدولععععة فععععي  با لغععععاءفصععععال فععععي الئمععععية المتعلئععععة بععععالطعن ، حيععععث انععععل و بتشععععكيلة الغععععر  المجتم
عععععععععزل  عععععععععا بتعععععععععاريخ  ، لعيعععععععععب للئمعععععععععاء األعلعععععععععىمعععععععععن طعععععععععر  المجلعععععععععس  19/02/2001 عععععععععرار 
 ا جراءات ل ساد التشكيلة، وعدم تسبيب الئرار التتديبير
ععععع    عععععن أثعععععار وزيعععععر ال عععععن شعععععكال بعععععدعوى أن الئعععععرارات التتديبيعععععة الصعععععادرض  عععععدم  بعععععول الط دل 
 المجلس األعلى للئماء ئير  ابلة ألي طعنر
ركععععز محععععاف  الدولععععة فععععي التماسععععاتل علععععى مععععرورض اعتبععععار المجلععععس األعلععععى للئمععععاء عنععععدما    
عععععن ينعئعععععد كمجلعععععس تعععععتديبي بمثابعععععة جهعععععة  معععععايية إداريعععععة متفصصعععععة ال تكعععععون  راراتهعععععا  ابلعععععة للط
 رفيها إال عن طريق النئ 
عععععدل، تبنعععععى مجلعععععس الدولعععععة التماسعععععات المحعععععاف      تصعععععديا للعععععدف  المثعععععار معععععن طعععععر  وزيعععععر ال
عععععععة أمامعععععععل  جعععععععراءات المتاب معتبعععععععرا "المجلعععععععس األعلعععععععى للئمعععععععاء مؤسسعععععععة دسعععععععتورية وأن تشعععععععكيلتل وا 
ععععععل منععععععل جهععععععة  مععععععايية  والصععععععالحيات الفاصععععععة المفولععععععة لععععععل عنععععععد انعئععععععاد  كمجلععععععس تععععععتديبي، تج
ععععن طريععععق الععععنئ عمععععال بمئتمععععيات المععععادض  ععععن   11متفصصععععة تصععععدر أحكامععععا نهاييععععة  ابلععععة للط
ععععن فععععي هععععذ  الحععععال ال يمكععععن أن يكععععون إرر" وأنععععل "بالتععععالي فعععع 01-98مععععن الئععععانون العمععععوي  ن الط
معععععععن  عععععععانون  233إال طعنعععععععا بعععععععالنئ وبعععععععذلا يجعععععععب أن يفمععععععع  للشعععععععروط المحعععععععددض فعععععععي المعععععععادض 
 ا جراءات المدنية رر"ر
                                                 
عععععن المجلعععععس األعلعععععى للئمعععععاء، تعليعععععق علعععععى  عععععرار  1 عععععن مو ععععع  مجلعععععس الدولعععععة معععععن الر ابعععععة علعععععى الئعععععرارات التتديبيعععععة الصعععععادرض  ئنعععععاي رممعععععان: 
عععععععدد 27/02/1998الصعععععععادر بتعععععععاريخ  172994مجلعععععععس الدولعععععععة ر عععععععم  ر ان عععععععر أيمعععععععا 44-33،   2005سعععععععنة  6، مجلعععععععة مجلعععععععس الدولعععععععة ال
 ر197د فلوفي: المرج  السابق، الجزء األول،  رشي
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عععععن و     بهعععععذا يكعععععون الئعععععرار  عععععد سعععععجل منعط عععععا حاسعععععما ومو  عععععا صعععععريحا فعععععي تحديعععععد نعععععوع الط
 1وتراجعا عما كان مستئرا عليل سابئارالذي يرف  مد  رارات تتديب الئماض، 
 وهي:معايير وجلي أن مجلس الدولة استند في  رارا  على ثالث    
 معيار تشكيلة المجلس األعلى للئماء، وكونها تتممن  ماض، 1-
 معيار طبيعة ا جراءات المطبئة، وأنها شبيهة بتلا المتبعة أمام الئماء، 2-
معيععععععععار الصععععععععالحيات الفاصععععععععة للمجلععععععععس األعلععععععععى للئمععععععععاء، والمتمثلععععععععة فععععععععي مجععععععععال  -3
 2التتديب في النطق بالعئوبات، أي أنل يصدر  رارات ذات طاب  عئابير
عععععايير ال ئهيعععععة  عععععن الم عععععايير ال تفتلععععع   التعععععي سعععععبق ا شعععععارض إليهعععععا، السعععععيما والمالحععععع  أن هعععععذ  الم
المعيععععار المفععععتلط الععععذي يجمعععع  بععععين الجانععععب الشععععكلي المتمثععععل فععععي التشععععكيلة وا جععععراءات، والجانععععب 
 الموموعي المعتبر من فالل طبيعة النشاط والصالحيات الفاصةر
ععععايير الثالثععععة     ععععدض أوجععععل تتعلععععق بالم و ععععد انتئععععد هععععذا التوجععععل مععععن  بععععل ال ئععععل الجزايععععري، مععععن 
ئيعععععر  مجلعععععس الدولعععععة ألنو لتعععععي اسعععععتند إليهعععععا، كونهعععععا ئيعععععر كافيعععععة وال تبعععععرر لمجلعععععس الدولعععععة  عععععرار ، ا
هعععذا األفيعععر العععذي  مفعععت بإمععع اء الصععع ة الئمعععايية علعععى هييعععة لعععم يمنحهعععا المشعععرع هعععذ  الصععع ة،
ععععادي طبئععععا للمععععادض  مععععن  140يعتبععععر المفععععت الوحيععععد بإنشععععاء الهييععععات الئمععععايية بموجععععب  ععععانون 
عععععدم عععععة الئمعععععايية ألي هييعععععة معععععن  بعععععل المشعععععرع يعنعععععي أن إرادتعععععل اتجهعععععت  الدسعععععتور، و تحديعععععد الطبي
ععععدم اعتبارهععععا جهععععات  مععععاييةر وأن مجلععععس الدولععععة باجتهععععاد  هععععذا  ععععد حععععل محععععل المشععععرع فععععي  إلععععى 
  3لمبدأ ال صل بين السلطاتر اوزا بذلا الفتصاصاتل ومفال اوص  الهيية متج
ــــة:   ــــس   دب ــــة ثة ث  ل07/06/2005ارــــة  خ  016886دب    قــــ   اةــــد صــــ اــــرق   ق ــــةء مجا
عععععععد هعععععععذا الئعععععععرار توالعععععععت  عععععععرارات مجلعععععععس الدولعععععععة المكرسعععععععة الجتهعععععععاد  معتبعععععععرض المجلعععععععس األعلعععععععى  وب
ععععععن فيهععععععا بععععععالنئ بنععععععاء علععععععى المععععععادض  مععععععن الئععععععانون  11للئمععععععاء جهععععععة  مععععععايية متفصصععععععة يط
 ، ومن هذ  الئرارات:مالمعدل والمتم 01-98العموي 
ععععععن مجلععععععس الدولععععععة فصععععععال 19/04/2006رخ فععععععي المععععععؤ  25039الئععععععرار ر ععععععم  - ، الصععععععادر 
فعععععي الئمعععععية المتعلئعععععة بعععععالطعن بعععععالبطالن معععععد  عععععرار الهييعععععة التتديبيعععععة للمجلعععععس األعلعععععى للئمعععععاء 
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ععععدم امتثالهععععا لئععععرار النئععععل  19/04الصععععادر تحععععت ر ععععم  ععععزل  امععععية مععععن سععععلا الئمععععاء ل المتمععععمن 
ععععالمدعيععععة الصععععادر فععععي حئهععععا مععععن  بععععل ن ععععس الهييععععة، وتمسععععكت  ععععون فيععععل ب دم شععععرعية الئععععرار المط
 لطابعل التعس ير
 وذكر مجلس الدولة في حيثيات الئرار
عععععععادض إدماجهعععععععا فعععععععي سعععععععلا  عععععععون فيعععععععل والحكعععععععم بإ حيعععععععث أن المدعيعععععععة تلعععععععتمس إبطعععععععال الئعععععععرار المط
 الئماءر
عععععة الصعععععادر بتعععععاريخ  تحعععععت  07/06/2005حيعععععث أن اجتهعععععاد مجلعععععس الدولعععععة بئعععععرار الغعععععر  المجتم
ى أن المجلعععععععععس األعلعععععععععى للئمعععععععععاء مؤسسعععععععععة دسعععععععععتورية وأن تشعععععععععكيلتل ، اسعععععععععتئر علععععععععع16886ر عععععععععم 
عععععة أمامعععععل والصعععععالحيات الفاصعععععة التعععععي يتمتععععع  بهعععععا عنعععععد انعئعععععاد  كمجلعععععس تعععععتديبي  جعععععراءات المتاب وا 
ععععل منععععل جهععععة  مععععايية إداريععععة متفصصععععة ععععن فيهععععا بععععالنئ  ،تج تصععععدر أحكامععععا نهاييععععة  ابلععععة للط
المتعلععععععععععق  01-98ئعععععععععانون العمعععععععععوي معععععععععن ال 11وهعععععععععذا عمععععععععععال بالمعععععععععادض  ،أمعععععععععام مجلعععععععععس الدولعععععععععة
ععععون بععععالنئ فععععي  بافتصاصععععات مجلععععس الدولععععة وتن يمععععل والتععععي تععععن علععععى أنععععل ي صععععل فععععي الط
  رارات الجهات الئمايية ا دارية الصادرض نهاييار
ن  عععععععرارات المجلعععععععس األعلعععععععى للئمعععععععاء المنعئعععععععد كهييعععععععة تتديبيعععععععة ال تكعععععععون  ابلعععععععة إال إولعععععععذا فععععععع  
 ا التصري  بعدم  بول الطعن بالبطالن الحاليرللطعن بالنئ مما يترتب عن ذل
 1ولهذ  األسباب  مى مجلس الدولة بعدم  بول الطعن شكالر
، فصععععععععال فععععععععي الئمععععععععية المتعلئععععععععة بععععععععالطعن 11/07/2007بتععععععععاريخ  37228الئععععععععرار ر ععععععععم  -
عععععن المجلعععععس األعلعععععى للئمعععععاء فعععععي تشعععععكيلتل  04/12/2004بعععععالنئ معععععد المئعععععرر الصعععععادر فعععععي 
طبل مععععن  ايمععععة التتهيععععل معععع  النئععععل ال ععععوري  همععععال منصععععب عملععععل كععععرييس التتديبيععععة والئامععععي بشعععع
 محكمة بسبب الغيابات المتكررض، ررر
عععععن شعععععكال  عععععدم  بعععععول الط عععععدل حعععععاف  األفتعععععام معععععذكرض جوابيعععععة يتمسعععععا فيهعععععا أصعععععال ب  عععععدم وزيعععععر ال
 لورود  فارج اآلجال الئانونية ررررر
 وجاء في حيثيات الئرار
ععععون فيععععل  ععععن بععععالنئ  11/12/2004بلععععغ للطععععاعن بتععععاريخ حيععععث أن الئععععرار المط ولععععم يسععععجل الط
 ررررر11/10/2006إال بتاريخ 
 1لهذ  األسباب  رر مجلس الدولة عدم  بول الطعن شكالر
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ععععععععن شععععععععكال، األول ألن  ععععععععرارات     ععععععععدم  بععععععععول الط ف ععععععععي الئععععععععرارين  مععععععععى مجلععععععععس الدولععععععععة ب
ععععععن بععععععالنئ والمدعيععععععة طعنععععععت ألعلععععععى للئمععععععاء المنعئععععععد كهييععععععة تتديبيععععععة ال تئبععععععل إال ااالمجلععععععس  لط
عععععن بعععععالنئ كعععععان فعععععارج اآلجعععععال الئانونيعععععة ملتزمعععععا بمعععععا اسعععععتئر عليعععععل  ربعععععالبطالنر والثعععععاني ألن الط
ععععععن المجلععععععس األعلععععععى للئمععععععاء  ععععععرارات  مععععععايية،  اجتهععععععاد  فععععععي اعتبععععععار  ععععععرارات التتديععععععب الصععععععادرض 
 وأشار إلى ذلا ممن حيثيات الئرار األولر
ععععععة  ععععععرارات المجلععععععس األعلععععععى لئععععععد ركزنععععععا علععععععى الئععععععرارات ال   ئمععععععايية المتعلئععععععة بتحديععععععد طبي
للئمععععععاء، ألن اجتهععععععاد مجلععععععس الدولععععععة المتعلئععععععة بععععععل أحععععععدثت نئطععععععة تحععععععول فععععععي تعاملععععععل معععععع  كععععععل 
الئعععععرارات التتديبيعععععة المهنيعععععة المشعععععابهة للمجلعععععس األعلعععععى للئمعععععاء، ومنهعععععا علعععععى الفصعععععو لجعععععان 
ععععون مععععد  ععععرارات التتديععععب ععععن الوطنيععععة التععععي تن ععععر فععععي الط المهنيععععة، وسععععنبرز هععععذا التععععتثر فععععي  الط
 ال رع الموالير
   ف      اع
 رحد د عا ةة ق    مجة س   ررد ب   م   ة   بع  ة
ععععععة مجععععععالس التتديب البنععععععد    نتطععععععرق فععععععي البدايععععععة لمو عععععع  ال ئععععععل الجزايععععععري مععععععن تحديععععععد طبي
عععععة المجلعععععس األ علعععععى للئمعععععاء األول(، ثعععععم مو ععععع  الئمعععععاء ومعععععدى التعععععتثر باالجتهعععععاد المتعلعععععق بطبي
 ر البند الثاني(
   ا د  ألبل: مبق    فقه   جز ئ د من رحد د عا ةة ق      ررد ب   م   ة 
عععع البععععاحثين مسععععتندين ق ــــةئ ل ذ   عــــةاع مبال: قــــ      ررد ــــب قــــ     وهععععو مععععا ذهععععب إليععععل ب
عععايير ال ئهيعععة فععععي تحديعععد العمعععل الئمعععع ايي، إلعععى جملعععة معععن الحجعععع  ال تفعععرج فعععي مجملهععععا علعععى الم
   ومنهم:
ععععن المنصععععو عنععععل فععععي  ععععانون المحامععععاض هععععو  حيععععث رجعععع   مسعععععود شععععيهوب( -1 أن يكععععون الط
عععععن  عععععرارات ذات طعععععاب   معععععايي، وذلعععععا  عععععن بعععععالنئ ، أي أن  عععععرارات اللجنعععععة الوطنيعععععة للط ط
 ل سباب التالية:
ععععععن ال يو عععععع  الئععععععرار التععععععتديبي حيععععععث تععععععن المععععععادض  - مععععععن  ععععععانون المحامععععععاض  132أن الط
ععععععن"، وهععععععذ  فاصععععععية مععععععن  علععععععى أنععععععل " ال ععععععن تن يععععععذ  ععععععرارات اللجنععععععة الوطنيععععععة للط يو عععععع  هععععععذا الط
 فصاي الطعن بالنئ ر
 أن تشكيلة اللجنة تتممن  ماضر  -
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ععععن تشععععكل جهععععة اسععععتينا  لئععععرارات  - أنهععععا  ععععرارات صععععادرض فععععي الدرجععععة الثانيععععة ألن لجنععععة الط
 مجلس التتديب على مستوى من مة المحامينر
ععععععة لالععععععذي تطععععععرق ل (رشععععععيد فلععععععوفي  -2 ععععععن من مععععععة بحععععععث فععععععي تحديععععععد طبي الئععععععرارات الصععععععادرض 
 بص تها من مة مهنية إلى ثالثة أصنا :وصن   راراتها المحامين 
  رارات المتعلئة برف انممام أو إعادض التسجيل أو ا ئ ال، -
  رارات تتعلق برف تسليم شهادض للمحامي المتدرب، -
ععععن  - ععععن التععععي ت صععععل فععععال ععععرارات صععععادرض  ي اسععععتينا   ععععرارات مجععععالس لجنععععة الوطنيععععة للط
 التتديب للمن مةر 
عععععة العمعععععل الئمعععععايي، اعتبعععععر من معععععة المحعععععامين  المفعععععتلطومعتمعععععدا علعععععى المعيعععععار  فعععععي تحديعععععد طبي
 ل سعععععبابحعععععال إصعععععدارها الئعععععرارات المتعلئعععععة بالصعععععن ين األول والثعععععاني هييعععععة ئيعععععر  معععععايية، وهعععععذا 
 التالية:
أعمععععععاء لععععععيس لهععععععم صعععععع ة إصععععععدار الئععععععرار مععععععن  بععععععل مجلععععععس المن مععععععة المتكععععععون مععععععن  -
 الئامير
 ا جراءات المتبعة تفتل  عن ا جراءات الئماييةر -
 1الدعوى التي حددها المشرع للمحامي للطعن في هذ  الئرارات هي دعوى ا لغاءر -
 واعتبرها هيية  مايية عند ممارستها الفتصاصاتها التتديبية، مميهزا بين:   
لمن معععععة، العععععذي ال يعتبععععر  عععععرارا  معععععاييا  ععععرارات مجعععععالس التتديععععب علعععععى مسعععععتوى مجلععععس ا  -
ععععن الوطنيععععة،  ععععن فيععععل أمععععام لجنععععة الط ن ععععرا لتشععععكيلة المجععععالس التععععي ال تتمععععمن  مععععاض، وألنععععل يط
 والئرار الئمايي ال يئبل الطعن إال أمام الئماءر
ععععععععن الوطنيععععععععة، التععععععععي تمعععععععع ي علععععععععى من مععععععععة المحععععععععامين الطععععععععاب  و   -  ععععععععرارات لجنععععععععة الط
ععععة أمامهععععار الئمععععايي بحكععععم نشععععاطها وانطال ععععا وتكععععون بععععذلا هييععععة  مععععن تشععععكيلتها وا جععععراءات المتب
   مايية متفصصة تصدر  رارات  ماييةر
يئتمعععععععي الععععععععتح   علععععععععى هععععععععذ   01-98معععععععن الئععععععععانون العمععععععععوي  9ئيعععععععر أن نعععععععع المععععععععادض   
النتيجعععععة، لتحديعععععد  لنعععععوع الر ابعععععة التعععععي يمارسعععععها مجلعععععس الدولعععععة علعععععى  عععععرارات المن معععععات المهنيعععععة   
عععععععون با لغعععععععاء  بعععععععالن علعععععععى أنعععععععل " ي صعععععععل ابتعععععععداييا نهاييعععععععا لمحعععععععامين(ومنهعععععععا من معععععععة ا فعععععععي الط
عععععة مععععععد ععععععة إرررررالمن مات المهنيعععععة الوطنيععععععة"، وهكععععععذا فعععععالمرفو ن مجلععععععس الدولععععععة ين عععععر إلععععععى طبي
                                                 
عععععادض التسعععععجيل أو ا ئ عععععال حيعععععث  07-13اض معععععن  عععععانون المحامععععع 49المعععععادض  1 عععععن فعععععي  عععععرار رفععععع التسعععععجيل أو إ التعععععي تعععععن علعععععى أنعععععل يمكعععععن الط
ععععول" ،  ععععن با لغععععاء فععععي  ععععرارات مجلععععس من مععععة المحععععامين أمععععام الجهععععة الئمععععايية المفتصععععة وفئععععا للتشععععري  السععععاري الم  نصععععت علععععى أنععععل " يمكععععن الط
   ر184،185أن ر رشيد فلوفي: المرج  السابق،   
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عععوى إلغعععاء عععن طريعععق د عععة معععد  عععرارات إداريعععة ولعععيس  عععرار   عععرارات اللجنعععة  لعععل طعععاب   معععايي  امرفو
 صادر عن هيية  ماييةر
عععععة النشعععععاط والتشعععععكيلة وا جعععععراءات ذات طعععععاب   معععععايي، وبحسعععععب العععععن فهعععععي ب   حسعععععب طبي
 1ذات طاب  إدارير
ـــة ـــب: ثة   يعععرى أصعععحاب هعععذا االتجعععا  أنعععل ال يمكعععن  ل فـــ    عـــةاع   ق ـــةئ   قـــ    مجـــة س   ررد 
إال إذ نععععععع  ،بعععععععتي شعععععععكل معععععععن األشعععععععكال وصععععععع  مجالسعععععععا التتديعععععععب الوطنيعععععععة بالطعععععععاب  الئمعععععععايي
عععععدم الئعععععانون علعععععى ذلعععععا، و  عععععايير ال ئهيعععععة بهعععععذا الفصعععععو لئصعععععورها و ال يمكعععععن التعويعععععل علعععععى الم
و ععععد اسععععتندوا فععععي رأيهععععم هععععذا علععععى جملععععة ك ايتهععععا فععععي إمعععع اء الوصعععع  الئمععععايي علععععى أي هييععععة، 
 :من الحج  تعتبر في مجملها ردا على تبريرات الرأي األول، وأهمها 
عععععن الوطنيعععععة معيعععععارا لتحديععععع - عععععة العمعععععل، وانتئعععععد ال يمكعععععن اعتبعععععار تشعععععكيلة لجعععععان الط د طبي
حيععععث بععععيهن بععععتن عمععععوية الئمععععاض فععععي المجلععععس األعلععععى للئمععععاء أو هععععذا التوجععععل  ئنععععاي رممععععان(  
ععععن مععععن الئععععانون العمععععوي  2ال تمثععععل ممارسععععة للو ي ععععة الئمععععايية، حيععععث تععععن المععععادض  لجععععان الط
 على أن " يشمل سلا الئماء:المتعلق بالئانون األساسي للئماء  04-11
كعععععم والنيابعععععة العامعععععة للمحكمعععععة العليعععععا والمجعععععالس الئمعععععايية والمحعععععاكم  معععععاض الح -1  
 التابعة للن ام الئمايي العادي 
 و ماض الحكم ومحاف ي مجلس الدولة والمحاكم ا دارية،  -2  
 إلى جانب الئماض العاملين في:-3  
 ا دارض المركزية لوزارض العدلر
 أمانة المجلس األعلى للئماءر
 ة للمحكمة العليا ومجلس الدولةرالمصال  ا داري
   مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارض العدلر"
ععععععام للمجلععععععس األعلععععععى للئمععععععاء، هععععععو الوحيععععععد الععععععذي يعتبععععععر  يتبععععععين مععععععن هععععععذا الععععععن أن األمععععععين ال
معععن بعععين كعععل الئمعععاض المعينعععين فعععي المجعععالس التتديبيعععة سعععواء المجلعععس   امعععيا فعععي ومععععية نشعععاطر
ععععن،األعلععععى للئمععععاء أو اللجعععع مععععن ن ععععس الئععععانون إلععععى  50و 49 ولععععم تشععععر المادتععععان ان الوطنيععععة للط
                                                 
عععععن فيهععععععا 187 ،186رشعععععيد فلعععععوفي: المرجععععع  السععععععابق،    1 ر ويشعععععير رشعععععيد فلعععععوفي فععععععي مومععععع  أفعععععر إلعععععى أن  ععععععرارات المن معععععة المهنيعععععة يط
 ر352أمام مجلس الدولة بحكم الئانون وليس بحكم طبيعة مصدرها أو طبيعتهار المرج  ن سل  
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ععععن الوطنيععععة، األمععععر الععععذي  وجععععود و ي ععععة  مععععايية لعمععععو المجلععععس األعلععععى للئمععععاء أو لجععععان الط
 1ال يدع مجاال للشا في عدم اعتبارهم  ماض في ومعية نشاطر
عععععععة،  - يععععععع  الهييعععععععات ألن جمال يمكععععععن أيمعععععععا االسعععععععتناد إلعععععععى التشعععععععابل فععععععي ا جعععععععراءات المتب
عععععالمي صعععععيغت معععععن أجعععععل  عععععايير طعععععاب   عععععد ا جراييعععععة، بعععععل لهعععععذ  الم التتديبيعععععة تطبعععععق ن عععععس الئوا
مععععمان المبععععادة التععععي تئععععوم عليهععععا المحاكمععععة العادلععععة مثععععل االسععععتئاللية والحيععععاد والوجاهيععععة والحععععق 
اب  نهععععا ال تشععععكل سععععببا كافيععععا  معععع اء الطععععإفععععي الععععدفاع وئيرهععععا، ومهمععععا كانععععت درجععععة هععععذا التشععععابل ف
، وحتععععى فععععي حالععععة افتععععرا سععععماا الئععععانون للهييععععات التتديبيععععة بتطبيععععق الئمععععايي علععععى هععععذ  الهييععععات
ن تطبيعععععق هعععععذ  ا جعععععراءات يعتبعععععر وسعععععيلة لتعععععدعيم ا جعععععراءات الئمعععععايية فإنعععععل يبئعععععى ئيعععععر كعععععا ، أل
  مصدا ية الئرارات وليس حجة لتتكيد طابعها الئمايير
ععععة فععععي ت  ععععى وهععععذ  ا جععععراءات هععععي ن سععععها المتب تديععععب المو عععع  أو العامععععل، لكععععن ال أحععععد اد
 بتن تلا الئرارات ذات طاب   مايير
عععععدم دسعععععتورية نععععع المعععععادض   - معععععن مشعععععروع الئعععععانون العمعععععوي  24رأى المجلععععس الدسعععععتوري 
المتمععععععمنة إنشععععععاء أ طععععععاب  مععععععايية متفصصععععععة ذات افتصععععععا إ ليمععععععي لععععععدى المحععععععاكم، مسععععععببا 
عععععععد االفتصعععععععا المحعععععععددض    123و 122فعععععععي الدسعععععععتوري بالمعععععععادتين  رأيعععععععل بتجعععععععاوز المشعععععععرع لئوا
ععععديل الدسععععتوري  141و 140 ععععد الت ( علععععى اعتبععععار أن إنشععععاء الهييععععات الئمععععايية هععععو مععععن 2016ب
 افتصا  انون عادي وليس  انون عموي،
معععععن  24الدسعععععتوري " واعتبعععععارا أن المشعععععرع نععععع فعععععي المعععععادض  سوممعععععا جعععععاء فعععععي رأي المجلععععع  
دض فععععععي ال صععععععل الفععععععامس مععععععن البععععععاب الثععععععاني المتعلععععععق الئععععععانون العمععععععوي مومععععععوع ا فطععععععار الععععععوار 
ععععععادي، علععععععى إمكانيععععععة إنشععععععاء هييععععععات  مععععععايية  بالجهععععععات الئمععععععايية الفامعععععععة للن ععععععام الئمععععععايي ال
مسعععععماض "أ طعععععاب  معععععايية متفصصعععععة" إلعععععى جانعععععب المحكمعععععة العليعععععا والمجعععععالس الئمعععععايية والمحعععععاكم 
لمبعععععععدأ الدسعععععععتوري الئامعععععععي بارررر يكعععععععون  عععععععد أفعععععععل والجهعععععععات الئمعععععععايية الجزاييعععععععة المتفصصعععععععة"ر
    2ر"123و 122بين المادتين  اتاالفتصاصمجاالت بتوزي  
فالئامعععععي الدسعععععتوري أكعععععد أن المشعععععرع ورئعععععم كونعععععل مفعععععت بإنشعععععاء الهييعععععات الئمعععععايية  عععععد   
تجععععاوز حععععدود مجععععال افتصاصععععل عنعععععدما أنشععععت هييععععة  مععععايية بموجعععععب  ععععانون عمععععوي فالفععععا لمعععععا 
ذا كععععان إنشععععاء هييععععة  مععععايية بموجععععب  ععععانون 6-122هععععو مئععععرر فععععي الدسععععتور بموجععععب المععععادض  ، وا 
                                                 
 ر66تتديبية الصادرض عن المجلس األعلى للئماء،  ئناي رممان: تراج  مجلس الدولة في مجال ر ابة الئرارات ال 1
المتعلعععععععق بمرا بعععععععة الئعععععععانون العمعععععععوي المتعلعععععععق بعععععععالتن يم الئمعععععععايي  17/06/2005بتعععععععاريخ  05-م د -ررقرع 01أن عععععععر رأي المجلعععععععس الدسعععععععتوري  2
 ر241ر وأن ر أيما مسعود شيهوب: المرج  السابق،  20/07/2005المؤرفة في  51للدستور،  ج رع 
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عمععععوي تجععععاوزا وعمععععل ئيععععر دسععععتوري، فإنععععل مععععن بععععاب أولععععى أن يكععععون كععععذلا عنععععدما يععععتم بموجععععب 
عععععايير فئهيعععععة أو اجتهعععععاد  معععععايي  نشعععععاء هييعععععة  1 عععععرار  معععععايير وعليعععععل ال يمكعععععن االسعععععتناد إلعععععى م
 حدد الدستور صراحة المفت بإنشايهار
ععععععععد إن تمتعععععععع  المن مععععععععات ال - مهنيععععععععة بالسععععععععلطة التن يميععععععععة، وافتصاصععععععععها فععععععععي ومعععععععع   وا
عععععدم  عععععن مفال تهعععععا المسعععععؤولية التتديبيعععععة، يؤكعععععد إرادض المشعععععرع فعععععي  أفال يعععععات المهنعععععة التعععععي يترتعععععب 
ععععار تمامععععا معععع  فكععععرض أن  إمعععع اء الصعععع ة الئمععععايية علععععى هععععذ  الهييععععات، ألن الجهععععة الئمععععايية تت
ر المعئعععععول أن تئعععععوم الجهعععععة الئمعععععايية بتو يععععع  يكعععععون لهعععععذ  األفيعععععرض سعععععلطة تن يميعععععة، وأنعععععل معععععن ئيععععع
عئععععاب بتطبيععععق نصععععو  معيععععة هععععي التععععي ومعععععتها، ألن ذلععععا يتنععععافى وفاصععععية الحيععععاد وتصععععب  
وتصععععب  بععععذلا سععععلطة لومعععع  الئععععانون وتطبيئععععل، وهععععو أمععععر ئيععععر  فصععععما وحكمععععا فععععي ن ععععس الو ععععتر
 2بالسلطتين معار ممكن بالنسبة لجهة  مايية، فالفا للهييات ا دارية التي يمكن أن تتمت 
 مجة س   ررد ب   م   ةق    مبق    ق ةء من عا ةة   ا د   ثة  : 
 بع الئرارات: لنستفل هذا المو   من فال   
 الذي جاء في أحد حيثياتل  24/06/2002بتاريخ  004827الئرار ر م  -
وبععععععات "حيععععععث أن الغرفععععععة الوطنيععععععة للمحمععععععرين الئمععععععاييين من مععععععة مهنيععععععة وطنيععععععة وهععععععي تتفععععععذ عئ
عععععا  معععععاييا وبالنتيجعععععة  تن يميعععععة دون استشعععععارض سعععععلطة إداريعععععة، ومعععععن ثمعععععة فعععععإن  راراتهعععععا تكتسعععععي طاب
 أمام مجلس الدولة" 9يمكن الطعن فيها كما هو منصو عليل في المادض 
بطال  رار الغرفة الوطنية للمحمرين الئماييينر  3ثم  مى بئبول الطعن وا 
عععععدم ال صعععععل  اتنا مععععع تمعععععمن هعععععذا الئعععععرار    بعععععين الئعععععرار الئمعععععايي والئعععععرار ا داري، حيعععععث و
ععععن بععععالبطالن  ععععا  مععععاييا، ثععععم  مععععى بئبععععول الط صععععرا مععععن جهععععة بععععتن  ععععرارات الغرفععععة تكتسععععي طاب
عععععن  9وأبطعععععل  عععععرار الغرفعععععة بنعععععاء علعععععى المعععععادض  معععععن الئعععععانون العمعععععوي، بعععععدل التصعععععري  بعععععرف الط
مععععن الئععععانون العمععععوي،  11ئععععرار الئمععععايي ين ععععر فيععععل بععععالنئ بنععععاء علععععى المععععادض البععععالبطالن ألن 
ععععة  ععععرار الغرفععععة أو الوطنيععععةر لكععععن رئععععم هععععذا إال أنععععل أشععععار إلععععى نئطععععة أساسععععية  يصععععح  وصعععع ل لطبي
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 1لئععععععرارات التتديبيععععععة بتنهععععععا  مععععععايية، للطالمععععععا اعتمععععععد عليععععععل الئمععععععاء ا داري المصععععععري فععععععي وصعععععع 
 عئوبات دون استشارض سلطة إداريةر وهي كون الغرفة تتفذ
عععععععن  07/01/2003ريخ بتعععععععا 13397الئعععععععرار ر عععععععم  - المتعلعععععععق بو ععععععع  تن يعععععععذ  عععععععرار صعععععععادر 
مععععن  9المجلععععس الععععوطني للفبععععراء المحاسععععبين، حيععععث أكععععد مجلععععس الدولععععة افتصاصععععل طبئععععا للمععععادض 
ععععععة مععععععد الئععععععرارات التن يميععععععة  01-98الئععععععانون العمععععععوي  ععععععون بععععععالبطالن المرفو بال صععععععل فععععععي الط
ععععن المن مععععات المهنيععععة الوطنيععععةر الئععععرارات المتعلئععععة بالتسععععيير الععععدافلي  واسععععتبعد وال رديععععة الصععععادرض 
عععععود للجهععععععات الئمععععععايية ا داريععععععة المفتصعععععة إ ليميععععععا، ولععععععم يسععععععتثن  2التعععععي يععععععرى أن ال صععععععل فيهععععععا ي
 الطعن فيها بالبطالن أماملر إمكانيةمجلس الدولة الئرارات التتديبية من 
عععععد سعععععنة  العععععذي  07/06/2005بتعععععاريخ  016886متعععععتثرا بعععععالئرار  2005ئيعععععر أن اجتهعععععاد  تغيعععععر ب
عععععن  عععععد هعععععذا التعععععاريخ أصعععععبحت تعتبعععععر  عععععرارات لجعععععان الط تطر نعععععا لعععععل سعععععابق، حيعععععث أن الئعععععرارات ب
 الوطنية  رارات  مايية ال يطعن فيها إال بالنئ ، ومنها:
فعععععععي الئمعععععععية المتعلئعععععععة بعععععععالطعن با لغعععععععاء  21/10/2008بتعععععععاريخ  47841الئعععععععرار ر عععععععم  -
ععععن والمتعلععععق بتسععععليط  عئوبععععة علععععى محععععامي، و ععععد جععععاء هععععذا الئععععرار مععععد  ععععرار اللجنععععة الوطنيععععة للط
عععععن  صعععععريحا فعععععي تحديعععععد التوجعععععل الجديعععععد لمجلعععععس الدولعععععة، وورد فعععععي حيثياتعععععل " حيعععععث أن هعععععذا الط
 المتعلق بمجلس الدولةر 01-98من الئانون العموي ر م  9مؤسس على أحكام المادض 
ععععن با لغععععاءحيععععث تععععن المععععادض علععععى أنععععل يفععععت مجلععععس الدولععععة ابتععععداييا نهاييععععا بال صععععل فععععي ال  ط
 رروالمن مات المهنية الوطنيةرمد الئرارات 
ععععن التععععي تعتبععععر   ععععن اللجنععععة الوطنيععععة للط ععععون فيععععل هععععو  ععععرار صععععادر  حيععععث أن الئععععرار المط
ععععن با لغععععاء باعتبععععار أنععععل  ععععن بععععالنئ ولععععيس الط جهععععة  مععععايية إداريععععة وتكععععون  راراتهععععا  ابلععععة للط
 ية وطنية أو من مة مهنية وطنيةرلم يصدر عن سلطة إدارية مركزية أو هيية عموم
عععععن بعععععدال إحيعععععث نتيجعععععة لعععععذلا فععععع  عععععن با لغعععععاء المرفعععععوع معععععد  عععععرار اللجنعععععة الوطنيعععععة للط ن الط
ععععععل الطععععععاعن حسععععععب األشععععععكال واألوجععععععل المئععععععررض  ععععععن بععععععالنئ الععععععذي كععععععان ينبغععععععي أن يرف مععععععن الط
                                                 
عععععن ر عععععم  23/09/2006حكمعععععة ا داريعععععة العليعععععا بتعععععاريخ حكعععععم الم 1 ق عليعععععا العععععدايرض الفامسعععععة حيعععععث جعععععاء فعععععي الئعععععرار بعععععتن "  51لسعععععنة  2458فعععععي الط
ععععد بععععال جععععدال مععععن   مععععاء هععععذ  المحكمععععة   ععععد جععععرى علععععى أن  ععععرارات مجععععالس التتديععععب التععععي لععععم يفمعععععها الئععععانون لتصععععديق مععععن جهععععة إداريععععة عليععععا ت
 ر1128صادرض من المحاكم التتديبيةرر"ر نئال عن علي عيسى األحمد: المرج  السابق،   ناحية الموموع بمثابة أحكام
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ععععععن بععععععالنئ حسععععععب مئتمععععععيات المععععععادض  لععععععذا  مععععععن  ععععععانون ا جععععععراءات المدنيععععععة وا داريععععععة 233للط
 1غاء"تعين عدم  بول الطعن با ل
فمجلععععس الدولععععة فععععي هععععذا لئععععرار كععععان صععععريحا فععععي توجهععععل مسععععتئرا علععععى اجتهععععاد  لععععم يععععدع أي   
 مجال للتتويل، تعبيرا منل على  ناعتل التامة بطبيعة هذ  اللجانر
العععععععذي  معععععععى فيعععععععل مجلعععععععس الدولعععععععة  19/07/2012المعععععععؤرخ فعععععععي  072652الئعععععععرار ر عععععععم  -
ععععدم  بععععول الئععععرارا ععععن بععععالنئ ، ئيععععر أنععععل أشععععار إلععععى الحععععاالت التععععي ين ععععر ب ت الصععععادرض عنععععل للط
 (ق إ م إ معععععن  903والمعععععادض  01-98مععععن الئعععععانون العمععععوي  11فيهععععا بعععععالنئ بنععععاء علعععععى المعععععادض 
عععععن المحعععععاكم ا داريعععععة و عععععرارات مجلعععععس  حيعععععث يفعععععت كئامعععععي نئععععع "بر ابعععععة األحكعععععام الصعععععادرض 
ععععع الج عععععن ب عععععن بعععععالنئ المحاسعععععبة والئعععععرارات الصعععععادرض  هعععععات المتفصصعععععة الم تعععععوا معععععدها الط
 2أمامل بموجب نصو فاصة"ر
المهنيععععععة ال شععععععا أنععععععل مععععععن بععععععين الجهععععععات المتفصصععععععة التععععععي يئصععععععدها مجععععععالس التتديععععععب  
 الوطنيةر 
   ف     خةمس
   اةحث اخصبص رحد د عا ةة مجة س   ررد ب   بع  ة بق  ر ة.  مد
ععععععععايير و     ععععععععر الم ععععععععد  اآلراء ال ئهيععععععععة واالجتهععععععععادات الئمععععععععايية مععععععععا يمكععععععععن استفالصععععععععل ب
عععععععة الئانونيعععععععة لمجعععععععالس التتديعععععععب الوطنيعععععععة و راراتهعععععععا  لمجلعععععععس الدولعععععععة الجزايعععععععري، أن تحديعععععععد الطبي
ععععة واحععععدض، وذلععععا الفتالفهععععا فععععي  التتديبيععععة المهنيععععة يفتلعععع  مععععن مهنععععة إلععععى أفععععرى، ولععععيس لهععععا طبي
وعليعععععععل فعععععععالئرار  راراهععععععا التعععععععتديبي، التشععععععكيلة التتديبيعععععععة وفعععععععي السععععععلطات الممنوحعععععععة لهعععععععا واسعععععععتئاللية 
 التتديبي المهني  د يكون إداريا أو  ماييا على الت صيل التالي: 
   ق     ررد ا   إلد  د :  ا د  ألبل
عععععن فيعععععل با لغعععععاء أمعععععام مجلعععععس الدولعععععة بنعععععاء علعععععى     يعتبعععععر الئعععععرار التعععععتديبي  عععععرارا إداريعععععا يط
عععععدل وا 01-98معععععن الئعععععانون العمعععععوي  9 المعععععادض وهعععععذا فعععععي ( ق إ م إ معععععن  901والمعععععادض  لمعععععتممالم
 حالتين:
حالععععععععة الئععععععععرارات التتديبيععععععععة فععععععععي مهنععععععععة المهنععععععععدس المعمععععععععاري، ال تطععععععععرا هععععععععذ  الئععععععععرارات أي  -مبال
المتعلئعععععة  07-94 معععععن المرسعععععوم التشعععععريعي 45المعععععادض  إشعععععكالية  انونيعععععة معععععن حيعععععث طبيعتهعععععا، ألن
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 الئعععععععرارات أن نصعععععععت علعععععععى 1معععععععاري،مهنعععععععة المهنعععععععدس المع ممارسعععععععةنتعععععععاج المعمعععععععاري و ا شعععععععروط ب
ععععععن  التتديبيععععععة ععععععن فيهععععععا أمععععععام الععععععوزير المكلعععععع  بالهندسععععععة الصععععععادرض  المجلععععععس الععععععوطني للنئابععععععة يط
بإصعععععدار  العععععوزير ، العععععذي ي صعععععل فيهعععععا بئعععععرار إداري، إمعععععافة إلعععععى افتصعععععا والتعميعععععر المعماريعععععة
شععععععكل  ععععععرار وعليعععععل فكععععععل الئعععععرارات التتديبيععععععة النهاييعععععة تصععععععدر فعععععي عئوبعععععة الشععععععطب معععععن الجععععععدول، 
 ومعلوم أن العمل الئمايي ال يئبل الطعن إال أمام الئماءر 2رمن  بل الوزير إداري
ــــــة ععععععن المجععععععالس الوطنيععععععة للمن مععععععات المهنيععععععة التععععععي تتمععععععمن  -ثة   الئععععععرارات التتديبيععععععة الصععععععادرض 
تشععععععكيلتها مهنيععععععين فئععععععط، وهععععععي تحديععععععدا المجلععععععس الععععععوطني ألفال يععععععات الطععععععب، المجلععععععس الععععععوطني 
بععععععالمجلس الععععععوطني للمحاسععععععبة،  االنمععععععباط والتحكععععععيمجنععععععة ين الفبععععععراء العئععععععاريين، لالمهندسعععععع لهييععععععة
ععععععدض أسععععععبابفئععععععرارات هععععععذ  المجععععععالس ال يمكععععععن أن نمعععععع ى عليهععععععا الطععععععاب  الئمععععععايي،   ععععععد تكععععععون  ل
ععععدم  ععععايير السععععابق ا شععععارض إليهععععاعامععععة تشععععمل كععععل المجععععالس تتمثععععل فععععي  ، ومععععن توفرهععععا علععععى الم
 :ألفرى، وبيان ذلا على النحو التالياألسباب ما هو فا بمهنة دون ا
المتمثععععععععل فععععععععي مععععععععم تشععععععععكيلة  لتحديععععععععد العمععععععععل الئمععععععععايي، ئيععععععععاب المعيععععععععار الشععععععععكلي -1
مععععععمانا للحيععععععاد والمصععععععدا ية، وتععععععوفيرا للعنصععععععر الئععععععانوني المفععععععت ،  المجلععععععس لعناصععععععر  مععععععايية
ن الععععذي ال يمكععععن االسععععتغناء عنععععل فععععي ال صععععل فععععي مسععععايل متعلئععععة بحئععععوق األفععععرادر كمععععا ال يعئععععل أ
ععععون بععععالنئ  مععععد  ععععرارات صععععادرض  -حيععععث يكععععون  امععععي  ععععانون- يت ععععر  مجلععععس الدولععععة لدراسععععة ط
 ين كل البعد عن التكوين الئانونيربعيد أشفا عن 
عععععد ا جراييعععععة للتتديعععععب  -2 تشعععععكل العععععن م الدافليعععععة لهعععععذ  المجعععععالس المصعععععدر األساسعععععي للئوا
عععععع ا شععععععارات  الععععععذي ال يتناسععععععب  النصععععععو التن يميععععععة ذات الصععععععلة، األمععععععر إلععععععىفيهععععععا، معععععع  ب
رئم فععععع روالعمعععععل الئمعععععايي العععععذي تكعععععون إجراءاتعععععل مئعععععررض بموجعععععب نصعععععو  انونيعععععة بشعععععكل أساسعععععي
أن هعععععذ  المجعععععالس منصعععععو عنهعععععا فعععععي الئعععععوانين األساسعععععية لكعععععل مهنعععععة إال أن تشعععععكيلها وتن يمهعععععا 
جعععععععراءات عملهعععععععا محعععععععددض بموجعععععععب تن يمعععععععات أو ن عععععععم دافليعععععععة، فعععععععالمجلس العععععععوطني ألفال يعععععععات  وا 
ععععععععدل والمععععععععتمم للئععععععععانون  17-90بموجععععععععب الئععععععععانون  الطععععععععب منشععععععععت المتعلععععععععق بحمايععععععععة  05-85الم
جععععراءات التتديععععب كععععان  الصععععحة وتر يتهععععا، ئيععععر أن تن ععععيم وتحديععععد افتصاصععععات لجنتععععل التتديبيععععة وا 
المتمعععععععمن مدونعععععععة أفال يعععععععات الطعععععععب، والن عععععععام العععععععدافلي  276-92 بموجعععععععب المرسعععععععوم التن يعععععععذي
 لل رع الن امي الوطني ل طباء
                                                 
ععععععن فععععععي  ععععععرار المجلععععععس ع 07-94مععععععن المرسععععععوم التشععععععريعي  45تععععععن المععععععادض  1 لععععععى فععععععي  ععععععرارات المجععععععالس المحليععععععة لععععععدى المجلععععععس الععععععوطني والط
 الوطني لدى الوزير المكل  بالهندسة المعمارية والتعميرر 
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معععععععا بالنسعععععععبة للجنعععععععة االنمعععععععباط والتحكعععععععيم بعععععععالمجلس العععععععوطني للمحاسعععععععبة، حيعععععععث نععععععع وأي 
لكععععععععن تحديععععععععد صععععععععالحياتها كععععععععان بموجععععععععب   المععععععععن م لمهععععععععن المحاسععععععععبة، 01-10عليهععععععععا الئععععععععانون 
ععععععععد  24-11المرسععععععععوم التن يععععععععذي  المحععععععععدد لتشععععععععكيلة المجلععععععععس الععععععععوطني للمحاسععععععععبة وتن يمععععععععل و وا
جععععععراءات عملهععععععا بموجععععععب تشععععععكيلته تحديععععععدصععععععالحياتها و  وتععععععم تومععععععي عملععععععل،  ئععععععرار الععععععوزاري الا وا 
 1رالمتممن إصدار ن امها الدافلي
 08-95أمعععععععا بالنسعععععععبة لهييعععععععة المهندسعععععععين الفبعععععععراء العئعععععععاريين فئعععععععد أنشعععععععيت بموجعععععععب األمعععععععر  
 التن يععععععذي المتعلععععععق بمهنععععععة المهنععععععدس الفبيععععععر العئععععععاري، ئيععععععر أن تن يمهععععععا كععععععان بموجععععععب المرسععععععوم
هنعععععة المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععاري وسعععععيرها ويمعععععبط طعععععرق يحعععععدد كي يعععععات تن عععععيم هياكعععععل م 96-95
بتحديعععععد إجعععععراءات  الئعععععانون العععععدافلي لهييعععععة المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريينممارسعععععة المهنعععععة، وت عععععرد 
 مهنعععععة أو حتعععععى المرسعععععوملالتتديعععععب، دون أن تكعععععون هنعععععاا أي إشعععععارض إليهعععععا فعععععي الئعععععانون األساسعععععي ل
 ر 95-96 التن يذي
عععععععين وزيعععععععر الماليعععععععة تعتبعععععععر لجنعععععععة االنمعععععععباط والتحكعععععععي -3 م لجنعععععععة متسعععععععاوية األعمعععععععاء ي
عععععام للمجلعععععس العععععوطني للمحاسعععععبةر ورئععععععم أن  2رييسعععععها ومئررهعععععا بنعععععاء علعععععى ا تعععععراا معععععن األمعععععين ال
ععععة عمععععويا  الئععععانون لععععم يشععععترط موافئععععة الععععوزير علععععى  راراتهععععا أو المصععععادق علععععيهم إال أن اللجنععععة تاب
 لوزير الماليةر 
تععععععععتديبي المتمععععععععمن عئوبععععععععة المنعععععععع  المؤ ععععععععت ععععععععدم اسععععععععتئالل سععععععععلطة اتفععععععععاذ الئععععععععرار ال -4
أفال يععععات الطععععب مععععن مدونععععة  217المععععادض  والشععععطب مععععن الجععععدول فععععي المهععععن الطبيععععة، حيععععث تععععن 
 يمكن للمجلس الجهوي أن يتفذ العئوبات التتديبية التالية: على أنل "
 ا نذار -
 التوبيخ -
و/أو ئلععععق  كمععععا يمكنععععل أن يئتععععرا علععععى السععععلطات ا داريععععة المفتصععععة منعععع  ممارسععععة المهنععععة
 ررر"05-85من الئانون  17المؤسسة، طبئا للمادض 
                                                 
لعععععععوطني للمحاسعععععععبة المعتمعععععععد بموجعععععععب  عععععععرار وزيعععععععر الماليعععععععة المعععععععؤرخ فعععععععي الن عععععععام العععععععدافلي للجنعععععععة االنمعععععععباط والتحكعععععععيم علعععععععى مسعععععععتوى المجلعععععععس ا 1
 ر27/06/2013
مؤرفعععععة فعععععي  28ج رع  13/01/2014معععععن الن عععععام العععععدافلي للمجلعععععس العععععوطني للمحاسعععععبة المعتمعععععد بموجعععععب الئعععععرار العععععوزاري المعععععؤرخ فعععععي  14المعععععادض  2
14/05/2014 
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علععععععى أنععععععل " يفمعععععع  إنشععععععاء أي هيكععععععل صععععععحي أو ذي  05-85مععععععن الئععععععانون  17ونصععععععت المععععععادض 
ئال عععععععل المؤ عععععععت أو النهععععععايي، لرفصعععععععة  بليعععععععة معععععععن  طععععععاب  صعععععععحي وتوسعععععععيعل وتغييععععععر تفصصعععععععل وا 
 الوزير المكل  بالصحةر
عععععععال ، معععععععدض ال تتجعععععععاوز ثالثعععععععة أشعععععععهر، يفمععععععع  ئيعععععععر أن ا ئعععععععالق المؤ عععععععت للهياكعععععععل المعععععععذ كورض أ
 لرفصة  بلية من الوالي"ر
فععععععي المهععععععن الطبيععععععة كعئوبععععععة تتديبيععععععة ال يكععععععون مععععععن افتصععععععا والشععععععطب فععععععالمن  المؤ ععععععت  
المجلعععععععس التعععععععتديبي لوحعععععععد  بعععععععل عليعععععععل أن يئتعععععععرا العئوبعععععععة علعععععععى السعععععععلطات ا داريعععععععة المفتصعععععععة، 
المنعععع  المؤ ععععت ال يتجععععاوز ثالثععععة أشععععهر، أو مععععن  رفصععععة  بليععععة مععععن الععععوالي إذا كععععانوالحصعععول علععععى 
، أو كانعععععععت العئوبعععععععة العععععععوزير المكلععععععع  بالصعععععععحة إذا كعععععععان المنععععععع  المؤ عععععععت يتجعععععععاوز الثالثعععععععة أشعععععععهر
  رالشطب
ععععا إداريععععا، ويتنععععافى والعمععععل الئمععععايي الععععذي يشععععترط   وهععععذا يمعععع ي علععععى الئععععرار التععععتديبي طاب
ط الحصععععول علععععى رفصععععة منهععععا، و ععععد فيععععل أن ال يحتععععاج لتصععععديق جهععععة أفععععرى وال يعلععععق علععععى شععععر 
وال  ل ئهععععاء أن الئععععرارات التععععتديبي الفامعععععة لن ععععام التصععععديق الشععععا فععععي أنهععععا  ععععرارات إداريععععةات ععععق ا
 1يمكن وص ها بالئمايية إطال ار
 ة:   ق      ررد ا ة   ق ةئ   ا د   ثة  
ععععن فيهععععا بععععالنئ أمععععام مجلععععس الععععدول بنععععاء علععععى المععععادض    مععععن  11 وهععععي الئععععرارات التععععي يط
كونهعععععا صعععععادرض نهاييعععععا معععععن  بعععععل هييعععععات  ل(ق إ م إ معععععن  903والمعععععادض ل 01-98الئعععععانون العمعععععوي 
ععععن الوطنيععععة فععععي المهععععن  المسععععاعدض  مععععايية إداريععععة متفصصععععة، وتتعلععععق تحديععععدا بئععععرارات لجععععان الط
 :لعدض أسباب أهمها  المحاماض والموثق والمحمر الئمايي(، للئماء
األمععععععر الععععععذي يععععععوفر العنصععععععر المتفصعععععع ،  جععععععانرفععععععي تشععععععكيلة هععععععذ  الل  مععععععاضحمععععععور  -
 المؤهل لل صل في الدعاوىر
عععععع االفععععععتال   - ععععععام، معععععع  ب ععععععة أمععععععام الئمععععععاء بشععععععكل  اعتمععععععاد ن ععععععس ا جععععععراءات المتب
ععععة عمععععل هععععذ  اللجععععان، ئيععععر أن ذلععععا ال يععععؤثر فععععي مععععا ينبغععععي تععععوفر  مععععن مععععمانات،  ا تمععععتل طبي
                                                 
ععععععن الئععععععرار ا داري المتعلععععععق بتن يععععععذ ر وينبغععععععي ا شعععععع169أن ععععععر زكععععععي محمععععععد النجععععععار: المرجعععععع  السععععععابق،   1 ارض إلععععععى أن التصععععععديق هنععععععا يفتلعععععع  
عععععدل حعععععاف  األفتعععععام المتعلعععععق بتن يعععععذ عئوبعععععة المنععععع  المؤ عععععت أو الشعععععطب بالنسعععععبة للمحمعععععر أو الموثعععععق وذلعععععا بصععععع تل جهعععععة  العئوبعععععة، كئعععععرار وزيعععععر ال
عععععدض تعععععوازي األشعععععكال، وتعععععدفل فعععععي إطعععععار االفتصعععععا المئيعععععد للعععععوزير ب عععععين وفئعععععا لئا حيعععععث ال يمكنعععععل إعمعععععال أي سعععععلطة تئديريعععععة فعععععي ذلعععععا، وهعععععو الت
عععدم تن يععععذ  لمععع ععععن فيعععل أمععععام الئمعععاء، ولععععو جعععاز لععععل رفععع الئععععرار و عععدم  بولععععل للئعععرار إال الط ا مكنععععل ملعععزم بتن يعععذ الئععععرار التعععتديبي، وال يملععععا فعععي حععععال 
 المشرع من الطعن  ماييا فيلر 
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يعععععق أكبعععععر  عععععدر معععععن المعععععمانات ألن ا جعععععراءات ئيعععععر مئصعععععود لعععععذاتها، بعععععل  عععععررت معععععن أجعععععل تحئ
عععععع الجزييععععععات التععععععي  ععععععد ال  ومتععععععى تحئععععععق ذلععععععا اعتبععععععرت ا جععععععراءات كافيععععععة، وال حاجععععععة لتتبعععععع  ب
 رر ثلتفل ها كبير أيكون 
توجعععععل إرادض المشعععععرع المعععععمنية إلعععععى إعطعععععاء هعععععذ  الئعععععرارات الصععععع ة الئمعععععايية معععععن فعععععالل  -
ععععععن فععععععي الئععععععرار التععععععتديبي ال ي عععععع ا شععععععارات، مثععععععل الععععععن علععععععى أن الط وهععععععي  1و عععععع  التن يععععععذ،ب
عععععععن بعععععععالنئ حيعععععععث تعععععععن المعععععععادض  عععععععن  (ق إ م إ معععععععن  909فاصعععععععية معععععععن فصعععععععاي الط "الط
 بالنئ أمام مجلس الدولة ليس لل أثر مو  "
عععععن اللجنعععععة الوطنيعععععة  نععععع المشعععععرع علعععععى علنيعععععة جلسعععععة النطعععععق بعععععالئرار التعععععتديبي   الصعععععادر 
عععععن عععععدم ورود هعععععذا العععععن بالنسعععععبة 2،للط لتت عععععق مععععع  يعععععب الجهويعععععة، وهعععععذا مجعععععالس التتد لئعععععرارات و
 أنعععععل معععععن الدسعععععتور التعععععي نصعععععت علعععععى 162إعمعععععاال للمعععععادض األحكعععععام الئمعععععايية فعععععي هعععععذ  الفاصعععععية 
 ر"تعلل األحكام الئمايية وينطق بها في جلسة علنية"
أو اسععععععععتعمال عبععععععععارض "الجهععععععععات الئمععععععععايية ا داريععععععععة" فععععععععي كععععععععل مععععععععن  الدسععععععععتور والئععععععععانون   
نععععععل توجععععععد إلععععععى جانععععععب أالمدنيععععععة وا داريععععععة، كععععععدليل علععععععى  و ععععععانون ا جععععععراءات 01-98العمععععععوي 
المحععععععاكم ا داريععععععة جهععععععات  مععععععايية إداريععععععة أفععععععرى، ال شععععععا فععععععي كععععععون مجععععععالس التتديععععععب المهنيععععععة 
  واحدض منهار
اسععععععتئرار االجتهععععععاد الئمععععععايي علععععععى اعتبععععععار هععععععذ  اللجععععععان هييععععععات  مععععععايية متفصصععععععة،  -
 ةروهو ما رأينا  سابق من فالل عدد من الئرارات الئمايي
عععععععة الئمعععععععايية للئعععععععرار التعععععععتديبي ال يمكعععععععن  - إلعععععععى أن لجعععععععان التتديعععععععب  ااسعععععععتنادرفععععععع الطبي
الوطنيعععععة ال تتمعععععمن إال تشعععععكيلة واحعععععدض، وال مجعععععال  حالعععععة األطعععععرا  علعععععى اللجنعععععة ذاتهعععععا، حيعععععث 
 سععععععمات مععععععايية أفعععععرى أحععععععد  تشععععععكيلة ثانيعععععة أو جهععععععةن ععععععس الجهعععععة ب تشعععععكل إحالععععععة الئمعععععية علععععععى
ععععن بععععالنئ  المشععععرع فععععي الكثيععععر مععععن الحععععاالت  ذلععععا أن 3،فععععي هععععذ  الحالععععة وهععععو ئيععععر ممكععععن الط
ععععد نئعععع الحكععععم عنعععع علععععى إمكانيععععة ال صععععل فععععي المومععععو  تععععن  (م إ إق مععععن   365فالمععععادض  ب
علععععى أنععععل "إذا كععععان  ععععرار المحكمععععة العليععععا فيمععععا فصععععل فيععععل مععععن نئععععاط  انونيععععة، ال يتععععرا مععععن النععععزاع 
 ةرما يتطلب الحكم فيل، فإن النئ يكون بدون إحال
                                                 
 ر03-06من  انون المحمر الئمايي  63و المادض  02-06من  انون الموثق  67ر المادض  07-13من  انون المحاماض  132المادض  1
 ر03-06من  انون المحمر الئمايي  31والمادض  02-06من  انون الموثق  66المادض  2
 المتعلق با جراءات المدنية وا داريةر  09-08من الئانون ر م  364المادض  3
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يجعععععععوز كعععععععذلا العععععععنئ بعععععععدون إحالعععععععة وال صعععععععل فعععععععي النعععععععزاع نهاييعععععععا، عنعععععععدما يكعععععععون  معععععععاض  
عععععدض الئانونيعععععة  عععععاينوا و عععععدروا الو عععععاي  بكي يعععععة تسعععععم  للمحكمعععععة العليعععععا أن تطبعععععق الئا المومعععععوع  عععععد 
نصعععععت علعععععى أنعععععل " عنعععععدما يئعععععرر مجلعععععس الدولعععععة نئععععع  (ق إ م إ  908ن المعععععادض أالماليمعععععة"ر بعععععل 
ععععدم إمكانيععععة ا حالععععة سععععندا  تكععععونفععععال يمكععععن أن  ي صععععل فععععي المومععععوع"،  ععععرار مجلععععس المحاسععععبة
ععععن الئععععرار التععععتديبي، ععععة الئمععععايية  ععععد بالنسععععبة للئععععرار إذ  لن ععععي الطبي يمكععععن إعمععععال ن ععععس هععععذ  الئوا
 رالمهني التتديبي
عععععن فعععععي   عععععة الئانونيعععععة للئعععععرارات التتديبيعععععة المهنيعععععة نتنعععععاول إجعععععراءات الط عععععد تحديعععععد الطبي وب
 رات أمام مجلس الدولة في المطلب الثانيرهذ  الئرا
 
   معاب   ثة  
 ل    ق     ررد ا    م      ق ةئ  إج ء     عةن
عععععن    عععععة الئعععععرارات التتديبيعععععة، فعععععإن إجعععععراءات الط عععععا للت صعععععيل السعععععابق المتعلعععععق بتحديعععععد طبي تب
ععععععوى ا لغعععععاء بالنسععععععبة للئععععععرارات التتديبيعععععة اصععععععورتينتتفعععععذ  عععععن طريععععععق د  داريععععععة  ال ععععععرع ، فتكععععععون 
 األول( وتكون عن طريق الطعن بالنئ بالنسبة للئرارات التتديبية الئمايية  ال رع الثاني(ر
   ف    ألبل
   عةن اةإل غةء ل    ق     ررد ا 
 : نيينا صورترأ هذا الطعن كما ويتفذ  
 رالطعن با لغاء مد  رار سلطة إدارية مركزية ممثلة في الوزير -
عععععن با -  لغعععععاء معععععد  عععععرار من معععععة مهنيعععععة وطنيعععععة، ممثلعععععة فعععععي المجلعععععس العععععوطني ألفال يعععععات الط
و ععععرارات المجلععععس الععععوطني لنئابععععة الطععععب، والمجلععععس الععععوطني لهييععععة المهندسععععين الفبععععراء العئععععاريين، 
 المهندسين المعماريينر
عععععععا نصععععععت علعععععععى  بعععععععول  راراتهعععععععا    بععععععالرجوع للنصعععععععو المتعلئعععععععة بهععععععذ  المهعععععععن نجعععععععدها جمي
عععععن أمعععععام عععععن الئمعععععايي  البنعععععد األول(، ئيعععععر أن الئمعععععاء المفت  للط الجهعععععة التعععععي تملعععععا حعععععق الط
 ر  البند الثالث(آجال الطعن افتل  من مهنة ألفرى  البند الثاني(، كما افتل ت 
  عةن اةإل غةء ل    ق      ررد ا ة    ص تاي   ا د  ألبل:  
ئعععععرارات التتديبيعععععة فئعععععد حرصعععععت ن عععععرا ألهميعععععة الر ابعععععة الئمعععععايية فعععععي معععععمان مشعععععروعية ال   
ععععن مجععععالس التتديععععب أو  ععععن الئمععععاء فععععي الئععععرارات الصععععادر  جععععل الئععععوانين الععععن علععععى إمكانيععععة الط
 حتى عن السلطات ا داريةر 
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"رر تعتبععععععر  ععععععرارات المجلععععععس  267/4فععععععن  ععععععانون حمايععععععة الصععععععحة وتر يتهععععععا فععععععي المععععععادض   
عععععععن فعععععععي أجعععععععل أ صعععععععا   شعععععععهرا، أمعععععععام الغرفعععععععة المفتصعععععععة  12العععععععوطني لععععععع داب الطبيعععععععة  ابلعععععععة للط
 لل عععععرع الن عععععامي العععععوطني ل طبعععععاءالعععععدافلي معععععن الن عععععام  55وأمعععععافت المعععععادض  1بالمحكمعععععة العليعععععا"ر
عععععن ئيعععععر مو ععععع  للتن يعععععذر ئيعععععر  11-18معععععن  عععععانون الصعععععحة  350/2وأكعععععدت ذلعععععا المعععععادض  2أن الط
 شهرر 12أشهر بدل  4أن أجل الطعن هو 
" يمكعععععععن أن تكعععععععون لجنعععععععة االنمعععععععباط والتحكعععععععيم معععععععن الن عععععععام العععععععدافلي ل 26تعععععععن المعععععععادض   
عععععن أمعععععام مجلعععععس الدولعععععة، معععععن طعععععر  المعنعععععي فعععععي   عععععرارات لجنعععععة االنمعععععباط والتحكعععععيم مومعععععوع ط
 أجل شهر واحد بعد تبليغ الئرار"ر
ععععععععدد يمهنععععععععة المهنععععععععدس الفبيععععععععر العئععععععععاري ععععععععانون مععععععععن  19وجععععععععاء فععععععععي المععععععععادض    ععععععععد أن  ن ب
إصععععععدارها "رر تكععععععون هععععععذ  المئععععععررات المهندسععععععين  العئوبععععععات التععععععي يمكععععععن للمجلععععععس الععععععوطني للهييععععععة
 3ر ابلة للطعن أمام الجهة الئمايية المفتصة طبئا لئانون ا جراءات المدنية"
أمعععععا مهنعععععة المهنعععععدس المعمعععععاري فئعععععد اكتن هعععععا شعععععيء معععععن الغمعععععو حيعععععث أن نععععع المعععععادض   
ععععععععن  حصععععععععرت المععععععععن م لمهنععععععععة المهنععععععععدس المعمععععععععاري 07-94مععععععععن المرسععععععععوم التشععععععععريعي  48 الط
علععععى أنععععل " يصععععدر الععععوزير المكلعععع   بععععالن  فئععععط الئععععرار المتمععععمن عئوبععععة الشععععطب فععععيلئمععععايي ا
عععععن  معععععاييا فعععععي  عععععرار  معععععن الجعععععدول ررر بالهندسعععععة المعماريعععععة والتعميعععععر  عععععرار الشعععععطب ويمكعععععن الط
الشععععععطب أمععععععام الجهععععععة الئمععععععايية المفتصععععععة بمبععععععادرض مععععععن المجلععععععس الععععععوطني لنئابععععععة المهندسععععععين أو 
معمععععععاري المعنعععععي فعععععي أجععععععل شعععععهر واحعععععد ابتعععععداء مععععععن تعععععاريخ تبليعععععغ  ععععععرار بمبعععععادرض معععععن المهنعععععدس ال
فعععععي حعععععين أن العععععوزير ال يفعععععت بإصعععععدار عئوبعععععة الشعععععطب فئعععععط، بعععععل إلعععععى جانعععععب ذلعععععا  الشعععععطب"ر
عععععن المجلععععععس العععععوطني لنئابععععععة  يصعععععدر  ععععععرارات متعلئعععععة بععععععالطعون فعععععي الئععععععرارات التتديبيعععععة الصععععععادرض 
ععععععن فعععععععي  مرسععععععوم التشععععععريعي" يمكععععععنمععععععن ال 45، حيععععععث تععععععن المععععععادض المهندسععععععين المعمععععععاريين الط
ععععععن فععععععي  ععععععرارات المجلععععععس الععععععوطني لععععععدى و   ععععععرارات المجععععععالس المحليععععععة لععععععدى المجلععععععس الععععععوطني الط
يعععععز للئعععععرارات الصعععععادرض فعععععي الدرجعععععة وهعععععذا دون تميه  ،"والتعميعععععرالعععععوزير المكلععععع  بالهندسعععععة المعماريعععععة 
عععععععن فعععععععي  عععععععرارات المجلعععععععس العععععععوطني سعععععععوا ء الصعععععععادر نهاييعععععععا األولعععععععى أو الثانيعععععععة، أي إمكانيعععععععة الط
ععععون مععععد  ععععرارات المجععععالس المحليععععة، أو الصععععادرض ابتععععداييا   تتمععععمنعنععععدما بمناسععععبة فصععععلل فععععي الط
 رعئوبة المن  المؤ ت
                                                 
 ر31/07/1990المؤرخ في  17-90يتها المعدل والمتمم بالئانون المتعلق بحماية الصحة وتر  05-85الئانون  1
2 Abdelkader khadir : la responsabilité médicale, op.cit, p 324. 
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علععععععى  تنصعععععع  مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي لنئابعععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين 201المععععععادض ئيعععععر أن   
عععععن مجعععععالس الدرجعععععة األولى عععععن أمعععععام  ليعععععة( المجعععععالس المحأن الئعععععرار التعععععتديبي الصعععععادرض   ابعععععل للط
   المجلس الوطني(ر مجلس الدرجة الثانية
عععععن أمعععععام العععععوزير الكلععععع     عععععن مجلعععععس الدرجعععععة الثانيعععععة  ابلعععععة للط والئعععععرار التعععععتديبي الصعععععادر 
 بالهندسة المعماريةر
عععععن العععععوزير(  عععععرار الشعععععطب   عععععن أمعععععام الجهعععععة الئمعععععايية  ابعععععل لل   العععععذي يصعععععدر ابتعععععداء  ط
، إذ ال يمكعععععن بنعععععاء 45معععععل معنعععععا أفعععععر ئيعععععر العععععذي تعععععدل عليعععععل المعععععادض " وهعععععي بهعععععذا تحررالمفتصعععععة
ععععععن فععععععي الئععععععرارات الصععععععادرض  201علععععععى المععععععادض  ععععععن المجلععععععس مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي أن يط نهاييععععععا 
فولععععععععت  07-94مععععععععن المرسععععععععوم التشععععععععريعي  44رئععععععععم أن نعععععععع المععععععععادض الععععععععوطني أمععععععععام الععععععععوزيرر 
 العئوبات اآلتية: "المجلس الوطني لنئابة المهندسين المعماريين النطق ب
 ا نذار، -
 التوبيخ، -
 التو ي  المؤ ت عن ممارسة المهنة"ر -
ععععن   ععععن با لغععععاء مععععد الئععععرار الععععوزاري المتمععععمن عئوبععععة الشععععطب باعتبععععار  صععععادر  وبنععععاء عليععععل يط
 ر 48وهذا بموجب ن المادض سلطة إدارية مركزية، 
ععععن المجلععععس الععععوطني  با لغععععاء با   ععععن فععععي الئععععرارات الصععععادرض  عتبارهععععا  ععععرارات صععععادرض ويط
سعععععواء مععععن  بعععععل المعنععععي أو معععععن  بعععععل الععععوزير، وهعععععو مععععا نصعععععت عليعععععل ععععن من معععععة مهنيععععة وطنيعععععةر 
مععععععن الن ععععععام الععععععدافلي لنئابععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين التععععععي حععععععدد أجععععععل شععععععهر واحععععععد  206المععععععادض 
 للطعن الئمايي من  بل المعني أو الوزير من تاريخ صدور الئرار التتديبير
عععععدم العععععن عليعععععلوينبغعععععي ا    عععععن با لغعععععاء ممكعععععن حتعععععى فعععععي  عععععل  ، فئعععععد شعععععارض إلعععععى أن الط
ععععن مععععن أجععععل تجععععاوز السععععلطة  ععععايم وم تععععوا ولععععو فععععي ئيععععاب الععععن ألن  اعتبععععر مجلععععس الدولععععة الط
المععععؤرخ  182491الغايععععة منععععل هععععي مععععمان احتععععرام المشععععروعية، جععععاء فععععي  ععععرار مجلععععس الدولععععة ر ععععم 
عععععن معععععن أجعععععل تجعععععاوز17/01/2000فعععععي  السعععععلطة موجعععععود حتعععععى ولعععععو لعععععم يكعععععن هنعععععاا  ، " إن الط
بعععععل أن مجلعععععس  1طبئعععععا لمبعععععادة العامعععععة للئعععععانون" نععععع ويهعععععد  إلعععععى معععععمان احتعععععرام مبعععععدأ الئانونيعععععة
ععععون با لغععععاء مععععد  ععععرارا ت المجلععععس األعلععععى للئمععععاء لععععيس فععععي  ععععل ئيععععاب  الدولععععة ن ععععر فععععي الط
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 ء الملغعععععىمعععععن الئعععععانون األساسعععععي للئمعععععا 2-99مععععع  وجعععععود نععععع المعععععادض حتعععععى العععععن وفئعععععط، بعععععل 
 1الذي ين على أن  رارات المجلس ال تئبل أي طريئة من طرق الطعنر
   ا د   ثة  :  ألشخةص   ملها ن  اعةن اةإل غةء ل    ق     ررد ا  
ععععن فععععي الئععععرار التععععتديبي     فععععي أئلععععب األحيععععان تحععععدد المععععواد التععععي تععععن علععععى إمكانيععععة الط
 األشفا المؤهلين لتئديمل، وهم عادض:
ــــــ - ــــــ   م    07-94مععععععن المرسععععععوم التشععععععريعي  48، وهععععععذا مععععععا جععععععاء فععععععي المععععععادض     مة 
معععععن الن عععععام العععععدافلي للجنعععععة االنمعععععباط والتحكعععععيم  26المتعلعععععق بمهنعععععة الهندسعععععة المعماريعععععة، والمعععععادض 
المتعلعععععععق بمهنعععععععة  08-95معععععععن األمعععععععر  19المعععععععادض  فعععععععي حعععععععين أن بعععععععالمجلس العععععععوطني للمحاسعععععععبةر
عععععن يكعععععون وفئعععععا  ،جهعععععة أي المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريين لعععععم تعععععذكر واكت عععععت بعععععالن علعععععى أن الط
ععععد المئععععررض فععععي  ععععانون ا جععععراءات المدنيععععة،  وفالفععععا لمععععا   ععععانون حمايععععة الصععععحة وتر يتهععععا أمععععاللئوا
عععععن باالسعععععتينا  أمعععععام المجلعععععس العععععوطني ألفال يعععععات الطعععععب، عععععل مععععع  الط لعععععم يحعععععدد األشعععععفا  ف
ععععن با لغععععاء الععععذين يمكععععنهم تئععععديم شععععكوى والمععععذكورين وال أعتئععععد أن األشععععفا  ،الععععذين يمكععععنهم الط
عععععن با لغعععععاء ل ئعععععدانهم  267/2فعععععي المعععععادض  عععععنر  شعععععرط المصعععععلحةمعععععؤهلين لتئعععععديم الط كمعععععا فعععععي الط
حصععععرت الجهععععات التععععي يبلععععغ  لل ععععرع الن ععععامي الععععوطني ل طبععععاءمععععن الن ععععام الععععدافلي  54أن المععععادض 
عععععن، لهعععععا الئعععععرار التعععععتديبي فعععععي المهنعععععي المعنعععععي والمجلعععععس الجهعععععوي العععععذي أصععععع در الئعععععرار محعععععل الط
 مما يجعلهما المفتصين بالطعن أمام الئماء باعتبارهما أطرا  الدعوىر
المهندسععععين المعمععععاريين  مععععن الن ععععام الععععدافلي لنئابععععة 206حيععععث نصععععت المععععادض    ــــبز  ل -
   الطعن الئمايي في أجل شهر واحدر على إمكانية
وهععععععذ  حالععععععة فاصععععععة  لا قةاــــــة   بع  ــــــة  ام  داــــــ ن   مةمــــــة   ن  مجاــــــس   ــــــبع      -
عععععن العععععوزير المكلععععع  بالهندسعععععة المعماريعععععة والتعميعععععر، طبئعععععا للمعععععادض   48بئعععععرارات الشعععععطب الصعععععادرض 
ععععععن  ر07-94مععععععن المرسععععععوم التشععععععريعي  أمععععععا الئععععععرارات المتمععععععمنة بععععععا ي العئوبععععععات فععععععال يمكنععععععل الط
فيهعععععا ألنعععععل هعععععو العععععذي أصعععععدرهار وكعععععذلا الحعععععال فعععععي بعععععا ي المهعععععن فعععععال يمكعععععن للمجعععععالس الوطنيعععععة 
ععععن فععععي الئععععرارات التععععي أصععععدرتها أمععععام الئمععععاءر وحتععععى بالنسععععبة لمجلععععس المحاسععععبة أو المجلععععس ا لط
عععععن فعععععي  عععععرارات لجنعععععة االنمعععععباط أو اللجنعععععة التتديبيعععععة  العععععوطني ألفال يعععععات الطعععععب ال يمكنهمعععععا الط
 ألنهما ئير مستئلين عنهمار 
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عععععوى  معععععايية يجعععععب أن    عععععن با لغعععععاء باعتبعععععار  د تتعععععوفر فعععععي وفعععععي كعععععل األحعععععوال فعععععإن الط
فععععععي  ععععععانون ا جععععععراءات المدنيععععععة وا داريععععععة، السععععععيما الشععععععروط  الطععععععاعن الشععععععروط الئانونيععععععة المئععععععرر
منععععل التععععي تععععن علععععى أنععععل "ال يجععععوز ألي شععععف التئامععععي مععععا لععععم  13العامععععة الععععواردض فععععي المععععادض 
تكععععععن لععععععل صعععععع ة ولععععععل مصععععععلحة  ايمععععععة أو محتملععععععة يئرهععععععا الئععععععانونرر" فيجععععععب تععععععوفر المصععععععلحة فععععععي 
الئععععرار التععععتديبي وهععععي  ععععاهرض بيهنععععة بالنسععععبة للمهععععن المعنععععي، وأيمععععا بالنسععععبة للمجلععععس  الطععععاعن مععععد
الععععوطني لنئابععععة المهندسععععين المعمعععععاريين، ن ععععرا الفتصاصععععاتل ومسعععععؤوليتل اتجععععا  المهنععععة وأعمعععععايها، 
ن صعععععدر بعععععالبراءض، ألن  فعععععي حعععععين لعععععيس للشعععععاكي أي مصعععععلحة فعععععي طلعععععب إبطعععععال الئعععععرار التعععععتديبي وا 
عععععوي الشعععععاكي عمعععععا لحئعععععل جعععععراء فطعععععت العععععدعوى التتديبيعععععة  أساسعععععا ال تسعععععتهد  جبعععععر المعععععرر أو ت
ععععععون فيععععععل فععععععي المركععععععز الئععععععانوني المهنععععععي ، فشععععععرط المصععععععلحة ال يتععععععوفر مععععععا لععععععم يععععععؤثر الئععععععرار المط
 1رللطاعن بصورض مباشرض وفعلية
المجلععععععس الععععععوطني لنئابععععععة المهندسععععععين المعمععععععاريين ال  نبفصععععععو شععععععرط الصعععععع ة فععععععإأمععععععا   
عععععععوى  معععععععاييةيملعععععععا الشفصعععععععية الم معععععععن المرسعععععععوم  25، ألن المعععععععادض عنويعععععععة التعععععععي تؤهلعععععععل لرفععععععع  د
التشعععععريعي نصعععععت علعععععى تمتععععع  النئابعععععة الوطنيعععععة للمهندسعععععين المعمعععععاريين بالشفصعععععية المعنويعععععة فئعععععط،  
ععععندون المجععععالس المحليععععة والمجلععععس الععععوطني،  فععععي  وكععععان علععععى المشععععرع أن يمكععععن النئابععععة مععععن الط
وذلععععععا بععععععالن علععععععى افتصععععععا ريععععععيس المجلععععععس  نئابععععععةولععععععيس المجلععععععس الععععععوطني لل  ععععععرار الععععععوزير
  2رالوطني بالطعن باعتبار  صاحب الص ة في تمثيل النئابة
وحتعععععى بالنسعععععبة لئعععععرارات المجلعععععس العععععوطني لهييعععععة المهندسعععععين الفبعععععراء العئعععععاريين، والمجلعععععس   
 بة،ولجنعععععة االنمعععععباط والتحكعععععيم بعععععالمجلس العععععوطني للمحاسععععع ،العععععوطني لنئابعععععة المهندسعععععين المعمعععععاريين
عععععدم تمتعهعععععا  عععععن فعععععي  راراتهعععععا بعععععالبطالن، فعععععإن العععععدعوى ال ترفععععع  معععععد هعععععذ  المجعععععالس ل عنعععععدما يط
أو  3هييععععععة المهندسععععععين الفبععععععراء العئععععععاريين،علععععععى التتريععععععب، مععععععد بالشفصععععععية المعنويععععععة، بععععععل ترفعععععع  
ععععععدم  4نئابعععععة المهندسعععععين المعمععععععاريين، أو معععععد وزيعععععر الماليععععععة بالنسعععععبة للجنعععععة االنمععععععباط والتحكعععععيم ل
                                                 
 ر129الئمايية، المرج  السابق،   تمحمد الصغير بعلي: الوجيز في ا جراءا 1
ويععععععة وحععععععدها حيععععععث جعععععاء فيععععععل " حيععععععث أن األشععععععفا المعن 01/02/1999بتععععععاريخ  149303و عععععد أكععععععد مجلععععععس الدولععععععة علععععععى هعععععذا فععععععي  ععععععرار  ر ععععععم  2
يمكعععععن مئامعععععاتها أمعععععام الجهعععععات الئمعععععايية كونهعععععا تتمتععععع  بالشفصعععععية المعنويعععععة أمعععععا الهييعععععات التعععععي ال تتمتععععع  بالشفصعععععية المعنويعععععة ال يمكعععععن لهعععععا رفععععع  
 ر 93  2002سنة  1دعاوى أمام الجهات الئمايية، وال يمكن مئاماتها أمام ن س الجهاترر" مجلة مجلس الدولة العدد 
 15المتعلعععععق بمهنعععععة المهنععععدس الفبيعععععر العئعععععاري علعععععى تمتعععع  الهييعععععة بالشفصعععععية المعنويععععة، وبنعععععاء علعععععى المعععععادض 08-95معععععن األمععععر  10تععععن المعععععادض  3
 من ن س األمر تسير هذ  الهيية من  بل مجلس وطني ومجلس جهوير  
 المن م لمهنة المهندس المعمارير 07-94من المرسوم التشريعي  25المادض  4
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  1رلععععععععس المحاسععععععععبة بالشفصععععععععية المعنويععععععععة وفمعععععععوعل للسععععععععلطة الرياسععععععععية لععععععععوزير الماليععععععععةتمتعععععععع  مج
     
عععععون با لغعععععاء فعععععي  عععععرارات التعععععتديبي معععععد    المجلعععععس أمعععععا بالنسعععععبة للمهعععععن الطبيعععععة فترفععععع  الط
ععععععل بتهليععععععة التئامععععععي وفئععععععا لمععععععا نصععععععت عليععععععل المععععععادض ، ألفال يععععععات الطععععععبالععععععوطني  مععععععن  166لتمت
ععععععععددت مععععععععن بععععععععين ا 276-92المرسععععععععوم التن يععععععععذي  لمتمععععععععمن مدونععععععععة أفال يععععععععات الطععععععععبر حيععععععععث 
 افتصاصات المجلس تولي التئامير 
   ا د   ثة ث: آجةل رقد م   عةن
ععععععععة   829حععععععععددت المععععععععادض     ععععععععن بترب ( أشععععععععهر مععععععععن تععععععععاريخ التبليععععععععغ 4 ق إ م إ( أجععععععععل الط
عععععين االعتبعععععار إمكانيعععععة اللجعععععوء للعععععت لم ا داري بالنسعععععبة  للمهنعععععدس الشفصعععععي بعععععالئرار، مععععع  األفعععععذ ب
عععععععاد حسعععععععب  عععععععن الععععععوزير، أيعععععععن يمتعععععععد حينهععععععا المي المعمععععععاري بفصعععععععو  عععععععرار الشععععععطب الصعععععععادر 
 ر (ق إ م إ من  830األحكام المئررض في المادض 
ععععن مععععن مهنععععة ألفععععرى، أمععععا النصععععو الفاصععععة بكععععل مهنععععة فئععععد    تباينععععت آجععععال تئععععديم الط
نتععععععي المهنعععععععدس وحععععععددت بشععععععهر واحعععععععد فععععععي مه 2( شعععععععهرا فععععععي المهععععععن الطبيعععععععة،12فوصععععععلت إلععععععى  
المعمععععاري ومهععععن المحاسععععبة، أمععععا مهنععععة المهنععععدس الفبيععععر العئععععاري فلععععم تحععععدد أي أجععععل مكت يععععة بمععععا 
 روا دارية هو مئرر في  واعد ا جراءات المدنية
ععععععة   11-18والمالحعععععع  أن  ععععععانون الصععععععحة    ( أشععععععهر حيععععععث 4 لعععععع هععععععذا األجععععععل إلععععععى أرب
وطنيععععععة ل دبيععععععات الطبيععععععة تكععععععون  ابلععععععة منععععععل علععععععى أن  ععععععرارات المجععععععالس ال 350/2نصععععععت المععععععادض 
ععععة   ععععن أمععععام مجلععععس الدولععععة فععععي اجععععل أرب ( أشععععهر ابتععععداء مععععن تععععاريخ تبليغهععععار ليتوافععععق بععععذلا 4للط
  م  األجل المئرر في  انون ا جراءات المدنية وا داريةر 
   ف     ثة  
   عةن اة  قت ل    ق     ررد ا 
ععععععن ل   ععععععن الوطنيععععععة فععععععي المهععععععن تفمعععععع  الئععععععرارات التتديبيععععععة الصععععععادرض  المسععععععاعدض جععععععان الط
ععععن ، لللئمععععاء ععععن بععععالنئ ، باعتبارهععععا  ععععرارات نهاييععععة صععععادرض  ععععن طريععععق الط ر ابععععة مجلععععس الدولععععة 
                                                 
ععععععد سععععععيرهن حيععععععث تععععععن علععععععى" يومعععععع   24-11م التن يععععععذي مععععععن المرسععععععو  2المععععععادض  1 المحععععععدد لتشععععععكيلة المجلععععععس الععععععوطني للمحاسععععععبة وتن يمععععععل و وا
 المجلس تحت سلطة الوزير المكل  بالماليةر
 ويرأسل الوزير المكل  بالمالية أو ممثلل"ر 
 وتر يتها المتعلق حماية الصحة 05-85المعدل والمتمم للئانون  17-90من الئانون  267/4المادض  2
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  البنععععععد األول( معععععع  جهععععععات  مععععععايية إداريععععععة متفصصععععععةر و ععععععد ورد الععععععن عليععععععل فععععععي كععععععل المهععععععن
  تحديد األشفا الذين يمكنهم الطعن في الئرار  البند الثاني(ر
ععععععن بععععععالنئ لكععععععن  بععععععل ذلععععععا نشععععععير إلععععععى ممععععععمون ال   كمععععععا ورد فععععععي  ععععععانون ا جععععععراءات ط
عععععن ئيعععععر العاديعععععة، عععععن بعععععالنئ معععععن طعععععرق الط إال ئبعععععل يوال  1المدنيعععععة وا داريعععععة حيعععععث يعتبعععععر الط
وال اصععععلة فععععي مومععععوع النععععزاع أو الئععععرارات التععععي  ألحكععععام والئععععرارات الصععععادرض فععععي أفععععر درجععععة مععععد
عععععدم الئبعععععولتنهعععععي الفصعععععومة بال صعععععل فعععععي أحعععععد  عععععن علعععععى أحعععععد  2،العععععدفوع الشعععععكلية أو ب ويبنعععععى الط
 ر(ق إ م إ من  358األوجل المئررض  انونا بالمادض 
ععععن بععععالنئ تئععععوم علععععى أسععععاس وجععععود جهععععة  مععععايية عليععععا تهععععد  إلععععى معععععمان    ف كععععرض الط
تطبيعععععق الئعععععانون معععععن  بعععععل الجهعععععات الئمعععععايية تطبيئعععععا صعععععحيحا، وترمعععععي فعععععي ذات الو عععععت إلعععععى أن 
الجهععععععات الئمععععععايية للئععععععانون فهمععععععا موحععععععدا، األمععععععر الععععععذي ال يتحئععععععق إال بإيجععععععاد جهععععععة  يكععععععون فهععععععم
   3 مايية عليا تتولى ر ابة األحكام والئرارات الئمايية من حيث الئانونر
 تاي   عةن ل    ق     ررد ا    ماةتدة  اق ةء  ا د  ألبل:  ص قب   ن   م ن 
عععععن فعععععي الئعععععرار التعععععتديبي  معععععن  عععععانون المحامعععععاض علعععععى 132نصعععععت المعععععادض     أنعععععل يمكعععععن الط
ععععن إلععععى  ععععن، حيععععث ورد فيهععععا "تبلععععغ  ععععرارات اللجنععععة الوطنيععععة للط ععععن اللجنععععة الوطنيععععة للط الصععععادر 
لععععى النئيععععب ريععععيس مجلععععس التتديععععب مصععععدر  لععععى المحععععامي المعنععععي وا  ععععدل حععععاف  األفتععععام وا  وزيععععر ال
عععععن فيهعععععا أ معععععام مجلعععععس الدولعععععة فعععععالل الئعععععرار وعنعععععد اال تمعععععاء إلعععععى الشعععععاكي، العععععذي يجعععععوز لهعععععم الط
 ( من تاريخ التبليغر2شهرين  
  ال يو   هذا الطعن تن يذ  رارات اللجنة الوطنية"ر  
عععععن فعععععي  عععععرارات علعععععى أنعععععل  02-06معععععن  عععععانون الموثعععععق  2فئعععععرض  67ونصعععععت المعععععادض  " يجعععععوز الط
 اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفق التشري  المعمول بلر
 أثر مو   بالنسبة لتن يذ  رار اللجنة"ر   وليس لهذا الطعن  
 رر03-06 من  انون مهنة المحمر الئمايي 63ون س الن وارد في المادض 
ععععن فععععي الئععععرار بشععععهرين مععععن تععععاريخ التبليععععغ، وهععععو مععععا يت ععععق    حععععدد  ععععانون المحامععععاض أجععععال الط
ععععنلمععععن ق إ م إ التععععي نصععععت علععععى " يحععععدد أجععععل ا 956معععع  األجععععل المحععععدد فععععي المععععادض  بععععالنئ  ط
ععععن، مععععا لععععم يععععن الئععععانون علععععى 2بشععععهرين   ( تسععععري مععععن تععععاريخ التبليععععغ الرسععععمي للئععععرار محععععل الط
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ععععن با لغععععاء التععععي جععععاءت مفتل ععععة مععععن مهنععععة ألفععععرى وئيععععر فععععال  ذلععععا" ر وهععععذا فالفععععا آلجععععال الط
مت ععععق معععع  اآلجععععال المحععععددض فععععي  ععععانون ا جععععراءات المدنيععععة وا داريععععةر وتنطبععععق علععععى هععععذ  اآلجععععال 
ععععاد وكي يععععة حسععععابلن عععس األ الععععواردض فععععي  ععععانون ا جععععراءات المدنيععععة  حكععععام المتعلئععععة بئطعععع  وو عععع  المي
 1وا داريةر
عععععن بعععععالنئ ال يو ععععع  التن يعععععذر    عععععن، تعععععم العععععن علعععععى أن الط وأيمعععععا معععععن حيعععععث أثعععععار الط
 ر(ق إ م إ من  909تماما كما ورد في ن المادض 
الفاصعععععة بعععععالمهن و عععععانون ا جعععععراءات وهعععععذا التوافعععععق فعععععي اآلجعععععال واآلثعععععار بعععععين النصعععععو   
المدنيععععة وا داريععععة، يؤكععععد تععععرجي  اتجععععا  إرادض المشععععرع المععععمنية إلععععى إمعععع اء الطععععاب  الئمععععايي علععععى 
عععععن فيهعععععا مفتل عععععة تمامعععععا  هعععععذ  الئعععععرارات، بفعععععال   عععععرارات بعععععا ي المجعععععالس التعععععي جعععععاءت أحكعععععام الط
 عما هو مئرر في  انون ا جراءات المدنية وا داريةر
 ة  :  ألشخةص   ذ ن  مي  م   عةن اة  قت  ا د   ث
مععععععن  ععععععانون الموثععععععق  67المععععععادض رئععععععم تحديععععععد األشععععععفا الععععععذين يبلععععععغ لهععععععم الئععععععرار، إال أن   
ععععععن فععععععي  لععععععم تحععععععدد مععععععن  ععععععانون المحمععععععر الئمععععععايي، 63والمععععععادض  األشععععععفا الععععععذين يمكععععععنهم الط
ععععن الوطنيععععة ععععن يععععتم "وفئععععا لل بععععالن علععععى يععععا، واكت  ععععرارات لجنععععة الط  ،تشععععري  المعمععععول بععععل"أن الط
ر وهعععععذا فالفععععععا وعليعععععل يعععععتم الرجععععععوع إلعععععى  ععععععانون ا جعععععراءات المدنيععععععة وا داريعععععة مععععععن أجعععععل تحديععععععدهم
منعععععععل األشعععععععفا العععععععذين يبلغعععععععون بئعععععععرارات اللجنعععععععة  132لئعععععععانون المحامعععععععاض العععععععذي حعععععععددت المعععععععادض 
عععععن فعععععي الئعععععرار أمعععععام  عععععدادهم مباشعععععرض نصعععععت علعععععى أنعععععل يجعععععوز لهعععععم الط عععععد ت عععععن، وب الوطنيعععععة للط
 جلس الدولةر فكل من يبلغ بالئرار يجوز لل الطعن أمام مجلس الدولةرم
 :كل من بالنسبة لمهنة المحاماضللطعن بالنئ  مؤهالويكون بذلا   
 وزير العدل حاف  األفتامر  -
 المحامي المعنير  -
 مجلس التتديب الذي أصدر الئرارررييس نئيب ال -
 الشاكي عند اال تماءر -
، نجعععععدها حعععععددت األشعععععفا العععععذين يجعععععوز لهعععععم (ق إ م إ معععععن  353ض لكننعععععا بعععععالرجوع للمعععععاد  
ععععن بععععالنئ إال إذا  ععععن بععععالنئ حصععععرا فععععي الفصععععوم، حيععععث نصععععت علععععى أنععععل " ال يئبععععل الط الط
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الطعن بعععععالنئ ال يكعععععون معععععن كعععععل ذي مصعععععلحة فععععع، أو معععععن ذوي الحئعععععوق" عععععدم معععععن أحعععععد الفصعععععوم 
نما فئط ممن كان طرفا في المنازعة  1تهت بصدور رالتي ان أو الئمية وا 
ذا كععععععان المهنععععععي المعنععععععي و     أطعععععععرا   مأي إشععععععكال باعتبععععععاره ونال يثيععععععر ، والنئيعععععععب والععععععوزيرا 
وربمععععععا يكععععععون هععععععو صععععععاحب  المعنععععععي األول بععععععالئرار التععععععتديبيمهنععععععي ألنععععععل بالنسععععععبة للر فععععععي الععععععدعوى
ععععععن وهععععععو  عععععن فععععععي  ععععععرار المجلععععععس التعععععتديبي، والععععععوزير ألن لععععععل ممثععععععل فعععععي اللجنععععععة الوطنيععععععة للط الط
ععععن فععععي  2نيابععععة يباشععععر مهععععام النيابععععة العامععععة، امععععي  كمععععا أن الععععوزير يمكععععن أن يكععععون صععععاحب الط
صععععدر الئععععرار أالمجلععععس التعععتديبي الععععذي  والنئيعععب ألنععععل مععععن جهععععة هعععو ريععععيس ر عععرار المجلععععس التععععتديبي
ععععن هععععذا الئععععرار، ومععععن جهععععة  ععععن أمععععام اللجنععععة الوطنيععععة ومععععن مصععععلحتل الععععدفاع  التععععتديبي محععععل الط
ععععععن ويئععععععدم لالجلسععععععة التتديبيععععععة علععععععى مسععععععتوى الحمععععععور نععععععل يسععععععتدعى لأفععععععرى أل جنععععععة الوطنيععععععة للط
 353الوصععععع  العععععوارد فعععععي المعععععادض  يعععععلال ينطبعععععق علأمعععععا الشعععععاكي فععععع مالح اتعععععل الكتابيعععععة أو الشععععع هيةر
عععععن فيعععععل، وال يحمعععععر ، (ق إ م إ معععععن  ذلعععععا ألنعععععل ال  يبلعععععغ بئعععععرار المجلعععععس التعععععتديبي وال يمكنعععععل الط
ععععن، ول ععععن، ومنععععل فععععإن تمكينععععل جلسععععات اللجنععععة الوطنيععععة للط يسععععت لععععل أي مصععععلحة فاصععععة فععععي الط
عععن بعبعععارض  عععن بعععالنئ ئيعععر مبعععرر، كمعععا أن المشعععرع  يعععد تبليغعععل بئعععرار اللجنعععة الوطنيعععة للط معععن الط
 "عند اال تماء" التي تبئى ئير وامحة المعنىر
ععععن بععععالنئ فععععي الئععععرار التععععتديبي ن ععععس األحكععععام الععععواردض فععععي  ععععانون    هععععذا وتسععععري علععععى الط
 منلر 959الطعن المحددض في المادض جراءات المدنية وا دارية، فاصة بالنسبة ألوجل ا 
نفلعععععع فعععععععي هعععععععذا البعععععععاب إلعععععععى أنعععععععل رئعععععععم حصعععععععر العئوبعععععععات التتديبيعععععععة وفمعععععععوعها لمبعععععععدأ   
ععععع الت اصعععععيل فامعععععلت  الشعععععرعية فعععععي كعععععل المهعععععن، وفمعععععوعها إجمعععععاال لعععععن س األحكعععععام، إال أن ب
فتميهعععععزت مهنعععععة المحامعععععاض بالتحديعععععد الحصعععععري ل فطعععععاء بعععععين مهنعععععة وأفعععععرى معععععن حيعععععث المعععععمانات، 
تعععععوفر  اشعععععترط المشعععععرعوفعععععي مهنتعععععي المحمعععععر والموثعععععق ، التعععععي تسعععععتوجب عئوبعععععة الشعععععطب النهعععععايي
أدى تصعععععععني  األفطعععععععاء إلعععععععى درجعععععععات كمعععععععا  رأئلبيعععععععة الثلثعععععععين للنطعععععععق بعئوبعععععععة الشعععععععطب النهعععععععايي
إلعععععى الحعععععد  ي ومهعععععن المحاسعععععبةومئابلتهعععععا بالعئوبعععععات المناسعععععبة فعععععي مهنتعععععي المهنعععععدس الفبيعععععر العئعععععار 
 ر من السلطة التئديرية لمجالس التتديب في تئرير العئوبة
ععععععة أومعععععن جهععععععة أفعععععرى فئععععععد كععععععان لتشعععععكيل المجععععععالس التتديبيعععععة    ثععععععر كبيععععععر فعععععي تحديععععععد طبي
عععععن فيعععععل، فالمجعععععالس التعععععي اعتمعععععدت مبعععععدأ التئامعععععي علعععععى درجتعععععين،  الئعععععرار التعععععتديبي وطريئعععععة الط
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ععععععععة كانععععععععت  رارات توى العععععععوطني عناصععععععععر  معععععععايية وتمعععععععمنت تشععععععععكيلتها علعععععععى المسعععععععع هعععععععا ذات طبي
ععععن فيهععععا بععععالنئ ، فالفععععا لبععععا ي المجععععالس التععععي تتفععععذ  رارات ععععن  هععععا مععععايية، يط ععععة إداريععععة يط طبي
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 ة ــــ  خةرم
فعععي انتفعععاب  المتمثعععلالتكعععوين  جانعععبدراسعععة المجعععالس التتديبيعععة المهنيعععة معععن  اسعععتهد  هعععذا البحعععث
عععععد عملهعععععا وممارسعععععتها األعمعععععاء وتشعععععكيل الهياكعععععل ، ومعععععن حيعععععث الجانعععععب العععععو ي ي المتمثعععععل فعععععي  وا
رهعا المشعرع الجزايعري للمهنعي فعي يم المعمانات التعي وفه الفتصاصعاتها التتديبيعةر كمعا اسعتهد  دراسعة وتئيهع
عععة التتديبيعععة معععد  معععرورا بمثولعععل أمعععام  ، بدايعععة بإعالمعععل بالشعععكوى المئدمعععةالمفتل عععة مفتلععع  مراحعععل المتاب
 المجلس وصوال إلى الطعن في الئرار التتديبير
ذلا تطر نعععا فعععي البدايعععة للتعريععع  بعععالمهني باعتبعععار  المعنعععي بالمسعععؤولية التتديبيعععة، وهعععو لععع تحئيئعععا
الشعف المؤهعل  انونعا لممارسعة مهنعة حعرض معتمعدا علعى جهعد  ال كعري بمعا لعل معن ك عاءض علميعة، دون أن 
 ستها تابعا أو مرؤوسا ألي جهة أفرىريكون في ممار 
شععرا  المن مععة المهنيععة التععي تشععكل مرفئععا عامععا مهنيععا، تنشععت  ويفمعع  فععي هععذ  الممارسععة لر ابععة وا 
بموجب  انون، لتوجيل ومرا بة النشعاط المهنعي، تتمتع  بسعلطة تن يميعة وتتديبيعة علعى المنهيعين المنفعرطين 
لها المشرع بع امتيازات  العامة، لتحئيق هدفهار ورئم تمتعها باستئالل عمعوي  ةالسلطفيها إجباريا، فوه
عع هععذ  المن مععات أكثععر اسععتئاللية  ن ئيرهععا مععن حيععث التكععوين، فالمحامععاض أو مهععن مععوو ي ععي إال أن ب
الصحة مثال، ال تمم تشكيلتها أي ممثل عن السلطة التن يذية، وتئتصر عمويتها عن المهنيين فئط، في 
لمثلعي السعلطة التن يذيعة فعي مهعن أفعرى، علعى ئعرار المهعن التعي يتمتع  ممارسعوها حين نجد حمورا الفتعا ل
عدل حعاف  األفتععام، والومع  ن سعل بالنسععبة  بصع ة المعابط العمعومي، حيعث يعرأس مجالسعها العليععا وزيعر ال
عة معن العوزرا عن مجمو ، ويعرأس المجلعس وزيعر ءلمهن المحاسبة التي يتشكل مجلسها الوطني من ممثلين 
ععدا مهععن الماليعع ةر كمععا أن هععذ  المن مععات فععي مجملهععا تمععم مجععالس وطنيععة، وأفععرى جهويععة محليععة، ما
المتعلععق  01-10مععن الئانعععون  14المحاسععبة التععي ال يمععم تن يمهععا أي هييععات محليععة، رئععم نعع المععادض 
 على إمكانية إنشاء مجالس جهويةر بمهنة الفبير المحاسب والمحاف  الحسابات والمحاسب المعتمد
ن بععين أهععم السععلطات المفولععة للمن مععات المهنيععة، سععلطتها فععي فععر االنمععباط علععى مسععتوى ومعع
فسعلطتها التن يميعة المتمثلعة فعي  ،المهنة، بمعا بة كعل مفعال  آلداب المهنعة وواجباتهعا، وال ئرابعة فعي ذلعا
ة إذا لعم تسعتط  وم  ن ام دافلي للمهنة و واعد أفال يات المهنة وواجباتها، لن تكون لها أي  يمة  انونيع
عد، بتو يع  عئوبعات تتديبيعة  فر احترامهعا وااللتعزام بهعا، فهعي مفتصعة ب عر احتعرام معا ومععتل معن  وا
ععل المن مععات المهنيععة  علععى كععل مفععال  لهععا،  لععذلا حرصععت كععل الئععوانين المن مععة للمهععن الحععرض علععى ج
 مفتصة بتتديب المهنيينر
ععة المن مععات المهنيععة، بععين مععن يععرج  اعتبارهععا مععن  فععي تحديععد اوال يععزال االفععتال  ال ئهععي  ايمعع   طبي
عا ثالثعا معن  أشفا الئانون الفا مكل ة بمهمة مرفق عامر وبين من يعتبرها مؤسسة عامعة، وتشعكل نو
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أنععععواع المؤسسععععات العامععععة، هععععي المؤسسععععات العامععععة المهنيععععة إلععععى جانععععب المؤسسععععات العامععععة ا داريععععة، 
ريععة، ورأي ثالععث حععاول إعطععاء وصعع  للمن مععات المهنيععة يسععتجيب والمؤسسععات العامععة الصععناعية والتجا
لفصايصعععععها ون امهعععععا الئعععععانوني، دون أن يغيهعععععر معععععن فصعععععاي المؤسسعععععات العامعععععة ليجعلهعععععا تسعععععتوعب 
 المن مات المهنية كنوع جديدر فاعتبرها أشفا معنوية عامة من نوع فا ر 
س النتيجعععة وهععي افتصعععا الئمعععاء ولكععن كعععل هععذ  االتجاهعععات تععؤدي معععن الناحيعععة العمليععة إلعععى ن عع  
ا داري بالن ر في الطعون مد بع الئرارات الصادرض عن المن مات المهنية، فسواء اعتبرنا المن معات 
عععام، أو اعتبرناهعععا مؤسسعععات  عععة عامعععة، أو نعععوع جديعععد معععن أشعععفا الئعععانون ال أشعععفا فاصعععة ذات من 
مد  راراتها التي تتفذها بمناسبة تسعييرها  عامة، في كل ذلا يفت الئماء ا داري بالن ر في الطعون
ععام المهنععير كمععا أن المشععرع الجزايععري حسععم االفععتال  بععالن علععى افتصععا مجلععس الدولععة  للمرفععق ال
 بالن ر في الطعون مد  رارات المن مات المهنيةر 
األفيرض التعي  هذ  ،التتديبية أو المجالس التي تنشيها السلطة   أجهزتهاهذ  المن مات من فالل  تشك ل  
ة بكعل إجعراءات التتديعب، وهعي تعتبر المحرا األساسي ألي ن ام تتديبي، ألنها المفاطبة بتحكامل والمعنيهع
ذ  تفمعع  لمبععدأ الشععرعية، فععال يمكععن لغيععر السععلطة التععي عيهنهععا المشععرع أن تئععوم بمهمععة تتديععب المهنيععين، وا 
 ة، وبالتالي تحئيق الصال  العامرتئوم بذلا يجب أن تستهد  مبط سلوا المهني وحماية المهن
ععد المن مععة للسععلطة التتديبيععة مععن ن ععام آلفععر ومععن مهنععة ألفععرى، ومهمععا يكععن مععن   وتفتلعع  الئوا
يجععب أن تكععون وليععدض ال ععرو  والبييععة التععي تعمععل فيهععا،   -كمععا ذكععر ال ئهععاء -افععتال  فالسععلطة التتديبيععة
ععن  عرو  ومعطيععات هععذ  البييععة كلمععا كانععت أكثعر فاعليععة فععي تحئيععق أهععدا  الن ععام  وكلمععا كانعت معبعرض 
التتديبي، وكئاعدض عامة تكون السلطة التتديبية أكثر فاعلية إذا تمكنت بتشكيلتها وبما تتفعذ  معن إجعراءات 
عاد  والعوامعل التعي  تتديبية من العمل بموموعية وبكل حيادية، واستطاعت فهم جوانب الفطعت التعتديبي وأب
ععادل والععرادع فععي ذات الو ععت، فهنععاا ارتبععاط وثيععق بععين فاعليععة الجععزاء أحاطععت بععل، ومنععل تتفععذ ال جععزاء ال
  والسلطة المفتصة بتو يعلر
 اوبععالرجوع لتشععكيلة الهييععات التتديبيععة علععى مسععتوى المن مععات المهنيععة نجععدها تتفععذ صععورا وأنماطعع 
ي علعععى درجتعععين، مفتل عععة، فتئلبهعععا معععن م ومهيكععل علعععى منعععوال التن عععيم الئمعععايي الفامععع  لمبعععدأ التئامععع
عععل االفتصععععا بععععالن ر فعععي المسععععايل التتديبيععععة مععععن  وبعمعععها اعتمععععد ن ععععام المجلعععس الواحععععد، بحيععععث ج
افتصعا مجلعس وطنععي، يعمعل لوحععد  أو بمسعاعدض ومشعاركة مجععالس جهويعة، ورئعم أن أئلعب المجععالس 
ممثليهعععا، أو  التتديبيعععة مشعععكلة معععن مهنيعععين فئعععط، إال أن بعمعععها تشعععارا فيعععل السعععلطة التن يذيعععة معععن فعععالل
 بافتصاصها ببع المسايل التتديبيةر
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 كل أعماء المجالس التتديبية الجهوية منتفبين معن  بعل زماليهعم،و د حر المشرع على أن يكون   
عند زماليل ويشعرهم باالطمينان، ويممن استئاللية المجلس فعي  راراتعل،   بوال المجلس عموحتى يكون ل
يل المجلعس التعتديبي بهعذا الشعكل يعتبعر معمانة أساسعية للمهنعي، إال أن ورئم أن مشعاركة المهنعي فعي تشعك
عادض  هذا األمر  د ي معع  مركعز العمعو أمعام منتفبيعل، ويحعول دون  يامعل بمهامعل بمومعوعية، إذ يميعل 
  رمايهم، فاصة إذا كانت العموية في المجلس  ابلة للتجديدر
ن كعان   أن المجالس التتديبيعة يترأسعها رؤسعكما يالح     اء المجعالس الجهويعة للمن معة المهنيعة، وهعذا وا 
إيجابيعا معن جهعة الحعد معن االفتالفعات بعين المن معة المهنيعة ومجالسعها التتديبيعة، إال أنعل معن جهعة أفعرى 
يؤثر على حيادية المجلس، باعتبار رييس المجلس الجهوي مفت بإفطار المجلس التتديبي تلئاييا، مما 
 س الو ت، وجمعل بين ص ة االتهام والحكم  د يترتب عليعل إهعدار حعق المهنعي يجعلل فصما وحكما في ن
في المساءلة التتديبية المستئلة، وهو أمر يتنافى م  مبدأ الحيدض والعدالةر وفي المهن الطبية يالحع  وجعود 
ريعععيس اللجنعععة التتديبيعععة، وريعععيس ال عععرع الن عععامي وريعععيس المجلعععس الجهعععوي وكلهعععم يمارسعععون افتصاصعععات 
 تديبية، مما  د يؤدي إلى تدافل االفتصاصات والتنازع فيها أحيانار ت
وحتى المهن على المهنيين دون سواهم،  كلفي  الجهوية  د ا تصرت تشكيلة المجالس التتديبيةو  
الطب التي تمعم مستشعارا  انونيعا فعإن صعوتل استشعاري  ألفال ياتاللجان التتديبية في المجالس الجهوية 
 ،شا فيل أن عموية المهنيين أمر مروري تئتميل طبيعة المتابعة التتديبية، ولل ما يبرر  ومما الفئط، 
فال صل فيما نسب لمهني معين من أفطاء فنية أو تتعلق بتفصصل تئتمعي وجعود عناصعر متفصصعة 
عر عليهعا عد المهنعة حتعى تسعتطي  تئعدير الفطعتر ،وذات درايعة بمعا ي عا علعى  وا ئيعر أن  وتملعا اطال
ار التشعععكيلة علعععى المهنيعععين دون سعععواهم، يكعععون لعععل فعععي الغالعععب أثعععار سعععلبية علعععى دور المجعععالس ا تصععع
التتديبية، فهو يعني أن المحال عليها سيحاكم من  بل زماليل، األمر الذي  عد يعؤثر فعي مصعدا ية  راراتعل 
دأ الزمالة، كمعا أن وحياديتها، وتكون أحكام المجلس مشوبة بالتحيهز للمهني، بتتثير من ال هم الفاط  لمب
ال يمكنهم بحكم تفصصهم ا لمام ببع ت اصيل  – المساعدض للئماءفاصة في ئير المهن  –المهنيين 
 الئواعد الئانونية وتكيي  األفطاءر
ل مععن مهنيععين فئععط و ععد تكععون مفتلطععة، أمععا علععى المسععتوى الععوطني فععإن مجععالس التتديععب  ععد تشععكه  
ر ويمكعععن المسعععاعدض للئمعععاءمعععاء وهعععو معععا رأينعععا  فعععي المهعععن بحيعععث يمعععا  إليهعععا عناصعععر معععن سعععلا الئ
 تصني  هذ  المجالس من حيث التكوين إلى صن ين:
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عن فعي كعل معن مهنعة مكونة  مجالس مفتلطة  - من مهنيين و ماض، كتشكيلة اللجان الوطنية للط
 المحاماض والموثق والمحمر الئمايير 
 مجالس مشكلة من مهنيين فئط كحال با ي المهنر   -
 ثالثة أصنا :إلى ن حيث االفتصا مو 
تكون جهة استينا  بالنسبة لئرارات المجالس المحلية، وهو األصل في افتصاصها، كما رأينا فعي  -
 رومهن الصحة المساعدض للئماءالمهن 
لععى جانععب ذلععا تن ععر ابتععداييا فععي األفطععاء مععن الدرجععة الثانيععة  مهنععة المهنععدس   - جهععة اسععتينا  وا 
 المعماري(ر
اييا نهاييعععا بكععل المسعععايل التتديبيعععة، إمععا بشعععكل مسعععتئل  مهععن المحاسعععبة( أو بمشعععاركة تفععت ابتعععد -
 ال تراا   مهنة الفبير العئاري(رالمجالس الجهوية عن طريق ا
وبمعا أن المهنععي شععف متفصع فععي مهنتععل وهعو يملعا الوسععايل ال نيععة والئانونيععة والفبعرض المعرفيععة   
فطعت  ين عر إليعل معن فعالل اعتبعارات أكثعر وا عيعة تتعلعق بالتفصع والمؤهل العلمي للئيعام بمهامعل، فعإن 
والجانب ال ني وتتثير األعرا  و واعد أفال يات المهنة، ومن هنا ع ره  الفطعت التعتديبي المهنعي بتنعل "كعل 
مفال ة للنصو الئانونية والتن يمية و واعد المهنة وكل إفعالل بااللتزامعات المهنيعة أو بعالمروءض والشعر  
 رو تعلق األمر بتعمال فارجة عن نطاق المهنة"ول
عععة المهنعععي المفطععع تتعععولى السعععلطة التتديبيعععة  وفئعععا  جعععراءات تتديبيعععة محعععددض، ت شعععكل الفطعععوات   متاب
عععين إتباعهعععا للتحئعععق معععن ارتكعععاب المهنعععي للفطعععت المنسعععوب إليعععل تمهيعععدا لتو يععع  العئوبعععة  المن معععة التعععي يت
 جععراءات المرحلععة مععا بععين ارتكععاب المفال ععة حتععى صعدور الئععرار التععتديبيا هععذ  تععن م و التتديبيععة المناسععبة، 
 ، بما فيها الئواعد المن مة للسلطة التي تفت بالتتديبروالطعن فيل
أحعد أهعم المعمانات التعي يئررهعا أهمية بالغة في مجعال التتديعب لكونهعا تشعكل هذ  ا جراءات  تحتلو   
ديبية، وتساهم بشكل فعهال في الوصول إلى أهدا  التتديب، ألنها الئانون للمهني في مواجهة المجالس التت
 تك ل لل عدالة المساءلة التتديبية من جهة وتممن االطمينان واالستئرار المهني من جهة أفرىر
عن طريعق إفطعار المجلعس التعتديبي     وأول إجعراءات العدعوى التتديبيعة هعو تحريعا العدعوى العذي يعتم 
هعذا و عد عمعل المشعرع علعى تعوفير جملعة سعواء بنعاء علعى شعكوى أو بعدونها،  صعة،من  بل السعلطات المفت
عععالم المهنعععي بالشععكوى المئدمعععة مععد ،  مععن المععمانات مصعععاحبة لتحريعععا العععدعوى التتديبيعععة، تتمثععل فعععي إ
 جوب تسبيب  رار ا حالة أو الح  ، وتحديد آجال  صدار رو و 
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مثولعل أمعام المجلعس التعتديبي، تتجسعد فعي مواجهتعل كما يمتلا المهني المعني ممانات أفعرى سعابئة ل  
ر كما كرس المشرع في كل لنل من تحمير دفاعبما نسب إليل، وحئل في ا طالع على مل ل في أجل يمكه 
المهععن حععق الععدفاع بمفتلعع  تطبيئاتععل وعناصععر ، مععن إبععداء الععدفاع كتابععة أو شعع اهة واالسععتعانة بمحععام أو 
الشععهود واالستشععهاد بهععمر ون ععرا لتمتعع  المهنععي المععتهم بئرينععة البععراءض زميععل، والحععق فععي الصععمت ومنا شععة 
ب عليها إجراء تحئيعق تعتديبي  ثبعات معا نسعب للمهنعي معن جوو وع عبء ا ثبات على السلطة التتديبية و 
ععن التحئيععق الجنععايي إال أنععل يسععتعير منععل مئوماتععل والكثيععر مععن  ععاءات، هععذا التحئيععق الععذي رئععم تميهععز   اد
 ر فيتمت  المهني فيل بما يتمت  المتهم في الدعوى العموميةرأحكامل
عن المهنعي فعي الجلسعة التتديبيعة، حيعث يشعترط اسعتدعاؤ  للجلسعة وال يمكعن   ولم تغب هذ  الممانات 
وجاهيعععة يسعععتطي  المهنعععي  ةإذ يجعععب أن تكعععون المحاكمعععة التتديبيععع ،إصعععدار أي عئوبعععة  بعععل االسعععتماع إليعععل
عن ن سعل  مباشعرض أو بواسعطة محعام، كمعا اشعترط المشعرع حمعور أئلبيعة األعمعاء النعئعاد فاللهعا العدفاع 
 الجلسة والتصويت على الئرار التتديبير 
جعععزاء يئعععرر   والتعععي عرهفناهعععا بتنهعععا:عئوبعععة تتديبيعععة ب التعععتديبي المتمعععمن إدانعععة المهنعععي الئراروينطعععق بععع 
عل السعلطة التتديبيعة المشعرع، يتعلعق بامتيعازات المهنعة، يسعتهد  العردع وحسعن سعير وان ت عام المهنعة،  وتو ه
المفتصة على المهني الذي يرتكب فطت تتديبيار وهي تفتل  عن العئوبة الجزايية وعن بع ا جراءات 
سعئاط العمعوية،  التي تتفعذها المن معة المهنيعة فعي حعق المهنعي علعى ئعرار التو يع  التح  عي وا ئ عال وا 
بعئوبعة لعم يعرد بشعتنها نع يئررهعا، وتطبعق عليهعا مع عم المبعادة وتفم  لمبدأ الشرعية فال يمكن النطق 
السعلطة  المتعلئة بالعئوبة الجزايية، السيما مبدأ تناسب العئوبة التتديبيعة مع  الفطعت، العذي يشعكل  يعدا علعى
اثعر  ر ويمكععن أن تصععن  هععذ  العئوبععات إلععى صععن ين، عئوبععات معنويععة لععيس لهععاالتئديريعة لمجلععس التتديعب
ة تتمثل في ا نذار والتعوبيخ، وعئوبعات ماديعة تعؤثر علعى ممارسعة المهنعة وهعي سة ال علية للمهنعلى الممار 
 المن  المؤ ت من مزاولة النشاط والشطب النهايي من جدول المهنةر
عام    ويعتبر الئرار التتديبي من أهم الئرارات التي تتفذها المن مة المهنية في حق المنتسبين للمرفعق ال
من جهة ال يفتل  عن الئرار ا داري إال من حيث المصدر، فنجد  يفم  لكل معا تفمع   المهني، وهو
العيعوب التعي تشعوب الئعرار، ومعن  وأاألركعان و لل الئرارات ا دارية من أحكام، سواء من حيعث الفصعاي 
ت الكثير معن فصعاي وأحكعام الئعراراأيما جهة أفرى ون را لكونل يصدر فصال في دعوى تتديبية يتفذ 
 الئمايية، من حيث ا جراءات والتسبيب وطرق الطعن وئيرهار
فنععا   ععن  و ععد عره الئععرار التععتديبي بتنععل  ععرار يتعلععق بإثبععات أو ن ععي مسععؤولية المهنععي التتديبيععة، صععادر 
السعلطة التتديبيععة المفتصععة، وفئععا لمععوابط شعكلية ومومعوعية محععددضر ومععن أهععم هععذ  الشعكليات التسععبيب، 
 على تكريسل في كل المهن ن را ألهمية في اال تناع بالئرار وبسط الر ابة عليلرالذي حر المشرع 
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ععن طريععق المعارمععة حيععث ورد الععن عليهععا    ععن فععي الئععرارات التتديبيععة إمععا  ععام يمكععن الط وكتصعل 
عن طريعق االسعتينا  أمعام مجعالس التتديعب الوطنيعة تطبيئعا لمبعدأ التئامعي مهعن الصعحةصراحة في  ، أو 
عة والمعمانات المئعررض للمهنعي أمعام مجعالس علعى درجتع ين فعي مجعال التتديعب، وال تفتلع  ا جعراءات المتب
باستثناء الن على وجوب النطعق بعالئرار  الوطنية عن تلا المكرسة على مستوى الدرجة األولىر تديبالت
 التتديبي في جلسة علنية في مهنتي المحمر والموثقر
ععن فعي  عرارات مجععال   عوى ا لغععاء كمعا يمكعن الط ععن طريعق د س التتديعب الوطنيعة أمععام الئمعاء، إمعا 
عن بعالنئ بفصعو  عرارات التتديعب  تبالنسعبة للئعرارا عن طريعق الط التتديبيعة ذات الطعاب  ا داري، أو 
 ذات الطاب  الئمايير 
   رةئج مهم ومن فالل تطر نا لمفتل  ا جراءات التتديبية والممانات المئررض للمهني يمكننا تسجيل   
 :النئاط التالية والمتمثلة في
ععب المن مععات المهنيععة دورا    قــة ب  : ةبب ــب   ظةم ــ   م   ــة اخصــبص  اــرق     م ظمــة  -1 تل
لهعا المشعرع جملعة أساسيا في تسير مرافق عامة مهنية متصلة بمجاالت حيويعة فعي  حيعاض المعواطن، و عد فوه
عن الدولعة، ع لعى رأسعها تن عيم المهنعة ومعمان انمعباط المهنيعين، من االفتصاصات التي تئوم بهعا نيابعة 
األمر الذي يستدعي  درا من االهتمام بحجم المهام الملئاض على عاتئهعا، والعمعل علعى تعوفير إطعار  عانوني 
   وام  ومتكامل، تستطي  من فاللل أداء مهامها على أكمل وجلر   
ن عرا لئيمعة مبعدأ  ،ي ل عاليتهعاحيعاد مجعالس التتديعب شعرط أساسع: رشـي ل مجـة س   ررد ـب اخصـبص -2
ععوى، وكونععل مععن مئتمععيات المحاكمععة العدالععة يمععمن ، فهععو الحيععاد وأهميععة فععي مجععال ال صععل فععي أي د
لمععمان  وال يك ععي أن يععتم تشععكيل هععذ  المجععالس باالنتفععابلمل ععات التتديبيععة بكععل اسععتئالليةر ال صععل فععي ا
ها العئععابي، إذ تعمععل دومععا علععى إرمععاء الهييععة ألن ذلععا  ععد يكععون لععل أثععر سععلبي علععى أدايهععا لععدور  الحيععاد،
عن واجعب الزمالعة، تن عر النافبة، بل يجب أن تدعه  م التشكيلة بعناصر محايدض، من ئير المهنيين، بعيعدض 
  في المل  بكل تجرد وحياديةر
التتديععب، بععل بفععال  ذلععا أجععاز  مجععالسوطالمععا ال يوجععد نعع يمنعع  رد أعمععاء ومععن جهععة أفععرى   
بحعاالت التئيهد  فيستحسن من باب المالءمةعماء لجنة التتديب في مجالس أفال يات الطب، المشرع رد أ
عععة ، المدنيعععة وا داريعععة أو الجزاييعععة مئعععررض فعععي  عععوانين ا جعععراءاتال العععرد والتنحعععي علعععى نحعععو يتناسعععب وطبي
ن لعم يوجبعل الئعانون صعراالمجالس التتديبية، وفصوصية الدعوى، والتئيه  حة فعإن اسعتبعاد د بهعذ  الحعاالت وا 
عل الئعرارات التتديبيعة أكثعر مالءمعة،  عدم نزاهتعل وحيعاد  تج أو تنحي العمعو العذي تحعوم حولعل شعكوا فعي 
 ر ومدعاض لطمتنينة المتهم وتحصينا للمفت بالتتديب من التتثر باعتبارات معينة في التحئيق والحكم
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عدم التحيهعز    عن المعؤثرات التعي تحعول بينعل ذلعا أن عمعو المجلعس التعتديبي يئع  عليعل واجعب  عد  والب
عدم  عل  عة معينعة أو أي سعبب ي عن م ذا وجعد ن سعل تحعت تعتثير وا  وبعين المومعوعية فعي اتفعاذ الئعرار، وا 
الحياد، فإنل في هذ  الحالة يكون ئير صال  لن ر الدعوى، ويتوجب عليل التنحي من تلئاء ن سل أو بناء 
 على طلبر 
تععم الموثععق والمحمععر الئمععايي  تععاباسععتثناء مهععن الصععحة ومهند ا ــة: اة  اــاة  رحد ــد  ألخعــةء   رر -3
ععة مععن المهنععي، ذلععا جععاء و ، تحديععد وتصععني  األفطععاء التتديبيععة فععي بععا ي المهععن شععامال ل فطععاء المتو 
بسعععبب مسعععاهمة المهنيعععين أن سعععهم فعععي صعععيائتها وتحديعععدها سعععواء معععن فعععالل ومعععهم للن عععام العععدافلي أو 
، فهم بحكم اطالعهعم علعى ت اصعيل المهنعة أ عدر علعى تحديعد معا المتعلئة بها يةا تراحهم للنصو التن يم
يعتبر فطت تتديبيا وتئدير مدى فطورتلر لكن بمئابل ذلا يوجد افتال  جلي في تصعني  األفطعاء، ف عي 
أفطععاء جسععيمة وأفععرى ئيععر جسععيمة، وفععي مهععن أفععر تصععن  إلععى أربعع   ،مهععن تصععن  إلععى فيتععين فئععط
يوجععد معيععار موحععد لتصععني  األفطععاء باعتبععار جسععامتها، بععل يفتلعع  مععن مهنععة إلععى  درجععاتر كمععا أنععل ال
 رأفرى، فبع األفطاء جسيمة في مهنة وليست كذلا في مهن أفر
 األفطاء التتديبية إلى  سمين أساسين: وتنئسم 
أفطععاء محععددض، سععواء المئننععة التععي ورد الععن عليهععا فععي نصععو  انونيععة كالئععانون األساسععي  -
أو  انون العئوبات، أو نصو تن يمية ذات صلة بالمهنة، أو الواردض في الن عام العدافلي للمهنعةر  للمهنة
وهعذا الئسعم معن األفطعاء فعي حعال و وعهعا يئتصعر دور السعلطة التتديبيعة علعى التحئعق معن نسعبتها للمهنعي 
 وتئدير العئوبة فئطر
رد نع فعا فعي اعتبارهعا أفطاء مصن ة حسب التزامات المهني، وهي التصعرفات التعي لعم يع -
نما تدفل في الن العام الذي ي عت بعر كعل مفال عة لاللتزامعات المهنيعة فطعت تتديبيعا، وفعي  أفطاء تتديبية، وا 
هذ  الحال ال تكت ي السلطة التتديبية بالتحئق من نسبة الفطعت للمهنعي وتئعدير العئوبعة المناسعبة، بعل يجعب 
 معني يشكل فطت تتديبيارعليها  بل ذلا أن تتتكد من أن التصر  ال
في تئدير الفطعت بالنسعبة للئسعم الثعاني، وتكعون األفطعاء فيعل  ةفالسلطة التتديبية تمارس سلطة تئديري 
ئير وام  وئير معلومة بالنسبة للمهني، مما يزيعد احتمعال ارتكابعل ل فطعاء، بفعال  الئسعم األول حيعث 
 بهارتكون األفطاء وامحة يسهل معرفتها وتجنه 
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هذ  ا جراءات و د الح نا أن المشرع وسه  جهات  ليعتبر ا فطار أو اة  إلج ء     ررد ا ة: اة  ا -4
ا فطار، إلى الجهات المكل ة بر ابة المهعن الحعرض، والمتمثلعة فعي المن معة المهنيعة والعوزارض الوصعية، وذلعا 
المرتكبععة مععن  بععل  ععن طريععق ا فطععار التلئععايي أو الععذاتي، ومكهععن األشععفا المتمععررين مععن األفطععاء
الء المهنيين من تحريا الدعوى، عن طريق ا فطار بناء على شكوى معن  عبلهمر ويمكعن حتعى ألحعد العزم
 تئديم شكوى بزميلل في المهنةر
األساسععية للتتديععب، معععن اسععتدعاء للمهنعععي جععاءت ا جععراءات التتديبيعععة متمععمنة لمفتلعع  المععمانات   
  رالع على المل  وحق الدفاع واالستعانة بمحامومواجهتل بما نسب إليل وحئل في االط
فععي مهنتععي المحمععر الئمععايي  ععن الشععكوى كععإجراء لتحريععا الععدعوى التتديبيععةتفلععي المشععرع  -
رئعم أن ا فطعار بنعاء علعى شعكوى يعتبعر الطريئعة  ،، وذلا بعدم الن عليها صعراحة فعي الئعانونوالموثق
نه ا فطار الذاتي فروج عن األصل، وفرق لمبدأ الحياد األصلية لتحريا الدعوى التتديبية، ومرج  ذلا أ
 الذي يئتمي فصل جهة ا فطار عن جهة المتابعة، ممانا لنزاهة المتابعة التتديبيةر
عدم ورود آجال لل صل في الدعوى التتديبية، باستثناء المهن الطبية ومهنة المهنعدس المعمعاري  -
 د آجال لل صل في المل  التتديبيرلم يرد أي ن في با ي المهن يتعلق بتحديحيث 
، وهععي تنحصععر فععي ا نععذار والتععوبيخ والمنعع  حــدد   مشــ    فــس   ةقباــة    ررد ا ــة لــ  يــل   م ــن -5
المؤ ععت والشععطب مععن الجععدول، ورئععم االفععتال  البععيهن فععي درجععة جسععامة وفطععورض هععذ  العئوبععات، إال أن 
ععي هععذ بحيععث يئععرر إجععراءات فاصععة  ،ا التبععاينالمشععرع أفمعع  كععل العئوبععات لععن س ا جععراءات، ولععم يرا
عععل فعععي مهنتعععي المحمعععر الئمعععايي والموثعععق عنعععد اشعععتراطل  بالعئوبعععة تناسعععب فطورتهعععا، علعععى ئعععرار معععا ف
 (ر2/3التصويت على عئوبة الشطب النهايي من جدول المهنة بتئلبية الثلثين  
عععة مجععالس التتديعععب الوطفتلعع  ت اخصــبص  خــرال  عا ةــة   مجــة س   ررد ا ــة: -6 عععةطبي  نيععة وطبي
 راراتها التتديبية من مهنة إلى أفرى، وليس لها طبيعة واحدض، وذلا الفتالفهعا فعي التشعكيلة التتديبيعة وفعي 
 استئاللية  راراها التتديبي، وذلا على الت صيل التالي: مدى السلطات الممنوحة لها و 
 وهذا في حالتين: لدولةا يطعن فيل با لغاء أمام مجلس  ةرا    ق     ررد ا  ق   إد   ة  - أ
عن وزيعر السعكن حالة الئرارات التتديبية في مهنة المهنعدس المعمعاري،  - وهعي  عرارات إمعا تصعدر 
 رباعتبار  جهة طعن في  رار المجلس الوطني لنئابة المهندسين المعماريين والعمران والمدينة ابتداء، أو
تئتصعر تشعكيلتها علعى ت المهنيعة التعي الئرارات التتديبية الصادرض عن المجالس الوطنية للمن ما -
، وهععي تحديععدا المجلععس الععوطني ألفال يععات الطععب، المجلععس الععوطني لهييععة المهندسععين الفبععراء المهنيععين
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العئاريين، لجنة االنمباط والتحكيم بالمجلس الوطني للمحاسبة، فئرارات هذ  المجالس ال يمكن أن نم ى 
 منها:نذكر  عليها الطاب  الئمايي، لعدض أسباب
  ئياب المعيار الشكلي لتحديد العمل الئمعايي، المتمثعل فعي معم تشعكيلة المجلعس لعناصعر  معايية
ممانا للحياد والمصدا ية، وتوفيرا للعنصعر الئعانوني المفعت ، العذي ال يمكعن االسعتغناء عنعل فعي 
 ال صل في مسايل متعلئة بحئوق األفراد
 ع تشعكل العن م الدافليعة لهعذ  المجعالس المصعدر األ عد ا جراييعة للتتديعب فيهعا، مع  ب ساسعي للئوا
ا شععارات فععي النصععو التن يميععة ذات الصععلة، األمععر الععذي ال يتناسععب والعمععل الئمععايي الععذي 
 تكون إجراءاتل مئررض بموجب نصو  انونية بشكل أساسير 
  ععيه ررهععا بنععاء ن وزيععر الماليععة رييسععها ومئتعتبععر لجنععة االنمععباط والتحكععيم لجنععة متسععاوية األعمععاء ي
على ا تراا من األمين العام للمجلس الوطني للمحاسبةر ورئم أن الئانون لم يشعترط موافئعة العوزير 
 إال أن اللجنة تابعة عمويا لوزير الماليةر  اعلى  راراتها أو المصادق عليه
 ي عدم استئالل سلطة اتفاذ الئرار التتديبي المتمعمن عئوبعة المنع  المؤ عت والشعطب معن الجعدول فع
المهن الطبية، فالمن  المؤ عت والشعطب فعي المهعن الطبيعة كعئوبعة تتديبيعة ال يكعون معن افتصعا 
  رالمجلس التتديبي لوحد  بل عليل أن يئترا العئوبة على السلطات ا دارية المفتصة
عا إداريعا، ويتنعافى والعمعل الئمعايي العذي يشعترط فيعل أن ال   وهعذا يمع ي علعى الئعرار التعتديبي طاب
تاج لتصديق جهة أفرى وال يعلق على شرط الحصول على رفصة منها، و د ات ق ال ئهاء أن الئعرارات يح
وال يمكعن وصع ها بالئمعايية إطال عا، كمعا التتديبي الفامعة لن ام التصديق الشعا فعي أنهعا  عرارات إداريعة 
 أمام أي جهة إداريةرأن بع هذ  الئرارات يطعن فيها أمام الوزير، والئرار الئمايي ال يئبل الطعن 
نهاييا من  ة، كونل صادربالنئ أمام مجلس الدول يطعن فيل  ةرا    ق     ررد ا  ق   ق ةئ ة - ب
عن الوطنيعة فعي المهعن هذا الئسعم تعلق ي بل هييات  مايية إدارية متفصصة، و  تحديعدا بئعرارات لجعان الط
 ض أسباب أهمها:  المحاماض والموثق والمحمر الئمايي(، لعدالمساعدض للئماء
حمور  ماض في تشعكيلة هعذ  اللجعانر األمعر العذي يعوفر العنصعر المتفصع ، المؤهعل لل صعل  -
 في الدعاوىر
عة  - ع االفعتال  ا تمعتل طبي عام، مع  ب عة أمعام الئمعاء بشعكل  اعتمعاد ن عس ا جعراءات المتب
راءات ئيعر مئصعود عمل هذ  اللجعان، ئيعر أن ذلعا ال يعؤثر فعي معا ينبغعي تعوفر  معن معمانات، ألن ا جع
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لذاتها، بل  ررت من أجل تحئيق أكبر  در من الممانات ومتى تحئق ذلا اعتبرت ا جراءات كافيعة، وال 
 حاجة لتتب  بع الجزييات التي  د ال يكون لتفل ها كبير أثرر 
عععع  - توجععععل إرادض المشععععرع المععععمنية إلععععى إعطععععاء هععععذ  الئععععرارات الصعععع ة الئمععععايية مععععن فععععالل ب
عن فعي الئعرار التعتديبي ال يو ع  التن يعذ، ا شعارات، مثعل وهعي فاصعية معن فصعاي  العن علعى أن الط
ععن بععالنئ  ععن اللجنععة الوطنيععة ، و الط نعع المشععرع علععى علنيععة جلسععة النطععق بععالئرار التععتديبي الصععادر 
ععن اسععتعمال عبععارض "الجهععات الئمععايية ا داريععة" فععي كععل مععن  الدسععتور والئععانون ر وأيمععا مععن فععالل للط
و انون ا جراءات المدنية وا دارية، كعدليل علعى أنعل توجعد إلعى جانعب المحعاكم ا داريعة  01-98ي العمو 
 جهات  مايية إدارية أفرى، ال شا في كون مجالس التتديب المهنية واحدض منهار 
صعرا استئرار االجتهاد الئمعايي علعى اعتبعار هعذ  اللجعان هييعات  معايية متفصصعة، وهعو معا  -
 رعديد من الئراراتبل الئماء في ال
فهق  في توفير الممانات األساسية بوجل عام بناء على هذ  النتاي  يمكننا الئول أن المشرع الجزايري و 
التي تممن للمهني عدم المساس بحئو ل، م  بع النئاي التي ال تشكل انتهاكا لحئوق المهنعير ئيعر 
عة التتديبيعة،  فعي حمايعة المهعن الحعرض ومعمان انمعباط المهنيعين، أنعل لعم يكعن موفئعا بالنسعبة ل اعليعة المتاب
 وهذا راج  لجملة من األسباب أهمها:
ع المهعن عدم اسعتئرار المن معات المهنيعة، و عدم  - عاني ب اكتمعال من ومتهعا الئانونيعة، حيعث ت
ععدم صعدور النصععو التن يميععة أو العن م الدافليععة المحععال إليهعا مععن  بعل الئعانون األساسععي للمهنععة،  معن 
تعاريخ صعدور  انونيهمعا األساسعيين لعم يصعدر  2006رار مهنتي الموثق والمحمر الئمعايي، فمنعذ على ئ
الن ام الدافلي، الذي من الم رو يتمعمن الكثيعر معن األحكعام الت صعيلية المتعلئعة بتن عيم وسعير الغعر  
 الجهوية والغرفة الوطنيةر
ء، حيععث ال توجععد مععمانات كافيععة ا فععالل بمبععدأ الحيععاد المئععرر لحمايععة مجتمعع  المهنععة والعمععال -
عة التتديبيعة للمهنعي أمعام زماليعل، وتلبهسعها دايمعا بشعبل المحابعاض وال صعل لصعال  المهنعي علعى  لنزاهعة المتاب
ععرا  المهنععة وتئاليععدها، وذلععا بسععبب تشععكيلة مجععالس التتديععب علععى مسععتوى  حسععاب مئتمععيات الئععانون وأ
عدم وجعود  مفتصعين  عانونيين وممثلعين للعمعالء مععمن الدرجعة األولعى التعي تئتصعر علعى مهنيعين فئعط، و 
     التشكيلةر
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ععة التتديبيععة  ضومععن أجععل اكتمععال الحمايععة المئععرر      بنععاء علععى  يمكننععاللمهنععي، وتحئيئععا ل اعليععة المتاب
  التالية:  القر حة تئديم  النتاي  السابئة
ن معة مهنيعة( والغيعر، ولعن يتعتتى العمعل علعى معمان الحيعاد المئعرر ل ايعدض مجتمع  المهنعة  مهنيعين وم -1
عد تشعكيل المجعالس التتديبيعة عادض الن عر فعي  وا عل التشعكيلة مفتلطعة معن مهنيعين  ذلا إال من فعالل إ بج
، وتسععند رياسععة المسععاعدض للئمععاءفععي مجععالس الدرجععة الثانيععة فععي المهععن  مععا هععو موجععودو مععاض علععى نحععو 
انععب العنصععر ال نععي الععذي يجسععد  المهنععي، العنصععر ئمععاض، وبععذلا يتععوفر إلععى جالالمجلععس التععتديبي ألحععد 
ن كعععانوا أدرى بعععتمورهم ال نيعععة إال أن النصعععو الئانونيعععة  الئعععانوني العععذي يمثلعععل الئامعععي، ألن المهنيعععين وا 
عععدم تحيهعععز المجلعععس للمهنعععي  واالجتهعععادات الئمعععايية تحتعععاج عنصعععرا  انونيعععا  عععادرا علعععى فهمهعععا، ومعععامنا ل
المهعن  أصعحابما كان للمواطن بصع تل المسعتهلا للفعدمات التعي يئعدمها ل إمافة إلى ذلا باعتبار  زميلر
مطمينعا علعى سعالمة وصعحة وحتعى يكعون  ،الحرض مصعلحة أكيعدض فعي حسعن سعير أعمعال المجعالس التتديبيعة
ال عاعلين فعي يكعون المعواطن ممعثال معن فعالل الممكعن أن  فمعن ،اءات المتبعة معن  بعل هعذ  المجعالسا جر 
 ربص ة مرا ب ألعمال المجالس التتديبية ،وئيرها حماية المرمى من جمعياتالمجتم  المدني 
تعمععيم تحديععد وتصععني  األفطععاء التتديبيععة فععي كععل المهععن، وفئععا للنمععوذج المعتمععد فععي مهععن المحاسععبة  -2
ومهنة المهندس الفبير العئاري، بحيث تئسم األفطاء إلى أربعة درجات حسب جسامتها، وتفصع لكعل 
ععام الععذي يعتبععر كععل مفال ععة لمئتمععيات المهنععة فطععت درجععة العئوبععة ا لمناسععبة، معع  ا بئععاء علععى الععن ال
تتديبيا، وبذلا ت ئيهد السلطة التتديبية في تئدير الفطت، وفي ن س الو ت يمكنها التعامل م  التصرفات ئير 
يستحسعن المتو عة التي تشكل أفطعاء تتديبيعة ئيعر منصعو عنهعا، فعال ي لعت المفطع  معن العئعابر كمعا 
تحديععد األفطععاء الجسععيمة التععي يترتععب عنهععا الشععطب النهععايي علععى سععبيل الحصععر، علععى نحععو مععا ورد فععي 
 الن ام الدافلي لمهنة المحاماض، وهذا ن را لفطورتها كونها تم  حدا للمسار المهني للمعنير
عة التتديبيعة ال بعد معن توسعي  جهعات ا فطعار واالعتمعاد ع -3 لعى الشعكوى معن أجعل معمان فاعليعة المتاب
كطريق أصلي لتحريا العدعوى التتديبيعة، وتئيهيعد سعلطة ريعيس المجلعس الجهعوي للمن معة المهنيعة فعي ح ع  
الشكوى، بتحديد حاالت الح   أو وم  شروط للح  ، حتعى تكعون إحالعة الشعكوى علعى المجلعس التعتديبي 
عن فعي  عرار  ععدم األصعل والح ع  اسعتثناء فئعط، واالسعتناد علعى حعق الشععاكي فعي الط الح ع  لعيس عمليعا، ل
 وجود مصلحة معتبر للشاكي تدفعل لمتابعة شكوا ، وئالبا ما يكت ي بتئديم الشكوى وال يهتم بمصيرهار
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، علعى نحعو معا ورد فعي مدونعة أفال يعات الن صراحة على حعق رد وتنحعي أعمعاء مجلعس التتديعب -4
 الطب، لممان حياد المتابعة التتديبية وعدالتهار
حععق المهنععي فععي االطععالع علععى مل ععل التععتديبي،  أسععوض بمععا هععو مئععرر فععي  ععانون مععرورض الععن علععى  -5
ععدم م اجتتععل ومبائتتععل بوثععايق أو  الموثععق والمحمععر الئمععايي ومهععن المحاسععبة، وذلععا حمايععة للمهنععي و
طالعل عليها  د يساعد  على ت نيدها أو تئديم التوميحات  مستندات تدينل دون أن يكون على علم بها، وا 
 بهار المتعلق
بحيعععث يح عععى المهنعععي  شعععدض العئوبعععة،إجعععراءات وتعععوفير معععمانات تتناسعععب ودرجعععة  معععرورض ومععع  -6
، وال يعئعل أن تكعون ا جعراءات والمعمانات المئعررض لعئوبعة ا نعذار بممانات أكثر كلما كانت العئوبة أشعد
ععة والمئععررض لعئوبععة الشععطب النهععايي،   أثرهععا علععى إن افععتال  شععدض العئوبععة وافععتال بععل هععي ن سععها المتب
المحمعر المشعرع فعي مهنتعي الموثعق و   جسعد هعو معاو  المهنعي يئتمعي التميهيعز بينهعا معن حيعث ا جعراءات،
ينبغعي العذي  وهو الشعرط، ( للنطق بعئوبة الشطب النهايي2/3الئمايي حيث اشترط توفر أئلبية الثلثين  
 يمنعل من مزاولة المهنةرار المهني و و على كل المهن، ألن الشطب النهايي يم  حدا لمشل تعميم
تعميم مبدأ التئامي على درجتين في مجال التتديب على مستوى كعل المهعن، أي اعتمعاد  فعي مهعن  -7
المحاسععبة، بمععن  المصعع  الععوطني للفبععراء المحاسععبين، والغرفععة الوطنيععة لمحععاف ي الحسععابات، والمن مععة 
على أن يطعن فعي  راراتهعا أمعام  ،ل درجةالوطنية للمحاسبين المعتمدينر افتصاصات تتديبية باعتبارها أو 
باعتبارها جهة استينا ر وفي مهنة المهندس الفبير  ،لجنة االنمباط والتحكيم بالمجلس الوطني للمحاسبة
العئعاري تحويعل افتصعا المجعالس الجهويعة لهييعة المهندسعين الفبعراء العئعاريين معن جهعة ا تعراا للعئوبعة 
ععن فععي  راراتهععا أمععام المجلععس إلععى افتصاصععها بال صععل كععتول درجععة و  النطععق بكععل العئوبععات، علععى أن يط
العوطني لهييعة المهندسعين الفبعراء العئععاريينر وفعي مهنعة المهنعدس المعمععاري بإزالعة الغمعو والتعدافل فععي 
والمجلععععس الععععوطني للنئابععععة، وتوزيعععع   نالصععععالحيات بععععين المجلععععس المحلععععي لنئابععععة المهندسععععين المعمععععاريي
نحععو مععا هععو معمععول بععل فععي بععا ي المهععن، بععتن تفععت المجععالس المحليععة للنئابععة االفتصععا بينهععا علععى 
عن  بال صل في الدعوى التتديبيعة كعتول درجعة وتفعت بعالنطق بكعل العئوبعات بمعا فيهعا  عرار الشعطب، ويط
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  جعقةئمة   مصةد  ب  م
    صبص   قة ب  ة ب  ر ظ م ة
المعععؤرخ فعععي  438-96الصعععادر بموجعععب المرسعععوم الرياسعععي ر عععم  1996مبال: داـــرب    جز ئـــ   اـــ ة 
المؤرفة في  76 الجريدض الرسمية العدد، يتممن إصدار ن تعديل الدستور،  07/12/1996
عععدل بموجعععب الئعععانون ر عععم 08/12/1996 المتمعععمن  10/04/2002المعععؤرخ فعععي  02/03ر الم
رالمعدل بموجب الئانون 14/04/2002المؤرفة في  25 الجريدض الرسمية العدد تعديل الدستور،
عععديل الدسعععتور، ج رع  15/11/2008المعععؤرخ فعععي  19-08ر عععم  المؤرفعععة فعععي  63المتمعععمن ت
عديل  06/03/2016المؤرخ فعي  01-16ر المعدل بموجب الئانون 16/11/2008 المتمعمن ت
 ر07/03/2016المؤرفة في  06 لرسمية العددالجريدض االدستور، 
 ثة  ة:   قب   ن   ة ب ة
المتعلعق بافتصعا مجلعس  30/05/1998المعؤرخ فعي  01-98  قـم   قة بن   ة ـبد -1
عدل والمعتمم بموجعب 21/06/1998المؤرفة فعي  37الدولة وتن يمل وعملل، ج رع  ، الم
جلععس الدولععة وتن يمععل المتعلععق بم 26/07/2011المععؤرخ فععي  11/13الئععانون العمععوي 
 ر2011لسنة  43 الجريدة الرسمية العددوصالحيتل وطرق عملل، 
يتمعمن الئعانون األساسعي  2004سعبتمبر  6المعؤرخ فعي  11-04  قـم   قة بن   ة ـبد -2
 ر2004سبتمبر  8المؤرفة في  57 الجريدة الرسمية العددللئماء، 
لعق بعالتن يم الئمعايي، ج يتع 17/07/2005المعؤرخ فعي  11-05  قم   قة بن   ة بد -3
ععدل والمععتمم بموجععب الئععانون العمععوي 20/07/2005مؤرفععة فععي  51رع   17/06، الم
 ر29/03/2017بتاريخ  20 الجريدة الرسمية العدد 27/03/2017المؤرخ في 
المتعلععق بتشععكيل المجلععس  06/09/2004المععؤرخ فععي  12-04  قــم   قــة بن   ة ــبد -4
سعبتمبر  8المؤرفعة فعي  57 الجريددة الرسدمية العددداألعلى للئماء وعملعل وصعالحياتل، 
  ر2004
عععدل والمعععتمم للئعععانون  26/07/2011المعععؤرخ فعععي  13-11  قـــم   قـــة بن   ة ـــبد -5 الم
الجريدددة المتعلععق بمجلععس الدولععة وتن يمععل وصععالحيتل وطععرق عملععل،  98/01العمععوي 
 ر2011لسنة  43 الرسمية العدد
 
 ثة ثة:   قب   ن
يتعلعععق بمهنعععة المهنعععدس المعمعععاري،  1966 /13/01معععؤرخ فعععي ال 15-66  قـــم ألمـــ   -1
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 ر01/1966/ 18المؤرفة في  5 الجريدة الرسمية العدد
ــــم  ألمــــ  -2 ععععام 02/06/1966المععععؤرخ فععععي  133-66  ق ر يتمععععمن الئععععانون األساسععععي ال
 ر08/06/1966المؤرفة في  46 الجريدة الرسمية العددللو ي  العمومي، 
، العععذي يتمعععمن  عععانون ا جعععراءات 08/06/1966 المعععؤرخ فعععي 155-66  قـــم ألمـــ    -3
 ،10/06/1966المؤرفة في  48 الجريدة الرسمية العددالجزايية، المعدل والمتمم 
ــــ   -4 المتمععععمن تن ععععععيم مهنععععة المحامععععاض  27/09/1967المععععؤرخ فععععي  202-67  قــــم ألم
 ر03/10/1967مؤرفة في  81 الجريدة الرسمية العدد
، 1970المتمعمن  عانون الماليعة لسعنة  31/12/1969المعؤرخ فعي  107-69  قـم  ألمـ  -5
 ر1969سنة  110 الجريدة الرسمية العدد
المتعلعق بتن عيم مهنعة المحاسعب المعتمعد  29/12/1971المعؤرخ فعي  82-71  قـم  ألم  -6
 ر1971سنة  47 الجريدة الرسمية العددوالفبير المحاسب 
ـــماألمررر   -7 الجريددددة هنعععة المحامعععاض، المتمعععمن تن عععيم م 13/11/1972لمددد في  ددد   60-72  ق
 ر12/12/1972المؤرفة في  99 الرسمية العدد
ععدل  1975سععبتمبر  26المععؤرخ فععي  59-75  قــم  ألمــ  -8 المتمععمن الئععانون التجععاري الم
 ر19/12/1975المؤرفة في  101 الجريدة الرسمية العدد ،والمتمم
الجريددة ، ةالمتضدم  نظيديم نةظدة الما ند  26/09/1975الم في  د   61-75  قم األم  -9
 .03/10/1975الم فخة     79 الرسمية العدد
يتمععمن ممارسععة و ي ععة المرا بععة مععن  01/03/1980المععؤرخ فععي  05-80  قــم   قــة بن -10
 ر1980سنة 10  الجريدة الرسمية العددطر  مجلس المحاسبة 
 1985يتمععمن  ععانون الماليععة لسععنة  24/12/1984المععؤرخ فععي  21-84  قــم  قــة بن  -11
 ر31/12/1984بتاريخ  72 سمية العددالجريدة الر
الجريدددة المتمععمن تن ععيم التوثيعععق،  12/07/1988المعععؤرخ فععي  27-88  قــم   قــة بن -12
 ر13/07/1988المؤرفة في  28 الرسمية العدد
المتمعمن الئعانون األساسعي للئمععاء،  12/12/1989المعؤرخ فعي  21-89  قـم   قـة بن -13
 ر 13/12/1989المؤرفة في  53 الجريدة الرسمية العدد
، المتعلعععق بئعععانون عال عععات العمعععل، 21/04/1990المعععؤرخ فعععي  01-90  قـــم   قـــة بن -14
 ر27/04/1990مؤرفة في  17 الجريدة الرسمية العدد
، يتعلق بكي يات ممارسة الحق النئابي، 02/06/1990المؤرخ في  14-90  قم   قة بن -15
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 ر6/06/1990المؤرفة في  23 الجريدة الرسمية العدد
ـــة بن -16 عععدل والمعععتمم للئعععانون 31/07/1990، المعععؤرخ فعععي 17-90  قـــم   ق  85/05، الم
، المؤرفععععععة فععععععي 35 الجريدددددددة الرسددددددمية العددددددددالمتعلععععععق بحمايععععععة الصععععععحة وتر يتهععععععا، 
 ر15/08/1990
 المتمعععمن تن عععيم مهنعععة المحمعععر، 08/01/1991المعععؤرخ فعععي ل 03-91  قـــم   قـــة بن -17
 ر09/01/1991، صادرض بتاريخ 02 الجريدة الرسمية العدد
،المتمعععمن تن عععيم مهنعععة المحامعععععاض، 08/01/1991المعععؤرخ فعععي  04-91  قـــم   قـــة بن -18
 ر09/01/1991، صادرض بتاريخ 02 الجريدة الرسمية العدد
المتعلععععق بمهنععععة الفبيععععر المحاسععععب  27/04/1991المععععؤرخ فععععي  08-91  قـــم   قـــة بن -19
تعععععععاريخ ب 20 الجريددددددددة الرسدددددددمية العدددددددددومحعععععععاف  الحسعععععععابات والمحاسعععععععب المعتمعععععععد، 
 ر01/05/1991
ععدل والمععتمم للئععانون ر ععم  11/12/1991المععؤرخ فععي  29-91  قــم   قــة بن -20  90/11الم
المؤرفععة  68 الجريددة الرسدمية العدددمتعلععق بعال عات العمعل،  21/04/1990المعؤرخ فعي
 ر25/12/1991في 
المتعلععق بشععروط ا نتععاج  18/05/1994المععؤرخ فععي  07-94  قــم   م اــبم   رشــ  ة  -21
، المؤرفعة فعي 32 الجريدة الرسدمية العددداري وممارسة المهنة المهندس المعماري، المعم
 ر25/05/1994
، المتعلععععق بمهنععععة المهنععععدس الفبيعععععر 01/02/1995المععععؤرخ فععععي  08-95  قــــم  ألمــــ  -22
 ر16/04/1995المؤرفة في  20 الجريدة الرسمية العددالعئاري، 
 -ن تن ععععيم مهنععععة المتععععرجم المتمععععم 11/03/1995ر المععععؤرخ فععععي 13-95  قــــم  ألمــــ  -23
 ،29/03/1995المؤرفة في  17 الجريدة الرسمية العددترجمان الرسمي، 
ـــم  ألمـــ  -24 عععدل  1995جويليعععة  17المعععؤرخ فعععي  20-95  ق يتعلعععق بمجلعععس المحاسعععبة الم
عععدد  عععدل والمعععتمم 1995جويليعععة  23المؤرفعععة فعععي  39الصعععادر بالجريعععدض الرسعععمية  ، الم
 50 الجريدة الرسدمية العدددالصادر  2010أوت  26 المؤرخ في 02-10بموجب األمر 
 ر2010بتاريخ أول سبتمبر 
عععد التعععي تحكعععم الصعععناعات  10/01/1996المعععؤرخ فعععي  01-96  قـــم  ألمـــ  -25 يحععدد الئوا
 ر14/01/1996الصادرض في  3 الجريدة الرسمية العددالتئليدية و الحر  
مهنعععة محعععاف  البيععع  يتمعععمن تن عععيم  10/01/1996المعععؤرخ فعععي  02-96  قـــم   قـــة بن -26
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 ر14/01/1996بتاريخ  3 الجريدة الرسمية العددبالمزايدض، 
ـــة بن -27 ، المتعلعععق بالصعععيد البحعععري وتربيعععة 03/07/2001، المعععؤرخ فعععي 11-01  قـــم   ق
 ر 06/07/2001، مؤرفة في 36 الجريدة الرسمية العددالماييات، 
رسعععة األنشعععطة المتعلعععق بشعععروط مما 04/08/2004المعععؤرخ فعععي 08-04  قـــم   قـــة بن -28
 ر18/08/2004المؤرفة  52 الجريدة الرسمية العددالتجارية، 
عدل 06/2005/ 20المععؤرخ فععي  10-05  قــم   قــة بن -29  58-75والمععتمم ل مععر ر ععم  الم
 2005بتاريخ  44والمتممن الئانون المدني، ج رع  26/09/1975المؤرخ في 
 اية معن ال سعاد ومكافحتعل، المتعلق بالو  20/02/2006المؤرخ في  01-06  قم   قة بن -30
  08/03/2006بتاريخ  14 الجريدة الرسمية العددالصادر 
يتمعمن تن عيم مهنعة الموثعق، الصعادر  20/02/2006المعؤرخ فعي  02-06  قم   قة بن -31
  08/03/2006بتاريخ  14 الجريدة الرسمية العدد
يتمععععمن تن عععععيم مهنععععة المحمعععععر  20/02/2006المععععؤرخ فعععععي  03-06  قــــم  قــــة بن  -32
  08/03/2006بتاريخ  14 الجريدة الرسمية العددالئمايي، الصادر 
ععععام  15/07/2006المععععؤرخ فععععي  03-06  قــــم  ألمــــ  -33 المتمععععمن الئععععانون األساسععععي ال
 ر16/07/2006بتاريخ  46 الجريدة الرسمية العددللو ي ة العمومية، 
وا دارية، المتممن ا جراءات المدنية  25/02/2008المؤرخ في  09-08  قم   قة بن -34
 ،23/04/2008المؤرفة في  21 الجريدة الرسمية العددالصادر 
الجريددة ، المتمعمن التوجيعل ال الحعي، 03/08/2008المعؤرخ فعي  16-08  قم   قة بن -35
 ر10/08/2008، المؤرفة في 46 الرسمية العدد
يتعلق بمهنة الفبير المحاسب ومحاف   29/06/2010المؤرخ في  01-10  قم   قة بن -36
الصعععادرض فعععي  42 الجريددددة الرسدددمية العدددددلحسعععابات والمحاسعععبين المعتمعععدين، صعععادر ا
 ر11/07/2010
الجريدة يتممن تن يم مهنة المحاماض،  29/10/2013المؤرخ في  07-13  قم   قة بن -37
 ر30/10/2013المؤرفة في  55 الرسمية العدد
يدددة الرسددمية الجريتعلععق بالصععحة،  02/07/2018المععؤرخ فععي  11-18  قــم   قــة بن -38
 ر29/07/2018المؤرفة في  46 العدد
 :    صبص   ر ظ م ة اةة
ــــم   م اــــبم -1 يتعلععععق بواجبععععات ومهععععام منععععدوبي  16/11/1970مععععؤرخ فععععي  173-70  ق
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 ر1970سنة  97 الجريدة الرسمية العددالحسابات للمؤسسات العمومية وشبل العمومية، 
من الئعانون األساسعي النمعوذجي ، المتمع23/03/1985مؤرخ في  59-85  قم   م ابم -2
المؤرفعععععة فعععععي  13 الجريددددددة الرسدددددمية العدددددددلعمعععععال المؤسسعععععات وا دارات العموميعععععة، 
 ر24/03/1985
المحعدد لشعروط االلتحععاق  01/06/1991المعؤرخ فعي  185-91  قـم   م اـبم   ر ف ـذد -3
عد تن ععيم المهنععة وسععير أجهزتهععا،  بمهنععة المحمعر وممارسععتها ون امهععا االنمععباطي و وا
 ر02/06/1991مؤرفة في  27 الجريدة الرسمية العدد
المتممن مدونعة أفال يعات  06/07/1992المؤرخ في  276-92  قم   م ابم   ر ف ذد -4
 ر08/07/1992المؤرفة في  52 الجريدة الرسمية العددالطب، 
ععع الواجبعععات  16/02/1993المعععؤرخ فعععي  54-93  قـــم   م اـــبم   ر ف ـــذد -5 يحعععدد ب
الجريدة ى المو  ين واألعوان العموميين وعلى المؤسسات العمومية الفاصة المطبئة عل
 ر1993سنة 11 الرسمية العدد
يحععدد شععروط  االلتحععاق  18/12/1995المععؤرخ فععي  436-95  قــم   م اــبم   ر ف ــذد -6
عععد تن عععيم  بمهنعععة المتعععرجم والمترجمعععان الرسععمي، وممارسعععتها و ن امهعععا االنمعععباطي و وا
 ر20/12/1995المؤرفة في  79 ريدة الرسمية العددالجالمهنة وسير أجهزتها، 
، المتمعععمن إنشعععاء ئرفعععة 03/03/1996المعععؤرخ فعععي  93-96  قـــم   م اـــبم   ر ف ـــذد -7
 ر06/03/1996، مؤرفة في 16 الجريدة الرسمية العددالتجارض والصناعة، 
، يحدد كي يات تن يم هياكل 06/03/1996، المؤرخ في 95-96  قم   م ابم   ر ف ذد -8
ععد سععيرها ويمععبط طععرق ممارسععة المهنععة، مه الجريدددة نععة المهنععدس الفبيععر العئععاري و وا
 ر13/03/1996المؤرفة في  17 الرسمية العدد
، يتممن  عانون أفال يعات 15/05/1996المؤرخ في  ل136-96  قم م ابم   ر ف ذد ا -9
 لعدددالجريددة الرسدمية امهنعة الفبيعر المحاسعب ومحعاف  الحسعابات والمحاسعب المعتمعد، 
 ر17/04/1996بتاريخ  24
يادددد ييتيدد ر ن ددديير   02/09/1996المعععؤرخ فعععي  293-96  قــم   م اــبم   ر ف ـــذد -10
الم فخددددة  دددد   54 الجريدددددة الرسددددمية العددددددالةيئدددد ر الظة ليددددة للةظدسددددة المعم فيددددة، 
04/09/1996. 
، يععن م محاسععبة محععاف ي 11/01/1997المععؤرخ فععي  33-97  قــم   م اــبم   ر ف ــذد -11
عاب مئابعل فعدماتهم، البيع  ب  3 الجريددة الرسدمية العدددالمزايعدض و يحعدد كي يعات دفع  األت
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 ر12/01/1997بتاريخ 
ععدل و المععتمم المتعلععق  18/01/1997المععؤرخ فععي  39-97  قــم   م اــبم   ر ف ــذد -12 الم
 الجريدة الرسمية العدددبمدونة النشاطات اال تصادية الفامعة للئيد في السجل التجعاري 
 ر19/01/1997مؤرخ في  5
ــــذد -13 ــــم   م اــــبم   ر ف  ، يحععععدد تن ععععيم ئرفععععة 29/03/1997المععععؤرخ فععععي  100-97  ق
، المؤرفعععععة فعععععي 18 الجريددددددة الرسدددددمية العدددددددالصعععععناعة التئليديعععععة والحعععععر  وعملهعععععا، 
 ر30/03/1997
، يحعععدد تن ععععيم الغرفععععة 28/09/2002المعععؤرخ فععععي  304-02  قـــم   م اـــبم   ر ف ـــذد -14
، 64 الجريددة الرسددمية العددددة الماييععات وسععيرها ومهامهععا، الوطنيععة للصععيد البحعري وتربيعع
 ر 26/09/2002المؤرفة في 
، يحععدد شععروط االلتحععاق 03/08/2008المععؤرخ فععي  242-08  قــم   م اــبم   ر ف ــذد -15
عد تن يمهعا،   45 الجريددة الرسدمية العدددبمهنة الموثق وممارستها ون امها التتديبي و وا
 ر 06/08/2008المؤرفة في 
عععاب الموثعععق، 03/08/2008المععؤرخ فعععي  243-08  قـــم  اــبم   ر ف ــذد  م -16 ، يحععدد أت
 ر2008أوت  6المؤرفة في  45 الجريدة الرسمية العدد
، يحععععدد كي يععععات مسععععا 03/08/2008المععععؤرخ فععععي 244-08  قــــم   م اــــبم   ر ف ــــذد -17
 2008أوت  6المؤرفة في  45 الجريدة الرسمية العددمحاسبة الموثق ومراجعتها، 
يحدد شوط وكي يات تسيير  2008/ 03/08المؤرخ في 245-08  قم  ابم   ر ف ذد  م -18
 2008/ 08/08المؤرفة  45 الجريدة الرسمية العدداألرشي  التوثيئي وح  ل، 
يحعععدد شعععروط االلتحعععاق  03/07/2008المعععؤرخ فعععي  242-08  قـــم   م اــبم   ر ف ـــذد -19
ععععععد تن بتععععععاريخ  45ج رع  ، يمهععععععابمهنععععععة الموثععععععق وممارسععععععتها ون امهععععععا التععععععتديبي و وا
 ر05/07/2008
ـــم   م اـــبم   ر ف ـــذد -20  ق، يحعععدد شعععروط االلتحعععا11/02/2009المعععؤرخ فعععي  77-09  ق
الجريدة الرسمية بمهنة المحمر الئمايي وممارستها ون امها التتديبي و واعد تن يمها، 
 ر15/02/2009المؤرفة في  11 العدد
عععاب المحمعععر  11/02/2009المعععؤرخ فعععي  78-09  قـــم   م اـــبم   ر ف ـــذد -21 يحعععدد أت
 ر2009في ري  15مؤرفة في  11 الجريدة الرسمية العددالئمايي، 
ــــذد -22 ــــم   م اــــبم   ر ف  يحععععدد كي يععععات مسععععا  11/02/2009المععععؤرخ فععععي   79-09  ق
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في عري  15مؤرفعة فعي  11 الجريدة الرسدمية العدددومراجعة محاسبة المحمر الئمعايي، 
 ر2009
، يحعدد الئعانون األساسعي 16/09/2010المعؤرخ فعي  ل214-10  قـم   م اـبم   ر ف ـذد -23
 ر09/2010 19المؤرفة في 54 الجريدة الرسمية العددلغرفة ال الحية، 
، يحععدد تشععكيلة المجلععس 27/01/2011المععؤرخ فععي  ل24-11  قــم   م اــبم   ر ف ــذد -24
ععععد سععععير ،  المؤرفععععة فععععي  7 الجريدددددة الرسددددمية العددددددالععععوطني للمحاسععععبة وتن يمععععل و وا
 ر02/02/2011
، يحععدد تشععكيلة المجلععس 27/01/2011المععؤرخ فععي  ل25-11  قــم   م اــبم   ر ف ــذد -25
الجريددة الرسدمية الوطني للمص  الوطني للفبراء المحاسبين وصالحياتل و واعد سعير ، 
 ر02/02/2011المؤرفة في  7 العدد
، يحععدد تشععكيلة المجلععس 27/01/2011المععؤرخ فععي  ل26-11  قــم   م اــبم   ر ف ــذد -26
ععععد سععععيرها،  الجريدددددة الععععوطني للغرفععععة الوطنيععععة لمحععععاف ي الحسععععابات وصععععالحياتها و وا
 ر 02/02/2011المؤرفة في  7 الرسمية العدد
، يحععدد تشععكيلة المجلععس 27/01/2011المععؤرخ فععي  ل27-11  قــم   م اــبم   ر ف ــذد -27
ععد سععيرها،  ة الجريدددالععوطني للمن مععة الوطنيععة للمحاسععبين المعتمععدين وصععالحياتها و وا
 ر 02/02/2011المؤرفة في  7 الرسمية العدد
يتعلععععق بتعيععععين محععععاف   27/01/2011المععععؤرخ فععععي  31-11  قــــم  م اــــبم   ر ف ــــذد  -28
 ر02/2011/ 02الصادرض بتاريخ  7 الجريدة الرسمية العددالحسابات، 
ــــذد -29 ــــم   م اــــبم   ر ف  يحععععدد درجععععة األفطععععاء  13/01/2013المععععؤرخ فععععي  10-13  ق
ة مععن طععر  الفبيععر المحاسععب ومحععاف  الحسععابات والمحاسععب المعتمععد التتديبيععة المرتكبعع
المؤرفعة  03 الجريدة الرسدمية العدددفالل ممارسة و ي تهم وكذا العئوبات التي تئابلهعا، 
 ر16/01/2013في 
 خةماة:    ق      بز   ة
المتمععمن كي يعععات ممارسععة تن يعععذ  15/05/1988المعععؤرخ فععي    قــ     ــبز  د   مشــر ك -1
 ر26/10/1988، المؤرفة في 43 الجريدة الرسمية العددغال في ميدان البناء، األش
المتعلعق بالن عام العدافلي للغرفعة الجهويعة  1992/ 11/ 14المعؤرخ فعي ق   بز     ةـدل  -2
 ، 1992ديسمبر  27المؤرفة في  92 الجريدة الرسمية العددللموثئين، 
تعلعق باعتمعاد الن عام العدافلي للغرفعة الم 01/10/1993في المعؤرخ فعي ق   بز     ةدل  -3
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نعععوفمبر  14مؤرفعععة فعععي  24 الجريددددة الرسدددمية العدددددالجهويعععة للمحمعععرين،  الصعععادر 
 ر 1993
يتممن الموافئة على الن ام العدافلي لمهنعة  04/09/1995المؤرخ في ق   بز     ةدل  -4
 ر1417ربي  األول  29المؤرخ في  48 الجريدة الرسمية العددالمحاماض، 
الصعادر مععن مصععال  رياسععة الحكومععة  12/04/2004بتععاريخ  05ر عم   م شـب    ـبز  د  -5
 130الجزايريعععة، المديريعععة العامعععة للو يععع  العمعععومي، المتعلعععق بكي يعععة تطبيعععق المعععادتين 
المتعلعععععق بالئعععععانون األساسعععععي النمعععععوذجي لعمعععععال ا دارات  85/59معععععن المرسعععععوم  131و
 والمؤسسات العموميةر
ر المتمععععمن تشععععكيلة اللجععععان 06/10/2011المععععؤرخ فععععي  71ر ععععم  قــــ   بز ــــ    مة  ــــة -6
 المتساوية األعماء للمجلس الوطني للمحاسبةر 
المتعلعق بالن عام العدافلي للجنعة االنمعباط  27/06/2013المعؤرخ فعي  ق   بز     مة  ة -7
 والتحكيم لدى المجلس الوطني للمحاسبة،  
 ام الدافلي للمجلعس العوطني للمحاسعبة،الن 13/01/2014المؤرخ في  ق   بز     مة  ة -8
 14/05/2014مؤرفة في  28 الجريدة الرسمية العدد
ـــة -9 ـــ    مة   ـــ   بز  المتمعععمن تشعععكيلة اللجعععان المتسعععاوية  2015/ 01/18المعععؤرخ فعععي  ق
 األعماء للمجلس الوطني للمحاسبةر
ي لمهنعة المتعلق بالن عام العدافل 19/12/2015مؤرخ في  ق   بز     ةدل حةلظ  ألخرةم -10
 ر08/05/2015بتاريخ  28 الجريدة الرسمية العددالمحاماض، 
 اةداة:    ظم   د خا ة
المعتمعد معن  بعل الجمعيعة الوطنيعة    قة بن   د خا     ئة   م  دا ن   خا ء   ةقـة   ن -1
، 03/10/2011العاديععععة، بمئععععر المدرسععععة العليععععا الجزايريععععة ل عمععععال بععععالجزاير، بتععععاريخ 
 رwww.ogef.dz.com و   الرسمي لهيية المهندسين الفبراء العئاريينمنشور بالم
المصادق عليل من  بل أئلبيعة أعمعاء  قة بن   ب جاة    م   ة  ام  دا ن   مةمة   ن -2
المعؤتمر العوطني للمهندسعين المعمعاريين فعي دورتعل العاديعة، بئصعر األمعم نعادي الصعنوبر 
، منشعععععور بعععععالمو   الرسعععععمي لنئابعععععة 2016ديسعععععمبر  18و17لجزايعععععر العاصعععععمة يعععععومي ا
 رwww.cnoa.dzالمهندسين المعماريين 
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 آ ء   مجاس   دارب د
را بعة المتعلعق بم 17/06/2005بتعاريخ  05-م د -ررقرع 01  مد   مجاـس   داـرب د -1
 51 الجريددددة الرسدددمية العدددددالئعععانون العمعععوي المتعلعععق بعععالتن يم الئمعععايي للدسعععتور،  
 ر20/07/2005المؤرفة في 
 
  ألحيةم ب  ق      ق ةئ ة
 ق      محيمة   ةا ة - م
، المتعلععق 21/04/1990بتععاريخ  75.502 قــ     غ لــة  إلد   ــة اة محيمــة   ةا ــة  قــم -1
ععدم  احتععرام المععمانات المئععررض  انونععا، السععيما االطععالع علععى بإلغععاء  ععرار فصععل موثئععة ل
الملعع  وتئعديم مالح ععات كتابيععة أو شع هية واالسععتعانة مععداف ، المجلععة الئمععايية الصععادرض 
 ر1992سنة  3عن المحكمة العليا، العدد 
، حجيعععة 16/02/1997بتعععاريخ  148721قــ     غ لـــة  إلد   ـــة اة محيمــة   ةا ـــة  قـــم  -2
لبراءض النت ععاء الوجعععود المعععادي للو عععاي  علععى السعععلطة التتديبيعععة، المجلعععة الحكععم الجنعععايي بعععا
 ر1997الئمايية الصادرض عن المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة 
، المتعلعق 07/10/2010بتعاريخ  615373ق     غ لة  الجرمةت ة اة محيمة   ةا ة  قـم  -3
جب حكم جزايي نهايي، مجلة بعدم إمكانية إثبات فطت مهني مئترن بفطت جزايي إال بمو 
 ر 2011المحكمة العليا، العدد األول، سنة 
، 03/07/2014بتعععاريخ  0870026قـــ     غ لـــة  الجرمةت ـــة اة محيمـــة   ةا ـــة  قـــم  -4
المتعلق بعدم اشتراط إثبات الفطعت التعتديبي بحكعم جنعايي إذا ورد العن عليعل فعي الن عام 
 ر 2014ني، سنة الدافلي، مجلة المحكمة العليا، العدد الثا
 ق    مجاس   دب ة - ب
ــة  قــم  -1 ، المتمععمن اعتبععار الئععرارات 27/07/1998بتععاريخ  172994قــ   مجاــس   دب 
ععن سععلطة  ععن المجلععس األعلععى للئمععاء فععي تشععكيلتل التتديبيععة  ععرارات صععادرض  الصععادرض 
عععن فيهعععا با بطعععال أمعععام مجلعععس الدولعععة، مجلعععة مجلعععس الدولعععة  إداريعععة مركزيعععة،  ابلعععة للط
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 ر2002سنة  1العدد
، المتعلععق بتهليععة التئامعععي 01/02/1999بتععاريخ  149303قــ   مجاــس   دب ــة  قــم  -2
 ،2002سنة  1للهييات المتمتعة بالشفصية المعنوية فئط، مجلة مجلس الدولة العدد 
، المتعلعععق بوجعععوب فصعععل 17/01/2000بتعععاريخ  182491قـــ   مجاـــس   دب ـــة  قـــم  -3
( أشهر، مجلعة مجلعس الدولعة 06عوى التتديبية في أجل  المجلس األعلى للئماء في الد
 ر2002سنة  1العدد 
، المتعلععق بتتييععد  ععرار رفعع 10/07/2000بتععاريخ  204658قــ   مجاــس   دب ــة  قــم  -4
 بعول التسعجيل فعي جعدول من معة المحعامين بنعاء علعى شعهادض الليسعانس فعي الحئعوق معن 
عدم اعتبعار الحصعول ع لعى شعهادض الك عاءض المهنيعة للمحامعاض جامعة التكوين المتواصعل، و
 ر 2002سنة  1حئا مكتسبا، مجلة مجلس الدولة العدد
، المتعلعق باسعتئاللية العدعوى 09/04/2001بتعاريخ  001192قـ   مجاـس   دب ـة  قـم  -5
 ر 2002، سنة 1التتديبية عن الدعوى الجزايية، مجلة مجلس الدولة العدد
، يتعلعق بإلغعاء الئعرار الصعادر 11/02/2002 بتعاريخ 005951ق   مجاس   دب ة  قـم  -6
عن من مة المحامين لناحية وهران، المتممن رف طلب المستتن  عليل فعي االلتحعاق 
 ر2002سنة  1بسلا المحاماض، بمجلة مجلس الدولة العدد 
عدم احتعرام 30/04/2002بتعاريخ  10349قـ   مجاـس   دب ـة  قـم  -7 ، المتعلعق باعتبعار 
ثق المحال على التتديب فر ا لحعق العدفاع الممعمون دسعتوريا، مجلعة آجال استدعاء المو 
 ر2002سنة  2مجلس الدولة، العدد 
ـــم  -8 ـــة  ق ـــس   دب  ـــ   مجا ، المتعلعععق باعتبعععار الغرفعععة 24/06/2002بتعععاريخ  004827ق
ععن با لغععاء أمععام  الوطنيععة للمحمععرين من مععة مهنيععة، والئععرارات الصععادرض عنهععا  ابلععة للط
عدد 98/01معن الئعانون العمعوي  9ا للمادض مجلس الدولة وفئ  2، مجلعة مجلعس الدولعة ال
 ر171  2002سنة 
ععدم اعتبععار النئابععة 24/09/2002بتععاريخ  14431قــ   مجاــس   دب ــة  قــم  -9 ، المتعلععق ب
 ر2002، 2الوطنية لئماض مجلس المحاسبة من مة مهنية، مجلة مجلس الدولة عدد
، يتعلععق بافتصعععا مجلعععس 07/01/2003 بتعععاريخ 13397قــ   مجاــس   دب ــة  قــم  -10
عععن المن معععات المهنيعععة  عععون بعععالبطالن معععد الئعععرارات الصعععادرض  الدولعععة بال صعععل فعععي الط
 ر2003سنة  4الوطنية الصادرض اتجا  أعمايها، مجلة مجلس الدولة العدد 
ــــم  -11 ــــة  ق ــــس   دب  ــــ   مجا ، يتعلععععق بوجععععوب إثبععععات 10/04/2004بتععععاريخ  009898ق
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 ءال على التتديب بمحمر رسمي، وال يمكن االحتجاج باالستدعااستدعاء المو   المح
دون إثبات استالمل، واعتبار ذلا إجراء جوهريا يدفل ممن حماية حئوق الدفاع، مجلة 
 ر2004سنة  5مجلس الدولة العدد 
، المتمعععمن التتكيعععد علعععى 11/05/2004بتعععاريخ  015581قـــ   مجاـــس   دب ـــة  قـــم  -12
عن ن سععل أمعام هييعة تتديبيعة، مجلعة مجلعس الدولععة معرورض تمكعين أي عمعو معن العد فاع 
 ر237،  2004سنة  5العدد 
، المتعلعق بحجيعة الحكعم الجنعايي 15/06/2004بتاريخ  10847ق   مجاس   دب ة  قم  -13
ععدد   5الئامععي ببععراءض المو عع  النت ععاء الوجععود المععادي للو ععاي ، مجلععة مجلععس الدولععة، ال
 ر2005سنة 
ـــ -14 ـــة  ق ، المتعلعععق باعتبعععار  عععرارات 07/06/2005بتعععاريخ  016886م قـــ   مجاـــس   دب 
المجلس األعلى للئماء المنعئد كهيية تتديبية  رارات  مايية  ابلة للطعن بالنئ وليس 
 ر2012سنة  10ا لغاء، منشور بمجلة مجلس الدولة العدد 
عر  لغعاء الئعرار التعتد25/10/2005بتعاريخ  27279ق   مجاس   دب ة  قم  -15 يبي ، يت
العذي نطعق بعئوبعة فعي حععق موثعق دون تسعبيبها معن فعالل منا شعة الفطعت المنسعوب إلععى 
 ر2006سنة  8المعني ومدى ثبوتل في حئل، مجلة مجلس الدولة العدد 
، يتعلعق بالر ابعة الئمعايية علعى 19/04/2006بتعاريخ  25039 ق   مجاس   دب ـة  قـم -16
عععدد مئعععررات الهييعععة التتديبيعععة للمجلعععس األعلعععى للئمعععاء سعععنة  9، مجلعععة مجلعععس الدولعععة ال
 ر2009
، يتعلعق بالر ابعة الئمعايية علعى 11/07/2007بتعاريخ  37228ق   مجاس   دب ـة  قـم  -17
عععدد  سعععنة  9مئعععررات الهييعععة التتديبيعععة للمجلعععس األعلعععى للئمعععاء، مجلعععة مجلعععس الدولعععة ال
 ر2009
عععة ا14/11/2007بتعععاريخ  39009قـــ   مجاـــس   دب ـــة  قـــم  -18 لتتديبيععععة ، يتعلععععق المتاب
سنة  9للمو  ين،  عدم تابعية الفطت المهني للفطت الجزايي(، مجلة مجلس الدولة العدد 
 ر2009
عزل 21/10/2008بتاريخ  44879ق   مجاس   دب ة  قم  -19 ، يتعلق بمعدى شعرعية  عرار 
 ،2009سنة  9محمر  مايي، مجلة مجلس الدولة العدد 
، يتعلعق بالر ابعة الئمعايية علعى 21/10/2008بتعاريخ  47841ق   مجاس   دب ـة  قـم  -20
 ،2009سنة  09 رارات اللجنة الوطنية للطعن، مجلة مجلس الدولة العدد 
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، المتمعععمن ا شعععارض إلععععى 19/07/2012بتعععاريخ  072652قـــ   مجاـــس   دب ـــة  قـــم  -21
افتصععا مجلععس الدولععة بال صععل بععالنئ فععي  ععرارات الجهععات الئمععايية المتفصصععة 
 ر2012سنة  10مجلس الدولة العدد  بموجب نصو فاصة، مجلة
 
   مل فة  ب  د اة  ب  احبث
 مبال:   مل فة 
الجريمة التتديبية للمو   العام في الجزاير، المؤسسة الوطنية للكتاب،  محمد اب  ة : -1
 الجزايرر
ـــةبد -2 : العععبطالن ا جرايعععي وأثعععر  علعععى العععدعوى التتديبيعععة، دار ال كعععر محمـــد محمـــد   حف 
 سكندريةر ، ا 2007الجامعي،
 ، بيروتر2000، 1الموسوعة الطبية ال ئهية، دار الن ايس، ط محمد محمد ي ةةن: -3
عات  محمـد مح ـب: -4 عات ا داريعة، ترجمعة فعايز أنجعق، بيعو فالعد، ديعوان المطبو المناز
 ، الجزايرر2005، 06الجامعية، الطبعة 
ال المغرب، الطبعة : مسؤولية المحامي في التشري  المغربي، مكتبة أدي  حمز بد مبحي -5
 ر 1994األولى، 
: المحامي حئو ل أتعابل وواجباتل،حصعانتل ومعماناتل، منشعورات الحلبعي إ  ةس ماب ت د -6
 ، بيروتر2007الحئو ية، الطبعة األولى،
، الحلبعي -مئارنعة دراسعة –ثاير سعد عبد اف العكيدي: التن يم الئانوني لمهنعة الصعيدلة  -7
 ، جدضر2014، 1الحئو ية، ط
ــــــ لب  قعــــــ   -8 ــــــد    ععععععة حاــــــن تب  ــــــة بتا :الماليععععععة العامععععععة، دار الفلععععععود، الطب
 ر1995األولى،
 ، وجدضر1998: الوجيز في الئانون االجتماعي، دار النشر الجسور،د  ة  ماة ية -9
ععات ا داريععة: تن ععيم وافتصععا الئمععاء ا داري، ديععوان  شــ د خاــبل  -10 :  ععانون المناز
 ر 2،2013المطبوعات الجامعية، الطبعة
عات الجامعيعة، اة د ع ا   -11 : سلطة المستفدم في تسري  العمعال تتديبيعا، ديعوان المطبو
 ، الجزايرر2001
: الو ي ععة العامععة بععين التطععور والتحععول مععن من ععور تسععيير المععوارد البشععرية اــة د مقــدم -12
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 ر2013وأفال يات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، 
ورية للعئوبعات الجناييعة والتتديبيعة، دار ال كعر : المبعادة الدسعتاابا حاـ ن حاـن  زل -13
 مصرر 2012والئانون، 
دراسععععة  -: الئمععععاء ا داري الكتععععاب الثالعععث  مععععاء التتديععععباـــا مةن محمـــد   عمـــةبد -14
 ر1987، دار ال كر العربي، طبعة -مئارنة
 2010والئعانون، : التحئيعق ا داري والعدعوى التتديبيعة ودفوعهعا، درا ال كعرش      عاةخ -15
 لمنصورضرا
عن أفطايعل المهنيعةتاةس تاـ  محمـد   حاـ   -16 دراسعة  – : مسعؤولية الصعيدلي المهنيعة 
 ، عمان، األردنر1999، 1، دار الثئافة للنشر و التوزي ، ط-مئارنة
: مسعععؤولية األطبعععاء والصعععيادلة والمستشععع يات المدنيعععة والجناييعععة تاــد   حم ـــد   شـــب  ا  -17
 سكندريةر، ا 1998والتتديبية، منشتض المعار ،
: الجريمعة التتديبيعة وعال تهعا بالجريمعة الجناييعة، دار تاد    لب  هةشم محمد اا ب   -18
 ، ا سكندريةر2008ال كر الجامعي، الطبعة األولى
 : المسؤولية التتديبية للئماض وأعماء النيابة، مصررتاد   فرة  م د -19
ا داريعة دار النشعر المغربيعة،  : معدفل لدراسعة الئعانون ا داري والعلعومتاـد   قـةد  اة  ـة -20
 ر2005الطبعة الثالثة، 
 ، درا هوملر الجزاير2015: الن ام التتديبي للمحامي الجزايري، تاد   قةد  خ    -21
 
الفطععت فعي نطععاق المسعؤولية التئصععيرية، دراسعة تحليليععة عمليعة علععى  تاـد   يـ  م لـبدة: -22
 سكندريةر، اال1996موء ال ئل و ماء النئ ، دار ال كر الجامعي، 
ـــ  -23 ، 1998: دور النئابعععات فعععي الحيعععاض الدسعععتورية، دار النهمعععة العربيعععة، تاـــد  ن ح ف
 الئاهرضر
 ، الجزايرر2011: الوجيز في الئماء ا داري، دار هومل، تعةء  ن ابحم دة -24
 ، الجزايرر2012: مدفل الئانون ا داري، دار الهدى، تالء   د ن تش  -25
، 1مهنععة المحامععاض وأفال ياتهععا فععي الئععانون الجزايععري، ط : دليععل ممارسععةتاــ    اــة د ن -26
 دار الكتاب الحديث، الئاهرضر 2009
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المؤسسة الحديثة للكتاب،الطبعة  -دراسة مئارنة -: الشركات المدنيةتا  تصةم غصن -27
 ، لبنانر2011األولى، 
ي ، منشععورات الحلبعع-دراسععة مئارنععة-: المسععؤولية التتديبيععة ل طبععاءتاــ  ت اــي  ألحمــد -28
 ، بيروتر2011الحئو ية، الطبعة األولى، 
عة  تمة  اب  ة : -29 دعوى ا لغاء في  انون ا جعراءات المدنيعة وا داريعة، جسعور للطبا
 ر2009والنشر، الطبعة األولى 
عة الثالثعة، تمة  تب اـدد -30 عات الجامعيعة، الطب ، 1990: الئعانون ا داري، ديعوان المطبو
 الجزايرر
 عالم الكتب، الئاهرضر -دراسة مئارنة -ب بين ا دارض والئماءسلطة التتدي ل م  تز : -31
ععععام فععععي الئععععانون الجزايععععري، دار هومععععل،  يمــــةل  حمــــةبد: -32 ، 2006تتديععععب المو عععع  ال
 الجزايرر
 واعد المسؤولية التتديبية والجنايية والمدنية في مجال تتديعة  يمةل تاد   ب حد   جبه د: -33
لمهنععة وا فععالل بواجباتهععا وتئاليععدها والحععط مععن أعمععال المحامععاض بسععبب مفال ععة  ععانون ا
 ر2015 درها،المركز الئومي لإلصدارات الئانونية، الطبعة األولى، 
 ، الجزايرر2012:  انون ا جراءات ا دارية، دار هومل،  حان ان   ش خ آث ماب ة -34
عة األميريعة، مجمـع   اغـة   ة ا ـة -35 ، 1999: معجعم الئعانون، الهييعة العامعة لشعؤون الطبا
 الئاهرضر
: ا طار الئانوني للحرية النئابية بين الحرية والتئييد النئابات محمد إا ه م خ  د   بي ل -36
 ، مصرر2015العمالية والنئابات المهنية(، مركز الدراسات العربية، الطبعة األولى 
 : محمد   صغ   اةا  -37
 ، عنابةر2002الوجيز في المنازعات ا دارية، دار العلوم للنشر والتوزي ،  -
 ، عنابةر2010رية،دار العلوم للنشر والتوزي ،ا داالوجيزفي ا جراءات الئمايية -
: رسالة المحامي عبر التاريخ الجزء الثاني مسؤولية المحامي، محمد اا ةشم    راب   -38
 ، 2011المطبعة والورا ة الوطنية، الطبعة األولى 
لتتديبيععة والعئوبععة التتديبيععة، المكتعععب :التناسععب بعععين الجريمععة امحمــد محمــد اــ د محمــد -39
 ، ا سكندريةر 2008الجامعي الحديث، 
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ــد   اةاــع -40 ععة  : الجريمععة التتديبيععة فععي نطععاق الو ي ععة العامععة،محمــد لــل د تا دار الجام
 .، ا سكندرية2005الجديدض للنشر،
: التزامععععات المحععععامي ومسععععؤوليتل، ترجمععععة عبععععد الكععععريم مفال ععععة، ديععععوان محمــــد قاعــــةن -41
 ، الجزايرر1993بوعات الجامعية،المط
: التحئيعععععق فععععععي المفال عععععات التتديبيعععععة دراسععععععة مئارنعععععة، منشععععععتض محمـــــد مةجـــــد  ـــــةقب  -42
 ، ا سكندريةر2002المعار ،
محمد مفتار الشنئيطي: أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها، مكتبة الصحابة،  -43
 ، جدضر1944، 2ط
زعات ا دارية،الجزء الثعاني، ن ريعة االفتصعا ، : المبادة العامة للمناماةبد ش  بب -44
 ، الجزايرر2013ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة،
: المسعؤولية التتديبيعة للمحعامي دراسعة مئارنعة، دار الثئافعة للنشعر والتوزيع ، مشـةل   ثق ـل -45
 ، األردنر2011الطبعة الثانية 
ـــد ل مـــ : -46 دار  -تن عععيم ا دارض العامعععة –اري الوسعععيط فعععي الئعععانون ا د مصـــعفي ماـــب ز 
 ر1995المطبوعات الجامعية، الطبعة األولى، 
 ، الئاهرضر1986الئرار التتديبي ، دار الطباعة الحديثة،  مغةب   محمد شةه ن: -47
عة الجزايريعة،  مق ـ  اـن تمـة : -48 ، 2013مهنعة التوثيعق فعي الئعانون الجزايعري، دار الجام
 االسكندريةر
-دراسة مئارنة -التتديب في الو ي ة العامة بين ا دارض والئماء سلطة ما ية   ص بخ: -49
 ، مطبعة الجبالوي، شبرضر1984، 01، الطبعة 
عععة الثانيعععة، سعععنة  ممـــدب  ع عـــةبد: -50 ، المكتعععب الجعععامعي 2001األدلعععة التتديبيعععة، الطب
 الحديث، ا سكندريةر
للمجععالت والجرايععد، : المحامععاض فععي الجزايععر، المطبعع  الجزايريععة مــبالد ما ــة   اغــد دد -51
 بوزريعةر
ععة، دار المجعدد للنشعر والتوزيع ،  ةصـ   اــةد -52 ععة الراب : الععوجيز فععي الئععانون ا داري، الطب
 ، سطي ر2010
عععين مليلعععة، 2010أفال يعععات وأصعععول مهنعععة المحامعععاض، دار الم يعععد  هشـــةم قة ـــ : -53  ،
 الجزايرر
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ــ م غــةزد -54 ــثم حا عليععا عليهععا، دار ال كععر : مجععالس التتديععب ور ابععة المحكمععة ا داريععة اله 
 ، ا سكندريةر2010الطبعة األولى،  الجامعي،
عععن عيعععوب المبعععاني  بتاـــ  جمـــةل: -55 المسعععؤولية المدنيعععة للمهنعععدس المعمعععاري والمئعععاول 
 دراسة في الئانون الجزايرير -المسلمة لصاحب المشروع
، 2002، 2: و ي ععة التوثيععق فععي الن ععام الئععانوني الجزايععري، دار هومععل، ط باــ اة بز  ــ  -56
 الجزايرر
 ثة  ة: مع بحة    ديرب ه ب اةئل   مةجار  
 مع بحة    ديرب ه - م
للئرار ا داري في الجزاير، أطروحة دكتورا  فعي  ي: مبدأ التعليل الوجوبابل   صف ةن  -1
 ر2015الئانون، كلية الحئوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
لية ا داريععة للمستشعع يات العموميععة، أطروحععة دكتععورا  فععي : المسععؤو حــةع تــز م اــا مةن  -2
 ر2012الئانون ا داري، كلية الحئوق والعلوم السياسية، جامعة محمد فيمر، بسكر، 
ععةشــ  ق  تمــ   -3 دراسععة مئارنععة بععين الجزايععر وتععونس والمملكععة  -: التن ععيم المهنععي للمراج
ليععة العلععوم اال تصععادية التجاريععة ، أطروحععة دكتععورا  فععي العلععوم اال تصععادية، ك -المغربيععة
 ر 2013وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس بسطي  
: حععق الععدفاع ومععمانات المحععال للمحاكمععة التتديبيععة فععي تاــد   اةاــع تاــ  ماــب   ةــز -4
الئانون ا داري و انون المرافعات المصري، أطروحة دكتورا  في الحئوق، كليعة الحئعوق، 
 ر 2004، جامعة الئاهرض
: الععرف ا داريععة فععي التشععري  الجزايععري، أطروحععة دكتععورا ، فععي تاــد   ــ حمن تــز بد -5
 ر2007الئانون العام، كلية الحئوق، جامعة الجزاير،
: شعرعية ا جعراءات التتديبيعة، رسعالة دكتعورا  فعي الحئعوق، تم ب حاـن   ـةت إاـ ه م  -6
 ر2011كلية الحئوق جامعة بني سوي ، 
تديبيعععة ل طبعععاء فعععي المستشععع يات العموميعععة، أطروحعععة المسعععؤولية الت ت اـــة    ل قـــة:  -7
عة أبعوبكر بلئايعد تلمسعان  عام، كليعة الحئعوق والعلعوم السياسعية، جام دكتورا  فعي الئعانون ال
 ر2015/2016الموسم 
: مبعععدأ التناسعععب فعععي الجعععزاءات التتديبيعععة والر ابعععة الئمعععايية عليعععل، قباـــم حـــةع غـــبث   -8
عععام،  عععة أبعععو بكعععر أطروحعععة دكتعععورا  فعععي الئعععانون ال كليعععة الحئعععوق والعلعععوم السياسعععية، جام
 ر2011/2012بلئايد، تلمسان، الموسم 
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: ا طار الئعانون لنشعاط المن معات المهنيعة، أطروحعة دكتعورا  فعي الئعانون ملذن مةمبن  -9
ععععععة أبععععععوبكر بلئايععععععد، تلمسععععععان الموسععععععم  ععععععام، كليععععععة الحئععععععوق والعلععععععوم السياسععععععية، جام ال
 ر2015/2016
 -دراسععععة مئارنععععة -لن ععععام الئعععانوني للتتديععععب فعععي الو ي ععععة العامعععة: امحمـــد  ألحاـــن  -10
عععة أبعععو بكعععر  عععام، كليعععة الحئعععوق والعلعععوم السياسعععية، جام أطروحعععة دكتعععورا  فعععي الئعععانون ال
 ر2015/2016بلئايد، تلمسان، الموسم 
: المسؤولية المدنية للمحمر، رسالة دكتورا  فعي الحئعوق، محمد  ظم  محمد صةةا ة -11
 ر2010ين شمس،كلية الحئوق، ع
ععام، كليععة مــ زبل محمــد -12 : الحععق فععي محاكمععة عادلععة، أطروحععة دكتععورا  فععي الئععانون ال
 ر2015/2016الحئوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلئايد، تلمسان، 
ععن ممارسععة المهععن الحععرض دراسععة  ا ــل ل حــةن حاــ ن   شــع ةبد -13 : المسععؤولية الناتجععة 
عين الشعق، كليعة  دكتعورا  فعي الحئعوق  عانون  -مئارنعة عة الحسعن الثعاني،  األعمعال، جام
 ر2003/2004العلوم الئانونية واال تصادية واالجتماعية، الدار البيماء، المغرب،
: المسعؤولية الئانونيعة للموثعق، أطروحعة دكتعورا  فعي الئعانون الجنعايي، كليعة  ا م ااحـب -14
 ر2014/2015الحئوق والعلوم السياسية، جامعة محمد فيمر، بسكر، 
 
  اةئل   مةجار    - ب
ــــ ظ: -1 التزامععععات المحععععامي ومسععععؤوليتل المهنيععععة، ماجسععععتير حئععععوق فععععرع العئععععود  إد  د حف
 ر2008/2009والمسؤولية كلية الحئوق، جامعة الجزاير، 
مسععؤولية المحمععر الئمععايي، ماجسععتير  ععانون المسععؤولية المهنيععة،   يبشــة  باــ :  -2
 ر2013كلية الحئوق،جامعة ملود معمري، تيزي وزو،
الهييععات المهنيععة بععالمغرب، رسععالة لنيععل دبلععوم الدراسععات المعمئععة فععي    مــبمن  ةد ــة: -3
 ، المملكة المغربيةر2003/2004الئانون العام، جامعة الحسن الثاني عين الشق،
عام ممجد ج ةد  ةلع ت ة : -4  -دراسعة مئارنعة–معمانات المسعاءلة التتديبيعة للمو ع  ال
 ر 2007،معة النجاا ،فلسطينماجستير في الئانون العام، جا
مسعععؤولية الصعععيدلي، معععذكرض ماجسعععتير، تفصععع  عععانون المسعععؤولية  ا ه مـــ  ز  ـــة: -5
 ر2012المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ععام فععي مرحلععة التحئيععق ا ه مــ  اــم حة -6 : المععمانات ا جراييععة التتديبيععة للمو عع  ال
د ارض عامعععة، كليععة الحئعععوق والعلعععوم ا داري، مععذكرض ماجسعععتير تفصعع  عععانون إداري وا 
 ر2012/2013، باتنة السياسية، جامعة الحاج لفمر
الن ام الئانوني للمؤسسة المهنية فعي الئعانون الجزايعري، معذكرض ماجسعتير، اغد د يمةل:  -7
 ر 2011/2012كلية الحئوق، بن عكنون، الجزاير،الموسم
كة المسععاهمة، رسععالة مسععؤولية محععاف  الحسععابات فععي مرا بععة شععر  اــن جم اــة محمــد: -8
عععة األفعععوض منتعععوري،  ماجسعععتير،  عععانون فعععا ، كليعععة الحئعععوق والعلعععوم السياسعععية، جام
 ر2010/2011،  سنطينة
عععن أفطايعععل المهنيعععة، ماجسعععتير  عععانون  اـــن صـــغ   مـــ د: -9 مسعععؤولية الطبيعععب المدنيعععة 
 ر2002/2003،فا ، جامعة أبي بكر بلئايد، تلمسان
، ماجستير، كلية الحئوق، بن  88/27 ل الئانون  مهنة التوثيق فيان محةد ب د ة:  -10
 ر2001عكنون، 
: الن ام الئانوني لمحاف  الحسعابات فعي الجزايعر، معذكرض ماجسعتير، فعرع   لة زةب دحم -11
 ر2001/2002إدارض ومالية، كلية الحئوق، بن عكنون، 
عة الج -12 زايعر زمام أمال: جباية المهن الحرض، مذكرض ماجستير، فرع  انون األعمعال، جام
 ر2010
المسععؤولية المدنيععة للمحععامي، ماجسععتير فععرع عئععود ومسععؤولية، كليععة  ا ةاــل لر حــة: -13
 ر201/2012الحئوق، الجزاير،
: التتديععب فععي مهنععة المحامععاض، رسععالة لنيععل دبلععوم الدراسععات العليععا فععي محمــد شــ ابن -14
عة محمعد الفعامس، كليعة العلعوم الئانونيعة واال  تصعادية المهن الئمعايية والئانونيعة، جام
 رالرباط 2009/2010الموسم  واالجتماعية،
العال عة بعين الجريمعة التتديبيعة والجريمعة الجنايية دراسعة  عة ل ل صل مصـعفي غـة م: -15
 ر2016مئارنة(، ماجستير في الئانون العام، جامعة النجاا الوطنية، نابلس فلسطين،
الة ماجسعتير فعي الئعانون : التن يمات المهنية ال الحية في الجزاير، رستا  مةع   ن -16
 ر2013، ا داري، كلية الحئوق، جامعة الجزاير
ــةة: -17 ععام فععالل المسععاءلة التتديبيععة فععي  ععل  تمــ بد ح  المععمانات المئععررض للمو عع  ال
التشعري  الجزايعري، معذكرض ماجسععتير فعي الئععانون ا داري وا دارض العامععة، كليععة الحئععوق 
 ر 2011/2012اتنة، الموسم والعلوم السياسية، جامعة الحاج لفمر ب
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المسععععؤولية المدنيععععة للصععععيدلي، مععععذكرض ماجسععععتير  ععععانون المسععععؤولية ت اـــةبد ز ه ـــة:  -18
 ر2012المهنية،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
مسععؤولية منععدوب الحسععابات فععي شععركة المسععاهمة، مععذكرض ماجسععتير  مة ــزد خة د ــة: -19
عععة أبعععي بكعععر بلئايعععد،  ععانون مسعععؤولية المهنيعععين، كليعععة الحئعععوق والعلعععوم ال سياسعععية، جام
 ر2011/2012، تلمسان
: المسؤولية المدنية ألصحاب المهن الحرض   المحمر، الموثعق، ماةبدد محمد  م ن -20
عععة الجزايععععر  المحعععامي( مععععذكرض ماجسعععتير، فععععرع الئعععانون الفععععا ، كليعععة الحئععععوق، جام
 ر2004/2005
فعا ، كليععة الحئعوق، بععن المسعؤولية المهنيععة للموثعق، ماجسععتير  عانون  هشـةم رفـة  : -21
 ر2006/2007عكنون، 
ـــبد: -22 ـــل   محم المسعععؤولية التتديبيعععة للمحعععامي، رسعععالة ماجسعععتير فعععي الحئعععوق، كليعععة  ب ئ
 ر2013الحئوق،  سم الئانون العام، جامعة حلب، 
 
   مقةال  ثة ثة:
 ر49المن مات المهنية، المجلة المصرية للعلوم السياسية، العدد  محمد زي  ادبد: -1
 :مد تبدة   غب  دمح -2
سلطة التتديب فعي ن عام الفدمعة المدنيعة األردنعي دراسعة مئارنعة، مجلعة مؤتعة للبحعوث  -
 ر 1992والدراسات، المجلد الساب ، العدد الثاني، 
معععمانات التتديعععب الرياسعععي فعععي  عععل ن عععام الفدمعععة المدنيعععة األردنعععي: مجلعععة مؤتعععة  -
 ر1995للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد األول، 
: األسعععس الئانونيعععة واألفال يعععة لمزاولعععة مهنعععة الطعععب الحعععر، المجلعععة إد  ـــس   فـــةخب د -3
 ر2001المغربية لال تصاد والئانون، العدد الراب ، 
: تتديعب المو ع  العمعومي بعين سعلطة ا دارض والحعق فعي الحمايعة، المجلعة مم  ة ا اما ح -4
 ر2009ان جو  –، ماي86المغربية لإلدارض المحلية والتنمية، عدد 
معمانة تسعبيب الئعرار التعتديبي فعي مجعال الو ي عة العامعة، مجلعة دراسعات  اـد د ماة يـة: -5
عدد  سعنة  8 انونية، مركز البصير للبحوث واالستشارات والفدمات التعليمية، الجزايعر، ال
 ر2008
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عععام فعععي مواجهعععة  عععرار سعععلطة  اـــب دد مصـــعفي: -6 عععن الئمعععايي كمعععمانة للمو ععع  ال الط
 ر2014ال ئل والئانون، العدد الثاني والعشرون،  ئشت التتديب، مجلة 
ـــة -7 ـــبق ع  ا ة : حجيعععة الحكعععم النهعععايي أمعععام سعععلطات التتديعععب ا داريعععة بعععالجزاير، مجلعععة ا
 ر2011سنة  6األكاديمية للدراسات االجتماعية وا نسانية، العدد 
عد أفال يعات المهنعة م هومهعا ، أسعاس إلزامهعا ونطا هعاجـةا  محجـبب تاـ  -8 ، مجلعة :  وا
 ر1998، 22السنة  2الحئوق، العدد 
 ر42: ما هي النئابات المهنية، مجلة المحاماض، العدد السادس، السنة جمةل م ا  اد  -9
عد أفال يعات الطعب، مجلعة  حةع تز م اا مةن: -10 عن مفال عة  وا الدعوى التتديبية الناشعية 
 ر2012، لثامنالم كر، تصدر عن كلية الحئوق والعلوم السياسية، بسكرض العدد ا
عة  عرارات مجعالس التتديعب، تعليعق علعى حكعم المحكمعةزي  محمـد    جـة  -11 ا داريعة  : طبي
عن  ، مجلعة المحامعاض،29/05/1984فعي  25لسعنة  462العليا في الطعن ر عم  الصعادرض 
عدد السعاب  والثعامن، السعنة الفامسعة والسعتون،  نئابة المحاماض بجمهورية مصعر العربيعة، ال
 ر1985وبرسبتمبر وأكت
: الممانات األساسية في مجال تتديب المحامي، مجلة المحاكم المغربية، ش ابن محمد -12
 ر2010سنة  127و  126العدد 
: عيعب صفة محمبد   اب ام نل تاد    لب  محمد   ياةااةل محمـد تـ      ـالت ن -13
، 40الشعععكل وأثعععر  فعععي الئعععرار ا داري، مجلعععة دراسعععات علعععوم الشعععريعة والئعععانون، المجلعععد 
 ر2013، 1ملحق 
دراسعععععععة مئارنعععععععة، -الئمععععععاييالمسععععععؤولية التتديبيعععععععة للفبيعععععععر  تاــــــد   اــــــالم ابهــــــب : -14
http://www.cnej.ma/actualite/18/fiche 
: الر ابععة علععى تناسععب الئععرار ا داري ومحلععل فععي تاــد   ةــة   حةحــة بممــةل  ةــ   رمــةم -15
 ر2008، دعوى ا لغاء، مجلة المنتدى الئانوني، العدد الفامس
المععمانات األساسععية فععي مجععال التتديععب، المجلععة المغربيععة لععإلدارض  تاــد   غ ــ   فــب : -16
 ر2009جان ي، في ري  85-84المحلية والتنمية، عدد مزدوج 
ــد  ن   اــبلة   -17 : نحععو ن ععام  ععانوني لتتسععيس الشععركة المدنيععة المهنيععة "دراسععة ن ريععة تا
 ر2010، سنة6، العدد16مئارنة"، مجلة المنار، المجلد
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 تاد  ن د م  : -18
عة الئانونيعة للئعرارات الصعادرض فعي إطعار  عانون مهنعة المحامعاض، مجلعة المحعاكم   - الطبي
 ر2002ماي/جوان 94المغربية، العدد 
فصوصعععيات التتديعععب حسعععب  عععانون المهنعععة فعععي المغعععرب، مجلعععة المحعععاكم المغربيعععة،  -
 ر2000ديسمبر  -نوفمبر 85العدد 
فععي الجععزاء التععتديبي وأثععر  علععى الئععرار ا داري "دراسعععة  : الغلععوتاــد  ن  م ــةن ا   ــ  -19
 ر2015مئارنة"، مجلة العلوم الئانونية والشرعية، العدد السادس يونيو
عدد 50: أركععان الجريمععة التتديبيععة، مجلععة المحامععاض، السععنة تاـد   بهــةب   ا ــد  د -20  11، ال
 ر1980سنة 
عدد التتديب ا داري في المملكة المتحع تا  جمةة محة ب: -21 دض،  مجلعة العلعوم ا داريعة، ال
 ر1987الثاني، ديسمبر 
: التئامععي ا داري علععى درجتععين ودور  فععي الح ععا  علععى تاــ   باــ  محمــد   ةاــب ن -22
عدد 43الحئوق والحريات ال رديعة، مجلعة دراسعات علعوم الشعريعة والئعانون، المجلعد  ، 1، ال
 ر2016سنة 
الحئوق العرا ية، جامعة النهرين، المجلعد  : تتديب الئماض، مجلةتمة  عة ل تاد   ةز ز -23
 ر2012، السنة 4العدد  14
  غ ةد  م ةن: -24
عن المجلعس  - تراج  اجتهاد مجلس الدولة فعي مجعال ر ابعة الئعرارات التتديبيعة الصعادرض 
ععة ر ععم  ، مجلععة مجلععس 016886األعلععى للئمععاء، تعليععق علععى  ععرار الغععر  المجتم
 ر2012سنة  10الدولة، العدد 
ععن المجلععس  ععن مو عع  - مجلععس الدولععة مععن الر ابععة علععى الئععرارات التتديبيععة الصععادرض 
الصعععادر بتعععاريخ  172994األعلعععى للئمعععاء، تعليعععق علعععى  عععرار مجلعععس الدولعععة ر عععم 
 ر 2005سنة  6، مجلة مجلس الدولة العدد 27/02/1998
ععادي، غ ــ  مم  ــة -25 : توزيعع  االفتصععا بععين جهععات الئمععاء ا داري وجهععات الئمععاء ال
 ر2016،السنة 15دفاتر السياسية والئانون، العدد مجلة
مبعدأ التئامعي علعى درجتعين فعي المعادض ا داريععة  ل  ـد تاـب  ل مةجـدة شـ   ةز اـبدب : -26
 ر2006، حالة الجزاير، مجلة االجتهاد الئمايي، العدد الثاني
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و عال ة الدعوى التتديبية بالدعوى الجزاييعة، مجلعة مؤتعة للبحعوث  ل صل تقاة شع ةبد: -27
 ر2004الدراسات، العدد السادس، المجلد التاس  عشر، األردن،
: دور الئامي ا داري في ر ابة مبدأ تناسب الجزاء التعتديبي، المجلعة  ةالم محمد م دد -28
 ر 2015المصرية للدراسات الئانونية واال تصادية، العدد الراب ، مارس 
عععة المسعععؤولية المهنيعععة للمحعععامي بعععين الشععع مةجـــد  غـــب   حاـــب: -29 ريعة والئعععانون، المجمو
، 2000المتفصصععععة فععععي المسععععؤولية الئانونيععععة للمهنيععععين، منشععععورات الحلبععععي الحئو يععععة، 
 بيروتر
ععات حععول المسععؤولية والتععتمين، المجلععة  محمــد   يشــاب : -30 المهععن الئانونيععة الحععرض، انطبا
ععدد ععدد فععا حععول المهععن الئانونيععة الحععرض، ال  25المغربيععة للئععانون وا تصععاد المؤسسععة، 
 ر1991سنة 
عن الهييعات المهنيعة، دراسعة  معايية  محمـد حجـةع: -31 عة الئانونيعة للئعرارات الصعادرض  الطبي
 ر2014فئهية، مجلة المنار للدراسات الئانونية وا دارية، العدد الساب  ،
: صعور ممارسعة المهعن الحعرض وأثعر  علعى مسعؤولية المهنعي، محمـد تاـد   ظـةه    حاـ ن -32
 ر1997، أفريل، ماي، جوان 21مجلة المحامي، السنة
عدد  محمـد لرـب  تثمـةن: -33 معدفل  جعراءات المحاكمعة التتديبيعة، مجلعة العلعوم ا داريعة، ال
 ر1994األول، جوان 
الن رية العامة للئانون التتديبي تحديد مالمحها وتحليل عناصعرها،  محمد مةجد    ةقب : -34
 ر2004السنة  02، العدد مجلة األمن والئانون
: حجيععة الحكععم الجنععايي النهععايي أمععام سععلطات صــ   هل  ا ةــة  باــ  اــبق عمصــاح    -35
، 41التتديبيعععة ا داريعععة دراسعععة مئارنعععة، مجلعععة دراسعععات علعععوم الشعععريعة والئعععانون، المجلعععد 
 ر2014سنة  1الملحق 
: مبععدأ المواجهعععة أثنععاء المسعععاءلة م صــب  إاــ ه م   ةرــبم ب ا ــةء محمــد اــا م  ألحمــد -36
 ، كلية الحئوق، جامعة عدنر2010ئانون العدد السادس عشر التتديبية، مجلة ال
: صععور العئععاب التععتديبي وأثععر  فععي التتديععب الشععرطي، دوريععة  ةصــ  محمــد إاــ ه م   ايــ  -37
 ر2013ال كر الشرطي، المجلد الثاني والعشرون، العدد الثالث، يوليو 
ئمععايية والحكععم : الن ععر فععي الععدعوى التتديبيععة ألعمععاء السععلطة ال ج ــب محمــد    ــةما  -38
 ر2014، ربي  4فيها، المجلة الئمايية، العدد 
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: تسعبيب الئعرار التعتديبي كمعمانة أساسعية معن معمانات التتديعب العو ي ي،  ـب   ي ةـةن -39
 ، األردنر1992مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الساب ، العدد السادس، 
  اةة:   مارق ة  ب  ملرم  
تديبيعة للطبيعب وفئعا لمدونعة أفال يعات الطعب الجزايريعة، مدافلعة : المسعاءلة التممةل حةاـ  -1
، كليعة الحئعوق 2008جان ي  23/24في الملتئى الوطني حول "المسؤولية الطبية" يومي 
 ، جامعة مولود معمري، تيزي وزور
  م ةن محمد اع خ: -2
 ممانات التتديب، ور ة عمل مئدمعة فعي نعدوض " التشعريعات الحاكمعة للفدمعة المدنيعة  -
 ر2006المملكة المغربية، أوت  -في الوطن العربي" والمنعئدض بالدار البيماء
ععم وتعزيععز الفدمععة المدنيععة، تن ععيم  - سععلطة التتديععب، نععدوض دور الئمععاء ا داري فععي د
 ، الئاهرضر2007جويلية  12-8المن مة العربية للعلوم ا دارية أيام 
الجنايية، ندوض دور الئماء ا داري في طبيعة العال ة بين الجريمة التتديبية والجريمة  -
ععم وتعزيععز الفدمععة المدنيععة، المن مععة العربيععة للعلععوم ا داريععة، أيععام  يوليععو  12-08د
 ر الئاهرضر2007
: ريعععيس المجلعععس العععوطني لهييعععة المهندسعععين الفبعععراء العئعععاريين الملتئعععى اـــ دهم   ااـــر  -3
ععة الصععي ية، ، الجزايععر تحععت 28/05/2013يععوم  OGEF 2013الععدولي فععي إطععار الجام
 شعار المهندس الفبير العئاري المهام الئانونية وا مكانات التئنية
مذكرض فطية مئدمعة إلعى لجنعة النئابعات ومؤسسعات المجتمع   ل س اي ل بز ةد خصةب ة: -4
المعععدني، نعععدوض النئابعععات ومؤسسعععات المجتمعع  المعععدني فعععي األردن، مركعععز مؤسسعععة الئعععدس 
 ، عمانر2003ي ما 24/25للدراسات السياسية، 
  
 خةماة:   م جع  ألج ا ة
A- Ouvrages  
 
1- Abdelkader khadir: Les garanties disciplinaires de la fonction 
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 119 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : أركان الفطت التتديبي  معاب   ثة     
 120 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : الركن المادي  ف    ألبل      
 120 رررررررررررررررررررررررررر األول: أن يكون لل عل وجود مادي  اهر وملموسالبند          
 121 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: أن يكون ال عل محددا         
 121 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثالث: أن يئ  ال عل من أحد المهنيين         
 122 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : الركن المعنوي للفطت التتديبي  ف     ثة        
 122 ررررررررررررررررررررررررررر يام الفطتالبند األول: اتجا  يرى مرورض توفر ا رادض لئ         
 123 ررررررررررررررررررر البند الثاني: اتجا  ال يعتد بالركن المعنوي لئيام الفطت التتديبي         
 123 ررررررررررررررررررررررررررررر : الركن الشرعي   الئانوني( للفطت التتديبي  ف     ثة ث      
 124 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: اتجا  ال يعتد بالركن الشرعي         
 125 ررررررررررررررررررر عي لئيام الفطت التتديبيالبند الثاني: ال بد من توفر الركن الشر          
 129 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  محةب ة رص     ألخعةء   ررد ا ة:   ماحث   ثة  
 130 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : األفطاء التتديبية المحددض  معاب  ألبل   
 130 ررررررررررررررررررررررررررررررر المحددض بموجب ن تشريعي: األفطاء   ف    ألبل      
 130 رررررررررر في الئوانين المن مة للمهن الحرض المنصو عنهاالبند األول: األفطاء          
البند الثاني: الجرايم الجنايية التي تشكل أفطاء تتديبية   األفطاء الواردض في  انون          
 132 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر العئوبات(
 133 رررررررررررر الواردض في التن يمات ذات الصلة بالمهنةالتتديبية : األفطاء   ف     ثة        
 133 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: في مهن المحاسبة          
 135 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر مهن الصحةلثاني: في البند ا               
 136 رررررررررررررررررررررررررررررررر  يوثق والمحمر الئمايمالبند الثالث: في مهنتي ال      
 137 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر : األفطاء الواردض في الن م الدافلية  ف     ثة ث      
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 138 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر  البند األول: الن ام الدافلي لمهنة المحاماض          
 141 ررررررررررررررررررر راء العئاريينالدافلي لهيية المهندسين الفب الئانونالبند الثاني:          
 143 ررررررررررررررررررررررررر البند الثالث: الن ام الدافلي لنئابة المهندسين المعماريين         
 144 ررررررررررررررررررررررررررر : األفطاء المصن ة بحسب االلتزامات المهنية  معاب   ثة     
 145 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر : استئاللية مصادر األفطاء التتديبية  ف    ألبل      
لتصني  واجبات المهني  صور األفطاء : تصني  األفطاء التتديبية تبعا   ف     ثة        
 148 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر التتديبية(
 148 البند األول: األفطاء المتعلئة بالواجبات العامة التي تربط المهني بالمهنة وتئاليدها         
البند الثاني: األفطاء الناجمة عن إفالل المهني بواجباتل اتجا  الزمالء والمن مة          
 151 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر المهنية
 151 ررررررررررررررررررررررررررررر د الثالث: األفطاء المتصلة بعال ة المهني بالغيرالبن         
       
 154  فصل   ثة  :  إلج ء     ررد ا ة ق د تاي   مجة س   ررد ا ة ب مة ة  ام    ل  مب ج ر ة
 155 ................................................ رشي ل   مجة س   ررد ا ة:   ماحث  ألبل
 155 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : الن م التتديبية  معاب  ألبل   
 156 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تديبي الرياسي: الن ام الت  ف    ألبل      
 156 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: م هوم الن ام التتديبي الرياسي         
 156 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررالبند الثاني: مبررات الن ام التتديبي الرياسي         
 157 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثالث: انتئادات الن ام التتديبي الرياسي         
 158 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : الن ام التتديب شبل الئمايي  ف     ثة        
 158 ررررررررررررررررررررررررررررررررر د األول: م هوم الن ام التتديبي شبل الئماييالبن         
 159 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: مبررات الن ام شبل الئمايي         
 160 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثالث: مآفذ الن ام شبل الئمايي         
 160 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : الن ام التتديب الئمايي  ف     ثة ث      
 161 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: م هوم ن ام التتديب الئمايي         
 161 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: مبررات ن ام التتديب الئمايي         
 162 ررررررررررررررررررررررررر البند الثالث: االنتئادات الموجهة لن ام التتديب ال مايي         
 164 ررررررررررررررر المجالس التتديبية الجهوية مجالس تتديب الدرجة األولى(   معاب   ثة  :   
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 164 ررررررررررررر ب الئانون: مجالس التتديب الجهوية المنتفبة والمن مة بموج  ف    ألبل      
 164 ررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: المجلس التتديبي في من مة المحامين         
 166 ررررررررررررررر البند الثاني: مجالس التتديب في مهنتي الموثق والمحمر الئمايي         
 168 ررررر ممارسة السلطة التتديبية من  بل المجلس الجهوي للمن مة المهنية :  ف     ثة        
 168 رررررررررررررررررررررررر مجالس المحلية لنئابة المهندسين المعماريينالبند األول: ال         
 170 ررررررر (للتتديبالبند الثاني: المجالس الجهوية ألفال يات الطب   اللجنة الجهوية          
 172 ررررررررررررر : أهم االستنتاجات المتعلئة بتشكيل مجالس التتديب الجهوية  ف     ثة ث      
 175 رررررررررررررررررررررررررررررر  الوطني: المجالس التتديبية على المستوى   معاب   ثة ث   
 175 رررررررررررر : مجالس التتديب الوطنية ذات االفتصا االبتدايي النهايي  ف    ألبل      
 175 ر البند األول: االفتصا بالتتديب في الهيية الوطنية للمهندسين الفبراء العئاريين         
 177 ررررررررررررررررر البند الثاني: لجنة االنمباط والتحكيم بالمجلس الوطني للمحاسبة         
 179 ررررررررررررررررررررررر : مجالس التتديب االستينافية المشكلة من مهنيين  ف     ثة        
 179 ررررررررررررر البند األول: المجلس الوطني ل داب الطبية   لجنة التتديب الوطنية(         
 180 رررررررررررررررررررررررر البند الثاني: المجلس الوطني لنئابة المهندسين المعماريين         
 182 رررررررررررررررررررررررررررررررررر المفتلطة المجالس التتديبية الوطنية   ف     ثة ث:      
 182 ررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: اللجنة الوطنية للطعن في مهنة المحاماض         
 183 ررررررررر الئمايي البند الثاني: اللجنة الوطنية للطعن في مهنتي الموثق والمحمر         
 187 رررررررررررررررررر   خرصةص   مجة س   ررد ا ة بمدا  حر م مادم   ح ةد:   ماحث   ثة  
 187 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر المجالس التتديبية : نطاق افتصا   معاب   ثة     
 187 رررررررررررررررررررررررررررررر : االفتصا الشفصي للمجالس التتديبية  ف    ألبل      
 188 ررررررررررررررررررررررلمترب االبند األول: شمول االفتصا الشفصي المهني          
 189 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: إمكانية تتديب المهني المستئيل         
 190 رررررررررررررررر مؤ ت البند الثالث: شمول االفتصا الشفصي للمهني المو           
 191 ررررررررررررررررررررررررررررررررر االفتصا النوعي للهييات التتديبية :  ف     ثة        
 191 رررررررررر البند األول: األصل افتصا المجالس التتديبية بكل األفطاء التتديبية         
 192 ررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: مشاركة السلطة ا دارية في تتديب المهنيين         
 193 ررررررر بالتتديب من ئير المجالس التتديبية البند الثالث: افتصا بع الهييات         
 193 ررررررررررررررررررررررررررررررررر : االفتصا المحلي للهييات التتديبية  ف     ثة ث      
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: مدى احترام مبدأ الحياد من فالل  واعد تشكيل وافتصا المجالس التتديبية   معاب   ثة     
 195 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
 196 ررررررررررررررررررررررررررررررررر : م هوم مبدأ الحياد في التتديب ونطا ل  ف    ألبل      
 198 رررررررررررررررررررررررررررر : ممانات مبدأ الحياد في  وانين ا جراءاتف     ثة          
 200 رررررررررررررر : م اهر إعمال مبدأ الحياد في الدعوى التتديبية ومماناتل  ف     ثة ث      
 200 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: م اهر إعمال مبدأ الحياد         
 200 ررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: االستثناءات المتعلئة بئواعد االفتصا              
 201 ررررررررررررررررررررررررررر انيا: حق الرد والتنحي في مدونة أفال يات الطبث             
 201 رررررررررررررررررررر ثالثا: م اهر الحياد على مستوى مجلس تتديب المحامين             
 202 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر رابعا: الحياد في لجنة االنمباط والتحكيم             
 202 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: ممانات احترام مبدأ الحياد         
 204 ررررررررررررررررررررررررررر كتساس ل عالية ا جراءات التتديبيةالبند الثالث: الحياد          
 207 ..................   ش بع  إلج ئ ة  ادتبا ب مة ة    محةيمة   ررد ا ة:   ماحث   ثة ث
 208 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تحريا الدعوى التتديبية  معاب  ألبل:    
 209 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر : ا فطار بناء على شكوى أو طلب  ف    ألبل      
 209 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: ا فطار بناء على شكوى         
 209 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: م هوم الشكوى             
 210 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: المفت بتئديم الشكوى              
 212 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر كوىثالثا: الشروط الواجب توفرها في الش              
ش ............................................................................ -1
 212 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رط المصلحة
ش ............................................................................ -2
 212 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رط الكتابة
ش ............................................................................ -3
 213 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رط الميعاد
 213 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رابعا: الجهة المفتصة باستالم الشكوى             
 213 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر لتصر  في الشكوىفامسا: ا             
ح ............................................................................. -1
 214 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ف  الشكوى
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ا ............................................................................. -2
 215 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  حالة أمام المجلس التتديبي
إ ............................................................................. -3
 216 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر عادض توجيل الشكوى
 216 ررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: ا فطار بناء على طلب من الوزير         
البند الثالث:ا فطار بناء على طلب من نئيب من مة محامين ئير التي ينتمي إليها          
 216 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر المحامي
 216 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : ا فطار التلئايي والذاتي    ثة    ف        
 216 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: ا فطار التلئايي         
 217 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: ا فطار من  بل الوزير             
 217 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: ا فطار من  بل النايب العام             
 217 ررررررررررر ثالثا: ا فطار من  بل رؤساء المجالس الوطنية للمن مات المهنية             
 218 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: ا فطار الذاتي         
 219 ررررررررررررررر لمصاحبة  جراءات تحريا الدعوى التتديبيةا: الممانات   ف     ثة ث      
 219 رررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: إعالم المهني بالشكوى المئدمة مد          
 220 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: تسبيب  رار ا حالة أو الح           
 221 ررررررررررررررررررررررررررر ديد أجال التفاذ  رار الح   أو ا حالةالبند الثالث: تح         
 222 رررررررررررررررررررررررررررررررررر : الممانات السابئة للمحاكمة التتديبية  معاب   ثة     
 223 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر :مواجهة المهني بما نسب إليل  ف    ألبل      
 224 رررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: إعالم المتهم بالو اي  المنسوبة إليل         
 224 ررررررررررررررررررررررررررررر ما نسب إليلأوال: تكريس حق المهني في العلم ب             
 226 ررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: آجال إعالم المهني المتهم بما نسب إليل             
 226 ررررررررررررررررررررررررررررررر ثالثا: طرق إعالم المهني المتهم بما نسب إليل             
 227 رررررررررررررررررررررررررر رابعا: جزاء عدم إعالم المهني المتهم بما نسب إليل             
 228 ررررررررررررر في االطالع على مل ل البند الثاني: حق المهني المحال على التتديب         
 230 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : حق الدفاع  ف     ثة        
 231 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: مممون حق الدفاع         
 231 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: تكريس حق الدفاع         
 233 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثالث: مئتميات حق الدفاع         
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 233 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: إبداء الدفاع كتابة أو ش اهة             
 234 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر يا: حق االستعانة بمحامثان             
 234 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثالثا: حق المتهم في الصمت             
 234 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر رابعا: حق منا شة الشهود واالستشهاد بهم             
 235 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر فامسا:  رينة البراءض وعبء ا ثبات             
 236 ررررررررررررررررررررررررررررررررر : إجراءات وممانات التحئيق التتديبي  ف     ثة ث      
 237 ررررررررررررررررررررررررررررررر تعري  التحئيق التتديبي وبيان أهميتلالبند األول:          
 237 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: تعري  التحئيق التتديبي             
 237 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررثانيا: أهمية التحئيق التتديبي             
 238 رررررررررررررررررررر البند الثاني: وجوب التحئيق التتديبي وتحديد المفت بإجرايل         
 240 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثالث: مئومات التحئيق التتديبي         
 241 ررررررررررررررررررررررر أوال: أن يجري التحئيق كتابة  تدوين التحئيق التتديبي(             
 242 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: أن يئوم بالتحئيق جهة محايدض             
 244 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثالثا: إجراء التحئيق في اآلجال المحددض             
 244 رررررررررررررررررررررررررررر البند الراب : عال ة التحئيق الجنايي بالتحئيق التتديبي               
 244 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: أوجل التشابل             
 245 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: أوجل االفتال               
 246 ررررررررررررررررررررررررررررر ثالثا: أثر التحئيق الجنايي على التحئيق التتديبي             
  248 ررررررررررررررررررررررر : حجية الحكم الجنايي أمام سلطات التتديب الفامسالبند          
 248 رررررررررررررررررررر ات التتديبيةأوال: مبررات حجية الحكم الجنايي أمام السلط             
 249 ررررررررررررررررررررررررررررررررر با دانة الصادر ثانيا: حجية الحكم الجنايي                   
 251 رررررررررررررررررررررررررررررررررر ثالثا:حجية الحكم الجنايي الصادر بالبراءض                   
ا ....................................................................................-1
 251 رررررررررر لحكم الجنايي الصادر بالبراءض النت اء الوجود المادي للو اي 
ا ....................................................................................-2
 254 ررررررود المادي للو اي لحكم الجنايي الصادر بالبراءض بدون انت اء الوج
 253 رررررررررررررررررررررررررر رابعا: ارتباط المتابعة التتديبية بالمتابعة الجزايية                     
 256 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : الجلسة التتديبية  ثة ث  معاب   
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 256 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : استدعاء المهني المتهم للجلسة  ف    ألبل      
 256 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالبند األول: وجوب استدعاء المهني المتاب          
 258 ررررررررررررررررررررررررررررررر د الثاني: شكل االستدعاء واآلثار المترتبة عليلالبن         
 259 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : انعئاد الجلسة التتديبية  ف     ثة        
 259 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالبند األول: نصاب انعئاد الجلسة التتديبية         
 261 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: سرية الجلسة التتديبية         
 262 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثالث: نصاب التصويت         
 263 ررررررررررررررررررررررررررر سير الجلسة التتديبية والمبادة التي تحكمها ثة ث:  ف           
 263 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: سير الجلسة التتديبية         
 264 ررررررررررررررررررررررر البند الثاني: الممانات المئررض للمهني في الجلسة التتديبية         
 264 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: مبدأ وجاهية المحاكمة التتديبية             
 266 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر بمحام ثانيا: حق االستعانة             
ت ...................................................................................... -1
 266 ررررررررررررررررررررررررررررررر رع الجزايري لحق االستعانة بمحامكريس المش
ف ...................................................................................... -2
 268 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ي أي مرحلة يمكن االستعانة بمحام؟
              
 420-271 ............................   ةقباة   ررد ا ة ب   قةاة تاي   ق     ررد ا :   اةب   ثة  
 271 ..........................................................   فصل  ألبل:   ةقباة    ررد ا ة
 271 ........................... اةدئ   ر  رحيم ةرة      ةقباة   ررد ا ة ب  م:   ماحث  ألبل
 271 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : تعري  وتمييز العئوبة التتديبية  معاب  ألبل   
 271 ررررررررررررررررررررررررررررر : تعري  العئوبة التتديبية وبيان فصايصها  ف    ألبل      
 272 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: تعري  العئوبة التتديبية          
 273 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: فصاي العئوبة التتديبية         
 274 رررررررررررررررررررررررررررر تمييز العئوبة التتديبية عن العئوبة الجنايية:   ف     ثة        
 274 رررررررررررررررررررررررر البند األول: م اهر التشابل بين العئوبة الجنايية والتتديبية         
 275 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: أوجل االفتال  بين العئوبتين         
سئاط ال  ف     ثة ث        276 عموية: تمييز العئوبة التتديبية عن التو ي  التح  ي وا ئ ال وا 
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 277 رررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: تمييز العئوبة التتديبية عن ا ئ ال         
 278 ررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: العئوبة التتديبية والتو ي  التح  ي         
سئاط العموية من أجهزض المن مة المهنية           280 ررررررررر البند الثالث: العئوبة التتديبية وا 
 281 ررررررررررررررررررررررررررررررر يها العئوبة التتديبية: المبادة التي تئوم عل  معاب   ثة     
 281 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : مبدأ شرعية العئوبة التتديبية  ف    ألبل      
 281 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: المئصود بمبدأ شرعية العئوبة         
 283 رررررررررررررررررررررررررررررررررالبند الثاني: مبررات إعمال مبدأ شرعية العئوبة          
 284 رررررررررررررر وبة التتديبيةالعئ البند الثالث: النتاي  المترتبة عن إعمال مبدأ شرعية         
 284 رررررررررررررررررررررررررر أوال: االلتزام بالحدود المئررض  انونا للعئوبة التتديبية              
 284 ررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: ت سير النصو الئانونية ت سيرا ميئا              
 285 ررررررررررررر البند الراب : إعمال مبدأ شرعية العئوبة التتديبية في التشري  الجزايري         
 286 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر مصدر شرعية العئوبة البند الفامس:         
 287 ررررررررررررررررررررررررررررررر : مبدأ عدم جواز تعدد العئوبات التتديبية  ف     ثة        
 288 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: مممون المبدأ وشروطل         
 289 رررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: تطبيئات المبدأ في التشري  الجزايري         
 291 ررررررررررررررررررررررررررررررر : مبدأ تناسب العئوبة التتديبية م  الفطت  ف     ثة ث      
 291 رررررررررررررررررر البند األول: مممون مبدأ التناسب بين العئوبة والفطت وطبيعتل         
 293 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر يز التناسب عن المالءمةالبند الثاني: تميه          
 294 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثالث: الربط بين الجريمة والعئوبة         
 295 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : مبدأ عدم رجعية الجزاء التتديبي  ف     ثة ث    
 295 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ممون المبدأالبند األول: م         
 296 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: االستثناءات الواردض على المبدأ         
 296 .................... م ب     ةقباة    ررد ا ة ب ألحيةم   خةصة ايل تقباة:   ماحث   ثة  
 299 ررررررررررر (العئوبات المعنوية العئوبات ئير المؤثرض على مزاولة النشاط :   معاب  ألبل   
 299 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : عئوبة ا نذار  ف    ألبل      
 301 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : عئوبة التوبيخ  ف     ثة        
 303 ررررررررررررررررر (العئوبات المادية مزاولة المهنة  ؤثرض علىالعئوبات الم:   معاب   ثة     
 304 ررررررررررررررررررررررررررررررررر : عئوبة المن  المؤ ت من مزاولة المهنة  ف    ألبل      
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 304 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: مممون عئوبة المن  المؤ ت         
 305 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر سمية العئوبة وتحديد مدتهاالبند الثاني: في ت         
 305 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: تسمية العئوبة             
 305 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: مدض عئوبة المن  المؤ ت             
 306 رررررررررررررررررررررررر البند الثالث: بع األحكام الفا بعئوبة المن  المؤ ت         
 306 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: الحصول على رفصة  بلية             
س الوطني باتفاذ عئوبة المن  المؤ ت في مهنة المهندس ثانيا: افتصا المجل             
 307 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر المعماري 
 307 رررررررررررررررررررررررررررررر ثالثا: الن اذ المعجل لعئوبة المن  وو   تن يذها             
 308 ررررررررررررررررررررررررررررر البند الراب : اآلثار المترتبة عن عئوبة المن  المؤ ت         
 308 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: المن  من مزاولة المهنة             
 310 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر يا: تاريخ تن يذ عئوبة المن  المؤ تثان             
 310 رررررررررررررررررررررررررررررر ثالثا: استفال  المهني المعا ب بالمن  المؤ ت             
 311 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رابعا: فئدان ص ة الشريا             
 311 رررررررررررررررر ن الترش  لعموية أجهزض المن مات المهنيةمفامسا: الحرمان              
 312 رررررررررررررررررررررررررررررررررر ل المهنةسادسا: تعليق  يد المهني في جدو              
 313 رررررررررررررررررر سابعا: شطب المهني الذي تعر لعئوبة المن  للمرض الثانية             
 313 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : عئوبة الشطب النهايي  ف     ثة        
 314 رررررررررررررررررررر البند األول: سلطة المجلس التتديبي في اتفاذ عئوبة الشطب          
 315 ررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: ا جراءات الفاصة باتفاذ عئوبة الشطب         
 315 ررررررررررررررررررررررررررر في مهن الصحة أوال: الحصول على رفصة  بلية             
ثانيا: افتصا المجلس الوطني باتفاذ عئوبة الشطب في مهنة المهندس              
 316 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر المعماري 
في مهنتي المحمر  (  صدار عئوبة الشطب2/3ثالثا: اشتراط أئلبية الثلثين               
 317 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروالموثق
 317 رررررررررررررررر في  انون المحاماض ثالثا: األمر بالن اذ المعجل لعئوبة الشطب             
 318 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلشطبالبند الثالث: اآلثار المترتبة عن عئوبة ا      
 318 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: المن  من مزاولة المهنة             
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 318 رررررررررررررررررررررررررر ثانيا: شغور مكتب المهني و ا دارض المؤ تة للمكتب             
 319مدى جواز  يد المهني من جديد بعد تعرمل لعئوبة الشطبرد االعتبار و : البند الراب          
 321 ................................   ق     ررد ا  ب   مة ة    مرةاقة اه:   ماحث   ثة ث   
 321 ررررررر : إجراءات اتفاذ الئرار التتديبي والشكليات وا جراءات الجوهرية فيل  معاب  ألبل   
جراءات اتفاذ : تعري  الئرار التتديبي   ف    ألبل        322 رررررررررررررررررررررررررررررررروا 
 322 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: تعري  الئرار التتديبي         
 324 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: آجال إصدار الئرار التتديبي         
 324 رررررررررررررررررررررررر اتح  ي لدون تو ي  اتتديبي المهني أوال: حالة متابعة               
 324 ررررررررررررررررر تح  يال  تو يالم   ة المئترنةتتديبيال متابعةالثانيا: حالة                
 325 ررررررررررررررررررررررر ثالثا: حالة ارتباط المتابعة التتديبية بالمتابعة الجزايية               
 326 ررررررررررررررررررررررررررر : الشكليات الواجب توفرها في الئرار التتديبي  ف     ثة        
 327 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: ديباجة الئرار التتديبي         
 328 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: الو اي          
 329 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر لثالث: تسبيب الئرار التتديبيالبند ا         
 329 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: مممون التسبيب وأهميتل               
م ..................................................................................... -1
 329 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررممون التسبيب 
أ ..................................................................................... -2
 330 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر همية تسبيب الئرار التتديبي
 331 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: تكريس المشرع لممانة التسبيب               
 333 رررررررررررررررررررررررررررر ثالثا: تتكيد الئماء لمبدأ تسبيب الئرار التتديبي               
 334 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رابعا: عناصر تسبيب الئرار التتديبي               
ت ..................................................................................... -1
 334 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر حديد الو اي  الموجبة للجزاء التتديبي
ب ..................................................................................... -2
 335 ررررررررررررررررررررررر يان األساس الئانوني الذي استند إليل الئرار التتديبي
ا ..................................................................................... -3
 335 ررررررررررررررررررررررررررررررررر لرد على ما يبديل المهني من أوجل الدفاع
 336 رررررررررررررررررررررررررررررررر فامسا: شروط صحة تسبيب الئرار التتديبي              
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 336 رررررررررررررررررررررررررررررررررر الئرار التتديبي أسبابل في صلبل ن يحمل
 .................................................................................. ا
 336 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر لتسبيب با حالة لالتجا  المؤيد 
 .................................................................................. ا
 336 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلتسبيب با حالة لالتجا  الراف 
أ ..................................................................................... -2
 338 ررررررررررررررررررررررر ن تكون أسباب الئرار التتديبي جدية وكافية ووامحة
 339 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: منطوق الئرار وتو يعل         
 340 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر: تبليغ الئرار التتديبي  ف     ثة ث      
 340 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: وسايل وآجال تبليغ الئرار التتديبي         
 340 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: وسايل تبليغ الئرار التتديبي         
 342 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: آجال تبليغ الئرار التتديبي         
 342 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني:الجهات التي تبلغ بالئرار التتديبي         
 343 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: المهني المعني            
 343 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: الوزير المفت             
 344 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثالثا: األجهزض الوطنية للمن مة المهنية            
 345 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رابعا: صاحب الشكوى            
 348 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر فامسا: النايب العام         
 349 ررررررررررررررر   فصل   ثة  : ع ل   عةن ل    ق     ررد ا  )    قةاة تاي   ق     ررد ا (
 350 ر  ق ةئ  ل    ق     ررد ا )  عةن  إلد  د ل    ق     ررد ا (  عةن غ    :  ماحث  ألبل
 350 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : معارمة الئرار التتديبي  معاب  ألبل   
 351 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : تعري  المعارمة وأحكامها  ف    ألبل      
 351 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: تعري  المعارمة         
 352 ررررررررررررررررررررررر عنل البند الثاني: شروط الطعن بالمعارمة واآلثار المترتبة         
 352 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: الشروط         
 353 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: اآلثار              
 353 رررررررررررررررررر : تكريس المشرع للطعن بالمعارمة في الئرار التتديبي  ف     ثة        
 354 ررررررررررررررررررررررر البند األول: المعارمة في الئرار التتديبي في المهن الطبية         
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 355 رررررررررررررررررررررررررررررررررر المهنالبند الثاني: الطعن بالمعارمة في با ي          
 356 ررررررررررررررررررررررررررررررررر : الطعن باالستينا  في الئرار التتديبي  معاب   ثة      
 357 ررررررررررررررررررر: تطبيق مبدأ التئامي على درجتين في مجال التتديب  ف    ألبل      
 358 رررررررررررررررررررررررر البند األول: مممون مبدأ التئامي على درجتين وأهميتل         
 358 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: مممون مبدأ التئامي على درجتين         
 358 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: أهمية مبدأ التئامي على درجتين              
 360 ررررررررررررر البند الثاني: اعتماد مبدأ التئامي على درجتين أمام الهييات التتديبية         
 363 ررررررررر : األطرا  التي يحق لها الطعن باالستينا  في الئرار التتديبي   ف     ثة        
 363 ررررررررررررررررررررررررررررررر مر الئماييالبند األول: في مهنتي الموثق والمح         
 363 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: في مهنة المحاماض         
 364 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر صحةالبند الثالث: في مهن ال         
 366 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر البند الثالث: في مهنة المهندس المعماري         
 366 ررررررررررررررررر : إجراءات وممانات التتديب أمام المجالس االستينافية  ف     ثة ث      
 367 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر واآلثار المترتبة عنل البند األول: آجال الطعن         
 367 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: أجال الطعن باالستينا               
 368 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: أثار الطعن باالستينا               
1- ......................................................................................   
 368 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر و   تن يذ الئرار التتديبي
2- ......................................................................................   
 368 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر نئل الدعوى التتديبية
 368 رررررررررررررررررررررررررر البند الثاني: إجراءات التتديب أمام المجالس االستينافية         
 369 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر وال: استدعاء المهني المعنيأ         
ح ...................................................................................... -1
 370 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر مور رييس الغرفة الوطنية
ح ...................................................................................... -2
 370 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر مور الوزير
 370 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: انعئاد الجلسة التتديبية         
 371 ررررررررررررررررررررر البند الثالث: سير الجلسة التتديبية والممانات المصاحبة لها         
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 372 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: مرورض االستماع للمهني المعني         
 372 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أو زميل ق االستعانة بمحامثانيا: ح         
 373 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثالثا: تسبيب الئرار التتديبي         
 373 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رابعا: تحديد آجال لل صل في الطعن         
جراءات تبليغل           373 رررررررررررررررررررررررررررررر البند الراب : صدور الئرار التتديبي وا 
 374 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: األئلبية المشروطة  صدار الئرار         
 375 رررررررر الئرار في جلسة علنية في مهنتي الموثق والمحمر الئماييثانيا: النطق ب         
 375 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثالثا: تبليغ الئرار التتديبي         
 377 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر يرابعا: إمكانية المعارمة في الئرار االستيناف         
 378 ....................................    قةاة   ق ةئ ة تاي   ق     ررد ا :   ماحث   ثة  
 380 رررررررررر لصادرض عن المجالس التتديبية المهنية: طبيعة الئرارات التتديبية ا  معاب  ألبل   
 381 رررررررر : المعايير ال ئهية في التمييز بين العمل الئمايي والعمل ا داري  ف    ألبل      
 381 ررررررررررررررررررررر البند األول: آثار التمييز بين الئرار ا داري والحكم الئمايي         
 382 ررررررررررررررررررر لئرار الئماييالبند الثاني: معايير التمييز بين الئرار ا داري وا         
 382 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: المعيار الشكلي         
 383 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: المعيار الموموعي         
 384 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثالثا: المعيار المفتلط              
 385 رررررررررررررررررررررررر : مو   ال ئل في تحديد طبيعة الئرارات التتديبية  ف     ثة        
 385 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  رار إداريهو البند األول: الئرار التتديبي          
 386 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  رار  ماييهو البند الثاني: الئرار التتديبي          
 387 رررررررررررررر ع الئرارات المشابهة للب: مئارنة الئرار التتديبي المهني ب  ف     ثة ث      
 388 رررررررررررررررررررررررررررررر البند األول: الئرارات الصادرض عن مجلس المحاسبة         
 391 ررررررررررررررررر لى للئماءالبند الثاني:  رارات التتديب الصادرض عن المجلس األع         
 393 رررررررررررررررررر 07/06/2005بتاريخ  016886:  بل صدور الئرار أوال              
 395 رررررررررررررررررررررر 07/06/2005بتاريخ  016886: صدور الئرار ثانيا              
 397 رررررررررررررررررر 07/06/2005بتاريخ  016886: بعد صدور الئرار ثالثا              
 499 رررررررررررررررررررر يب المهنية الوطنيةمجالس التتد: تحديد طبيعة  رارات    اع  ف        
 499 رررررررر البند األول: مو   ال ئل الجزايري من تحديد طبيعة  رارات التتديب المهنية         
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 499 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال:  رارات التتديب  رارات ذات طاب   مايي         
 400 رررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: ن ي الطاب  الئمايي لئرارات مجالس التتديب         
 403 رررراء من طبيعة  رارات مجالس التتديب المهنية الوطنية البند الثاني: مو   الئم         
 405لتتديب المهنة الوطنية و راراتها: رأي الباحث بفصو تحديد طبيعة مجالس ا  خةمس  ف       
 405 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر داريا البند األول: الئرار التتديبي          
 405 رررررررررررررررررررررررررررر أوال: حالة الئرار التتديبي في مهنة المهندس المعماري         
 405 رررر مشكل من مهنيين فئطال الوطنية مجالسالثانيا: الئرارات التتديبية الصادرض عن          
 408 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  الئرارات التتديبية الئماييةالبند الثاني:          
 410 رررررررررررررررررررر : إجراءات الطعن الئمايي في الئرار التتديبي المهني  معاب   ثة     
 410 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رار التتديبي: الطعن با لغاء في الئ  ف    ألبل      
 410 ررررررررررررررررررررررر البند األول: الن على الطعن با لغاء في الئرار التتديبي         
 412 ررررررررررررررر البند الثاني: األشفا المؤهلين للطعن با لغاء في الئرار التتديبي         
 413 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر أوال: المهني المعني        
 413 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثانيا: الوزير              
 413 ررررررررررررررررررررررررررررررر ي لنئابة المهندسين المعماريينثالثا: المجلس الوطن         
 415 ررررررررررررررررررررررر البند الثالث: آجال تئديم الطعن با لغاء في الئرار التتديبي         
 415 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر : الطعن بالنئ في الئرار التتديبي  ف     ثة        
 416 رر على الطعن في الئرار التتديبي المساعدض للئماءالبند األول: ن  وانين المهن          
 417 رررررررررررررررررررررررررررررالبند الثاني: األشفا الذين يمكنهم الطعن بالنئ          
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تساهم قواعد المسؤولية التأديبية في توفير الحماية القانونية للمهني، وتساهم في الحفاظ على أعراف المهنة وتقاليدها، وقد   
ة والموضوعية والضمانات الأساسية، تضمن محاكمة عادلة، وتحقق فاعلية المتابعة وضع المشرع جملة من الشروط الإجرائي
التأديبية، غير أنه يسجل على النظام التأديبي للمهني جملة من المآخذ، أهمها: اقتصار تشكيلة بعض المجالس التأديبية على 
ها، عدم وضوح الأخطاء التأديبية في بعض المهن المهني ين فقط، الأمر الذي يثير إشكالية حيادها، وعدم استقلالية قرارات
 على غرار مهنة الموثق والمحضر القضائي ومهن الصحة، وعدم تحديد أجل للفصل في الدعوى التأديبية. 
كما أن انعدام الاستقرار القانوني للمنظمات المهنية، وعدم التزامها بالأحكام القانونية المنظمة لها وتقاعسها عن ممارسة   
حياتها، لاسيما المتعلقة بمراقبة قي د المهني ين واحترام شروطه، وإصدار قواعد أخلاقيات المهنة، والنظم الداخلية المحال إليها صلا
 من قبل القوانين والتنظيمات، كل ذلك أثر سلبا على النظام التأديبي للمهني.
ضاء ضمانا لحياد المجالس واستقلاليتها، وإصلاح هذا الوضع يقتضي تدعيم مجالس التأديب بعناصر من سلك الق   
وتعميم تصنيف الأخطاء التأديبية في كل المهن مع حصر الأخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى عقوبة الشطب من مزالة المهنة، 
 وضرورة تحديد آجال للفصل في الدعوى ضمانا لاستقرار المراكز القانونية.
Résumé: 
  Les règles de responsabilité disciplinaire contribuent à la protection juridique du 
professionnel, elles contribuent également à la préservation des coutumes et des 
traditions de la profession.  Lelégislateur a adopté un certain nombre de conditions 
procédurales, objectives et de garanties fondamentales pour assurer un procès équitable et 
une poursuite disciplinaire efficace. Cependant, le régime disciplinaire du professionnel 
présente un certain nombre de lacunes, les plus importantes: la formation de certains 
conseils de discipline est limitée aux seuls professionnels, ce qui pose le problème de 
leurs neutralité et le manque d’autonomie de leurs décisions, l’ambiguïté des fautes 
disciplinaires dans certaines professions, telles que la profession de notaire, l’huissier de 
justice et les professions de la santé, le manque de détermination du délai pour statuer sur 
l’action disciplinaire. 
  L'instabilité juridique des ordres professionnels, leurs non-respect des dispositions 
légales qui les régissent et leurs négligences à exercer leurs prérogatives, notamment en 
ce qui concerne le contrôle de l’enregistrement des professionnels et le respect des 
conditions de l’enregistrement, d’adopter les règles d’éthique et les règlements internes 
prévus par les lois et règlements en vigueur, tout cela a influé négativement sur régime 
disciplinaire du professionnel. 
  La réforme de cette situation exige que les conseils de discipline soient renforcés 
par des éléments du corps judiciaire afin de garantir leur neutralité et leurs autonomies, 
ainsi que la généralisation de classification des fautes disciplinaires dans toutes les 
professions, en déterminant les fautes les plus graves qui entraînent la révocation de la 
profession. Enfin, la nécessité de fixer des délais pour statuer sur l’action disciplinaire, 
pour assurer la stabilité des statuts juridiques. 
